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V L T I M O T O M O 
DE HISTORIAS ECLE-
S I A S T I C A S Y S E C V L A R E S 
DE A R A G O N , D E S D E EL A N O 
1555. H A S T A E L D E 1618. 
Compuefto por el D o d o r Vicencio Blafco de Lanuza, Canó-
nigo Penitenciario dela Santa Igleíia Metropolitana de 
Çaragoça 5y Calificador del Santo Officio 
delalnquificion. 
Dirigido a los Diputados del Reyno de Áragon. 
A ñ o 
C O N L I C E N C I A Y P R I V I L E G I O . 
En Çaragoça: Por luán de Lanajay Quartanet, imprcífor del Reyno 
de Aragon > y de la Vniuerfidad. 

L I C E N C I A . 
^ | S | j | L Licenciado don Pedro de Molina, Priory Canjoni* 
|S o V | | r go de iaSanta íglefia de Granada > Vicario general en 
£ ^^Q^oc^'l í ' l tu^^ ^ p o r j l d c í a Giudady Arçobiípado de 
^ ¿ 4 r - ^ Z a r a g o c a , p o r el illuftrifsimo y rcuerendifsimo feñor 
don Fray Pedro Gonzalez de Mendoça:por la gracia de Dios y 
dela San Sede Apoftolica Arçobifpo de Zaragoça,del Confejo 
defuMagcOad. Porquanto auie-ndovifto el v i t imo tomo de 
H'íñorias de ¿úragon Ecle(iaBicas ,y fecrJares^ompueño por el 
D o f t o r Vincencio Blafcode Lanuza > Canónigo Penitenciario 
de la Seo de Zaragoça , y Calificador del Sanco Oficio de la I n -
qmíicion,que contiene dicho tomo cinco libros > hallamos que 
en ellos no ay cofa contraria a la Santa Fe Catholica, n i a las loa 
bles coftumbres 5 antes bien de los cafos, exemplos, y milagros, 
que el refiere-, fe confirma lo que en ambas co^ts nos enfeña la 
Santa madre Iglefia Catholica, con gran confufsion de los He-
reges,y es digno que fe imprima.Por tanto damos licencia para 
que fe pueda imprimir dicho l ibro , con cílo que al principio de 
cada libro fe ponga eftanueftra licencia. Dada en en Za ragoçaa 
veyntede Setiembre de milfeyfcientos diez y ocho. 
£ l Licenciado don Pedro de Molina 
Vicario general. 
Por mandado de dicho íeñor Vicario general. 
zdmottk ^aporta Notario. 
P O R 
A P R O V A C I O N . 
PORcomifsion del Señor don Pedro de Molina Prior de la Santa IgLefia de Granada, Vicario general del illuílrifsimo 
íeñordon Fray Pedro Gonzalez de Mendoza Arçobi ípo de Ça-
rogoça,y del Confejo del Rey n u e ü r o feñor; he \;iílo,y ley d o el 
vi t imo tomo de H i B o r i a s d e A r a g o n E c l e f i z j h c a s , y f e c u l a r c s , 
eompueftò por el Doctor Vinceneio Blafco de Lanuzn, C a n ó -
nigo Penitenciario de la ígleíia mayor Metropolitana de Çara-
goça.y Calificador del Santo Oficio de ía Incjuificioi^que con-
tiene cinco libros, en los quales noay cofa contraria a ía Santa 
P¿jtii a los loables coflumbressantes bien délos cafos,exemplos, 
y milagros,que reíierejíè confirma lo que en ambas cofas nos en 
íeñ'a la Santa madre Igleíia Catholica , con gran confusion de 
los Heregesjy afsi es digno que ft imprima,y pienfo ha dc-íer de 
mucha vtiiidad a los fielesjy afsi lo firmo de mi mano en Çara-
goça a diez y ocho de Setiembre de 1618. 
Don Iufe fe de ^¿dafpx Canónigo Mágijird, 
A P R O V A C I O N . 
i O Comtfsion del fenor don Pedro d¿ Molina Vicario vene-
ral de fie Arçobifpado de Caragoça3y Prior dela Iglefm Me~ 
tropolitana de Granadá. He <vi{lo el tomo vitimo de Us H i (lorias 
Ecleíiafticas;>y fecularcs delReyno de Aragon,^/ Doãor Vincen 
clò Blafiodj Lanuda tCanonigo Pe nite mia rio de la Santa Jglefía 
Metropolitana de Car ago ç a , j £ di fe ador del Santo Oficio de U 
Inquificimg no hallo en el cofa coniraria a nueflra Santa Pè Q^" 
tholica,y buenas coñumbres¡antes bien contiene Doãrina muy vid 
y ^rouechofa.Por donde juX^o fe deue dar licencia^ fermiJ$o,para 
faéarh a l u l ^ imfrmirtojnfee de lo qual hiZje la prefente, firma 
da de mi mano y nombre en Carago fa , J ultimo de Tiezjembre 
de milJeyfcientosy dieZjj ocho. 
El Dodor luán de Fuertes Canónigo Doâ:oral,y 
Confultor del Santo Oficio. 
D O N 
D O N P H E L t P E "POR L A C Z J C I A 
de Dios, T^jcj de Cajiilla 5 de Aragon > de las dos 
òiàliás de Jerufdem^ c* 
^ f ^ f ^ ^ f O N loan Fernandez de KerediajCaualIcro Mcfnadcro del Con-
^ , ! / '^"X^ fejo del Rey nueftfofcnorjíb íiegente el oficio la general Gouef 
/ t [ , %?/m K. nación de) Reyno de Aragon , y Prcíidcnte en la Real Audiencia 
* I ^ l v7/ de aquel.Por quanto por parte del Doctor Vincencio Blafcodc 
í I \ T ^ t ^ L a n u z a jCanonigo Penitenciario de la Igleíla Mecropolirana del 
J ^ t ^ - ^ M Afeo de la Ciudad de Çaragoça.y Calificador del Sato Oficio de 
la Inquíficiõ/e nos haíuplicado ftieffemosíeruido dar/e liceruria , y facultad para 
imprimir, y vcnder.y hazer imprimir y veder enelprefente Reyno de AragõjVti 
libro intitulado vltiajo tomo de Hifiortas de í/£mg<mEcUfitifticas>y fetu¡aré$) deíde el 
s í ío mil quinientos cinquenta y feys.hafta el año de mil í'eyfcientos diez y ocho, 
compuefto porclDodor Vincencio Blafcodc; Lanuza, dirigido a los Dipuíados 
¿ c i t e R eyno de Aragonjy porque auiendo lo mandado ver, y reconocer ptrimero* 
le ha hallado,que no tieoecofasconira nueftra Sanca Fè Catholica , y que antes 
bien todo lo queen el fe contiene feràde mucíioprouecho para todas las perfonas 
dodas,curiofaS|Cfpir'nuales,y virtuofas, que fe quifieren ocupar en fu leturaspor 
tanto por tenor de Jas prefentes de nueftra cierta ciencia, y por la Real authori-
dad de que vfamos en efta parte , damos liccncia.y facultad al dicho D o â o r Vin-
cencio Biafco de Lanuça,o a quien fu poder tuuiere, para que por tiempo de diez 
años cotaderos defde e/diade la data,delas preféces enadelSte pueda imprimir, 
y vender, hazer imprimir y vender eí fufo dicho libro,y todos los cuerpos que del 
quifiere,proueyendo, ymandando,que ninguna otra perfoda lo pueda impfimir,y 
vender.ni hazer imprimir,ni vender dentro de los dichos diez anos,fopena de per 
dimiento de los libros,y mo!des,y de otras penas a nosarbitrarias,con efto que en 
todos los volumines,y cuerpos que imprimiere fea tenido poner imprtfia la pre 
íeotc nueftra licencia,mandando por tenor dcllaaqualefquiere Inezes^y oficiales 
ir.ayores.y menores,y otros ^ualcfquiere miniftros vafiallos, yfubditos de fu Ma 
geftad en el prefeme Reyno de Aragon,que lien corrimiento de faira.è indigna 
cion,y en pena de mil florines de oro deArag#n,de bienes de bienes de los contrâ 
uimentes,exigideros,y a los Reales cofres ap(icaderos,que Ja prefente Ucencia, y 
todo lo en ello contenido, guarden,tengan,y obleruen,tenerjobferuar,y guardar 
hagan inuiolablcmentc,ni hazer,ni permitiríer hecho lo contrario,fi ¡agracia 
de fu Mageftgd les es cara,y en la dicha pena deííéan no incurrir. Dát. en Çarago 
ça a fíete dias del mes deNouiembre eel año contado de! nacimiento de nueftro 
Señor kfu Chriftomilfeyfcientos diez y ocho. 
Don han Férnande^de JE/eredtaÇouermâcif 
de ex/rdgon. 
Vidit Godino AíTeíTof. 
Dominas Éegens ofjicljgeneMiGmerri^tionis^aniauit rfíihi 
loanniLííâouicoâe lAbiegOfytjaper Godino ¿fffejfor. 
Ja diuerfor-Regentis ©fficgeneralis Guuern.Awg, 
feptimofol.CLll, 
POR 
A P R O V A C I O N . 
O R Comifsion del fe ñor Gouemador de Aragon, como Prefkien-
te en la Real Audiencia,y Chancillcria defte Reyno, he viílo el libro 
m t k ü h á p y ' v h m o tomo de Hiííorhs de Aragon Eclefaflkasy fecuhres, defdeel 
año 15 56. haíteel año 1618. compuefto por el D odor Vinccncio Blníco 
de Lanuza, Canónigo Penitenciario de la Seo de Çaragoça, y Califica-
dor del Sato Oficio de la Inquifició,/ hallo cj fe le deuc dar licencia para 
que fe imprima, por eítar trabajado có mucho cuy dado, y erudició, y no 
contener cofa alguna que encuentre con las Regalias del Rey nueftro 
feñor j ni dê mal exemplo 5 antes bien refponde a muchas cofas que faifa-
mente han eferito algunos Hiftoriadores;poco enterados delas cofas, 
y acaecimientos defte Reyno,enlos años deque íé trata en efíe libro. 
En Çaragoça y cinco de Nouiembre mil feyfcientos diezy ocho. 
Z)O;Í Frmctfco M'tguel de Pusyp, 
C E N S V R A Y C A R T A D E L 
D O C T O R D O N I V A N B R I Z M A R -
T I N E Z A B A D D E S A N I V A N D E L A 
P E N A A L A V T O R . 
I T ) E E v.w. con injlancia^ue le diga mi parecer¡con toda U* 
krsad cbrip'tanaycerca deju mena hiflorta feidar edtjtaííica de 
|P| Ç^^^ mtjirc l̂ eyno) qm tiene tan pretienida. Trtfeponiendo^ue Jira de 
<w4J&!kMsP ¡mportanciaipara inclinar fu anímela la mprtfsihn de tan buen trá-
balo , el ferio de perfona tan doHa > y bien emendida^ exercitada de tan largos tiem-
pos en eferiuir hifiorias^aHapor abono del libro^yami me obligâ  a fuplicar a %>.m. 
trate de facarlo a laucón la breuedadpofuhleiportjite me confia ¡q fe aguarda con deffeo 
y entiendo por lo que Yijlo del̂  que todaEfpaña le recibirá ConguHo. To lo tmiera muy 
grande en continuar fu letmacon todo ciiwplinúentO) filas ocupaciones en que me hallo 
me dieran lugar para ello3y *>. w. me lo hmlera remitido en mejor ocafon^y mas a tiem 
po.Pero pues por Jola la vnafe c onocee l leon> y en pocas raines la fuerza de njn buen 
ingeniado que be t i ñ o me bajía yara juzgarlo pord'igno de fudutor. zA quien nuef-
tro Seño? guar de y&c, de San ¡aan de la rPeMy Março a y.de 16 j 51. 
El Abad de San luán de la Peña. 
A LOS 
A L O S I L L V S T R I S S I M O S 
S E Ñ O R E S E L D O C T O R D O N G A S -
P A R C O L O M E R , A B A D D E N V E S T R A S E-
ñ o r a de ¡a,Q, D o n lum Bitrian}Prior de nueftra Señora de la Pe 
ña de Calatayud , Don Enrrique Palafox Cauallero del Habiro 
de Calatraua, Don Fadrique Palafox, Don Miguel de Gurrea y 
Borja fe D or de GurreaiEmbü,y Sanraengracia , Monferrat Vcf-
pi 11,00 la V i l l a de Alcañíz^Don Alonfo Martinez de Mar-
ei 11 a Ciudadano de Çaragoça, y luán Perez de Cue-
li a Bayle general de la Comunidad de Te-
ruel Diputados de! Reyno 
de Aragon. 
A. h iüor ia Eclefiaílica^v Secular del Rey no de Ara-
gon.que contiene los hechos heroycos, la Santi-
dad,Letras.y muchas, y muy ílngulares virtudes 
de fus hijos,con que engrandecieron fu Patria, y 
n ó m b r e l o fe deue dedicar,)' confagrar (ilíuílrif-
íunos feñoresjfinoa la mifma Patria,y a V . Señorías, que fon el 
goiiicmo delhijCompuefto de am bos e dad os, S ectilar^ Ecíeíiaf-
t ico, Y (i bien es verdad que hiíloria , que trata del R eyno fe ha 
de dedicar de juft ida al mifmo Reyno,yo por vn millón de t i tu 
Jos deuo hazer lo í y ella por los ffiifmos âríôjarfe a los pies de 
V.Señorías,que me han amparado, y animado, y mandado que 
laprofigineííe : con queen los venideros íiglos fe podra dezir 
que -es mas obrade las manos delReyno de Aragon, que delas 
própr ias mias.Porque cofa muy cierta es, q ios edcfkios fump-
t i ío íbs tiene mas de pendencia de los Architectos,que difponê, 
y mandan5quc de los Obreros que trabajan. Y mas trabajó en ia 
nauegacion el buen Piloto, que los que con todas fus fuerzas 
licuaron el remo» 
Bien 
Bien íàbc Dios clcuyclacioque yohepuc í t a en cílo-siioros, 
y otros deíla materia, que en latín he compueft o, y la diligencia, 
y perfeuerancia en profeguirlos^que ha fido muy grade, porque 
no era pofsibíe caminar fin gran dificultad los caminos no pi -
iados de otros, ni efenuiríe íin trabajo in men ib lahiftoria de 
muchos denucftrosSantos,y de otras grandezas deíle Reyno, 
que baila el dia de hoy nadie las ha eferito. 
Quifeyoprouar lamano;rompiendo el yelo,y dando exem-
plo a los grandes ingenios Aragoneíes} para que en lo que mis 
pocas fuerzas prefentauan iola la voluntad, ellos ofrecicílen 
illuftres obras, 
Lo queahora a V.Señoriasilluftrifsimas ofrezco es la íiifto-
ria de Aragon dcfde el año I55ó» que el inucncible Carlos Q t i i n 
to renunció fus eftadosen el Rey don Phelipe, haílael año ióss. 
en que hoy eftamos.En ella fe refieren los fuceííos deíle Reyno, 
en Cortes3en Synodos Prouinciales, en mudanças de eftado de 
algunas Igkfias, en fundaciones infignes.Refierefe también la 
Santidad3Letras,Milagros,virtudes heroyeas de Aragonefes def-
tostiempos:y los vandos,inquietudes pIeytos,mouimientosde 
gentes,y otras grandes coías^y hechos valerofos. 
Todo es poco lo que doy, y todo feri poco, quato mis flacas 
fuerzas dieren.El ingenio es corto,laeloquêcia, y eftilo comü, y 
llano,fi-bien la diligencia ha fido grande,y la materia es admira-
ble.Reciban V . Señorias eíletrabajo3 y amparen eíle pequeño 
íèruicio:con que animaran a eíle fu Capeílan,y a otros para que 
procuren feruir a fu Patria, y a V. Señorias con otros mucho 
mayores. Guardenueí lro Señora V . Señorias illaílrifsimas de 
Caragoça,y Agofto a 24. de I618. 
E l Doãor Vmencio 2laJco de Lam&a. 
PRO 
P R O L O G O A L L E T O R . 
AS coíàs que han paííado en el Reyno de Aragoi^en el tiem 
po delgouierno délos dos Phi¡iuos,haíhel año i<5i8.íbn 
H g ^ ^ ^ y • (Chriftiano Letor)cl blanco,y'füjeto,d€ lo que en efte pof 
M r - l ^ ^ ^ ^ treroTomo de mis obras eferiuo.Elqual íí bien es verdadj 
que es el vkimo en ordêjde todos los q he cópueíto de htílorias Ecleíiaiti 
cas,y feculares de Aragonrcon todo eílo es el primero que faie a luz,y fe 
imprime.Y no fin jufta ocaíiõ, y legitima caufa.Porq auiédo trazado tpdá 
elta obra en 28.1ibros,y auiédo acabado de eferiuir los diez y ocho delias 
en lengua latina:pareció a muchas perfonas dodas^ y a los Diputados del 
Reyno de Aragõjq lashiftorias deftos tiépós deuiã falira luz en nueftro 
próprio lenguaje:paraq lo qefcriuia (fiedotan impórtate, y neceílano)lo 
entêdiefle i-odos,y fe dieffe generaífatisfaciõ a todo el múdòjreprefentã-
dò la verdad de nueftras hiftorias,antes q echaífeninas rayzes los defeuy-
dos de algunos Eícritores,y-la malicia cõ q otros la aüiá de pafibjO de pro 
pofito eícrito enfus obras»Y pareció q luego fe pufieííe mano en efto.'áun 
% q lo demás (q lleuaua grade efpacio) quedalíe imperfe¿to,y fe dilataífe pa 
ra otro tiépo:porq el peligro de hoy no aguatdafíe el remedio de mañana 
niel atajarlos males prefentesjfe dilataífe a los figlosvenideròs. 
Ttmporihus medicina t/akt^data tempore profmtió* data non a oto te pre lima ñocít» 
Y afsi oufe luego la mano en efto,fm mudar el afuntOjõ antes auia teni-
do de tratar júntamete la hiíloria Ecleíiaftica,y íecular de Aragó,y obuiar 
en la Eclefiaiíica a los daños,y perjuiziõs, que de no eferiuir los Arago-
rieles fu patria padece.Yen la fecular,por no entregar en las manos del ol 
nido cofas dignifsimas de fer fabldas , y por refponder por Ja verdad , fi-
delidad ¡ry entereza deñe Reyno , y íatisfazer a los autores que po¿"ig-
nomnci-ajO por malicia han querido calumniarle. No vio dé grandes ro-
deos.ni de muchedumbre de palabras: opróbrios, no fon admitidos en 
mis obrastia verdad y la modeília fon el fundamento, o por mejor dezir 
el niueljy regla de los efçritores Ghriftianos.GuardoJas en todas mis 
obras fin agrauio particular délos Autores,yfi aíguna vez reprehendien-
do, o re^ondiendo nombro alguno,fabe Dios,que es negocio for-
çofo , y inefcufable. Solamente pongo el nombre del autor, que eferiue 
las cofas deíAragon con deípreció, y malicia grande,y que óluidado 
de la verdad a todas manos quifo cargarnos de opróbrios,}' telUmonios 
nunca peníados,y prouandole con euiclencia que yerra?y contra vn Rey-
no nobiliísimo,y en cofas de grande importancia, hepuefto fu nombre,y 
fus-palabras en eftos libros, y las verdades contrarias a lo que dezia: por-
que íc me ha mandado que Io hizieífe,y era fuerça el hazerlo. 
No peregrina mis eferitos otras Prouincias,(i folo Aragó,en llegado a 
fus limites encojo las velas,y buelup a mi intento: fus Chromftas,y hifto-
riadores 
fiadores tienen los otros Reynos,quc los alaban.y engfañdeeefírel añíñtq 
mio fue íolaineiire efcriuir deík)y ais i me ocupo poco íiabíãdo de ótrdS; 
Sí Dios fuere feruido alargarme la vida todos los demás HbWs ptítídíé 
en romance,y eílos también en latin,para que todas las naciones teiígâ no 
ticia de las cofas de Aragõjdignas de eterna meitioria. Es la hiftóría maef-
tra de la vida humana,porqde la variedad de fucéfifos, y m emoria'deltos, 
((} la hiftqria conferua) nace la prudencia,gouiemo de nueítra vida:y por 
citacau{á,y otras muchas ha tenido muy buen lugar entre todas las nacio-
DCS del miindo:haxiédo della la eftimacion, que merece. Hã la efcritb mu-
chos en Efpaña ,y otras naciones con fubido eftiíojefcogidolenguaje.y 
mucha eloquência, a los quales quifiera imitar yo, íi mis fueras bailará, 
Pero fiedo tã pocas, que no me ha fido pofsible,en el trabajo,y folicitud, 
"¡en el aueriguar diíicultades,y poner diligencia grade en eícriuirlas he pro 
curado excederles:para cpela falta del ingenio íuplieífe h fobra del cuy da 
' do.Si lo he alcançado,o Po,las obras lo dirán^qpues no fon mudas darán 
razón de íi,y de fu Autor.No vfo de lenguaje afedadoj y éxquifitOjni ferá 
•limadojy terfo como yo quifierajy temo q tendrá muchas faltas. Pero he 
procuradofueífe corriente, y tal que declaraífe bien, y relpondieffe a fu' 
aífütO)^!! exceder,ni faltar a medio,en q deue cóferuai fe eleíiylo hiiforico 
Muchos verfosfe hallaran en mislibrosjafsi latinos como Efpañoles, 
^proq con mucha breuedad dize muchojy encierra grades fentccias,fon de 
ornato ,tieneelegãcia,y variedad cõ qaiegran5y defpierta los ingenios. 
Vsó dellos muchas vezes Plutarco hiftoriadór famofo, y otros muchos a 
quiéfigo:y aun ami mifmainclinaciÔ5y fuerçade naturaiez.a,qes podero-
íà en todas las cofas.No me pógo adedararlos^aunq fean latinos, porqes 
cofa enfadoíifsima para los dodos, y no muy neceífaría para los q no en 
tiêdê latin:porq cõ lo q les precede,y fe figue puede entederfe la fuftãcm" 
de]los,y dã gana de eítudiar a los puros romãeiftas, q(a mi juyzio) lo'hárt 
biémenefterrparapoder difctirrir,y hablaren las muchas cofas.q les pare-
ce q entiéden.No figo en mis libros el ordé de Anales,porq aunq tienefa 
cilidad para los qefcriué,y variedad para los qleer^enfeñan menos, y fuf-
pedé mas el cuéto,con qfabe tarde el Letorlo qbufca.-principalméte quã 
do fon cofas,q fe coméçarõ,profiguierõ, y acabare en muchos años. Las 
vidas de Santos, y varones iiluftres fe efci iue para exéplo,y inftituciõ de 
losqlas leã,y afsife hã deprofeguir,ycõtinuarfininterpolaciones:paraq 
fe faque delias el fruto,q fe pretéde,y quádo fe poné,y cuétah- enteras en 
él año y mesqmurierõ:íi bié fus obras florecieró por muchos años (como 
algunos han hecho)es dar titulo de Anales a lo que es hiítaria mixta de 
vno ,y otro eftylo. 
En fin yo en mis obras guardo el orden , y fucefsion délos tiempos 
en quanto me parece cofa conueniente el guardarla : pero algunas 
-vezes por no diuidir la materia , que trato, ni interrumpir el* cuen-
to 
to dê: las Ooíàs,que cfcriuo,fuelo anticipar la defcripciõ de algunas.y p'op 
poner orras;mirañdo mas al prouechojy güilo de los Ledo res, ya la buc 
na proporcioiijy orden de las CQÍas,que ala iucefsiõ,y ordê de los tiêpos. 
Suelen los Pintores en vn mifmo liento pintar juntas las cofas muy di 
uerfas,ylosíuce{íbs de muchos años, y en vn folo, y pequeño quadro las 
hazañas,y fucefíbs dev.n famofo Capitán, de toda vna Ciudad, y de todo 
vn linajejfi bien ellas fon obras de diferentes figlos, y edades. Y fila pin* 
tura que es hiftoria muda, guarda muy gran proporción en las cofas, 
y muy grande futileza en el arte?poniendo juntas las que fueron en diuer-
íbstiempos,mucho masía guardará la hiftoria,que es pintura quehabla,y 
fe declara,íi da en vn lienço,y quadro los fuceffos de mtiçhos años:miran-
do menos el orden de Jos tiemposjy mirando mas el buen orden de las co 
fas.Los dos lienços defta mi pintura fon los años del gouierno de los dos 
Philipos,a cuya cuéta yra la hiftoria de nueftras cofasja de los años 1556". 
hafta el de 1528. a cuenta del gouierno del prudentifsimo Philipo prime 
ro:y las de aquel año en que murio,hafta el de 1518. en q ahora citamos 
a cueta de los veynte años primeros de Philipo íegundo íeñor nueíiro q 
felizmête nos gouierna, co el ordé,q las mifmas coías feñalai é,o el que me 
ha parecido mas a propofito. Y por concluyr digo,que dar razón de toda 
la obra no es neceñanorpiiesellala daré hrgamente.Efcufaí faltas (que en 
obras mias no ferá pocas)es impofsible/ujetólas,y me fujeto a la correc-
ción de la Santa madre Iglefia,cuyo hijo foy obedientifsiaio,y al parecer 
de los que mas entendieren,que fin duda fon muchos.Aunque no confcííà 
re yo por faltas, las que algún os ingenios juzgan, fi los detfe Reyno nos 
apartamos vn folo puntó del lenguaje de Toíedo,de Senilla,de Salamãca, 
Vi»lladolid,o de la Corte.Porque eftâs mifmasCiudades tiene fus particu-
lares maneras de acentuar,pronun^iar,y tienen algunos vocablos diferen-
tes entreíi,y ninguna delias fe corre,de conferuar la propropriedad del lê 
guaje de fu patria.Como lo vfaronlos Gricgos,q fue caufa q tenga fey$,ó 
íiete modos particulares,hafta el dia de hoy la lengua Griega. Ionico,Do 
rico,Atico,EoHco.Porque cada vno de los Autores,qüe nacieron en ef-
tas Ciudades,procuraron con gran cuy dado, guardar el lenguaje, que fu 
patria vfaua,eíiimandole por el mas proprio,y mas elegante de todos los 
otros de Grecia*YafsiI>emoftcnes,y Platón eferiuieron en lengua Atica, 
Hipocrates en Iónica,Theocrito en Doric;a,y Sapho,Alceo,y otros en le 
gua Eolica.&^) me põgo yo a difputar, qual de las Ciudades de Efpaña fea 
bla con mas eleganciarpero tengo por cierto^ el lenguaje de Çaragoça,y 
el q en ella vfamos,es de los muy fuaues, y de los q con mas propriedad, 
c5poftura,y modeftia declara lo q pretéden,de quãtos ay en toda ella. En 
el qualyrãercritosmislibrosjfinembaraçarlesen bufear fraf?? exquifitas, 
y muchas metaphora.s extrahordinarias,c] ha começado a vfar algunos ef-
çritores modernos¿no fe yo fi cõ tãtapropriedad como a ellos les parece. 
D E 
D E L V Y S D I E Z D E A V X 
A L A V T O R . 
S O N E T O . 
T XuioEfpañoLAragones Prudencio 
^ Q u e en quanto el fol calicnta.y el mar baña 
Lacxpcnencia,que auir3,y deíengaña 
Da eftos nombres a Blafccy a Vincencio. 
A pefar del oluido.y del íilencio 
Serás fruto^que ha dado la Montaña 
P e Aragon,maspreciofoanucílra Efpaña 
Defpues que la bendixo el Paftor Bcncio. 
Defdcla Igiefia Cathedral de laca 
Endoftaopoficionfuiílctrafpucño 
A la Archiepifcopal de Çaragoça. 
Donde a las almas ítrues de Triaca, 
A los Do<5bosdepaílo:dignopuefto 
De tu perfona iníigneaquelo goza. 
P E M s A R T l N F R J f N C Z S D E 
VtYvytigoyú, menor de âias,en alabanes 
deliAutoryftiPatria, 
S O N E T O . 
GOzad Salknc^dichofa P m h , t l hijo Que de vueftras encranas engendrado, 
A fu abucloAragon boy aucys dado» 
Trasvndtfleo cncfpmr prolijo. 
Moílrad feliz.el jufto regozijo 
pües vueñro nóbre cnBlafeo propagado, 
QUÔ ha de quedar por ti eternizado, 
. De fus efer úosgraues lo colijo. 
Y en fè que las naciones efirangeras 
Conaplaufo deuido a vueftra gloria 
han de cantaros juñas alabancas 
Devn Efpañol Frances hoy las primeras 
Reciba vueílro Blafcó^cuya hiftoria 
Cumple de fu Aragón las eíperan;as. 
D E I V A N D E S A R A S A C I V 
dadano de iaca ai Autor, y fu Ubi o , 
S O N E T O . 
DE/ im lyto ̂ ragotiiy fus probetas Efcrtuio vnTitOjvn Lucio,y vn Curit* 
r vn Blancas profiguUñdo los mita 
Ca<k qual añidiéndole btlltzas, 
Tero la embidia viendo eflas grat¡de%ps 
Llena de rabia,y de furor fe irrita 
Y coa fu pluma »¡u¡ca>mancha,y quite 
E l decoro deuido a fus .Alteias. 
Mas no fe altbarà de fu infblencia 
Quevadoão^iragoneSfVningemfo 
B\afco muefira jerfftlfa,y memtrofa 
YtQ» eflilo grautyy elocjuencia 
Defle Reyno kal,y beüicofo 
Tinta la fee y conjl anciaprodigiofa. 
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L I B R O P R I M E R O . 
TOMO' DE HISTORIAS-
D E - A R A G O N E C L E S I A S * 
T í CAS, Y SE d V L AR ES, DEL DOCTOR 
Vicencio Blafco de Lanuza, Canónigo Penitenciario de' 
ia Santa Iglefia Metropolitana de ÇaragoçájV ' •> 
Calificador del Santo Officio dela \ • ^ 
Incjuificion, < ¡ : ' - Í J i ; ; 
Tone fe el intento defla obra? el ohieão.j materia ¡que fe, ha detrafaf 
en ellahla renunciación,c^ue de fus efladoshiZpO eltnmão Smpera Jo^ 
garlos Quinto en el Rey Philtpo £ rimer o de Aragon Se^ , 
gundo de C#Hilld, y Id muerte de Carlos Quimo* ' r. -
C A P 1 T V L O P R I M E R O . „, J 
O que âiéle acon-
tecer^ Jps derlas 
, mirarlo s;ae Jexos 
les parecieron ta 
¿iles,y deípues.. en lá experiencia 
los hallaron dificuítofos; me lucede 
a mi en ette ylumo.tpino,q quanclo 
di principio alashiílorias dç.Ara-
go juz.gaua5qea viniedo a nueftros 
ticposjine ferian faciles'.como íi Jle 
gando a ellos, {urgiera en el feguro 
puerco del foil ego, y deícanío. Pe-
ro confiderando con atención, lo c] 
emprendo j y los muchos y vanos 
fqcefíbs,que fe me re]?'refentan, me 
par.ece,q quanto mas he camínadoj, 
mas me queda por c^minar.Y q ¿q-
mo.eí c] entrando enla mar,y quie-í 
re apearla, fi m ŝ entrado en ella 
rqzs fe lç huye 1̂  tiejra., y mas fe lé 
leuantan las aguas; afsi .a ipi.én eita 
ocafion>q quanto .mas efcribo<5íñas 
fe mè augmeni;an;íos trabajosj.que 
acabado de,çfcribir los.prccedétes 
libros, çreyafeme auian ya acaba-" 
do. Porque fi bien es verdad,. que 
todos los años.del gouierno ¡del 
prudentiísim.p Philipo, Primero de 
Aragon, y Segundo de Caílilla j .y 
los 2o.primeros del Segundo Phíli 
A po, 
Hiílorias de Aragon 
po , que fon deícle el- de 15 56, ha -
í hek l e i6i8. íbn toda la materia 
drfoslbros, y,la filma de la felici-
díd de otrosimíljíi^bs. Porias in * 
quittttdes^de algànôs Aragoneíes, 
y por la poca yejfx&dcon que al-
gíij iQS çftran^prps las han eícri-
to? fe ha hecho nueftra Hiftoria, y 
la áç eftos tifiíipés larga y diíkul-
tofa . Porque ay Efcritores , que 
de ptopofito > o de paífo, cfcnuic-
ron los fucceífosdel año I 5<?i. y 
15^2. que hablan con tanto excef-
fo , y tan fuera de los limites de la 
verdad y certeza, que fe alargan a 
infamar nueftraFIDELIDADjre-
prehcder nueftros Fueros, calum-
niar1 nueftras Leyes 3 murmurar el 
gouierno defte Reyno j cargarnos 
de oprobrios,y a fu voluntad efcri-
uir de nofotros, lo que jamas ima-
ginamos , ni paífò en parte alguna 
del mundo. 
Aguardando pues yo, que algu-
íios Àragonèfes dodos (que los 
ày, inumerables en efte Lleyno)ref-
pondieífen por la verdadjfidelidad, 
y. honra de fu patria, y efcriuieífen 
los fucceífos deftos años , como 
ellos fucedieron; viendo callar a tã 
tos me ha parecido cofa indigna, 
que yo también callaífe. Porque fi 
bien eí. verdad,que algunos han ef-
crito delta materia, elío ha fido tan 
cortamente, q no parece que hay 
quiéi haya dado bailante fatisfació 
al fujeto de que trataua . Por que 
vnos han hecho tanfolamente rela-
ciones fumarias , dej&ndofe lo mas 
importante j otros Apologias bre-
uesj otros han efedro las cofas de 
Ribagorça 3 otros las inquietudes 
de ÇSragoça: pero todo pintó; 
mà era jufto,y neceííbHoíque fe di-
xeífé por fus Widamentos, circan-
fta|icjasA.y con las Hiftorias adhe-
rentes|con que fbrçoíam^nte,eibs 
van trauadas, hafía boj no lo ha ef-
eritè Ã i fo r , que yo-âya vifto.Prb 
íiguire, pues yo en ellos libros, el 
intento'de los precetòtes , contah 
do las PIiftoriasEclefiaiticas,yfecu 
lares defte Reynojlas Lçyes hechas 
en las Cortes; los cafamientos de 
losRcyesj las erediones de Obif-
pados; fundaciones de infgnes igle 
lias, las vidas de nueílros Santos, 
los Varonès illuftres enfantidad.eii 
armas, en letras, los traba.jos,y feli^ 
ees fuceífos^las inquietudes de Ri-
bagorça, los vandos de los Morif-
cos, y Montañefes, los píéytos de 
TerueVlos mouimientos partícula 
res de algunos inquietos , la fideli-
dad defte ReynOjla obediencia,leal 
tad y cuydado de fus Ciúdadès, y 
Vil'is,los principios, augmentos,y 
fines de la inclemencia de aquellos 
tiempas,líi clemencia y reditu d de 
los dos Philipos, la confirmación 
de nueíkos antiguos Fueros,la ve-
nida del Exercito, la Expulfioh de 
los Moros, y otras grandes cofas, 
con que fe tenga entera noticia de 
nueílros fuceflbs, y conocidos los 
errores; en que algunos fe engaña-
ron, ceífen lasfabulas,y fe de el iu-
gar,qiLe es jufto a las grandezas de-
fte Reyno, y a la entei ez.a, y fideli-
dad de nueftros hechos. 
Que-
Eclefiafficâsy fecukres. 
Queriendo el inuido Empera-
dor Carlos .Quinto hechar de fi la 
carga del Imperio, y Reynos que 
teniajcanfado de los graues traba-
jos que en las guerras, nauegacio-
nes ybatallas auia padecidojqueriê 
do dar a Dios, lo que tic la v ida le 
reftaua;hizo vna renunciación y ce 
(ion de todos ellos enel Rey Phi-
Jipo nuettro Señor, el año 1556. 
citando en la villa de Brufelas,prín 
cipal poblado del Ducado de Bra-
uante,a. 6. .de Henero. Y efcriuio a 
todos los Prelados y Grandes de 
Eípaña, anft,de.ÇaiWla, como dç 
Aragon,pi<iíendoles con encareci-
miento^tuuieiren por biçn la renü-
ciacion que Imia, íiendo tan buQ-
nos vaffallos de fu híjQ PhilipOi cq 
mo lo ̂ uian íido fuyos, 
Daua por cauüs defta renunçia-^ 
cion,fus indifpoficiones,y años?Ia5 
enfermedades graues quede auiañ 
recrç.cido.ppr los continuos traba-
jos que en l^guerra contra el Tur-
COjContra infieles,coiitra el Rey de 
Francia,y otros, enemigos fuyos, o 
dela Iglefia Catholica auia padeci-
do.Dc donde fe figuia el no poder 
aíiftir,niviíitar fus Reynos perfo-
nalmente,ni acudir al gouierno de-
Hos como deífeaua,y que era ĝraa 
de la experiencia que fe tenia de la 
prudencia, valor-, y fuficiencia de 
Pñilipo Rey,entotices delglaterra 
Napoles,y Principe de"Efpaña,pri 
mogenito fuyo,por auer gouerna-
do en aufen.cia de fu Padre muchos 
años eílos Reyncs.Hizofelarenü-» 
ciacion con mucho acuerdo , y ea 
prefencia de muchos Principes de 
Eípaña,ltalia,y 4lem;aña? que .eíh* 
uan con fu Magçftad en Brufçlas. ;; 
Llegaron dos meies defpues e|k 
tos defpachos a Efpaña con cartas 
del Emperador, y cartas del Rey 
Philipo nueftro fcñor, y luego en 
Valladoiid en donde cltaua la Cor-r 
tejçn 28. de Março .fe leuantarpn 
Pendones por el Rey Ph¿!ipo,obe" 
deciendo Jas cartas?y,imiendo in-v 
ftancias en ello el Principe dó Can 
los primogénito de Philipo. Los> 
Aragonefes tardaron mucho en ef-
tO)po(C|uc cóforme las leyes defte-
Rçynpjykii^do el Rey3 no fe ad- * 
iíiite con .çftc titulo otro alguno; 
^upcjtie fea elprimogienito-Princi*. 
•pç jurado1 por fuceflbr defpues, de 
íu í?,adre : porque el juramento fe 
hakç de obedecer al hijo defpues 
de la muerte^ no en la vida delPa-
dre. Y íi bien es verdad,quc elRey . 
Philipo primero,feñor nueílro eÁ 
taua jurado, como Principe fucef-
for en.la Corona de Aragon,dcfde 
el ano 1542. y cali defde entonces; 
aunque de pocos años,nos'aü.ia go 
uernado prudentifsimamente en 
las grandes ocupaokmes y aufen-
cias de fu Padre, el gouierno auia 
íidp en nombre del Emperador, y 
no en"el fuyo, y aníi parecia a los 
nueílros, que viuiêdo la Mageftad 
del Emperador,no auian de llamar 
fu Rey al Prudente Philipo. Alaup 
A 2, el 
Hiílorias de Aragon. 
d Emperador la fidelidad :y amor 
grande, que los, Aragonefes le mo-
ítrauanjdiziendo muchas ve^esbê-
dito fea Dios , que folos los Ara-
gonefe s, con el amor grande que 
Á.c tienen, han replicado, y fupli-
cado de la renunciación y cefsioiíj 
que de los Rey nos yEilados , en 
mi hijo he hecho. 
Eítaua herido el coraçon de a-
' quel gran Monarca, y el animo in-
uencible de Carlos Quinto, de ñe-
C-has del amor diuino,y queria dei-
cargarle de la peíada .carga.de los 
cuydados dèLmundo,y anfi enbfe 
ue tiempo., fe.-defnudò de quantos 
Señoríos teniajporque ,quandoPhi 
* lípo,el prudente casó -en Inglaterra 
le hiio Key..de Napolês.,y le_di0 el 
Eftado.de M.ibn ? él.año: .i5.54.;;El 
15 5 5. le. renuncio todos losiEfta-
dos deFlandes^y Payfes baxosl Y 
luego en díci y feys de Enero > del 
de 15 56. renuncio todos los Rey-
nos de Efpaña, y de la .Corona - de 
Aragon, y de las Indjás ,en Phir 
lipo : y en diez, y fíete de Ene-
ro el Imperio , en fu hermano 
don Fernando , y fe defnudò de 
toda la Monarquia. Contentando-* 
fe con doze mil ducadps , para 
el gallo ordinario, de fus criados, 
y cafa con que fe quedo , que fue 
tan medida y corta , como le a-
uia de meneller, el que queria bo-
lar a la ligera, las jornadas, que 
defta vida lé quedauan , para la 
dulce patria de la Menauentu-
lança. 
Defpidio los EmbaxádoiTs de 
diferentes'Principes, y embarcóle 
con fetentavelas,.los primeros dç 
Setiembre,y aporto en Laredo,íia* 
ca y fatigado: de alli le traxcron 
en lilla a bracos de hombres, o en 
litera, hafurVaíladolid. De don-
de fe defpidio, dentro .de may po-
cos dias, no guftando de íieflas, nj 
del bullicio de Corte,dexando a Li 
Princefa doña Iuana,que era la qm 
gouernaiia, y a las Rey nas íus heiv 
manas,y Principe don Carlos.Ca-
minò fin confentir, que .Corteía-
no alguno le íiguieíle, co foíos dos 
Mcdicos,dos Baiberos,y muy po-
cos criados al Monafterio de luíle 
de frayles Geronymos,que eftá cer 
•ca de la Ciudad de Plafencia , m 
donde fe auia hecho, aparejar' dos 
^uart.os:,:para'fu haui-tacion,€n que 
religiofay fantámenteí, quifo acá* 
.bar la vida, y lo que le duró , .'qm 
fue hallad: ano»i 558. dia de San 
Matheo aveynteiy vnó de Ser,icmr 
b.re 3 en que-di o cl alma a fu Cria-
dor , fue fin cuydado .de las cotas 
del mundo, dandofelo muy gran.--
d¿, las del efpiritu..,'::con que .fue 
Diosferuido purificar aquella, al-
ma fanta; de manera, que alcanço 
porjlis grandes trabajos , inconb 
preheníibles premios, en el cielo. 
Dexò eíce gran Principe afombra-
do el nmndo, con el valor ddanir 
moen las guerras y trabajos.., ¡coa 
la prudencia y liberalidad en fus 
gouiernos, con el defprecio delas 
cofas del mundo , y conftancia de 
animo, 
Eclefiaílicas y feculares • $ 
animo > defpues que refoluio re- nymo dodo , y fanto hombre : y 
nunciar los Reynosen fu hijo,y el a Martin de Gaztelea fu Secreta-
Imperio en fu hermano. Abdias rio. Declaró por fu hijo natural, 
Babilónico? en la vida de San Bar- a Don luán de Auíiría , a quien 
tholome alaba grandemente a Po- luys Quixadafu Mayordomo a-
lemo 5 Réy poderofo de las In- tiia criado. Dexofe trcynta mil M i f 
dias, porque renuncio fus Eftados fas, dexó que fe dieífen luego treyn 
y adhereció a SatiBartholome.San ta mil ducados de limofna , y de-
luan Damafceno a lofapliat, por- xó muchas peni iones, y ayudas de 
que dexo fus Reynos, y fe fue al coftaafus criados. Depofitofe fu 
cieíierto con Barlaam. Floreció A- cuerpo en Xufte , por auer retói1 
bad a ludoco , San Geronymo a tido al Rey Don Phclipe , que le 
Santa Paula , Conrado a Santa lía- fepultalfe, donde mas le parecief-
bel de Vngria, y otros a algunos fe , folo fueífe con el cuerpo de 
íàntòs , que no fon muchos los ' la Emperatriz juntamente. Defcu-
exem|?las;4^ô^calí'dàd } nofotros brio grandes virtudes, en el tiem-
ç^SbÁ^ oponer a los Antiguos po, que eftutio recogido , y mu-
efínuióto pecho, y conftancia del rio íimótifsimamente, con grandes 
Emperador Carlos Quinto,el def- demonftraciones, de la eítola de 
precio delas grandezas ,.y Seño- inmortalidad, que ha de gozar pa-
rios del mundo, pocas vezes , eh -ra fiemprc, de que ay reuelaciónes 
tales Principes yifto. Fueelinui- de Santos de nueftros tiempos , 
do Cefar Carlos, muy dado a la que declararon muchas cofas de fu 
oraciõ > y en medio de las guerras, faíuacion, y de la gloria, q gozaua 
y grandes trabajos, hurtaua algu- en el cielo.Fue toda lavida glorió-
nos ratonara recogerfe ,'fue obe- riofo vencedor,y anfi vécio,en Frá 
dientifsimo a la Iglefia Catholica, cia,en Aremaña,enFlahdes,en Saxo 
reuerenciaua mucho el nombre de nia,en Africa > en Auftria, en Tur-s 
fu Santidad' como diuino , y co- quia.Auyentò al Turco, que venia 
mo poteftad fuprema: Hizôfute- fobre Viena , con trecientos mil 
fhmento enBrufelas,año de 1554. cauallos , y cien mil infantes ; 
"y^Codicillo , en el Monafterio de tuno las Ciudades de Mbtin , y 
Itifte,d año 1558, enp.de Setiem- Coron en la Kibrea ; venció al 
bredoze dias , antes quemurief- Tyráno Barbarroja, en Africa ja-
fe. Hizo albazeas del Codicillo a poderofede TunezT y de la Go-
Luys Quixada fu Mayordomo , a leta, venció Batallas Nanales, re-
Fray luán Regla fu confeífor, na- ílituyò dos vezes el Ducado de Mi 
tiiral de la Villa de Mecho , del lan,cobró el Ducado de Gueldres, 
Gbifpado de-Iacca 3 frayle Gero- deílruyò muchos exércitos de 
A 5 Herejes, 
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he.reges>bencficiò Lis Indias,mejo-
ró , y augmentó los defcubrimien-
tos delias, pacificólos Rey nos de 
Cataluña y Valencia. En la muerte 
fue también inuencible, pues períe 
uerc) en fu recogimiento.? en fu ora 
ciójcn fu penitencia:vÍLiio 57. años 
7.mcfes?y 21. dias:fue Emperador 
de Roma 3 8. años: Rey de Efpam 
44. defpues de la renunciación v i -
i i io en lufte vn año?y poco mas de 
fíete mcfcs. 
InmBusCarohs^erijt cum l/ícer'n orbem, 
. IndiguHs mundo•? nomine d'tgnus ohh. 
C A P * l T V L O I I . 
Quz el R êy Philipo meflro Señor, njinv 
de FUndesjpara E j ^ m a ^ m caso con 
dom l fakl de la t a ^ bija del ^hri-
jlian'ifsmo de Francia-^ yna bmte fit 
ma de lai hazjims ? que bty el ¡{jay 
ThilipOffuera d(flf J^jjno,y lo que en 
el ¿ralo > en fortes de ̂ Monçon , del 
mo 15 6^.y kÇomordh con el Santa 
Oficio, del am 1568. 
do fe cumplidle conforme el tenor 
del Teftamento?y con toda la bre-
uedad pofsible. Son las cartas de 
Philipo?queyohe viftode 22. de 
Março de 1559.Auiapafíado a Fia 
des defde Efpaña? el año 15454)01-
efte Reyno,por Cataluña^Italia, y 
hizo aquel famofo,y tan celebrado 
viaje,que dizen del Principe^como 
largamente, y con mucha eloquên-
cia efcriuioCaluete deEftrella.Bol 
uio defpues fu Alteza a Efpaña , y 
gouernãdo eítos Rey nos, en no m-
bre de fu Padre: tuuo Cortes a los 
Aragonefes,el año 1547. y luego el 
año 1,5 5 3 * en el mifmo nombre ce-
lebró Cortes çjtiMonçon? dõde íè 
prohiuio el tibuffo, y exG^Ef©>n- los 
veñidos y. trajes,què era bien fneñe 
fter fe, hiziefle en nueft^os tiempos. 
Y por auer enuiudado ? por muer-
te de doña Maria ̂  que auia fucedi-
do en el Rcyno de Inglaterra, por 
Ja muerte de Enrieo VUI.fu padre, 
y de don Duarte fu hermano, íien-
clo ella de edad de 38. años , y el 
Principe de 26.En fin cafofe fu Ma 
geíl:ad?y paífaron grandes cofas, cu 
} ¡ A B 1 D A la muerte yo cuento ? porfer del tiempo del 
% del Emperador en - Emperador,y de fu vida fe dexa de 
Brufelas, en donde contar en efte lugar. Pafsô pues, a 
tomó la nueua al Flandes ? el año 1555,tleídeIn-
, ^ Rey Don Phelipe glaterra ? quando el Emperador 
mieftro Señor, por las cartas, que le renuncio el orden del T u f o n y 
ios teftamentarios le e m b i a r o n y aquellos Eftados ; pero boluio al 
otras muchas de fus Confejosy mi Gouierno de Inglaterra ? y a ver 
niftros, mandó por fus Reales car- ala Catholicay fanta Reyna doña 
tas, que en las cofas de fu padre3to- Maria fu muger?el año 15 57.con la 
qual 
Eclefiaílicas jícculares 
qual auiendo eíbdo íbJos. quatro 
niv ícs.y compucílo las cofas de a-
(juel Kcvnojdeclarandolcs a los In 
gicícs la guerra contra Francia9bol 
uio a Flandcsjy entrando en Fran-
ciajle fucedieron los vitoriofos íli-
ceíibs de Tan Quintín» Tratáronle 
paces,}' las concluyeron: y lucedio 
ja muerte de la fanta Reyna doña 
María en Inglaterra, el año 15 55?. 
dcípues de auer reducido aquel 
Ileyno al gremio dela Igleíia.Suce 
diole Ifabel hija de Enrique V l l l , 
y Ana Bolena, en el Rcyno de In -
glaterra,qucha íido caufa de tatos 
inalesjjrcoii üringratitud , y here-
gia-^íüíáarido los beneficios que 
el Rey Gatholico Philipo le auia, 
hecho , librándole tres vezes de la. 
muerte,quepor fus traiciones auia 
merecidojy otros muchos: fue ca-
pitalifsi'.naenemiga de Efpaña,y 
del nouibre Catholico. Cafo de í -
pues fu Mageftad para confirma-
ción de las pazes hechas con Fran-
cia, con doña Ifabel dicha dela Pa£ 
hija del Chriftianifsimo > y vino a 
Efpaña el mefmo año de 15 55?. a 
limpiarle de las malezas que-en al-
gunas Ciudades de Caftilla fe auia 
criado en la contagion de la here-
gia que comencaua a brotar, y an-
tes que hechaífe rayzes fe atajó el 
nial,que camínaua a la total perdi-
ción de Efpaña. Fue quemado Ca-
zalla, Herezuelo en Valladolid en 
2 i.de Março,con otras tantas per-
fonas, Y en otro Au to , venido ya 
fu Mageftad, y en fu prefencia fe 
quemaron,© condenaron, cerca de 
quarenta perfonas.Y en Seuilla fue 
ron quemados los huefos del gran 
Herefiarca Conftantino, que fe ma 
tò en la cárcel ali mifmo>con otros 
cinquenta quemadosjcon que fe a-
cabo de eftirpar la mala feta de Lu-
thero , q Caçalla y otros fus fequa-
ces auian'querido lembrar en Eípa 
ña. En que fe deuc mucho defpucs 
de Dios,y cí cuydado de fu Mage-
llacl,al gran zelo y dilígécia del Do 
difsimo don luán Gonçalez honra 
defte Reyno, natural de Múnebre-
ga. Que defpues de auer fido Ca-
nónigo de Lugo, Prouifor del O-
bifpado de Mondoñedo , ínquiíi-
dor en Cuenca, en Valladolid, en 
Valencia lo fue con vezés de Inqui 
jfidor General, en efta ocafion de 
Seuilla, en que moftrò fu gran vigi 
lancia,cuydado,fantidad, y pruden 
cia, y acabo de limpiar eitos Rey-
nos , qucdcfdccl Rey Recaredo 
acá no auian tenido Herege algu-
no. .Y fu Mageftad viendo el gran 
valor, hizo a don luán Gonçalez 
ObiípodeTaraçona , y gouernò 
aquella Iglcíiaíantifsimaméte, poi-
que fue vno de los mas cabales ho-
bres,que ha tenido Efpaña,en nue-
ftrostiempos.Fue magnifico en íiis 
obras, y fueron muchas las que hi-
zo en Calatayud,en la• Vilueña, en 
Munebrega fu patria,eii Taraçona, 
en Agreda, yfíidò muchas Capella 
pias j y otras grandes dotaciones. 
A 4 ... Gouer* 
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Gouernó el Obifpado hafta el año 
í 572, en que niurio,}^ fucedieron-
le don Pedro Martinez de Luna, 
de la cafa de los Condes de Mora-
ra , que gouernò la Iglefia de Tara 
çona j hafta el de 1577. Don luán 
Rcdin natural de Pamplona, hom-
bre muy d o â o , que compufo vn 
fingular Tratado de Maielbte Prin 
cipis,y otro delnterdidis, hafta el 
año 1584. en que murió, y fucedio 
el fanto Gbifpo don Pedro Cerbu 
na j . de quien y fus cofas, fera mas 
larga la Hiftoria , cpe fe pondrá 
en el lib.27. cap.2. 
Pero boluiendo a la que llena-
mos aora entre manos, luego co-
mençò fu Mageftad a paífar fus ar-
mas en Africa, defembaraçado de 
las guerras de Fracia,y embiomuy 
•grueífa armada a los Geliies,cõ nu-
mero de catorze mil infantes.Ayu-
dó ficpre a los Catholicosen Fran-
cia,y Alemaña,fujeté losFlamecos, 
vécio al Turco,en Batalla Naiial,fu 
jeto losMoros reucldes de Grana-
da,pa^ificó las Indias , quietó'los 
Rcynos de Portugal 5 reprimió los 
Ingiefes,y otrps hereges,ê hizo tan 
tas cofas por la fe Catholica, y por 
el bien del mundo , con fu pruden-
cia, con fu valor, con fu equidad y 
jufticia , hafta el año 15518. en que 
murió , que muy pocos Reyes del 
liiundo,y délos que tenemos noti-
cia pueden compararfeíe. Muchos 
libros ayeferitos , del gouierno y 
heroycos hechos de nueftro Rey 
Philipo,a mi folo me toca el hablar 
en las cofas del Reyno de Aragon., 
que por auer gozado de paz y fo -
liego, hafta los años de 1587. En 
que fe inquietáronlos deRibagor-
ça,contra el Duque don Fernando 
y los Montatíefes, contra los-Mo-
rifcos.No podre contar Batallas,!!! 
pintar efcaramucas,recuentros va-
rios , no penfídos fuceífos cicla 
guerra,ruinasde Ciudades, perdi-
das de Exércitos, y visorias i n % -
nesjdc que fuelen guftar mas los.k-
do re s rgozó efte Reyno de gran 
quietud los treynta años primeros 
del gotiicrno de fu Mageftad, y arjíi 
folo fe contaran aqui coüis de ctTe 
tiempo> con la pazy quietud, que 
ellas paífar on , que ño por^ífo de-
xandefer notables,y dignas de Co-
lideracion, y memoria. 
Bien es verdad , que en la C i u -
dad de Teruel, y fu comunidad dei 
de la venida de fu Mageftad de Fia 
des por los años de 1560. y de;fdc 
entonces, hafta el de 1571. huuo 
inquietudes y pleytos:con preten-
fion de jurisdicciones, contra don 
Mathias de Moncayo , Señor de 
Raphale?, que era Capitán alli por 
fu Mageftad, y con otros que t u -
uieron efte cargo, y defpues cònel 
Duque de Segóme , que eftuuo en. 
aquella Ciudad el año 1571. con 
dos mil hombres, y fucedieron co-
fas , que fe han de contar forzofa-
mente. Con todo eflb, porque las 
de Teruel vayan juntas?y con ía cía 
ridady decenciajque es jufto, que 
fe efenuan, íe dilata el» cuento de 
todas 
E cfeíkíticas v fecular es.' 9 
todas ellas para mas adelante, que 
1c pondrán copioíàmen.te,defdeíus' 
principios, haíbel año 1618, 
Antes que el Emperador Gar-
los Quinto murieflcjViendofe aco-
lado de muchas enfermedades,aiiia 
embiado vna inftruccion al Rey 
Philipo nueftro Seaor, con el Du-
que.de Aluajpara que mejor acer-
taíle en el gouiçrno j fi bien por fu 
gran prudencia y valor, tenia fatif-
fecho a fu padre, a fus vaífallos,. y 
a todo el mundo, para qu.e conci-
bicíTcn grandes efperanças de los ra 
ros dotes de ijgmraleza, que en fu 
capacida<|; cbn'currian. Era la i n -
ftruccion de 55. aduertencias, que 
muy a la larga cuentan , don Pru-
dencio de Sandoual , Obifpo de 
PnmpÍona,íib.3o.§.5. de lá vida de 
Carlos Quinto. Per o auia entre ef-
tas. dos, o tres importantifsímas la 
vna de la obediencia,amor, fumif-
f i o n q u e auia de tener el Rey Ca-
thoJiCo a. la Santa Sede Apoftolica, 
y la defenfion y protección de la fe. 
y. la feguncU la prouifion de los 
Ol^ifpados 3 dignidades -, y benefi-
cios del Patronazgo Real, que las 
proiveyeiíe fiempre , en perfonas 
de grandes partesjlctras, fantidad, 
exemplo , y otras fingulares virtu- ' 
des. Que amaífe lapazy la confer-
iniífe, y que por todos los caminos 
pofsibles procuraííe con grande 
"Cuydado fe guardaífe en todos fus 
Reyno equidad yjufticia. Y fibien 
las demás Prouincias experimenta 
ron lo muchojque fu Mageílad , fe 
extremó en eíl'o, mietras viuio, nin 
gunf mas que elle Reyno deA-rago 
al qual dÍQ fanélifsimas leyes, y coa 
íirmò los antiguos fueros ? cpti-
feruandofelos inuiolablemente (co 
mo lo veremos hablado de lasÇor 
tes de Taraçona de que alguno^ 
Efcritores efcriukron ignOrantei. 
mente) dio también cxemplanísi^ 
mps.Preladc)S'j Obifpos, y Arço-
biípQsde gran,fantidad y reíigonj 
como adelante veremos'. :> 
Trato fu- Magejhd de celebrâr 
Cortes a los Aragoñefesj yaníi el 
año 1564. defpues de auer ceííado 
la .peñe,que en algunos lugares de--
fte Reyno, el ano antes auia hecho 
algunos daños, las conviocó, para 
Monçon. Aqui fe eíiablecieron mu 
chas leyes, del nueuo Cpfejo crimi 
paí,q fe inftituyodc nueuo, Pórijèn 
do conueniente numero de Inezes 
.dándoles el orden de aditar Pro-
ceflos Criminales, examinar teíli-
gos, la preíidencia defte Coníèjo, 
los incidentes, y intermedios dç 
las caqíiisde crimen,el orden4evo 
tarjei recurfo .dç apelacioiijen pena 
de mutilación i v-muerte a la Real 
Audiencia;la refidencia cfekxslue*-
zesdeíl:e Confejo,lafuliciendá 5 el 
Hilario, como han de fer acüfados y 
inquiridos fi delinquieren,y otras 
muchas Leyes y Fueros que delio§ 
;fe eítablecierõ,y délo tócate a efte 
rCõfejòjCÕ^q fe beneñcio,y authori 
zo mucho la manera de admiiiiftrar 
la lufticia en efte Reyno de Aragq 
m materia de pulpas y delitos*;^¿ 
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Es Fuero y cofttimbte muiòla- l u e z ã <Jè" h A u à i e n c k Rc^í , y de 
ble deite Rey no 5 faltando Virrey, los Xugartinientes dei lufticiade 
prefidir el Goiiernador, como por Aragon;del tiempo que tienen pa-
la vacante del Virreynádo dó Tho ra':j>f oueer,o denegar Firmas. Que 
mas de Borjaj-y por ia del Marques fe viíke vn dia en la femana las Car 
dè Aytona?don Gafton de Monea celes por el iuiiicia de Aragon, o 
da,y por la dei Marques de Gelues por vno de íus Lugartenientes.De . 
ha prefidído en liueltrOs dias D o n terminofe también la facultad, que 
luan Fernaiidex de Heredia Go- degaílar tienen los Diputados de 
uernâdor de Aragonjy en tal cafo, Aragon, dç las generalidades dei 
c l AíTeífor dei Gouernxdor ha/x el Rcynojde que tratando de los Fue 
oficio de Regente la Real Chanci- ros de Tarr^onajdel año 155?2.ha-
lleria JPero por quanto en nlgunos blare mas largamente 5 por rcípon-
cafos3podria el dicho Çouernador der a algunos Autores , que deito 
darfe por fofpechofo7 dífpufo fu hablaion y eíci'iaieron,engran per 
Mageftaden aquellas Cortes en el juyzio de la verdad , y de los mif-
Fuerò 2 5. que en tal ocafion fe fub mós Fueros, Tratqfé también de la 
rogue en lugar del Regente el ofñ- edad5qtie han de tenerlos que fe in 
cio de la General Goucrnaciõjyde feculan j en los oficies del Rcyno, 
fu Áífefíbr ( porque-íiendo fo^pe- la pena de Mercaderes alçados, via 
chofo el Goucrnadorlo e$tambie reros,BoeirJ,i:ios3o C:itanc5?Riifia 
fu Aífe0br,aunque contra el no aya nes.Que los deíie Reyno han de te 
foípecha)el Regente la Chancille- ner 20. años > antes que fcun vali-
l ia del prefente Reyno, en las cau- dos los actos, que contra íi íniímos 
•fas de fofpecha,cxcrciendo en ellas haxen,exceptos capitules rnatrimo 
las jarifdit^iones que el Regente el .niales. Si bien cuç Fuero fe mudó 
ofieiode la general Goucrnicion y en las Cortes del año 1585. que ni 
fuiAífeífor, fino fe huuieran dado con la voluntad de fus padres pue-
caufas de fofpechas cóforme a Fue- dan hazer en fu perjuyzio,íi los pa-
ro y Leyes del Reyno debieran è- tires, o madrea fe cafaren fegunda 
xercir.Declarofe también la forma vez , que fue declaración digna de 
de examinar teíligos en la Audien- ' tal Principey de tal Rcyno^por los 
>da Real; la forma de los Comiífa- grandes daños , que por filta efeíb-
¿rios Ferales en bienes apprehêfos, declaración pudieran feguirfe, i n -
Ja breuedad del tiempo que fe ha ftando los padraftros,o,,madríiftras: 
de guardar , y forma fumaria en fo que raras vezes tienen el arnor, que 
recuperación de los bienes de abo- debrian a fus ainados, tde donde fe 
lorio,y-Fuero de k íaca . Declarofe podrían feguír muy grandes daños 
muchas cofas pertenecientes a los a los menores de edad en fus ha-
zien-
Eclefiaílicas.j fecukres TI 
liendas, y a fus padres en fus con-
ciencias. Proue/o fu Mageftad eo 
eitas Cortes otras muy grandes co-
fasjcon voluntad de los quatro Bra 
z-osjcon que fe encaminaron las co-? 
ías de paz. y julUcia? con la diícdÍQ 
digna de tan prudente Principe, y 
obíeruancia de lá juíticia, en tan an 
t iguqy noble Rey no. Comença^. 
roafelis Cortes del año 15(54. en 
23. de Hcnero, y fe concluyeron y 
publicaron Ips Fueros en la miiixia 
Villa de Monçõ a doze de Março. 
Y fue eüe año el inifmo en que 
murió- el Santo Fray Alonfy 
kntin5h0nra.de ía Religion defan-
toDomingOjy defte Reyno,en que 
viuio, defdeelaño 1530. que vino 
de Salamanca, donde auia tomado 
el habito,y eíludiadohafta cfte año 
1564. q en el primero de Odubre 
murió, Predicaua eíle fanto Varón 
con grade efpíritu, y fue muy dado 
a la oración y filencio; tuno don 
de Prophecia , y obro Dios par 
fu intcrcefsion muchos milagros vi 
uiendojy muchos defpues de muer 
t o . Quando efpirò fe vio ia celda, 
llena de grandes refplandores. Su 
muerte fue en Morata» y lleuandor: 
1 e a enterrar a fu Conuento de Go: 
t o r , en donde cafi fiempre auia y i -
uido y predicado, v¡eron muchos 
de los que iolleuauan, defde la Vix 
lia ai Monafterio , como vna calle 
refpíandcciente en el ciclo, guian-
do por el mifmo camino, que Ueua 
imn el cuerpo. Y reconociedole el 
año 1 ^ 6 . que abrieron fu fepultu-
ra le hallaron entero coa fus hábi-
tos, y quanto fe auia pueíio en. ella. 
Con la Correa deik Símto fe han 
obrado muchos milagrosjy eon o-
tras reliquias iliyas, que algunos 
dellos, cuenta Fray Francifco Dia-
go lib. 2. de la Hiitoria de la ojxíen 
cap. 100. ydonluanLope^ O b i t 
po de Monopoli centuria4. j 
Pero voluiendo a nueílras Cor-
tes 5„dig0 que fe començó a 'tratai* 
en'ellas de vná concordia.,. eüfsg- el 
Reyrio de Aragon, y çl Íafi,fo O f i -
ció de la Iriqu|íieion,para en los ca 
fos que pudiefie, auer gjguna difi-
cultadjfobre la preteníiòn de j u r i -
dicíones. Pero dilatofe el negocio 
queriendo fu Mageftad, y parecien-
do bien alos del Confejo de Inqui 
íiciorfjy a los Aragonefes; que pr i -
mero fe viíitaííbn las Inquiíiciones 
de Aragon, Cataluña,y Valencia, 
como fe hizo , nombrando Ttf Ma-
geftad , para ello al Licenciado Frã 
cifco Soto de Salazar , perfona de 
j.jran talento, y del Ccníejo fupre-
mo de Inquiíicion,por vificador.EÍ 
qual auiendo cumplido con fu car-
^OjConió deuia,dio razón a fu Ma-
geftad, y a ios Confejos fupremos, 
y entre el fupremo de Inquiílció y 
fjpremo de Aragonífe acabó de lo 
cluyr la concordia , que fe auia de 
guardar éh efté Reyno,con el San-
to Of¡cio,y fe embio por el Carde 
nal don Diego de Efpinofa ínqui-
íidor general,)' Obifpo de Siguen-
ça, con íusprouifiones. En donde 
yuan enxeridosjé incorparados los 
d ¿ -
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decretos feapitiilbsj cóitio van im 
píéífos.Erádon He r f edo de Ara-5 
gon À-rçoBifpò ^ ' Ç ã f âgoça,y V i f 
rey deñe Rèyno ^àtfuyò mandado 
fe f\MÍtò$ mancfôimprirair aquè 
êF|&e aeaiw de coiícluyrfe : 
^ G ^ M - T v t o - i H ; : •••••[ 
B t W H ã ¡piéâíô f t MágèfiuijpaM feh 
^ '•BfyMnfímthUJfi'il S m è Conciih 
-r; *2e{Jvèt}faiy lá Syúodai Proumcialque 
^ ' y d à ellúfi íñíté 'él kmÀ fé f.en Ãrà 
'gon.Tratafe ia foiâaiy muerte del A t -
çobifpo âon FetnmdQ âe itftagon* 
V I A S E cõcluy-
do el Santo Gdii 
cilio ' <ie ^rèátci 
(dèfpues dê  mu-1' 
chos anòs^ que fé 
començò ) el de 
15($4.en 26.de Heñerojque le con-
firmo el Papa Pio I I I L en el Con-
íiftorio de los Cardenalesja peticiõ 
de los Padres del Goneiliojy delos 
Legados Apoftolicos,y dei Confi -
ftorio.Erah los Padres en numero 
en élSahtó Goncilid i y que fe fir-
rhârbii: en èf 25 5 i x|uatro Ltgadós^ 
dòs: Cardenales, tres Patriarchas^ 
veynte y cinco Arçoki ípòs; 168; 
Obifpòs,fiete Àbãdesj y Procura-
dores legítimos de abfentes. 39. y 
fíete Generales de Ordenes* Eftauã 
âtnas défo los Embaxadóres delEm 
perador,del Rey Phiíipo nueftro fe 
ñor,y de los demás ReyesyPotenta 
dosjPrincipes j y Republicas de Lt 
Chriftiandadjy "anfi'íu Magettad,ca 
téniendo noticia de la cõcluííõ5niã-
dÒ,que en todos fus-Rey ños y fc-
ñofiosjfe obíeruaífe todo lo decre-
tado èn el Santo Concilio jípot-fa 
Real decreto éri-là villa de Madri'dl 
en 12.de íulio 1564. Y auiendõ éii* 
críto a don Hernando Arçobiípb 
dé Çaragoça j y Yirrey de Aragoiij 
tio fuyOja quién kmaua muchò^y re 
íaérenciauáí Dfé-lüego el Arçobif-
po orden fe tõuocafíè Synodo Pio 
üinciáljpara que con Jnayor acuer-
do,y folemnidad fe recibiefíe el Sa-
to Concilio de Trento. En cila cf-
fuuiéron los Obifpos fuffraganeos: 
eVdé Huefca, y lacea (que era doa 
Pedro Aguftin) el de Gáiáhorr-ítj 
eldc Segorbe, Albarracin^ f el de 
Pamplonajy por don luán Gonza-
léz de Múnebrega Obifpo de Tara 
çdna,el Obifpo dé Vtica. Aliftiero 
también los' AbadesjPriores.y Ca-
pítulos de toda la Proüiñcia, y de-
terminaron en cica Synodo Prouin 
cial algunas Conftituciones dé grã 
prouecho è importancia. 
• En la primera ConíHtucion, fe 
haié mención dé las •differencíàs-yq 
fobre preCédéticias fe auiá tenido, 
pot luerfe perdido la memoria de 
fô qué en otras Sytíodqs fe folia ha 
zè r , que au ia muehos kño s que: no 
fe auiá celebrado. Y auiendolas có-
pueftójfe leyeron todos los decre-
tos del Santo Concilio de Trènto* 
Y porque la fuma del poñia dos co 
fas principalesjcntre otras muchas* 
i a " 
; ( . Eclefiaftosy fecukres. 13 
La primen 5 que todas las íglefias, ejji putn, XJnde , non fehiw remediam 
Prelados,}'' pueblos cíe la Chriliian corpori 5 Jed etiam matas mimo reme-' 
dad reci'oieflen 7 quanto fe auia de- dium j ex fmúlm'mm etUm lenitáte 
terminado ? en el Concilio , y ju - tnoderavone, O áoBrina pcíenaam jlbi 
raííeii la obediencia a la fe , y a la efíefaole ptrfnaáeat, quw ChrlBl hmn 
Santa Sede Apoftolica: y la íegun- odor ¡ m u s , tyc. 
da, la reformación de las coitum- Luego la tercera cónílitucionj 
bres. En auiendo hecho lo vno , en trata de los Predicadoresjde los Re 
el Concilio Prouincial, fe trató lúe ligiofos, de los Curas, y los demás 
go de lo otrojy anfi la íegunda con- Sacerdotes ; de la reformación del 
ititucion trata , por palabras nota- eÜadoEcleíraftico ; y luego de las 
bles,y elegantes la reformación, de Igleiias, y culto Diuinojy por coli-
la caía y familia de los Prelados, iequencia tratan las ciernas , dela 
Arçobifpos , y Obifpos y los de- reformación de los pueblos, y fe-
mas; anfi en el numero de criados; ñaladamcnte acerca de la arrogaa-
. como en los trajes,habitos, coibm ciajy ambición de los feglares, que 
bres,' y faufto ; porque moderando en las Villas, y Aldeas dentro de ias 
los Prelados los galios, crecieííèn Igíefias, mouian quií t iones, fobre 
laslimofnasj y con la mode ília y precedencias,)' pundonores;anfi en 
manfedumbre de los Familiares de las oblaciones; como en el dar 
los Obifpos, fe coníb'aOcn los po- de la pa i , y en los afsicntos. Tra-
bres y afligidos, y con buen ani- tofe también de reprimir otros abu 
mo fe acogieífen a fus Preladof>,co- fos,y males de la Republica: y v i t i -
mo a í agrado refugio , y pie lidio mámente abraçando todo quanto 
en fus aflicciones. D¡/elo el Con- en el Concilio de Trento fe auia 
cilio prouincialpor eítas palabras, declarado, fe remitió la Synodo 
Qaod vero ad nopum munm yro- Prouincial,y mandó,c]ue por aque-
f r i tm, $ exemplam attmet, non duk- l íos decretos,fe gouernaíicn iasígle 
to, quift omnia , exarimi f m m m fue- fias del Arçobifpado,y de los O b i f 
c e â m t ; ft nos ipfi tán^uám iúnms duces, pados fufraganeos ; con que fe dio 
quos alijfequi defaant prdtmus¥£bri(ita fin a la Synodo;que fue la vitima , tj 
pietatiiymdejlUt&ftigtlhaiss dome* de Prouincia huuo en eñe Rey no: 
Jlic* exempla proponentes: non 1st equi- hafta q en nuefiros dias ha celebra-
trnt > O Ux t i , domeñhommc}', numero, do otra,ü.PcdroManrrique el año 
excjuijtia fupflleãile, fuperbo domtnatuj 1^14. com o afu tiepo eferiuiremos. 
fropbams Principes rtjtmnus: jed cum Viu i o el Arçobifpo donHernan 
Egems Domus Utifimspatere deheanty do deAragon,diez años deipues de 
hofjitcio, henignkm ; ita aliorum ino- la celebració, de la Synodo Prouin 
phm jullmemus: pamum ftbi quif- ciaren los qual es, y en los dcmas,q 
<¡ue apttd £j}tfco])um ¡inguUrc prejidíum antes de ellos fue Arçobifpo, hizo 
~* B tantas 
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tantas,y tan Majadas cofas, que en muchos Aniueríarios y ^ dotacio-
fus ticpos,}/ en los venideros ligios nes perpetuas. En el Hoíptral Gc~ 
fera celebrado,por vno de los muy neral de Nueftra Señora de Gr.icia 
excellétes Prelados3q ha tenido Eu labro vn quarto ; en San 1 amber-
ropa.Fue eftimado del Emperador to , famofo Monaílerio de Fn-
Carlos Quinto,íu primo hermano; nitarios, labro el Clauftro: la ígle-
y del Rey Philipo nuettro fe ñor fu fia de Santa Lucia , que habitan 
fobrino,por fu gran prudêcía, auto las Monjas Bernardas, que vime-
ridady gouíerno, y anfimifmode ron de Nueftra Señora de I g u a -
les Pôtiticcs de Romaidemanera q zel a Cambrón , y de Cambrón a 
todo el tiempo q viuiojgouernó lo Çaragoça 5 como yo dii c a fu tiem-
Ecleíiallico y fecular deile Reyno po. Reparó los Gallillos dela M i -
a fu aluedrio y voluntad. tra. Labro en fus Palacios Archic-
Era don Hernando de Aragon, pifcopales el Quarto viejo , que 
nieto del Rey don Femando, hijo es çoíà infigne , grande , y digna 
de don Alonfo, que lo fue natural de tai Principe.Edifico el rico Mo -
del Rey Catholico ;fiicedio en el nafterio de Auladei , de fray les 
Arçobifpado al mifmo don Alón- Cartuxos. En fin el gaftó mas de 
fo , a don luán fu hermano, y a don feyfcientos mil ducados en limof-
Fadrique de Portugal fu primo , el nas. 
año 1539. auiendo primero renun- Gouernò efte Reyno a d mira-
ciado el mundo , y la Encomienda blcmente -ftie enemigo de noue-
mayor de Alcañiz,y Maeftrazgo de dades y mudanzas; con que cftor-
Montefa,que le quifo dar fu Abue- • uaua las inquietudes 5 fimiò al Era-
lo . Tomó el habito de San Bernar- perador Carlos Quinto , y al Rey 
d o , en el Monafterio de Piedra. Philipo con grande amor, £pun~ 
Defpues fue Abad de Vcruela j y tualidad; acudia a las cofis de la 
de alii Arcobifpo de Çaragoça; de Sede .Apoftolica , con zelo nota-
que tomo poíTefsion, a diez y feys bleVefcriuiò algunas antigüedades 
de íulio del año dicho. Fue mag- defte Reyno de fu propria mano, 
nificentifsimo, y hizo obras pias, El orden y concierto de fu cafa, era 
que cterniçaran fu nombre. Me- muy grande; con que vino a fer de 
joro el Monaílerio de Nueftra Se- los mas cílimados Prelados, y Prin 
ñora de Piedra 5 cercó el de Nue- cipes de fu tiempo. Murió fanta-
ftra Señora de Veruela, y hizo mu- mente,el año mil quinientos fetén-
cnas cofas en el. En efta Santa ígle- ta y cinco, a veynte y nueue de He-
lia Metropolitana , hizo dos Na- nero,y fue enterrado en vn famofo 
nadas, que es el tercio de todo el fepulchro,en la Capilla de S.Bernar 
edificio. Hizo en ellas dós Capi- do. Era deuotifsimo de San Vale-
Has infignes 5 fundó feys raziones; ro, y San Blas: cuyas figuras de ala-
ba Uro, 
clefiâftíasy fecukres. 
baftrO) h k ô labrar en fu fepultu-
ra:Ia de San VaIcro,aia parte alta?y 
la de San Blas; a la parte vaxajy qui-
fo nueftro Señor , que miu iefle el 
dia de San Valero, y que fucile en-
terrado el dia de San Blas, que es 
cofa digna de confideracion. Vn 
Epitafioen verfos latinos, compu-
fo del Arçobifpo don Hernando, 
Martin Sanchez, del Caftellar,Ciu-
dadano de Zaragoça, que eftá en 
vna Tabla en la facriftiade fus Ca-
pillas, que por declarar harto bien, 
lo que del fe ha dicho,ío quífe po-
ner aqui. (moy 
Hoc U m m tumuloprtful Fernadus op 
7(egh FernanâipòjterUate IN epos. 
Alcanicienjis primij preceptor tn 0nmst 
Q u r t a ^ Hluflri muñere TÇegis mi. 
Pofi Ad otefa cUiurtfeà «vir c&lefíU curas 
^Bernardi elegit, Clmftra feuera msgis. 
hgrejjus Petra Jacttpletcfectí, & ampla, 
r lura mu*ikrn$,fi jenui^u ibi. 
VerclcíwnUwuro infywutt) (¡jf aux'tt, 
zs4b¡¡>*i mftgnísfaffusj O ¿dis honor. 
P lmbm btnc merh'u^mx Archkp*bums 
Cdfance Augujl*,fpledtdui T/rbis ddeft. 
Qu&d ctrnhTepliyduoij^m In pantptcella 
, £ffeç}t,magnu fumpúbus Ukfuts. 
Inde Monaftem, cemitbis m'tlttbus áun 
ConftruxUy (puodnüc dicttur zAuhdet. 
EmhunKjgmPrò rcx}prQ R^gt Pklifio, 
MtatU curftt pojlenore fu*. 
M u l t a ¿Monajlerijs, Tcpl'u^tduij, 
Egtnh. 
'Dona ded'ttifudes qmi hie iubebatcpes. 
'OBogmtAmm0 dno^eltres chchersnnos 
Flor nit in mund^diaesj bonoms owns. 
Bine Deus ad[ca:!um}deleElu hi f i t tbhe 
Monfel lx^mm 'vuxperennh em. 
Kizo otras muchas limofnas el 
Arçobifpo don Hernando,y dota-
ciones de las quales^d alómenos de 
algunas delias,"fe efermiran Capitu 
les particulares* 
' C A P l T V t O . m i . 
Los muchesygrmda bínijicios , ^«c el 
B^eynuejiroStmrhi^o , a las Igleflxs 
di ih ixjynotdefde el año i ¿-jo.baHa 
el dei1) 77. dmdo Obtfpus parttcula-
re à latctÇidbafiroy t^ílbanayni,y 
erigkjido Ctthredxl a Teruel» 
O K l o que en la 
SynodoProuin 
cial vimos, he-
chara,de ver el 
íed;or,la gra mu 
danza, que acer 
\ ca de las Igle-
fias Catnedrales deüe Reynoha a-
uido j defpues acá en el. N o fe ha-
llaron fino ei^Obifpo de Segóme^ 
que lo era también de Albarraziii:y 
el de Huefca;que juntamente lo era 
deíaca:el de P apio na,y C alah o rra; q 
no fó aorafufraganeos deÇaragoça 
Enlapriniera , que de las Iglc-
fias defte Reyno huuo mudanza, 
fue en la de iaca, q a iníbncia de fu 
Mageftad(por concefsion del Papa 
Pio V.)fe le dioparticularObifpo, 
defmembrandola del Obifpado de 
Huefca; defpues d'e auerfido am-
bas Cathredales, con vn miímo y 
folo Prelado 575. años. Y ñ o l a 
erigió en Cathredal , la Santidad 
de Pio Quinto (como vno de nue-
árosHiftoriadores di/.c) que ya lo 
. B z era 
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era,y gozaua deíle priuilcgio,defde 
el Concilio de laccaj en tiempo de 
Ramiro el Chriitianifsimojy Gre^. 
gorio VIL que fue el año 1053. 
Era don Pedro Aguítin Obifpo 
de Kuefca, y no fe pufo en execu-
cion la concefsio de fu iantidad, ha 
fta fu muerte, que fue el año mil y 
quinientos fctcnta y dosjy entõces 
nombró fu Mageftad Obifpo de la 
caja don Pedro del F r a g ó , vno de 
los Padres del Concilio deTrento, 
Obifpo primero de Ales en Ccrde 
ña,defpues de laca hafta el de 1577 
y vítimamente de Huefca, hafta el 
de 1584. que murió alii,y fue fepul 
tado en Vncaftillo fu patria, enla 
Iglefia de San Andres, que el man-
do edificar. Fue eíle Perlado muy 
gran Latí no 5G riego, Hebreo, Ora-
dor, Poeta,y Theológo infigne. 
Quifo editxar a las cfpaldas de la 
Igleíía de San Andres en Vncafti-
llo vn Hofpital, y andana adelante 
en ello; pero murió repentinamen-
te,dc ocaíion de vna copa de bra-
fa que le "pulieron en fu apofento, 
y afsi cefsò la obra. A don Pedro 
del Fragofucedio en laca don 
Gafpar de la Figuera 3 natural de 
Fraga,grande predicador, y de ra-
ro ingenio: el qual antes fue Ca-
nónigo defta Santa Iglefia, y Arc i -
diano de Teruel,y defpues Obifpo 
de Iaca,defde el año 1577. hafta el 
de 1583. que fue mudado a Albar-
razin; y de ali i auiêdole nombrado 
para Obifpo de Lérida en las Cor-
tes de Mõçon,d©l ano 158 5.en dó -
de fe conocieron fus grades partes^ 
con la ocafió de los negocios,y af-
pirando a mayores cofas, murió el 
año 1586x0 eldodor Iban dcBar-
daxifu compañero , en la vifita de 
nueftra feñora de Monferrate, con 
brcuifsima enfermedad. 
A don Gafpar de la Figuera, fu-
cedio don Pedro de Aragon, de la 
cafa del Duque de Segóme , en el 
Obifpado de Iaca;del qua3,y deles, 
demás que en efte Obifpado ha fu-
cedido , hafta el año 1618. fe hará 
mención a fu tiempo. 
La Iglelia de Balbaftfo, era de la 
jurifdióiion de Huefca3auiêdo fido 
CathedraEpifcopal,y tenido al glo 
riofo fan Ramon 5 al fanto Obifpo 
Poncio,al Rey don Ramiro el Mó 
je por Prelados antiguamente. Yen 
eft os dias,pareciédo a fu Mageftad 
que fe le deuia dar Obifpo particu 
lar,por los pleytos q fobre jurifdi-
diones cõ la de Huefca tenia,y por 
otras muchas razonesjy fuplicádo-
le a fu Sãtidad c5 inftancia grade,q 
erigieífe aqlla Igleíía en Obifpado; 
el PapaPioV.por fu decreto yBulIa 
de 18.de Henerode 1573.lo cõce-
dio. Eligió fu Mageftad en primer 
Obifpo a dóPhelipe deVrries hijo 
de lacea, y de la cafa de ios feñores 
de ViniesjLares,Ayerbe, y fus Va-
ronias,hombre dodifsimo, q fiédo 
frayleDominico,defde los i4.aiios 
de fu edad,tuuo graneles cargos en 
la Religiondeyo ao. años Theo-
íogiaen el Coílegio de San Pablo 
de Valladolid. Fue vno de los Pa-
dres del Concilio de Tiento;Pro-
curador del Obifpo de Vrge l , y 
Obifpo 
Eclefiaftica s-yfcculares, 17 
Obifpo de Balb:tín-o>trr/c años: vi 
uio fanta y excmplarifsimamcnte: 
dio grandes limofnas, y fue muy da 
do a la oración y penitencia 3 y en 
todo , vn vino retrato de perfedo 
Obifpo y paftor. Efcriuen del, el 
Doótor Martin Carrillo Abad de 
Montaragon en fu San Valeroj y el 
Obifpo deMonopoli lib. 5.cap.64. 
fol. 275. Los que han fucedido a 
don Pheíipe de Vrries/on do M i -
guel Cercito, don Carlos Muñoz, 
don luán Moriz de Salazar, y don 
GcronymoBaptifta deLanu2,ayprin 
clpnilslmos y íantos hombres; de 
quien hago mención mas adelante. 
Imprimió don Phelipe de Vrries 
vna declaración de vn Propriomo 
tu de Gregorio XIII. y algunos 
otros Tratados. 
La Iglefia de Albarrazin fe def-
membró de la de Sogorbe , el año 
1577.por Bulla de Gregorio X I I í. 
de 21.de luliO)de aquel año,a inííã 
cia del Rey Philipo nueliro Señor: 
y el primer Obifpo fue eleito, don 
luán Trullo,Prior de Santa CriíU-
na, que era entonces 5 auiendo íido 
primero Canónigo de Nueítra Se-
ñora del Pilar, varón do&ifsimo. 
Murió antes de tomar políefsion; 
imprimió vn libro,que intitula Or 
do Canonicorum regularium, dig-
no de fu granfantidad y dodrina. 
Muerto efte, fue Obifpo. de Aí-
barrazin,dca Martin de Saluatierra 
natural de Vitoria,que deioues fue 
Obifpo de Segorbe,y vltiinamentc 
de Ciudad P^odrigcj a quien face-
de la Fk dieren^don Gafpar c 
don Bernardino Gomez, Miedes^y 
otrosjde quien ea fus próprios tie-
pos pongo las Hií.i:onas.-
Elmifmo año de 1577. por Bu-
lla denuefiro muy Sato Padre Gre 
gorio X I I I . fe erigió en Cathredal 
ia Iffleíiadc Teruel; deíbues de mu 
dios fvglos de aios, que nueítros 
Reyes le dieron priuüegio de Ciu 
dad, y le quiíieron fi'azer cabeça ãè 
Obiípadoj pero no fe concluyó ha 
fta el año dicho.Ha tenido infiímes 
c 
Prelados, de tociosIps qualesy de 
las cofas tocantes a la Ciudad y Co 
muni dad de Terucl^dc fus fantas re 
liquias;grandezas;antiguedad j po--
blacioncsjgucrras; pieytos, y otras 
cofas mas adelante ciare entera no-
ticia en el lib.vcyntc y fíete en mu-
chos Capitulosjque porque alii ten 
go de hablar forçofamente, de la f i -
delidad y entereza dcítaCiudad,p6 
dré todas fus cofas jiuitas,para ma-
yor fatisfacion de los led:ores. 
Para eftas difmcmbraciones, fue 
nombrado con Comifsion Apo-
ftolica, el D odor luán Brufca Ar-
cediano de Orihuela, y el Docior 
Carlos Miiñoz,natural de Taraço-
na, y Canónigo Dodoraíde aque-' 
lia Santa Igleíia-; que dcípues fue 
Obifpo de Balbaftro; diímembm-
ron ios Obifpadosde lacea , Bal-
baftro, y Teruel, y los Abadia-
. dos de San luán de la Peña, Mon-
taragon,jy San Victorian, de - ' 
la manera que hoy 
Ci.ia¿if 
v CA-
i8 H i (lorias de Aragon, 
c A P I T v L O . v. 
£ l cuydádo me el E^ey Philipo mcãro 
p m r íííuo^jue Je rejormajjen algunos 
Conuemos dejU K j y n ^ y fe ¡ol^ejfen 
QbfetuâtiUSilos eran £ laujirales. 
7ratafi¿s AÍguin-s ^varones injignes 
en finatidadydd Conmmo de Jan Àu-
gujlin de Çaragoca. 
, O fe contentó fu 
Mage liad có be 
neheiar las Ca-
thedrales, de h 
manera que he 
w contado j fino q 
con muy gran cuy dado procuró fe 
reformaífen algunos Monafterios q 
eran Claufírales en elle l ie y no,y tj 
fe hizieífen Obferuantes.. Y a mas 
cíe la íolicitud de fu Mageftad, era 
grande el cuydado del Arçobifpo 
don Hernando,Virrey que enton-
ces era de Aragon, y la inftancia q 
hazia, para que ello fe concluyeífe. 
Atendiofepues a la mudança de los 
Francifcos;que auia algunos Mona 
fterios de Clauílralcs eneílc lleyno 
para que todos fueífen O bferuan-
tes; no porque los Clauftrales no 
viuiefíèn fanta y religiofamentejfi-
no por traher las coías a mayor per 
feáion. Y anfi el año ^ í í y . p o r m a -
dado de fu Mageítad, y patrocinio, 
del Arçobifpo don Hernando, to-
maron pofeísion los Obferuantes 
del Conuento de fan Francifco de 
Ças-:goça;del Conuento de fan Frã 
Cifco de lacea-,del de Sarmcnateuel 
qual los Padres Claiiftraies3 el año 
15^.celebraron fu vitimo Capitu 
lo dela Prouinciade Aragon, que 
tenia fíete fCuilodias; y eran, la de 
Ç a ra go ça,Bar eel ona, Ler i da , Ma-
llorcajValencia,la Sarinienfe, y de 
Ñauarra?y cada vna deftas algunos 
Conuentos:y anil de lios y otros, q 
antes eran Cl:iulb-alcs,tomaron po 
fefsionlos Obferuantes; fien do re-
formadores Frayles deíle miímo 
Rey no, o Prouincia,y de la mifma 
Orden. N o fe yo en ios otros Co-
uentos,que Frayles,ni quantos fue 
ron los primeros,porque no lo ha-
llo cícrito-,pcro en cfte de fan Fran 
cifco de Çaragoça,entrarõ 18. Ob 
feruantes,y quedaron cinco, o feys 
délos Clauftrales,fujetos a la obe-
diencia y obferuancia. Fue el pri-
mer Guardian el Padre Fray luán 
de Zamora, peí fona de gran ta len-
to, juyz.i o, y fantidad, que defpues 
fue tres ve7.es Prouincial deíla Pro 
uincia de Aragon. Ha tenido reli-
giofos muy granes, muy fantos, y 
muy do dos defpues acá, q viué allí 
los Padres obferuates,(q fonde or-
dinario cieto)de losquales trato en 
los Varones illuílres en fãtidad y le 
tras defteReyno,y de la antigüedad 
deíla fanta cafa. Trato tãbié; de fus 
principios^de fus fundadores^de la 
venida del Padre Parente, difeipu-
lo del gloriofo fan Francifco, y Ge 
neral de laOrdqde las cartas ele aq! 
fanto Patriarchaide los milagros,vi 
da y muerte de fant Agno ; fan N i -
colas de Orbita:dcl fanto fray V i -
tal,y del beato Bernardo Viridan-
te, y otros Santos y perfonas iníig-
lics; 
Eclefiafcicas y feculares. 19 
nesrdcílc Conucnto trate eferiuié- na,letraS)Cxcmplojy virtudes, que 
do los tiempos del Rey dõ layme no folamente todas ellas pudieran 
el conqaiítador lárgamete, que fue honrar eííe fanto Conuento; pera 
ron los tiempos,en que.cite iantua cada vna de por íi , todos los defre 
río , o la religion de fan Francifco Rcyno. Y fi bien es verdad,que to 
timo principio en cile Reyno. Es dos dios Padres han tenido cvninc 
cofa cierta , que defdc el año 1567. cia en letras,Pulpitos,Cathedras,y. 
que entraron los Obferuantes, en en la religion y íàntidadjpero fe ña 
ian Francifco,que fe han mejorado lofe mucho en ella, el Padre fray 
Jos edificios detle Conuento , y luán del Caftillo,gran penitente, y 
fe han gallado en ellos, mas de 40. que tuno don de lagrimas,)- ordina 
mil ducados>y es vno de los mejo- ria preíencia de Dios en fu alma.El 
res;aníi en la lg]eíia,como en lo de- padre Eflaua,qi¡e apenas comia, y 
mas de toda la cafa,que tiene la Re no dormia en cama , paliando to-
ligion de fan Francifco. das las noches en oración, y tiiuo 
Liiego el año íiguiente, que fue otras íingulares virtudes^ Fray iua 
el de 1563.fe introduxo la Obfer- de fan Miguel varón paciétifsimo, 
uancia en cl M o nal ter 10 de fui Au- que el año p o íbero de fu vida , caíi 
guílin,que era también de Augufti todo lo paísò en el Choro Saínen-
nos Clauilrales: y para ello embió do dexado y dado,quáto teniajlino 
íu Mageííad,al Maeiiro fray Rodri folo el Breuiario, y las difciplinas, 
go de Solis,hombre Roblc,dodo,y y vna Image de la Madre de Dios; 
muy prudente,con otros cinquen- y aíi fe Cree,que tuuo reuelacion de 
ta Frayles,que reformaron los Co la hora de fu muerte; que fue ta fan 
tientos deíte Reyno. El primer Pri t a , como auiaíido la vida.con que 
or fue el Maeftro fray Francifco de dexò grã fama de fu fantidad, y fuq 
Caftrouerde, infigne Predicador} traíladadoal Cielo, 
que defpues lo fue de fu Mageftad. Todas ellas reformacionesj fue-
Y porque fe continuaífc el cargo ron obras del prudentifsimo Pill-
en perfonas feñaladas en fantidad y lipojy del cuydado y gouierno del 
letra5,le fucedieron fray Diego de Arçobifpo don Hernando de Ara-
Orellana,fray Francifco Mafilla,fr, gon,qiic mientras viuio(por fu grá 
Rodrigo de Ayala , fray Lorenco prudencia, y por lo mucho que fu 
Camiflano,elpadre Maeílro Malo, Mageftad le queria, y rcípectaua) 
fray Pedio de Arias, fray luán de diípulb el Gouierno de Aragon, 
Tolofa, el padre fray Ceronymo aníi en.lo cfpirítual,como en lo té-
Molinerjcl padre Maeiiro fray Phe pora^de la manera que mas le pa-
lipe Hernandez,, y el padre Maef- recia conuenir al eifedo, y bien de 
tro fray Geronymo de Aldobera,y la republicary fueron aquellos nue-
MóialuCjperíonas de tanta dodri- ftros ligios dorados,rcípeóto délos 
que 
38 Hiftcrks ele Aragon. 
que de hierro, pocos años clefpu.es 
. nos fucedíeron 3 como preílo ve-
xemos. 
C A P I T V L O V L 
Ftivdaclo» del £omitnt& àe ̂ ucftra Se-
ñora de ^í t íadei de 2(dkio(os Car~ 
r t . 6 J 
tiiXoSyj a grándela y nqm^ñ ; tmrno -
ria de algunos t/arones iliufires enfm 
t'dñáty rtitgion-.y otras cojas* 
A el ixe,que de al-
gunas obras, del 
Arcobifpo don 
Hcrnãdo de A -
ragon, fe auia de 
cícriuir particu-
lares Capítulos; y fi otras lo mere-
cen, mucho mejor fin comparación 
3a Fundación del Sanduario de Au 
ladeijque es de las mas iníignes, 
que en memoria de nueftros días, 
fe han hecho en Eíbaña. 
La pobrexa , que padecían los 
Padres Cartuxos^en el Monafterio 
de nueftra Señora de las Fuentes, 
junto Sariñena; (Villa principal de-
íle Rey no ) y las defeomedidades, 
que allí tenían, fm poder fuílentar-
íe , fue o callón vinieííen a Cara-
goça a bufear , donde pudieífea 
guarecerfe y remediarla. lleco-
giolos eíta Ciudad con amor en-
trañable , y luego les dio mil ef-
cudos, para que compraiíen el íitio 
donde les pareciefíe podia fiindarfe 
mejor fu esfa. Y comprando ellos 
vnaTorrejque fe dem de don luán 
de Alagon , k recogieron alli: en 
donde eílauan, quando vino la míe 
ua de los grandes malesyciue los He 
reges de Inglaterra auian ticchoj en 
las Religionesy como auian de-
ílerrado los Cartuxos de aquel iley 
110,7 que auian martyrizado i8.de-
Ilosjy lo miímo,que en Francia les 
auian abraiado el Monaiterio de la 
gran Cartuja : y en Alemana de-
Itruydo algunos Monaílerios, yco 
metido otros enormes dclidos^er 
íi^uiendo eftos Íantos. Y viniendo 
los Rcíisiciosa viíitar al "Arcob'if* 
po don Hernando,/ darle razón de 
eí icpor almiar fus congoxas j dán-
dola a los Principes Catholicos, 
fue baftante líiotiuOjparaque íindi 
íacion aiguna,fc refoluieííe fundar-
íes Cóuento.y contraponer fu boa 
dad y liberalidad a la malicia y pê-
famientos diabólicos de los Here-
ges :fauorccicndo en Eípafiay ea- , 
íalçando las Religioncs,que las Re 
giones feptcntrionales en tan graa 
detrimento de la fe Catholica, y de 
fu augmento períeguian.Lucgo p i -
dió la traça,que los Conuentos de-
fta fagrada religion tiené.Yxraycn-
dola de Porta Ccelide Valencia, 
y la de Valde Chriílo de St gorue^ 
otras de Caftilla, todas le pareciíiii 
eftrechasàl magnifico, coraçon de-
don Hernando: porque en materia 
de obras y edificios ruc ma^nificca 
tifsimo. Hizo haicr la traça y plan-
ta, mas anchurofa, y capaz, que las 
que le auian traydo , y conrorme 
aquella fe començo ía obra en 25?. 
de HebrerOji 5<54.aísíHíeíido elÁr 
çobiípo- j y muchos pueblos cldia 
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de fu principio?pomendo el mifmo 
don Hernando la primera piedra, 
que fe auia labrado de propofito cõ 
feys cruzes de relieue,para quehief 
fe la primera: bendixola, y rocióla 
con mucha agua*; dedicóla con las 
oraciones, que la Iglefia tiene para 
eíTe propoíko^concedio Induígen-
ciasja los que alli afiftieron^y man-
do dar tata prieífa^que el año 1567. 
al primero deNouiembre3paífaron 
ya losfrayles aviuir en aquel faiv 
d:uario 5 aunque no eftauala obra 
con toda fu perfecion: que en Ips 
años figuientes de la vida de fu fun 
dador , fe fueron'obrando las ofi-
cinas que faltauan. Es aquella caía 
toda vn cíelodas mifmas piedras dá 
vozes a las almas, aquel filencio per 
petuo, el ayuno inuiolable, el cil i-
cio continuóla profunda contem-
plación, la claufura hafta la muerte, 
íafoledad en medio de tanta com-
pañía,el Choro largo, las camas du 
rasjdifciplinas terribles, abftinen-
cia de carne mientras dura la vida, 
y otras muchas circunílancias, que 
transforman nueílra pobreza y mi-
feria , en fortaleza y vida Angelica, 
dan vozes a nueftro defcuydo, def-
piertan la tibieza; o por mejor de-
zirlaconfufion deífo Babilonia del 
mundo.Hizofe eledi&cíb fumptuo 
fífsimc, los Cbuftrosfon muy lar-
gos , muy b ien labrados, las celdas 
con muchos cun¡plimientos,la Igle 
fiaimageftofífsima,las Capillas ricas 
las jocalias y ornamentos, de muy 
gran vaíonel aííeo y limpicza,el or 
nato, la manera de celebrar los ofi-
cios Diuinos, y la deuocion con 
que fe haze , excede a todo quan-
to fuele hazer la pobreza de-
fia vida miferable.Gaító en efta ca-
fa mas de docientos mil efeudos do 
Hernando j l i bien algunos dizen 
algo menos. Dize Martin Sanchez 
del Caítellar, en fus verfos; lo que 
yo digo. 
Jnde ¿Monajlerm cmtuhts milltlus auri) 
Conjlruxit, quod nunc dicimr Juladei. 
" V aune] no quifo priuar efta Igle-
fia Metroplitanade fu cuerpo 
y fepakura , halla mandó fe • le lle-
uafíe el coracon^que le tienen aque 
líos Padres en lo alto de la pared, 
en aquella arquilla cubierta de ter-
ciopelo negro,a la parte del Euan-
gelio , junto al Altar Mayor de la 
Iglefia.Gran felicidad de Principe, 
a quien Dios pufo e»*el coraçon 
vna obra tan fanta,tan grandiofa, y 
mageílcfí. Defpues acá fe ha ido 
augmentando el Conuento : y con 
fer verdad, que aquellos varones ef 
cogidos gaítan mucho en limofnas, 
y en el hoípcd-aje continuo de las 
perfonas , que van a confolarfe, y 
mejorarle ácercandofe al fuego de 
las mifericordias diuinas,q cl.S.San 
to enciende en los pechos de aque-
llos fus fieruosjcon todo eíib eilan 
fobrados, y han bu cito a abracar la 
pobreza del Conuento ..antiguo ele 
las Fuentes, queeítá en muy buena 
forma,y con hartos Pveligioíosj íli-
ílentando la hija a la antigua madre, 
y prohijando y renouando las ruy-
nas 
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nas vicjaSjComo reciente hija. Los 
Rdigiofos fantos de Auladci/on a 
mi parecer tantos,quaiitos han pro 
feflado aquel fanto habito 5 que no 
es pofsible,que vida tan lleligioía? 
y de tanta vecindad y amiilad con 
Dios j permita períbnas malas. 
Pero con todo fe han feñalado al-
gunos, cue el Padre Diego de M u -
rillo rehere. El primer Prior fue el 
PadredõluãTorraíua,grãfieruo de 
Dios-.eícriuio vn libro de los exer-
cícios de la Pafsion de Chri l lo , de 
quien era dcuotiísimo. D õ Miguel 
I5ernabe,llcuauaíiempre en fu alma 
la prefencia del Seuonen los Con-
fiitoriosjfiendo Procurador,eftaua 
todo abforto>y en continua oraciõ. 
Don Domingo de Vila hizo m i -
lagros : porque quemandofe la ca-
fa de las Fuentes, y la madera pa-
ra obrarla,fepufo en oracioiijy apa 
g o las llamas. Lleuaua en las fieftas 
íolemnesjvn aíperifsimo cilicio,no 
contentandofe con el ordinario^ 
tuno otras íiçgularifsimas virtudes. 
E l Padre don Rodrigo de Mur,fue 
abftineatiísimojmodeílo, finto, de 
incomparable íiíencio , y oración 
perpetua ; y me huelgo topar con 
eíte apellido y nombre,entrc ídsVa 
roñes íatosrporq recelo toparemos 
•con el,en otras ocaílones qfon mas 
de mundo.Fue cite íieruo de Dios 
cótinuo en la oraciõ?ha&i la muer-
te,que fuemuyíanta, como lo auia 
fido la vida.ElPadrc don Vicencio 
Fuftcr,fue muy gran Religiofoiy 
por acabar en vna palabra digo,c]de 
todos quantos aquel fanto habito 
profeífan , es laftima que no fe 
eferiuan fus grandes virtudes enCo 
ronicas,para bien del miindo,y edi 
ficacion de los feglares. 
~ Fue milagro trafordinario , l o q 
fucedio a eftos Santos padres en la 
hambre y eílerilidad del año 1614. 
que juigandojque fegudos pobres. 
venian,faltaria la prouifion a lame-
ntad del año:y refueltos de empeñar 
fe,y dará quantos vinieíTen , íbbró 
al cabo delaño,lo que contando fe 
gun el gafto,aiiian juzgado les íal -
tar!2,como lo cuenta larga y elo-
quentemente el padre Diego de 
Murillo,Tratado 2. de la fundacio 
milagrofa de nueítra feñora del Pi 
la r jCap^i . fo l . ' í^ . 
C A P I T V L O . V I L 
Fundaciones d i aígmos Çonuentos del 
' R ĵyyío de tyíragon en los mos primei 
ros del Gouierno del l\¿y 'fPhilipo pri 
tnero^de-las Monjas Francifcanas de 
Halbaflroide las de Haefca j del Con-
mnto de 'Dommkos de £afps. 5 del de 
Monçon^delfytlegio de Trinitarios; 
de los padres dela Cowpantñ^ y padres 
Mínimos de Zaragcça. 
O Nlapa/^queef-
te Re y no en ios , 
30. años prime-
ros del Rey Phi 
lipo primero fe-
ñor nueftro goza 
un,y con el exemplo de tal Princi-
pe,y tales Prclados,como tenia, fe 
fueron fundando otros Conuctos, 
y c ã " 
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y cafas Religiofasjde las quales,co-
mo de coíiis tan importantes a k 
Viiiloria Edcfiaítica ie ha dc ha— 
?.cr alguna memoria : aunque fea 
br cue. 
El año 156o. fe fundo cn Balba-
Jlro Ciudad defte Rcyno,cl Mona-
i te rio dc Monjas del Seraphico Pa 
d re San Francifco,íiendo fundado-
ra vna muger pnncipal,que fe dizia 
doña luana Lunel: la cual dexó he-
redera a la ciudad de Baíbailro de 
fu ha/.ienda,cc2i condición,que fun 
daífen vn Monaílerio de Monjas 
de Santa Ciará; como luego la Ciu 
dad lo hizo de los bienes de aque-
lla feñora, y de los de la Republica. 
Fundóle junto vna hermita antigua 
de Santa Lucia,v labrofe el edificio 
JV 
conueniente para la habitación de 
vcynte , o vcynte y cinco Monjas, 
h i jas cíe Ciudad, epe de ordinar ío 
fon tantas. 
N o fe tiene noticia del a ñ o , en 
q-je fe fundó en la ciudad de Huef-
ca ei Monaltério de Monjas Fran-
cifeas de Santa Clara, de la fegunda 
Orden?en donde comunmente v i -
uen 25.0 30. Religiofas, y efta el 
Conuento poco mas de vn tiro de 
p icei ra de la Ciudad.Pero fabemos, 
que eftaua fujeto;alos fray les Clan 
ííralcs,y como ellos acabaron en el 
año 15157. anfimifmo efte Santua-
rio, mudó de fuperiores(quelo fon 
los Padres Obferuátes ahora)aquel 
*mifmo año.Es fundación de la rnif-
ma Ciudad j 'y por eífa caufa quan-
do el Syndico, o Procurador dalas 
tuentasjafsiíte vn Ciudano en ellas 
.queenzG, 
1 i rínideid ta 
nombrado por la Ciudad, para a-
quel erecto. 
La Villa de Cafpcque cíhl fitia-
da en las Riberas del rio Ebro , fa-
mofapor muchos títulos, y no po-
co por la elección del Rey don Fcr 
nande?. el honeílo , que fe hizo en 
aquella Vilh,deíleò tener vn Mona 
Üerio de frayles.Dominicos; y aun 
que paitando por al] i el Papa A dría 
no V I . quando iua a Roma, por el 
rio Ebro, para embarcarle en Tor* 
toía, fe lo pidieron con mucho afe-
do^no fe cumplió fu deífeo por en-
toncesjhaíh ei año 15 
de Mayo, vifperade b 
marón poífefsion los frayles de San 
to Domingo , fray Pablo Duarix 
Prior,quc era entonces de Alean iz, 
y fray luán de la Cueua: di eróle al 
principio titulo de San Pablo;pcro 
deípucs le dieron el nombre de míe 
ílra Señora del Rofario. Fue Vica-
riato hafta el año 15 84. que dia dc 
Santo Thomas de Aquino, le er i-
gieron en Priorato : es Conuento 
en donde fuelen habitar doze ? o 
quinze Religiofos. 
Luego el año íigtiientc,ie fundo 
San Miguel de M one on, Conuen-
to de Dominicos , y no digo bien 
que fe fundo; pero que fe ocafionó 
la fundación del, Porque la Santi-
dad de Pío V.en 20.de íimio, de a-
qucl año 1571.hizo conmutación a 
inítancia de la Villa, de la hazienda 
que Gabriel de Puellas auia dexa-
do, por fu te [lamento , para fundar 
vn Eíofpital de pobres huérfanos,)" 
de la que luana de la Tone auia 
dexa-
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dexado para fundar vn Monafterio que les hizo vna muy rica Capilla, 
de mugeres recogidas: y de ambas y les dio muchos ornamentos y jo~ 
haziendas tomaron pofíefsion ios calías;y con las de vna Cofadria 
frayles Dominicos, en 14. de Ago- antigua de'San Lamberto ; y con 
ñ o de 1573 j y viuieroii algún tiem- las de otras perfonas: que es el dia 
po en vna hermita antigua de Santa de hoy edificio íumptuoíb , rico, 
Quitéria. Haftaque la Villa dio el y grande j en que viucn cerca de 
fitiOjque ahora tiene el Conuento, cincuenta Religioíbs, que hazen 
q es muy bueno: habitan en el de or marauillofo , el edificio fpiritual, _ 
dinario doze,o quinze frayles,y tie con fu grande exemplo. Ha t e -
ñe aquella Santa cafa el cuerpo del nidoeí le Conuento perfonas infig 
Beato fray luán de Zifuentes, de ,.nes, en fantidad y letras , al Padre 
quien diré mas adelante. fray luán Ferrer, fray Fernando de 
En Çaragoça , el año raifmo de la Higuera, fray Pedro de Alberca: 
-15 7o.fe fundó el Colegio de los Pa y en eftos miírnos días , que vamos 
dres Trinitarios,que eítá a las eípal contando,al Padre Maeftro fray Ari 
das de la Vniuerlidad: en donde fe tonro de Arefdo, que fue Minifti o 
leen continuamente dos liciones de muchos años. Predicó líete Qua-
Theoíogia , y fe han criado en el refmas continuas en el Hoíjñtalde ' 
deípues acá hombres feñalados en Nuefira Señora de Gracia : y mas 
pulpito y letras; y han íidd algunos de treynta años Jos Sermones cr-
deilos Cathedraticosde Artes j y diñarlos y extraordinarios deíh 
Theologia enefta Vniuerfidad.Fun , Ciudad, con reputación y predi-
dofe efte Conuento de limofnas, y camento de vno de los mayores 
Jas mas y mayores/ueron del Con- Predicadores de Efpaña 3 y tiene 
uento de San Lamberto, Sanâiia- y ha tenido otros muchos y muy 
rio principal defte Reyno;cuya fun buenos fujetos, efte infignc Mona-
dacion y filiación fue efte Cole- ílerio. 
gioj fiendo Prouincial, el Maeftro Los Padres de la Compañía vi-, 
fray luán Martinet.Y fi bien es ver nieron a efte Reyno , y ciudad de 
dad, cue la Hifto'ria del Monafte- Çaragoça, muy a los principios de 
rio de San Lamberto , no es defte i l l Religion , viniendo el Biena-
lugar j ímo que la pongo en vida uenturado Padre Ignacio fu Fun-
de! Emperador, año 1522. con to- dador , y padecieron algunas t r i -
do elfo en eftos mifmos dias,fe me- bulaciones en efta Ciudad ( como 
joro con las limofnas del Arçobif- en otras muchas déla Chriftiandad) 
po don Hernando, que les dio pa- para mayor prueua de fu gran vir^ -
ra la fabrica mas de doze'mil ef- t u d , y fantidad, que por fer tan te-
ciidos; y con la de don luán Sa- mida y aborrecida del demonio, les 
garita Secretario del Rey Philipo, bufeaua miliares de perfecuciones. 
•:' Lo 
EclefiafticáS) y feculares. 
Lo mas de la hiftoria deftos Padres 
pertenece a los tiépos del Empera-
dor Carlos V.en Üóde yo la podre 
por extéfojy la de algúos Martyrcs 
Aragonefes, y varones illuftres, en 
religiÓ y letrasjen los libros q feíi-
guê.Vinierõ eftos Badres a Çarago 
ça el año 1548.íiete años deípues ct 
la cõfírmaciõ de fu Religion;y def-
pues á'auer pafíado algunos defaco 
modadaméte,eí de 15 57. tuuo'prin 
cípio el Collegio dóde ahora e íb . 
Y el S 15 jS.íiedo Virrey el Duqde 
Frãcauila tunieropleytos, de dóde 
les nacieron trabajos no pequeños. 
Perb ellos cola humildac^mortifica 
don y paciencia los llenaron bienj 
y dexando la Ciudad,fe fuero a Pe 
drola, de donde defpues llamados 
del Arçobiípo donHernando?y de 
Çaragoça boluieron a ella con gra-
de alegría y apíaufo del pueblo. 
Tenían en vna fala de las cafas q 
auian copfado el Sadifsimo Sacra-* 
niento,y pobre Iglefia,y quifoDios 
darfela por milagrojporqúe cõprã-
do vna que hazia cípaldas al Sacra-̂  
mento para ampliarlajhallaron otra 
hecíia(razonable,conforme el tiem 
po)en vn granero que auiafido Si-
nagoga antigua de ludios, y confa-
grarõla.con titulo» de N.S.dcBetlé. 
Afiftioles, y fauorecio mucho don 
Pedro Aguftin Obifpo de Huefca 
fu gran protcdor y bien hechor,en 
todos los trabajos pa{fados,y el dia 
q cófagraró efta Iglef!a3hizo todo el 
Oficio.Era eíle Prelado natural de 
fte Reyno: aunq nacido en Burgos,, 
paliando por aquella Ciudad a cafo 
2y 
fus padres, q eran el Vicecanceller 
Antonio Aguílin,y doña Aldonça 
Albanel.Naciò año 15 i i . y fue hcr 
mano del dodifsimo don Antonio 
Aguftin Arçobiípo de Tarragona, 
y hobre muy eftimado y reucrecia-
do en efte Reyno,y en el Corte, de 
T r é . dóde eftuuo dos vezes.La pr i -
mera dignidad.q obtuuo, fue el Pri 
orato de Roda,y defpues el Obifpa 
do de Elna,y vltimamcte el deHuef 
ca, cuya Iglefia gouernô defde el 
año 1547.hafta el de 1572, en q mu 
rio lleno cf virtudes.Hizo en fu Jgle 
fía muchas y magnificas obras,y de-
xó muy rico Pótifical, feñáladamen 
te «el Báculo y Mitra,cõ q fue al C5 
cilio,q fue el mejor y mas rico>que 
huuo enel de cofas defíc genero. 
. Los Padres dela Cêpama cotinua. 
ro füfacro Inftituto depredicar,có 
fefíàr,mihiftrar Sacramêtos,y licuar 
almas al Cielo enáquella lgíefia,ha 
fta el año 1574. q dier5 con ella en 
elfuelo,ycomençaron a edificarei 
fumptuofifsimo Téplo q ahora tie-> 
íien,q es de los buenos y bien acaba 
dos3q ay en Çaragoça: aunq le copa 
remosco algunosotros^y muchosq 
ay mageftoíií simo sachos por nf os 
Reyes,y otros grades Principes.Es 
notable el ornato, la limpieza délos 
Altaresjía fabrica,y cõpoftura delas 
Capillasjla folemnidad de las fieftas 
la muchedubre de fermones, la fre-
quécia de Sacramétos,el c5curio ã 
gêtçsjy la caridad,y cuydado,con q 
eftos Padres llcuá las cofas de la. re 
ligiõyCultoD iuino,y aprouechamié 
to eípiritual en eftç Sanduario, 
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N o dire aqui de la fantidad,peni 
tencia, y milagros del fanto Padre 
Ignacio^de las peregrinaciones del 
fanto Francifco Xauier,fu charidad 
íu.'mucrtejíus milagros; no la de o-
tros fanto s Coníeífores,defta fagra 
da Religion^ni del gran numero de 
MartyrcSj Varones illuftres,Efcnto 
res, y otros feñalados varones en 
pulpito, vir tud, religion, y letras, 
que feria nunca acabar de dezirlo. 
Contentareme con hablar de algu-
nos' AragonefeSjde q yo tengo no-
ticia,que defta fagrada Religion hã 
padecido Marty no,y fe hanfcñala-
do en grandes virtudes jy efto fera a 
fu tiempo y lugar en los libros que 
íè figuen. 
Los Padres minimos(folo mini-
mos en el nombre: porque fu gran 
Religion , y fantidad los ha hecho 
grandes en el Cielo,.y en la tierra) 
vinieron a Çaragoça el año 1575. 
y fundaron fu cafa en donde hoy la 
tienen en 27.de Enero del figuién* 
te año de 1576. ciia de fan luã Chri 
foftomo.Fue elque dio principio el 
Padre Fray Gabriel Elpañol, gran 
Xheologo,yPredicador fimofo.La 
primera Miífa fe dixo enlas cafas de 
Gorge del Frago , que fe las dio 
para patio , y principio de fu Con-
cento. A l principio fe fundo con 
las limofnas de muchas perfonas 
deuotas ; pero ha fe augmentado 
de manera, que es vn principalifsi-
mo Santuario. En el efta fun -
dada la Cofadria de nucftra Seño-
ra de la Soledad , de muy gran de-
uocion, en <.]ue los Cofadres, ha-
zen folemnifsimos a ¿los de Proce-
.íiones, y oficios Diuinos, precián-
dole mucho de las cofas clel culto 
Diuino; como lo deucn hazer los 
hombres principales como ellos, 
que fon lo muy bueno , y lucido 
de Çaragoça,}' por copíiguiente de 
todo el Reyno. Es la Jglcfia defte 
Monafterio muy capaz y grande, el 
retablo rico, todos los edificios vi-
ftofos y bien trazados.Por fu prin-
cipal bien hechor reconocen a luã 
del Cornal ciudadano de Çaragor 
ça, a quien dieron titulo de Funda-
dor por fus muchas limofnas, con. 
que les ha ayudado para las fabri-
cas de la Iglefia y cafa. Leen de or-
dinario en el Artes y Theologia , y 
han tenido grandes Predicadores, 
y otras perfonas de muchas letras,. 
y fmgulares virtudes, y partes j de 
quien yo eferiuiera de muy buena 
gana, íl tuuiera las relaciones, que 
he de menefter , y eftos fantos^ Re-
ligiofos huuieran querido darme-
las: ponen toda fu honra en fer ver-
daderos Religiofos Minimos. . 
Fortmatm, 
C M ens ornata boms^fugnhm Jperntt ho-
nores, 
S cien sin folojirma minere Deo. 
Luego el año figuicnte, que fue 
el de mil quinientos fetenta y fíete, 
murió el fanto Fray Lo rezo Lopez 
dela Ríeíigion de fanto Domingo 
en el Conuento de Ayerbe,donde 
efta enterrado: era cfte Santo vno 
de los que San Luys Beltran a la ho 
ra de la muerte inuocaba en fu f l -
ú o r , que es baftante teftigo, para 
la 
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hprueua de íu gran fantidad. Era do muy grandes guerras en Aíc-
nátunil de Ocaña,viuio en Predica maña enere Catholicos y herejes, 
dores"'dc Valéci^en dõde mePrior çmbio fu Mageílad al Duque dc 
y en Barcelona?y en Mallorca, y lo de Terranoua por Embaxador, pa-
era anualmente efte año de fu muer ra q de fu parre animaííe a los'Prin-
te;pero viniendo al Capitulo , que cipes CatholicoSjContra lo q los he 
fe celebraua en Gotor apie , como reges?ayudados de Gebardo Tru-^ 
folia el caminar/iempre que yua ca xes Arçobifpo de Colonia procura 
mino 3 y ilegandofe a Ayerbe para uã cõtra la Religiõ Catholica. Efte 
entretenerle alíi mientras llegaua eí con la opinion que fe tenia de fus 
tiempo del Capitulo, llego la hora buenas partes, y el fauor de fii tio 
deíii miie'rte,y trailadole D i o s a í a Cardenal de Colonia, y de otros 
bienauenturança.Fue elle Padre ab Principes deudos íüyos alcanço eí 
ftinentiftimojjamas comia carne, y Arcobifpado de Colonia,y fer vno 
tuuo grandes y fingulares virtudes; délos Principes Eledorçs del I m -
Dizelo Fraiicifcb D.iago iib¿2.c.74, pcrio.Era aquellas partes aparetes; 
' ' 1 í; , porqpoco apoco fue defeubriedo 
' " 'fe A P 1 T V L O. V I I I . fer hereje apoitata > queriendo i n -
troduzir la feda de Caluino en fli 
Que ctj^jy T'h'dipo meBro Señor emitió ArçõMfpádo - J ciego del amor 
fvmemhaxàdê â z/Jlemaña en tkm de yna Religiofa, ^ue fe Hamaua 
pó'cle U i J f ofíafid de Gehrdo Tru~ Ines jUbija del Conde de Manfelti 
XÍS ArgtVifpQ de faUnUy lo que ht̂ o fe cafo publicamente con ella. Ypor 
' *vn <t¿frag<meSi<jtte yua en sllfy en gr a» que no tenia bailante hacienda fin 
bien defle f^eyno de zJragon. el Arçobiípado5para el deíàtinado 
eftado que emprendía, quifo rcte-
iV N Q V E en las ncr la dignidad. y para ello hazer-
Eíiftorias dc Aragõ fe hereje protcfiantc, que todo lo 
qefcriuo , no voy permite aquella peruerfa fe¿>a. Re-
peregrinando por íiftiole valcrofa y Catliolicamente 
^ otras Prouincias, fu Capitulo : priuole íli Santidad) 
por âtiçrme encargado dc cfcriiiir y defcomulgoíc , declarándole por 
folamente. ? las que fon particular- Hereje yrCifmatico 5 y librando a 
mete nueftras?en efte Capitulo aure fu Capitulo del juramento de obe-
de hazcrlo por fuerça; porque no dienciaque le auian hecho, Eligie-
podríamos entender bien la caula ron los de Colonia a Ernefto de Ba 
de lo que fe efcriue,fino falielTemos biera, gran Principe y Obifpo dé 
deíRcyno,y aun dc toda Efpaña, y Liege^ para fu Arçobifpo , y for-^ 
caminaífemos muy lexos delia. El mãdò el vno y otro Arçobifpo fus 
año mil quinientos y ochenta3aiiiê- exércitos tuuierõ gvâdesencuêtros, 
Hiílorias de Aragon 
ElGcbardo fue roto algunas ve-
xes, y le pai'íaron peligrofos tran-
ces. Hizo cite deíuenturado mu-
chos males a las Iglefias, robo la 
plac:í3oro,y reliquias de muchas de 
las de fu Arcobifpado , y todas las 
eícrituras del Archiuo de la Iglefia 
de Colonia: defuerte que muchos 
pueblos fe recogían a las Ciudades 
fuertes,y muchos Monaílerios que 
daron vazios, defimparandolos los 
Religiofos,y efcondicndo las loca-
liasjornamentos y reliquias,que te-
nÍ3n,porque los Herejes,no las pro 
fanaflcn ; como sn todas las partes 
que entrauan, procurauán con grã 
defacato dela honra dé Dios , ha-
zcrlo. Era la prieffa dcftos traba-
jos , al tiempo que llegó el Duque 
de Terranoua,Embaxador del Rey 
Philipo nueftÉ) Señor â Alemana, 
y a la ciudad de Colonia:y detenié 
dofe algunos dias el Licéciado Bar 
tholomede Lezina,Canónigo de 
Miían,hijo defte Reyno y natural 
de Alquezar,que auia acompañada 
al Duque,quifo aprouecharfe de la 
ocafionry como vio de la manera q 
los Pueblos y Pvcligiofos iban, ef-
condicndo las Reliquias de los Sa-
to s,y que el por acompañar al Em-
baxador las encubriría mejor,y tra-
heria con mas feguridad^procuro 
con grandes veras auer algúnas,pa-
ra enriquezer a fu Patria con ellas 
(que fon muchas,y muy ricas.) Y fa 
boreciendofe del amparo delDuq, 
y otros Principes,(deípues de auer 
las hecho autenticar a vnObifpo, 
Vicario General de Colonia, y del 
Carbólico Arcobifpo ErneRo) ca* 
mino con el Duque a. Italia.-y de allí 
con el gran theforo de Reliquias q 
trahia, fe vino a Efpaña, y las dio* 
la Iglcfia Colkgial de Alquezar; 
fon ellas hiumerables, ^ La cabeça 
de S.Nicoilrato martyr.Dos cabe-
cas de las onze milVirgincs.Vn bra 
ço de S.Fabian Papa y martyr. 
Vna caxa muy bien labrada y pin 
tada,de cerca de tres palmos de lar-
g o ^ vno,o mas de alto,y de ancho 
otro tantOjen que ay piernas y bra 
ços,y otros hueííos,de que eíia to-
da llenajCÓ vn letrero que dize: 
Çunt ~)>erte rel'uju'tá *vndeúw m'úliumVir' 
gwumxfr Sâtiçlomm Mauromm], tiecno 
ffl focietatttm Gerhms > las quales fe 
veen por vn rejado de hilo de aram 
bre,muy grueílb, y efpeíío q nadie 
puede tocarlas.Ay afsi mifmo otro 
Relicario grande muy bien guarne-
cidojCon fus viriles: y pueftas con 
grande artificio. 117* Reliquias de 
de treze en trezc,cn nueuc ordenes 
bien concertadascon fus rótulos 
cada Reliquia,de los mas principa-
les Santos,que la Jglefia de Dios ce 
lebra. Eftas fon las que el Licencia-
do Lczinatraxo : a quien deue mu-
cho la Villa de Alquezar,por el cuy 
dado que tuuojy el peligro eñ que 
fe pufo:y todo erteReynojpues qui 
fo enriquezerle con tantos bienes; 
y debemos mucho a la mifericor-
dia de D ios , y a eftos gloriofos 
Santos, que recabaron de la pro-* 
uidencia diuina, que facaífe fus San 
tos hueflbs de las tierras de He-
reges, para beneficiar las nueftras. 
Ay 
ickfiafticas^y íecyfeté% 
Ay ím cftas, otras muchas R e l i -
quias en la Igicíia de Alquezar, que 
como es tan fuerte, debieron los 
antiguos Efpañoles recogeilas allí, 
en tiempo de h general deílruy-
cion de Eípaña , y deípues en eí 
tiempo de la recuperación deítos 
Reynos-.porque era de los.mas fuer 
tes Cafiillos, que en el auia,pueíl;o 
en monte alto, cortado de Peña ta-
jada , è inaccefiblc. Era Jglefia de 
Abad y Canónigos j y hairaque fe 
fuprimieron fus rentas, en fauor de 
la de Tor to í a , fue cofa muy gran-
de.En nucftrcft tiempos ejtáen bue 
na forma,CQn Prior,cator7,e Ra-
cioneros, y algunos Beneficiados, 
fin otros Miriiilro*. Es el fitio della 
alto y fueite, por fer la antigua for-
taleza, que hemos diclío.;.Eas Racio 
nes fon ricas5y ay Magiib-afyna de-. 
Has , quefeprouee'por concurfo. 
A y en effa Iglefia algunas memo-
rias de S. Ramon Obifpo de Ralba 
í l r o , y de quando eftuuo allí San 
Vicente Ferrer: y aníi mífmo del 
t i jmpo , que aquella Iglefia tbuo 
ef cuerpo de San Vidorian. Eft^ 
Igleíia tiene vnida a la deuotifsima 
Hermitade Nucítra Señora de Dul 
c ís , que eftá a media legua de la 
Villa-jen donde obra Diòs gran-, 
des milagros, por intercefsion de 
Ja Virgen ,jque es muy frequenta* 
da de los Pueblos de la Comar-
ca» 
' Ha tenido Alqueçar grandes hõ 
brcs,y hallo hecha, memoria en ni$p 
ftras Hiíiorias de algunos Abades 
infignesjq a; fus tiempos los voy in«* 
feriendo, Y enfeílos nueflros ha. te-
nido vn liijo,quc'iia honrado grari7 
demente eírc Rxyno, y la Religion 
de los Caunlleros de San luán, por 
auer íidogran Maeíhc de Malta , y 
Cauallero de .grã valor, y' bódad do 
Martin Garzes natural deíla Villa, 
queíueeíedo en lo. de lumo del 
año 1595. y gouernò la lila y .Reli-
gipn,valerofa ^prudentemente con 
íatisfacio;i de todo el mundo. Y 
porque no vayan las arpias fin las 
letras (que fucjqv.yr, con gran pe-
ligrojii del todç ^ dexae) en nne? 
ífra memoria , efMaeftro Melero 
gran Philofopho, Cathcdratico de 
la Vniuerfidad de Huefca, que im-
primió algunos Comentarios , y 
libros de Lógica, y Philofofia,fue 
natural detb Villa de, Alqueçar. 
C A P I T V L O . I X . 
Fund&mn de la XSwHerÇíiéà de Çara*. 
goçti i los muchos i y muy doñas bvm-*. 
bres. que dttta hm jalido. Tmafí turn 
b'm dt la fundación d« algum Cole-
gios^ o tm tojas» 
O R los muchos 
hõbres do«3:o% 
que ha teñido 
la ciudad deCí-
ragoca , deíde 
los principios 
de fu fundan 
clon acá: y l o mucho 5 que fe han 
feiialado en el mundo en diferentes 
e.dades,y ligios los hijos deila en to 
do genero de letras, fe hecha bien 
C $ de 
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de verla influencia del Cielo, que 
goza, y la buena templança de los 
elementos, y las particulares mife-
ricordiasde Dios , que ha querido 
vfar con efta Ciudad-.pues entre o-
tras innumerables, de que la enri-
queció (comoveremos prefto)tam 
bien en efta parte la quiío hazer e-
minentey famofa. En todos tiem-
pos tuiioEftudios en donde fe cria-
fejyenfcñaííe la jimentud en virtud 
y letrasjpero como era la Corte de 
nueftros Reyes, y donde acudia el 
trafago de todas las naciones,que 
tenia fujetas, no tuuo ellos Eítu-
dios con titulo deVniuerfidad, por 
los inconuinientes que el gran ef-
truendode las Cortes,y negocios 
liielen traher a los que profefían le-
tras -y necefs-itados de quietud y fo-
íiego. Pero auiendo dado Diosa 
nueftros Reyes ía Monarchia de 
Efpaña,y de infinidad de Señoríos, 
y Reynos, auiendofe mudado la 
Corte, y mucha parte de los eílor-
uos,y embaraços,que ella tiene pa-
ra el exercício de las letras, la Ciu-
dad de Çaragoça con gran inftan-
cia fuplicò al Emperador Carlos 
Quinto feñornueítro, concedieíTe 
Priuilcg.io de Vniuerfidada los Ef~ 
tudios, que antes poífeya de letras 
•Humanas,y de Artes, Fuceftoel 
año 1542. en las Cortes de Mon-
çon , quando el Rey Philipopri-
mero,-Principe entonces de Efpa-
ña juró los Fueros de Aragon.Co-
medio el Priuilegio el inuencibíe 
Carlos,con grande y particular gü-
ilo , para que los Aragonefes no 
fueífen a mendigar las ciencias a 
Prouincias eílrañas(como en el Pr i 
uilegio dize)fi bien es verdad, que 
«íle Reyno tenia la infigne, y anti-
gua Vniuerfidad de Huefca.Diò fa-
cultad para la iedura de todas las 
ciencias,Theologia,Medicina 3 Le-
yes, Canones,y todas las demás , q 
en las Vniuerfidadesdc Salamanp, 
Paris?y otras>fe fuelen cnfeñar.Co-
firmó eíle Priuilegio el Papa lu l i o 
Tercero:y defpucs el año 15 5 5. en 
26. de Junio Paulo Quarto. Y anfi 
fe comentaron a leer algunas facul-
tades; aunque no todas, por no c i -
tar la fabrica de la Vniuerfidad , ni 
las rentas para las Cathcdras con el 
íèr^que cóueñiajque muiefíen. Q u i 
fo la Ciudad amparar ella obra ( y 
no faltaron Prelados , y Principes., 
que deífearon fer fimdadoresdella) 
pero como ordenó Dios , q la obra 
de fu Templo , no fe edificaffe en 
tiempo deDauid,íino en tiempo de 
Salomon,referuó también efta,para-
que fu Fundador fueífe don Pedro 
Cerbuna hijo defte Reyno, natu-
ral de la Villa de Fonz, gran letra-
do,grande Perlado,y grande ficruo 
fuyoja quien quifo dar la honra , y 
cuydado de cofa tan grandiofa, y 
tan de fu feruicio.Dize vn Author , 
que ílendo Canón igo ,y defpues^ 
Prior defta fanta Igleíia,y teniendo 
cantidad de hazienda, fe pufo m u -
chas yezes en oración, para q D i o s 
le alumbraífe, en que hauia de fer 
mas feruido la empleaífe a mas g lo-
ria fuya, y bien de fu Iglefia; y falio 




dad en Garagoya. Emprendiólo, y 
ialio con ello, y diole Dios el O-
biípado de Taraçona, para que tan 
grandes penfamientos ,,y tan juftos 
empleos, no quedafsé folo enel ani 
mo y volütad/ino que fe pufieifen 
con grandes veras en execucion, y 
buena traza. 
Començo la obra Tiendo Prior, 
que fue el año 158 3. en 24. de Ma-
yo,que fe comentaron a leer las Fa 
cultades de Theologia,Leyes, Me-
dicina^ otras Ciencias, HÍ2.0 la fa-
brica fumptuofa, que hoy vemos: 
en que dize don Martin Carrillo 
en fu San Valero, que gaító mas de 
cinquenta mil ducados,y fundo ren 
tas para las Cathedrasjê hizo quan-
to le fue pofsible mientras viuio, 
deífeofo de hazer mucho mas, file 
durara la vida. Losfeys años prime 
ros fnuieron los Eítudios viejos 
como mejor pudieron repararfe: 
pero çl de 15 Ssí.fe comentaron los 
grandes edificios q gozamos ahora, 
y en 1 <5.de Noxiiembre, fe hechòla 
primera piedra en los fundamétos 
que eftauan abiertos. Efta eragran-
de y quadrada, y tiene granados el 
dulcifsimo nombre de l E s v s ala 
vna parte,y el de M a r 1 a en la o-, 
tra: bendixolaelObifpo.de Vtica, 
enprefencia de los Lirados de la 
Ciudad,y Redor dela Vniuerfidad, 
y de otros muchos Caualleros,Ciu 
dadanos,y letrados.Mereció el titu 
lo de Füdador defta Vniuerfidad, y 
ella auer tenido principio en perfo-
na de tentas, y tan fingulares virtu-
31 
des , y milagrostdeílos fe dirá a.fu 
tiempo.Boluamos a nueílra Vniuer 
fidad, que para que en todo fueífe 
dichofa, el primer CathedratÍco?q 
tuno fue el llluílrifsimo Cardenal 
don Geronymo Xauierre, que 1q 
fue de prima de Theologia muchos 
años. El primero que tuuo Cathç-
dratico de Vifpen-ís,fue el doâifsi-
mo Padre Fr. Phclipe Hernandez 
de la Orden de San Aguftin j def-
pues deauerlo fido de Prima , en la 
Wiuerfidad de Lcrida,y en la de 
Huefca.El Macílro Francifco Mal-' 
donado de la Orden* de Santo D o -
mingo.Yel Maeílro Malón de la de 
San Aguñin. En Leyes,y Cañones, 
MicerMirabetede Blancas Aboga 
do Fifcal de fu Magçíhd, y defpues 
Frayle Carmelita Defcalço, q mu-
rio Nouicio con opinio de Santo,, 
y de gran fiemo de Dios.MicerLo 
pezGaíuan,Micer Cofta,Micer R i 
baSjMicer Luys Lopez, Micer Fran 
cifeo Torralua,y Micer luán de M i 
rabete. 
En Medicina,elDotor Tabar,el 
Dotor Sanz,el Dotor Ximenez, y 
el Dotor Portóles. 
Letras Humanas leya Simon A -
bril,aiitor de muchos libros: y Rc-
thorica Micer Cofta, que defpues 
fue Coronifta de)Reyno, y otros, 
todos hombres dod;ifsimos,y emi-
íientifsimos en fus facultades,como 
lo han moftrado fus difeipuíos, y 
libros,que han dexado eferitos. 
Dé los primeros oyentes fue el 
Padre Fr.Luys de Aliaga Confef-
for que es hoy de fu Magcftad, que 
tam-
rias de 'Áíâgba 
bien ílefpucs ha fido muchos arlos 
Catheciratico en ella. E l IJliiftrifsi-
ino don líidoro de Aliaga^hoy A r -
co'oiípo de Valencia: y otros mu-
-chos hombres dócilísimos , que ay 
en efte Rxyno/ueron de las prime~ 
xas piedras fundamentales defte edi 
íicio,}' de los primeros frutos defte 
regalado lardin de las Mufas y Cié 
cias. Son mas de treynta los Efcrito 
res, y Authorcs de libros , o tra-
tados iníignes,que efta Vniuerfidad 
defpues de fu fundación, haíla el 
año i d 18. ha tenidoilos Ineses, los 
Abogados ilhiftres,los Canónigos 
Magiiírales,Cathcdraticos delta, y 
otras Vniueríidades,innumerables; 
como yo los yre poniendo en fus 
lugares ,'y tiempos. Son Patrones 
los lurados de Çaragoça,y como 
tales cargaron 20. mil efeudos para 
ayuda de los efiipendios de las Ca-
thedras:y en el pleyto que fe ofre-
ció contra la Vniuerfidad de Huef-
ca,pa:ra fu defenfa cargaron 2 5.mil: 
con que han ydo en grande augmé 
tolos exercidos de las letras, y las 
mejoras de las Ciencias en eñe 
Reyno. 
Con la Vniuerfidad fe fundaron 
algunos Collegios de Eftudiaíitcs, 
y fe ya aparejando la fundación de 
otros,y dos deílos fe fundaron con 
titulo de San Vicente : le del Mar-
tyr fondo el Dean de Taraçona Frã 
cifeo Ximenez, del lugar de Lames 
en las Montañas de laca, para Eftu-
díantes Mohtañefcs?y de Taraco* 
na. E í o l r o de San Vicente Ferrer, 
(y de mucha impcrtancia,que es de 
FraylesDomiiiicos)fè fundó en 23 
de Odubrc de 1584. y eñe día to-
mo pofefsion el doctifsimo Fray 
Gcronymo Xauicrre primer Re-
dor del Collegio, que defpues fue 
Cardenal Fundóle Geronymo Fer 
rcrCiudadano de Caragoca,y fu mu 
ger doña Ana Ckuero,, que hoy vi 
ue viuda , y ha hecho'grandes bie-
nes defpues de muerto5 íii .Marido 
alCoílegio,y a la Capilla fumptuo-
fa, que el mifmo fundó en cita fan-
da igiefa Metropolitana. E l orna-
to,la limpieza, los ornamentos de 
los Altares, todos fon obra' de fus 
manos, y todos fus bienes gafta en 
eíhs fantas obras. 
El Collegio de San Vicente Fer 
'rer,ticne de ordinario caterze,© 
quinze Fray les Leátõres, Çãthcdrá 
ticos, y Eímdiantes: ha los tenido 
muy feñalados; porque viuen en cí 
los Padres Dominicos 5 que tieneíi 
Cathedras en la Vniuerfidad, y han 
fido muchos.El Cardenal don Ce-
rònymo Xauicrre :el Reuerendifsi-
mo Fray Luys Aíiaga:eí Obifpo de 
Cartagena, don Fray Peçíro, de la' 
Vega: don Geronymo^Baptifta de 
Lanuza Obifpo de Balbañro : t i 
Maeftro Lopcz:el Maeftro Maldo-
nado :el Maeilro Fray luán Grana-
datel MaeíUo Fray luán L o -
fil la, y otros muy do^ -
$os y feñalados 
varones. 
c A P i -
Eclefíaílicas 
C A P I T V L O . >L 
Vetúda del R̂ ey Phílipo Primero a Ç ã -
ragoç* con jus bij0S,y muchos Gran-
de ¡ de Ejpamim onjêjos: la entra-
da,y ncmmíento:jieílas ¡ygalas de U 
uudad de Car roça . 
^ g > N el interim que 
f l k la ciudad de Cara 
é M ^ ^ l goça andana ocu 
pada eif}. dar feli-
ces principios a 
! | iaVniuerlidad,- y 
procurar con,veras iu augmentoj 
auía tratado fu Magcftad el caíàmie 
to de Ja Infanta doña Catalina de 
^Auftriafu hija íegunda? con Carlos 
Manuel Philiberto Duque dcSabo 
ya: y quifo ponerlo en execucion, 
lio dilatándolo mas (y a. que el que 
tenia penfado para la Infanta doña 
Ifabel fu hija mayor, no eftaua en 
elhdo de concluyrfe tan prefto).Y 
para ello quifo honrar cõ las ficíbs 
y bodas la ciudad de Çaragoça , y 
dar vna. buelt?. por eftos fus lley-
nosjy celebrar Cortes Generales a 
Ips tres juntos. Antes de partir de 
Madrid,dio auifo al Duque de Sa-
boyg^qijc caminafe a Ga ragoça, en 
donde;queria fe aparejaífen las fie-
ilas?coTifÍa magnificencia ? y aparato 
que atan grandes Principes conue 
nía.Y començaríd,o a caminar hazia 
effca Ciudad , en ios principios del 
año. 158 5. con folos los criados or 
dinariosjy feñores que continua-
mente folian acompañarle, y algu-
nos otros^que luego fe pondrán fus 
y fe ares. 35 
nombres, llego al lugar de Cadret 
dos lesmas de CaiMgoca en ía ribera 
de la Cuçrba,junto el famofo M o -
naílerio de Santa Fe , lueues en la 
tarde 21 .de Hebrerojauiendo teni-
do muy buen viaje.,y buei? tiempo 
los dias que duro el. camino. Quifo 
repofar fu Mageftad en aquel lugar 
(que es apazible) con fus hijos, en 
las cafas de don Martin Abarca de 
Bolea,que fon muy bueiias?y eftaua' 
para aquella ocafion muy bien ade-
rezadas.IJegó don Arta! de Alago 
Conde de Saftago,y Virrey de Ara 
gon aquella tarde a befar la mano a 
fu Mageftad,y luego le mandó fuef-
fe a recibir al Duque de Saboya, q 
auia defembarcado en Barcelona 
tres dias antes(que fue en i8,deHe 
brero)y mandó dar veyntc mil du-
cados al Conde para los gaftos del 
camiño:y afsi boluio la mifma tar-
de a Çaragoça con muchos Caualle 
ros que le auian acompañado^ y par 
tio de ahi a pocos dias a la jornada 
de Barcelona, Fueron los Diputa-
dos,ylosInquifi.cíores a befir la ma 
no a fu Mageftad ? y otros muchos 
Señores,y Cauálleros, bien recebi-
dos?moftrando el Rey mucha ale-
gria en el roftro, y mas afabilidad 
de laque acoftumbraip: porque co 
mo venia a fieftas^úeria con el fem 
bl^nte augmentarlas, y engrande-
zerlas. 
Venían en el acompañamiento 
del Rey nueftro Señor ( a mas del 
Principe de Efpaña,y las dos Infàn 
tas fus hermanas) los Çonfejos de 
Aragon jdonde prefidia?y era Vice-
can-
Gàncelkrjel Do^or donSimon Fri ftad fe guárdaíTe en fu recibimiento, 
gola.-los Coníej&s de Eftado, y de que aula de fer el DòmiiigO a la tar-
Guerrarcl Confejo de Italia, en dõ. dc.por la puerta del Portille .Apeó 
de prefidia d Cardenal Granuda: fe don Diego en'cafa' detíiiíticTa de 
Rodrigo Vazquez prefidente del Aragon,y'cbffiio allí áqüél día, y fc -
Confejo de Hazienda.-don luán de boluio por la tarde. Sü Mágeítad íe 
Zuñiga Principe de Petroprccia: el entretuuo en Cadrct j y vio el Mò-
Almirante de Caftilla: el Duque de naileno de fanta Fedos Grandes fe 
Paílrana, el de Medina Cel i , el de apofèntaron en Çaragòça aquellos; 
Alburquerque, el de Maqueda, el tres días, y la Ciüdad aderezo los 
Principe de Afculi : el Àrçobifpo caminosj'y las callesslimpiãdojy em 
de SeLiilla,qiic'fe dezia don í lodri- pedreandoío todo.Ei Sábado íe tu-
go de Cailro. Ludouico Taberna i;o ajiurtamiento del Confejo de 
Àrçobifpo de Lodi:yJNuncio defa Aragon,y eRuuieron el Yicecbnce-
Santidad: el Prior don Hernando Ílcr,y P^egcntes, con el Conde de 
de Toledo , hijo del Duque de ÂI-: Chinchón; deterrrsinofe la manera 
iia:don luán de Zuñigá, Comenda-' de la értíicada. El Reyno, y la Ciu-
dor mayor de Caftilla; el'Principe dad mandarõ hairer ^'í-egones, de lo 
de Macedonia: el Principe de Sal- q fe suia de hazer,y otrosliiuy gra-
jnona:el Marques de Villafrarica:el' dc5apcrciuimiêtos=Aderezarõfe to 
Marques de Aguilar : el Conde dé: das jas calles con ricas Tapiccrias el 
Fuentes de Caftiíla:el Conde *dc Va DcmingOydcfde la puerta del Pc i t i 
lencia:el Conde ^Altemps fobrino' llo,calle de S.Pablo,Cedacevia,y el 
del Papa Pio I l IJ .dò Pedro de T o Coíb,haíla las Mageñofas cafís del 
ledojhijo de dõ García de Toledo: Cõde de SaftagOjdõde queria fu Ma 
el Conde de Chinchón: él Conde geíb.d apearfe. Mandó laCiudad fe 
de Fuenfalida: don Francifcd Go- hizieffen hoguèras3fe encédiefícn la 
mez de Sandoual Marques ele De- íes y hachas:dio para- los i Campana 
jiiajDuque que es ahora de Lernia, rios y torres muchas velas y 'a los 
y Cardenal de la Sarita Igleíia Ro- Oficios dos mil hachas, paraq.at-õ*-
mana:don Chriftoual tic Mórárdpn pañaífcn a los lurados .y Çiudada^ 
luán Idiaquezrel Marques de Aguí no's,la noche que aitrafie fu Mage^ 
lar 5 y otros feñores, y Caualleros ftad, y la que vinibíTe el Duque d f 
Cortefano.SjGcntiles hombres dcla Saboya.El Cc íb defdc la Puerta.Ci 
Camara,y que tenian otros Tirulos neja,hafta la Cedacería eftaua lleno 
y cargos. de eftacas grueílas a las dos partes 
Vino también dõ Diego de Cor en donde.fe pufierop. ltizcs,qiie pa-
doua,y llego a Çaragoçn cl Viernes recio dedia la noche de la entrada; 
por la mañana en vn Coche , para El mifmo Domingo por la mâ  
car el orden, que queria fu Mage- nana íalieron los Cauajleros-,. muy 
Eclefiafticasj feculares. 
bien aderezados có muchas libreas 
y ricas( aníi los deile ReynojComo 
los eftranjeròs) con que fe regozi-
j o , y engalanó mucho el concurfo 
de la gente ; era aquel día de San 
Mathias Apoftol. Eítaua la puerta 
del Portillo muy bien,aderezada 
de riquifsimos paños^y en ella citas 
dos redondillas de letra grade, que 
celebran la entrada del Rey > y me-
moria del nacimiento, del Empera-
dor Carlos Quinto fu Padre, c 
La Cefarea Magejlad. 
^os dip-X) ios en eñe diay 
Telj^ey de la Monunjttim 
- < • S^w tlluflra ella Ciudad 
2)i4 de òamo Mathia^ 
O dicho (a Çaragoça, 
, Sobre ti cayo lajuene. 
Pues Philipo mJob 'vette> 
Qual Leon fuerte dejlro^a 
Hambre,trijiezasy muerte* 
Su Mageílad partió temprano 
de Cadrete, y fe entró en la.Torre 
de Antonio Palaueííno bien dos 
horas, y tuuieronfus Altezasvna 
muy rica merienda 5 que Antonio 
Pala&e-íiuo les auia aparejado, para 
que fe cntjetuiüeffen y refreícaílen; 
porque hizo aquel dia calor con 
fer en 1 lebrero. 
De Çaragoca falieron al recebi-
miento, primeramente don Andres 
Santos Arçobnpo de Çaragoça çõ 
fu habito negro íbbre el Roquete, 
en vna mula parda muy grande y 
bella,que con los aderezos negros 
3̂  
parecia muy bien. Al iado derecho 
yua el Prior deíla íanta Igleíia, que 
era entonces (como hemos dicho) 
don Pedro Cerbuaa Fundador de 
la VniueríÍdacl)yaquel mifmo •ano, 
en las Cortes de Moncon eleólo 
Obifpo de Taraçona:y al Izquier-
do,el Arcidiano de Çarag.oça:ytiaii 
también acompañándole las Digni 
dades,y Canónigos deíla fu Iglelia, 
engrande numero. . 
JLuegofaliy el Rcyno , y losDi-
putados,que, por hallarfe folos, fey s 
en Çaragoça yuan de tres en tres,y 
los Porteros delante con fus Ma-
ças,y ropas de Grana,y mucha gen 
te en fu acompañamiento. Tras el 
Rcyno falio la Ciudad, lurados,y 
Zalmedina con. gran muchedum-
bre de Ciudadanos, y Cauaíkros, 
y otras principales è innumerables 
perfonas. 
Defpucs de auer falido la Ciiir 
dadjfalió el IiiíliciadeAragori(qiie 
era don luán de Lanuza) al recibi-
iTiiento;fuc muy bien acompañado 
de fusLugartinientes,y. gran nume 
ro de Caualícros.Llcuauan al luíli-
cia en medio don Luys de Vrrea, 
hijo mayor del Conde de Aranda, 
y fu fucceflbr,y en el lado derecho: 
el Vayle General en el izquierdo: 
los Lugartinientes yua cada viioen 
tre dos Caualleros.Lleuaua el lufi i 
cia doze Lacayos,y doze Pajes con 
¿rica librea de negro,con muchas fa 
xas de Terciopelo, y Gorras muy 
bien pueftas. 
Luego falieron los Alabarderos 
de fu Mageltad, que cilauan en la 
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Ciudad para acompañarle en la cn-
trada:eran ciento y fefenta.Salieron 
en cuerpo con fu librea negra de rb 
pillas de TerciopelojCalças anchas, 
y largas a la TudeícajCo Gorras de 
lo miimo:y tras ellos falierõ los Pa 
jes,que ferian 20. o , 24, todos en 
CLierpOja pie con la mifma librea de 
Terciopelo negrOjjubones de rafo, 
calças àdtlo mifmo al vfo : eran t o -
dos , o los mas dellos Cauaileros 
del habito "de Santiago , Calatraua, 
y Alcantara. Luego venían otros 
tantosLacayos con la mifma librea, 
y dos dellos lleuauan dos Caballos 
del dieíko muy aderezados, con a-
•derezos de terciopelo negro. En la 
torre de Palabefmo beííiron la ma-
no a íli Magefbd el Rey no, el A r -
cobifpo,el luíticia de Aragon,y los 
íuezesí y en faliendo el Rey de la 
torre la Ciudad, que no quifo en-
trar con los demás, fino befarle la 
mano en el camino. Y en viéndole 
fe apearon los lurados, y hecho fu 
deuido acatamiento al Rey y fus A l 
tezasxl Code de Chinchó dio el or 
den de la entrada, y como auian de 
yr.Auiafe puefto fu Mageftad en vn 
Caballo, y eftuuo quedo fin mouer 
í e jha íh que todos los lurados,y 
Ciudadanos eftuuieron en fus Ca-
ballos , y entonces el de Chinchón 
dixo al lurado en Cap, fe pulieífe a 
la mano derecha del Rey,y al Arço 
bifpo a laizquierda.y detfa manera 
entraron 5 los demás Potentados y 
Señores,yuan delante fin lugar feña 
lado,o particular concierto. Y'lue-
go feguia defpues de fu Mageftad 
vn coche grande , bordado de oro 
fobre terciopelo negro,cl Cielo ef-
trellado, los pilares de Plata dora-
dos con fus Caballos blancos. En 
efte yuan fus Altezas ,* las dos Infan 
tas en vna filia grande entrambas, y 
a las haldas cela infanta doña l ía-
bel venia el Principe veítido de ra-
fo carmeíi. Parecia fus Altezas her-
mofifsimas con fas tudefquiílos de 
terciopelo negro,sobreros negros, 
con muchas piedras y. perlas, con 
garzotas y otras mil curioíidades y 
grandezas. Tras efte coche veniai 
otros feys llenos de Damas defeu-
biertas.Erá los toldos de terciope-
lo negro y carmefi, con bordadura 
de tela de oro y plata, cftas era mu-
chas , muy hermpfas y ricamcpte 
veftidas.Luego fcguian los Arche-
ros có fus lanzas llenos de plumas; 
Repicauanfe todas las campanas 
dela Ciudad, oyánfe millares de 
Muficas,de Meneftriles a cada paf-
fojcftauan las veranas llenas de Da-
mas, a las quales fu Mageftad fe qui 
taua la Gorra. Venia hablando con 
el lúrado en Cap , y el entonces fe 
dcfcubrjajy con el Arcohifpo,qiie 
venia fiempre cubierto. Apeofe fu 
Mageftad en cafa el Conde de Safta 
go,y aguardó el coche de fus hijas, 
y fe quito el fembrero, ayudando-
las a que fe apeaífen,y las acompaño 
hafta fu quadra, y el fe entro en o-
tra. Solo el Arçobifpo eftuuo có el 
Rey 5 y los Grandes, elReyno, la 
Ciudad , y los Cauaileros Caftella-
nos fe fueron a fus pofadas. 
Pero de allí a dos, o tres horas, 
que 
EclefiafticaS) y íeculares. 
que ferian lasíiete,o las ocho de la 
noche/e junto la nobleza deíhCiu 
dad enla plaça dela AíTeo,y en el in 
terim fe encendiero todas las luzes 
que enla ciudad eftauan aparejadas, 
en los Campanarios3y torres.- en to 
das las calles, y vêtanas: todo el Co 
fo,en aquellos palenques^o pilares, 
que dixe fe auian hecho , q parecia 
de dia.Los Caualleros eftauan muy 
bienpueílos, en fus caballos bien 
aderezadoSjCÓ hachas bíãcas en las 
manos, y con mas dedocientas o-
tras que los criados licuaban. Eran 
ellos quaréta y ocho , diuididos en 
4. quadrillas, con libreas diferetes 
y ricasjlos qualestuuieron auifo de 
fuMageftad,que guílaria fe guardaf 
fe la ficfta, para quando vinieífe el 
Duque deSaboya iuYerno,y Sobri 
no.Pero como para entonces tenia 
ordenadas otras muchas, fuplicarõ 
Ies dieífe licencia, paraque aquella 
noche dielfen la bien venida a fu 
Mageftad,con aquel regocijo.Guf-
tò dello el Rey nuftro Señor.Y lúe 
go defde la Plaça dela Aífeo dieron 
Suelta por toda la Ciudad, con fus 
Atabales,y Meneftriles, y llegaron 
al Coífo,en donde dieron cada qua 
tro bueítas delante fu Mageltad, y 
Altez.as,q defde vna gelofia les mira 
uã.Hizierõ muchas corridas cõ los 
caiiallos,y como las luzes eran mu 
chas,y tanto eloro,plata,piedras,y 
perlas, fue vna fieíla viftoílfsima, y 
de gra regocijo. Saliere) defpuesto 
ros enfogados,cõ pelotas de alqui* 
trá ardiendo enlos cuernos: lleuaua 
petrales,y cafcabeles, y como yuan 
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turbados dieron por la muchedum 
bre de gente q era innumerable, y 
no fe podia apartarjy fin hazer mas 
daño queefpantar, y chamufeara 
vnos y otros que los echauã amon 
tones por el Cofíb adelante^ o por 
mejor dezir,q losvnos a otros íe a-
tropellauan,y derribauan, regozija 
ron en gran manera la fiefta3que fe 
acabó a las diez dela noche, que fe 
recogieron los Caualleros, y la 0-
tra gente a fus cafas: con notable 
contento de los Caualleros Caite* 
Uanos,y admiración del mucho cõ 
cierto,y deftreza que los Caualle-
ros Aragonefes moilraron. El cor-
rer de los cauallos cõ fus hachas en 
las manos,fm perder vn punto , ni 
atropellarfe, ni auer fucedido def-
gracia alguna en ellos,o en la gente 
jn numerable, quede la vna y otra 
parte hazia calle a los que corrían. 
Hizieronfe tambie muchas otras 
fieftas en los dias que tardo el Du-
que de Saboya, que feria largo ne-
gocio de cotarias.Y en nueftra íglè-
lia en veynte y cinco de Marco Lu-
nes dia de fanto Mathia, que feauia 
traíladado del Domingo de la Scp-
tuagefsima, en q concurrió toda la 
mufica de la CapillaReal,y la defta 
Metrópoli. 
El Martes a iS.huno procefsio ge 
neral cT todas lasIglefias,Parrochias, 
y Oficios: en dondè yuan todas las 
Peaynas,y cabeças, como el dia del 
Corpusjexcepto la del Sãtifsimo Sa-
cramento vio fu Mageftad,}/ fus A l -
tezas la procefsion, y eftuuo en el 
•Aííeojy paífò cíauftro, y fus Altezas 
D ais i 
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afsi mifmo, y 17. damas que les yuã 
detrasjvcftidas de negro cõ mucho 
oro,y perlas, todas en cuerpo. Fue 
vifta,por muchos títulos folemnifai 
ma,por grandeza,y muchedumbre, 
riqueza, y otros. 
En 17. fe dio el Capelo de Car-
denal a don Rodrigo de Gaftro, 
Arçobifpo de Seuilla, y diofelo el 
Cardenal Cranvela, con grandes 
aparatos, y ceremonias. Era el dia 
de Santo Thomas de Aquino.Y hi 
zieron el Officio los Canónigos 
defta Santa Igleíia: fi bien el dia de 
la Ceniça , citando fu Mageftad en 
ella,y viniedo a tomarla hizieron el 
Officio fus Capellanes , dando él 
Arçobifpo de Çaragoça la Ceniça 
a fu Mageftad, y Altezas en pie: y a 
los Grandes fentado:y a las Damas 
.el Sacriílan mayor de fu Mageftad, 
ye»do dõde eítaua cada vna delias. 
C A P I T V L O . X I . 
Defijofortostf bodas delUtttjue deSaboja, 
cm l a Infanta Doña Catalina de At t 
f l r u : lor Ç r andes que concurrieron * y 
las fijias cj et} Çaragoça fe hicieron. 
I N O el Duque 
de Saboya enlas 
Galeras defuMa 
geftad, aconípa-
ñado del Princi 
pe Doria Capi-
tã general de la Mar: y repofando 
en Barcelona,en cafa del Conde de 
Miranda,Virrey de Cataluña, hafta 
llegar el orden de fu Mageftad, en 
tenerlo vino para Çaragoça.A dõ-
de llegó Domingo a 10. de Março 
cõ lucidifbima cópañiade Cau.alie-
rO'3,y feñores, que le acompañauan 
mas de ciento. Los diez eran Caua 
lleros dela Orden dela Anunciada, 
de q el de Saboya es Gran Maeftre. 
VeniáAmadeo Phlliberto fu herma 
no, el Duque de Namurs, el Princi 
pe de Genouis, Eneas Pio, el Con-
de Francifco Mafoaga , Monfeñor 
de LenijMartinengo, el Varón de 
Fénix, y otros muchos nobiliísi-
m o s Cauallero^yfeñores,con g i i 
-de acompañamiento de criados, y 
•otra mucha gente. Salióle a rece-
h i r fu Mageltad fuera de la Ciudad 
. j u n t o al Conuento de Iefus,con to 
da íaCorte, y recibióle con mucho 
amor,y grandes ceremonia-,cüp!i-
mientos y caricias,y mandó fe puf-
íieífe a la mano derecha j rehuíaua 
efto el Duofue cÕgfã corteíia:pero 
vltimamête huuo de obedecer,por 
•fer afsi Ja voluntad de fu Mageíiad. 
Hizofeelpaífeo porÇaragGça,y en 
todo el difeurfo detenía el Duque 
fu Cauallo, por no emparejar cò el 
Rey:y elíley fe detenia por honrar 
le,y fe quitaua la gorra'a las Damas 
por acompañar al Duque, q les ha-
zia corteíia.Anfi boluieron al Pala-
cio <lel Arçobifpo^onde auian de 
apofentarfc,y aguardauã fu-Altezas 
en las ventanas con los Cardenales 
Granvela,y de Seuilla-, Arçobifpo 
de Çaragoça,y gran acompañamíe 
to d ç Damas,goçando delas fièftas. 
Aquella noche fe hizo el defpofo-. 
rio por manos del Cardenal Gran 
vela 
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vela,y al otro dia fe celebro la Mif- bofpedádos en efta'ciudad genero-
fa nupcial,y fe hizieron las velacio- fifsimamçcc,y t-odala gete dcfn Ma 
lies por don Andres Santos1 Arço- geítad^y los grandes anfi de CaíiiJIa 
hiípo de Çaragoça,qtie fue vno de como el Code de Suimonajcl ¡Con 
los mas infignes Prelados, que tu- de Aníbal Altemps,cl Conde Pe-
no en fu tiempo?(ni en otros mu- droAntonio LeonatOjOdauio Ce 
chos Efpaña.)Sucedio en el Arço- fis,FrãcifcoGrimaldo?Ioanetin Ef-
bifpado a doníiernando de Aragõ; pinoIa,y otros eílrangeros enmuy 
porque aun que don Bernardo ricos Apofentos,y.calas de Caualie 
de Frafneda Obifpo de Cuenca fue ros,y Ciudadanos deíla Ciudad: q 
nombrado enel año 1577. y tuuo cofa es muy notoria y bic fabida ', q 
jas Bullas, murió el mifmo añojan- es población de los mayores?y me-
tes de tomar poílefsion del Arço- jores edificios dcftosRcynos. 
bifpado. Fue puefto en efta digni- Fue la Miífa nupcial en efta .Sata 
dad don Andres Santos por fus grã IglefiaLunes a 1 i,delmes deMarço 
des letras?virtudes fmgula'res, y grã y Martes a la noche huno • fieftas â 
prudencia: defpues de hauer fido las vetarías de Palacio enla orilla de 
Inquifidor de Aragô, y Obifpo de Ebro de alcacias,y cncamifadas.En 
Teruel. Moftrò mucho fu valor en dõde de vna vez entraró zj-óXaua-
efta ocafion, en el aparejo que auia Heros cõ ricas y viftofas Wbreasjcor 
echo delas cafas, y otras cofas ne- rierõfe torosjy huuo'íiefta de Pajes. 
ceírarias,y enlosrgrandes negocios, qybãde tres,en tres cõ fus hachas, 
y peífo dellosjque con extraordina en 150. hileras^ y eftaua todo c6 ta, 
rio cuy dado y deftreza con fu Ma- ta luz q parecia de dia; Huno otras 
geftadj anfi aqui como en las Cor- enlos-dias ííguiêtes: pero en 23.. Sia 
res de Monçon que luego fe figuic bado,enel mercado hmiQ juilas r,ea 
ron,trató. Enfin efte dia fe hiziero les en q fe feñalaron los Caualleros 
los Oficios en efta finta Iglefia icon Aragonefes que hazian la fiefta.Fue 
tanta Mageftad y grandeza, y el Ac mãtenedor dóíi iys de Bardaxi,y fe 
to -fue tan folemne , y con tanto feñaló tanto aquel dia q gano nue-
concurfo de nobleza , que fe ha- ue premios.La ciudad aparejó muy 
ya vifto, muchos tiempos, ha jun- grã merieda para fus Altezas de va-: 
ta en Efpaña.Admirauanfe los eftra rias y ricas cófituras^q valia mil d u -
geros ãfa riqueza defta Iglefia^dela cados, y fuMageftad mãdò la íleuaf 
Mageftadjacópañamientosjlibreas, fen a Pal3cio,de q quedo muy ferui 
y galas délos Cauaííeros,y Señores do?y toda la Corte, cõtétifsima de 
de Efpaf^anfi Aragonefes, como lasfieílas. 
Cafteilanos,que en efta ocaftõ fe fe En z j . Miércoles clefde las ocho 
ñalaró los vnos y los otros mucho, hafta las diez de la noche,huuo tor 
Los Caualleros Saboyanos fuero. neo de apie en la orilla del r i o , en 
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que entraron diez y nueue Caualle cede?,y entre otras fue dnr el Tusó 
ros por la puente de piedra, contra al de Saboya, al Almirante de C afti 
otros diez, y nueue,q,ue venian por lla,al Duque de Medinaceli,) le em 
la parte de la Cafa del Conde de bio al Duque de Vrbino, al Princi-
Aranda, que ahora es del Conde pe Vefpafiano Gonçaga Colonajal 
de Paiiias íu hijo. Fueron las achas Marques delVafto,y al Principe de 
mas de quatrocientas. Las luzes en Bute ra. Y fi biê es verdad* cí eito no 
las ventanas, y las gentes en ellas, fe hi-¿o en capitulo de la orden del 
y en aquel grande eípacio innume- Tufon: como es ley y cortúbre , íu 
rabies. Quebraron los del torneo Mageftad tenia Buleto del Papa 
cada tres lanças j cõ cada cinco gol para ello . Anfimifmo el Duque 
pes de efpada,dados cõ tãto brio,q de Saboya tuno capitulo enÇarago 
los mas dellos quedaro defarmados ça de la ordé de la Anudada, y dio 
El íueues 28. Fueron las fieftas el collar de oro a 7. Caualleios que 
enlaplaça del Pilar,en donde huuo fuero al de Nemurs,a AfcanioBaba 
toros,y caiias,en que entraron fe- a luá Baptillade Saboya ? a Carlos 
fenta Caualleros Aragonefes,y Ca Palauefino,al Marcpes de la Chia-
íl:ellanos,aunqlos mas fueron deíla bra,al Code Otauio,y a Miguel Bo 
nacion,y principalifsimos: porqué nello: fue efto en 24. de Março . Y 
eftaua el Duque de Paftrana, el de luego en 2. de Abri l fe partierõ les 
Maqueda , el Condenable de Caf- recié cafados deÇaragoça,y les acó 
tilla,y el Almirante,y otros que die paño fu Mageftad y el Principe , y 
ron gran regozijo, y contento a fu la Infanta doña líabel hafta Bar-
Mageftad,y Alteas. Y aunque l io- celona, en donde fe embarcaron 
uió tnucho,perfeueraron todos en cnla Capitana de Andrea Doria , y 
íu juego y fe mojarõ defuerte, que llegarõ a Genoua cõ bué tiempo? y 
con los muchos barros cayerõ tres de alli a Niza, y íinalméte a T u r i n 
Caualleros en el fuelo, con po- recebidos?y regalados en todas par 
co daño de fas perfonas,con algu- tes cõ grã magnificécia, y aparatos 
na nota defu deítrez.a,y mucha agua realeSjComo era >ufto,c] a tales Priu 
ylodos ífus íibreas.De qriero algo cipes fe hizicífen.En Çaragoça que 
las damas quadovierõ q nò auia aui dò el Cardenal,Grãvela cõ el cófe^ 
do daño,o defgracia de importacia jo de Italia,y fe celebró vnAuto de 
Huuo otros juegos,y régo'/ijos, ínquiíiciõ deloirrtuy folemnes ci íe 
para mueftras de tanta alegria,huuo ha celebrado en muchos años: por 
tambiê arreboçadas,mafcaras,varie q huuo muchos Morifcos}yBearne 
dad de veftidos, y libreas, q fe mo- fes penitéciados en eljy por la aíi'f-
ftro bien el amor;grãde,q los Efpa- técia del Cardenal,y otros grandes 
fióles tiene a fus Reyes,yPrincipes. feñores có el Confejo de Italia quç. 
Su Mngellad hizo algunas mer- afillieron, 
C A R 
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tAnúguedaâ, fítio, fabricaj, Templos 
dtçiisde Çaragoçx^uhds en juma. 
; V S T O ferá cj 
mientras fu Ma-
geíbd va acom-
pañado a íuhija 
y Yerno ,y de» 
xa a Çaragoça 
con mil memorias de fu prefencia, 
que tratemos delia > y de fus cofas 
Vn ratOjhafta cj buelua a Monçon a 
tener Cortes, y demos noticia de 
fus grandezas a los Eftranjeros,c]ue 
no las han vifto^que ni ellas fon tan 
pocas5ni tan pequenas, que no me-
rezcan el aplaufo, y admirado, que 
las de las otras Ciudades, que fon 
celebradas y famoías en el mundo; 
Los Authores antiguos hablado de 
Çaragoça fegü los tiempos en que 
viuieron, efcriuen della muchas co-
fas : pera ninguno he hallado, que 
no diga, fer de las mejores de Ef-
paña. Pomponio Meladiz.e,queen 
fu tiempo era la mayor , y mejor 
Ciudad de tía Prouincia Tarraco* 
nenfe. Su principio todos fe lo dan 
entre las muy antiguas poblaciones 
de Efpaña: y Plínio díze,qiie fe lla-
mo antiguamente Salduba; y fobre 
el nombre haze cada Autor fu Co-
mento.Marineo Sicuío dize,que fe 
dixo anfi par luba Rey de Maurita 
nia.El buen Annio Viterbienfe por 
Tubal hijo de lafet; pero Marineo 
tiene notables defcuydos, y Annio 
muchas íicciones.Ella tomo el ncm 
bre de Salduba, por los mentes ele 
íal admirable, que muy cerca tiene. 
El Arçobifpo don Rodrigo dize, 
que antiguamente íe llamó Auripaj 
el Obifpo de Oirona luán en fu Pa 
ralipomenon Agripa dize,que fe lia 
mò del nombre cíe fu Fundador, 
que fe llamaua anfi. Pero defpues la 
ennobleció Auguílo Ceñir , 23. 
años antes del Nacimiento del Se-
j*íor,y del tomo el nombre de Cela 
rea Auguíla:defpues dichaCcfaiau-
gufta,!/ corrompieíidb el nombre,o 
vocablo Çaragoça. San Ihdoro en 
el lib. 15.de fus Etimologias cap..5. 
diziendo de la amenidad del litio y 
de fus riquezas la hazç la mejor de 
Efpaña, y la mas celebre por las fe-
pulturas de los sãtos:sõ laspalabras. 
Ctif&raugujlix TarracomnÇu tífpa-
nUoppdam a fajare Augujlo, fp f¡~ 
turn, Q/7 nominatim ,/.w¿ amentratê  (gj 
deliajs yrupinúus Quitátiom iJifpa-
tfU cmti's y atqae iüuftms fiar ens San-
tionm Mattj-ium jepulturis. Y no fe 
infiere bien de aqui el nacimien-
to de San Vicente , que fea de Ça-
ragoça naturaljiii del verfo de Pru-
dencio» 
¡nde jfincemi nta palma natá eft. 
Aunque Antonio deNebrijapa 
retca que quifo dezirlo ; fino lo 
que Prudencio feñala aqui es , que 
elMartyrio de S.Vicente comeriçò 
en Çaragoça,como es cofa muyfabi 
da,y q quedo aqui fu Eílola llena de 
fangre , que aora la tienen en Pa-
ri s,por notable reliquia. San Ifido-
ro hablauadelas muchas fepultu-
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ras dç los innumerables Martyrcs, 
de lo que en otra parte diz,e Pru-
dencio, 
Sala m occurfum mtnerloíiores 
¿Mmymm turbas domiw paraflh 
Y en otra parte del miímo Hymrío 
de los Martyres de Çaragoça. 
fflecfuror qutf/jMm fine ¡ande nostrum 
£efit}attt elm vacuus cruorh 
Manyrum femper mmerus Jitb omni 
Çrandtne creuit, 
Y otro Poeta lo dixo bien,y en bre 
ues palabras, 
Splendetf ffi v r h iHa m Templts&ofs't-
bmalmh. 
Qwlia foft ^mamyaaño nulla tenet* 
Cierto es, que en eña parte de 
fer madre de muchos Santos, y fe-
pultura de innumerablesjque exce-
de a todaslas de Efpaña.Yo haré me 
moría en otras ocaíiones, que aqui 
feria cofa prolixa, y de mucha di-
^refsion. 
En los Templos es efta Ciudadj 
lo que en los Santos, fon muchos, 
fon grandes,fonfumptuofos,y ma-
geftofosjfon antiguos de fundacio-
nes milagrofas,de grades reliquias, 
de grandes riquezas, de muchos Sã 
tos prebendados della, y de otras 
marauillas. Yo haré en fu lugar def-
cripciones de algunos,Yquando no 
huuieífe otros en cfta Ciudad, fino 
la Metropolitana, la Iglefia de nue-
ftra feñora del Pilarjla de nueftra fe 
ñora del Port i l lo, la de las fantas 
MaíTasjel Hofpital General(que co 
mo dize el D octor Pedro de Medi 
na en el l ib. de las grandezas de Ef-
paña, es vno de los mejores de la 
Chnfíiandad)'<puede competir Ça-
ragoça(exceptando a Roma cabeça 
del mundo) en efta materiacon to-
das las Ciudades de Europa.Quan-
to mas,que fin ellas tiene efta Ciu-
dad muchos otros Templos Mage 
ftofosjhafta numero de cinquentay 
feys. Porque ay 31. Co miento s, 
que cafi todos ellos tienen fumptuò 
fas Iglefias, y algunas aellas mayo-
res,mas capaces,y mas bié labradas, 
que algunas Cathedrales.La de San 
Pabló la de San Francifco,y anfi o-
tras. Nonio pone lyjglefias gran-
desjpero engañofe,porque fon mas 
de tfeynta y cinco las muy gran-
des; como también fe engañó en el 
numero de Lamparas de plata, que 
arden en la Capilla de nueftra Seño 
ra del Pilar,que pone folas 15. que 
fon 43'. y las mas de mucho pefo y 
precio:defl:o hizo vn PoetaCaftella 
no llamado Francifco Vergara, grã 
Rethorico,y Orador dos Odauas 
en latinjq en la primera encierra las 
fíete marauillas del mundo, y en la 
otra,fiete cofas que Çaragoça tiene, 
en que le pareció, que les excede. 
Ellas fon dificultofas, y las prime-
ras letras de cadâ verfo dizen^Çara-^ 
goça, Aragon. * 
Septem Miracula mundi, 
Canunt ab Amazom deauratos 
csérabicos»Bphef*^ beUona* 
2(e¿ij lapides templt, ffi marmowos 
J I M t m h i n Pharo^à* 'Bubilona. 
G'tpfoiformicep^ <vermhulatos 
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0limpiu Pynmtdh coram, Defpues acá fon muchas mas, y 
¿dopm^Aíaujeolum celebrando lo que diie de la Cuftodia dcfta Sã 
c •vnamjitstuam lupitrh mirado. ta lgíeíia,y de otras cofas,yo lo tra-
tare en ladcfcripcion de la Metro-
Scptcm Miracula Cxíaraiiguíl:^ politana lib. vitimo cap.4. ella peía 
mas de 17. arrobas de 3 «5. libras de 
tisét í f lh^gofe l ix^ decora, Plata,y dos folos Cadeleros mas de 
R ômantS) $ Grecamcisfinita nuche róbaselos quales coftarõ cer 
csfiia fytem mirácnU maiora. xa de dos milefcudos de hechuras. 
GiroyV irgm'ts pprtmjnfigmta Los Santos de Çaragoça natura 
Omnh cmfe bafd'tcam^ fora Jes, San Valero,ios dos Vincendos. 
INofocommm, & templa communna, El de Hueíca,y el Agenenfe fueron 
Summum, âw*^ Çngratu & tuttt* Diáconos defta Santa Iglella.Santa 
tritis *Engracia,yfus diezy ocho compa-
f íaheo QolumnamQhriftigmhnyu ôeros,San Caio,San Cremento , eí 
s gloriofo San Lamberto, S.Braulioj 
Pufó'en eftas marauilías a la ígle- San luán fu hermanOjMarco MaxU 
fia mayor,a nueftra Señora del Pi- mOjTayonyValderedojBenciOjy 0-
Iar,a nueftra Señora del Portillo , a tros muchos Santos Obifpos. Los 
Santa Eñgraciajal Hofpital, la D i - Martyres innumerables, que fegun 
putaciÕ,y Lonja. El Do&or Pedro algunos dizenjfueron mas de diez y 
de Medina alaba mucho los Tem- íiete milicuyas fepulturas,y cenizas 
pios de Çaragoça,y la grandeza de- quajadasen las maífas milagrofas, 
liosjlo mífmo haze Nonio,y otros goza efta Ciudad. Anft dixo Pru-
muchos Authores. dencio. 
Los cuerpos délos Sandosy Re OfelixC'mUaí qua tantomm manyar» 
Iiqutas,qiie efta Ciudad tiene,ya he ¿spurparatayreciofo fangHine: 
dicho que fon innumerables. Pero íA£_p#Uudtwa.fed, ipforammefitis 
las que eftan pueftas en Cabeças, o £xcedis omnem mudi ptikkmudinetm 
Imagines de Plata y Oro para lie- Muchos Santos ha tenido Çara-
tiar en Peaynas quando lasProcef- goça defpues de los tiempos de 
fiemes., eran el año 1578.21. fegun Aurelio Prudencio , y f i entonces 
efenuio vn Poeta aquel año. excedia a toda la belleza del mudo, 
innumerdbic Ma^LambenaSiGram ahora con mas titulo le excedera. 
lingo Ha tenido defpues a San Voto,y Fe 
\ e l i ^uu (^plum^a^fama Patm. lix Hcrmitaños?vn S.Pedro Martyr 
h captiufórmisiargentotatircjj recia fa del orden de Santo Domingo, San 
7>rfeptemJoAC faltem conmmemafeio. Agno,San Bernardo Viridante, Sã 
Sola ferem Corpus Chr'tHi cujiodia penfat Nicolas de Q rbita, cuyos cuerpo? 
Sculptdis argemiymiillc taima boni, eftan en S.Frácifco,)' el de S.Agno, 
y Sai; 
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y San Nicolas eníeros:el Sãto Maí-
trepihjO Pedro Arbues?SantoDo-
minguito,y otros muchos varones, 
y mugcres illuftres en íantidad j de 
que yo hago mención en diuerfas 
partes de mis obras. 
Los hombres dodos, y feñala-
dos en letras no tienen cuento. Au-
jélio PrudenciOjS.Braulio, Marco 
MaximOjTayon,Valdercdo,D. An 
tonio Aguftinjel D.iban de Barda-
xij gran íuriíconíulto en nueftras le 
yes:Bernardo Baíin, Sancho Porta, 
Antonio Andre¿ís,Geronymo Çuri* 
ta,Geronymo de Blancas, luán Ber 
çoia, Miguel.delMolinOíGeiony-* 
moPortoíesjy otros innümerablesí 
de quienes yohago menciõ,en di ft-. 
rentes ..paptes' ^lugares, y tiempos, 
que cor reñios libros de mis Hif-
torias. • y • . • [ '< • • • . 
. De los varones illuftre's en ar-
mas hi^òs de Çaragoça,eftan líenos 
los Annales de Çiírita, las Hiílorias 
de Gauberto, los Gomentarios de 
Blanca,s,Marineo Siculo j dé Anto^ 
nio de .Nebrija,ías Hiílorias delau 
rencio Valía, y las de'otros. Yo 
çontentotiieaqui con remitirme, a 
ellos, y a efíosaiis trabajos, y a las 
memoriasde nuéftros valerofosRe^ 
yes3a los de fus Capitanes inuiâos, 
que en las Conquiíhs¡defte Reyno, 
del de VaieíiQa.de Cerdeña, de Ma 
llorcajde Sicilia,de Murciadle N á -
peie5,de Granada,y otras hicieron. 
Deftas tres maneras de perfonas 
eftuuo compueíiala Ciudad de Ça 
ragoça. , de Entidad eminente , de 
grandes ingenios, y letras,y de no -; 
o 
table valoren las armas.No quiero 
aqui referir de los antiguosCeltas,y 
Iberos,, de- cuyo Reyno fue eíli 
Ciudad íiemprc cabec;auii ío que di 
ze Plínio de lafortaleia defías gen-
tcsjni lo que Ti to Liuiojy aquellos 
antiguos Eícritores ; pues íeria el 
cuento prolixo, y mas de ío que vn 
folo capituio. futre. 
En fin la ciudad de Çaragoça-, ef-
tà fituada en lugar llano a las ribe-
ras del famoío rio Ebro,es mas lar-
ga, que ancha-.nene quatro puertas 
piincipales,tiene los ediíicí os gran-
des , las calles anchas, las plaças ef-
paciofas, vna puente por donde fe 
paíía Ebrojde notable,y cofteía fa-
brica .Es de las mas abundantesCiu 
dades, en todo lo neceílario a la v i -
da humanayque ay en laEuropa.Tié 
ne grandes montesjlas vesMS fen de 
quatro: rios famofos,que la rodean. 
^ o k í l h *vrhs j populo amipotms, domt-
huf^fuferba, - .. ̂  i 
Diues opü^xunáas men'ibu^atcj', cik'ts, 
Temperie ejl ama tenuis, cccíoq-,íãlubm, 
: Fmilis omnigmu.fruBu0 amena ¡¡tu. 
QuatMor hmcveluti Paradpfiiffl .flumi-
Temnu Xalon^CAlicuSiOrha, & 
( fu i dams ejt pons) & fcjimdaíellíijy 
%/ndíjuemtiuh^etíi rigatur 4qu¡s» ' 
El D.PcdroMedinajen fus gran-
dezas de.Efpaña, di'¿e hablando de 
Çaragoça. Eí ía Ciudadi es muy w&i 
y abafiada de ¡odas copujiene nurnt huer 
ta 3 <juefe l ima el ç^ílmtçara > qut t'me 
cinco mil cahíces di tierra ? de granés 
J riuâ' 
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frktàlestvinasiy olhmns^y teda es âe r k magnificencia de fus cofas- y Paía-
y ej de tat (alidad (jue con djñuode- cios,eslamas bella de Efpaña . Y 
Ha je Jijiiene la mayor pane dil'/^eyno, San Ifidoro con fer de Setiillaj y fer 
aunque en otros cabos noU haya,y fiejla aquellaCiudad tan rica,y tan abun-
jali*', amq todas las.erras punes del l{ey tCjiioblc^y dcleyLiblejbabbndo de 
no denfruioSfd ¡{jyno no tiene hartura. Çaragoça,en fu tiempo dio la ven-
¿jU Ciudad eí bien adornada con edtfi- taja a Çarago ca y y Scuilla era en-
tics de cajas grandes ,y caites iargas, es tonces la Corte de los Reyes, y lo 
vombrada entre todas ¡asmas nobles, y fumo de.Eípaúa. Y por dezirío en 
•principales Qudades de Efyaha. ffic, breue, ella es de fitio llano , muy 
Eíto dr¿e elk Autor,y bien^aña fmo, muy abundante > muy fegu-
diendo a ello, que cita Ciudad , y ro , muy ameno, y rico. En ella re 
Reyno,tiene vna,y muchas Almo- fide el Tribunal de la Santa Inqui-
2.aras,como las que el pinta/.có que íicion,y en vna caíà tal,y tan gran-
íèprouehen, yfauorecén muchos de,que fue edificio de los antiguos 
Rey nos eftraños. Es tan abundan- Reyes Moros, y reedificación del 
te,y tan barata,que vn Exercito en Catholico Femado ,y vno de los 
ctos años no hiz.ofeual en la abun- mageftofos^y grandiofos, que tie-, 
dancia, con fer de doze mil Infan- nen muchos Reynos. En ella refi-
tesjdos mil caballosjfin las otrasgé den los Virreyes, el Gouernadoiv 
tesyque los Exércitos Ileuan, ni pa- los Arçobifpôs, el Reyno, y los 
recio hauer gente cftrangera. Los ocho Diputados que le gouiernan: 
vinos só efeogidifsimos, las carnes. Ja Audiencia Real,la Criminal , el 
las mejores, feñaladamente terne- luftiçra de Aragon, y fus Lugarte-
ras,,que dixo Don Bernardino Mie nientes. Es la cabeça de la Corona 
des,que excedían en grueíías, y fa- tic Aragon, el Patrocinio delas le-
broüis a todas las de Europa. El a- yes,y Fueros,motada de las Mufis, 
zeyte es excellentífsimo y mucho; amparo de las feiencias, Patria de 
las Janas,paños,fedas, liencos ,aza- los t í tulos, / grandes,y dela mayor 
fran, frutas,caças todo es abundan parte dela nobleza del Reyno. En 
te. La Sal que .efta ciudad tiene, es pocas palabras lo dirán eftos ver-
Montes enteros, y t a l , que dize el fos mios. 
mifmo Autcur. Tenio ab ipfn miüia- Vrbs Saldaba potensf^ttgujlacy nomine, 
rio,fiius eji mos fofsdis^attjue petrel .jalis rebus 
topiai& mtvre omn'wn ¿urop*fumijsi Jnfignis mult'>ŝ ceU,Cazacy f̂ttucy. 
miiCfprceftam'tfiimt. * Etfiauijs/abrica.TempliSfMtiJiJ^fo' 
luán Botero en fus relaciones r f y 
dize^laMetropoli delReyno deAra Imperio cáebrts/qHhaturfkbe, Senatu, 
gon es Çaragoça,que por la hermo L u x noflr't ^egm.mirmda^ ponió mutt 
fura y belleza de fus calles, y por la d'h fáje. 
Seria 
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Seria nunca acabar, ni acabare-
mos de dézir lás grandes cofas de-
ftá Ciudad eh los libros que fe íi-
guen, ni enlos muchos, que prece-
denrfi bien en cada Capitulo, y fo-
lio dezimos algo de Çaragoça, y a 
cada paífo topamos con ella. 
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Cortes de ¿Afoncon del am 15 8 5. h que 
en ellas fe detemwó'Ja inñhuc'm del 
hfticiade las Montamhy otras co-
fas qtte allí fajaron. 
L g j y g g h a u i e n d o défpe-
dido el Rey Phili-
po nuctlro fenor^ 
dado fu bendición1 
_ _ . . ^ _ al Duque de Sabo 
ya fu Yerno,y a fu hija doñaCatha-
liñade Auftria,quifo boluer a efte 
Reyno para tener Cortés genera-
les a los Aragonefes , Catalánes, y 
Valencianos enla villa de Monçon, 
para donde eftauah cõuocados los 
tres Reynos. Y anfi con la Infanta 
doña Iíabel,y con el Principe Don 
Phelipe que ahora nos gouierna fe 
lizmente llegó a aquella Villa, do-
de eftaua ya el Cardenal Gran vela .̂ 
y el Confejo de Italia, y los qauiã 
de interuenir enlas Cortcs.Y anfife-
començaron, y luego juraron los 
tres Reynos al Principe, no obftá-
te que era de edad menor de cator. 
7.eaños, quefonlos que nueftros 
Pueros requieren, jurando el Rey 
Philipo nueftro-Señor, que cumplí 
dosharia el juramento, que eftaua 
obligado J como lo cumplió eií las 
Cortes d Taraçona el año de i 592 
como a fu tiempo veremos. 
Eran grandes los negocios, que 
en ellas Cortes feauiande condu-
yr,y pidian mas tiempo , y efpacio 
délo que la apretura del lugar con-
sétia^era mucha la defcomodidad,y 
las enfermedades no eran pocas,los 
negocios eran innumerables, y de 
grande importada para la quietud, 
y fofiego defte Reyno. Ventilaua-
feia caufade Teruel,y la quiítiòan 
tigna dela cojncurrécia de las Leyes -
de Sepulueda^cõ los fueros deAra-
gõ la compatibilidad defus Priüile 
gios con ellos pretediendo los de 
Teruel coneíicacesraz.ones,yi bien 
juftificadas caufas,que comoArago 
nefes, auian de gozar de nueftros 
Priuilegios, y como tan fmoreci-
dos de los que los Reyes en los 
fuyos, les dauan por grandes ha-
zañas hechas enla cóquifta de aque-
llaciudad,debian ?ozar del Patro-
cinio delas Leyes de Sepulucda. Y 
- queelauer alcâçado mercedes por 
fu valor, no les auia de eftrechar, a 
que gozafse menos gracias, que los 
otro s,que ten iã m en o s P riu i legi os» 
Diofeles fentencia en fauor 3 pero 
breue,y obfeura, que fue caufa de 
muchas dificultades, que defpues fe 
ofrecieron: como yo dire, ponien-
do las cofas deTeruel juntas, parâ 
mayor daridad délo que eferibo. 
Trataronfe'tambienlos pleytos 
de los de Riba^orca con fu Conde-
que era el Duque do Fernando de 
Aragonj y aunque fe le dio fenten-
cia 
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cia,en fauor al DuQue;Ellos perfe- o tomaífen armas contra fus Seño-
ueraron en no querer obedecer , y res,y les refifticfferijrebelandofeles: 
lo esforçar on cõ las armas enla ma- ipfo fado incurrieífen en pena de 
no, y fucedieron grandes males, y muerte natural.Y porque folos Jos 
trabajos, anil en aquel Condado, pobres,y gente perdida^y fm hazié 
como en todo el Reyno^que feran da,fe moftrauan en aquellas altcra-
gran parte dela materia , y objedo ciones,que contra los fenores par-
deítos libros. ticulares los Vaííalíos hazian: fe or-
Tratafedel enuejecido Pleyto, denò, que todos los demás fuellen 
que los de la Varonía de Monclus obligados a acudir a fus Señores, 
llenaban 95. años auia con fus Se-̂  en femejantes cafos, o tenidos por 
ñores los Palafoges. Y eftofecon- culpados; exceptos Nobles , Hi -
cluyò alli en las Cortes, cediendo dalgos,y Caualleros. 
los Varones defu derecho en fauor Ánfi mifmo fe determinaron al 
del Rey,y fu Corona Realty fu Ma gimas Leyes en la manera de hazer 
geílad recompenfandoles el valor los Proceífos, acerca de las fofpe-
íobrelas Generalidades del Rey- chas de Inezes, falarios de Aduoga 
no. Pero fi bien es verdad que efte dos,Procuradores,Iuez de Enque-
negocio fe concluyo defta manera, ftas,del tiempo de los pleytos de-
diò animo a los de Ribagorça, a late el Canceller de cópetencias, y 
los de Ariia^de Ayerbe,y otros lu otras muchas concernienteS),a lim-
^gares defte Reyno, para perfeuerar piar la Republica de gente ruin, y 
en los pleytos contra fus Señores, efcandalofa.Gitanos,Ladrones,Ru 
por alcançar los fines, que los de fianes, Mercaderes alçados, que 
Monclus auian tenido, deífeando nueftros Fueros los reputan por 
todos fer incorporados enla Core- Ladrones famofos, fin que puedan 
na Real, y quitar de fi el jugo de Se valerfe de recurfo de firma; aunque 
ñores particulares. 'fea al cafo,ni de otro Priuilegio aí-
Sín eftas, fe ofrecieron muchas guno defte Reyno,,. Vedaronfe los 
cofas que tratar,yrenouar,o añadir Pedreñales cortos; como armas 
en los Fueros, y Leyes. Y lo fue proditorias, ê inútiles al buen vfo 
lo primero a cerca de los Vfure- de la guerra. 
ros,y Mercaderes, que compraban Inftituyofe el oficio de lufticia 
trigo para encerrarlo, y reuender- de Iaca,y de las Montañas, que en 
lojfobre que fe eftablecieronLeyes los lugares reaíencos, que ettán fi~ 
faludables,y fantas. Y luego fe efta- tuados enlas Valles,y Montañas de 
blecio çl notable fuero V é gehlho- los limites, y diftriéto, o territorio 
Re Va jailor um : en que fu Mageftad que alli fe feñala, pueda exercir j u -
•de voluntad de la Corte diípufo, rifdicion contra Vandoleros de le-
que los Vaífallos que fe altcralícn, guida,en los crimines de hurto?,af-
fafma-
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fanamientos, homicidios, raptos, 
y de faitear caminos, y no en otros: 
feñalaron fe le doze mil fueldos *de 
falario , y veynte foldados, con 
cõ cada quatro ducados cada mes, 
y tres de ventaja al Cabo de efcua-
dra,todos pagaderos de las Gene-
jalidades delReyno. 
La experiencia ha moftrado el 
grã prouecho queefte oficio de ju-
iHciado de las Montañas ha echo, 
y quan importante Miniftro esca-
ra la quietud deite Reyno, y buena 
adminiftracion de la jufticia. Fue 
el primer lufticia Don Gerony-
mo de Heredia,de la cafa de Ceti 
na, que le exercito con gran valor, 
y cuydado, muchos añosj hafta que 
fu Mageílad, por fus grandes ferui-
cios,y merecimientos le hizo Go-
uernador de Aragon. 
Otras muchas cofas determina-
ron en eftas Cortes, tocantes al 
buen gouierno,y paz dela Republi-
ca . Y amas delíb, declaró fu Mage-
ftad,enelFuero 23. que losArago-
nefes gozen en las Indias, lo mifmo 
que los Caftellanos: por quanto el 
defcubrimientodelias,y principio 
defus conquiftasjfe hizo gouernan-
do el Catholico Fernando, Señor 
nueílro, con interuêciõ de muchos 
defus Vaífallos,hijos,y naturales de 
Aragon . Que puedan paliar halla 
lQsAragoneies,gozar délos Oficios 
Beneficios, Prelacias, Dignidades 
Seculares,y Ecdefiafticas: y de to-
dos los Priuilegios, y Preeminen-
cias, que los naturales delReyno 
ele Caítilla gozan. 
Entrauafe el Inuierno, y el def-
feo de falir de Monçon,con el mie-
do de las enfermedades que corria. 
Augmentauanfe mas los negocios, 
y menos camino lleuauan de acíbar 
fe prefto.Cadadia fe ofrecía nueuas, 
y grades dificultades. Dabafe greu 
gesjporqlos Señores padecían con 
fus Vafial!os,q querían fer del Rey: 
ymirauafíe mucho por fu jufticia, 
como era jufto,cÕ que crecía fu per 
tinacia . Los Señores quifieran, 
que citando fu Mageftad enel Rey-
no fe concluyeran fus caufas, por 
conferuarfus Vaííallos, y el refpeto 
que fe les debía. Eran negocios lar-
gos^ lleuauan gran paufa. Acabaro 
los Valencianos fus cofas los prime 
ros,y el Rey les timo el folio. T lúe 
go los Catalanes, que dieron fin a 
fu petición y negocios. Y porque 
fu Mageílad enfermó grauemem^ 
de muy grandes calcntui as,ofrecie-
ron que lo feguirian donde fueííe 
mas feruido; aunque fueííe contra 
los Priuilegios de Cataluña,que no 
paífan de Monçon,o Fraga, o otros 
lugares cercanos a fu Principado? 
fi bien los Valencianos van a donde 
fu Mageftad es feruido ilamarlesjco 
mo fea en eftos Reynos. 
Andana los negocios de los Ara 
gonefes fin poderfe acabar, aunque 
don Andres Santos, Arçobifpo de 
Çaragoça,el Conde de Saftago,don 
luán de Bardaxi,y otros Caualleros 
y Prelados del Reyno, y juntamen-
te los miníítros del Rey procurauã 
al3anarlos3quanto era pofsible.Pero 
como aufente fu Mageftad, los que 
pley-
Eclefiafricasjj/ feculares. 
píeytéauan,temian deufus cafas co 
los Vaíiíúlosjdabã fus greuges,y en 
trcteniã las Cortes. Y entre todos 
el Señor de Ariza'do Frãcifco dePa 
lafox, y el primero qtuuo titulo de 
Marques, como fu negocio era de 
tãta importãcia,auia dado fus greu 
ges,y era gran parte de las dilaciO' 
nes'de las Cortes.El pleyto cõfiftia 
enqpor auer pueílo perpetuo file 
cio afu Mageibd,y dado fentencia 
en fauor al de Ariza, muchos años 
antes los luezes.Entonces los Vaíía 
líos boluieroii a inquietarle en no-
bre del Principe^omo fuceífor de 
la Corona Real,dela qual no fe po-
dia defmêbrar Ariza, fegü alegauan 
Y anfi el Señor inftaua cõ grandes 
veras,y detenia las Cortes,ímtiêdo 
fe dei agrauiOjq por parte délos Va 
fallos fe le hazia. Pero viendo a fu 
Mageftad enfermo,y q fe dezia,que 
eftaua enpeligro,y q imp or tau apa 
ra fa íakid la mudança de tierra,co 
mo Cauallero noble, y vaífallo fiel 
renüció fu pretenfion en manos de 
fu Mageftad q hizieííe ío q mas fuef 
fe feruido:fue ello a tiepo q el Rey 
nueftro Señor lo eftimò , y agrade-
ció por particular feruicio. Y em-
biò a dezir a don Francifco, q pues 
auia fiado de fus manos fu hazieda, 
y Hitado, que mandaría fe miraííe 
biê fu lufticiajeomo lo hizo el Rey 
nueílro Señor,mandando no fe ate 
dicííe como antes,a que la pretcíio 
era contra fu Mageftad mifmo/mo 
"como fi fuera la caufa del Señor de 
Ariza negocio de hijo propio de 
fu Mageftad. Y anfi nombró para 
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ello dos Inezes, rque fueron a Ro-
drigo Vazquez de fu Confejo , y a 
dõ Rodrigo Çapata,Primo herma-
no del de Ariza, Oydor del Con^ 
fejo de Indias , y Dignidad defta 
Iglefia , para q le deíengañaífen, fi 
con buena conciencia podia renmi 
cia reí pleyto . Y refoiuieron que 
no foío podia fu Mageftad renun-
ciarlo con buena^pero que lo profe 
guia con mala conciencia: porque 
auiendo puefto los Inezes filen-
cio a fu Mageftad, fupremoRcy de 
la Corona , no podia profeguir el 
pleytoj ni el Principe Philipo fier?-
do Rey podia pleytcarío juftamen 
te por la miíma cauía:y menos fien-
do Principe,ío que pertenecía a la 
Corona délos Reyes, la qual no 
poffeya. Y con efto fu Mageftad ef-
tuuo íatisfecho, y juntamente em-
biò a dezir a dõ Francifco q de allí 
adelante fe firuiria del, como de 
ta fiel vañallo,yprincipalCau3llero 
Salióle entõees fu Mageftad de 
Mocó auiédo cóualecido algü tato 
y eítádoicn Binefar acabo las Cor-
tes// tuuo el folio a los nueftros, y 
fe partió por Ebro a Tortofa, y Va 
lécia,en dõde paífòel Inuieinode 
aquel año 1585^ principio del de 
1586. queboluio para Caftilla. 
Acabaróíc los pleytos de Modus 
(como dixe)y los otros quedaron 
en el Eftado q he feñalado, qporq 
fueron caufa de otras muy grandes 
inquietudes las contare por fu or-
den. Y primeramente, y con grã 
brebedad las de la Varonía de M5 
clus, por cuyos fuccílos fe hizierõ 
E algunos 
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algunos de los Fueros referidos, y 
por cuya imitacionjfe figuieron las 
inquietudes de Ribagorça,y otros 
mouimientos grandes. 
Murió en 13. de Nouiembre, y 
enlas Cortes de Mõçon dó Andres 
Sãtos Arçobiípo de Çaragoça,con 
cuya induílria fc auia ayudado los 
negocios delias.Su cuerpo fue tray 
do a Çaragoça,y fepultado en eita 
Santa Igleíia^en la Capilla de Nue-
ftra Señora. Fue vno délos mas ex-
celetes Prelados que huno en Efpa 
ña(como ya dixe) Sucedióle do A n 
dres de Bobadilla, de quien fe abra 
de hazer muchas vezes memoria 
C A P I T V L O . XI Í IL 
/ ai inquietudes que losyltym de A í o n -
clus taupironty los tiempos que dura~ 
rondelfin que umeron^y otras cofas. 
[A VaroniadcBarcabo he 
recia delosMures, y* la 
Varonia deMonclus de 
losPalafoges,ha fidopi 
edra de efcadalo,y caufa de algunos 
mouimiétos deíle Reyno deAragó 
y poreíío vltimamete fu Mageítad 
los incorporó a fu Corona Real, y 
recompenfo de fu valor a 1 os Seño 
res. Criarófeen eftas inquietudes 
vandos,y en ellos perfonas q fuero 
el neruio ,y fuerça délos de.Riba-
gorça, ayudado vnos al Duque, y 
otros al Codado. Los de Monclus 
era muy antiguos,y anfi coméçare -
mos delíos.Es la Varonia ct Mõclus 
Eñado de 6.0,7. lugares/] fon M5 
clus,Mediano, Panplano , Arcufa, 
Arasri7.,Palotrillo,yCallillazOjf:tua 
do en las Montanas, q dezimos de 
Sobrarbe,rodeado de Tierranto-
na,Formigales,Caftell6 de Sobrar-
be?y otros lugarejos de aqlla tierra 
Haze £imofo a Mõclus la puente al 
tifsima de vn arco folo.cuyos extre 
mos afiétan en las dos Riberas de 
Cinca; y la muerte de do Gonçalo 
hijo del Rey donSancho el mayor, 
qfe llamó Rey deSobrarbe,y Riba 
gorca,porq le mató alli vn grã pri -
uado fuyo,viniêdo defcuydado de 
caça envna íãçada,pafsãdo efta pué 
te.Era el q!e matóGafc(),y por eífo 
le llamaró Ramo net deGaícuña,co 
mo lo llamaÇuritalib.i. délos Ana 
les c. 15. aunqfe llamaua Ramo de 
Tomanera, fegü dize Gauberto , o 
Ramo de Gauefeñá,fegü dize Blan 
cas en la vida del Rey Ramiro 1. q 
fucedio a don Gõçalo en fus Eíh~ 
dos,por eíeciõ q del hiziero^ como 
dePrincipe vaíerofo , y chriílianif-
íimo(epíteto q le dio Greg. 7.) los 
de Sobrarbe,y Ribagorça. Tenia 
Mõclus vn Caitillo inexpugnable, 
y fuerte,q fegü creo fue délos q pri 
mero facaró de poder deíosMoros 
nfos pafiados, en el principio de la 
recuperación deftosReynos: porq 
efta cerca de Aynfa,q fue la cabeça 
delReyno deSobrarbe,y el primer 
lugár que los nfos del poder de los 
Moros ganaron; como lo eferibi, 
tratando de los hechos del Rey 
Garcia Ximcnez,qfue el i.Rey de 
Sobrarbe. Enfm de lo q paífó en la 
conquiih del CafUllode Monclus,, 
hay poca menció en ntieftrosHiílo 
riadoresjy afsi no podre yo eferi-
bir 
acas>yíeculafes 
bir la verdad 3lo q en ello íucedio. 
Efte Caftillo?y Varonía vico en 
poder de Don Rodrigo de Rebo-
lledo el año 1455. que el Rey D5 
luán fe la vendió por precio de do 
ze mil florines. Era dõ RodrigoRi 
cohõbre de Arago, aüq natural de 
Caftilla,y nacido enla Villa deCaf-
troxeri^ja cuyalgleíiaq es Sh inuo 
caciõ deSãtiagojen fu Codiciílo de 
xò vn grã legado pio,como tabic a 
muchas otras enAra^õ.Era efte Ca 
uallero nobilifsimo ,y gran Señor: 
porque tutio enAragõ lo de Ariza, 
q ahora tienen fus defcédientes los 
Marquefesjla Varonía de Monclus 
los lugares de Salas akas,y baxasjél 
lugar de Almument, el Caítillo de 
Autêça,yo"tros muchos lugares enla 
Mótaña.En Cataluña fue Señor de 
Sarreal villa principal eneiCápo de 
Tarrogana.Én Valencia poífeyò la 
de Calpe,y fus Aldeas.Gouernó3y 
poífeyò la Varonía de Monclus pa-
cificamete ip.años, y defpues 10. 
fu hijo dó lua a Palafox yRebolíe 
do:deípues délos quaíesmuerto do 
luã , fe mouio fobre el Eftado pley 
to entre dóRodrigo de Rebolledo 
hermano del muerto > y el Señor 
de Ariza,qera hermaño mayor, y 
otros hermanos menores. A l qual 
fe opufo la Mageíbd del Rey Ca-
tholicojy vn luán de Gueuara cria 
do délos mi irnos SeñoreS}Con cier 
tos derechos q moftraua. Obtuuò 
fentécia enfauoriel Rey Cahtolico: 
porq auiá ocupado en los principi-
os del pleyto laVaronia Anto,y Ci 
prian de Mur, co prouifsiones del 
Arçobifpo dõ Aloíifojq era Virrey 
entóces,y eran ellos AguazilesRea 
les,y aníi le dierõ fentencia" fau ora-
ble en lo pofíeílbrio.Pcro elCatoli 
co Femado renüció el derecho^ pa 
reciendole,q no tenia jufticia •, def-
pues,q quilo enterarfe de la caiiía,y 
pleyto.Ypaflandole adelãte los de-
mas el año 145)5. fe dio fentécia en 
lo poífeííorio a lua de Gueuara, y 
enla propiedad,afii verdadero due 
110 dó Rodrigo de Palafox, el año • 
1507.Ydefpues de auerle pofleydo 
en paz algunos dias, difeordarõ c5 
el fus Vaífallos,y fe le coméçarona 
defêder cõ armas halla el año 1515». " 
Enel qual porq mandó el Empera-
dorCarlos V . le obedecieííèn,tuuíe 
ró tan grã fentimiêto>q có muy grã 
de furor derribaron el fortiísimo 
Caftillo de Monclus, fin dexar pie-
dra íobre piedra: porq los Señores 
no fe puíieíTen enel,y los fugetafse, 
y caftigafíen . Y có todo eíio no fe 
rindieron, hafta que el Emperador 
mãdò el año 15 37.aIuãVaguer grã 
íbldadojy Cauaiiero deíle Reyno 
(q auiaíido Macíle de Capo en Na 
narra, y Secretario del Emperador 
en lo de Nápoles, y fe hallo en lo 
de Tiinez,y laGoleta,y otras jorna 
das)qfuefíè cõ 600. Infantes de las 
cópañias de Nauarra,y có otra mu 
cha,géte cj le auiã de dar losxitulos 
y Señores defte Reyno 5 a fugetar 
los de aquella Varonía. Pero no 
fue meneíter efte Exercito, porque 
ellos fe dieró de palabra, y dieron 
la poífefsió a d ó Guille de Palafox 
hijo del dõ Rodrigo.Pcro en pafsa 
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do cl eftruendo de las armas, fe re-
foluieron otra vez que jamas baila-
ron fentencias de Inezes, ni amena 
zas de Señores, ni aparatos de M i -
lilitros reales: paraque fe humillaf-
fen de coraçon, y obedecieffen,co 
mo vafíallos a fus Señores. Y el año 
de 1575. acometieron con las ar-
mas a los Miniftros Reales,y a M i -
guel de Fuentes, Hidalgo, natural 
de Ayofa, que con muchos Laca-
yos auia ydo a tomar la polfefsion 
de la Varonía por el Señor : que 
eftuuo en gran peligro de perder-
íe, con todos los que licuaba, fino 
fe efcapara huyendo . Y luego el 
año figuiente vfaron de vna eftrata-
gema bien particular : que auien-
do embiado el Señor nueuos re-
caiidos,letras, Miniftros , y gente 
para lo mifmo, no hallaron en t o -
dos los lugares de la Varonía, per 
fona que confefíaíle fer dellos, ni fa 
ber las cafas de los Iurados,ni quie 
era lufticia, ni como fe llamauan.Y 
aunque hallaron algunos hombres, 
todos dezian fer eftrangeros, que 
paífauan por alli, y todos yuan bie 
armados^. Efto fucedio al tiempo 
que fe començauan a alborotar los 
de Ribagorça, mouidos del exem-
plo deftos fus vezinos, que íiendo 
tan pobres, y tan pocosjtantos A -
ñosfe defendieron contra fus Se" 
ñores,que eran poderofos. Y aníi 
lesparecia,que íiendo ellos tantos, 
y detarftasfuerças que mejor po-
drían hazerío. Y fe animaron vien-
do el fuceífo, que auian tenido los 
de M5cliis,que fue incorporarles a 
la Corona Real el añó 158 5. fu Ma 
geftad en las Cortes de Monçon, 
compenfando a donGuillen de Pa 
lafox,y fusHcrcderoSj.que vinieron 
bien en ello,con darles ochocien-
tos efcudos perpetuos illuybles fo 
bre las Generalidades del Reyno* 
Y con efto fe concluyeron los plcy 
tos delEftado, 95. años defpues de 
començados. 
C A P I T V L O . X V . 
Porqcaajas fe mquietaro los de^tbagorçni 
contra d Duque DotMart'tn de Ara 
gon^y don jFfemmdo fu hijo. 
^ ^ A ^ f O S del Condado 
deRibagorçaen 
vida del Duque 
Don Martin de 
Gurrea,yAragõ, 
q fue 4. Conde 
defpues del gran Duque don Alón 
fo(hijo!del Rey don Iuan,y herma 
no del Pvcy don Fernando el Ca-
tholico)començaron a inquíetarfe 
contra fu Señor: pretendiendo que 
la donación del Condado de Riba 
gorça que el Rey don luán auia he 
cho en don Alonfo el Primero, (y 
continuadofe en fus defeendien-
tes,por la Linea de doña Maria lú 
quers y fus hijos della, y de Don 
Alonfo,que fuero d ò i m n de Ara-
gon Virrey de Cataluña y Nápoles 
llamado Duque de Luna,y Conde 
de Ribagorça, y por fu hijo defte, 
que fue el Conde don Alonfo fegíi 
do q fe llamó do Alonfo deGurrea 
y Aragon, y luego por el- Conde 
Don 
E c l e f i â f t i c a - S ) y f e c u í a r e s . 
Don Martin de Gurrea,y Aragon, 
que fucedieron en el Ducado de 
Villa hermofaauiaefpirado , y que 
el Rey Don luan no áuia feparado 
aquel Eftado defta Corona Realj 
fino para tiempo limitado, y haíla 
la quarta generación tanfolamente, 
y que defpues boluielk a incorpo-
rarfe en la Corona Real de Ara-
gon. Dezian ello los Ribagorça-
nos, y anadian, que fi quando v i -
niefíe el tiempo de boluerfe a la 
Corona Real.fu Mageftad no gu-
ílaua de recebidos, que elRey 
Don luan en aquellos Priuilegios 
les concedia, y dio facultad, que 
en tal cafo, pudieííen darfe al Se-
ñor que lespareciefie ^ y mas a fu 
contento,y comodidad leŝ  conui-
nieííe. 
Efte rumor (que entre los del 
Condado començó a fembraríe) 
ya fueííe falfo, ya verdadero (que 
lo dudo mucho;porqenlos Príuiie 
gios que yo he vifto, y mirado con 
cuy dado no hay palabradefto) baf-
tó paraque fe inquietaíien, y mo-
uieííen pleyto contra el Duque 
Don Martin, queriendo eximirfe 
de fu dominio , è incorporarfe en 
la Corona Real. sAnduuo el nego-
cio algunos años en pleyto, y tra-
tofe con gentileza . Pero auiendo 
obtenido el Duque Don Martin 
fentencia en íàuor en la poííefsion, 
pareciendoles a los Ribagorçanos, 
cofa muy larga cobrar por pleyto 
la libertad que deíleauan, fe reíbl-
uieron muchos deilos, o la mayor 
parte llenarlo porannas3y por fuer 
n 
ça delias defterrar los Duques de 
toda fu tierra. Siguiendo ( fegun 
yo creo) el exemplo, y aun el con-
fejo de los de la Varonía de Mon-
clus Vezinos fuyos , que vltima-
mente fe auian eximido de la fub-
jecion de Don Rodrigo de Pa-
lafox,Señor que era de aquella Va-
ronía, e incorporadofe en Ja Coro 
na Real ( como ya hemos vifto) 
qué éralo que los Ribagorçanos; 
pretendían, defdc fus principios. 
Eftauaeneílc tiempo ( queme 
parece a mi que feria el año 1578. 
o el íiguíente de 7p.)el Duque D õ 
Martín, con fus dos hijos Don 
Hernando, y Don Martin en fu 
Villa de Benabarre cabeça del Con 
dado, quando juntos mas de qui-
nientos Ribagorçanos, y bien ar-
mados, llegaron a aquella Villa, y¡ 
en pocas razones ( porque la cole-
ra como turba eljuyzio, fueledar, 
pocas ) figniñcaron al Duque fu 
intento, y le aduirtieron íalieífe de 
aquella Villa, y de todo el Conda-
do : pues ya fus derechos ( fegun 
ellos dezian ) auian eípirado , y fue 
el dezirlo con amenazarle de muer 
te,fi otra cofa intentaua. El Duque 
viendo la muchedumbre de gente, 
el bulliciojy arffias,y la determina-
ción que trayan, refoluiofe falirde 
la Villa con fus dos hijos, y dar lu-
gar a la furia, y rabia de aquellos 
hombres, y cuitar el peligro . Sa-
liendo pues de la cafa dóde fe aloxa 
lia, fe pufierõ los Ribagorçanos en 
ordê a 2.bandas,q tomauã toda la 
calle de largo,yhaziendolepaííar al 
E 3 Duque 
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Duque por medio,y a M o f o N a -
bal ComiíTario del Santo Oficio» 
que le acompañaua con fu vára le-
uantada. Pvifieron las bocas de los 
pedreñales en tierra , y los gatillos 
echados; paraque entendieíic , po-
dia paífar fegüro,como paííô. Aun-
que en faliendo fuera de la Vil laj t i -
raron algunos tiros al a y r e n o por 
dañar al Duque, pero por declarar 
lo poco que le temían , y eitima •< 
uan. 
Hechado el Duque Don Martin 
de fus tierras, Jo* Vaíiallos refoluie-
ron poner gomerno , yjnombrar 
perfonas para ello y afsi en negocios 
de paz $ y juíticia, como en ios de 
guerra,y dç.fus inquietudes . Ello 
veremos prefto , en auiendo he-
cho primero la defcripcion del C ó -
dado, y de la naturaleza, y coftum-
bres de la gente, paraque lo dicho, 
y lo que fe dirá mas adelante , pue-
da entenderfe facilmente. 
C A P I T V L O . X V I . 
Defcripcion del fondado de ^th^ge^ç^ 
el numero de tus poblaciones: loi Con-
des qué b¡z mido: h naturah^ de los 
Rjbtigorcattos. 
L Condado de 
bagorça eftà enef-
te ReynOj a la par-
te del Oriente, de-
_ diñando a Septen-
trión , por, la parte baxa, confronta 
con Monçon, con la Almunia, San 
Eílcuan, con Tamarit de Litera, y 
con fus términos. Por la parte de 
arriba,con Bañeras de Luxon, y Val 
de Loçõ de Francia. Los lados, por 
la parte del Oriente cierra Catalu-
ña,y por la del Occidente,lo reftan 
te de Aragon , y Montañas de So-
brarbe. • 
Tiene de largo efte Condado de 
Ribagorça,y fu tierra quinze leguas 
y de. ancho leys, que feran leguas 
quadradas(cónforme reglas geomé-
tricas ) nouenta.Que es dezir, que 
todo el diftrido deita tierra , tiene 
deArea,multiplicado ancho por lar 
go : como fe fuelen medir femejan-
tes efpaciosunouenta leguasyíino es 
que en algunas partes tenga mas, o 
menos de an,cho,o largo, que en tal 
cafo tendrá mas, o menos de Area. 
De donde fe vee claramente, quan 
engañados eftan los Autores que 
dizen, que es tanta tierra, q fe tiene 
por cierto que es la quarta parte del 
Reyno de Aragon 5 fiendo cofa 
cierta q no foío,no es la quarta par-
te^pero ni vn diez y feyífauoj fi bien 
fe confidera.Y no es jufto por házer 
grande efte Condado , cercenar la 
grandeza de vn nobilifsimoReyno: 
porque ni en cafas, ni en gente, ni 
enlas poblaciones,ni en las riquezas 
y otras cofas fe le puede,ni deue dar 
que es la quarta parte de Aragon. 
Lo que esx el en íi fe vera muy 
por menudo por lo que fe figue. 
Tiene efte Eftado(que folia darj 
fe a los Hijos de los Reyes de Ara-
gon,como cofa principal,y grande) 
quatro maneras <f poblaciones. Vna 
délos lugares que pertenecian di-
reda-
Eclefiafücas,y feculáres. 
redámente al dominio del Conde, 
y fti-Señorio>yeftosfon 155. 
Otra poblado de lugares dela 
Igle{ia,en los quales tenia el Con-
de lurifdicioncriminal, y preten-
tion en la Ciuiljen grado de appel-
lacionjeftos fon 85. 
La tercera población esjde Seño 
res temporales,en los quales tiene 
en algunos dellos lurifdicion Cri-
minal,y en otros no,que fe la gana-
ron los Señores porpleyto. Y fon 
eftos 58. lugares. 
La quarta manera es deSenores te 
porales,q llama Varones, en los lu-
gares délos quales el Condeno tie 
ne lurifdicion Ciuil , ni Criminal, 
ni otro mas que eftarfituados enfu 
tierra,o en medio delia, los quales 
fon 44. De inerte que todos loslu 
gares fon 3 50. que deben tener po 
co mas,o menos , cerca de quatro 
miJ,y feyfcientas caías. 
Los Lugares de mas momento, 
en el Condado fon Benabarre,que 
es la cabeça, y Graus, que es la ma-
yor poblacion:Eftadilla,Fonz, Ça-
nuy jLafquarre,Benafque, y Areyn, 
y algunos otros, que fi no fon tan 
grandes poblaciones,por fus prehe 
minencias-o cofas particulares me-
recen fer nombradosjcomo Cala-
fanz,y Alins,Baylias locales.Ay co 
fas muy principales en elrj porque 
tiene a Nucftra Señora de Roda de 
CanonigosReglares, que fue Obif 
pado,y Cathcdral( como yo digo 
en otra parte) hafta que en tiempo 
de Doña Petronila fe traíladóla Si 
lia a Lérida. 
Tiene támbié el Monafterio de 
Nueftra Señora de la O, con fu 
Abad,y Mongés : el antiguo; Mo-
nafteno de San Pedro deTabernas 
, tan celebrado en nueftrasHiílorias. 
Nueftra Señora de Ouarra.Y elMo 
nafterio de Nueftra Señorada L i -
naresjen Benabarre de Frayles Do 
minicos,y otros de quie deípues di 
remos.Eftà enel NueftraSeñora de 
Lobac,Nueftra Señora de Terres, 
y Nueftra Señora de Guayen, y 
otros Santuarios. 
Tiene eíte Condado eí cuerpo 
de San Ramon, Obifpò de>Balba-
ftro,y Roda; cuya vida eferibo yo 
en mis obras Latinas lib. 10. erf cin 
co capitulos: como allí fe vera, íi 
Dios es feruido falgan a luz. 
Tiene también el cuerpo del 
Gloriofo San Medardo Obifpo 
Veremandio : el:cuerpo . de San 
Valero Obifpode Çaragoça. Y en 
Vcíians tiene dos cuerpos de San-
tos, traydos alli milagroíÜimente, 
de los quales eferiuire en otra oca-
íion. Y el de San Pedro Cerdan,eii 
Nueftra Señora de la Peña de la V i 
lia de Graiis,y otras cofas notables 
que en mis ÍHiftorias de Aragon 
voy tocando en diferentes partes. 
Los Condes que ha tenido def-
dela recuperació defte Reyáo,que 
començò por los años 724. hafta 
hoy fon losíiguientes. El primero 
fue Don Bernat,que fundó el Mo -
nafterio de Guarr.a,q PedroCarbo 
nell le pone mucho antes, que yo 
juzgué, que pudo ferio . Aunque 
eí año 743. fundó aquellaicafa. 
Defpues 
j 6 Hiftoriasde A ragon 
Defpues deíle fucedio Don Ramo. 
Doña GarsédisdeGalcisjaño 830. 
HumifredoCõde5Rtbagorçaj85o. 
Ifarno murió año 864. Doña. Ma? 
yor hermana de Ifarnojimirió 875. 
Ifarno fegundo murió, 897. Deíte 
vino en D o Sancho el Mayor. Def 
pues de Don Sancho , fue Conde 
Don Gonzalo fu hijo , y defpues 
de muerto Don Gonçalo a tray-
cion en la Puente de Monclus,vino 
el Condado en el Chriftianifsimo 
don Ramiro. Defpues en Don Sa-
cho el Quarto. Defpues en D o n 
Pedro que ganó a Huefca . A eñe 
fucedio Don Alonfo el Guerrero. 
Don Ramiro el Monge.Doña Pe-
tronila. Don Alonfo fegundo Rey 
de Aragon, Don Arnaldo Miron 
año 1154. Luego boluio al Rey 
Don Pedro el fegundo . Defpues 
al Rey Don layme el Conquiíb-
dor, a.quien fucedieron, Don Pe-
dro el grande, que ganó a Sicilia. 
Don Alonfo el tercero. Don lay-
me elfegundo.Don Pedro el terce 
ro. Don Alonfo primer Duque de 
Gandía, año de 1320. Don Alon-
fo fegundo Duque de Gandia.Def 
pues defte recayó en el Rey dò luã 
el fegundo .El Rey Don Hernando 
•el Cathòlico,Conde de Ribagor-
ça. El Duque don Alonfo Maeílre 
de Calatraba,Conde de Ribagor-
ça, Conde de Cortes, Duque de 
Villa hermofa. Don luán de Ara-
gon. Don Alófo de Gurrea, y Ara 
gon. Don Martin de Aragon Con 
de de Ribagorça,y Duque de Villa 
hermofa. Don luán de Aragon mu 
rió. antes que fu padre. Don Her-
nando de Aragon. Don Francifco 
de Aragon, a quien compenfó fu 
Mageltad la Cefion de derecho 
deíle Condado, y afsi ahora es el. 
Rey Don Phelipe nueftro feñor, 
Conde de Ribagorça, 
Xa gente deíteCondado ha íido 
fiempre valêtifsima,y la tierra inex-
pugnabíeihan fe defendido de Frã-
cia, de Cataluña, de ios Moros de 
Eipaña, moftrando íkmpre valor 
notable en muchas ocafiones, que 
no quiero detenerme a cõtarlas:fo-
lo dire lo que el: Rey don íuañ de-
llos dize,. en la donación que del 
Condado hizo al Valerofo Duque 
don Alonfo, cuyas palabras fon las 
que fe figuen , que declaran efto, 
y lo que arriba eítá dicho, y lo que 
fe dirá mas adelante, dizeel Rey 
a f i . 
* Pues como el Condado de Ri -
bagorça,entre el Reyno de Aragó, 
y el Reyno de Francia , o fi quiere 
partes de G afeo ni a, puefto de mu-
chas , varias, é quafi inexpugnables 
Fortalezasjfea infigne,y de muchos 
Nobles,y generoíos,y de otro ella 
do, y condición de gente, harto 
animofos en el arte militar, mu-
chasvezes,y notableméte experime 
tados en gran muchedumbre, efté 
poblado, cuyos confines, nueftro 
Reyno de Aragon, y Principado 
de Cataluña aícançan, y fe halla fer 
llaue de aquellos mifmos Reynos, 
y entrada,y jalida del,&c. Y en vna 
palabra diré tambien/lo que en 14. 
ele Setiembre cie 1473. hizieron 
los 
Eclefiaílícas.y feculares. S 7 
lo^ dei Condado contra la gente 
del Rey deFrancia(quepor diuer-
tiraden Alonío,que andauaen Ca 
taluna, contra los Exércitos Frace 
fes defendiéndoles la entrada)pufo 
en el Condado trecientas lanças, y 
cinco mil Peoncs,cõ los tres Senef 
cales de Armefiac|5Aura,y Comen 
je,quevcnian por Capitanes deíla 
gente. Y tardando el focorro que 
los del Condado pidian a los D i -
putados del Rey no , por mandado 
de don Alonfo, acometieron! con 
folos 20. caballos,y fetecietos Peo 
nes al Exercito de Francefes, y los 
vencieron,y desbarataron) y toma-
ron prefos los tres Senefcales, y 
otros muchos principales de aquel 
Exercito; que fueron el Señor de 
Mauleon, el Señor de Tauida,el Se 
ñor cie Fauaraja lay me Barran, y al 
Capitán Carbon,y otros. Y auien-
do muerto mas de tres mil clellos, 
cobraron los de Ribagorça lo que 
auian robado 5 y fojuzgado, quan 
do entraron los Franceíes. Y íeña-
ladamente el Cadillo de San luán 
de Giftau, que lo auian entrado 
por fuerça. De donde fe púedeco -
legir el valor defta gente, y fu natu 
raleza belicofa, el fitio de la tierra, 
y las poblaciones delía,para mayor 
inteligencia de lo que fe figue. 
C A P I T V L O . XVÍI . 
L a primera t/e^que los del Condado pe-
learon contra lamente del Duque,y las 
grandes ¡ntfuktttdcs, fie comen car on 
en R^jfagorça. 
E C H A D O el 
Conde D5 Mar 
A tin de fu Conda 
do (como dixi-
mos) luego los 
naturales del, nõ 
braron Síndicos que losgouernaf-
fen,íin mas autoridad dela q ellos 
por fu refolucion,y por auer echa-
do de alli al Duque don Martin íii 
próprio Señor auia adquirido.Fue 
ron nombrados para efte eífedo, 
luán Gi l de Macian,natural deBe-
nabarre,en donde de ordinario vi-
uia,que era hombre principal, y r i -
co,muy eftimado de todos los del 
Condado, y de todos los pueblos 
vezinos de aquella tierra; y júnta-
mete con el, a luán de Ager vezino 
de Calafanz, hombre animofo, y 
mañofo:el qual emprendió el cor-
rer^ andar todo el Condado, con 
doze Soldados ordinariosjcon titu 
lo de Procurador . Y en efte oficio 
perfeuerò hafta fu muerte (que def 
pues contaremos)limpiando aque-
lla tierra de malas gentes, y ha-
ziendo rigurofifbima íufticia,fin ref 
peto de perfona alguna. Y no fue-
ra poca alabança fuyaefto, fi en al-
gunas ocafiones no huuieramoftra 
do muy gran pafsion, y focolor de 
lufticia vengado algunas injurias 
particulares. Y moftrò efto íiépre 
mas cõtra los de Benabarre,q fuero 
dela parcialidad, y deuocion del 
Duque.Comotquiera q ello fuefle, 
el fe hizo temer,y no huuo Ladro-
nes,ni Vandoíeros, o Lacayos en 
aquel diftri&o mientras gouemó. 
En 
j8 Pliíloriasde Aragon 
End interim deílas cofas murió que en poner fu Mageftad la mano, 
de fu enfermedad el Duque de V i - y entrando en aquella tierra alguno 
Ha hermofa, y Conde de Ribagor- de fus Miniftros, los del Conda-
ça don Martin cilãdo enÇaragoça, do fe quietarían. Pero düatofe efte 
y fue licuado a enterrar a Pedrola, remedio mucho,y pallaron feys, o 
entierro principal dela cafa de aque fíete años defpues dela elección de 
líos Señores. Pero como no auian luán Gil,y de luán de Ager, y auia 
nacido los tumultos de Ribagorça fe entrañado la libertad en los cora 
tanto por odio,que tuuieíTen alDu çones de los de Ribagorça, y toma 
qije,quanto por el amor de fu liber do grandes rayz.es el deííeo de ma-
tad^ por el derecho (q fegun ellos dar,en los que en aquel Eftado los 
dezian ) tenían a ella, perfeucraron gouernauan. Y afsi aunque fu Ma-
en fu pretenfion,y fe fueron augme geftad,como Principe amigo de ju 
tando los males con la diuturnidad fticia,dio orden,que fe hizieííe lo c] 
del tiempo,y les yua pareciendo a el Duque don Hernádo pidia fue 
los Ribagorçanos, q la poífefsióde diligencia fm fruto, 
aquellos años, .(como íi fuera muy Mando el Rey Dó'Phelipe míe 
calificada) julHficaua de todo puto ftro Señor, eftando en Cortes de 
fu preteníion,arrimando efte con- Monçonel año 1585. que fueífe eí 
cepto al corage de fus ánimos, y a Bay le General cie Aragon (que en-
la í uerça de fus braços, en la qual fe tonces lo era dó Manuel de Sejíe) 
confiauan.. con fus defpachos y cartas para los 
Muerto pues el Duque donMar del Condado , y para que pulieiíe 
tin,fucedio en en el Ducado de V i en poífefsion del, al Duque Don' 
lia hermofa,y enel Condado fu hi- Hernando fu próprio dueño ; por-
jo dó Hernando hombre pacifico que ello fe auia determinado por 
defu natural, de nobilifsimos pen- la Corte del lufticia de sAragon co 
íamientos,ypiadoíifsimacondiciõ. forme; el Fuero,hccho en aquellas 
Corrían en efte Cauallero a vn mif Con es, vaxo eí titulo De /{ebellione 
mo palío la nobleza delanimo,con Vafdlorum; fegun vn Autor grane 
la mucha de fu fangre : moírraualo en fus relaciones deftas cofas dize. 
en todas las ocafiones, que podia,y Llamó pues el Bayle a los del Con 
quifiéra efeufar el caitigo de aque- dado defde Benabarre donde efta-
11a defobcdicncia de fus Vaííallos. ua?y aduirtiendolcs de la voluntad 
Y afsi viendo fu dureza, y deífean - del Rey,y moftrando fus cartas, y 
do ablandalla por términos fuaues, defpachos, quedaron poco conten 
fuplicó a fu Mageftad, le mandaífe tos de fus razones,y no obftante fu 
poner en poííefsion, y reftituyr fus prefencia,y las penas del fuero ,en 
rentas y jurifdiciones , qlos Valía- que incurrian,perfiírieron enfu pre 
lios le tenían vfurpadas: creyendo, tenfió.Auianfe jütado allí, para vel-
lo 
Eclcfiaílicas^j feculares. 
lo que el Eaylc de Aragon queria 
cerca de mil hombres, deíkofos 
de tener alguna buena nueua,o fi fe 
ofrecía refiítir a qualquier otra,qiie 
no fauorecieíTe fus deíignios.Y afsi 
en oyendo lo que el Bayk comen-
zaua a dezirjcomençarõ ellos a mur 
murar y hablar como entredientes 
mudando los colores delos roílros 
y no permitiendo, que fe les leyef-
fen las cartas del Rey,ni que el Bay 
le proíiguiefíe fu platica . Porque 
afsi como las grandes llagas,y muy 
enconadas, no permiten que na-
die las toque por muy fuauemente, 
que quiera tocarlas j afsi el animo 
colcrico>y ayrado fe enoja, y enfa-
da de qualquiera cofa, y qualquie-
ra palabra, aunque de íuyo fea fua-
ue le irrita, y oíende. T afsi intenta 
ron luego de amenaz.ar al Bay 1c , y 
fegun algunos dizen , de matarle,y 
huuo de efeonderfe en otra cam, y 
i'alir fecretamente dela Villa , y de 
todo el Condado co la mayor prie 
fay fiíencio que fue pofsible. 
Auia llamado el Bayle aefta ge 
te, y cóuocadoles en cafa de lua de 
Bardaxi granferuidor del Duque, 
en donde con fus Miniftrosy Por 
teros fe auia alojado. Y afsi en yrfe 
de lapreíencia de aquella gente dõ 
Manuel de Seííe,comeir/.aron a buf 
cara luán de Bardaxi Señor deRa-
maítue, que como quiê fe auia cria 
do en cafa del Düque,Paje del C5 
de don luán , hermano mayor de 
don Hernando, q murió antes del 
Duque don Martin fu padre 1c co-
nocían por apafionado por las co-
$ 9 
fas delDuque,y no fe yo fi le bufea 
bá para matarle.Los face fibs no fue 
ró muy bucncs,porqen no hallado 
le,faquearon y robaron fu caía, y la 
de Blas Moníèrratjsy MicerRibera: 
derramaron el vino de las bode-
gas de fus cafas, pregonando a dos 
dineros el cántaro, y hi'ziero otros 
atreuimientos grandes. Fue el fa-
qucarlasamedia noche,y con tan-
ta priefa,qiie las hermanas de luán 
de BardaxiDamas hermofas y Don 
zellas,hLmicron de falir deíhudas, 
fin tener tiempo de veílirfe, ni cal-
çarfe,y caminar ap¿e,(auque llouia, 
y hazia muy grande fno)aíhPinza, 
vna legua de Benebarre, y fe puíie-
rõ enel Caítiilo del Señor de aquel 
lugar, que era Tio fuyo , y dende 
alli fe vinieron aTamant: donde 
eon fus hermanos el Señor de Ra-
maftuc,y con el otro Phelipe Bar-
daxi Comendador de San luán, v i -
nieron muchos dias deílerrados 
de fus cafas. 
C A P 1 T V L O . XVIÍÍ . 
Ve algunas muertes qut en el Condado fe 
hr^eronyÇiendo ^Procurador luán de 
zsiger: Ingenie y Capitanes <pe pre-
umo el T)u(¡'.ie parafugetar eî odadv 
^[RA;grande la ene-
miftadde íuan de 
ni fu Yerno>con Iuan de Bardaxi, 
Señor de Ramaftue,que fue fin du-
da 
Ager , y de íuan 
Gil Macian, y de 
Medardo Sancer-
6o Hiíloriasde Aragon 
da la cauíâ de laquearle la cafa: (co 
mo eftà dicho) y de otros muchos 
males que defpues fe figuieron. 
En el tiempo que gouernaron, 
luán Gil ,y luán de Agcr, hizieron 
algunas rigurofifsimas acciones, y 
no folo lo q fe ha contado; pero a-
trozes, y mucha s muertes. Y por 
que preito vengamos a contar las 
fuyas: es cofa cierta que dcfde el 
año 158 5. en que murió PedroGil 
hermano de luán Gil,(hombre va-
lentifsimo, y de mucha traça , que 
viuia en Benafque, y 1c refpetauan 
los muy valientes)no fe gouernaró 
con la prudencia, ni con el gouier-
no que antes.Fue fu muerte vinien-
do dos Lacayos difsimulados a Be 
nabarre,por matar a luán G i l , que 
algunos Miniftros deÍDuque(fegü 
fe cree) los embiauan, y preguntan 
do por el fubicron a íu cafa cnla Sa 
la donde eítaua,y queriendo difpa-
rar los pedreñales para el hermano 
mayor, fe pufo delante el Pedro 
Gil,yrecibiendo los golpes murió, 
yquedóviuoel luán Gil de Ma-
cian. Huyerõ los matadores, y acó 
giendofe a Eíladilla , y defeubrien 
dofe el cafojlos prendieron alli los 
del lugar, y los entregaron a luán 
deAger3que los ahorcó en Benabar 
rc,y lo mifmo hizo deN. Torque-
mada,muy deudo del de Ramaílue, 
q recelandofe , o fabiendo,que fe 
auia concertado con Camarin Ko-
glan,y otros para matarle,lc dio vn 
garrote. Y defto creo yo que filie-
ron las grandes enemiíbdcs con el 
de Ramaftuciaunq otros dan otras 
caufas. Eítaua efte Cauallero, que 
fe dezia luán de Bardaxi defterrado 
de fu cafa por eílas inquietudes, y 
fm efperança de poder viuir con fo 
fiego en ella,fi el Duque no cobra-
ua fu Eíhdo. Y afsi le perfuadio c6 
grades veras que cobraífe por fuer 
ça de armas,!o que por medios fuá 
ues no podía. Y reíbluiendofe el 
Duque don Hernando feguir el 
coníejo defte Cauallero,que era fu 
grande amigo, y verdadero (como 
lo motlró en miliares de ocafiones) 
dio orden fe hizieífe con grandifsi 
mo fecreto, junta de gente en Be-
nafquc,ayudando a eíto el de Rama 
ítue con fus pariétes,y amigos^que 
era Rodrigo de Mur Señor de la 
Pinilla, Antonio Bardaxi Señor de 
Concas,luan de Bardaxi Señor de 
Villanoua , y los hijos cie Gaf-
par de Bardaxi, que eran grandes 
feruidores del Duque , y con ellos 
otros hombres principales del C5 
dado;alovquaks también acom-
paño don Francifco Gilabert Se-
ñor de Albelda cempadeciendofe: 
los vnos,y los otros, de los daños 
delDtique,y aborreciendo la íbber 
uia de luán deAger,y otros que go 
uernauã en nombre del Condado. 
luntaron dozientos hombres ef 
cogidos,y con tan grã fecreto, que 
có eftar ciento dellos vn mes ente-
ro efeondidos en vna cafa,nuncajfe 
fupo. Elrauan luandeAger, y los 
de fu parcialidad fm algún cuy dado 
deftojporquc el Duque fe entrete-
nía en Caragoca,y fin bullicios , ni 
preuenciones de gente, para mas 
defeuy-
Ec!efiaÍLÍcas,y feculares. 61 
defcuyclar a los de Pvibagorça. Y 
quando fue tiempo ílibío a Benaf-
que,a donde luego llegaron las ef-
pias departe de los del Condado, 
y con que elluuieron con mucho 
cuydado, o no llegaron a faber de 
la gente, o fi lo entendieron ef-
timaron poco elpeligroj y afsi no 
fe preuinieron, porque para til po-
ca gente, y mucha mas, en vn pun-
to folian juntarfe , íi la ocafion fe 
ofrecia:como veremos cnlos otros 
capítulos. Pero en eíla quifo Dios 
dar fin a los hechos de íuá de Ager 
y a fu vida, y anfi lo encaminó de 
otra manera,que los del Condado 
penfaban. 
C A P 1 T V L O . XVIIIÍ . 
La entrada delageme dtl Ducjue en 'Be 
* nahuneila muerte de luán de Jger% 
y jaco de algunas cafas de aqlla y illa 
O N la gente del 
Duque venia ta 
bienMonfiur de 
Agut Capitã Fra 
ees pariente de 
aquellosCaualle 
ros Bardaxies, con veyntey cinco 
Francefes, entre los quales auia vn 
hombre animofo,diel]:ro,y grande 
artillero, y vn Portero Real, para 
hazer algunas diligencias juridicas, 
quando conuinieífe. Dieron pues 
vna noche,que fue en 29. de Mayo 
1587. fobre Benabarre de improui 
fo, y a los 3 o. Sábado dela infra Oc 
' tana del Corpus, antes queamane> 
deíTe tomada la Villa, començaron 
a cóbatir las cafas, y pueftos donde 
eñaua:Iuan de Ager,y fu gente, que 
íerian haftaféfêtadiõbres; los 50.9 
auia venido deLafquarre cíela Varo 
niade Cañro,yfiis 12. foldados or 
dinarios.Porq começan do a temer 
aIgo,auia llamado dos,o tres dias an 
tes eíta gente y mãdado fcnafsê ata-
bores por la V illa,feñaÍarido guerra 
y defenfa contra el Duque: pero co 
tentofe con eífo, y defcuydofe,que 
fue caufa de fu perdició. Eran muer 
tos luán Gil, y Pedro Gi l : y Ge-
ronymo G i l , moço arrifeado, va-
liente ,y rico (en quien coníiftia la 
mayor fuerça délos amigos de luán 
de Ager) eílaua aufente , que auia 
ydo a cafarfe cõ vna hija de N . Re 
ues aXigenajOmuy cerca de alli. 
Defendianfe lúa de Ager,y fu gête 
enla cafa,o torre deMicerVeranuy, 
y en la de Geronymo G i l , q eílaua 
en la plaça;y biê fortificadas . Pero 
apreiarõ los del Duque grandeme 
te,y aunque hallaron muy gran reíi 
ítécia,alfin derribare las puertas de 
la torre. Porq el Artillero, q traya 
Moníiur dtAgut,como era valien-
te,y muy dieftro, cargandofe de ar-
mas fe arrimó a las puertas,y hecha, 
do en ellas vnMorterete, o Petarte 
( q afsi llaman el ingenio, q es a k 
traça de vn almirez de cobre) bien 
lleno de poluora,dádole fuego der 
ribo las puertas,haziendolas mil pe 
daços. Luego murieró tres délos q 
. eftauan enla torre,y fue prefo Puya 
letcriado cflProcurador,hÓbre cru 
el^q auia muerto a muchos a tray-
F cion 
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cion,y ün caufa,y le fucedio lo que 
auia hecho có otros, porcj en teniê 
dole en la plaça,le dieron de puña-
ladas, fin darle tiépo de cófeiraríej 
aüq pidió confefsiona vozes: pero 
no le fue cócedido,lo q el auia nega-
do a otros muchos. Y cierto me pe 
fa eícribir hiftoria de gente chriftia 
na,cj vfaífe de tata crueldad^pero pa 
ra efcármiento de los q viuen mal, 
fe podran ver los fuceflos trágicos 
de mucha defta gente, que anduuo 
en eftos vádosjpues apenas hallare-
mos alguno, que tuuiefíe dichofa 
muerte. Mas q ay que admirar, que 
al hombre malo , fiendo defobedie 
te a Dios, y tan atreuido cotra fus 
leyes, las fieraslos rayos, y todas 
las cofas del mundo le procuren fu 
precipicio, y ruyna •? Y que mucho 
que quiê tiene a todas las criaturas 
porenemigos,yaDios tan ofendi-
do,le trague la tierra, y forbael In 
fierno quando menos pienfa? 
Con la muerte defte defuentura-
do,fe templó la colera délos Capi-
tanes del Duque, y afsi a todos los 
demas,que hallare enla torre (def-
pues deauerfe entregacfo en manos 
del Señor dela Pmilla)les perdona 
ron las vidas, y los dexàronyr l i -
bres, quitándoles primero las ar-
mas. 
Y hecho efto , acudieron a la o-
tra cafa de Geronymo Gil,en don-
de luán de Ager, con algunos de 
fos Lacayos eítaua. Defendiofe to-
do lo pofsibIe;pero la priefa de los 
de afuera era mucha: y áfsi huno al 
gimas perfonas piadofis, que les 
aconfejauan fe éntregaffen a los del 
Duque: y aunq efto no aprouechó 
con el animo obílinado del Procu 
rador,o Sindico, hiz.o effecio enlos 
otros,q viendofe fin remedio,fe rin 
dieron en poder del Señor de la Pi 
nilla:el qual auiendolés defarmado 
primerojlos dexó yr libres donde 
quifieífen.Quedarõ folos 4x0 luá 
de Ager, los quales quifiero huyr; 
pero el vno que fe llamaua Çaferas 
fue viík^y feguido,y muerto alfue 
lo de la Villa en vn barranco . luán' 
de Ager emprendió el huyr por 
vnos guertos; pero viendo que no 
auia remedio,qpor todo eftaua cer 
cado,fe boluio,y fubio folo por yn 
caracol eftrecho a lo alto de la tor 
re dela cafa •,.donde fe defendió 
grande ratojporque eftaua con vna 
bifarma enlo alto del caracoI,y con 
-dos tiros de fuego, y no podia fu-
bir perfona,que no le mataífe. Acó 
tercio vna cofa bien particular (en 
q fe defeubre mucho la manera, y 
traza defte hombre) q llegando alli 
vn Hidalgo,muy eftimado en aque 
lia tierra , que fe dezia luán Se-
ñ o l , y diziendo a luán de Ager. 
defde abajo fe rindieífe, pues no te 
nia remedio .Dixo luán de Agèr, 
quienfoys> y refpondio el otro 
por fu nombre.-pues defeubrios pa 
raque yo os vea; y como Señol lo 
hiziefle íenzillamente , y fin imagi-
nar, que en tal ocafion, y a la hora 
dela muerte pudieífeauer trayeion 
femejante, al punto le difparò vn 
pedreñal: pero quifo Dios que 
noleacertaie. 
Luego 
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Luego acudiero otros alli,diziédo 
le lo mifmo, y el queriédo vfar de 
la mifina fiereza,que contra lúa Se 
ííol auiavfadojefcarmentados délo 
paliado fe guardaron . Finalmente 
viendo querian quemar la torre, y 
a el con ella,íc rindió en manos del 
Señor de Villanoua.Y anfi le faca-
ron a Ia plaça:en donde a pefar(fe-
gun yo creo) de aquellos Caualle-
roSjVn Soldado le dio vn pedreña-
lazo por la hijada, y no queriendo-
fe confeífar, que fe lo perfuadian al 
gunos, confiado queanfi alargaria 
la vida,la perdió mas prefro cd mu 
chas puñaladas: deípues de muer-
to,le defnudaron, y arraílraron fu 
cuerpo por las calles, y cortándole 
la cabeça,la pulieron lobre vn por-
tal de la Villa. 
Antes de enterrar el cuerpo, 
vn foldado de los de la parte del 
Duque (a quien iuan de Ager auia 
muerto íu Padre , y hermanos) tu-
no tan gran colera, que afsi como 
eftauaím cabeça le dio muchas pu-
ñaladas. Los demás faquearon la ca 
fa de Geronymo G i l , y llenaron a 
cafa del de Ramaftueío que hallarõ 
en el]a,en pago délo q luán Gil,fu 
Padre del Geronymo,auia permiti 
do fe hiziera en caía del de Ramaf-
tue,quãdo la faquearon los del Có 
dado: como acriba cótamosjhizie-
ron grandes daños en el!a,porq era 
muy rico,y para fus Bodas auia he-
cho grandes aparejos,-.}'tenia llena 
la caia de muchas ala jas, y cofas r i -
cas: también faqueaion la de Me-
dardo Sancerni, y otras. 
•atacm 
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De las caufasrfue otros dan delas ¡nquie* 
tudes de ^ihagorça '.y de las cams,y 
otras cojas qjingnro cotra los uwjflros 
Ĵ eales. 
1N el faco deftas cafas, y 
en el apofento,o eftu-
dio de íuã deAger,ef-
cribé algunos,ylo afir 
mã de palabra otros, 
(lo que yo no creo, ni debe creerlo 
perfona alguna)q fe hallarõ cartas cf 
perfonas delgouierno deíleReyno 
q le efcribiã cõ encarecimiéto,con 
feruafe en fus alteraciones , y de-, 
defobcdiécias del Duque los pue-
blos / géte delCódado.Y defto da 
la culpa a vn grande priuado de fu 
Mageltad, q por la mucha mano,cj 
tenia en elle Reyno,y por el grade 
odio a los Duques deVillahermof* 
(nacido dela muerte de doña Luy-
fa Pacheco, muger del Conde don 
luá^por cuyas fofpechas fue perfe--
guido,y traydo preífo defde Italia, 
a Caftilla) fomentauacon cartas, y 
promeias la defobediéciade los Rí 
bagorçanos. Pero todo ello esdif* 
parate,y caufas remotifsimas, de lo 
q en Ribagorça paífò. Y lo q yo pie 
•ío es,q no le hallarõ cartas,/ fife ha 
llarõ que erã fingidas por el mifmo 
luã de Ager,para conferuarfe en fu 
ImperiOjO tirania, y para perfuadir 
los pueblos,y cõíeruarlos enla obf-
tinaciõj/pertinacia começada. Que 
tãto es a vezes el deífeo de mãdar,y 
tãta la ambició & algunas perfonas, 
q por falir con fu intento íuelen fa-
bricar feme jantes embelecos, y mu 
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cho mayores; a mas de que tam-
bién pudieron algunos fingir de la 
parte contraria ellas cartas, para 
irritar la gente contra los Minif-
tros Reales; como en eftos años 
paflfaron otras cofas feme]ates, que 
defpues forçofamente abremos de 
<lez.ir,quando contemos los traba-
jos de Çaragoça,y lo que fe dixo 
de Gafpar Burz.es. Y concluyendo 
efto,querria pregütar yo a los que 
hablan deitas cofas, a quié fera me-
jor que creamos , y íi debemos 
antes creer mucho bien del zelo de 
la IuíHcia,y de los Miniftros della, 
pues ¡juran conferuarla 5 y fon 
perfonas nobles, doótas, fantas,ef. 
cogidas por los Principes,entre mi 
llares : o de los que murmuran,que 
fon gente perdida, y por la mayor 
parte enemiga de los luez.es : porq 
los temen,aculados, y amedrenta-
dos de fus próprios delidos. Y mu 
cho menos fe debe creer de quien 
efto fe dixo: porque fue perfona 
muy fanta,y muy fierua de Dios, y 
zelofifsima de hazer lufticia, y con 
feruarla quato le fue pofsible^n to 
do el tiempOjC] gouernó eíleReyno 
Ç A P I T V L O . X X I 
¿OÍ del Condado^ mumo Imn de çstiger 
juntaron gente contra el Ducjuey yjue 
rori fenchios: el Duque tomo pojfíf' 
Çion de CahfanZ; 
^ € ^ P O D E R A D O S 
^ J ^ l i los Capitanes,y (gente 
del Duque de las cafas, 
«Saá y Villa de Benabarre,to 
maro la pofiefsion por el,y eferibie 
XQ a todos losüucblos hizieílen lo 
mifino , yobedecieíren a fu Señor, 
dãdole ía poíTcfsió de fu Eftadojco 
mo era juíto. Todos refpondieron 
biéjdizicdo q la darian:folos los de 
Areny pufieron tierra en medio, 
y lo remitieron a mayor cófidera-
cion, y deliberación del Cõfejo. 
En el interim fe acaudillaró , y 
juntaré mas de 400. hombres en el 
lugar de Calasãz,inas có feñales de 
profeguirlos deiignios comença-
dosjque de bufear paz, y quietud, 
y de cumplir con las Leyes de obe 
diencia, y julHcia. Y como efto fe 
entédieílè, los dela Villa de Graus, 
refoluieron eferibir a los de la jun-
ta de Calasãzjperfuadiedoles, y fu-
plicando có viuas y fuaues razones, 
dexaílenías armas,y defairoíiegos;y 
tomaílen alga aliento có elDuque: 
pues era cofa fácil de alcançar qual» 
quicr buc concierto, de fus nobles 
y pacificas entrañas. 
Los q efíauã en Calafanzperfiftic 
do enfudureza,y obftinaciõjiio ref 
põdieró cofa alguna a los deGraus, 
pareciêdolcs,q yba poco en el íojy 
defeftimãdo lo q fe les pidia. Antes 
bié auiendofe determinado los de 
Graus(por beneficiar fu patna,por 
quitar los daños q có las difeordias 
amenazaba muydcerca^ypor Íeruir 
a Diosjtjéralo qprincipaíméte les 
mouiò)7r en perfona a Cala-sãz,pa 
ra hablar a la j uta de aqlla géte, l le-
uarõ en fu compañía vn Frayle D o 
minico, perfona de autoridad', y 
•Ictras.Pero faltó poco)q no íôs ma 
tafien: porq antes de llegar al lugar 
en dcfcubncdolos,y íbípechãdo la 
em-
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embajada que trayan arremetie-
ron muchos dellos echados los 
gatillos de los pedreñales para ma-
tarles. Viendo efto los de Graus ,y 
viílo el pley to mal parado» boluie-
ron las efpaldas,y cuitaron el peli-
gro de muerte,con la buena dilige-
cia de los cauaílos,que llenaban.-El 
pobre Frayle auia fe apeado, y no 
pudo eícapar de fus manos,y afsi lo 
llenaron al lugar diziendole algu-
nos opróbrios . Y aunque deípues 
<í mitigada la furia quifo hablarles, 
no le fue permitido,que enla mate-
ria,que venia a tratar abrieífela bo 
ca-j antes bien quifieron matarle en 
vengança de la muerte de luán de 
Ager j diciendo que no podían fa-
tisfazerfe del daño, que fe les auia 
hecho, y compenfar la afrentapaf-
iàda, finohazicndo alguna muerte 
feííalada. Tentación fue efta bien 
femejante ala del otro, que porfer 
famofo enla tierra, abrafò el tem-
plo de Diana en Ephefo , que era 
vna de las fíete marauillas del mun-
do . Maligno ingenio , naturaleza 
vil y deprauada, que quiera adqui-
rir fama,y nombre de los pecados, 
y culpas, de donde no puede na-
cer,fino ignominiofavaxeza! 
N o permitió Dios que el Fray-
le muriefíe, aunque fe auia pueíto 
entre vaífos de peítilencia.-ladraron 
los maílines con la rabia, pero no 
quifo Diosjque mordieífen . Yo 
por mas peligrofa tengo la compa 
nía de los malos, quede los heri-
dos de pefte; euitlronla huyendo 
en eíla o calió los lurados deGraus: 
pero el pobre R.eligiofo,que no pu 
do huyr, aunq no murió de herida 
alguna,faltò poco que no murieífe 
delefpanto. 
El mifmo dia q efto fe trataua en 
Calafanz,negò el DuqueaBenabar 
re,y no fabiendo lo q alli paífaua, 
embiò dos Portero|Reales, paraq 
tomafsé lapoífefsió de aquel lugar; 
como lo auia prometido por car-
tas. Y quifo Dios, q antes de llegar 
al lugar,fm fofpecha de d año algu-
no leuantaíTen los Porteros las Ma-
ças jé infignias defu oíicio,paraque 
íiendo viítos de lexos(como hizie-
ron a los lurados de Graus)arreme 
tieífen algunos foldados del Coda 
do,de los muchos que alli eftauan, 
y viéndoles venir furiofos, pudief» 
fen huyncomo lo hizieron agrade 
priefa,dado vozes de refiftêcia, re-
fiftencia. 
El Señor dela Pinilla cõ 70. fol -
dados délos mejores, y mas valien-
tes,qLie aula enla gente del Duque, 
( o que rezelandofe de lo quefu-
cedio aquel dia, o ya: por afegurar 
mas los Porteros,y las cofas de do 
Hernãdo)auia feguido el mifmo ca 
mino, y embofeadofe no muy le-
xos de Calafanz : y afsi tuuo noti-
cia de lo que paífaua, y difimulo co 
grande aftucia aquella tarde, que 
era Sabado,y eftando en centinela 
toda la noche, lleno de animo y co 
lera, en Imiendofe de dia,arfeme-
tio al lugar y desbarató la gente 
del Condado , deftroçó , y mato a 
algunos dellos,y los demás huyerò 
a fus cafas,pareciendoles,que aque-
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lio auiallouido fobre ellos mas co Dios de los beneficios que recebi -
mo rayo repentino,que como acó- mos , y la plana de los recibos, 
metimiento de tã pocos cõtrarios. ( q es nueftra alma, y nueftra vida) 
Halló el de la Pinilla muy buena ertà tan llena,y la de los defcargos 
prouifion depan,vino,ycarne,ro- delas obras tan pobre, quedire-
pa, y otras cofas en el lugar, y ha- mos? y los Sacerdotes que hare-
záendofe Señor de aquel defpojo, tnos? Por recibo tenemos a Dios, 
y de 29 . folda4os,que fe auian reti- y cada dia le recibimos,y por todo 
rado ala Iglefia, tomo poífefsion el pueblo le ofrezemos, y recebi-
del lugar a pefar del Cõdado, y lie mos, que es beneficio hecho a los 
uò quãto auia hallado alknabarre, Sacerdotes, y no a los Angeles, q 
y loprefentò alDuque dõHernãdo daremos,o diremos enel defeargoe* 
Auianle muerto vno de los fu- Confumefemi coraçon, quãdome 
yos al de la Pinilla,y el que le mato contemplo ta dcfaprouechado,tan 
era Clérigo ordenado de Euang;e- perdulario,y defualido. Pero buel 
lio,refiftiendoles la entrada en el lu uo al hilo de mi hiftoria j dexando 
g ar̂  pero faliendo a la ventana de a parte los fermones, que no tienen 
vna cafa, donde fe auia retirado-, le fu dcuido afiento en ella, ni en los 
tiro vno de los del Duque con fu coraçones de algunos Ledo res , q 
pedreñal, y le derribó media cara, para fu gran dano , guñando de lo 
del qual golpe murió de alli a po- vno,aborrezé lo otro. Digo pues,q 
co; aunque pudo confeífarfe . Fue no fueron baftates eftas defgracias, 
muy grade el daño que algunos Cíe para quebrantar el orgullo de los 
rigos hicieron apafsionandofe de- Ribagorçanos; antes bien efeozi-
mafiado, o por el Condado , o por dos, y corridos de lo paflado j fe 
el Duque, los q pudieran fer me- juntaron de nueuo, para yr contra 
diosa propofito para la paz, y fo- la gente del Duque, yfuftentaria 
íiego, fi folo atendiera a lo que cíe- pretenfion començada. Pero de lo 
uian. Y aunque parezca digrefsion, q en ello fucedio, tomando nueuo 
dire, como muchas vezes permite aliétolo diremos enel cap. figuiete 
D ios caygamos en grandes dispara 
tes, por lo poco que cuydamos del C A P I T V L O. X X I I . 
eíiado de Angeles, que tenemos. 
Suélenlos que dan algunas cuecas, Vitoria délos dd Duque: demencia not* 
en vna plana del libro dellas,poner hki tomafe fojfífikn del fondado. 
todos los recibos en junto, y en la 
otra contraria,poner los defcargos, ^ ^ j ^ ^ g N D A V A NporeJ 
para cumplir con lo que faltare, o ^ ^ ^ ^ fondado, y por los lu 
para cobrar lo que fobrare. Si ello g'ír^ ^efu deuoció los 
es afsi,que auemos de dar cuenta a * ^ * a í s J defobediétes al Duque 
gran 
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gran multitud dellosjbié armados, 
y con determinación de vengarfe 
délos infortunios paffados:y aguar 
dándola ocafion, fe la ofreció fu 
defdichajCjuandono lo creyeran. 
Eftando aquellos Caualíeros co 
el Duque en Benabarre fe refoluie 
ron caitigar vkimamente a los de ef 
ta quadrilla, y pareciédoles que no 
tenían bailante recaudo, y aparejo 
de foldados,fue Antonio de Barda 
xi Señor de Concas a Venafque, y 
de aquella Villa,y de otros lugares 
recogió cien hombres: los quaíes 
paífando por el lugar de Capiella, 
camino de Benabarre,htzieronal-
gunas cofas,que fueron ocaíió que 
los naturales fe alborotaíTcn, y en-
dignaflèn. Y luego por eíta cauÍ3 
atufaron la quadrilla del Condado, 
que cftaua en Areyn (deíTeofa cie 
lmz.er algún eífedo contra los del 
Duque ) c]ue al punto fe pufo en 
camino,para acometer al de Con-
cas. Auia llegado efte Cauallero co 
los fuyos a Vnas Malfadas (que afsi 
fe dizen en aquella tierra los Cor-
tijos,ò Alquerías, Quintas, o cafas 
de campo)dondefe recogen de or 
dinariojlos que andan enla agricul-
tura,ylos paíiores. Era Vigilia de 
San luán Baptifta año 1587. y que-
riendo defcanfar en ellas aquella no 
che,diuidto fu gente en las dos ma-
fadas, porque no cabían en la vna 
fola. Durmieron toda la noche,íin 
penfar en los* contrarios: los qua-
íes paífando por Nueftra Señora 
de Linares, que eftá muy cerca de 
Benabarre, de alii a muy poco rato 
llegaron a las Maíradas(donde los 
otros e.ftauan)la mañana de fan luã 
a lo que falia elSol.Y llamando a la 
puerta dela vna: porque querían al 
morçar alli,y refpondiendo los de 
adentro,y preguntando quien 11a-
maua,dixeron que los del Conda-
dojno fabiendo que el de Concas, 
a quien bufcauaneftaua dentro. 
En vn punto fe aparejaron los 
que venían con el de Concas, y co 
mençarona ti rar, y enueftir a los 
de afuera, y auiédo tirado vn rato, 
los vnos contra los otros, los que 
ejftauan en la otra cafa falieron de 
improuifo,y dieron en los del C5-
dado con tanta priefa,y ammo,que 
los pulieron en huyda-.porque cre-
yerõ,q auiamas géte embofcada,y 
no tuuieron animo para aguardar 
los contrarios. Murieron mucho* 
dellos,yfe diuidieró demanera hu-
yendo,que no quedó h ombre con 
tralos del Duque. Alúa llegado el 
de la Pinilla a efte puntotporque el 
puefto era harto cerca de Benabar-
re,y íiguiendo los vencidos, y lle-
gando a Lafquarre mató a Rome-
rofa,que era íú Primo, y gran con-
trario. De alli llegaron a Areyn, y 
queriendo tomar la poífefsion por 
el Duque, que ya el lugar lardaba, 
viflo fus defdichas, rogaron a aque 
líos Caualíeros, entraíTe elvnoíolo 
con quatro foldacios: porque efta -
uan có gran fentimiéto de las muer 
tes de la rota pafíada. Entró pues 
el de la Pinilla, y auiendo tomado 
la pofíefsion fe boluio para Bena-
barre, con todas las prouifiones q 
los 
los del Condado lleuaban,y ochen 
ta hombres prefos, que los entrega 
ron al Duque don Hernando^para 
que dellos hiz.ieffe fu voíuntad.Era 
elDuquebenignifsimaperfona, y 
los que alli eftauan en fu compañía, 
eran CauaHeros,y gente bien naçi-
da, q fe inclinaron a lo miímo que 
el Duque,y a la mifericordia,y cle-
mencia. Vfola con muy gran vo-
luntad, dexando los yr libres a fus 
cafes: aunque pudo de vna vez aca-
barlosjporque eftauan alli los mas 
principales de todos los Vaífallos 
que defobedecieron.Y no faltaron 
votos, que le aconfejaronjy fuplica 
ro que los ahorcafe,y tendría el Co 
dado quieto de alli adelante \ co-
mo yo también creo que ft lo hizie 
ra huuiera acabado fu negocio con 
el caftigo, cortando las cabeças de 
aquel monftruo.Pero quifo cobrar 
fu Eítado, y conquiftar los coraço-
nes con buenas obras, y acerto a 
dar la femilla fobre giiijarros,y per 
dio ambas cofas. 
N i falto de los mifmos del Con 
dado quien juzgaífc lo que auia er-
rado el Duque, y que auia perdido 
el puto fubítancial defu buena fuer 
te 5 queriendo ganar con fu cíeme 
cia tan obftínados coraçones . Y 
dixo tratado con vno de aquellos 
Caualleros defte cafo, y de la mer-
ced que el Duque les auia hecho 
en perdonarlos, porque de alli ade 
lante le amaifei^y obedecieifen.En 
gañafe el Duque fi nos quiere ven-
cer por buenas obras,porque nue-
ílra naturaleza no nos dexa cono-
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cer , q lo haze por la bondad de la 
fuya; íicmpre penfamos que nos 
quiere engañar, o que nos ha me-
nefter, o que nos debe mucho mas 
de lo que por nofotros haze . Dize 
la ley,j^. dè offcwprátoris.Fundamen-
turn f¿f rvafi1; precipua omnium domna-
tiomm, & ngitnmutn ejl Jéuer'tiaS) fne 
qm ornnh clemenaa efi pcrmt'toja. Y no 
dire a efce propoiÍto,lo que el Au-
tor de los Macaronicos deziaen 
dos verfitos. 
Pajee afines payajporcelloíglande, ca-
ballos-) 
atjs bobes feno ti anos pajee iracagno. 
Bien feTio en los de Ribagorça 
prefto el efedo que hizo la ciernen 
cía del Duque: pues apenas huuo 
tomado poífefsion de los lugares, 
del Condado,a donde embió Por-
teros que en fu nóbre la tomaífen, 
' quando fe vieron grandes premi-
fas,y feñales euidentes de fu porfia, 
y defobcdicncia,quelo fue mucho 
mayor,que hafta entonces. 
C A P I T V L O. X X I I I . 
hntageneral <pe tiene el Duque con los 
del Condado : O f dales que nombra 
faraqtttlosgoukrmn: el defcomema 
que otros tunkron porque no lof non)' 
harón dclgnuiemo^ae lo dejieaban^ 
y como ejhfne canja de nueuos mou't-
tnkmos. 
V I E T O el Condado, 
o por mejor dezir,ren-
dido a la clemencia, y 
potencia del D u q u e ^ Ó 
u o c ó 
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uoco vna junta general de todos 
los pueblos para dar orden, de pa-
recer de todosjcn las cofas venide-
ras. Vinieron a Benabarre a íu 11a-
mamientOj y el los recibió amoro-
fífs i mámente, y Ies acarició lopof-
íible: porque era muy afable,y be-
nignojde que quedaron contentif-
ümos. Perdonó generalmente los 
errorespaüados. Mandó fe quitaíe 
la cabeça de luí de Ager de lapuer 
ta de la Villa, en donde, quando le 
mataron la puíici on por eícarmien 
to de los que auian tumultuado en 
fu coropañia , y hizo otras cofas 
muy iantas^y juilas. Confirmó tam 
bien los Eíbtutos,y leyes có folem 
ncs, y grandes juramentosjcon que 
aquella gente le alegró, y quietó 
de inerte > que parecia fe podía 
prometer muy buenos íucefíos en 
las cofas de aquel Eftado. 
Pero hizo el Duque vn error 
muy grande,con que fe boluieron 
a indignar los del Condado: fi bien 
lo diíimularon por algunos dias. 
Nombró todas las'perlonas del go 
uiernoj de las que auian fido de fu 
deuoci 011, y parcialidad, fm hazer 
memoria délos que auian fido neu 
tralesjO de parte del Condadojque 
atiia períonas de muy gran valor, y 
quiíieran feruiral Duque en algu-
nos cargoseara enmendar algo de 
los defcuydos paííadosjíin íèr def-
preciados délos que auian tenido 
por contrarios. Pero el Ducjue no 
aduirtio efto, ni miró tanto a dar a 
los cargos períonas5quãto a las per 
lonas, y a fus amigos cargo 
fu Procurador general en el Con-
dado ( que es en aquel Eftado, co-
mo el Gouernador en el Rey no de 
Aragon) a luán de Bardaxi Señor 
de Concas. Hizo lufticia al Señor 
de Villanoua : a luán Señol mayor 
Bayíe general, que entonces era Ca 
pitan de la guarda de Peñalua, y 
Burxalaroz. Sindico mayor al Me-
dico N . Guilla, y Cíauario de las 
retas del Cõdado , a Blas Montfer 
rat Yerno de lua Señol, y afsi pufo 
a otros enlos demás cargos. Y aúq 
es verdad, q todos eítos era perfo-
nas baftátes,ymuy .hóradasjpero co 
mo el Condado no tenia en ellos el 
patrocinio/q deperfonas mas gra-
tas efperaua: ni auia alguno a quien 
con feguridad ( a fu parecer ) acu-
diefle,començò luego afentiraque 
Ha elección por notable agrauio, y 
aun por caíügo de las culpas, que 
el Duque parecia hauerkb perdona 
do de palabra, y caitigado en la o-
bra; nombrando por fuperiores, 
aquellos, que eran fus declarados 
enemigos. 
Efto pues fue caufa, que defeon 
tentos murmuraífen de lo hecho, y 
hechafsé algunas maldiciones a los 
Miniílros;y luego opróbrios, y 
amenazas de nueuos mouimientos, 
y afsi començaron a prepararfe a 
la vengança.Segaron fus panes, y 
paíTabanlos a Cataluña: animában-
le vnos a otros, efeondian fus co-
ías,y recaudaban tus haciendas, po 
niendolas en lugares hicrtes3o apar 
tados. Fortificaban fus caías, y íus 
Hizo luí ares, y üazian otras colas, con 
que 
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que moífcrauan lo poco que auia de 
durar la obediencia del Duque. 
Auia fe aufentado don Hernan-
do?y venido aqui a Çaragoça,y de-
xado alli al de Concas con cinque-
ra hombres para fu guarda, y de la 
tierra, lira elle Caualiero muy co-
medido, y honrado , y detenia fus 
foldados enla obediencia militar: 
(fi en aquella milicia la conocierõ, 
que fue bien poco) pero nodexa-
uan fus foldados de tratar con algu 
na afpereza a los que tenían por ve 
cidosjy tratauan de rebeldes^ fedi 
ciofos porias cofas palladas. T o -
mauan los del Condado impacien 
tifsimamente el maltratamiêto,que 
los foldados les hazian, y exagera-
uan efto a voces diciendo, que les 
hurtauan las haziendas, que les for 
çauan las hijas j y añadían delidos 
feosjpara amotinar a los que eífaua 
quietos.Y con eíbs menuras^o ccn 
otras,mezcladas con pocas verda-
des, fe pufieron en armas otra vez, 
numero de cien hombres, y co rue 
gos, y dadiuas traxeron en fu ayuda 
al Miñó de Montalíar, Vandoíero, 
y fakeador famofo de Catáluñajcó 
el qual,y docientos hôbres maiifsi-
mos3y cruelesjque traya en fu com 
pafiiajcomençaron a perfeguir los 
amigos del Duque, y a fas Minif-
tros.Y para hazerlo cõ mas mano, 
ymasautoridadj nóbraron por fu 
Caudillo al Señor de Benauête pa-
riente dei de Concas, y del de Vi* 
Uanóuaj y de fu Image > llamado 
Juan de Bardaxi:eí qual fe encargó 
de la cmprefa contra el Duque / y 
fus valedoresjno fin grande admira 
cion de todo el mundo,porque era 
buena perfona, de buen naturaj,y 
grandes partes. Dan caufas dei-
to algunos,que lo hizo porque efta 
uapobre, y porque le auia deípre-
ciado en la elección de los cargos, 
que auia pretendido fer luíticia del 
Condado, y que el Duque le dio a 
fu Primo el Señor de Villanoua. 
Fue efíe Hidalgo muy afable^ gen 
t i l perfona, y procuró efcufar mu-
chos males en ias ocaíiones,que pu 
do hazerlo/in perdida de furepu-
tacion,y honra. 
C A P I T V L O . XXIÍI I . 
Qerco di la Vi lh de GYMS for el tPAt-
mn^y loi del Condado de J^tbagorçêy 
que andaban fuera ¡a obediencia dd 
Duque', muerte dd Señor dé dlaw 
ua,y oim cvfai, 
! NI viendofe el M i -
ñón en el Conda-
do,quifo hazer al-
go de momento,y 
nooluidarfus bue 
nas coitumbres. Y afsi en 28. de Se 
tiembre de 1587. fe fue a Graus,en 
dondefecomencauala Feria, que 
en aquella Villa fuele hauer dia de 
San Miguel,}/los figuientes.La V i -
lla quífo eíloruarle la entrada:pero 
entrãdola por fuerça,matò en ella, 
quatro,© cinco períbnasf, y íãqueò 
muchas cafas,y feñaladamente la de 
Eíleuan Diago,caíàdo con Madaíe 
na Miir,hermana del Señor dela Pi 
nilla 
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nilla 3 y ía de Juan de SoldeuiIla,y 
otras,porque eran de algunos ami-
gos del Duque. Deícubrieron ef-
tâs cofas algunos de la Villa puef-. 
tas mafcaras en la cara,que fue cau-
fa que conuencidos del deliâo mu 
rieífen có fendos garrotes en la pía 
ça. Algunos días defpues robó el 
Miñón quanto dinero pudo, y fue 
cantidad de treynta mil ducados, y 
mas?fi fe cuentan las alajas, ropa'S,y 
haziendas,qiie hu r tó , ydaños,que 
hizo. En fin efta Villa padeció mu-
cho en efta ocafion, y otras,por la 
fidelidad,que fiempre guardó alDu 
que,y por no querer juntarfe con 
los del C0ndad0.De2.ian eílos que 
auian de deftruyr a Graus, por a-
uerferuido al Duque con dineros, 
y con muy grande recebimiento 
quando allí entró, porque lo paf-
íearon con palio por la Villa,ííeuan 
doledóMartin de Bolea,Ramaftiie, 
(>ócas,y Pinilla:y porqotra vez Je 
acompañaron con gente haftaBena 
barre, y por efta razon,fegü los del 
Miñón dezian, y los del Condado 
publicauan, les auian faqueado, y 
deftruyrian hafta acabarles, fino fe 
vnian con ellos. 
Pero lo mas cierto es, que los 
del Miñón lo hazian por robar, y 
por hazer maljcomo lo tenian de co 
Itumbre, y no auia otra parte, don-
de en el Condado pudieflen robar 
mas que all i , ni otro tiépo era mas 
a propofito que el de la Feria. 
Los de Graus,viéndole có aque 
Ha gente alojada en fus cafas,y pade 
ciendolo que fe puede imaginar, 
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que padecerían con tan ruyncom 
pañhijcomq era la del Miñón, aui-
far on a los del Duque: los quales 
en efpacio de tres dias acudieron a 
focorrerles con feyfcientos hom-
bres , fiendo Capitanes dellos, Ro 
drigo de Mur Señor de la Pinilla, 
y los Señores de RamaftuCjCocas, 
y Viílanoua^y fitiando al Miñón de 
tro laVilla,le apretaron por vn dia, 
y vna noche lo que fue pofsible, y 
le forçaron , a que la figuiente 
noche falieífe huyendo por vna 
parte fecreta: de q no tuuieró noti 
cia los cercadores,porq fue por vn 
muro de la fierra de Nra Señora de 
la Peña,por donde nadie lo imagi* 
nara,fmo el miedo de la muerte , y 
la aduerfidad, que auiua notabíeme 
te la torpeza del entendimiento hu 
mano . Y dizen los naturales, que 
no fe atreuieran ellos de dia a falir 
por alli,y mucho menos de noche. 
Caminó el Miñó có fu gete hazia el 
Caftillo de Eftada,y al lugarde Efta 
dílla, a quien figuiendo los delDu 
que,los aguardó en el camino,y ar-
remetiendo los vnos contra los o-
tros, murieron algunos de ambas 
partes,y entre otros el Señor de V i 
llanoua,Iuft!cia del Condado(cor-
riendo contra los enemigos, al en-
trar en Eftadilla ) cayó muerto de 
vn pedi-eñalazo,y defcuyclãdofe los 
fuyos,tuuieró tiépo los contrarios 
de cortarle la cabeça. Có efto fe de 
tuuieró los-vnos, y figuieró los 0-
tros fu camino ; porq la quadrilía 
deí Códado fe ílibio hazia la Villa â 
Aren y.y el Miño fe fue a Cataluña. 
C A P -
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C A P 1 T V L O . X X V , RibagorcVbaxo el puerto de Vie. 
lla,junto a Cenet: como lo dize en 
Lo que algunos tAutores dl̂ en del Cafli h deícripcion famofa dela Valle de 
¡lode ¿Eftada, yjepuIma àdgloriofo Aran el Dotor luán Francifco de 
S M %>'alero Ob'tjpo deña fama ¡gk- Graciajahora Oydor en Mallorca, 
Çiâde Çaraguça^y ddgrande engaño, en el capitulo primero. Y Enet es 
que entjio reciben, - vníugarcillo pequeño de 20. cafa? 
a vna legua de Baibaltro camino de 
V N QJ / E eñas Gfausjen la ribera del rio Cincaj a 
gentes, de quien la parte del Caíii ¡lo de Eftada, y Ef 
hemos tratado en tadilla,que no ay. fino el rio en me-
ei capitulo prece dio. Viuio aííi el gloriofo fan Vale 
dente, lleuarõ t i l ro fantifsimamente catorze años: 
tí^lS^ ^ grade priefla, paf en donde oydo el martyrio de làn 
lando por Eftada, y Eftadillajkiga- Vicentc,le ediíicò vna igleíia a fu 
res que eíhn en las Riberas del rio nombre , que fe cree fer la mif-
Cinca,y enel diftrido de Ribagor- naa, q oy tiene aquel lugarejo.Mu • 
ça (c orno ieñalé al principio) a mi rio el íanto el año de 315. fegu acá 
me conuiene detenerme en ellos vn tenemos por cierto, y lo dizen las 
poco,y combidar al Ledor,que íe liciones j aunque Villegas dize el , 
detenga conmigo , y me haga por de 310. 
vnrato compañía. Muerto el Satójlos Chríftianos 
Es de faber,que quando en las paflfaron íli cuerpo al Caftillo de 
períecuciones de Diocleciano, fue Eíkda, y en fu Iglelia,que eíla den 
embiado Daciano a Efpaña, para tro del meímo Caftillo lo enterra-
perfeguiralosChriftianos,llegan- ron . Aqui eftuuo efte íagrado 
do a Çaragoça,en donde San Vale- theforo y/fo.años hafta el de 1050, 
ro era Obifpo > hizo grandifsimas en el qual aquellas. fantas reliquias 
crueldades en ella:(como lárgame- fueron trasladadas afín Vicente de 
té lo tengo eferito tratando deftos Roda,por re'uclacion diuina hecha 
tiempos) y entre otras fue el licuar al Íanto Obifpo Arnulpho, quarto 
a San Valero a Valencia con fan V i Obifpo de Ribagorça. A l qual fu-
cente,en donde martyrizando a ef- cedió Ramon Dalmau, y a efte Po 
tevalerofo Martyr,defterro al San tio,que también le llaman Santo 
to viejo Valero,que fe vino a viuir las liciones de fan Ramon Obifpo 
al lugar de Enet (como lo refieren d' Balbaílro,y Roda,que íe fucedio* 
las liciones del Breuiario) y no al y dio el braço de fan Valero el año-
de Aneto,trocada la letra (como al 1120.a efta (anta Igíefia deÇarago 
gunos eferibé) porque cite es lugar ça.Y el año 15(5o. don Guillen Pe-
de los mas altos del Condado de rez Obiípo de Leriday Roda,ain-
ftancia 
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ftancia del Rey don Alõfo el i .d io carecer co efto la deuoclon que al 
2 la mifma , la cabeça:lo dcmas de gloriofo Santo debemos tener.Pe-
fus fagradas reliquias eftà en el Mo ro yo no veo como pueden fer las 
mfterio de Roda-.como lo contare dos cofas,ni compadezerfe;porque 
todo en la hiftoria de aquel Santua íi aquello fueffe verdad, la cabeça q 
j io . El Cardenal fray Geronymo tenemos aqui, y el braço del fanto, 
Xauierre,por orden expreíío de fu y las traslaciones que celebramos, 
Mageftadjle vifitò, y en la relación y las liciones que en los May tines 
de la vifíta, y carta que efcribio aí dezimos, no ferian de nueftro San 
Rey Philipe nueftro Señor, en Valero; aunque podría fer de o * 
dos de Hebrero de mil quinientos tro defte nombre. Y todo quanto 
nouenta y ocho; muy particular- efcriben deíio los autores, y cele-
mente, y rpor extenfo efcribe to- bran las Iglefias feria dudofo a cer-
do efto.Y es tan cierta efta hifto- ca defta hiftoria. 
ria, que el negarla feria dezir, que Lo cierto es, lo que hemos di-
to blãco es negro, y lo caliere frio: cho, y lo dela Villa de Mondragon 
porque de otra fuerte la tradición y las reliquias de fan Valero, que 
antigua, las liciones de los Breuia- alli tienen,fera de otro San Valero: 
rios,los libros de quantos han efcri como lo dizê Ambrofio de Mora-
to de Santos de Efpaña, la venera- les, y don Francifco de Padilla Te 
cion, y fieftas delas Iglefias, fe per- forero de Malaga en fu Céturia ter 
uirtiriaj y con fer ello afsi, no falta* cera,capituÍo o â a u o , que cree fon 
algún autor que enel libro feptimo las reliquias de San Valero Abad, 
de fu Compendio hiftorial,capitu- muy fanto,y doâo,que viuio enlos 
lo 44. quiere quitar la fepultura de vltimos tiempos de los Godos, 
fan Valero,al Caftillo de Eftada en que a mi parecer feria en los de fan 
donde ahora eftamos, y darla a la Braulio. Efcribio efte Santo^ algu-
Villa de Mondragon en vizcaya, nos libros en verfo, dela vana fabí-
Hamada entóces Arrafate . Ydize q duria del müdo,aJgunas epiftolas,la 
el gloriofo San Valero Obiipo de peregrinación de Santa Eucheria,y 
Çaragoça, viuio baxo la peña de las vidas,y milagros de los Mõges, 
Mondragon, que fe llamaua en lê Maximo,y Bonelo. Y lo que haze 
gua de aquella tierra Caraha, y que mas prouable fer el cuerpo defte Sã 
indicios fon ciertos, la gran deuo- to,el que eftá en Mondragon : es 
cion que en aquella tierra le tiene, ver, que no viuio lexos de all i , y 
la Confadria antigua, los muchos que no fe fabe cofa de fu fepultura, 
niilagros,y otras cofas. Y efto que fino es aquella, o podríamos de-
dize efte autor alguno de nueftros m , que es del gloriofo San Vale-
efcritores,y bien curiofo, lo cuen- ro primero Obifpo defta infigne 




algunos ponen que fue Martyr5y 
padeció en Vrena en io.de Enero, 
y que Vre na deuia de fer lugar cer-
ca de Mondrago n. Efto dize el Pa-
dreDiegoMurillo capitulo a i . de 
fu hiftoria dela fundación milagro-
fa,de nueftra Señora del Pilar, que 
fiendo ello verdad, quita todo ge-
nero de dudas. 
El Caftillo de Eftada( y no de Ef 
trada, como algunos efcriben) es 
antiquifsimo : en cuya plaça ay vna 
filia, o afiento labrado en piedra 
fuerte; y es antigua tradición , que 
era don de fan Valero predicaua, y 
a llaman la filia de fan Valero : en 
dõde,y en aquella Iglefia ha obra-
do Dios muchos milagros. 
A vn quarto de legua defte Ca-
ftillo de Eftada,eftà el de Eftadilla: 
(como emos dicho)y el vno,y otro 
enla Varonía de Caítro enel di f i r i -
ólo del Condado de Ribagorça: es 
villa muy buena de hafta 250. vezi 
nos, y es la cabeça del Eftado de la 
Varonía de Caftro, que tiene mas 
de treynta lugares;tiene vn Cafti-
llo eminente al lugar, y eftà la V i -
lla cercada de torres, y murosjhe* 
chos en tiempOjque no auia artille* 
na,y buenos para entonces. Es el 
termino,campo,y cielo defta Villa, 
délos muy buenos de Aragon,abun 
dantifsimo depan,vino, azeyte,car 
nes,frutos,dc apacible vcga,y Mon 
te. A Ja parte del Oriente media le 
gua eftà el monte que llaman de 
San Saluador, y en el vna Igleíia 
de Nueftra Señora de Carrodiíla, 
que es Imagen deuotifsima, y ay 
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tsmbié vn pilar que fuftenta laCa-
pilla,y diftila vn humor como azey 
te 5 el qual le lleuan para enfer-
mo s:y por ladeuocion dela Virgc, 
y por la virtud dada del cielo a acjl 
licor diuino,obra Dios muchos mi 
lagros: como por muchas relacio 
nes tengo noticiaj y principaiméte 
por la que de ello, y de otras cofas 
me ha dado el Dotór don Enri-
que de CaftrOjCanonigo defta fan-
talglefia, hijo de los Señores de 
aquel Eftado, y de la nobilifsima 
familia délos Caftros. 
G A P I T V E O . X X V I . 
¿orno fe derramaron por diferentes panes 
los de laparcialidad del Duque-.y co-
Wofue defbamada la cuadrilla del 
¿Mmo,y muertos muchos délos fujos. 
O S del ?Duque 
viendo q el Mi-
ñon fe auia ydo 
hazia Cataluña, 
caminaron ha-
zia Monçon , y 
falto poco que no huuieífe algunos 
efcandalos: por que aquella Villa 
no permitió que entraífe efta gen-
te : antes por que porfiaua les t i -
raron algunos tiros los de aden-
tro, con que hirieron al Señor de 
la Pinilla, y afsi htiuieron de reti-
rarfepor entonces, y cada vno ca-
mino hazia fu cafa, y fe fueron der-
ramando por diferentes partes. Eí 
de Concas : como Procurador 
delCondado>fe puífo en Benabarre 
yfe 
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y fe fubio con buen recaudo de gê- los de Cadell(cuya Qimdrilh feys 
te a la fortaleza, y el de Ramaítue mefes antes auia robado, cinquen-
dexofucafa, que la tenia en me- ray tres mil efcudos de la Religion 
dio de la Villa, y fe fubio a la libre- de Sã luán en el Campo de Vrgel) 
ria dela Iglefia, q eftaua dentro del Los del Contrario Vandodeítos, 
mKmo Caftillo, y era muy fuerte: fe refoluieron ayudar a los del Du-
donde con toda íu cafa fe. recogió, que: por hazeríè poderofos con fu 
y prcuino paralo que podia fuce- ay.uda,y amparo, para defenderfe 
der.Que fue bien neceíiario; como de fus enemigos. Y aníi vno dellos 
luego diremos, tratando primero tenia gente apreíkda, para fauore-
dela huyda del Miñón. cer a Graus con los Caualleros del 
Enmuriendo el Señor de Villa- Duque, al tiempo que el Miñón 
noua, y otros a la entrada de Efta- ehtraua en Cataluña cargado de 
dilla; donde los del Condado, y el defpojos,que auia robado en aqüe-
Miñon fe auian recogido : deíma- lia Villa. Y como elle tuuo auifo, 
yaron los del Duque , y dexaron paífò a gran priefa hafta vn lugar, 
de feguir al Miñón con fus Ladro- llamado el Coll de Nargò (tierra 
nes, y afsi tuuo lugar de caminar, abfoiutamente de Ladrones, don-
para Cataluña: pero no fali ó tan de fin recelo de fer acometido s,ef. 
barato defta Feria como el penía- tauan repartiendo los robos) y los 
na. Porque al falir deite Reyno de acometió tan de improuifojque ma 
Aragon, la gente de aquellos pue- tando muchos dellos, los pufo en 
blos de la raya, y Miniítros de luf- huyda,y les hizo paffar vn rio, haf-
ticia, le quitaron mucha parte del ta que con la obfeuridad de la no-
robo , y le desbarataron, y mata- che,y laafpereza de vnas terribles 
rón muchos délos fuyos, y entre montañas, que a la otra parte del 
otros hirieron al Porc Ladrón fa- rio auia dexò de feguirles. Afsi ef-
mofo de los del Miñón, y le llena- capó el Miñon,y algunos délos íu« 
ron prefo a Barcelona, donde lo yos,tan corridos y amedrentados, 
hizieron quartos. que en muchos dias no ofaron de-
Efta es la fubftancia délo que fu- famparar aquellas afperezas. 
cedió a ellos Vandoleros, aunque 
otros cuentan fu retirada de otra C A P I T V L O . X X V I L 
maneraj que la tengo por mas cier Efcaramuça qm tmimn en Gram el de 
ta. Auiendo bufeado los del Cõda fancas^y d de tBenmente en 4. de. 
do Vandoleros de Cataluña algu- ^obiemhre 1587. mmne de plañí 
nosdias antes: paraque les valieífen qolas, yotras cojas. 
yauiendoles prometido fu ayuda 
el Miñón : y puefto en execucion A üq el Miño fe auia ydo a Cata 
que emos vi í lo , y juiitamentc luíuvio dexauãlos delcõdadq 
G 2 con 
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con fu caudillo el feñorde Bena-
uente, y otros de inquietar lospue 
blos, que tenían la voz del Duque, 
y trabaron algunas efcaramuz-as có 
el Procurador,que les yba figuien-
do.Eftauan ellos en Fonr, vna de 
las principales poblaciones del C õ 
dado (illuílre, por algunos títulos, 
y mas por fer patria del grande, y 
Santo Prelado don Pedro Cerbu-
na)coníultando como podrian ga-
nar la Fortaleza de Benabarre. Su-
pieron que eftaua en guarda della 
el de Ramaftue > y que el de Con-
cas auia ydo a la Villa de Graus: y 
aísi caminando tras el a priefa,el de 
Benauente hizo embofcar fu gente 
junto de la Villa. Y llegofe con To-
los veynte de compañía a ella 
fingiendo no tener noticia , que 
allí eítumeíTe el de Concas. En lle-
gando a la puert3,pidio le dexaííen 
entrar, y diziendole que alii efta» 
ua el Procurador, y que i'aiia a prê-
derle , començó a retirarfe poco, a 
poco; para traher al de Concas à 
fu embofcada: como lo hizo . Por-
que alpaííar dela puente, falio la 
gente del de Benauente, y recibió 
con muchos tiros al de Concas, 
que venia con la fuya, defcuyda-
do de lo que le fucedio. Por que 
creyendo , que el de Benauente 
huya de veras; venían menos re-
catados de lo que deuieran , y 
murieron artos deilos , y entre o-
íros vn valiente cauallero Catalan, 
natural de Tré , llamado lofeph de 
l 'icüiizoiaSj cuyos parientes fe traf-
ladaron defpues â la Villa deAren/, 
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y viuen en efte Reyno. Con efto 
íe huno de retraher el de Concas, 
y entrarfeenla Villa , y dendealli 
fubirfe a Benafque muy defcon-
tento de lo que auia fucedido. Y 
dexando también defcontentos a 
los de Graus:..porque fu gente les 
auia hecho algunos daños; y el con 
termino fuerte pidido, o tomado-
les trecientos eícudos,q les queda-
ua. Determinaron pues de alli ade-
lante fer amigos del Condado, y 
de los del Duque, firuiendo. a to-
dos, y guardandofe de todos: pues 
anfi amigos, como enemigos, lés 
lleuauan, lo que tenían. Subieron 
fu ropa, y haziendas a Nueftra Se-
ñora dela Peña, poniéndole buen 
prefidio, paraque alli la defendief-
fen,que es vn Santuario deuotifsi-
mo, y fuerte: como veremos en el 
capitulo figuiente. 
C A P I T V L O . x x v m . 
Defcrtpcm del Santuario de J f tteftra 
Señora de la Pena de Çram :y de la 
vida,y muerte del Glomfo San Pe-
dro Cerdan 5 cuyo cuerpo eHÀ en 
aquella Iglefta. 
O Y muy gran-
des , é infinitas 
gracias a DIOS, 
q podremos tra-
tar vn rato de co-
fas fantas, auien-
do empleado mu 
chos,en tratar de vádos,é inquietu-
des.Quiere la Diuina mifericordia 
at 
Eclefiafticas,)/ feculares. 
apiadada de nueftra flaqueza , def- del Monafterio de San luán de la 
pues dela obfairidad3y delas tinie- Peña tan celebrado, y frequenta-
blas dela noche, darnos el reíplan- do de nueftros paliados, en las cum 
dor del dia, y entre las muchas efpi bres de los Pyrineos defte Reyno 
nasjofrecernos vna hermoíifsima de Aragon. Es muy buena la lo-le-
rofa.Tratàmos déla Villa de Graus, fia, de vna ñauada toda de piedra, 
y no auiamos de hallarle como la de muy grueífas paredes, como fe 
higuera efteril,q algú fruto auia de requiere para edificio fuerte, co-
tener,y muy bucno,y efcogido.Bié mo aquel lo es. 
es verdad,que ay algunas perfonas, Tiene cinco Capillas, o Altares 
que no guítan de leer vidas de San̂  fin el principal. Eftá allí la Capilla 
tos, ni les agradan las hiüoria*Ec- del Bapr.ifmo de aquella Villa con 
clefiafticasjpero citas yo las deílier dos Capellanes Continuos, y con 
ro de la ledura de mis libros: co~ obligación de fubir a hazer los Ofi 
mo gente,que no trata de fu falud, cios díuinos todas las fieíbs prin-
paralaqualfe ordenan todos les cipales. Ay muy buen edificio, y 
libros Chriftianos,y todos los que cafa,donde fuelen viuir mucha par-
amamos de permitir, los que elle te del.año,íos Obifpos de Balbaf-
apcllido tenemos. A mas de que trorporque es apacible el fitioen-
yo eferibô las otras hiftorias, a oca ti e los dos rios Yfabena, y Eíera, 
fion de la Eclefiaftica, .y no eferi- donde ay grandes huertas, deíeyto 
bo della por ocafion defta otra: fas viftas, y muy largas. Veefe to-
rn i principal,y primer motiuo fue dala Vil la , y todo lo apacible de 
ron los Santosjcuyas vidas eferibo. aquella Ríbera,que es mucho, y lo 
Viniendo pues al cafo de los alto de ios Montes Pyrineos mú-
dela Villa de Graus, digo que en chas leguas lexos. Tiene elle fan-
medio de aquellos trabajos,y aflic- tuario el cuerpo del gloriofo,y fan 
ciones procuraron fubir todas fus to Padre Fray Pedro Cerdan,dici-
cofas, y* haciendas a la Iglefia de pulo,y compañero del gloriofo Sá 
Nueftra Señora de la Peña, para- Vicête Perrer,hombre do&ifsimo, 
quejbaxo del amparo de la Virgen, y fantifsimo , por quienDios con-
y def Santo Fray Pedro Cerdan; uirtio muchos pecadores, y obró 
cuyoaierpo eílà a l l i , tuuieflèn re- en vida,y muerte grandes milagros; 
medio fus aflicciones, y eftuuieífea auq por el poco cuy dado délos Ef-
mas feguras de alli adelante fus critores defte Reyno, apenas ten-
cofas, gamos noticia. Hablan defte fanto 
Eftà efte Santuario a docientos el Maeftro Baltafar Sorio, en el H 
paífos dela Villa, en vn fitio fortif- bro de los claros varones del orde 
fimo , y alto, y cafi todo el edificio de SátoDomingo. Laurenciolufti 
eftá baxo de vna peña, a la manera niano Antift en la a.parte de la.vi-
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da de fan Vicente Ferrer capit. 39. to deftafagrada Religion-.efcogio^ 
y vnas efcrituras antiguas del Vica- le el gloriofo Sã Vicétepor fu Dif-
riato de Girona.y frayAntonio V i cipulo,y compañero, y obro Dios 
cente Domenec enla hiftoriagene- vn grande milagro con eííe San-
ral délos Santos de Cataluña, en la t o , que con no fer letrado , y fer 
fegunda parte, fol. 49. "Y toca algo hombre muy Í3mple,en el punto te 
defta Hiitoria fray Pedro Rauza- infundio Dios muy grandes letras, 
no Panormitano enel libro fegun- y notable efpiritu, que predicaua 
do de la vida de Sã Vicente Ferrer como vn Apoftol. Y tan parecido 
cap. 7. y refiérelo fray Laurencio al gloriofo Sã Vicête,afsi en los fer 
Sudo tomo 2. en el mes de Abri l , mones, como en las coftumbres, cj 
fol. 529. Dize alli eñe Autor habla fue vn claro dechado de fantidad,y 
do de fan Vicente. Elegit mem fidos dodrina.Predicaua fiempre del juy 
ytiofdamfratrewxipfiprjd'tcatommor' ¿io final, y de la venida del Ánti-
dtne, quorum (¡mc^ fuermt. Petras M u chriíto , imitando al gloriofo San 
ya , loannesde Pulckroprato, 7(a^hael Vicente Ferrer fuMaeftro: como 
fardona: lophredus Simes» Petrus coníla de las oraciones, queabaxo 
CerdanrfM omnes licet fuemt v i t a , & fe ponen, donde fe dize enla prime 
fama clariydm tamen ill't qms v l t i m no ra. zAmhhrijlipropltiquum aduemum, 
tninaumm tm<e perfeffiiows, & tanu & Çhrifli genérale iudimnt Iter bis do-
tmditionisjmrmt^t eorü doBrina mui cu i t ,^ exemploat¿y operatme pratmm 
lispopulhptofuerit. Jjdem^ & in y'ttdf f it & f * Y en la fegunda. Deus qui hea 
O* pofl mortem multis mmculh dame turn Petrm confefíoremtmmj tui aduett 
turn. Que es dezir q entre otros mu tus finalis dedip mtc'mm ffi c. Fue no 
chos Difcipulos del gloriofo San table elprouecho queefte Sato ha 
Vicente Ferrer, cinco fueron hom- ziaen las almas, por donde quiera 
bres en virtud,y letrasfamofos.Pe- que paífaua. Y aunque en particu-
dro Muya,Iuan de Pradohernaofo lar no lo hallo efcrito,por el defcuy 
Raphael Cardona, lofredo Blanes, do de los nueftros(que eftauã muy 
y Pedro Cerdan, y dettos cinco, obligados a auerlo hecho) verafe 
los dos poílreros fueron ta fantos, claramente, por lo que del Bjeato 
y dodos, que fu do&rina aproue- lofredo de Blanes «efcribe Diago, 
chò a muchos pueblos, y ellos ref- y otros: que todos los Obiípos 
plandecieron viuiendo, y defpues concedian indulgencias a fus fermó 
de muertos con muchos mila- nes,y pone cartas del Rey D õ lay-
gros. me a elle propofito,y otras cofas,â 
Eftefanto varón nació en Cob- los efcritores Catalanes del efcri-
íliure en Cataluña 9 y recibió el ha- bieron, porq predicó fiempre alli. 
bito de Frayle Dominico en aque- Y fiendo verdad,que el bendito Pe 
lia miftm Villajque ay vn Conuen- dro Cerdan? era el mas auentajado 
de los 
EclefiaítícaS) y feculares • 
délos difcipulos del Santo.-pues de 
aquel bendito lofredo fe efcriben 
cofas tan grandes, debemos creer 
delle nueííro otras tales, o mayo-
res. Viniendo pues a predicar a ef-
te Reyno, y paflando San Vicente 
a Francia, quedó enfermo el fanto 
Fray Pedro Cerdan en la villa de 
Grausj'y aunque cóualecio de aque 
Ha enfermedad, y predicó por mu-
chos lugares de Aragor^lo que re-
ítò de la vida,y obró muchos mila-
gros,vltimamente boluiò a enfer-
mar enla mifma villana la qual Dios 
auia determinado hórar, y enrique 
z.er confus fagradas reliquias^ dio 
el alma a fu criador enlas cafas,que 
ahora diz.en, fon de Francifco Ta-
llada. Murió eftando folojpero qui 
fo Dios publicarían fanta muerte, 
con que las campanas fe tañero por 
fi folas, y con dar el cuerpo muer-
to vn grande refplandor, y con o-
tros milagros muy grandesjque fu-
cedieron.Halloífe el cuerpo fobre 
vftos farmientos,pueñas las manos 
en Cruz, que mouia a todos los q 
le vieron a muy grande deuocion. 
Y éftauan aquellos farmieníos ba-
xo la efcaíera de la cafa, lugar que 
tí Santo auia efcogido por humil-
dad(como otro San Alexos) hallã-
dofe indigno de pidiraposéto mas 
a propofito; aunque conocía eftar 
cercano a la muerte . Enterráronle 
como a Santo,y por los milagros,q 
hazia pufieron fu fanto cuerpo ib -
bre el Altar mayor, y defpues por 
mas guardarle,1 o pulieron en la Sa-
eriftia, donde eituuo muchos años. 
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hafta el de mil y quinientos fetenta 
y quatro,qiie por madado del Obif 
po don Phelipe de Vrries, fue pue 
lio en vn tumulo nueuo3en lugar al 
to a la mano derecha del Altar ma-
yor de nucñra Señora. Obró Dios 
por el muchos milagros defpues de 
muerto, y cada dia haze marauillas 
en los que fe encomiendan a fu 
intercefsion; y feñaladamente en 
los que padecen fiebresicomoDia 
go lo eícribe, y confía por cartas, 
que yo he recibido de Graus, en q 
dizen todos la dèuocion,que a efte 
fanto fe tieiie?y las grandes miferi-
cordias,cjlosquartanarÍQS,y otros 
enfermosiecrbende Dios, porfu 
intercefsion. 
Su muerte defte Santo Varón, 
fegun fray Francifco Diago efcri-
be en el lib. 2. de la hiftoria de fu 
Orden defta Prouincia capitu, no-
uenta y quatro, fucedio en .el año 
de 1422. y pone dos oraciones y 
Antiphonas,que en fu alabança ha-
lló en vn libro antiguo de Cóftitu 
ciones Prouinciales deTarragonaj 
y Diocefanas de Girona, que decía 
ran lo dicho defte Santo, y lo que 
fu fantidad fue celebrada por nuef-
tros paííados.D izen afsi. 
A N T I P H O N A . 
Gaude multum feitx Gfadm, tmté 
muñere dotam, Tetripro fide cenant'tSi 
atc^ müdü perluflramtStper (¡Myffi tu Ce 
tuam^qm fuiñi t m f am aygaude fono 
melodíAiátcy duicn•atritoma 
•f. Miji i <verbunífuui & fanault eos¿ 
v t . £ t eripmt eos de mericlonibus eortt* 
O R A -
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O R A T 1 0 . ^ / É ^ S f 0 ^ auia ProfailtV 
Trdpa quafmus omnipotem Deus, ^1 í^fe^p^ do nueftra volú 
">/ 'Beat' Pem confejforh mi darifstmi, W f ^ j j ^ j w tad,y defpropo 
ac'Trddkmrisñrenul dollrimm fee- ^1 P̂ Ŝ b̂ fitado en algo,c5 
temurt&* mores imitewur, qui populo ijf- O ^ ^ ¿ ^ ^ la variedad de ef 
dew mortbusrefomandi^ O* Amhbri- m^m^^r"^^' cándalos la liifto 
|¿Í profmqtmm aduentum, & Cbriflige- ria de los capítulos paflados, en Ia 
mrale iudicium verbo docuit^ exem- tierra fazonada de los coraçones 
pio atf, opemione prtcucurrit. ter f$/c. virtuofos: la dei precedente como 
buena femilla,y que trataua la vida 
A N T l P H O N A . exemplar del íanto fray Pedro Cer 
O Petre Sator feruictt verbi Dei mel" dan,aura hecho íin duda muy bue-
lífU^afl* liinuus f>radite\fragrâns odo HOs efeâos 
reíáij^dèpecíaú-voragtne cutios trahes Eftando enelpütOjque diximos 
ttatu Deiyin juf «moram agmme,jac tms las inquietudes de Ribagorça^ auie 
nos fiwper proibi. do tenido la parte dei Duque, y ta 
f . Ora pro noblŝ  bien la del Códado varios íiiceffos, 
v?., Vt dignij &e . con alternatiua de bienes, y ma-
les: meditado los vnos, y los otros 
O R A T I O. nueuas preparaciones, fe paífò lo q 
Vem qui benium cPetYum mfefforem reftaua del año 1587^ llegando el 
tmm^m aâummJínalis dediftt nunc>u; de 1588. y el dizque en aquel Efta 
">í mm d um fuhleuam perduum, qwéfe do feluele tener junta general de 
eum qmmplmmh detorap mhaculis: todos los pueblos del Condado? 
concede proph'm, >/ meitmfua pradm que es en z^. de Enero, dia del 
tion'tsfalutiferte, ac eks >v¡teperfeBifsi- gloriofo San Vicente Martyr: co-
tn* nos ah omni pert culo immune^tua fa- mo eran dos los gouiernos, huuo 
ciaspietate concordes. Per Demtm.^rc dos conuocaciones de Coníejos. 
De aqui puede facar el Ledorjy El Duque conuocò el Condado pa 
délos capítulos paírados,quandife ra Benabarrejdonde no acudieron, 
rente es la muerte délos pecadores íino fblamente los de Perarrua. Y 
y délos juftos, como lo fue la vida: los del Condado llamaron para el 
el fin que tienen las diícordias, y va lugar de Capella, donde concurrie 
dos,y el q tiene la virtud,y sátidad. ron los demás pueblos. N o pudo 
tratar el Duque cofa alguna,fín te-
C A P I T V L O . X X I X . ner con quien tratarla, y faltando-
Cifma de cof t je jos^m del Duque en 'Be- lelos pueblos, y gete,que auian de 
wharrefl otro délos del C odado enCa acudir,y afiftir en fu Coníejo. 
pelLdo que los ({ikagorçMos refolée" Pero los del Condado perfeue-
ron en [u Qonfoo) ' " rando íiempre en fu preteníion,de-
termi 
Eclefiaílicas.v íeculares. 8: 
terminaron en aquella junta, entre 
otras muchas cofas, poner cerco a 
Benabarre, y apoderarfe tie fu Cafti 
llo,y defterrar al Duquc,y fus vale-
dores deRibagorca: que fue el pu-
to principal,que refoluieron. 
Para efto hizieron dos cofas, la 
vna fue,que con grandes veras pro 
curaronjque Geronymo G i l , hijo 
de luán G i l Macian, fe encargaífe 
con el de Benauente delas cofas de 
fu parcialidad, y fueffe fu Capitán, 
y caudillo 5 y aunque lo dudó mu-
cho,tantas cofas le dixeron, y tatas 
prometieron (como auian hecho 
con el de Benauente) que lo traftro 
carón, y lo hizo; que fue harto da-
ño de las cofas, que defpues fuce-
dieron;porque era hombre de muy 
buena traça,y muy nco.Y para em 
prender el negocio de veras, ven-
dió luego vn Genial de diez y ocho 
mil eícudos: qfue buen camino 
para perderfe, y perderlos. 
La otra fue, que nombraro qua 
tro Sindícos,vno de Caíaíanz,otro 
de Capella, otro de Guel, y otro 
de Areny , hombres ignorantes, 
que hazian todos los decretos,que 
cada qual les ordenaua . Eftoste-
nian el nombre del gouierno; pe-
to todo lo difponia el apetito dela 
nuichedumbre, y turba. El de Be-
nauéte eñaua ya cafado de la poca 
difciplina^y obediencia militar de 
aquella gente. Geronymo G i l , y 
los demás Caudillos,acomodauan-
fe como mejor podían, conferuan-
dó la poírefsiõ,( aunq no prefcrip-
ta)de aql violeto gouierno. 
C A P 1 T V L O . X X X . 
LOÍ del Condado cercaron el Caflillo de 
IBenabarredo que end cerco hî eron^y 
IAS cofaŝ que çaffaron. 
A diximos como 
el de Ramaftue 




bien: y lo hizo en efta ocaílon mas 
particularmente,quando fupo loq 
en Capellaauiã refuelto los. dela jü 
ta delC ó dado .No baxaua jamas a la 
Villa,handofe poco en aquella cõ-
fufion de cofas.Vinole a ayudar M i 
guel luán Barber, que era de los q 
feguian la parcialidad del Duque, 
con veynte hombres, q c ó l o s que 
el tenia, fueron todos ciento en 
aquel prefidio. 
Los de la parte contraria quifie 
ran cogerles,eftando defapercebi-
dos, y en Miíra,vn Domingo a fíe-
te de Hebrero 1588. yaíHfepufie 
ron muy fecretos la noche prece-
dente en cafa de Francifco Pintor, 
en los cobertizos de la plaça, y no 
como que venían departe del Cõ-
dado, fino por los particulares van 
dos,que Geronymo Gil tenia con-
tra luán de Bardaxi Señor de Ra-
maftue. 
Fueron fentidos, y entendida la 
traça, y anfi huuieron de acometer 
al defcubierto.Llouiã hombres del 
Condado para apretar el cerco, y 
acabar de aquella vez de h.̂ zerfe 
feñores 
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feñores dela Viíla3y fortaleza-, pero raque fe animaíTen, y defendieíTen, 
los de adentro fe defendieron tam- y ei deBenaucnte,quc dexaiie la em 
bien, que por muchas diligencias prefa,que a todo el mundo parecia 
que los cercadores hizieron jamas injufta. 
pudieró rendirlos. Antes les defen Trataron algunas perfonas de 
dieron vna calle, y fuftetaron vna medios de pazrpero no auia reme-
cafa vieja, y fe defendieron en ella dio acabar de concluyrlosj porque 
muchos días.Quemaron los delCó como enla vna parte^y otra auia hi-
dado algunas cafas, feñaladamente jos de la Villa, y no podían quedar 
las,que eran de aquellos que les de- los vnos,finyrfe los otros j todos 
fendian la fortaleia,y queriendo ha querían para fi la Villa, y fortaleza, 
zer ellos lo mifmo delas de fus ene- Finalmente inuentaron algunas 
migos, no lo permitió jamas el fe maquinas,hiz.ieron vnos carros pa-
ñor de Ramaftue, ni el Carian de ra yrfe acercando al Caftillo ; pero 
Labazuy : por lo qual indignado como todo era fin fruto,y con mu-
Miguel Barber, dexó la cafa vieja, chas muertes de los de afuera, y fe-
que a pefar de los contrarios auia guridad de los de dentro (a mas de 
defendido.Pero defpuesperfuadi- que venían nueuas, que feacercauã 
do del de Ramaíiue (que era perfo los valedores del Duque, para fo-
na muy cuerda,v valiete)ie reduxo correrlos cercados) Leuantaron 
al fe mido del Duque,y fe aplacó, los del Condado el cerco en 17. 
y a pefar del Codado boluio a co- de Hebrero de 1588. y dexaronli-
brar el pueito, q antes auia tenido, bre la Villa,a donde baxaron los de 
Indignauanfe los del Condado grá la fortaleza, y auíendo derribado al 
demente, y como entre ellos eftaua gunas cafas délos hijos de la Villa, 
el Bayle de Alos,y otros Vandole- q les auian cercado,defenterrar5 al 
ros de Cataluña,de]a compañía del gunos muertos en aquellas efcara-
Miñon, gente muy mala, hizieron muças, y los ahorcaronjcondenan-
grandes males en la Villa. Quema- dolos primero por jufticia, como a 
jron,y derribaró muchos edificios, facinorofos,y rebeldes, 
y como no podían con fus fuerças 
fugetar Ja fortaleza,quifierõ licuar* C A P I T V L O. X X X I . 
lo por artificio, embiando grandes Gente que de nmm traxo el Duque cotí' 
recaudos,y haziendo grandes pro- tra jus <v fallos: el fin (jue aquello w 
meias a los cercados: pero todo fue mvmuene de han de éardaxi feñor 
fin frutOjCj el valor dellos era muy de "Rawajlue. 
grande. Y enel interim, anfi cerca- S S I ^ S t ó P E N A S fe auia leuata 
dos, como cercadores recibieron ^ ^ m ^ ^0 ê  cerco> quando He 
muchas cartas de las perfonas prin- W M ^ ^ . gó mucha gente, que 
çipaksdelReyno; los cercado spa SfCSJ por orden del Duque 
venia 
EcleGafticas^v íeculares. 8 i 
venía en focorro de los de Bena-
barre.Trayan el dela Pinil]a,y don 
Martin de Boleado. hombres:d5 
Francifco Gilabert yo. vino tam-
bién vna compañía de Gafcones 
cóel Duque,y otra mucha gente, 
con que fe creyo,que fe acabaria de 
aquella vez. el pleyto del Condado. 
Aunque Dios lo ordenó de otra 
manera; y fue la caufa principal la 
enfermedad , y muerte de luán 
de Bardaxi Señor de Ramaftue, 
que era el fundamento de todas 
las cofas del Duque) porfugran-
valor,y prudencia: con el enferma-
ron? y con fu muerte murieron los 
buenos fuceífos dela parcialidad de 
don Hernando. Murió eíte Caua-
llero de fu enfermedad co muy grã 
de foííego,en fu cama y cafa: lo que 
fucedio en pocos de ios que con-
currieron en eftos vandos, y difen-
fiones. Caufó gran dolor fu muer-
te,no folo en el Duque, y los de fu 
parte: pero también en muchos de 
los contrarios; porque era hombre 
redo,y clemente, y que efeufó mu-
chas muertes, que figuiendo jufti-
cia,como es cierto,que la figuia,pu 
diera darlas a los contrarios, qno 
lo hizo. Y afsi fe acordó la Clemé-
cia diuina del, y fe la dio con el fo-
fiego que hemos dicho. 
Muerto luán de Bardaxi, don 
Martin de Bolea fe vino para fu ca-
fa a Huefca,con 150. hombres, y el 
Duque defpidio la demás gente, y 
Capitanes que tenia , por lo que 
Alonío Cerdan Teniente de G o -
uernadorj le dixo en Caladrons, 
cerca de Benabarre,en donde ento 
ees fe vieron; y fue pidirle conce-
dieífe treguas a los del Condadoj 
por el mes de Março figtiiente.Hi-
zolo el Duque, fin mas confidera-
cion del daño que fe le figui;i:porq 
fe le fue la gente,que tenia apercebi 
da; el fe pufo defumado en manos 
de fus Vaífalios enemigos: perdió 
la ocaíion,que la tenia en la mano: 
no fe acordó de la Fabula de los 
Lobos,y ouéjas,que para las paíesj 
pidian los de la vna parte,fe defpi-
diefie la guarda, y cuftodia dela o -
tra. Enfin ello fe er ró , y la ocaíion< 
escalua , y defpucs de corrida la 
cortina nos quedamos a ciegas. 
Es verdad, que Alonfo Cerdan 
aeonfejó muy bien la paz. y fofiego; 
y como MiniftrO Real quifo euitar 
los daños del Reyno, creyendo, q 
los del Condadojperfuadidos con 
buenas razones, obedecerían al Du 
que. 
Pero no abraçarem la paz , ni la 
obediencia, ni guardaron las tre-
guas,ni duró mas en ellos la humil-
dad, de quanto duró la potencia 
en el Duque ; porque al punto que 
le vieron íolo,bolaieron a inquie-
tarfe. La caufa fue,fegü ellos deziá, 
laqueíefigue. 
Hauiendofedefpidido aquello? 
Cauallerosjy gente del Duque, do 
FrficifcoGilabertScñor ã Albelda, 
y Miguel luã Barber encótraron, 
andando y'a fuera del Codado feys 
Lacayos délos del Miñón, y de los 
Valls, contrarios fuyós,, y del D u -




prendieron al otro, que era el mas 
principal, y íbbrino del Bayle de 
Alós gran amigo de los del Con-
dado. Traxeron efte prefo a Bena-
barre,en donde el Duque,fi bien al 
principio quifo librarle(porq no le 
prendieron enfu tierra) vltimame-
te le mandó dar vn garrote. 
El Bayle de Aios queria mucho 
efte Sobrino, y embió a pedir por 
merced al Duque no le matafle, y cj 
ofrecia a fu Señoria jamas deferuir 
krfmo que al punto fe yria del C õ -
dado;pero como le hallaron muer-
tOjíos que vinieron con el recaudo 
no huuo lugar de perdón , y fue 
grande elfentimiento delTio,y de 
los del Condado. Y tuuieron por 
rompidas las treguas de parte del 
Duque,y afsi no las guardare ellos: 
y mas viendo al Duque folo, y fin 
gente, y ellos bien apercebidos, q 
fue caufa,que interpretaífen lo que 
elDuque auia hechojcomo mas les 
parecia conuenir a fu preteníion 
Viendo pues el Duque las ame-
nazas^ el peligro de fu perfonajef-
cribia cartas a fus amigos, le focor-
rieífen. Y embiandolas con quatro 
foldados, ellos fueron con tan po-
co recato,quepa{fandopor Torres 
lugar del Condado, dieron en ma-
nos dela quadrilla del de Benauen-
te,que los mato a arcabuzaços, fin 
quererles dar tiempo de confeífar-
fe. Vieron las cartas,que el Duque 
embiaua,y fupiero n fus intentos, y 
començaron a preuenirfe de nue-
no , embiando por Vandoleros a 
Cataluña para fu ayuda,y entre o-
Hiílorias de Aragon 
tros traxeron otra vez al Miñón de 
Montallar, con dozientos hombres 
y fe fauorecieron délos Valls, y fus 
quadrillas. 
C A P I T V L O . X X X I I . 
La gente q b t y nm fap'na csfragoMSy 
cjue njlnoáe Sicilia,enfauor delDu 
quey Us cofaŝ qm intemo. 
A S T A ahora 
hemos peregri-
nado en todos 
Jos capítulos paf 
fados j por folo 
rew el Condado de 
Ribagorça, de aquí adelante aure-
mos de yrnos entrado por el ¡Rey-
no de Aragon adentro: porque los 
males fe yuan acercando de los ex-
tremos de efte cuerpo, hazia las en-
trañas. Y afsi como la ponçoiía en-
tonces es mas peligrofa,quando va 
a dar configo en el afiento, y funda 
mento dela vida,que es el coraçon 
del hombre; afsi eftos males fe hi-
zieron mayores, quando mas fuero 
entrando,hazíalo llano delReyno. 
Y fue harta caufa defto,el conceder 
el Duque las treguas del mes de 
Março de 1588. porque como fe 
halló mucha gente alli recogida en 
fauor fuyo(y tal q no fabia eftar val 
dia) viendo q no hazian alli algún 
efedo, y que fe auia prorogado las 
treguas por vn mes,fe refoluierõ to 
mar por Caudillo a Miguel luán 
Barber natural de Binefar, y cami-
nar a ha^er guerra a los Morifcos, 
con 
Ecleíiafucas,y feculares 8 y 
con los Montañefes de tierra de la te autoridad, y caudal para reduzir 
ca, que entonces andauan en gran- los a la obediencia del Duque; pe-
des vandos con ellos. Y con efto fe ro como los halló obftinados, les 
augmentaron mucho,y con la veni- amenaçó diciendo, q auia' de fem-
da de vn Capitã de Infáteria q auia brar de fal todos aquellos lugares; 
en «Sicilia natural defte .Reyno, y refpondieron ellos, que no fe ¡la 
q dexando en efta ocafion aquella dexaria fembrar con el repofo, que 
Prouincia3fe trasladó a fomentar,y el penfaua^ni que no creyan podría 
augmentar los males, y los vandos midir muchas anegas. Énfin toda 
deíte. aquella Quarefma de 15 8 8. la paf-
Era efteCapitãperfona principal, faron lós de ambas parcialidadesj 
t] auia viuido inquieto fiédo moço haziendo preparaciones, para pro-
y muerto a laques de Labarta Fra íeguir con grandes veras fus pre-
ces, y a luán de Azor de laca, y ar- teníiones. 
ruynó el molino de las charida- El Capitán dicho, començò a 
des de aquella Ciudad por vandos, conuocar gente para 13. de Abri l 
y enemiihdes, que con ella tenia. 1588.a la Villa de Nabal,efcriuien 
Hizo otras muchas cofas enlos va- do muchas cartas, y villetes a algu-
dos de Hecho, y también en otras nos amigos, con palabras equiuo-
ocafionesf. Anduuo con QuadnIIa cas, que parecia queria dar a enté-
deLacayos,por las Montañas deSo der, que tenia algún orden de fu 
brarbe,y laca, y queriéndole pren- Mageftad contra los Morifcosjaun 
der los Miniftros de iuüicia, fe les que no fe declafaua: pero como los 
fue de las manos, y huyó algunos Montañefes deífeauan huuieífe tal 
años; hafta que fu Mageftad: como orden, pareziales que aquello era 
Principe clementifsimo, le perdo- fin duda, y que para elfo les llama-
iiò,y embió a Italia, paraque le íir- ua. Como quiera que ello fuefíe,lle 
üiefíe en la guerra.No íolo con fin garon aílimas de fetecientos hora-
de perdonarle lo pafíado; pero de bres,en donde có Rodrigo de Mur 
hazerle muyí grandes mercedes: fi Señor de la Pinilla, los aguardaua 
el daua bu ena cuenta de fi , y de lo efte Cauallero,y defpues de auerles 
que fe le encomendaua: como lo hofpedado,y regaladores figniíicò 
debrian hazer todas las perfonas quería yr a befar las manos al Du-
de fu calidad, yprendas. que a Benabarre:por donde entena-
Venido de Italia, eferibio luego dieron luego los defignios,y fines, 
al Duque don Hernando fu venida, paraq auian fido llamados. Y aunq 
y ofreció feruirle en aquellos traba quifieran algunos efeufar el tratar 
jos, que con fus Vaífallos tenia, de aquellos vados,no les fue pofsi-
Quifo primero hablar a los de R i - ble,porq a peífar fuyo hizo le acom 
bagorça, pareciendole tenia baftan pañaífemy mas defpues q les tuuo a 
H la 
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la otra parte de Cinca, c¡amenazó de c[ fe hiziefíen agraiiio£,ni hurtos 
de mLierte,a los q conoció andauan aduirtierõ a los demás qno -hurtaf-
defcótentos j y querían boluerfe a sê cofa alguna, porq no lo íufririãj 
fus cafas,!! le defamparauan* - y el Carla de Labazuy,q era el Caá 
dillo,rogò al Gafcó boluiefe la ta-
: C A P 1 T V L O. XXXIIl» ça,yno queriêdo hazerlo,ni moftrã 
. do hazer cafo délo q fe le dezia,tan 
La entrada deUgime del Duque en He •• prefto arrebatado de colera el Car 
mbarreiU que determino^ h'r^ '.cerca lã le difparó el pedreñal, y le mata, 
de Tolua: muerte de ¡m de Hurdn-* fin que el deíueilturado Gafcó pu-
x¡,y otros. dieflè dezir vna fola palabra,yfe bol 
iiieron a Benabarre, difsimulando 
¡N 15. de Abr i l fe todos ekxcello de aquel echo, 
haílarolos valedo En acabando de entrar ellos en 
res delDuque enlá la Villa,vino la demás gête,y en alo 
Villa de Graus,cõ jãdoíe determiharõ de confejo del 
mas de 700. horn-1 Puque,yr el otro dia a cercar aTol 
bres,fm los q eftauan en Benabarre ua,que eftà dos leguas de alli, tenié 
cõ los Lacayos del feñor de Añier do por cofa muy cierta, que auian 
(q corrompido el vocablo llaman de rendir todo el Condadojfm co-
los Nyerros)y cõ otros hijos dela tradición ajguna.Yuã en eftas qua-
Villajc] todos eran 100. los quales drillas elCapitan dicho,con mucha 
quifierõ falir de Benabarre, para yr gente,poco exercitada: el feñor de 
fe.a juntar a GrauSjCÓ los demás de la Pinilla,el de Concas, el feñor de 
la parcialidad del Duque, y recibir Albelda,Monfiur de AgutFranceS) 
fu •> Capitanes* Y eílado en medio el el Varo de la Laguna,y otros Caua 
eamino5jüto al lugar de luífeu , les Heros, é hidalgos $ aunque faltarían 
falieró al encuetro los del Côdado Barber,y vna gran parte de Catala-
y arremetieron para ellos: pero co- nes,que por el tiêpo de las treguas, 
mo los Nyerros,y los qyuãcõ ellos fe auianydo cõtra los Morifcos,de 
eran valentifsimos hóbres,los reci- quiêtrataremos defpues. 
bieron de fuerte,q al puto los pufie Quedarõ cõ el Duque i 00. ho-
ró en huyda,matádoles algunas per bresdps que ybã a Tolüa era mas 5 
fonas,y cercádoles 2.03. horas ert 700. y tan confiados de la vitoria, 
el lugar de lufícu. Y pareciendolesj que durmiéró enel camino,y lleua-
q no era alii de prouecho,fe baxaro ron tanta í]ema,y tardança, que los 
id lugar de Torres jen dõde vn Gaf de Tolua fe preuinieron muy bien, 
cõ délos dela compañia del Duque y fe fortalecieron demanera , que 
hurto vna taza de pia ta:Io qual fabí pudieron reíiftir a toda la gente 
do por los de Be nabarre 5 fentidos del Duque*Ni hizieron cofa de im-
por-
Ecleíiafiicás^ feculares. 87 
portancia los Morteretes, o petar- y cõtinuos peligros:los quales mi-
tes , que los ingenieros Francefes rauã el Cerco, cõfultando defde alli 
trayan,porque a la parte de adétro lo cj deuiã hazer,y pareçiêdoles mu 
de las puertas auian hecho otras de cha la gête del Duque; al tiêpo que 
piedra lodo, y auiã afegurado muy Uegauá los tiros, q el Duque embia 
bien las entradas de las cafas, que ua,y las priuifiones, q fin recelarlo 
mas a peligro eíteuan. los vnos,ni efperarlo los otros, les 
Auifaron con próprio al Duque dieron en las manos, 
de lo que paíraua?y qfuefle íeruido En viédolos venir íbfpechaxõ lo, 
de embiarles tiros grueífos,para ba q era,y faliédoles al encuentro , les 
tir,y derribar los edificios.Y hazie quitaron las prouifiones, las piezas 
dolo afsi embiò cõ 2 5. hõbres algu de artillería, y las vidas,a todos los 
nas piezas, y prouifiones de pan,y q no pudieron huyr de fus manos: 
vino, paraque la géte fe animafetfin entre otros muriojvn viejo llamado 
tiédo mucho auer de llegar a eftos Martin de Orna Alcayde de Gra-» 
trances^ porque como era benig- ñé,y Pedro Bolea, de aquel mifmo 
nifsimo,quiíiera con íuauidad, re- lugar,qaunque prometieron darles 
ducirala obediencia fus VaíTallos, 300. efcudos,y mas,por fus vidas, 
y para efto auia hecho antes, q los no hallaró piedad,en quié tan poca 
Capitanes parr.ieíTen muy Tantas or tenia.Tãbien murió entre eftos,Iua 
dinaciones. La primera,que el pue $ Bardaxi moço de 19. años primo 
bio que obedecieífe, fuefíe recibí- del cT Ramaftue, > q fe tenia por cier 
do enla gracia,y amor del Duque, to auia de cafar cõ fu hermana del 
fin daño de perfonas, ni haziendas. muerto , qera heredera de Rama-
La fegunda, que a los Eclefiafticos, ftue.Y fue gran laftima)porqen co-
en qualquier parte fe les guardafe nociédo quien era,hizierõ grandes 
refpedo.La tercera, q dóde facafse crueldades enfu cuerpo,y tábie por 
el Santifsimo 6acraméto,fe poftraf- q fe auia moílrado muy valiéte,ype 
fen,y humillaífen todos, y ceíaífen leado con el Miñón ; le mato la 
los males; y afsi "otras, dignas de muchedübre de tiros, y cõtrarios, 
qualquier Principe Chriftiano. Supierõ luego los del Duque ef-
Refiftieron los deTolua,cõ muy ta defgracia,por vno q auia huydo 
grande obftinacion,ciertos del fo- hazia Tolua, délos que venia cõ las 
corro,q les venia de Catalanes,con prouifiones:y luego fin mas cófejo 
Luy s Valls,y el Miñ0.,y cõ Gerony determinó el 3 Cocas arremeter pa 
mo Gi l de Maciã,y el feñor de Be- ra ellos cp 200. hõbres,imaginãdo 
nauente,q auiã llegado al Mas de la q no erã tatos, ni ta animoíos, los. 
Matofa,y embofcadofe en vna efpe q veniã,y efto fue ta fin tiéto,q faltó 
fura,q alli ay cõ 3 00. hõbresjteme- poco,q todos los delDuque,no mu 
rarios Vadoleros,vfados en grades, rieífen aquel díamiferablemente, 
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¿os dél ÇMdMvtútttCkrón la gente d ã 
Dáqàé? y k púfter'&ft e» huyda: cercA-
'tón*%*nàbmet 
S T A V A N S E 
mirando los dei 
Condado de la ma 
iieKiqiíe los folda 
dòs dei de Con-
cas venían deíbrdenados, y a gran 
pricfa, y falioles al encuentro el 
Miñori fiñ tirar tiro alguno, mien-
tras los íbldados del dé ConCas t i -
raron; entrandofeles , y arrifcando 
las vidas d€ algunos de \m fuyos, a 
Í{>á(|ikatós ãuiã máíídado, no tiraf-
fefi fírí qttéiMt ropà de los contra-
rias.: Y íüe taíito el efpânto de los 
foléados del de Concas, quando fe 
vier on fift tk§% y también prouéy 
dos dêlldsf j y tan Cerca â los dei 
Miñoñj è|ué coménçaròn a rétirnr-
fejj-y Büyf cõíltadto ímpetu , qtiè 
ai»Fk|üe vinieíõn iòs òtros Capita-
riésí coíi quitíientos, no ptidkfon 
détêríêi íã géfitê, y hutíieròfi de fé-
guirlêSílí fin. duda fé perdieran to 
ébéãqweí diã,fino por losNyerros 
^détiiíiièiõ.aíos dél Condado, pé 
léàíidâ ãniífíofamité, hafta q nó pu 
diédo itigs hiútth lò q los òtroá â-
uiã héehójydiefõ lugar co èfta detê 
ciéfíj quèlbsq huyánfé récogiéfse 
eh êí Gáíliíló de Falè, harto cerca 
de Tolúájdoíide fè defeii(lierõ to1-
dfc el dia fitiados dei Miiíõ,y delos 
dél Cohdâdo. Murieirõ en aquella 
réíriégá 5 ̂  .|)erfGñas,y las mas,déla 
gête del D uq:y él Varo de la Lagu-
na eftuuo en gran peligro,yapic cu 
tre los enemigos, y aüq k dieró vn 
eaüailojfelo matarõ luego,,y pudo 
re coge ríe có ímiy grandes diíiculra 
des a las ruynas del caftillo de Fals, 
donde los otros eíbuá-,y el dela Pi 
nilla,q del fe auia apoderado, los re 
cogia. Defeiidierõfc aql dia,y cõ la 
õbfcuridad dela noebe,por vna par 
te q auia vnas lagunas,fe efcaparõ,y 
llegaron al otro dia a Benabarre. 
Defpues de ydos degollaró 3.de 
los del t>uque,el vno,q fe auia que 
dado herido en aql caftillo,y los ¿. 
entns los muertos,haziédo Si muer 
to fim tener herida alguna^otros mu 
chos fe efeaparon mezclados entre 
los del Condado, mudándole vn ra 
mito de box,Ê[ íleuaíiaíi etilos bone 
tes por infignialosdel Duque, en 
vn ramito de aliaga florida, q era la 
infignia délos del cõdado,y el Miñó, 
En viendo los del Còdadojq los 
del Duque fe auia liiíydõ,y encerra 
do en Benãbarréyglôriofos dela vi-
tona,fe atreuieron a cercarles en la 
Villajdia de Martes Sãto año 1588. 
Quifiera los Capitáneá del Duques 
q âi géte faliera ai encüéntro, a los 
^lMiiiõ,ycõdado, ^[u|do lés vierò 
venir aponer elcercGij>ero el mie-
do/ ] fe les auia: entrañado en la re-
friega paffada^ftaua-tã enfu ftierça, 
y los tenia ta íin elk, ^ no huuo re-
medio ofaífen falir: antes Men i n k 
jègnttiem.Y es cofa ciér£a,quê COffiÔ 
auia muchos 5 a quien «1 Capitán 
(que diximGs)lfênaiià por fuer$a,y 
eran hombres de fus cafas, y de 
Jpclcfiafticas,^fecaferes.; 8 
fus labran çasjyno dados a las armas 
auia de íuceder el negocio del Dü-
•que como fucedio. 
Pero viendo los Nyerros j y al-
gunos hijos de la Villa de Bena-
barreal atreuimiento de los Catala 
nes,y cobardia de los fuyos, por 
animar a eftos , y reprimir a los o-
frosjfálieron cóntra elloshafta 150 
hombres , y bailaron "-a detener 
los del Condado, que eran mas de 
fetecientos: y defpue.s dé- aueríes 
muerto :íiete,o ocho hombres, Ib? 
•hiiieroñ retirar mal-dé fu grado^-
boluerfe aqueila' hoçhè("deípues'.d| 
auer quemado algun;oVpajares,qüe 
eftauan fuera drrh Villa ) a Tclaai 
Mario eíie diajdelt s del Duque 
folo vh foldado Frances muy valié-
te, cue'íe Líamaua Bbriafe; y de los 
del Miñón entre los otros murió, 
vn Vandolero íenaíado, que fe íla-
maua Palazou 3 al qual deípues de 
muerto lo arraftraron por las ca-
lles de Benabarre, y lo hízieron me 
nudas piezas los foldados del Duq. 
C A P I T V L O . X X X V . 
has del Condado qmsa.n UÍprouifwnes a 
lamente del Duijtieidefàmparan a Se-
naharreijueda en d Cafiillo el Sencr 
dela Cintila : otros fan a jauorecer 
les Momm?fe ¡contralos /tdorifeos, 
R R I D O S 
los Capitanes de 
don Hernando de 
"V ]¡t¿ la rota, y perdida 
m í * Toluajy vifto él 
fcüenfuceííopque los Nyerros auiú 
tenido,quifieron profeguir la vito-
ha, y perfeguir los del Condado: 
pfero antes procuraron hazér pro.r-
i!Íííc)ñ("t[ue fakaúà para elfuílen to 
dela' gertté, y fe padetiá"' hambre) y 
bufeáro la en Benabarrè,y çil el-C;5 
tiento de Pominicos 'dé Nuellra 
Señora de Linares i:y ía^iendo que 
en Atenza auia de vn Arrendador 
cinquenta cayzes de trigo, mandq 
el Duque;fuéiiên por el, y paraqúé 
Viniefie feguro, embiò'treziento$ 
hembres.de 'guarda,;que lo traxef-
fén,y"tíiuchas caualgaduras. Y auien 
dole tdmaddíy'cargadcr( caminan-
• do pará Eenabárre múy alegres cp 
fu prouifion)les falieron los^delCõ 
dado,que auian tenido noticia de-
li o al encuentro, y :fe la quitaron 
por fuerca de armas, con todas las 
cabalgaduras, y con quanto-lletiá-
dan,y fe lo licuaron todo a Tplua, 
quedandofe con todas las azemi-
las:como ganadas en buena guerra; 
aunque eran de pobres labradores 
de'Benabarre. 
Eítofue Io vitimo cafi,de la pre-
tenfion,o de los buenos fucefos de 
lia, que el Duque don Hernando 
tuuo en ellas contiéndas: porque 
viendofe la gente fin mantenimien 
tos,y padeziendo hambre, huuiero 
de dexarle, y caminar cada vno a 
donde mas le conueíiiajquexando-
fe del gran defcuydo, que auia te-
nido el Duquejfabiendo la mucha 
gente q venia aferuirle.Pero como 
áauello no tenia remedio,en do-
ze del mes de Abr i l fe defpidieron 
todos., y defampararon aquella 
H 2 Villa 
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Villa, dexandolaen manos de fus 
enemigos.La qual viendo tal deter 
rninaciorij y loseontrarios tan po-
derofos,y ta,n cerca,hechaua las vo-
zes al cielobtcniendo por cierto , <q 
en partiendo de allí fu gente,los cõ 
trarios fe apoderarian dellos, y los 
deftruyrian: como fucedio dentro 
de pocos dias. 
' Alfin viedo las juilas quexas de 
los deBenabarre, fe apiado dellos 
d Señor dela Pinilla, y fe entro en 
la fortaleza con 100. hombres efco 
gidos para deFendella,y defender-
losjconcer.tando ;con los de fu par-
ciaíidad,que.le auian de acudir de . 
alli a 20. dias,y focorrerle. 
Para efto fubio el Duque aBenaf 
que,y êl Capita (que diximosauia 
venido de Sicilia) fue a bufcar los 
Montanefes,qiie andauã contra los 
Moriícos en la ribera de Ebro: en 
donde auia mucha gête, y muy bue 
najcon J^íiguel luán Barber, Anto-
nio Marton,y otros: que lo efcribi 
remos5enauiendo cotado muy por 
fus principiosjlos vandos de Mon-
taiiefes,y Morifcos, que caufaron 
muchas inquietudes, y males en el 
Reyno deAragon.Dexando en ef-
te medio al Señor de la Pinilla enla 
fortaleza de Benabarre, y la gente 
común de aquella Villa peregrina-
do por aquellos lugares, por dóde 
fe diuidieron?defamparando fus ca 
fasten confiança de las limofnas, y 
mifericordias, que en ellos les h i -
zieron. El Moneílerio de Nlueftra 
Señora de Linares fuftetó muchos 
de aquellos pobres, enel tiépo de 
eíle naufragio?y tormenta.. El Se-
ñor dePinzamel lugar deCaladrós, j 
y otras períbnas piadoías hizieron j 
lomefmo. ' : 
C A P I T V L O . X X X V I . ! 
7)efcripcicn dd Vdle de Tena: wotkosy \ 
.. y principios de Içs "}andes entre lus i 
¿MontariefeMorifcos. j 
M el fin del año de ¡ 
15,84. o eíiçlprin- ; 
cipio de 1585.VI1 ! 
hombre natural de | 
.Eícarrilla,yque en | 
tonces viuia confu cafa y hijos en j 
Sandinies , lugares dela Valle de | 
Tena,en la cumbre délos Pyrineos ; 
auia ydo aquel Inuierno a herba- [ 
jar fus ganados a la ribera de Ebro. [ 
Y quiíb íu mala,y deígraciada íiier- j 
te,q viujeíTe en los Montes del iu- I 
gar deCodo de Morifcos,Vaflallos ! 
del Monetterio de Rueda: líamaua i 
fe Pedro Perezjhobre de 50. años, j 
A eíle vna noche (por odios anti-
guos y vados,q los MÓtañefes auia 
tenido con los Morifcos de Belchi 
te, y de aquellos lugares, o por re-
yertas^ difeordias nueuas, o por 
la malicia, y odio , que los Morif- j 
cos a todos los Chriítianos tenían) 
le afaltearon,y mataron los de Co-
do crueíifsimamente: por que no 
fe contentaron cõ quitarle la vida; 
fino c] cõ muy grade rabia,lo deipc 
daçarõ defpues de muerto, y hizic 
ron menudas piezas:como dize a o 
tro propofito nro PoetaPrudécio. 
Frujlri 
Ec]efiafticas,y fecuíares. P i 
Fmftratiw fth't qutp¡¿rafttqmáfpar~ 
gat in auras. 
Quod canifas donet, carutfcr. edacibm 
rvltro 
Offeratimmmdts cceno exhalante doa 
às . 
Qupdtradat monfíris , quod mmdet 
hãberf marwis. 
D.e donde fc figuieron los van-
dos de Montañefes,y Morifcos: q 
aunque a los principiosparecieró 
de poco momento, fe fueron aug-
mentando demanera, que vitima^ 
mente vinieron a turbarla paz def-
te nobilifsimo, y pacifico Rey no i 
porque no fe enmendaron de allí 
adelante los malhechoresj fino que 
añadiendo males ja males , y a deli-
dos fecretos,otros publicós,y atro 
ces,maltratando $ efearneciendo, y 
mofando deíosPaftores, y Monta 
uefeslosyrritafonde fuerte, que 
acaudillãdofe vnos a otros, y perdi 
da de todo punto la paciencia, de-
terminaron vengarfe. Y afsi de la 
Valle deTena,fe juntaron vnos qua 
tos moços, y tomaron por Caudi-
llo a Antonio Marton,para la ven-
ganza de efte,y otros agrauios: y 
los Morifcos procuraron defen-
derfe,quanto les fue pofsible, y te* 
nian por fu Capitan,o Caudillo, al 
Fozero,y ai Cachuelo,naturales de 
Codo,perfonas crueles, y conjura-
dos cõ otros Morifcos, para matar 
quantos Chriftianos pudieífen; y fe 
ñaladamente Montañeíes: aunque 
defpues5encendiendofe mas los ma 
les,dicron en matar quantos Chr i -
ftianos viejos, a fu faluo podian. 
Parala inteligenciadefto,y de 
lo que defpues fe ha de dezir de la 
entrada délos Luteranos en Arago 
y defu huyda,q fue por efteValle de 
Tena,en donde eftos males fe co^ 
mençaron,y quifo Dios, que tam-
bién en el fe acabaíren(como vere-
mos) es bien hagamos vna deferip 
cion fumaria de fus vezinos, de fus 
cafas,y diftrido j como lo folemos~ 
hazer,quando tratamos en partícu 
lar las.Cofas de alguna de las partes 
principales defte Reyno, qlo es ef 
te Valle,y quando, nolo fuera,niyo 
efmuiera obligado pór las caufas di 
chas(como lo eftoy fin duda, a tra-
tar muy por menudo de fus cofas) 
elfermi Patria me obliga por mu-
chos titulos,a efcribirlas en mis l i -
bros* 
Eftà pues efta Valle a cinco le-
guas de Iaca,enla Linea que va en-
tre el Setentrion, y el Oriente, en 
las cumbres de los Montes Pyri-
neos. Tiene cafi doze mil paífos de 
largo,y feys,o fíete mil de ancho: 
eftà en figura triangular,íiendo ha-
zia el Occidéte,y a la parte de Bear 
ne elvn angulo muy mas largo,c[íos 
demas.Diuide efteValle en dos par 
tes el Rio Galligo,que naze en las 
cumbres del, en la mifma raya de 
F rancia:de donde fe cree tomó no 
bre Latino Gallicus: como nuef-
tros hiftoriadores dizen. Toda efta 
tierra ella cercada de los mas altos 
y aíperos Montes de todos los Py-
rineos, tiene fu entrada por la par-
te de la Villa de Biefcas, por el paf-
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templo de fantá Elena. La falida pa 
raBcarne poríafuente de Galligo: 
y para Begorra, y Francia, por los 
puertos de laFprqueta,o délos Ba-
ños de Panticofajcjíbn fin duda, (y 
ío efcribe Pedro Antonio Beuter) 
•los mas afperos j é inacefsibles dei-
tas montañas. Llamafe etta Region 
el Valle de Tena, y ios moradores 
Teníinos: aunque yo en mi obra 
Latina los llamo Teneníes: Tenjini 
rvalk tenatet) o dela manera que me 
pareze viene mejor,a la eloquência, 
o variedad délo que eicribo.: : 
No he podido hallar en Autor 
alguno la caufa porque fe le dio h5 
Bre de Tén-'á,ni perfona, que dello 
me d i e-fíe razón baftante; porque ni 
ay fuente,ninOj ni monte,ni pobla 
cion alguna,que llene efte nombre, 
de donde lo pudiera auer tomado: 
como los demás Valles defta Mon-
taña,que lo toman de fus primeros 
lugares, Hecho , Anfò, Aragues, 
BrotOjIknafque.y afsi he juzgado^ 
lo pudo tomar de fu fundador,© lo 
mas cierto del nombre latino,7e«/^ 
terJarum, quefignifica vnas van das, 
o venas de piedra blanca, que hiele 
xefplandeccr con los rayos del Sol, 
dcbaxo las aguas; y como las defte 
Valle fon por excelencia tranfpare-
tiísimas, y claras , y la tierra es abu 
dante deílas piedras, que muchas 
vezes atrauieífan ios rios, de la vna 
a la otra ribera, creo le dieron fu 
nombre. 
Tiene cíla Valle onze lugares, y 
el mayor, es Salient (dód^yo nací) 
el otro Panticofa,del qual en parti-
cular hate mención, quañdo trate 
del fanto Fray Domingo Guallart; 
(porquien en medio deftas rebud-
tas obro Dios grandes milagros)*} 
era natural de Panticofa, y fiendo 
paílor,lo arrebató Dios defíos peli 
gros el año 15 81 .y viuio hafta el de 
P5.Frayle francifco. Tienen eftos 
doslLigares,con otros nueue, que 
ay eneite Valle mas de fetecientas 
cafas.Ei tierrafrigidifsima,y de grã 
des nieuesen eiimbierno. Suprin^ 
cipal hazienda es ganado, y elexer-
cicio,y arte,qué mas vfan los natu-
raies,e s fer ganaderos, y- páftores, y 
afsi en el imbierño füele viuir la 
mas deíla.gente con fus ganados en 
los motes llanos defte Rey no, que 
fue caufa,que los Luteranos entraf-
fen por alli en el mes de Hebrero, 
quando no auia quien íes reíiíliefíq 
como defpues lo efcfibiremos. La 
gente defte VaIIe,fon por la mayor 
parte hóbresaltos,robuftos, ágiles, 
fuertes, y naturalmente iracundos. 
Fue muy gran cofa efta ticrrajcn 
los principios de la recuperación 
defte Reyno, y fe tuuo por grande 
daño, quando Mahomat Abenlu-
po fe apoderó dellarcomo dizeBlã 
casfol 3 1. Mahowadem AhenluptiM, 
& Mahomadem Athanaelum^uos^ hue 
Ji(juidemm Ofca^ilum yero in yalle Te-
tiatkhtewporii?M return Rothes, cenftatw 
noñroYum fortunas alujuavd'w vebemen 
ter hJuhap.Y habló Blancas del año 
88 5.Mas adeláte hablaré defta mate 
ria, que ay mucho q dezir:y me pa-
reze,qparala inteligéciade lo tja-




D ã â manera que Je augmenuron los 
dos dé loi iJMomakefes Monfcosi 
trtum<s,y njolucio delos i/»o5í^ otm. 
E SVELTOS 
los moços, que 
dixe j de vengar 
la íímerte de Pe 
dro Pérez.,^ era 
fu p'ariét€) hiziQ 
ré cabeça deite negocio,àAntonio 
Martõ Infancon) h i p dè vnà her-
mánàde Pedro Perez, yhatuí-al de 
Sailètíperfona de muy grades fuer 
ças,y animo: el qúal cón quatro, ó 
díico GOiiipanèros {qtie no fueron 
màs ál principio) i-efolliio baxar a 
mâtiárâlguíios Morifcoseá Codo, 
y VÊilgárfe; y rio fâkátori pèirfòriàs 
nítói àcònfêjadas, é môigadas del dê 
mónio, queleperfuadièronlò hi-
iteffe,y caitigaffe aquellos iníiéles, 
(que áfsi ll-ainauan ellos a los Mo-
riíi:òs,en qUè rio pièhfo,qué fe e n -
gânãóâri mucho) y fuéífê èl caftigõ 
as fúserté,qeílos,y los dèfnas Chrn 
ftíarió^ riúèuos dèí Réynò, quedaf-
feri iféâfttiêíitâdos^y cafti|àdò^ pa-
íàffiuthóà dias. 
-Acúdièron muchas pcrfoiías, a 
pèrfuadir a Marco ío cotrai-iô^ y eri 
tre oífosyo Í q le tenia muy gradeé 
obíigâctóftéSjpõr fer de vna patria, 
de Vria cdadjde vn vèCindadojCria-
dos caíi eri vria coriipañia, y vna ca-
fa^ cõn vnòs mifmos Maeftrosjpe 
roliopüde recabar con el, que de-
xaíTe aquella ruyn determinación, 
9i 
ni que oluidaífe el confejo, que mu 
chos aduladores (que ay deíía pefti 
lencia a cada pafo) le auian dado. 
Parecíales a eftos mal aconfeja* 
des moços, que en mat ar los M o -
rifcos(que ellos llamauan perros,é 
infieles) hazian muy grande fer-* 
úicio a Dios, y que hazianfacrifi-
cio acepto de fus almas, fi a cafo 
moriari en aquellos encuentros, y 
peleas. Siendo verdad^que femejá-
tes cafos só delióto rntiy gíande, y 
lo era entonces, rio iriteruiniendo 
el decreto del Pnncipe,à quien pu 
díèrari acudir á pidir jufticia de los 
agrauio$,que fe les aüían hecho j y 
debían de hâzerlo:coriio lo declara 
elgloriofo farito Tomas 2.2. quçft* 
4ü.a"rt. r. A mas de que femejan-
tes eriipi-efas, fe hàh dè fèguir, por 
ei biéñpublicó , por la charidad, 
por la juftittâjpor lá paz, y feguti-
dád de la Proüiriclaiy no por odio, 
ni por vengançade fus injurias, y 
particulares enemiftadés. Y es cofa 
muy cierta,que aunque el ayí-arfe,o 
encolerizaríe Vn poco, es cofa de 
hombresjpero el conferuar la ira, y 
odio,es maspropriodefitras,y el 
ponerlasen execucio, irias próprio 
de demonios, quedel Corâçon del 
hombre.Dezia el gloriofó fan luán 
Chr i í b íbmo , que el hombre que 
licúa vandos, es como el que po-
ne en fu pecho,entre la camiía, y el 
cuero algunas afcua§ encendidas, y 
lasfuÉê muchó tiempo 5 por hazér 
algún jjêquefíO ñ í ú â Otto, atòrfeé 
tandoíè afi miílrio muchos dias, y 
al enemigo pocos ratos , o nuricaf 
porque 
1 
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porque quiere Dios 3 que jamas al-
cance fu preteníion, el que por ha-
zer algún daño al proximo en el 
cuerpojle haze muy grade a fi mif-
mo en cuerpo, y alma. 
Vaxó Marton a Codo5con qua-
tro compañeros, y vna mañana an-
tes del dia amaneció juntó las puer 
t^s del lugar,aguardando los prime 
¿ros que íalieífen. Lleuauan por ar-
mas pedreñales cortos, traydosal 
mu&do por inuencion del infierno: 
cometo dixo Geronymo Latomo 
envn verfo. 
tí Omán Tartttreis bombarda reperta 
Jtih ytnbris, 
Y afsi lo creo 'yo , porque a fer 
inuencion de hombres,fupieramos 
fin duda el nombre del autor: co-
mo de otras cofas de menos calw 
dad fabemos,los que las inuentaro. 
Lleuauã a mas de los pedreñales,al 
fanges,y dagas/in lleuar defeníiuas 
mas déla ligereza de fus cuerpos, y 
el brÍQ,y fuerçade fus braços,efta-
uan junto al lugar con gran filecio. 
Doñeeflammiferíí tollms equore carm, 
Solh fyu'hfyarjére dkm9 imc^ orbe re-
natoy 
Diluerat nebulas Tttãjfenjim^ flmbat 
Caligoin terras^nnido refolmajerem. 
Començaron a falira fu ordina-
rio trabajo, algunos Morifcos de 
Godo,bien defcuydados del daño, 
que tenian prefente : como fuele 
acõtecer a los mas délos hombres, 
que quanto mas eftan cerca de la 
muerte,pienfan menos en ella. 
Pellos q faliero primero, mata-
ron los Momañefes, cinco, o feys 
en vn punto,y.pufieron en buy da a 
los demas,y en muy grande temor 
el lugar,que creyó tener fobre fi to 
da la Montaña,y afsi fe encerraron 
los Morifcos, y fe fortificaron en 
Codo,mientras los pocos Monta-
ñefes procuraron boluerfe a fu ca-
fa^ poner en faluo fus perfonas. 
Pero de alli a algunos dias,quan 
do ya los Morifcos boluierõ a def-
cuydarfe,quifo Marton,y los com-
pañeros hazerles otra mas pefada 
burla, que la primera. Y fue de la 
mifma manera:vna mañana antes de 
amanecer con veyntey cinco copa 
ñeros,acercandofe al lugar de Co'-
do, donde a40O. paífos del, en vn 
Vallezuelo hondo fe encubrieron, 
halla fer de dia, que los Morifcos 
falieron a fus labrançasjcfparzidos, 
y defcuydados; no tanto como la 
primera vez,porque todos; andaua 
armados,y fobre auifo , y afsi auncj 
fueron acometidos por los Monta 
ñefes,fe defendieron algún tanto, y 
en breuerato fe ajuntaron mas de 
fetenta,y pelearon con losMonta-
ñefes,y les mataron vn Nauarro, c¡ 
fe les auig ajuntado, y Marton falio 
con cinco heridas, y eíluuieró muy 
cerca de perderfe:pero recogiendo 
fe poco, apoco;defpuesde aijer 
muerto quinze, o diez y feys Mo-
rifcosjfe boluieron a la Montaña. 
De aqui fe figuieron grades ma-
les,y los Montañefes con eíle color 
y por las razones dichas mataron 
muchos Morifcosjno folo en Co-




Los morifcoshazian lo miPmo, 
y el Foiero de Codo,y el Cachue-
lo con los de Fleytas, y cõ muchos 
otros j eAauan conjurados contra 
los Chriílianos viejos^y no fe con-
tentauan matar Montañeíes, fino 
con matar a quantospodiã.Llama -
uanfe eftos3íos Moros dela vengan 
ça,y ayudauanles, y encabrian to-
doslosliigares de Morifcosjy feña 
ladamente el de Fleytas, que eftà a 
feys,o fíete leguas de Çaragoça, eii 
la ribera de Xaion,queera de la Re 
ligion de fan luán. Y afsi en medio 
citas rebueltasjentre el Almunia, y 
la Muela,vn dia matarõ los de Pley 
tas,y elFozero^quinzCjO diez y feys 
Chriílianos viejos,que yuan fu ca-
mino de Calatayud,?! Çaragoça , y 
entre ellos auia dos Religiofos, y 
vn Eliudiante,y della manera yuan 
haziendopor todos los caminos; 
vengando en perfonas innocentes; 
y deíarmadas los agrauios, que fus 
enemieos les hazian. • <J 
De clode vino a eftar inquietif-
fimo el Reyno, lleno de Vandole-
rosjy homicidas, y los caminos de 
niil peligros. Y fe encendieron tan 
to eitos vandos, que conuocando-
fe los Montañefes en muy gran nu-
mero, refoluieron de vna vez afolar 
a Codo.Baxaron pues de las Mon-
tañas muchos deílos, al tiempo que 
Miguel luán Barber auia dexado a 
Kiba£'orca,por las treguas que cô-
cedió el Duque \ y el Capitán (qué 
auemos dicho auia venido de Ita-
lia) por falta de gente, y prouifo-
oesjfue a buícarlas entre los Mon-
tañefes,y ayudarles contra los Mo-
rifcos: paraque ellos le ayudaífen 
depues, contra los deRibagorca¿ 
Y no fue la caufa de los Monta-
ñefes tan ligera,y detail pocomo-
fr¡ento,c]el odio q tuuieron a los 
Morifcos,ylagana de acabar a los 
deCodo,yPina,nacieífe del correr 
los toros en Pina, y de las riñas de 
los Pintados, perfonas el\rangeras, 
y de pocaimportanciaxomo algún 
Hiítoriador de losnueftros dize. 
N i por elfo fe motiio Barber, ni el 
Capitán^ que hemosdicho,ni nucí-
tros Monta ñefes,ni paífó el nego-
cio dela manèra,que lo ábreuiael q 
éfto efcribio, có ignominia dellos. 
La verdad fundamétalmente paffò, 
como yo la voy efcriuiendo^aüque 
cierto cenfor ( de los que todo lo 
corrigen^ y ceníuran^fnio a fi mif-
mos)viendo que ínis efcritos fe de 
xauan eftos íueños, los juzgó por 
inútiles; pero pues falena luz, ellos 
mifmos dirán el lugar, y ceníura^ 
quemerezen. 
C A P I T V L O . X X X V I I I . 
Los Ad emane fes dejímyeron A Codo, y 
P'maimataron los Adorifcos, y fayuca 
ron ¡as ca fa^m ddlos ama m a^ue" 
¡los luge vares. 
V N T A D A e f 
ta gente,los re-
cuentrosjqauiã 
fido hafta allí 
pequeños,y ca- ' 
fi particulares, 
vinieron a fer muy gríidcs. Porque 
concer-
m 
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concertandofe efte Capitán cõ los cargo, que el los eícarmentaria de-
que auian baxado con Barber,y fus manera, que no quedaffe hombre 
Catalanesjy con Marton, y fus M5 de aquel linage , y nombre en efte 
tañefes,que a fama de arruynar los Reyno:que acudieífen todos a Ri-
Morifcos, concurrían en gran nu- bagorça, y le acompañaífen a def-
mero:determinaron lo primero ar- cercar al dela Pinilla, que eftauafi-
ruynar a Codo,como lo hicieron, tiado en el Caftillo de Benabarre, 
y deípues llegaron a Pina, y mataró por el Miñón, y el Señor de Bena* 
quantos Morifcos pudieron alean- uente,que en acabando aquella jor 
çar,fin perdonar a niños , ni muge- nada deítruyrian los Morifcos, y 
res,ni a viejos inútiles, hafta fetecié que todo el mundo les ayudariarco 
tas perfonas, fegun algunos dizen; mo en Pina auia fucedido, que el 
aunque otros ponen mas, y otros Prefidio, que tenia puefto el Con-
menos en el numero de los muer- de de Saftago Señor de aquella V i -
tos.Los Catalanes robaro el lugar, lla,no folo no les auia refiílido; pe-
y las cafas de los Morifcos fueron ro auiafe hecho de fu vanda. Eftas 
faqueadas todas, fin tocar las que y otras cofas les dixo, y vltimamen 
eran dé Chriftianos viejos: porque te les amenaçò de muerte,a los que 
las cofas dellos, y fus cafas eran in- no le figuielfen, y falto poco, que 
uiolables entre efta gente 5 aunque en medio las amenaças, nofefi-
auia mucho de las hezes de los van- guieífe la fuya. Finalmente no reca-
dos de Cataluña entre ellas. bò lo que pretendia, ni el pudo fe-
Hechos eftos daños,todos fe re guir la de rota, que penfaua. Porq 
tiraron haziaBurjalaroz, en donde vi í loc lReyno los grandes daños 
tuuieron entre fi algunas reyertas, de Pina,y los muchos,que fe temia, 
porque el Capitán Siciliano, qui- y feguian cada dia (augmentando-
ío caminar al Cõdado de Ribagor fe por momentos con la malicia de 
ça con toda la gente : y Marton co tantas difeordias, y con la confufio 
27. compañeros que tenia, y algu- de las muchas parcialidades,y van-
nos otros, que folo tenían intendo dos) mando hazer muchas compa-
de vengarfe de los Morifcos,y per- ñias de gente de apie,y de acauallo, 
liguirlos,no quifieron feguir aquel y ponerlas enpueftos importantes: 
camino, fino que fe recogió a la paraque aífeguraífen los caminos,y 
Valle de Tena,con los de fu compa los pueblos,y paraque defendieífen 
ñia,que creo que los mas dellos era la entrada de géte de Frácia, y de 0-
mturales de allijdonde eftuuo, ha- tras eftrangeras, que cada día fe de-
fta que murió : como a fu tiempo zia entrauan en el Reyno, en fauor 
contaremos. de vnas parcialidades,y otras.Hizo 
Dezia efte Caudillo, que dexaf- fe anfi por orden de fu Mageftad,y 
fen el negocio délos Morifcos a fu auia defta gente en Benafque, y lle-
garon. 
Eclefiaíticas.j/ fecular es 
garon muchas a Balbaftro,y otras 
partes^yj úfamete interuinieró grã 
numero de perfbnas de importãeia, 
paradlos CauallcrosCatalanes, cj 
ayudauan al Condado > hizieflen 
pazes con otros, que ayudauan al 
Conde auiamucho tiépojq íufte 
tsuanvandosjlos vnos contra los 
otros: y fue caufa eílo, q afsi el Du-
que Don Hernando , como los de 
l i i lworca pcrdieííen mucho deñis 
valedores,y fuerças.T como no 
pudo aquel Capitán, que auia ve-
nido de Sicilia, licuar los Motañe-
íes(como pretendia) ni llegar al tie 
po, que el de la Pinilla eftaua cer-
cado en Benabarre, para defeercar-
íe; no pudo tampoco hazer efe&o 
de importancia en feruicio delpu-
que; como lo auia pretendido, y pa 
ra ello auia inquietado mucha» per 
íbñas deiic Reyno. 
T C A P l T V L G . X X X I X . 
Lo quepajfò t» el Condaáoy cerco fegu-
do de Eembme, mientras los M o n -
tañejes dejlmyeron a i - i n^y Qodo. 
E X A M O S fin 
gente a Benabar 
re (y defampara-
da la Villa délos 
naturales por mi 
dado) por tratar de la concurren-
cia délos vandos de los Morifcos,y 
Montan efe s,y deftruyeion de Co-
do,y de los Morifcos de Pina, que 
entonces fucedio . Ahora auemos 
de boJuer allá por fuerça?por dezir 
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délos mouimientos de gente, q en 
el Reyno en aquellos dias huno, y 
parayr dando hn a eftas contiendas 
y vandos,que huno fobre el Con-
dado.Digo pues,que los Ribagor 
çanos confus Caudillos fueron lúe 
go fobre Benabarre, en fabiendo,q 
el Duque,y fu gente auiã deíàmpa-
rado aquella villa,atentos ano de-, 
xar paííar las ocafiones, q fe les ofre 
cieííeir.fegun lo que el otro dixo. 
Temporizai medicina yalet^ata tempore 
E t data non apto tempore Ytna nocem. 
Y vnque fintieron mücho,que el 
dela Pinilla eftuuiefíe enla fortaleza 
coñtodo eífo penfaron, qlapodian 
entrar por fuerça.Y porq fiépre ere 
yeron, que les auia de coftar muy 
grade trabajo, y mucha fangre, íi la 
auian dé lacar de manos de los que 
ía defendían, ofrecieron al Miñón 
todo el defpojo del as haziendas, q 
enla Iglefia,y fortaleza fe hallaífen, 
folo ellos quedaffen feñores delía, 
y del Señor dela Pinilla,y Blas MÕ-
ferrat,por cuyo confejo les parecia 
fe gouernaua todo el negocio del 
Duque. A l Miñón le pareció cofa 
fadible:y vn artillero Frances,q te .̂ 
nia mas de necio,que ingeniofo,les 
facilitaua el negocio, hafta dezir,q 
dentro de cinco dias paífearia el 
por la fortaleza. Luego pues el mif 
mo dia a doze del mes de Abri l a la 
tarde, que era Martes fanto, y el 
miímo, que el Duque fe auia y do, 
llegaron los del Condado, y apo-
deran dofe dela Villa , cercaron el 
Caftillo,-y le dieron muchos com-
I bates 
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.bate*; pero en vano: porque los de pucho s males ( como gente ruyn, 
adeniro eran gente eícogida,y ani- q aili auia mucha ) y entre otras co 
moía, y no tir'auan t i ro , que no hi - ias, hizicron matar a fus Regachos 
jieííen alguno de afuera,)' le mataf- con muy penóla muerte, vn pobre 
feo, por yr las pelotas cou veneno. Gafcon fimple , y del todo bobo; 
. : Hizieron vnos carros los cerca- que lo prendieron, fubicndo agua 
dores, y otras maquinas para acer - al Caftillojpor vn fueldo,que de ca 
carie al Caílillo jpero todas las def- da c uero le dauan, y era tan fin juy-
hazian los de adentro, con grande z.io ,que con peligro cuídente de la 
duáo de los de afuera. Tiraron ta- vida,por tan poco interés lo fubia. 
bien defde la Villa muchos tiros, y Enfin ellos le mandaron matar a fus 
fin prouecho 5 y paífaron los cinco 
dia?, y los diez., y los doie,y fiêpre 
los del Caílillo fe.defendian,y ma-
tauã de losdelCpndado.Y por eno 
jo defto derribar 5 ello s,y quemar o 
mas de cien caías dela Villa, y mal-
tratar ó otras mucho. N o queda ca 
fa del todo fana : Taquearon tres 
igleíias, y el Hofpital lleno de ro-
pa de particulares. Quemarõ,y afo 
íaron vn Molino de azeyte , don-
de auia muchas oliuas, que feauian 
de moler, con todas las xarcias , y 
aparejos: quemaron , y rafgaron 
muchachos, que a muy pequeños 
golpes le mataron.Los Gentiles hi-
zierÓ mar tynzar a Sã Caíiano, con 
los punteros, quelosniños,q auian 
fido fus Difcipulos lleuauan al ef-
tudio. Y parece que los del Miñón 
(q era fin duda Ja caufa defias cruel 
dades) quifieron hazer lo mifmo. 
Pero quien fe efpantara, que la Ví-
bora arroje ponçona? que el fuego 
queme? que el que fe acompaña c5 
malos,perezca,y peque entre ellos? 
Dize el Efpiritu SantO'Eccle. c.i 2. 
Quts mtjtrebuur trtcamAturh, à Jer-
hs eferituras de la Vil la , y muchas pente morfi, & omnium accedentktm k 
del Condado , quemando todas flitáfic eius, qui tecedit <v¡rum peccato 
Jas notas de los Notarios. Desba- r e m ^ qui comm'ffceturpeemis eitu, 
ratarontodos los huertos, perdie-
ron las haziendas . Trataron de 
conciertos: pero nunca los de adé-
trolos admitieron. Qmíieron ma-
tarlos por hambre, y efto no era 
pofsible: porque tenian trigo*, y vn 
molino de mano en el Caftillo.Sed 
paífaron grande: pero remediauan-
la baxando algunas vezes por agua; 
aunque con mucho peligro, y quan 
do llouia la recogían como me-
jor podian. Hazian los de afuera 
C A P I T V L O . X X X X . 
*De otras cofajf pajfaren en el cerco dei 
Cajl'dlo de ^embarre, 
I N I E R O N a a y u 
dar a los del Coda-
do contra los del 
Caílillo, Clauerol, 
y Melgar,y otrosI 
Lérida amigos de 
los Valls, y afsi porfiauan, y hazian 
vna 
Eclefiafiícas, y feculares. 
yna maquina, que ellos íc llamaron 
gata,de tablas recias de cubas, que 
deshúierõ muchas paradla, como 
les coílaua poco.Yba la maquina fo 
bre vnos palos rezios, y en cada ef-
quina tenia vna rueda, fin tejado ni 
íiielojfblo feruia de efcudo, y cabia 
en ella doze hombres^ hizoíê a fin, 
que llegando eños cerca de la for-
taleza púdieíTen con los Mortere* 
íes, o petartes hazer algo de pro-
uecho. . 
Auiafe demoúer afuerça de bra 
,ços,y al principio la comcnçarona 
Üeuar los mifmos Capitanes Vier-
nes en 21, de Abril.Y porque la de 
tenia vnapiedra,y vn foldado falio, 
y quifo quitarla, ta prefio fue mugr 
to de vn arcabucazo defde la forta-
leça: y a otro foldado , que facó el 
pie lo hirietion malamente. Efte.era 
-Turian criado,que auia fido de luá 
de Ager,qpqr fus güitos auia muer 
;to vn Clér igo, ordenado de Euan 
.gelio,y por fer Capella del Oficial 
del.ObifpCL, con quien luán de A -
-ger,.no fe trataua. Tiraron ala ma-
quina con.vn mofquete, yla palfa-
xon de parte a parte,con que come 
çaroflra defmáyar los que la fubian, 
¿y fuera mayor daño para ellos fi la 
fubieran, porque le tenían trampa 
hecha con vn barril de polidora de-
bajo tierfaj^dr donde auia de pa£ 
far, que fin'duda bolara hido>y pá-
jaros todo junto; pero.'no pudierõ 
llegar haíla aquel puefto, y afsi fue 
todo trabajo en vano. Quifieron 
tomarlos por hambre, y fed, íi íes 
fucedieracomopenfauan. Canfa-
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banfe losCatalanes del largo cerco 
y por diuertirfe, en 2 5.de Abr i l fue 
l õ a Graus en dóde hizieran fin du-
da grandes daños: fino que vn hom 
bre principal los regalò,y les eftré-
nò , y rogo dexafíen de hazer daño 
en aquella ocafion,que fue de gran-
de importancia .Los del CalHllo 
eftauan fin gota de agua, y n ú bebia 
fino vino,y padezian grandemente* 
y afsi viédo que los Catalanes mas 
valientes eftauan fuera, ialieron re-
pentinamente del Caftillo,y gana-
ion el riojmJbndo a los que defen 
dian el agua, y fübieron ochenta ca 
taros, con que fe remediaron. Ga-
naron^ también la calle de M ogay, 
Con todas lãs' cafas della, y fubie-
Íon quatro níetrosi de v ino , que 
alli.hallaron, y otras prouifiones. 
Huuo en efto muertos de ambas 
panes; pero 16s qW peér libraron, 
ñieron los cercadores, y quedaron 
tan amedrentados del valor delos 
ck adétro,que embiaron luego por 
el Miñon,y Catalanes, y huyeron 
de la Vil la . Buelto el Miñón, dexa-
ron Ja calle, que auian ganado, y 
•fe recogieron a fu fortaleza los cer^ 
cados. El quifo apretarlos 5 pero 
viedo que aprouechaua poco,y rio 
fabiendo eftar vn punto fin;hazer 
mal, falia algunas vezes a aquellos 
pueblos (aunque fueífen de fus ami 
gos)y robaua, y prendia a los que 
le parecia podian redemirfe coi* 
dinero. Vn dia falio al llano de Pur 
roy , y tomando todas las cabal-
gaduras de aquellos Lugares, tes 
encerró 5 y auifando a los due* 
I % nos-
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ños fe las boluian, fi las.refcatauan¿ mente con la nueua dela gente, q el 
pqrfeys efcudos, o por diet, Q por J) uq traya en fauor délos cercados 
doze, fegun eran , fm; diferenciar y otros, cj defu volütad veniã a ayu. 
¡as de los amigos, ni enemigos: de- darles.Como quiera q ello fueííe,eí 
nianera que robo mas de mil efcu- Miñón cõ grande quadrilla camina 
dos, fm otros tantos qué fe hizo pa na hazia Pinajy llego aBalbaftro:pç 
gara los del Condado , que fe los ro antesde llegar,al paífar delapul 
auian prometido > porque vinieífe te del Grado degolló dos moçue* 
a ayudarles Llouio aquellos dias los,porq entendio,q eran délos del 
pincho, y los del Caftillo feproue- Duque . N o parece permitia efie 
yeron de agua, y los del Condado mal hóbre fele piõbaífe,q daua 
lefoluieron íeuantar el cerco, por fo fin hazer algún "mal»De Balbaf-
que íes auian muerto, mas de qua- tro dio la buelta hazia fus antiguas 
íénta defde la. fórt.'^eza , y ellos moradas de Cataluñajporque labia 
no mataron:fino. dps el dia del agua que el Reyno le yba. bufeando, y 
y alGafcoíl fimple^que ya^diximos. con el miedo de la luílicia,y el aço 
p t i r ò efta,vez..el;cbxco veyftte,'ytres te de fu conciêcia (que es el mayor 
jdias, y afsi dexároA libres los que verdugo de los majos) quifo falirfe 
«ftauan enlafortak?.a, y fe fueron de Aragon,y caminando por Albel 
a diferentes partes. da (por no yrfe fin hazer algun.dár 
. ño,fi padia) cerco a don Fxáncifco 
C A P I T V L Qt X X X X í . . Qilabert en aquella fu fortalezajpe* 
Males que_ hty el ¿Mmo» huyendo a ro leu ató luego el cerco, q.ya fe4f 
talma por miedo de los.Mtniftros de y ba i ebiftiendo el miedo de los Mi 
Juñicia: otros males hechos en Rjba« niftros dela lufticiaiy deteniendofe 
gorca. » :, . v n poco dos Lacayos fuyos,fufcron 
íeguidos,yprefos, por los de-don 
L Conde de Saíla*- -Fraiicifco,el qual mando fueífena-
g o , vifto deftruy- horcados. Paífò adelante 
dos fus Vaíiallos y juíi toa vnos Molí n®s acertó ai© 
.„de Pina, y temien- par ocho Lacayos de Ja quadrillê 
do nueuos daños, de luán Perandreu, famofo Vando 
quiío buícar gente para defender- Icro de Miquinença,que yban ento 
los, y llamó la gente que defendían ees ayudar a los del Gallillo de Be-
rla parte del Condado ;y dizen al- nabarre,dõdcfu Caudillo auiaydó: 
.ígunos que al Miñón (lo que yo no y matando los íietc; porque el o-
creo de ^ t i Miniftro de luílicia tan tro fe les huyó , fcTentróxii Gata^ 
priAcipal,y tanfantOjComo a fu tié luna, y dexó libres aquellos luga-
jpo veremos) y que efto fue caufa res. ElPerandreu íabida la muer-
•dexaífen mas. preito el cerco,y juta te de fus Lacayos? y no pudiendo 
alcanzar 
Eclefiafticas^ fecuJares. J 01 
alançar al Miñon,por tomar-algu-
na vengança mato vn labrador en 
enAíeríolo porq fupo, auiamili-
tado ene! cerco del cañillo de Be-
nabarre,donde el Miñón auia eíla-
do<Y acompañando vnos Síndicos 
de Benabarre, que yban a befar las 
manos al lufticia de Aragon , que 
auia venido a Balbaftro (por lo 
que contaremos en el'capitulo íi-
guiente) fe detijuo Perandreu en 
Calaíanz, y tomó veynte y quatro 
mulatas délos de aquel lugar, en 
vengança^ y recompenía de fus da-
ños y gaftos, que auia tenido. Hu-
uieron de refcatarlas fus dueños, y 
pagarle lo que valian, con que fe le 
quitó el enojo de la muerte de fus 
foldados. 
Detta manera andauan las cofas 
de los pobres Ribagorçanos,fuge-
tas a los amigos,y enemigos^n pe-
na delas culpasjque en aquellas oca 
íiones auian cometido^ Y no le pa-
rezeran pocas: las que yo cometo, 
particularizando tantas cofas en 
efta Hifioria, al que no coníidera-
re, que en ella quiero moftrar, que 
los males defte Reyno de Aragon 
fueron particulares, y por fus fun-
damentos , la verdad de quanto 
paífó, para defengaño délos que en 
dios tiempos, y ocafiones eferibie 
ron mil fabulas defte Reyno. 
C A P I T V L O , X X X X I I . 
La gente que b i ^ el Inflicta de tsjragcn, 
para facar los mdhetheresdel J^jyno, 
y c tm cofas. 
S T A V A Alón 
fo Celdran en Be-
nafque, con algu* 
• nas compañías de 
geate,que a nom-
bre de fu Mage-
ftadfe auia hecho , para perfeguir 
los Vandoleros, y para eítoruar no 
entraffen eftrangeros en Aragon, 
ni Compañías |dc JSrancefes, que 
por orden del Óngae don Hernán 
do, y en fu fauor ¿ í í iuan los puer-
tos. Pero no pjrdo efloruarles el 
paífo 5 y a^'fái" e^0: como por 
los malesqauiajfe cõmouiò todo el 
Reyno, y juntó muy grande gen-
te de las Ciudades, y Villas, para 
remediarlo, y facar Catalanes,yFra 
cefes, que todo lo alborotauam 
Fue con ef¿a gente;el lufticia de 
Aragon hafta Balbaftro, que con la 
que partió de Çaragoça,y fe le ajü 
tò en los caminos, vinieron a fer 
tres mil hombres, y haziendo alto 
en aquella Ciudad, para ver lo que 
fe deuia hazer $ refoluio no paífar 
adelante, porque con la fama de fu 
venida,auian falido a gran príefa de 
todo el Reyno,Francefes, y Cata-
lanes. Al l i hizíeron muchos Ados, 
yproteftos, paraque no paífalfe 
adelante,y fe probo la falida de los 
Catalanesjüendo teftigos tresClert 
gos dela Villa de Areñy,y con efto 
fe boluieron el lufticia de Aragón 
y la demás gente a fus cafas, fin re-
mediar cofa alguna con eífedo: por 
que el Miño falio pocos paífos del 
Reyno,y los de Ribagorça fe que-
daron con fus pretenfiones. 
I ^ El 
"V 
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Êl Duque, pidia al Reyno>y D i -
pu tados fáuor, que fe lo auian p r o 
metido . El lulticia no tenia más 
obligación, que facâr los efírange-
ros del,y anfi cumplio en r igor , lo 
que eílaua obligado, y a fu cargo, 
diziendo Tiempre, que el ponerfe 
entre el Duque, y fus VaíTallos no 
to caua al Reynojque al mifmo D u 
que,çomo a p%prip dueño del ne* 
gocio perténer&. 1 
Con todo elm baftò efto, para-
q fe començaífer^a tratar medios 
de paz en las cofas ¿ 1 Condado, y 
que el Duque dieííe oydo,a lo que 
de parte de fu Mageftad fe le figni-
íicaua,y qué los que le auian ferui-
do fe retiraiTcn: y mas el principal 
dellos,que fus culpas, y las muer-
tes de Pina,y Codo le lleuauan ef-
pantado de íi mifmo , fin poder 
fofegar vn punto en parte alguna. 
Que es el pecado como el jaiogue, 
que caufa temblores ( con fu in-
quietud natural)enlos cuerpos don 
de fe encierra«Y las culpas fon las 
tormentas, y naufragios del coraço 
humanólos terremotos,y tembló- ' 
res de nueftro pecho, la inquietud 
de nueftra alma, y el infierno por-
tátil de nueftra baxezaJPrefto vere-
mos lo que le fucedio. 
El deíaPinilla acabado el cerco, 
gouernó la Villa con tanta mãoiu 
dad, como íí fuera el Duque mif-
mo,mas de vn ríies:y eftuuo tan brá 
tio,que vn dia dio a vn lurado con 
el cañón del pedreñal en la cabeça, 
y con cierta eftratagema hizo matar 
a Geronymo Soler natural dé la 
Guarriz hombre principal, y rico, 
que era, délos dela parte del Cõda* 
do,por defenderfe de vnos primos 
fuyos, que fe auian hecho dela par-
cialidad del Conde: matóle en vn 
camino con tres primos füyós^aun-
que el alcanço confefsion. ; 
Dexado defpues el Caftillo, y 
Vill&jfé fue a fu cafa, y quedaró en 
guarda del Blas Mottferrátyy luán 
Señol,eñ nombre, del Duqüétdonf 
delos dexa-remos hafta que trate-
mos del fin trágico , que tuuie-
ron, los que aílgunos dias defpües 
fe hallaron en efte Caftillo. 
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Santuario de ̂ StaejlrA Señoraâé L'm4~ 
i resfít fuHdación}fu ánúguédad:y co-
mot'men m %enabam el cuerpo de S. 
MedárdoObifyoVeremMdio,' 
V E S hemos di-
cho cíelos traba 
jos deBenabari-
re ,qtfé müchós 
añosantes^fegfi 
dizen los mtu* 
rales) los auia 
profetizado el gloriofo Sañ Vicén-
te Ferrer(aunque ño auetnos acaba 
do de contarlos,que de fuerça ati-
remos de boluer otra vez) bien fe-
ra tratemos delMonefterio de Nue 
ftra Señora de Linares, que tantos 
trabajos en eftas ocafiones,y vados 
paífò,y eftà fiandado avn quarto de 
legua de aquella Villa. 
Es cafa muy antigua, y de grade 
deuo-
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uoeion , y de Frayles Dominicos, Nouiomo lugar fuerte, en el term! 
defde elaño 1413. porq antes era no del mifmo Obiípado: como di-
Priorato de Monges Beñitos.Fün- ê Surio Tomo 3. en ocho de l u -
do principalmente éfte Conuento, nio ,yafsitodoslos Autores fie 11a-
vn hidalgo de Benàbarre, llamado ina^bifpoNouiomenfejVfuardo, 
Pedro luglar > dándole el termino 'BedajAdoñjVaronioi y otros. Los 
de Labazuy^y con el derecho délos de Benabarré, por tradición le lia-
Vaiíallosjqtie ay en el. Augmetò, é man Veremandio,y áfsí lo nombra 
illuftrole mucho don luán de Ara- Franciíeo Diago en fu Co roñica, 
gon Duque de Luna, Conde de Ri hablando defteMoneikrio de Nue 
bagor'ça,Caitellã de Ampofta,Vir* ftra Señora de Linares.À mi parezé 
rey de Napoles,y Cataluña, Nieto me,que fe llama mejor Noüíomen-
del Rey don luán , y hijo del gran ferporque a Viromanda la deftruye 
Duque don Aloniò: porque le dio ron gentes eíb angeras Septentrio-
muchas cofas de plata,y oro,y mu- hales,al tiempo dela elección de Sã 
chas joyas,y ornamefttQS.Y lo mif- Medardo, y fue forçado mudar lá 
mohizo doña Maria lunquers fu filia aNouiomò. 
itiadre,que éftà enterrada en la Ca- De la manera, que el cuerpo del 
pilla mayor de aquel Coñueto, a la glòrioíò San Medardo fue traydó 
parte de la Epiftõla : de los quales a Efpañájy a la Villa dé Benabarre, 
podra ver largas hiftorias, el que nolo he hallado efcrito en Áutor al 
guftare de leer, las qué yò he com-" güno; pero la tradición de aquellíi 
puefto del gran Duque don Alón- Vi l la , y íó qüe en los fermones dé 
fo,cabeça,y principio, que fue de fu fiéfta fe fuele predicar es, que vi~ 
los de la cafa de Villa hermofa,y R i hiendo algunos Principes de Fran-
bagõrça,quando los Señores dei- cia a conquift ar a Efpaña , y Tacarla 
m cafas las mandé facar â luz, qué de poder délos Moros, traxeró ef-
las tienen en fti poder |>ara ello, tefanto cuerpo j para fauorezérfé 
Ha tenido efta cafa muchosReligio del auxilio del cielo poi1 fu intercéf 
fos de gran Santidad y letras, que fionrcomo hizieron los hijos de l f -
la han illuftradò: y entre otras mu- rael,quc auiendo de pelear còntrá 
chas coíàs, que la engrandezen, es los Philiíteos, lleuaron con%o el 
tener el cuerpo del gloriofo S. Mé área deí teftamento: paraque vien-
dardo Obifpo , qué llaman Veré- dola en medio déla batalla fe esfor-
ffiandioNouiomeníe,oNouioma^ çafien,y animaííèn/ 
genfcjque es todo vno: porque el En nueíiis hiílórias fe halla,quc 
Santo nació en Saléntiaco, pueblo imiChos Principes Francefes paila-
que eftà en el Obifpadò de Viroma Sbn a ayudar a los nueftros, y que 
damero quandó le eligieron Obif- algunos quedaron acá, y de pro-
pOjtrasladofe la Sede Epifcopal., á : poíito hizieron aliento en los Mo-
tes 
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tes Pvrineos. Del Conde Bernal- Audoeno Obifpo Rothomagen-
do, dize Çurita i . l ib . defus Ana- fe,fuce{for de San Gildardo en. ver 
les cap. 4. que fue valeroíb,parien- fo?que la refiere Surioa la larga, 
te de Cario Magno, que cafó con Pero en particular la vida S S.Me 
Teuda hija del Conde Galindo, y dardo efcribe en muchos verfos 
conquiftò con gran valor mucha Fortunato,/ porque feria cofa muy 
parte de Sobrarbe, y Ribagorça, y proíixa,folo dire defte Sato dos co 
del CÕdado dePaIíàs,que eftaua en fas^porque nueílros Aragonefes le 
poder de infieles, y los facò de las tengan deuocion: pues quifo Dios 
Montañasjhafta Calafanz, y fe apo- hazernos mifericordia con tan grã 
derò de los puertos, y paífos mas theforo. La vna es, que fue tanta la 
fuertes,y pobló muchos lugares de deuocion,que San Gregorio Papa 
Chriftianos,defde el grado que lia- le tuuo, que concedió que fu Igle-
mauan de Aras,hafta- el grado deSá fia,y Moneílerio dedicado al nom-
ChrifíobaJ, y defde el rio de Ifabe- bre defte Santo, fueífe la cabeça de 
na, hafta el Caftillo de Ribagorça, todos los de Franciaicomo dizeBa 
que es donde eftà ahoraNueftra Se ronio en el Martyrologio en 8. de 
ñora de Ouarra.Poblo Vallobriga, iunio , y que le dio otros grandes 
BraylanSjBifaraon, Villar, Roperos priuilegios. Eftaua efteMonefterio 
Magarofas, la Torrede la ribera, y en los Suefones, que ahora llaman 
Viíalibons,y conquiftò muchos o- Soyfons,que le fundó Sigeberto 
tros pueblos,y fundó algunas Igle- Rey de Francia, por mandado de 
fias,y fe enterró en Ouarra.El qual fu Padre Clotário, 
creo yo ( o otro de los q vinieron La otra es, que al tiempo de fu 
de Francia, y quedaron acá ) que muerte fe vieron abiertos por gran 
traxo el cuerpo de San Medardo, de rato los Cielos, con luminarias 
porque los que fe boluieron a fus celeftiales, y defpues al tiempo de 
tierras, también fe lleuaran eftas ponerle en la fepukura, fe abrieron 
fantas reliquias, Francifco Diago otra vez,y baxaró dos palomas del 
folamente dizejque fiendo Nueftra cielo5como dos nubes, y falio de la 
Señora de Linares Priorato de Mõ boca del Santo otra blanquifsima 
ges Benitos antiguamente, polfeyo como la nieue, q bolo co ellas a las 
eftas fantas reliquias, y que fuer on eternidades de Dios. Cuétalo" Su-
halladas junto vna fuente,q afta hoy rio en la vida de San Medardo en 
lallamãde S. Medardo.Fue efte Sa- 8. de Iunio. 
to hermano de San Gildardo, los San Gregorio Turonenfe en ala 
quales nacieró de vna vez, y en vn bança deftos gloriofos Santos hizo 
dia fueron hechos Obifpos, en vn efta Antiphona. 
dia, y murieron en vn mifmo dia. d m e magni totoOrk T ú f a l e s , of. 
La vida deftos Santos efcribe San t u g e m ü l t j m t t n w com^arcSffacrattf^ 
Eclefiafticas/p feculares 
ml> cmnattÇArUerjttnBiâícaftts diem 
fejlum tnerhh, SanBe Medarde, cum 
Gildardo indyto cgem pofcenti femper 
fertepopulo. Que quiere dezir 
p ios os falue Prelados celebres 
en todo el mundo, nazidos en vn 
diajy de vn vientre, femejantes en 
fançidad. Hechos Obifpos en vn 
dia) y premiados por Diosenvn 
dia,jütos dcdicafteysvna fiefta.Glo 
riofo San Medardo, con elinclyto 
Gildardo, ayudad con vueitros me 
recimientos el puebloj que vuejftro 
patrocinio inuoca. 
Venantius Fortunatus. 
inttt.Çbrt&çoUi) quos afthvexit in 
P m tiki prò merit'ts magna Medátde 
. . - pAtet. . 
Quificltixilli temnh hojpes in oris: 
, cdumpatriam wderis ejfi tuant* 
Extlwtibi jnundus emt ctnof* tMtti 
i E t modo jegafidetyciue míneme plus* 
Exmus tenebristyefthustegmim lucisy 
Pojiobhtimfruerishfariori die, 
TtàseUure-fittt&ifaãtu pojpjfor ollmpiy 
E t matre linqums cií patre Uta unem, 
jtfumani Viffor vitijjitjier a p a trium 
phasy 
vétc^mmans carne9dai anm#reqm* 
Te inter mundanos yepres gradiente 
fatemur 
Calcatis fjnriiSipròmerutfíe rojas, 
flore'refer tus agerfuauis, tibi fmdit 
''• odores ~ • • , o 
%lfama thura repletyqUte paraâis9 hahm 
Ptbfigue efte Autor grandes ala 
bancas del glonofo fan Medardoj/ 
alfin-dizG. 
C m U a nec enumero* tua me pucotiia 
vmcunt. 
Etjinonpotuiyvelkfulfpyide. 
De donde podemos>y deuemos 
inferir los Aragonefes , la gran de-
uocion, que deuemos tener al glo-
riofo fan Medardo.,a quien tantos, 
y tan grandes fantos tuuieron por 
Patron,y amp«ro j teniendo nofo-
trosfus bendiufsimas reliquias cn 
eíie Reyno. . . • 
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¿Hales que hiñéron los B^jbagorçanosyy 
otros de los de fu partera los Fraylts de 
^tiueflra Semra de Linares^eníãs m~ 
quietudes deFsjbagorça. 
N todo cl Cond$ 
¡ é o de Ribag^r-




dezimos/ino el de Nueílra Señora 
de Linares, que al tiempo que efto 
le^eicribe ; ay ya Dominicos en 
G m a s t i ^Carmelitas Calçados e» 
A r e ñ y : Auguftinos Defcalços en 
Benabarre: y enEííadilla, y Isaf-
quarri Conuentos de Trinitarios: 
y feria pofsible auer; algunos mas, 
-de q yo no tengo noticía.Pero por 
fer íolo,y por fer Santuario tan an 
tiguo , ha íido íiempre muy gran-
de lit deuocion, que aquella tierra 
tenido a Nueftra Señora de L i -
jnaresiEn eftas rebueltas padeció al* 
gunj05trabajos?porque eftando el 
Duque 
1 
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Duque con mucha gente en Bena- y era cofa muy corriente, y ordina-
barre en vnadelasvez.es , que eftu- ria tener los malos, 
up mientras duraron fus inquietu- Por auer hecho efte Conuento 
des, fingiendo vn recado de fu par- lo que pudo por el Duque : como 
te para los frayles, entraron quin- por bienhechor fuyo, y porque en 
de aquellos foldados,cuyo caudi realidad de verdad feguia jufticia: 
lio eraperfona ruyn,y defpues de al (pues por fentécia dada por fu Ma 
gimas razones feñalaron fu mal inr geftad poífeya el Condado) los Ri 
tento,q era« veftirfe muy bien de la bagorçanos (digo géte inquieta, q 
ropa, que alli eftaua en depofitode entre ellos auia) aborrecieron gran 
mpehos, que les parecía, que efta- demente losfrayles,y quifiero mu-
ría fegura baxo el patrocinio de los chas vez.es matar a Fray Marco Ro 
Religiofos.Rogaron losFrayles no meo, porque era muy apafsionado 
hizieífen aquello por todo el mun- por las cofas del Duque. Y al Sopri 
do,que fe ofenderia mucho Dios, or en vengança de la muerte de luá 
y.elDuqu^ los caftigaria, y aunque de Agen como íi huuiera tenido 
començaròn por fuerça a robaf los culpaenella. Otras vezes aposétaró 
apofentos, quifo Nueftro Señor, alli foldados,ycauallos,paraq gaftaf 
que de tal manera fe turbaífen,y co sé a los Frayles quito tenia. Y vlti* 
braífen miedo: que aunque tomaró mámente el Miñón intentó vn dia 
muchas cofas buenas,y a fu propo- robar,y faquear al Conuento; pero 
íito enlas manos, nunca acertaron a quifoDios dar gracia alSoprior del, 
facarlas de-los apofentos.Y fino v i - como la dio a Tobias cõ el Rey Sal 
no Angel, que como a Eliodoro, manaíar,y a San León con el cruel 
dio de coces en medio el téplo S le Totila: paraque le mitigafe, y mu,-
riifalé,q los caftigaífe vifsibleméte, daífe de propofito, y que los fol-
embiolo Dios 5 paraq inuifsiblemé dados no hizieífen fuerça alguna, 
te eftoruafe el mal intento, q trayã. Era efl;e hombre de pequeña ef-
Y luego auifado el Duque,y Capi^- tatura, de pocas carnes, de pocas 
tañes embiaron ochenta hombres barbas,y de poca verguença.Dezia 
al Mon€fterio,que lo defendieron, que bien dexariael de matar hom-
y mataran los foldadosjíi los Fray- bres de buena ganadero no de ro-; 
¡es no los huuieran efeondido. Pe- bar,quanto bien le ettuuieíTe . Lla-
ro al otro dia luego fe boluieróen maronle el Miñón de Montallar, 
tre los otros a Benabarre,y como fi que es lo mifmo,que el rapaz,o mu 
no huuiera paífado tal cofa fe defi^ chacho del lugar de Montallar/fue 
mulo eIn€gocio:tanta, y tan en fu gran Vandolero, hombre cruel, y 
puto eftaua la difciplina militar en por muchos títulos maÍo,y facino' 
aquellos exercitó&lY afsi fuera gran r o f c :':; •. , ' 
ventura tener al^un fuceífo bmnO) Y fi bien es verdad ? que corrió 
fama 
Eciefiafficas^ feculares. } 0 7 
fama end Rcyno , que en cftas re- dos del Duquc5o del Condado, de 
buekas auian dcllru/do los dei Có xaron de juntarfe los valedores del 
dado eíie Santuario , y por ello los Duque,y fe recogieron en fus ca-
frayles fe vieron en muy grande pe ías,fm quererfe juntar de allí adela 
ÜgrojCargandolcs, que ellos auian te, con los que auian deftruydo a 
eicrito al ínquifidor, que cftaua en Pina,que todo el Rey no yba (co-
Balbaftro , y fingido citas fabulas: mo era jufto)contra ellos.Los qua-
para hazerles odiofosicon todo ef- les añadieron males a males, iníiliiê 
lb íe libraron del peligro, con mu- do,y porfiando en fus defatinos.-ya 
chos ruegos,y difculpas,y con mu- fueífe por hecefsidad, y por tener 
chas cartas, que dieron firmadas de donde recogerfe con .mano fuerte, 
todo el Conuento,y viftas por los o por natural infolencia, ytemeri-
del Condado, en que aíabauan la dad. El Capitán (que diximos, que 
merced,que les-auiã hecho,y como auia fido Caudillo en lo de Pina) 
les auian conferuado, y honrado quifo hazerfe Señor de la Villa de 
en todos los peligros paífados,con Aynía ; y como los pecados, que 
que cefíb la infamia de los Ribagor no fe enmiendan, con el gran pefo 
<jànos,y el peligro de los Religio- de fu malicia nos haien precipitar, 
los. Si bien es verdad, que didãdo en millares de otro,sentró en aque 
tel.miedo las cartas,les hizo dezir al Ha Villa(que fue la cabeça del pe-
queño^ antiguo Reyno deSobrar-
be,y la primera que nuefiros paífa-
dos en la recuperación deftos R e y 
go de lo que no fentian. 
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DO'Í lúa de Gurrea Gousrnador de z^ra 
[• gm^con muchos Çaynane^ gaudier os 
y gente per̂ ae loí 'Vmdoltros con 
gran cuyiado. 
Reyno tenia a-
preftada en diferetes partes, para la 
defêfa de pueblcs,y caminos:y pol-
las pazes hechas entre los Caualle* 
ros, que feguian los contrarios va 
nos facaron del poder de los Mo-
ros)yluego en entrando fe hizo dar 
las liaues della , con que de todo 
punto le defampararon,y kborrecie 
ron fus amigosjfino aquellos folos, 
que eran participantes en fus delir. 
O R la falida del tos,o en otros mayores: y afsi con 
lufticia de Ara fu amigo Barber,y con mas de qua 
gon hafta Bal- trocientos hombres.paflo hazia £ -
baftro,quecõ- ' xea de los Caualleros, haziendo al-
tamos,/ por la gunos males de pafíb, y alborota-
gente , que el do los lugares, donde podia poner 
los pies: y defta vez vino a Çuera,y 
apoderandofe dela villa(q penfaua 
poco enfu venida)mãdó hazer cier 
tos pregones ,llcnos de clifparates, 
indignos de que fe eferiban . Solo 
porque 
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porque fupo, que por orden de fu jufticiero, y no fiando ti negocio 
Magdtedjcl Virrey de Aragon por de otra perfona alguna, fino de fi 
publico pregón de doze de Dezié- mifmo , dio orden a fu Coadjutor 
bre de 1588. le auia condenado a Alonío Celaran, que eftuuieífe en 
muerte , en Exea, en Sanguefa, en laca con baftante numero de gente, 
Farafdues, y otros pueblos, caufò y guardafe los pueftos de las Mon-
algunas inquietudes, que me pe- tañas,por donde pudiera huyrfe ,y 
h dezirlas. Pero Como eftas cofas efeapar , mientras el mifmo por la 
fueron caufa, que los eftrangeros tierra llana le perfèguia. Era el año 
nos murmuraffenjy quifieífen calú- 158p.principió del mes deHebrero 
niar la fidelidad del Ileyno , por q quando eítauan los Vandoleros en 
no guardaua refpeto ala jufticia, Exea, y Farafdues, y entendieron 
efta poca gente deftnandada: es for- los deíignios del Gouernador,que 
çofo ponerlas delante los ojos: pa- venia por Taufte contra ellos. Y q 
raque con nueftras mifmas obras,y Alonfo Celdran eftaua en Murillo 
con la verdad delas cofas,c[ entõees de Galligo,para defenderles el paf-
paífarójfe entiéda la fidelidad q fié- fo de la Montaña,y afsi huyédo del 
pré el Reyno de Aragô ha cóferua- vno,y del otro, caminaron por Lu 
do.Y quie dira,q las malas obras de na,a Marracos, donde pafíaron la 
particulares parlonas pueden infa- barca a gran priefaj por la mucha,q 
marjlas de todo vn Reyno? La cafa el Gouemador les daua; y camina-
de Noe no fue mala,porq tuuieífe a do a grandes Iornadas,llegaro a Pe 
Cain: ni el Collegio Apoftolico ñalua,y de aíli aCandafnos, en don 
por vn Apoftata.Y tapoco fera ma- de alojaron vna noche, 
lo efte Reyno, que tuuo enteras en Alonfo Celdran caminó por À-
fu fidelidad todas las ciudades, to- yerbe,Bolea,y por las faldas de los 
dos los gouiernos, todos lospue- Pyrineos pafío hazià Adahuefca, 
blosjtodos los Señores,y todos los Balbaftro, Eftadilla, Foz, Zamuy,y 
•Miniftros de jufticia, por quatro otros lugares afentados en las entra 
defcalços Vadoleros, que le inquie das,y caminos de aquellos Montes 
taron? como lo pidia el tiempo, y los aui-
Vifto pues el orden de fu Mage- fos,que cada pafo tenia del Goyer-
ftad, y los daños continuos, hu--* nador.Líeuaua configo muy buena 
110 gran momento de gente en to- gente de las Efquadras ordinarias 
do Aragon, para acompañar al Go dela Montaña, con fus Caudillos, 
uernador don luán de Gurrea, que Martin Alabes, Francifco Bonete, 
auia tomado a fu cargo, el caftigar Martin Cañardo, Miguel de Gra-
efte hombre, y a todos los que le fa de Matyrero , y otros Hidalgos, 
acorapañauan. Era el Gouernador y Caualleros^hechos a las armas, y 
hombre de valor eftremado?y gran peligros de aquel tiempo.Tenia da 
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do orden el Gouernador, que en O N el grã cuy dado q el 
ninguna manera defamparaflen los ¥ ^ ^ ^ Gouernador lleuaua, y 
eaminosjpor donde elle caudillo^ ^ ^ ^ ^ cõ la pricfa, q daua a fu 
fu gente pudieffen fubirfe a las anti ^ » ^ ^ ^ gctellegóa Cádafnos 
guas?y conocidas fortalezas de la af la mifma noche, q aquel Capitã cô 
pereza de los Pyrincos tomando fu gente auia llegado :y mãdò luc-
a fu cargo el perfiguirle,y facade o 1 go el Gouernador le cercafen.Yco 
Reyno (y aun del mudo) por todo rao fus Capitanes,)' fckkdos Jo hi-
lo llano. Y afsi fue caminado tras el werò cõ grã preíteza, y fe pulieron 
muy cerca, dándole continua caça eníús pueftosjcó muy bué orden, y 
con fu gente* que era muy buena, y animo, quitaron lo a ios Vandole-
muy lucida, de lo mejory mas p i m - ros,q fe tuuieron por muertos, 
cipal del Reyno. Porqyua alli don Port] d malo(a mas del trabajo q 
lua Chriftoual deYxar(del nobilif- tiene por los cj le períigué ) tiene el 
fimo linage delosYxares defeendié mayor cõf]go,q so vnos grades m5 
tesdelReyP.laymeelCoquiftador, tes de yelo entrañados,en aql cora-̂  
y ce doñaBeréguelaFernãdez) C õ çõ fellado,y poííeydodefus culpas, 
de de Belchite,q defpues alcãçó de Y afsi viêdofe fin remedio,y q fe les 
fu Mageílad titulo deDuq de Yxar, podia empeorar la fuerte,cõ la tar-
do Frácifco la Caualleria Diputa^ dãça,y cõ la venida del dia,rcpierõ 
dp del Reyno, Aguftin de V ilíanue de tropel por muchas partes: paraq 
na lurado de Çaragoça, vno de los efeapafen los q pudieiren,q bié vie-
20. el Capitán lua del Arco de Bor rõ,q auian de morir muchosreomo 
ja,el Capitã Ferrer de Monçõ,don fucedio, en mas de <5o.q quãdo qui 
Ceronymo Auguftin,y dô lua A u fiero huyr,o efcõderfe por el lugar 
guftin,q fiêpre afiílierõ al Gouerna los mãdô matar e^Goucrnador,y 
dor(como y o he vifto por carta de cortar las cabeças.Eftas em bio a Ça 
fu Mageítadjcj agradece el feruicio, ragoça, que fe pufiefsen en horcas, 
y manda, cõtinué en acompañar, y y partes publicas para efearmiento 
ajudar a lalufticia)y otros muchos de otros,y mãdò caminar la gente 
Caualleros de Çaragoça,y de todo tras los q cõ la obfeuridad dela no-
elReynojq anduuierõ a (emir aíGo che fele auiã efcapado.Huyã íin or-
uernador en aqlla jornada, hafta nu déjleuantádo el pie, dõde luego lo 
aero de-tres mil que fe hallaron en aífentauan los nueftros:y afsi paífa-
eerco de Benabarre. ron con muy grã prieffa a Cinca, 
los del Gouernador no muy deef-
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Llega el Gouernador a ¿andafnos: cerco tos a A^lbelda, y defde alli los vnos 
los UandoUrosimmòi y dioganvusa huyendo, y los otros íiguiendo-
CoJellosifimo etm hajU Embarre, les, aportaron todos a Benabarre, 
^ K odnde 
no Hiíloriasde Aragon 
donde fe encerraron Barber, y los 
demás Vandoleros en la fortaleza 
de aquella Villa. Pcnfauan defean-
iar,aíÍ! y defenderfe del Gouerna-
dor, íi queria ponerles cerco 5 que 
ellos nunca lo creyeron 5 haíía que 
•el miímo dia fe vieron cercados, 
con mas de tres mil hombres, que 
con el Gouernador,y Alonfo Cel-
dran fu Teniente auiã llegado:ajun 
tandofefesen cada Lugar, y Villa, 
que paíTauan , y viniendo de otras 
lo mas principal, mas luzido, y ex-
pedito delias. Apretauafe el cerco 
mas de cada dia , y los cercado-
res yban ganando caías, y calles, 
acercandofe al Caftillo ,y Fortale-
za. Dauapriefa el Gouernador, y 
con fu prefencia todo fe facilitauaj 
y aunque fe auia de yr ganando a 
palmos la tierra, fue tanto lo que 
en pocos dias fe ganò,que los Van-
doleros començaron a temer defus 
vidas, y los que al principio auian 
cargado de opróbrios al Gouerna 
dor, y los fuyo<f, conociendo fu 
conílancia, feueridad, y entereza, 
cftauan temblando de temor, déla 
muerte , y del caftigo. Apocauaníe 
los mantenimientos , menguauan 
las fuerças, defmayaua el coraçon, 
confultauan lo que deuian hazer, y 
les pareció íalieífe vna noche Bar-
ber , que íes prometia focorro cier 
to, y juro de boluer con gran bre-
uedad, yprefteza. 
INox em,&/ placidum carpebatnfefía fo 
yorem 
£orpora:per term; filmcy & feua quuvat 
Rfiora^.tm mdiovolmw fydera cm fu 
£um met omms aotr ypecndes^lft^ 
'Valuer es 
. Salió pues con gran íilencio,paf 
fandópor medio de los foldados 
del Gouernador,o porque dormiã 
por donde falio, o no fe fi porque 
quifieró dormir(fcgun el vulgacho 
dezia)y no lo creyera yo , íi de alSi 
apocasnochesjtio topara co elmef 
mo fueño el Capitán (que les auia 
puefto en tanto peligro ) y los fu-
yos, hafta no quedar perfona de-
llos , fino la guarda , y prefidio, 
que antes tenia el Caftillo. Dixo 
ClaudianOjdelos q.figue la guerra. 
'2\[jilla pletasyjidejcy Vim^qui ama fe* 
(juuntur, 
VwAhfcy mmuspibifás > v b i maxim 
mnes. 
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fajl'igostf muertes -¡y ctras cofas, que el 
Gouernítdor hi^^ntrmdo en el fajli 
lio de ffenabarre. 
! N faltando los que 
hazia oficio de Va 
dolerosde laforta 
leza deBenabarre, 
_ q fe auian huydo, 
al punto los q eftauan dentro abrie 
ron las puertas al Gouernador,pa-
reciendoles, q eftauan libres de to-
da culpa.Porq como tenían el Caf-
tillo por el Duque,y aquella gente 
eran de fus valedores, y los cj antes 
auian defendido laVilla,y fortaleza 
cõtra los ã l codadojno les pareció 
hazian delido en acogerlos,y def-
pues de acogidos, y pucítos detro 
(P0r. 
Eclefiaíticas^ feculares ia 
(por ventura)no fue enfu mano,rc mas y íblíozos en valde . Pero no 
conocer la mala fé5q a fuMagcftad, admitió megos de perfona del mu 
y a los Miniftros fuyos hazian , en do el Gouernador : antes eftuuo 
no abrirles las puertas de la Fora- íiempre firme en la primera deter-
leza: aunque efto no íe yo como minacion , y propofito , dmen-
paífò. Es cofa cierta, que los de- do con el Poeta, y pareciendole, t] 
lidos de aquella gente eran muy venia muy a propoíito. 
nptorios ( y mas defpues de los CmUafrmtemmda-.fed'mmedkdt 
males de Pina, y de lo que fe auia le <vulms 
hecho en Aynía7y otras partes)que Snfi ralndmdm efl, ne ¡xtrs fincm 
eran muy grandes, y que los que trabatur, 
auian cometido femejanres delic- Murió entre eftos vn Cauallero 
tos, no fe auian de acoger en las Catalan, que (fegunel, y otros de-
Fortalezasjdóde fe defendieffen de zian) auia llegado a cafo a la forta-
Jos Mililitros Reales, y ofendief- leza aquella tarde , que fe encerra-
fen lalufticia. Comoquiera que ron en ella los Vandoleros. 
ello fue, los efue quedaron creye- Eftuuo en Benabarre algunos 
ron eílar fin culpa,y fin parecer- días el Gouernador , y mandó dar 
les lo era admitir compañía de gen la muerte a fíete, o ocho hombres, 
tç tan mala, y tan peflilencial, que que fe auian hallado en las inquie-
como íi admitieran la miímapef- tudes páífadas, y procuro con gra-
te en fu feno, les dio muy cruel des veras auer a las manos otros, 
muerte. que fe le fueron huyendo. Vltima-
Auia en la fortaleza, a mas del mente dio por libres los lurados 
Akayde tres, o quatro perfonas de Benabarre, que tenia prefos, y 
de partes, y con ellas otras veynte. mando figuieífen a los que fe auian 
y r.ueue, o treynta , a todos los huydo de la Fortaleza, hafta Plan, 
quales mãdò dõ luán deGurreajCÕ y Benafque, y por las Montañas de 
dtraña feueridad (defpues de auer laca > por donde fe auian derrama-
oy do Milla, enía qual no quifo be- do. Y por quitar el mayor funda-
f'-r la paz, que le ofrecían, dizien- mento de aquellos males: fu Mage-
do que aquel no era dia de paz) ftad como Principe prudentifsimo 
darfusConfeflbres, yvltimamen- perdonó otra vez al Capitán, que 
te treynta y tres garrotes, no obf- los fomentaua, y le encargó nego-
tante, qpor el perdón de algunos cios de importancia, embiandole a 
delIos,porfus letras, porfus canas, Regiones muy apartadas, de don-
por fu. nobleza, y buena íangre;.ro- de boluiendo algunos tiempos def-
garon muchas perfonas, ydonze- pues [a Elpaña.'., le dettmierón en 
lías bermofas, esparcidos los cabe- Segouia, donde murió fegun fe di* 
Hos doradosjllorádomuchas lagry zea. algunos. 
K 2 Miguel 
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Miguel luan Barber ( co'mo o- Roma, de los quale* bueltos a Ef, 
tro laíbn en el fegundo de lo s Ma- paña , mataron vn dia el vno, que 
chabeos capit. 5.) yba huyendo de íe dezia Mofien Geronymo JMuri-
ciudad, en ciudad, y de vnas en o- lio-, en la Pardina de los Luzientcs, 
tras tierras fin fofiego alguno . Et que es del Prior de Luefia , y del 
* qui infepukos muitos abijecerat ipfie illa- Conuento de San luan de la Peña. 
míntatttSj&i wfcpuuKs abijátur: fyul- Efte auia falido con otros a caça, y 
tura ñeque peregrina yfus, ñeque pm'io a entretenerfe en aquel Monte, fa-
fepitlcre panidpans. Dio quando me- mofo por fu altura,y freícura,y poí-
nos penfaua en los braços de la la fuente,y Santuario del Gloriólo 
muerte, llegando vna noche a Lúe San efteuan de Oraftre . Dieron le 
fia con fíete compañeros, vn arcabuzaço; y aunque no fe fu-
po j quien lo auia hecho, prendie-
C A P I T V L O . X X X X V I I . ron algunas perfonas,de quien auia 
fofpecha,que participauan en el de-
Inquietudes que hmo en Luefia , y On- l ido , y no conuenciendo les la 
cañillo: muerte de ftarber, y de los jufticia començaronfe enemifta-
P'tjioletes Vandolew* des,en que Concurrieron perfonas 
de cali dad. Y auiendo muerto aMi-
f L venir Barber a re- guel • Perez, hombre principal de 
cogerfe en aque- Oncaftilío (que parecia fer délos 
líos Lugares de dela vna parte : aunque por tenni-
Luefia,ylos comar nos honrados, y jurídicos) luego 
canos, y auerefta- fefiguiola del Doctor Miguel de 
do allí en algunas Longas (que parecia fer de la otra) 
ocafiones,^ y otrosVádoleros,fue: y defpues defta, en las Villas y ca-
porque folian andar por aquellas minos, en los campos, y montes, 
Villas los Piftoletes, y por los Van murieron de ambas partes treyuta 
dos que en ellas auia: los quales y quatro perfonas. 
aunque no fueron tan grandes, co- Criaronfe en eftos vandos, y en 
nao los que auemos contado hafta Ja Efcuela dellos , los Piftoietes, 
ahora: fuero hartó dañofos en efte y otros , que dieron principio a 
Rcyno. que Don Diego de Heredia Caua-
Tenia laViíla de Luefia vn Efta- líero principal deíle Reyno de A-
tuto en fu Iglefia, el qual excluya ragon ( y de quien defpues fe ha 
perfonas manchadas en fangre(co- de hazerforçofa mención) comen 
mo aun permanecen otros defte ge çafe a inquietarley perderfe. Y 
ñero en muchas Iglefias de Efpa- fue el cafo que auiendo venido tres 
ña) y para defenderle en cierta o- o quatro deftos Vandoleros a ef-
cafon, imbiaron dos Clérigos a ta infigne Ciudad de Carago^,-
y llegan-
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y llegando junto al lugar deCaba • pañeros: y como llegaron cafados 
nas (que es del Señor de Quinto, al puntó fe recoftò Barber, y (Bof-
y muy cerca de Aíagon) encontra- que (que auia fido Sargento de Lu-
rou vnas Morifcas, que líeuauan percio en Sicilia, y muy valiente 
requefones ?con las quales fe def- foldado) y aísi mefmo luán Roy 
mandaron, y deípues con los del hombre valentifsimo. Los Piftole-
lugar , que a las vozes, o quexas tes,y otros dos, andauan encendié 
de las mugeres auian llegado hafta do lumbre, cortando torreznos, y 
lierir malamente vn lurado,© lufti- poniendo a afar, para el almuerço: 
cia,quevino a prenderlos. Acu- pero en viendo dormir a Barber, y 
dio aiíin mucha gente, y prendieró roncar a Bofque, y que el otro ef-
losjmalhechores, y luego fe trato taua también como muerto, los 
de hazerles proceífo, ycomo defto mataron en vn puto a todos tres, 
fe'tuia de feguir la perdición dea- con los, pedreñales, y defpues de 
quellos hombres (en caftigo del muertos les cortaron las cabeças y 
atreuimiento cometido, y de mu- (fin fer ia Viuda Iudith,ni imitar aí 
chos otros)reclamaron a don Die- zelo, y caridad de aquella muger 
go de.Heredia, el qual determinó valeroíifsima) las pufiero en fus at-
por fuerça,o por derecho librarlos. forjas,y llegaron antes del dia a Fa-
Y haziendo , y diziendo , como rafdues, donde dieron noticia de 
el fegundo medio no líeuaua cami- lo que auian hecho.. 
no, vfò del primero, y facandolos En donde fe vee bien Ip que di-
de la cárcel, los Ileuò a fu caía : y ze el gloriofo San Gregorio , que 
no fe íi con ellos algo délos ánimos es mayor el peligro del enemigo 
y coftumbres que tenian j porque encubierto, que el de muchos 
de alíi adelante, fiempre viuio in - xercitos contrarios defeubiertos. 
quieto , patrocinando moços, i n - Merecia^ eftos hombres la muerte, 
quietos, y valientes. que padecieron 5 porque la auian 
Boluiendo pues a Barber, que ellas caHftd&.-a muchos otros: pe-
fe pufo a cenar,y jugar en Luefia la ro cor^.todp eífojvcr que murieron 
tarde que llego con fus compañe- .-en manos de fus amigos , es cofa 
roclos tres Caftanes (llamados co- aborrecible: y puefto, que femejan-
munmente los Piílole-tes) luán, An tes tray ciones algunas vezes agra-
tonip , y Sfibaftian Caftan, y o - dan al mundo, por fer prouecho-
tj(os* quatro, on fiendo media no- fas, y cõuiniêtes a la Republicarei q 
che falio de alli muy encubierto, las cometió fiempre es cofa^infame 
y aportó a Cliunez , que es vna ydeteftable: y afsi lo fueron eftos, 
Pardina defpoblada , no lexos de q todos tmiierpn defaftradas muer 
Luna, donde* tenia, intención de tes.Xl mayor délos.caftanes enTor 
repofar aquel dia.ycon fu? fjçte cõ- relias k mato vn amigo fuyo , que 
K 3 lo 
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lo era; como el lo auia fido de Bar- r i l ío , que mataron en San Efteuân 
ber: el otro murió en Exea de dos de OraÜre,o muy cerca deíu Iglefia 
arcabuçazos, vna noche yendofe ( y por la memoria, ¿jemos hecho 
a defpofar: y afsi mefmo los otros delaVilla de Luefia, y otras deíh co 
dos, defpedaçado el vno dellos,de marca) es neceflario digamos lo q 
los perros en el Monte: como otra defte Santo es cierto,y la tradición 
lezabel. Y no íblo eftos 5 pero to- que del tenemos j fiendo vna cofa 
dos los que íiguieron vados [(o los tan gmde,y tan illuílre en efteRey-
mas dellos) pafaron por las muer- no,y a quien tanta deuoeion,y tan-
tesjque ellos auian dado a otros, y ta memoria de fu nobre > y hechos 
repentinamente murieron', y pere- tienen en las cinco Villas,y en toda 
cieron. $kut vulnemi dormumes in la Vali de Onfeila :íi bien es ver-
fepulcrh, quorum non es memor am^lim, dad q(como en muchas otras cofas 
¿ * iffide mam tm repulfifunt. Cierto defte genero) auremos 3 y r cõ muy 
deuen efearmentar los hombres a- grande tiento, y fin guia de otros 
treuido s, y temerarios pues ven Autores.Dire pues primero lo que 
Jas defdichadas miiértes j c o n que es notorio, y deípues lo que a mi 
otros fus femejantes acaban: elks me pareciere, queen efta materia 
enfin fon repentinas j y los cogen debemos entender/egun conjedu-
en medió del incendio de fus peca- ras prouables: paraque los que def-
dos,muertoscontantaprefte2.ayy pues eferiuan, tengan algún feñal 
violencia,qiie parece quedan como de camino^por^onde puedan enea 
óíuidados de D i o s, y arrojados de minar tan illuftrib trabajo: como en 
fus manosalosabifmos del infier- ello emplearian. : 
nojdonde por toda la eternidad pa En Exea de los CauallerosjVllla 
garan fus crueldades. ; 1 " principal defte Reyno, y vna de las 
cinco Villas, ay gran memoria del 
C A P I T V L O . X X X X V I I I . gloriofo SanEfteuande Oraftre,y 
gran deuocion.* porque todos los 
T)e San E ñ e u m de Orajlre , de loque años lleuan particular ofrenda a lã 
p r if adición defie Samo fdemosyüs Iglefia defte Santo. Eftà ella en vn 
milagroda demeion, fie Us pueblos altifsimo Monte, que tomo el- no * 
comarcanos tienen a fu Iglefa bre del mifmo, en cuyas cumbres 
(q fon ta altas,que compiten eô las 
O R tratar vn rato ma muy encumbradas délos Pyríneds) 
teria mas fuaue, que dken, que viuio folitario, con no-
la paííada,y por oca table afpereza de vida, puefto en 
íion de los vandos perpetua oracion,ayunos,y abftinc 
dichos, que comen- cias que guardó: yeito fue tanto,q 
çaron por la muerte de Moífen Mo por particular mifericordia ef Dios 
ymila-
Eclefiaílicasjjfeculares. 
y milagrofamête huuo de jfuftentar-
fe. Y como leemos del gloriofo 
San G i l , queviuio algunos años 
furtentadó con la leche de'vna Cier 
ua:y del gloriofo fan Pablojprimer 
HermitañOjpor el minifterio de vn 
Cueruo,que cada dia le traya deco 
raer medio pan: y de algunos otros 
íieruos de Dios , que vinieron por 
minifterio de Angeles, o animales; 
afsi efte gloriólo fan t o , viuio por 
el de vna Vaca, que caminaua, y a-
traueíaua grandes Mpntes,para dar 
le fu leche. N o fabemos bien lo q 
ayunó: aunque debió fer ello mu^ 
chojy muy agradable a D ios fu ab-
ílinencia: pues por lo que padecia 
por el,quifo el mifmo Señor, qué 
algunos mefes,y añosjvn bruto ani 
mal lo fuftentafeé Era la Vaca de E-
xea de los Cauallerosjque eftà bien 
ocho leguas del Monte de San Efte 
uan^donde el viuia: y viêdo los Pa-
ftores, que faltaua tantas vezes, y 
que cada dia fe les y ba, le pufieron 
vn cencerro grande para feguirla, 
por el fonido3y eftrueiido^ que con 
ellleuaua. Y cómo Dios auia de-
terminado fe defcubrieífe la vida 
de aquel Sato Hermitaño: para exé 
plo y bien de los mortales.figuieró 
Ja Vaca, y caminando tras ella: vlti 
mámente vieron como hazia oficio 
de nodriza, y madre con aquel San 
^tQ.Y fucedio (lo que en la hiftoria 
de los Santos Corporales de Daro 
ca fe lee, que en llegando la mula q 
traya el facro Theforo , èn donde 
queria Dios repofafen,cayò muer-
tyqmwmk de feruir a los hom-
1IJ 
bres, la que auia licuado. el Santo 
Myí\en&) que hallando los Pafto-
res a San Efteuan,cayo luego la Va 
ca muerta, no permitiendo Dios q 
viuieífemas para feruicio de los hõ 
bres, la que auia fuftentado aquel 
Angel: porque fin duda lo quede 
vida reftaua al Sieruo de Dios, que 
ria elSeñor recibiefíe el fuftéto por 
manos de hombres, con quien co-, 
municaífe, y aquien aprouechaífe 
dç alli adelante . En donde cayó la 
Vaca, nació vna fuente (fegunpor 
antigua tradición <iizm aquellos 
pueblos)en cuyos lados eftan efcul 
pidos de medio relieue, los pechos» 
dela Vaca en vnas grandes piedras. 
La Villa de Exea tiene particular 
deuociona efte Santo, y vna fuenta 
enla mifma villa,que la llama de faii 
Efteuan de Oraftre , 0 porqel agua 
defciende de aquellos Montes de 
fanEfteiian?y de fu mifma fuente,o 
porque por particular deuocion, y 
memoria quifieron darle efte nom-
bre. Lleuan ofrenda particular los 
deExeaencadavn año ala Iglefia 
de fan Bfteuan,y van a ella en pro-
cefsiones muchos lugares comarca 
nosj.y.guardan lá fiefta^ Eftà en la 
pardina,dicha de los Luzientes, o 
muy cerca della, en la que el mifmo 
Santo dio nombre de Monte de Sã 
Efteuan > entre Luefiá, y Longas. 
Tienenle gran deuocion en i tp fe 
aquellás Villas,y puebteque éftan 
en la Valí de OnfeHa,y fu Arcipre-
ftado: àmwâo todos fin contradi 
cioníniduda alguna, portradiciQfi 
antiquiísima, lo q aqui eftà efcrito. 
Lo 
I 
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Lo que yo querría dciir ahora 
es, que tengo por ciérrala tradi-
ción, y lo que todos dizen, por los 
grandes milagros, que porinter-
cefsion defteSanto fe hazen,y le t é -
go en gran veneración; pero lame-
to la poca luz, que deftó nos dexa-
ron nueítrospaífados. Bien hallo 
yo en los Efcritores antiguos, San: 
tos defte nombre, que fueron foii-
tarios: y San Gregorio en los Diá-
logos libro primero , capitulo diez; 
y nueue, haze memoria de San Ef-
teuan de Reate, que afsi en el nom-
bre, como en el íobrenombre, pa-
rece concuerda con el nueftro: 
pues ay muy poca diferencia dezir 
Efteuan deOraftre, o Eíleuan de 
Reate . Pero yo no afirmare í ipor 
la vezindad de los nombres fe tro-
có, o no vn poco el vocablo; por 
que Reate es Ciudad en Italia, en 
tierra de los Sabinos,de donde ha-
ze San Gregorio, a San Efteuan de 
Reate , que ahora llamañ Rict i . 
Cefar Baronioenel Martyrologio 
en los quinze de H'cBrero dize. 
Rjwtie Samt Bjlepbam ¿ébbath mira 
fatiemU v t r i , in cuius travjttu (mt re~ 
fen 'Beam Gugorm Papa) junfft A n -
gelí merts a i m ytdemtbus.adfiermt. 
Acá dizen, que el nombre de 
Oraítrc fe tomo de la Vaca , que 
fe llamaua Oraftra, y añaden o-
tras cofas , y milagros , que los 
podran eferibir, los que maspudie 
ren alcançar defto. Que yo no ofa-
ria afirmar, fi el gíoriofo San Efte-
uan de Oraftre , es diferente de 
otros muchos fantos^qüe 4efte no-
bre venera la Iglefia, o íi es algu-
no dellos. ; 
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Vitima condufmy fin délos mandos de 
Js^ibagõrçtt ¡ypleytx entre el Duqw 
don íJernandcy fus f^afiallos: U re* 
comprnfa^m fu MageHad por el Co 
dadobíty. 
V I E N D O b u e l 
to por las cinco 
Villas, por ver el 
fin de aquellòsLa 
cayos ?,y quadri-
ílas,que alborota 
ron el Reyno, razón fera q bolua^ 
mos a Benabarre,yRibagorça,y de 
mos fin, a aquella ta larga eótieda,' 
q el Duque timo con fus Vaífallos. 
Quedauael Gouernadoren Be-
nabarre, y auiendo procurado co-, 
ger,quãtos Vandoicros piido,y mi 
dado cailigarlos: defpidio mucha 
dela gente que tenia, porq no auia 
neceísidad de tanta, y los Vandoic-
ros fe auian defaparecido, y derra-
mado, vnos hazià Cataluña, otros 
haz.iaFrancia,y otros por otras par 
tes,demanera,que no parecia perfo 
na alguna de todos ellos. Vino pa-
ra Çaragoça, dexandofu Teniente 
Alonfo Ccidra con ido. hombres: 
paraq dieífe la bueka por aquellas 
Montañas,y acabaífe de arrancar la 
zizaña de los pueblos,fi alguna que 
daua,y aílegurando la tierra jaguar-
daífe el orden, que de parte de fu 
Mageftad,y fuya fe le embiaria. 
El 
Eclefíaíocas,y feculares. 
"El Duque don Hernando , aun-
que vio que auia ccflàdo la tormén 
ta,}" que yaíusVaflallos no yban en 
quadrillas :con todo eífo como fe 
hallò íingente,y hierças, para fuge 
tarlos (y vio qíe defêderiá obftina 
dámete con las armas,y q lo auia de 
hazer mas de alli adelate por èl mie 
do del caftigo)dio oydo a concier 
tos, que de parte de fu Mageítad fe 
leprefentauan: aunque todos ellos 
yban encaminados a defpojarle de 
aquel eftado.EÍ era hombre pacifi-
co, y benigno, ydeífeó la paz,y 
dar contento a fu Mageftad , que 
como Principe prudentifsimo buf 
caua la quietud, y fofíego de fus 
Reynos, y admitió el buen deíleo 
del Duque* Verdad es,que efto no 
fe concluyó luego , fino algunos 
dias defpues. Pero por acabar las 
cofas de vna vez, y acudir a otras, 
que nos dan gran priefa, y vozes, q 
las cotem o s,acabarlas hemos en ef-
te lugar breuemente. 
Entrando pues en concierto 
con fu Mageftad'jfue el Duque don 
Hernando a Madrid, y defpues de 
muchos medios, para la recõpêfa: 
fe concerto, que don Hernando re 
nuñeiafe el derecho del Conda-
do de Ribagorça en fu Mageftad, 
y que fu Mageftad en fatisfacion 
de aquel Eftado; para el ,y los fu-
yos le díeífe en el Reyno de Vale-
cía las Encomiendas de Vexix, Ca-
ftell, y Caftells, de Terès , y Tere-
falque fon muy buenas,y vahan 
ocho mil ducados de renta. 
Y porque los del Condado fe 
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fofegaífen, que defde luego fu Ma-
geítad fe encargaííe de íu gouier-
no en nombre del Conde:y el Cõ^ 
de con poderes de fu Mageíladgo-
ucrnafe los Lugares de las enco-
miendas, que eran de muchos Vat-
fallos, y de la orden de Calatraua, 
en el interim, q fu Santidad confir-
mafe, y aprouaífe la permuta. Ello 
íe concerto luego delta fuerte j pe-
ro no queriédo fu Santidad confir 
mar el concierto: fino que fu Ma-
geftad dieífe otro tanto a la Orden 
de Calatraua; dilatóííe el negocio, 
y enefte medio crecieró íos males 
en Aragõ (de la manera que dire-
mos en el libro figuiente) y fue lle-
nado prefo el Duque don Hernan-
do a Caftilla; y afsi ceíTò eítaplati-
ca por algunos dias. Pero muerto, 
el Duque: don Francifco dé Ara-
gon como quien tenia derecho a 
aquel Eftado, fm auer podido fu 
hermano periudicarle . ^ lam res m-
ter alios aB^mhi macere non potefljke-
clamò del agrauio, y fu Mageftad 
le nombró Conde de Luna , y Je 
diofobre las Generalidades deíte 
Ileyno cinquenta mil efeudos en 
propriedad, con dos mil y quinien 
ros de renta, y otras cofas, con que 
fe acabo de cõcluyr la permuta deí 
Condado,y con cítalos pley 
tos, vandos,é inquietudes 
de Ribagorça: como fe 
auian acauadolas 
de Mõcius quã 
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Çafas del apellido de cAugou ^"xares 
£xericas, Caftroj , Jycrbes, Gwr-
reasj Tomllasfl Moncayos, 
A C A B A D O emos 
•con los pie y tos. y 
vanelos de Riba-
gorça, y lleuaclo-
les de vil aliento, 
haftafus vltimos fi 
nes: y afsi no bolueremos mas a 
ellos; pero rcíhnos para mayor in 
teligencia de lo dicho , y de mu-
chas cofas que fe han jde dezir, de-
clarar el origen, y principio de la 
cafa principalifsima délos Condes 
de Ribagorça, y Duques de Villa 
hermofa, y la caufa y motiuo, por 
que a mas del apellido de la cafa 
Real de Aragon , lleuan el de los 
Gurreas; con que daremos fatif-
facion a muchos, que lo pregun-
tan j y diremos de tres, o quatro 
linages, y familias principales def-
te Reyno:y feñaladamente de mu-
chos Caualleros, dequie hemos 
hecho mencionjy haremos adelan-
te enlos libros figuientes. 
Y pomo alargar la Hiftoria mu 
cho, prefupongo con breuedad, 
que nueífr-os Reyes fe llamaron del 
apellido de Aragon, defde el Ca-
tholico Rey don Ramiro el Chri 
ftianifsimo , epe fue el primero, 
que pufo a Aragon nombre de 
Rcyno, o que vfaron eñe apellido, 
pocos años defpues. Y como de 
íiucftros Reyes defççudiçíoa mu-
chas cafas principales, aíguRas|(le. 
Has licuaron el apellido de Ara-
gon , y otras le tomaron de las Va 
ronias , y Señoríos que poifeye. 
ron: como fueron los Yxares,Ayer 
bes, Gaftros, y Exericas, que def-
cienden de quatro Hijos del Rey 
don layme el conquiíhdor . de ias 
quales eferibo en otras partes de 
mis obras. Aqui feiamente dire, 
de los que vltimamcnte falieron de 
la Cafa Real, y conferuaron el a-
pellido, y aun las armas denuef-
tros Reyes: diferenciándolas en 
lo particular,y próprio de fus cafas 
con feñal ,o memoria de fus haza-
ñas. Afsi don Alo ufo primer Con 
de deDenia, y primer ¡Duque de 
Gandía (que pretendió el Reyno 
de Aragon, contra el Rey don Fer 
nando el honerfo, por muerte del 
Rey don Martin) fe llamo don 
Alonfo de Aragon. Y afsi mefmo 
los Condes de Vrgel (pretendien 
tes de la Corona Real) en aquel 
interregno , y vacante, fe líama-
uan de Aragón : y el Conde don 
Fadrique, hijo del Rey don Mar-
tin de Sicilia, y Nieto de nueftro 
Rey don Martín , y otros muchos» 
é innumerables, cõferuaron elmif-
mo apellido,;/ nombre. 
Pero viniendo mas a nueftro 
propofito 5 y de las perfonas de 
quien eftos mis trabajos han de 
hazer forçofa mención en nuef* 
tros dias: es de faber, que el Rey 
don Femando el honeíto, ekuQ 
en Cafpe Rey de Aragon, tuno 
quatjTQ hijos?que fueron; don 
fo 
bdefiaílicas, y fcculares. y 
fo c! fabio, don luán el fegundo, 
donEnrrique, y don Pedro,que 
comunmente las Hiftorias llama-
ron los Infante^de Aragon bien 
celebrados , ^-bien cantados en 
ellas por los Poetas Efpañoíes, 
é Italianos. El Rey don Alonfo, 
no dexò fucefsion : ni don Pedro 
de Aragon, que defgraçiadamen-
te murió en Nápoles. Don Enrri-
que fue Duque de Segorbe , de 
quien defeendieron 3 don Francif-
co de Aragon, vitimo Duque, que 
en nueftros tiempos vino a la Ciu-
dad de Teruel con Exercito: como 
deípues veremos. Y don Pedro de 
Afagon,del qual eferibo en el Ca-
talogo de los Obifpos de laca. Te 
nia efta cafa por armas, las de los 
quatro Rey nos ? Aragon, Caftilla, 
Leon,y Sicilia, por defeender de 
fus Reyes: como lo dize,y las pinta 
Geronymo de Blãcas folio docien 
tos cincuenta y l íete, en la vida del 
Catholico Rey don Fernando el 
honeílo. Del Rey don luán el Se-
gundo tuuieron principio don A--
lonfo , hijo natural del Catholi-
co Rey don Femando , y por 
don Alonfo , y fu linea, cl Arço-
bifpo don Fernando de Aragon, y 
otros Caualíeros defte Apellido, 
muy principales, y bien conoci-
dos en eíle Rey no , y defpues del 
mifmo Rey don luán , el vaíerofo 
Duque don Alonfo , hermano del 
Catholico Fernando , que fue vno 
de los feñalados y grandes Capita-
nes, que el mundo tuuo en fu tiem-
po, Maeftre.de Calatraua , Conde 
de Cortes, Cõde de Ribagorça, y 
primer Duque de Villa hermoía: 
del qual,y de doña Maria íunquers 
Dama Catalana hermofa, y muy 
principal, defeendiodon luán de 
Aragon, Conde de Ribagorça, y 
Duque de Luna, que fue Virrey 
de Cataluña, y Nápoles en tiem-
po del Rey Catholico. Su hijo del 
Duque de Luna don luán de Ara-
gon , fe llamo don Alonfo Conde 
de Ribagorça , y el primero que 
lleno juntos los dos apellidos de 
Gurrea, y Aragon: como.defpues 
lo han llenado todos fus defeendie 
tes,q fueron dõ Martin de Gurrea, 
y Aragon Conde de Ribagorça, 
y Duque de Villa hermofa, y fus 
quatro hijos, que todos auemos 
•conocidojdon luán, don Hernan-
do , don Martin, y don Francifco> 
de Gurrea, y Aragón j vífando de 
apeílido,y armas de entrambos l i -
nages : como lo pone Geronymo 
de Blancas, folio 255). en la v i -
da del Rey don luán el fegundo, 
q fon las Barras de Aragon, vn Ca 
Itillo, y vn Leonj y en medio (en vn 
efeudito pequeño) dos Lobos,que 
fon las de los Gurreas, Linage, y 
f.imilia principal j que ha honrado 
mucho efte nueftro Reyno de qui-6 
nientos años , y mas hafta ahora. 
Pero no declara la caufa dell'o, que 
quiíierayo harto auerla vifto de-
clarada por tan buena mano 5 fi 
bien es verdad , que en otra parte 
folio trezientos treynta y fiete,po-
ne por armas de los Gurreas, las 
que digo.El motiuo que tuuieron 
los 
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los dela cafa de Ribagorça , para Conde de Ribagorça de losdefta 
poner en primer lugar el nombre linea, y nombre,'el fue elprime^ 
de Gurrea (como los de Torrellas ro que antepufo el apellido de Gur 
linage también muy principal, an- rea al de Aragon.«f yo he vifto en 
tes en eíla mifma caía lo auian papeles antiguos, de mano del pro 
hecho) no lo he leydo : porque prio Conde don Aldnfo , lahifto-
auiendofído el de Aragon ,apelli- ria, y principios del linage de los 
do de los Reyes , de donde los Gurreas, enO&auasdeverfoma* 
Condes de Ribagorça decendian; yor , en que pone lo que todos fa-
aunque el de Gurrea fuciíc muy hemos del principio deíia cafa. Y es 
antiguo, y principalifsimo, no era q vaxando dos hóbres principaíe 
pofsiblc que cxccdieífc al otro. Y y hermanos,de la Montaña en có-
afsi parece eílaua bien ( no auien- pañia del Rey don Pedro el año de 
do caula particular de por medio) 1094. al cerco de Huefca,quc fe Ha 
el íeguirle, y andar al lado en fe- mauan de los Lopez,, por las gran-
gando lugar. Otro Autor que ten- des hazañas que hizieron, y porlo 
ga mas noticia deílo, que la que yo mucho que en la batalla de Aleo-
lie podido alcançar, podraeferi- razfefeñalaron, les diolas armas 
uirlo.Lo que yo pienfo fer caufa de ele los dos lobos en campo fangrié 
ílo es el cafamiento de doña Ma- t o , y dello haze dos odauas dõ A-
ria Lopez dcGurrea,q llamarõ la r i Ionio,que declaran efto bien, y fon 
ca hcbra,a mas de que fue muy her las que fe liguen, 
mofa , y principal Jii ja de M o líen 
luán Lopez de Gurrea, y Tori l : - Las armas, y efeudo del capo fangneto 
lias Capita valerofo , y principalif- fueron ganadas por eHos Cumas, 
limojGouernador de Aragõ, y grã con dos Lobosgrandes^m fon fusprefeás 
priuado del Rey don luaneliegü que fu R^eycocedioporgranyencimientOy 
do; de quien tuuo lode Pcdrola, 'venciera <*/» K êy con gran ardimiento, 
Alcala, y otras grandes mercedes, que <v~mê a dragon cm M o m Tyrams 
Es cierto que don luán de Ara- en quien ydetofos pufiero» fus manos, 
gon Conde de Ribagorça ( que áexando aql campo de muertos fangrleto. 
fue Virrey de Nápoles y fucefor del 
gra n Cap i tan) con fer nieto del Rey Tíífi lohos q eflajs en campo fangrkmo 
Qon l u á n , y fobrino del Catholi- de^id de la fama de quien os ham -
co Fernando, cafó con cita Señora de cuerpos de Mom^pues tamos os dio: 
por o.rüen,y mandamiento de am- quando caufmn tan gran 'vencimiento, 
bos íleyes5ereóiuãdo el Tio lo que Con jufta razón teneys apofemo 
auia encargado en fu teihmcnto en mpos defmgre^ues cuerpos comifien 
el Abuelo. Y como deite matrimo- qumdo d 2{ey ¿Moro en capo 'ventips, 
fíio naejo don Alonfo ? íegundo el qudno quedó de muertos ambriento. 
Lia: 
Eclefiaflkas^ reculares. n i 
Llamauanfc cites c?.ualíeros del Huefca fe halla raftros, y noticia 
apellido de. Lopez, de Morillo : y tan illuílre della. 
aunque tengo por ciertcque el lia Fueron eftos dos hermanos am 
marie Lopcz^ci a en ellos cofa muy bos valerofiísimos y por eíía caufa 
antigua5pero el dezirfe de Morillo al vno,y otro hizieron los Reyes 
no me parece lo feria tãto: porq ia grandes mercedes: porque el vno 
villaaMorillopocos años antes3 la (y el mayor fegun yo creo)tuuo de 
batalla de Huefca la ganare ios nuc merced a Gurrea,A|iuero, el cafti-
Ürosry es verifimil c] tomariã el re- lío de Artaibna5Embun>Santa En-
nõbre de ívlorillos,porq conquifta gracia,y otras tierras dehefias y he-, 
ró aquella villa.o por alguna grade redamientos grandes.Y el fegundo 
hazañajqhuuieílen hecho cótra Jos a Quarte)Tramacet, Monfiorit , y 
moros,quá do nuellros Reyes la fa otros liigares,y motes junto a Huef 
carõ delpoder dellos.Ydefpuespor ca: como el que anía fido valerofo 
eílas hazanasjv las q hizieron en la en la conquiita deílos.Defte d e c i é -
batalla de Huefca,y porc] el Rey les den los de la cafa de Moflen íuã Lo 
dio la villa de Gun*ea,quedarõ co pez, de Gurvea,y por coníiguiente 
apellido della por tiepo de q u i n i é - la cafa de los Condes de Ribagor-
tos y ycynté años poco máSjO me- 2a,y Duques de Villa hermofa : y 
nos q han paflado defde la victoria del ot ro los feñores de Gurrea,cu-
de Huefca hafta nueiiros días. Y yo mayorazgo es don Miguel de 
no fe de qual de muchas cafas prin- Gurrea Diputado de Aragon efte 
opales quehuuo de los Lopez año i<5i8.ydela mifmaes la del 
en las montañas de Aragon def» íéñor del Caüellar y las de otros ca 
CCÍKÜO eíia aunque hay conjedu ualieros deíleReyno. 
ra grande auer falido de los Lopez Pero boluiendo a nueftro cuen-
cie la Cafado lar antiquifsimo en la to,digo qla vnay otra cafo de los 
valle de Tena en el lugar de T r a - Gurreas han tenido hombres de 
macaiiilla, porque ha mas de d u - grandes efpÍHtus,y valerofos, con 
cientos años tuuieron ellos caua- q ha horado; el Reynode Aragon 
Heros pleytos fóbre los Pacos de mucho.Y la de los feñores deMo 
Yzas, con don Pedro Lopez de la florit3Quarte,y Tramacet, ha teni-
cafafeñor deilos, como parientes do fin los primeros vn Don Lope 
de vn mifmo principio, y por fen- de Gurrea feñor de Torrelias: de 
tenda fueron adjudicados aque- quiê hazeméciõ Çurita lib.ii .cap. 
líos puertos a Pedro Lopez de la 65.ylib.12.ca. 1. y a Mofle luáLo 
cafa.De donde con mucha proua- pez de Gurrea,q llamarò el Camar 
hilidad fe infiere la gran antigüe- lego, y otros deíle nobre halla lie-
dad deíte linage, pues antes de la gar a Mofle íuã Lopez de Gurrea y 
batalla de Aicoraz y conquifta de de Torrelias Gouernador de Ara-
gon 
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gon,y aios Condes de Ribagorza, 
íus dcfccndientcs,que ya hemos re 
ferido. 
La otra cafa ha tenido muy fe-
ííaíados hombres feglares, y Ecle-
fiafticos.Haze illuftre mención Çu-
rita de don Lope de Gurrea,en tié-
po del Rey don layme el fegundo, 
libro quinto 5 capitulo cincuenta 
y quatrc.y de otro delmiímo nom 
brejy hijo defte,librofeys capitulo 
diez y fíete: y mucho mas de don 
Miguel de-Gurrea, en tiempo del 
Rey don Aíonfo el Quarto,que ex 
cedió en gran manera a muchos de 
fus paliados, porque fuero muchos 
y muy íeñaladosfus hechos: como 
lo podra ver en nueftros hiftoria-
dores el que quifiere leerlos; y fcñá 
ladamente en Çurita,libro fiete,a-
pitulo diez, y fíete, y veynte yqua-
tro,y en el lib. o&auo capit.odauo 
capitulo diez,capitulo cincuenta y 
feys,y en otros.Fuc prudentifsimo 
y para grandes negocios don Lope 
de Gurrea, en tiempo del Rey do 
pedro el Quarto; y por eífo le em-
pleo el Rey éti muchos. Çurita l i -
bro odauo capituiveynte? cap.ip* 
cap. 3 ¿{..cap. 3 6.y cap. 54. 
Don Miguel de Gurrea feñor 
de Gurrea,fuc Virrey de jMallorCa, 
y fe hallo en algunas grandes jorna 
das,en que moftró fu gran valor, y 
esfuerçorcomo dize Çuíita lib.23. 
cap.3 o. y en h 6. parte folio sptf.y 
otros muchos delta cafa,y linage, 
fueron valerofos en armas ? que fe-
ria negocio muy largo hazer catha 
lago delios. 
En letras ha tenido efta cafa per 
fonas fcñaladas, y el año 12,84. era 
Abad de Montaragon don Xime-
no Pedro de Gurrea: de quien ha-
ze mención Çuritaíib.4. cap,26.El 
qual,3ño 1305. obtuuo del Sumo 
Pontiíice Cíemete V. algunospri-
uilegiosparticulares para el Aba-
diado» y murió año 1305. y anfi 
mifmo don Lope de Gurrea lo fue 
año 13 3 8. y otro don Pedro Lope 
de Gurrea el año 1353. como eferi 
ue don Martin Carrillo Abad de 
Montaragon en fu S. Valero hablá 
do délos Abades de Montaragon. 
A todos eílos excedió don Mar 
tin de Gurrea ^ Obifpo que fue de 
Huefca y laca) y Balbaftro el año 
1540, el qual pafsó a Italia con el 
inuiólo Emperador Carlos Quin-
to,y de alli a Alemana año i543«(y 
fegun eferiue el ReueredifsimO de 
Pamplona don Prudencio de San-
doual,enla Coroíiicadel Empera-
dor Carlos Quinto l ib . 25.§.3 i.q 
es en la fegunda parte )por manda-
do del mifmo Emperacior3encom* 
pañia de don Gafpar de Alíalos Ar 
cobifpo de Santiago»y don Francif 
co de Mendoza Obiípo de Iaen,fe 
prefentò en nombre de los Obif-
posdeEfpana^enel Sãto Concilio 
de TrentOidelaüte el Cardenal Mo 
ron,Obifpo de Modena5y Legado 
del Papa^Hizo muchaparte eftePre 
lado de la cafa de nueftra Señora de 
Salasen Huefca.Muriò enBrufelas 
año 1544vfiguiendo la Corte,y ma 
dò traher fu cuerpo a nüeftra Seno 
ra del Pilar, donde eílá fepultado. 
U 
EcleíiaftkaSjV fccuiares. i 23 
La cafa de los feñores de Arga-
uicíío,es del apellido de los Gar-
reas, y muy antigua en cfteReyno, 
DO fe yo íi es del mifmo lina je, de 
los cj hemos dicho:pero como quic 
ra que ello fea,es muy principal, y 
ha tenido muy grandes fugetos, y 
valcrofos caualleros.Y valiara folo 
• don luán de Gnrrea Gouernador 
de Aragon (de quien tantas vezes 
hemos hablado) para illuftràr a cfta 
y muchas otras en eíic, y los veni-
deros íiglos. Porque ha tenido 5 en 
. el fu Maeeüad vn miniiiio redifsi-
mo , y de; grande valor,y animo.cn 
quantas cofas fe: han ofrczido en 
íu tiempQ:aunque han íido muchas, 
y peligrofas. Suceden en cfta cafa 
por caíamiento de don Miguel de 
Moncayo .con dona Francifca dé 
Gurrea, lós Moncayos Cauaílçros 
principales,^ nobles de AragÕ5def 
cédictes de íuã Moiicayo,Camare 
rod del Rey do Femado el HoncHo, 
y gran priuado del Rey don Mar-
tin , y de] Rey don Carlos de Ñ a -
narra , cuyo hijoyfue luán de Mon-
cayo Gouernador de Aragon^ y 
Yirrey de Sicilia, vno de los muy 
feñaíados cauallcros,.quc. huuo en 
fu tiempo :como lo refiere nuefero 
grán Chronilla Çurita libro dóie, 
capitulotreyntsiy:ocho. ;i r;,;' , 
Ç A P FT V L O L L 
baft %è. de dw Qwlkm de F a -
' n S ^ . V ^ - j / • O S eferitores 
% f - t v " -«*'/! eítraiHicros, 
etc nueitros 
tr.abajos?è.in 
quietudes 5 hazen mención derlas 
. de Ariza , y Ayerbe : porque los 
motiuos delias, fueron muy pare* 
eidos a los de Ribagorza^ fi bien es 
verdad qute tiuiieran muy;;dife-
rcntè;-irucefíb.;iPTeteiid»ieron Joá de 
Ariza eximirfc • deJla' juriíiiicitui> 
y. .^QtríimQr,de'íful ¡feñores-> qua 
eran don luán de Pabfoxjy íus 
hijos, y >iiirfe a; la Gerona Real, 
prctenhoii: antigua de aquella, v i* 
íía , y .fus-. Aldeasij'y que ríen-cftósf 
tiépos inquietó; a losmorado^e^ ds 
lla,no: pQCQ,y tuuq enalgo laqiaí^ 
tud iy: fofíegadefte::ReyBO , .qvte. 
obliga a tratarÍde,propofito (aun-
que en eompei].ui.o y fuma) las 
cofas que- afsi •• m Ayerjue como, 
en Ai-iza. pafíliron : para que en^ 
tendamos bien, la,' concurrencia,, 
que Jos pley to s,y :C0í3í lendas, def-í 
feytieftjpd -.en todo^ef Reyjio. .de; 
Aragoriítíuiieioní; A : 
• És ArizapoblaciQa de quatro* 
çientos vezinos',: apartada,Àtfo-. 
fago^ay-eynteiegu^te'ii el Oc^ 
cidentc , y en las riiiferas.del .ría 
Xa|pa.j; a r r i m ^ 3: vn molitázi-
fe*;en! cuya cumbre ellàcl Cafr 
Êillpjtorrç de íj©menaje, y cafa d.o 
líos, rfeñores, que. en vn liesaipo 
füé-coÍA;: importante 5,0 inexpug^ 
Ea|)]g. És el íit.io,apaçiblç.y4.e.!ffl.u}í 
L z buena 
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buena vifla :1a vega es fertilifsimaj 
como lo fon todas las de aquel rio, 
y fus riberas. Nueftro Chronifta 
Geronymo Çurita, dize que es la 
antigua Arzobriga,y eífo mifmo 
íientenjlos que ponen efta ciudad 
antigua en Aragonjfi bien otros di 
zen que Arzobriga es el pueblo 
que llaman Arcos en Caftilla qua-
tro leguas mas allá de Ariza.El Epi 
tome Geográfico le llama oppidú 
Aragonienfe,figuiendo la opinion 
délos que dizen que esAriza,y 
negándola délos otros que dizen 
que es Arcos: lo vno,y lo otro es 
incierto. 
E l año i i 20. gano de los Mo-
rosa Ariza el Rey don Alonfo el 
Guerrert^defpuesde auer fu jeta-
do por fuerça de armas a Calata-
yud ? Bubierca} y otros lugares de 
aquella comarca, y la tuuieron Jos 
Reyqs de Aragon en fu poder cin-
cuenta y dos años , que fue hafta el 
año 1172. (que por gran traycion 
de Ñuño Sanchez fue entregada al 
Rey de Caftilla) por cuya caufa v i -
nieron los Reyes en gran rompi-
miento ,5 y vltimamente buelta en 
poder del de Aragon, el Rey don 
íaymela di® a doña Leonor fu mú 
ger,para mientras viuiefife, quando 
ya por fentencia del Papa eítaua 
apartado della. 
YPorferen aquellos tiempos 
fuerza imporrantCj y en la frontera 
dé los Reynos de Caftilla fue muy 
eftimadade nueftros Reyes para la 
confcruacion de fus eftadosjy codi-
ciada de los de Caftilla para acre-
centar los fuyos:yaísi el año mil 
trecientos fefenta y dosjdefcuyda-.' 
do nueftio Rey 5 y ocupado en 
otros grandes negocios , y auien-
do hecho pazes (por medio del le-
gado del Papa Guido de Bolonia 
Cardena'Qcon ei Rey de Caftilla fe 
apoderó eílede Ariza, y de otras 
fortalezas en Aragon, y cercó a 
Calatayud, y pafíaron otras gran-
des cofas. Cobrófe todo lo perdi-
do , y con lo demasía villa de Ari^ 
za,y fu fortaleza 3 haÜa que algunos 
años defpues vino en poder délos 
Palafoxes, y Rebolledos, cuyos 
defeendientes, hafta el dia de hoy 
con titulo de Marqiiéífes la poí-, 
íeen. >' ' -
Y para que fe entiendan bieij 
los fucefíbs defta Vi l l a , y con to-
da certeza , y fundamento, junta-
mente con lo que toca al linaje,y 
familia de los feñores de Ariza,que 
ahora la tienen con titulo de Mar-
queíès , y de otros cauaíleros no-
bles de(k Reyno , del apellido de 
Palafoxes, y Rebolledos, tratare 
efta hiftoria por fus principios. En 
t iêpo del Rey don Pedro el Quar-
to , llamado el ceremoniofo, que 
Reynò en Aragon defde el año mil 
treicientos trentay feys,hafta el de 
mil trefeientos ochenta y ocho, vi 
no don Guillem de Palafox caua-
llero principál de Cataluña, y fe-
ñor del Caííillo de Palafols en el 
Ampurdã en ayuda del Rey: y que 
dâdo en Aragó muy acepto a nuef-
tros Reyes, y cõúiniêdoles fu ca'fii 
lio de Cataluña, que -eftaua en l.as 
fron-
Eclefiafticas,)/feculares; • i^;-
fronteras de Francia: trataron da*-: hija, que fe dezia doña Goftanza 
les en permuta la villa de A i iza, y de Palafox, que caso con don X i -
traíladarles a efte Reyno,por 3a mu menez de Vrrea feñor de Seitrica, 
cha fidelidad , y valor que en las " y otra hermana doña Margar iáde 
guerras auiámoílrado. Era muy; r i - Palafox que calo con dón iuan X i -
co don Guillem,y pudo dar al Rey menez, de Vrrea Vizconde de Vio-
don Pedro por lo q parecia valer ta:y aunque tuuíeron hijos, murie-
mas ÁTÍza,que el Calhllo , y tierra rop £n fuceííô.rès:£olo quedó ^qjta 
de'Palafols weyrita mirflorines^ hermlana mayop doña Goífanfa 
qué^^ah entonces cantidad muy dePalafóxryddsi í e d r p Xinjetóez 
gr3ñde,y con eíto quedaron él -y- fu de. Vrreayviia hi¡.a qpefe Jlamo'do^, 
rniíger doña-; Gi^áída de BÍanes ? y ña Mkm Ximenez óp Vrrea. EAa 
fiis défcendféRfés heredados en feñóra caso con dorí Rodrigo <h 
ñfogQüMQtÚíó bil'el eftado don Rebolledo, hombre (dc 'gtméq V4t 
RáAióft dé- P'alafox- hijíí 'del á m lorrafsi en las bofas de la paz ttom®l 
&Ml4ftijy''C2i$0: coddüM¡Marc[ue^ de la guferra. De.«|uieiiluígò ditef 
fá d^Lun^!deila cafa; de 'Mórata. t í mosjComo en ké.'d^ÍQendientes re* 
zifUêíkdóúi&éon Antonio!dePa- cayeron h i eftadasb.y tierras d§ 
láfôjí fX^M dasò edn doñaí Gbftan- los .Palábíés ídéfpuest dç muert¿ 
za;de Fatíés^fíiÉriofiflheredéro^ dori-^ibonio^^di- ^mt&ilMjcÉí 
¥ M Q catifa^lM^ài-entefcóiquèpa-i q le íiiisredaflèndFuéi ^ Ip r imf io dòr 
dr^y hijb é i i ' ú õ S .iígíúefl Gnilieln! dePaM^íy')R)éb©lííd0¿ 
fèn-'tó fsàciàhdM dêb € òndh Vr Bij o dbdoià Rodr?^o de R e^ojlç^. 
^^eá®pAkítóÜi®d&LümjáfM do el btande: dé^quien/defeiendeê 
Cohdè^#<là preíCffiíiofiíy qwodelib . cidi^fcdeJos Pálafoxcs •jmçakQAm 
i t ^ n ^ t u d ô ' êa fá-iaiátèjèãntewêg !don í èfot®àmy>-m®ftmMmfe 
ilo^üé1 áic^dití^OPfe.íaiacptéTí del wl&sidatdltiftah GóÜtóza^diev P^i 
$itei%W-~tiktho$- •tf&è&faiOBpqMi Afilado, :de> Ariza.Yí wpkfcíhtfU 
íá- t íbfe t t^ i / e i U - ^ ^ i \pSdà&èà ibs onifm os f ^ f e r i d ^ n ^ f c í l i B t 
d o y ^ i x ^ È ^ ú m '4è> í(pà'3$m&m bímfrÁtl' ,?d& iap Reb.QÍied^Svj'?^ 
^iinfô^cteraríòs^ ie- lgiídauà êh wiò^yÍ3s};f0.tbo{4in4je§^bks^y 
lí fmMt¿fiuñi<ÁÉ*&^wkiíd®dm f ^ ó ^ í m n M s i ^ o d i f ^ o ^ f ^ . 
Àtí^M^túdi^Úik^fãóny^kf' lõ&qbHel: fpelítdo f^liriaj^ ¿d̂ * iQ? 
« ^ l ^ s ^ p a r á r ó í l ó s ' P a l á f b s d S i fbefafolleobA, iy;defpues c o p t e r 
^àHêíohy^n-Ramofâ ábPjlau. mmm \ò 'copiei^ado d ú ^ d o fi 
^ ^ d ^ M a i Á P s & ^ í í a t ó É v ñ a p%$osde Aia&nu'-J L A O J sbn-A 
-KÍ : *. - i 3 CÀ:. 
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Ifmdn dt l a fyidleflos at l^eyno de 
!j jAtapm^a taufa forqm 'vinieron. SI 
- : ¿ r m imkr dt don ^dr '^Q dt ¡{efa 
rSsUtdojffab^ñasiybypjt,; 
V I A much o que 
dezir del linaje 
dé los R e b ò f c 
dos,de/uantigüe 
dad, y nobleza, 
(fi me fuefíe lici-
to peregrinar algunos ratos por 
te'S-Reynosde Caítílla^<3ataluña,y 
^4tencia)v Perorara s&si lugar, y 
tilieftro5 propofito; bafta m$ faber, 
^ue diprinaerô de los Rebolledos 
Wt^K^on,fue don JRsdrigo dt 
Rebolledo) que llamaron el grade; 
p ó r t e l o ftié por muchoŝ  títulos» 
E|^tto de Caâilla con et in&nte 
d¿Élüan,(quedefpues £mM Segu 
éo^tfe los Reyes defeiulmbre en 
i^rgòâs padre .dexàindHcitiáQdo 
clCâtbolitOí))?5 càfô e l xfài-. jRey* 
fíO,y ílie muy gran íiíam tiate\(co4 
Ú&lo efcriui tratando de líiis pley 
tê^y^quiètudes de Monclus)por 
•f^lP'«às-'dc fer feáot xle aquella 
Sârówia qü4 fonfeyi, sxíietÈiliíga* 
f^Sjfuelô de otros treŝ o quátro eii 
'I^Mlntô&a^y de Almunientjde Au 
'fettzâ,'âc>Sarreal, que es Villa prin-t 
i^áteô'- Catalüña?y •demuehas Vi* 
t^^tigare^enel Reyno de Va# 
fièiSiftfâjE lo de Arizayque deípiies 
ifetó' «^tiíirte de dòn Antonio jdè 
i^âlafó^e pertenecía por £u mugar 
hija de dona Conftanmtfe -BMafóqc 
hermana de dòn Antonio; JFaèc^ 
cauailero muy eíliraado' del Rey 
don luán por ái gran valentia^ fer 
" uicios,q en las guerras, (que aquél 
animoíifsimo Rey tuuo cõtra Gaf-
tilla);Nauarra,yCataluña)lehizq,Ha 
llofe en la batalla que los nueftros 
perdieron junto la Isla Ponza añ© 
14? 5*al lado de los dos Reyes doá 
Alonfo el Sabio Rey de Aragon,y 
del Rey don Juanjque entonces lo 
era ya de Nauarra, y le defendió la 
vida, eòn fu gran fortaleza, quedan 
do prifionero del Puque de Milan 
en cópañia de nueftros ReyesiDe* 
fendio valerofifsimam^nce et cafti* 
Ho de Atienza el año 144&. contra 
vn poderofo exerci^ íkl Rey de 
Caltílla, haEiendo etiílefenfagraa* 
des.házañas, y defpucsde cocería* 
dos los Reyes, y entrando enhVi 
Ha el de Caftillaíno guíirdãdo el cô 
cierto hecho con el Rey «fon íuani 
vinieron las cofas a mayor rompi' 
miento,que fue caufa que doa Ror 
drigo de Rebolledo hizieífe gran-
des correrias,y prefas con fus çom* 
pañias, y foldados, eníeruicio4$ 
los nueftros. Fue también nombra-
do capitán de quatrocienços.cab3*« 
Hos,que el Rcyno de Ĵ ngomnm 
bio al Rey dQii Iuan,y entrando en 
Caftilla coneffas eompañksdefCíi5 
uallo peleo contra don Gaftáriide 
la Cerda Conde de Medmaoell 
general de aquelias fronteras y y^lf 
vécio IXRodrig© fosjgcte^y ftM 
dio en batalla,por l%quífeftur 
uo prelo en Bardallud cerca de^M 
tñoiiy^pagó poc í»' Reatei 
mil 
Ecl eíiaftiéas^ feçtitóes 
jftH florines, en el año 145:0* quê, 
(ti€]>üeilo en l iberraòi ticmpOjquc, 
¿;cfen Kociiigode Rebolkdoauia 
fcto ei Key <ion luán fu Camarc* 
1,0mayor.Hallofe también don R o 
¿rigo en cpoipañiadei valcroío dó 
Alonío de Ai-agon5en lo de Cuen-
ca > el año 1447. y en lo de Aybar 
cofa -ei Rey-don luán , nombrado 
Capitán de la gente de armas, que 
fe auia tray do de algunas fortale-
zas, y fue-íegun algunos: eferiuen 
h mxk total de la vitoria de aquel 
!{Jia^u#ucedió año 1451. 
^Defe^fetlòêlRcy de Caftpa aí-
^ín©ád^lot cauallerosi que auian 
xmà$® Jq4lla con el Rey don luán 
fa$0{émáo,y entre otros a don 
t t e i ^ c t e ác Sándoual Conde de 
<|a(teo>htjo del adelantado Comez 
°M iSanxiqual^euyos defeendientes 
íiító«liCafí|tnall)uquey£is liiios,y 
táoñ Rodrigo de Rebolledo , y a 
<ia^op^ 4e Rebolledo y otros* q 
¡más les r^ftituyò fu* heredamien-í 
tasí§bien es verdad que-çIRç^ d õ 
luán pr o eurò que Jo I m jeífek Pcrò 
ádon Lope dip el Rey a Bar^onfes. 
càiíaiíarrsjy a don Rodrigo le dio 
las¿lagare$ dichos. Seria cofa larga 
€fiiicai?ÍMgf aíides hazañas, quelite 
esualkf oteo-fin las guerras de C a 
iajaS#ç%Í0 deCaíteldafens en lode 
Mrà^lsinÇalàf quando el Príncipe 
(feilieiinado deedad de treze años 
í & ^ e t j o en batalla al Condefta^ 
bbí je^oríugal año 1465. y pren-
do don Rodrigo al ^ixcondeade 
>crTÍ>el quatdauá pot ík. líber 
;2gmiMor¡ae^ d^oçc%pero 
i-ehurandolos dop ftodrígb, y pre* 
femando al Rey el Vizconde, (que 
fue cofa de grãode importímei* 
para el eftadp d l̂ Rey! ett aquel 
Principado^con que cobró a pe-
ralada , y aÓeguro 4 At^púrdan» 
y benefició en gran manera fus co-
fas) dio el Rey don luán a don Ro 
drigo los lugares de Villanoua, Sti 
uôz,y Oibel.Y finalméte eíte caua-
]lero fue tail valferofo > que moítoó 
en todas |?SJ ocáfiones auerie cria*» 
do có el Rey don luán defde fu ni-
ñez, yáuér^teilitádo'en compañía 
dé los mejores Capitanes qué en 
aquekiemjpo tuuoBuropajque fuíf 
ron el Rey don l^aO) don Fexnatw 
do el Catholico, el valerofo doa 
Alonfo de Aragon, y otros entré 
los qiüalts hiato numero, y fueçoiv» 
tado don Rodrigo* Éra natural de 
Caftroxeriz en Caftilla»y como ya 
dixeen c m parte al tiempo de fu 
muertejdexò en fu teftamentp'.'%« 
^os legaisíetífauor de lã lgleíiíl 
df a^ueih Vrlla,y de otras mtíCfeas* 
tía^defcmekaon Zurita en difè* 
^eéqs |4r wá t í f é f * f i l RcjT 
tMlcaridxaieópañiade los Rey^f 
Catholicosfus hijos, para m o í t ó 
lo mucho q en vida jy muerte efti» 
mó elle ílrgr||xEÍuklQ,ycópanei^ 
en las a* mas,.qfon palabras tp^èfc 
bla dedóRodrigp Zuiit^Hayíffm 
bie ilínftte inemOTÍasea lg^Á$k$ 
de dói l iondej^afox^.Rebc»!?; 
do WjoideíisrãPfRodrigOjEn elaño 
*4^* yste^)tfcíeinãdo Bef̂ titítedc» 
ano 1077,7^0 otras íhwihtóiMefc 
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-•":v ) ĉ -'' : : - ' ,: :. •• ' ' : dela Corona lie Árágon , y queen 
Méi imfmàámentâ tuâs lospíeytos de la incorporacion tie Ariza fe deiia, 
'•WJdrífoy âefcendenoa de dm Gm- que lío podía íer enajenada, fino 
llm'-dé Kéolledo fy Púlafox por fl poi recuperar Reyno:como en ef-
•':tóf¿'ietcértís(¡ue¡l l imo dwEnnyue, ta bcàfion ama íüicedido. 
•̂ hafía eldtê de hofê 1618* tíaimas Y a lo otro dez ia, que los vaífa-
'dèPdítfòkn. ' ' ^ V v Hos de caualíeros íeglares (íegun 
'••> / obíeruancias deíie Reyno) ion de 
y i ^ N í Ó ísJ Guilièm de Pa %rio feruiciô.Saluo los forales yaf 
' J hfox y 'Bxbolledtí &llos de la Iglefia, y en tiempo de 
ik-H j i hijo dé don l lodr í - viudedad. Y que del feudo no efta-" 
? r i B0'7 ^e uan cxc^uy^as' ûs hijas j y menos 
_ _^_ á % ria Ximenes de Vr- ios hijos delias, y que anii no po-' 
M/ílij^i de•tfoña'G'óttárizia V ú t e día íerexduyda doña Goftanza 
f S x ^ e d i ^ e n é l ^ a d o ' d é ^ í i ^ Pálaíbxríííusdeícendtentes?yHn(e-
e f M l í c a ^ ¿(5^:dbíia VíoMké"de ri^s don Güiílem fu nieto herede* 
fiiiíaCfrijâM ítfior deVillafelkH^ ro fèe fus bienes. Y para mayor fe-; 
5ffil?uê^dé:fpúeslMarques de Cai g to ida^akanzò don Gui lkm del 
x f f i i ñ fcktíemipó del quaí comé-í R ^ f Catholico fegundo feudo por* 
<¡mxi \b i }]>UftQÍ de Ariza, que t a l^IraWdé^fermcicfs- que fu padre, 
d^rp^feit lanuèft^dfdíàs. ;- J é^y-fiié temanos en las guerrás 
J,i píiéfBH^! J)íiiiçrpiò, dós cauák aui^in lieclo. Y'tambien tuuierbiií 
f ^ ^ ' i e ^ e i a t m h ^ gíandes diferencias j deuates f ^ 
f t ó í i t ó e t ò ^ í o á ^ d é A i z a efgri bré los drechos Dommicales,haíte: 
VzÉmtíí feúdátiiíbs^ y nò: !défign¿ que el Rey Catholico dio vna fen-' 
fáiiíçib, fque 'fe1 Hç^aiíâ él feúd^ tencia (que dizê de Zelada: poi-qüé' 
é í Hcfa Àntõn dePáfafox^nieto dèí fe llamaua afsí vn • lugar de Caftilla 
ííò^bdiaferájcnadade í a é o r ò - minicales pormenudo,yl( 
ñií 'Reáljpxyf íér pái-td^rineiptíl deí eios ordinarios,y extraordinario^' 
Èíè^!á:d,yddlvíe^vé.;eri'los priui- que deuian los vafíallos a.fcféñó»-: 
í é ^ b s títrffitncòFpôrftcion. f:) rés.Y aunque1 pretedieroftfosváí^ 
U: ' f e ñ b s ^ o s ' n m í u o s reípondia fdlos fcr nulla efta íentencíaípfâ^ 
d^ri^uílícm lal^mtementíe. A l í e - aüeríe dado fuera el Reyna: «tôtf 
M f í d b ^ ü e ' l d dte Ariza: auia íido t o d o ^ o 'íe^puíb en exé¿uéio?i' 
P^iiÃutó : y jürítarñéñte precio1 de y hafta el diá de hoy fe obídfíia el 
tréiièí feil florinies;, que-fe tomaron tenor della. • ' • • ' ? 
í | t ^ í a récu^faciòn del Rèyno 0 ; Gon efto quedó pacifieo^dQ» 
Eclefiafticasj' feculares 1 2 p 
Guillem de Palafox, y fu hijo don 
Imnce Palafox y Rebolledo, que 
fue el mayor de quatro , o cinco 
quetuuo , y casó con doña Maria 
de Men doza(hija mayor del Con-
de de Montagudo , deípues Mar-
ques de Almazan) que tuuieró por 
hijo a don Rodrigo , en el tiempo 
del qual boluieron a pleytear los 
de Ariza cõ fus fenores,como def-
pues veremos, q para mayor clari-
dad los dexamos vn poco, para de 
zir vna palabra de los otros hijos 
de dõ Guillem de Palafox y Rebo-
lledo. Y porque de don luán que 
fue el mayor diremos deípues, y 
del feguncio,que fue Varón de M o 
clus,yTenor de Salas altas, y baxas, 
(a quie fu padre dexò aquellos ella 
dós: con que le llamaífe Rebolle-
do , fin mezcla de nobre y armas,el 
qual fe dezia dõ Rodrigo) dixe,tra 
tando delas inquietudes,y píeytos 
de Móclus: dire ahora breuemente 
del tercero,q fe llamó do Enrrique 
a quien íi\ padre dexò grades here 
damiêtos cnEmhit aldea de Ariza. 
Elle caso con doña liàbel Enrri-
qüez de Efparfa>y fue cauallero va-
leroío en paz, y guerra, y tuno por 
hijo a don Guillem de Palafbx,que 
casò con doña Ifabel de Bolea y 
Portugai,el vno y otro perfonas de 
raras prendas:y engendraron a don 
Ehrrique cauallero principal, que 
en nueftros tiempos honró grande 
mente elle Reyno , en la juuentud 
0 el de 1545. paífando el inuido 
EiTipeiador Carlos Quinto por 
Ariza , y auiendofe hoípedado en 
caía de don Guillem, que era perfo 
na de grantaíento,y ktras,fe agra-
cé mucho de don Enrrique , y lo 
llenó configo a Alemana , y Plan-
des,y aunque era de pocos años le 
mande; luego zeñir eípada, y le dio 
titulo de Gentilhombre, mandán-
dole feruir a cerca de fu peí fona, y 
encomendándolo .al .Duque de A i 
ua íu Generaljque fue caula k criaf-
íe en compañía del Prior don Fer-
nando^ don Fadrique de TóledOi 
Y fue ello ocaílon íiruieífe en las 
guerras de Alemana, y Hades, y fe 
hahafíe en muchas delias, y léñala-
damente en las jornadas del Empe 
1 ador,fobrelas ciudades,y villas del 
Ducado delulies.Enía entrega do 
Lacemburgo, V i t r i , y otras en el 
, Ducado de Vietemberg.Y quando 
véció el Ce'ía-r en batalla al Duque 
de Saxonia,y le prendió paílandoel 
rio Aibisavado,y deíalojandole 
de Milburg. Defpues de lo qual fu 
Mageftad á imó cauallero a don Ên 
rrique , y otros cauallcroS ) queen 
'aquella peligrofifsima jornada fe 
auian fenalado,y.moftrado valcro-
los.Hallcfe también en otros mu-
chos tí anees de guerra,por ía qual 
y por fu gran talento , ftie fiempre 
ácepto,y biê viíto en los exércitos, 
y Corte del Imperador. Boluió 
defpues a Ariza por la muerte de. 
con las armas,y en la vejez con go- fus padres, y por poner en cobro 
uierno,y coníejo. las cofas de fu cafa. Caso con doña 
. Siendo muy moço el año 1542. Ana de Palafox prima íegunda lu-
va 
\ 
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ya hija de don Rodrigo feñor de y tan grande fe hizo íin cofta.de fu 
' Ariza,y de doñáGeronyma Auguf Mageílad , y de la ciudad. Y hão 
tui.Y fucediédo lacefsion, q dEm eík tauallero a fu Magellad gran-
perador hizo de fus eíbclos, y def- cíes feruicios, dando maneras, y 
pues ia muerte en el afio 15 5 8. V i * trazas de grade vnlkiad en el Rey-
no la Mageilad del Rey don Phili- no de Cerdeña a cerca de vnas mi-
po de Flandesjlnglaterra , y Fran- nas, y otros, grandes aprouecha-
ciaja gouernar fus eíhdos de Efpa- miemos para las armadas , que fe-
fia.Y teniendo noticia de lo cj don * ria cuento lar^o el referirlas. Por 
Enrrique auiaferuido alEmpera- lo qual fu Mageílad le nombro 
dor^y de fus grandespartes,lo em- Virrey, dela Isla de Cerdeña, con 
picó en gouiernos, y mando conti- otras grandes mercedes^que íefeña 
luiafe en feruirle.Y primeramête le lò : a tiempo que Dios le qn iío pre 
cncomédo el gouierno del Conda* miar en el cielo 5 antes'que gozaiíe 
do de Oliuaj por auer quedado el deftas en la cierra. 
pofírerCodéfinfiijoSjy fin juyzio: Fortunatus, 
y defpues le hizo gouernador de %lec dmnunt de Jim- cafn, curiam 
jA.licãte,yOriguela5 cargo muy prin *viuiu 
cipal del Ileyno de Valencia.En do E te rnm^ locum mijfm ad afira tmu 
«ié hizo grades cofas en el tiêpo de Murió el año mil quinientos-
la guerra de Granada,que aquellos odhentay fietéjfiendo diputado deí 
Moros inquietaua los de Valencia. Reyno de Aragon: en cuya muer-
Hizo también el muelle delAli? tefe dio principio a la coílumbré 
cantejobra grandiofa ê infigne,dõr tan honorifica, que defpues acá fe 
de llegan a defembarcarlos nauios. lia guàrdado con los que: mueren-
Defcubriò fuentes de agua,qLie cier íiendo Diputados,qiie los entierri 
los particulares las tcnian oculta- fijs compañeros con las mazasde-
das,parafusgrangerias de xabon, lante,y en forma de Reyno coa 
y las facò en publico en Ia plaça de m;-geítad,y grandeza, 
la mar,coji traza de llenarlas al mef t^H^1011*6 a ^on Enrrique mit 
mò muelle:cô :q redimió alo s deAli chos hijos, y el may or jque fe de-
cante d€ la fèd,que muchos tiepos zia don Gúillem de Palafox, mu-
auia padecían, faltando losalgiues. rió íiendo moço,atajando fumuer-
Y'en particular proueyò donde los te las grandes efperanzas que de 
animales beuieífeiij que auia gran fus muchas letras,y partes fe tenia, 
falta en aquella ciudad, y los lléua- Otro murió en . Flandes, íhr&uio 
uan.abeuermuy lexos con defeo-r don*Fran;cifco,fiendo valerofo capí 
modidad notable. Fue hombre de t i^y Cabo de.companias,niuy eíti-
gran traza, y arbitrios: como lo mado del Principe de Pamíavy de 
ruoílf ó en eífaobra que con fertalà toda la pili^a.-de-aqueüos.tiej^s, 
fue 
Ec]efiafticas;y feculareí 
fac vno de los que acompañaron al 
Principe, quando fe vio con e! de 
Humcna, qüeauiade yr cada vno 
ddlos con folos cinco caualkros. 
Quedáronle otros quatro hijos. A 
todos los quales ha hecho merce-
des fu Mageftad,por fus feruicios,y 
de íli padre. AD.lufepcPalafox per 
fona dodiirsima,le hizo fu capellán, 
y le dio penfionpara ayuda de fus 
eftudios,y defpues le nóbró el pri-
mer Canónigo Magiftral defta Sata 
Iglefia 3 en el eftado de la feculari-
dad. A don luán Palafox hizo 
Prior del Sepulchro de Calatayud: 
de cuyas Iimofnas,edificios, y fun-
daciones diré en el. libro veyntey 
ocho.Y afsi mifmo donEnrrique 
cauallero del habito de Calatraua, 
y don Fadrique Palafox,hijo me-
nor,)' defegundo matrimonio(que, 
don Enrrique fu padre contrajo 
con doña Margarita de Palafox, 
deuda cercana fuya^y de fu primera 
nuigérjé hija de don Beltra de Caf 
tro,cauallero principal, y que tam-
bién auia feruido en las guerras ca-
torze años al Emperador) gozan 
mercedes de fu Mageílad, por los 
grandes feruicios de fu padre,y fu-
yos. Son efteañode I6I8.3OS dos 
hermanosj Diputados Nobles deí 
Reyno de Aragon: como también 
lo era don Enrriquc el año 1592* 
quando fu Mageftad moftrando el 
grande amofjqne a eílos caualleros 
hatenidojyla ettimacion que de-
Uosfiempreahecho, en Cortes de 
Tarazona, el dia del Solio mandó 
cue toda la guarda, anfi Efpañola, 
como Tudefca obedecieííey co-
nocieífe folamente a D . Enrrique 
Palafox por fuperior y Capitán, y 
por íolo fu orden fe gouernaíTen* 
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^NMUQS pleytcs de r^lri^a,} dejetnden-
c'ia de don Cwllem de PaUJox ,por 
fu hijo don hixn de Palafox', de quiert 
defcienáen las Mar que fes de ssirity 
y áfmjlü cjut ¿vitmammelos pky~ 
ívs tuHieroHá 
I E N T R A S v i -
uio don Guiilem 
de PaIafox,y fu hi-
jo don luán, ettu^-
uierópaciñcoslos 
de Ariza con fus feñores¿ Pero en 
tiempo de don Rodrigo, hijo dé 
don luán boluieron a pleytear fo-
bre la abfoluta,que íosféñores go-
zan en eíle Reyno: y el con fu bue-
na traza reprefentãdolos feruicios 
de fus paífados,y f.iyos,yjuntamen 
te caiando con la hija mayor de d¿ 
Antonio Aguílin,VicecanceUer de, 
Aragon} (hermana de los dosinfig 
nes Prelados, don Pedro Aguílin 
Obifpo de Huefea^y don Antonio 
Aguliin Arçobifpo de Tarragona 
varón doóHfs imo, y honra detios 
ligios) en Monçon le concedió la 
Mageixad del Emperador,y los qua 
tro braços la Abfolutapóraâo de 
Corte,con que ceífaron otra vez 
los pleytos. 
Perofucediendo don luanadô 
Rodrigo fu padre, refuCitaron los 
pleytos,y los profi^uian los de Ari 
za por todos los motiuos>y cabe-
ças 
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cas dichasjcõ t] inquietaro nueftros diécias deüe-Reynojaníi en laabfo 
tiempos, y tomado ocafiõ de vnos luta por el ado de Gorte,como por 
<]uitamientos,y otras cofas del go- que la ajenado auia fido biê hecha: 
•ixiernojfe aunaro para pleytear con pues fu precio fe tomo para "recupe 
tra el feñor,todoslo.s exéptos de fu rar>y defender el Reyno de Sicilia, 
jurifdicion (como fon Clerigos?hi Yauiedo alcáçado eíta fétecia (aníi 
josdalgojy otros)haziendofe cabe en lo poííefforio, como en la pro-
^a del pleyto. Y con efto creciere priedad^y püefto perpetuo filendo 
las inquietudes hafta matar a D.Iuã en efta materia a fu Mageíbd ) tno-
<le Palafox feño.r de Ariia,en Mon uieró otra vez pleyto a nobre del. 
jeaheomo Babia breuemente lo di Principe don Phelipe,ahora' Key,y 
ze. X fucediò la muerte a trayeion feñor nueftro,y tomaro las armas,y 
agujerando las tapias de vna cafa defpojáronleponiêdo por fu mano 
por donde auia de paífarjy tirando luüíciasry oficiálesVycercado a D. 
íe vn arcabuzaço.De que Te íiguie- GeronymaPalafox hermana del fe 
l ó muchos males, y cattigos: porq ñorenlafortálezaquifieróapoderar 
mandó fu Mageftad fueífen perfe- fe della.YdüróeÜe pleyto hafta q el 
guidos los delinquentes, y matado año 158 5. en las Cortes de MòçÓ, 
résry fue el Gouernador de AragÕ por la prudêcia,y fidelidad de don 
por fu mandado,inftan do los tuto- Francifco, fu Mâgeftad mandó de * 
res de los hijos de don luá , y que- clarar vkimamete la califa en fatíor 
marón y afiblaron mucha parte del fuyomóbrando arbitros de luii ieia 
lugar de Mõrreal, y caftigaron alli a Rodrigo Vazquez., y don Rodri-
muchas perfonas, y otras en Italia, go Çapaía,q era primo hermano de 
y carrera de Indias a donde fe auia don Fricifcorcomo lárgamete dixc 
huydo. Fueron tambié defterrados tratado de las Cortes de Monçõ,y 
todos los Clerigosjfin quedar vno de los negocios de importãcia,que 
en aquellos lugares por fu Obifpo alli fe trataron^en efte mifmo libro 
de Siguenza, y hechos otros cafti- cap. 13 .Y continuando aqui como 
gos exemplares por la muerte dette en próprio lugar lo q alli no conté, 
caualkro. Del qual quedaron don digo q mandó fu Mageftad como 
Francifco de Palafox hijo mayor,y reótifsimo Principe amigo dela 
primer Marques de Ariza,y D.Iuã equidad,y jufticia, villa la declara-
de Palafox y Blanes, feñor de Po- cio q defte pleyto hizieron los dos 
tes en Valencia,y don layme Pala- Iuezes,q elRegéte Ximenez (q def 
fox fegundo Marques, que ahora pues fue lufticia de Aragon perfo-
C[uietamente goza de fu eibdo. na eminéte ,y dod:a)fueífe a Ama, 
Con dõ Frácifco pleytearó fus y pufieffe en poífefsio a dõ Francif 
Vaflallos muchos diasry auiedo ob co, y caftigafife ios delinquentes, y 
tenido fentéçia en fauor por las au mandaífe pagar los daños hechos 
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al Señor,que eran innumerables.EI cuya Iglefia fe hallaua,y Cuyo nom-
Regente condenó a los de Ariza, bre tenia. Pero aunque le fucedio 
en grandes fumas de daños,y cofias bien , defcuydofe algunos años en> 
cò q eí Señor les perdonó , / queda- cumplirla promefía: a mas de q los 
ron pacificos,haüa el día de hoy. pleytos le auian dexado pobre, y Ja 
Es verdad5q para feguridad de fu obligación de tener foldados, para 
'perfonajtraxo don Francifco de Pa guarda de fu perfona, y confeiipa-
íafox foldados Montañefes, cuyo ciondela íufticia le tenían muy ga 
caudillo era Martin de la Sala,ciuda liado, y fin fuerças para la emprelfa 
dano de íaca,y les.tuuo en fu forta- de nueuos edificios: q en nueílros 
kza mucho tiemporcon que confer tiempos fon de muy grande coila, 
uó en paz, y juíucia aquel EUadcy Quiío Dios defpertarle, con el nue 
guardó íu perfona, y le diò-el Rey uo pleyto,que los'vafíallos emprea> 
nueftro Señor título de Marques, dierõ;,a.]áóbre del Principe. Y elco * 
por fus muchos íeruicios,de losqua nociendo fu deícuydo > ••:ècwnáinò. 
les tocaremos algunos ma^ ádeJãte, fundaraquel Santuario , que es el 
f dia de hoy en fu proporcionjy tra-
C A P I T V L O; L V» ça , y. conforme los fray les, que en 
Fundación del Qonmnto ííkmefira Se- aquella tierra fe pueden fuftentar, 
ñora de Ufoncepcieft d é . p é r i ^ , de vnô de los muy bien concertados^-
frayhí FtMcifcor.y de ôims cújas toca padeíeçados , que ay en el Reyno. 
tes a la fucefsm de los iMarqwps. En • don de fe v e e, quan mas cuy da-
4oíòs de las-cofas del dé lo , nos ha-, 
L D Í A , q fe ledio la fen zé los trabajé^íjucla prolperidad. ^ 
tencia en fauor, a don ¿ífpera crejeu bums, m m ^ aya r t e f i ^ 
Francifco de Palafox, roces 
enk poifefsionjypro- ^eltagermt 'vemt ifretii^ in dtgrnnw 
priedad de Ariza íè auia recogido a ^ mifiem. 
S.Frãcifco de Çaragoça, para aguar J/ ic *uotts numen adorat, &*c. 
dar el fuceíío de fu pleyto, q cómo ' Determinado pues de hazer el 
de cola de tanta importancia ( del Cónuen to , y penfando como po-
qual dependia el eftado de fu cafa, dria hazerlo,por confejo de do í u -
y herederos)efí;aua cõ gran cuyda- fepe Palafox,Canonigo deíta Santa 
do. Y como fuéle fuceder en iéme- Igíeíia, y primo hermano fuyo, le 
jantes ocafíonessytribufecionesjhiJ edmeriçó, quitando algunos délos 
com^ promeifa códicional, que foldados , que tenia parala guar-
íucedietídole bien el pleyto, funda- da del Caílillo,- dándolas raciones a 
ria vn Gonuento en Atiza, de fray- los frayles, y fia«Ho en la mifericor 
les Francifcos , a honmde la}Vir- dia del cielo, y en la prouidên— 
gen, y de aquel gran Patriarca^ en * oiá d-iuina , que dio por mejores 
.;'.: .) - M armas 
ere* 
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armas > y mas fuerte defenía de fu bito Eclefiaílico con tanta eftimá-
l^lefia las oraciones de los juftos,y cion, y nobre, qfue Camarero Se-
de los fantos,que los valiétes,y nu- creto de dõs,o tres Sumos Pontifi, 
merofos exércitos, Ánfi Id diie el ees: y mas en particular de Cíeme-
gloriofo San luán Criíoftomo en te VllLelqüalfatisfecho defusgri 
el %. l ib . de preca, hablando del des partes lé embio a eílelieyno de 
Re^Dauid, qmasfiauaenlas ora- Aragon,paralicuarprouiíiondetri 
cionesj epe en las armas de fus Ca- go a Roma5en vn año de grá necef-
pitanes, y foldados. Y que anfi co- íidadreomo de hecho compro gran 
mo las Ciudades, q eftan fin mura- des cantidades,y millares de cargas 
Uas y facilmente vienen en el poder de trigO,y embarcadóías por Ebro 
de los enemigos; anfi las almas, que abaxo* hafta Tortofa ̂  en donde te-
eftan fin oración, y las Republicas, nia apreftadas las Ñaues, en la Am-
q eftan fin varones juílos,y fantos,y polla,maè abaxò de aquella Ciudad, 
fin Religiones,y Santuarios* Fue negocio de gran confianza,y di 
Eftas Raciones fe quitaron algii- ligencia,y merced,'que fu Santidad 
nos años,y con te?fyú. Marques fue quifo hazer a efte Reyno , con fus 
dando,fe començò: k obra,y fe con Buletos, mandando le firuieífemos, 
tinuó con efto. Y aunque a los prin- y en tan bítenâ conjüntura,que eílaT 
<í.iptos;viuíerõ en la Capilla de nue* ua efte Reyno ábaftadifsimo, y fir-
11ra Señora laBlãca,(en dõdefe acó bio a fu Santidad > y a aquella Ciu-
raodarort^omo mejor fue pofsible dad cabera del mundo, con grande 
los frayles, cuyo primer Miniftro, voluntad^ y en tiempo que el Mar-
|^ . ) Guardian,fue el-Padre Eftella D i ques ^óh Fráncifco de Palafox era 
finidor defta Prouincia , y perfona Diputadojy el Embaxador, y Pro-
de grandes letras,y virtudes)vitima ueedor don layme , que le fucedio, 
mente fe paíTaro^af Conuento,que y aora felizmente gouierna, y goza 
fe Jes edificòjy en donde aora viué: fu Eftado. Fue calado co fu propria 
y fe pufo en toda perfecion, con lo fobrinajhija.de don luán de Palafox 
<|lei$ dexó en fu teftamento,que fue Señor de Potes ,por cuitar pleytos 
«tiHpha parte d« lo q fil Marques que fe podian ofrezer , por fer hija 
niai%e,y mandó labrar fu fepultu-. efta damá de hermano mayor, y tie 
ra tras e)^çrario,q €s obrynfigne.{ lie vn hijo,y dos hijas delk. 
Fundofe el año 1590. con titulo de; . Dixera defte cauallero, muchas 
liueftra Señora de la Goncepeion*>y cofas de fu gran valor,y de jas mer-
íüftenta veynte frayles. Sucedió a cedes, que fu Mageftàá .le.ha.heclio. 
do Fráncifco primer-Marques,por dándole el habito de Santiago ? y 
morir fin hi josafu hermano don íay Encomienda juntamente, y otras; 
me de Palafox., el qual viuio en la, fino pénfarít ofender fu gran noble 
Corte Romíinamuchos añonen ha» za, y modeftia.. 
CAPI-
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G A P I T V L O V L T I M O . . e íh Varonía a Pedro lordan de Vç~ 
p/^roj fobn la Vironia de csfyeme, in - ries Mayordomo mayor del Key 
qumuñ^ue caujaromy erigen delUna don Pedro el llll.hermano del d5 
p de ios de Vrtits, y perjamj infig- Hernandory luego el Rey renüeio 
ddlos. él Gaítíllo de Ayerue en Pedro í q r 
• A Villa de Aycme,q eña dan de Vrries, q feria el año 1374. 
fundada â las haldas de o poco tiempo antes. Defpues de4 
los Motes Pyrincps,en P^dro lordan de Vrries, heredóla 
la linea,q va de §arago Var'oniajfu hijo Philipo de Vrries, 
ça,a Iaca,tiene fu afsiento, en dòde y luego fu nieto, que también fe de. 
le tuuo antigúamete Eueliino, o la zia ;Philipo}y era Señor de Ayerue 
que dixeron Nementurififa, Mando el año 143 2,. y el de 1498. don iuã 
le reediíicar,el Rey D . Sancho Re- lordan.de Vrrie^/Y; deípues deftos? 
inirez, y le pufo en muy buena for- don Hugo de Vr|ies,hijo de do. j^e, 
ma j y traça. Tiene gran cofecha de dro de Vrries,y Sectario del iRe^ 
a2:eyte,vino, pan^y otros manteni- Catholico5y dellmperador Carlos, 
mientosjgoza cõ fusAldeasjde muy Quinto,caualle,rp del habito de Ca 
buena vega^y apaziblcDio eíla V i - latraua, (cafado cõ doñaGrayda de. 
Ha el Rey don layme el Gonquifta la Nuza,hija de Martin de la N u -
dor, a do Pedro fu hijo,y de Tere z.a,y nieta,de Ferrer de la Nu/.a l u -
fa G i l de Vidaure, q prctêdio5fer fu fticia de Aragon, muy cercano pa-
niuger,y defpues murió { con gran riente^e dõ lua de la Nuza,Virrey 
opinio de sãtidad,obrado milagros defte Reyno 5 y de Pedro la Nuia , 
vina y muerta)en el Cóuento deRe vno de mis vifabuelos,naturales de 
ligiofas Bernardas de la Zaydia de Sallen, y todos de vna Gafa y fami-
Valencia. Por efta Villa tomaron el lia).A dõHugo fucedio,don Pedró 
apellido de Ayerue los defeendien fu hijo,cauallero del habito de San-
tes de dõ Pedro: como los de Ixar, tiago,Virrey de Calabria, Señor de 
Caílros,y Exericas de lasVaronias, la Varonía de Riefsi, en Sicilia y de 
que el Rey don lay me dio a fus hi la de Carpiñano, en el Reyno de 
jos,de donde ellos decienden. Nápoles. Defpues del qual fucedio 
Boluio la Varonía de Ayerue a en la Varonía de Ayerue dõ Hugo 
Ja Corona Real, faltando legitimo de Vrries cauallero^amb^n del ha 
heredero en los Ayerues. Hafta, q bito, de Santiago,y Señor dcRiefsi,. 
el Rey dõ Alonfo Quarto, la dio a y de Carpiñano por fu madre doña 
doña Leonor fu muger,y ella al I n - Aqa de Ventemilla.Por la qual (a-
fante don Hernando fu hijo: como uiendola cautiuado los Moros, v i -
Çurita lo cuenta en el lib. 3. de fus niendo con fu marido Don P e -
Anales cap. 101.y en el y.cap. 3 o. dro de Vrries , y por fu refea— 
El Infante don Fernando védio te ) vendió don Hugo la V a r o -
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tiwèc Carpiõancby la rèieató5y rõ , y â^oro ta ro las gentes de plàça, 
Cd <ie poder de los Moiros» : y coiiiiooando íâ Cofsdria de caua-
'1 En vida defte cauallero,y ett nuê ílerosyé hidalgos 5, y háziendo ella 
fíros diàs,pretendieralos de Ayer- emb-axadaal Virrey , a ios Diputa-
üé eMmirfe de iaíujecioii de fus-Sé' dos del Reyno,y a la Ciüd'adyfupli, 
RbMsSy vnirfé a la CoròBà••Reató?- caró nò fe permitiefíe pêrjuyzio dé 
m fcá de Ril>agóYça,de U Oívelíi^ partes ¿ 9 eontráfoero alguno, pof 
f - é á ' K i h a i eriíos miímos tiemp^é làsdiferêciasjq íosDiezy iietesauia 
k) pretendieron.Ayudaua eftapr-e* tenido. NÕbrè lá¡ Goíadria perfo-
tòníion-el P'fOCüradof Ftfca^cjs'íio nas eon báftante poder f pára hazer 
h¥è défuMàgefí^dsallegldojq la ¥«• en fu nobreço que en bien de la Re 
áieícVde la "^ároflia, 4 hkoe l irfan! publica cóiünieíTe.Los uo-mbradbs 
fe © .Hern idò a! Pedrolordá de Vr con otros muchos, que por fus ne * 
riés^üia fido éonCarta dé gracia,y gociosjeftaua en lá DiputacíoD)(cõ 
liíyltodas pafladas(coíTio en Arago k gran frèqueneiaj q es cofttimbre) 
d&imos) y los dé Á-yeraé alcança- aguardauan, lo que los Diezyfietes 
ioh féiitehcia en fàuêr, eri la Corte determinaua^Lunes per la mañana* 
# i -iufticiá: de ̂  doíi Hugo fe tuno 19*de luíibjq fe auian j tintado: y fí 
p o r t a y â^faiiiado, y qiaexó de los íiendo acabo dé ratol,vno dellos (q 
í i é z c ^ y Lugartenientes' conforme era Eclefiaílico)muy demudado, y 
efíènor de ñueftíos fueros, denün- oyéndolos de a fuera muy grandes 
¿iándo a tres dellos. Y nombrados vozés en la Salájcreyendo, q fe Ha-» 
Brezyfíetes,y fuftanciado el procef zia alguna fuerça hecharon mano a 
^auiéndo de votar la caufayen 17. las efpadas, y acudieran a la puerta: 
'<fé:Mjt): -fdèPanó'' 1568̂  fucedio vn pero no entraron dentro^porq mu-
éáfó-efte año, y fue que hallando en chos caualleros fe pufierõ en ella, y 
los vQtos,màs batías negras,q blan- fin tirar golpe, ni cuchillada alguna 
casj-dixo vno de los Diezyfietes, q foífegarõ luego.Péro llegaro a eñe 
él no auia entendido fé votaua i b - tiépo el luíticia de Aragon, y Co-
bre la condeiiaciõ, o abfolucion de uernador, que auian fentido el albo 
ios juezes, fino fobre vn incidente, roto,y como vieron tantas eípadas 
quepis: auia ofrecido: y mezclando defembaynadasjfacaron las fuyas,y 
las hauas^-defpues de algunas péífà- el Gouernador tiró muchas cucht-
dúbres,y razones, refoluieron Vo- Hadas apartado la gente/iri que Ilu-
tar fobre lo mifmo el dia figuiente. uieífe perfona, que le perdieíTe el 
Pero fjpofe luego, lo q auia paífa- refpeóto,;íi bien es verdad , que co-
do,y pareciendo cõtrafuero,lo que m o tenian leuantidas las efpadas,pa 
fe hazia,(como los Aragonefes zela ra defenderfe, y reparar los golpes, 
mos,en grã manera,la guarda inuio alguna toco al Gouernadór en la 
lable de nueílras leyes) fe inquieta- mano , y le hizo en ella vna peque-
ñuela 
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nitela herida, y no fe pudo faber, gurofa informado en Çaragoça,de 
quiê lo aim hecho, ni fe pufso cuy- lo <¡ don Hugo,y los demás caualle 
tíado en ello , por auer iuccdido a ros ama hecho, embiando para ello 
cafo,y no con malicia alguna. vn cauallcro,del habito de Sátiago. 
Los diez, y fíete votaron fegüda Pero como el Señor de Ayerue a-
vezjy falio fentencia en fauor de los uia fido fiempre muy gran feruidor 
luezet: pero como los Diputados de fu Mageítad, y hóbremuy cuer-
juzgauan, de parecer de fus Aduo- do,y reâo,refultó defta venida,é in 
gados, que íè auia de eftar a la pri- formación, muy grande abono del 
mera fabeacion, tuuiero por priua- mifmo, y de los caualleros,y gente, 
dos a los Lugartenientes5y les qui- q en la Diputación fe auiã hallado:y 
taron el falario,y no les admitieron por eífa caufa, le hizo el Rey mer-
al juramento, q hazen cada mes de ced de vnas minas de hierro,para el 
guardar los fueros.EÜos reclamaró y vno de fus hijos, q valían dos mil 
defto,y obtuuieron Firma, para fer ducados de renta cada año, y fuerõ 
manutenidos, y conferuados en fus abíueltos,por la Real Audiencia, y 
oficiostla qual obedezierõ losDipu libres de las cárceles los caualleros, 
tados,y fe acabó fu negocío,y pley- q en efta Ciudad eftaua prefos: con 
to.Quedaua entoces por decidir la q los vnos,y los otros quedaron l i -
pretêíiõ de dô Hugo. Las quexas,q bres de las calumnias,y teftimonios 
del(por lo qpafsò en la Diputación falfosjqles auia impueílo.Efta fentc 
en 19.de lulio)feauiandado,yde cia fe dio, en Çaragoça,poreímes 
otros caualleros en laGorte,erã mu deNouiêbre del mifmo año i ¿GS.y 
chas, y como era don Hugo caualle en el interim,q dõ Hugo eftaua de-
ro del habito de Satiago,fue llama- tenido en Madrid, fus vaííallos p i -
do por fu Magefhd, q dieífe razón dieron al Rey, que mandaífe come-
de 11 mifmo en la Corte, y no fuerõ ter al Regente Marcilla,como a Co 
llamados los demás caualleros, de miffariojel conocimiento del pley-
quié auia tenido fu Mageftad finie- to principal, q contra fu Señor He* 
ítras informaciones:porq(fegü nue uauan. Pero replicó don Hugo , 
fíros fueros)femejantes caufas fe co q íeria contrafuero la caufa introda 
noce en Aragon,y no en otrosRey zida,en la Real Audiencia por ape-
nes. En llegado don Hugo en Ma- lacio, cometerla a vn íolo juez, fin 
drid5fe le mãdò de parte del Cófe- confentimiento de laspartes: y afsi 
jo de Ordenes, quedaífe detenido fe negó alos de Ayerue, lo q pedia: 
en las cafas de Diatriftá,Ayo de los y obteniendo don Hugo Firma de 
Principes de Boemia, cafado có do la Corte del lufticia de Aragõ(aun 
ña Margarita de Cardona, cuñada q fue bien difputada ) profiguio fu 
del mifmo Señor de Ayerue: y lúe- pleyto,y por la Audiêcia alcãçó fen 
go mãdò fu Mageftadjfe hizieííe r i - tenda en fauor,contra fus vaifallos. 
M 3 Y eiian-
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. Y cftando en poífefsion defu-Va 
ronia,y muriédoTin hijos varones^ 
4exò heredero a don Pedro de Vr 
nies fu Sobrino , Señor deLarresy 
Borres,Viniés,laP-eña, y otros luí 
gares,y Cauallero del habito de Sã 
tiagOj que ahora-poííee laVaroniá 
de Ayerue. Ha fe concertadocó fus 
Vafíallos,en cierta fama de renta en 
cada vn año, y renunciado la abíb-' 
luta que los Señores, tienen en Ara-' 
gõ; para q no puedan fer caftigados 
por (¿la/mo fo raímete confonne el 
tenor de los Fueros, y leyes defte 
Reynorcó qfc hã acabado de extin 
guirlos pleytosde Ayerbe.Qu.eda 
do íiêpre cõ titulo de Señores,y cõ 
la renta la cafa de los Vrriefes : la 
qual ha honrado mucho el Reyno 
de Aragon con períonas muy fpña» 
íadasjque ha tenido,afsi en letras, y 
por la IgJefia, como én armas,y go-
uierno; porque han feruido a nue-
ífros Reyes con grande fatisfacion 
en grandes,y diferentes cargos.Pe-
dro lordandeVrries fueThefore-
ro , y Camarero de don Pedro el 
Quartcy de fu Confejo: lordã Pe 
rez.de Vrries fue Gouernador de 
Aragon. Y don Pedro lordã de Vr 
ries,nieto del primero, Mayordo-
mo mayor del mifmo don Pedro 
el l l l L c o m o en diferentes partes 
de fus obras lo dize nueftro Çurita. 
Hugo de Vrries fue Embaxador 
del Rey don luán el Segundo , en 
Inglaterra, en tiempo de Carlos V. 
Don luán de Vrries Cauallero del 
habito de Santiago , fue Virrey de 
Mallorca.Don Pedro de Vrries pa 
dre del vitimo don Hugo, Virrey 
de Calabria.Han fe hallado tambié 
t i los Caualieros en diferentes jor-
nada s,y trances de guerra, firuien-
do de Toldados , y Capitanes vale-
rofos a nueftros Reyes, 
Ecleíiafticos deita familia fon in 
numerables: don Carlos de Vrries 
fue Cardenal de la Santa íglefia Ro. 
mana,titulo de San lorgé, murió el 
año i420.envidade Martino V. y 
en fu obediencia.Don Hugo de Vr 
ries Obifpo de Huefca. Don Phi-
lipp de Vrries-Obifpo- Philadel-
phíenfe. Don Francifco de Vrries 
Obifpo deVrgeí.Yotro do Philipe 
de Vrries varó dodifsimo,-Obifpo 
de Balbaftro en nueftros dias j de: 
quien diré en fu lugar más larga-
mente. 
Abades de Montaragon,d5 Car 
los de Vrries, y don Pedro lordan 
de Vrries. Abad de San Vitorian, 
don luán de Vrries ;y ha anido de-
ftos Caualieros otros muchos Ecle 
fiafticosjy feculares varones feñala* 
dos, que feria prolixo el cuento 
dellos íi fe auia de efcribir 
porextenfo. 
o t o 
Fin del primer Libro. 
HISTO-
L I B R O I I . 
E L V L T I M O 
T O M O D E H I S T O R I A S 
D E A R A G O N E C L E S I A S -
T I C A S ^ S E C Y L A R E S : E N E L Q V A L 
fe pro í iguen las inquietudes d é l o s años 1589.90^ 91. 
y otras cofas. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
£1 teniente del (jouer nadar fue contra los Mori feos V ando ler oŝ  
cerco a Pleytasy prendió algunos Mori fe os facinar ofos > 
y mando dar níeyntej nueuegarrotes. 
E X A M O S É11 
el libro precéde-
te al Teniéte del 
Goue]nador,que 
era Álonfo Cel* 
dran, limpiando 
las montañas de la gente facinorC -
f^que en aquellos vandos(que aue 
mos contado)y en la platica,y cur-
io de las inquietudes paífadas,fe 
auia exercitado en grades deliótos. 
Aguardaua orden de fu Mageilad,y 
del Confejo,para caminar hazia do 
de fe le mandaífe;y aunque la necef 
lídad de muchas partes llamauayera 
la.mayotjy muy perjudicial, la def-
uerguença de los Morifcos de to-
do el Rey no : pero mas la de aque-
llos que dezian delaConjuracion^y 
Vengançaj acaudillados porei Fo^ 
i.erOjCachuelojy otras reliquias de 
Codo : q fe auian confederado eri 
fecreto con los de otros lugares,y 
Imían por los caminos,y dcfpobla 
dos muy grandes males. Corria la 
fama,que la mayor parte defte daño 
•confiftia en los Morifcos de Fley-
tas 5 y afsi huuo reíblucion, que el 
Teniente del Gouernador fuefíe á 
caftigarlos. Partió pues deBena-
barre(o de otros lugares dela Mon 
taña donde fe hallaua)con buen nu-
mero de foldados, en quince de He 
ñero del año 15 8p. y llegando a los 
ip.a la villa de Çuera; donde fe le 
auia dado orden acudieíTe, le falie-
ron al encuentro los de la guarda 
del Reyno>compamas de gente de 
acauaílojcuyos Capitanes eran don 
Gafpar Sanguefa, natural de Çara* 
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goça, y Miguel Seraphin de la Cue también de los Veynte) hizo cami-
ua de Daroca,y algunas compañías nar riuera de Xalon arriba,y al ama 
de a p i e5f <3os Ciudadanos princi- ne'cerjCercar el lugar dePley tas,que 
pales de Çaragoça,y Veyntes, Pe- era el blanco donde yuan encami-
dro Geronymo la Porta, y Gafpar nadas aquellas diligencias.Cercòla 
de Bolas. Porque en aquella oca- Infantería el lugar,y a vn tiro,y me 
fió auia facado efta Ciudad íuPriui- nos de arcabuz, fe pufo eí fegundo 
legio: para que ayudado el Reyno cerco de la gente de acauallo.Y an-
del prelidio del,aícançafe fu quie- tes de fer fentidos pudieron llegar 
tud , caftigando los que le pertur- a la puerta(que era fola vna ) y dar 
liaban. vozes a nombre<lelRey,que abríef 
A l l i reciuio el defpacho Alonfo fen.Los Morifcos comentaron a al 
Celdran,y el orden de lo que auia borotarfe,y a dezir opróbrios a los 
de hazer: y tratando con los dos del Reyj fingiendo no conocerles, 
Vcyntes(a quien íolo íe fio el fecre- y llamándoles, Montañefes bella-
to)lo que fe deuia hazer,dia de San ccs,íadrones tiraron algunos arca-
Sebaftian 20. de Henero, fe partió buzados. 
con toda aquella gente, y caminan- Repicaron las capanas, para que 
do fuera camino por los motes del al fonido delias llegaífenlos Morif 
Caftellar,y atraueíandoles, fe pufo eos de otros lugares : porque te-
junto la ribera de Ebro en vnos Va nian -concertado, que en qualquícr 
lies hondos,y efpefos, para que no alboroto fe fauoreciefíenj y .acudid; 
le pudieífen defeubrir de la otra fenvnosa otros, Y aunque fueroa 
-parte del Rio. Eran los que Alonfo requeridos, de parte del Gouerm-
Celdran traya configo,Martin Ala- <lor,vna y mas|vezes,no dexaron.de 
bes Ciudadano de laca con ochen- refiftir,lo que les fue pofsibk,é hi-
ta hombres,por fu guarda ordina- rieron algunos de los del Rey def-
ria,Pedro Ferrer ^ Martin de la Sa- de vna Torre, donde fe auian ena-
la,Martin de Torres de Adahuefca, ftillado. Caufofeles refiftécia, y ea-
y luán Martin Cofta de Balbaftro trofe por fuerça el lugar, y mando 
con otros cabos, Caudillos,y Sol- el Gouernador fe lleuaífe todo a 
•dados principales. fangre,y fuego fino fe rendia: pero 
Eíluuoalli hafta las onze dela porqvítimamentelohizierõsfeper 
nochcjen donde fe prouey eron por dono a los edificios, haziendas, y a 
orden del Gouernador vaftimen- la gente , que no tenia culpa: folo 
tosjy vituallas, para foldados,y ca~ fe quemaron,y derriuarõ fiete,cafas 
mllosjy en auiendo cenado mandó que fueron las de los mas fazinoro-
paffar la gente la varea del Calk- fos,que fe hallo, auian hecho gran-
llar, y llegando a Alagon 5 ( donde des males.Prendio de Pleytas veyn 
nguardana Geronymo la Raga,vno te y nueue 3 que no auia mas en el 
luga-
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h p t é ^ y j^nramentê con- eftos cinco, de ios mas principales, fí fe 
otros tres de muchos, qüe por la > dezian los Gazos^ el Breano,y no 
gi¿ñanáfmtieronelaléorQto5y cam fcfi eftaua en ellos el Cerueruelo, 
pana de Pley tas, y aaidian a focor- hõbre cruel, de los de Codo. Def-
rerles, defde Píafenciajugar de do pues de auer puefto todos aquellos 
luán de la Nuça , luôicia de Ara- hõbres a-buen recaudo, co fus cade 
gon , que aora es de don P i r o j a - nasjgrillos^y efpofas.mãdó el Tinié 
Nuça fu hijojcon titulo de Conde, te del Gouernador, q cõ grade dili 
de aquel lugar. • \ gécia fe miraísé todos los rincones 
Eran infamados los de Pleytas, del lugar .Y entre otras cofas,c] fe ha 
de que ellos , con el foiero auiaiv llarõ, vnfoldado Frances, q ama ha 
muerto , entre la Muela , y la A l - liado en vna tinaja de ceniça,ciento 
munia los Religiofos., y otros que y cincuenta libras,las relHtuyòraun 
contamos. N i parecia en efto auia que nadie fabia delias 5 que para" a-
duda alguna, porque fe halló alli el quellos tiempos, y para Galeones, 
habito de vno de ios Religiofos/ y foldados, fiendo hazienda de Mo 
Heno de faqgre, y vn çurron tàtítr rífeos, hallada a fu faluo,y en tiem-
bien, todo fangriento, donde aüian pode trajes, y vizarrias de mil i -
t-raydo vna de Ias cabeças de lás zia > es digno de alabanza, 
frayles, para hazer efearnio del la. Partióle el Tiniente de Gouer-
Y también, porque ya entre M o - nador de Pleytas, y vino por Ala-
rifeos le tenían a Pleytas, como Ai ; gõ^y llegando a Vtebo,en vna vode 
gel menor, que afsi le llamauan, y ga, de la cafa,qiie allí tenia Gerony 
por común receptáculo delosfa- mo la Raga, Ciudadano, y Vcynte 
cinorofos de aquella gente, que no de Ç3ragoça,mãdò dar a los Morif i 
eran pocos: y porque auian confen eos de Pléy tas,quc configo lleuauá 
tido en hurtos, y homicidios ; y fi«- veynte y nueuegarrotes:dexãdoyr 
nalmente, que era efeondrijo^ de Ja- libres los tres de Plafencia,con or-
drones , y acogida deftas p o n - dé dellufticiadc Aragõ,cuyos vaf-
çonofas fauandijas. A mas de la re- fallos eríi.Los demás le pufieron en 
fiftencia, que fe les causó, y la que la horca tapiada,para general efear-
ellos hizieronjcon el miedo del ca- mietOjy caitigo de los otros Morif 
ftigo de fus delidos , por no verfe cos,q andana hazicndo grandes ma 
en manos de los mmiitros de lufti les por el Reyno. Sintiere mucho 
cia:que fue caufa,qúe a todos vevn las Morifcas la muerte de aquellos 
te y nueue,los condenaffe el Gouer hóbres, y la afrenta de verlos en la 
nador a muerte. N o fe pudo coger horca,y fueron ta impormnas,y ta-
el Fozero, q no eftaua alli,pero auia tas fus lagrimas,y rucg05,quc la j u -
entre aquellos ( de los cõjurados,â ftiçia les dio licencia los qmtaffen 
Usmaua- de¿a Vengança,)quatro, o de alli,y los enterraflen.Por lo qual 
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dieroRoáe limofna al Htifpital Ge- i r fèpent imientQfpe^r^p^i te i i^ 
neral quinientos efcudos5y enjuga- cía 5 y los termino? y falidas de la 
roñ fus lagrimas^ fbllozos.El Ca- vengança^, • horror-dejos delidos, 
chuelo fuQcaftigadb, y puefto en la que íe eometieton. , , r ;; 
horca, por élulUcia de las Monta- luuena.SaíJ 13. . i , ' 
fías,entrfela Almunia y e]Eraino>en JSxemph quodcuf^locommtntiun ijft, 
el mifmo camino.. E l Fo2&ro duró V$li<¡ei AHUOTÍ ^rima h jç eB vkh-y 
mas: peroperfeguidade lalufticia, / ' . q u o d f e * 
murió en Almonazil dc k.íjierrâ,en; ludice, mmo mcens dfoluttur •> improm 
donde fe auia hecho fuerte j en cafa quamis 
de luán de Mendoça , y yiendo no Gratiafallads putom v¡cedt 'vrnaml 
queria rendirfe,íe puíieron fiiego,y; Eííauan aquellos .mal aconfe-
queriendo entonces huyr del incen jados m o ç o s , ya muy arrepentí^ 
diOjle mataron los miniftros de |u- dos, de lo que auian hecho ? y pot 
fticia a la falida^co.q fe foífegarõ los cofejo de muchas perfonas5 que les 
de la Conjuracioiij y Vengança, yuan a la mano, refueítos de dexar, 
- .a ¿̂.-«í:f. nofolamentelosvandosdelosMa 
C A P I T V L O . I I . rifeosjpero de irfe de E f y m a , * Ita-
Prmkgh de k Mànifeflactoftyqut cofa l&y ota Flandes, a féruir a íu Mage-. 
- J i a , M m t e dtAntwte Martpnyy to- ftad, y trabajar en femicio de Dios 
m fiym entrando las inqmrndes w lo q reftaua de fu vida, por lo q auii 
Çaragoça. mal empleado, en feruicio ¿Ti demô 
nio . Y como ya fe yua tratando en 
[OR N o boluer tantas cl Reyno, qfe embiafséeftos Mota 
vezes a los Morifcos nefes. aItalia(comofe hizo poco def 
he querido acauar cõ pues) para acauar de limpiar la p6^ 
_ _ ellos de vna vez,mirã çona de tãtas ytã fieras fauãdijas,co 
do mas a la verdad, y claridad dé lo mo en aquellos males, y difeordias 
que fe dize,que al orden, o tiempo fe auiã criado, y q Martõ fueífe con 
en que pafsó: aunque fiempre, que ios q le auiã feguido^y q de vna vez 
puedo cumplir con todo , lo hago fe arrácafsé del todo las rayzes de 
fin faltar vn punto. los vãdos.Por abreuiar eftas- cofas, 
"Quedauan las principales cabe- ycõponerlas,como mejor fe pudief 
ças,y principios de los vandos,que fe,y cõ ayuda de amigos, y deudos 
losMontarkfes tuuieron con los de q Martõ tcnia,vino a Çaragoça coa 
Codo,q defde Burjaraloz , defpues vn folo copañero el año 15 89.Y tra 
de la deitruyeió de los Morifcos de tádo defto , no faltó quien le cono-
Pina (como en otra parte diximos) ciefle en efta Ciudad ., y por orden 
fe auian huydo , y recogido en la de la jufticia le pufieífe en la cárcel 
Montaña. E s ordinario fin de la ira con muy fuertes prifiones. E l qual 
Ecle f ia í l i cas^ i f ecu l a r eSé 
en cftando-cn ella íê hizo manifef-
tar j y con el prefidio defte priuile-
gio(con el qüaí fin duda, fegün d i -
2.en fe faluara) defender fu caufá. 
Yporqtodos los qué éfto lean^ 
entiendan efte capitulo. DigOcj efte 
priuilegio en Aragonés vno de los 
muy fingulares, y grandes q ha te-
nido Republica en en el mundo, y 
tan calificado,y fan to, y tan confor 
mea razón y jufticia,qno ay enten-
dimiento por tofeojque fea,que no 
le aprueuepor müy fanto,en ente-
der íu fuerça,fu fin? y na'turaleza.Es 
pues efte priüilégio vn alcaçar fuer-
te,© vn fagrado,y feguro de la mif-
ina razón: con el qualfegun el or-
den dê nueftròsfuerosjfe faca el de 
linquente de las maños de los O f i -
ciales Reales,que acá dezimos de la 
AudienciaReal,y délos demás lúe 
zes ordinarios delReynOjy fe pone' 
en manos de las del lufticia de Ara 
gõ, porq no fe le haga,ninguna injü 
ria,fuerça,o contrafuero. Y no eftor 
ua elprofeguir los lüezes Reales,la 
caula del reo,fmo q cõ la jíifta defen 
fa,a viftá de todo el müdo,fin foçr* 
ça,y violcnCia,por perfonas do^if-
fnnas fe veajy fe examine fu caufa. Y: 
no quiero dezir, quando hablo de 
la Audiencia Real, y de Miniftros 
Reales,q los luezes del Cófejo Gr¿ 
ininalsq fe inftitüyó año i 5<54¿y los 
gartehiêtes del luílicia deAragó 
y fu GofejOjno fon CõfejosReales^ 
y Miniftros Réales,q todos lo fon,* 
y todos fon nõbradosporfu Wage 
i h á , j todos tiene la poteftad deri-
vada de la del Rey,como de fu fui-: 
H i 
te y principio:íl bie los Lugartenie 
tes fon nombrados de los infecula-
dos,por elReynOjCõfortne el tenor 
de nueftrOs fileros, y tiene cada C5 
fejojpatticülares cofas a cargo,ypar 
ticularés circüftancias: pero yo ha-
blo , como comunmente hablamos 
en eftê Reyno. Llamando Audiécia 
RealjCorte del lufticia deAragõ,y 
Cófejo Crimiñaljdexádolo afsi,co 
mo cofa ta notoria y fabidá,por no 
fer prolixo, y fuperfluo. Digo pues 
boluiedo a mi cuêto,q el priuilegio 
de la Manifeftaciõ fe eftablezio,por 
que como algunas vezes los Magi-; 
ítrados, como hombres,podnan ha 
zer algún agraüio con la colera , y 
enojo,nuèftras leyes ordenan el re-
medio, y medizína de la Manifefta-
c ion : para q detêniendd con algún 
eípacio la ira, fe moderé,y amaflen^ 
y con mas cofejo mireri lás caufaŝ y 
vfen de la potencia de fus cargos: q 
és cofa cierta5que tiene la ira el mal 
,!del y elo,que con eldifcurfo del tie 
Í>Q 5 y efpacio fe derrite^ 
fáfrágiltsglatks, interit irttmçra.: Orné» 
Auiafe pues acogido Maltona 
efte priiiílegio,y áí prefidio del,pa^ 
m que/e examinafíe fu caufa, y que 
no lefucediefte algún repétino pró 
ceder de los Magiftrados.. 
Concurxiaen éftos dias auer fa-? 
çado , eftanobiíífsinia Ciudad, fu 
pr milegio délos V eynte : como Jo 
fuelen házer quando la Republica 
necefsita,de algunos grandes cafti-^ 
gos: como en eia ocafion por los 
ímtcho si que auèm o s cõ tado,nécef-
íítaüa y y auiá vfado defçQntra los 
jyio~ 
Moriícos. Pore] afsi como los Me-
dicos en conocer, que eftá atofiga-
do el fujetoyicuden al remcdiOjCÓ-
tra el veneno, antes ¿¡fe apodere S\ 
coracon del enfermo : afsieftano-
biliísíma Ciudad en eftos vandos,y 
en el peligro , que de atoíigar las 
Repühlicas t i enen , auia e í l a b l e z i -
do fLipnuilegio- Pero auian hecha 
do los males muy hondas rayzes, y 
los validos, y parcialidades tan ar-
dientes, y poderofas, y la ponço-
fia era tanta, que las leyes no pa-
recían alcãçauã, en aquel tiempo fu 
deuida autoridad.y fuerça. 
i • Goncurrian los dospriuilegios, 
y parece qué fe venían a e n c ó t r a r en 
algo. Los deüáos de Marton no 
eran pocos j í ü s culpas eran noto-
rias, el juílo caftigo daua priefia, 
y Vo¿es. La Manifeñacion , y fu 
orden , y el que dan nueftras le-
yes,pidian lo miíiiio:pero lleuauan 
efpacio : Manon era hijo de algo, 
y aunque el priuilegio de Veynte^ 
dizen algunos , que fe eftiende a 
todos j otros lo niegan, y mas en-
tonces tenían lugar eftas d i í p u t a s : 
porque las parcialidades de los ex-
tremos fe auian començado, a en-
t r añar en la mifma-Ciudad. Algu-
nos cauallcros qüerian defender 
cftc hombre, y tomauan el nego-
cio con grandes veras , los Veyn-
te querinn paífar adelante íii juftt? 
c ia , huuo íobre efto grandes deua-
tes r! y no era poco el deífafoíiegsí 
Cjueen la Ciudad fe tenia. ^ 
Era Arçobifpo de Çaragoça-en-* 
tonces, doií Andres de Bowadilla, 
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hombre noble, redo j y de fuauif-
fimas entrañas, hermano del Con-
de de Chinchon3y de aquella prin-
cipal familia de los Bouadillas. Eí 
qual viendo los trabajos de la Ciu-
dad, y el deífaífoíiego fuyo, y del 
Reyno, ( porque los que la cabeça 
padece, lo demás cierto es que lo 
padece ) quifo concertar ambos 
pueftos, que fue librar a Marton, 
y dar quietud, y paz a la Republi-
ca , y tratando con vnos, y otros 
( no fe yo con que fundamento) a-, 
confejo a Marton , renunciare k 
, Mamfeítaciõ : que por quien el era, 
y por el habito Pontifical , que 
trahia le conferuaria vino. A Jos 
caualleros , que defendían a Mar-
ton ( que tenia grandes amigos, 
en ellos) íes pareció , que como 
el píelo feMibraífe, les eltaua bien 
lo que el Arçobifpo dezia , y que 
la Ciudad guardaííe fu autoridad? 
y el priuilegio como tan graue, tan 
v t i l , y tan antiguo , venerable, y 
neceííàrio alcançafTe fu deuido ho-
nor , y refpedo.Embio el Arcobif-
po,fu Vicario General a la cárcel, 
para q hablarte có el prefo para q re 
núciaíTe laManifeftació.EíiuuoMar 
ton al principio dudofo vn poco, y 
dexoffe perAadir, y creyó quito'1© 
dezian. Porque quien huuieraen el 
mundo, que a vn Arçobifpo,noble 
porfiifangre, illuftre por fudigni * 
dad 5 y fanto por fus coftumbres no 
creyera? Renuncio pues la Manife-
ftacion,y traíladaronle a las cárceles 
Reales,y U noche figuiente a las do 
£€,0 a la vna de la noche. 
c 1 êfia íticas,yvfecu la res J 
Daw yrona lemsfpargtbant fide* 
ra jowKos, 
Sacaron ios Magiftrados Veyn-
tes, que entonces eran a Marro de 
la carcel5y lieuadole aja otra parte 
del r i o Hebro ( dexando yr libre el 
c0pañero>4 con'el eftaua) defpues 
de auerfe cófefladojy dado grandes 
quexas del Arcobiipo en valdes, le 
mãdaron dar la muerte, con que fe 
acabó fu vida,ypléyto. 
Dormia el Arçobifpo ? pero en 
fabiedo lo qatiia pafiado lo fmtio 
de fuerte q fe fue luego de Carago-
ça peregrinado por fu Dioceíl^cor 
ridifsimo délo qle auiafucedido,y 
(fegü algunos d ízê)no boluiòmas 
a ella en tres años q defpues v i u i ò , 
halla en las Cortes de Taraçona, 
como enfuluírar tocaremos. 
Quedàrõíe alArçobifpo mnyígrã 
des eferupuios defta muerte, y e n -
tre otras cofas quifo dar alguna ha-
fcieda a los hijos defte h6brespor el 
'daño t ã grâde^q les auia caufado, fe 
gü íu miíma cõciencia le diclaua.Su 
po que tenia el muerto, vn Clérigo 
muy deudo 5 y lo embio a bufear, f 
ofreciedoíe muchas cofas,prGCurò 
•acofnodarlej cõ fin de q ayüdaííe a 
los pupilosjy viudajq era fu herma* 
nadefte Sacerdote. Pero ninguna 
cofadellaspafsòencfedoiporqpare 
ció precio de sagre,y no admitió el 
embite,elqauiade-recebir los bene 
ficios.Antes los rehusó,)' fe a p a r t ó 
deíle Reyno, ha'fta q el Arçobifpo 
ftíe muerto. Porotros caminos (por 
el hue intento q auia tenido)le pre 
mió Dios,y k dio horados pueftos 
en q viuielíe/in auer admitldõ álgu 
tío de los acrecentamiento^ que fe 
le ofrecieron-.-Pero pudo tanto el 
cuydado en eftfe jioble-Prêíàdo, y 
tanto el arrepentimiento de lo que 
auia hecho(q fe bien yo)q nó pudo 
quitarlo* de íu;memoritóiô^ras'fe 
duró la vida. :: '"<•' , 
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Motmtfes (j fe embiaron a Italia-Jeferip 
cion deliugdt de Pmtícojâx náimteh 
to y rvtddy milagros del úantú F t á j 
Domínço Gimitan* • - ' 
| ^ V ; E R T O Marton 
' parece , q auia de 
atiet algún fofiego 
i en Çaragoça, pero 
no fué ello afsi, q 
antes hié crecíerõ las inquietudes 
defta Ciudíidjy Reynoyy feaumen^ 
taró los males/por el camino^que fe 
procurarólos bknes.Pero dcllo fe 
aura de tratar defpues de auer aca-
llado con los Motañefes, que- con 
Marton fuftentaron los vandos có-
tra los Morifcos. Quedauan aque-
llos moçosjy:cOn ellos gran; parte 
de los máles,y como eftauan reco-
gidos' en la montaña,y cerca de Frâ 
cia,donde ficilmcnte podian efea-
parfe, y huyr-del icaíli^o: por aca -
llar de vna vel los perdonó fu Má* 
geíbdjcon que le fueífen a feruir a 
Italia. Fueron pues vna. compañía 
dellos-con el Capitán Miguel don 
Lop , natural defte Rcyno , y con 
fu yda fe acauaron los vandos de 
los Morifcos. Porque 1 a que fe 
, N d m 
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dize dcBarbalifcDjSicrras fecas,Pin 
tados,que el año 88. corriendo to-
ros en Pina riñeron con Jos Morif-
cos,y por aquello mataron leys, o 
fíete delíos, los prendió don Gar-
cia de Funes en el lugar de la Zay-
da,y que libres de lapiifion^quiíie-
ron boluer a fus vandos, y fueron 
puertos en la cárcel, y codcnados a 
muerte por jufiicia^y otras inmun-
dicias,^ fue cofa de momento,ni q 
merezca mcterfe en hiftoria, y en 
nunierOjO cófequenciade las otras 
coías que pallaron. 
l.o que es mucho de notar en ef 
to, y dar infinitas gracias a la diui-
na mifericordia,es por las grades q 
con nofotros vsò en medio deílos 
trauajos.Huuo en elle tiempo en el 
Rey no (y en medio deftas compa-
ñías degente)perfonas de gran fan 
tidad,y nacidas en los mifmos luga 
res,)-- aun de los mifmos nombres, 
linajes, fangre, y oficios, y en Jas 
mifmas õcaíiones,qlos otros.Qui-
fo Dios c] có fu exéplo,y bõdad de 
tuuieífen la furia de los malos, y có 
Ju íntercefsion la diuina juílicia , y 
el caftígo de tatos deliótos. Ello lo 
podra ver el que chriftianamente 
hiere atendiendo a lo que eferim-
mos en efte capitulo, confideran-
do la gran fantidad del Santo Fr. 
Domingo Guallart, a quien Dios 
facò de lasntanosdelos morifeos 
de Codo: como a Lot de Sodoma, 
y tan ruynes compañías como los 
Montañefes'jde quien auemos ha-
bIado,con quien íe crio y viuiò mu 
chos añosíy como facò.a-S* Inocen 
cio Papa (fegun di /e Paulo O rol!o) 
de los locendios, y deítruyeion de 
Roma,al tiempo q Genlcrico Rey 
délos Vándalos vino a dcHruyrla. 
Y porque no bailaria dezir dei-
te Santo varón en fuma, que lo fue 
mucho,q obro por elnueítroSeñcr 
grandes mílagios, que eícaua por 
eftos tiempos guardando fus gana-
dos junto a Codo, y Pinajy q vno 
de fus hermanos murió en eftos vã-
doE,y otras cofas afsi generales3di-
rC en particular algo de fus raras 
virtudesjinumerables milagro55pre 
ciofi muerte,y la mucha detiocion 
tpe deue tenerle elle Rey no ,por 
lo que en tiempos tan calam i tofos 
le honró con fu vida, y por lo que 
defpties de muerto con grandes ma 
ranillas le f ano rece. 
Efcriue fu vida en la 4. parte de 
las Coronices de la Religion del 
gioriofo San Francifco cap.28/0!. 
13¿¡..el Padre Fr.AntonioDaza Co 
roniíla de aquella Sagrada Religiõ, 
y muy ala larga deporíi,el P.Fr. luí 
Ainfa Guardian de S. Francifco de 
Valencia, nofe fi ha falido ya el l i -
bro,que yo no lo he vi lio aun. 
Nació pues efte fiemo de Dios 
en Paticoía , vno de los lugares de 
la valle de Tena el año 1544. era fu 
PadrcDomingoGiiallart,iu madre 
Martina Loro de Saras, chriltianos 
viejos hidalgosjComoío sólosGua 
Hartes de aquel lugar, y he hallado 
yo en vn priuilegio dellos,q el año 
1524,fe infecuíaró en bolía de caua 




ficndo Procuradores , y Síndicos 
del eüado de Cauallcros, y Hidal-
gos,Moflen Gonialuo Pateraoy, 
Moflen Ramon Cerdan,micer Pe-
dro de Luna,y don Pedro Torre-
ro , en cuya compañía fe infecula-
ron otros de aquella tierra: llama-
dos Blafcos, Aruexes, Gayanes, 
HorduñasjSorosjAbofesjFuentesj 
Orofesjy Abadías. 
Murió fu madre defte íieruo de 
Dios,fiendo de dos años, y cafan-
do fu Padree fégunda vez, con vna 
muger tcrrib!e,padcció en fu nmc% 
grade s trabajos,y miferias.Fue tan 
to efto:q(porq vn dia le atiia hecha, 
do en el fuego j y quemadole los 
pies,y algunas partes del cuerpo j c| 
toda fu vida fe le conoció)le huuie-
rode facarde cafafuspadres,y criar 
le deshechado della, pidiendo lí-
mofna. hada que fue de diet años,q 
começo a guardar ganado de vnos,. 
y otros de aquel lugar,y ganar la co 
mida de aqlla manera.Huyael Sato 
del rigor de la mad.raftrajq la llama-
nan laBcrdonapor mal nombre, la 
qual quifo Dios en caftigo de fu 
crueldad jmiirieíTe afrentofamen-
te a manos de la jufticia condenada 
por bruxa-. x 
Criofe como he dicho en gran-
de miferia , y quifo Dios licuarle 
por grandes trabajos: firuiendo a 
quien le queria', o acogía en fu ca-
ía, guardando los ganados que 
llaman Cafazos,y fiempre elluuo 
en el lugar dê Panticofa,hafta edad 
de ¡;reze,o catorze años. 
Es elle lugar rico de ganados, y 
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todos quantos allí .vine fon gana-
deros,es de n o . cafas ay muchos 
hidalgos, de los apellidos de Gua 
ílajtesjPueyos, Guillenes, Ñauar-
ros,y otrosttiené vn particular p r i -
uilegio los hidalgos.en eíklugar,q 
no fe yo fi en Eípaña ay otro íeme-
jante.Ha anido e i i el pej fonas iuf ig 
nes,y q u ã d o no tuniera fino a efte 
Santo, vaítaua a fer i l luíbe. en eñe 
Rcyno poríoío íiinacimiéto.Tie-
ne vnosfamofos baños. ,yíaluda-
bles, entre todos quantos.conoce-
mos en los Pyríaeos.Tiene grades 
pLiertos,y fin los .próprios tiene co 
munes co Valdebroto, y cõ los del 
Códado de Begorra de FraciajCon 
quié en difercníes.ticpps ha tenido 
grades quiñi one s.Y el año paífado 
de 16ij. teniédolas fobre los paci-
Hi ié tos ,y auiédofe juntado en S.Sa 
bin los de vn Pveyno,y otrojno pû -
díendofe concertar,íe dierõ folos 
ocho dias de treguas,y las q defpues 
hatomado eíinuierno,para qenpaf 
fando cada vno defedieffe íus m õ -
* 
tes,y pacimietos, como mejor pu-
diefíe:y ha querido nueftroSeñor q 
efte año i6ic¿*(m derramamiêto de 
fangre.-deípues de algunas peííadas 
quiftiones,y cõtiedasfe còcertaffé* 
Fuefiêpre efte fiemo dePiosmuy 
denoto, y auia aprendido vn poco 
de leer,quáto era menefter para v i -
das de Satos^y libros de deuocio. 
Siguiòeloficio c o m ü , y profefsiode 
fupatr.ia,y guardó ganado haftalos 
37.años defu edad,y fiepre viuioen 
los lugares dePina,y Codo,yQuia 
to? procurvádo fu caudal, o pecuhQ 
N 2, Caílrenfe 
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! Caftrenfe(coinoló fuelê haz-er los 
ú t aquella tierra, que no hereda la 
hazicnda de fus Padres,que los lia* 
man Caualeros)y auiendolc recogí 
do muy bueno jy-fiendo yarico,co 
menço a aborrecer las riquezas, y 
fe refoluio de dcxar el mundo, y íè 
guir a Chrifto. Siempre fue benig-
no, y pacifico, denoto, recogido, 
apacible:quãdo queriaalegraríèjíi le 
'ponia'a cãtar,núca acertaua otra cã 
don fido aquella antigua de las A l 
deas.Dexar quiérelas armas,poner 
me Frayle, que la vida defte mun-
do toda es ayre. Prefagio de lo 
que defpuesle fucedio. Alcanço el 
tiempo de los yandos,qiie los M õ -
tañeíes de fu tierra tuuieron en Bel 
chite , y los'que - ya començauana 
Lechar ray2.es de los de Codo, quã 
dôfue Dios feruido facaríe delas 
cofas del tnundojaunque viniendo 
en el fe le auian entrañado muy po-
co:para que fe cumplieífe del lo q 
el EfpirituSanto direde las miferi-
cordias, que con algunos amigos 
fuyoS el Señor vh.òurripwt eum Do-
mmuSjne malina immutmt melUHum 
*i«^ Que aunque fe entiende de la 
muerte de los juífos,tambiê fe pue-
de entender de la muerte co q mué 
ten al mudo los q deueras fe büel-
uéa Dios.Dio fu haziêda a pobresí 
y a la Iglefia de Páticofá entre otras 
cofis vn grade relicario; q 51 años 
defpiies(q aun no fe auia ocupado) 
tnidando los Obifpos, q fus reli-
quias^por no fer aun canonizado fe 
pufieflen a parte de las de los Satos 
canonizados, fifuio para el mifmo. 
En ficndo Frayle fue cofa mará 
uilloía fü paciencia, fu manledum-
bre,fu charidàd^fu íiiencio, la per-
petua oracionrel ayuno,y peniten-
cias grandes: como las podra ver 
quien leyere el libro de iu vida, y 
millares de milagros, q Dios obro 
por fu intcrcefion en vida,y los mi 
liares de milagros que ha obrado 
defpiies de muerto. Porque como 
el viuiò enfermo lo mas del tiepo, 
y no pudo comunicar cõ ge te del ü 
glojiio cuuo tanta ocaíipn de acu-
dir con milagros , o mifericordias 
milagxofa.s a las necefsidades de 
los próximos. 
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milagros dd Santo Fr.DorBwgo, j (o 
fas de la njalledeTeva^^kotañefs. 
N fuma el- Santo 
Fr. Domingo Gua 
llart en 13.añostj 
fue Fraylcjdefde eí 
año 1582. hafta el 
año 1595 .que murió en S.Fiancii-
co de Valencia donde 'auia recebi-
do el habito*, fiempre cafi ayunó a 
pan y agua-.aiomenos los fey s anos. 
Y eftando enfermo de grauifsima 
et?fermedad los onze años,fe le hi-
zo muchos agujeros en vno de ios 
pies,y fe lé fue cancerando de ma-
nera, q curándole huuieron defr 
Carie los huefos,y martirizarle mu-
chas vezes./ 
7 cõ tener ta graue enfermedad, 
eñuuo mucho tiépo fin fêtaríe,dur 
miendo arrodillado, o arrimado, o 
fobre 
Eclefiafticas.yíecuJares. 
íobre vn palo ayudádofe c5 el q lie 
uaua ca manos, para poderíe te 
ner.E'fta-ua^eñ eí-cuerpo deuil, pero 
fuerte y valere fo en el alma,cõ q vé 
cia los trauajos.Lleuc vna foga ape 
.£;ada a las carnes .'hatía que murió. 
Quando le dezian tomate algo , de 
coraer,o defcanfaflejíiempre refpõ 
dia, que en eíia vida no puede auer 
defeaníb alguno/ 
- Padeció grauifsimos dolores, y 
fuplicaua a Dios fe los aliuiaíe,y le 
•refpondia el Señor, que fi penfaua 
tener gloria enfila vida? Por don-
de entedio fer la voluntad de Dios 
padecieífey y,-afài lo llenó con tan 
grã padecia, q parecia del todo mi 
lagrofà. Y fuplicando otra vez con 
feruentifíima oracionjaDiosjle ca 
ce d i eñe paciencia en aquellos vehe 
métifsimos dcloresjoyó vna vox q 
le dezia confahijo , perfeuera, q-la 
paciéeia Íe te concede. Padecia mu 
cho con fu mal j y no pecoreen vn 
Cirujano que le curatuiídé^eftan^ 
do dcfcGÍoUidode r.euelòDíos^y le 
moltró en vifion otr'Ojq..nunca lo. 
auia viiiojê itnbiando por elle €u-> 
ró ,y coofoló diez anos q.defpues 
. viuiò.V ino del todo a perderfele el 
pie?y la píerna,y,todo elmuílo apo 
drecerfejcãgrenarfe, yrn'ortificarfe 
del todo.D.e;manera q en confulta 
de muchos Mèdicos,y Ciru janos^ 
liULio reíbludbn q la cortaífen de 
rayz, aquella parte, y-fabiendolò el 
Patriarchaíe:;cófoíò,y anrfttò aello* 
Eüaua el-íieruo: de Dias aparejado 
para aquel fíauaj o , y refignado eri 
la volütad de Dios, y en la difpofi-
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ciõ de los Cirujanos.Quãdo pidiê 
do vn pòco de tiêp.o,y ag-ua bêdita 
rpuefto en oración^ y los ojos en el 
cielo , tomó de aquella, agua, y ha-
ziendo la feñal de la-Cruz fobre fu 
picrna,ei qauia dado íalud milagro 
fa a muchosjía alcanço de la diuina 
mifericordia pam-fi mifmo,y qüedó 
fin peligro,y fano cõ grade admirã 
cióUe todos los qalli' íe- baliárom 
Perfeueró efte lieruo de Dios- V-ír'-
gé toda-fu vida jy era ú cotinuo en 
k oracionjqiinuidmfos los demo1-
nios le aítâftríípõcalguiias vezes,por 
la íglefia adeíãte?^ otra vezeflãdQ 
en oiaéiÓ en la capilla de nueftrá Se 
ñora de la Cócepció de aquel, San-
tuario de S.Fíãcifcolèacoiiieáóei 
demonio acanallo en vn ferozídaua 
llojy le inquietó^hafta q tañendo la 
cãpana de May tines,fe deíápareció. 
! ' Pei?feüerado otra vez en deuor 
tifsima^feruétifsima oració tuuo; 
reuel§ciõ,q era predeitinado,y qfe 
faluaria.TuLio reuelacjó tãbié .de la 
hora de fu muerte , y:l:a.profetizòi»» 
como otras muchas cofas. Guró al-i 
g;uiios:Religiofos enfermos impQ> 
médofes'las manos, defpües de ^uy 
importunàdo :.è: hizo Íotros mu-* 
chps milagros haña eldiá.de fu glq.' 
riofa:muerte,q fue lueucs.. defpíies* 
de Pentecoíks antes ¿dfeínedd^rdia 
(como lo.ayia;eljdiéliio)iaño i í ^ ^ 
Acudió toda la ciudad,y lo defnyda: 
rõ^aziédoíeípedaç.çís/iíshabitosjy, 
qiieriéjdo çoftíirfe^gí dedo,,o ma,; 
nolfqtMm 'M^ reliquia^), ĥ -r.. 
uíeron de encell ar el cuerpo^y pov 
nerle,guardas«.' 1/;.. 
N ' $ Enter-
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Enterráronle en fepultura apar- con ]as buenas nueuas fe regox ijo 
jte:pcro como Dios por fu inter- toda la Montaña,y le enternecieró 
ceísion obraua tantos milagros,hi- cnferuor deefpintu las almas de-
bieron algunos deuotos vn grande iiotas?y reíòluierô haier licita muy 
fepulcro,yen capilla apartejen don grande, y íeñalaron el tercero de 
de haíbhoy eftá el cuerpo defte Sã Setiembre para e l k , y confultaron 
ío varõjllena toda la capilla de pre como fe deuia hazerjporque no ¡a-
Içntallasjen acciô de gracias de las bian como venerar, a vna perfona 
jmifericordiasj q. los fieles reciben fanta^ no eftaua Canonizada por 
jpor la intefcefsion defte Sãto.Xo s la Sede Apoftolica. Dioieles orden 
mihgros en particular podra ver el de parte fu Señoriajfe dixe^e el ofi 
que quifiere en los Autores cita- cio del gloriofo San Francifco eo 
dosryo folo diré vno por fer infig- acciõ de gracias de q el Señor hu-
iie,y auer fucedido en Panticofa íii uieífe dado en aquella Religion vn. 
patriajentre muchos otros. hijo tan Satorcomo fe creya lo era 
El Padre Fray Luys Pellicer el S.Fray Domingo.Que en elíer-
Prouincial de Valencia, dio comif- inõ íè declaraífen algunos milagros 
íioIaiíPadre, Fray Francifco Blafco defte íieruo de Dios,y el culto con 
miJbcmiahOjpara que vinieífe a ha- que le auiã de venerar,qiie auia de 
2.cr información del nacimíento,y fe^ no como a Santo Canonizado^ 
Padres defte Santo a Páticoía: y es fino como a perfona tan fanta, que 
la comifsion de dos de Mayo del cíeyan gozaua deDios, y podia mu 
año 1612. y juntamente le dio vna cho COIÍ fu interceísion, y que con 
Coftilla de fu cuerpo para el lugar el tiemps fe efperaua la Santa Sede 
de Panticofa, con firmas fuyas j y Àpoftófrca la Canon izar i a, informa 
de ocho Padres graues de aquella da de fu fanta vidajy milagros.Que 
Proiiincia,en confirmación de. que fu reliquia fe recibieffe con deuo-
era verdadera reliquia deliçucrpo cionrpero no conluzes,ni con hym 
ápl Santo Fray Domingo.Y prefen nos, ni fe pufieífe con las otras de | 
tandoíè eftosrecaudosalfeñor D , los Santos CanonizadoSjfino enre 
Thomas Cortes Obifpo dé laca, q licario aparte. Que fus quadros los 
entqces era,diò fus cartas para que tuuieífen en veneración a la miíma 
la información fe hizieífe-.alauaíido traza,y que la caía donde auia naci-
miicho la fajtitidad defte Sieruo de do fe confagraífe en Iglefia en hon 
Bios, y encargando a los Pueblos ra del gloriofo San Francifco. 
f^ deuociÔ de la;maMraque fe de- Hazia el lugar de Panticofa grá 
«e^y puede tener de-íõs Santos,que des aparatos para etta fieílajy en me 
aiin ao eftan Canonizados por la dio dellos quifo Dios manifeíhr Ja 
Santa;Sede Apo-ftolica. . , fantidad de fu fiemo con algunos 
Con eftos defpacho^y car|ãs ry- milagros* Yo folo efcriuire el que 
Eclefiafticas,}' feeulares 35» 
fe íigue: los demás contarlos hm 
los que a la larga efcriuen fu vida.; 
Hay vna ieñóra en Pãticofa muy 
deuora deíle fiemo de Dios, que fe 
llama luana Clanería, la qual e íhn-
do preñada en el interim que fe apa 
rejaua fu fiefta,y muy enfeimaj def-
pue^de grandes peligros,y traba-
jos que en el parto t imo, parió vn 
muchacho muerto. Miráronle de 
propoíito los que allí fe hallaron, 
Moífen Pedro Guillem Redor de 
aquel lugar,Moííen Miguel de Pue 
yo fu Vicario, y otras perfonas, y 
viendo que lo eftaua no le Baptiza-
ion,y poniéndolo fobre vn banco 
embucho con alguna ropa, para en 
teniendo lugar lleuarío a poner ba 
xo tierrajacudieron ala madre, y a 
íu gran trauajo,que penfaron.mo--
riria luego,y era grande el dolor,y 
cuydado que dellafe tenia. N o fal-
tó quien le dixeífe íe encomendaífe 
alàantò Fray Domingo, y todos 
comentaron a hazerlo (que todos 
lob de aquella cafa, y Pueblo le fon 
muy deuotos) y quifo Dios nueí-
tro Señor qiie mejorafe luego.Pe* 
to quedauan triftes del niño,y mas; 
porque no auian podido bap.ti.-; 
¿arle, y lamentauan mucho lacdef^ 
gracia jy coméçaron a hazer vo£os¿ 
yprcmefas por el al Santo, y acu.-: 
diendo defpues a mirarle le hallara 
viuo,y abiertos los ojos fin llorar, 
que es el primer oficio que fuelen 
haberlos hobres: y para que fe vief 
^>qüe la vida de aquel niño era mi 
%rofa,eltu.uo.onzeidias fin tomar 
cl pecho,ni cofa alguna ?hafta ĉ uie 
paiTadó todoeíle tiempo començo 
a tomarle,y hafta el dia de hoy eftà 
viuo,y íluio,y robufto de feys años 
llamafe Philipe Guilíem. Anfi mif-
mo vn hermano defte, que fe dize 
Mathias, q ahora fera de edad de 
doze años, cayo del cãpanario de 
la Iglefia,y quedo muy enfermo de 
la cayda,quebrado,y con otros m u 
chos males, de que los Medicos ni 
Cirujanos,aunque lo procuraron 
mucho,no pudieron remediarle. Y 
villo efto por fus Padres, lo enco-
mendaron al Sai?to Fray Domin-
gOjCon promeía de fundar reñía p^ 
rael azeytede vna lampara en la 
lglefia,que fe edifica en las cafas do 
de nació el Santo, y luego c u r ó el 
muchacho,y e.ftá muy fano y bue-
n o ^ fu Padre que fe dize.Miguel 
Guillem, ha dado vn cenfal para, 
cumplimiento de l voto. 
Hizofe deípues la fiefta, concur-
riendo muchifsimas gentes (a las 
quales dio de comer aquella villa 
a fu cofia aquel dia) huuo muficas> 
dancesjmafcaras, corridas, y otras 
iüaneras de fieftas, que no parecía 
eran ppísiblesfen tierra tan mifera-
ble ,y pobre3finQ obrando la .poté-
,cia,y mifer icordi a del Akifsimo^pa 
f a honra de lu fienio Fray Domiñ 
gO. , . ; c ' " -
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jglpleyto que llmma j u Magejiad^co» 
: el R ĵyno de Virrey e(}zmge?o.¿%ftir 
<¡MÍ de t^dlmenauifu foliawd,y cuy 
dadojpmesty negocios. 
O N G I . V Y D O hemos 
por aliata con la Móntañ.3,y 
Montañdcs 
i p >Hi£kôrias':die.Aragon 
Montáñefcs ] que auian deshonra- del Virre)/ eftrangero en Aragon, 
do aquella tierra dela valle de Te - que fu Mageíhd- como Principe 
n'à?y hecho grades males en e l í ley ju-fto pretendia por julticia,y deian 
ncb'dándo por fin,^ Remate de fu hi te ios Inezesy .Tribunales defte 
fioYia,ía del Santo Fray Domingo* ReynojJleuando pieyto jundicamé 
que tátô lahonrò,y a todo el Rey- .te-, como pudiera llenarlo qual-
lio con ella. Ahora auemôs de bol- quiere hombre particular. Andaua 
tier a Çafagoça, que eftaua con ai- la lite por fas puntos,y con las mas 
tos dcfafòfiegos, defpues de auer juñificadasjazone s, que fus Letra-
paffado por las cofas, y fucefos que dos,y Procuradores hallauan ,y có 
Contamos. todo el cuydado pofsiblc lo esfor-
N o eOauan todos los daños, ni çaua el Marques de Almenara.Por 
confiftia la inclemencia .de aque- que la benignidadjy judicia de nue 
líos tiempos ( en que al ^principio ifros Reyes jamas ha querida otra 
del capitulo tercero dexamos a Ça cofa difponer en el Rey no de Ara-
3-agoça)en folos los vandos de M õ gon, fino lo que las leyes, y fueros 
íañéfésrporque fi eífo folo fuera co del Reyno difpone.Ni en efta oca-
la fíiuerfe'de Martõ, y;.deftiérro de fion5ni en las Cartes,de Taraçona, 
3os demás fe acauaranlPero mofírò (como diremos en fu lugar)fe han 
la experiencia , que fe fueron aug* apartado la diíbncia de vn átomo' 
iDentándo cada día nueñros malesj de la"antrguedad de nueftros fue-
y que timo efta nobihfsima Ciudad rosjaunque algunos eferitores con 
menos repofo.Porque como la l u f paca aficion a nueilras cofas, y con 
ticiapareceauia enfiaquezido en fus poto cuydado dé lo que demn,m-
fuerzas, o por remifsion y defeuy- aduertidamente han dexado eferi-
<lode los Magiftradas (quealprift eolio contrario, 
cipio no dieron el deuido remé* - r Lleuauafe el pieyto entre fu Ma 
kiio) o porque las parcialidades, vã* geftad,y efte Reyno adelante, con 
dos. j y pafsiones particulares fe gran foliciíud de ambas partes,y 
auian entrañado tanto en nueftros aui-î uia Irciatíg, y parte Real don 
jjechos- 5 que lo - Co'EÍandian todo^ H i g o de Mendoza, como lo auiaft 
gaftauafe muchos ratosjenmu-rmâ Igecho Don DiegOfde Mendoza:en 
yar vnos de otros. . . . tiempo del inüidifsimo Empera-
Aui¥embiado álgunos dias an- dor Garlos Quinto,y deípues don 
tes deft© el Rey Pfcilipo nueftr o fe* Diego de Azeuedo,por orden ex-
ñor¡3 efte.Reyno a don Iñigo de preíío del prudentifsimo Philipo, 
Meodoza.y de la Gerda , Marques' Los Aragonefes allegauan fus 
de Almenara,hombre nobilifsimo antiguas leyes, feñaladaméte aquel 
y de muy conocida prudecia, y par fuero,que efta baxo el titulo. Quoi 
tes: para que trauaj,.fc el negocio oficiales oAr^ommfini de ¿ d w p n k . 
Ecl efiaíb'cas^ feculares 1/3 
Que excluye del Reyno,yde fus do,perfuadiendo,í.ion?ando,y tra-
ca;gos los eft]-angeros5quien quie- yendoles con los medios pofsibles 
1 a que ícan: como no fean nazidos a fupf eccnfion.Sabia muy bie^i ha-
ca Arayon. Y alegauan también la zer efto,por fer diícrcto5liberal3cor 
ley hecha en Çaragoça, Zn Cortes tefano,y afable.Ellaua la ambición 
del año 1348. que çbze anfi entre de nueitra gente en fu punto:feyíia 
otras palabras. uala embidia,ylamurmuraciõ,amí 
indices Aragonum ludiant, ga, y confequencia de entrambas: 
Audicim caufas& relamnesfactant^ no agrádauan fus lieftas, fus combi' 
non alij. De las quales leyes 5 y de tes,fus regalos^y liberalidades.De-
otras muchas parecia feguirfe la ziafe, que no eran cofas aquellas de-
pretenfion del Rey n o , y mas del prouecho para el Reyno,ímo que-
Virreyjque de otros Magiftrados, rer engañar los Àragonefes, peruer 
y Oficiales menores^pues de aquel tir nueftras leyes, dííminuyr nutíf^ 
cargo los demasreomo de fu cabe» tros fueros,quitarnos nueítrasliber 
çajyfuente nazen ,y í e van dedu- tades,ganadasconlavalerofafangfe 
ciendo. de las venas,y coracon de nueítros 
Por el contrario por la parte de paífados. Que los Aragonefesque 
fuMageüad fe alegaua, queaque- le figuianeran hombres fingidos, 
líos fueros, y leyes fe entendían de enemigos de fu patria: dèzia eito el 
otros cargos, y Magiftrados, y no - vulgo,y otras cofas,con el indifere 
del Virrey: que fiempre parece ef- to zelo de nueftras libertadcs,y fue 
rar a la libre tlccion, y arbitrio del ros.En fin aborreciero al Marques 
fapremo Principe: y que las leyes algunos de los nueftros por fus 
]ue no hablaron en particular del grandes diligencias) y cuy dados: y 
Virrey,tampoca quiíieron excluyr no falo por eftas,pero por Jas parti 
ai eftratigero. Y no fe acabó élte cuíares que intentó, moftrandofe 
pleyto hãftâ queen las Cortes de parcial,y apafsionado en algunos 
Taraçona fe acordó de voluntad delospleytos, qenel Reyno auia. 
del Rey, y Reyno, que lç pudieífe Fauorecia a doña luana Énrriquel 
fer natural, o eftrangero, hafta las Condefa de Áranda,y hermanjj, de! 
primeras Cortes figuientes.Y afsi . Almirante de Caftilla, en. el pí'sytpí 
eftaua fiempré el Marques de Alme que con el íuceífor del Gódadk? de 
nara en Çaragoça,y nofolo trataua Aranda tenja,que era fu Alnado, i 
la caula dicha de V irrey eftrañgero hijo mayor del Conde de Aranda 
con ios Letrados, con los lueses, 
con los Procuradores, mas tambié' 
fu marido: ayudó afsi mifmo ahu-
ftos*otros negocios,coa que esfor-
con algunos Caualleros, y Ciuda- I çando la vna parte, efcádalizaualas 
ianosjy otrasperfonas principales, ôtras,y cobraua enemigos.' I 
'"egalandojcombidaridv? acarician- 1 Bfcriuieroníe algunas cams,, có 
firmas 
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firmas, y otras fin ellas: y algunos ^ E r a Antonio Pere^ hijo de 
amigos le hablaron para que deíií- Gonzalo Perez,Secretario que fue 
tieííê cie laspreten¿ones,que tenia, de eítado del inuierilsimoBinpcra-
o alómenos moderafe algo delas dor Carlos Quinto , natural deíte 
grandes diligencias,aguardando fa Reyno, del lugar de Monrre^hquc 
çonjnas apropofito, para el nego- eftá.en las fronteras de Caftilla > ea 
cioque fe trataua. Porque-la con- las riberas de Xalon, y es del Mar-
{ufion de aquellos tiempos no daua quelado de Ariza. Fue hombre de 
buenas efperançasjde paífar có ble muy grandes partes: como lo po~ 
las caufas adelante , ni de quepu- dra ver>el que leyere la mención q 
dieífen tener profperos fuceífosjy del haze.Çhriftoual Caíuete de Eí 
fines. tella en el Viaje del Principe, en el 
Era difereto el Marques, y en- foliò.2.5.8.76'. y en el 316. y íuau 
tendia eftas dificultades,y no pocas Berzoía autor eloquentifsimo de 
vezes(fegun dizen,y eferiuen algu- nueftros tiempos, y natural de Ça-' 
nos)lo efoiuio a la Corte , auifan- ragoça en fus Epiftolas. N o le inii-
do de la reíitkncia que hall^ua>y lo to Antonio Perez fu hijo , que na. 
poco que fe prometia en el fuceífo ció en Caílillá5y en la Corte en do 
d̂e los negocios, que fe le, auian en de fe crio, y fucedio en el cargo de 
cargado.» /. . . . Í; Secretariode Eftadojy con grande 
_ predicamento,}7 opinion de hom-
C A P I T V L O V I . bre intelligente, y de mucha traza. 
Huyàfi de sAntomo Pere^ a o4rAgon>los A l principio íe tuno en compañía 
. •> c'Mgús cfue tuMiftt ingemoty wfí$m- de Gabriel deCayas,y moíirádo fu 
¿reí: deliffios de qm f m amfad<¡>-pks gran fuficiencia , y viueza de inge-
candes qm padeció ¡y como libro niojComençò a fer acepto a fu Ma-
dellas, . - • geftadihaita que por otros fauores, 
y pi iuanca,por la natural eloquea-
I E N T R A S an- eia, y aptitud a los negocios (con 
dauan eftas^cofas, la qual el fe imaginaua,que excedia 
y fe dauaprififapor a toda la Corte) començo a enfo-
ambas partes a los beruecerfe, y le uantarfe,de tales, y 
pleytos,que en.los. tanelèuados efpiritus^enobrasjy 
Tribunales ¡fe tratauan, fue mieftra palabras fe le traíluciã.Ycomo aios 
defgracia, que Antonio Perez,Se- ambiciofos ninguna cofa les pare-
cretario de eíiado del Rey nueftro ce vaftante a fus merecimientos, y 
Se ñor (que eílaua prefo en Caftilla) tras los cargos auentajados, que 
apretado de fus trauajos, quebran- poíTehe^bufcan otros mavorestva 
taiíe las cárceles > y huyeffe aefte cando eí cargo de Secretario del 
.Rc/no. ; Çonfejo de Italia , por muerte de 
- Diego 
Eclefiailicasj feculares 
Diego de Bargas, quifo ocupar 
ambos pueflos. Pero porque le le 
daua lo de Italia con leyes mas ef-
trechasjque a el le parecia que me- ' 
recia,no lo quilo. DefpiieSjO poíq 
k huuieíTe arrepentido, o porque 
vio el cargo en manos de fu com-
petidor Gabriel de Cayas,y iaem-
bidiale atormétaíTe, começo, a que 
jar eftrañamente, y en palabras, y 
obras moftrar grade defabrimiéto* 
No tanto (íegunel de7Ja)pôr auer 
perdido el cargo:quato qfu Magef 
tad huuieíTe permitido, que Anto-
nio Perez, vç.cido de fus enemigos 
padecieíTe aquella ignominia: que 
por tai juzgaua el,qualqüier venta-
ja de los otros,como dixo Seneca* 
Pauct Regesitton regna ,coluat} 
Vrít m'tfemm gloria peBus, 
Cuptt htcgayj^rnplere famam, 
fupit hic ¡\joes:calcét f t omneS) 
Perdaítj'y aliaos^mUumq; lenet; 
Txtotum <vt neaatiCü^'n efíeyotens. 
Corriaíe (mientras andana en ef 
tospenfamientOBjy heruía en que -̂
jas)alguna opinion finieftrà 5 y àfsí 
aunque perfeuerò algunos años en 
el cargóle! de 1575* le mandó pré 
der fu Mageftad,y eftuuo prefo on-
?e, hafta el de nouenta j que vino 
sea para acabar de dar el punto a 
nuettros males: * 
Las caufas de fus priííofles no fe 
íabenen particulars ni los delidos, 
porque padeció aquellos años. Lo 
que yo têgo por cierto esjque fue-
ron muy grandestpues el Rey phi-
lipo nueítro fefior,Principe juftif-
fimo, y redifbimo quifo caíligarle 
auiendole eíUmado,y querido tan-
t o ^ auiendo hecho del tantâ con-
fiança en negocios importantifsi-
mos,en que le auia empleado mu-
chos tiempos antes.Y lo que del tô 
do quita la duda, es lo que fu Má-
•geftad dize en aquella notable fepá-
racion, que del proceíTo, que con-
tra Antonio Perez fe fulminaua h i -
20 en la qual entre otras palabras 
ú S t t ^ f e g m que los ddiãoi de Amo<-
nio Pere^ fon tan graues i cjítanto nunca 
tvaffallo los hiq> coira fu ^JpJ ftñor^af-
fien Us cinrnftattciasdellos, cómo en íat 
cónjHnturayúepOyyjormá dt cométellosidi 
que me ba parecido es bien que en ejia fe-
parado» conñeé 
Es vèrdadq lo que comunméte 
íe dixo de Antonio Perez j fue la 
muerte del Secretario Efcobedo, q 
Vna noche junto a la íglefia de San 
ta Maria le mataró en la Corte,y fe 
creyá, o fe murmutauajq el lo a.uia 
hechõ,ò mandado que fe hizieflery 
tábien,qLie en lo q tocatia a ía fide-
lidad de fu oficio laguardaüá poco 
cifrado,y difcifrado falfaméte.Def 
to fue acaíãdo j no fe yo fi fue ver-
dad; ío q tégo por cierto es lo pri-
mero:pues enconfirmació dello fe 
atrauieífa la autoridad de vno de 
los Principes mas feñalados en ver 
dad, y jufticia,,que ha tenido el 
fuelo. 
N o fe fabía el fuccífojque áuian 
de tener tan largas prifiones; pero 
fupO por conjeturas prouables, 
q le auiã dado fetencia de muerte 
Antonio Perez j ya que hutfieífè 
te** 
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tenido alga auiio fecreto; ya que le para que los que por inádamientp 
yédo la memoria de fus delidos (q de Saul le aguardauan pa ra matar-
es lo que mas creo) lo tuuieffe por le, penfaíen tenerle allí íeguro 3 y 
cierto, el procuro eícaparíe de las co efib defcuydaffen cíe fe guide. Y 
•carcelesydonde Je tenían , que eran como de aql de nueítras hillorias,, 
las cafas de don Benito de-Cifnc- qiíandõla Condefa de Caítillaber-
ros. Auia mucho antes preuenido -mana del Iley don Sancho de Na-
Maues contrahechas, para falirfc, uarra libró- afsi mifmo al Conde 
y poftas para bolar en íaliendo , y Fcrna Gonzalez fu marido, que le 
compañía de gente determinada tenia prefo-énvnafortaleza el Key 
•m los peligros, y platica en los ca- don Sancho de León ; fegun los 
•minos por donde penfaua venirfe hiftoriadores de Efpaña dizen ,y 
a efte Reyno. el Autor que efcriuiò de las gran-
Ayudó a eíla libertad doñalua- dezas ddlajcn el capitulo noucnta 
na Coello fu muger, que fingiendo Y quatro, tratando del Reyno de 
-|>or Ia manana(quefaliò dçlapofen Leon^y Caftilla.^ 
tó donde dormía con fu marido)q Pero boluiendo a nueftra hiíb* 
lepofaua, y que auia eftado indif- ria,y alas cofas de Antonio Perez; 
puelío aquella nochcjhízo defcuy- de quien en particular no fabemos 
darlas guardashaíta el medio di¿, los delidosjni la caula de tan largas 
que delíilencío del apofento enten prilioncs:íi bien íabemos que eitas 
dieron que eftaua vacio. Fueron fueron onze a ñ o s , y los deliâos 
grandes las diligencias, que fe h i - muy grandes por las. razones di4 
zieron por alcançarle , pero era chas:,yporoue ya antes auia fido 
impofsible, por lo mucho, que al condenado en deftierro, y ~n diez 
tiempo que fe fupo de fu huyda años de cárcel, de la quaí fe auia 
auia ya caminado. Muchos alaua- huydo , y en treynta mil ducados 
ron a doña luana CoelJo:y aunque y otras penas. Salido de la cárcel 
padeció algunos trauajos por lo q con el Alferez Gi l de Mefa , y 
auia hecho (como era delicio, que FrancifcoMayorini criados^y ami-
configo trabe el perdon,y la fuerça gos fuyos, llego corriendo la 
dei amor, y refpeto que al marido polla en Aragon a quinze, o diez 
fe deue, le difculpauan)lo mas del y feys de Abr i l del año mil y qui-
mudo juzgó bien dcllo : como del nicntos nouenta, dia de íueues 
de Michol, que fe cuenta en el pr i - Santo a la noche. Y porque fe en-
mero libro de los Reyes cap.ip. tienda bien el cuydado que l¡e-
quando queriendo Saul matar a Da uaua de fu vida, y perfona,y lo que 
nid lo libró por vna ventana,y fin - con el gran miedo,que trahya hizo 
giendo por la mañana que eílaua qui e/o cotarlo por menudo. Venia 
cíxíenno pufo fu e llatua en la cama, cólos amigosdichos,y defde elMa r 
.> ... tes 
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tes Santo a la nochejhafta el lueues queria repofar en cafa del Vicario, 
Santo a la noche , íalio de Caftilla 4 era.tio de Gil deMefa. Pero porq 
corriendo la pofta, y padeciédo-en fe auia muerto aquel dia mifmo, mu 
el camino, (como era hofnbre rega- dò de parecer,y fe pafsò al Monafte 
lado?y de años) mucho,y dando pe rio de Piedra, muy en fecreto : afsi 
na, y cuydado a fus compañeros, caminando, defde la Granja a Bu-* 
porque tardauan mas de lo que el . bielca: como defpuesa Calatayud, 
deífeo caminaua, y el peligro les cõ temiendo del Señor de Ariza a quié 
cedia. Temieron, que en Arcos a Ja el,o fus deudos no auia hecho muy 
raya de CaíHlla , les alcançalfen, buenas obras. E n Bubielcapenfaua 
y por eífa caufa cohecharon al potti detenerfe, porq era patria de fu cria 
llon, para que caminafle por Alma- doGil i Meflf̂ y del otro,^ fe dezia 
luez: por donde deziin les importa Gil Goaçalez, en donde creya etiar 
11a pafíar,para cobrar de vn hombre mas íeguro por la fidelidad de aque 
vna cantidad muy importante. A l Uos amigos fuyos.El açar 3 la muer 
' poítillon le engañó el dinero ? y hi- te- del Vica.hizo mudafsen de pare-
zo lo que le dezian?, de lo qual fue cer,y paífaísé al Monatt. de Piedra, 
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aípuerto hiñeron el ataran:, ( que £ ¡ caydí,de fu ^ U 
nofotros denmos.o albala, que e- - - ^ J ^ J ^ cmi>s> | 
ilosdizen ) a nombre oe Francilco • r i " n r • • -¿rL ¿»L . . J y.r . ... . ¡ ób reme c m i Q \ \ m m t f i n ç i a d n -
Mayormi, que pOr diíimular hazia J . n J t./ / . I J . «uz , 7 \ i . , „ tomo Perez fldihuMs queáaMi MA 
del S€nor,y dueño de aquella com- j - r r r i 
„ Jñ n- 1 amoía era fu eloquência. pama,yco eito paílaro el puerto en- J J 1 
trando en Aragó fe fueron a la Grã |fjS|||0 & fábia la venida defte ho-
ja del Monaílerio de Huerta, en do jraajy bre en Ariza,ni en aqllos lu-
de quifo defeanfar ,;y befsò muchas gares,hafta q el dia de Pafcua a la no 
vezes latierra,diziendo Aragõ,Ara che muy tarde, Cerrado ya el Caíti-
gonly porq venia eílropeado del ca lio de Ariza,y recogido el Señor, y 
inino5carceles,y tormétos:defde a- los de fu cafa co cartas del Prefiden 
lli embio a Monrreal por caualga- te de Caftilla (que era el Conde de 
duras,y vna Çle traxefsé con fus an Barajas)llegò vn Alguazil de Cor-
ganillas para yr fentado.Diziendo, te, donde auisó a don Francifco de 
q paífaua por allí doña luana Coe^ Palafox ( Señor,que entõees era de 
lIo,muger de Antonio Perez, que fe «quella Villa, y el primero que def-
venia a iVrago a viuir.Todos los de pues obtuuo el titulo de Marques) 
Monrreal lo creyeronjy corria la fa para que prendiefíe a Antonio Pe-
rna que la muger de Antonio Perez rez; fi por alli paífaua : y otra para 
auia huydo de Caftilla. Con ello fe don Manuel Çapata de Calatayud, 
partió?y caminó a Bubielca? donde que hiziefíelomifmo. En oyendo 
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voz: de Alguazil de Corte , eftuuõ 
fufpcnib el Señor de A riza, de Jo q 
po'dia ícr,y mandado abrir las puer. 
tas,y vifta la orden^qíe-le daua,hizo 
grandes diligencias^y con ellas fu -
po preftO) q ló que ama oy do dezir 
de doña luana Coelib (de que fe 
úia reydo teniéndolo por muy grã 
mentira)eia de Antonio Perez;y q 
auia caminado para Bubielca. Con 
efto refpOttdio al Cpde de Barajas^ 
• y lo quê peBÍaüahazerjque era pré-
derle,y que íiiplicaua a íu Mag.mañ 
dafíe, qacà lehizieífen efpaldas fus 
Minillros. Y aunq llegando a Bu-
bielca halló, que Antonio Perez fe; 
auiaya idò^y no pudo hazerlo que 
penfaua: fu Mag.aceptó el feruicio^ 
y fe tuno por muy feruido del Se-
ñor de Ariza,y afbi con el Marques 
de Almenai^quando vino fegunda 
vez a Aragon le einbiò cartas muy 
Agradecidas,)* nueua de que queriaj 
que de ahj adelante , le firuicíTe de 
gentil hombre de la boca. Tampo-
co fe tenia noticia, de la venida de 
Antonio Pérez en él Rey no, hafta 
que por carta de fuMageíiad,de 19. 
de Abril lo entendió elGouerna-
dor(qtie^era don lua de Giirrea,de 
qUiê tantas vezes hemos hecho me 
cion)y por las ̂  recibió fu Teniete 
Alonfo Celdran de 23.del mifmo, 
en q ya fu Mag.tenia noticia, y aui-
fiua qauia llegado a Bubielca, y da* 
na orden, de lo qacerca de fu perfo 
na, y priíionesfc deuiahazer. Pon-
dré aqui cl tenor delhs cartas, y de 
algunas otras,quc importaren al te-
nor de la Hiílona j principalmente 
las q otros no ponenrque ías 6 ellos 
trahc,por no ler prolixo, me cótéta 
re có dezir el fentido.y remitir al le 
dor à donde podra verlas, ü güíta-
íedeí lo . , A l Gouernador . . 
£ l J^ytG¡oíter fiador•¡efia-ndo prejoAn 
toma Pere^ íomolo ieneys entendido ¿ ha 
quebrantado la cárcel^ je ha yeto delU:y 
poríj conuiem mucho a mi jeruk'ta ifpor 
todas lai cofes^fueren jiefaMeí je ponga 
particular dihgecia^y cuydadoy enJaberji 
efta en efíe R^yno.y pedtrle luego,}» ter,er 
h a buen recaudé) bos encargo mmho 5 lt 
'Vfto^y lo ctrc^qpara ello yotrgays eí cuyda 
dado;y buena tndufiria%e ¡H^uerir en d$de 
efla, íjde l>o¡ confio, y me keys wijfíwdó 
de lo íj en ello fejuére hó^iedo, por jifinen 
tiecefiétrio efiar preuenldos, y au'ifiados el 
G'Quemador de Cat4luña,y Ktrrey de 
lencia,para tener correjpondenaa de v t t 
acerca deJ}o,y habernos faber lo que enten 
dieren j v a barejs lo m'tjmo^para <jaeií 
d cuplimiento necejjario eño fie conjlga, y 
fie acuda a lo que emuiene, y yo dejjeo, di 
¿Madrid a 1 ç.dè sJtbr'ú dè \ 5̂ 0» 
Y O EL REY, . 
Là que para Alonfo Celdran^ de fu 
Mageft.venia,dize afsi. 
ElIsjy.Magnijicoy amado LÕJtliaw, 
'•pues aueys intendido^ tj ejiandopríjfo, 
tom ^Pere^híf qtíebrãtado la cárcel^ y fie 
ha ydo a. efe K ^ y m ^ fefiabê  q paro en d 
lugar de'Bubtelca tierra de (^dmayüd^fo 
lo os ençargo,que poniendo particular cu]-
dadoenfiabet fit ba pifiado aejja tierra 
deys or de, y fiorma pura prenderle por Ofí-
clal^m tenga báñame jmdictopara ello, 
afin de q múga recur fio declarar fie pormd 
prefio i y miendde.a las manos, to rernhi-
reys a Çarãgoç^q muy rmfi^do efiloy^ue 
Eclefiaílicas^ feculares i 
flyudwd vueftm tnâuHm d efeÜo de lo V i U o qum a la Urga dcâuo de tav-* 
q je dejfeay tanto comtieneieftofe haga co tosamsyttãmispnfmesy el rigor cie algu 
todo fecmotf poco mydo, qm yejsyq m - nos Miniflros^o fea de la embidía^ fm *va 
portafero aduterto^ q m por ejlo fe dexe ler miperfona^ara mercar tato, comrke 
de ba^er todas Us dúigtnctas necefíariaSy padecido^ qmt caufay mijêrias no hats, 
•para lo que he pretendido , poniendo fara tudo m Jeñd definfinofola <vida,y lo de~ 
ello mucha ,y buena guarda en los puertos masy qel proceder de hs Minifme tema 
de Francia , para que mfe le de por allí reducido a no poder refpoder per mi, nipor 
tjeape. ^Poâreys tener correfponden — la hora de mis pâ adoŝ hijoŝ  y mi obliga-
cia con el Cjalternador , autfandole de cwnamralyj Chrijliana,merefolM (te ha 
h queJupieredes ; y con el hjlicia de las Zi:r lo quz hi^e^ Itemrme a í^cyno de > . 
tPJontañasyj coffel Capita Ferrer ¿para q Aiag.nanirale^a de mis padres,} acutíes: 
ellos por juparte acuda a lo wifwo} q Z>ÜS: pues en cl es,y fera w.Mag.tan úrmr de 
puts fe les ejerini co efía confomidad) de ^i» como enmedio.de misgrillesjy cadenas-
JI/ímrid^A 2 3 Àe Abril de í 5 90. fuertesy yo ta obediete a fu R ja l folun-' 
D citas cartas íè ve el cuy dado jcj tad^como el -varro en la mano deft ollero: 
fu Mageftad tenia de la períbna de de q tengo dado buen teJlmontOj y prueua 
Antonio Perezjy lo q defíeaua eafii el largo fufnmiento^ fmdado en la e f 
garie.De dõde íe podriajnferirjloci perança , que he tenido fiempre en yuef .. 
deuia merecerlo?y q no elhua ta fin fe Mageñad , y en f t gran Chrijltm~ 
culpajComo el lo encarecia:y q n in- dad , JJ/ mifri cordia, y en el depofuó^ que 
güna, q tega bué juy zio puede du- tengo en fu real pecho de mi ¡nocenaa) 
4àr de la certeza, de lo que fu Ma • q ue en jólo el en eñe eñado , y nombre, 
geífod dixe , y de la poca verdad en ^exoyamls pequeños fcruic'tos >y fdel i -
ías cofas, qefte hombre refpondia; dad : aunque en otro fujeto , y wentu-' 
pues defcubriafecretos,y negocios ^ pudiera llegar a méritos diferentes y de 
de q fe podia feguir efcadalos muy h que en mi han caujado, Tofuplko a 
grades^ en que fe héchaua de .ver el Mageflad muy humildemente, que pues 
animojV la traza dei hõbre.Ypara q tiene tantaprueua deBa lierdad crea <v. 
le vamos pintado por fus colores: MagAemregoypcffefsm-, q le doy deftft 
porq importa > para lo que fe figue: perfonaPy mima a j u obidiec^yK^eal <vo 
entre otras trazas, q tuuo(y vna de luntad en iodo ¡y que no permita, que ¿¿ 
las qfingio,)flie el traílado de la car puf ion de los que \digo paffe a delante 
tajq el moflraua,y dezia auér embia en ofenfa de fu muc^a fórifhandad, fer-
do a fu I^íageíV.defde Calatayud:pa uk'm^y efearmietos defieles; <vdjfalIo$.Ta 
ra con ella perfuadir fu inocenciajy bíéfuplico a ^.Mageflad^por fu grã fchti 
entereza'de cociecia , q hizo harto ftandad^made mirar por efa muger^è hi--
daño amuchos^guftauã 3 fu cóuer jos}y nietos de padresy agüelos feles pròua 
facion, y la tuuierõ por verdadera, dos de v.sZy'ageflady por quie y.Jíêage 
La carta de Anto» Perez, dize afsi. fiadfe frua ¡q vwamos en 1/n rincón d ¿j 
«... O % vue 
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ru.CMâoeftaâ fuere femâc^ c¡fera rcgm do tãta leña,y elperniciofo incêdi® 
âo aUioí{c¡uddófára mas no Salgamos) fu eloquécia, que los pobretes, q fe 
•por U Urga •vida , yprofpèridad de v . le hiiieró ámigos,engañados de fus 
Magcfl.a tjUtêel la dè muy cuwpUda^co- palabras vinieró a perderfe,y abra-
m (a forifttandad ha mwfterje fala- farfe.Y aunq eíios fueron pocos cõ 
tajudik zoJe d b r i l dê i 590* laôcafiódelos vandos dichos, y de 
Antonio Perez. los deffafíòfiegos,ypleytos, quecõ 
Era hôbre máñofo,y aftuto A n - tamos perturbaron en gran mane-
toniò Perez, y tuüo necefsidad de ra efta nobilifsima Ciudad de Ça-
grãdes inuéciones, y traças para l i - fagoça, y nueftras cofas, 
brarfe: bufcolas cõ grã cuydado, y Bie fe vio en efte íüjeto lo q pue* 
como la profperidadjq auia tenido, de la eloquécia,y q quáto es de pro 
y los trabajos, q padecia diefse oca uecho acopañada de virtud,y jufti-
ü ó a q fe cópaijecieísé las gétes del, cia,es de muy grade daño íi va dcf-
y por eífa ocafió, y por la negra fa- nuda deftas circtiftãcias,inutil y va-
ma,q de difcreto, y cortefano tenia' na, fabricada pôr mal téperamento 
lé viíitaron algunas perfonas. A ef- de los elementos5è infeliz, y defdi-
fías contaua tantas cofas, y cõ tale£ chada conílelacion de los aÜros. 
afe¿tos,lagrimas,encarecimiétos, y ^Sfocituratoga noc'mrapetmtar 
represétacionés de los tormétos?q ¿Milmá, & torrem dhedi topia multis: 
Rodrigo Bazqiiez(que defpues fue £ t fuá mortífera tftfacmâte. Iuue.X. 
Prefidéte de Cartilla, y entonces lo Y poní en fus mifmas palabras vea 
era del cófejo de haziéda, y auia íí- mos depofitada fu cõdicion, o por 
doluez comiflario de fo caufa)le a- mejor dezir entrañada,y baftátemé 
uta dado , q caufaua'dolor en los q te delineada endlas(auq quiere en-
lç efcuchauã.Pintatia fus largas pr i - cubrirla,ydefmêtirnos)bailara leer 
fiones, las de doña luanâ Coello fu la carta, q en efte Capitulo aliemos 
muger,ei desaparo de fus hijos,ruy pucfto:pües en toda ella no bailare-
nas de fu haziènda, calúnias en fu fa mos arrepentimiento de fus culpas, 
ma , la embidia de fus enemigos, y ni reconocimíeto defus defcuydos: 
el odio, de loà q atóatt conocido de toda ella va encaminada a culpar los 
fus caufas, y otras cofas en fu defcar luezes,q conocieró de íus caufas, y 
go,q perfuadio a muchos fu inoceii encubiértamete hechar las culpas a 
ciajy entereza:hafta qles pareció, q. fu Mageftad de las muy grãdes,que 
padecia los trabajos, y prifiones fin- elmifmo Antonio Perez.tenia. Y 
culpa alguna. De dode fe figuio def quien quifiere yer doâaméte decía 
pues,q hallado difpuefta la materia, rado efto hablando defta carta, vea 
(y haziédo fu deféfa,caufa comudel al dodifsimo doiiMiguel Martinez 
'Reyno,y entereza, y ordé intiiola- del Villar, en lo de innata fdeíhate 
ble de nueílros fueros)le fue arrima csiragonwjium fol, 11 i .y foLi 1 j .don-
te de 
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de tratando defte punto,habla dela ra q en fabicndo deUo procurafsen 
•priuança , que por fu culpa perdió prêder,yponer a bué recaudo.Y D . 
Antonio Perez, y del peligro, que Manuel Çapatajtuuo particular car 
efto tiene5aunque es cofa tan procu ta del Code de Barajas, Prefidente 
rada,y deííeada en el mundo:dizi5- de Caftilla,y remitida por el Señor 
do lo de Orõtes.Que los priuados de Ama, q la auia trahido el Algua 
fon como las piedras , o monedas zil deCorte,q diximos.Y afsi al mif 
de cuento, que en vn punto fon mi mo púto,q Antonio Perez auia en-
llares,y luego fon dezenas, y vnida- trado en Calatayud , y para cúpíir 
des 3 y luego fon nada. O como las con el orden,qfe le daua, tomando 
nuues, que en la miíma fuerça, que en fu compama vñ Familiar del Sã 
en breue efpacio las leuãta el Sol,en to Oficio llamado N.Ochaz procu 
poco rato las dcshaze,y confume. rò faber fi auia llegado. Y hallando 
C A P I T V L O V I I I . qfijyqueeítauaencafadevnospa-
La diligenc'iarftte fe pujo enqfe predief- rientes fuyos,. pidió por Antonio 
fe Antonw Peref, y U¡ que d hr̂ o fo- Perez, diziendo queria beífarle las 
nkndofe en la ¡glefiag mamfefÍAndo'- manos.Y el otro, q oyó el recado fe 
fe.De lo quefue acufado, fus defenfio- falio por vna puerta faifa, que en la 
ness la fepammrfue delpmejio bî o cafa auiajy caminó a prkífa alMona 
fn ¡sMagejlad. fterio de S.Pedro Martyr, y figuien 
; N El interim, q yuan, y dole dõ Manuel Çapata,q entendió 
venían eftas cartas a la fe le yua (viedo q los criados fe em 
Corte, Antonio Perez baraçauã en la refpuefta) entro tras 
fe auia venido muy en el en el Monaflerio, y le alcanço en 
fecreto a Calatayud, defde Bubiel- el Clauftro, y defpues de faludado-
•ca. Y fabiendojq fe fonaua y a, que ef íe,le refirio,q tenia orde del Cófejo 
tana en Aragõ,y en aquella Comu- de Camanr de afiftirle , y feruirle 
iii dad, fe recogió en el Monafterio en lo q pudielíe. Sintiólo Antonio 
de S.Pedro martyr,de aquella Ciu- Perez mucho j diziendo, reniegue 
dad,q es de frayíes Dominicosrpa- v.m.feñor dõ Manuel de eífa afiften 
ra valerfe de la inmunidad de lalgle cia,y merced.Al fin pudo tanto, (q 
iia5y tabic procuró manifeftarfe, pa aunq do Manuel, comió có el aquel 
ra q por vna parte, y otra pudieífe dia, a pefar fuyo) al fin le hecharon 
vale-ríe en fu defenfa.Auia procura • del Monafterio, y el co fus amigos> 
do don Manuel Çapata, cauallero y criados, aguardaua a fuera algu-
principal defté Reyno,y natural de nos pueftos, teniendo fiempre cuy-
Calatayud , quetuuo noticia de la dado , no fe fueífe Antonio Perez, 
venida deílehõbre,qle prédieífen^ A quien ningún Miniftro fe atre-
y aü creo yoiqely otros caualleros uio a prender , hafta que con 
auiá tenido 5 íu Mageftad cartas,pa mandato expreíTo de fu Mageftad 
O z fue 
aram 
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fiie Alonfo Ceídiañ Teniente del ftas. Prendióle pues Alonfo Cel-
Gòiiefiia:dôr3y ié p e n d i ó , porque dran , en h mifma celda del Prior 
fu àtriigo'Gil cíe Méíía, y Frandfco del Conuento, y (pomeiídòlemuy 
Mâyorini fe atiían dado muy gran buena guarda de vifta, feys, o fíete 
priéffa de prcúenir la Manifeftaciój dias, que alli fe detuuo )dio aitifo a 
yift incUò prendieron los Magi- fuMageftad delohecho,embiando 
lirados üe Calatayud, hafta que el al Alferez Ferrer, y a muy buen re-
cgadiutór del Gouernador ílegôi caudoletraxoprcíbaÇaragoea3c5 
cõ quie tòdtís acudieron a la V02,y Francifco Mayorini, natural de Ge 
fertucio de fu Mageftad , como lo noua fu Familíar,y amigo, que auia 
fàbén bien haier , en aquella Ciu- íido principal caufa de facarle de lá' 
dad i qUe fiempre han dado mué- cárcel, y el que auia hecho contra-
erás de fu gran nobleza,íidelidad;y hazer las llaues de las puertas, pot 
gouierno. donde fe auia falido delia. Dizen 
A l tíerrípo del prenderle,© antes algunos,que hafta el Frafno, vino a 
huno algunas difputas, y contien- cargo de Álonfo Celdran , y que 
das del lüez competente , porque llegando la Manifeftacion , defde 
fe auia acogido a la Iglefia, porque alli a Çaragoça vino a cargo de los 
feauiá maniféitado,por los píeytos Porteros 3 aunque nünca Alonfo 
y dèffaírofiegòs,que concurriã,que Celdran le perdió de Viña:poco va 
todo hazia temer algún contrafue - que fucile deíía, o de otra maneraj 
r ò , o alguna diminución de nue- pues en todo fe guarda la verdad de 
ftras leyes. A mas de que aquellos laHiftoria. Defpues de trahido a 
cantos de Sirena todo lo confuir- Çaragoça, y puefto en las cárceles 
díàn.Reprefentâuà millares de agrá del Reyno fe empeço a tratar défü 
uios i con lamentos tragicosra cada negocio. Acufauale el D . Gerony-
p ala bra ehxeria fu inocencia, encü- mo Perez de Nueros , Aduogadd 
bravia nueftras leyes, Uamauaías fu Fifcal,qentocesera, de diuerfos de 
fál'ud, y remedio, el puerto feguro lid:os,y eran en fuma, la muerte del 
de la jüfticia, fagrado de los aíligi- Secretario Efcobedo, la poca fide-
dós, y pevfeguidòs injuftamente. Y lidad en fu Ofido,que anadia,y qui 
a citas colas daua tal punto , con taua de las cartas del Rey, que def-
acciones tan al própoíi to, que ata- zifraua,y reuelaua fecretos, y otras 
ua de pies, y manos algunos ingê- cofas. Era la probanza, que contra 
nios 5 y hafta que fueron conocien- el fe hazia muy grande3y fe cõcluya 
dól'e fufpendia a otros mas aduer- con muchas razones, con teftigos, 
tidos. con fu propria confefsion, que ert 
Efto fue caufa,que al tiempo del Madrid en el tormento auia hecho, 
prèftderle fe hizieííen algunos pro- con la fentencia,con quele auian cõ 
rellos, y actos, requeftas, y refpue- denado, con la fuga, y quebranta-
mien-
Eclefíafticas,y reculares. 
miento de cárceles, y de otras dife-
rentes maneras,y razonesjque con* 
m el fe alcgauan. 
Ahtoniò Perez no podia negar 
muchas de las que fe le oponían, y 
la muerte del Secretario Efcobedo 
confefsauajqueera afsi, que le auiá 
muerto:pero con orden del Rey.Y 
otras veies refpondia,con palabras 
equiuocas.Solia dezir,que no fauia 
masen la muerte del Secretario Ef-
cobedo,q^e fu Magêíbd: y con vh 
artificio tan traíordinario refpon-
día,y efcufauafus culpas,y lagraue-
dad de fus deli¿los,eucareciendo fu 
ínocènciaj que nos hará acordar de 
Sinoh GriegOjquè difsiüíüladalrién 
te prefõ por los Tróyànos , de-
zia trocando alguna pa]abra,y guaí 
dando la mifma fentencta. 
f i h q u t n M c ielius ( inqutt) CJUA itíè 
çÀcòçèirè lüm ymd icMi fnlferó ffúhi dé* 
ñiqiíéréfUi? 
Ctíi üécjité etpüd 'Béticcs "yfque locas y'm-z 
fiíptflpfly 
Infeüft< Àrãgwes f á M s Mm ptngum 
Y éralo peor,1 qué entré eftás ?:y 
otras éxcíàmáciõhes,y exCufas aña-
diâ de lo muy importante de los fe 
eretos del Rey niieftro Señor r^el 
qua],coinó tan prudente,y Chriftia 
no,qüifo mas dexar la caufa de An-
tonio Pére¿, qué no que fe reuelaf-
fén fe cretós tari grandes , en que n á 
mucbomas (. fegtttt ftt¿Magéflad deya} 
ijue en cafligar a Ântonto Pere\, aunque 
irá dé los mas málos hombres y y mas ruí* 
hes v a f alios del mundo ^ y d mas infd a 
fu Trímipe, j Señor de quantos ama à" 
tiido en el Judo, A quien fe deue dar 
mas credito, qué a muchos millares 
deteíligos contrarios. Y afsi fe lo 
dieron muchos principaleshobres, 
que antes eran amigos defte hom-
bre,creyendo por las palabras de fu 
, Mageftad fer todo embeleco, y fic-
ción , quanto Antonio Peiezde-
zia. El ado de la feparacion po^ 
dra verlo quien quifiere , en aquel 
procefso, o en el dodifsimo dõ M i 
guel Martinez del Villar de innata j i -
delttate fiL 115. o la Hiíloria del Pa-
dre Murillo tratado 2.cap.io.para 
ñueílraHiftoria baile nos auer pue-
lloelfentido , de lo que por aquel 
ado fe hizo , y lo que íii Mageliad 
en ello pretendió. 
En auiendo hecho fu Mageftad 
la feparacion,falieron otras grandes 
querellas criminales contra Anto-
nio Pei ez,y fue acufado de la muer 
te del Licenciado Pedro de la Era 
grande Aftrologo , y amigo fuyo 
que porque no le defeubricfse algu-
nos fecrètos,que del fauia le auia da 
dò veneno, y muerto, eftando en-
í"crmo,fcgun algunos efcriuen.Y pa 
ra cailigarle deite, y otros delidos, 
quificron algunos poner la.caufa de 
Antonio Perez en e! Tribunal de 
ía Enquefta, que es en el que parti -
cularmente fe conoce, de las caulas 
de los Miniftros Reales^n deliólos 
hechos en la execucion de fus ofi-
cios , y pertenece todo el conoci-
miento déla caufa,fmdependencia 
dé las íblémñidadés de los fueros,y 
leyes a íü Mageftad ^ o a los Inezes 
dé 
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de EnqueíUjque tiene pueftos.De-
fendiafc, diziendo no auerfido cria 
do del Rey de Aragon, en oficios 
de Aragon,fino de Caftilla, y alega 
ua otras cofas a fu propofito : para 
defenderfe. Hafta que fue acufado, 
çn el Tribunal de la Inquificion: de 
que diremos , en el Capitulo íi- , 
guíente. 
CAP1TVLO I X . 
Vil'tgenctas del Marques de Almenara^ 
contra Antonio Pett:^ acujuciones 
de meao.Elamr que ejie R^eymtie-
ntyy refpeffio al Santo Of cio de la l i t " 
qu'ijicion. 
R A N grandes las 
diligencias, que 




ques de Almenara, embiado por fu 
Mageftad a efteReyno,por los pley 
tos,que diximos.Y era tanto el cuy 
dado,que defta tenia, que pidia co 
grande inftancia fe le pufieilen guar 
das, y no contento con pedirlo, las 
pufo de fu mano,en vna cafa enfren 
te la cárcel de los Manifeftados. 
Era eiio por el mes deMayo del 
año 1591 .quãdo en el interim,vque 
las caufas de Antonio Perez fe ven-
tilauari con gran cuydado, (afsilo 
de la muerte del Aíirologo,que di-
xímos,como otras cofas,y fi perte-
necían fus deli$os,y el conocimien 
to ddJos al Tribunal de ía Enque-
fta,o no)de parte de los Inquifido< 
res fueró repetidas las perfonas de 
Antonio Perez,, y de luán Francif-
co Mayorini por cofas to cantes, a 
la Fé. Y para efto vino vn Secreta-
rio de la Inquificion,é intimó allu 
fticia de Aragon,y a fus juezes vnas 
letras,emanadas delConfiílorio del 
Santo Oficio, cuyo temr era, qm *>i-
fias aquellas entregaffen las perfonas 
de Antonio Perez, y de Francifco 
Mayorini a la Inquificion,a cuyaju 
rifdicion pertenecían aquellos pre-
fos , por fer infamados de otros 
deli&osja mas de los dichos, cuyo 
conocimiento no podia pertene-
cer ala jurifdicion del Tribunal del 
Reyno,fino folamente a k del Sato 
Oficio. 
luntaronfe los Inezes en .viendo 
las letras,y fin diferepar alguno de-
llos refoluieron,fueííèn entregados 
aquellos prefos, a los Miniftros del 
Sãto Oficio. Porque es cofa cierta, 
que en eíle Reyno,y en toda fu Co-
ronaos tanta la reuerencia,y refpe-
do, que a efte fagradp Tribunal te-
nemos, que no ay priuilegio, ni H-
bertad,ni fuero, ni cofa defte mun-
do , que jamas nos aya hecho faltar 
en vn punto a efta deuda : como la 
experiencia, en todos tiempos Jo 
ha moftradory lo dize por palabra? 
graues , y expreífas el Doctor Mi-
guel Martínez del Villar, en lo<l« 
innata fdelkate c^rAgwnfium , que 
fon las que fe figuen. 
7 Tama quippè eã ptetaS) $ QhrifiA* 
\ na \ú \g iQ Qoroná 4tagomm> v t in rt-
¡ hm aifdem f p e t í m i h s wflraw v t i 
mlifit 
Eclefiaílicas,jfeculares. 1 6 $ 
tjchnh ñique vnquam v t m u r libenatt niftros aüque indignos fomos^bie 
wh'fcdfro <vt m i m i tottfemamum efi fera,que en efte lugar coníkieremos 
Sanêlam fdem fatholicam, ómnibus re- los principios,yfuceiros,q efte fagrâ 
bus corj>ore¡, atcy caduás arnepcmm, & do Tribunal en efte I leyno, deide 
ptius ducutit¡¡rwleghrtimjtbmatum ac que empeço ha tenido: pOrq a mas 
Jororum hBuratnfacere, qum ft t/'eZ mi de fer el primer Rey no de Efpaña, 
ttimm dm'memi capiat Onhodoxa re- que lo admitio,y procurô,que en el 
tyto. ' fe eftablecieflejes tambié de los que 
Que es dezir en pocas palabraSj en mas veneración (aunque tocios 
que es tanta la reuerencia, y piedad fe eftimen en efto) le tienen. 
Chriftiana defte Reyno, en las co- Y q fueffe Aragon,y lo tocante a 
fas tocantes a la Fé,y a fu Tribunal, fu Corona,y Reynosjquié primero 
queoluida todos fus priuilegios , y abraço las cofas delSãtoOticiOjdi-
fueros ; y aun todas las cofas defte ¡telo el Regente do Miguel Martin 
mundo 5 por no quitar vn folo ato- Hez del ViJlar,por eftas palabras, 
ino defta reuerencia,y refpeâo. Pe-^" ^ ( j n eft y o quif(¡mm deinceps mire 
io dcxemos los Inezes del Reyno^y tur tnfmfum tílud odium^uo noflri ferun 
prefos eon la remifsion, hecha de m femper admfm fdfmmcQs, & boñes 
las perfonas, de Antonio Perez, y £< i l ep4 B^omaaa'.qmppe cam apud Ara 
Mayorini por vn rato : para tratar ragomapms qtta apud cetera K ^ g n a í f i f 
algo del Tribunal del Santo Ofició pmíamrn *yimY*n4um SanB& Inquiftth 
defta Ciudad, y de fus cofas j con nh Ttibunalfaeritinñimüm.^ 
que honremos eftos pobres efcri- Ylomifmo , dize don Luys de 
tos, y demos luz a los que fe figuen. Paramo Arcidiano de Leon, en lo 
de Or'tgtne §an£í<e hquiftthnis l'tb.i.ca. 
C A P I T V L O . X . S.Diago'enelcap.j.delasCorofii 
Del principio de la Sama Inquijícion m cas,de los frayles Dominicos defta 
£fpamiqm ei R êyno de dragon, y Prouincia,y en íosíiguientes.Por-
fu ¿orottafue de los primeros, que la que ddíleel año 1232. viniendo el 
rnibmon^quelos ¡ttíjuijidores era fray glorioío S* Ramon de Peñafort ,.y 
les Dominicos^ de Aragon^n la Pro- Éfparrâgo,Arçobifpo 3 Tarragona 
' umctade UStarbonai como fe procedia fe começo a eftablecer en aquel Ar 
antiguamente efí él Samo Ofitiofl iô * çobifpado,y fus Obifpados fufraga 
modefpmsdelamde 1484. ' lieos, por Bulla de la Santidad, de 
Grogorio I X . defpachada en Efpo 
A R A que fe entienda leto en ¿y.de Mayo de aquel año, y 
bié lo dicho , y lo q delfeptimo de fu Pótificado.La prí 
auemos de dezir del mera}que feeftablcdoj fue en Leçi-
Sãto Oficio de Ia In da," (diftriâo de la de Aragon,hafta 
quificion (cuyos M i el día de hoy,) y tuuo tan dichofos 
princi* 
1(56 
princípios , como fer en tiempo 
del Rey don lay me: en el qual, a íú 
como fe eílendian los Reynos de 
los Chriítianos ,era'bienfeeftable-
cieíl'e efte fagrado Tribunal,que en 
la firmeza, y fantidad de la Fè los 
conferuaffe. Mando el Papa,que to 
das las cofas tocantes a efte fagra-
do Confifiorio, fe difpulieífeapor 
orden del gloriofo S. l l amón: y fe 
difpufieron de fuerte , que cafi to -
dos los primeros Inquiíidores fue-
ron fantos,y martyresjque regaron 
con fu fangrc(como el bicnauentu-
rado San Pedro de Verona) la viña 
qucplantauan del Sato Oficio.En-
tre otros, fue el bendito fanto Fray 
Ponce de Planedis, a quien los he-
reges dieron veneno en Cataluña, 
en el Lugar de Caftelbó 5 porque 
predicaua contra ellos.Puede mu-
cho eílc Sato co Dios,porque en el 
dia de fu entierro , fe detuuo el Sol 
feys horas, para que con folemni-
dad fe cõduyelTcn fus deuidas ob-
fequiasj fegun lo efcriuen , eldo-
difsimo fray Baltafar Sorio, y Dia-
go en el lugar citado. Y afsi mifmo 
el bendito fray Bernardo de Tra-
ueíferes, San fray Pedro Cadireta 
Inquifidores inartyrcs:cuyas vidas, 
muertesjvirtudesjy milagros cuen-
tan , fray Hernando del Catiillo, 
fray Francifco Diago,y otros Auto 
íes muchos,y hare yotábien memo 
ria dellos en fus lugares,y tiempos. 
Fuero en los principios los mas 
de Jos Inquilidores Dominicos, y 
dedos mandó el Papa, que fueífen 
del Rey no de Aragon (aun los que 
Hiílorias de Aragon 
fe nombraííen Inquifidores en la 
ProuinciaNarboncnfe ) que.noes 
poca alabanza , y teliimonio de la 
entereza en la F è , y Chriáiandad, 
deik Reyno.Y porque nadiepiéfe, 
que es inuencion mia, puede leer k 
Bulla de Innoc . I l lLde 20.de Ofíu 
bre del año 1245). defpachada Lug-
dtini.i3.calend. Nouembris, Pon-
tificatus no t í í i anno fexto, embiada 
al Prouincial delós frayles Domi-
nicos de Efpaña,y al gloriofo S.Ra 
m on, que coiniença afsi, 
¡nnountms Epfíoyus femusprm-' 
rum Dei ,diUltisfli js Priori, PrcsmcuM 
in tíijpama,^ fratr't B^ajwundoàe Pí-
mforti fOrdinis IPredkatorumfdluum^ 
(£/ o^ípofiolicam htmâtcuomm* 
Toda efta Bulla trabe DiajgolÜb. 
primero cap. 5. en donde la podía 
ver el que quifiere leerla. Y en me-
dio dclla la claufula, qué fe figue^ 
Ideocjue deuothnem l/ejlram m m -
wus, 0 hortamur in Domino hfu Úm--
Jio vobisper Apoñvlua feripta mandan" 
tes, (juatenus ad ipjhs profequtmem m -
goiijfolh'tte intendetesaliguesfratres m f 
dem Ord'tnU de B^egm nAragom* qmí 
ad hoc idóneos fore noueritis, ¡nqmfm-
res htret'iuprmttaih in Prou'mcia W<ir 
benenftiper diflriãttm chmrifsimi in ¿ hri 
fioflij noñri lacohi Aragonum ̂ egts Jtk. 
flrh deputare cureti^&c. 
Que quieren deiir. Por tanto a-
moneftamos vueftra deuocíon, y la 
exortamos en el Señor, mandando 
hos por eítas letras Apoftolicas, 
que atendiendo con gran folicimd 
a la profecucion de las cofas del 
Santo Oficio , nombreys frayles 
Do* 
Ecleíkftícas>y feculares • 
Poininicos dei Reynó de Aragon 
Iorque conoçieredesidoneosj pa-
ra Inquifidores de la herética pra-
uedad en la Prouincia Narboñenfe 
cn el diftri&o del Rey don layme, 
Rey de Aragon, &c. 
.En fin, porque vamos mas alle-
gándonos a nueftra Hiftoria.El T r i 
bunal dei Santo Oficio fue de nota 
ble prouecho en los tiempos, que 
dezimos:pero de mucho mayor, en 
ç\ qiie aora eftamos. Y aunque, fe. 
fundó para los tiempos de enton-
ces, mas parece la diuina mifericor-^ 
día lo preuinò para los defta era,ert 
que eftamos rodeados de naciones 
apelladas de enormes heregias: co-
mo lo aduierte, y toca nueítro gran 
Chronifta Çurita^.p.defus Anales 
capí. 49. 
Era la manera, que eíie {agradó 
Tribunal guardaua entonces, muy 
diferente de la que ha guardado, y 
guarda défde los años de 1480. ha-
tía aora. Pórq la manera que en tõ-
ces fe tenia, era como en otras caiH 
fas criminalesí pero quifo la dmina 
mifericordia infpirar a los Reyes 
Catholicosjpór medio defrayTho 
mas deTorqucmada InqüifidprGe 
neral,que entonces era en Efpaña,y 
Prior del Monafterio de Sata Cruz; 
de Segobia, para que fe inttit^yeífe 
vn confejo, íolarñente dedicado pa 
ra las cofas dela.Fè. Y que có el In 
quifidor General fe ajuntaífenper-
fonas grauifsimas, con comifsiõ A -
poftolica, concedida por el mifmo, 
y qfuelTen de tanta autoridád ^ que 
tuuieífen el ooderneceíTario delCò 
fejo Real,para todas las cofas^to-* 
cañan al buen gouierno,y exercicio 
del Santo Oficio dé la Inquificion* 
con el orden, q hoy inüiolablemen 
te fe guardaron la afsiftencia de los 
Prelados, cj foil los Iuez.es òrdina-
rios, con el fecretô de cárceles, fin 
declararfe los teftigbs: fin permitir' 
la Santa Sede Apoítolica, q por via 
de apelación , ni en otra manera fe 
llenen a Roma, fino que fus recui--
fo§ fe determinen en el Coníejo fu-
premo de Inquificion,ante el Inqui 
íidor General todas las caufas de la 
F,é:Geronymó Cu rita 4.p. chp.4Pí 
, , Hecha eftá Santa InquificioñjCÓ 
•Jos/tíraços abiertos de cuerpo,y al-» 
ma, le recibió efte Reyno j el año 
1484. como cofa tan fagrada, cele-
ftial, y diuina. Y aunque en ello fe 
pudiera hazer larga Hilloria, la que 
en efte lugares neceífaria, fe éfcriui 
ía breueHiéte en el capit. q fe figue* 
G A P I T V L O X L 
Z,QS Inqutfiáores primeros en la ínquii-
. Çtcion de ÇaragoçuM Samé Ofa j l r t 
pUa,yfray Gâfyar hgUn Jusfucejfa-
res, jray lum Colimra > fray luán de 
Colmenares^ Alonfo de.idUrcon: 
tno fe mudó eñe janto Trthuml , del 
primer úfsknto ala Algafeña'.y coma 
prejlaron los z^ragonefs el jaramefi^ 
to d Santo Ofçio* 
A manera que en êfto íe 
guardórfue juntarfe en 
Taraçona co ei Inquiíl 
dor Genera^ fray Tho 
mas de Torquemada algunas per-
fonas; 
i68 Hiftorias de Aragon 
íbnas graues, y de autoridadjfcien- do de matar los Inquifidores, pare-
cia^y experienciajcomo fuero el V i ciendoles, q con elfo remediauãíos 
cecanceller de Aragon, que enton- caftigos de fus deli&os.Muerto eftc 
ees era Alonfo de la Caualleriajdon quedo folo Inquifidor,el SãtoMaef 
Alonfo Carrillo, Andres Sart, Mar tro Pedro Arbues,defde Enero, ha 
tin de Pertufa,Phelipe Pon¿e , y o- fta 17.de Setiembre delmifmoaño, 
tras perfonas dodifsimas: para que qfucedio fu gloriofo martyrio. .Y 
tomaífen afsiento en el orden, y ma luego defpues fuero nombrados 
ñera , que fe auia de guardar en el lugar deftos fantos ínquifidoresjfr. 
modo de proceder en las câufas de luán de Çoliuéra fray le Dominicoj 
la Fè:y hecho efto fueron nombra- y fray luán de Colmenares, Abad 
dos por Inquiíidores-de la Inquiíi- de Aguilar ¿cla Orden de S. Ber-s 
cion de Aragon nueftro martyr , y nardo,y el ;Maeftro Alonfo de Alar 
fanto benditifsimo Pedro Arbues con Canónigo dePalencia.Losqu* 
llamado Maftrepila, y fray Gafpar les aífentaron fu Tribunal,en el Pa-
Iuglar:el qual también pienfo, que lacio Real de la Aljafería, por orde 
era Aragones, y de Benauarre, y fu del Catholico Fernádo,y del Prioç 
tierra,porque alli ay deíle apellido, de Santa Cruz de Segouia-, que ea 
y el q fundó el Monatterio de fray- como auemos dicho*fequifidorCe 
les Dominicos, de nucílra Señora neral. Porque antes auia eftado en 
de Linares, (como en fu lugar dixi- vnas cafas, que ay entre la Igleíla 
mos) fe llamaua Pedro luglar ¿ que Metropolitana, y el Palacio A l o -
dio a aquel Santuario el Señoríovde bifpai,de dóde venia a la Iglefia,y a 
Labaçuy. Y afsi fe engañan los que los Maytines el Santo Inqmíidor 
le llaman fray Gafpar Inglar,y junta Pedro Arbues. Defpues de cuyo 
mente los que dizen , q la Santa In - martyrio (como viña regadacófan 
quificion fe recibió en efte Rey no grede Santo ) fue con tanto aug-p1 
(de la manera, que hoy eftá) el año mento, que por donde peníàróa 
i485.porq antes ello pafsò en 4«de dethazer el Tribunal dela Inquili-
Mayo delaño 1484. y el íiguiente cion los ludios , quifo Dios he-
auia ya muerto el P.Gafpar luglar, chafe Qias firipes rayzes , y que in-
por el mes de Enero en el Monafte- mortalmente fe eftablezieífe fu au* 
rio de Lérida, y afsi no podia fer nõ t o r i d ^ , y memoria, 
brado ínquifidor el año 8 j .por Ma La manera q al principio fe tuuo> 
yo. Y fer efto verdad fe vera por lo fue dar los primeros Inquiíidorei 
q Fraticifco Piago efcriue,en fuCo fus letras, para q los Oficiales Rea* 
roñica c. 3 8.fol..8<5,Y no falta quien les pretlaflen el juramento en todo, 
digajéj murió fr, Gafpar luglar atof de ayudar las caúfas de la Fè , y am-
agado por los Herejes, Porq fiêpre parar9y fauorecer fusMiniftros,Los 
a los principios tüuiero gran cuy da qüales a mas de los dos Inquifido-
( res 
E clefia itícas, j fécula res. 1 6 9 
res Fueron nombrados-, Rodrigo 
Sanche?, de Zuaco, que era Canó-
nigo de Calahorra por Vifcal, -Se-
cretario Pedro lordan, y luán de 
Ahchias. Alguacil Die^o Lopez, 
Receptor luán de Exea y Aduoga 
do Fífcal Ramon de Mur. Preftofe 
' el juramento en diez y nucue de Se 
tiembre en eña S. Iglefia,y fueron 
los q juraron luán de Lanuz.a luf-
ticía,de Aragon,natural de Salient, 
y Triftan de la Porta fu. Lugarte-
niente.El Zalmedina, que era M i -
guel MolõjMartin de k Raga, que 
era Diputado del Reyno,y los cin-
co lurados de Çaragoça , el Meri-
no, que era luán de Embun, y el 
Maeítro Racional, que era Sancho 
Paternoy,y otros muchos. Afsi 
mifmo juró el Gouernador, que 
era luán Fernandez de Heredia , y 
don Lope de Vrrea , y Calacian 
Cerdan con otros Caualleros, y 
Ciudadanos de alli a muy pocos 
días: y afsi defpues poco a poco to 
dos íos eftados, y Vniuerfidades. 
De donde fe figuiò,que començan 
do los Inquifidoresa executar fu 
onciojfintiendofe el infierno,de lo 
mpeho que con eña Santa inlHtu-
cion auia de perder de fu ponçona, 
procuró quanto le fue jiofsihle có 
eftratagemas, con violencias, con 
tr ayeiones, y maldades cftoruarlo, 
pareciendo a los miniftros del de-
monio^ íi procurauan dar la muer 
'tealos que auian comencado afel-
iodel Santo Oficio, que nc ofariã 
otras perfonas encargar fe de aque-
llos miniíleriosjy cargos. 
C A P I T V L O X Í I 
Quien fue e! Santo ¿ñíaftepla : (jmen 
los que le mataron^ y como.El cafligo 
dcllosJe hî p '.la I'tda exemplár 
del Santo,fus yirtudesymtlagros.qae 
obro en litday muerte, 
I L Santo Maftrepíla fe 
llamaua Pedro A r -
biies,y era natural de 
Epiía ,y por fer hijo 
' "^Kk .w^ de aquella villa , y fer 
maeftro enTheolosia le llamaron 
el maettro de Epila por particu-
lar excelécia,y de maeftro de Epila 
abr cuiãdo el vocablo Maftrepila, y 
eito a preualecido de fuerte,q toda 
cita Ciudad, y Reyno le llama afsi, 
fin acordarfe dclnôbre proprio.Fue 
ro padres deík Sato,Antonio Ar~ 
buesjy Sancha Ruyz,gcte honrada 
de aquella villa de Epila, Criarole-
en los eíiudios en q fe auentajo mu 
cho,como defpues lo moftraró fus 
grades letras. Honróle Dios a los 
principios, Imiédole Colegial del 
famofo Colegiosque fundó enBo-: 
lonia elllluftrifsimo,y Valerofífsi-
mo Cardenal Gi l de Albornoz. 
Todo lo qual parece en las eferi-
turas de aquel Colegio , en don-
de fe haze illuftre mención defte Sã 
to varón, de fus grandes letras, y 
fantidad. El año 1 dio.fiendo Viíita 
dor de aquela infigne cafa elDoótor 
Domingo de Aztiria,perfona cali -
ficada,y de grandes partes (que 
ahora es Canónigo defta Santa 
Iglefia) vio algunas eferituras por 
donde parece auer recebido la 
? Veca 
17 0 H i í l ô r i a s d e A r a g o n 
laVecade aquel CoJkgio cl año 
I4(?8. y por manos del dodiísimo 
Antonio de Nebrija, que también 
era GoIIegialentonce^y haze raen 
cion defto laBlibiothecaHifpani-
catom ,3 .dóde habla del Collegio 
de Bolonia fol.541 .Defpues el año 
de 1474.61130.de Setiembre auièn 
dolo eledo en Canónigo defta San 
ta Igleíia Metropo. de Çaragoça 
tomó el habito Reglar, y hizo pro 
fefsiò quinze meies nueue dias d'ef-
pues?qfue en nueue de Henefò del 
añoi^yó.ííedo Prior elDodor M i 
guei Ferrerjy Arçobiípo don luán 
el fegundo de los defie nóbre.Fue 
bumildifsimojdiaritatiuojdodcre 
cogido,y tuuo don ele Prophecia: 
porepe mucho antes epe trataíiè 
de fer Inquiíidor elDodor Martín 
Garcia Canónigo detta Santa igle 
fia fupo del Sãto,que auia de ferio: 
como lo refiere Paramo de origi-
ne Inquifitionis lib.z.tit. z. cap.8. 
num, 3 3 . .Y fue Santo en todas fus 
accionesjde grande oración,/ abíH 
nencia, de grandes letras, y fama: 
por lo qual fue nombrado Inquiii-
clor el año 1484. y por íu gran ze-
lo, y chari dad martyrizado el año 
148¿.Perfeguia efte fieruo deDios 
los Hereges,y gente fofpechofa en 
la Fê cõ grandes veras, refuelto de 
limpiar etta Ciudad, y Rey no, de 
toda la zizaña,y malezas, que en el 
fe hallaífc. Y como vieron ellos fu 
determinación, y fu deítruycion(fi 
el Santo vÍLiia)refoluieronmatar]e, 
y parae ftohizieron muchas juntas 
entreslios.Señaladamcte en las ca-
fas de algunos defeendientes de lu 
dios recién cõuertidas,y en otras. 
Y fegun dize Çurita iib.20.cap.65, 
fe juntaron vna vez en el Temple, 
otra en Santa Engracia , y otraen 
nueftra Señora del Poi'tillo,líeuãdo 
el negocio có titulo tic juíticiaipc-
ro como cílc no les íaliò biê(como 
no podia falirles) intentarõ el de la 
fuerça,y cójuraróle cótra losMinif 
trosdelSáto Oficio. Porqnofolo 
quifieró matar al Inquiíidor ,fino 
tãbié a Martin de la Raga,q era Af 
feífor,y a micer Frances, y a to dos 
los demás Miniíiros l i pudierã,pe-
ro quiío Dios hórar cõ corona de 
Martyr al S. Maítrepila, y no a los 
orros.Fue el principal de los coju-
rados luãdela Abadia,ycõ el otros 
cincofacinòroíos,lua ÍEfperãdeu, 
Vidal deVrãíoGafeó, António Gra 
Valéciano>Tríítanico Leonis,y Ber 
nardoLeofát.Quiíieróle matar vna 
noche en fu caía, y no pudiedo ha* 
zerlojla figuiétc le aguardaré en la-
Iglefia,para matarle a media noche 
quãdo viniefíè a los Maytines, co-
molo hizierõ(auiêdofe arrodillado 
rezado el oficio de nueftra Señora; 
debaxo el pulpito de la parte de la 
Epiftola)de tres giidescuchilladatf 
la vna le diQ Vidal de Vranfo, y las 
dos elluã dçAbadia,diziédo el loa 
do fea nueftro Señor lefuChrifto q 
muero por Í^Fê,y entõcescayòen 
tierra,y derramó mucha fãgre eneí 
rnifmo lugar,en donde por muchos 
dias eíluuo frefça,y(fégu algunos éf* 
cr!ué)hiruiédo:feñaladaméte qu^ i 
dole fepultatmqfüe el Sábado figuíê 
' • • te-
Eclcfiaíucas.j feculares. 
te a fu muerte, que auia ílclo en 
lueaes. Todo el tiempo que viuio 
eííuuo alabando a nueüro Señor 
rogando por los matadores, fin ja-
mas quexar delios en íola vna pa -
labra ,iTiarió de edad de43. o 44. 
años como fe.^oiige de vna de pofi 
cion,que hizo'llamado por teÜíguo 
en vnproceííojtres años aatesq mu 
rielíe, y donde dr¿e fer de 40.años. 
Huuo grande alboroto en la Ciu-
dad,)' faltó, poco, que no fe amoti-
nafíe el pueblo contra los conuer-
ÍGs:y fue menefter,que el Arçobif-
po don Alonfo de Aragon falieífe 
por la Ciudad en vn cauallo para 
íbícgarlo. Y leugo la Ciudad,el Ar-
çobifpo, y todos ¡os oficialas rea-
Jes determinaron (eíiando juntos 
en'la Diputación) que feprendief-
fen, y caftigafíenlos mal hechores 
deíaíbradamente, íin aiender a ley 
fueío, o coíKimbre del Reyno: 
porque la atrocidad del deiiólo 
lo pidia. Huuo también en la 
Iglcík Metropolitana Ceífacion 
a Diuinhry aunque al principio no 
fe pufo fino por íblos tres diasjdef-
piiesfe continuó por muchos, y 
la lglefia hizo el fentimiento, que 
era juílo de la muerte de vn (^a-
el Arçobifpo, y Ciudad fueron del 
mifmo parecer, en que fe celebraf-
fen los oficios como fe haz.e erí 
tiempo de entredicho.Efcriuieron 
a fu Santidad el cafo , y embiar^n 
embaxada al Rey CatholicO)nom-» 
brando a don Pedro de LuñaAr-, 
cídíano de Teruel para ella. Duro 
la CeíTaciõ defdc 17.de Setiembre, 
(que fue el dia de la muerte del San 
to)halta 29.de O&ubrc, que pare-
ció al Arçobifpo,y Cabildo fer tié 
po,que celebraficn los diuínos ofir 
cios con la folemnidad que antes 
fe hazia.Y aunque Çangoça, y to -
das las demás Igleíias en eíte tiem-
po hizieron fieílas, y procefsiones 
porias vitorias del Rey Catholi-
co) que auia ganado a Cambil, y 
Alabar dos grandes fortalezas, y 
importantes)nueftra Igleíia guardo 
filen c i o;m o ft ran do gran triiieza, y 
fentimiento de la nuierte delSanto. 
En ella fucedíeron muchas co-
fas notables,el heruir la fangre: co-
mo lo teitificaron Anvich de Ba-
ges, y luán de Anchias, y otros 
Notarios, que alíi fe hallaron con 
muchos teftigos.El tañerfe con grã 
prieífa porfi raifma la Campana 
de Villi l la,que fuele fer prefa-
nonigo ,dodo jSantOjInquifidor, gio de cofas admirables,y pro-, 
que fue muerto -.viniendo a May- digiofas. El turbarfe de mançra 
tines,con fu habito de Choro, los matadores , que por mucho 
y delante el Santifsimo Sacramen- rato no acertaron a falir de la 
to, y por el odio de la Fè Catho- íglefia. Y el auer fido fu muer-
írca,Y afsi aynqueporfiaua el A r - te, o el herirle al tiempo,que el 
çobifpo , que fe hizieíTen los ofi- Choro deziá el verfo del Inui-
cios como antes,el Cabildo perfe- tatorio. Qítadraghia annh proxwm 
uerò enfu detcrminacionjhalla que fui gentmiotti hwc. díxi fimper hi 
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erram corde.Donde habla clEfpiritu 
Sãto ele los ludios, y ce fu obítina 
don? y pertinacia. El caftigo de 
losagreffores de tan grandes deli-
to#,fue Dios feruido no fe diliítaífe 
ínucho tiépory aunque auiá huydo 
a diferentes partes fueron traydos 
a Çaragoça,y condenados en aitos 
publicos,y entregados al braço fe-
riar, y quemados; cuyas memorias 
para perpetua infiimíaíuya,y de los 
íuyos eítà en aquellos pilares de-
lante el Choro defta Santa Igle-
l i a ,y afsi mifmo en el Monaile-
riode Santo Domingo defta Ciu-
dad. La deuociOjq^efte Santo eíla 
Ciudad,y ReynQ tienê,lagran fre-
queücia de gé:nte$,los muchos vo-
tosjlas prefentallas inumerablesjlas 
infignias de milagros infimtos,que 
cada año fe trahen lo mueftrã,y jun 
tamete lo mucho>que fu fanta inter 
cefs io puede delate la prefencia de 
Dios.Quifò nueftroSeñorjquelafe 
pultúra defte infigne varón, fe pu-
ficíTe a la puerta del Choro,para tj 
todas las v62-es,que entr3mos,y fa-
limosa alabar a Dios nos anime-
mos có fu exéplo,y le füpíiquemos 
nos alcance de la Diuina mííericor 
dia atenciÕ , y femôr en el diuino 
oíicio,y las horas Canónicas. 
En vn hymno de mis obras juue 
niíes en que hablo de Çaragoça, y 
fus Santos ay memoria deite Mar-
tyr bendito,y dizen los verfos aísi. 
Erg,? tmneatur nuweroja turba, 
Solis euincens atomoíiarenit 
flumínum mdm^kbrmda muh'u^ 
M t i g m ditbuu 
Objiupet mutidus fremh afl nram. 
JLaudèui Leeíum thoms ayZngdow 
Compl.tt->(gj¡f teílus madífit cruute 
Jurbakatur. 
Vnde S a l d i i U ^ populofa granáis. 
Ojsibtis diHum jacrejancta tmivs. 
ssitifM ò anti cru memoranda, iam a. 
Digna JeptiLbih. 
ípfi Fieücts^om'n 'tj^ ZSotL 
¿tdater, & £ a i j generofa numx* 
ipfa met Petri de EpíUrigatis 
Saftg»(rie fairo* 
Vr$>s Domtnguiñ, pum tenelh, 
ÇandidiJefiíiyrofeíyCorujch 
PalmUis >m> níadi notidlt. 
bóbilis ahr'ix. 
Emotra parte de mis obras fai-
drá efííéhymno todoentero,quees 
como' Catalago de los Santos deíla 
Ciudad.Enterraron al Sato, y glo-
ríofo martyr en el honorifico lepul 
ere aquelioy eftá fu fanto cuerpo jü 
to la puerta del Choro 5 con graa 
folemnidad > haxiendo el oficio do 
Bernardo lauorObifpo de Caín o, 
prefente el Arçobifp©,y Ciudad,/ 
gente innumerable. Pu íieronle eíi 
vna tumba de piedra, y en vafo de 
tierra vidriado con vna eferitura, 
que breuemente refiere fu muerte, 
el como, quando, en donde,/ por 
quecaufa murió* Y fue cofa nota-
ble, que al tiempo, que íe enterra-
uan fe refreíco la fangre 5 que efta-
ua çn -el fuelo derramada de fus 
heridas,y comenzó a heruir co-
mo fi entonces faliera de las ve-í 
nas ; como lo teftifkó luán dé 
Anchias,y Antich Bages Nota-
r ios de la Ciudad, queíe hallaron. 
prefentes. 
lefiafticas^ feculares^ 
-prefentes, moftrando la diuina po-
tençiajque en todos ticmpo's es ma 
rauillofa en fus Santos. Los Reyes 
Catholicos mandaron haberle el fe 
pulchro de barmol leuanta-do,qiie 
hoy t ienecon figura entallada. Y 
laCiudaddeÇaragoçael año 1490. 
deliberó , que huuieífe lampara, 
qiie íiempre ardieíTe en íu íepuku-
ra.En cuyofeñal (para quando fea 0 pas-fykhe-cholo miknoel Rey Phi 
Beatificado.) eita colgada defiíe lo jrp'O Segtuidojeí año 161$, f'íupk-
alto de laboueda de'lalgieíia en- cado a la ^ímtidad^de Paèlo Qtiiti 
cima"el íepulchro vna fue-ntQ pe-; to tcmiúè(k-í$:iníor-tnmm ck-'i^s 
quena de bronce5 memoriainfi^ii-e' 'muchos'milagros', que cadaidía fe 
del decreto de da Ciudad, y c orno 
prendajde lo que entonces a glo-
ria del Señor, y ele lu Santo Mar-
tyr ofrecía. 
i ? 3 
EÍ|rri Emperador Carlos Quinto 
f plicò a I r Santidad de Paulo Ter 
ce* o, mandaíie recebir informacio 
de ios mibgrOsjy vida deíie >jgífa 
fiemo de iyios^ y fó mailclaíle po-
ner en el Catalagb >de los Santos, y 
elto fue el úí\& i ) ' pi:oligukra 
en elÍa,-finó 'por ftís grandes ocupa 
cioneSjV guerras.En nueílros tieiíi 
C A P I T V L O X I I L 
en íii íe pul cura,parâ qué fuéf 
fe' contado el SIVMO- Malii e^íla en 
el numero de los.&mtos Canòfíi/:a 
dos.Remitióla fe Santidad en 3. de 
luli.o Viern€s>tóa;no t é i f , (defpà 
chada en la .R out por lOâ Oómifia-
: r ' nos^íobrch cmotmímoñ éeíSan 
Xm dwerfas yexesiy losdiuerfoí PrincU to Màfírepila) •fírancifeo' Safrato 
f t h j \eyes nuejíros,(jue banjiif ita- Arçobifpo üámáfceno, luán Batif 
do a fu Òamtaad-por k {_ mvnt^cio ta Coccino, y Aionfo Mançaneda 
detò Ahâo AdáflrepiU: y >» Memo? de Quiñones, Àuditoí es de Rota* 
'tiàiijm4<o &fe$mtd«,dy (l emhióá alos Obiípos de Kuefca, Tafafo-
Capit^h deñf» òmta ¡^ejtá de ' Z ^ - na,y Teruel, y en: que fe ha tram* 
• tag iç t tãmo 1014. •••< jadomucho,y continuaméiltèípor-
• = que en eh mes de Setiembré del 
kVEGO defpues de año 16i^.embió él C apitulo delta 
muerto fe tratoppr Santa Iglefia . Metropolitanaoa-fíí 
êf Catholico Fer- Santidad el memorial, qíiefe figüe 
ri . nando;de íli Cano" áiplica'ndo lomcfmo, que'el Rcy-
niz-acion, y el año r* no de Aragon, y Ja Cíixézàá&Çé* 
íiguienteáiu muerte íè íe hixo exe ragoça por fus memonaíes auiait 
: íupiicado,y caíi en el miírfto; tenor, 
; y fentencia.Diz.e afsi eT memorial 
.del capitulo dtíia Santa Igiefia Me 
tropolitana. • 
:,. . BE A?, 
quias cafi comode glonofo Mar-
ty r^ ' çl añó.dt, 1490. votó -la: Ciu-
dad de Çara|io'ça?o alómenos delir 
berò pdner vna làmpara^que fobre 
& fepultuí^iaxdiéííc perpemamete. 
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J È T R V S ^ í h u e í í u s C^farauguftanus,wlgó MagiRçr Epilaeãob 
caufamfortafsè.4iòtus3quG(lilluftris fuse gernisorigo exluíius nemi-
nis oppidoeifetjCanoniGGruRegularium ordiuis Saacti Au^uitini miii 
tutum in;hac ipá Écelefia profeílusxum fingulari dodrinaj& éruditione 
Sacraçum Sçripttirarumfic momm grauitatem 5 & vitas innoceutiãcoa^ 
iunxif.vt Fcrdinante Rex Gatholicus(qui propagand^,& coníeruands 
Chriftiançfidei zelo, eòtempore gi Hiipaniam SanâíE inquifitionis G£-
| c ium introduxit) hunc in primis contra hareticam prauitatem Inquifi-
torem Apoftolicum Aragoni^ Regno p r f c i curatút. Qua in muñere 
adeó conítanter egit:yt détegendis hasretitorum fceieribus5eiídemq;pu>. 
niendis totusincumb«n,s.inimk<ii:um;veritati$j.-&.harefis labeinfedórua 
hpminum acerhifsimum in fe odium conGitarit.lgjtur noñ: parua hseretî  
çprfí fíianusjnífêijJS morte conípiráuit3&cü íiGearijs liiquiísimía 'fibî pra?-
-cio^GpftitutG; çgk:vt̂ ^ Petrum Arbuefium ob £dei Cbuí t i ¿eíum, quo ar-
debat perfidis Ho:#iBibus infeníiifsimum dê medio toílerent^ad quod pa 
irmdypa nefârittfli^cimiSífGetetifsimi ficarij'ocafioné captabânt,eaque 
íibi yifa_íomodior:jfurgçbat media node Petrus ad confiteádüm domi-
.no Gauidis fecutus.exemplumj&cum alijs Canonicisfratiibus in Eccle-
fiam conueniens per fmgula^ noâes màtutini, facris intererat.Hinc &io 
ci,& temporis arrepta oGGafionfi cu Petms yenerabilis ipfa media noóre 
anox Cborum ingrefurus ad matutinüm ofiicium de more ceíebraadum 
anteíacííam,Eucl^rií);íam^enibusfíexis-ôraret: Perditi ficGarij; int-r3: Ec-
ciefiam infidiofê abfeondtti ftatim viífo Petro ipfum agrefsi ^Ater alios 
quos intentant idus íetale vulnus guturi iníiigimt> & juguíaribus abfeiíis 
veni§.profluens ex illis,Gruor iiinocuus^diumfacíarumpauimfintuiiiíef-
perfii.; Gorruit illico in terram vir innocens gracias agens domino lefu, 
quod<p¿rcheius fidei, defíenfione pateretur. Inde vcrò in cubieülumfuiiffi 
^ p p í í a t u s eontotianimojiiiilloqj in percuíforesfuos perturbatus aífe-
#u:: imóipro ipfis bçnê in Cbtófto prsEcatus efufopro Chrifto fanguiifô 
ínigraiiitad Chriftumjánno ab eiíjs natiuitate 1485.die 17. Septembm. 
JEgit vitam.piam^religiofamjfan^am, pro zelo Chriftianse fidei mortei? 
:?petijt,eius meritis3& prajcibus multa diuerfi generis hominibus diuini-
íus collata beneficia, multafada miracula hodiê cõferuntur}&: fiunt. Qua 
ob rem omnium opinione famítus putaturjôc ab obitufuo vfque adh^c 
noftra témpora pia yçneratione colitur 5 eius fanditatis, & miracuíorum 
íama iam anno 1539. .commotus gloriofa: memorise Carolas Quintas 
Ilomaaorum Imperator a felic.record. Paulo Tert io P.ontiíice máximo 
, 'fanftitatis 
Edcfiaílicas^.féculares 1 7 5 
fanditatís-.vçftrar prajdecefore inftantcr per Jitcrasipétijr,. yt dignaretur 
Kuntipm Apofto!icum,tuncin Híspame Regnis coiifíitutumyel alium, 
feu alios- Prdatos deputa? qui Petri imius benedidi, fanâitatem 'vi tie, 
mortctn pro Chrifti.ftde:p,erpc'ifam, miracula aliaque omnia ritêexaaji-
narentjqyibusad eumin/anóios refcrendüjvia fterneretur. Intermifla h^c 
lmperatori.s;peritifsimi cura fuit ob temporum ^ & feejlorum djfldil ta-
tes.Sed beneficia in eos qui ad huius iancti Sepulchrum varijs morbis,& 
iniierijs:-zftiiiti confugiuwt, numqiiamJ.ntçrroittu.^tufòIfOBi(). raá^omji^. 
ndrabiliorajn dies apiuení. Qiiibus quaíi compeHiíuBGmuis huíús E.eg 
ni Ar.agcDi^ ordo: p.rçfertimho'cnçílrurriCíEÍàràygiiííanum Capitu-
jum,cuiüs Hetms beatu§ ppitio prçclani fuit ad'ea 003'n.iá pjçftanda'j:que 
gratumydeuotiimjac piviiTi,erga cum anipiuiçl ^ileridaiitjeius . i n t e r ^ i o -
iie t ot donis fe fentit diúini tus cuimilari ...Quare a d ipfuni iam olim ítíp-
plicatum^& per tot-antíos int-ermiflum nune^fç^iientipdftií^io-^ouisbe-
nefieijs deinrióii de nouo reuoçamus, & áfanólitate veftra p^çcamur hu-
iiiiliterivt quo à ^aulo Tèi t io felic. record, quafi feminatum, & plantãtíi 
•ext.ttit,PauIo.Quinto Petri natiis gubernacuki tenente foelicitêr, & p m -
dentèr mpdera#te-íufcipj^t incrementum.ad.Dei Omnipotentis gloriam, 
qui eft-mir^biJis in fanais ílíisjquemq^vt fandítatem ycílram diutifáime 
íeruct afidüjs: prççibus exoramus» Cçfarauguftç die -1,5. Septcmb.-a'nno 
Domini 16',14. , . 7 : - , "rp'> 
. N o fe- pone,la traducion deíle nombró: a don ^ançifco Pueyo 
metnorial, porque es en. fentencia fu Confultor, y liíea de.Ia Audiep 
io que 1 ari;iba auemos efcrito del ciarReal. Eftíi.Sanííi Jglefta al.<Gar 
Santo Matírepila-, o mucha parte nQ.nÍgo4-en:P^O:^t'títçrr0]ça.:El 
cie] lo.Deques de 1 año 'lèiq* incef Rey no a PedrO;J^9pe?..d^ Quinto, 
íantemente lia procuradQ'lo- mif- 1^.jCiij.dgd^l'Sccf^ta^ ff&imXi> 
mo çon fiv Santidad, el Re.y Phili- menez. deíMurillo.Y nueftra Cofa^ 
*p^^nueftro vfgñor b el Cardenal de dria de San Pedyo Martyr, a Mar-
lloledo Inquífidor Ceneralila In - .tin JLamberto Iñiguez.!, todas kí* 
^uificion de- Aragon^el Reyno., lâ getos^y ;per.fona§;d,4:grandcs7y no-
Çiudad5yla Iglefia-• Mét ropÁaf iâ •tor^p.i^ndasi-y^i:4èoiieuo,€Íte 
dondefu€¡iQa^€¡ÍñigQ:el;Símt»'Maf año M:J>S.Í en 15. de-Deziembrej 
trepila.. Y;porqtiè.no ; hiiuieífe déf- mandò.defpaçhar,aueílrõ Santifsi-
çuydo en cofa tan |,ufta,.y fantafe mo Padre Pauíp Qpinto nueuas 
nombraron cinco períonas,que«€Õ comifsiones, para lia^erla informa 
tocfis^evas "ciff-dMfen, y foiiçiíaífê cion de:fe Santidad deílç gran fier -
la Ganoíiizaeifeíiele gloriólo Mar uo deDi:0&.Cometida alArçobifi-
^r* .B9f i i^m«l xiel;-Sjanto Oficio p ô d e Çaiag.pça?y;aiosObiíplo.sde 
Taraco-
Hiftor 
.Taraçona,y AlbarrrtciiV, cõ one 
Cyeemobíe dará ím: a negocio tan 
grande como lo deiícamos, y eípe-
jamos. ••:< '. . • • 
e A P l T V L O X I I I X . 
Srk^Ue J ¡ p m í ^ñ¡CAtah£o de los 
'•••[••̂ ttifidores anitgüdsde tá Inqmfiíion de 
- - Aragon , qm prendieron M Santo 
i . Majlrepila, y de IÚS que dejjues han 
• c focídido.Tochnfe muchas ífiBorias an 
- _ úgua^y traiafe del refpeto^ftarior que 
• el l^jyn<} de zAragon ha tenido f im-
• p r e d Santá Oficiei-• 
I X E en el cap'itntó 
diez los'prineipitís, 
.]ue la Santa Inquiíi 
cion tuuo en la Co-
rona de Aragon en 
el tiempo del Rey don layme el 
•CQnqniftadofjíiendo el primer In» 
qmfrdor el glôMofó Sail Ramon de 
Peñafort,y ||iceffóres (imitadóles 
del gloriofo San Pedro^Martyr na-
tural de Verona,qiiepor la Fè-mu-
d^m.Italia)los Santos,y benditos 
-martyres nücílros San Poncio de 
Plaaedis martyrj San Fray Bernar-
do deTraueííeris martyrjy el L F r . 
Pedro de Cadireta, también mar-
íyr,que todos faero martyrizáídôS 
por los hereges de Cataluña, y en 
la Seo de Vrge^y todos Inquiíido 
res de Aragon ¿y Religioíbs de 
Santo Domingo.Quiero ahora po 
ncr'vn Çíjtalàgo br cue de todos 
los antiguos, y modernos ibquiíi-
dores d e í k Reynoj'qen memorks 
m á c A n v o n 
ciertas, yo he hallado auéflo (ido 
en eiie Santo Tribunal; ais i quan-
do la,inqüifícion era roda vna en 
la Corona de Aragonvintes de los 
tiempos del Santo Maíb epáa) co-
mo defpueslos que han íído haíb 
hoy. : '•• • 
«[[ S'an Rámon de Peftaíbrt piím'er 
Inquilid^r General. 
S.Pedro Cadireta Inquiíidor gene 
ral , murÍQapedreado pòr los here-
ges de Ca'fkluó?po'r los años 1278, 
Fr.Pedro de Tonenes de la Or-
den de S. Domingo, por losmífí 
mos tiempos Ipquifidor general. 
Fr. Guillermo Colonico dela 
Orden de S.Domingo,Inquiíidor 
genêralpdrlos mi&os tiempos. 
Fr. iuâii de Logerio Domin i -
co Inquiíidor general , inquirió dé 
los Templarios con don Ximeno 
de Luna Obifpo de Çaragoça jen 
tiempo del 'Rey don layme el Se-
gundo.^ . . 
Fr. Bernardo Peregrin Domini 
nico Inquiíidor general,por los 
311051285." 
; Fr. Arnaldo Burguet Domini» 
nico,Iiaquiíidor general, períiguíó 
los hereges Beguinos en Catalirña 
por los años 1 31 7. haíla el año 
Í524. cuque mürio e í h n d o en S. 
Domingo defta Ciudad.Eiteque-
mó enGirona al Hérefiarca^Duran 
do Baldac,en píeíencia del Rey dó 
layme el Segundo, y fus hijos año 
15*11. ''}¿-' 
Fr. Bernardo de PuigcercosDo 
minieb, fue Inqiiífrdof general de 
la Coíotta dê Aíagonjdeíefe el aña 
Í325 . 
Eclefuít 
13 2 5*, êtt adelante perfiguicf.y que- lo era como hafta entonces lo auiã 
mó los heregesBegardos, que ama íido los pallados fin dependencia 
eii Cataluña. alguna: porque defde 17de Oclu-
i r . Gu illermo C o í k Domini- bre de 14 8 3. f por Bulla del Pa-
cojquemò en Villa-franca de Pana- pa Sixto Quarto, era Inquifidor 
des junto a Barcelona a Bonato Me general de toda.Eípaña, don Fi ay 
rcliarca Bégardo 5 fiendo Inquifi- Thomas de Torquemadn, Prior de 
dor general de la Corona de Ara- Santacruz.de Se*ouia, como en los 
gon,por los años de 1335. capítulosprecedentesdixe.Pero) o 
Fr.Chriftoual deGalue?. Infiqui hallo que Fray luán Orts fedcz.ia 
dor general de Aragon. 1352. Inquiíidor general, en las a&as del 
Nicolas Ilofel Inquiíidor gene capitulo , qtK: fe timo de Domini-
jral,de lá Corona de Aragon,y def- eos en Lenda,ciaño 1385.1̂ 11 don-
pues Cardenal de la Santa Igleíia de fe trata de la muerte de Fray 
llomimaj por los años de 13 54. Gaípar Inula-r;¿ compañero en el 
Nicolas Eymerich Dominico, Oficio de el Santo Malbepila: y 
fucedió en el cargo a Nicolas Ro- aun en la manera de la muerte (fi es 
fcl año 13 57. fue hombre do&ifsi- verdad lo que dixeron algunos) 
mo. que auia muerto atoíigado por los 
Fr* Bernardo Ermengaudo año Hereges, que proctirauan matar a 
I j ^ o . . todos los Inquiíidores, creyendo, 
Fr. Ximeno de Nauafijdel Con que dando la muerte a los que te-
ueiltet de Hueíca año 1380. nian elle cargo,no ofaiia ferio otro 
' Fr* Francifco Sala Dominico después dellos. 
Inquifidor General de la Corona Inqtttfidorei particulares de Aragon, an-
de A ragoiijdefde el año 1480.haf- tes dei Santo MafireptU 
ta el de 1430. ' fueron. 
Y en eítos mifmos áños lo fae Fr. luán de Tauílepor los años 
Fr. Sancho de Beíaran Dominico 143 5. 
del Conuento de Huefca por los Fr. Ximeno de Loharre. 
dé"!41- 3. de donde fe figue , que el Fray luán de Epila. 
Inquiíidor' general no era enton- Fray Pafquallordan.Todos hi-
ees vno folo,nHe_dem general por jos del Conuento de Cara^oça.Nõ 
Tu)urifdicion genéral por _toda la ro ello fucedió defde el año 1400. 
Corona de Aragon. _ ' halla el de 1480.Y pallando efto^y 
I ' r . luán Orts Dominico, primero llegando el de 1483. el Rey Catho 
fue Inquifidor de Valencia , y def- lico junto todas las inquifiCiones 
pues Inquifidor general, halla el de Aragon, Caftilla, y Leon, en k 
año 1485. y no quicio dezir , que jurifdicion de vn inquiíidor gene-
ral 
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ral,y auiendoio fido don Fray Tho fe imprimia eíle p;ípd)fue- nor 
mas de Torqucmada el primero/u do inquilidor general de Efpa 
mbra 
quc a i n eroji w IUÍIUUÍUUI ^tucicu ut, íi nael 
cedió en el cargo don Diego D e - ílluftrif$irao?y Reiierendiísimo dó 
za Arcobifpo de Seuilla.El qual (vi Fray Lujs Aliaga hijo de Carago 
uiendo el Rey Catholico de Ñapo ca Frayle Dominico5Confe0br de 
les,y parectendole, que en los Rey fu Mageftad f y de fu Goníejoy de 
nos de la Corona de Aragon, auia eftado,de quienyo en muchas par-
de auer vn Inquifidor general dife tes de mis hiítorias he hechoj y ha-
rente del de Caitilla,y Leon)renun re larga mención. 
ció el cargo. Y el Papa lulio fegun 
do año 1507^4. de--Íunio nõbrò 
ínquiüdor general de toda la Co-
rona de Aragon a don luán Engue 
Fueron inquiíidores partícula-; 
res de Aragon, deípues del Santo 
Maftrepila, hafta el año 1618. los ^ 
fe íiguen. Fray luán Çoliuera Do-* w„ ^«^v— - , C j , 
i ra Dominico, que era Obifpo de mimco: don iuan de Colmenares 
Vique,y quedo Inqifiíidor general Abad de Aguilar de 3a Orden de 
en los de Caílilladon Fray Francif 
co Xtrnepez Arçobifpo deToledo. 
Murió el Obifpo de Viquc año 
1513 .y el Papa Leon fteiimo nom 
bró dos Inqúífidores genéreles de 
la Corona de A.ragon,elvno erado 
Iuan Mercader Obifpo de Tór to -
la y y PI otro Fray Iuan Paul D o -
minico del Monaíierio de nueitra 
Señora Linares de Benabarre , y 
Prouincial de Aragon. Muerto Fr. 
iuan Paul el año 15 i<5.fucediò por 
Inquilidox- general de Aragõ Adria 
no Obifpo de Tórtola (que de£. 
pues fue Papa Adriano V i . ) y el 
año 151 o. por muerte de don Frã-
cifco Ximenez Arçobifpo de T o -
ledo, h fue también de Caftilla , y 
feboíuieron a vnir las Jnquificiò- „ „ , 
nesdeEípaña haíla el dia cíe hoy. nar , y el Doctor layme Conü 
Y aduiemfc, que Fray luán Paul 150^. 
fue el poltrero, que de los Domini E l Dodor Domingo Romea 
eos Aragoneíes (íi la memoria no Arciprefte de Táraçona r 509. 
me engaña)ha fido Inquiíi dor ge- E l Licenciado Antonio Criado 
ncral: haüa que e h ñ o ' i 5 i s . ( a l o q 1512, 
San Bcrnardo:y Alonfo de Alarco 
Canónigo de Falencia; y Andres 
.Sanz de Torquemada Canónigo 
deScgouia,todosaño 1485. 
• E l Dofior íuanCreípo Canó-
nigo del Pilar año 1487. 
Fray Pedro de Valbdolid 1489 
P o n Sancho de Aceues,y el 
JVÍadno Martín Nauarro Canóni-
go de Calatayud, y de Palenda 
1491. 
El Do&or Fray Miguel de MÓ-
teruuio Dominico 14^1. 
EIDodor Iuan Rodriguez, de 
San Pedro 1495. 
El Doótor Fernando de Monte 
mayor Arcediano de Almaçaa 
1502. 
El licenciado Bartolome Vi-
EçkiiaíticaSjjíetulares ¡ y g 
hiMin-Gran Â r G i d i a n a d e Da- El Licenciado Francifco deSalze-
rocâ en eíla Santa Igleíiay el Maef do 1616. E l ! ) . don Ifidoro d ç S. 
tro Paíqual íordan-1514. Vicente, y cl D. don Geronymo 
El Maeftro Pedro Arbues, y el Gregorio Maftrefcuela , y Digni-
Doâor Toribio Saldaña 1516. dad defta Santa Igleíia de Çarago-
ElI.icenc.Lope de Vgarte 1521. ça año l ú i - j . 
El Maeftro Aguftin Giman, y el . Eftos fon los que yo he hallado 
Düdor Triitan Caliicte 152P. auer fido Inquiíidores en el Santo 
El Ü. luán Ruiz de Vba^o 1535 Oiicio de Aragon, todos perfonas 
El D.Dominguez Moion,y el L i do&ifsimas^pnncipalesjrecogidas, 
caiciado Moya Contreras 1542. y fantasea quien ei'ce Reyno ha re-
Licenciado Cerbantes de Laíar- uerenciado ,y venerado íiempre: 
te 1559. El Licenciado Hernando como a cola dada del cielo , para 
de Ja Vega,y Foníeca 1561. gran bien de la Republica Ghrif-
_.P.Iua de ííano,y Valdes, y el D . tiana.Y es tanto el refpeto, y amor 
Diego Meísia de Lafarte 15 6 j . q los Aragonefes tenemos al Sãn-
D.,Iuan Çprita> y el Licenciado to Oíicio,y fusMiniílos,que mof* 
Diego de Balcaçar 1570. tramos auer íido los primeros, y 
El Licen.Chriíloual Roche 1576 mas antiguos, que recebimos con 
Elliicçn. Andres Santos, que def millares de afeólos de hueftras al-
pues fue Obifpo de Teruel, y Ar - mas efte facro patrocinio, y fuerte 
çobifpo de Çaragoça. y el Licen- Alcaçar de la Fe Catholica.^Sieiire 
ciado Diego de Aedo 1577. damosjjos Inquiíidores titulo de 
El Licen.Miñez Villatoriel, y eí- Señoria,refpetamoíles comoa ieño^ 
Licenciado, Molina de Medrano res, ypadres nueiiros^y de l ãpãh 
1585. Don luán de Mendoza. L i tFTa.'l'odaslas cofas del Santo C3fi' 
cenciado luán Llano de Baldes, y cio, las cafas donde efta el Santo 
el D. Antonio Morejõ 158S. El Tribunal,el lugar del íccretOjel or 
Licenciado Pedro de Çainora,y el den de los juyzios, la compoftura 
Licenciado Velarde de la Concha de los Miniitros, el decidir de las 
1592., El D . Juan Moriz de Saía- caiifas,la miíericordia, la juílicia,la 
?ir (íefpue's OBtípó, de Balbaftro, autoridad,folemnidad, concurfo,y 
/ HÜeícal. El D.Bartuio.Sanchez, grandeza,con que fe hazen los Au 
yel^D. Honorato Figuerola por tos,nos parece cofa del c i e l o , por 
los años i600. É I D . don Miguel la eminencia,y fantidad có que ref-
Stófos de San Pedro año 1604. plandeze. He querido dezir todo 
ÍX íuã Delgado de ja Canal 160 5. eílo(aunque es cofa bien fabida , y 
ÊlTilcendadodon Gaíparde Pe- notoria) para que entiendan los q 
n\u , i \o i6o6 , El Licenciado do leyeren ios capítulos íiguientes , y 
ffiitiáido de Baldes y llano 1614. lo que íucedio en tiempo de los In 
qui-
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quifídòres^íolina dé MedrandjMê 
doz.a,y Morcjõ, que no pafsò por 
la imaginación a perfona defte Rey 
no(iii al mas mal hombre que fe ha 
lio entré los inquietos) perder el 
refpeto al Santo Oficio^y a fus M i -
niftros.Sino folamente defender in 
uiolablemente nueftros fueros, y li 
bertades, qel vulgo entendia(aun 
quefe engañaua mucho mal infor-
mado de los que hazian cabeça en 
las inquietudes) que fe hazia algo 
contra ellas con la remifsioh de 
los prefos,como Jo veremos en los 
capítulos que fe liguen. 
C A P I T V L O X V. 
'Amnio Perê  , y Franàfco Mayomí 
fueron entregados al Santo Oficio. Los 
inquietos fingieron muchas mentiras 
faraconmomr al vulgO) requieren d 
¡uñida de Àragon penda al M a r -
quesyy fus criados. 
IXAMOS a Anto-
nio Perez, y Frãcif-
coMayorinijpor de 
creto de los cinco 
Inezes de Ja Corte 
del lufticia deAragõ(entre los qua 
les eftaua IXMartinBatifta deLanu 
za,q aoraes dignifsimb lufticia) re 
mitidos al S.Oficio5porq por letras 
de aquel Santo Tribunal auian fido 
repitidas fus perfonas de las carée-
le del Reyno,y manifeftados, a 
las de la Inquificion, a cuyo Con-
fiftorio pertenecían fus caufas. 
Fueron pues entregados los pre 
fos Viernes a veyntey quatro de 
Mayo antes de medio diajalosmi-
niftros del Santo Oficio, para que 
los lleuaífen a fus cárceles de-la Al-
jifería. Luego los licuaron con mu 
cho íiíencio, y foíiego, pucílos en 
dos cochesjcchadas Sas cortinas:pa 
raq no fe fupicífe,y fe alborocafeel 
vulgo como fe comen ço a alboro-
tar en fabiendo loque palíaua poco 
rato defpues de auer íido entrega-
dos. Y corrió la fama de ia manera 
que dize el Poeta. 
H<ec inter magno VolUans pr^mmk 
tnotu. 
Vera âcfiila fimul Jpargebai famt 
per Vrbem. 
Porque a bueltas de vna verdad, 
que era que losprcfos auian (ido 
licuados a las cárceles del Santo 
Oficio,dezian los fautores de An-
tonio Perez (que eran tres, o qua-
tro Caualleros imprudentes, y al-
guna gente de la plebe) millares de 
mentiras:pan conmouer,y alboro-
tar el Pueblo. Yuan por diferentes 
partes de la Ciudad dando vozes, 
que el entregarlos manifeftadosa 
otros luezes era la ruyna total àz 
nueftras leyes, y la vitima dellruy-
cionde nueftras libertades.Queçí 
priuilegio de la manifeftacion(que 
es el patrocinio de los demás print 
legios,y el fundamêto de los fueros 
del Reyno conlafirma,ycõíusaí:-
ceíforiosjy confeque^cias) confo-
lo aquello expiraua,y quedaua inu 
til,y íin tuerca. 
Acudieron a mas defto al Con-
fiftorio del lufticia de Ara|gi 
dai\do vozes, que no permitieíle 
deft-
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defafuero, y a los Diputados, y a de fus amigos, que ni fe contenta-
otras partes. Pero viendo , que en ron con perderfe a fi mifmos, fi-
todas aquellas fe les daua por ref- noque procuraron, que mucha par 
puefta ? que aquello no era defafue- te del vulgo fe perdieífe. Fueron-
ro > fino cofa muy conforme a ra- los principales autores de el albo-
zon,yanueftrasleyes,yfueros. Acu roto tres caualleros defteReyno, 
dieron al vulgo, y gente ignorante, los quales auian beuido de los he-
diziendo» que pues ni los Diputa- chiços, embelecos, y ficciones de 
dos, que reprefentan el Reyno 3 ni Antonio Perez, cõ mas abundada, 
los lurados, que fon el gouierno de Otros dieron en la cuenta , oyen-
la Ciudad,ni el luíticia de Aragon, do las palabras , que fu Mageílad 
que es el Magiftrado en quien con- en el ado de la feparacion ama d i -
fute el patrocinio de nueítras leyes, cho, y por cartas auia fignificado, 
ni los luezes, ni Lugartenientes, ni y que todo era maldad , y mentira 
alguno de los Coníiltorios acudia lo que Antonio Perez publicaua, y 
a remediar aquella fuerça ( que afsi dezia. Y afsi cuerdamente, y a buen 
la ilamauan ellos) y defafuero, q no tiêpo fe apartaron de la ruyn pre-
quedáua otro camino para reme— tenfion, que al principio j (por no 
diario* fino el de la violencia , y ar- entenderla) auiãfeguido.Todo era 
mas.Dezianmas que aquellos pre- zelo de los fueros, y de la obfer-
ÍOS) ño fuera tanto auerlos llena- uancia dellos. Pero en los que he 
do a las cárceles de la Inquiíicjon, dicho , yen otros apeftadôs de la 
(que alli bien fe les guardaria jufti- mifma enfermedad ? y heridos de 
cia) pero que fe auia vfado de a- la mifma ponçona , y veneno , fue 
quella treta, para con ella licuarlos muy impertinéte^ndifcreto^enaz, 
ocultamente a Caftilla. Y queco- y perniciofo, haziendo obferuan-
mo los exemplares de cofas he— cia de leyes el deftruyrlas , y ha-
chas en Aragon , pueden mucho ziendofe ellos defenfores de los fue 
en lo venidero , qualquiere prefo rosjíiendo los que menos los guar-
de allí adelante lo facarian de las dauan, y conferuauan. 
cárceles del Reyno , y con eífo A l fin pudieron tanto con el 
del patrocinio de nueítras leyes, vulgo las palabras de eftos hom-
por donde quedarían ellas íin pro- bres, que fe alborotó de mane-
uecho alguno. Auialos echiçado la ra , que fubitamente con el pr i -
cloquencia de Antonio Perez: prin mer ímpetu de colera, íin auer pre-
dpalmente diziendo fer fu caufa co cedido.jurita, ni confabulación al-
mun j y no fer tanto fuya como el gima fe comouieron muchos grita-
punto principal,y ílibftancia de los do a vozes,libertad,y que no fe per 
fueros de Aragò;porq có eñe embe mitieífe contrafuero, y corriédo, y 
leco eítuuierõ tá proteruos algunos difcurriédo de vnas partes, a otras, 
coa 
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con las efpadas defembaynadas , y Y mayor fue la defgracia, quC 
infernal furia cercaron las cafas del como el Marque s fe vio cercado, y 
Marques de Almenara. Eragrande juntameate vio venir por la callea-
el odio, que a efte cauaílero tenian, delante vn grã tropel de gente5quc 
porque trataua la cauía de Virrey venia con vn Portero parafacarel 
e¿h angero (como hemos dicho ) y p rdb (que en tanto peligro fingian 
por las diligencias, que ham con- que eflaua) mando cerrar las puer-
tra Antonio Perez. Todo les pa- tas de fu cafa, y losdella fe comen-
recia, que era contra nueftras leyes,, çaron ha hazer fuertes temiendo la 
quanto hazia > quanto hablaua , y furia/m entender biélo que era. Ef 
quanto imáginaua. Y como por ef- to tienen los cafos repentinos, que 
tas caufasel odio cótra el era grade, con la turbación, y miedo ? o coa 
huuieró de defcargar los primeros la inaduertencia natural , y tinie-
gdlpes de La furia fobre fus hom- blas,que tan pegadas tenemos a riue 
bros,y principalmente. ílros difcurfos en las masií las cofas\ 
Tmcacre indómitas exardefcit 'vulgut fe y erram Pareció a los del vulgo 
in ir AL lo que el Marques aüía hecho (ínter 
Entoncesfubio de puto el odio* pretandolo todo conforme fupaf* 
y furia contra el Marques, quando fion) que amafido refiftencía, y tu-
algunos Miniftros del Infierno le le uieronpor cierto , que el hombre 
uantaró teftimonio, que dentro de eftaua alli prefo3y que lo que fe de-
fu cafa queria dar vn garrote a M i - 2-ia del Marques, que no cílimaua 
guel Burcesjque allí tenia prefo.Sie la manifeftacion, ni a nueftros lue-
do todo ficcion,y mentira, porque zes era verdad : pues auk menof-
aquel hombre no eftaua entonces preciado las letras , y al Portero 
en Aragon,ni en Efpaña, fegun al- Real, que eri Miniftro de la IÜ-
gunos dizen^y aun creen,que ya mu ft icia. Augmentaua mas efta imagi-
cho tiempo antes era muerto. Y no nación del vulgo, lo que porei mm 
contentos con ello auiendo traydo de Abr i l precedente auia fuccdido 
Manifeftacion|>ara librar aquel hó« en cafa del Marques, y fue que cita 
bre de donde no eftáua*fingieron q d o , y llamado por teftigo en .yna 
las letras auia hecho elMarques mil denunciación començò a efcufasfei 
pcdaços,y que no eftimauaíaauta diziendo , quealoscauallerosdei 
ridad de nueftros l u e z e s n i giiar-f habito de Santiago,como el lo era, 
daua alguna de las leyes del Rey- no era licito,fin licencia de fu Mag. 
no. Con eftas eftratagemas , que maeftro de aquella ordé jurar,niíer; 
no hiziera vn vulgo defatinado?co- i teftigo.Pero fue requerido vna, f 
mo no auia de defordenarfe aquella otra vez por los Inquifi.delReynOíi, 
turba,o muchedumbre de gente tur q en cofas femejantes preceden con 
bada5y ciega? ampio poder ? y juridicion, que le*'. 
dan 
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dan Ids fueros j y feñaladamente el 
que fe ellablecio en las Cortes de 
Çaragoça el año 1457. baxo el t i -
tulo foms Inqutfu'tonh Offlcij JaHhu 
zAragonnm j y no obftante, que fue 
requerido fe efeufaua íiempre. Y lie 
gando vna vez y muchas los Por-
teros i requerir al Marques,iio qui 
fiero fus criados dar lugar que le ha 
* blaífenjy los Porteros, hecharo ma 
no dellos,como les eftaua mádado» 
viendo que con gran porfia les ef-
toruauan la entrada. El Marques a 
las vozes falio.de fitapofeato j y re-
prehendiendo afperaméte a fus cria 
dos, y dándoles la culpa de todo lo 
hecho habló con gran .prudencia, 
y fuauidad a los Porteros, dizien-
¡do haría todo loque fe le pedia: cõ 
tal-queiedieífen vn breue efpacid 
de tiempo, para con cartas coriíul-¿ 
tarlo con fu Mageftad, y pedirle l i -
cencía de jurar. Dieronle los Ine-
zes el tiempo, y en el vino el orden 
de fu M age liad, que juraífe, como 
lo hizo, y con efto fe foífegó enton 
céselpleyto, que començaua. Pe-
ro en efta ocafion acordofe el vul-
go de lo hecho 5 y como todo lo 
iifterpretaua fegun fus imaginacio -
riesjdezia que defpues de la reíiften 
cia hecha a los Porteros de los ln-
qüifidoresjlahazia a los del lu f t i -
ciadcAragonjmenofpreciando nue 
íh-os fueros, y nueüros luezes. Y 
con eüas imaginaciones bòluieron 
a cafv del luílicia de Aragon pidien 
do,y requiriendo a grandes vozes, 
niandafie prender a don Iñigo de 
Mendo ca que bramador de los fue-
ros,que no auía refpedado al Por-
tero Real, y que no auia hecho ca-
fo de las letras delConíittorio de fu 
Señoria. El luftkia de Aragon era 
muy redo,y fanto hombre,quifiera 
efeufar Jos daños , fofsegar el pue-
blo , guardar al Marquesjconferuar 
lás leyes, cumplir cõ fu oficio.- veya 
por vna parte la impòrtunidad , y 
pafsion del pueblo, y la obligación 
de fu cargo,y por o tra los peligros, 
que en todo quanto queria hazer 
fe le reprefentauan. En fin refoluip 
de yra cafa delMarques, y guiar 
los negocios por los mejores *, y 
mas fuaues caminos , que pudief-
fe^sfe le ofredeífen. Yuan con e l ' 
don luán de Lanuza, y don Pedro 
fus hijos, y fu Lugarteniente Tor-
ralua.Êftauan Jas calles llenas de gê 
te,en la qual auía muchas perfonas 
bié intencionadas,que quifieran re-
mediar los males j íi fuera pofsible 
detener los inquietos? y furiofos. 
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Ptifwn del Marques de c^lmenaraiatre 
úim'mto del <vulgo:muerte del M a r -
qne$:y reflituciode la per fona deiAn~ 
. tonto IPere^a laf cárceles del l^eyno. 
Compañaua mu-
chagente al lufti 
cia de Aragon,y 
le pareció yr folo 
con fus hijos , y 
algunos Mini— 
niftrOs5rógando a los Caualleros, f 
aun mandando ,q le dexafsé yr folo 
Q^z y fm 
Ê 4 
y üniintémixdicdiimbYerf afsi las 
deípklfeénla puertaidedaSeojquü 
v i zii&hs EÍ€uelas.bYáw!^ el Mar* 
qucs: m las cafas .áe 'Efcojiguefe^: 
(qué aorifdn deli Reyno?y la habi-: 
t-aciõ órdiníiria.de los Diptítados,.)] 
donde Ifcgtindo eláiifticilt,1 y llamaji; 
do «ntró -coa alguna- gente , de M 
quemas fe"CDñftaua , boluiendo a 
cerrar las-puertas, d u d o í o , y cuy-
dadofo de i d que mas acertadamen 
te podria hazer. E l pueblo defde la 
calle daua.vozes prendieíTe al Mar-' 
ques, y fuscri ado stylos lleuaffen a 
3 a careci. El íuílicia eonfaltaua cõ et 
nñímoMarqueSjlo: que le parecia,q 
fe hiziefl'e en .tan: grande .aprieto,-
y peligro.I'uzgaua el Marques, que 
era.íñejor falirfe de fü cafa por vna 
piierta (cereta , que auia , o mo-
rir en ella defendiendofe. A l Iuíli-
cia parecía yr dilatando el negocio 
rpicntras fe trabajaua por otra par-
te^quelospreffl^fueífen bueltosá 
las cárceles del Reyno: creyendo, 
que con la dilación , como fuele 
luceder , y con la reftitucion de 
los prefos y ( porque fe auia moni— 
do aquella inquietud , y alboroto 
fctfeiigaria todo, Pero el reftituyr 
los prefos fue con mas paufa, que 
lacoiera, y furia de los que pe-
di-anjarprííjon del-Marques', y no 
les baíiaua latisfación alguna: aun-, 
que 1c les dieron muchas , dizien-
do que ya eftauan prefos fus cria-
dos, que tenian la culpa,de no auer 
abierto las pucitas quando el Por-
tei o llegó con las letras: que aguar-
daua vn coche para lleiiaile, y otras 
:H¿ll;OriásáfrÁragbá 
êofas. Però rfcplscauari a^éreSj î k 
fueífe.a p ié , que los preíbs5, >m eía 
necèííarioifueísen en coche. Mig i -
db ellufticiade Aragondem, que 
ya que el Marques pudieífe yr a pie 
elinó podía aporque de vna cay-
da efíauà coxo, y que pues el auia 
de lleuar al Marques, que cofa ne-. 
cefsaria era llenarle en vn coche.Ha 
zia to*do efto por licuarle mas fe-' 
guro*, y por cuitar los daños (que 
como eítauan tan vezinos..; aunque 
no fe veyan ) con fu terribilidada-
menaçauan • como aconteze en las 
grandes crecidas de los rios , que 
antes de llegar a algunos arboles,cõ 
el viento, que delante de fi lleuan, 
fuélen a vezes arrancarlos. 
.* N o fueron de prouecho las di-
laciones , ni fe íiguio el eonfejo del 
Marques, que parecia el mas fe--
no porque pareció al íufticia , y 
a los que aíli a fil iado fe hallaron, 
qúe eran perfonas principales, que 
feria ñíejoryr ala cárcel : conque 
fe quietarian todos aquellos torne-
Hinos, y que bien acompañado del 
Iuílicia, y de fu Lugartaniente j'y 
de aquellos caualleros nadie le per-
deria elrefpeóto , ni tocaria vn fo-
lo pelo de fu ropa. Pero engaña-
ronfe : porque faliendo el Marques 
prefo de fu cafa, y feys criados fu-
yos también prefos le rodeó a--
quella gente , y no pudiendo fe--
guirle ef Iuílicia , ( porque como 
liemos dicho eftaua coxo ) huuode 
yrfolo có el Lugarteniente Torrai 
ua,y algunos caualleros, que le ácõ 
pañauan, y entre ellos D.Francifco 
¿c 
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deVera^que por yr íiruiendó a la ju 
iUcia,y ayudando al Marques le die 
ron vna eitocada por la garganta, y 
vna pedrada en elpulfO)(cõ cj le de-
xaron por muerto paífando el tu-
multo de la gente por enzima) que 
fue caufa que con mas facilidad fe 
le atreuiefíen 3 diziendole millares 
de injurias, y que entre ellas llegaf-
iên a darle dos heridas, en los dos 
lados de la cabeça, y vna en la ma-
no.Las quales aunque no eran muy 
grandes,ni parecían peIigrofas,vlti 
mámente fueron caufa de fu muer-
tejque fe figuio eníiete de lunio de 
155*1.catorze dias defpues defte al-
boroto. Los que yuan al lado del 
Marques hizieron quanto fue pof-
fibíe por defenderle, y quifieran al-
gunos dellos antes morir, que ver 
aquel efpedaculo, y atreuimiento, 
qfue mtif grade( no por fer Virrey 
como algunos ellrangeros han pen 
fado,porqüe ni lo era, ni tenia Ofi-
cio Real, ni cargo publico, mas de 
fer folicitador de las caufas, que fu 
Mageftad lleuaua por pleyto en los 
Tribunales defte Reyno) pero por 
fer tan principal,tan noble^tan dif-
creto, en quien fu Mageftad auia 
depoíitado la confiança de fus nego 
cios, y le tenia para esforçarlós, y 
auiuarlos en efte Reyno.Y también 
porqueyuaprefo, y baxo laprote-
cion de la jufticia , que tanto la te-
nían en la boca, los que teniéndo-
le lexos del coraçon , y las obras 
cometieron tan grande delido, fi-
lio fue muy gran maldad j y defa-i 
tino nacido de m defordenado ^ y 
defenfrenado furor, y rauia repen-
tina , que no puede caufar fino mõ-
llruofos efedos:dizelo Stacio l i . 10. 
de fu Thebayda. 
Ule monet , m frena ammojiemítte ia -
leati, 
D a fpammitemew^ momimale cmBa 
mmijíím 
Impetus : hoc oro mums tonceâe p m n * 
ti. 
Pero boluiendo a nueftra Hifto-
ria3tengo por cierto, que el Mar-
qués murió , mas del peííar , que 
de las injurias auia recebido , y del 
mal tratamiento 5 que de las heri-
das. Aunque no falta quien dizc, y 
eferiue , que fe le aumentáronlos 
pelares citando * en la cárcel con 
vnas cartas, que de la Corte reci-
b ió , que ayudaron mucho a que fe 
le agrauaífe la enfermedad , y .m¡u-
riefle. Y fi efte autor dize verdad, y 
que a los grandes p*efares, que de lo 
fucedido tenia,fe le añadiero otros, 
fueron f n duda eftos caufa de fu 
muerte. Sucedió la enfermedad del 
Marques al mifmo tiempo, que v i -
no el Duque de Saboya tercera vei 
a Çaragoça , y en 5. de lunio dos 
dias antes, que muriefle le embio a 
viíitar, por Mos de Leni Capitán 
General de fus Galeras, y quifo k 
viefsenfus Medicos con los de Ça-
ragoça, y todos juzgaron, que.aun-
que las heridas eran pequeñas?el fu-
jeto eftaua alterado,y corrõpído, y 
quefeyua muriédo.ElDuquede Sa 
boya tuuo defto grafentimiento, y 
fe partió de Çaragoça a feys de l u -
nio j vn dia antes de la muerte del 
Q ^ l Mar-
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Marques, que fucedio, como fe ha 
dicho. Pero boluamos al vulgo, el 
qual mientras el Marques padeció, 
die trabajo (y la gente que ariduuo 
en eíta inquietud, hizo lo que aue-
mos contado) otro muy gran tro-
pel de los inquietos el mifino 24. 
de Mayo del año dicho 1591.301-
dio a la Aljaferia,donde el facroTri 
bunal del Santo Oficio tiene fu af-
fiêto. Eftos pidiã có grade inftãcia 
y voz.es las perfonas de AntonioPc 
rez,y Francifco Mayorini,y cõ ta-
les palabrasjcomo en alborotos cõ 
fufos del Vulgo fuelen vfarfe.Es ef-
to como tormenta del mar quan-
do fe va embraucciendo , que ni el 
Piloto es Señor del gouierno del 
;NauÍQ,ni las oías, y la priefá del pe 
ligro daü lugar a los Marineros 
òyan lo que fe les dize,ni refpondã 
Hp!ropofito, ni azierten a hazer co-
fa de las que fe lês ordenan, y fuera 
imiy neceífarias, para no perderfe. 
Todo era gritos no baftauan fatisfa 
ciones:aunque;juftas.No baftaua la 
autoridad del Arçobifpo don A n -
dres de Bobadilla, ni la de don lay 
mkXimeno Obifpo dcTeruel,que 
€ra Virrey defte Reyno , ni ¡délos 
Condes de Morata, Aranda , y de 
otros muchos cáualleros,y fedores 
para foífcgar el Pueblo. Todo era 
dar vozes fe les refíituyeííen lospre 
fos, para que no fueíTen íackdds del 
Reyno. Que es cofa muy cierta, q 
no huuo hombre,de quantos fe ha-
llaron en eftç alhoroto,que le paífa 
fe por la i^aginacio, de hazer algo 
contra la autoriiiad del Santo O f i -
cio de la Inquiíicion: fino como a-
uian concebido,^ cõtra el tenor de 
nueftras libertades los querían fa-
ca r de Aragon, y diíminuyrlapro* 
teccion del priuilegio de la Man i fe 
Ilación (que es el mayor de los que 
tenemos)atendianfolo a confemar 
efto,y boluer fus prefos a las cárce-
les del Reyno, y de los Manifeíh-
dos,y no a otra cofa. 
Eran Inquifidores, don luán de 
Mendoça ,, hermano del Marques 
de Cañete , y el. Licenciado Anto-
nio Morejon,y el Licenciado Aló-
fo Molina deMedrano,que defpues 
fue Oydor del Confejo Real deGa 
fíilla, y del habito de Santiago: al 
qual no* parecia bien fe reftituyefsl 
los prefos por aquéllas vozes^aunq 
don luán de Mendoça , y el Licen-
ciado Antonio Morejon venia bié 
en que fe reílituyeífen. Dezia Me-
drano, quefi el Pueblo, que baña 
entonces no hazia mas que dar vo-
zes fin armas,y fin violécia, los acó 
metiera con arcabuzes,con machi-
nasjy pertrechos, fe deuian defen-
der los prefos,, y perder las v i -
das por fu defenfa,quanto mas, no 
llegando el negocio)fmo.a vozes, y 
palabras. Y q quandó; vieífen otra 
cofa/, la cafa era fuerte , y podían 
defenderfe, y refiftir a vn vulgo fui 
cabeça, defeoncertado , y de for de-
nado, que paífado el primer furor, 
era la mifma cobardía.Eran buenas 
fifias razones, y no fiiliaiá algunos, 
que les parecían eficaces ; pero pa-
reció mas fano coníejo dar los pre 
fos, y foífegar el P i l i l o , teniendo 
por 
EcleíiaíHcas.y feculares. 187 
por cofa mas acertada quitar alfu-
ricío el cuchillo de las manos, y al 
ignorante pueblo la ocafion de per 
de ríe. 
Era Arçobifpo ( como auemos 
dicho)don Andres de Bobadilla,el 
qual con villetes, doliendofe de fu 
Pueblo,y del peligro en que el Mar 
ques de Almenara eftaua 5 eícriuio 
con grande inftancia a los Inquifi-
dores diefsenlos prefos: puespo-
clrian cobrarfe con facilidad, paífa-
do aquel defordenádo mouimien-
to.Lo mifmo hizieron , el Obiípo 
de Terueljel Duque de Villahermo 
fa, y iel Conde de Aranda > y el de 
Morata,y otros muchos caualíeros, 
y SeñoieSjEclefiafticos,y feculares, 
que reprefentauan con viuas razo-
nes elpeligrofo elkdo de la Ciu-
dad,y el daño que amenaçatia la no 
chcjque fe yua acercando ? y el que 
íe auia recebido, en lo del Marques 
de Almenara,y algunos otros efcan 
dalos, que fucederian. 
Continuando pues el Pueblo en 
pedir los prefos, fe refoluieron los 
Inquifidores darlos, proteftádo pri 
mero,que los dauan,y eiicomenda-
uan a los Miniílros de lufticia, co-
mô recomendados, y prefos por el 
Santo Oficio de la InquiQcionraun 
que les dauan por cárcel, la délos 
Manifeftados, Y coii eüo los faca-
ron el V i r r e y y los dos Condes 
por medio de aquellas gentes, que 
les acompañaron, halla las cárceles 
contentas de ver fus prefos > y de 
auer( a íu parecer ) hecho vna eoÉ 
aiuy conforme a la libertad de mi& 
ftros fueros, en defender, que los 
manifcíbdos fueflèn juzgados por 
el luüicia de Aragon, y conferua-
dos en fu juridicion,y de iusluezes. 
Eltauan ignorantes de lo mal,q auia 
procedido en ofender a vn juiiifsi-
mo,y potentifsrmo Principe, co-
mo era el Rey Philipo : y nofolo 
jufto en etta caufa de Antonio Pe-
rez , (como lo diximos defpues de 
auer tratado del aóto de la iepara-
cion ) pero en todas quantas trató 
en eíta vida : como en la hora de la 
muerte dixo. Que no auia hecho 
agrauio, ni injuíticia en toda fu v i -
da, fino que le huuiefsen engañado» 
o por ignorancia lo huuiefíe hecho: 
que fon las palabras , queefcriuio 
don Diego de Yepes, Obifpo de 
Taraçona, en la relación, que de la 
muerte de íu.Mageftadhizo al Rey 
Philipo Segundo nueftro Señor, y 
fu hijo j , que hoy felizmente reyna. 
Donde las podra ver el k ã o r , que 
quiíiere verlas , referidas a la lar-
ga por el D odor dó luán Martinez 
Abad dignifsimo de San luán de la 
P e ñ a , en el curiofo, y doão libro 
de las exequias funerales del gran 
Philipo en las vitimas hojas. 
Con efto cefsò la tormenta de 
24. de Mayo de 1591. y fe atenciio 
con grandes veras a la cura de las 
heridas del-Marques de Almenára; 
del quaí,(o-pôr los enojos,© por :el 
mal tratamiento, o por otro accide 
te ) fucedio lo que arriba fe 
diso ée á i muerte, de 
^lli^eatoizedias, 
oto 
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C A P I T V L O X V I I . Y fue afsi que el Virrey don lay: 
me Ximeno Obifpo de Terue lhõ-
Lo qm fu Adagejlad defpttes de la muer" bre de conocidifsimas partes > y de 
^te del Margues mando a las Ciuda- piedad,y prudencia infignc, embio 
des del 2{eyno: lo que ellas refyond'te- a Pedro de Roda fu Secretario (qut 
ron > y lo que fu ¿ M ageftad agrade* defpues también lo fue del Duque 
c/a, lo que m a n ofreádo fimirle, de Alburquerque , y del Marques 
de los Gelues Virreyes deAragó5) J 
N auiendo fuce- a folo aduertirles, que fu Mageítad 
dido tan gran def queria caftigar los delidos de los fe 
orden , eferiuio diciofos,y los atreuimientos(repê-
don layme X i - tinos, y antes cometidos 5 que pre-
menojObifpode uenidos) del 24. de Mayo que 
m ^ ^ ^ m ^ M à Teruel Virrey, q ellas fe foflegafsé. Porque fe yua tra 
entonces éra de Aragon : eferiuio tando fe hizieífegente, contra los 
el Gouernadorjy eferiuieron otros q fe auian alborotado 5 y vn caftigo 
pueftos,y perfonasprincipales a fu exemplar délos culpados, Y aun-
Mageftad el defdichado fuceífo de que'fu Mageíhd guitô mucho del 
la priíion del Marques,y de la refti- buen intento de las Vniueríidades: 
tueion de Antonio Perez,y Mayo- cpn todo eífo con fu gran ciernen-
rini a las cárceles de los Mamfefta- cia, y prudencia quifo referuar ú 
dos.Y aunque fu Mageftad tuno fen conocimiento de las culpas a ü m i f 
timiento grande de la muerte del mo, y al tenor de las leyes, y que d 
Marques, y del defacato del vulgo, caftigo fueífe por otro camino , y 
con todo efsojcomo Principe pru- no por el de las armas y exérc i tos : 
dentifsimo, y que conocia bien la en la muchedumbre, y confuíion de 
fidelidad defte Reyno ( a quien no los quales,por muy remirados, que 
podia culpar,ó manchar el furor de los que los gouiernan vayan , fiem-
quatro defcalços, è ignorantes) ef- pre ay algunos defcuydos , y agra-
criuio a todas las Vniuerfidades de uios, en donde pagan los innocen« 
Aragon defde Toledo , en ocho tes lo que no huicron,y quedan H -
de'Imiio del tnifmo-de 159 i»en que bres a vezes los que merecieron ca-
alahaBdo fu fidelidad (y afsegurado fiigo. . 
deàamoticia,y cxperiencia,que de- En fin la carta de fu Mageftadm 
llasteEia) manda atiendan todas a cluya encargando, y alabando l a f i -
ía^uietud, y fofiego de fus Ciuda- delidad, y amor j quefiempre co-
des^y,Vülas,y al buen gouierno de noció en n o f o t r o s d e que efbua 
la paz , ?y ]lu¿icia:figuig|ido en todo bien coníiado,y fatisfecho, y remi-
lo q por parte del Virrey en nobre tiçpdofe al orden, que a fu Lugar-
de fu Mageftad les feria mandado, tenienMj y Virrey auia dado > para 
A . . . . . . . . , A J 
qiáfe k> íígfeièffen como lo kmtron¿> foa^liaziéhdàsyHbèftâdfes, jbdTonas 
y refphiidiei-oii bmbien|)Of "cartas y vidas,y las-de' ííiièftfOs tó^j^uc-
foque en eítife fíguèjque ieíêó'Ãííí foi é?v\ Í^pâaWyfef tàfoÍéf lue-
fímódon Migtiel Martinez. =deiV** íiíá îeha^y; gferiâ ño tenerparacõ 
Hitr Regente dèl Cpnfejo íu^remo ^'Magelhèíiaz.fefídas^iijos^ n i l i -
de Arsgoñ ' t t í l o de íuadta jidèlitate b e m é e s ptOprias. Gúarde-Bio^s la 
AraoonènfuWh írafie 5 y ios deftias> facrajy Rçal peffofíâ de v.Mageft.y 
que defto hán 'éfcrito, - tomándola eftados acreciente , como defeat 
dê ai] muchas'otras cofasjque no m m , y auemos menefter la Chri-
harén,más'de traduzirias callando ffiandad , y fusvaffallos , de &c. 
el nombre del autor a quierílas de- y lulioja 16. de 1591* 
iiian. TambieríeícriúieronalVirrey^de 
^[ Señor.efta tã irriprirtiidõ en nue & manera, La caita de v.Excellé 
firas entrañas el amor, y fidelidad, cia aueítíos recebido con Pedro de 
que a V. Ma^geilad tenenios,y: deue- Rodaren creencia fiiya?y en cuaapH 
inos, q u é ííi ¿kümtiko de Çarago* miento de lo que fu Mageftad nos 
ça por qtialqüier icáuíà, que aya a- efcriue,y explicándola nos ha exor-
caczido, ni otro qualquicr fucelfo " tado a la quietud,y que eftaCiudad 
lia íidójiii fera parte, para que bor- £q. efté: de que tenemos alguna fof-
re jamas dellas,ni faltemos a la obli pecha,fi ha anido alguna faifa infor-
gacion heredada de nueftrOs pafíà- fíiacion , dex^tte en efta Ciudad fe 
dos i y tari natural en nofotrosyque aya fentido viendo de lo que eri Ça 
antes ffioriremos, que permitamos ragoça hapaífado., contra el JVÍar-
cayga.tan gran borrón en nueftra re ques de Almenara,que es tan al re-
putacicxnj y fama. Eira ¥niueríidad ues 3 que antes nos auemos lamen-
ha eífedõ jr;:y eftara iierppre tan ¿juie tado, y ofendido mucho: cotpo fi-
ta, y difpttéfta aifemicio de v. Ma^ delifsimos vafíallos de fuMag^ád^ 
geitaíd í como ríos manda, y deue a y.no ha anido, ni aura nouedad al-
íit antigma fidelidad, de tal manera, guna, ni faltaremos jamas a iuieftra 
quejcomo ni en las demas'Citida- antigua fidelidad, como lo auemos 
des, y VpuKrildades del Réyno ha lieCho fiempre, y afsi le ofrecemos 
auido:novedad algima, antes ni def nueftras haciendas, vidas, hijos, y 
pues del tumulto 5 campoeo en ella libertades. Suplicamos a v. Exce-
ien lâ qual a ningimo ha- parecido líencia fe firuapreícntarlo a fu Ma-
bien : àMé . toó .dèsMai f i á tód^y geftad, para que tenga efta Ciudad 
;©fé^ .d Ídd^chò j t éBj^dò^^pTó en la cuenta, que fu fidelidadme-
priá^^fênfa , <que aV.S/íagefiad fe rece,y en lo que pudiéremos' fer-
h i hecho, y defieaffiosíl caftigo pa uir a vueífa Excellencia nos mande: 
ra efqual, y todo lo que fea delfer- pues fabe quíi íeruidores le fomos, 
liicío de v.Mageíi. ofrecemos tiue- a quien guarde Dios , y acreciente* 
à 
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&c. í tiJio diez y fey s, de mil quinié 
tos cipciíienta y queue,-: 
M^Ã^y- (Hados 9y.-feles nwHros 
be m é i d ç ymftra cana en refpuefa de 
la t%ia àç otho de Imio , fohre IAS ç^m 
de ÇarçpçA»yo òs agradezco qupnm es. 
mtytt lo, que en eUa me, e£crwys ¡y me 0-
freceys, que ejfo wo > y acepto de muy 
buena, y con muy entem famfation, que. 
d§ 'vofmos me queda.Entendereyda ta-
hkn por lo que el U l m y OÍ efcr'mm^ o 
emhmaa de^r^aello dareysemerafe y y 
credito '. como yo lo confo , de San Lo-
renço ¡(jijfc.a quinze de z^gojloyntl qui^ 
nknm nownta y tjno. 
u C A V M V L O . XVIIL 
Inquietudes de Çaragoça, anteŝ y dejpuis 
de la muerte del Marques sy de qus 
mcieromemlidxada, que el j^eynojem 
bio a fu CM ageñad: fu fin ,y refclít-
tfon^y otras cofas* 
N medio del cár-
fp de los nego-
cios, qpafíau a en-
tre fu Mageftad, 
y las Ciudades, 
, y Vniuerfidades 
defte Rey no por cartas (como he-
mos vifto ) a muy gran priefía fe 
trataua ? fi era cofa conforme a fue* 
ro entregar los que eftauan mani-
feítados al Santo Oficio, o no, 
Mirofe el negocio con grande 
ctiydado por los Letrados syper-
fónas doíftas del Rey no ,y no huuo 
alguno en todo el ( defpues de re-
bueltoslos fueros? y remirados j im 
tamenté con Jas concordias 5 que 
el Reyno tiene hechas con el San-
to Oficio, ;Con decreto de fu Ma-
géftàd , y del Confe jo fupremo de 
Inquificion ) que dixeífe lo con-
trario de lo que laprimera vez.fe a-
uia hecho : antes bien todos afir-
mauan, que fe deuian entregar los 
prefos al Santo Oficio, a cuya ju-
rifdicion pertenecían, yqu€ aque-
llo era conforme a nueftras liberta-
des, y fueros. Y afsi de común coa-
fentimiento del Virrey , Gouer-
nador 3lufticia^de Aragon , Coa-
fe jos , Reyno, y Ciudad, fe hizQ 
refolucionfe entregáífen las perfo-
nas de Antonio Perezjy de Frandf 
co Mayorini 
Es verdad, que luego a los prin-
cipios a todos los Letrados pare-
ció , que pidiendo el Santo Oficio 
los prefos > no folo aquellos : pero 
quaíefquiere otros,(conforme el te 
nor de ¡a Concordia , hecha el año 
15 58. fiendo Inquifidor General él 
Cardenal Efpinofa, de quien ya t a 
tamos en eñe mifmo libro ) fe de-
uian entregar., fin duda alguna que 
huuieíTe encuentro, o con tradición 
cõ nueftras leyes. Pero huuo algu-* 
nos^aunque fueron pocos) que les' 
parecia fe deuia mudar algo en las 
letras , o reformarfe conforme el 
tenor de la Concordia , para qua 
por virtud delias , y el orden de; 
nueftros fueros fueífen eijtxegados. 
Ànduuofe feys o fietedias Én.eft©¿y 
la gente popular juzgaua > queauiáM 
alguna dificultad en la fuftancia del1 
negocio j y que los que íes dezian,4 * 
que 
Eclefiailicas^y feculares, r p t 
que era cofa muy clara,y j u í h , que fe, y fauorccieífe : porque con los 
lósprefos fe entregaííen al Santo fediciofos padecia muy grandes tra 
Oficio^ue le engañauan, pues to- bajos,y los tenia cada dia mayores, 
da via fe hallauan Letrados,que.de- porque el Priuilegio de Veynte:c5 
zianalgo enfufauor. En fin las le- que fe fuele fauorecer en femejan-
tras fe pufieron conforme el tenor tes tormentasjy fuera muy neceífa-
de la Concordia, y entonces nem't- rio en efta, por orden de fu Mage*« 
r>e diferepam ^ fe hizo, la refolucion ftad fe les ama mádado ceíafe. Y fue 
dicha. E l vulgo no entendia eftas ron caufa defto las quexas del Arço 
futilezasjni las efeuchaua ^ antes le bifpo,defpues de la muerte de Mar 
parecia,que le auian fobornado los tõ,y los diezyfiete caualleros,qauiá 
Letrados,.que auian fido en el prin fido deíierrados de la Ciudad por 
cipio de las difputas en fu fauor. orden de los V e y r ^ y algiuias Ciu 
Yafsi andaua fiempre cuydadofo de dades^y Villas q híz'ieron lo mifmo 
fus libertades, y temerofo de quç pareciendolesfe les auia agrauiiido-
no le quifieffen priuar de fus fue- grandemente en auerles defterradó 
ros, tanto auian obrado los embe- por prego publico?y por otras co-
léeos de Antonio Perez, y las per> fas,y otras manerasjqellos alegauã. 
fuafiones de fautoresjinfiriendo fus Paraeño recurriéronlos caualle 
de l iâos , y caufas, y entrañándolas ros defterrados al Reyno>y Diputa 
con razones aparentes en la inuio- dos, en cuyo Confiftorio huuo re-
lable obferuancia , que deuia atier folucion fueiGíen embiados con em-
de nueílras leyes. baxada a fu MageftadvnDiputado, 
Entregaronfe los prefos a los M i - (para lo qual nóbraron a don Luys 
niíkosdel Santo Oficio , y entre de Hurrea Conde de Aranda , que 
ellos a Lanceman de Sola Secreta- lo era,) y don Rodrigo Çapata Li-" 
r io , algunos dias antes, que le fa- mofnero deüa Santa Iglefia > hõbre 
caffen dela cárcel (porque pareció de grandespartes^y letras,y por las 
neceífario la préuencion de gente, muchas que tenia bié conocido en 
que fe hizo) y afsi en el interim ef- la Gorte,donde ddpues fue oydor 
tuuierõ enlasmifmascárceles, que del Confejo de Indias.EtiosEmba 
antes recomendados por orden de xadores esforçaró las quexas de lo» 
los Inquiíidoresthafta el dm que fu caualleros defterrados,y dó Rodri-
cgdio el fegundo tumulto, y liber- go en fauor de la pretenfion, q He-
tad de Antonio Perez,que défpues ñaua eferiuio muy d o t e alegacio-
contaremos. nes:en las quales, y en los negocios 
La Ciudad de Çaragoça Metro- q trataua moílrò tan gran taíento,q 
poli, y cabeça deite Reyno auia fu-; fu Mag.le mandó quedar en la Cor 
plicado en eÓe tiempo , con gran- te , para emplealle en otros mayo-
des veras afu MageÜad la amparaf* íes,}' con el Conde de Aranda(que-
enton-
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entonces íe aula naiido el hijo, que dezir las cofas fundamentalmente, 
aora felizmente goza de fus grades hemos buelto atras vn poco: a lo | 
Eíhdosjéj en efteReyno tiene,y afsi fucedio luego defpues de la muer-
auia de boluerfe luego a fu cafa) ef- te de Marton, 
criuio el prudentifsimo Philipo ce Verafe eílo bien, por lo que eftan 
fafe por entonces la Veyntena, y q do yo en Salamanca,me efcriuioGe 
embiaria luego perfona, q compu- ronymo de Blancas,en vna carta la-
fieífe eftas diferencias,y difeordias. tina,que yo pondré en otra parte,y 
Auia eftado el Marques de Almena en el interim la podra ver el q tuuie 
ra en Aragon a tratar el pIeyto,que re las cartas,que defte Autor andan 
diximos deVirrey eftrangero,y e íh eferitas en latin,a Garcia de Loayík 
ua entonces en la Corte,q ayia ydo Arçobifpo de Toledo, y al dodifsí 
a dar razón a fu Ajag.de las dificulta mo AntonioAguttin Arçobifpo de 
des,que los negocios de que eftaua Tarragona,y otrosjentre las quales 
encargado tenían. Y afsi le mãdó fu quifo poner (honrándome mucho) 
Mageítad boluiefíe fegunda vez , a la que para mi auia eferito. Elhcs 
continuar lo q auia començado,yju de Çaragoça ad r4.calendas Odo-
tamente a concordar las diferecias, bris 15 89. Y las palabras , que ha-
y difeordias de que vamos tratado. Man. deftas inquietudes, dizen aísi, 
Y aunq lo rehusó harto adeuinan- £tf i cum tuas acceft literas, maxims 
do,o temiendo el fuceífo trágico, q cram occapatmths,^ curb diftmmex 
tuuíeron fus cofas,finalmente huuo hoc motu tempommtacpñculofa , m f id 
de hazcrloXlegado aÇaragoça,her Jerfamur m ñ m u m Qmum comenm-
uian las quexas, que de parte de iMtfb miferafilem t^MonjjtsManofíjjae 
los caualleros fus procuradores da- c m frofeãte: tamen fwul até^ eas úg*-
uan alMarques.Porq tenia poderes úmfuaue$>ac difertasftanü^ue ameris 
bailares para defagrauiarles los qua nas ofjicifa&c. 
les fu Mageft.Ieauía dado. Pero el, % 
ya porque juzgaífe , que ios caua- C A P I T V L O . XIX. 
Heros no teman razón en,lo que p i -
dian;o ya porque in el i naife afauore Preuenckm, para la emregâ délos pro-
cer la parte contraria , fiempre los fos. Lo jtte hizteron los camlleros de 
dexò defeon tentos,y con ellos(«que Jragon en fu abono.Lo queeferimo f* 
eran gente principal,y honrada, )tá Magejlad^yU queeflima mejlr&fa 
bien a otros, que fus delidos les ha mid'mrfos pareceres^ otras cofas. • 
t i l formidable el Priuilegio de los 
VeyjQte, a quien íieippre fauorecio ^ j ^ ^ ^ E S T O S trabajos a-
el Marques. Pallaron ellas cofas (fe ^^^^^^Sg nia dado efta nobilif-
gun yo creo)en el fin del año 1589. m ^ ^ ^ Á ^ma Ciudad en los ya 
o principio del de nouenta,quepor contados, y de tantos 
pie/-
Eclcfiaíticas, y fecular es* i g 3 
píeytos j y difcordias fe tenia , po- auia preuencion de gente aítnada, 
círiar.dar .en otros femdjantes, y porque leshazia creer, que auia de 
aiin mayores. En la muíka de vo- auer algún contrafuero,quátas mas 
¿es concertadas es el ion, y confo- preuenciones fe hazian.. ^ 
nancia fuaue, y llena tras íi los oy- Detuuieron. algunos dias los 
dos; y aun el coraçon: pero fi vna prefos por efta caufa,y murmura-
de las cuerdasjflautas ,o vozes fe def uafe delta tardança , y auia quexas 
tamplanjiio ay quien le aguarde : y contra los Tirulos , y Señores pa-
fí muchas, la muíica fe haze intole- reciendo, que por fu tibieza, y de-
rable, y dexa de íer mufica. La Re- faliño en las arma s, fe dilataua la 
publica con paz,y concorciia,es co entrega dcllos* Y no era ello afsi: 
fa viftofa a los ojos, fuaue al cora- fino porq aguardauan, qfu Magef 
con repofo del alma, refugio de la tad en particular lo mandaííe. Y pa 
equidad,y lufticia j pero íife diui- ra fu abono dieron vna cédula , y 
de,yíiTedeftépla,dexa.dcfer vna, memorial al Virrey en diez de So-
y defer Ciudad, que por elfo fe tiembre 1591. en quedan raçon 
llamo Ciuitim *vnUas,^oY la con- deloquehanhccho,y picnlan ha-
cordia, que entre íi deuen guar- zer, para que en ningún ti empo les 
dar los de vna Ciudad , y Pue- condenen por tibios, y remiííos en 
bio, o incurrir pena de perderfe, q feruicio de fu Mageltad, y de ne* 
es lo que el Salbador dixo a ios gligentes en el acudir a las cofas 
Reynosdíuididos. Moftruofos par de fu obligacion,y de la buena di-* 
tos, y fucefos infelices fe han recion de lajufticia ,y caufas del-Ja. 
de feguyr en los coraçones, que Referían en el memorial , como 
recogen en íi el fuego dela d i - porias juntas queco fu Excelencia 
íeníion , y difeordia . Y el otro auian tenido, y lo que allí fe auia 
aunque hablaua como Gentil di- refucko, y por el voto del Gí}-
xo, que' efte efedo hazia aun en uernador, que auia votadoelpri-
los Cielos SjUtal'h mero , que fe dieífe noticia a fu 
Dtfconha demens Mageitad , y que con iu orden, y 
InttMit Ceehi,fuperofy ad ktlU coegit. mandafeiento , fe entregaren los 
LÍegáua el tiempo de traíladar pimíos.(porque de hazerlo de otrá 
los preíos de las Cárceles del Rey- fuerte/e prefumia feria có algún ef-
río a las del Santo Oficio, y los del eádalo del. Pueblo) pilos éílauá fuf 
Ptiéblo^iiotanto por beneficiar a pêíbs,y fe deceniã:pero q el animo 
Antonio Perez, quãto por¿[ no Im era de.feruirafuMage(lad,cõ todas 
uiefle algún jndireâo contra nucf- fus fuerçasjy con ellas autoriçar la, 
tros fueros:tanto es zelojque nuef- lufticiarpuesera bafíáte$ para hazer 
ira nación tiene de fus leyes) efta- lo,quãdo quiera que fe les mandaf-
Uaii:peEtinaces?y mas viendo , que íe,yitieíle meneíier,Y con efto que? 
" R con 
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con ados hi/Jeron delante el V i r - nenckn de fueros en k f e pmeytm 
rey.Tambien eferiuicron a fu Ma- los Lugxrnnknm dd Inütchi de OATA-
•geftad ofreciendo lo rnifmo, y fu- gon , a reyuifteiou a t l Santo Ofci^ 
plicandoíe humilmentè , mandaífe fie afsi lo hm declarado de mmoU 
lo que masfueífe de fu Real ferui- mlmjim, Lugartenientes, y los Adw-
cio , y fue la carta del mifmo dia, gados con qukn lo ha» confuítado los 
que era el die?, de Setiembre, en Diputados ,y los y aos ¡y los otros lm 
la qual fe firman el Duque de Villa [ido conformes en tilo . r/e qmtdo, 
hermofa,el Conde de Morara, ei que énundays ¡que nú menm» mes 
deSaftago,y el de Aranda. fino guardar vrnflros fueros -¡ym co«« 
Y de alli a pocos diás vino la re jentir^qm nayde los quebrante,ni los 
folucionde lo que fe aüia de hazer que con color de defenderlos , los hm 
por carta de fuMageftadefcnta del quehantado faígan con ello , y con 
'Efcurial en 15.de Setiembre 1591. aner engamdoa los que fítt emenderís 
cu Ia qual a mas defto da vn general fe han dexado perfuadir <> fino que fe 
defengaño de lo que eíliraatia ntte- bttelua por U autoridad de la Ufluiaf 
ftros fueros,y lo que deííeaua guar y fançiv ó feto , reñ'nnyendoUs lo que 
darlos,fin que fe defraude el menor toWà las leyes ¡y fueros defle1 fyyna 
tilde dellos, y era todó defengañat je Us ha qunado , y de todo ep ¡io~ 
al vulgo:y a los que ciegos de paf- deys ejinr tan (¡enes como yo quedo 
fion les parecia lo contrario ádüer- de la yolumad con que yor Juefirà 
titles de fu intención, y penfamien parte acudheys a lo mfmo-. compor 
to :1a carta venia a las Ciüdades> vuéjlMi í a rm ío meys ofrecido ¡y m* 
Vniuerfidades,y nobleza del Rey- to COMWM d feruicio de nueftro Se-
ñor •> bien ^nhierfal del K^eynoi y (oti-
feruaám de los fmos , ^ leyes >de SM 
Lúrènco A 1 o.àe Sei'tembre i j p l . 
En Viendo efta carta, y encüpli 
miento de lo que por.ella fe leí má̂  
daua preuinieí-õ íasG iudades^eno 
res,y Rey nd gente para que con là 
auòtoridad^y íeguHdad, qiié:cònue 
niasíeiiítiefltfá ehtregá dfeía^fèir; 
no,que dize afsi. 
Amados,y fíeles nue-
ftros. 
Por 'cam de qum ê de AgoHo^ hós di 
h',gracias del huenpropofito^ue tnofrays 
m ías cofas de mifertfí¿ió ±ytló qíie def-
feayt del buen futefo de las del^eym ¡y fonas ^ ÁñtóHÍ0'^eíe¿>jr iéf^Ó'Á 
jofego-.como es racon^afsi tengo por cier- ni,repitidas juridicanietepWeff h 
toque por vueftaparte comimareys lo bunal del S.Gflcib dé la Iñqiíiílcí^ 
qm meys comeneado, fin dar lugar a lo yla gente fue de la Montaña >y & 
queperfottas apafsimadas hos podran dar otras pártes, háftá níil y diíctentos 
a entender con infirmaciones faifas, pues hõbres, fin q en k Cuídod^é Jara-
U *verdád '^ que m ha mid* contra- goça eran cien tatos los quiete^ 
' bien 
Eclefiaílícas.j/feculares. 
bien intencionados,y los que apro 
uauan la entregíi de los prcíbs, co-
mo muy juftajinas que los fedicio4-
íbs.Yno creo yo lo cj algunos dizé, 
que eíia gente q íe auia traydo para 
defenfa de la Ciudad, y de la luíti-
cia/obornada por los inquietos íe 
hizo de íii vãda mucha parte deila. 
Ni Dios quiera , que yo por ha?.er 
valientes a los vnos haga cobar-
des^ deíleales a los otros,lin faber 
lo.Lo que tengo por cierto esjque 
efta gente era viroña,y fin experien 
cia trayda por los Señores de Vafla 
líos de fus Aldeasjíin elecion,}' fin 
difciplina militar,fm vio de las ar-
iiias,yaun íin afición de licuarlas. A 
iosquales,o alguno dellos los defor 
denó el primer tiro de arcabuz , q 
oyerõjy començando a huyr algu-
nos pocosj huuieró de haberlo def-
pues vnos tras dG otros: como ha 
acontecido en otros muy grandes 
exércitos (q por começar a huyr al -
gunosde los medrofos,y cobardes) 
perdia el pueílojy la vitoria inume 
rables,y valétifsimascópañias degé 
te:como fe acordarálosLedores,q 
huuieren leydo hiltorias. 
. Auiafe preuenido tabien d ne-
gocio de la entrega de los prefos 
defengañádoal pueblo enlos pulpi 
tos^ aunq no faltó quié quifieífe ef 
tomar eüo,y algunos de los inquie 
tos amenaçarõ 1 osPredicadores?pa 
ra que no íohizieCfen , con todo 
lo predicaron : como era jufto, y 
.parecia neceífario en aquellaocafió. 
, N i £ikaron muchas perfonas 
f íudentes,que aconfe jauan íe dila-
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tafie la entrega a mejor ocafion; ni 
feñal que figniíicalíenlomifmOjyeí 
Códc de Arada en vna junta én cafa 
del Virrey (di/x) lo reprefentò co 
viuas razones,q conuemadilatarfe, 
porque la ocafion,que fuele íer grã 
parte en la buena difpoíicion de 
los negocios, no parecia fer aque-
llos dias buena; para lo que fe pre-
tendia. Porque auia enlaCiudad gé 
te eibangerafediciofa,y mal inten-
cionada, trayda de propofito por 
los fediciofos para caufar algún cf-
candalo.Pero aunque efto juzgauã 
algunos porconfejo fano,y acerta-, 
do (y aun el Virrey dizen,que lo fen 
tia afsi)losmas de los juezes juz 
garon io contrario 5 y les pareció, 
que pues eítaua ya determinado, 
que fe hizieífe,y dello tenia noticia 
todo el mundo 5 que feria per der la 
jufticia de fu reputación, fino fe po 
nia en efedo,lo que por ella fe auia 
determinado. 
Era ya lufticia de Aragon don 
luán de Lanuza el moço, por auer 
muerto fu padre,don luán de Lamí 
za aqudlos,dias defpues de auer f i -
do luÜicia de Aragon treynta y fie 
te años defde el de 1 5 5 4.(que ha 
uia fucedido a fu hermano Fer-
rer deLanuza)hafta el año de 15P1. 
como lo dize el diíigentifsimo Blo-
cas en el vitimo capitulo de fus co 
métarios.Era el fexto délos del ape 
Ilido de los Lanuzas, hóbre pruden 
tifsimo 3 y bonifsimo, y que auia 
gouernado aquel cargo con gran 
fatisfacion de fu Mageftad, y defte 
Keyno todo el tiempo que viuio. 
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mas del tiempo íucle licuar poca 
agua, y fe puede paílir ím peligro: 
pero entòces por las muchas â uas 
va turbio,y furiofo, y no le puede 
vadear tan faciSmentc.E tios en He 
Y no fue de poco daño fu muerte, encuentran con algún rio , que lo 
páralos negocios, que concurrían: 
h pena, y cuy dado de los quales le 
cortaré) (fegun algunos afirman) el 
hilo de la vida. Y aunque es verdad, 
que fucediò otro don luán de I.a-
nuzaCauallero, de quien fe tenia gando a fus riberas, y viendo el 
grandes efperançasjhijo fuyo,y del ruydo , y dcfigualdad de las co¡-
mifmo nombre : pero no de la mif- rientes fe paran vn poco a mirarle, 
ma experiencia,ni exercício de ne- y con el miedo del peligro fe bud-
gocios, que en tantos peligros , y uen atras, y querrían bolueríe a 
tanta variedad de cofas eran mehef donde falieron.Sientanfe vn poce; 
ter.Auiale dado el cargo de lulh- leuantanfe j caminan por las ori-
llas del rio , trauan platicas con los 
que allegan alli con la mifmadef-
gracia, y fe les pafía e! dia, y tar-
de rehurtan do la carrera, y aguar-
dando amaynen las corrientes, y fe 
mitiguen, y amanfen las auenidas 
de las aguas. 
De la mifma manera me ha fu-
cedido arai en el\a ocafion : como 
el Ledor lo aura aduertido, que lie 
uando adelante el curfo de la hifto 
ria huue de encontrar con eíle.tor 
uellino, y con la furiofa ignorancia 
de nueííro vulgo 5 y aunque ran-
chas vezes he llegado a la vifta de 
locipaífaua, boluia vn pocoatras, 
pafleaua vn poco por las circunf-
tancias,deteniame vn poco , y fuf-
pendíala platica, tratauala con los 
que llegauan al mifmo peligro. 
Aguardaría fe mitigafíen las corrié 
tes del furor del vulgo , declarado 
las caufas con el fundamento, y de 
tención, que las traxeron al vitimo 
tranze,que fe figue. 
Todo el Rey na junto , Virrey? 
Gouernador, luetes jDiptitãdòs»' 
Titu-
cia de Aragon fu Mageftad con fu-
tura fucefsion poco tiempo ante> q 
fu padre mLiriefe,y afsi en murien-
do començò aadminiñrar el cargo 
de lutticia^fuefo1© dos diasantes 
de la entrega de Antonio Perecen 
venteydosde Setiembre 1591. y 
luego vino bien con los demás,que 
fe entregaífen los prefos,y enaque 
lia ocafion,aunque fe auenturafe al 
gun peligro,pues ello era en ferui-
cio de fu Mageftad, y defenfa de la 
jufticia. 
C A P I T V L O X X . 
£ l Jegundo aluoroto de Zaragoça j en 
veynteycjuatro de Setiembre de mil 
y quiritentes nouentay ^ m : las mmr-
teŝ y defgracias que juccdiéronúiber-
tad de Antonio Pere^ fu refoluciúftyy 
aHucia: embaxada del Kjynojy de 
Zaragoça a fu Mageftad,y otras co-
fas. 
V E L E acontecer a 
los que caminan, y 
^ hazen algún viaje, q 
a deshora( quando 
menos lo creyerart)' 
Eclefiafticas.j/ fècuWes. 
titulosjCaualleros,Ciudadanos, y 
las demás Vniuerfidades tenia def-
íeo de autoriçar la lufticia, íeruir a 
fu Mageftad 5 y refiituyr los preíps 
al Santo Oficiojy afsi por la deter-
minación hecha el dia precedente 
el veynte y quatro de Setiembre 
año.de 1591. muy demañana don 
Ramon Cekian Goucrnador de 
Aragon con vna compañía'de Ca-
uallos, reconoció el Lugar ,- *y dif-
poniendo por las-calles, y por el 
Mercado , y pueftos que podían' 
mas importarla gente preuenida, 
mando cerrar las puertas, y falidas 
de la Ciudad ; para que no pudief-
fen efeaparfe los prefos de mano de 
la lufticia 5 aunque ios fediciofos, 
quiíiefíen intentar akuna none-
dad.Có eílo quedaró todos los tra 
bajadores gente ordinaria,y fin en-
tendimicnto, valdia por aquellas 
calIes,mirando lo que fe hazia,y tra 
uádo platicas con vnos, y cõ otros, 
y apaíionandofe diferentemente/e 
gun lo que cada vno entendiajO ki 
terprctaua de lo que vnos, y otros 
contauã,o veyã.Yfaecfte muy grã 
daño:porque al tiempo del altioro 
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Padres, libertad libertad, delante 
la gente preuenida para la entrega 
de los prefos,vn miniftro de lu f t i -
cia con zelo fin duda de hazer lo 
que deuia, quifo atajar laj/vozes, y. 
por yerro de cuenta, o por dura 
fuerte de la inclemencia de aquel 
dia 5 vsò en ello de gran exceíío, 
o juzgáronle* por t a l , los padres 
del rapaz (q como tales le ama-
nan) y con ellos otros muchos 
que íe . aluorotajron de manera, 
que huno de retirai f? , y faltar de 
íu gente, que no fue poca falta, ni 
poco daño-.fiendo daño del princi-
pio del negociojque fe emprendía. 
Quifo fe hallar el Virrey altiépo 
de entregar los prefos prefente, y 
y para acompañarle acudieron de 
mañana a fu caHilos luches delas 
¿los Audiencias C iu i l , y Crimi-
nal, y coif|:llos los Lugartenientes 
de lulticiade Aiagon, los Diputa-
dos del Rcyno, los lurados dela 
Ciudad,el Duque de Villahcrtnofa 
Condes de Saftago,Aranda,y M o j 
rata,muchos Caualleros, y Ciuda-
dânos,todosa fin deautoriçar elne 
gocio , y para que todo el mundo 
to efta gente fin orden, con la con entendiera,qiiau cofa juila, y quan 
fufion,ê ignorancia fe defordenò conforme al. tenor de nucieras le-
§rãdcméte,y como era mucha,y en ycs.fc hazia-: pues todo el Reyno 
la muchedumbre ay de bueno,y de. co ncurria en autoriçarle, y api o -
malo,no faltaron algunos entre ef- uarle.Y ua el Virrey con eíic acore-
tos,quc augmentaron los males.Y pañamiento, fin getc de armas arri 
ocafionofe mas el furor del vulgo 
cõ vn defman,y defgracia,queiiicefe 
üió al tiempo de preuenir la gente: 
y fue que gritando vn muchacho 
malcriado;,)'poco caíligado deíus 
mado a la-razon , y iuílicia, y a h 
confiança,quc fegun ra/.on la con-
ciencia íàna, y íin malicia fuele te-
ncr,y nayde fe podia pc\ fuaclir,quc 
quatro fedi cio ios auiaii de emprcu • 
R 3 der 
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der vn defatino contra las armas de y matando las mulas dei coche,que 
tanta gente,contra el Rey, eõtra el eftaua aparejado para lleuailos pre 
Rejnojcontra la Ciudadjcontra la fos, y tiraron algunos arcabuçaios 
Patria, contra toda razón, y lu f t i - co#ntra la gente cobarde5y po co ex 
cia,y contra la autoridad de nuef- perimêtada,que ya diximosda qual 
tras leyes con folo color de la ob- defamparò jfus pueftos, y tras ella 
feruancia>y patrocinio delias. los demas,que en otras partes d h 
Puíbfc el Virrey en vna cafa en - uan,atendieiido cada vno al cami-
frente de las cárceles dbn toda aque no mas defembaraçado por donde 
lia nobilifsima compañía de minif- huyr,y "efeaparfe. Algunos mas ani 
tros,y Caualleros que auemos CÍN mofos quifierò hazer el puefto de 
cho, quando el Ipfticia de Aragon 1 a lufticia, y murieron en defenfa 
imndó fe cntregaííen los prefos en ' ddla,Iiian Palacio, Ciudadano de 
prefencia de vn Diputado del Rey Çaragoça,P edroGerooymo deBar 
no,de vn lurado de Çaragoça,y de daxi,Iuan Luys Moreno de Daro-
vn Lugarteniente de los fuyos, a ca, luán déla Sala feñor de Soma-
Lanceman de Sola, Secretario del nes de laca, y otras perfonas pr-sn-
Santo Oficio > y a otros ComiíTa- cipales, y de las ordinarias no pa-
rios, Alguaciles, y Familiares, que cas, afsi detta Ciudad como de Jas 
por orden de los Inquifidores auiá demás Ciudades, Villas,y Lugares 
acudido a llenar los prefos en vn defte Reyno. 
coche,qiie para eílo ettauaapareja-? Sacaron los fedicioíos a Anto-
do en el Mercado a las puertas de nio Pérez, y Mayor in t , del puefto 
las Cárceles. donde eftáuan, y les quitaron las 
Aj. tiempo que fe hazia el ado priíiones, y fin ellos creo que tam-
efe la entrega, diziendo el Secreta- bien facaron algún o t ro , y los pa-
rió a Antonio Perez,quefe efpan- íieró en libertad.Llenaron a Anto 
taua,que vn hmobre de fu cali dâd nio Perez a la caía de vno dellos, 
rehufaífeponerfe en manos de los donde confiderando el i n í q u o , / 
Inquifidorcs,y fu Tribunal,q e s de temerario medio,por donde fe auíá" 
tata piedad , q excede a todos los librado,y confiderando tambíeco 
demás en ella,y que la vfaria fio du mo aftuto, que los que le auianfa-
da con eí,y fu compañeroxomo lo uorecido podian dar en la cuenta 
acoftumbraua.Refpondiò con har- de fu gran yerro, y con eílo refti-
ta foberuia,que tengo de yr feñor tuyrle a la cárcel de donde le auia 
Secretario? Pues no, lo creo, q hoy facado: pues era mayor el cotraüie 
me he de ver en libertad. Y en ronque elloshazian enfacarle,que 
efte mifmo punto entro G i l de Me el que fe himiera hecho (aunque ío 
faen el Mercado con pocos com fuera,que nunca lo fue fino muyeo 
pañeros,pero brauos,y temerarios, forme a fuero)en entregarlo al San 
to 
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to Oficio, medrofo dcfto, fepafsò Ella y las demás Ciudades, y Vni-
con íu G i l de Meía, y Mayorini a 'uerfidades ofrecían a fu Mageftad 
Francia,© al PriDcipado de Bearne feruirle en quanto les ordenafe, y 
dexando tan apelladas algunas per mandafle. 
fonas,que le auian çreydo} que no 
pararon hafta que el tofigo los tra- C A P I T V L O X X I . 
xo al fin trágico de fus vidas. Vmuo fu Mag tñad los Emhaxadoreí 
En fin pallado el alboroto 5 el algunos diasiconfilo el 2{eyno de Ara 
Reynoj la Ciudad de Çaragoça, y , gon con cartas: fu gran prudencia y f 
las otras Ciudades, y Vniuerflda- jitBhiaúafidelidad del R̂ eyno decía-
des procuraron dar noticia a fu Ma .rada por caltjicad'fimos téjligoŝ cAY-
geftadjdelo que auia fu cedido , y tas^ obras. 
como el veneno eftaua tan folamen S ^ ^ ^ ^ f i V Mageftad detuuo 
te en algunos miembros: pero que n " í ^ ® ? losEmbaxadoresal 
no auia llegado al coraçon5pórque ^ ^ ^ ^ ^ ¡ gunos dias tratan-
cn la fidelidad, que a fu Mageftad [ C s á é ® / ^ * do de los negocios 
fe deuia todo el Reyno , y todas J f i ^ ? r ^ A ' queimportauan,pa 
ellas eftauan enteras, y coníbntes.* ra el buen goúierno, y. fofiego de 
El Reyno embiò por fus Embaxa- Çaragoça,y déííe Reyno, y en eífe 
dores al Doctor Luys Sanchez de i medio eferiuiô muchas cartas, en q 
Cutanda Dean de Teruel, y a don confolaua las Ciudades, y Villas, 
Francifco Luys de Gurrca,y 'Çára- dándoles a entender, queda culpa 
goçà,y las demás embiaron a lo mif de pocos no podria dañar ni daña-
mode las mas principales perfor rià a la inocencia délos muchos,y a 
naf, que tenían. A los quales dio fu la entereça de todos los gouiernos, 
Mageftad entero credito,en lo que coníejos,y comunidadesjque fabk 
le de/Jan de la fidelidad, y obedien bien,quan eij fu punto fe auian co-
cía, que tan conocida tenia de no- femado. Deftas cartas he viftd yo 
forros : como lo dixo muchas ve- algunas, las quales fe remitían alo 
'/-es,y lo eícriuio en muchas cartas, que diria vno de los C audilios def-
y lo dete'nninó en quantas caufas teReyno,a quien las mando embiar 
deípues fe trataron , y decidieron, fu Mageftad por orden del Goner 
Çaragoça daua raçon,y con grande nador,con inftrucion de lo que de 
inftancia de la oprcfsion en que la parte, de fu Mageftad auia de figrii-
tenian los inquietos,y el vulgo en- ficar a lasVniuerfidades,que fe em-
gañado con el falfo apellido de la biauan, que fueron lasque yo he 
defenfa de los fueros(que fiem- vifto.a laca.al Cabildo de aquella 
pre Ueuauan en la boca para no Iglefia5a la Villa de Bolea , a Can-
guardarlas en la obra) que luego franc,y a otras muchas Vniuerfida-
a«udia a fímorecer los fediciofos. des; la inftrucion es la que fe figue. 
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LA creencia jue ha de explicar y .m. 
es, que fu MagtjUd defeando elbeneji-
m defte R^jynoy bolmr for el refpeto del 
Santo Oficio de la Inquiflcion^ y que el l i -
bre exercicio de mejlros fueros fe confer-
uey libre de U tiranicen que eftâsgentes 
aluorotadas,y mal mencionadas le tie-
nen , ba determimdpi 'viendo nuejlra per 
dicm^con entrañas de Padre acudir a re, 
mediarnoŝ y ponernos en libertad ,y cafli* 
gar tan folamente>a quien tanto le ha de ' 
ftcatado^y en tal trabajo na bapuefío ¿y 
a el en tal Migac'w: con animo ¡y Nolun-
tad determinada, y ajfegurada de- no ba' 
zer otro'.y de no nos tocar en nueñm fue-
f os fino para bien dellosy mtfiroyy cono-
ciendo el bien quinos bafe, qaan deuida 
cofa es dar credito a tan Qatbolko i^ej, 
que nunca falto a fu palabra ¿y no a otta 
ferfona del mundo. Tnayde les perfuáday 
que por lo que pocos hiñeren defamada" 
mente (fiamos todos perdidos, que es m-
utncion para habernos dejpeñary que fue 
femos yms en U culpa:pues "yienáofe per 
didfs fe ferfuadcny que fu perdimiento no 
time remedio fino con el nueflro. 
D o n Ramõ Cerdan Gouer-
nador de Aragon. 
Con eflas cartas jfe alegraron los 
defte Rcyno,y tuuieron por cierto 
el remedio (que ta preílo aguarda 
iian)y fin deftos aluorotos ? ê info-
lenciajO furor del ignorante vulgo. 
Aunque el miímo como ama erra-
do por ignorancia, en cayendo en 
la cuenta de fu yerro fe-humilló, y 
arrepintió: como fe puede ver por 
Ja carta que el Marques de Denia, 
que ahora fe dize Duque de Ler-
m2,efcriiiiò al Padre Maeílro Fray 
• PedroBlafcojdela Orden de San-
• to DomingOjiiaturaldefte Reyno, 
y fu Confeílbrjque le auia fupliça-
do por algunos de los que auian cr 
rado j que fu Magcftad por fu me-
• dio les perdonaíie. Y porque nos 
valgamos de tan calificado abono, 
y teftigo pondré la carta, que dize 
afsi. 
'Bendito fia nueflro Semr, que td 
1{jy nos ha dadoyy afsi a fua^Àagejíai fi-
lo fe âeuen las gracias 3 queba petdmado 
de muy buenagana,y nunca Me pude pit 
fuadir a que huuhffc errado ningún Ara-
gones de cor aç on fino que fue aqud ̂ nd-
mroto repentino j que ni ellos mifmvsfi' 
lian lo que fe dezjm.w hâ tampues evea 
yendo en la cuéntale humillara a fu R^jy 
el qual los away hará fumpre merdeáts. 
(£Jc. EnZaravcca azo. de Setiembrt 
• _ «i • 
am 15 <?p. 
El Marques de Denia. 
. Boluiendo al punto en que cíh 
liamos denueftra hiítoria, el Rey-
np auuardaua la refolucion de iu 
Mageftad , y el remedio dei los ma-
les 5 que fe auia reícruado" afsi mif 
mo,y al curio j y difpofícion de h¡ 
íeyes, y de la jufticia el acauarlos. 
Porque aunque algunos nobles de 
íle Reyno,y las Ciudades, que no 
les faltaua fuerças le auian ofrecí-
do a fu Magefiad,que dando licen-
cia quitarían del mundo ías rayz.es 
deftos males,y las cabeças principa 
les de los fediciofos, jamas Jo con-
íintiò, íino que fus caufas fe líeuaf-
fen por la direcion , y difpofícion 
de las leyes, que es vno de los mas 
raros exemplos de juíiicia, que w 
inuchoâ 
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muchos figlos en Principes tan po 
derofos fe han vifto, y mas en raçó 
de la períona de Antonio Pere?, q 
(fe¿íi arribavimos)aiiia cometido 
contra fu Rey de los mayores dc-
üfíos,que jamas en vaííaílo de al-
gún Principe fe huuieíícn hallado; 
como conlta por el acto de la lepa 
ración de fuproccífojde quien di -
Kimoslargamente en eík miímo l i 
brojío que para la inteliigcnciadef 
toeramenefter.Fue poclcrofo, fue 
prudente Philipo > fue Catholico, 
y excedió no folo a ellos, pero afsí 
nvSmoiy porque en vna vez lo diga 
mos excedió al mifmo exceífoi, te-
nia en el coráronlo que dixo Clan 
chano. 
¡ujlicia vtilibm nÜum praponere fuadet) 
tcmmunefq) Jeijui legesjnhjla^ nuejua. 
TéperiestJt cajlapetate prademia necjutd 
h cojtdtus agah confl ami a futile necjuidy 
InfirwufigerasiprocHl importunajugatnr 
^Munima AdonjlvfrnSiquas tanarus edi* 
dit aniris. 
Aguardando la refolucion, que 
fu Magéftad haria para el caftigo 
de los fediciofos^y inquietos, que 
tantas inquietudes nos aüian caufa 
do , recibió el Reyno vna carta ef-
crita por fu Ma^cihd de San Loré 
ço en 15.de Octubre del mifmo 
ano 1591, en que declaraua iü vo-
lun.tad,y la manerajque en efto que 
ria tener, qera embiar el exercito, 
q tenia para Frãcia,el qual de pafso 
ayudaffe a la juíticia para caiHgar 
los aluorotos, y deíterrar los fe-
dicioios,qiie aitia en el Rcyno.No 
obíUntc^que fu Magéftad tenia en-
tera fatisfacion,que no era caufa co 
niun,fino delicio de pocos, y muy 
temerarios hombres,lo que auiafu 
cedido. 
En ella como prudentifsimd 
Principe,y padre piadofo quifo 
prcuenir los ánimos de los Arago- * 
neíes,y confolarles,ieprefentando-
les los fines Jautos, que tenia. Que 
eran rcilituyr en fu autoridad los 
Miniftros de la lulticiajdarla a nue 
ftros fueros,y leyes, dar fegaridad 
a los buenos, y librar de la opref-
fió la Ciudad de Çaragoça,y otras 
cofas,que fe puede ver en el tenor 
de la carta trayda, y referida en lot-
eie F i d e l i t m « A r a g o n e n Ç u m del doc-
tifsjmodon Miguel Martinez, del 
Villar fol .13 5.que dize afsi. 
E l Rey.Limados,y fieles mepms,y ienán U 
obligacion,qne tengo a mirar for la qttictiiá de X-
effe R e y n o y refponder por la aitcloridad del 
Santo oficio ¡y de U lufiicia.no puedo dexas de 
dar lugar a lo que efios refpeãts piden , aunque 
con mucho cuy dado de mirar no padezca nayde 
de los que kan tenido buen ~elo a cuMplir ¡as 
obligaciones ¡que fe fabe fon lo; mas, y pocos los 
que le ha aluorotítdo. Thallandome con las fuer 
ças,(jtie he juntado para Francia . para cofas 
delferuicio de mefiro Scñir .y bien de U Ç Í m f 
tiattdaâ,fiento mucho, que aya f ü o menefier de 
teneriashajia tener pUejh en ejlascofiti de ca 
fa el remedio, que cÕtiiene:dejfeando,cjae ayael 
refpctosque fe deue al S-Ofim^y a la guarda de 
yueflrosfucros^ue fe quebrantan con r é rmi ' 
fias y perfonas ef¡;andalofasty per judiciales a U 
antigua fidelidad de effe Reym, he querido actt 
dir al reparo de todo jdréciendo'me, que no fit-
t i ífacia con mis obligaciones f i embiaua efe 
"Exercito a otros R t J nas, aunque por tan buenos 
fines,)/ tan ju i l a demanda, dcxandolatalen los 
miosfajla que quede rejlaurado elrefpcÜo al 
Samo oficiú-fComo esneceffam en tiempos tan 
cfianddvfos, y el vfo, y exercício de -pueftros 
fueros 
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f u e m fe dime d i manera , que mieñro Stn-ir 
f€aferu'ido,y vofoms vittays coti la fegundad, 
(¡ut dejteo quegoxeys.Yporque no aya pefadmt 
bre,y mulejlia a la entrada del exercito,fe hará 
coa elchydado tjtte c e n u ü n c y p u e s con ejla.ylo 
¿ m a s queda difpuejlo lo que ami Toca , f e r à 
muypYOprio de vuejlra jideltdad, que de -vuef-
tra panchos difpongays a todo lo que co»«t'>j. 
drà a l fe ru ic i ídeDios ,y también del mic\co-
iwo lo deucys haxer^ yo de yofitros lo confio J a 
da en San Lorenzo el Reala 15. de O ó h b r e 
1591. 
Y O E L R E Y . 
Eíte carta de fu Mageftad alegró 
generalméte a todo ei Keyno,pues 
en ella veya fe auian de acauar fus 
males.Pero a los que le auian aíuo-
rotado,yalos íediciofos pufoles 
en grande cuydado 5 reconociendo 
en el libro de fus conciencias las 
inquietudes paífadas, y los malos 
procedimientos que en ellas auian 
tépido. 
El Reyno deífeaua el caftigo de 
los fediciofos: pero pareciendolc, 
que el,que daria vnexercitopodria 
ferdefigual(padeciendo muchas in 
comodidades los que no tiene cul 
pa,y librandofe del caftigo los que 
la teníanjponiendo en faluo fus per 
foiiaso)freció a fu Mageftad elcafti 
go de los delinquêtesjy fuplicò no 
entraífeel exercito, que eftaua apa-
rejado contra infieles, a caufaralgu 
na nota en la fidelidad de vn fidelif 
íimo Reyno. Y para ello eferiuio la 
carta quefe figue,encargando a fus 
Syndicos(que corno diximos efta-
uan en la Corte , y auiapoco, que 
de aqui auian partido) que con vi* 
uas razones,y muy grandes afeólos 
lo reprefentaffen a fu Mageftad. La 
ias de Aragon 
carta,omemorial,que los Syndicos 
defte Reyno dieron a fu Mageítid 
diz.e afsi. 
Q¡¡ Señor las cofas .icaecidas en 
Çaragoça defde veynte y quatro 
Mayo halla ahora , fona V.Magcf-
tad muy notorias j por relaciones 
ciertas que delias V. Mageftad ha 
tenido de los Diputados de Ara-
goivyde otras perionas Rdigio-
ías, y Seglares,;/ han llegado a tan-
to eftremo, que con raçon han da-
do cuydado a todas las Vniuerfida 
<ks del Reyno,y e n particular a las 
CiudadesjComo partes tan princi-
pales de aquel. Yaunque quãdo los 
Sy ndicos, y los que aqui eftan fa-
lieron de fus cafas trayã por inílru 
cion fuplicar a V . Mageftad,que 
vfando de fuacoftumbrada ciernen 
cia hizieífe gracia, y merced de per 
donar culpas palladas: pero el auer 
entendido deípues>que V . Magef-
tad mandaua entrafíe el exercito en 
el Reyno,y fueífe drecho a Carago 
ca5p.ara Con el cafeigar las infolen-
cias de los culpados,los ha obliga-
do a no tratar por ahora tanto de 
fuplicar a V.Mageftad lo primero, 
quanto con la humildad, que deuc, 
y con lagrimas de fangre, queefte 
exercito no entre en Aragon, por 
los grandifsimos inconuinientes, 
quede fu entrada fe figuiranj pa-
gando en lugar de los culpados, y 
fiemos del demonio,juftos; como 
fon Religiofos, y fiemos de Dios, 
mugeres, y niños innocentes , y 
muchos criados de V. Mageftadi 
y nobleza de aquel Reyno, que 
por 
Eclefíaílicas.y feeulares 
por ayudar, y íauorecer h juñicia, 
y íu Kcal nornb/e ck V. Magcfhid 
han padecido muerte, y otros puef 
toíus vicias al tablcro.Yde mas dei" 
te,)' de otros graues inconuinien-
tcsjíintiria muchiísimo aquel Rey 
no,por el zelo que tiene de confer-
.uar eí buen nombre de íidelidad(q 
ileiEpre ha tenido) ia nota tj le po-
•dria quedar empleando el exercito, 
que tenia feñalado contra Infieles 
Luteranos, auiendo fido Rdeliísi-
moa V. Migeítad ,y tan ñinoreci-
do de fu Real mano, y de íus prede 
Geíibres.Y porq no íe pueda creer, 
ni pefar,qiie poríu parte no deílea, 
•que aya caíligo en los que han lido 
'cauía de tantos-daños, y autores de 
los atrenimientos, que en aque-
lla Ciudad han acaecido , dándo-
les V. Mageñad licencia ellas, y 
las demás Vniuerfídades del Rey-
no íaidran a cfta caufa para que 
con fu fauor,y ayuda pueda la lu l l i 
cia boluer en íi; í:uerça,y a la autori 
dad,c]antes tenia, reprimiendo , y 
caftigado los culpados cõformelas 
leyes deñe Reyno:pueses cofiuan 
jufta,y del feruicio de V.Mageftad> 
aquié humilrnéte fuplicaraosles có 
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tenida del Marques de Lomhay en Ar<x 
gon^ el cjLtgo(jue untji: lo quétràtò^y 
(Jcrítí'w x \AS fiudades del Kjyno : h 
que ellas refyotidíeroá ,y efermeron, 
a fu AhgejUd , y lo qui hiñeron en 
cumplíinkiitô iiè lo que aiilati ofre* 
culo, 
Z ^ Â r } 0 rcfPõrldiò^Ma 
^ £ \ m alos-Syndi-
cos px>r l i njiílnoj 
ílíio que mandó al 
Vicecaücellerlohi 
iiefíe,di7-iéildoles,que fe auia hol-
gado de óyrles,y t|ue lo q le auian 
dicho de parte de fus Ciudades lo 
creya*Yque íabiendoel amor qles 
tenia, y de la martera que les auia 
guardado íüslíbértadesjy fueros en 
cinquenta afiós»que auia ya que le 
áüian jurado por fü Principe, c]ue 
fue el de 1542.y que caft auia tan-
tos que los gouernaua: que tambie 
podian entender el deííeo, q tenia 
de caftigáraloá que québrantauan 
eíCis mifmás leyes,:a lo qual ellos de 
uiáíi mucho ayudar)como lo deziá 
ceda e fta gracia, y m e r ce d ,y n 1 â d e, 
y el lo efperaua.De las quales pala-
bras entendiere» como íu Mageftad 
q en el entretantOíq deíle mediofé- eftífüa relueltOjque el exercito en-
tratñjd exercito no entre en elRey trafe en Aragon;como lo auiafigni 
iiO::porque delta-fuerte tiene por ficadoty áuifadaská Ciudades por 
cicrto,que las cofas fe encaminara fus Syndicos dè lá determinación, 
de manera, que pueda V.Mageftad que íu Mageftad tenia, eferitueron 
quedar íertiido^y aquella.Giudad,y algunasddlas, qué eftimauan mu-
^eyno 'beneidádojcomo de la ele cho la merced que fu Mageílad íe¿ 
memia de ¥.1 M ^ t í \ ^ Í eftos ítts hazia en embiaHbiV que prometia-
ú n e l e s ; v a f e l l o s l o eíper^n. , -: , toda feguridad de fu parte.al exer-, 
cito» 
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to,comolo hizo Calatayud, Tara-
çona (mouidas por lo que deuia a 
la razon,y jufticia, y a la obedien-
cia de fu Mageihd,y juntamente a 
los Santos, y buenos con fe jos de 
do Pedro Çerbunafu Obifpo grã 
Preíadojy fieruo deDios)y otras a 
quiê fuMageftad por fus Reales car 
tas auia dado auifo de fu determina 
ciõrcomolo cuenta elDodorLuys 
de Babia en fu 4. parte cap. 14. Y 
añade efte famoíb efcntor,que de-
zia íu Mageftad en ellas, que auia 
hecho aquel exercito para Francia, 
y que quería paífafie por Çaragoça, 
y reítituyeífe en fu autoridad la j u f q antes fue de GádÍ3,Virrey de Ca 
ticia,qeftaua oprimida por culpa de taluña,y V alencia^Cauallerizo ma 
D 
que con la mudanza de algunas co 
fas mudo fu Mageítad el orde que 
le auia dado,y mando íe detuuieflè 
e.n Calatayudjhafta tener nueuoor 
den de lo q dcuia baicr. Era el Mar 
ques de Lombay hóbre de grand i ' 
limas partes, y eiercitadiísimo en 
negociosjcomo en aquella ocaGon 
era meneíkr , Uamauafc don Fran-
cifco de Borja,y era eí primogéni-
to de la caía de los Duques de Gá-
dia,nieto de aquel Varo Sãto(hon 
ra de Eípaña,lión de la copañia de 
lefusjy de toda la IgleíiaCadioIica) 
el Padre Frãcifco de Borja Duque 
vnos POCOS hobres fediciofos, 
que auian aíuorotado aquella Ciu-
dad , y que afsi les mandaua no fe 
inquietaífen.Lo qual refiero de bue 
na voluntad , y muchas vezes para 
que entiendan algunos eftrangcros 
la poca noticia,que de nueftras co-
fas mtiieron.Pues fu Mageftad tan 
tas vezes,y y por tatas cartas,decre 
tos,fentédas3y otras maneras decía 
rò Ja entereza dcfte Reyno , la mu-
chedumbre de los buenos, y quan 
POCOS fuero los malosraunque 
ayudados, por la confufion de vn 
ignórate vulgo (q repentinamete fe 
aluoroto)hizieròlos dañosidichos. 
Y no folo auia fu Mageftad ef-
crito cartas al Reyno, y a algunas 
Ciudades,para difponerlos ánimos 
en efta ocafion de la entrada del fiando t i remedio de las cofas (¡wen effi 
exercito,pero juntamente con ellas í\eym tamo han mewñerwe be rtfdto 
cmbiò al Marques de Lombay pa- da cncargtfidellas d tPJarpes de Lm* 
ra que hizieífe el mifmo oficio:aun- buy^orq a mm Je fu calidad conmm 
yor del inuiâifsimo Emperador 
Carlos Quinto , el qual dexada la 
Corte,y priuãça, defprcciandolas 
cofas del figlo,d.e fu cafa,y afsi niif-
mo,profesò la Religion (agrada de 
la Copañia de le fus, y fue fu terce-
ro General, cuya fama fe eftendiò 
enquanto los dos polos encierran 
de la tierra. 
En llegado el Marques a Arago 
quifo tratar de los negocios, de q 
venia encargado , y afsi emhiò la 
carta de fuMageíhid a lasCiudades 
Vníueríidades, y Títulos del Rey-
no, y qtra-fuyardé dôde fe vera Jos 
negocios,q traya a fu cargo,y eí in-
têto de fu Mageítad. Son del tenor 
íiguiête. 
E l ^ey.zAmaâos^y fieles mefirosjde-
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fapfotja panes de que ejloy ememèo ,y A ks Ciudades a donde el Mar-
fmfecho.Voi lo ejiad de lo <¡M el} o Alo ques no pudo y r , eícriuio con A -
fifiUran , que a eñe efe fio con or* lonfo Celdran lo mifmo , que de 
den miojy del dicho Marques^ mi par palabra auia dicho a otras : como 
jgkos dirá, /¡fsi oslo encargo mucho , y lo refiere el doótifsimo don M i — 
ferfiadays a elb : como os io explicara guel Martinez del Villar Regen— 
qudqdisredellos con micha pmtuahdaây te que es ao ra del Confejo fu— 
que ej¿o es lo que mas comiene al bienpa- premo de Aragon, en fu libro de 
l lko , y Ianicular } y a m i ferukio 5 y en innatafidelitate Kjgni Aragonum. §. 7. 
elb lo renuire de l>o$ muy acepto. Dada la carta dezia afsi. 
en el Pârúo & j.de USlomembr? de 1591. 
E L R E Y . „ 
M V Y I L L V S T R E S S E Ñ O R E S . 
^ A V.MS.auran entendido como fu Mageftad me ha mandado venir a 
•** eíte Reyno,a procurar la quietud del,y continuar fu Mageftad fu be-
nignidadjy clemêciajque como Rey, y Padre ha procurado íiemprc vfar 
con fus vaflallos,y particularmente .con los defteRcyno por fu A . N T I -
G V E D A D , Y F I D E L I D A D , y por el amor , que fiempre 
les hatenido:como el ieñor Alonfo Celdran dirá; a quien fuMageftad ha 
mandado vinieífe en mi compañia:paraque a las Ciudades,y Villas don-
ce y - no pudieíle llegar,fue.ñe a explicar la creencia, que de fu Mageíiad 
tiuy go,y haga los oficios por mi.A quié V.MS.darán el credito,q fu per-
íona merece: por no poderlo hazer yo aora có miprefencia:de q me hol-
gara mucho,para íignihcar a V . M S.muy particularmente eíte intento,q fu 
MsgJha tenido en mádarme venir a efte Reyno.Que en fuma es a procu-
rai ei fofiego del, y que dé ha entender a V . mercedes, que la entrada de 
don Alonio de Bargas con cl exercito, no es para otro fin , fino para ali-' 
.tiiar a Çaragoça de la oprefion en que eftaua, y para que la jufticia fe ad-
min ill: re libremcntc,y que fe guarde el refpe¿to,que íe deueal Santo Of i -
cio de la lnquiíicion,y que cl exercício de los fueros deftc Reyno quede 
tan reifaurado,)' librejque ni en lo prefcnte,m en lo venidero,no pueda pa 
decer femejante oprefsion, y que los buenos falielfcn de tan notable vexa 
cion,como la en que eftauan.Y pues eíio por la gracia de nueftro Señor,é 
innata F I D E L I D A D deAragon,va teniendo tan buen principio,que fe 
efpera que el medio ,y el fin ha de fer qual podemos deífear, fuplico a V . 
MS.(q pues'fuMag.áfu parte haze tãto)mãdé por la fuya hazer ta buenos 
oficios,qefto no folo no fe efiorue,pero q vaya tan adelante,que muy pre 
fio fe cõfiga lo que tanto fe deue deífear: pues todo fe endereça al feruicio 
de Dios,y de fu Magef.y bié, y quietud defte Reyno : porque el hazerlo 
V.MS.afsi,haranlo q como buenos, y leales va'íTallos de fu Mageftad fon 
S obliga-
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cbligadosi de que quedará muy íeruido, y a mi me liaran feñalsda mer-
ced , y en mandarme fiempre en que ílrua a V.mercedes, cuyas muy illu-
ftres perfonas guarde nueftro Señor muchos años,y acreciente comodef-
fean:de Calatayud a 15.de Nouiembre 1591. 
°Befa las mmoí a y.mevcedes fu feruidor el arqms de Lomhay. 
ÍEftas cartas tailfuaues del Mar-
ques de Lombay parecieron bien a 
todo el Reyno , a los buenos feña-
íadamente: y los que auian delin-
quido con el íliaue, y apacible ter-
mino fe confolaron: como Iodize 
el Regente Martinez p'or breues pa 
labran fundadas en las del fabio ca-
pitulo 2 5. de ios Proberuios, lin-
guamollis confregn durltiAmi^tíarè M a t 
cbionis legatiogratafuh etfotn impij^ prt 
his amem iucunda, 
Y portj eílo fe vea mas claro , y el 
grã defleo.qelíleyno tuno del cafti 
go 3. los fediciofos,ydar en todo có 
teto a fu Mage.y a fus Minif.pÓdre 
aqui las cartas cõ q lo íigniíicarÕ) y 
las diligencias,q hizieron para po-
ner por obra,lo que en las cartas de 
zian. A fuMageihd eferiuieron afsi. 
S E Ñ O R . , 
O P diuerfas cartas nos ha mandado V. Magefhd, eñuuieífemos 
quietos, y apercebidos, para lo que conuinieífe a fu Real feruicio, 
y lo que nos mandafíe V.Mageftad , y afsi lo auemos hecho, y ha-
lla aora, no fe nos ha dado orden alguno : aunque fe ha fuplicado por 
nueftra paite, y de todas las Ciudades, para proceder contra los inemie-
tos, que eftan en Çaragoça, de la manera, que merecían fus exceííbs , y 
para que todos vielíenerapoderofo Aragon, para confundir femejantes 
atreuidos(como lo ha fido fiêpre)y paru vencer a enemigos muy podero 
fos.Lo qual fuplicamos aV.Mageiiad,para cumplir la obligación de bue-
nos , y fieles vaífallos j y no para bufear achaque de nueuos atreuimien-
tos.Aora auemos recebido otra carta de V.Mageíhd, de y.de Nouiem-
bre,en creencia del Marques de Lombay, y A Ionio Celdrai^a quien dcfj 
pues de auernos explicado el orden,qucV.Magclbd les auiadado,les he-
mos refpondido,lo que dezimos por eíla , que íiempre auemos eftado , y 
eílaremos muy aparejados para el cumplimiento de los Reales mandatos 
de V. Mag. y daremos todo el fauor, que deuemos, porque fe coníiga la 
quietud,que tanto deíIcamos,y fea V.Mag.feruido,y la íuíticia,y Santa In 
quificion cíiimadas,y obedecidas como merecen, y conuiene al feruicio 
de Dios, y de V. Mageftad bien publico , y vniuerfaí del Reyno: guarde 
nucítro Señor la Realperfona de V Mageítad^&c. 
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La que efcriuieronaf Marqués de auia embiado > es del tenor fi—1 
Lombay, en refpuefta de Ja que les guíente. 
I L L V S T R I S S I M O S E Ñ O R . 
V A que losatreuimientos de los inquietos en Çaragoça, han llegado a 
A tal extremo , que han obligado a fu Mageftad, a lo que Alonfo Cel-
dran en creencia de fu Mageitad, y de V.Señoria nos ha dicho, tenemos 
por muy grande fuerte,)'merced la que fu Mageftad nos ha hecho , de 
embiara V.Señoria,para componerlosfiendo de tan efclarecidas par-
tes , y de la Corona de Aragon. Pues fera Dios feruido den en la cuenta, 
y todo fe afsiente qual deííeamos, y conuiene alferuicio de Dios , y de 
fu Mageftad. En eíla Ciudad ¿como ni en las demás del Reyno, jamas ha 
anido nouedad, ni tumulto alguno, ni menos han fauorecido a los que 
tan indignamente han procedido en Çaragoça ¿ antes bien auemos pro-
curado el remedio,y fuplicado a fu Mageftad el caftigo dellos: como tan 
fieles j y leales vaífallos fuyos. Y afsino folamente haremos lo que man-
da V. Señoría , y nos pide, pero aun fi para el buen efeóto fueren me-
neíler nueftras perfonas, vidas, y haziendas las daremos, y pornemos 
todo lo que íomds. Porque no tenemos ni eftimamos otra libertad , ff-
no folamente fer fieles, y leales vaífallos de fu Mageftad: como mas parti-
cularmente , lo ha entendido de nofotros el Señor Alonfo Celdran, al 
qual auemos rogado lo explique a V.Señoria en refpeâo de fu creencia. 
Y a V . Señoria fuplicamos lo reprefente a fu Mageftad, y quan Señor es 
de nueítrasperfonas?ycoraçones en correfpondencia del amor (que V.S. 
dize, y todos fabemos)que como Padre, y Señor fiempre nos ha tenido, 
y tiene,y en todo lo que pudiéremos feruir a V.S.nos la haga mandando-
nos , que lo eftimaremos por particular merged, guarde Dios la líluftrif-
fima perfona de V.Señoria,&c. 
Y afsi en confequencia,y cumplí- fta, que no era bien ayudaífen nue-
toiento de lo tj ofrezian (viêdo que ftros fueros, y priuilegios , a los 
no auian baftado los remedios fuá- que tan incõfideramente los auian 
tiesrpara cafíigar los inquietos, y la abatido , defpreciado , y que— 
infolecia del vulgo) aplicado mayo brantado. Y para que por efte ca-
res^ mas fuertes caulas ella nobilif mino fueífen caftigados, los que 
fima Ciudad de Çaragoça^de con- auian fido caufa de tan grandes aí-
fentimientode los Diputados , y uorotos , y atreuimientos , (co-
de los Señores, y Caualleros , fe mo hemos contado)y que no íes va 
defaforò:juzgado por cofa muy ju- lieílen,ni fe les guardafsê lostiépos, 
S 2 y fo» 
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v fólèífinidades foraíes. Quedando E l Kjy* Domados es muy dè njm-
cmuero 'dUfis , y inuiolablesnuc- Bra fidelidad U refoluchn qm tomaj"-. 
írros fueros, y leyes en qualefquie- tejs de pagar los premios por las prifena 
re otros cafos, y deliâos, como f i - de las principales per fonas ^ exceptad® 
no fe huuieííe admitido por enton- en el pregón general, {¿/c. Tendrejs my. 
ees el defafucro j que folo fe eften- dado de emhiar el premio. , que en ejls 
dia , y entendia con los delidos de recibiré de vofotros particular fermio. 
los dos veynte y quatros de Mayo, $ c. 
y Setiembre. Y el Reyno de Ara-
gon hizo grandes pregonesaen que C A P I T V L O . X X I I I . 
caftigaua grauemente a los que fa-
uorecieffen , y ayudafsen a los fe- Lasgrmdes mzas^uc los fedi ciofos huf 
i • • r . . . f l .nú- n i diciofos j y proponía grandes pre 
mios a los que los entregaífen a los 
Miniftros de luíricia. Y aunque ef-
tos premios fuelen feñalarfe del Pa 
trimonio Real, la fidelidad á'iteRey 
no j y el deífeo que tenia de la l u -
fticia no permitió, que de otra ha-
¿ienda fe pagalTen,(que fue grã par 
te ^ para que fe arrancafe de rayz la 
2icaña5que con las rebueltas pafsa^ 
das auia crecidojhafta acauar cõ mu 
cha de la muy buena femilla, como 
hemos viílo) y que el Reyno de A-
ragon, y fus Ciudades j Vniueríi-
carm,para que fe rejtjhefe al exercito: 
los fueros, que allegamn, las râ neŝ  
los defígnm: la rejolucion del lujlicU 
de zsfragon, lo que eferiuio a las Vni-
wrfidadesy lo que ellas tefpondkm, 
y otras cofas. 
rIENTRASanda 
uan eñas cartas 
entre fu Mage-
ftadjy el Reyno 
de Aragon, y lo 
que fe trataua 
^ w , con fus Ciudades, (por medio del 
dades , y Villas dieífen i nueftra de Marques de Lõbay, y Alonfo Cel-
íii antigua fidelidad , yjurticia. Y drã)íuMageftad auia mandado en-
que fu Mageftad moílraíle gran co- trafe el exercito en Aragon.Sonauã 
tento dello , como parece por fu las caxas de muy ccrca,eftaua ya jun 
Real carta, eferita de Madrid, el i . to en Ja Villa de Agreda , tres le-
de Março 1592.hablando de la pri- guas de Taraçona. 
fion de vna perfona , de las que a- Y el vulgo infolente, (que aun-» 
uian delinquido, que lo podra ver que començò poco , a poco; como 
clledor , y mucha parte de lo que no fe auian caítigado fus culpas, 
en efte Capitulo fe dize en el dodo yua creciendo en fu audacia, y ani-
libro del Regente don MiguelMar mandofe de pequeños delidos a o-
tinez. del Villar,en el fin del §. fíete: tros mayores ) , acufado de la pro-
aqui folo pondré de la Cártajlo que pria conciencia,y temiendo el cafti 
iàos haze al cafo. gOjcj amenaçaua de eerca3comencà 
a em-
Eciefiafticas^ fecuíares 
a embrauecerfe , y procurar que fu 
defefpcrada pretenfion fe hizieífe 
caufa comun del Rey no. Y como 
fuelefer coftumbre de gentes.fedi-
ciofas ponerfegloriofos nombresj 
y vfurpartirulos honoríficos , co-
mençaron allamarfe los defenfores 
de las libertades, fueros, leyes, y 
pati'ia,queriendo cubrir fus llagas, 
y defmentir fus dclidos^con embe-
leco s,y eftratagemas. 
Auian delinquido los fediciofos 
en los alborotos paííàdos contra el 
Tribunal del luílicia de Aragon,im 
pidiendo con las armas la ^xecucio 
de lo que auia mandado en la en-
trega de Antonio Perez^ Francif-
co Mayorini, defpredándole, dela 
manera que en la prifion del Mar-
ques de Almenara vimos: y con to-
do ello en ella ocaíion fe acogie-
ron al lufticia de Aragon , y a las 
leyes 5 y fueros, que con todo fu-
ror indignamente auian violado. 
Viole en ellos, lo que Horatio di-
xe iwfer.Sat.2. 
'Dum l/'mm sialti n/ula , in contrmã 
ctmunt. 
Para caminar en fu intento, pu-
bJicauan a vozes,qiie el entrar exer-
cito en Aragon era contrafuero , y 
que el lufticia tenia obligación fa-
iu- a ella caufa , y que los D i p u -
tados detiian hazer inftancia en e-
ílo. Y aísi fueron algunos délos 
fediciofos , acompañados de gen-
te pleucya , y vulgo , ( que ve— 
yan 3 que entrando el exercito > era 
cierto el caftigo cié fus culpas) y re-
quirieron ambos Confiftorios pi-
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diendo inftantifsimamete fucile co-
noca d o el Rey no, para que fe re-
íiilieífea don Alonfo de Bargas , y 
iu exercito, y que le condenaífen a 
las penas del fuero, que fe eftable-
cio,por el Rey don luán el Segun-
do, en las Cortes de Calatayud, eí 
año mil quatrocientos feíenta y 
vno, a catorze de Deziembre. D i -
go de Calatayud 5 porque aunque 
fe començaron aquellas Cortes en 
Fraga,y fe continuaron enÇarago-
ça3vltimamcnte fenecieron enCala 
tayud, conforme cl qual fuero,(que 
le hallara el ledor , en el fol. iHr. 
pag. 3. fegun ellos dezian ) fede-
uc, y puede refiflir la entrada de 
qualquier eílrangero, que con ma-
no armada, y con violencia, y fuer-
ça entra a exercitar jundicion en 
efte Reyno. Es efte fuero el fegun-
do de gewrd'thu? fmiUgijs , y ana-
dian que eftaua el Reyno. Y luft i-
cia de Aragon obligados, fo la pe-
na de Oficiales delinquentes re -
íiüir aí exercito. El fuero, dize af-
íi entre otras muchas cofas, y clau; 
fulas. 
Eftatuymos, y ordenamos de 'volun-
tad de la Corte^ue qmkfqukre Ojjciaics} 
y per fuñas ejlr anger as ¡que no fon del ^ey 
no de cyírapon j, ye» qttdqwer amanera 
entraran en el dito nô prafjguiendo »<> 
ene Alçando algunos malfeytoresrfor tomar 
aquellos, o facerlos del dito R^eym, o por 
exercir jurifdicion alguna , o facer algu-
no de los aíhs foheduost o facer dam al-
gmo dentro del dito TZegno, que ifj<fa-
ció enconan en penas de muert , de la 
qaalpuedan f r acujados delam de nos, y 
S 3 de 
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dé nueãros fucefíares Lugartenientes gene-, 
r a h , ¿re* y mas adelanjte al fin del 
fucrodize. 
Et non res mews^ que el htjlkia de 
cAragonconlosDifutãdos del dito f { j g -
f}o}o i a mayó? partida de aquellos, conque 
en de aya de cada v n braço puedan , y 
ayan de conuocar a expenjas del ¡{jgnoi 
las gemes del dito R^egnó > que leí parece-
rán necesarias i'par A rejiñir a las [obre-
ditas cojasmanoámada , e que puedan 
compelir a aquellos, que les Jera bien 'v'tíio 
fathfeytos de fu jalario condecknt. 
Eítc es el fuero fobre que dauan 
Vozes,y en que fe fundaron los que 
vetaron en fu fauor. Y aunque ve-
jan fer bien vniuerfal del ReynOjel 
entrar el exercito (de donde, fe auia 
de feguir la autoridad de la jufticia, 
^Ire ípedo de los Oíiciaíes,y el ca-
ftigo del atreuimiento dé los fedi-
^lofosj y otras cofas concernientes 
al bien publico) con todo elfo de-
7-ian fer contra la letra del fuero, y 
que era violarlo. Y que no fe podia 
ni deuia conféntir que entraífem Á 
mas de que el luez puede defender 
con armas fu juridicion, y fu terri-
toriojComo lo dize Miguel del M o 
lino 'verbo forus^ y otros muchos. Y 
es efto tan cierto , que el que dift-
mula otra vara de juez dentro de 
ÍLI territorio es Oficial delinquen-
te; fegun los Dolores , y íegu nue-
íiro dodifsimo Regente Sefíe, de m 
b'tbhkne ¡ujluiá Aragomm cap.ç. §. r. 
nmtro 18. Porque de difimular co-
fas femejantes fe turba la paz , y 
quietud de los territorios, y pro-
inneias. Alegauan también que el 
Capitán del exercito auia de fer na-
tural del Rey no > y que no podia 
exercitar juridicion en el íino ílen-
dolo? la qual condición no concur-
ria en don Alonfo de Bargas. Ale-; 
gauan otras muchas colas, aunque 
fin propofito,y fin fundamento. / 
- Aduhuan.aljufiicia de Aragon, 
dauanle losihonrofos apellidos ,• y 
renombres, que a efic Magifcrado 
dan nueílros fueros, nuellros Hi . 
ftoriadores,y otros eíírangeros, Pa 
dre de la patria5Defenfor de los fue 
ros, y leyes, luez medio entre Rey 
y Rey no, Fundamento, y Vinculo 
de la Republica,Refugio de los o-
primidos, y Cenfor de las Proui-
fiones Reales. Y aunque poco an" 
tes le auian defpreciado , y carga-
dado de opróbrios en la prifiõ del 
Marques; y en la entrega de los pre 
fos j en ella ocafion para engañarle, 
y perfuadirle auian trocado el efty-
l o , y mudado el lenguaje mezclan-
dofecon efto amenaças, vozes,al-
borotos , y pre mi fias de nueuos a-
treuimientos. Que ciertamente es 
el vulgo perniciofifsimo fi fe def-
compone, como dezia vn Poeta de 
mi patria > por eftas quintillas. 
Que bufe as y ulgo parlero, 
tofeo¡necio, campefino, 
veboltüfoyi'OxinnícrO) 
cruel, temer ario.y fiero, 
donde -va tudefá t inoi 
Los übeüos jos pafjmnes 
las rebueltasjos ejlruendos 
el defordenjos motines, 
infuiiosgranes ¡ y horrendos 
j iaran en tremendos fines. 
Eclcfiafticas^feGuIarés". i n 
j t . q m n i amashaagmdam} . y el vulgo infoíente, engañado por 
• í ^ « ^ ^ « . Jas dulces palabras de la defcnfion 
que juergas no quebrantaron? , c i j 
¿«e Ciudades noptrdieron? OC Í U C r o S , y de los tittllos hoilOri-
• ^uemurallas no ajfoUronl fieos, que los defta feita auiaii ÍO-
? mado< 
D e x t l o s i u ^ ^ e e l f i t e g , ,: „. Nombró Oficiales , parahazcr 
apa?en de tu malicia. „ ^ , , 
y i » e r e h u y a n luerc: f fte ' Y S p u c r m x h c n h re-
e l n f p e t h a U m i l i e u . iiiknciadel podcroío exercíto,qLie 
^ x j i l Reyno.a t i df>¡¡eg/>. don Alonfo traliia* Y los p r i n c i p a -
• ks fueron el Duque de Villahcr-
En fin el vulgo pudo tanto con mofa, y el Conde de Aranda, y o-
eflas razones , y con lo que aquel tros Ciudadanos,}' Caualleros.Los 
fuero dize, y con lo que los fedi- quales no queriendo aceptar el nó-
cioíbs j y ingenios perjudiciales de bramiento en manera alguna , Jes 
entre ellos inuentaron, y algunos dio licencia el Virrey lo aceptaííen, 
aduogados de los deíla Ciudad (ya afsi vnos coino otros:para que def-
fueífe por miedojcomo en muchos fa manera teniendo mano para eftor 
fe vio,ya por dadiuas',ya por no fa- uar los intentos de los fediciofos, 
ber ni entender mas,o por otros ref pudieífen mejor feruir á fu Magef-
peáos j que como fon tan diferen- tad,y encaminar las cofas a fu ferui-
tes, y varios los ingenios humanos cio,y bien de Ia Republica. -
pudieron fer innumerables los mo- En fin la manera con que acepta 
tiuos,con que fe cegaron en medio ron los oficios, y la que guardaron 
la confulion, y defordenes de aquel en el vfar del los moftrò bien la fitcr 
vulgo ) que aunque huno muchos ca, que les auian hecho , y la vo~ 
pareceres contrarios , y perfonas Juntad, que tenían de guardar la fi-
que refiíHeron Valerofamcnte a la delidad natural de fus ccraçones, 
prcteníion de los fediciofos: con y la obediencia a fu Rey, y Princi-
todo eífo falio declaración en fã— pe. Porque el Conde, y Duque aí 
uor íiiyo , y tuuieron mas votos: tiempo de hazer la refeña de la gen 
porque la mayor parte de que vota te , fe entraron en Santa Engracia; 
ron lo entendió de aquella manera, y huyeron, faliendo por las tapias 
El luílicia íiguio eíte parecer:pe ele la huerta de aquel Santuario, y 
ro no Caragoça, ni las Ciudades,ni caminando apriefia halla Epila,def-
Vniuerfidades,ni elReyno,ni íosSe de alü cfcriuieron a don Alonfo de 
ñoresjni titulos.Finalmente folame Bargas, y fe ofrecieron a fu volun-
te lo abracaron,los que lo auian pro tad,y feruicio del Rey. 
.curado, o por mejor dez ir lo auuín Otros Oficiales hizieron lo mif 
fabricado con fus manos, que eran mo, y lo hiziera el Infticia de Ara-
los inqiiietosjtemerofos del caíligo gon (fcgun fe cree > y yo lo tengo 
por 
i n Híftorias de Aragon . 
por muy ciertOjpero no pudo eíca- ellas le refpondieron lo que parece 
bulliife halta que defpues lo hizo, por efta carta?qdeuen notarla los ̂  
como diremos. quieren tener la noticia ? que es ra-
Auian forçado al lufHcia efcri- zonde nueftras cofas , y de como 
uieííealas Ciudades,y Villas,paraq ellas paífaron , y no dar lugar a los 
acudiçfíçn con gente a Çaragoça,y que efcriuen deílo muchas fabulas. 
1 L L V S T R I S S I M O S E N O R. 
O N ías letras, que a nombre de V.S. nos han fido prefentadas, a-
uemos recebido la pena,que fe deue por vaífallos tan íielesafuR,ey,y 
Señor: viendo aya llegado el atreuimiento de los inquietos a leuant^r 
vn teftimonio tan perjudicial a nueftras leyes, y reputación, como en las 
leerás fe dize.Coía tan agena delias, y de la innata fidelidad de Aragoiij 
quanto íè entiende por ellas mifinas, y la prueua que en mil ocafiones. 
auemosdado de nueftra conftancia, y fidelidad por tantos figlos5defdela, 
elecion de Rey, que hiz-ieroti: nueftros paífados hafta hoy. El credito,y 
nombre gloriofo comprado en cantas edades, contanto derramamien-
to de fangrê, por la virtud de lealtad ? que auemos profefíkdo íiempK 
con nueftros Reyes, y Señores, ni querrá V.S.le perdamos , por am-
parara los quebrantado res de nueftras leyes, contra quien las defiéndelo 
mo es fu Mageftad , ni nofotros haremos tal , por mas que ellos padè-
cieífen: pues el verdadero modo de conferuarlas,y defenderlas es con las 
heroyeas virtudes, con que las merecimos, y alcançamos.A mas de que 
las auemos, comoen'facrificio,ofrezido al Rey nuesítro Señor juntamen-
te con las perfonas, y vidas, y las de nueftros hijos, y mugeres para po-
nerlas contra quien íeatreua a refiftide. A V.S.fe le ofrecerá ocaíiones,pi 
ralibrarfe de la opreíion, y fuerça que padece, de la qual no fe temia me-
nos que efte, y otros triftesefeótosjque fe van viendo.Suplicamos a V.S. 
lo haga, pues vee quanto importa no ofender ni enojar a fu Mageftad} 
y correfponder a la iiluftrifsima fangre, de donde V . S. viene. Señalada-
mente, que los inquietos no fon buenos para creerlos y y mucho menos 
p a r a imitarlos porque como quien fe ahoga , no miran el agua, que be-
uen, y afsi no fe puede facar otro prouecho de ayudarles , y fer fu caudi-
llo, que perecer juntamente con ellos. Efto es la caufa, Señor, porque fe 
valeii de la perfona de V . S. no por eftimarle ( como lo experimentó la 
buena memória del lufticia de Aragon fu padre, en la prifion que le hi-
zicron hazer del Marques de Almenara i y lo trataron en fus manos tan 
m a l , como todos vieron, engañados por quien lo fon aora, para lo que 
ilU'cntan) fino por hazerfu mala caufa buena, no teniéndoles culpa en fus 
exceífos 
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cxceífos, ni parte en ello,y confiíliendo fu remedio; no en efíb,que es de-
• íeíperaciorijíino en acogerfe ala demencia de fu Mageftad, para Io qual 
Jes ayudaremos todos, y poniendo en fola ella fu remedio, le hallaran en 
fu MageíladjComo nofotros creemos7&c. 
Es la carta notable , y difereta, dicho : pero todos los Seño — 
que en aquella ocaíion eferiuieron res, y Tí tulos , y todo el Reyno 
•las Vniuerfades al luílicia de Ara- refiftio a la declaración hecha, y fe 
gon , queíesauiael mal aconjjpja- opufoa la pretenfion de los fedi-
do, y nueuo lufticia requerido con ciofos, y no quifo obedecer las le-
letras, y eferito cartas, (oprimido, tras del íuíticia de Aragon , que o-
y violentado de los fedidofos)que primido de la iaiportunidad de los 
juntaífen gente,y acudieífen cõ ella fediciofos auia hecho. Y dizelo en 
y otras preuenciones aÇaragoça pa breucs, y elegantes palabras el do-
ra eftoruar la entrada del exercito, âifsimo, y diligentifsimo don M i -
La qual carta trabe el P.Murillo en gueí Martinez, del Villar Regente,q 
el Tratado fegundo de fu Hiftaria, aora es del CÕfejo fupremo deAra 
c. i4.y dõFrancifcoGilabert en fus go en el §$.de innatafdelitate Ârago-
curioíàs relaciones, que defto hizo nenfmmy que fon las figuientes. 
cerca del fin dellas,y otros palabra, Sed ad exmmum feduiofi hom'mesfra-
gor palabra,como aqui eftà pueda. Jira auxilium tmocattm ejjè fenfmm. 
Otras tãbien fe eferiuierõ delomif Etenimfdelifúmo ^gno sÂragonum, 
mo; q aunque mas breues fuero del cpt'mat'ths Cmitatibus, Fmuerfmübm 
mifmo tenor,y fuílancia/elladas có m m ProuimU longe aíiter <vifumfait: 
h iidelidad,y conítanciadclosAra- mluerunt emwpr^ediBh literh obedire, 
goneies,que no fe mouieron vn pü memores ¡mat/fidelitat'tsAraoomwrfua 
to por eítas letras. Y fi algunos to- femper hoc R êgnum à futs primordijs ex't 
marõ las armas fue folaméte para re ñ 'mamt , libenmm feiam in maáeratio-
íiftir a los fediciofos , y contraue- »<?, & / prudemia locmdam e p ^ c . 
nir a quanto por ellos fe ordenaua. Qae es dezir,q vltimamente los 
C A P I T V L O XX11I I . fediciofos quedaron burlados, fuce 
Todo el R^eymprocuro eflormr los defig- diendolesmuy al contrario de lo q 
niósdelosjed'uiofosjla Q u à a d à b Ç a pretendían: porque el fidelifsimo 
ragoçaj.os nobleŝ  los que auia votado Reyno,los Señores,las Ciudades,y 
enfufauor. Lo que el ¡{jy efcr 'mo a las Vniuerfidadesde todo Aragon 
i mVmuerfidadej, elfin que tmierom juzgaron muy al reues,de lo q ellos 
muchagente dofylâ  que je mjento de- pretendían. N i quiíieroa obedecer 
ñ a Ciudadij otras cofas. las letras delíufticia,acordãdofe de 
folo las Ciudades, y Vni- íu natural fidelidad,coíi la qual def-
ueríidades refpondieron al de los antiguos principios de efte 
luiiícia de Aragon lo que auemos Rey no prctendian,q fu libertad no 
con-
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confiftia en h yra,y furor,fíiio en la 
moderacionjy prudencia del tenor 
de fus leyes. Y hablando en particu 
lar, fob re lo que auia dicho de los 
títulos deíte Reyno, diz.e afsi en la 
margen > Opttmatthus longe alner yif* 
fumfm : Yidelkct Duci, &*ComUibus 
quorum wcnvofaãa eÜ. pag.i 5^. Duci 
item de Ix&tfò Qomú VàònunÇh qui 
tatuam reBajihpe yiriliprocedens à (ire 
mo \ege lacobo frimo jirema <virme 
pYíejulget. Adarchmt de Camarafa, ^ * 
£omiti 7(icl<e, (jui meruit m ptdtoriano-
rum milium ¡{jgis ajsumi ducemy etiam 
pojl clades iflas Aragonum. fomiú A Fue 
tes, qui próprio frótri non pepereit. C<r 
miti Luna, qui fuma pmdemia 3 fg? 
ymute Principi mingreju exercitas in-
jerumit. Omnibus demey ZJaronibmfflo 
bilibuSi Ó* Infmt'mibus Jragomm}qm 
mira j idãmte *W Beroes Hetere femper 
confiantes > itat/t hoc bum trâãatu nec 
mmerari, nec laudari pro dignitate fatis 
fofsint 3 que es dezir. 
Muy diferente parecer tuuieron 
los Señores deikReyno> esafaber 
los Duques, y Condes , de quien 
hizimos mención en la pagina' i 58. 
que fueron el Duque de Villaher-
mofa j los Condes de Aranda , Saf-
tago, y Morata, el Duque de Ixar, 
defeédiente porlineaMafculina del 
eíclarecido Rey don layme el con-
quiilador , el Marques de Cama-
rafa , Conde de Riela, que por fus 
muchos merecimientos , defpues 
deitas rebuekas ha fido efeogido 
por fu Magcihd, para Capitán de 
fu guarda. El Conde de Fuêtes,que 
por fu mucha fidelidad 5110 ha per-
donado a fu hermano próprio. El 
Conde de Luna , que con fu mu-
cha prudencia , y conftancia íiruio 
a fu Mageftad , en la entrada del 
exercito. Finalmente todos los Va-
rones , todos los N o bles 3 to dos los 
Caualleros, todos los Hidalgos, é 
Inf^içones 3 que con fu gran fide-
lidad 3 como verdaderos Heroes 
tuuieron tanto valor , y conftan-
cia 3 que no fe pueden contar 3 ni 
alauar, como fus grandes virtudes 
merecen. 
Y fegun yo creo todos, o los mas 
dellos eferiuieron a fu Magefbd:co 
mo lo hizieron las Ciudades 3 que 
no fe contentaron con lo que auiaa 
eferito al lufticia^fmo que le em-
biaronconfus cartas Syndicos^ea 
que dauan noticia de lo que auiaa 
reíillido a la voluntad del lufticia, 
y ofrecían eflar aparejados a quan-
to fu Mageftad difpufieOe. Y aun-
que eftas cartas no las he vifto > co-
ligeífe lo que ellas contenian, por 
Laque fu Mageftad íes refpondc, en 
vna del Pardo en veynte de N o -
uiembre de mil quinientos nouen-
ta y vnOjCuyo tenor es efte. 
E L R E f . 
A Mados, y fieles mef lm, reàai U 
-^cartay que vueBro Syndico me diot 
y le oy de muy buena 'voluntad , en U 
q de Ifuefira pane me qnifo explicar a ccr 
ca de las letras, que en mmbre del íujlk'u 
fe pre femaron a ejfa Z/nmerfidad *p¿ra<j 
lei acudkjpdes Co "vuefirageme^y fae^íü 
m la refiñemia de mi exercticjoa holgado 
de vueftra refpuejia 5 y tempUn^a m U 
dcteminac'm} que ha fdo conforme A 
'üueíh'J 
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*vaeHra prmecía,y anúgua fidelidad,^ que no íalieífen contra el exercito. 
dclltfl de fueflro buen yíoy animo que Bien cjuificra yo, que los que fe ha-
¿0 wayfatUfecbo , y anradecido ; ton liaron en eftas confultas murieran 
memoria detlo , para las ocajiones que primero por la ra2on,y jufticia,pe-
je ofrteieren de njueflro bien, y acrecen- ro algunos no entendieron mas , y 
umkmo.Vat.en el Pardotà 20.de J io - otros les pareció ciar lugar a la yra. 
u'imbre de 1 jp 1. Y otros que eran doótiísimas perío 
Defamparo pues todo el Rcyno nas, y principalifsima-s fe auian buy 
a los fedicioíbs, y por jufto caiii- do de la funa,y falido de Çaragoça 
go del cielo cayeron en el laço , o por no fujetarfe al decreto del cie-
lepo j que para otros auian fabri- go vulgo,que todo queria fe deter-
cado: dejáronles las Ciudades, las minaíTe conforme a fu gufto.Quifie 
Vniuerfidades los perliguieron,los ra yo que eftos no fe huuieran au-
amigos les dcfampararon,y los que fentado: para que con fu prefencia, 
antes por no padecer algún gran da yprudencia huuieran esforçado los 
ño diümulauan , entonces procu- votos flacos,y con fu much-a dotri-
raron con grandes veras el caftigo na dado luz. a los que por no faber 
de fus deliâos. Que no podían pa- tantOjandauan ciegos. Pero temie-
rar fus difeordias, fus vandos, fus ron , que no podrían remediar los 
infolencias, y atreuimientos, fino daños,temieron de fus vidas,temie 
en los trágicos fines de fus vidas: y ron de fu falud, y honra; y dando 
efto fue la caufa, porque fe defaforò Jugar al tiempo fe aufentaron : pa -
ella nobiJifsima Ciudad , y por la reciendoles licito huyr el cuerpo 
qual el Rey no prometió los pre- a gente fediciofa : como el Reden-
mios,a los que prcndieíTen a los fe- tor del mundo en algunas ocafio-
diciofos , como ya lo conte en los nes lo hizo, y el gran Rey y Santo 
Capítulos precedentes. Dauid , y otras muchas perfonas 
Y fin duda que los que votaron ilJuftres, y fimtos hizieron lo míf-
cn fu fauor,que no fue por querer- mo. Cuentanlo las Hittorias anti-
les ayudar, fino por huyr de fu fu- guas , y modernas, y curiofamente 
ria,yfaluar las vidas, y juntamente elgloriofo San Atanafio , i» vspolo-
para con cífo entretenerlos en efpe de fuga tua, lo dize , y habla de 
ranças mientras el remedio llega- Chriíto nueftro Redentor, lo que 
ua, yeftoruar lose.fcandalos,y mo- auemos dicho. ldeoj3 ¡pfum verbum 
liimientos nueuos,dc que cada ho- Pañis propter nos homo faElim non indi-
ra amenaçauan. Porque aunque es gnutnputm'u cumquxreretur abfeondere 
verdad que votáronlo que aue- je^cuperfecutionepatereturfugere^^ 
mos dicho, por otra pane puíic- injidias declinare, y efto mifmo quífo 
ron todos los eftoruos , y dilacio- hazer don luán de Lanuza luílicia 
nes j que les fueron pofsibles, para de Aragon : pero no pudo efeabu •• 
• iliríe, 
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Hi ríe, que fue caufa defpues de fu 
anticipada muerte. 
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fyjòluçim de los jedic¡ofos,y Çalida del 
jttjttàa j contra el exercito, Elfin que 
ejlaJkiidít tuno : declarâje .elfuero en, 
que los fediáofos qutfterwfiindarjè ¿y 
refj)mdefe,y de sha^nje jus rabones ¡y 
tréstaje de oirás tojas.. 
^ ^ i S ? ^ ^ ESTA manera fe 
yua difponiendo 
ja caufa>y preten-
lion de los fedi-
ciofos,que les pu 
diera baftar para 
fu defengaño, y para dar en la cuéta 
de fu error,y de la pertinacia en que 
haíta entonces auian eílado. Pero 
daua pricífa grande el pueblo al lu -
ílicia,para que falieííe a encontrarfe 
cõ el exercitOjq donAlonfo de Bar 
gas, por orden xle fuMageílad tra-
hia.EÍ lufticiafe efcufaua diziendo, 
que aguardaua la gente de las Vni-
uerfidadcsj aunque ya 1c auian eferi 
to,que en aquello no le obedece-
rianjportodas las cofas del mundo: 
como hemos viílo. Pero el por no 
hazer tan ruyn jornada,como aqlla 
a que le forçauan los inquietos, da-
na cilas efeufas , y otras que fe le 
ofrecían: metiendo en todas las di-
ligencias^ prciienciones,que fe ha-
zianjquantoseíl:oruos,ycmbaraços 
hallaua.Dezia también, que no po-
día con tan pocas fuerças, y tan po-
ca gente falir contra vn tan copiof-
fo, y poderofo exercito > finmáni* 
fiefia temeridad, y peligro de per-
derfe. El vulgo con los que le a* 
uian -.inquietado le amenazo con 
palabras infoientes, y forçó a que 
Juego falieífe con la gente , quecí-
taua apreftada, que feria baila m i 
y quinientas períonas, poco aperes 
bidas, y exercitadas en elartc»y d i -
ciplinamilitar,y ta defobediencesa 
fus Capitan€s,y Caudillos, que ca-
da pafío fe amotinauan. 
Marchó hafta Monçaluarba ? en . 
ocho deNouiembre i jp i .ypa0áa 
do de alli a Vtebo cõ aqlla chufma 
de cópañias informes, (en achaque 
de hazer mal a vn cauaílo ) fe huyo 
hafta Epila, donde eftaua fu madi^ 
con el Duque de Villahermofa , y 
Conde de iVranda , que fe auian 
huydo, y recogido en aquella Villa 
el dia de la refeña. El lufticia conto 
lo que le auia fucedido con los fedi 
ciofos, y en medio deílos cuentos» 
y con el repofo, que fentia en aueí 
facudido de fus hombro., tan pela-
da carga (como el gonierno tfaque 
lia gêteque auia fufrjdo)fe le fue oh 
uidando ? que auia falido contrae! 
exercito, que por orden de fu Ma-
geftad venia a procurar la pazj y ja* 
ílicia defte Reyno, Y fue tan fin te-
mor decafíigo , que entendia au'er, 
íeruido a fu Mageftad, en lo queí-1'| 
uia hecho.Que es arguméto euidé-
te de la fana,y buena intencion^q^ 
en todo auia tenido; aunque la po- i 
ca experiencia no le dio lugar , n 
que cóíkleraíTe(como fuera tazón) 
lo que le importaua. 
Los 
Edefiafticas^j feculares, 
Los fedicioTos cargaro de opro* 
brios al lufticia de Aragon , al P u 
(pe D.Hernãdo,y al Code de Arã 
dajtratãdoles de tray dores al Rey-
no deArag5,y fu patriary como ge 
te dcfcõfiada defusfuerças,rmfe-
guridad de conciencia, y fin efpc 
rança de remedio alguno, fe deíàpa 
recieronen vn dia,y íe derramaron 
por.diuerfas partes. 
[ Las cabeças de los fediciofos fe 
. paffarõ aBearnc en dóde eíbua(la q 
lo auia fido defu perdido) Antonio 
• Pcreijy los demas,arrepentidos, y 
corridos defu Iocura,q tarde la re-
conociere). En poco rato fe defua-
necieron como la flaca niebla, en 
prefencia delfoí ardientero como 
dizeei Efpiritu Santo en el li&ro 
de laSabiduria.L<? .̂ ¿.tamtjuaw Um*. 
gotfue a <vmto tollhur^ Ó3 tancfuam.fpit-' 
magracilis a <ventodifperg'itur) O 
tmijuarnfumiis^ui al>emo d'jundttur, 
O tani juam memoria bojpit'n •vnius d id 
frMem;Mi$.$on (dÍ7.e)coiTio vn po-
co de bello arrcuatadopord vien 
to, o como la^delgada efpttrimier~> 
ramada por lo*;ayrcs, o como hu-r 
mo j que el viento lo defuaiacce, o-
como la memoria del huefped á& 
vndia , que pofando en vna ven-
ta paífa luego adelante. Acabofe 
vn puntó toda la maquina de 
los fediciofos con fola fama, que 
fe acercaua el exercito de. fu Ma-
geítad, y que eftaua muy pocas 
leguas de Vtebo. . . . • 
Pero porque deshecha eíta g¿n-
te fe deshagan cambien las razones 
aparentes,con que quíücron CÍÍCU-
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brir fus deli¿tos,y veílirlos, o dif-
fraçnrlos coa titulos honorifico^, 
y de virtudes(diziendo, q era con-
trafuero entrar el exercito y que 
ellos conforme a fuero falian a re-
fiftirle la entrada)quiero en breues 
razones moftrar quan fin fundame-
to dezian eltorcomo las demás co-
fas, que en el tiempo de fu furoi jy 
rabia procuraron, y allegaron. 
El principal mptiuo que tenúlh 
era el fcc.ro, y fus claufulas q pufi 
mos, q es elfegüdo clcgeneralibifspñ 
utlegijidelas Cortes deCalatayudi 
ELqual fi por entero fe allega íe 
viera>c]no hab!aua palabra cu fuía-
uor,porqcòmicça elfuero diziêdo. 
Por quanto algunos oficiales de 
algun-asCiudades del Reyno de Va 
]encia,ypi'incipado deCataluna in-
deuidamente pretenden '.c]ue (en 
virtud de priuilegios j ê con co-
lor de proceífos de So'metient,c ca 
otras maneras) pueden con compa 
ñia de íientcs armadas entrar en el 
dito Regno:, ílguiendo malfeyto* 
resjê acpellos prcde3'7ê otros a,¿k>$ 
y .execiiciones fazer, efacar perfo-' 
nas,è bienes del dito Regno, ê de 
los-habitates en aqad,c aquello en 
g.rankfion de los fuero s,&c* " 
v v Quien dirá pues, qu-e.el-fuero ¿} 
priua'ioá oficiales» pahkulares de 
las vikás.de Cataluñaj'o'V&Iccia , q 
entren en el Reyaçj. a perfegunr 
malhecHÓres, que habla del poten-
tifsimOí y vniueríal Principe, que 
es la fuente de donde los oficia* 
les deíle-Rcyno , y •miniilros de 
lufticia tienen fu ."poder , jurifdi^ 
T ciou 
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clon. ,y potenciaf'Masjes pofsible, 
que d nombre dc oticialcs fe aya 
de entender dei Rey mifmoíHs co -
fa cierta,que quando los fueros 
quieren hablar del Rey, que hazen 
honorifica,y efpecial mención del, 
como parece en la obferuancia que 
corniença,vWJi domino R^gi, 0* em 
cffiaaltbu*. 
Y el Fuero fí¡f¡ua domim$ B^ex, 
$ m$[uccejfires, y del Fuero de In 
bibitiombns domino ¡{egiprdpntandis, 
y de otros muchos, que feria coía 
prolixa,y íuperflua el traerlos aquí. 
Y mas diciendo el Fuero en vir 
tud , y focolor de priuilegios, no 
puede entederfe de fu Mageftad:q 
el fupertor no tiene,por priuilegio, 
o cõcefsio por cl qual haga,o pue-
da hazeralgo:antes bielaMageílad 
Real es la fuente de donde .míen 
los priuile.gíosjy concefsiones,que 
los fubditos tenemos. ' 
N i es pofsible>qus el fbe-jpqjque 
|)pne pena dé müertejfefea'de^nté-
der,quequifo ícomprehendef" alfu-
premo Principe > y contra-fiis de-
cretos eJftablecer penary muerte ig 
íiomin-bfa. 
E lFuror , y jrabia interprétaua a 
fu guftajiy çl vulgo prefidia^que no 
los Inezes, ni las letras-: püésjfolo 
era decreto.fiel, y jufto el1 que les 
agradaua,;y era conforme a'íü pre-
teníion,y parecer. 
Nueftros paífados inftimyeron 
el Magiftrado del Jufticia' de Arat-
gon,comó luez medio entr¿ Rey^ 
y Reynò ^ no. para que prefidieífe, 
fino que prefidiendo ¡ í k M-agef; 
tad con la fuerça de las libertades, 
y Fueros, que nos tiene concedi-
dos^ jurados, ablanüaíle iu ira. Y 
aduirtieífe a dicho Señor, y fus OH 
cíales de la manera, y obícruancia 
dellos.Si el íuílicia de Aragó toma 
el juramento a iu Magdfcad quando 
comiença a gouernareíie Reyno, 
poftrado a fus pies,y de rudillasle 
recibe. Y aunque le trata dc la ob-
feruaheia de nueftras leyes, y q las 
jure, no manda íino q humilifsám 
métefupIica.Y quando prohibe,o 
mãdaalos Oficiales Reales,no en 
nõbre'proprio,íino en el de fu Ma-
geftad manda. Y la mayor excelen-
cia defte Magiftrado , y defte Rey-
no es, que como principal Coníe-
jero5tiene obligación de aduertír 
aiPrírícipCjy a moneltarle de ía ver 
dadjy'iuilicia, que por noauereu 
GtrosReynos quien por fuero, y 
ley lé fnpliquejy aduierta, ni qurn 
Ée-atíeaaa dezir las verdades, fefi-
gúe alosmifmos Principes^ y aíiis 
vaífallos grandifsimosr daños. Yda-
caufa defto la fignifican aquellos 
verfosideniteftro Poeta Marcial, q-
mepfarecio ponerlos aqui, por ier 
notáblekai propofito. 
í n G 4 i i çum. 
'í)ic "tetara mihi MAYCC die maho. 
I&l'tleft qnoâ ntagis audiam likmeñ 
Oras GallicÉ me>rogaf(fi fetoper, 
•. Darum e ft me tihiy qaodpetis negate* 
i%Jero 'verias ergo' quid f t andiy 
-! Verufñ Gdltie non l ibmermdi^ . 
lura 
Eclefiaftícas^ feculares. 
íurafu Mageftad guardamos ias 
leyes,y fueros, y mejorarlas, y^efto 
cieícic el principio de la inftitucion 
de nueftros Reyes,como parece en 
tre. las leyes de Sobrara^ en aque-
lla que fe hi io deleuantar Rey^en 
la qual entre otras palabras fe dize. 
Primero que lis jurafe^antes que lo 
al̂ -aíTen Rey lo ¿re k C r uz., ê lo s 
Euange4ÍQS?q.lQs;touies adrechoj è 
,q íes mejorafe fiêpre lures fueros,ê 
q no les apçjoraífe, è qles desficie 
feias fucrças.De donde fc rigue(y 
dodirsimamente lo infiere cl Re-
gente don Miguel Martinez, dei V i 
llar)que no pudiendo fu Mageftad 
coníeruarnos en nueftras leyes,y 
fi;ieros(eom0 en eftaocafion no po 
dia,por los atreuimientos de los in 
quietos) que era forçoíb acudir a 
las armas, y.eftibiar exercito: por-
que dandòfe.elfin,deuen conceder 
fe los medios ordinarios para el 
mifmo fin,.Y pues entonces no auia 
otros mas apropoíito , ni mas nje-rj 
ceflarios psradarla autorjdad.con-. 
viniente ala Iuíl:icia,lapa2,â la Re-. 
publica,y jfi.quietud alReynojne-
ceífariame'nte fe.auia de vfu* defte 
inediorprincipalmente,,. que todas 
las leyes permiten defender con las 
armas Ja fuerça^lç las ajinas. -
t / i r m â ^ in arfftatos fumen tarei f -
nut. 
^ Yji a los particulares es licito, 
es lo mucho nías íijn duda alguna a 
los Reyes, que defienda conéxer* 
citosjy armas los atreuimientos de 
ios que inquietan fus jurifdicio-
ttesjyReynos. 
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Y mucho menospodia tenérver 
dadlo que Antonio Perez(fegun 
dizen , y eferiuen algunos^perfua,-
diò a los pobres inquietos, que 
aquel fuero fe auia íurrogado en 
Aragon envez délos pnuilegios, 
que dezian de la vnibnjque fue in-
uencion perjudicialifsima?y perni-
ciofi a los íurioibs,y ciegos inquie 
tos, y fin fundamento. Porque def-
de el año 1348.̂ . fe anulare) aque-
llos priuilcgíosjpor el Rey don Pe-
dro el .Quarto de parecer de Ja Cor-
te,}' fe pufo perpetuo-fiíencioi de-
llob: nunca mas-a los Arag-onefes 
Ies paí^o por penfamiento fe les 
reílkuyeífe elle priuilegio. Como 
largamente lo declara MicerLuys 
Martinez hombre dc¿lifi»imo , y 
cloquentifsimo en las alíegacioñes, 
que por el Reyno hizo, en la pre-
tcníiòn de Virrey eílran^ero en el 
num. 145.y en el 144.Yes cofa cier 
tanque aquellos priuilegios fe aca-
iiaro|i,y anularon el año 134 8.en 
.Çafô^ça, y efte fuero fe inítituyò -
el año, J46 i .ciento y treze añós;4ef 
pLicéjjqyando no auia .memoria: de 
alguno de los;priuilegios de la 
ynÍQn?prohibidos,y anulados po# 
muchos fueros. Y fuera error.nota-
ble prohibir los priuilegios. .dé. la 
yniõ por fuci ôjy çftabkipeilos por 
o^rafuej-Oy para.auer.Cütradició^ii 
nücílras leye's....Qíiífo.en fin Anto-
nioPeréz acabar de perder aquellos 
tiQijij^es, no CQtentandofe con la 
lib§*¿$fdefu pei;fi5na,fm ja perdida 
y precipicio de ios q tato bié le hir 
zicró a cofta de fus vidas?y fus almas, 
T 2 Y que. 
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T que de los priuilcgios de y ocurrir con deuido remedio a fe 
la vniori"nó htmieííe memoria d i - mejantés entradas 5 y atreusmien- , 
•zelo Blancas en el fol . 15 6. por ef- tos en lo venides?p. Y têgo por,cier-
tas palabras. W oñri mam mimes pop to-j que aunque en?el fuero fe. m m -
seris pertcufcfa prodere iftttts muamnem bran oficiales de 'Cata!uña, y Valen 
.exempli dacri <uultu,@S ore Imienem ip cia,que íe notóbraron ios Valencia 
ipfam Ulmff) »v'm>ac memomm^empi- nos por no exafperar los Catala-
mna tftaoblibme^utunq^fecait remen nes, entóndíendo que contra íifo-
•Ma méritofèpeliendam cenfuemnt. Quia los fe 'áuia'cllábfctKlí) el íuero:p^r 
re l/eram mhtl ditiâ éftef nifsi vberri- que la maiféra de juíticia, quellà» 
• waferendi qmidie ̂ meHica h i la ciul- man de SoÉíétent 5 las falidas 5 que, 
lium^jeâmomm mAtem^c feges. Y lo perfiguiédo los malhechoreshaie, 
miímo dize Çurita en el indize lat i- nuca eikiuo en vfo en el Rey no do 
no fol. 2 8 7. y afsi cftas imagina-' Valencia.De donde fe figue cuiden 
ciones fueron fin fundamento al* tetnente,qite aquel fuero no puede 
gimo: como defpues lo confefifa- comprehender los Reyes nueürosí 
ron cafi todos quantos al princi- poderofos, foberaños^ y vniuería-
pio con poca conüderacion las les* PrncipeS, fino fohrmente los 
íiuian abraçado,y defendido. Inezes particulares de los territo-
;Y para que de rayz fe entienda ríos vecinos a eftc Re y no, que en-
el fuero , y acabemos con cila ma- ttàuan a inquietarle. N i comprehé-
reria? hecharafe claramente de ver dia -afuexercito,ni a fus Capitanes, 
por el fin, que en hazerlo fe tuuo. • pues no venían a inquietarei Rey-
Y fue, que auiendo conuocado el n o , fino a ponerlo en pa^, y juf-
Rey don luán, Cortes para Fraga t i cia: ni auian de exercir juridi-1 
el año 1461. por auer maridado c iou , fino dar fuerça a los fue-
prender al Principe don Carlos fu zcs, y a la mefma lulíicia: para que 
BijOjlo^Catajanes q eftauan juntos fe adminiftrafe conforme rmeftros 
en J^rida fe • amotinaron contra el fueros, y leyes con *la libertad, \ 
mifiilo Rey:el qual falido de Fraga, y feguridad conuiniente', hâ-
y viniendo defpues a Çaragòça, y zíendo libíe el vfo , y 
Calatayud acabo las Cortes .. En ' exercício cíe- -
donde por lo que los Catalanes _ HOSÍ- ' ' .'„ 
auian hecho en Araron con gen- 'l 
tes, y apoderandofe de Fraga,fe hi CAPÍ" 
zoel fuero coillas palabras dichas ' 
para librar por entonces aquella 
villa de la oprefsibn que padecia, 
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los ¿ ¿tfhanes )yget}te principal dei 
JSxercitoid orden f ie fu Magefl&â 
am dado a don cstílonjo. Grandes 
aUbanças deíie R êyno. Smrada dei 
Sxeràto en Zaragoça y otras cofas. 
I V I A mandado íli 
Mageftad hazer vn 
t ê ^ po^1*0^0 exercito 
contra losLutera-
nos de Frãcia 3 que 
tenia doze mil Infantes, y dos mil 
cauallo.Ys eñaua apreílado en eíta 
ocafion en la villa de Agrcda,a la 
raya de Aragon, que folo ditta de 
la Ciudad deTaraçonatres leguas. 
Y por las caufas dichas ŷ feñaladas 
en los precedentes capítulos, auia 
dado orden a don Alonfo de Bar-
gas fu General, caminafle drecho a 
Çaragoça,yaísientrãdoenelReyno 
lo guió por Beruela, Borja, Alago, 
y los demás lugares del camino cõ 
muy grande orden, y con notable 
concierto.Erael exercito lucido,y 
poderofocon todo lo mejor dela 
milicia de aquellos tiempos. 
Porque a mas de que tenia por 
Tu general a don Alonfo de Bargas 
hombre valerofo, y exercitadifsi-
mo en cofas de guerra, Cauallero 
pf mcipal,y del habito de Sãtiago, 
auia otras perfonas feñaladas,y vale 
rofas mas de quatrocientas,y delhs 
don Francifco de Bouadilla, que 
defpues fue Conde de Puñoenrof-
troMaeífe de Campo General, y 
don Bernardino deBelafco Conde 
de Sa]azar,qiie tenia cargo de la Ca 
ualleria,y dela Artilleria, Hernan-
do de Acofta5y D.AiiguPon A-íexia 
era MaeílcdeCãpo de vn tercio de 
Soldados viejos^.y otras períonas 
de cueto como luade Belaíco y E í 
tebã de Ibarra q tenia otroscargos. 
Venia los Capitanes,)' Soldados 
muy biépueftosjde plumas, libreas, 
armas,prouifsiones de paz, y guer-
ra 5 fin e nojar a perfo na al in: na. C ô or 
de de iuMageftad,qnodef¿l)aynafé 
eípada,ni pufieífé mano a las armas, 
ni aun corra los inquietos,fino que 
íi featreuiã en algo los entretuuiele 
y diuirtieífen.Quc muy bié labia el 
prudéciis imo Piiilipo,q cofa lã fin 
fãdamêto,y rã violeta como lac] Jos 
fediciofos pocos,è ignorutes empre 
(iiã-.fe auia de defuanecer por i i mif 
majíin qtuuieífenecefsidad,q exer-
cito cõtrario la dcshizieíTe. Y para 
q la volutad del potétifsimoMonar 
ca fe entedieíTexm el -exercito, v car-
da vno procedicíle cõforme lo q fu 
Mageftad míidaua,D.AlófG de Bar 
gas en fu Cofejo de guerra, y a íus 
Capitanes dixo brfuemete eí oí de, 
q .tçflia,ylo q detiia hazer co granes, 
y..breuespalabras,qsÕlas qfe íigue, 
o otras del mifino tenor,y fenrécia, 
Caualleros,ainedome mudado fu 
Mageftad encaminar eík exercito 
por el Reyno de Aragó para Imer 
viaje a la Prouincia de Narbona, y 
Leguadoc enFrãcia(por cuya cania 
fe auia hecho)me ha alcãçado orde 
de nueuo, para q camine drecho a , 
Çaragoça,y qa!li me entretenga en 
dar calor? y autoridad a la luilicia, 
y a la libertad de los Inezes, q por 
los fediciofos, que ay, y fu defor-
T cea 
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cien ellan oprimidos , y no pueden 
vfarfegura,y libremente del exerci 
ciodeius antiguos fueros, y leyes 
de fus paífados. En donde fe echa 
de ver el animo de fu Magcftad, y 
el grande amor,que a la paz,y luíti 
cia tiene:pues nofolo cõeftosRey 
nos fuyos,y d i los de Europa don-
de habitaraosrpero en todos los de 
la Chriftiandad, y en quãto encier 
ra elefpaciofo ámbito de los dos 
Polos la procura. Quifo darla a Frá 
cia,y ayudar alli el partido de los 
Catholicos,ypara eífomandó fe 
juntafíe eñe exercito. Pero viendo 
las inquietudes de fu propria cafa>y 
las que han caufado algunos inquie 
tos en efte Reynò donde ahora acá 
uarnos de entrar: con juila caufa,y 
raion nos manda nos detengamo-s 
aqui,y que connuefira afilkncia fe 
la procuremos, y demos. lamas fu 
Mageílad en muchos años, que ha 
que le firuo, y reconozco dexó de 
abraçar la pazjy pr.QCu.rarla)euitan-
do fiempre la injufta guerra.Nunca 
tomo las armas fmo conforme ra-
zon,y jufticiaforcado , ê irritado a 
ellas. Nunca le mcuio ambición, y 
el deífeo de aumentar fus Reynos, 
Con daño,y diminucio de los eílra-
ños. El fin de fus aciones es la paz, 
y tranquilidad de fus fubditos,el 
augmêto de la Fè Crctholica,el biê," 
y conferuacion de fus innumera-
Wesprouinciasjy Señorios,y de to 
da b Iglefia. T fiendo ello afsi,que 
por fu mano conferua(y como vale 
rofo Atlante llena lo mas del mun-
do fobre fus hombros) con mucha 
mas razón eftimaràlos dcEfpaña.Y 
aunaue lavkeriorde donde veai-
mos,y iomosjUene quieta en la ci-
tefior,y en eíle nobililsimo.Reyno 
de Aragon, donde cantas, y tan ca-
ras prendas de las obias de fus paf-
fados tiene, y tantas memorias mi, 
lagrofas dellos reconoce: es cofa 
muy cierta, lo eílima mucho , y Je¡ 
ama tierniísimamentc. Acucrdaiet 
fu Mageftad(y podemoê bien acor 
da r n o s lo s C aík lí ano s) de 1 o s. anti * 
guos Reyes deík Reyno primoge 
nitores del que ahora vnosjy otros 
tenemos.De vn Sancho (oue dixe^ 
ron) el Mayor^quc dio nombre <ie 
Reyno a Caíril!a,de vn clon Akm-
fo el GuerreíOjde vn don Pedro^y 
de otros muchos,aue con los ..nam 
rales deík Reyno , en• grandes.-,en 
muchasj êiímportantes ocafiones, 
nos hizieró millares de bienes. De 
vn Catholico Fernando,queen me 
moria de nueílros Padres gouernò 
a Caítilla-.nos diò en Toro la ilíuí-
tre vidoria contra el valor,y poten 
cia de los Portuguefes; conquiftè 
a Granada,y íacp a todaEfpaña del 
jugo cruelifsimo.de los MoroSjdel 
de los Francefes aNauarra, de ios 
Antipodas las Indias, aífeguró, y 
conquiftò a Napoles,queesel cora 
con de Europa, y la íeguridad de 
las Prouincias della. Dexo apaite 
otrosSanchos>Pedros,Iaymes,qiie 
nos cõquiftaron el Reyno de Miff 
cia, el de Valencia, el de Skilia, el 
de las lilas del mar Mediterráneo 
con el valor de fus Aragoncfcs, y 
no foío ellos Reynos ¿ pero el.mií-
mo 
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mo que pcfifeheriiy gozan, y pode- han aufentado^y ios que allí halla-
mos ciedr > que cpnquiibron aísi remos fon muy grandes feruidores 
mifeos. íugetandofe a fus fueron, y de fu Magellad , y zeladores de la 
jeyes,que juíbmente merecieroh al luíHcia. Eíte es el orden , q el Rey 
ci.nçar de fas Principes.Es eíb ge- manda guardemos. Pero el que yo 
te de fu natural fidelifsima a fus Re a mas deílo encargo a todo el exer-
yesjV no fe baila en hiftoria algu- cito,es el de la cortefia,fauor,!l^nc 
iKi,que e íb nació aya dado la muer za,y amor grande,que con los def-
te a algunos dellos, que es cofa bié te Rcyno todos con grandes de-
particulaiy/ rara entre todaslas del monllraciones deuemos víar ,de 
mundo. Hermanos fon nueíh os. fuerte , que enciendan claramente, 
Efpañoles fomos todos, y amigos, que con muy gran voluntad ha/.c-
y vezinos,y vaílallos de vn mifmo mos lo que fu Magethid nos nian-
Rey fomos. Vn apellido traemos da:y a mas de cíío, que en lo inte* 
. los Exércitos Efpañoles de Santia- rior del coraron tenemos entraña» 
; go patrõ nueftro,que autique ellos do el amor grande que les dcuc* 
iiielen inuocar a S.Iorge,es ta pro- mos,y lo q por los títulos dichos,y 
•prioelgloriofoApoíloldclloscomo otros muchos los eximamos, 
nueftro. Nofotros quifo tuuieífe- Elorden,que fu Mageíbd auia 
mos fu cuerpo: pero en elle Reyno dado a don Alonfo de Ikir^as , de 
depofitofu cora^6,yeíluuomuchos que en eíb platica haze -mencioiv 
dias:en ei fundó vno de los mas fue vnacarta, quemando que no 
antiguos ,y principales Templos, laabrieífen, halla eftar en el Rey-
que la Chriíliãdad tiene. Çaragoça no,y que la leycíícn delante ius 
dóde vamos, es vno de los mejores Capitanes con aóio : y al fin ddla 
Pueblos de Efpaña , y de los muy de mano de fu Magcftad propria, 
buenos de Europa. Abundate,anti auia tres renglones que dezian. Ef 
guo, noblc,dc gran Chriftiandad, cufareys en quanto hos fuere pof-
Letí-asjvirtud,y de otras innúmera fible venir a las manos con los 
bles grandezas muy eiUmadas,y Aragonefes, y fi hos obligaren de. 
•amadas de nueítro potcntifsimo,y manera que no lo pudiereys cícu-
prudentifsimo Philipo , y que las far mãdareys bolar la artillería por 
quiere guardar como fus mifmos alto,de manera que los efpanteys, 
ojos. Aduierto cfto'de fu parte Ca y no les hagays daño. O Chriñia-
uaüeros;para q anayde fe haga inja nifsimo,y pruderttifsimo Principe 
ria,ni perfona de aquella Ciudad nunca vaftantemente alabado de 
pueda tener juña quexa de nofo- todos los Efcritores del mudo! Ef* 
tros;no fe cfenda,ni fe toque vn fo tas palabras leyó el Santo Obifpo 
lo átomo. Porque aun que ha tcni- don Pedro Cerbuna en la carta, y 
do algunos fediciofos, ya ellos fe lo predicó auerfe las oydo de/ir 
de 
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de fu boca el do&iísimo dó lufepe 
Palafox Canónigo detta Santa Igle 
fia en las honras, que la Ciudad de 
Calatayud hizo al Rey Philipo en 
fu muerte, fiendo vicario General 
en aquella Ciudad, y encareciendo 
la gran piedad,ChriíKandad,y bõ-
dad de fu Mageftad , lo mucho que 
eílimò efte Reyno, y los grandes 
beneficios que ledeuiamos. 
Todos oyerõ de muy buena ga-
na lo que el General les dixo,y mof 
trando particular alegria,y conten-
to dieron auifo a fus Soldados de lo 
que fe les auia mandado, y marcha 
do hazia Çaragoça entraron en ella 
en 12 de Nouiébre 1591. fin auer-
fe ofrecido en el camino cofa de 
cuydado, opefadumbre alguna. An 
tes bien el exercito fue proueydo 
con gran voluntad de todo lo ne-
ceífano,y regalado con lo exquifi-
to por los lugares donde paííaua, 
del Duque de Villahermofa, y de 
otros feñores, y de los demás del 
Reyno. La Ciudad de Çaragoça 
moftrò grã alegria al entrar el exer 
cito pareciendole auia llegado fu 
remedio como cofa del Cieío,y de 
la prouidencia Diuina, que fe auia 
apiadado de fus grades trabajos. Sa 
lieron a r^cebirle el Virrey, el Go 
uernador, los lurados, los Confe-
jos, los Nobles, y Ciudadanos, y 
quantas perfonas de calidad fe ha-
llaron en ella,y le alojaro muy bié, 
y can-gran gufio,y contento de los 
naturaTcs,y admiración de los Ca-
pitanes, y Soldados, que fe vieron 
pueítos en tan grandes, y buenos 
edificios, y con tanto contento , y 
paz de los que los recebi an. 
Don Alonfo viendofe alojado 
efcriuiò a las Ciudades,y Vnmeríi-
dadesjcomo auia llegado a Çarago 
ça: y aunque las cartas fueron mu-
chas quiero traer aquí vna fola por 
donde fe mueftra la verdad de la 
hiftoria,que hafta ahora auemos cf 
crito j y el intento que trahia: dize 
afsi. 
Con las ocupaciones y emba-
raços que fe me ofrecieron al tiem 
po de la partida de Agreda,}' def* 
pues en el camino , no he podido 
auifaraV. Señoría, como auiendo 
entrado en efte Reyno para hazer 
mi viaje con efte exercito a Len-
guadoc,me alcanço en la Abadia 
deBeruela orden de fu Magefiad, 
en carta de dos deíle, para que h i -
zieífealto > y vinieíTe aefta Ciudad 
a dar calórala Iufticia,Diputados, 
y Iurados,y los demás miniftros de 
Íla:para que íalicfien de la oprefsió 
en que eílauan,y ccíTaíTcn los defa-
fofiegosque auia anido.Ahora me 
ha parecido dar cuenta a V . Seño-
ría dello,y de la llegada aqui, d ô de 
ha fido Dios feruido, que t o d o fe 
ha hecho bien : pueseftan ya puef-
tos en libertad eftos Señores V i r -
fey,InquiíÍdores,Iufticia,yDiputa 
dosjpara poder exercir fus cargos, 
y oficios:y de todo eíle buen íuce-
fo hafido parte el fofiego, que eíla 
Vniuerfidad ha tenido por fu buen 
gouierno,yafsi lo he fignifícado 
yo a fu Mageftadjy de mi parte aup 
do muy obligado a feruirlo,a v / s e 
noria 
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SeiíoÁ3?a;quié íu|)lico,que de aqui: geíhd de lo que deuian hazer, a.fs i 
sddantehagalq miím(),y no a<imi dorí Alonfo de Bargas, como eí 
t^ l f í^m genç^rí) de deíaíofíego: J Marques de Lomba^ que auia llè-
j ^ s l a y q l ú r a d d ç í u Mageítad ha; gado y a a Çaragoça^Y'aúilqúeaiiii: 
íitÍG?y es de còníeriiar ae í t eRe |noV escrito cartas a la Corte : de parte" 
fus/ueros^y libertadles, y q ^ t e n - de íu Mageíbd auia ceifada la co-; 
gaja quictud5y;^íkgo^que c p i ^ , reípondcncia i y cefn admiración 
Dt ai f e t u | ç i g # , ; I J i p ^ a X % % ^ ^ gran^e de todos huuopor algunos 
ge í l adsy :bkn4^^fe 'SHe |?P ;Se ; dias íilçncia en ios negocios 5 y en̂  
ner guarda las cartas.Tiísi también leguaída-
fidelidad?y deícaníb de Çarágoçaa. remos^or vn rato,déícãíari(lò aher 
14».:dg:Notiie«ibre de 1591. ra fufpenfos,)' callando halta que le 
. - ©0» tdlanjo de Batgau- ròmpamos, quando las mifmas co-
- í : . , . fas j e raippieréjy los Correos co-
•- Ên eferiuir eftas:cartas,y en muy mençaren a frèqiièntarfe còn orde-
gran quietud íe p.afsò toda vna; fe- nes nueuos,y de grau importancia: 
. una¿iguardaacb orden de f u c q m o fe dirá cn éí libro figuíente. 
Findei feguíiâo l i t r o . 
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T O M O D E H I S T O R I A S 
D E A R A G O N E C L E S I A S -
T i c A S,Y SE C V L A R E S : E N E L A V A L 
íèproíigucn Jas inquietudes dé los años 1591.7 35 9 'V. 
y otras coíàs. 
C A P 1 T V L O P R I M E R O . 
ElotàtnrfM fu MageBaâ emhk a don tsílonfo de TSarga^áe lo que fe auto, de ha-
%er eniÇaragoça: el furewqueguffláó^con elftlem'W)y fujpenÇion âe 
muchos diasilçs cuipastf difctilfas del 
Jttflicfàrfe Arago,nH • i 
'O qiie:.íii J!^gè| |v 
ta^; ituuo ilítenA: í 
cion 4e!iMz,eríen-: 
^aragc^i Uega |-
do el exte i to j íp 
tuuotaníecreto , 
quenayde fupo enMâdr id la.ele-' 
cíon que de Gomez; Velazq^ei: 
aúia hecho, para embiarlo acá c o n : 
el orden que mandaua fe executafe^ 
hafta que llego en Çaragoça.Coii5* 
que fe quitó la fufpenfion, y filen-
cio,qiie don Alonfo deBargas,yel 
Marques deLóbay, poria poca cor 
refpondencia, y frequência de Cor 
reos de fu Mageítad aquellos dias 
auia tenido. Pero en llegando ette 
Cauallero fe rompió el íilencio ?y 
fe pufo luego enefetojlo qfu Ma-
geítad mandaua, que en fuma eran 
quatro puntos fuítancialcs. Y elpri 
nieroj que don Alonfo prendielíe 
aMufticia de Aragon, y le mandafe 
cortar la cabeça.El fegundo que el 
Duque don Hernando de Aragon» 
y don Luys de Vrrea Conde de 
Aranda, fueífen licuados prefos a 
Caílilla.La tercera que fe procura-
fe con grandes veras la prifiori de 
don luán de Luna, que íe entendia, 
andaua en Efpaña disfraçado, y mu 
dado de habito : porque los otros 
(que auian fido cabeças de las fecii-
ciones)ya fe tenía noticia que eílá-
uã enBearne,en la villa de Páu.Dó 
de madama Catalina hermana del 
Principe Henrico de Borbon (que 
defpues fue Rey de Francia) los 
auia 
Eclefiafticas^ feculares 
auia recogido en:compañi:ule A n -
tonio Perez. Y eiquarto, que fe 
procuraíe con Çaragoça* quepor; 
algú tiépo admicieíie eí delafliero, 
para que de vna vez íe alimpiafsé,/ 
arraheafen las malas yerbas,qtie có 
la sagre délos homicidios paliados 
fe auian regado,.}' con el furor de 
los aluorotos fe auian encendido. 
Y porque lo vnOj y lo otro fe hizo, 
y feadmitíò eklefafuero(cnqiuito a 
los delidos cometidos en las re-
bueltas palladas como ya dixi* 
mos & non alias) con ello fe diò 
gran calor,y autoridad a la luíHcia 
y fe caftigaron muchos de íos deli-
dos cometidos. Delas otras tres 
colas, que fu Mageftad mandaua(q 
también fe cumplieron puntualmé 
te)trataremos masen particular co 
mo fucedieron.Don IuandçLa§u-i 
za lufticia de Arago enfabiendo q; 
los fediciofos íê auiã defaparecido^ 
y huydo de Çaragoça íe boluiò a 
elldjdefde Epila, dódc eftaua c6 fu 
madrejy cõ el Duque, y Conde de 
Arãdajpara prefidir en fuTribunaL 
Bié ageno de penfar auia tenido cut 
pa, ni auia ofendido a fu Mageltad 
en los- Gafos paífados,porque auian; 
declarado las cofas,que hizo la vm* 
yor-p-âftÊ xlefbs Lugarteniente ¿a; 
los quáíesfíguió^omo eftà obligan 
do hazferl o,y que pues en las inhibí:, 
ciones (có q ata las manos ^1 mif-; 
mo Rey3en nõbre del mifmo Rey.)> 
no ay crimê:antes es la fuerça,y na 
turaleza delMagiftradojafsi k pare; 
cia, que tampoco le auia m i d o m 
eña ocafion,ha¿ildo lo que auia de 
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clarado.Y para que entendamos co 
mo pudo juzgar eílo,breueaicre fe 
podría dedu/,ir,q pues fu iVtageítad 
dalos Lu^artenienrcs al luíh"cia,pa 
ra qfigua fu dcclaració dellos, y no 
tiene voto en lo q dcdarah,ui oí>íi-
gacionde efcudriñarlo, üno muy 
grande en el decretar: y ellos en-
tendieron afsi las leyes como dieró 
el votOjy fío alcanzaron masjCierco 
e9,que tampoco pecaron: pues no 
eftuiio el daño en la voluntad^y li-le 
huno en el entendimiéto no fue pe 
cadoíporque nó lo es haziendo to-t 
do lo que vno puede ̂ ara entedet̂  
vna cofa:aunq la hierre,-Uno pudo 
mas fu capacidad, y cu y dado. Y lo 
•cntédiò fu Mageibd afsi, y los de 
fo Confejo,pues a ninguno códena 
ron de quãtos auiã vocado c;i aque 
llaifatisfaciendofe de fu buena.m-
tençiõ^y doliêndofedei engaño del 
ente4imiêto. Ycõ efto le pareció al 
IulHcii(fegLiyo creo)que no tenia 
cnlpa,y có la leguridad de Concien 
eia de lu buena intccio,íe vino aÇa 
ragoça.Amas de qauiá precedida 
defu-parteímuy glandes diligécias 
para juíliívcaife., y los fediciofos 
auianxraydo porfonas (que de/i.ui 
fer.del'exerdtOi^ y que-venildeftíé 
Agreda)qfu&ró.tetb^os die.€ofiis,<j 
parecia repugmuan a- nyejftro -̂ fue-
ros. Que pudalLTJímlicia de los fe 
dicioíòsjí&ponierfcdo ocios hóbres 
por foldado$j o;riiaHcta,de lo^,teUi 
gos ateliiguando. mimm^y con-
tra fu conciencia,como en aquellos; 
tiempos' rebucltos fe haliaroo mu-, 
chosjy oxalaLque en eftos no fe .ha-
lla-
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llaíícnjtii Dioslo permitieíTe.Ytam Epihjquãdofeefcapò cielos fedieio 
bien diz.ê,que defpues de la declara íbsendõdeafsien ellas:comoendos 
don hecha tomó a parte algunos memoriales,cjembiò confieílíi,(|ue 
de los mifmosLugartenientesípara elretirarfe "o auiafido cobardia, 
q pueftosen libertad(qfela ofreció) ni falta de voluntad de profeguir ia 
dixefíenlo cj fentiajy dixcrõ lo que refiftencia cíe la entrada del exerci-
antes aula declaradoj que pudo fer toríino falta de gente, y aparato de 
ello: o porque afsi engañados lo guerra:para ta grade emprcfa.Ycjla 
ííntieílen,o por otros refpe&os hu que tenia era vifoña,mal ciifciplina 
manosjque es culpa que hartas ve- da,infolenfe, que le aaian querido 
zes fucede a géte , que mira mucho matar,que fe le amotinauan de ere-
por fu reputación, y predicamento do en credo (fon palabras Mel me-
ü n vitender tãto a la equidad de las morial) y q le auian forçado a falir 
leyes de fu cõciencia. Y efte difeur de noche hafta Monçaibarua finde 
fo que hiziei^ el íufticia de Aragó, nido acompañamiento, 
nojfuera fin fundamentó .Y tengo Y como en los delitos fe mira 
por cierto,que aunque le prendie- masa la voluntad, y animojcon que 
ran en la primera inílancia, que no fe hazen, que ai fucefíb de l ío s : el 
le condenaran por lo que hizo con moftrar por eferito, y conféffar, 
el Confejo de fus Lugartenientes, que auia tenido voluntad de pro-
Porque es ley del Ileyno confirma feguirle (conuencidode fuei ror? 
da, y jurada por fuMageftad como y culpa) cõ que yo entiendo, q fue 
los demás Fueros: que en cafo,que mas por difculparfç de cobardia, 
aya duda en la inteligencia de algu y vn poco de puntillo defta negra r 
Fuero fe aya de eftar alo que los hora mundana (que adoran por fu 
Lugartenientes del Iufticia de Ara idolo los que profeífan las leyes 
gon declararé,y qfu declaración té del duelo tan necias, y pernicia-, 
ga fuerça de ley,como fi fuera he- fas en el mundo)que no el aucr te-
cha por todo el Reyno? y confirma nido voluntad de Imer lo cjue ha-
da en las Cortes. Y bien labia fu zia. Que bien fe vio en las.; obras 
Magelhd^ lo? de fu ConfejQ,que tener el animo contrario ? alaspa* 
el Iufticia- no deue íkx castigado labras, que en las cartas, y memo-
por poner en execucíon lo que fus rial puforpero confefso la culpa, y 
Lugartenientes le aconfejan,que es fue condenado fegun lo ha aile-
efto cofa clara.Pero perdiofe en lo gado, y prouado por fus mifmas 
quedefpues hizo fin fu Confe/ode cartas,y firmas. 
3íos,y rnoftrò la poca experiencia, En fin el Iufticia de Aragon fe 
que tenia(eon que.errò grandemen boluió a fu cafa, no creyendo te-
te,y fe büfco ia muerte) y fue el ef- ner culpa alguna. Y no ay en el 
eriuir las cartas^.que eferiuiò defde mundo mayor fortakia ? que ha-
llar-
i c i c a s ^ i e c u J a r e s 
llarfe el hombre fm cl]a:como lo di 
Kuiientc Horatio. XQ elcgantiisiraai 
Intcçer Yttá fcclerhq puriij* 
íA ĵ)» egei Alanr'i uuuiisymc arcit 
JFuJce J bareirii. 
Sine per fyies iter fcfttutfxSy 
She fatiar in per in ho -̂UyUrn 
Cauca fumy ~\'e,iqi'<s locafdbulfi 
JLambtt Hní.ífpí's. 
us 
Y con la mirpxiafcgundad, y fe-
renidad de conciencia el Duque, 
y Conde de Aranda fe vinieron a 
Çaragoça, y auian quedado con 
.quexas QQ don Aloníb de Bargas, 
que no ios auia rrahido coiigo^ufi-
dopailando por Epila , vino a ella 
Ciudad có el exercito, y facrõ a tra 
tarefto con el Marques de Lom-
bay, q eftaua en Calatayud.Y enton 
ees redujeron cartas de don Alon-
fo , moílrandoíeles muy amigo , y 
que el exercito era también de ami 
gos 5 v con cílo llegaron n cíb no-
.biiiíbisria Ciudad, y en los inifmos 
días mucho numero, de Syndicos 
delas Ciudades, Villas,y Vniuer-
fidadésde todo eíle ílcyno : para 
tratar del afsjento de paz , y, quie-
.tud como mas conuinie(íe,y de ca-
íligarlos fediciofos , y vandolc-
jos , que tan inquietos nos auian 
Reñido. \ . '; 
Eftando çfiós Caualleros quic-
|os,y_toda la Ciudad con la íuípen-
Jon-?'.y,.íilèncio de aquellos, dias, 
Ikgacloya Go.niez. JJelazquc?,, con 
elor¿qnry carias ( quediximo^cn 
diez y nucuc de De7.ieir¡brc de a-' 
quel año mil quinientos nouentay 
vno : luego por la mañana mandó 
don Aloníb de Bargas > poner cil 
execution lo que fu iViageí'lad ? por 
ellas mandaua. 
CAP1TVLC) 11. 
Titfihrm del lafUcta âe zJrcco,àcl D a 
que de V'ülaherwofA > y Conde de zA-
ianáivMMm del ¡ujiiúa , entierro ¿y 
otras cofts. 
W ® H Alo"!o 11,1,0 > y 
fei-» í H i z cn h P»-
^ j ^ ^ l ^ íion del luíticia s 
}¡%^fy3ré&1 fue, que iuan de 
Belafco(gran íoldado,y antiguo de 
Flandes, que auia fido Capitán de 
•Infantcria muchos años , y enton-
ces era Aícayde de Almuñecar , y 
dcfpucs fue Macfic de Campo de 
la gente de guerra defte Rcyno) 
muy difsimuladamente fe llegaf— 
fe a la Diputación , donde en fu 
Tribunal preíküa el luíbcia de Ara 
gon, y que en faliendo de Audien-
cia ( como acá dezimos) 1c pren-
di efíc a nombre de fu Mageftad. Y 
no parecia auer noüedad alguna; 
porque luán de Belafco llego con 
poca gente, y fe paífeaua por la D i -
putación , y Ja que tenia apercebi-
da era la niifma,qcíbiia enel cuerpo 
de guarda todos aquellos días, que 
el exercito eílimo en Caragoça,^!-
írentc la puerta de la Dioutacion. 
' • V En 
2 j O Hií l ona 
Eii baxando cl lufticia a donde 
luán de 'Velaíco eftaua, con difsi-
íttalacion aguardando , qüe era al 
pie de la eícalera fe le allegó, y con 
muy buen termino, como de caua-
liero j '.y íbldado platico > le dixo, 
ie dieííe a prifion , que fu Magef-
tad lo mandauá afsi. N o fe turbo 
el íuuícia : perodixo , a mi nadie 
me puede prender: fino fea el rnif-
nio Rey. Y boluiendofc a fus L u -
gartenientes, ( que yuan con el a-* 
compañandole , para oyr Miíla en 
San luán del Puente : como acof^ 
tuinbraua,) les preguntó, íi era a-
¡quello afsi, quepudieífen prender-^ 
ie? y folo vno tlíxo fu Mageftad 
todo lo puede. Y en ello le rodea-
ion los Capitanes) y Soldados, que 
|>ara ello cliauarí preuenidos,y por 
la puerta de la-Puente orilla el Rio 
le llenaron a la caía de don Hugo 
de Vrries, donde don Alonfo ef-
taua alojado. Y entrandofe por lá 
puerta, que aquella cafa tiene àziá 
£ b r o le detuuieron vn ratoyy def-
pues le facaron de al l i , y lo lleua-
ron prefo a las cafas de don Frani 
cifeo de Bouadilla, que defpues fué 
Conde; de Puñoenf oftro, en don-
de quedo con muy buena guarda* 
Tenia püefto eii prifíoiiel don A -
Jonfo de Bargas, en fu cafa al Ca¿ 
pitan Iñiguez, de Medrano i con 
mueftras que ciaua de eftar muy eno 
jado contra el. Y afsi començaron 
aluplicaríe vnos , .y otrps Capi-
tanesdel exerCí€o ie perdonafe , y 
dieíle libertad.Y no queriendo há-
.'¿crlo-fbemu^ &uquedt Villaher-
A r a g o n 
mofa algunos delioü: para que in-
ter cedteffc por e l , y otros al Coa-
de de Aranda , que hizieífe lo ni if. 
mo, aquel diã próprio de diez y 
nueue ce De/,iembre,r] fue todo tra 
ca para prenderles. Y afsi llegando 
el Duque don Hernando a hablar 
a don Alonfo, .ü lo que fe defpidio 
del,y faliendo del apofento^lepreii 
dio don A gull in Mexia-y aí Conde 
de Aranda don Francifco de"Boua 
dilla , cliziendoles, que aquello era 
orden cxpreíío de fu Mageftad. Y 
pueftos en fendos coches", acpella 
mifma tarde los llenaron prefos a 
Caftilla, con muy buena guarda, y 
pafíando por Burgos , quedo alli 
prefo el Duque , y el Conde de 
Aranda fue licuado a Medina del 
Campó , y püefto en la fortaleza, 
que llaman la Mota de Medina , en 
donde cftuuo algún tiempo : baila 
qüe le traíladaròn a Coca. En que 
fe vee bien la verdad del refrán, 
quedize, que muchas vezes pa-
gan los que no tienen culpa, por 
los que la tuuieron . Porque del 
mal que auian hecho los fedicio-
fos , de que algunos quedaron fm 
caftigo, pagaron ía:"pen^'eftosíi-
deíifsimos CauâlíeròS;. Digo lã pe* 
na^por la tríbulacíon,y trabajojque 
pafiaron,y padec.ieroii en las cárce-
les , que otra nirigüoá tüuieronV 
Porque prouaron muy bien fu fi-
delidad 5 y valor, bierí feffiejânte al 
de fus pallados , como lo (dirémo^ 
en íli lugar.La culpa,y pecado^|os; 
fedicioíbsjCòmo hemosviftójfue eí 
nó permitir, q Aiitonio Perez fue .̂ 
'': , • --^^ "-'''̂  • ra' 
Eclefiafticas^'feculares 
ra licuado ala Inquiílcion , que lo 
jnerecian bien fus delidos, y por-
que los fediciofos lo eíloruaron; 
fueron licuados , el Duque , y 
Conde, que auian procurado au^ 
toriçarla juílicia , y que no mere-
zian pena; fino muy gran premio.: 
Y afsi es gran verdad, y lo fue en" 
efta ocafion, lo que va Santo clizx, 
que la defenfa de los malos , y pa-
troiinarles efto.ruando fus caftigos, 
esperfiguir los buenos, y procu-
rar fus danos.Sabe Dios al fin facar 
de los daños, grandifsimos proue-
uechos,ydela malicia de los pe-
cadores , por donde fue ofendido, 
los mér i tos , y virtudes de los juf-
tos.Exercitaron ellos caualleros la 
paciencia, la humildad, la caridad, 
manfedumbre, y conñancia : por-
que ni quando los prendieron , fe 
alteraron, ni quando los lleuar-oh 
prefos, eftuuieron impacientes:an-
tes bien todo el tiempo , que les 
duró la vida emplearon en prueua 
de fu innocencia , y muy en ferui-
ciodeDios,en vez de lainfoíen-
cia, furor, ceguera de los que nos 
auian inquietado. Para los buenos 
tomó Dios por inÜrumento de fu 
faluacion, la tribulación de los tra-
bajos temporales , y a los otros, 
que tenían gran peligro de perder-
íeen ellos, les dilató el caftigo , y 
dio tiempo de enmienda, y de re-
conocimiento.El fundaméto delas 
culpas fue Antonio Perez , y las 
penas las padecieron otros . Por-
gue como dize San Gregorio Na-
^ianceno > en vna oración , contra 
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luliano Apoftata, la efpiga no es 
del que laíiega, fino del que lafem-
bro 5 ni el incendio es por oilpa 
del que puede rapagarlo , -fino, por 
culpa del que pufo fuego : y afsi ni 
fe puede difeulpar luliano de la 
culpa, ni élía fe deue cargar a los 
que le fucedieron , antes bien le 
quadra, lo que dixo Herodoto,ha-
blando de la tyrania de jos Sa — 
miOS. .  s,:; . 
Calceum hunc f f i j l m i confwt* 
Que fue el primero , que dio 
ocafion a ella. Todo efto dize a-
quel Santo D o d o r , bien alpropo-
f i to , de lo que aora tratamos, pues 
toda la tela íalio de las ordimbres 
de Antonio Perez,y de. aquellos 
dulces cantos ,ef t os, y otros la-
mentos. Claudiano, Poeta Gen-' 
tilico , hablando de lo que fuele 
fuceder en tiempos rebueltos, y en 
la variedad, y confuíion defte muni-
do , y que vnos lleuan dos premios 
del trabajo de otros , y otros las 
penas de los delidos ajenos , h i -
zo vn grande difcurfo,y largo a efte 
propofito,enlos admirables ver-
fos, que feíiguen. 
Sepe m¡bi áub'mm traxk femencia m n u 
Curarem fuperi terras,an mfius in efiet 
K^etior O*incertoQuerent monalia cafa 
IStjim cum dijpojíti quafpvn federa 
Pufcriptoscfue marts fines anwey meatus 
E t lucís , noãijcjue vices tunc , omn'm 
rebary 
Confthofirtnata Dei}qui lege tp&uer'̂ • 
Sydera, quifruges diner jo tempore nafci. 
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t i l H i f t o r k s á e A r a 
fotirfkhffeiimqM fió i fomxér i twédh 
àjiWMjetkrem médio f thraêrh m e ¿ : \ 
Sed: c m m k m i m m i m a cdigwt 
ÂfpUèrffm^ldmque dkbfiorbre nocentes. ]i 
zAltems vacuo , yu* femina cmrm 
é&jirmi• j magmmqm^àué per i/M»e 
FèrttíM mft me rêgt i tyM mmwit 
>" féfífifr rv::..-i.-p .x :•; -
• ' • ' ^ f f 0 t r i í • ••-;'r-':!Í, 
t ^ l J k l U fim.c m M m ^êfê ípMet tH^ 
• íí';'-í muUatk <:" " } -;:" 
èyf bfoUiitjM VeoiUm non ad eulmínà 
fúliijlos creulfíe quem 5 tollmmr h aM) 
F i lapfü tnmYe r m n t ^ a 
G M d i á n u s contr^ R u f i h u. l ib; 1, ' 
5 - - Que en breues palabras,)' ¿n fu* 
fria quiere dezirj que confiderando 
los efeoos, y orden de todas las co 
fas inferiores, jconocia la inmenfa 
jifòúidenéia de Dioév que pis i |as 
gòuernauaJ aunque viendo jqué en-
t i t los hcimbres auja tan gran con-
fufiori 5 y qtie jos malos yiuian ale-
gres,ncos y eíHmados,ylos buenos 
Gén tantas afliciones perfeguidos, 
que eftaua como atónito^ y fufpéfo: 
hafta q la pena,y muerte de Rutin o, 
que eranray malojíe quito el efcru-
piilo , y duda: pues íi lo malos fon 
o 
erigradecidos en elmund6,.efpéra 
que del lugar alto, que albnçã/erá 
mayor la cay day pree!picio,&c. ; 
•v A l lufticiíi* de Aragon lá mifíni 
larde , que le prendieron le inti« 
maion, que auia de morir a- la ma-
ñana , y luego le dieron al Píidre 
luañez de la Compañia , para quç 
fe: confeífafle , y apaiejaiTe para tan 
rigurofo tranze. MofttQ búen âriu 
mo : pero prèguntaua, que le di-
xeíTen la caufa dcfu muerte , y el 
Padie le dixo , que la caufa erají 
fijs pecados , y que fu Mageílad l© 
mandaua. Que era el termino dé 
fu vida tan breue, que no fe le COB-
cedia mas tiempo del que coma 
jbtien çaualler o^cpm o hombí e prü* 
denté , y byièn Chriftiaôd aiíiá 
menefter , para aparejarfe en d vi-
timo tranze de las coíàs deilá vi* 
da. Que folo penfaíTe en los bie-
nes eternos ? que los de acá con 
tòdos fus trabajos,y peligros, po-
dían durarle poco , que los de! 
cielo eran folamente verdáderos? 
y dignos de eftimacion y y cuen-
ta. Y pues que tan cercanos los tenh 
peníaííe folo en defpreciar ios ^ 
nos ,y apar.ejaífê con vei'ás para 
receuirlos otros. Con efta nue-
,ua, y con mucha paciência ?y coa-
ftancia .trató de coilFeííàrfè , y fio-
íar fus culpas, y fin dòrmif acue-
lla noche, toda ella la pâfsô enco* 
méndandofe con: grandes veras i 
Dios y y a la Virgen Sarítlfsimxi 4e 
quien era muy denoto , y à otíCf 
muchos Santos , íin diuçrtirfe M 
qtra cofa alguna. '• - " 
EclefíafHcas^ fécula* es 
En ao.í leDeziembre le Tacaron 
muy demañana de la cárcel, y pue-
fto en vn coche con grillos, y en fu 
compañía el PadreYuañez,que aue 
mos dicho,y otro compañero, y el 
Padre Maeftro fray Geronymo de 
Aldouera varón eminente en letras 
y el Padre fray Pedro Leonardo,de 
la orden de SanAguííin,todos muy 
do¿í:os,y exemplares, para ayudarle 
y confolarlc: como lo hizieron con 
muy grande efpiritu. Oyó el pre-
gón, que dezia, que el Rey le man-
daua cortar la cabeça, derribar fus 
cafas, y caftillos, y confifcar fu ha-
zienda 3 por auer conuocado, y a-
juntado exercito,contra el de fuMa 
geftad : y diziendo traydor no? mal 
aconfejado íij pafsò adelante, y no 
atendió mas , n i fe curó dello: tra-
tando folamente de encomendarfe 
ala mifericordia deDios. Y afsi lle-
gando al mercado 5 y puefto de ro-
dillas en el cadalfo > que eftaua car-
gado de lu to , y el también lo efia-
ua, que lo lleuauapor la muerte de 
fu padre , boíuiendo los ojos al 
Chriílo , y defpues diziendo con 
grande deuocion las palabras del 
jnyranq de la Virgen. 
Mater mifèrifordUy 
.. Ta nos ah bçjíe protege, 
6t hôra mQrth jufàge. 
Que fueroplas vitimas, que pu-
do pronunciar, le fue cortada la ca-
beça,y fu muerte muy llorada.Por-
ijue era moço gallardo 
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de muy buen afpedo. Era afable, 
y cortefano, y muy bien vifto en 
el pueblo. De los de la Ciudad le 
vieron pocos: porque las calles ef-
tauan tomadas, y llenas de armas, 
y foldados, y también porque dio 
eíío tan gran melancolia , que nos 
parecia a todos, que *cn la muerte 
del luíHcia, ( que es Magiíhrado, 
que Benedito X l i l . le llamó el.ma-
yor del mundo : y don Hernando 
de Aragon Arçobifpo de efta San-
ta lglefia,y Ciudad eiauc Fénix en-
tretodos losMagiítrados de la tier-
ra ) eftaua la de todos, y que con 
ella auiah llegado los fines de los f i -
gles . Yno folo fucedio efto : pero 
muchos de los caualleros , y per-
fonas principales fe fueron a fus A l 
deas, y otros fe boluieró a fus Ciu-
dades,de donde auian venido a tra-* 
tar delafsiento de cofas importan-
tes , parecicndoles que aquel ef-
pedaculo no era el camino del fo-
íiego j y paz que pretendían; por-
que les fucedio íin auerlo jamas 
imaginado. 
Lloráronle los Capitanes,y Sol-
dados, y licuaron ha enterrar fu 
cuerpo a la fepultura de fus, paffa-
dos , en San Francifco. Las Andas 
donde yua el cuerpo difunto , y la 
cabeça, licuarían el Conde de O ña-
te, don Francifco de Bouadilla, f 
don Luys de Toledo, don Anto-
nio Manrnque,y don Aguftin Me-
xia , y otros hombres principales 
Cinco, en cada parte. Que todo fue 
orden particular de fu Magelbd , q 
quifo caíligar la perfona, y horar el 
V $ Ma-
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Magiftradorentrc las Parrochias de 
San Pablo, y S. Phelipe huno pre-
tenfion acerca de la fepultura del 
íufticia, por fer parrochiano de S. 
Phelipe, y el lugar de fu muerte 
auer fido en el düiri&o delaParro-" 
chía de San Pablo. El Vicario Ge-
neral juzgo en fauor de San Phe-
lipe,en donde el cuerpo eftaua mas 
cerca,para que el Capitulo deüa Sã 
ta Igleíia le acompañaífe hafta San 
•Francifco 5 como lo hizo, aduerti-
do, y rogado de parte de don Aló-
fo de Bargas, por el D o á o r Man-
cebon Predicador del exercito > 
que quifo honrar en quanto pU' 
.do al cauallero difunto.El entierro 
fue alas cinco de la tarde , y la fe-
pultura en la Capilla^ que efta baxo 
el Altar Mayor de aquella infigne 
lgleíia,que es edificio de doña lua-
na de Toledo , abuela del luiticia. 
Era efteCauallerò de edad de 27.a-
ños,y no tuuo el cargo, y dignidad 
de Iufticia,ííno dos mefes,y 2S.dias 
que fueron defde 22. de Setiembre 
de 15^1. haíla 20. de Deziembre, 
vifpera de Santo Thomas Apoftol 
del mifmo año,y tuuo el cargo con 
tantas cargas, y tantas inquietudes, 
y peligros, cómo auemos yifto , y 
pagó de penfion por la dignidad la 
vida: que cierto efeufara la muerte 
fi liguiera el cõfcjo de algunos, que 
muerto fu padre , y viendo la tor-
menta , y alborotos , que en eíla 
Ciudad entonces auia, le aconfeja-
1011 no juraíe, hafta poner tierra en 
medio,y confultar con fu M age liad 
y pedirle licencia, y orden de. todo 
lo que deuía hazer. Eftauan en la 
confuirá defto feys,o fíete perfonas 
y entre otras don Luys de Vrrea 
Conde deArandajvn Canónigo de 
cita Santa íglefia , y vn Religiofo 
Cartuxo, que le aconfejauanfana-
mente , y conforme la ocaíion del 
tiempo:pcro preualecío la otra par 
te,y el defeonfuelo de la mad re,que 
tenia por la muerte de fu maridoj 
que le pareció, que con ver a fu h i -
jo en el mifmo cargo,fe confolaría, 
y afsi íe aceptò,y co el los peligros, 
trabajos , y muerte, que le fuce-
dieron, 
Seneca in Agamennone, 
1SSlumt]uamj?lac¡dítmfceptra qumm 
fenum rvèftii tenuere dtm* 
tAlia ex alijs curafat'tgm*. 
Vex ai que anmosmmtetnpñas» 
onJtc libktsfimbus ¿tquor̂  ' 
Furh alternos'VolmreJIuSfus, 
Vt precipites regum cafuSf * 
Fortuna rotat. 
En lo demás del Reyno,y en Ça 
ragoça,fefueron prendiendo algu-
nos de losfediciofos , y caftigan-
do. A la Ciudad de Terud/ue Co-
uarruuias j de la qual trataremos de 
propofito , antes que dexemos ef-
ta materia^En Carago ça, el D o â o r 
Miguel Lanz hazialos proceiTosde 
los prefos, en compañía de Gomez 
Velazquez,}' Pedro Palominoiy en 
poco tiempo,con el cuydadoy diU 
gencialas Ciudades , y Vniuerfi-
dades de Aragon , con el pref i -
dio. del priuilegio de los ¥eynte , 
y eon la admifsion del defafueroj 
que para çfto foío feauia admitido, 
(como 
Eclefiafticas, j feculares. 
(como diximos)fe caftigaró los cul 
padosjque fe pudierõ prendef, que 
los demás fe auíentaro del Reyno, 
conque en pocos días , no quedó 
feñal ni raftro de aquellas íaban-
dijas, que nos auian inquietado tan 
tos tiempos. 
C A P I T V L O I I I . 
!Z?e algunas femles ¡y profecias, que <a-
MM precedido a los ir abajos pajjados'.y 
que òantosfueron los p e hablaron yy 
femlaron algo dejioiylos Autoreŝ  qué 
io ejcnunron, y quala dejlos preja-
gks je han de eHmar , y poner 
íuenta. 
I N O huuiera 
hallado en San 
Geronymo , y 
otros Santos las 
refpueftas, que 
dauan,a los que 
murmurauã fus 
obras, y como fe oponían con pa-
labras y razones ya los que fin fun-
damento querían defacreditarlas, 
huuiera en eíta ocafion callado , y 
profeguido fin hazer digrcfsiô,co-
mo lo acoítumbró: pero porque es 
ley natural el defendernos , y no 
d m r caerlas virtudes en ningún 
tiempo,y feñaladamente las Theo-; 
lógales , que fon el neruio de la v i -
da efpiritual, y la forma,y fer de to-
das las otras , habré forçofameme 
de entrar en campO))' venir a bata-
llajdefendiendo la materia deile Ca 
pitulo, que es próprio,y conocido 
efe óto delias. 
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Vna perfona doda, que cenfurô 
algo de mis borrones en algunos 
lugares en que me auia deícuy--
dado , por culpa de las relaciones, 
que ama tenido ( y conhello con 
muy grande llaneza mis culpas,que 
me engañé, en el feñalar los dias* 
o meíes , y otras cofillas de poco 
momento, que podian remediarlas 
con folo vn tilde , y hazerme gran 
merced; y no disimulando conmi-
go: como lo hizo, defacreditarme 
con todo el mundo ) en la materia 
dette Capitulo, dize eítas palabras. 
El Capitulo, que trata de las pro 
fecias, parece que es materia aque-
lla vn poco eícabrofa,y obliga a de-
zir juntamente el difcurfo , que fo-
bre aquel año hizieronlos Aitrolo-
gostpues fiie notable,&c. 
La cenfura cierta materia fue eí* 
ta; y la que dio de otros Capítulos 
muy rigurofa, en Ia qual fe engaña 
mas vezes, que las que azierta:fue-
ron algunas,y fe las agradezco mu-
cho. Yo efpero en Dios , que como 
las obras de nueifro gran Çurita> 
hallaron yn Ambrofio de Morales, 
que las defendieífe, de quien tan 
mjuílamentelas calumniaaa, que la 
pobreça de las mias, también ha-
llara fu fagrado, y feguro en los pe-
ehos délos que nos fucederan en 
los venideros íyglos,y nunca falta 
quien fe deffagrade de las obras a-
genas; ni faltó quien murmurafíe 
del eítylo de Seneca,ni del de Vírgi 
lio,ni del de Ciceron,ni del deHo-
mero,ni del de losSantos,y me eítà 
muy bien a m i , y a los demás, que 
tra-
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trabajan, paífar por el peligro, que 
jtantos^y tan eminentes, y aúentaja-
¿as plumas paffaron. 
Solían los HiPcoriadores a n t i -
guos ,,quanclo querían efcriuirla 
Hiftoria de algún. Rey , o Empe-
rador , o la fundación y origen de 
alguna cofa grande , contar luego 
en el principio el agüero , o anun-
cio,que de aquello auia precedido: 
corno lo vera el que leyere a Flauio 
Vapiícoj Sexto Aurelio, Treuellio 
PoiiionjElio Efparciano, Aelio Lã 
pr i d i o, A mmia n o M a rcelin o, Hero 
diano,Dion Cafio , y otros H i í l o -
riadores Gentiles. Y muchas vezes 
algunos Autores Catholicos, y de 
los nueílros, han querido fignificar 
algo defto,y imitar a los Antiguos, 
que es lo que el Autor de la cenfu-
ravafeñalado. A quié las profecias 
délos Santosjfiendo ccrtifsimas,y 
diurnas le parecen materia efeabro-
fa,y los juyziosde los Aíbologos, 
nptablesjtan fabrofos,y tan dignos 
de efcriuirfcjquenos obli^en a que 
nolos oluidemos. 
Yo no viuo en la ley, que aque-
llos Autores vinieron, ni en aque-
llos tiem.p05,nime agradan fus co-
fiiimbres.,,. ni los juyzios de los 
Aftrolpgos, ni aquellosV prefagios 
tengo por cofa de fundamento : f i -
no por muy vana , yperniciofa al 
genero humano.Lea el letor lo que 
Pedro Mexia en fus Cefares dize 
al principio de la vida de Diocle-
ciano, a efte propofito, y conocerá 
con quanta razón, deuoyo defpre-
ciar cito , que aquel Efcritor lien-
do cauallero fegíar , con tanto ef-
carnio de los paliados reprehende, 
y dize afsi. 
Antes que cuente la vida deDio 
cleciano,quiero contar del vna co-
fa , que nunca fuelo hazer en la v i -
da de los otros: porque las tenga 
por cofas de grande vanidad : aun-
que las hallo notadas,y eferitas por 
los Autores , a quien yo figno ea 
eftaCoronica , y es el a g ü e r o , o 
anuncio, que cada vno tuuo de que 
auia de fer Emperador,antes que lo 
fueííc, y hazcrlo he en eílarporqme 
parece graciofo,&c.y mas adelante. 
Y porque deila manera fon. i o -
dos los Agueros, que deftos Im-
perios hallo eferitos , no lo fueÍQ 
yoefcriuir; porque a ninguna coía 
pueden traher prouecho : antes da-
ño , en hazer al Chriftiano mirar en 
Aguero^cofa perniciofífsima,yque 
el demonio lo perfuadia a los in-
fieles:eík> dize Mexia. 
Y no quiero dcziryo, que la Af-
trologia noes buena:pero defagra-
dome de la judidaria,y de la mane-
ra,que algunos la vfan,y de la gran-
de incertidumbre , que tienen los 
que por ella fe perfuaden algo. 
Y por otra parte con todas las 
fuerças delefpiritu adoro , y rçuç-
rencio las miiericordias, y rcuela-
ciones, que la Diuina clemencia 
comunica con fus fiemos; como lo 
hizo con los que vinieron en los tic 
pos, de que vamos tratando , que 
íby obligado a efcreuirlo por fer 
cofas tan notables , y por auerme 
encargado de contar la Hilloría 
E c c k * 
EcleíiaílicaSí j íeculares 
Êclefiàftícíí, y juntartiênte dequán-1 
â o i en quando ( mezdando lo v t i l 
con lo dulce, como dixo Horacio) 
jeuantár los entendimientos de los 
íedores a las cofiis efpiritualcs 9 y 
facarlos con alguna ocafion del mo 
uimientò dé animales reptiles , al 
büelo dé las aues ligei'as,y a la con-
fideracion, y conuerfaciondel cie-
lo > donde fiemprc auiamos de po-
ner los ojos. 
E1 padre fray A nton i ô  Daça, en 
la quarta parte de las Coronicas, 
del orden del Scraphico Padre San 
Francifeb én el Capitulo diez y 
ocho ( hablando de vn Tanto varón 
llamado fray Pedro dél Campo , 
^ue viuio en Barcelona con gran 
fantidad, y exemplo de vida, y file 
pérfona poir quien Dios obró grarj 
mucheduííibre de milagros, en v i " 
da,y muerterpara maniteftarai mun-
do la fantidad de fu fieruo ) dize, 
que elie fanco varón profetizó lo 
que en efíeReyno fu cedi o en los a-
ños 155) i . y d de 155)2. ( que fue 
en el cjue murió) mucho antesjque 
fucedieífenios trabajos , dizièn-
áo 3 que éftaua el caíligo de Dios 
ordenado ? ¿orítra algunos Arago- ' 
nefes j que el furor tenia ciegos , y 
que vendria muy prefioel caftigb. 
Y el que leyere atentamente eí 
Capituló treynta y feys, de la v i -
da del Santo fray Nicolas Fa&o'ry 
eferita por otro Santo , que fue el 
Kelisíofiísimo frav Chriítoual Mo; 
reno haííara vna viíiòh j"que'timo 
eft Vñ rapto : que aunque fue mu-
chos años antes, 'que fucedieífen. 
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eftos trabajos eh'Aragon ( porque 
murió el año mil quinientos ochbh 
ray dos, y el libro fe comptifo el 
año mil quinientos ochenta y feys) 
de necefsidád1 fe han de aplicar a 
ellos.Las palabras,que el libro,dize 
fon las que fe ítguen. 
Entre ôthis vezes, que predicó 
el Sermon de la Calenda ( habla 
del fieruo dé Dios Fray Nicolas Fa 
dor ) Vigilia del Nacimiento del 
Señor > fe cjuedò vna vez eleuádo, 
por miiy largo efpacio , en el qual 
fiempre hablo cofas muy importan 
tes, tocantes a la Santa Iglefiajiiom 
brando el Tribunal del Santò' Ofi-
cio con mucha alabança» Amena-r 
çaua muchò a Efpañafobre traba-
jos , que auián de fuceder erí ellaj; 
y defpues defto con mucho féhti-
inieñto, dezia, o Catholico Rey 
don Felipe, Dios te guarde! Dio^ 
teguárdejfue efte rapto notabilifsi-
mo porias grandes cofas,q en el di 
xo : aunque los Religiofos con fu 
fanta fimplicidad no lo efcrinieróñ 
y como ha tantos años,np fe acuer-
dan de todo lo que dixo. 
E íhs fon lás palabras del Padre 
Moreno, en donde fe deue ponde-
rar,que aunque no fe acordáron los 
Religiofos,de todo lo que el Santo' 
d ixo , fe acordaron de lò que auia-
mos meneíkr para entéderlo.Porq 
defde el tiépo, q murió el vn liçruo 
de Dios,y acauo de efcriuír el otro 
haíla el año 1 5 9 8 ^ 4 murió el Ca-
tholicity prudentifsimo FilipOjíio 
huu'o cofaenEfpaña con quien fe 
puedan véiifkar las palabras..dela 
con-
J 
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confabulación celefte^fino con las 
que de Aragon auemos contado. 
De donde fe iniiere la gran miferi-
cordia de D i o s , que tanto tiempo 
antes reuela a fus amigos los traba-
jos, y pecados de los pucblos,y los 
cailigos, que fe les apafejá.-para que 
con la intercefsipn deüos Santos fu 
cedan mucho menores. El Reue-
rendiísimo de Pamplona don Pru-
dencio de Sandoual, en la vida del 
Inui&ifsimo Emperador Carlos V . 
libro 16. §. 10. dize lo que fuce-
clio en Roma, antes q fe eiltraífe , y 
faqjucafíe año 1527.;Que vnhom-
bre .pf)bre llamado luán Baptifia 
predicaua los trabajos, que aquella 
ciudad auia de padecer mucho an-
tes y que en ellos fe penfaífe , y ef-
tuuo en la cárcel halla el día , que 
fue faqueada , y padeció grandes 
trabajos por ello . Y tuuimos en 
Aragon femejantes auifos fin los di 
dios, y otros que añadiremos,por-
que dias antes, que fucedieífen ef-
tos trabajos ( fegun dizen perfo-
msfidedignifsimas, a quien no pue 
de dexar de darfe credito) andando 
vna noche vn criadojdel Conde de 
Veíchite, por laplaça de la Seo de-
íla Ciudad, vio vna vifsion terrible 
de vna Fatafma a manera de vn hom 
bre aítifsimo,quc llegaua alas ven-
tanas de las cafas, arraftrando muy 
disforme luto , y cubierto como 
fuclen.andarlos enlutados quando 
acompañan los muertos a la fepul-
tiira, que daua grandes gemidos lio 
ran do, y diciendo ay de t i Çarago-
ca, ay de _n Caragoca. Y, fue tan 
grande d efpanto , que recibió , y 
el de íleo .de hazer penitencia-aquel 
gentil hombre. renunciando el ca que r< 
mundo, fe fue a Valencia, en don-
de reciuio eíhabito de la Orden de 
Santo Domingo, y murió nouicio 
con grandes mueftras de fantidad. 
Cuenta también el Obifpo de Pá* 
piona, ( que bafta folo para hon-
rar, y acrecentar con fu autoridad 
eílos prefagios) muchas otras co-
fas en la vida del Emperador, libro 
fegundoj§. vitimo, y todos los H i -
ftoriadores en diferentes partes de 
fus obras. Y afsi huuo fin eftes otras 
profecias particulares , y feñales; 
que por no tener Autor tan cierto: 
como yo querría , y fuelo bufear 
ñolas eferiuo. Pero en vnas reía-*, 
ciones fucintas , y curiofas , que 
en nombre de don Francifco Gi-, 
laberte Señor de Albelda,yo he vi-. 
fto,de lo que fucedio en Çaragoça,. 
defpues de auer tratado de la muer 
te del lufticia, dize que dello huuo 
vn portento y feñal ,en Çaragoça* 
por eftas palabras. 
Defíe cafo tan horrendo , dio 
alguna demonftracionla Santa Imi 
gen de nueftra Señora del Pilar 5 
pues la noche antes , que julUdaf-
fen al lufticia , eftando los Solda-* 
dos haziendo guardia en la placa de 
fu cafa, y de alli , y de ©tros pud-
ftos vieron a la medianoche, fobrs 
la Capilla de la Sanra Imagen vn t% 
gran refplandor,que causo admira* 
cion a todos los que le vieron, 
Y tiene razón efíeAutor de juz-
gar elk portento, por feñal de 1* 
muerte 
Ecleíiaíticasjjp féculareí •'• i j p 
muerte del luñicia, porque feme- gros5el qual íe llamo cíHorta por íò 
jantes cofas fuelen pronolticar ef- mucho > que alli viuio 5 murió el a-
tos acidentes. ño 15(58. en Cerdeña, en la Ciudad 
Y aunque las cofas dichas,tienell de Caller. Doze años defpues de 
fus Autores, que las han efcrito no enterrado, con los demás frayles* 
por efío lera menos cierta la que fue hallado entero fu cuerpo, y-pue 
yo aora efcriuo. En viendo las p r i - #0 en lugar decente: como dize el 
jfiones del lufticia, Duque, y Con- ' Padre Gonçaga, hablando de efte 
de (como ya diximos) fe aufcntaroil Monafterio :-y de la Prouincia de 
algunos caualleros de Çaragoça, o Cataluña Cap. 15.y de la de Cer-
porque tuuieron algunas leues cul- deña,Cap. 2. y que fe procura con 
pa.s de las cofis palladas, o porque veras fu Canoniçacion.Y eferiue fu 
tuuieron enemigos j y temieron^ Vida-lárgamete, éntrela de muchos 
que en aquellas rebuekas les leuan- Santos de Cataluña fray Anto-
taílen algún teílimonío, y los en- nio Vicente Domeñe, en fu Hiílo-
carcelaílen: como muchos fin cdU ria de los SantosCatalanes.Deue-
pa fueron con faifas informaciones ínosle mucho en efte Reyno , por* 
encarcelados, y padecieron muy que hizo en perfonas del innume-
grandes trabajos, hafta que vitima* rabies milagros. Ha auido tatn-
mente prouaron fu entereza, fide-- bien otros muchos Religiofos fan-
lidad , è innocencia. Deílos fe a- tos,y en laíazon,qüe hablamos efta 
uia ydo vno al Lugar de Fabara, y tía alli vn fiemo de Dios, que tenia 
de alli al Monafter io de Horta,que' grã fama de fantidad, y don de milá 
eftà vna legua defte Reyno,metido grosjy profecia,que fe llamaua fray 
en Cataluña én el Lugar de Morta, Antonio j con el qual efte Caualle-
t| antiguamente fue de los Caualle- ro comunicó fus trabajos, y los de 
ios Téplarios,y aora es de los de S, Vn hermano , que tenia. Y el buen 
luán.En efie lugar a mil pafos arri- frayle Je aííegurò de Jo qiieleauia 
inada al Monte, huno vna Hcrmi- de fuceder j y fue que fu hermano, 
ta muy deuota de Nueftra Señora (que era Edeíiaftico)y eftaua aufeii 
de los,Angeles , que la fundaron te no boíueria a fu Igleíia.Como lo 
lossCíauallerdsdel Temple : y en profetizo S.Epifanio,aS.IuanChn 
tiempo- del Iñuitlo ÈmperadorCar foftomojquando yua defterrado, y 
los,(Quinto, fué hecha Monafterio S. luán Chrifoftomo a S.Epifanio, 
de èaylçs ErancifcoSíy es vn deuo- q no llegaría a Cóftancia de Chipre 
tifsiíiio Santuario de» Recoletos, íu Iglefia^q eftaua entonces en Con 
% el ha' auido muchas perfonas ftantinopla, y todo fe cumplió a la 
infígnes en fantidad, y íenaladamen letra en aquellos fantos Doâ;ores,y 
teçi Santo fray Sakiador Ge 'Horta, en el que aora crátamos. Y a mas' 
for gu iêDios obró- muchosmila*. deífo le dixo, qíos negocios fuyós 
» ' • > ; . - . , " ' ' "'" tea-" 
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tendrían buctt fuccíio,qiiC bolueria 
a íli cafa,y cn grande honra: que íe -
ri-a gcuierno delia Ciudad, y Dipu 
tado deite Rcyno,y que luego mo-
riria^dexando vn hijo de poca edad 
y todo fucedío afsi fin faltar co-
fa de las dichas.Porque auiendo cu 
plido con el vn cargo , y teniendo 
el otro con gran reputación,)' pi e-
dicamcnto,^ vifitò Dios , dexando 
fu muger preñada de vn hijo po-
ilhumojCon que íe cumplió todo io 
que clíanto varón le auia profética 
tío,que luccderiaty es cafo bien pa-
rceido,y bienícmejante la profecia 
aja que el gloncíb S.Benito Abad 
confemejantes palabras, y fuceííos 
profetiçó del bárbaro Toúhiadueu 
íume'iui ln fvrhmimar)s tranjmjsionem 
(éf poji nóuem anm monr.y ion parte 
del rcçojcí el Brcuiario tr-ahejcn las 
Jcceioncs del Santo Patriarca Bene 
di^oXas qualcs cofas t.raygo,y re-
fiero de .buena gana:para que entien 
daelínimdo •, que tiene Diosen el 
lísuy grandes aíTiigos,a quien comu 
.nica íns fccretos,conio con los San 
tos antiguos lo ha/.ia : aunque mas 
BQÍbtros con nueíh-o gran defcuy-
flo y. fio^edad feamos remifíos en 
J«s cofas.¿.que tocan al bien de nue-
liras almas. ••; 
A la hora, que efto fe efcriue ha 
muchç>s,que murió, eflc Padre fray 
Antonio ., y íiempre en fu fepultura 
fe continúan muchos milagros^ es 
grande la deuocion,que los deHor 
ta,y deaquelios pueblos hoy dia le 
tienen,? en agradecimiento del be? 
neficiojque a eñeCaeallcip. (cf quie 
D 
hemos •hablado)liiiOj trataua de ha 
zcrle honorifico ícpukhro,quando 
ha muerto.Es iand.sc cofa muy cier, 
ta, que elfanto fray Domingo Ana 
don (de quien a fu tiempo hablare-
mos) efcriuicndo a vn gran Priua-
do de fu Mageíbd, que baria poca 
merced a cite Reyno , que mudafíc 
parecer 5y que ayudafíe la caufade 
algunos cauallerosjquc padecian,le 
ainenaçò, que no haziendolcle ca-
fjgaria Dios en cofa,que efiimaua, 
y amana mucho, y fue ello afsi,que 
el fe defcuydò , y, luego fe cumplió 
la amenaça profética del Santo mu-
riendofeleel primogénito , en quié 
tenia depofitadas las efperançasde 
la fucefsion de fu cafa, y vn gran 
Prelado hermano fuyo¿ 
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Prljion de !>n famÜero, que fue llmã-
. do a Cajidia: nmenes del Duf.i^y [o 
de j y como fe prouo fu wnocencU ¡y 
heredaron jus efíados jus ¡rjos^ y 'mi* 
deros prop-tos. 
S ^ S ^ L qiiaito punto, y 
^ ^ ^ g cabo,que fu.Ma-
i ^ ^ » J geftadauia man-
ISf^S^W dadoíeprocura-
W m M fe, en el orden, 
__„„..„^"^ f̂̂ ãssá'®* quecmoio ,-pui 
Gome/. Behr/.quez, ( y era que fe 
prcndieiíe vno de los CaualleroS) 
que fe auian feñalado en ias fedi* 
eiones, y rebuekas paffadas, y ari-
daua disfraçado en el. Reyno de 
Míiuarra). fe pufo-'e-n execiicion con 
gran 
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anncc defgracia defte CauaSIero, 
y mala fe de vn amigo íuyo, que 
iicado moço auia íeruielo ciiíu ca-
ía, y entonces era .Sacerdote. Y 
handoíe del como de criado an-
tiguo 5 y como de perfona Eck-
ftaitica , dio en las manos de los-
ininiírros de luftícia, vendido por 
dinero ,que en premio de los que 
k prendieiTcn > o entregaiíen íe 
auia prometido con pregón pu-; 
blico en eílc Reyno: por orden, 
y mandamiento expreíib del pru-
dentifsimo Philipo . En fin elle 
criado le engañó defpues deaucr-
le aííegurado > hoípedado > y acá-
riciado.Veiidiolo,y entrególe, y 
dio la muerte 5 cargando de perpe-
tua infamia fu nombre, y de gene-
rando del eftado que tenia,y del na 
cimiento: porque la nación de los 
Nauarros es entre todas las del 
müdo tenida por tideliísima.Enga 
ñole el dinero, como a otros, y en 
mayores cafos lo hizo'.pues enga-
ño a Iudas,fegüri el Santo Euaage-
lio lo eferiue > y elegantemente Se-
dulio en e.ítos verfos. 
Tm mudem fakru^ terden* mmtf-
mat A fymenif • 
p^rgsntipamo ccscâtm muñere^fsk 
Quid focmm fiffldâtiEtâmtumjrm 
defêltttad - •-' *. ; 
'I^um-jiiid terr¡liles a u i c m ' w -
rat't» tiifesy -', -
tAui tfaculema p'w Lupus efcuU 
pmsgit » g m . ' '> 
Entregado efte Camllero a los 
toiniftros de luíHcia fue licuado 
prefo a la villa de Santorcaz ea 
Caftilla, y no muy lexos de la Cor 
tc.En donde el Inquifidor Alonfo 
Molina de Mediano, que entonces 
fe halló en Madrid, y el Regente 
Pellicer del Confejo Supremo de 
Aragon le mandaron dar tormen-
to , y fue tan puíilanime, que por 
no padecerlo, dixo y concedió to-
do quanto quifieron preguntarle, 
leuantandofe afsi mifmo al Duque 
al Conde , y a otros, millares de 
teírimonios, y en materias grauif-
fimas , o por mejor dezir en to-
das las que le preguntauan. Y aun-
que fus Confeífores íeaconfejauan 
íi quería faluarfe fe desdixeífe de 
los teftimonios , que auia leuanta-
do,y de las perjudiciales mentiras, 
que auia dicho, reípondia, que lo 
hizie.ra de buena gana : porque 1c 
daua muy gran pena el remordi-
miento de confeiencia, y lo mal q 
guia hecho: pero que no fe atrcuia 
a fufrir el tormento, niadezir ío 
mientras eftuiiieífe en parte , que 
podian darfelo: mas que el lo haria, 
antes de fu muerte. Como Jo cum-
plió el dia que le cortaron la cabe-
ça en Çaragoça, que fue en 19. de 
Ochibrède 1591. en compañía de 
otros prefos, que fe auian trahi-
do de la montaña como diremos; 
defpues , quando lleguemos a la 
ocafion del fucefíb, que algunos de 
los que fe auian paila do a Francia 
tuuieron. En fin elle Cauallero. 
Tuno cuydado grande , antes que 
murieíTe de fatisfazer a las infamias 
que en él torméto auia confeílado, 
defi?y de otros por folo miedo 
X de 
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de lo c] en el fe padece,y diò vn pa- y en las obras, con q falieron libres 
pel cíçritojy firmado de fu mano del todo en la fama,honra, hazien-
ciiQue fe defdeciacón jujaniento da,y eftados, y fus herederos en la 
de las culpas quefalfaméce auia im- pacifica poííeísion dellos. 
puefto a vnas, y otras perfonas. Y Donde fe verá claramente el 
principalméte las c¡ cótra elDuque, grande error del Autor , que hizo 
y Conde auia dicho , que fue harta las addiciones a la Chronologia 
ocafionjquelascaufasdeftosCaua de Genebrardo 3 que dize aísi. 
Heros fe mejoíaífenj como ( hafta fames Arando, ffl Dux VilUfomo-
quedar abfueltos de todo punto mm h ñ k ' u Aragomm Petro LA-
de la infamia, queporauerlospuef nu^t i pro amomm illa fubleuat'me, 
to en cárceles parece feles íüguia) qua Anm'tj Penzjj caufa comigmt, 
fucedieron. penas fomt. En donde fe engaña 
Lo que paísò breuemente con mas vezes, que palabras dize : co-
ellos es, que aunque el Code murió mopor lo que auemos dicho, y 
en tres de Ago ( lo , mil quinientos todos fabemos contta. Y aunque 
nouenta y dos , en Coca* donde el dezir, que el lutticia de Aragon 
le tenian,de vn recio tabardillo , y fue muerto,es verdad, es pernicio-
el Duque en Burgosjpoco tiempo fo engaño el llamarle Pedro: pues 
defpiies,de fu enfermedad natural, fu Mageftad a don Pedro Lanu-
fe profiguieron fus caufas , y los za por fu fidelidad , y bondad 
mayores cargos, que fe les hizie- por los méritos grandes de fus 
ron, eran los que el temor del torr paífados, y los muchos feruicios, 
mento auia hecho dezir en San- que a la Corona Real, y bien pu-
torcaz a a,quelCauallero,de quien blico de fus Reynos hizieron, le 
poco ha efcriuimos . Y porque hizo merced de los Hitados de fus 
el fe desdixo, y porque prona- Padres, y de dalle Habito, y Cruz 
ron fer verdad lo contrario,quedò de Santiago, y el titulo de Conde 
el Confejo de Aragon, donde (ef- de Pjafencia, que hoy digna, y pa-
tas caufas fe tratauan)fatisfecho : y cificameritepoífehe, 
fu Mageftad tuuo entera íatisfacio Xambie fç yuan prendiendo ca 
de lo miicho,que afsi el Duque dõ da dia algunas perfonas en el Rey-
Hernando, como don Luys de V r - no, y aqui en Çaragoça; y fe proíi-
rea Cònde de Aranda le auianfer- guian juridicamente fus caulas, 
nido en las rebueltas paliadas. Y lo afsi por los luezes dichos, como 
dixo en pladcas,y en las fentencias en el Tribunal del Santo Oficio, 
mandó fe pufiefien palabras, y razo en donde fu Mageftad como pru-
nes muchas , que declarauan, aucr dente, y reáifsim© Principe auia 
quedado muy feruido dellos en el .mudado los Inquifidores: porque 
animo,y voluntads en las palabras^ no fueífen lúexes de las caufas, 
los 
Eclefiatlicas^ feculares. 2 
los que pretendiar^quando ic nnue 
ron ias ótenlas,ai fe intcrpretafieiv 
por ventaneas ios julios cañizos, 
v fue nombrado entonces el jLicen 
ci.'ido luán Morix de Salazar, que 
dcfpues ha fido Obifpo de-Balbaf-
trojy ahora lo es de Hueíea,a quie 
Dios nos dio para rrandes bienes 
deíle ReyúO))- por cxeplo verdade 
ro,y- dechado de Prelados. Era el 
-íc'gudo,el Licêciado luán Belarde 
de h Cocha, y el tercero el Licécia 
do Pedro Zamora , que dtipucs 
fuePrefidentedela Real Chccille-
ria de Granada , y afsi miímo de la 
dcValIadolidjlos quales abíbluierõ 
a muchos de los que auian fido te-
nidos por culpados, y caítigaron a 
otros de la manera,y por Jas caulas 
quc deípurs en. fu lugar , y tierhpo 
contaremos» Yen eíte es bien no 
oluidemos las diligencias que eíta 
Santa i "lefia hazia'por el remedio 
de efíos trabajos,la qual embiò pa 
ra ello el LicDicg-o deMórrealCa 
nonigo entonzes, y dcfpücs Obi i -
po de iaca3y Huefca : para que en 
la .nombre afriiiefle en Madi idjfupli 
cando a fia Mageítad fe acordai fe de 
la natural reditueby ciemêcia,y de 
la gran F I D E L I D A D , y entereza 
tieíte nobililsimo Rey no : por q el 
deicuydo de los pocos culpados 
nofuefle bailante ocafíon, quelos 
muchos fieles padeciôííen * :Parr. 
tio don Diego de Çaragooa eh cin 
CQ de Henero 1592. y aniendo he-
cho muy .:bien fu deuers'f reprefen-
•tado viuamente al Rey nueitro íc-
Eór laque la Iglefiale aaui:encar-
gadorboluio bien dcfpadiado a Ça 
ragoça con cartas de íu Mageí-
tad de S.deHebrero.En ellas dem 
que auia vi íto el memorial, que de 
paite dala Iglefia le le auia dado, 
y oydo-fu ernbaxador de muy bue-
na «¿ana, que procuraria dar a cita 
Iglefia en tocio quanto fueííe pof-
fiible contento,y gü i lo ,y que le 
auia tenido muy grande en ver tu-
uicíle tan gran cuydado del bien 
vniuerfal de fu Ciudad , y Rey-
no. 
£1 difcuifo del tiempo moftrò 
con la experiencia , lo que fu Ma-
geílad en las cartas prometia , por 
que largamente lo cumplió hazicn-
' donos mil mcicedes. 
C A P 1 T V L O V . 
JLo que Antonio Pew^ yhs incjuktw 
h:tydosdd Pytyno trataron en tfear^ 
tíe. LA mirada de los Luteranos en 
zAngouúos masks ô ie hiz±trm end 
luoar cíe Salient. 
'H O R A auemòs de 
boíuer porfuerça a 
loslugarcsdeíteRey 
no de donde íalir 
mos,que fon la valle 
de Tena ,y aquellas mon:aíias? 
que entonces píntámos: y deípucs 
defeo también al Condado de i l i -
bagorça:p.ara que fepamos de la ma 
ncra qfe rodearó nueftras cofas,y q 
acabarõlos males en dõdefe auiãco 
•mê çad o. Y n o fe íi p o r c fía c au íà a qu e 
Mos trabajos ie pudierõ dezir pro-, 
2. pna. 
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priamcñte circulares, o csfccales, 
por lo que íe parecieron a las cofas 
a que fe fuclcn dar eílos atributos. 
Que es cofa cierta,que afsi como el 
circulo rodeando fu linea va a ciar 
en el punto,que començò,y los nu 
meros esferales por mas que fe muí 
tipliquen recaen fiempre en fi mif-
mos :a f i ellas inquietudes íe co 
mençaron en la valle de Tena,y Ri 
bagorça,y vinieron en ellas a con-
cluyrfe : como fe verá bien preílo, 
conforme cantauaBoecio lib.3. de 
confolatione metro, i . 
}\j?fetmt próprios ( ¡w^ recur fu i . 
f^ed'uucfi fuofwgitlagMdent* 
UNec manet v l l i traditus ordo 
iji (juodfini ¡tmxerh ortum, 
St*bilemfi fui fe ce tin orbem, 
Auia fe pallado Antonio Perez 
a Frãcia falido de !asCarceles:y los 
oueauianfido cabeca en las fedi-
cioncs víílofe fin remedio , fue-
ron fe tras aquel moríftruo de for-
tuna como" el fe folia llamar , y 
hallándole en Pao (que es Villa 
donde reíide eíConfejo del Prin-
cipado de Bearne , y folia tener 
alli fu Corte Henrico) no porque 
ercyeflfen que dexauan en Aragon 
algunas prendas de fu locura (co-
rno .alga autor dÍ7x) fino por defef-
peracion pura,trataron con Mada-
ma Catherina de Borbon herma-
na del Principe de Bearne>defpues 
Rey de Francia, que les dieífe l i -
cencia, Capitanes,exercito, y gen-
te, para entrar en elle Reyno. Ella 
lo hizo de buena gana , pordiuer-
t ira don Alonfo de Bargas, y el 
exercito, que auia entrado en Ara-
go:para que paífindo ios Pirineo:, 
y llegado aja Prouincia de Naibo-
na, o Lenguadoc no fe apodera;.: 
de aquellos e í lados , que auia de 
fer muy gran daño dellos, y de los 
de fu hermano , y de las prctenlio-
nes que tenia. 
Entraron pues por la valle de 
Tena en los primeros de Hebrero 
15p2.haíla feyfciétos infantes Gal" 
concs:y aunnò creo yo que fuefíen 
tantos.Venian por fus capitanes el 
capitán Renier,Monafot, Magues, 
Verges, Palau, y dos de los que fe 
auian huydo defteReyno,y íe apo-
deraron de todo el valle,y del eíh e 
cho de Santa Elena halla la villa de 
Viefcas;que diíla de la raya de Frsn 
cia, y fuente de Galligo cerca de 
cinco leguas grandes. Y fue lacau-
fa de apoderarfe tan facilmente de 
aquella tierra :'porque en aquel 
tierripo íuele eftar. íin hombres, 
como entonces lo eílaua. Porque 
como los de aquella valle tienen 
pueílo fu mayor caudal en los gana 
dos, y la mas de la gente eftá enfe-
ñada a guardarlos, y aquel es el na-
tural, y ordinario exercício en que 
nacen, y fe crian > todos los hom-
bres acuden a los montes de la tie-
rra llana donde los tienen, y que-
dan los lugares con folas las mu-
geres, n i ñ o s , y muy poca gen-
te. A mas de que por las gran-
des nieues , que en aquella re-
gion caen los que no fe ocupan 
en ganadosjfuclen falir todos a ocu 
par el tiempo en diferétes tratos en 
Francia, 
Eckfiaílicjs,y fccuUres. 24 $ 
FranciaoO Efpañapor viuir ocio-
fos,comolo auian de eftarfialli 
quedaflcn entonces . Digo eiio 
por reíponder por mi patria, que 
no faltara quien la culpe de poco 
vaior/iendo tan poblada,en que íe 
rindieffe a tan poca gente. Que es 
cofa muy cierta, que ni mil hom-
bres , ni muchos mas (ami pa-
recer)teniendo alli fus moiadores, 
fe pudieran apoderar della. En fin 
los Francefes efcogieron efte tiem -
po por apoderarfe dejas cafas fin 
dueño.Vinieron con gran filencio, 
por la afpereza de aquellos puer-
tos, y en vna noche tan terrible de 
frio,que fola la temeridad de aque-
llos hombres podia intentarlo. Y 
era coía increyble, que vinicífenty 
aun(defpues de auer entrado en el 
Reyno)parecia impofsiblery he v i f 
to cartas del Conde de Morata de 
8.de Hebrero 1591.que era Virrey 
en aquellos dias, en donde entre 
otras palabras dize eftas. 
Los auifos que fe han dado de 
lo de Francia tengo por inciertos 
en efta fazon por muchos refpetos: 
abifarafeme de lo que mas fe ofre-
ciere procurando que fea con mu-
cha certez2,y puntualidad. 
Lo mifmo tenia por impofsible 
don Alonfo de Bargas, quando ef-
tuuo aííegurado de la afpereza,y al 
tura de aquellos paífos, y de las 
grandes nieues que auia,y las Ciu-
dades^ todo el Reyno creyerõ lo 
mifmo:pero en fabiendolo fe pufie 
ron en armas, y caminaron a opo^ 
nerfe ales Francefes. 
En Salícnt(que es el primer lu-
gar donde aportaron , y donde yo 
naci) eílauan en el miímo defcuydo 
y juzgaro, q no eran dias,o noches 
aqiiellas,en que auian de paífar los 
puertosanimalesherosrquanto mas " 
hombres, y feñaladamente Gafco-
neŝ que fe tiene larga experiencia, 
que valen poco para vencer la nic-
iie,y la dificultad de aquellos cami 
nos. Y afsiilegarÕ perdidos, y mu-
rierõ en el puerto algunos, y otros 
afiados de pies, y manos , y medio 
ciegos del rigor dela regiõ,y difgre 
gaciòdelanieue.Líegaró a la q ama 
necia,y como los del liigar,aunque 
era pocos fe puíicrõ en armas,ma-
taron a dos,o tres delíos, bien cer-
canos pariétes [Tiios,q el vno fe de-
zia Antonio de Blaíco, y el otro 
luán Bernet, Auia también feys, o 
íiete hobres- principales de aque-
lloslugarcs,q fe efeaparon huyêdo. 
Los demás (qcrãnueue)eílauanen 
la torre, o cafa folariega de vno de 
aquellos Caualleros,que venia con 
los Francefes,en donde fe hizieroa 
fuertes , y defendieron. Pero porq 
la queria quemar el mifmo dueño 
(ta herojy colérico eíhua)la entre 
garon, dexandoles yr libres , con 
que quedaron los Gafcones apode 
rados del lugar. Solo vna cafade-r 
fendió fu dueño,q fe dezia lua Mar 
to de muchos dellos,üédo folo.Te 
nia eíle cerradas fus puertas,y liega 
do a abrirlas có vnas grades vigas, 
y derribando las, nunca pudieron 
«anarle las efcaleras, en donde 
con vna alabarda , y fu arcabuz 
X 3 las 
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las defendia. Quiíicron matarle , y natural de alii la paflaflè en filencio. 
quemarle por eícarmentar en e!te Sap'iemibustp' ¡njipientihs debitorjmy 
a los demas>y traçando vnas maqut yo querría cfcriuir de todos los lu 
nas de los baftos, que los arrieros gares del Reyno,que a todos me ha 
vfan para fus machos} y poniendo lio obligado, y querria contar fus 
Jas fobre las cabeçaSja la manera cofas como debo , pero no todas 
de las teítudines de los antiguos pueden yr en vn capitulo:fu lugar, 
(que por fer como conchas dega- tienen, y lo doy en mis obras ato 
lapagos los llamaron afsi)comença das las coías de importanciaraun^ 
ron a fubir las efcaleras coa los ar- fean muy particulares j fin efcufar 
cabuzes en las manos, y tuno tan- trabajojni permitir fe me vayan las 
ta fuerte,y tanto animo, que con q ocafiones de las manos, 
le tiraron muchos tiros no pudie- Es Salient población de ducien 
ron acertarle,y el acertando al pri- tos Vezinos,pocos menoSjy elki li-
mero , con el derribó , y con fus tuado a leguajy media de la fuente 
maquinas fèys , o fíete juntos heri- de Galligo en las riberas del mif-
dos, y defcalabrados, con que fe mo rio : es el mas alto,y mas mcti-
apartaron-, y huyeron y dieron lu- do en Gafcuña, y en el coraçon de 
gar para que el hombre fe efcapafe. las cumbres de los Pirineos de qua 
tos lugares ay en efte Reyno. Tie-
C A P I T V L O V I . ne dos grandes puertos, y paflbs 
para Francia : el vno por la fuen 
Defcrtpdon del lagar de Sallent,y fu tier te de GalIigo,que entra en Bearnci 
r a f i antigüedad, fus moradores. L a y el otro por la For queta, que en-
varones tUuñres en amas }y letras> tra en el Condado de Begorra: ca-
<¡ue ha tenido. minanfe al contrario por los lados 
del íuganeldeBearne hazia eSOcci-
E L lugar de Salient dente,y el de Begorra hazia elOr'ié 
hazen nueítros híf- te,y no como los desnas que entra 
toriadores meneio defte Reyno en Francia, que guian 
en muchas partes defdeelmediodía harta el Septen 
C ^ ^ ^ ^ y i ) de fus obras, y Pe - trion.Es grande la contratación de 
dro Antonio Beuter con fer Valen eftos caminos en el Verano:pero en 
ciano, fue haziendo diferipciones Inuierno eftá cerrado el de la For-
de fus Montes,Caminos, y Paífos. queta mas de ocho mefesjy el otro 
Y afsi no feria judo , que pues ha- dos,o tres mefes, aunque ay años, 
zerla importa para intelligencia de que eítan mas tiempo cerrados,e in 
lo dicho,y de lo q defpues auemos accefiibles poi- las grades nieues, y 
de dezir, quando fe trate de la huy yelos, y otros años menos. Suelen 
da de los Frãcefes, que yo que foy perderfe en ellos muchos caminan-
res 
Eclefiafticas,y feculares 
tes por el rigor del frio,y tomelli-
nos de nieue,que los turban^y ma-
tan. 
El nombre de Salient fe tomó 
del verbo latino , ¿dio Jalt$> por el 
notable falto,que dá el rio Gualem 
peda,precipitandofe por vnos gra-
des peñafeos muy cerca del lugar. 
Es mayor e ík rio que Galligo^pe-
ro ajuntandofe con el a Ja entrada 
del lugar pierde el nombre. Llamá-
ronle los antiguos por palabras la -
tinas Aqua limpida,y ahora corro-
piendo elvocablojle llaman Agua 
lempeda ,ydieronle eífe nombre, 
porque íiempre va limpia,tranípa-
iente?y clara: es agua faludabie , y 
cria muchasyj muy buenas truchas 
y mejores que las de Galligo. 
Dela antigüedad de Salient no 
tengo eferitura ciertajni puedo dar 
felá mayor,que el no hallarle prin-
cipio^ q la que feñalé hablado del 
valle de Tena,que aydella grã me-
moria^ como de cofa il3uítre,y de 
importancia entre los nueftrosdef 
de el año 885. del nacimiento del 
Señorjq (como dixe) le tuuo por 
muy gran perdida los daños que 
en aquella va'le hizo Mahomat 
Abenlupofegun lo efcriueel dili-
gentifsimo Chroniíla Geronymo 
de Blancas.Yteng© por la mifma an 
tiguedad la de la población defte 
lugar , que Ja del valle de Tena: 
porque es el mayor lugar della,y el 
primer voto entre los onze , que 
fonjes tábien el de mejor íitio, y el 
demás antiguedades,y preheminen 
eias*.yporque en aquellas monta-
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ñas los lugares mas cercanos de ios 
puertos fueron Jas primeras pobla-
ciones, que la neceísidad de la co-
municación, y el peligro y dificul-
tadjde aquellas afperezas obligo, y-
neceisitò a q íe poblaííen. Los mó 
tes j y puellos deík lugar y del de. 
Lanuza(cõquiê los tienecomunes) 
feràn onze leguas quadradas geo-
meticamête:por tener deOriente a 
PonicntCjdeíUe la entrada de Be-
gorra haita la fuente de Galligo, 
quatro leguas, y del medio dia ai 
Septentrión cerca de tres.Son do -
nación de los Reyes de Aragon-
por muchos feruicios, que los nattv 
rales hqn hecho en guerras, y con-
tiendas entre Efpaiía, y Francia , y 
las que nuellros Reyes continua-
ron en Efpaña. Tienen eítas monta 
ñas mas de duzietnas hermofa>s,y 
claras fuentes,y ay parte donde ef-
tan nueue juntas,es tierra apacible 
en el Verano, llena de verduras, y 
prados,quefuílenta mas de 50000. 
cabeças de ganado,y puede iuften-
tar mas de 50000.menudo,fin q de 
grueífo ay grande abundancia. La 
mayõr,y mas abundante caza dellá 
tierra es la de Sarrios,y ay también 
de cabras montefas, liebres, pérdi-
zes,palomas,anades,y otras.Estier 
ra de poco trigo,y dá gran cofechá 
de centeno?y ordio 5 abundantifsi^-
ma de feno,que muy gran parte de 
aquellos montes íubedos ,y tres 
palmos en alto; teniéndola bien 
guardada hafta el fin de lunio, que 
es quando la íiegan.íacai^y recoge 
para el fuíleto de los ganados grué 
fos 
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íos,en cl Inuicmo,y para el menu-
do que alli queda para el manteni-
mieaco de la gente.Ay cn eftos mó 
tes muy íàhidables yerbas, que de 
muchas partes de Francia, y Efpa-
ña viene a bufear los Herbolarios. 
Ay tambie en las cumbresalgunas 
llanuras,y en ellasjy en los valles ef 
tanques, y lagunas de agua muy 
grades (que: llaman Ibones)en don-
de fe crian las truchas,y defeienden 
delias a los rios , y prouehen con 
harra abundancia los pueblos. 
Es cofa muy particular en efte 
lugítr, yen toda la valle de Tena la 
manera que las infanzonías, y priui 
kgios delías gozan los hidalgos. 
Son todos los naturales de los on* 
ze lugares libres, y francos de pe-
chas , por merced de nueftros Re-
yes,y vltiraamete les remitió el ma-
rauedi que pagauan (que era harto 
poco)elRey don luán el fegundo) 
porque fe moftraron valer o ios có-
tra Carlos de Artieda entre Berdu, 
y Tiermas,y porque a fu coila re-
dimieron veyntey dos hombres,q 
íes tenia prefos. Pero no por eífo 
todos fon hidalgos, ni tenidos por 
talesjporque reclamando entonces 
los que lo eran, que auiendo llena-
do el peífo de los trabajos, no folo 
no fe les hazia merced (porque ya 
ellos eran libres) pero fe íes ha-
zla agrauio,y confundia con la gen 
te ordinaria,y aduenediça Ja no ble 
za de fu fangre, y la honra, y lugar, 
que por fer infançones antiguos fe 
les deuia, les dio el Rey do lua par 
ticulares preheminenciaspor don-
de fe conocieflen , y diftinguieffen 
en los figlos venideros de tocios 
los otros. Y en Salient entre otras 
cofas quedó priuilegio a los hidal-
gos,que fe ioíèculen en primera ,y 
fegunda bolfa de lurados, y oficia-
les:y los deíigno feruicicy condi-
cionan tercera,y quarta, que fe ha 
guardado inuiolablemente5y algu-
nas vezes cõ las armas en la mano; 
por preteder algunos íer hidalgos: 
(por fer inmunes,)7 franco s)auicn-
do feruido fus pallados en los car-
gos^ oficios de condición. 
Los muy antiguos linajes de hi 
dalgos defte Jugar fon los Lanuzas, 
Blaícos,Sãchez, Lopez, Marrones, 
Sanzes,Pueyos, y otros, y fe vee; 
pues ay de algunos treynta, y mas 
cafas de fu renõbre,y de otrosvc) n 
tey cinco, y otros veynte ,íy diez, 
y ocho,y otros derta manera. 
Los Blafcosenefte Reyno han 
fido nombrados de muchas mane-
ras Blafcos, Belafcos,Blafcones, 
Blazquez,y Belazquez, y fe h¡m ef-
crito a vezes començando la âiáò 
con B.y a vezes con V. vfando mas 
los Aragonefes de lo primero,y les 
Caftellanos de lo fegundo.Pero to 
do es vna mifma cofarcomo lo fe-
ñala Geronymo de Blancas fol. 
48i.Es nombre,y apellido antíqui 
íimo,'y del tiempo de los Godos, 
que les llamauan Belafcutos, Belaf-
cones,y Belafquitas.Es bien cono-
cido en las hiftoriasde Efpaña.En 
Caftilla ha auido perfonas muy fe-
ñaladas, que han honrado,y engii 
decido mucho(fmiiendo a fus Re-
yes 
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Reyes en diferentes conqui íhs , y y principales hombres fueron en 
^uerras)e] nombre Efpañol, el Ji- Aragon loscleíie linage. Y porque 
i.u)ge be)afcos,ylos grandes eí- no quiero íér largo remito al Le-
tactos que poliche»: cerno lo po- torfoiarnentc al pnuilegio.quetra 
día ver el que leyere autores, he Blancas fol^.y.ciel Reyno de do 
que eícriuen hiílorias de Efpaña,y Garcia Iñiuo,hecho£ra 91 S.q es el 
en particular el libro que fe intitu- ano del nacimiento del Señor de 
3a Seguro de Tcrdefillas de don Pe 880.en donde pone por ricos hom 
dro Fernandez de Eelafco, que lia- bres a E neco Blafcone, y Maneio 
marón buen Conde de Haro > y Blafcone:)y a BlafcoNeconc en la 
lo que Pedro Mantuano del linage donación que ha/ô de Lerda, y Án 
deBelaíc© eferiue en clmifmoli- juesa SaSaluador deLeyrc.Ypor 
brojittiprefio en Milan ano 161 i.y que fe entendicííe, que eran Ricos 
otros muchos autores, que eferiué hombres, áhc.PreJcnte meofilio Form 
hiftorias de la cafa delCondefta- »/,<?, 0 Epfcafo domina S x i m l n o ^ 
ble de Caíiiíla,y de otros grades,y ttys meis pmúp ihs .Y Çmita r.p.lib. 
Títulos de a quel Reyno,que fe lia - 1 .cap.34. en la con quilla de Balbaf 
man Belafcos.Es en Caftilia linage, tro pone a Fortim Belazqur/, rico 
y apellido antiquifsimojcuya prin- hombre de Aragon, y a Lope de 
cipa! caía es la del Condeilable, có Blafco cap. 52. y en el 56. a Lope 
la qual fola,queda bien prouadolo Blafco de Pomar :y en otras mu-
qhe dicho:)' no creo yo que fea de chas partes de fus Aúnales; pone 
los antiguos Efpañoles indígenas, otrosBlafcos,y Belafcos, ricosho-
(como parece a Pedro Mantuano) bres de Aragon.Pero boíuiendo a 
fino que fon de los Ge dos,que fu- los Blafcos de Sallent,digo que. no 
jetaron ellos Reynos. Porque en fon mas de Hijosdalgo Inianço-
híítorias de gentes feptentrionales, nes (y por coníiguiente defeca • 
hallo yo nombres de Belaícos:y af- dientes de los ricos hóbres) pero 
fí tengo por cierto , que tienen la tan antiguos alli,que todas las eferi 
nobleza mas ant igua,qíaperdida turas eítati.llenas dellos,y lamas 
de Eípañajaunque por la confufsiõ principal,q,es de las cartas de paz.es 
de los tiempos no fe pueda dedu - hechas con, Francia, que fe contí-
zir con iüfalibilidad.Pero tratando nuan por muchosl¡glos,y centena-
de Aragon(que qs lo que aquí nos res de años.¿yíoñ,mas de veynte 
toca)es ci<srto,qiiG huno muchos r i las vezes que han tenido giierras,y 
eos hombres de los Blafcos, o Ve- contiendas con los vezinos, y he-
lafcos,como coníla por nueftros cho ados de concordias muchas, 
Cjironifi:as,y porias hñlonas deíle con autoridad de los Reyes de Ara 
Reyno,y por.priuilegios antiquifsi gon,y Franciajefan oiuchos deljos 
mos,que muellran quan antiguos, nombrados por cmbaxadoresjSin-
dicos o 
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dicos.carrnpaccros (afsi los llaman 
aquellas efcritiiras)cn compañía ele 
muchos hidalgos,y canalieros de 
Eípiiña»y Francia para concluyr nc 
yodos, que entonces fe ofrecían. 
Y íi bien Pedro Mantuano bufean-
do la -eriinologia defte nombre, 
quiere dcdu/Jrlo de Yctabrum , o 
cíe la palabra Velafcoa, o Bdaícon 
Bafcongada, yo no juzgo que fe 
començò efte apellido fino de algú 
hombre famofo, o de muchos que 
fe llamaron VclafcoSfO Blafcos,a la 
manera de los demás apellidos de 
linajes,y fmiiliasdeEípaña : como 
lo íeñala Blancas en los lugares ci-
tados.Y ellos tomarÕ efte nombre 
por el de San Blas, que hafta el dia 
de hoy en efte Reyno los que to-
man en el Baptifmo el nombre de 
Blas,o Blafco/e llaniaronBlaícos,o 
Belaícos.Y no fe efpantara de cita, 
o de otras transformaciones de nõ 
bres q en Efpaña imíeron nueftros 
pallados, y les imitamos nofotros, 
quien aduirtiere, q a los c] torna el 
nobre de Iacobos,y al miímo Apof 
tol les nombramos de manera, que 
es cofa diíicultofa (lino fueíietan 
notoria) conocer de quié les dedu-
zimos : porque dezimos Tiagos, 
DiagoSjíaTnesjíaumeSjíí los que en 
Francia íac[ues,en Italia-• lacemos, 
que fon los que¿ tòrnjh el nombre 
de vno de los dos Aportóles llama-
dos í a cobos .Y en Aragó a los que 
tomauan el nombre de San Igna-
cio llamaron Iñtgos,Enecos, Ene-
cones,-como aj,os Blafcos Blafco-
iicf,y Belafcoáes,y afsi no ferá me-
nefierbufcarlesetimologiasexquiu 
tastpues eíia es tã cóíorrne razón,-/ 
vfo de Eípaña . Si bien ello fe de 
duze prouablemente: porque certc 
7.2 nolatcnemosjComo ni tan poco 
del principio de las armas que los 
feñores de Caílilla tienen . Soa 
ellas dificultofas de entender, por-
que en los quinze Xaqueles que tie 
nen, los ocho fon rafos , y los fíete 
efhn llenos de 42. veros azules en 
campo de plata, feys en cada vno 
que parecen almenas-o heriaduras. 
Todo ello caula la gran antigue-
dad,y nobleza de los del linaje de 
Belafco en Caítilla , que no fe pue-
da faber fu principio con certeza. 
En Aragon , otras armas tuuieroa 
los ricos hombres y grandes defte 
Reyno: y las que los Blafcos tep.e-
mos ahora, fon vn efeudo parti-
do en quatro partes iguales, y en 
Ia alta de la mano dredia,y baxacie 
la mano izquierda dos Vanderas 
blancas tenidas de vn braço, que fa 
le de los dos extremos e»i campos 
azules,y en las otras dos Vafiliícos 
como de color azules en campos 
blancos,afsi eítan pintadas muy an-
tiguas en las cafas de los de mi l i -
naje. 
Pero boluiendoa naeftra hifto-
ria, pudieraíehazer muy larga de h 
valle de Tena,y Salient, facada de 
papeles auténticos , y. antiguos 
de las cartas de paz,y otros,y no de 
poca importancia, pero yo folo 
quiero feñalarlo que otros podran 
continuar fi fuere neceífario ha/xr-
lo. Y callar muchas cofas ^que pu-
dic-
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pudiera deiiriiiiiotuuieffe por muy 
cierto, que la verdadera nobleza 
confiíle en la virtud propria,y no 
en Jas hazazañas de los paliados, 
luuenahs Sat.8. 
Stemta quidfacimtlQutdprodeft ¡¡Stice logo 
Sanguine cenfm? pifias ojlendere vtiltus 
frUwumiEt j i amcsm cumbits Emilianos} 
Quiífruéitisgeneris tabula lasare capad, 
í'umofas equitum cum diflatore magijlros, 
St coram lepidi. male vtui tur . 
Que importa(dize) blafonar de 
las hazañas de los pallados de fus 
armas,honras, cargos, tener pinta-
dos fus valerofos hechos íi vines 
ruinmête?Si eres infaipe, y vicioíb? 
Y añade que mas quiílera el qae los 
hombres fueran hijos de Teríites 
fiendo ellos Achiles, que no que 
fiendo hijos de Achiles fueron hô 
bresdefuéturados como Terlíites. 
Son los verfos admirables,y elegan 
tes. 
Mal:pa te r t tb i f i t Therfites:dummdo tu f i$ 
"Eacià&fimdis Vttltamaq; avma capejas: 
Q m m t e Therjitejimile proàuvat j i ch i l e s . 
Dé los linages de losBlafcos hu 
uo en las conquiihs de Calatayud 
de las cinco Vüías, de AlcañizjTe-
nie3,y en las conquiftas de Vaíécia, 
que defde entonces acá queda here 
dados en eífastierrasjfeñaladamen-
en Ontirient,Xatiuaj Alzira, Alcoy 
yenCaílillaenmuchoi.lu^ares,Ylos 
ay en las Indias, y en otras partes, 
que todos deducen Tus principios 
del lugar d é Salient, En donde no-
fotroscomo piedras que eftan en 
fu propria cantera nos auemos que 
dado. En diferentes partes de mis 
obras trato de los q fe feñalaron en 
Armas,y Letras, y afsí aqui los de-
xo, y lo mííiuo de los que de otros 
linajes deícienden, que los voy fe-
ñalandocn fus próprios lugares. 
Pero los que en gran manera hó 
raron aquel lugarjy todo ette Rey 
nojfueron muchos valerofos Cana 
lleros,que los del linaje de los La-
mí zasír! n tenido,que aunque aqui 
no lo diga fino enluma (porque, 
eferiuò cada cofi en íli lugar,y tié-
po) hechara de ver el Ledor , que 
deílos, y de fus grandes hazañas le 
pudieran hazer notables hiftorías. 
Nueilros Chroniíias Geronymo 
^urita,Geronymo de Blaiicas,Ma 
rineo Siculo^y otros Autores hazé * 
tratando dellos muchos capítulos 
engrandeciéndoles quanto es p»f-
fibie:aunque mas breueméte cíe lo 
q fus hechos mereciere). Por ahora 
vallara faber q ha au i do ocho Iiifti 
cias d c A ra^ó, c i n c o lua ne s ,d o sFe r 
'reres,y don Martin Baptiila de La-
nuza, que ahora lo esjJos..£uales 
aunque no todos nacieron_en_Sa^ 
flent,nacieron en el los primeros? 
y los que iueron piedras iimc^men 
ní-:- detangrañeieedifício:re£ono 
cTêhdoTos dêníãs aquel lugar por 
fu anticua patria. En las guerras 
efe CataTuña fe hallaron quatro 
famofos catMtanes Lanuzas:Martin 
de Lanuzaque fue Bayle general 
del Rey n o y hizo grandes mara-
uillasen armas en la batalla de l l u -
binat, y en otrasreomo dize Curica 
en la tercera parte libro doze capi-
tulo veynte y ocho : y por fu gran 
valor le hizo merced el Rey don 
"n luán 
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luán de diuinirle las armas con Chromftas, que hablando de los 
las reales de Cataluña. Curita l ib . 
18 cap.3 7.también Pcrrer de Lamí 
za,quc deipuesfue lufticiade Ara-
gon,y dos Pedros Lanuzas, que ac 
tualmente viuian en Salient, y eran 
hermanoSjO muy cercanospariétes 
deíios. De todos los quales hablo 
yo en el lib rod elDuque dó A lo nib 
capiculo quinze, y CD otras muchas 
partes de mi shiftorias.Fue famofos 
capitãesMartinLopez.de Lanuza, 
y Beltran de Lanuzajdon Pedro de 
Lanuz.a, y otro Pedro Lopez, de 
Lanuza. luán de Lanuz.a fue Vi r* 
rey de Sicilia hombre pruden-
"tifsimoja quien hizo grandes mer-
cedes; el Rey Cathclico. JBfte co-
menço Ja ígleíia de Salient, y la 
acabo don luán de Lanuza, que 
fue Virrey..,de Aragon, y Caua-
IJerò delHabito.dsL¿alatraiiaj.Cor 
mendador. MayorjdeAkañiz,. co-
ma, lo m£$m ..lâ^muchas Cru-
zes.,„que a.y cnxlla..,Efte viiode los 
mejoxes. Templpsjilel Obifpíldo 
de laça 5 rico de ornamentos , re*; 
liqiiiasjy }¿Íata:fundó en el vna Ca-
pellán ia, y tiene el mejor entierro, 
y afsiento de. aquella Iglefia. H£ 
íuílicias de Aragon , y de Ferrer 
de Lanuza el primero que fue fe. 
ñor dela Baronia de Efcuer, Ar, 
guifal,y Eílm, de Bafadize: m bis 
$s/grii nojíri conjinijs qttd Pirineos mon-
tei attingunt púremr ex (juéus nut-
nícipijs ehu generis M V f i h t t s profiBu 
erat. Le haze natural de aquellos 
lugares, y no es ello afsi, fino que 
era natural de Salient, y fe ñor 
aquellos lugares cerno también lo 
fue de Alfoçea, que fe la dio el 
Rey don layme el Segundo, pol-
las grandes hazañas, que en el año 
mil trefeientos veynte y tres, en 
la conquifta de Cerdcña auia he-
cho. Dize fer los Lanuzas de Sa-
lient , Geronymo Çurita en la ter-
cera parte libro catorze, aunque 
con breuifsimas palabras.'. Alaban 
grandemente eítos Caualleros(a 
mas de los Autores que dixe) el 
Padre Fray Diego Mur i l lo , don 
Miguel Martinez del Villar Re-
gente que es ahora del Confejo 
Supremo en lo de Innata füdclitate 
Regní Aragonum §. ío.-pag.iyi?. 
y otros muchos. 
N o le han faltado al lugar de 
Viíto cartas en que mueftra ,. t^-, Salient en eftos, y otros tiempos 
ner grande amor ha aquel lugar hombres de Letras que lo hon-
por auer nacido en el . Ha 'tem- raflen ^y aunque he oydo dezir 
do también Salient muchos Ca- de otros: folo dire vna palabra 
ualleros de Habito, qué fueron de las muchas, quetuup don luán 
famofos foldados,fegun por tra- Marton,Obiípo de Bricia:que con 
dicion lo he oydo dezir, y por ferverdad,q comentó los eftudios 
algunas elcrituras, que por no fer fien do de mas de veynte y cinco 
Largo las callo. Solo quiero aduer* años,fue famofoCathedratico enla 
tir el engaño de vno de^nueftros Vniuerfidad de Paris ? opoíitor de 
r Gaípar 
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Gafpar Ladis hombre dodifsimo, 
y de quien hago mención , ha-
blando de Sariñena, que fue natu-
ral de allí , Cathedratico también 
de Paris , grande Mathematico, 
Philoíbph©,y Theologo. Eftando 
en aquella Vniuerfídad don luán 
Marrón, por la gran fama de fus vir 
tudes, y letras, fue eleólo C a n ó -
nigo de ella Santa Iglefia , y def-
pues confagrado Obifpo de Brí-
cia j fue perfona muy exemplar : 
murió en los baños de Ayguas- cau 
das-en Bearne, y eftà enterrado en 
laIglcfiade Sallen, en la Capilla 
de Santa Marta , que el auia man-
dado edificar. En donde dexò dos 
muy buenas Capellanías , y otras 
grandes rentas > para cafar pupillas 
pobres 5 y para dar limofnas los 
Viernes de Aduiento ,y Quarefma 
en cada vn año. A efte infigne Pre-
lado, fiendo Regidor del Hofpi-
tal General de Nueixra Señora de 
Gracia , y a fus compañeros , fue" 
dedicada la obra de íosfamofos Co 
mentarips, que hizo luán Falcon 
Medico , y Philofopho infigne, 
Cathedratico de Mompeller , a los 
libros de Cirugía de Guido de 
kClatidiaco, que también fue hijo 
defte Reyno, y de la Villa de Sa-
riñena : de quien en fu lugarefcriui-
re algo , hablando de los hombres 
infignes de aquella Vil la , de fu an-
tigüedad, nobleza,Santos, Iglefias, 
y reliquias , que ay mas que dezir, 
- que lo que fe pudiera refumir 
en el breue epilogo, y fin 
defte Capítulo. 
C A P I T V L O V I L 
Los Çafcones hicieron muchos males en 
U Valle de rena ?y en el EJirecho 
de Suma Elena. ÍApodetarvnfe de 
Z/íeJcas¿y robmnh.Fueron acorné -
tidos por los nueñm , l>encidos ,jy 
muertos. Efcaparonfe algunos ty eljiv 
<¡He tmmon» 
Efoluierõ los Gaf 
cones falir de Sa 
Hen, y paífar a-
delante viendo, 
queentpdâlaVâ 
lie de Tena, no 
auia refiftencia ni hombre , que 
pudieífe hazerla. Y no hecharon 
mano a las Igleias, ni hizieron da-
ño sen ellas: aunque tehian inten-
ción de hazerío (Ti el tiempo les 
diera lugar ) y robar quanto ha-
líafíen: afsi lo facro como lo pro-
fano . Pero no fe defuergonçaron 
los primeros dias : porque los Ca-
pitanes les auian dado orden , que 
en ninguna manera lo hiziefsé.Prm 
cipalmente, que entendieron, que 
lo masjy mejor de las Iglefias eftaua 
en faino, y algunas perfonas ricas5 
auian huydo temiendo el peligro, y-
querían aífegurarlcs, y engañarles. 
A mas de que les pareció, que aque 
lío eftaua muy feguro,para quando 
determínafsen robarlo:porqtoma-
do el palío del eftrecho de S. Elena 
(del qual fe apoderarõ)no podia fa 
Jir perfona del Valle de Tena : fino 
que quifiefsé pafar aFrãcia, y tierra 
Y de 
\ 
H i í l o r i a s d e A r a g o n 
e lus enemigos 5 que no era cofa 
i'egüra,ni ve'fííimil alguno lo inten-
taife,ni hiiíeífe licuando ÍLÍ hazien-
Ha, y anfí lo dezian de ordinario s á 
los naturales ¿ íi veyan alguno, que 
Jo que auian'trahido de Francia era 
iayo,y no de los Eípañoles, y que 
fatnbien lo era quanto auiacn a que 
líos onze lugares de Aragon, pues 
anu pcrfonasjcôma hazicndas,y ca 
fas eran fuyâè,y èilaúa a fu libre dif-
pQÍiciòrijy | oü i é rnó ,No fe engana 
ron en penííir que no podían lai ir 
perfonás-de las que auia en la Va-
lle j que eran viejos inútiles,muge-
reSfO niños,ni facar haziendas: íino 
que fueífe por el paílb de Santa Ele 
Da.Pero refíbicrbfl grande engaño 
en penfàr5*que fio podían entrar al-
gunos ú t los naturales poí: otra par 
te : aunque fñeíTecon gran dificul-
tad , y peligro-en qué ellüuo la ma-
yor perdición dcltosFrácefcs. Por-
que muchos de los vezinos dexaró 
]lusganíídos,y las ocupaciones en q 
eftauan ,'guando vieron en peligrà" 
fus mugeres-jy hijoSj-y entraro) por 
algunos paíTos, y entradas difícul* 
tolasjique sy en los montes)bien ar 
m a t e i Aquando vnos 3y quando 
otrè5- íuéròn,i^as de íefenta,q feef-
co'ndieroñpotagüellas Montañas,-
aguardado qüando fuèflcn acometi 
dos los Gafcones y que tenían noti-
cia, qiie feria prefto3 como defpues 
lucedio* 
Cammandd los Gafcones azia 
Viètesy.Teconociendo laValíe de 
Tenà,-!por.'.no.-dexar cofa que les pu 
dièífe daücuydado j fubierõ a Tra-
macaftilla, por ver fi podrían auer a 
las manosa luan dé la Cafa ^Hidal-
go principal de áquélla yalle,y Se-
ñor dé gran parte de losPúertos de 
Izas y con quien los íedicroíc^s té-
ni art cnemiíhd: porque les auiri fi-
do grade contrarío a fué dcfignios. 
"Y llegando á fu cafa, que es muy 
antigua j muy grande 3- y de bhç-
nos edificios, defpties de auer Co-
rnado algunas'cofa^; 1 que les ágra-
daronjqdfiéròft quefíiárlòs; Y cò-
mençcíron a derribar ventanas, ha-
zer rajas los bufetes, y filias, y 0-
tras cofas femejántés: Y adiendo 
hecho muy grandes danos ( por-
que les impbrtaua yr juntos aléf-
trecho de Santa Èléna 5 que aurá 
guarda de dótièhtòs hòmbres j 
para deferiderlés èPpáffò ) cami-; 
narori adelanté, y perdonaronpòr 
entonces a aquellos edificios, que 
fon el antiguo folar délos Lopez, 
de la Cafa ^ que en aquella tierra 
es tenido por muy principal, y 
ha tenido» hombres feñalados en 
íírmas y y gouiern©, y no lè han fair 
tado performs iníignes en letras. Y 
entre otras el Doótor Miguel J-O-
pez de la Cafa Collegial mayor ¿ti 
Coílegio de; Obíedo Cathcdratico 
de Salamanca 5 y Canónigo deja 
Santa Iglefiádel Pilar, famofo Pre-
dicador, q eferiuío vn grande VÒliv-
men de Sermones , y profeguiaef1 
criuiendo otros: pero murió'a'ñdán 
do en elle trabajo, y no púdo go-
zar el mundo de fus obras:porq no 
pudieron acabar de péfficipnarfe. 
Llegándolos Gafcones- aleítre-
cho, 
EcleíkíHcas,}/ feculaf es 2 $ $ 
cho j don Francifco Abarca Señor y pafíando a Vièfcas>qiie éftà vna le 
de Cabin , y don Diego de Here- gua de aquel paflõ7y cinco de la*fuê 
dia , hermano de don Geronymo te de Galligo,y Rayade Francia/ç 
de Heredia (luilicia, que entonces apoderaron de aquella Villa,que es 
era de las Montañas, y defpues Go- población de ciento y trCynta ve-
uernador de Aragon, hombre afsi ¿inos, y partida en las dos riberas a 
en las cofas de gouierno, y pa2,co- la vna, y otra parte del rio Galligo. 
mo en las de guerra prudente,y v i - Fue vn tiempo mucho mayorçypue 
gilantifsimo) con la gente, que te- blo rico, y de mucha fruta yy caçái 
nian a l l i , para defender el paíftr, fe hafta que cargando de tiefrayy pic-i 
pufieron en defenfa. Y aunque co- dras aquel furiofo rio el camino y 
mo buenos Capitanes, y Caualle- madrèy que antes lleuaua j y daiido* 
ros, hizieron Jo que les fue pofsi- por Ja Villa derribó las cafas * licuó; 
bJe.Peró la gente que tenían era v i - los hiiert-0S)VÍñas,y cámposiqiíe efi 
foña, y poco vfada en el exerCicio lo llano tenían, qle ha fido iiatíé 
de las armas, y luego fe pufo enhuy caüfa, que en grande parte fe def-
da.Defamparò los Capitanes, que poblaffe. La entrada de los LutcraJ 
folos entre tanta muchedumbre , nos fue con alguna refiftencia ^ y 
quedaron rendidos, y prefos de los müertestpero fiendo1 fuperiores en 
Francefes: los quales a muy buen armas, y gentejy en la opinion>qúé 
recaudo los embiaron a Francia^ y puède mucho ( porque todo efte 
pufieron en el Caftillo de Lorde, Reyno creyó, que eran mas de dos 
donde padecieró los trabajos, que mil los que auian entrado en Ara-
las cárceles tienen, y las incomodi- gon) en nueue de Hebrero,fe apo-
dades, y melancolias, que la falta ckraron de la Vi l la , y hizieroh eá 
de libertad, fuéíe caufa.r en los hòm ella, los dias que eftuuieron gran-* 
bres. Tratauafe de fu libertad* i, y desámales j afsi en las cafas , como 
refeate, quando tuuieron fuerte de en lás dos Igleíias Parrochiaíes, y 
poder efeaparfe, y en muy breue en la de Santa Elena i , profanando* 
tiempo llegaron a Efpaña. Y por- 'líis,y robandolas,aünque no tan vp* y 
que podría auer equiiiocacidn f o t poMámente^como fe auian perfuá 
lafemejança del nombre de do Die dido. - i;, 
go de Heredia jya he dicho j qtie J íi Supo con Cérteia don Alontú 
el que en efta ocafion fe M l o Ú t ñ é de Bargas la ent^da vtemeraria dé 
nombre , era otro del qité-erí ótraS los Luteranos j y en el punto co-
partes auemos nombráfdot? Aufiero toieííço ha caminar con el exercito 
en el eílrecho los Gafcoiies rííüy a>là Montaña , conociendo que'a-
buena guarda,y la conferuaron álíi, cjuellos'eránnegocios de las armas, 
y en la Iglèfiáde Santa Bíená todos y-'que fe auia deacudir a ellos c m 
Jos diasque eftuuieron en Aragoji: muy gra prefteza, y no interponer 
y $ conz 
% 0 , H i & o x m â e Àragoa! 
îtvfyítâS)<<> 4iJación'€s, y |>arã me. gente,, y cmbio laego-ãt- tdi to^ 
j 0 fftçâm i-nait la jornada em bio de Abarca Señor de Sçrue Ciuda^ 4 
íante; a don Pedro, iyianrriquejCa- yo-5 y natural de la Villa de Viefcas: 
pitan-de eaitalíos > para que lleuaííe (donde ay antiguo folar defes 
cç^ílgo Ios.de lá Ciudad de: laca, y barcas) y a luán de Monpaon co« 
de a^üei teLugares yezinos' que inuy buen humero de Arcabuce-
e-tailàn pklticos en los caminos ,;y ros a refiftir, y liecliar del Reyoo 
pafibs de-squelk tierra* Áüianfe yâ Jos Fíancefes. Y no folo la Ciudad: 
pfeuenidoeii lacaenfabiédo láen- pero don Martin Cleriguete , v 
trada de los Hereges, y caminaron Cancer O biípó dellaaliftò fus CÍe 
<^n donPedro Mánrrique muchos í i gós , hizo refeña j y refoluio füir 
Çaualleros j y Hidalgos àzià Sene- Contrálos Herejesjjuzgandozqué-
gue^y otros axia Cáfranc,ha aguar ** lia por caufa de la -Fêj por cuya de-
dar4qiiel paíTo , por el qüal fe de-* fenfa losEclefiaílicosauemos de fer 
tm, íjue aüian d i entrar otras cdrn-1 losprimeros,qué nos aueíhos.deo-
fiañias de FranCeftsr, con el̂ ^mifmo frecer .alamueíte¿ 
intento, que aúían venidolos que Éñ ellando éíla gente én Seiié-
^ftaufn en ViefçaSiVenian coü don g u è , qué difta de Viefcas .j quatro 
% ^ r ó Manrríqüej Migtiel Vaguer mil paffos^y mas en las ínifaiasri-
%ñor dé Arres j y de la Honor é § beras 5 llegó don Alonfo de Bar-
Senegüe , Martin Iñigucz, Señor dé gas j y haziendo aíli íioçhe 5 man-
Fauío j y Efpia : Domingo Pala- dò que á la. qiie amanepeífe mar-
eio , Pedro de; Sarafa, don Bernar* chaffe todâ ia gente en orden por 
dino: A b a r c a d e l habito- de: Sari la ribera de Oalíigo arriba 5 que ay 
Juaî s don Pedro Miitiene^ de• Arâ" vnos grandesILliió-s cómo fe fmo 
gues Merino de laca 5 doii Car- Con "gran fiíehcio ^ y íln fer yiftos, 
,los de Vrrtes Señor de la Peñá^y V i hi tener no t ic ia los Francefes de 
nies^a.rresj&CidoPedrçdeVrries que Uegauael exercito. 
%heí|nánp,qaor^esSeiiÇR- d" Ayer Pero en viéndoles ,eñ la en? 
t^ f Pr̂ dî o ̂ atras Señor $ í^atra^Afí trada de Viefcas, y.lainucha geme, 
§ ê P Ê P > ^ Ú 9 MHÚ% i^Mde»? ^ e por todos aquellos montes aío 
Frãcifco Bonete caudillos I ia^áj1 maua^porq la noche antes fe lesaü'ii 
áii delReyriOjMarun Lope^^Far i . prouehidolo neceilarfejpara í ¡ m -
h , Pedro Q r a ^ l y a n de:Gral|ajy tes de attiahecer tuuieilen tomados 
^ços^uthósjHidál^osjy fe^fer^ ios^üdlosal tos (como tomo álgu-* 
pfincipales de toda la M õ n t a í ^ ^ | iD§; lqrç í í§o Abarca cofü gétede 
dejas Cincõ Villas s qué;íe^üanjar í luf lcajf M n 'deja C#ía4e T n m ^ 
ceceando a los^enemigo^ ^ ^ ' ¿ f e Çífftíllstj 'yalguno^ Ciudadanos de 
dad ckiHueícáíitemendo a t i i f e ^ |aeaJode:¥|>ía:^So§^ra!5tey por 
ío- que: en Vie|ea^ -pafíau^ra3i¿4 la parte de Gabiíi los de: Vaia. % f 
' . : " ;' ''" ' ' " Sara-
E-ckfiafticás, y íeeulares 
SarablOj y de otras muchas partes), 
defampararon con granprieífa ios. 
Luteranos el Lugar , y con lamif-
ina caminauã àtiaRrancia,y no falta 
na poco camino: pon] difta Viefcas 
de la Raya cinco leguas grandes.Se 
guianles los nueilros, y matauanles 
algunos*Pero como aquellos cami-
nos ion eítrechos, y no podían ca-
ininar,fino muy pocos juntos,ypor 
Vna-parte, íin íer atajados, llegaron 
haíta el palio de Santa Elena. Al l i te 
nian gente con algún orden, y que-
riendo repararfe vn poco les mata-
ron los nueilros mucha gente. Y 
mas la q les cargaua por los montes 
altos , donde fe auian pueüo aque-
" ila noche, para falirles al encuentro 
quando íe retiraffen. Y como fe vie 
ron tan apretados, boluieron otra 
vez las efpaldas, y no pudiendo los 
de acanallo feguir la pelea , íiem-
pre era entre los Montañefes , y 
Gafcones, que no losdexauan re-
pofar vn folo punto , ni aun dete-
nerle a beuer vn trago de agua, de 
las muchas fuentesjque ay en aquel 
camino. 
Con efta priefía llegaron entre 
vnos Valles hondos, que ay entre 
Bubal, y Hoz,, y las mugeres de 
efte Lugar(porque hombres no los 
auia en el , que todos, o los mas 
ion Paftores, y eftauan con fus ga -
nados,) hecharon por vnas Peñas 
tan grandes piedras , que los def-
ordenaron, y mataron muchos , y 
entre ellos vn criado de don Mar-
fin, quefellamaua el Coco hom-
bre valétifsimojqafsi en el eftrecho 
de Santa Elena,coíno,en otros paf-
fospeligrofos, auia detenido con 
grande animo los nueilros. Pero 
vno de aquellos grandes peñafeos^ 
que arrojauanlas mugeres, lo hizo 
mil pedaços. Entonces fe turbaron 
del todo, y perdieron el animo , y 
fe huuieron de detener halla , que 
llegó mucha gente de los nueftros, 
y tres ginetes de los del exercito, 
que campeauan por vnos llanos, en 
donde fe van enfanchando aquellas 
alperezas del Valle de Tena. 
Y deuefe:mucho a eftos ginetes, 
que íiempre fueron en los prime-
ros , y el vno paífo dos, o tres ve-
zes a Galligo a viftade los enemi-
gos , y los nueñros, y acercando-
fe a ellos, a la entrada deí termino 
del Pueyo, que llaman Concellar 
en vn punto alançeó cinco , òfeys 
de los enemigos : pero cayó muer-
to de vn arcabuzaço, en medio de 
fiis tropheos, y de los contrarios, 
q auia derribado.He procurado fa-
berfu nombre por hazer memoria 
de quien tan bien lo merecia : pero 
jamas lo he podido faber.Los.otros 
dos ginetes, y los Montañefes h i -
zieron alli marauillas: porque los 
Luteranos, viendo que les yuan ar 
tajando,)' que los caminos eran an-
chos , y que no podían ¡ librarfe 
huyendo,hizieron roftro con gran-
de animo en donde murió la mayor 
parte,de los que aquel dia fe perdie 
ron.Denueíxra gente murierõ algu-
nos,y entre otros luã de Grafía hõ 
bre principal de Madrero, que era 
caudillo de bu^n.numero de gente 
Y ¿ de 
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i k V3Ía,y$%prabloy)[ auia ydo fiem- xado,y ni]i vno dejante'cie atré ,có 
pre de los primeros aniniando a los mo ü fubieran por eícaleras 4e ¿a--
íuyos, y a los'demasjque'yLian cer- ii'osque las yuan"haziendacala-nie-
¡ca.Fue cíuíala inueitedsiie Hidal- ti¿ fübieron el j ydos de fu compa-
go , que-fe detaüieíieiíímüchos por ñia. los toas altos , y fragofos'..mon-
fauoreceríé > y- por vtfr íi efeapariaj tes j que ay en ¡os Pirineos, cami-
y también 'porque ya auian llegado nando todo el dia-a vifta del; exer-. 
muchos de los del exercito , y toda cito. > fin poderfe alexar e^.todo -et 
Ja gente del Rey no ^y délòsr Fran- vna legua entera¿ N o podiã íeguir-
ceies (viêdoíe perdid0»)a!gjina par les los iiueftros: pero parecía ? que 
tê  aman dexado el eaminojy toman tfcapando de fus manos 5; dauau ea 
do- el de vnas afpereras,y altos a má los braços de la muerte 'porqué 
no drecha entre Hoz y Panticofa, durmieron dos noches en el mifino 
donde pa recia i rnpofsible; fakiarfe.- puerto?y fobre la ñieue , mal comi-. 
Irncítos yüa don Martin de l a N u - dos^ y^mal arropados,Quando eftu 
Ea 3 que juz gando ebmaniôefto pe- uieron en lo alto de aquellas encuns. 
ligro en que eííaüa (v iendo\que los bradas peñas, no podían baxar.:p&r 
ginetes ecupauan élllanojy'que mu que no áuia eaminos.!el yelo era mu 
cha genté del exercito; defdon Alô cho 5 y laíiieüe más de vnapicaen 
fy-Sm los Montañefes, qiele per- alto, los defpeñaderos a cadapaíío:. 
fcguian , y le yuan matando la fu- pero todas eflas dificultades ven-
y a venia cerca, ) quedo fufpenfoy cieron , afiendofe vnosa otros , y 
y'a-yonito-, aunque haftá aquel pun- rodando háftá lo profundo de los 
to áuia parecido inuencible. Clau- valiese fin poder detenei ie,n¡ alien-
tííano dtxo de otra, cofa lemejante¿ tar el pie algunas-vezes3por mas de 
utt proCtfk exangws Lantqam .perculii cien pafíbs: fegun me lo contaron 
héturj - áígúnos j que mucho tiempo def-
Jn jãU icmregetUyfleih orcaelató pues comuniqué. Llegaron a Can-
Iniertm fcurèi rie fugam 'veniam né tares , en el Condado de Begorra, 
• : jubzãus ' : defcal^oshambriétQSjdefnudosjde 
Pòfam^ui.iãcos fefiim^eriet-'m hojleií farmad©s:¿ ycaíi müertos , y faltó. 
• • |£ñ fineleíeogiolo:. que (a jüy-, muy poco, que no mataííen a los 
l i o de hombres ) era remedio im- queeran de efte Rey no , muaíon-
pofsiblejpara eícapar de la muerte^ les, y. defualijaronlo poco que Üe-
"íííatófü-caiíalíojy con kgénfc,que' uaua,n;v . 
breuemente pudo recoger,' guió a Xos otros Francefes caminaron 
mano dreeha, y fubiendo'por vnos eí aimino de Francia , drecho por 
caminos.inaccefsibles,llegò a dõde Salten , por donde eíla la Herrai-
eícaua todo ce nieue , que no era ta de la Madalena , que llaman Se-
ínuy lexos del camico^üe auilde- cotor 1/da la fuente de Galligo , y 
Pie'. 
Ecleíiaílicas-, y íeculaiies, 
Piedralun, y íe huuieran efcapado 
íiao que los naturales ( cj dixe, que 
antes, que llegafte el exercito auian 
entrado a la deshilada en la Valle, 
por los palios, que ay en las alturas 
de los Montes > y aguardauan cite 
dia) les dieron detras,y como en-
trauan de reíreíco los acauaroh de' 
desbaratar,/, entrando por losPuer 
tos de Francjajhaíia el pie del Ora-
(ier en feguimiento dclios , mataró 
inuchos, y .prendieron muy aden-
tro vno de los Gaualleros,que auia 
íico grande ocaüon de las-indicio-
nesde Çatagoça, y rébiieltàs paflâ-
das. N o porq íe huukfle hallado en 
la retriega; aixr.es bien quando dlaw 
i¡an losiiueítros masencedidos en 
clíü'ial fuelo deCóceIlar ,CQmo dixi-
mom ios vio mas de vna legua lexos 
de vn alto monte; por donde venia 
el camino de bailen a Viefcas, que-
los naturaks iiaman los Collados,y 
holm o atrasa gran prieflá, y con 
• MÜC v-jic tan-adelante , y con tanto' 
^ado fio tuineron mayor de al--
taijçai Íe, y prendei le los que le fe-? 
guian. Fueron los prcíbs. de aquel 
día muchos5 délos Caíconcs : pe-
ro dcn ÁÍomo les dio libertad , y 
las embio feguros, y libreíi a fus ca-
ías fm caítigo.De los que le auia ha 
liado en los alborotos prendieron 
dos Hidalgos , que en'compañía: 
del-.Cauallero , queauemos /dicho 
íueion traydos prefos a. Caragoça,: 
donde también auian ya traydo def 
«le Santo'rcar, donde auia eítado* 
preío , y de alii a S.oria,y Çaragoça 
otro de los oías culpados erí las in -
2*9 
iquietudes ,queen:íos precedentes 
Capítulos dexamoseferitas. . : 
C A P I T V L O . VIII . . 
Fámofo SmtunñQ de Sonta Elenay 
d¡r¿:de £9r}Hmtm;fueme^j rio mU°* 
grafo > que alli ay : fu Am'j¿uedad} 
fundacb^mía^mr 
N T R E Otras cofas 
qüe cenfurò vngran 
eenfor de-mis obras^ 
hablâíído defte Capí 
tulo , díze eftas palabras/ 
£ n materias^ram$ eñe Amor es con 
ttfoy brme , j en algunas de poca impor-
tanda dtfufô y largo: temo en laolor'tofk 
j S a m a è U n a ^ u ; 
Para refponder a e íb cenfura, 
rnortifíèândome , y ofreciendo a 
D ipá nueftro Señor el padecer por 
fú hóríra: prefento delante los ojos 
de Dios , y de los hombres,Ío mif-
mo que entonces eferiui, para que 
juzguen fies cofa de importancia,1 
o no lo eŝ y para que el miímò Ca-
pitpíõ refponda porfi,y por fu due 
ño. LosLiiteranos-hjzeron gran-
des maíe-s ert aquelSànto Templo, 
y lo profanaron,! obaron , y quita-
ron todas las tablas délos milagros 
que pudieron hallar, porque ¡eran 
Luteranos: pero lo qué ellos hizie- • 
ron con las obras, nõ hemos dea-i 
yudar los Gatholicos con las len-
guas , y no fe yô lo' que efte cenfor 
iintio en aquellas palabras, que pa-
ra nueftros tiempos , no pareciari 
tnnyíànas. :7 
Yo' 
Híftòrlas de-Aragón'-- -•' 
Y¿. coíiffeífo mi igno.rarieiaf, y el tuario ( en que los Luteranos pu~ 
poco capdaIque têgo ,y .quc.enal*- Ceron- cuerpo de guardia muchos 
gualas partes voy brcue, que me pa días , y en donde fueron rompi-
recerque ttiipomie.cfcriuàn>afsi, y dos, y donde fu Mageftad mandó 
en otras mas largo ? que tengo par- edificar vna fuerte Torre , para de-
tieukr gufto de efcriuirlas a-Ja lar- fenfa del paífo, ) era el Lugar , en 
ga.Ç^fi foy .Motañies, y - m de muy donde fe auia de tratar de propofi-
limadiQ lenguaje,ni de kuantado ef to. Y no era juño j dexar de tratar 
tylo. Pero fe también (jue efcriuo de la veneración de losSantos,y fus 
verdad , y con grande cuydado de milagros, en la ocafion 5 y en el 
apoiieclw a lo^ próximos V y <te lugar,que los Hereges auian defpre 
feruir a mi Patria, y que he eftudia- ciado lo vnojy lo otro, 
do to#U mi vidajy q no querría en- Eílà ja Iglefia de Santa Elena, a 
terrar el pobre; taleto.Dios nueftro vn tirexde ballefta del rio GalíigOj 
Señor, que me pufo en cl coraçon, en el paífo eftrecho, en donde con 
qiie trabajaífejfea feruido alumbrar grandes peñafeos cerro la naturale* 
meipara que en fu bonra^ feruicio za el Valle de Tena,y en vnalto en-
piieda ferJde algún prouechOjfino a cima del mifmo paífo, a la parte del 
todos los hombresja los pips 5 alo- oriente.Eílà edificado en lugar 11a-
meniosjy a los buenos. ; ^ : : n o , y es el edificio grande: y muy 
; Tiatando de la Hiftoria del Rey bueno como reedificación, que fue 
don 1 ayme,en el libro decimo quin de vn tan gran Principe, qual era el 
to deftos misborrones,dixe vnapa Rey don layme. Como eftà ena-
í^bra del Templo de Santa Elena, quella foledad, y es de tanta deuo-
porc] aquel Iftiuáto Principe leman clon,, ( en donde la Santa Sede A-
dó:r:eedificar,yentre las dosmíllgle poftolica en diuerfos tiempos , ha 
í ias ,4queJos Hiftoriadoresdizen, concedido grandes indulgencias,/ 
que ed ificò ) fera vna efta: a la qual fon muchos los miIagros,que Dios 
honro, y doto de fus rentas¡Reales nueftro Señor,obra por intercefsio 
con vna .CapelJania, que el Catho- de la gloriofa SantaEÍena) es de los 
lico Fematjdo confirmó , eílando muy frequentados,de gente,proce* 
en Tafaçona en ti-eynta de A b r i l , fiones,vigilias,y otras deuociones, 
1484. Y el Emperador Carlos V . que ay en los Pirineos,y de los que 
en Garagoça en diez y fíete de A - mucho lo fon en efte Reyno. 
brilde i ^ . ref i r iendo fiempre, y Por el vn lado del edificio deíte 
confirmando la Fundacion,y dota- Santo Templo, nace de vnos pro-
don del Rey don layme. Dexè ef- fundifsimos concauos de aquellos 
te Capitulo entonces:por parecer- montes, vna fuente, que llaman de 
me, que en eíía ocafion, que tantas la Gloriofa: porque el rio, que de-
vexes fe haze mención defte Sa»- Ha fale le llaman la Gloriofa. Y es 
o í cofa 
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cofa-digna de grande admiraeiorj llaman venir ía Gíoriofa ¿ la cruz 
no folo por fu nacimiento, que es éñuuo firme i y otro palo grande q 
admirable j y fu agua clara, y tranf- le püfieron aí lado mãyôr?y maspáe 
parente , y. la manera de fu curfo fto en la tierra , delpefó de ocho 
traford'inario: fino por los grandes quartales de trigo, lo arrancò,y He-
milagros , que obra, y porque con uô comofi fuera vna pequeña paja, 
aquellos fus aumentos, con ciertas Coníla eftó por vh aá:o,que teítifi-
regurgitacioñes , y auenidas es del có Miguel de Borderas Notario:te 
todo marauíliofajque fue la caufade Higos Moífen luán Villeras, y Mof 
darle el nombre que tiene, por fer fen Ximeno Az.m de Viefcas. • 
digna ele alabança,y gloria, y afsi le • Por tradición de nueftrospaffa^ 
llamaron la Gloriofa. dos fabemos,en toda aquella tierra 
Tiene eíla fuente éh todos tieni que viniendo vno deftos augmení-
pos agua: pero en ciertas horas , y tos, y corriendo vnamuger a lauar-
ocaíiones íe fuele augmentar tres,y fe,y teniendo vn niño en los braços 
quatro tantò de lo que fuele traher Je cayó en el r i o , y arrebatándole 
de ordinario, y de alli a poco rato furia,y precipitárldoíe por vnos 
fe buelue,como antes a fu curfo, y defpeñaderos aitifsimos, por don-
cantidad acolUimbfada. Si fe pone de él agua fe arrojd,le lleuo halbGa 
cruzes énrtiedio la Corriente,quan- lligo,en cuya orilla le hallaron fano 
do crece por poco, que en el íuelo jugando,yriendo con vnas chinitas 
eften fixadas reíiíkn el Ímpetu :deí de aquélla árená. ; / f 
agua,quedando firme?, que bien pit A l tiempo que viene efte augml 
rece Santuario, y milagro de Santa tó en el agua corren todos a lauarfe 
E]ena,tan denota de la cruz, y .que porque por intercefsion deia San-
tantas leguas caminò,y trabajo tan- tainuocando fu nombre en, aqueíía 
to por -hallar el fagradd teforo de^ -Òcafion, fuele Dios hazeírímifericof 
lie diuino madero , y la deüocíony .diaŝ y curar muchas enfermedades: 
que toda íuvida le tuüo. Y amas de Como en el mouimieñto del agua 
la ordinaria efperiencia, que defto deja p.ifcina fanaua el que ílegaua 
tienen los de aquella tierra , el año primero , y i q u i no cura folo vno, 
158 3 .delante vn millar de perfonas fino miichos,con quienDiosquierô 
que de mas de veynte Lugares auiã- comunicar fu mifericordia. r 
ydo en;p«Qcefsion y en feys de Ma- El año 1490. dia de VierMs Sari 
y o pufo Lorenço A barca vna cru¿ to por la mañana, quaiidò /los Chri 
de;ma|iera,de medida devn palmo ftianos eftan en los Monumentos^y 
que foltíla hincaron en moho, que no van por los caminos,vn maídito 
íbb.re;vnasrpeñas fe cria, por don- hombre llamado Beltran de Hoz: 
de el,agiia;corre, y viniendo el Cié- mató en el miímo rio: Gíoriofa vn 
cimiento aquel grande,que tambié Gafconpor robark . I aufentofe el 
/ ~ ' mata-
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,matador,yíe efcapó de la judicia fie te , y de los inilagros,quc alli obra 
te arios, al fin de los quales le pren- nueibo Señor tan frequentes, 
dieron en Hucíca,por ver que fe a- Dezia lo que de Plinio hemos 
partaua de los Oficiales, y fe cfcon- dicho, que lo trahe aquel Auroren 
día, y íabido fu delido le ahorcare*, el quarto libro de fus Epiftolas,ef-
y el mifmo dia vino el augmento fa criuiendo a Surra fu amigo, dando 
iudable defte rio,vna,y muychas ve la razón, y exemplo de los vafos, 
í es,q en todo elle tiépo no auia ve- que tienen eftrecho el orificio, y an 
nido. Y fucedio otra vez lo mifmo, cho el cuerpo, que quando dan el 
de vnos qauian robado aquel San- agua , ov ino , que en fi tienen por 
íLiário , que hafta el dia que fueron embaraçarfe la boca del vaío con el 
ahorcados careció aquella tierra de ayre , ( que ha de entrar de necefsi-
•tan grande beneficio. Y efto confta dad,a ocupar el lugar donde el licor 
en las tablas antiguas, que en aque- fale-.porque no ay vacuo en la natu-
11a Igieíia auia de pinturas de eítos raleza) vemos que el v ino, o agua 
milagros,)' letieros,que lo declara- fe detiene,y quiebra,faliendo a tra-
m n . Y aunque los Gafeones Lute- gos,aora mas,aora menos,haziendo 
óranos procuraron quemarlas,^ ar- íuerça a la refifteneia con eftruendo 
lojarias fe han hallado defpuesjy fe y fones interpolados , que denc-
íialadamente , la que trata del deli- cefsidad han de fer entre cuerpos, 
â o de Beltran de Hoz. que fe encuentran, y embarazan, y 
Y no es femejante efta fuente a todo aquello es cofa natural 5 y no 
la de Plinio, que eftà cerca de N u - milagrofa. . Luego parabién puede 
ceria en Italia, que vna hora crece, ello acontecer en el rio de h Glo-
y hiego/difminuye otra , y mana riofir, pues vemos el orificio por 
.con la. akernatiua deftos augment donde fale mas pequeño , que los 
tos, y decrementos;, o diminucio- concauos de adentro, que fon muy 
nes ciertas. Sino que contenta con grandes. 
.llegar de ordinario poca agua , al* Ha mas deífo fuelenmucbas fué 
gimas ̂ vezes fe augmenta vna vez tes erecer,y deferecer, fegíí el aug« 
al dia , y'a vezes mas de tres,y qua- mento,o diminución del mar,ded5 
í;ro,y muchas. c de, como por alquitara faleti, y ei 
Pero porque alguno podría te- mar fegun el curfo de la Lusa fuele 
rie'r doida, y poner obieciones natu- crecer,y difminuyrfe,comG>:es.no.to 
rales cohtra eíl:o,como yo vi poner rio.Luego bie podrían te tier capfas 
las a vn Theologo delante vn O b i f naturalesefiosaugmétos defte rioj 
po,y perfonas graues,q hablauã del y no fer milagrofos,como fe dize,y 
femplo de Santa Elena, quiero ef- comunmête fe cree,portodos los q 
criuirlas,y refponder por la autori- defte Santuario tienen noticia, 
dad deite fanto Templo, y de la fué Eítas eran las razones, el fe opu-
iieroii) 
Eclcfiaílicas, y feculares. 
í i c ron , o otras menos aparentes, y 
le ípondi yo lo que aoiaefcriuo. Y 
es que aunque aquellas razonesfuef 
i e n verdaderas en declarar el Huxoj 
y refluxo de algunas fuentes,y la na 
turaleza, y orden de fu cüríb: pero 
*]ue no eranalpropoíito, nidiírni-
nuyan vn folo tilde de la autoridad j 
y certeza de los milagros de la Glo 
riofa. Porque ninguna peifona dirá 
que el llotier no fea natural ¿ y coií 
todo effo algunas vezes, dezimos 
fer milagro de Santa Eurofia, o de 
San Vrbez:porq ellado el cielo fere 
n o > y no auer llouido en muchos 
dias , hazièhdò pròcèfsiohes a ef-
tosjoa otros Satos, Uueue en aburí 
dancia.Y òfta mifma lluuiaen tiem-
p o de Elias,q tardó tres años, y me 
dio,por fiis oracionesjy Jlouio def-
pues por medió dellasjfue milagro-
ia 5 luego aunque las cofas fean natii 
rales,íí el modo con qué fe nós con 
ceden es fobrenatural,y los éfedosy 
que hazenfon milagrofos, ellas fe-
ran milagfófas. , .. 
"Yes clarorporqejmoperfe lasaguas 
itópédidásdé aíguna caufa extrinfp 
.OJÍÍO es milagro 5 pero quando en 
Ja pifcina laá móüia el Angel,y pa-
ra hazef cfé¿iós fobrenaturales con 
ellas?era muy g'fáñde milagrò'. 
Y afsi aunque aquéllos fíuxos, o 
refíugosjaugmentos, o diminucio-
jies puedan ler naturales énla GIo-
riofa 5 pero como por interccfió de 
Santa Elena curan los erifermos cõ 
cllasjy hazen efetos fobrenaturales 
también fe deuen dezir milagrofos»' 
Amaina fuente entre Seleucia^y 
Rofo de Cilicia, que la dio nueftrd 
feñor de milagro por las oraciones, 
del Abad Theodofio» (fegu ío efcri. 
üeSophronió en el Prado èfpíritual, 
tap.80» y lo cita Simon Mayglo en 
fus dias canicularesjcolloqüío 13.) 
perb que cfta mífma íiiente fe feco: * 
porque las Monjes áuiaii hecho en 
ella vnos vanos de recreo, y boluio 
a manar deípues quitados los va-
ños. Y ay otra Hiíioria femejante 
èn San Theodoreto en fu Philoteó 
hablando de Jacobo Niíibéno, que 
recauô de Dios fe fecafe vná fuen-
te j porquç lá freqíientaüanmuge j 
res,poço hòheftas; Y defpues reca-
uó dei mífmo la rèftituyeífe èn fit 
abundancia de agua defpues de quU 
tada la ocafion de los pecados. Y" 
todas eftas cofas las cuentan eftos 
Santos por grandes milagros , co-
mo lo eran. Y no fe yo quien dexe 
de contar los de la GrloKofa fox ta-
lesrpues en fiètè ánòs?què,no fe ca-f 
ílígaron los malhechoresj que auiá 
cometido atroces delidos en fu di-
ftri¿l:o , cefó de dar aquellas faludaj 
bles crecidas, y el dia , que fe cafti-
gáron, boluio a comunicarfe : co-
mo contenta, y fatisfecha de lo que 
la júfticia auia hecho; 
. Quiero concluyr cfta materia co 
vn cafo particular, qfucedio el año 
1573 .en elqual fiendo niño me ha-
lle prefente,y con fer cortifsimo de 
memoria no ha querido Dios , q fe 
me oluidafe, v no fe fi acáfo la D i -
úina prouidencia me licuó alli: para 
que én algún tiempo efcriuielíe lo q 
tan fin razón otros han callado. , , 
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El tercer día de Pafcua de Efpi-
ritu Santo, fúelen juntarfe en aquel 
Santuario de Santa Elena veynte 
cinco, o trejnta pueblos de aque-
lla Comarca ? y muchas otras gen-
tes, que van en procefsiofyy rome-
ría a viíitar aquella Iglefia, y beuer 
de la Glorioía , o lauarfe en ella. Y 
fuelen defconíblarfe mucho quan-
do en todo el tiempo , que alli fe 
hallan no viene alguna de las cre-
cidas , y augmentes de la fuente. 
Aguardauan las proceísionesjy t o -
dos aquellos pueblos con entraña-
ble deííeo efte beneficio , y mife-
ricordia del cielo, y viendo que fe 
hazia muy tarde , y que auian de 
partirle, fe pufieron de rodillas to~ 
dos enlavna, y otra parte del A r -
royó, tomençando dos Sacerdotes 
las Leidanias, como lo acoftumbra 
la Iglefia, y refpondiendo los de-
más Sacerdotes 5 y Cantores, que 
auia muchos, y difeurriendo por 
los Ápoftoles, martyres 3 confeflb-
res, Scc, Vltimamênte en comen-
tando los dos Sacerdotes las pri-
meras íylauas del nombre de Santa 
Elena j y continuando el Ora pro 
itobis , como fi tuuieran oydos las 
aguas, falieron regozijadas , co-
mo dando brincos, llenas , tranf-
parente s, fa 1 udable s,y copiofas: co n 
que los pueblos quedaron alegres 
en Dios , y confolados los enfer-
mos, y confirmados en Ja deuo-
cion j dando millares de gracias al 
Altifsimo , qüe es tan marauillofo 
en fus Santos, y tan mifericordiofo 
en fus obras. Sea pues el nombre 
Hifto'rias de Aragon 
de Santa Elena, y fu Templo ve-
nerable a todo el mundo, y el vio, 
y fuente de la Gloriofa famofo,que 
como obediente inftrumento de la 
Diuina potencia tan pronto cflaua 
al obedecerle, como los mares5]os 
vientos, y fepulturas, q obedecían 
la voz, de Dios, cuya autoridad,los 
pezes , los brutos, las piedras, y 
todas las cofas infenfatas obedecen. 
Paró el Sol, y fe detuuo tres horas 
a la voz de lofue , y el monte cami» 
nò por la oración de San Gret;^-
rio Taumaturgo , y la piedra dio 
agua con el golpe de la vara deMoy 
fen,y la Gloriofa fe augmentó, y fe 
augmenta, con el fon ido del nom-
bre de Santa Elena^ 
De los milagros en particular ef 
Criuiran otros , a mi baílame auer 
dado principio , para que otros los 
continúen. Solo dire lo que a Pe-
dro Blafco Valenciano natural de 
Sallen aconteció pocos años ha* 
Tiene particular deuocion a San-
ta Elena , y viniendo de Valen-
cia muy enfermo , y feñaladamente 
de vn dolor de eíquinencia,o garro 
tillo terribkjque cada paffo le pare-
cia,que auia de acabar de ahogarle. 
Llegó a la Gloriofa,con muy gran 
confianza de álcançar falud por là 
intercefsion de Sata Elena, y beuié 
do vn trago de aquella agua, y gar-
gariçandoíe vn poco,junto conque 
por la parte dea fuera felauò n;uy 
bien el cuello , eihiuo al punto fin 
dolor, y llegó de todo íano a fu ca-
fa, alauando al Señor que tanta mer 
ce d le auia hecho. 
C A P Í -
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C A P I T V L O V I I I I . terna cueta con fu pcrfona de v.m* 
Con cílas cartas fe derribaron en 
l o que don Aloufo de 'Bargas efcriu'w a el Condado de Ribagorçajd Cafti* 
algunos hidalgos de R^iíagoi^a, Lo lio de la Pinilla, que era de Rodri-
que a f u M ageftadrf a las Vniuerfida go de Mur , y la caía de Pardinelh 
desdeñe l(eyno. Lo que fu Mageflaà en Plafmjcl Caítillo de Bcuabarre, 
ej}¡mó>y homo el njalor j y F I D E L l y el de Alnelda, fatisfaciçndo fu 
Dzsf D délos Aragone fes. Mageíhd a los dueños, del daño 
que recibian: con que fe acabaron 
Oncluyda la jorna- en Ribagorza los males que allí 
da del valle deTe- auian començadoi .como dixe en.el 
na ,y del encuen- capitulo quinto. Bien es verdad q 
tro de S. Elena do algunos cuentan ellos fucefosdanr 
Aloiafo de Bargas fe doles por caufas 3y principios eí 
boluiò alacaraguar odiojque perfonaspodercfas timié 
dando alli lo q fu Mageíhd ordena ron con el Duque don Hernando.* 
fe del exercito. Si mád-uia paífaffe a Y q continuando en los primeros 
Frácia(pajil lo qfe auia aj útado)oíi propofitpsja los q auian feguido lá 
auia de'boluer a tras,o detenerfe en parcialidad d<ílDuque(q eran los q. 
los Pirineos. Y defde alli efcriuio defendian la juíliciajles procurare) 
poroiden defu Magefradaaígu- alguno.sdaños>y ah^4Q â•• psrté 
nos Hidalgos, y Caualleros de R i - del Cõdado no les dix^rp palabra, 
bagorça, que aquellos Cadillos en por lo que en los vandos- auian be-
que íe auian recogido en los van- chc,con qno(pa.recia)íeauiy.ajui'.a 
dos pallados algunos lacayos , y do conducho cuydadoalas leyes 
vandoleros, y gente de mal viiur de ra^ctn, y jufticia. Pero yo no-eí-r, 
tuuieflen en bien fe derribaífen criuo eftò,ni lo ci:Qo(fp.i^Iumiend^ 
para que todo quedaífe quieto , y fiêpre biendelos.n}ini%os,que,t¿ei, 
pacifico. Lo que contenían las nen mas raano^% los negocios, y, 
cartas, fe vera por loque don en el gouierno4e la Republica, q 
Âlonío eferiuiò a don ^rancifeo como tales mir^n mas por el bien» 
Gilauert feñor de Aluelda, que dclla,guardando? y.còferuãdo co,̂  
dizeafti. ;' mo íieks paftorçs, y próprios fu rç ' 
f Su Mageftad manda fe derribe baño, y no d e ü m p ^ ¿ d o l e çpma 
eífc Caftillo de Aluelda,no por def mercenarios, .o4eíku^|doie c^çio 
confiança que de v.m. tenga: íinp enemigos. Si bié como pueitos.a la 
porque no fe recoja gente de mal y i íhde todo el mudo fon mas fujç 
viuir , que efia tierra inquietan tos -a Ías5,calumnias, y murmuración 
v.m. ío tenga ctx bien que fe le nes^ CJomolo dixo clegantcmcpt^ 
fatisfará el daño , y fu Magcílad Claudiano de 4. coníuiatu Honori. 
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Nec potefl âar iRegal ibus T>fc¡uam 
Sccrctum v i t i j s nawlux a l t í s ima f a t i 
Qcculwmnd ejfefimi: latrebascjttèper omnes 
¡ H t m > & obftrujos exploratfafíjt reccjfus. 
Efcriuió también otras cartas 
don Alonfo de Bargas a algunas 
perfonas del Rey no ,110 folo quan-
do eftuuo en lacajpero deíde Viei-
cas,que porque importan para pro 
uar la verdad de lo que pafsò, y la 
F I D E L I D A D , ? valor defte Rey-
no, y de fus Vniuerfidades las pon-
go aqui por fu orden. 
La que fe figue primera,es de 
Viefcas de veynte y vno de Hébre 
ro,dando razón a lasVniuerfidades 
de lo que auiafucédido contra los 
Luteranos,? como la vitoria fe de-
nla â los Aragonefes,dize afsi.̂  
Doyta V. Señoría la enorabuenOf del 
hum fmefíoyque memos tenido en lo de, 
aqui3 como diféen le caue tanta pane del. 
Qúe puede tener por faya la tvkoria-por 
lo muchotfue farafaltr con ella biberón 
el Xàpkánygente dé V. SeñoYM y porque 
de m<s de mojlrar ehbuen ^l'oif^éelidad 
de ZS.S.valory thripandaà han gana-
do ellos hónra^y fama^ue fus hechos mere 
ién.i4fst lo he ejcrho é f t i MageHad^y de 
fn parte doy a ff.SJdtymias. £ f i i K.S. 
con fèguridâd^uèaútist fiào eHaocàjtòn a 
fu ¿Mageflad \ qtte fmrà de recm$terlo a 
como es reqofiijéu de muchofmo 
farit el biengemràl dejíe^eym.Lé'génte 
de éjfa C'mdad buduepor parecer ¿¡ue ya 
nòbà^fakà: fí otra cofa je ofreciere para 
ffeá fàene&êf llamariailo amfare a V.S, 
üíjmto guarde me jiro Señor Como dtp o 
de Flejcas a 21 ide febrero de ^ 9 2 , 
Efcriuió otra en veynte y tres 
de Hebrero a otras Vniueriidades, 
que auian embiado gente,y no aula 
llegado con tiempo a la ocafion, y 
refponde a fus cartas,y agradece el 
cuydado:diz.e alsi. 
jfje recebulo la cana de U , Stmmy 
con ella nay grande merced̂ por UxjuA k 
fo a U.Semria las manos muchas >i;^, 
y no quifiera que eftos Camlleros httwm 
tomado tanto trabajô cjue para eflaryofe 
t'isf echo del "̂ elo, con que V.S,acude al jer 
Uicio de fu M ageñadyío eran nccejjaaas 
nueuas ofértaselo de aqui ejlaya fjegmáo, 
aunque todama ay gente de la oír A paru: 
pero efpero tn Dios (j nó pafara adelante. 
QuAndo f ofreciere algó crea V, Sehom 
que me •valdré de la merced ¡y fauor de 
I S . Señoría; j" remitiéndome lo demái A 
effvstamllem.^LuejlxQ Señorguattk A 
y.S. de Ftefcas a 2 3. de Hebrero [¿vi, 
' Don Alonfo de Barbas. 
Auiadado raxon don Aloníoa 
fu Mageftad, como en ¿(las'tartas 
di7.e,de todo lo que' auia pafiado3y 
juntamente el Gouernador,y otras 
perfonas , y Ciudades lò auian he-
chor los qua1 es, y a todo el Rey-
no efcriuió en prirneróde Março 
lo que íeíigue;•••'• ! ; r / ; 
<^mâàos^y f t h s nnéproy-jpor dhet' 
fas relias tone i ¡y particularmente por laàà 
Couermdorjje jabido l'wflra «voluvtd 
en ocajton deU entrad A délos Ltwf*n:i 
por las fronteras éf eíf l&yno:lo de-
monjlmcíon^y buenòs a f Bos1 dan bierf ¡1 
enunder fueflro ^lò\[jmfobligacm a 
mirar por lo que hos tocareypútí aunfüd 
acudir afémejante cajo er'it'-tanprecijo,) 
forcofopám vuefira q m t u à j ) bit de $ 
Ecküaft icas^íeculares. . 2 Õ > 
Kj}M>yo hcs ¡0 ^ r a d í ^ y efllmo como y granado en ellas fu nombre, y GO 
¡oloferukh mto^m me (¡ueda grãfuthfa mo yoluntariamente las auia dado 
FM», y memoria de Ifuefiia f l D E U r a llí .Mageílad, que hoy eítao en el 
D o A ® q ¡mfdo jteprtyj partkitlar- Caftillo de Jaca, y Verdun con fus 
.vime en eãa ocajim muy grainy acepta. rotulos,que .declaran lo que digo. 
Dada en Madr id ei primero de Marco Y mejor laxarla de fu Mageftadjen. 
^i$$>2. . * : , : . agradecimiento4e; tan grao ferut-
Y.O E L R E Y. , cio en la ocaüp.n>c¡ ocurría, q es de 
Y luego a cinco de Marçovefcri 29.<le lunio de 15,93. y diz-e aísi. 
uio otra en refpuefta .de lo que al- A l amado nueilro Miguel Vaguer, 
ganas Vniuçríidades le;auian efc.ri- cuyo fe clizefçr él lugar de Arres, 
to, quando embiauan la• gemq.ala E L I I E Y. 
Montaña ¿contra, los Luteranos^ ^ AmadowejjtttyurU cma^qm mep 
quedizeafsL -, , ; /jferífo. al Conde d^-pbmcho^ hetnttndi 
Amadoŝ y fieles nuiBros y for njmflm do la yoluyiad con qm. me. fruis ¿un 
tana de ip . del fájjado he^ijjà elfèn~ quatro ftczps de^rtilleria de Capam de 
t'mknto j |«f moitrays de la entrada de bron^çon jus carros,y tjuairo de. hierro art 
Us %amejís por las fronteras de efíe .tjguas^my^ejlrq\ Abuelos ¡oos dexaron» 
R^ynof la ")iolitmad) que mojlrays de las juales recibo dt^uy buenaganâ yhos, 
acudir alla^gradezcp bos mucho Uiditi? duy mucbasgracias por ellas, y per el cuy-
gemia de offeceros alGenemlde mi exer- dado que tmijleys de mbiarlds el am paf 
citoyja mi me queda ¡a^fatisfacion, (¡ut jado a ¡acaypJiYa guarda de aquella Çm-
es jüfloyy yueflrv buen animo^ y pr&poího dad ¡yendo OJOS en per fana a ella^y a Us de 
merece}dada en Madrid 4 ¿.de Março mas partes, que fue necepirso en aquella 
dei,f'9Z<, • ocajion̂ y af i podreys entregarlas a Uper-
Y O E L R E Y , fma^'D.z^Áünf de Vwgas hos ordena 
Y porque he eferico de cartas, y rà-q yo tendré delío U memonAyquera-
de la víDHLIDADniieíira,y de lo- -z$n\p'AMjpdoloqtpcare a,nyastj a^ef-
que los Aragonefes acudían al fer- tra cafaSDdtis fn.S. Lonjeo d ¡{j*l.* 
uicio de fu Mageílad, no íerá bien sp.áí tomo 1595. • 
dexe de hazer memoria de la que •; Y O E L R E Y » 
embiò ¿Miguel VaguerjCauallero f . F r i g o l a ^* : . T ^ ' K t 
principal deftc Reyno , y feñor de ZJ.Ttyfáttm'w* V . 'Bapiiña'í{. 
Arres,.y dela Honor de Senegue. Z / ^ i n t a m ^ KPueyoR^ 
El qual en viendo , q fu Mageitad y ^ o i i t r r u w i \ , VilUnuem- Stcrc, 
niandaua edificar CalUÍIos,por acu De Jas quaíes carras íe verá cin-
dir!còv.oluntad,y obras,le prefen ramente,qtuin fíníeítras infonnacio 
to ocho piezas de Arciller.ia.de cara , nes tuqieron algunos elçritorçs. de 
psñajque fus paliados le.auian dexa ntidiras:cofas, y quaa. errados juy-
las 4.de bròze,y las 4. de hierro zios, y cçnfuras br¿ierón de lo que 
L 2 pah© 
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pàfsò en efte Reyno : pues erraron 
tantos en la verdad de la hiií:oria,y 
por tantas maneras, y cfcriuiendo 
fabulas, y calumnias perjudieialés 
quifieron echar indignos borrones 
a nueílrafama) y fidelidad^ganada, 
y conferuada en millares de figlos, 
y conferuada no con menos veras 
en eíWs tiempos. 
C A P I T V L O X . 
Las machas ")>ê ss que los Francejes In-
tentaron entrar en c^áragoniy la cau-
Ja porque fecundaron las tonei en 
los fãfíos ejlrechos de las fromeras» 
^ g V j ^ V V I E R A de tratar 
V I í í S ^ I fw ahòra de los perdó 
nesjy caftigos, que 
por ordé de fu Ma 
iC^¿ geftad en algunos 
culpados fucedieron, porque fue 
negocio que pafsò en eftos mif* 
mos dias. Pero por deshacernos 
de vna vez de las cofas de la monta-
ñ a ^ por efcriuir con fundamento 
la caula, porque fe edificaron los 
fuertes en los paífos deFrãcia, aure 
mos de boluer vn poco a tras con-
tando cofas, que no fe han podido 
contar hafta ahora,y otras también 
que fucedieron mucho defpues , y 
que fon de la mifma traza las junta-
remos con ellas. 
Eftando en laca don Alonfo re-
cibió cartas defuMageftadjen que 
fe ledaua orden fe fortificaífen los 
paífos mas peligrofos de las entra-
das de Francia: porque como- los 
Francefes impenfadamente fe auiã 
atreuido à entrar en el Rey no,y eh 
el tiempOj que falta la gente de la 
montaña,que es en el lnuierno;por 
que fe ocupa, en la guarda de fus 
ganados (com o hemos dicho)pare 
cio fer cofa neceífaria; como lo era, 
poner aquella tierra en mejor de-
fenfarpara que en todos tiépos eftu 
uieííe como cóuenia. Y aunque las 
torres,q fe hizieron no fon de tato 
mométo j fon lo de mucho en la tier 
ra dõde el\ã, y cõ la fuerca , y valor 
de los naturales, y F I D E L I D A D 
inuiolable.Edificofe torre cnAníó, 
enHecho,enCàmfrãc,y SãtaElena, 
que fon los paífos, y entradas que 
tenían efta necefsidad corno recluc-
tos,y refugios ciertos en ios repen-
tinos reuatos, y el Caítiíío de laca, 
oue los gouernaífe, y de donde en 
qualquier peligro, y ocaíion fe pío 
ueyeífea los demás de lo neceílario. 
Que no era jufto, que en los tiem-
pos,^ aquellas tierras eftan deftítuy 
das de fus moradores^ es forçofo 
lo fea tres, o quatro mefes del año) 
quedaífen tambie deftituydas de tó 
4o genero de preíidio,y focorro. 
Y corria entonces tanto mas ef-
ta razon;porq como los Francefes 
auian perdido tanto de fu reputa-
cion,y hóra , y eftaua la fangre fref 
ca délos muertos, ardían los cora-
zones en fuego de colera, y deíleo 
de venganzarcomo lo publicauaib 
y fe dezia comunmente : y don 
Alonfo de Bargas lo léñalo en vna 
de fus cartas de veynte y tres deHe 
brerojdiziédo q fiépre auia gétetle 
euerra 
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guerra en la otra parte de les puer- ochocientos hõbres. Auia fido caa 
toi. Y mas porque algunos años an fa deílos rnouimictos la muerte de 
U'sauian intentado ios Francefes Barbalis , y feys compañeros fu-' 
h entrada deíle Reyno, vna y m u - yos^que queriendo licuar vnos ca-
chas vezes. Y en todas las fronte- uallos hurtados de la valle de Tena 
ras auia mandado poner fu Magef- para el capitán Salinas dio en ma-
tad íoldndos 1 y gente: para que nos de dõGeronymodeHeredia,y 
con los naturales dcfendieííen ios íu «ente» que le aguardauan en los 
palios.Yhutio compañías en Cam- puertos de Salient, donde íes cor-
íranc : y en Salient las huno tam- tò las cabeças. Y por fola vengan-
ticn, íicndo Capitán don N . de .ça de la muerte deíte hombre (que 
Reus Cauaíiero dcih (Ciudad, y erafamofo vandokro) y de losfu-
ctros.Ydos años antes, que íue cl yos, o con cite color, íino eíluuie-
dc 1585). quiíb entrar el Capitán ran preuenidas las fronteras, hu-
Salinas, con mil y quinientos cana uiera entrado aquélla gente en 
liosa' tres mil Infantes en los pri- cite Reyno. No repitire lo que los 
meres de luiio, y vino a Laruns, y priuilcgios de las valles de Anfò, 
otros lugares de la frontera con Camfranc , Hedió , Aragucs, Rah-
achaquede acompañara Madama debroto, deeftas entradas basen 
Cathcrinade Borbon hermana de memoria, que fon innumerables. 
He ni ico , que auia venido a ios ha Pero en los de la valle deTena,y fe 
s de Aygafcaudas, diñantes de ñaladamente en el que el Rey don 
tiente de Galligo,que es la ra- Alonfo les haze francos (que es 
} a, y entrada deíle Reyno (como ladaradeTerueli5.de De/iem-
hemos dicho) folas quatro leguas, bre 1427.) dize. Que porque los 
l-.üuuo Aionfo Ctídran teuien- deíta valle han defendido fu tierra, 
te del Gouernador con muy buen y por configmcnte todo el Reyno, 
ira mero de Toldados , entonces de las entradas de Francefes , I n -
cn Camfranc cafí tres meíesjdef- glefer, y del Conde de Foyx.Otro 
de los vltimos de íunio halla Se- del Rey dõ luán el primero del año 
tiembre : y don Gcronymo de 1391- en 20.de Abril . Otro del 
Heredia, lufticia de las Monta- Rey don Pedro del año 1386. y 
ñas,hombre de gran valor,y de otrodelReydo luanelSegüdodel 
conocidifsimas partes (pues por año i^ó.RegniNauarnE41.Ara-
das le dio fu Mageihd el oficio goniíe nono, todos hazenmemo-
de Güiirmador de Aragon) otro ria deito s atreuimientos d é l o s 
tdf to tiempo en la valle de Tcna,y Francefes,y del valor de los fronte 
Saficc con íut íoidados ordinarios, rizos,quc hempre les defendieron 
y teniendo ahitada, y en orden la la entrada. Eítaua también frefea 
''¿XYHC de la ir:ifmavallc,que fueron la memoria de otras entradas de 
Z 3 France*' 
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Francefes antiguas,/ moclernas,afr-
l i por Ribagorça (de que he he-
cho mención en otra parce) como 
por Valdebroto, y otras valles.En 
Jas quales i i bien los Francefes te-
nían que contar de los caftigos de 
fu temeridad : toda via nos auian 
caufado hartas inquietudes, y pro-
curan caufarlas en. todos tiempos: 
como diremos en lo queintenta-
rõ por la valle de Ara el año 1597. 
y por la valle deHechoqelaño 1605» 
fe dezia querían entrar. Por lo qual 
don luán Fernãdez de Heredia Go 
uernador defte Reyno ( y hijo del 
dicho don Geronymo de Heredia, 
que también lo fue)cò todo lo bue 
no de Aragon acudió a laca, y las 
fronteras,para defenderlasryla mif 
ma Ciiidad,y toda la tierra fe alifto 
y pufo en ekfenfa ,y guarda, nom-
brando capitanes a luán de Sarafa 
ciudadano della,y otros oticiales,y 
proueyend© armas , municiones, 
baftimentos, y otras cofas necefla-
rias a la guerra , que amenazaua. 
Y fi lo q pafsò a cerca de los Puer-
tos de Âlduyde entre don Alonfo 
Idiaquez Conde de Aramayona, y 
de Brianda Virrey de Nauarra,y el 
Virrey de Bearne llamado Mofiur 
delas forzas el año 1613. tocara a 
eftahiíloria, fuera bailante prueua 
de lo que vamos diziendo.Tenien-
do pues viua memoria de las cofas 
paífadas, y baftantes premifas de 
las venideras,refoluiò fu Mageñad 
mandar, que fe edificafíen aquellas 
torres: para que fuelíen acomoda-
dos redu&os enetfos trances,don-
de los que viuen en las fronteras fe 
guarecicííen. Y 110 por lo que dixo 
Falcon maliciofaraente hablando 
del Rey Philipo en vn Epigrama. 
Pacauí Aragones, p ^ i leruicibus arca. 
Que no fue querer fu Ma^eíiad 
rendir a los Aragoncfcs, que con 
tata 1 e alta d, y F1D E L I D A i ) k auiá 
feruido fino hazer tener a rayalos 
Francefes,con la refiftenc'ia,y defea 
fa de aquellas torres. 
Pero deícuydofe cfte autor con 
lo que otros auian efcrito,y dio de 
ojos en aquel error y engaño. 
C A P I T V L O X I . 
Emh'ta fu Mageñad perdóngonerahex 
cepta algunas pzrfonas, que eílauaním 
culpa otros que eran muertos. 'B w 
injormado fu Ad&gejiad pmíatíO 
a todos los exceptados en feguncU lu-
gar, 
A N D A N D O las co-
fas deüe Reyno en 
el citado que dixi-
mos de la entrada 
de los Luteranos, 
y del encuentro en que fuero def 
uaratados, y muertos,algunos dias 
antes auia llegado vn perdón ge-
neral de fu Mageftad, que como 
Principe clementifsímo,y pruden-
tifsimo auia mandado fe deípacM 
fe en veyntey quatro de Deziem-
bre de mil quinientos nouenta y 
vno, y auia llegado, y publicado^ 
en Çaragoça en diez y fíete de He* 
ñero de mil quinientos nouenta/ 
dos 
EclcfiafticaS; j feculares l y i 
¿os,y otras letras en que de aquel 
perdón fe exceptauan algunas per-
íbnas)que íegun las informaciones, 
que fu Mageíhd auia tenido pare-
cían tener mas culpa en iosaluoro-
tos de veynte y quatro de Mayojy 
veynte y cjuatro de Setiembre, que 
aman fucedido en Çaragoça. Y ef-
tas fe publicaron en veynte y tres 
de Hencro, feys días deípues del 
prçgon,que fe auia hecho del per-
don general.Y no fue bien recebi-
do en eñe Reyno el nombre de per 
don generalrporque aunque fe de-
zia general en reíped:o de los que 
delinquierõ:pero como los Arago 
nefesíon ta zelofosde fu F í D E L I 
D A D , y de fu bue nóbre,y era tan 
tosió que auian feruido a iu Ma-
geílad fidelifsimamente: y entre 
eilos todas las Vniuerfidades, Ciu-
dades; VillasjConfejos, Cauildos, 
(en quien como en miébros legiti 
mos conlííleel Reyno) y tan P O -
COS ios q auian delincjuidorpare 
cióles agramo el nombre deperdo 
gcneraí,que algunos maliciofos po 
drian interpretar'o, en reípedo de 
laIlcpublica,íicndo inmunejy libre 
de culpas , y poco necefitada de 
perdón; que fupone delidos, y 
quiebra deíideUdad,que en Arago 
no la auiaauido.Quexauanfe a mas 
de elíosdiziendo auia en el Cartel 
del perdo excepción de perfonas, 
que ya eran muertas , y otras que 
del todo eran innocentes, y fin cul 
pa alguna, y otras que fi la tenían 
era tan poca, y de tan poca impor-
tanchjque mas parecia feucro cafti 
go,que perdon^y clemencia. Don-
de feechauan dever las ímieíbas 
informaciones, que fu Mageítad 
auia tenido de muchas pelonas 
principales,que con muy gran pe-
ligro de fus vidas íe auian opueíco a 
los inquietos, y en vez. de premio-
por la malicia de algunos enemi-
gos eran amenazados de catbgo. 
Y anadia a eíi:o la equiuocacio 
de algunos nombres éntrelos ex-
ceptado?, que moíb anã, aue¿ le he-
cho aquel cartel con poco acuer-
do,y en el numero tambie de los q 
del perdón fe exccptauan,que pare 
cia mayor, que el que auia üdo de 
los delinquentes. Hite era ei enga-
ño ds muchos, y la murmu.ación, 
que a cerca del perdón general co-
rria.Pero como fe auian engañado 
en el nombre,y en la manera de ha-
blar interpretándolo contra íi (lo 
que no fe auia hecho/mo en reípe-
to de los que auia delinquido) qui 
tofe preito el nublado deitas que» 
xas.Porq reclamado vnos, y otros 
a íu Mageítad , ya his mm litros fe 
vio>que el nombre de perdón gene 
ral,fe auia pueito con íencillez, y el 
engaño que de las fallas informa-
ciones auia nacido acerca de mu-
chas perfonas,que íe auian excepta 
do,ie quito con yerdonarlas,yab-
foluerles fu. Mageítad de lacuípa,q 
fe les auia impueíio,quc fueron caíi 
todos quantos fe auian exceptado. 
Y muchos dellos,que fe prono auia 
íido acufadosmalicioíamente, no 
foío fuero perdonados: pero nació 
de fus informaciones hallarfe obli-
gado 
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gadofuMagcftad ahazcrlcsmerced La Inquíficion celebro vn anco 
poi muy graneles feruicios , que en folerane,liendo Inquiíidüret (como 
Jas ocafiones paífadas, como bue- ya diximos)el Li cene Juan Mcriz. 
DOs,y principales C aualkros auian de Salazar, ahoraObiípo ele Hue í -
liecho;y huuo algunos de los que ci>é LicenciadoBcJardo de la C ó 
auian íido exceptados, que conce- cha,y -ei Licenciado Pedro Zamo-
diendoles fu Mageftad cédula de ra. Encfteauto fueron remitidos 
perdón no la admitieron : porque feys delinquentes al braço fcglar,y 
perdón fupone culpa: hatta que al- algunos ai remo , y otros a dellier-
candaron declaración de auer eíla- ro,y otros a foía verguença de oyr 
do íiempre fin ella: con que queda- fus proceíTos en publico. La fuma 
ron reíHtuydos en fu Antigua re- de los delidos deita gente, no eran 
putacion,y honra. auer cometido cofa conrra Ja F e / i 
Los dos que fe auian trahido de no el auer ayudado a la íuga de A n 
Ja montaña preíos,y el Cauallero q tonio Perez, de que reí LULiua no 
de San torcaz,/ Soria a Çaragoça,y podervfarlibrementclosminifiros 
dos otros fueron caftigados publi- del exercício deíus cficios,entre las 
caméte en 15?.de Oétubre de aquel quales fentencias faliò la de A n r o -
año 1592./ pueílaslasdos cabeças nio Perezaufente remitido al bra-
de aquellos Cauallcros lavna ib- ço feglar. 
bre Ja puerta de la puente de piedra Defpues de eftos caíligos fu Ma 
y la otra fobre la puerta de laDipu geítad como Principe inclinado a 
tacion con fus letreros en que fe de la clemencia:y como hallo, que mu 
darauá los dehdos^porque auiã f i - chos de los que auian íido a enfa-
do caftigados. Las quales defpues dos(y aun creo que todos los que 
fe quitaron quando fu Magcílad vi fueron exceptados en fegundo Ju-
no a Çaragoça, que auiendofe apo- gar) eílauan fin culpa,y auian íido 
fentado en leíusle fuplicaronpcr- aculados con malicia, les abfoluio 
íonas fatitas,y principales mandaífe a vnos,y a otros, y los declaro por 
quitarlasjy auiendo puefto por in* fieles, perdonando ha aquellosque 
terccíibr a don Francifeo Gomez tenían algunas ligeras culpas por 
de Sandoual Duque de Lermaja error de entendimiento,y igno-
quien fu Mageftad auia hecho mer rancia, y no de voluntad j o inten-
cedclel lugar de Purroy,que era cion. 
de vno de eftos Caualleros, recauò Y no folo lo hizo defpues de v i f 
efta merced la mañana antes que fu tala verdad porlosprocefíbsjy pro 
Mageftad cntraffe en Çaragoça, y fecucion de algunas caufas(que era 
afsi quando llegó al cabo de la puen cofa muy clara en vn Principe juf-
te, y Diputación fe auian ya quita- tifsimo, que no auia de caftigar a 
do,y enterrado. nay de fin culpa) pero el mifmo dia 
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del p e r d ó n general quando éíhua 
el r igor a cerca de los exceprados 
enfupunto^emiendo loque íuce-
dio cie las faifas informaciones, y 
de la breuedad del tiempo con que 
fe hizo-,que no dio jugar a la preme 
ditaclón;,que eráneceífaria. Señaló 
con gran prudenciajque colas mas 
de las pe rfonas que "auia exceptado 
queria víar de benignidad, y foja-
mente del caíligo,y coreccioncon 
la moderación que 1c parecieífe có 
ué.nia.Que fue feñalar, que no-efta-
ua determinado del todo punto a 
cumplir con el tenor de aquellas 
letras,quc auia mandado, publicar. 
Fueflexodo fereñando, y quieta 
do 3 por la gran mifericordia de 
Dios , que ta l , y tan prudente Rey 
en eftos tiempos nos auia, dado : y 
fin eííb muy grandes Santos^y fier-
líos de Dios hijos deíle Reyno , q 
có fus ayunosjoraciones, limofnas, 
y cõ innumerables facrificios, y la-
grimas(que ionios verdaderos re-
medios de los males defte mundo) 
y con cartas a fu Magefted 3 acaba-
ron de fofcgarlas borrafcas,y vien 
tos de las tormentas pafíadas. Fue-
ron mas de veynte los que obraron 
en efte tiempo muchos milagros,y 
que a muchos dellos el mundo los 
reuerencia como varones, y perfo-
nas illuftres en fantidad:de los qua 
les trataré en el figuiéte libro.Ydel 
Santo Fray Domingo Anadón, a 
e íkp ropo f i t o , d i zee lDoâor V i -
cente Gotfiez en ellibro,que impri 
mio dela vida de efte Santo en el 
cap.p .ellas palabras. 
De los trabajos que hüuo en el 
Reyno de A i ^ o n en el año 1 ¿91. 
le cupo parte ÍÜ buen Padre por fer 
çompafsiu.o çò todos,Parecia Otro. 
Apoílol San Pablo encarcelado có 
los prefos,efcondido con los huy-
dos,y afligido có los triftesp^deciê 
dolo todocótodosxomo elglorio 
ib Padre S. Domingo, qteniatpor;; 
tan próprios los trabajos de fus 
próximos, que llorauacon lp'$tri.f-
tes amarsaniente, afsi elle bendito 
Padre confolaiía çn quanto pjo^j^'á 
los que ettauan con trabajo, hi/.o 
partículares oraciones, y ofreció 
íacrílicios por ellos encomendan-
do lo mifmo a quantos eferiuia , y 
t raiga, y teniendo . cuydadoqué 
por los Mónafteriosfehiziefsé par 
ticulares'oraciones . JBfcriuio por' 
ellos al Rey nueftro feñor, y aun le 
habló y fuplicó encarecidamente 
feapiadaífe delíos, y al fin fus rue-
ges, y intercefsiones valieron mu-
cho con Rey tan Catholico, y pia-, 
dofo. Y fue efta platica del. Santo 
Fray Domingo, con tanto feruor 
de efpiritu , que no fe le acordó de 
llamar al Rey nueftro feñor de Ma-
geftad, fino de merced; y aun def-
pues de aduertido ; tanto puede en 
Jos fiemos de Dios eleftar fiempre 
pueftos en el Cielo, y con Dios có 
quien tratan familiarmente, y con 
llaneza,que no fe les apaña otro lé-
gtiaje:pero ni por effa çaufa fon me 
nos eficaces fus razones, fino mu-
cho mas fin comparación, Porque 
las palabras que dizen/on viuo fiie 
go del amor diuino, y tan aâiuas: 
como 
•Hiftorias ele Aragón 
comoinftrurnentos-efeogidos de 
la potencia,y«fpiritual aâ:imdà(i 
del Gido.Y estofa bien cierta que 
los -demás Sancos;,y períònas cfpiri 
tuales defte Rcyno harían los itiji/* 
mtf&foSeios* que el bien aucntura-J 
d ó í ' m ^ D o m i n g b Añado 5 auíiqüé 
nolêí hallemos efcrito>para refe-
rirlo. - • - ; -
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Gonuinientes: porque e! Reyco ea 
alguna manera perdia ellas Ciuda-
des, y ellas en alguna manera tam. 
bien quedarían defraudadas de loj 
reairtosjypriuilegios de las otras. 
Por que en no pediendo tener 
recurlb al .Tribunal dei luliicia 
de AragQiv(c|ue es el íagrado ,y 
fegüro de nuéftro gou.ierno ,yel 
fundamento j y vafrs . dé todas nue-
liras libertades 3;y priililegios) te-
nitííi menos que lo reftanre del Rey 
nc^íiendo de la miíma .oatnrálr^y 
fuero .Yíifejes quitàiíâiMg0;delos 
•pnuiíçgiosd^-Sep;^ 
•glíaiáeslas mercedes,y preímos,-fl 
gtórgrandeslertíiciosjquc^ lie 
d io en las conquiítas dd^foytH) 
de Valcncw,y otrtfsla Mageíbd de 
nú^feos íReyes lèsauia ".eõeedido» 
'fueron las Ciudades de Teruel, 
y Albarracin jasprimeras,qiie pléy 
teando por eifa tauíà padecieron 
inquietudes , y trabajos, pero ¡10 
comitiaua las cauíiis de los pley tos, por dio fe oi u idaron de fu anugr.a 
y cftauan íiempre en fu fuerça^eíh- ' F I D E L I D A D , y nobleza. De 1$ 
Çatèfòíiy principies de fas ¡nqaktudes )y 
^lejíos de la Qudad+y Comunidad de 
^fsíuú : fu jidelidad: y tomo es yant 
1 •prmcipñl dd f ^ y m d t t/lrdgon* 
J A S Ciudades ^ É e 
' ' j | ruely yAlbarrãçin, 
en eitos tiempoSjy 
anosante'Sj m i z pa 
"d e ci d òi o qui etudes 
y íílteraciònes muy grades. Y.contó' 
desde el año 1562.halla eft os dialfe 
uanlo también fus efeó]:os,y heruiã 
los dcíafoí¡cgí)s,y confequéciasjde 
líos en gran manera. 
• ' Pretendia fu N4ageftad contra 
eña Ciudad, y fu tierra,que node* 
uia gozar de los fueros de Aragon, 
y fus priuiiegios, y juntamente los 
muy grandes, que gozaua dé los 
fueros de Sepultieda,que les conce 
dio el í ley don AIonfo.Y que afsi 
no fe podia valer del fauor del iuf-
ticiafdé - Aragon, como las demi s 
Ciudades, y Villas del Reyno. De 
donde parece fe figuian algunos in 
qual tuuo fu Mageltad entera fatif-
facion,y les abíoluiò de las caíum-
niasjc]ue les auian impueíio,y decía 
ró no auer delinquido; fino coa 
muy gran puntualidad auer acudi-
do a la obediencia de fu Rey,y con 
fernadofe enteras en la innata FI-
D E L I D A D , y antigua de fus ma-
yores. Como lo dize eloquétemei1. 
te(como fLide)el Regente don Mi 
guel Martinez del Villar, en lo ÜC 
innata fidditatc Regni Aragonum, 
§. 2.pag.io6.por eíiaspalabras. ^ 
J¿uuy njt a Ciuihs "faruienfa V < ^ 
EclefiafticaSj y fecülares i y y 
<pi m illts mot'ihmprioresfuenwtjmmw dos. de Antonio de Herrera*en do 
¿apiamus > ortgo pemrbamnum eamm de hablando del edi&o del. perdón 
httc juh.Quamuis emm oceajtone legum^ y de los exceptados,diz.e afsi.. b 
(juas íh't (te Sepulueda t/ocmt, ( t j ipfi Etpautorum feditiojvrum culpas, &* 
umcobferuaMt^agn&i&minúonesexci- cnmina ágnojcu^ullm Populi mt t)ni-
urmturt in qmbmfuper nomuilis mam- uerfitAtis exptepis tióminibus fwgtíLrh 
j-tjlationibm, & jttbfcriptiontbus ¿ w U mentioft^^apil^CiHUatibuíTurdii (j¡tf 
jnílnU dragmum^nmha njltro citroj^ ditiarrayritj^tíaí tú qwrj,(f/eYfem) &-: 
^ent ínter regiam Adaiejiatem , incjui- illorum tHfrmltm cnlpas, & jttgUltís:fuplii> 
jivoMWitegnumc^gejla fmr, tama tamen cia >m>,(g/ diufíuemm^uteris fmptò-
prudem'ta jegejstt hocFŝ egnum , u t ne(j} ribus natratidoi M'iñqutii fy* quds etlam-
excejitrit&eque defuer'rt. X à u k t r i u s ^ Bâbia per trakpné^ atti-1 
Y defpues de auer puefto algu^- germt\[ed alucinati omnti. Qumdo qui -
nas pal abras, que no nos importan dem neqm Quitam ¡fU alioqul Mtitfui-
a nueftrapropofito añade. U t e ^ f d ã n M e ^ túítyprkéUrlMloi 
Oic pro tnde meruit v t JuaMaieHas t^*fakgeñiífHohiUi^ iltuHres iah m 
res ha componi iujjerit, 'Vt 7{egmm, ^ tàtt£} jl'tgww ptrfiditt jigfiari m t M 
dunas Turolenfu'me ôptata temem: Yt merentm.Qúmm énimi'H '^nh^at'Ci^ 
delicet céMmunem Yfum forom / ir ago-' »»í<iíe tuméiUalum f m i t ^ Tur di duê 
num^Deyautm^t^gUMaiejIatt cu- tumjvel M M b'ominutñWiisXómiriif-t 
mulaúfíiml-fittifàãitm, fi( quUónJU^Hóh'erafíitÁe^'Mgif mi: 
Que en fuma es dezir, que auñq ti'tpyo téiñféeih (¡m 'Babia alnátimui 
los de Teruel fuemn'los primeros fuh) l/érmimètt ñeque cum faõíio-
en las inquiemd&s de aquéllos años fis, & fediiiofs hmmbus fefaraugujia 
por ocaíiõ de los pleytos íobré la nhfe tomtfcatrmt, ñeque juppetfos '-aut 
pretêfiõ delas íe^èá"de Sepuluedaí ópemaliqmm iufltti* ^rammti i 'iule-
pèro q a&i: el M y t t b torno aqlièMk tmt . B i f ''quid geftm éfl' id prÜfalM 
Cmdad'ebeamiÉíáiido fus negocios apáaeiy^MU'^í^^pá'de'mftoy^ 
liticia*, iüvctí'ianlírMijá? por ermtíemelà/fàií.ófí ,y lui ia 
' ̂ 3mas edprHâu|#:tóbfòÍíéíl:o, W f t â 4 t i f h t t à % $ m m P è d h B u s , 
êénò^dfípues fíitiy;dy prdpBíité &injáíMi' tè ' fâ\ tòdãMl%&%M% 
piéfo proieguir^i^Mfi i io4eAite i n i k f P ^ é ' d é Í M ^ e t t í ^ ^ M x m 
gocheájRedof \ '¿s^ttáitlhfyPÁ t à m ú r k W ^ ^ B d ' à M i i > J u; 
tedratiCò de TheolBgia delia ;¥ftP- ' E M s M l i i s palabras dê ÍÀÍyen-
vérfidad^ii vna 'éüy do(9:a,y eíegãí % 0 \ H i qííè^óBfèr flotablesjy que 
t e A p o l ó g i í f feiôstrabajosdeílé l ü á u f ' WW-razones íundamen-
ReynbtermtóstOiitHIos deícuy- tales defe' £-H¿)£Ll©AE>\ de Te-
' ruel 
% y 6 Hiftorias de Aragon 
mel lasbolucrc cnromiácc,íuedezir 
Alaua íu Mageftad cn el papel 
ck ioscxccptados laFIDELID A D 
del Reyno de Aragon,en pocos ha 
lio culpas,no haze meció de Vniuer 
íídades,y Ciudades, íolamête de la 
de Teruel, y Albarracin.Hablado, 
de las quales fe engaña noublemc 
te Herrera^ Babia,y Xauier,oGua 
dalajara fe engañaron. Poríj fi huno 
muertes de dos, o tres hóbres no 
eran Regidorcs,o lurados, ni eran 
oficiales reales,ni eftas Ciudades fe 
ajücaró cõ aquellos, (jfalierõ 'corra 
d exercito Real; y fi huuo algunos 
delitos fuero particulares^ no có 
curriò la CkidadjmVniueríidades, 
ni los Magiftrados, ni cócurrieron 
Ciudadanos (excepto vno) nigete 
de capa prieta, o del gouierno, y 
por euo fu MageftadjConociédo la 
verdad de lo q auia paliado caftigã 
dolos homicidas abfoluiò a losde-
mas,y recibió en fu amor, y gracia 
eftas Ciudades. 
Eíle Autor efcriue la verdad, y 
cn eftas palabras eftá fumado todo 
lo cj allí pafsò,y fi. lo efcriuiera por 
exíéfòrcomolo dize en aquellaApo 
logia,q lo tiene ya puefto, y orde -
nadoenfusborradoreszhuuie.raefcu 
Íado la pobrera de mieíUío,ylos mu 
chos borrones mios: y el grade tra 
bajo^orfalta de relaciones tégo. 
Pero f i bíé eftos Autores efcri-
ue la verdad^y cóel eftilo,y modef-
tia,q 4euê,nQ hã faltado en efta ma 
teria ptros,q fe enganarõ mucho^y 
efcríuieró en grã perjuyzio de lo.q 
pafsòk> y defte Reyao,y enparticy 
lar deftasCiudades.Yno quiero tra 
ta.r de Antonio de Herrera, q oca-
fiono eftos mistrabajos,y q en el pe 
queño libro q de nueftras cofas cf-
criue,piifo masimpofsibles,y cofis 
increíbles, qpalabrasjcomo en fu 
lugar lo veremos. Pero a cerca de 
lo q pafsó en Teruel fe engañó tam 
bié Babia, por falta de reiaciones 
baftátes:porq fu modeftia, diligen-
cia,y prudencia en lo q efcriue def-
te Reyno,y otros no faltara tampo 
co enelte punto fi lastuuieia. 
En finia Ciudad de Teruel con 
fus Aldeas es notable porcuno mif 
br o defte Reyno, q es el no bre con 
qlo graduó el Rey don Alomfo el 
Quinto;enel priuilcgio dela agre-
gaciõ defta Ciudad,y de fusAldeas 
al Reyno de Aragon, y k.Corooa 
Real dado en 12. de Á b r i i 1425?, 
por eftas palabras. 
Atwidmm mqm ftod Chitas Turo 
liji&FtmerfiMS Aldearu m e iufde^í l /À 
lade t^yojcjuermla m ¡{¿gnú Aragom 
fitiMU famua not M e Memhrumtiiãf 
Âjgni>& tnt*bfuupofsiirtrftiodmnfa 
m expedityimmo mcejariã immim$ mf-
tr<e Cúront Ksg'ff rffy publk* Ŝ fgm 
ftoftri prddi^i^t íffa . ^ imtastÂlde^& 
Z/ílla a noíiraCerem í\egia wMç 
qmm temporejefmrpntur. 
Y íiedo efta Ciudad, y í u tierra 
parte ta principal de Aragon j u ñ o 
íerà, q en eftos mis trabajos tença 
muy buê lugar, y afsient© comolo 
deue tener engodos los hiftoriado 
res de Efpaña; y feñaladamente efl 
los Aragonefes^Y afsi íè l o dare yo 
con algü efpaciO) tratâd© defdeíus 
princi-
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principios las cofas' ilcíb Ciudad, ,Quemado,Caiidetc5 v liiulua lalufa 
bafta lo c¡ paísó en nueítros dias, pa na,Corbalã, Caíhaluo, A.ldcguela» 
'n c] io vno fe entienda por lo otro, Cubla , Viilalua , Tortajada , las 
y todo fe declare,como es julio, , Cucuas labradas,Peralejos,eLPor-. 
J; tij\ielo,Efcoriguel4,Caitoañas5el Vi 
C A P I T V L O X I I I . llarejo,Biieña,.;Vil3anueuala-lufana, 
humero de UsMdeas de la ¿'omuwdad Vifiedo, Argent^idon, Fuentes Ca 
de Teruel: dejcrtpcion de la Qudad. llentes,Gelue,Cañada, Velkda,Al-
cAnttguédad, Uyes, población , edt- camin, Perales, TorraluajÇabron-
• ^cm^yundancmuATones tliujire^y cilio , y Gafcoqilla. .; .í;.. 
' otras cofes* . • Que en todas eran entonces 89, 
. , y afsicon muy gran raz.oii es delas,, 
L mifmo priuile- muy biienas,y principales paítes,.o 
gio dé la agrega- territorios defte Reyno. : ;, 
cion de 12. de Llamaífe en latin eíta Ciudad, Tu-
Abri l 1429. po- rolium^uq algunos le há querido jla 
.ne el numero , y tfiar Tiarjulia,yotros dÍ2:en,qtielos 
íionibres de las Romanos le llemaron Tiqtania, q 
Aldeas de la Cornunidad de Te- Torrupiarpero a eftos Au$:oi'e$,no 
niel, que,; fon la Villa de Mofque- fe les deuefeguiren HiO:oríí|.vpor-r 
rucia, el Pouo, Ababux, Aguilar, que a mezclan cõ muchas.fabulas, 
Valde Linares, Gudar, Cedrillas, juzgándolo por muy licito en fus--
Alíepuz, Camarillas, Montagudo, obras poéticas, q eícríucu, y no ib 
Sarrion, San AgulHn, Aluentofa, yo fi lo es tãío,como a ellos les pa-
Torri jos , Arcos, Camarena, Por- rece. De fu antigüedad comúmente 
miche el baxo,vCabra,Valdecebro, dizen los Hiftonadores de Efpaña, 
Alíiianfa,Formiche el alto,lasVarra q cõtinuãdo el Rey don Alooto 11. 
cas,la laquefa, Rubielos, Fuentes, los felices fucelTos de fus progeni-
Nogucruelas, la Puebla de Valuer- tores, entre otrosfue el de Teruel 
de , el Caftellar , Riello , Sondei noble kígar,como dizeCunta,cneI 
puettô, Mezquita, Cueuas de A l - Índice fol.yy.Blancfol. 15 5.Pobla-
niuden,Exarch, Finojofa, Cueuas, ció de Hercules, fegun dize Beuter 
Cânipos,Cirugeda, la Foz de laVíe l i . i.e. 10.0 de los Turdetanos,fegíí 
lia, Armillas, Mart in , Viuel , V i - Florian de Ocampo lib.4. cap. 10; 
Uanueua , Fuenferrada , la Ram- Que lo reedifico el Rey don Aíon-
bla 3 las Parras, Valde conejos, la fo,y lo eferiue la Coronica de Eípa 
Canad¿lla,Ruuiales,Campiello,A- ña fol. 277. y Marineo Siculo fol. 
buchan, Concut,Cella,SantoIalla, 71 . afsi eferiuen otras cofas de-
Torremoclia,Galkl, Alaba, Agua- fta Ciudad, como de fundaciones, 
ton,Torrela Carcel,Seladas, Villar y antigüedades de otras de Efpaña, 
- A a que 
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q m i o â ò €s agus i u i h i ^ â e ias fueñ jiaráfeeí)G^-Y'àndancJo:bufcanc(ô 
•tés'dd Ánnio Vuêrbicníe j - que tra^ Jugar acomodado para el^ediiicio,^ 
yénd&átMifido-elBerôío.} Mane-i pretendían comcncar , llegaron a 
t ò % ^ W ^ % ú à & t c s ^ í \ € : < i ú i { 6 ^ y donde-aorà eftà la Ciuckd, y Nálía-
¿nfenan-d^le J â.dei i f 'ifr qiie ííis dué ron vn Toro grande 5 fobre el qual 
'ños nútóirtíágltíaròííj''éfcrmio mu apareció Vña Eíirelía ( pref%io de 
cka^^fàs; que àtíl|ôé n u á k o s Hif- Felices fuceífos) cõ que réFoltíiercm 
toriáidres las hã teMdo por verdá fundarla alli-,toiT!ãdo por* bláfòn de 
derag/otrõé muchos ha aueriguadd fus armas vn Toro 3 y vna EftreOaí 
cõ euidêciajq nò Id êfãi^omo yo lo que hoy fe precia aquella Ciudad 
declaWlârgamête eii otras partes.- delias 5 y que por eíío fe líamò del 
PerU bolüiendo a. la íundacioií T o r o , Toruel, y dcfpues Teruel^ 
de Teruel ? o fu reedificación 3 que Aunque yo mas Creo,queTéru€l tò 
entre manos tenemos, yo la conta- fnò el nombré de Tu ria R i o que 
r e , como lo refiere vn libro de los; riega fas Vegas5y Campos bien qua 
Anales de Teruel amtiguo, eferitex tro leguaá.Gomençarõ aquellos foí 
eli pefi^dminOjquetó tengo por ver* dados con graíide valor fu c á i ñ c i O f 
Úaâ<èf0if 'po$ õbf a, y tMbajo de h5 y paífaronle adelantc,cón íncreible 
'brfe áfl4gé^fejy'cóérdóí¿€ücntálá ef traba|o,édifieafídó pafte dellôs los 
t o ^ ^ ñ k l t s c t í i i ^ u c ^ difefenciàjy imttòsyf peleando lòsôtrOã contra 
riò fid^aíííciilâr álêbânza de la-fort los Moíos^y defendiendo âlos que 
daciõ tíeftá GiudadiDiiirdo,q aüié írabajauah en la obraiBieíí íemejan 
dó deffeadò t i Rey.dõ Àlõfo la fuñí te Hiftòria, a lá que fe cuenta eki-fel 
daciõ de' Têriièíy põf feî  tari impor i . libro dê Efdrâs cáp* 4; dóridé di-
táte j y páréciêdôlè cófadificültofaí ze i t&faBiim tB à die illa Média pari 
los que déflfeãúárt |)oMa% le fu- luuenum tornmfatkbat opus tw-
pli<íà-rõ-'còtí;gfldèiHftarí'ciâÍes''dí6f' Hiàparí párata'erat ad belknt t @/ Ian-
fe licencia para haierlojqelíos lapo cta > f $ Jcuta, <£? arem•••'j & lorhdf 
blarian a pefar dê los Moros ; cott cí^ Principespofl eos iü omni dômo Ia<* 
condición j que les dicíle las Fran- da <edipantium itt tnaro , ^ portan-
qmié i f f . libertades, q le pidieíféB, tinvt oneri j $ "mponmhm. P^m ma'" 
q fue elfulídâiliento d elas muchas, ms fia facieht opus y ffi a l t é r a t e ^ 
^ue aquella Ciudad àlôâftçô dé lòâ nebatgUdium ; edijicantww emm 
Reyes. Ài Rey le pareció innpofsi* nufquijqke -gladia erat aicinBits tenesi 
ble lo qfelepidia,y nò queria po-
Iier fus gentes e:ri tan mãnifiefto pe^ Y dizeri mas aquellos Ànaícs í 
lÍgro de perderfe¿Pero.vri muy buê q íos quemorian de aquellos fo l -
íiümero de foldados defleofos de' dados nueftros peleando,Ios èntéf* 
ftftalárfe x f de q fe põblaííe aquella rauan los compañeros en las canjas 
Ciudad,-fe auenturaronj y animará de- los- edificios > embueltos en fus 
• i1 ínifmoá 
t cldiaíticasjj íeculares 27 p 
miímos tropheos de las murallas ar Rey don Alonfo Segundo , en vn 
gamaíTadas, y multiplicadas con fu priuilegio cõcedido a dia Vi l la , en 
fangre. Y aúque aqudlosAnales no el primero de Oótubre 1175. dize: 
ío dizenjcs cierto:que fue edificada cuyas palabras fon. Item dono mcjue 
cn diferente litio , que eftuuo anti- concedo diftispopulatorifasomnes illosfa 
guamente algo diñante,fobrc cl rio raj, $ ujuetudines^uoi mik yuáfiemt 
de Alfambra, antes de juntarfe con ad eomm 'vúlkatem <]H<erere 'valeam 
c l de Guadalaniar , en la partida, dat.Turoiij [alend-üEloím Mra 1214. 
^ue'llaman de la Villa vieja: donde Que es el año dicho. En el qual les 
ay vna denota Hermita de Nueiira dio licencia pidiefscn a fu aluedrio, 
Señora» y encima dclla parecen har y voluntad las leyes , y fueros que 
tos veftigios dela población anti- les parcciefse j indicio claro de lo 
^ua. Y íi bien Geronymo Çurita mucho^que auian traba|ado,y mere 
nueftro Chronica lib. 2. de los A- eido en la Conquifta, y fundación 
nales de Aragon cap.3 i.tbl.75). pa> de Teruel. 
íece,quc habla detto con alguna di- El Rey don Alonfo el Quinto 
íérencia , viene en realidad de ver- en vn príuiícgio (como arriba íigni 
dada dczir lo mifmo, quitando al- ficamos) les llama notMe mcbrüí^eg 
go délo que aqui fe dizejy ponien- m Aragonm , es de 12. de Abni 
«to algo de lo que aquellos Anales 1425?. y en otro dize, In memor'tare~ 
no aduirtieron. Efcriue pues Curi- ducemes mmgna^oiahihac^^ ardua fer 
.tajque fue hecha la fundación deTe urda pernos fideles noftwf^èãorcfíroca 
rue},por el Rey don Alonfo Según ratores^ffi per Jos hom'mes ¿ omumtawy 
do,el año 1171.}' que dio cita Villa {£? nAldearít Cwtath Turo)ij. Y tiene 
«n Feudo a don Berenguer de En- deftos priuilegios innumerables, q 
tença, y muy grandes priuilegios a hazé meció (Tios defta Ciudad,yC o 
Josqlapoblauan:para qfueífengo- munidad,y de fu fidelidad, y ferui-
«ernadospor el fuero antiguo, qel cios,qen bié defte Reyno,y Cóqui 
Rey don Sancho el mayon, y antes fias deValecia,y otras han hecho. Y 
del el Conde FernanGonçalez,y el afsi el Rey dõ lua el I I . en otro pri 
CondeGarciFernandez dierò a los uilegio,dize,yér««iíi notab'úia^gran 
de Sepulueda,qiie auia fido confir- dm attendemes, nobis, &pr<edecefíonfai 
arado por el Rey do Alonfo elSex- nojlm prebhay érc . y otros , que efta 
to5q ganó a Toledo,y por la Reyna Ciudad, y Comunidad tienen. 
;doñaEliiirafumuger,ydefpuespor El Rey don Pedro el Quarto 
aiueftro dõ Alofo el guerrero llama año 1347, a â ̂ a ^e Teruel 
do elEmperador,ypor doñaVrraca. el t i tulo, y exempeion de Ciudad 
Y haze muy al propofito , para cõ particular promeífa, quelehizo> 
confirmación de la verdad,que cue como en aquel priuilegio parece 
tan los Anales de Teruel, lo que el de procurar con fu Sãtidad hizieífe 
A a 3 Ctahe-
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Cathedral fu Igleíía, que entonces 
era Collegiata , y a los principios 
auia íido Parrochial : en donde de 
lo vno , y de lo otro, dize eftas pa-
labras en honra de fu valor, y F I -
D E L I D A D . 
l í i nc e(l c¡md hter altas trillas nof-
iras propter multa mmenfa^ acgraúfúmA 
feruitia Córoná' noñrrt impenda per ZSil-
Iam T u r o l i j ^ Z/nmr^tmm Aldearam 
ipjius. ideo cenjiira reU'i ludhij pr<ed'tBo~ 
rum conjiderationè 'tndudi, ammo eüam 
quAÍner V'Mam Turolij cum yñuerfitate 
cséldearurn ehfdem , inter cuteras Villas 
egnt exfretjuentiort fonitudine habitan 
tium i».eadem,ac competenii multimdinè 
populi: me non ex <vera, &fincera F i -
DE t IT ATE } alijs proeregatiuis piuría 
has infignkamiproptèr quod Ciuhatis T i ' 
tulo debet mérito de corari: id circo noñtó 
próprio motú i cam hoc pnefentiprimkgio 
perpetuo 'valnuroiuolúmus,creamus , 
ordinamus, ac etiamjlata'musex ncjir<é 
plenitudine poteflatis diãam Villam TU-
toli in Quitateni) (fêf c. 
* Y enacauando de dezir efto pro 
figue en que embiarà a fu Santidad 
particular Embaxador,para que ha-
ga aquella Ciudad cabeça de Obif-
pado:cuyas palabras defpues trahe-
remos, quando tratemos de fu H i -
ftoria Eclefiaftica. 
Es efta Ciudad en nueftros dias 
población de mil y trecientos vezi-
nos,y eftà fundada en lugar alto ,y 
fuerte,y fue tenido por cofa de grã 
de importancia contra los Moros 
del Reyno de Valencia. Y creyeró 
hueftros Reyes,y no fe engañaron, 
que auian auentajado fus cofas en 
gran manera con 3a poblaciõ,y fuer 
çadefta Ciudad. 
Tiene Teruel muy buena Vega, 
y monte,y es abundante de manteni 
mientosjpan,-vino5carnes5cacas> fru 
tas , y riegan fus Vegas Turia j que 
los Moros llamaron Guadalauiar;y 
Alfambra bien quatro leguas. Es 
tierra de mucho ganado meaudoj-y 
grueífo, que alli fe cria, y en los mõ 
tes della mucha madera, que fe lle-
na a Valencia por el Rio Turia. Es 
la region algo friatpero falLidable,y 
apacible : tiene muchas fuentes, y 
vna que entra en la Ciudadjy fe d i -
uide en innumerables, que van a las 
cafas,y jardines,calles,y plaças,quc 
gozan defta agua en abundancia. 
Es trahida efta fuente a la Ciudad 
con grande trabajo,y artificioj por 
que dilhndo fu nacimiento media 
legua,yauiendo vn mõte en medio, 
y vn hondo Valle, que auia de atra-
uefarlo , para que llegaífe a la Ciu-
dad minaron el monte, y para atra-
uefar el Valle, hizieron ocho arcos 
muy altosjpor encima de los quales 
la pufieronenlasmiftnas plaças. Es 
digna cofa de fer vifta,y de muy grã 
de architedura. Por donde viene 
arCaduçada efta fuente ay ciento y 
veynte arcas de piedra a trechos, 
donde fe recoja el agua, y por ellos 
fe conozca donde fe pierde. 
Ha tenido ella Ciudad principa 
lifsimos fujetos,ufsi en armas,como 
en fantidad,virtLid,y letras , que los 
Hiftoriadores eftan llenos, y yo en 
las que dexo eferitas hablo de vnos 
y otros en ocafiones diferentes , 
. y no 
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y no fõlò en otros ticfnpos:pcro en ron valerofamente los de adentro, 
eftos eftan llenas las Iglefiasjlnqui- aunque eiipocos,(le los de a fuera, 
ík ionesj los Confejos,Cathedras,y que eran muchos: defde el día de 
otros grandes puertos delias, que San Marcosdel año mil trecientos 
dexo de nombrarlos, por no ofen- fefenta y cinco , hafta el de Santa 
der con mis borrones las grandes Cruziiguiente , que fueron nueue 
alaúanças , ymodeíliade vnos, y dias enteros con muchas muertes, 
de otros. y daños délos cercadoies,y cerca-. 
dos. A t fin no pudiendo mas los de 
- C A P l T V L O X I I I I . adentro ( fi bien hizieron quanto 
fue pofsibk) la Ciudad fue entrada 
£ l R j y do Pedro de Cafl'tlU cerco a Te- por el exercito Caftellano el dia de 
ruüúo que en ella, y fus aldeas hiço. Santa Cruz ? y fueron quitadas de 
¿ompetenciás de jurtdickaes ,füceJfos las Iglefias, y cafas de la Ciudad al-, 
defeftradosivandesty^mmes. gunas banderas de Caftilla, que las 
auian gànado los nueftros en recue 
X a ñ o i3^5.elRey tros,y batallás,que conlos Caftella 
don Pedro de Ca nos auian tenido. Y no faltó: en eitc 
ílilla, entro con (loque fueleacótecerenlos defgra 
poderofo exerci- ciados fuceflbs) q fiépre les bufean 
to en el Reyno achaque.̂ auque fea enperjuyzio de 
de Aragon,y cer- terceras p:erfonas,dixolo vn Poeta.-
cando a Teruel , y apoderandofe ' • • . ' .Wihi l tñAnt i fho ' ' -
áclla hizo muchos daños , afsi en Qummitlènanandopofsit dejtrauarier 
efta Ciudad, como en muchas V i - Tu td <j bon't ejl excerph?dtcis malt tftm 
Has y lugares , hafta entrar en el Quifieron cargar alguna de las 
Reyno de Valencia, y apode^rfe poftas,queguardauanlosmuros:pe 
de Moluiedro,que es la antigua Sa- ro lo cierto dello es, que fue entra-
•gunto donde fe vio cercadojy apre- dala Ciudad,porqnopudierõ defé 
tado. de los nueftros, y huuo de de- derfe mas los que eíhuan adentro: 
famparar lo q tenia deftos Reynos, como fe colige todo de aqllos Ana 
de Ja manera que en fu tiempo dixe, les, q he dicho. Eftuuo la gente del 
que no es de efte lugar.Pero llega- Rey dõ Pedro deCaftilla z.años en 
do a contar lo que pafsò en Teruel, Tcrueí , q fue hafta 5. de Abri l del 
en el cerco que pufo,es aueriguado año 13 67.y desaparandole entoces 
que fe engaña dó Pedro Lopez de el dia de Pafcua de Refurrecion, 
Ayala,a quié cita, y figuen algunos (aunque el dia era tan fanto 3y que 
de nueftro.sChroniftas.Porq la Cíu la Igleíia le celebra con grande lu -
dad no fue entrada el dia que llegó, bilo)fueron atormentados, y roba-
ni al otro dia ,fino que fe defendie- dos muchos defta Ciudad , y de fu 
A a 3 Ço-
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çoErttimdíKÍ 5 y deftruydbs ios -Luí de Álcamz,y de la Villa,y cf Aliaga 
gares de Lidon.j y Viíicdo > y he- y entraró por combate a Caftcllot, 
dios otros muchos males enaque- al Almolda?y Çaylla: comó lo cm% 
Ha tierra. Dixo Giatídiano de 4; ta ñüeftro gi.an Chroniftâ Curita 
Hon.conÍKlatLtw IL.17.C.47.Y paliando adelãtê, diz.e 
fompamtur Orbh . 1 dgo de lo que pafsó ert las iAldeas 
t ^ g n ad exeplUittecfe ¡nfíefteré finjuíj éc TerueL Pero ello fue, que Aíi-
Humanosediffa <v&\u$ qua •vita regetis, ton Nauarro CauallerO5O Hidalgo 
éMotúU totitawr femper cum Principe de Ruuielos Yerno , que era de do 
vulgus. ¡ layme dé Aragón, y de lá.friiíma 
Eíla fue la caufa / que los de k opiniori i y vando , fe apodero 
Ciudad de Teruel antiguamente lla: del Caftillo de Aluentofa jy defde 
marón el dia de San MareoSjel dia alji hizo muy grandes males, en la 
amargo, y halla eftós tiemposjdef- Comarca.Y los demás hombre&de 
pues del aio 13 65.no fe come car-* armas, con mil de acauaílo^, que les 
ne en efeCiudad el dia.defte San", acudieron de Caftilla; y otras gen-
io . No porque la Ciudád fueífe en- tes,que fe les auian juntado* hizie-
trada en d > fino porque aquel dia ton muchas correria$,y caualgâdas, 
âie cercada > y tuuierori principio f en vna delias peícando,fue muer-
Ios grandes trabajos* que padeció* to don Iñigo de Bárberâná Capita 
; Muchos anos defpues deftos pa valerofo del Rey don luán, que en 
decieron los de la Comunidad de compañía de Martin de Lanuza j y 
Teruel otras guerras,y calamidades Otros caualleros peleaua contra los 
grandes , queriendo fauorecer los Caftellanos , defendiendo vnágran 
Reyes de Caftilla , en tiempo del prefa* que lo i nueftros íes auian he 
Rey don luán el Segundo la parcia cho. Fue forçado el Rey a dexár lo 
lidad del Principe don Carlos , la deCataluña,y venir alReynójy pe 
qual leguian , don luán de Ixar, y lear contra efta gente : cuyos fucef« 
don layme de Aragón * y otros fos j y los demás de aquellos dias, 
Caualleros defte Reyno. Y con grã cuento y o en fu lugar > y tiempo, 
obftinacion el Principado de Cata £ En lo de Teruel,y en defenfa de 
luna. Entraron por la partede M o - aquellas fronteras, fe nombró Ca-
lina quinientos hombres de armas, pitan Generáí luán Fernandez de 
y paííaron al Eftado de lxar,de dõ- Heredia Señor de Mora , que con 
de fauorecidos de los de la tierra,y ayuda de otros Capitanes, y Caua-
de don luán de Cardona , de don Heros esforçados defendió nuelko 
luán de Beamonte , cuñado de don partido.Y fi bien es verdad?que Cu 
luán de Ixar: pufieron gran altera- rita lo pone año i462.por algunos 
cion en toda la tierra, por dóde paf ados, y Apocas parece, que fue el 
iaron, y.fe apoderaron del Caíbllo año ^^ .po rque auiendofe apode 
rado 
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rado los Cañellanos de la Villa de tes. Y cogieron algunos de los quç 
Ruuielos, y Sarrion, q fin, cóbate auian fauorecido el nómbre l e ,Q i 
fe rindierõ,y puefto céreo fobre Vi tiilla,y ahorcaron a Soriano j-iViHaf 
llaherraofa,y fobre muchas otrasVi rial,Valaguer, y, a otros de, AilefHa* 
Jlas;y Caftillõs q fe defeñdieró.Yaü Sarrion > y Ruüielos» Ed i ayuda d« 
queyo no he podido faber en parti los qualesjy de Anton Nauarra¡paf 
cular las cofas j . como pafíaron: pe- sò de Caftilla don luán de SyluaÁi 
ro por algunas Apocas de refcateS) ferez mayor del Eey,que faft QQM 
y pagas, y por algunos priuilegiosj de Gifuentes,cojà 9.o©.íQ7Ínes(que 
fe hecha de ver, que huuo muchos es el vocablo,de que.YÍaíi.Ioá Anjia 
encuentros,y que fucedieron gran- les de Teruel) y hi¿ierón mucltcff 
des cofas.Y fobre todo en.el cerco males : pero detuuieron fu fu.riS¡G5 
de la Puebla de Valuerde^jque pro- gran .valor los Capitanes ? y QmM 
airaron íosCaftellanos entrarla.Pc lleros dichos cori fus geates^<?aiiádi 
, ro defendieronfe los naturales vale Hadas, por la libertad de la ps im 
,rGfamête,hafta que lesvino focorro Fueron prefos cteiwia parte >,y ©íífâ 
de la Ciudad <ic Teriiel,queno atre algunas perfonas principales* Y^he 
juiençlpfe los.Qaftellanos ha aguar- .vittó Apoca del reícate de Vcx&m* 
d&v les, deftmpararon el cerco. Era do D.olz, y paga de fu caualloj qu^ 
aquel año Procurador generalLuys leauia muerto de 4<5z< fueldos í y a 
Perez, de Cueuas,de la mifma Pue- el prendieron efí el fitio de Villahei 
bla de Valuerde , y luez de Teruel mofa,y otra de Efteüan Viç&ai&ç y 
don Guillen Perez de Celadas, o afsi algunas otras, ejí las Notas: de 
don luanMartinez de Montagudoí Miguel Martin-deOlmedieJla^Ya-
los quales con otros muchos ( de uer paífado lo mas deltas cofas ela -
quien yo hizieramencion,fi hallara ño 1464. parece por eftas Appoa% 
los nombresjde buena gana) esfor-- y por la que hizo don luán Fernant 
^çaron con gran valor las gentes de dez de Heredia,Señor deMoraípor 
las Corriarcasiporque fueren leales lo que gatíò en el cerco del Caíbllo 
a fu Rey, y Señor.En fin ellos, y el de Aluentofa de j 3 23 .fueldos,que 
procuradorgeneral(ya dicho)empe cònfieífa auerlos recebido de Luys 
ííaron la Comunidadj para feruir aí Perez de Cueuas Procuradorgeue 
Rey en el cerco 5Lerida,en 15000* ral de la Comnnidad.De! qual,y<fc 
fueí.y para refeates de perfonas,ypa otros muchos nombres de la gen-
gasde los cauallos muertos,en lode te principal deTemel:quiero dezir* 
Retafc5,en 1 dooo.fuel. Eftuaieron que eítan trocados en jmeííros tiem» 
fobre AÍuétoia,d5 luãFernandez cí pos; porque los Marcillas fe llaman 
Heredia, y otros muchos Caualle- uan Marcieílas,y,los Armillas, Ar-
tos contra Anton Nauarro,^ defde miellas, Muñozes,Moñios, o M o -
alli auia hechoprelasjrobos-,muer- ñoze5.,Capiellas, Capillas, Vilano-
uas, 
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nas , o Villanuaslos Villanueuas, de Mcndoca por la Comunidad dé 
Secaniellas los Secanillas, Pedriz. Teruel, en donde hizo algunos da-
y i W e s e z y Couas los Cueuas.Por nos,ypairando adelantemos recibió 
^tie éíi realidad de verdad, los pr i - muy gandes junto Albalate5y le ma 
meros fe UamarOEJeannej Peâri^. de taronwn Capitã íuyo llamado Luys 
jfbfc^Gofífalo de (Sueua,Fernanda Aluarado las gentes de nueftro Ar 
cfe;Güeua. Y quando hablauan en ^ohifpo , y a muchos de los fuyos, 
iàiifi,1^ Côs^/Pe todos iorquales - cóma lo dize Çuritalib. 17.cap.48. 
apeljidos ay miíchos Hidalgos,y y pafíaronptras muchas cofas. 
€atialkrosendiuerfas partes dette En eftos mifmosaños , o poco 
BjÊjmo 5 y huno muchos en Teruel antes(que pienfo fue el de 146o.en 
deí/áòmbre de-Marcillas^y-^Mano-.' i l .àeNouiembre)dio el Rey don 
m t ^ é i t principal. Y de los de Cue luán el Segundo vna fentencia, en-
liaíenTerue!, en la Puebla de Val* ^ 1̂  Ciudad de Teruel,y fu Coma 
uerde, de dónde defeendieron los nidad, que leauian íuplicado fueífc 
é e Fue-ntes, queinezclaron cafamiê luez arbitro entre ellas de innume-
tds con la cafa dé los Condes ide a- rabies diferencias,que fobre las j u -
b i l a Villa,y.los Fozes Caualferos rifdiciones auian tenidó.Y entre o* 
prmeipales* y "nobles defe Heynoj tras muchas cofas?que del tenor de 
con tes Àluertos,y otros.Huuo t ã - la fentencia le facan, es:que auian te 
Metí Bellos en Daroca,enVaguena, nido gradés, y perniciofos pley tos, 
y o m s partesrfi bien todos defeien que folo el Rey podia, y deuia ata-
den de don Pedro de Cueua, y do- jaríos.Y declarádpfe mas en las cir-
na Carmona déla Villa de Molina cunftancias, y caufas delias, y las 
enCaílilla , fegun los priuilegios, muertes,y muchos efcandalos, que 
q m fúhe vifto: y Çuritalib. lo.c. auianfucedido,quandodize, tratan 
14. haze memoria de don Fernán- do de las partes, 
do de la Cueua Capitán de Molina, Deuenewmfere adtotalem deãruãb 
que fue gran priuado de nueltro ttem3$ fuerunt,$fr fumproptetea multã 
Key don Pedro el Quarto. Bien es depauperau ad deffauB'mm fundí-
verdadjque dizen algunos,que erte m deduã* , $ indèfmunt fecuta tot 
apellido fe tômò del mote deVruel niaU,0- efcandalawcws, &> Itulnerax 
tan celebrado eh nueftrasHillorias, qu* emimerm éf fu le efl. 
y del Santuario de Nueftra Señora La fentencia es muy larga , y de 
de la Cueua,que ay allirno fe lo que muchos cabos, y capitules, y tiene 
efto tiene de certezaraunque la tra- dos adiciones de cofas,q no fe auia 
dicion haze gran fuerça. Pero b o l - baüantemente declarado, y podían 
uiendo a nueítro cuento digo, que fer caufa dé nueuas quiftiones.Yera 
los Reyes hizieron treguas ; pero la principal la elección de los lúe-
palladas ellas entro otra vez Aluaro xes , que por fer de la Ciudad fe 
que-
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quexauan los Aldeanos. Y afsí de-
terminó el Rey dchíuan , que vn 
añofueíTe de Ja Ciudad , y otro de 
Ja Comunidad , con tal que el año, 
que fueííeei íuezCiudadanoIe dieí 
fe la Comunid'adAfíeífor,y quando 
fueffe de la Comunidad, fe lo feña-
lafle laCiudad.Si bié deípues en las 
adicciones da facultad a los Inezes 
elijan fus Afleííores los que mas 
les pareciere, que conuienen para 
la buena dirección dé los negocios. 
De eftc compromiífo Imen mé-
cion los Anales particulares de 
Teruel, y de la cifma, o competen-
cia de Inezes, q huuo el año 1460. 
que deuio fercaufa , qué fe dieífe 
fentencia por eí Rèy,para atajar los 
males. 
Era Inez aquel año don Mar-
tin Exarch en la Ciudad,y LuysPe-
rez de Cueuas vezino de la Puebla 
de Valuerde nombrado por la Co-
munidad : y fabiendo don Martiny 
que el otro yua defde Exea,a la Pue 
bla lefalio con gente al camino , y 
lo prendio,y pufo en la cárcel de la 
Ciudad: en donde le tuuo con muy 
buena guarda , hatta que pallando 
por allí la Reyna doña Maria,man-
dò que le foltaífen, con condición, 
que no exèrcitalTe el oficio de luez, 
por todo aquel año.Yauíendolo he 
cho afsi, porfió en llenar palo de 
Iuez,quando la Reyna pafsò por la 
Puebla,qüe yua a Valencia, y mãdò 
que fe lo quitaífen, y hizieüen peda 
ÇOs,y lo reprehendió afperamente,' 
y mandó q le prendiefien,y cartigaf 
fen:pero perdonóle por la intercef-
fi5 de luãPerez fu padre,y de laCo 
muni dad; atendiendo, que aquello 
no era tanto.defacato, quanto pre-
tenfion de jurifdicionès. 
N o quiero tratar aqui otras mu-
chas cofas, que aquellos Anales ef-
criuen del año 1461. queen vn dia 
de toros pelearon en la Plaiça vnos 
Ciudadanos contra otros valerofa 
mente, fkioreciendo vnos la vna de 
las parcialidades , que allí fuften-
tauan vandos , y los otros la otra. 
N i lo que pafsó en eflas cofas mu-
cho tiempo antes, que fue el año 
13 56. y en otras diferentes ocafio-
nes, que huuo grandes efcandalos, 
y muertes. 
N i lo que fe dize del fuceífo tan 
fonado, y tan cantado de Marcilla, 
y Segura : que aunque no lo tengo 
por impofsible creo certifsimamen 
te fer fabulofopues no ay eferitor 
de autoridad,y clafsico,ni aquéllos 
Anales tantas vezes citados, cõ fer 
particulares de las cofas de Teruel, 
ni otroAudor algüno,que dello ha 
ga mención: fi bien algunos Poetas 
le han tomado por fujeto de fus ver 
fos, los quales creo que fi hallaran 
en Archiuos alguna cofa defto, o fi 
en las ruynas de la Parrochial de 
San Pedro de Teruel (queriéndole 
reedificar) fe huuiera hallado 
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Obtfpoi de TerueliSantos^UquiajJjilc 
jia$,refjtaf,<varoneí ¡Uuftres, en jan-
tidad, limofms ans^ms^antos mar-
tyres modernos. 
' I la Hiftoria Ecle 
fiaftica de Te-
ruel fe huuiera 
de efcriuir por 
cxtenícMK) fepu 
diera encerrar 
en muchos Capítulos. Pero como 
yo tan fojamente trato las cofas en 
fuma, y compendio, abreuiarla] he 
en efte folo. 
Fue en fus principios ía Iglefia 
de Teruel Parrochial,y defpuesCo 
llegiata,hañaelaño 1577. Porque 
fi bien el Rey don Pedro el I I I I . 
quando la erigió en Ciudad, quifo 
hazerla Cathedral, no tuuo fu efeto 
efte buen deífeo, hafta muchos años 
dcfpues. 
Dizen las palabras del priuilegio 
del Rey dò Pedro q es de 7. de Se -
tiébre 13 47.en que mueftra el gran 
deífeo de hazerla Cathedral afsi. 
TraBahíwai propose cumDom'moSu 
mo Pomfjicí)m pro inde cenum, fo-
lemnem mm'mmfiu legatum íntendimui 
de finare ̂ cjuod if je ord'wet'm Giu'ttatt ipja 
jedem & Ecdefiam Catkedrdemrfrout-
dendo inibi de Eptjcopo, ^«t Ep'tpopa-
turn habeat fab cenis limitammbm ter-
minatum, dotatum^ ctrthreddiúbus;prò 
diñas 'Dominus Sumus Pom 'tjex or-
dinmerit faciendum^c. 
Como quiera que eílo fu cedi ef-
fe no fe efeduo, baila que a inftai> 
cia,y petició del Rey nueftroSeñor 
por concefsion de la Santíd de Gre 
gorio X l l l . e l año de 1577.fue he-
cha Iglefia Cathedral, y cabeça de 
Obifpadojfi bien fe faca del defleo, 
que tuuo el Rey don Pedro,queya 
entonces era cofa tan grande j que 
merecia ferio. 
El primer Obifpo,qiie quifo dar 
le la Magcftad del Rey Philipo,fue 
el Licenciado luán Perez de Artie-
da natural de Tauíte, que era Cano 
nigo,y Fabriquero defta Santal^le-
fia Metropolitana, hombre princi-
pal , y de muy grandes letras, y vir-
tudes. Pero fu cedi o entonces, que 
dõ Bernardo deFrefnedaConfeflbr 
del Rey,fue ele&o Arçobilpo de 
Çaragoça :y fintiédo mucho ladif-
membracion de Teruel , r eauó 
de fu Mageftad no tuukífe efed% 
durante fu vida: y aunque k dira» 
pocojfue lo que baftó para eftomart 
que don luán Artieda no fueífe O-
bifpo de Teruel, y que le eligieífea 
de laca, y con efías dilaciones mu-
rieron entrambos , antes de tomar 
pofsefsiondefus Iglefias. Y afsi el 
año 1578. fue nombrado Obifpo 
de Terueljdon Andres Santos,glo-
ria,y honra de Prelados.Yjuego el 
año 1579. aiiicndolepromouidoa 
eftade Çaragoça, lo fue de Teruel 
don laymeXimeno , haíta el año 
1594.en que murio.Era don layme 
hombre de mucha autoridad,}^ boa 
dad?y lo moftrò bien en el difeurfo 
de fu vida. Celebró Synodo en fu 
Obiípado , elaño i588.eftuuoen 
jas 
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jasCortêsde Mònç5 de íañ t f f^S^ mas de la Cathedral, que es buena 
y fue Virrey deíte Reyri'íbíén ¡osa- Jglefia • fíete Párrochias, con fíete 
ños 15í?i.y i 592.comb hemos v i - Igíefiasgrandes j que fon San Pe-
fto.Fundè tn Nüéftrá Señora delPi drogan Martp^Sân ^igueljS^Áii-
larvnáiriuy ricàjy c « ' f a GápíH^ dresiSantiagOjSíiít lüan, y San Sal-
en dondõ eftàcntcrfádd íu cuerpo; uador.En la Gathtdral fin el PreJa-
Fue müy'grán Preladàjàl qual fuçè do ay feysDigñÍdádes,y catorzeCá 
dio doíl Frânciféo de ¥al Arçebif- 'jhònigos Con balantes rentases ef-
po de Caller: fi bien no tomó pop te Lugar de mucha, y muy" lucida 
íefsionv atajándole los paífos de lá Clerecía: porque es Patrón de -los 
vida lá tríuerte, que íe: ídllrtuino.' Beneficiosjquè refíiltan de lá rêttta> 
Luego fucedio don Mart iñTérrer f âtéjha dé mtichõs Lugares,y Vi^ 
Canónigo, que auia frdòdéôá San- llas,qiie parâ efie efedo .-les fueron 
ta. IglefiáCanceller de eõpêtencía^ tpnfignadas, Xiêhdõ ílaymutidodfe 
Obíípío déÁlüárraziri^hébré doétif Caíkocòl Obifpo de Çâragòçà, y 
íh i iò j f^QÒtí^bâe^e í \M^hzM «le.Teruèl áñó r^io¿ Y fue les cotí 
dáñ0".í#í'4í-fefl:lÓSí tftàAès anos-hi- cedidá éfíá graciaÍÍ los defta Ciu-
l o coías iníí|tíés j como trátandó' dad por áuerfe ellos mifmos con-
de los Gbifpol die: 'Tarâçona' ( dé qüiftadó de los Móros,y por lo mií 
' d o t i ^ ^ ^ l â l Ó ^ dirèfnoSiVltimá-* cho ¿ que eñíasCdn^uiftas d é t e 
ineñté ^ fúè cíÉãò Obífpõ "dèftà füamTübajátiúó* 1f tmitháú úft"' 
Ciudad, y••<3B!^adõ^^:Thõ'àiaè tho a eftos beriéficiotlos hijos de 
Cortes ñatüral deí Huéfeá: prime- la C i í^ad baptizados alli^y cftie tie 
tâiTiefífó Canónigo de aquella Iglé ileft ênterrados en ella a fus .padrèsj 
íiá, y Obífpõ dê lacaióbtuuo la pof y abuelos, vienen a fet los bêneíi-
fefsiotí dé Terüdj en cinco de N o - cios tenues)fièndo muchos losCle-
tüembré é k ñ o i 6 i4¿yhóy goüier- íigos^y pingues quando foil ppeos^ 
•lia feliziíiénte aqüél Obifpado; C õ - - Vale la renta de laGathédral^ del 
ig i ió ei afio páfsado de: i ó i p ; vná GbiípõjCánònígM^yDignidâdes 
copiõfifsiííia liíTioíhá de qiíareñta y «reyñta mil efcüdosjy tó de las Par-
feys mil éfcüdos a la Iglèfia de Sari iòchiâsjcofa de quinze miljpará los 
i o r é n ç ò d è Hüefca ^ furidada1 don- Benêficíados: fegud dizen ¿ y eferi-
de el Santo iiácia : para íaziònesy' líen algunos, 
beneficios y ãtigmentos dél culta Es cofa de muy gran M r e defta! 
Diüino. Ha fe' dad© ya grarí parte" Ciudad el podérfe ordenar j -todos 
^efíâilimòfiiaígrándioísajpõr cier- los hijos della cori efte titulo de Pa! 
¿bffi fe Coníideran fus rentas} aun^ tronazgo j y püdierale fer de muy 
"«jue el defseo j y ánimo es párá co- grande daño : fi los hijos della no' 
I s tnuy íiíáyòres.- - {aeran tan indinádos a la virtud, y 
A y en la Ciudad de Teruel , â letras^ fiendo ocaíion de deícuyáa 
Hiííànas de Aragón- •'• 
la renta cierta de aquellos beoefi- fitadas^ multiplicando,y repartien^ 
cios > a los que con poco fe conten- do los nopibres, (que llaman Seña-
t^yjatpereza fy ocipíidadíuele a- Jes en vna Üfta., fe les da mas canti-
cobardarles: principalmente vien- tâzá: > legun! u calidad, y necefsidad 
do el premio 1̂ o j ó : e n fu propria de a dos,y irep, y aun quatro reales 
patriajque es cofa dtilccjy alcanzan- por dia.Sonfl^atrpnesjy ProtéâQ. 
do con poco trabajOjpor lo mucho res deíta tan danta limofna Jos Regí 
qjie merecieron fus paífadps.'Pero dp|§s , 0 lurados de aquella Ciu-
no ay en Teruel efte, dañój todps fe da4?eli-Peai.a de la Seo, y cinco Vir 
mmujm en hetras, licuando en ís carios de lis cinco Parroclvas,qn5 
mempria,lo que dixo Hratio. , braayn Pr icurador, para recoger 
zA$fmum[afms vm. mmorefi jotite la renta de h limofna,yvn diftribuy 
• . dtues, ; dor--Çleiigo ,.y otro lego, para dar 
Lik^honomm^ulcher^ex dent^^egí^ la limofna cada diaj conforme alpp 
Ay en Teruel cincp Conuentos der,y liiVajqiic dan los luraclos,qúe 
de Religiofosjde San.Francifcõ,de eftan en ynas tabias.;Las quales ree'o 
Santo Domingo, de la Merced, de nocen cada mes para añadir, y quv 
Trinitarios, y Monjas de Santa Cía tar , y. proueer las;vacantes de los 
ravTiene muy buen Hofpital, para muertos,que es vn gran reparOj.pa-
enfermos,y niños expucitos,al qual ra las necefsiV¿ades 4e los ppbresyer 
augmento, y ayudo con docientos gpnçantes* FUÍ audpr defta tan inr 
eícudos de reta en cada vn año Mar figne limpfs^don Frances de Aran 
tin Sanchez de Garnica Canónigo da, varón de los muy importante^ 
de Aluarrazin natural de Teruel, que ha tenido Efpaña. Fue hombre 
Tiene muchos, y muy buenos lega de buen linaje, de mucho ingenio, 
dpspara diferêtes limofnasjy obras y traza,y èic muy dodoraiinqueal-
pias,y vno taninfigne}y grade, que gunos ignorantes de Hiftoria por 
no fe yo fi ay otro femejante,en ef- auer íido Donado Cartuxo han pe* 
tos tres Reynos.Eík es el de las Sa- fado,que no lo fue.Como íi nofe co 
linas de Armillas-Lugar diñante de padecieífen la humildad,ylas letras, 
• laC iudad, pnze leguas :pero vn o de y fer por letras Philofoph@5y Theo 
los de fu Comúnidadjtq fe arrienda logp infigne,y por oficio, y exerci* 
en 3 ooo.efcudos cada vn anõ,y to- cio de humildad Garbonero:como 
dos ellos fon para limofnas,q aque- lo fue el Santo Obifpo deNeocefa-
11a Çiudad reparte entre gente mé7 rea fuceífor de S.GregorioTauma^ 
digarite vergonçofa, y pobre que- turgo. Siguió don Frances la Coír 
riendo , que nofe dé mas cantidad te , y fue Caualleriço mayor del 
de cinco dineros de limofna,a cada Rey don Mart in , gran priuado fu-
vno: pero fegun la calidad de la per yo , y eftimado en gran maneradf 
ona(q ay muchas principales necef nucftrosReyes. Refoluiofe dexar el 
mun* 
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rmmdojy pitCdfeen Religiõ de Car Illuftraron efta Ciudad aquellos 
luxeis en el M.QRafterio de Bona [ce Santos dicipulos de S.Frãciíco3que 
i i , ^e.eftà,a -.quat-rb-jegiias.de Valen le llamaí-on^Iiian^ .FedrOjqjae ayu. 
cia en las faléis de los Ge'rmanelesi dados del feriior^ Agracia fe-Eípxi 
Pero nó .pq^t)-mç^brirfé ftLgran tu Santo,pádeciejcòB:|lóriofo í i m é 
caudal .toa-ej: hMmilde. habito, de tyrioíettValenciajy fueron trabidos 
I>pn^dQ ¿ qilfóafija vefiádo^poique aTeritel fus cüei^)Qs,deqUe goz.a,fe 
a peticíbri áe-nueôlos íleyesj jnam lizmente.Eri los ti'épos demeydon 
dándolo la '^SedeApoftoiica .hiiLiq layme trato fu Hift(>riajídda,mw€iT^ 
de ̂ QluéíjtJ ^ufeirno j j ' fèguir mx* te, y milagros, dondè hhpòdrà ver 
chos. ratos la}£orte a pefar;fuya^ el q guitare leerla. Tãbien tiene ella 
que j o fentia fimçho. Viüio- én eÜe Ciudad en el Monaüerio de S.ílay 
bullicio recogídifsinia^y fòntamen^ mundo él cuerptídèl Santo Fr.Pe-
te iCQmQiQMpS&o al fin^Yi defpués dro del Portillo, cuya vida contare 
d€jaínu.eptè.d6Rêj?-':idoiíiiíáartiní mos en èLvlti. l ib . deftas Hiftórias; 
fuevnodelbsElèdoresiiieÍRey do . Elaño i ^ i . d i o a l í Ciudad da 
Fernando en Cafpe, nobrado para Teruel lá cabeça de la gíoriofa San 
tan gran; cofa por efte Reyno*En la ta Eméreñciaria Vifgeniy martyr (a 
qual elección ¿ tuuo por compañe-^ quié celebra eftá Ciudad muy gran 
ro al gloripfo San Vicente, ,y otros de fieftá , ) don fray luán Fernán^ 
muy eícogietas y-y doáos varones, dez de Heredia yalerofo caüallero>-
que concluyeron las grandes.c'ofasy que fué Comendador de V i l l e l , y 
que erí fu jügar contaremos. Elle Alhambra j Caftelían de Ámpòíhy 
lanto varón dio a fu Patria las Sali- Canceller,Priòr de S.Iuan en Calli 
ms dichas .5 para que fe repartieíTert 3ía,de S.Gil enFrariciájy vltimamen 
pda año ert limòínas ¿ y hizo otras te gránMàeílre de Rodas.En todos 
muy grandes/; Murió fandamen-* los quales cargos füé tan magnani-
tÇjllenó dé buenas obras,y dias fié- mo,q hizo grandes cofas en p x i , y 
do de edad de 8.5.1 años el de 1441.' èn guerra,yfué deíòsmasfenaJados 
en el Cónuento de Porin Cocl^como hombres,que tuno Eípaña en fu tic 
lo dizen los Anales de Teruel (que po.Eftà enterrado en Cafpe, en vit 
atuendo ptieftõ? q fué lLie¿ de aquel Monáfteriojque el mifmo fundo de 
año do Francifco Sadornil añaden) frayles de S.luan?y le dexò muybue 
En el qual murió Mofsé Frances de ñas rentas.Era natural de Munebre-
Aranda Donát de Port* ¿Mi, inílituy ga,de la Cornunidad de Calatayud,-
dor de lá Almofná de S;Maria de lá iegun don Migué! Martinez del Vi 
Ciudad.Hacrécídodéfpues eíla l i - llar en fu Pacronado,dize. 
mofna por las q Otrasperfonas pia- Fue hijo de Teruel dõ Pedro Xí 
dofas:figuiédo el exéplo de dó Frá- menez de Segura Obrfpo dcSegor-
Ashá aumétado CQ algunoslegados be, y Alüarrazin hombre principal^; 
A a esibr-
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C A P I T V L O , X V I . cofas a fu voluntad :fue lap cafiõfú-
damental de los pleytosjè inquietu 
he^s7y forifi/cme-s de Temel+y madatt des de nudtros dias, que hã fido las 
^as delias : difsrmcías con la Co- que me han dado ocaíion de tratar 
rmmdad. tan en particular de las cofas deTe-
ruel en eftos librosjdonde he trata-
do M O los Reyes die- do de las inquietudes de Aragon, 
ron tan grandes prsuilé Porq-tuudias vezes, de principios 
gios a la Commtinídad no âduertidos) viené a falir fueeílos 
de Teruel, el íuez(aun-' tráfordinarios,y no pcnfados , co-
^ne cada año fe mudaua) tenia muy mo efectos de caulas, que;íe juzga-
grade lurifdicion el tiempo que lo ron reráotas. 
«rary parte por fer lexos de Carago ^¿-e¿.leéíis vrendafilijc innafcmr Agrh» 
ça ' (donde 'rc-fide el lulHcia de Ara- * En los Anales de Teruel ay par-
•gon) o por fus leyes, y pnuilcgios ticular Catalogo de los Inezes, def-
cra cic tanta autoridad^ importaria de el año n y ó . hafta el de 1532* 
cia , que muy pocas vezes dexauan vño en cada vn año, q fegun cño fe 
de aca.uarfe alli mifmolos pleytos, ponen 5 56. luezes. Y defde aquel 
y raras vezes fe apelauan.Bié es ver haik el de I<5I8. auia yo buíca— 
<iad, que por fer el luez annual , y do la memoria de los demás que lo 
m u y poderofos los vandos, y par- auian fidorpor donde fe hechaua de 
cialidades, qu^alfí haauido entre ver la antigüedad de las familias 
vnas, y otras familias principales, principales de Teruel , y fu Co-
i n uy pocas vezes las atajaron del to munidady y otras muchas cofas, 
do:y porque no fe atreuian , o por- q dauã luz a laHiíloria.Pero por pa 
Ç no podían, fe quedaua el negoció recer cofa prolixa, y q obligaua ha 
de 3amanera,q cada vno lo podia lie hazer Catálogos de luezes en otras 
nar tiiejor en fu afio,fin entremeter- parres del Rey no (donde fuera im-
.femucho,ni ofédera vnosjni otros, pofsible, y de menos prouecho ha-
V i n o a fer vltimamente ello vna de llar la memoria dellos) dexo de po-
lascaufas, porq aquella tierra pidió nerlos aqui. Ello es cofa cicrta,qtiç 
a fu Mageftád les embiaífe vn Capí por mas de docientosaños defpues 
tan,o PrefidentCj que ayudaífe la au de la recuperación de Teruel, fue-
toridadde laluíticía. Y defpues el ron todos ellos Cauallerps prin— 
auer querídoelltos Capitanes alar- cipales, y en aquellos, y en todos 
. -gar la íiirifdicion,yentremeterfe en tiempos, hafta nueftros dias , el 
las caufas de apeíacion,contra las ie cargo de luez de Teruel ( como fu 
. -yes de aquella Ciudad, y contra la jurifdicion fe eftendia -por muchas 
; platica,}'gouierno deílc Rey rio, y leguas , y poblaciones) cofa muy 
ju taméte queriendo lleuar todas las principal,y grande. 
A a a A mas 
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j^iíBíis deílQs'Inezes. d^Tgfuel Cathalõgo de los; luéies, efc donde 
(^ç- f iep^ lp .de la Ciudad4o èrari continuamente 3 deíde los princi-
ígpiJbj.Qií;^» >CAffi.uili4a4,-) •. ĥ T p iòs , hafta nueíiros tiempos .íe ^ 
^ l ada^ l^^ Í H ^ ^ e f e continuado pevfonas dcllos er í Jos 
£§Q>ié0.$M£^xe$j;p3Mlà*çaii- goüiernos. •• 
íàs Gluiíes^rprpteníipií en l a s O i - Y es cofa muy cierta,que los pri 
ffiiáaíçs ^ ç^.mOrConfta por Yna fenr nierDSjque fuerõékâps para -gopf 
çeíicia del Rey don Iuan;del aâo narlá .Çiitdad 5 y la Ç ó m u t a d a ^ 
¿146P.. 1^ ja Villa de M o ^ e m e ^ ê;Fa^4è losque conq,úiílarÒD I ^ tiei 
cpn jurifdiciQn riias deçiarada t.uviO ra, y de los que pof íb.§ hazanàs feí 
luezes j ^jen lá.maneráj. dçllpB ..tnur ciuieroíilas mercedes de los Re-» 
Chas inudanças, fegun Jos tiempos* yes , V los priuilegíps j y fueros de 
y.muclws j y muy grandes pleytos Sepulueda. Que np es- cofa yerifi* 
fobre.ello có la Ciudad de Tçrpel. m i l , que fe dieife la Villa j y-ifyni 
Á.loS;principios(dcfdeel añoip[^(5» <de Teruel, y iosfuèròs j-ypimfe* 
que fue Inez don Pedro de Alabây gips de Sepulueda a los que coaqui 
í?afta el de 1 ¡ ^ . que lo fue douRo- fiaron efta tierra de los Moros , y 
i^epMartiíie? de Tortajada ) np que los queauian de gpuernaríecó 
tuitiprpiT juridicipn. glguna: las A l f {ofme el tenor deftas íeye$ fueflèa: 
¿eas de la -Cpmunidad, y entonces perfonás eft rañas ̂  fino que los mifr 
fe les cpjicediO 5 para, muy ;ppcg: ¿JOS y mas pfincipalesjq entre ellos 
¡cantidad, de que podían conocer5 auia. N o referi^|pparticular lo* 
los jurados. Donde quiero aduer- primeroçíuezesjdèíií Pedro de Al* 
tir , que eí mifmo año .de 12774» oa, don Sancho Segárríí, don Sanr 
que es el de la Mr i 1315. fe dio k .cho Naüarro,dont Sancho Perez, de 
ícntencia, que dizen de Efcorigue- de, Marciellajdó P'afquaí M u ñ o z , y 
la (que origmalmente he vifto > etí ótros:'pero quiero ádüéftif(que de 
letra antíquifsima, de aqüeí tiem- todos los quatro apellidos, que heí-
po) que trata de las lúrifdkio—' mos dicho? q afsiítiero en la íenten 
lies, y .Ordinaciones de la Ciudad,' cia de Efcorigüeía)ay en aql Cátalo 
y Comunidad de Teruel: en don- go gf§ numero de lúezes.Y d é foló' 
do afsiftieron por las Aldeas , don el de Marcilla 25. en diferentes 
Pere Ál}aga',y don Migüel de Cue- años,y vno delíos Pedro Martinef 
uas ; y por la Ciudad,- don luán' de Marcilla, hijode Garcia Marti*-
Saiiclicz Muñoz , y don Martin de íiez de Marcilla Capitã principa!,y 
Marcielía, de las familias, y linajes el c¡ fue nombrado por elle R.çynop 
principales de aquella tierra, y de' el año 1412. para guarda da la Villa 
los que fe hallaron en la Conquifta de Cafpe , y de los nueue eled:orés 
. de Teruel : como fe hécíiade ver en el interregno,y vacantè,défpties 
-enellibro'de los Annales, y en el delamuerte del .Rey dorr- Márt i í^ 
como' 
Eckfiaiticas/^ fecularés; 2 p O 
corno ío dize Çurita lib. 11, de los 
annales cap. 57. 
De los Aliagas el año 13 73 .dizê 
aquellos annalesjque fue Inez. luán 
Sanchez de Aliaga de la efcriáanid, 
o Secretario del Señor Rey. Eííos 
deípnes fe traflàd^aron a la Angrifiie 
la a Y^^eia,Çira^oça, y otms mu-
chas partesren donde ílempíe ha fi,-
d,o linaje principal, j luz.idory quo-
d¿bíé Calificado en'nueftros tiépos 
có-tosálluítrirsimpSifeñores dõ Fr. 
Luys Aliaga Inquifidor gen«¿ki-kic 
Efpaña Confeffor del gran Mfíiia?-
ca Philipo>y deíu Gonlejo de Eílk 
•doy-y do Fr.Iíidoro Aliaga Arçobif 
•pó de Valencia hermanos, y honra, 
yglér-iãdefte Reyno. 
Pero boluamos a nueftrahíftoriá;. 
Alas aldeas deTeruel íe les atigmè-
to la jurisdiciõ (año 13 68.cõpriuile 
gios Reales. Y mucho mas él año 
1441 .en el qual huuo en Teruel tan 
grã alteración por efío, que no la 
pudieron gozar las Aldeas cõ̂  -qúíê 
tud en los ip.años figuientés: hafta 
el de 1 ¡̂ 60. q en aparte fe les dio la 
ciuil. Y vkimaméte el año 1600.el 
Rey Philipo Segundojque hoy fe-
lizmetc nos gouierna fe la dio ente 
ra,refertiando la criminal alos lúe-
tes de-Terueljíos quales tanfolamé 
te quiío fu Magefíad.q la tuuícíferii 
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Lo (jtie páfw en Ttruel con don tsP/aihi 
de ¿fáoncayo,)' Duque de Segorke. 
, OR los grandes traba 
\- jos,que la Ciudad, y 
Comunidad de Te-
10 S f â ^ • rücí padeció, por los 
píeytos que he ydo.í -fenalando 
íobre jurisdiciones y y por ¡ks 
parcialidades, y vandos, y:jMita-
mente por ocafion de los fueros, y 
priuilegiosde Sepulueda^y otros, 
fuplicarõ M EeyPhilipa nuelbb Se 
-ñor (coffioitlbie' en dií'ecentfis.oca 
ílones lo aíiiãduplicad©al;inuiâilfsi 
mo Emperttdorc Carlos.'.Qiiiiito) q 
-les mañdílfe^eiableca'; alyimas lo-
yies,y ded^ai h í aitiguas q, b por 
la varkdrid-defos ti^napo^ feaaian 
hecho innut^^S', o por Ja aáíigue-
dad de vocablos obfçunosyopJbr fér 
defe^uoías fe íiguia aignnpg ÍQCÓÜÍ 
niéteg.ypôrque auiédè hombrado 
perfonar/|)aí'ae<llo,íe.au$án cmjerto> 
y por-eflacauía dilatado el efcéto 
dejo q auiün fupl icado: vi tinVaméte 
"embio fuMageíbd 9 Miccr CKi-'de 
iáüna RegêCé d^LCofe-j© Sáp'Rétí]5© 
de Aragõ <ío parEieiilares-icüiíiiísió 
nes: para que conafitencia. delas 
perfonas,qiie laCiüdki , / C^omiíni 
dad nõbraflè paraelloídiefll1 lafali-
daquè mas pareeieffe e^u^flãbpara 
cl buen-goiiierno deifa deirq^ya lo 
que de parte delia íe%áiri^íupli¿-
cadõ. Hizolo eí Regente con otvy-t 
dado particular, quitando-álgunoá 
de los fueros antiguos , qué eran 
fin piouecho, ellableciéndos y de-
clarando otros ,y :pOEMidol@s en 
muy buerPbrdeii; ¿Óhíáifcíubticíis, 
y en elpuntb' yqa'é defpues- de rc-
uiftos pbr don Bernardo de Bo-
leaVicex:ancéller'(qtiQ;tüuo partí cu 
lar comifsion de fu Magcibd para 
ello) reducidos a vn volumen fe iM 
pi-iinierop?y falleron a luz en el año 
Hiftbrias de Aragón 
tfÓ^XQií muy grande contento de dente vn Cauallero defte. Reyno, 
aquella Ciudad, y Comunidadj fi que fe dezia don Ramon CerdanjV 
bien defpues por las cofas,que fuce lo xecibieró los de Teruel makpor 
dieron,tuuieron poco efeâo.Y jun que les auia fido cmbiado ün pedir 
tamente con efto, y con auer fupli*- lo ellos, y no le querian pagar los 
cadoafu magetfàd la declaración íalarios.Porlo qual el executo los 
de fus fuerosjparala buena direció ^pueblos ? y les vendía los animales 
de la jufticia por aquellos dias, y que trayan a la Ciudad, de que fe 
por mucbosvantes >:y en diferentes -pagáua fus falarios. Y lo mtfmo fu*, 
ocafiones, aman bbtenidô en mer- cedió en tiempo del Emperador^ 
ced les embiátíè vn Capitán, y Pre lesembiò por:\mz Prefidéte'á l u í 
lidente para esfbrçaíla , y auiuarla Perez de EícâniHajal qual(laliendo 
quando importaífe ^patrocinando a M è g a r vn alboroto) hirieron a 
los Iuezes,repnmtendo las inquie- cafo,y murió dello. Por lo qual el 
tudes i y mandos, que los tenian Emperador mandó al Virrey, que 
coa fas defáífofieg^s-en grandes "$n entonces don'Pedro de Luna 
.peligros. rtmo origen^fte,oficio (ínquirieífe del cafo,y caftigaífe. Pe 
muchos figlos antes en tiempo de ro como fuele acontecer en al boro 
don layme el Segundo'^gun Jo ..tos lítipenfados no íe hallo cuSpa-
eferiue Çurita) a petición dela Ciu dos, yafsi rió huuo caftigos. Def-
dad,y Comunidad:porque los Itie- pues del qual facediò otro3q fe l h -
zes annuales, no tenian íasfuer- mauaGarcia de Vera: por cuya au-
ças baltentespara reprimir los van fencia, o m í e n e fue cmbiado por 
dos j y parcialidades fuyas , y de el Rey Philipo primero don Ma-
aquella ¡tierra. Y Je pidieron vn tias de Moncayo, Caballero Ara-
luíticia, que es el nombre que al gonesfeñor de liaphales. Q a é co 
principio le dieron, que en dife- dos fueron recebidos con.poco 
rentes tiépos han fido diez y fíete, 3plaufo,y gufto: porque no venían 
o diezy ocho PrefidentesjCapita- alli a pedimiêto de la Ciudad,yCo-
nes, o Iuílicias,qtodos eftos nom- munidad. 
bres han tenido en la Ciudad El falario pagana la tierra de fu 
Teruel , y fu Comunidad a quien patrimoiiiojqué era el del Capitán 
gouernauan, y de luezes prehtmi- 800. efcudos,de fu Afíefior 150. y 
nentes en la Ciudad de Albarra- dos Alguaciles teniã a cada 15. y te 
cin. Pero no ceifando los vandos, niã poífefsion los Reyes de darles 
y difeordias por efto,y deieuydan- eftos luezes naturales,o eiUãgeros. 
dofe eftas Ciudades de pidir eftos Y afsi tuuieron algunos Catalanes, 
luezes: el Rey don Fernando el yValecianos,D.RogeldeSoldeiiiia, 
Carbólico embiò (próprio motu, D.MigueldeCruiilas,y por fu muer 
y ex oíicio fin pidirfelo)por prefi- te CJcmenteN.áatural de Teruel, 
ydef-
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defpues don Alpnfo Çanoguera, q 
eraValenciano. Y otro don loachin 
Maícon rabien Valenciano,que haf-
ía que el año 1598.fe incorporaron 
las Ciudades de Teruel, Albarrazin 
y íus Aldeas a los fueros,y leyes de 
AragGn,renunciando las particula-
res,^ tenían:Tiendo nombrados pa 
ra hazer efto don Martin Batiíh de 
Lanuza,cntonces Regente del Con 
fe jo Supremo,y aoralufticia de A -
ragon,)' Aguítin de ViHanueua Se-
cretario del mifmo Confejo,perfo-
nas prudentifbimasjy experimenta-
das por muchos años en negocios. 
•El año 1562.'andando en diferé 
tes pretenfiones de jurifdicion con 
etios prefidentes, fiendolo don Ma 
tias de Moncayo, y luez de Teruel 
Geronymo Gil de Palomar ( en el 
qual muno , y lo fue Miguel Dolz 
del Caftellar)huuo entre vnos,y o-
tros algunas diferencias de las jur i f 
diciones.Y era la preteníion de don 
Matias,que podia reuocarlas cau-
las del Tribunal del luez Ordina-
rio al íuyo,y otras pretéíiones, que 
los naturales las juzgauan por defa-
foradas. Y la fundametal queftion 
fue:porqueenvna junta en Ruuie-
IÜS excluyeron a don Matias , y le 
prefentaron firma. Y íobreeí Prio-
rato de Alambra, de donde quifie-
ronhechar al Comendador Bou, 
que lo tenia en íecrefto , fauore-
ciendo la juílicia , que a fu pare-
cer tenia don Pedro Fernandez de 
Hetedia. Entonces don Matías de 
Moncayo dio razona fu Magettad 
de lo que paífaua , y le proueyò 
vna comifsion , con que conocieífe 
dé los exceílos de los oficiales , y 
otras perfonas, que le auian pre-
fentado la firma.Es la comifsion de 
treynta de lunio de aquel año mil 
quinientos fefenta y dos. Y querié-
dofe valer don Matías defta coniif-
fion, y reuocar de los oficios algu-
nos de los Oficiales (que en defen-
fa de fus jurifdiCiones,y preteníion 
delias auian prefentado firma)man-
dó fu Magellad publicar el pnuile-
gio,que el Rey dón Pedro el Quar 
to concedió a los de Teruel a pe-
dimiento,y inllancia fuya (porq al-
gunos les moleílauaü embiando-
les Porteros , y excutandolos con 
letras del Tribunal del lufticia de 
Aragon ) que de alli adelante na-
die oífaífe recurrir en la Ciudad, <á¿£> 
y Comunidad de Teruel al T r i -
bunal del Reyno por via de fir-
mas, y manifeftaciones fopena de 
fu ira,è indignación, y de mil flo-
rines. A los de la Ciudad de Te-
ruel , y pueblos de la Comunidad 
parecia,que fin embargo defte pri-
uiiegio podían como Aragonefes 
tener reçurfo al Tribunal del lufti-
cia de Aragon. Y principalmente 
quando don Matías de Moncayo 
pretendió, que podia quitar de las 
bolfás de la infacuiacion(de donde 
antes facauan por extracion los Ofi 
ciales) los que a el le parecieffe , y 
definfaculandovíios, infacular 0-
tros. Por la quàl caufa quito de las 
bollas de los oficios,y borró de las 
matriculas los Oficiales de la Ciu-
dad?y Comunidadjque fe auian ha-
B b 1 Hado 
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liado en Io de la Alhambra , y Ru- muy grandes p.ri.uikgio$ , y GOU 
uiclos, y nombró otros por el refi- ellos auian de contentaríe, Coaita 
duo del año 15'54.halla venir el dia deílo por el ordé, que ín Mageftad 
de las extraGiones. Y en ninguna dio en 12.de Agoíto del año.15.62; 
' manera admitió;en cuentas los ga- Los de Teruel con'fukaron eíte rre-
íios hechos en aquellas jornadas^ni gocio con fus Abògadosry Letra-' 
permitió , que el Mayordomo de dos en Çaragoça?y todos les refpõ 
l^GiudadjO el Procurador de laCo dieron deuian,y podían recurrir si 
munidad admitieífe, o pafíaífe en Tribunal del luiíicia de Aragon, 
puedas alguna partida de las quê en y al preíidio de la fir ma,(ino queri í 
aquel negocio fe emplearon. Y qui caufar gran perjuyzio afus priuile-
fo afsiftir en ellas junto con el Bay- gios,y libertades,y al eftyio>y pra^ 
•3c de la Comunidad 5 no teniendo- tica , que fe guardaua en el gouie-rw 
las-ppí:juilas fin todas eílascircun- node los negocios dcfte Reyno,-
iianeias. Y en todo fe huno de paf- y de todas fus Vniueríidades.Ellotf 
far por cfta pfefenfion de don Ma- figuiendo efte parecer,,lo hizieroa 
\ tias ^amparada, y fauorecida con afsi , y f e fueron turbando con ú 
cí|rt}as;de fu Mageftad,en qué lo n ú pleyto las cofas defta Ciudad , de 
daua,y co las com.ifsipncs-que para iTianera,c]ue;fu Mage^adaño 1571-J 
clip tenia. Y a mas deiío.niandò D . mando a don Francifco de Arageft 
Matias prender los Porteros de los Duque deSegorbe acudieífe a quie-
Diputados, que venían a prefentar tarles, adminilhando luílicia de la 
Je voas fumas: de donde fucediò, manera que ' parecielíe conuenia 
que apellidaron del en los Tr ibu - mas al citado, y gouicrno de aque-
nales del Reyno : en donde.fe yua 13a tierra. Eftuuo el Duque en Te-
tratando de embiar vn Díputa'dOj ruel vn año con muy grande nume-; 
y vn Jurado de Çaragoça,mini'ftros ro de foldados, y. gente?de guerra-, 
prehei n i n en te s :para poner en exe- (que fegun dizé algunos fuer ó :mas-
cucion íõ que conuinielíe: como fe de m i l ) y mandó i-eediíicar el Caf-
fuele imer en negocios de mucha tillo antiguo (aora Conuento deí 
importancia. Su Magqíkdgntpn^ FraylesDominicos coninuocació;: 
ees mandó no lo hizjeíTeu > ni nio-' de S.Raymundo)que eftaua -diruy^i-
uicílen el pie: poxqúejno feriaTer- do,y pufo en e l , preíidio baíknteí 
uicioíuyoeJ intentarlo 5 pues en temiendo, que de Çaragoça, } y:4eí -
aqueüa Comunidad, y tierra tenia Reyno fe acudieífe a la .deferifa de\ 
dòtninip foberano, o pretendia te- las firmas, manifeibeiones, y fue-: 
nerlojfm que los de la riçrra pudicf ros, juzgando por cofa defafórada'í 
fen tener reciirfoja:nucftros fueros, lo q fe hazía.Perfeuerarpn pues mu 
fino q fe auian de g'Duernar por los chos de los.de la Ciudad de Teruel 
que tcliian.de:.S.epufueda, que eran., y fu Comunidad en íu. pretenfjoa'' 
Y dC Y ' pidien-
"'«it.-.". 
EcMafticas^y íecularas. 
pidiendo íiempre ¿ufttcia,y por los 
términos dellaprefentaron firmas 
slDüque de Segõrbe(no obftantc 
fu potccia) porque penfauan tener 
juüicia clara, y que deuian defen* 
tier fus oficios iin dudasni cí cru pu-
lo alguno,conforme el tenor de fus 
leyes 9y el confejo >y doÃrinas de 
•fus letrados.Siguieron eík párécer 
Pedro de Capilla , que era luez dé 
Teruel aquel año > Bernardino la 
Mata,Miguel íuan, y Martin Malo 
Alcaldes MicerGafparDolz Aífef-
for del Iue7.,y Geronymo Doí¿,y 
Geronymo la Mata. A los quales 
mãdò prêder elDuque de Segorbe 
co rebufando ellos las cárceles, ni 
auíentandofe, que pudieran auerlo 
hecho. Ypueftos en el Caftillo con 
buena guarda, madò fe les hizieífe 
procefíojafsi a los prefos como a al 
gimas otras perfonas, q fe auian aü 
sétado.Vltimaméte defpidiò el D u 
que fu gête,y fue a dar razó a fuMa 
geftadjde lo q auiahecho.Y la Ciu 
dad, y Comunidad de Teruel em-
biarò tábien Syndicos, que fueron 
por la Ciudad, Honorato Sanchez 
Muñoz, y lua Mattinez de Marci-
íia:y de la Comunidad Micer Palo 
maxj Anton Pererde Ciieuas,y Pa-
blo Mezquita. Ycomo los nego-
cios grades vã muy de cípacio,por 
el t^rã cõcurfo de circunftancias, q 
los acópañanjtambien eíte lo flie,y 
el negocio de los prefos fe dilató 
nueue añosthaftael de 158o.qíaIie-' 
ró libres por mãdamiêto de fu Ma 
gettad.En el qual tiêpo fue nombra 
3o capitán MolTen Rogel de Solde 
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uila Catalan, y algunos de los que 
arriba dixe.Yfücedió-caíi lo mifmo. 
que íe ha dicho en tiépo de-do Aló 
ío Çanoguera: aunque por otro t i -
tulojdel qual fe ha tratado largame 
te arriba.Queporíeríêlljriigero, y 
los eftrangeros en AragoiDaoipo-
der exercir juriídicion,apdlid^ron 
del algunos de Albardem. Ypro-4 
ueydó el apellido eiTfcí€forte del 
luiHcia de A r a ^ n , fe encamino la 
execu cioncon grmóé ;i?emifsiõ,em 
biãdofoloi vn Portcr0, y Motú-ioi 
Deziafe el Portero N . Sanche^ el 
qual.poniendofe por las picaíim-
prudentemête, fue prefo por don 
Alõfo Çanoguera,y embiadô a Va-
leHcia,en donde eiíuuo también en 
carcelado, hafta que fu Mageltad 
defpues de muchos años lo mando 
librar. 
C A P I T V L O X V I I I . 
Inquietudes) phytos, fèmencia en faucr 
de Teruel, en¿Aioncon año l^H^.y 
lo q fafsò el ano i ^ i . y el de i ¿pz, 
y otras cofas de ñ a Lindad. 
«Egun lo dicholas co 
fas quedaron indeci 
ías haiia el año de 
I585.qen las, Cor-: 
tes de Monçon fe 
tTato de los negocios de la Ciu-
dad, y Comunidad de Teruel fun-
damentalmente. Si con ios fueros 
de Sepulueda, de que gozauan. 
podían tener recurfo al Tr ibu- ; 
nal del Keyno? Y víar de firmas 
contra el oficial, o, oficiales que 
Bb ^ no 
I 
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q no Ies gtuiráafíen f u s p r í u i k g i G s , te$,y afsi fu Magef t t^çème lóiik 
y fuerosrY rprouaoàolíos dé Té.? Teruel pareeiai^ue• aú¿anhlU^-m 
ruel aftacfcn -vfo, y poifefsion de lo lo que •pretendían:- pues pfetefwiüa 
vno^y Jo off O (yifta la juiHcia, que do fu Mageftady que los re curies a 
tenían)-declaro en faüor dé lu pre la Corte del liiiticiá eran coti a ios 
tenfiím «1toiVicia de Ar'ágoíi j y & príuilegios, y feñaladamente con-
Corte aan acuerdo de lo$. quatro i r a el que apeticion- de los de Te» 
brazos» LQ§ de Teruel-á los princi- mel les cõcedió do Pedro el Qüw 
pios íè yum^jotúO prudentes abitó to,fe figuia, que no podian vfax de -
iiifendocdôUs teeitófôsyy apelacio? llos^ni de firmas,y manifeííacionc^ 
nesyquefu&a! miímo tiempo j^jué Y por el contrario los de T e m í , 
comeriiauan los trabajosr del;Rey- comoícertifsimamente lo 'Creyan,jr 
no- Y. eftándo aun en íospañales^ lo auian pretendido) que el acudir 
en Jos primeros pafíbs (ilè la fenten a la C o rtc del lufti cia de A ragoií, 
cia dada en Jas Cortes deMonçon) no era contra las léye s de Sepuke 
fucedieré lãs inquietudes del Rey-* da,y aquello s fus fuerosianíes bien 
no,q,uçdexárnos efcritas¿ Y fendo fiendo Aragonefesjpor fus grandes 
efta Ciudad, y Comunidad tan g m kuañas , como(diximos) a mas de 
de,y principal porción del Reyno los priuilegios^ libertades de Ara 
de Aragorijiio podía dexar de pair- gon,íe les concedieron los de Se-
ticipar en algo de fus grandes tra- puíueda, q u ã d o fe les dio fàculrad> 
bajos. Principalmente auiendo fe que efcogieííen l é s que mas les pa 
les dado vna lentencia tànf iftipro- recieífé,,Ya(si noèra pofsiblc, que 
pria, ambiguajy equiüoca?que con e l auer fido mas fauorecidosjy pn-
tenia en fuma^que los de Teruel tu uilegiados loseíirechaffejy arrinco 
uieíTen recurío a la Corte del luf- ñafie a menos priuilegios j y los hi-
tícia de Aragón,en quanto no en- zieííe de peor eftadoy y Condición, 
contrallen con Jos fueroè de Sepuí que a los demás del Reyn-o vY el 
ueda, y particulares de, Teruel, y priuilegio de d o n Pedro elQuarto 
Albarracin eftos recurkis. De don (por auérfe pidido a fu inítancia^ 
de fe figuian mayores pleyto^y da - en tanto tenia fuerça ^en quanto el 
ñosjy necefsidad de otras Cortes, íin para qüe fe pidió, yen fauoríu* 
para aueriguar las cofas en que fe yojy no en daño,quitandoles la na 
encontrauã los recurfos de la Cor turaíeza de Arauonefes: dé donde 
te del lufticia de Aragon, con los fe figuian millares de dudas ê incoa 
fueros, y priuilegios de aquellas uimentes,y quetiauan con los mií-
dos Ciudades, y parecia iafenten- mos pleytos, que arttesj.o (íino me 
ciaconio el Oráculo. engaño) con otros muchos mayo-
d i o w E m d Á m ¡{órnanos u'mcere poffe, res. Y afsi en el titrripo de nueítes 
;•• Que podia correr a dos vertien^ inquietudes - eílo*' -'áídaeron• - g ^ 
u ocaíioa 
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<ícs(fipn de p l ega r por'laiínbigue eran c^ciàl^sJRiãícs^iii^RjCgidorcs 
.dad dp Ja^u-euajeitenda ,.y hcmiá come algunos<áixerÕ,y-entre ellos 
en f kytos el a m i 5$ 1 ..Rerp jamas t u y s ;de^abia,ni.los boWcida^tát 
iàltarõ a.fiianí.igua FÍDEÍÍÍD A D , poco lQ/eran.y bienes verdad? <] 
y nobleza^lue grande engano de al tiempü, de la.jJK^OÍT, inqtwetiid 
Jos q en e i o fefer iuiçr on.y íè éngar dei lieyno > eftos a^ifciosjpàjra ha - , 
âòBabia^yXaiíkr a/cerca, de lo :(| xer. fu 'de^á^ ^aul^ -fcomttíb.^m.çu-
pafsò e n G i n d a d e s i ç o n ier ver raron perfuadir a otros,y ai iurado 
dad^que endo denaas auian eícrit<¡> (Quarto de Terueljque era vn -latira 
muy b.i€n,y;('álo que yo Cíeo)iue doi-jhombfeignocaiitf ,y íinenten-
por íeguir cl tenor del ediéto dei diiniéto. Pero.n.o. buíío perfona de 
perdoa>eH'd©iide entre das except capa.prietai,qu<| íè;bizfç}|e de la vau. 
.ciones fe hazía alguna mención de da de tos inquktfis: y el,gouierno| 
Terueljy Albarracin.l?ero ya dixe> la Giúldadíyia GohiLi^j/iad con ;t4 
que el edido.fft;aiiiaiiecho;cõ pridf dasfus Villas, y Gõeejos elkitueró' 
ía,.y coninforraaciònesi^ertasrc© quietosj y guardaron la FíI}£L;í-> 
mo pareció poco tiempo' defpuesi D AOi , que deíde los pfiimeim fi-i 
hallando,que fe exceptauan perfo- glosjen que íe poblaron,yfundaró* 
nas ya muentas, y trocados los no- aquellos pueb!os,dclpuesde la.c.oar 
bres en otras, poniendo los no cul quiílaj auian.guardada:inuiolable-f 
pados,por otros, que eran íemejan mente. Y aisi auicadoydo el Licea 
tes en el nombre. Y moftró fu Ma- çiado Couarruuias a Teruel poj> 
^etfad auer entendido eíloipu-es cá ordê de fu-Mageílad caíligó ocho, 
íi todos los exceptados , o fueron o nueue hombres ahorcándoles, y 
juzgados por ím culpa,o íi en algu , haziédoles quar:tos,porque fe auiá 
OOi íe halkçpili algunas leuesi^por hallado en los homicidios'dichos? 
fer tales) npie hizo cuentà mAmò quedado aueriguado no ama con.-' 
dcllas,y;fuei'On.pe.rdonados.Y'afsi curtido en las inquietudes,, fino 
Bufuip,eU as Ciudades.de aili a muy aquellos particulares , que íaeraa 
pocos dias, .dedaró: fu Mageftad,q caiiigados.Y fa.-Mageftad lo decía-
auian fido figles ̂ .mandando . calti- rò,y quedaron aquellas C ludades* 
gar a los que, ^ii:¡anvcometido los y tierras en granpaz, y fofiegOjeo-* 
homicidios , que .'alli fucedierom mo las demás defte Reyno. Mu-
Fue el cafo,que como por lospl.ey- cha menos que eftpífucedio "en A i 
tos ya dichos, que fe líeuauanpor barracinraunque ttmicron algunqs 
Tribunales, y, curfos de la lufticia particulares parte en las inquietu-
a algunas perfonas de la plebe pa- des ;de Teruel, y no en otras ,.y co-
xeie ífe,que;no fe les guardauan fus . mo aquellas fueron de poco momé 
ftieros,. fe alborotaron algo, y ma- to., lo fueron de mucho menos las? 
taron dos.delos Nouellasjpcro no de.Albarracin. . . , 
t J . " ' ' C A P I -
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JLn Q u i t é de Terut!) y f t Comum âadiy 
la dt Alhatmm-fi fa tkm^eon la v i 
lia de M-êfyuemtU renumaron las 
am tguas leyes SiptiUedn ¿y fueron 
agreg adits a losféirohj leyes de^ra-
STAVANenpielas 
caulas, y raotmos 
de los pleytos de 
Teruel, miétras les 
duraron los: fueros 
de Sepulueda?y los muchos luezes 
qué tenia. Por que las apellaciones 
de vnos a otro s,y la jurifdicióttttnu 
latiua del Preíidente, o Capitán 
pueíío por fuMageíhdjla obfcuri-
dadjy confulion de los fueros anti-
guos particulares mal acomoda-
dos (que mucho tiempo auia fe yua 
tratando de reparaiios,yreformar-
los)dio motiuo a los de las Ciuda-
des deTerucljy Albarracincon íú 
Comuhidad,y tierra^pa-ra quefupli 
caflena fu Magell;ad>lcsdicflelicen 
cia para renunciar aquellas anti-
guas leyes?y agregarfe del todo pú 
to a las del Rey no de Aragon. 
Embiaron para ello Syndicos a la 
Cortcque fueron por Albarracin, 
Antonio Antillon Ciudadano de 
aquella Ciudad,y por fu tierra luán 
Clauero,vezino de Royuela.Y por 
Teruel Gexonymo )aMata,y el D . 
GilQarnir Ciudadanos,y por la 
ComunidadjelDodor GafparCaf 
tellotjhoy Lugarteniente de laCor 
te del luíUciade Aragon ? natural 
de la villa de Mofqueruelajy C iud* 
dano de Teriíel,y Geronymo Efte 
uan Regidor de la Comunidad, y 
veziao de Sarrion. Los quales en 
memoriales diferentes informaren 
a fu Magcílad, y al ConíejOjde los 
f*abajoS)inquietude.S5y galios gran 
des?quedeídeel año 1.570. haita'eí 
de 1 ^^¿auian padecido,)' padeciá 
por las caufas dichas.Quifo fu Ma* 
geftad complazer eítas Ciudades3y 
tierras fuyas, y admitir lo que pr̂  
dian.Porque los fueros de Sepukie 
da(fegun dizc el pnüi.legio)íe immi 
hecho inintelligibíes, é inútiles a 
lo s tiempos prefentcs,y eramcefi 
l i o para la?buena adminiRracion de 
3a lufticia reuocai'los,y afsi. Y ifmo 
quitar el Capitã,y pJBclidente, q ks 
dio el Rey dõ luá.Porque tenia la 
mifma jurifdcion que el luez ordi-
nario^ fiendo muchos,mas fe con-
fundían los negocios: declarar tam 
bien los fueros que Ies dieron don 
Pedro el Quarto3el Rey don Mar-
tin3el Catholico Fernando^y otros 
Reyes. Porque en los juy zios no 
dauan forma baftanre los fueros de 
Sepulueda, y la que dauan los def-
tos Reyes,era tan larga, que jamas 
fe líegiua al termino, y fin de los 
pleytos.Auianfe comunicado eibis 
cofas,y para darles la perfecion vid 
ma,juzgó fu Mageftad (de parecer, 
de fusConfejos)queél mejor de to 
dos los remedios era dar licencia 
a eftasCiudades,afu Comunidad,}' 
tierra,y a la villa de Mofquerueia,(j 
reminciaíTen fus antiguos fueros, 
en quanto fueros, y admitirles en 
EclefiaftícaSjj feciilar es 
ios recurfosde la audiencia Real, y 
.dela Corte del íuíHcia de Aragon, 
y en todos los q dan las leyes deíle 
Reynojpó quegeaeralméte muieí-
j[en forma de proceder en las cali-
fas ciuiles^y^riminalesjbreue, y fa-
a k c o m o los-démas Aragonefes la 
iienê.Porq>colri muy cierta es,q los 
negocios que tienen alguna,o mu-
chadificultad, no pueden llegar a: 
tribunal dõde mejor íe determiné, 
y entiendan, que en las Audiencias' 
íieales , donde los Juezes Ion tan-* 
tos y tari doiâos , y re¿tos, en don-
de con tanto efpacio, y coníidera-
eionfeiruran. Para erto dio fu Ma-' 
gallad fus Reales cartas.,y defpaehò 
luscomifsiones en fauor del Dotor 
don Martin Baptifta de Lanuza de 
fu Real Coníejo.-y Regente Ja Cha 
cillcria en el Supremo de Aragon* 
y de-Aguüinde Villanueua Secre-
tario d t l mifmo Coníejo en Ma-
drid,en 21.de Dcziembre de 15^7. 
para que. viniendo perfonalment*©' 
aeíbs.(ciudades , y-a fu Comuni-
cad , ;,y tierra en nombre de fu Ma^ 
gefetad.,yreprefentando fu Real per 
Ipjia.'les dieífen la licencia de re-
nunciarfus antiguos vfos y fue-'; 
IQhy Íes agregaíknjy admitieren á; 
losde Aragon, y íu¿ priuilegios €0; 
ia ente.reza,y firmeíta^que las deilíías 
Ciudades, y V-iMástââ Reyno Ms 
lozauan. Idegaron a los lÓ.Ú&Wíüp 
WJÚQ I 5-9 SVy reprefentando la;co-
aiifsbiiiReal, y íiendo admitida- dé 
fcide jb.tierra, y recibida licencia' 
para la íüiiitnciacion de-fus fueros' 
a;ntig«oa:iashizier^%afsi las Citada* 
des de Teruel, y íl: Comunidad co-
mo la de Albarrazin, y fu tierra, y 
Villa de Mofqueruela. Y luego los 
Comifiarios fegun el orden dado 
por fu Mageftad, las admitieron a 
nueítrosfueros) y a los recurfos, y 
priuilegios de las demás Villas , y 
Ciudades de Aragon. 
Quitaron también el oficio de 
Capitan^y Preíidente,que auia fido 
catifa de millares depleytos: fu Af-
fefor , y Fifcales, y los delgas ofi-
cios feñalados para fuTribunalXos 
foldados,y cabos, y los demás ofe 
ciales deíus copañias, como cofas 
fuperfíuas,y fin rruto-Goníinnaron 
les 1 ()•.•> priuilegios, y exempeiones 
antiçua-rreleruandoies cl de la laca 
de panes, y carnes, concedido por 
el Emperador Carlos '<Quinto , y 
otros legitimamente alcançados: y 
declararon otras muchas cofas coix 
cernientes alonen gomerno , y ad-
miniftmeion de la íuiticia, con que1 
aquciías Ciudades quedaron con 
mas claridad en la forma de los juy 
zios, y con mas certeza en el modo 
de proceder en las lites, y caufas, y 
fe libraron «de las ocafiones de los 
pley tos paliados. Y port]ue iíem-' 
pre qiièdau-an algunas diticultades 
(acerca de la junfdiciõ de la Comu 
nidad , y Aldeas )• la Mageirad deí 
Rey Philipo Segundo par pi luile-
gio Real declaro largamente lo to-
efue a las junfdicioncs,en Vallado-
lid L8:dé Março l ó o i . y dio facul-
tad al Procurador General, y Regi. 
dores de la Gomunklad, que hizief 
íen iníkuci.011 paratodos los lue-
i tes 
o 
2.es,y lm^4ps ele lasAldeas con ad-
uertitnienpo, y declaraciones: para 
que toviosentendieflfen a'loque la 
juriftfíció'íe eftendiarafsienlas cau 
ksciuiies: cocno enlas criminales, 
que defpues fe imprimió 5 bien co-
piqfcy jüftificada có 46. aduerten^ 
ciasjy declaraciones de fus.priuile-
gios,que fon como.leyes, p eüatu-
tosjy obferuancias particulares. 
CQn eíio ha querido Dios j que 
la anç i^a y nobk Ciudad de Te-
ruel alçançafíe quietud,y fp.fiego,y 
gozaíTe de las léyesy fueròs( y por 
ellos de la tranquilidad, y*paz) que 
las demás Villas y Ciudades del 
Keyno de A r a g o n y que en nuef-
tros dií\s J^Jieífç de los labirintos 
délos pleytos pa0ados:auiendo da 
do en todos sellos grandes demo-
íiracione? àtíu. fidelidad, nobleza, 
y eiitcrcz.3. 
.;. Y íi bien es verdad (que contan 
do Ip que pafsò en e ík Rey^o def-
de lo,s§8ps 4ej,58 5. haíta el 4e mi l 
quiniçntQs nouent^ y, ,dps ) acó-
Mlbw detenerme en cofas particu 
larçs por iDoílrar a los cftranjeros,^ 
los males dallos dias fueron van-
dos de píH'ticfilarcs perfonas,q nos 
inqu i m t f a y 1̂0 al b o rQ ô.s ,4eR ey-
110,0 dé .Ciudad, Villa,, Cabildo, o 
Comunidad ¡alguna: con todo eífo, 
aqui dexareeítas cofas por auermq, 
dctemclo mucho -en: corar las de la 
Ciudad.de Teruel, y moítrado lar-
gam^nççfu íidelidadjy obediencia. 
Ello es cierto,q afsi laCiudad co-
mo la: Conmnidad,.y fus Aldeas há 
procufado el caltigo de los particu 
Hiftorias de Aragon 
1 
laresjq hã delinquido:)' dado el câ  
lor,y íuerças a la Iullicia,q han fido 
iiecefiarias. Han cfcrito,y dado cue 
ta a.fu Jvíageftad, a los Virreyes ,y 
Gouernador de Arago,y otros Mi 
niftí os:para q fe conferuajTen las le-
yes,equidadjy paz en íaRepublica. 
Y aunq en eiio ha concurrido toda, 
la CiudadComunidad,y fus gouier 
nos, en particular he vifto quatro 
cartas del Marques de Aytona, del 
de Gelues, de don Thomas de Bor 
ja Virrey de Aragon , y vna de don 
luã Fernãdez de HerediaGouerna 
dci jcn q es alabada la diligencia, y 
cuy dado de luán Peiez de Cueuas 
Bayl.^ de la Coniuoidad por lo mu 
cho,que|;n eílo ha trabajado,y pa-
decido. 
C A P I T V L O X X . • 
j^efpvdejea Jas ohteBiones de-algunos All 
tores.Cor tes deTaracnna.zsi miguedad) 
jundamn-ijgrandees diña Ciudad. 
¡̂E la verdad efci sta,y co-
tada a la larga en; los ca 
pitulos pafíados(a eer-
ca de lo que fucediò en 
nueftras cofas en tiépo dé los traba 
jos , y monimientos del año 1591. 
y 1592.)fe echara de ver la poca , q 
guardaron algunos Efcritotesjefcri 
uiendo Hiftorias de aquellos dias. 
Piigsfiendo cierto 5 y verdadero, 
quajitoyo dexo efento en eâos l i -
bro stforçoíatr»en te ha de íer fin fun 
damento de verdad, lo que.a cerca 
de las inquietudes nueitras eferi-
uieron Antonio deHerremjel Pâ  
dre Molina, lanomo Docomenfe, 
Meno-
i Eck&ítícas^feaulares jQp 
MenochiOj^lP^dre Fonfe<íad tay- yor deffeo de • caWigU,l©,$ inqukh 
me Falcon 3, à Po^o r Sobrino, êl tos, .d¿£rafirmad^ fu m^nQ,viia..)6 
peregrino;! hdia.iío,y ot rosjqye^m muçfeas yezçs, ,q le quedaua graii ^ 
íleron íignificar,. que en efej^ey- tisfaciop,y meteoria de la-j^Ò^hÀ 
no auía auixio algún genero.» de rer D AE) d^ilfeReynojíi ÇM\Uhmft 
beldia. Si bien çs yer.dad, que^mMr ía.a»i4iC)-álgUi)^4Mkbra>.».Íi^t^a§3 
chos dellosJntes de rntí^ir^ desdi h u u i e r a ^ r p r ç ç ^ i ^ alg^^s^ÍQ*;, 
•xcron borraf dor de iusrob^s l o ^ pios > qjbarruntos de defobedieo-j 
jmprudentemenre auian eíqi|t03;p cia,Tapfolaniertt§ ^ ^ r e f t a elfiffe 
eícriuiendchio cointrario5 bòlitíert- po l ide rê l a^ A^êmM 4? H&m'ri 
¿0 por la honra deíle ReynQj^tra- ra ^ fç r i^ m .é] paj/tiçular, q 
tandoíèdelo que antesauiãdicho, de.ÍQq'paftja.^1 ¡}'S9,iif.$$9to 
El PadreDie|iO Murillo les refpon de las- i n q u i e ç u ^ á e A^lgán -ÇOBI 
de en particular tratando de ja FI^- pufo: x qye IQ maç; ?y® çn $'M 
DEL1DAD de Çaragoça^y antes obra íengoa ç^rgo^Beio |>Qíqult 
deljDon Mígué.l .Martinej?: del %i- entre mm "much?S :f2Q£a$: V qne en 
liar Regente dei Confejo Supremo aquel libro fe traia via íambien ef-
enlo àe inMtajidelitate estragonenfiu cri^ç çnçb çonfoFi^e^autor qui? 
y afsi ahora tédria yo por fuperfluo fp efcrjbirlp, l^o.que fti- Mageííal 
efte trabajOidel qual me eximieron ^M9:M \i$ Corigs de -Xaraçonfejí 
dos tan dpólos aiitor^s,y juntam.ç© iQ-q^l a^grea de Í0§ feerq^jqué afc 
te lo que yo dexo efcrito,que dixe.) íè^'!?%iéron>y>k$:'ÇOÍ&s,quejrp 
y refponde por la obra Io que aqui taron]pa§Q ? es^necejírariQ-que prit 
fe auia de refponder por palabras, mero.trãtemos breiyieriiente la caw 
Que bien claro efíá fer fabulofo lo fa de las Cortea 5 fwjs principios, k 
que contra la F I D E L I D A D çjefte yenidgde fu Mageftad a Taraçoniis 
Keyno efçriuieron eftos a,utOceç? lo^fueros qtie fe çítabieeieroi^iím 
pues por tantas cartas,y por tantas primk-fpfi j p^r^gej de h íetri? f 
efcrituras firmadas de fu Magçftad> texro'4§íjps t̂ M^a. Yierdad de las 
y de todos fus miniílrps, y portan rekcipne? de aquel l ibró , que con 
tos titulos j y raiones queda gra-r XM potable, perjuy740 nj4eftrpj>ycsk 
düada,y çaliíicada nueftrajçntereça h ckmecia, y rçttitwd del|?fud.e#.a 
como corifeporrlas cart̂ S; de diez, ti.fsimp, y juliifpioiQ.;Pké'po=> y d§ 
de Março; 1592. y del quinto* del la miíina yerdadjy .certera eíeriuió* 
miíino^y de otras muchas que en el gftãdopyes la? ppfe defte 
capitulo nueue defte librp y j m no en ej citado qii.e.coñtamosj y de 
otros diferentes lugares defta obra repofp,. don Alonfo de bargas e^ 
vânpueítos; laca , Comrruias en Teruel, I,ai|^ 
Q^ie no era pofsible3que al tièm en Çarâgoça concluyendo con Ip* 
po que fu Mageíkd eftaua en el ma procefos de los que auian delinqui 
do 
"̂ Vittor râ -tíje dragón 
d€>,y caffi|ân^sÍ€ís!P O C O S que { Todõs los de aqtlelía tierra cree 
éO' IDS males paífados hall^ron-cul- ^ efte rio' es el c¡ antiguamente fè 
j^âdos/e foe tratando de parte dei Wámó; Gláalibs, de-tan excellcnees 
R e y n o con fn Mâg-éftad^íupliGan rigLiás,-para:el tepferamento delas ar 
dwk'feteieífe^tínir acdefc rCíòr iftàs ^uc^nò-fe admitia otras, mera 
têsjcon qüe-fe-^^á^-ílHfeíÉkóái? delváibrjy'^recid^ corno las q'. CH 
ioá 'ñubtóos pãM^õs,/qíiietaf las lás aguas dfefte rio^y de làs q g^íii* 
bofíàfcas, que féfl^ítíoé ' t íías' 'n'ós tócf ía áfttigua BÜbiíis fe tempíaliaa* 
aiiiln mar€a<i^>f lfli^id<).Y viendo pord&dê feentiéiide é l v t i i b de Sj4 
fo Magei iad*i |^ tpet id0n de fes ¡lio Jtàíicõjy ios de oíros Poetas i J 
mueltrosjyídeflê^rído dar -la-fitítòà ; W^Í arre & d u r i Chállfosferféfflaitk 
perfeción! a nütíftrá quietud^ reftí- •' "• tállo. n 
«oyendo las cofas^leliadoantiguo? ' Sacó eftá Giudad-dei poderdb 
lo concediócoíífTan voluíitíM!,y los Môros don Alonfo el OLierre'-
íètlaíò para cèlebiârCortes la Cit i - rõ , llaiíiadí) el Emperador, d^^kies 
dad de Tardpna, vná de litó deitei de auert^nquiftadó los liigâreidè 
Key no, y de lâí& pôbíacionè^ -aíití- la Co mcfrca> Vlallen,Borj a, AiagoO) 
giias,y!famofàsdiSErpana.Eftàfcá y-0trQ$,y reftituyolaeft cabeça dé 
da a tres léguas d^íReyno áéÜáftl Obifpado i y fu Igfeíiaen la digotr 
lía, y junto a las faldas de Mftnca- dad £piícopal,que des"dig la priiíaía 
yó*MarineO'Siculo, y otr&S di^tn, na Igiefí'a, hafta la generáí defeay^ 
que fue fundación de los'Tirios: cion de Efpaña auia tenido. Tiene 
B^uter, y Marieta, de los "Çlírtòs, vna particular excelência eftè Ob i f 
ptícblos ániiqulfsimos def talia ve pado,que potos de Efpáña le i g m 
Éinos de los TarehtinOis^t^yi N o - lasque abraça mucha parte de t m 
Dio en fiisCiudades de Eípaña,Cápí d e I o s mas efdareci dos Rey nos de 
rulo 75. dke lo m o , y lo otro:y no lla.Que fon Aragt)'rt;Caffilla3y Na-
ay-hiftoriador alguno deíosnuef- uarra,y compr^hende^ quatro iíluí-
tròs q no haga ilítiftre mêciódefta tres Ciudades.Que ÍGIÍ Tara^ona, 
CiudadjyfuscofáSiGeronymo Çu- Càlatayu.d,Tudelã,y Borja: quatro 
th&^libro ptímero de loŝ  annales infignes villas AgfedajÀlfarojGo-4. 
eap.^. j'i.fél. 4 ^ y 4 ^ diíeafsi. E m relia,Cafcante, y là Comunidad de 
TmrAçma Ciudad anttqtitfma ,y muy Calataytid^quc tiene miíchas,y \xmy 
friitàpal en Çettibsria : Pimío la buenas>yes fenol" dé Calcena, O á e 
míribuye CÔH losPapconesJus W Q t m y j ^ y Elbufte.Efta Ciudad fiépre fue 
tétnanams^ por cuyo muro com t^npe- tenida por cofa muy grande, y de 
qtítnò m líamadd £heylcs met en importancia desde fu fundacíoíi 
aquel moma abmhado en h i tkmpos haíta el día de hoy,y fe ha conferua 
mtigMs , qut TiidluiotimQ d mmu do en tiempo de los Romanos^ 
£h:Mn<h- * Griegos, Godos,y délos-Moros 
auieu' 
EcMaí t ígas^ feçuWes. 
auiendofcperdido .Gracurjô, A u -
gullo Jiri^a, y otros nobilifsimo? 
Pueblos de fus comarcas. Es Ciu-
dad abundante de todas las cofas 
neceíTarias a la .vida humana de pa^ 
nesjvinosscarnesjfrutasjcaças: tiene 
muchas fuentes de cbriftalinas.> fa-
iudables, y frefeas, aguas. Es lugar 
de mucha nobftçaj de buenos ede-
íicios , de muy buenas Iglefias, y 
rentas en ellas, y tiene otras mu-
chas grandczas.Ha tenido fantifsi-
m m Prelados, San Prudencio, San 
Gaudiofo, potros muchos, que en 
nueftros tiempos Jian go.yernadp. 
aquella Iglcfia íantamente(; com(j> 
la veremos tratando délos varones 
iiluíkes en fantidad,y letras de nue 
jiros dias. La vida de San Gaudio-
f o , y de San Prudencio,y otros 
Prelados, y cofas antiguas defta 
Ciudad las he tratado-eq íus luga-, 
res,y tiempos,y afsi ahora las dexa-
re por no repetirlas. 
.. Solo dire, que dcfdc el primer 
Ohiipode quien-hallamos memo-
ria^que-io íkunò .Sançtip5y fuepre-
decüffor de San Prudencio por los 
años 280, halla don Martin Terr-er 
que hoy lo ? fe halla menipria- de 
onquensa-.y tres pbifposdc-Tara-, 
çona.Soo los nueue.de antes de la 
perdida de Eípaña7y4os quarenta y. 
quatro defpucs de la recuperación 
ciellj.De Iqs qualcs fue el-primero 
doaMiguel,hombre de gran impor, 
tancia,que fe h^lló en muchas .bata 
lias ,en- c-pnipaúia del Emperador 
don Alonfo.A masde S^nPmden-
cio, y SaB-Gaiidiofo>.*y.otrps te-
nidos por muy infignes-@.n$atidad: 
como lo diien fus letreros ? o elo-
gios,que en lafafò de los Qbifcos 
de Taraçona tienen.En donde é d i 
ze de D.Martin de Bergua/c^e i xe-
plo}& cceUfti cornterjatmepraçlamsidQ 
don Loréçoj relig¡Mis,ac manjmHdh 
nh lukorymíwoxiamfkaw.tterttiMti COQ 
ficrawtiáz don A l o n í o f o g u l m tY«» 
de don Garcia,^í-4í/<íríi jumnate cía-
ms.H feria no,acabar íi huuieífemos 
de hablar a la larga d e l a , fantidad, 
letras .y virtudes de los Prelados 
de Taraçona. Huuo dellos muchos 
ÇJlegarona fer Cardenalcs,P^triar 
chas,y tuuieron otras grandes Dig 
nidades en la Iglefia: como lo voy 
feñaHdoyo eníus proprioslugarcs. 
Es puesefta Ciudad,hqcn eíla 
qçafiõ efçogiò fu Mageftad para ce 
Jebrar Cortes a íosAragoneíès^ pa 
ra acabar deponer ordéen todas-
las cofastocãtes a la quietud deite 
Reyno. Y auiêdo feñaiado el dia,^-
fe auiade empeçar lajcelebraciiiüo 
lias,el veyntey;cinc.Oide Iuftm;cfeí 
año 1592. enfgrti|Q!.fuM3gel^d-) y • 
up pudo acuc|irí3l diafeiíaiade, cò. 
fejadodclos mediçp^que.uo cami 
naíle,por el euidaute.peíiiíro-deia; 
vidaje.n^fe poq.-ia'. Y, afsMivndo,,y. 
procuró 'con c ?Íjtaíj q.çppi^çaiie a 
prefídir en lag. poxtçír don Aiidies 
de Bobadill3?y^ dieífe pwaçipío a 
las cofas q fe auian dç tratar, .para q, 
los quatro braços,y e íReyno, q,:e 
auian- acudido-ai llamamiento UA 
eítiiuieííen baldipsniQientras no.era 
pofsible fu Mageftad llegaífe. L . 
Ce C A P Í -
p i Hiftorias de Aragon 
C A P I T V L O X X I . 
E n Aragon filo el R êy conmc'a ,y cele * 
ira Oorte$,Dtfj)enfoje eBo en las de Ta 
raçõna,en las quales prefídio el J r ç o -
hfpo de 2'Aragoça^y deques don lua 
Çawpi luBicia de Aragon. 
A R A dar principio a 
las Gorfes o tro, que 
. no fea el mifmo Rey 
ha de precederla ha 
bilitacion fcgun las 
leyes defte Reyno. En donde no 
puede celebrar,ni conuocar Cor-
tes otra perfona alguna.Y fi alguna 
vez Ce ha hechoja fido precedien-
do primero la difpenfaeion, y de-
claración de la idoneydad de la-p'ér 
fona, que de confentimiento, y de 
terminación de los quatro braços 
es declarada por tal. Y eíto fi bien 
algunas vezes enefte Reypo fe ha-
hecho ,han íido raras: como lo de-
clara Geronymo de Blancas en ej 
libro qué compufo, del modo de 
celebrar las Corres. Y habla dello 
Miguel delMolino en fu repdrto-
rio por eftas palabras. 
Curias generales tton yotejl conmeare 
trftagotíenfíéttsTiegwaejAragovum, nec 
lo cato tinensgeneralU Domim reghy ffl 
fialiquwdo %i fa&tifa f u i t , ê l u d ^ j a -
Bumfun j m dijpenfiatum perCuriam ge 
nemlem mm magnis faluament'ts, g / 
froteftàtiombttí) ne wfmumm caufaretur 
ymudttmm AragonenfibuS) (juta fine ha 
bdimioriibus non poteñ conuocare fiu ce 
hbrare (furtas zAragonenÇibui) nifi pro-
pia perfona domini regis. 
Y afsi fué necelfarío que en las 
Cortes de Taraçona fe habilit^]fe 
primero la. perfona-de don Andres 
de Bobadilla Arçobifpo de Çara-
goçarparaq en ellas preí?dielfc,co 
mofu Magcftad por cartas lo auia 
íigniíicado, y la necefsidad,y enfer 
m edad del Rey io pidia en aquella 
ocaíiò.Ellofe hizo afsi,y empeçarõ 
fe a tratar de parte del Arçobifpo, 
y de los quatro braços los nego-
cios qimportauan có grande fatif-
facion,y cuy dado. Ydeíde el 25. de 
lunio-jhafta el 8. día de Agoílofe 
còcluyò,y publicó el hnportantifsi 
mo fuero,q en Cortes la mayor par 
te de cada braço haga braçojexcq) 
tando algunos cafos,y fue el fin de 
ley tã juíia,que no fueife neceífarío 
para en adeláte, y en Lis deter mina 
cionesdeCorte^icócurrieíse todos 
los votos particulares, íino qlama 
yor parte (eomoen las demás có^rc 
gaciones,y ájütamientos fe^ú dere 
cho)preualecieíre,yq los mas votos 
y mayor parte de cada braço hizicf 
le braço entero, q hafta cntóces no 
fe aúia v^ado en elle Reyno.Sino q 
para q fe determinaífe vna cofa auik 
de concurrir todos Jos votos j q era 
como ítiilagtojque entretátosfe de 
terminaffe coíã alguna; piles quai-
quiere q diferepalíe baíVaiia para q-
dar indeterminado lo qfe trataua. 
Sude fer los pareceres délos hom-
bres tatos como ellos mifmos,y tã 
diferentes, como lasfifenomias de 
los roftros, q es cofa rara parecerfe 
los vnos a los otroSiQuidio,/"^" 
ribas mores tot funt (fttQim'€Írbtpl#*' 
Acauado eito para q fe y t qüá foco 
duraa 
EclefiañicaSjj íecuJares. | i 5 
èiran • los bienes defte mundo, y Y fi bien-es vcrctad^que páfso en> 
quanta es la inconlkncia de las co- ia'determinacion deilos fueros Jo 
¿ s d ç í k íiglo:: acaboíe la prefidcn- que fe ha dicho ? y c o n i b r á por ef 
cia5digmdad, y vida del A ^ o b i f p o texto deílos que pondré luega:con-
don Andres de* Bobadilla ,qiie la todoef íb Antonio, de HeVreraf m 
vkima linea de nüeftra fragilidad, d K b r i t o de: de los mouiftiientos 
y el tin de nuefoa miCena dio con del Reyno de Arago trata deílostyi 
elenla fepLiltiira. como de las demás cofas, ;(|ne alji 
Dmnior¿\iJpoirrafea conflmlor ipfo e fcr iu iò .SabeDios lo que y o ímni 
L m i o r } & ditíMor (¡s meliore Itcèt. to ,elírepreheíjdef .a-otros Autores, 
fiiUdícttpenfoLAc\;e¡is^ufüs qfororum íi.aígúna! vez < foíç©famente lo he 
JSxplicat&Jemper de tribus •vna meat, àe- iiazervpoiÁ'lo iítónos callael fíõ<* 
• Muerto el Arçob i fpo(y no auié bre., y lo. que-, digo^lo digo con k 
do podido llegar f u M a g e í h d ) p r e - mayor raodeíii.1; que, puedo. Pero 
fidiò don luán Campi5hafta que ftt en-dla ocaíio%qu€ fe meha ínandá 
Mageftad v i n o , y en diez, de Se« do tefponder a lo s errores de aqyel 
tiembre publ icó do s fueros.El p r i l i b r o , no folo ettoy obligado a no* 
mero declarando el precedente, he brarle, pero feráme forçofó traher 
dio por el A r ç o b i f p o , don A n - fus próprias palabras, y luegofes 
dres deBobadilla,Que noen todos d é l o s fueros,y texto dellosr para 
calos la mayor parte de braço haga «jal Jado de la enfermedad fe haUs 
braço entero,finoc]Lie ayan de con - la medecina, y para q por lo q aquí 
currir todos los votos para cfta- fe hechará de ver con euidenciajfe* 
blecer fue ros, o hazer ados de Cor vea con la mifma la coníbucia , y 
tc,cn materia de conhfcacio de bic certeza de aquellas relaciones. E n 
pes, è impofsicion de fifas, o f o - Aragon no fe admiten te;ftigos con 
gajes, è introducir tormento, en tra inttrumeirtos, y por s i% estais 
elle Reyno , en pena de galeras vfado,y notorio nueílro refágin,dò 
a otros que ladrones. Y el otro de ay cartas deliren: caí lar barbas: y 
de que los greuges fe dieífen en, mucho menos, p o d r á admitine lo. 
-tieiapo..limitado .-porque no ha-: q u e v n o e f c n u i e Ç e c o n t r a l o s a d o * 
tiendofe aísi eran caufas forçofas o leyes promulgadas en .Cortes, y 
de dilatar gran tiempo los nego- e0ablccidaspor: vn i i ey tá |üfto,po 
cios, porque eftaua en mano de de ro íbcompá?à i i ipo ,ypor todovr t 
íluaíquiere dar cédula de agrauios Reyno?y por todos los eftados del 
particulares(que eíto quiere dezir y mandado publicar, impr imir , po 
• el vocabloGreuges)y míiilir fe tra- ner en execuci53y platica,;/ cõ dios 
-íafe de fu negocio , y defpues dar gdualmjite goiiernarfc vn nobilifsi 
otros,Yafsi pareció conuiniente fe mo.Reyfto; como es elle. Y afsi no 
eftabieeiefe eitelí iero,como íe hizo piêfo qfteíra aql Autor creamos loq 
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efçriue,piies es contra-toda la yer- & todos los quammenUf} en.làs £mes 
dad dç lo que pafsò 5 y .contra, los a <v» f * w t w fi b ^ c e n taidiiaáiuoa que paiso 5 y .contra, ios » ^ n y v*.<¿<*Mm t*iwm'.c¡oq 
mifpos tucros,y ados de .Gorjee in} era fuem 10$$ w p freft-dkao 
preíos por mandado M fu Magsf- mcluyt^ndijf t im fuerfc/étfigjeyw 
tadjy. délos; quatro braços con que conumiendo de l a quatro breçàs k major 
aUora U M gOuern^ni.OSiNQ:.fe.yo parte de caia brdcj);> dexd manm fie ¡fe 
lo quel.en las .rekciojies .curioíás, pre que fe mtaffi&n*. cofafajfe como ft 
qüe de nueftras cofas; van en nora- todos en conformidad,newme àifcreyãit, 
bre^de; don .Fmnciíko;vGíl3úert íe la hmierm^otado. , 
aduierte deite Autoc^qúe m aipel Efto efcnue.Herrem,pero el fue 
librito. pequeño;er¿ó cotca Ja ver ro dize aCsidedarandbfe en lo que 
.dad de lo que pafsó en¡efte.í Reyno al principio áuia dicho, 
trey nta y- quatro; vezes,: ni l o \ q u é Ml Bo&or luán Campi del ConJe'p de 
dodajy curioíamente di^e eLEtoCn fu *JM. ageflad>y$^geMe la ihmcelUm 
ton Calixto Rarokez- : en Jo de lege 4d Supremo dda ¿ o r n a de zAyaun^ 
jegiaaçeica defto SiZ^ínurneiJ,^^^ de volmtaddekt Corte ty qmtro braços 
notaft̂ -O nxil faltas de. aqtiellos:bo¿ édkyeftam^y ordena, jq ntLembargame 
ronesiY aunq ay otras fin aquellas, 44ichofuero for ningmaUy^fmio^ni d h 
contentare me con moftrarjque en de Corte fe,puede ¡mredu^r^m eMablecer 
las cofas de grande importancia en en el préseteR^eynoen was cajjis de los (j ja 
quefelepodria prouar del pie a la por fueros del efían permitidos las cojas ¡n 
mano,que no eferiuia yerdadjfe def frafcriptas.Ss afaber tormento en perf na 
cuydo con gran.perjuyz.io de la ho algm^pena de galeras a otros qíadwies) 
ra.de v o nobi Jifsimo ReynO. Pero cmffcacionde bienes, mdicion de Jifas a 
hablen los iiiftrumento¿jy textosjy was del tiempoyq fe ban acojlttmbrado exi 
refpõda la letra de los fueros por íi gir jefpues.de la celebración de las [ortesy 
milmaíq lo que bufeamos es defen- fogajes,ni otras quale ¡quiere meuas mfo' 
dernos,y.no ofenderjfi fuelle pofsi- feiones de dreébos ^jales^no acojlumbra 
ble a perfona del mudo. Hablando dosfim otorgado fe U tal lejyofueroyo aBo 
pucsHerrera fol. 1J<5.delprimer fue deQotte em'ofarmidady fmdiftrefaral¿u 
XO q fe hixojdize^para çócluyr qua nô de todos los ̂ otostf en todos los qmm 
lefqmere fuerosIe:^íkhlecip,batí:af braços cmcmmremde tal manera^ en el 
fe la mayor parte de cada braço en tratar,otorgar9y mluyr alguna de las ¡o-
qualquiere materia:íus palabras fon bredichas cofas la major porte del bu<¡i 
las figuientes. no haga braco^antesfe ayan de conclujr en 
Fue la primera le% que por fer tan nk conformidad de todos los votos de la Cot. 
turalalosemendiiniemos húmanosla tê nemme difcfepamquedando entdbl» 
yariedad en el ¡emir y juagar las cofasy de masel ¡obre dicho fiero enpr^fuer^fi 
ta fácil Uxomradtciony ta dij'culto'fi la cada, -y njdor para hâ er leyes]fueros 11 
confmidudpque m m y difimkpfo reda tftos deComeníaforma j en el ft c m ^ -
Ecleíiafticas.y fecuWes. 
C A P I T V L O XXÍÍ. 
Enira^d dei F \ jy Phtlipo nueflro fefior 
en Taracond'.profccmhn de las Cortes, 
yefldâeàmkmo de fueros, a um faifa 
tnentQ hablan dgums autores de U 
11 ¡a priwíegtada^ dellos. 
f £ t S ^ W N d intcrim (llic ef-
f M W$^0k tos fueros ic enable 
m ^ f g l cieron en 1 araçona 
M y i è y u a tratado por 
f i & ã e m g & t o c\ Preíiclentc,y Key 
no de otros negocios, cammaua el 
prudêufsimo Phiiipo 1. cò íli p n -
mo genito Phiiipo i í . nue i l ro í e -
tor, que felicifsrara, y fantamente 
sgora rcyna : y venia a las Cortes, 
pan-que con íuprefenctarcomo cõ 
l i del íbl efie inferior mimdo,ic me 
jorarã todas las cofas de 4ragó..IJe 
garon los dos Philipps a Taraçona 
donde fe hizo el recibimiento fo-
lemnifsimo, y con el aparato nota 
lle,c] fe a-co.iiutTibra.En las puertas 
tic la Ciudad eálaua vp breuifsimo, 
pero ingeniólo letrero , que decla-
raua la caufa de la venida^- elrego-
, Z!jo,y,eíperIcas«ueílras cj dize afsi. 
A dehPbelipos efp°ro ; 
£n-quien oy efpera el Mundo 
i £ l f¿mndü es fm prhnaro 
2-d tercero es fm figypdo* ; 
Cõpufole Die^o í^ornies, y en-
cierra dos.íont^dos en brcuesraco 
Kí-^d vil o hüijíricojpfiEquc'cl Se-: 
gmido Ph i I ipo¿p Çaitilja no tiene 
pnn'jero eif Affigcn, y cl que es ter 
tero en Çafiilla no tiene en Aray.ó 
f'guudo, pues fu ¡MagcihclJo c-»: y 
c^a es la ca:aiap qen cicas mis obras 
yo no digo al Pvey Plíilipo el pru-
de nt i fs imo padre de fu Mageftad el 
fegunde: ha l l ãdo como x^ragones; 
ni al que hoy en Cartilla diz.cn ter-
cero dire .yo fino Segundo,pues en 
la linca de nueftros Reyes Philipd 
de Auftria Bifabuelo de íu Magcf-
tadjiio reyno por fobreuiuir el Cat-
tbolico Fernando. El otro fentido 
del letrero es.de grandes alabanzas 
de ambos Reyes Padre,y H¡ jo que 
riendo íignificar, que el Padre j'ue 
priBtipaíifsimo , y exceientiffei-r 
mo entretodos los Reyes, y A<í^ 
narchas, que en en el mundo 'huuo 
en íu tiempo, y el H i j o tan pareçir 
do al Padre, que no terna fegmi-
do , o femejante. En - llegando fu 
Mageftad a Taracona fe profiguie-
p n las Cortes , y nombró fu Ma-
geftad lufticia de Aragon, que des-
pués dela muerte de don luán de 
Lanuza auia vacado el oíicio al-
gunos meíes , y quifo que cite ofi-
cio leutuuicífea.Letrados luriftas'i 
como ahtiguamcntè lo fucrori fmg 
dios delíos Çerdanes, Micer Be* 
lenguer de Bardax-j yy otros ,¡pa-
$g.gijic.p,Qf n í i l t p ^ f ^ o r fus le-
Í^ÍS entcndieff^ft'jy ,encami.nafíent 
Jos negocios de juftjciai que fe-tíra-
taífen e n í ü s T h b # $ $ % $ . y ü i & ñ o m 
bracio el prime^jf.ej E>o#or don 
|uan Campi ,.qyerer,a aóínalmentcí 
Regiente del ^tipremp' de Afagon, 
y . que en aqu^l-ConfejO recial tarn-. 
bien la Ch;incilleria;, y prefidiá en 
las Coites de ^araçona, c o m o d ó n 
ila de losmifmosiuevoSjydellitulQ 
de la adición ú primero q cl l^afsi , 
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Fori ifi puMBis curljs addht nominé á c fu Corte,y iacandoie de alii pa» 
rtjú* maieftmis per admodum illajirem ra el Supremo de Aragon donde 
doòtorem loanwm Campi regtkmC on filia, füe Regente muchos años^, como 
rmm^M ^ g í m e m Cancellamm^nSu-- también lo fue del Confejo de h 
fnma ConfüioCoron* zsírtgMum pubit- Santacruzada dandok fu Mageftad 
m i in d i ã a C m a t e Tirajonenft por afociado diuerfas vezes en ne-
Refuelto pues fu Mageftad5que gocios grauifsimos a los Gonfejos 
-él cargo dé lufticia de Aragon, fe de Eftado, CalHlla,de Ordenes, de 
dieífea hôbres eminõtcs en letras Guerra, halla que la Mageftad de 
'BÓbro el primero aD JtiáGapi ,y fe Philípo Segundo nueftro feñor, có 
hia cótinuado en Letrados luriftas, t inuãdolos fauores de fu Padreóle 
fu cediendo el D . don Vrbano X i - mãdó feruir el oficio de íufticiá5q 
meriez de Aragues, el Doólor don hoy tiene có general aplaufo de tó-
lüan de Pueyo > epe ambos auian do el Reyno. Y dizdo cõ grã elo-
fídò los dos primeros Inezes, que _ quécia el D.Calixto Ramiiez de /. 
el áño 1554. en la ereaiondel Con regia §.12. por eítás palabras. Hoc 
fejõ cíimínal nombro fu Mageftad, luflitU tAragonuâdagijimu cã fúmmo 
y âuián , ocupado otros grandes omnmgaudio^ regni falhitate ftffóur 
puèftoSjy regências en él Gonfejo D . M m i m s 'Baptijta de L a n u ^ y k fu 
Supremo 5 y eran Confultores del nta emdnhne acmaximapmáeítaprxdi 
Santo Oficio conforme la calidad) tus, que diUusprifea loqmie^ mama 
y antigüedad de fus linajes en el femx audn. Cut quod Bipit't ram i , quod 
Reyíio de Aragon, y de fus monta radiyfèliyjtiod eapiítmeka^quodfoti mu 
nas. Y don luatí Ram Regente de Ja liybocei mnesK^gnkoUdebèhjatemmr 
Real Chancilleria- de Aragon,en la cu mniaf tbêmfipient ia) dijpom, 
quáí fue fcñalado , y famofo minif- moderemr̂ per que {<víinquit Claud) 
tí'o,c]ue por ferio tanto los vnos, y fixa mam rmeritid çatm, ^rmútár fern . 
los otros , fi^ronjtiombrados por i«r/<, pr'tfcaĉ  reftmum sameiem leges, / 
fu Ma^eftaTíuceísmàmente en efte Profiguia fu Mageftad cõ aque-
grande cargo. Y vkimamente lo tie Ha innata re&itud, y bondad fuya a 
ne el Dodor doft Martin Baptítra las.Cortes^y t r a t á de la reformado 
de ilanuza odaÜO' <le los defte ape de algunas tofas, y declaráciõ de Ú 
llido (como en otra parte dixe) gimos fueros, no quitado losanti-
perfona de fingularesprendas,y ad guos(comoalgunosefcriué)finôcó 
mirable prudencia, la qual deícti- firmãdolos q antes teniamds,y aña-
br iób ienen fus prmcipios(aque- diehdo algunas cofas .para ma/or 
llafina piedra de tpquedeftavirtud)' bien de los negocios : y efto Be 
Philipo el prudente feñor nuef- fu Mageftad cótinuado bafta dos de 
tro háziendole mereed,fiendo bien Deziêbre^q fue el día q Phihpo Sé* 
moçõ âel ofitio"dt Lugartenientíí güd© ñüeftío feñor juró nueftías le 
yes -
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yesçomo diremos.Tratafe dela via excepciones, y limitaciones en £i-
priuilegi:da5guiajes?ralarios de mi- uor de la via pnuilegiada, y enfá- -
mtiros j de la forma de la enqueíb uor de los tres dias de lafráguãcia^ 
(le la Corte dei lufticia de Âragõ, y feys dela demãda3y otras muchas 
dé la guarda ordinaria, de la iiomi- coílis q masfon declarar?y cofirmar 
pació cieLugartenientesjdc las itn- la via priuilegiada que no qüi:arla. 
prcfsíones de libros , y otras cofas Y contra lo que di7.e Herrera 
muchas de grade vtdidad, é impor- de los íuezes, que puedan proce-
taua a €fte Keyno de la manera,que der ex oficio dixe aquel fuero, 
los mifmosfuerosjy leyes impreíos Aísi mifmo q el Iue¿,ni oficial al 
lo dectetã. Pero no de la manera c] giino,no pueda prêder anayde paf-
AntoniodeHerreraloercriue engrã fadala fraguanciafjf merrofic'm íi no 
perjuy ú o de la verdad, y nueítro. fuere por apellido dado a iníhncia 
; Habla efte autor de la via pr iui- de parte legitimado pena c[ lo con-
fiada defpues de las atédencias (q trario haziédo,y no lo reuocãdo>pi 
quiío poner en fu libro)deíhmane diêdololaparteip/í?jToroinciirfelaspe 
p*Por e í l o , y pior otros incõuinien nas^orfueroimpüeftas cotratodos 
.tes fe acordó no huuieífe via priui- oficiales delinquétes en fus o ficios, 
legiada7y qlos luezes pudiefsé pro Yen acabado de dezir efto buel. 
ceder de oficio en todos los delic- ue otra vez el fuero a confirmar la 
tos,y negocios criminales. via priuilegtàdajpor la -qual fè pué-
Peroqlos luezes no puede pro dalibrar el prefoya qüié insfe dioJa 
ceder fino fegü lo q feáltegajy pr-ue dem^díi détfó <|ei termino-de tres 
ua cóíorme el tenor de nueüras le- dias5defpues dè rôquerido, es Inez 
yes,y qla vía priuilegiada no fe nos delinquItevY el oficialjq dfcntrode 
qnitòtimo que fe cõtirmò, dizenlo ¿4. horasidrfpues de la captura fto 
.aquellas, fueros por muchas pala- auisò al• Aftrktí^aFa.^dé Jâ^éraã-
brasjümítádo en parte, y alargado da:5Íncurrrp«iiâ^4>bficial dtíinqué 
dóde couenia todos los fueros cõ- xúi q w t á é í ^ o ^ É à é m i ftieros ds 
cernictcs,aertojde los quales fe pó Aragó en M ú m ^ y fuerça. De dó 
dran alg-«aa$ claufulas,q feria largo defe vee q dqudlès Autores iio^íi 
el dezirlotodosy baftarápara ente liédépalábfá/deMUÊilfásJêyêS|ó | 
clerfeJo ^^dremos . Dize afsi.sSu hablaró-disllagin^kÉk%H\^V 
MsgefftacPyáé'yolutadídc la Cor te t f ^ L M M m á m ú é ^ los g í i í ã / è s , dizè 
tatuycjyí^rdeaa^que en los delidos Hcfrr€m,q flôyúedè íer vlié gifedo 
infrafaitiptos no puedan los culpa > en Ara|ô,fi81ieencia del Vi rfey, o 
4©sff|:ttíbrados por la vía priuiíe- del que-préfídef>dr'fe Mageftad,íia 
^iada.'rfP4fo no di^e que en tod-bs añadir otra c o f é y d i t c el fuero afsi 
^ i t a l a vi $ priui Icgiada* ''. "Y no pueda fer vno guiado mas 
Y en Udi^os .q aiíi exprefa pone de vna vez en el a ñ o , y íi mas fuere 
M me-
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rnencíler no fe le pueda conce-
der guinje , fino con íabiciuria , o 
íiA-ma del Virrey, o del que p r o 
íidiere; y fon eftas las poñreras pa-
labras de aquel fuero : donde he-
chara de ver elLetor con la ver-
dad,que algunos quifieron referir 
nueítras coías.Y de que fundamen-
tos tan fin fundamento quifieron 
tomarle para calumniarnos. A cer-
ca del fexto fuero , que es de la re-
mifsion de delinquentes, dize ef-
te Autor en la tercera parte de la 
hiftoria general capitul.diex y íeys, 
que fe e íhblecio , que en las caulas 
criminales de delidos: atrozes hu-
uieíTe rernifsion.de perfonas,quede 
qualquiere Rey no de fu Magcf-
tad huyeífen a Aragonhaz ien-
<.\ofe, ello, reciprocamente en los 
otros Réynos., y qué los eílranger 
JOS eft limes en el Reyno pudief-
fen fer; jacufados a mftancia del Fif? 
cal , ^ f é les-p:i^ie0e dar tormen-
to. Én; todo Íor:qüal peruierte él 
fuero , que jamas habfâ. de FifcaJy 
n i de "tormento, queen el Reyno 
de Aragon no feconfientexofa fe-
mejante; y afsi ya paraphrafeando 
el texto de nueftro^ fueros , cen-
tra el fentido cláto dellos: para 
inferir, que fe nos dieron nueuos^ 
fe abrogaron los antiguos , fien-
do c-ofi cierta lo contrario: como 
por las mifmas leyes , y phjtí 
tica de nueftros. Dfiííbunales fra-
cs notorio t todo el •4; 
mundo. 
C A P í T V L O X X I I I , • 
Sepiimo fuero de Taracona : que Jan / » -
qtitÇtdores? Tqae ios Die^yÇiei ej? T el 
numero a que je reduxeron ?y porgue? 
y otras cojas, 
O pallado parece to 
krable,refpc¿to de 
lo que a cerca del 
feptimo fuero eí-
" T ^ J ^ Z <?.Jj crine aquellos A u -
tores c.i.t.p. iz5.fonfus palabras, 
Lafeptimalcy fue qdifponicdo 
el fuero de la Inquiíkiõ del íutticia 
de Arago?yfus Lugarteniétes,y oíi 
cialesjque puedan fer acufados por 
qualquiera cótra fuero, ofoborno, 
ante los Diezyiictes, q fon perfo-
nas de los quatro braços,.y-fin ofi-
cio Real,los qualcs nombrando ac 
ce ífo re sjfin o bl; «-acio n de át\q;ui r fu 
parecer, fentencian el proccífo por 
graue y dfeu l íp fo , q fea cõ habas 
blãcasjy negras-en- termina- de qua 
reta di as jabioí ui&do j o codenãdo en 
las penas cj les parecejaunq fenn de 
muértetfin poder dar p a r t e é Fifco 
defta denücíaci05aunqieaípor;-quaí 
quier otra perfonadel mudo^Yp^r 
que en eíie modo/de pnoceder auia 
grãdifsimô^ineõiiiniéMiCiêdõcfté 
•jtiyfciojpopular* por iñteriientreaél 
pgrfonasfuiletFas,y t l s s^ i í i e í .© q-
era peíigròfó^ in jtiíbpsô^irfJfi^pré-:. 
elpueblo iniquo jue^de^d^digni 
dad>y Íoberaíi0poderio,y^ttm juz 
g* có cpfíderáci^i y p m d M í - m f m Q 
c#temeric|ad,ü€dofiépreaíT3Ígo<le 
íbltura,y libértad^y - f ^ t r n ú s í m t í 
razoneSjfe acordò^qu^ ^ l o s ^ e e f 
fos 
Eclefíaílicas, y fèculares j i p e 
fos de los LugarEeniétes fe conocic 
fe para adeláte en las Goites j juzgã-
dolos el Rey, y los quatro braços, 
y en difcotdia fe remitiefíc la deter: 
minadoja otras Cortes: eoiiio an-
tes fe hazia,y que por la dilacion,q 
auia de vnas Cortes a otras íe po-: 
dria-ordenar^q la vez que no las hu; 
uieíTe de tres en tres aiiós^nobraífe. 
fu Mageftad Vifitadores, que cono: 
deífende los agramos de .dichos; 
luezes. 
. Efto dizc Antonio de Herrera, 
en aquel librito ,y por las mifmas 
palabras en la tercera parte de la hif 
toria general lib. 8. cap. i<5. Que 
quien lea cofa fennejante,y defpues 
lea los fueros de quien habano po 
dra dexar de admirarfe , que cofas 
defta traza fe imprima, porque fon 
tan lexos de la verdad clara, y eui 
dête,y fabida,y platicada a dos de-
dos de diÜancia dóde aquello fe ef-
criuió,q ;no puedo imaginar-de do 
de lespudieró venirlo de que mo-
tiu.os fe originaron imaginaciones 
tã remotas del lugar dóde ej Autor 
eftaua, y ;del caminoj y fenda q lle-
uaua: pues, los fueros, y leyes eftan 
impreifosyesn las qudes, ni fe quita 
el oficio délos Düezyfietesjfi bie fe 
i^duze a mènos nume ro «. mode los 
liugarteniêtesie conoce enContes 
fino como antes,ni fe íaabla de Cor 
tes de tres a tres..años, ni palabra 
de Vifttadores, ni cofa que .diga có 
lo que aquel Autor eferiue: dize el 
fiieroaísi. . A • 
Forma deU enquefia de la Corte del 
r:.Por quantó para quitar algunos 
abulosjé incòúiraentes,,qcn la.judi, 
çaturade laDiezyfetena íiaílacaqiíí:; 
au ido: pa r e ceie r mm çònui nieníer-i 
reduzir aquella;a ñucua foiirna 
modo- de proceder:iu Mageitad de -, 
voluntad.de la Coite eibçiiyery pr 
de na ,.q.d.e quatro .1 nqu ifidore sy^eg-, 
cada vnaiio fe fuelew. i m z t . ^ t ^ ^ 
tracioiiípara.liazer.iospfoeél&sdfri 
enqueltaj o denuncíáciones que fe 
dan contra el Iuíl!cade:.Ai':agOli yfi. 
fuiLugartenietes» y otros oíiçiâles 
fu Mageil:ad,o el queden fu nom!?res 
prefidiere enja Real Audi'ecia p.ue-, 
da nombrarlos, dos de las períunas? 
infeculadas en b©lías,ofuera dellas¿ 
deita manera.Que el pçimer año nó; 
bre fu Mageltad el Inquifidor '¿ele: 
fiaíHco,y el Inquiíidqr Cauallero, 
o Hidalgo en fu cafo,y e;iaño JyÍg.uie 
te el Inquifidor NobJe>y eUnqyjít 
dor de las VniLieríid^d.es jcdíoímèr 
elordenjque fegunlos fLieros,.y ac + 
tos de Corteentredichas Vniuerfí-
dades íe guarda, .y afsi en todo^los > 
añosalternatiuamentfii;ylos; denlas. 
Inquifidores Je íàquié pok-.JxtraCiõ: 
como fe aCjOíUiMbraw. D 
. Mn el %.^,fk aquel fuero dt̂ e afs't. 
, , OtrofiíuMageftad,de volütad 
de la Corte eiTatuy ê y ordena, que 
el numero dc los .Diezyfiete judi-
cátes fe reduzga al de nueue , y que 
fiiMageftad el primer;año nombre 
cinco de los infeculado^en las boí-
fas ,o fuera delias,a íulibre volütad, 
y el año figuiente quatro , y deita 
manera altematiuamente íe hádala 
dicha nominado por fu Ma^eíbd, 
Vciuc 
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v qut los de mas judiçantes qua- * 
tro yf cinco en fu cafo al cumplk' 
niiêto del dicho numero fe íaquea' 
porextraciõ,comoescoftubrecnlos 
ânosjí] huuiere denunciaciones. 
uEW §,o f eãwftxta de aquelfw*(rdi'%t. 
ítem fu Magetod, de voluntad 
ée la Corte eftatuye, y ordena que 
de-oy mas para juzgar dichas de-
lídnciaciones ayan de concurrir to 
dos los nueue judicantes de la for-
ma fobredicha. 
Y añadefe al fin de todo el fue-
ro 5 quedando todos losfueros,y 
ad:os de Corte, que hablan fobre 
los Inquifidores, y judicantes en fu 
Êicrça, eñeacia^y valoren quanto 
no fueren contrarios a lo fobredi-
cho. 
Y porque los Lcdores eftrange 
ros entiendan eftas leyes, y fueros, 
y fu gran fuerza, y reditud quiero 
dezir en vnapalabra los cargos , y 
oficiosdeílos InqLnfidores,y Diex 
yfietes,o judicantes:por donde en 
tenderán mejor lo que aqui trata-
mos,y eferiuimos. 
Dicho he en muchas partes de 
mis obras, que el íuílicia de Ara-
gõ es medio entre eíRey,y elRey-
no , y he dieho de la excelencia, y 
grandeza de aquel Magiftrado,y de 
los Inezes, y Lugartenientes, que 
tiene para que ayudado delíos(que 
ordinariamente fon gente fanta ,,y 
doâifsima) fe traten cen reditud 
Jas caufas, y fe guarden fin faltar 
vn-'punto nueílras leyes. Pero co-
mo eftos cargos fon tan principa-
les :para que los que los tienen los 
exerciten, como deuen^fe eUabíe-
ció huidle quien inqttirieífe dé fu. 
manera de proceder, que es el ofi-
cio de los quatro Unquiíidores ¡y 
quien juzgaíTe, y íentenciafle fus 
caulas ,q fon los Diezyfietes, o los 
nueue ludicantes, que quando fon 
neceífarios,parte por eledion de 
fu Magertad,y parte porextradion 
íe nombran, y eligen de que ay en-
tre nueílras leyes muchas que lo de 
terminan.Pero muy expreífa íacfiè 
eftableció en Cortes de f aragoça 
ano 14151. que declara a la larga ef-
tos cargos baxo dette titulo^Fonw 
inquifmonh cfficij jttfiitU Aragonwn. 
El qual fuero, y los demás anti-
guos quedaron en fu fuerça en las 
Cortes de Taraçona; ir bien acer-
ca de la elecion extracion, y nume-
ro fe enmendaron, y declararon al 
gimas cofas a cornó fe ha vifto por 
el mifmo texto de los fueros. Def-
pues de los quales haauido algu-
nos años denunciaciones, y fe han 
juzgado como antes por los Diez-
yfietes, y judicantes .5 aunque no 
fon mas de nueue, y fe han inqui-
rido fus caufas por los ínquifido-
res, y aura efta manera de denun-
ciar los íuezes mientras Dios fue-
re feruido permitir ocaíiones, y la 
clemencia, y reditud de nueftros 
Reyes conferuare tan fantos, y 
tan antiguos fueros;fin auer aque-
lla tranfm igra don de Cortes de 
tres a tres años 5 ni aquellos Vifita-
dores,yotras inuenciones nunca 
by das en eíle Rey no. 
Pro-
Eelefiaíb'cas, y fecukres 
C A P I T U L O X X I I I I . 
ProfiguejéelH.fueroirefpofidefe aalgmos 
Autores que tratmáo de jtt hijiortaJe 
défcuydaron* 
OBRE la ley, o fue-
ro oòlauo erl aquel 
l ibnto que tantas 
vezes he referido, 
eap.14.enh 3.p. de 
la hiftoria eferiue Herrera eüas pa-
labras.^ * 
La oâiaua Iey,q no teniendo los 
Diputados del E^eyno facultad pa-
ra Líaíkr finohiiíta cierta cantidad 
hallaí ori camino para exceder ame-
drentado a la Corte del lulticia có 
titulo de libertadjgaíhndo enloq 
fe les antojaua, quanto dinero te-
nianreon qdeftruyan lasgeneralida 
desvaliendo a cofas contrarias ala 
jurisdició Real, y a íus regaliasjde 
que tomauan ocaíiõ los inquietos 
para mouêr ruydos'. Y íiendo efto 
mas abufo c]üe introducion pareció 
mandar que en adelante fe guardafe 
en eílo el fuero del año i5<%finre 
plicàjiii cbntradicio.n:fino fuelfe cõ 
íintiédo en eltó-el Fifcorpues aquel 
diner6! -és; de: fu ';Mâgeftad , y del 
Rey no . ' "-
Para í-éfponde'rá eft.0,7 a fu até 
dencfá: perjü'dicklifsiítia, antes; Ue 
tfaher la letra de ios fueros conq 
fe podra vel;cláramente, q lo que 
afqui fe diz-é es inuencion agena de 
toda verdad yy que no fe mandó q 
fcguardaífe el focro del año 1554. 
antes fe alargó la facultad de los 
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gaftos en muy grades c5tidades,n¿ 
esmenefter cóíentimiéto delFifco, 
ni otras cofas q alii ft dizé:es necef 
fario faber(para q elLeâ-or entiêda 
efto que aqui efcriuiiTios)que antes 
del año 1564.no tenían los Diputa 
dos defte Reyno facultad de gaitai-
fino milyquatrocientas libra' en lo 
que fe les ofrecia. Pero en las Cor 
tes de aquel año que fe celebraron 
en Monçon,fe les dio facultad que 
del dinero del Reyno pudielien gaf 
tar liafta tres mil libras jaquetas,y 
no mas en manera alguna, como io 
dirá la letra delifuero q determinó 
efto.Yen èftas Cortes deTaraçona 
fe les da facultad que pueden gai tar 
cinco mil mas,quc todas ion ocho 
mil , con confuita de la Corte del 
lufticia de Aragon: y íi mas fe ofre 
cieífe gallar lo puedan hii-zer con 
confuirá del Abogado Fifcai.-Oe 
donde fe infiere, que no íóío no 
les quitó fu Mageítad a los Dipu-
tados , y Reyno, fino que les hizo' 
muy grandes mercedes, y conce-
dió grandes facultades, dando l i -
cencia' de replicar,y con'fubar,y 
no cõ aquellas'atéíkncias, que con 
tanto' perjuyzío'• defte Reyno, y 
de-la - verdad- fe <efcnuiemn. Péro 
bueluan los fueros-por íimiímos: 
el de el año 15^4. dize afci.. 
Ve la jacultady'cjue nenen los Oiputd'ios 
para poder gajiar de las generaliuáda 
del ¡{¿yno. • 
í Como poV ados de Corte los 
Diputados-del Reyno de Aragon 
no tengan facultad de poder gaitar 
-de las pecunias de las generalidad 
des 
3 » Hiftorias de Araeon 
des del dicho Rcyno fino mil y qua 
trocientas libras €n todo lo que fe 
les ofrece. Y porque acaecen cafo* 
y negócios tocantes a la libertad;,/ 
berl^ficio del Reyno, en las quales 
conuieneque los dichos Diputa-
dos tengan facultad de gaftàrmas 
fuma:por tanto fu Mageftad de vo-
luntad de la Corte eftatuye,y orde-
^a,qLte ¡QS dichos Diputados pue-
dan gafjbar hafta tres mil libras la-
queias de las dichas pecunias del di 
cho Reyno.Las fetecientas con fir-
ma de cinco Diputados en Cofas, y 
expéfas menudas; conforme al ado 
de Corte, que fobre efto ay, y las 
dos mil y trecientas libras laque-
fas reftantes para cofas de libertad? 
y otras cofas en beneficio del Rey-
BOjConíirmada de ochoDiputados, 
cornprehenfasen eftas todas las fa-
cultadcs,que para efto hafta aqui ha 
tenido por ados de Ciertetabdica-
do a los dichos Diputados todas,/ 
qualefquierc otras facultades, que 
para efto tengan, y obligándoles a 
dar cuenta a los Contadores de lo 
gaftado. Efte es el fuero del año 
1554. por fuspr-oprias palabras. Y 
el que fe íigue de k*facultad de ga-
llar los Diputjâ<ias por confuirá, es 
el que fe determino en Cortes Idé 
Taraçona el año 1592.3 quien per-
iHcrtcn con fus interpretaciones 
los Autores dichos. 
Conuiniente cofa es al benefir 
cío del Reyno , y a í a conferuacion 
delas generalidades del,preuenir al 
gunos inconüiaientes, que fe han 
feguido^y podría fcguirfe de la faci 
lidad con que aquellas fe lian ga íh -
do por via de confuirás entrepuef-
tasen la Corte del lufticia de Arar 
gon:porende fu Mageftad de vòlua 
tad de la Corte eftatuye, y ordena, 
que íi a mas de las tres mil libras, 
que para cofas de libertad, y de 
otras del beneficio del Reyno pue 
den gaftar los Diputados del d i cho 
Reyno de las pecunias de Jas gene 
ral idade s iuxta el fíiero vnico,fo h 
rubrica de la facultad , que tienen 
los Diputados para gailar , hecho 
en las Cortes año 1564. fe ofrecie 
ren tales necefsidades, que obligué 
a gaftar mas de las dichas tres mi l l i 
brasjpuedan en el dicho cafo cinco 
Diputad o $;CÕ que aya vno de cada 
braço,para fubuenir a dichas need" 
íidadesjConfukar en cada vn año en 
h Corte del lu/licia de Arago haf-
ta en fuma de cinco mil libras vicia, 
y a mas de las dichas tres mil ,y efto 
en vna, o mas vezes de la forma 3 v 
manera que ha dichos Diputados 
pareciere, y que obteniendo la d i" 
cha confulta,puedan gaftar.para les 
:fines,yefedos en ella contenidos, 
y no para otros-,dando cuenta ales 
.Contadoreíçn que las auçangafta-
do. E fipot ventura fe-ofrecierç for 
neceífario gaftar mas de las fobre* 
dichas tres y cinco mil libf asirefpe 
diuamente en cofas cíe fu Magef; 
tad,y de fus fucofíbres,y bien deft'e 
Reynojpucdan los dichos D i puta-
dos para dicho efedo' con vokm-r 
tad, y cófentimiento del Aduoga-
gadojfi quiere Procurador Fiícal 
de fu Mageftad,y de fus fucefiore* 
y no 
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y no de otra manera a confuítar c5 guc fe, que auiendofe efcrito vn l i -
ja dicha Corte del íufticia de Ara- bro fabulofo fin verdad3y fin funda 
gon fobre lo que fe aura de gallar. mento alguno)contra e ñ o , q como 
E í h e s l a letra de los fueros perjudicial, y abominable encoíà 
que eftos Autores van refiriendo, de tanta importüciadeue fer defter-
y peruirtiendo. Por cuya letra fe rado de todo el mudo.Dixolo vno 
hechara de ver la verdad de lo q paf de los nueltros. E t ¡ta nAntonm de 
íò en eftas Cortes,}' el afedo cõ qef 'ífentra, a veritatepmjus deuians le* 
tos Hifíonadores lo efcrvuieron. ¿ei l lam, qn<e tí¿jí; rico difta t ñ m qwâ 
Que quien quiera cófiderarío íin falfi dicen a a d m j m ¡mpudenier trmf* 
paLion,y como fe deuen mirar con grefusi&d 
cuydàdo las Hiüorias,y relaciones, Y en quanto a la atendencia,que 
que a cerca de la F I D E L I D A D délos puíieron declarando el fuero de Ta 
Keynos fehan de contar hechara raçona de la facultad de gaftar los 
de ver>que fue lo que fe efcriuio en Diputados, tan injufta, y fin con-
Squellos-borroríes,^ los mouittitentos íiáeracio. Refpõdo en vna palabra, 
dtjk \ e j m , de lo muy inconfidera- q el lufticia de Arago,y fusLugartc 
do,y perjudicial,que Autor alguno niétes fon cargosjq fu Mageftadlos 
aya efcrito en muchos figlos. Por^ proueeen perfonas bié nacidas,do-
a mas de fer embeleco, y mentira, óras, famas, prudentes > y conftan^ 
quanto allí fe efcriuc : fue en per-¿ tes, que con effas calidades no fa-
juyzio de la obediencia , F I p E - cilmente fe amedrentan. Y los Di- j 
LIDAD , y entereza dé vn Reyno. putados del Reyno f#rí de: los qua* 
Defto dixo admirablemente vh tro bracos Edeíiafticos > que tam-
HiftoriadorjJ«/4 Yimtd de /¿IFIDE-Í bien los nombra fu Mageílad , pa-
XIDAD prenda de tttngran valor ¡y joya ra las Igleíias , que gouiernan , las 
de tan ¡nefímable jirecio > para endlecer mas doòías > y fantas perfonas, que 
las F^jpullicas^uefila ellafmlas dmas fe hallan en eíle Reyno. Nobles 
Ujia ba bacilasitíujlfes)y todas las otras que Io.fon de los queinereiCen m u -
fm eüa mfon[uncientes para ¡hjlrallas, cho efte titulo en Efpaña.HidalgoSj 
j í j e s l a FIDELIDADenloi ¡{eynos! co- Infançones 5 y Cauallerosde Ara-
nio la bonefltdad en las mugeres^ con ella gon , que folo el titulo bafta para 
fe cuhren otras mil faltas^ tengá^y ft ella entend^rfe las perfonas , que fon 
judía todas hs otras ytrtudes quedan fin y el quarto de Ciudadanos, y Vni« 
kftrtrf afsiauiendoíido cl Reyno iterfidades íiempre lo mejor del 
de Aragon ( como por la fucefsion Reyno,por coníiguiente de lo muy 
de los precedente figlos, y por to* efeogido deEuropa.De dóde fepue 
dos ios Hiftoriadores conaa)el ex- de inferirjfi de perfonas tales fe pu.e 
tremo de la F i D E L i D AP5y obedien de deiir lo qué fe dixe,y íiConfifii 
cia ¡entre todos los del mundo : fi« rio dé can efeogidos varones -hará 
D d contra 
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centra la jilrifiiçion Realífi violen uierno defte Rey-no de- AMgofeno 
m% U j i M & z > íi deftruyera la Re-> ay para que mollearles en^ftefe 
p M i c & í me acuerdo de; nación ga.r> y hazer Gonellos enfadofo j | 
é i l m h é O ) a y a tenido mayor prolixo efte nuettr-o tffaba)o.rQüie-
fidíiíidad; a fus Reyes5 que lá de Àrâ rp fçoncluyr con lo que Herirá? .di 
gon.Tesciert0,pu€S;ñunca mataro ze del fuero veynte y vno jy;veynee 
alguno.de íu^Pr inçipes , jamas le$ y -dos, y con í ó q u e e í G ã í o n i g ^ d 
defampaíarõ enel campo, no, tuuiç %ino;4ixo,h3blánd-<>-.g^áC?i!iii«i« 
ron ^oínunidadeSjnUa^ fomentaron denueftfòs fueros^y ^ a b a ^ M f - r 
Ñ o Reyes en eí mnndo,, que ía materia s que jaof dstiep - d r a -
mas mercedes hizieflen a fus vaíla- fiado* ; - . i ' , ;.;..•>:- "t 
Ijps^que gl^s amor les tuuiefíen,que c Las palabras del libro de Jos mv* 
s .priuiícgipSj y libertades les CQ m.mjeñtps del Reynojy de la terce-
^edieffen^que les eilabkcieiien me- ra parte de la-Hiftoria 'general- de 
ji^resfeyçs ,.que ios treyntay feysj Herrera'càpitúlo^difez y feys-, del 
'^mçjAragon ba.*tenido dèfde el va- libro odauo?: dizen afsi. Lal ieynuy 
]$f pfpjGraricia; .iXinaentó¿;|^i.Phili y m ley s que porque en zyinagm ajpley-, 
10 i (.<j¥£ boy bendito fea. eb;Señor to pendiente, fohrepsder nombrar el E êy 
%lg§ftÍ l fR^?n.bé%0:^p^5nofo- Vifir'tey e ñ r m g m \ y fe tenia por. cofa 
yo fi talès ;benefi- ajjèntada entre los TZoftores, que fino ay 
•ci^sTe çpAc^denjfnio a yaíTallps no ley municipal, que exprejft, y clárame»-
líj^Sj obsedientes, y fideiiisimos ?y te quite âl fyy lafacultad de poder mm-
3iaqucUòs,que hizieron grandes ma brar , hpuede-hà^y,:puesno miendo el 
ramillas'-en feruicio de lus Princi-; fyy reflrmgido fu poder en eñe oficio, to-
pes?, mo eti los demás le queda libre, qaamo de 
, drecbole compete) como en Catdumfl* 
C A P I T V L O X X V . lene id , y ySlauârra ¿y Mias .partes. Por 
tanto fe declaró) que los fuer ss-ant'guoŝ  
BftoMfiZi .y 22.De Taraçma.La >er- y modernos, que prohiben la nominación 
. db&fák ellos fe decreta.Quaph de cumies tflrangeros i afsl como mine A 
j&dkfalwpmç algunos0il¡omdores e f nombraronalLugartenieme General tarn 
crittieroii defies , :JÍ qdaü Çm funda- paco lé compréendimn jamas, , . -! 
mmo9y.<verdadmi • > Bíenfe vec qüeeíle Autorquie-
' re dexar alíentada èn Aragóladéc-
^ < ^ | Exo los otros fue- cion de Viforrey ellrangéro, como 
rps, que pues va en Cataluña , Vaíéncia- 'j^Hauay-
injpreííbs en las ra. Y hazerlo d e ^ p c o f ê f i r - ç M * 
manos de todos, ího$ fueros, íos quaíès ímagiao¡^q 
y en 3a platica, y dando íes el tormétp,y otras cofas, 




confcfíaran.Pero como fon nobles, fuero, que lo llama el veynte y dos, 
y libres (como fueros de Arag) on que nó ay palabra del en todos los 
co fujeros a fuerça3fino a quien nue fueros, y la manera de ponerle mué 
ikos juftifsimos Principes dexaron fira- no entender nuettros fueros, 
en fu antigua libertad, con la mif- jmes el pr iuilegio de la vnion, lo cã 
ma dirán llanamente lo que pafsò. funde con el defafuero, fiendo co-
habla pues el fuero veynte y vno, fas diferentifsimas ,< y afsi en otras 
por eftas palabras. cofas, que en aquellos libros efcri-
DefTeando fu Mageñad hazer fa iie,que no fe donde pudo facarlas,o 
iiqr,y merced con fufpender elpley con quemotiuo quifo hazer tanto 
to , que pende por parte del Fifco daño a fus libros,y defacreditartan 
RealjCon los Diputados defteRey- to nueftras cofas.Yo no piéfo dezír 
nojde voluntad de la Corte eílatu- mas palabra contra el , ni otros, 
ye,y ordena,que fu Mageftad,y fus pues de lo dicho, fe coligira la ver-
íuceífores en los cafos, que alias c6 dad, y fe vee con euidencia el ere-
,forme a fuero puede nombrar V i r - d i to , que a cada vno de los auto-
rey,© Lugarteniente fuyo General, res, que defto eferiuieronfe les pue 
en efte Reyno lo pueda nombrar a de dar* 
íu libre voluntad natural, o eílran- Solo quiero arguir vn poco con 
jero del dicho, como fea mas de fu la traça,que los lógicos dizen,quan 
Real feruicio, y efto hafla las prime do arguyen argumento dd bominew^ 
m C o i tes, que en el fe celebraren contra aquel Autor, que en los Set 
quedando faluos ilUfsos, fin perjuy- mones funerales del Rey fol . 273. 
l io alguno los drechos de fu Mage- àizç. hablado de fu Mageílad, y de* 
ftad, y de fus fuceíforesjy del Rey- fte Reyno, y de nueftros fueros en 
no re^eâ iuamente , y que por la generadlas palabras,que fe figuen. 
nominacion,o nominaciones,, que Sufpendkrafe con la falta á e f u M * 
\ fu Mageftad, y fus fuceífores hizie- ¿eBad dos cofas importamifsimaj a ef-
ren de eftranjeros, hafta las prime- tosK^eynos.Que eran apntar las dei7{ey~ 
rasCortes ningún perjuyzio fea'cau no de Portugal ^ donde entonces yua de 
facío a los dichos drechos,ni pueda camino, para jmrfe como T{ey , y Se-
por elloadquirirfe poífefsíon?o dre ñor natural. Tafsimifmo las del J{ey-
cho alguno a las preteníiones, que no de zAragon , que defpues f ^ c o , 
fu Mageftad, y fus fuceffores, y el y reduxo a la obediencia de fit jarona, y 
. dicho Reyno tunieren , ni fer tra- je bî o R^ej ¡y Señor natural del 1 porque 
hido en confequécia en tiempo al- ames^ni era K êy fityoj ni los del ¡{eyno 
guno mas que fi dichas nominaCió, 'vafalios ní(lo que peor era) conthuU de 
o nominaciones no huuieran fido fueros 9 y exempeiones > en el fe podia 
hechas. guardar jujlicia. 
Afsi mefmo pone efte Autor vn Quien aduierta eftas palabras 
. / D d a aunquç 
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aunque pocas, vera dòn quan pocá 
razón, y prudencia fübío la murmu 
tócion al púlpito. Era murmuració, 
y rtópôdi^fer priidebte,ni ju f ta , i i -
AO lo qntó fue. En fin. eftas palabras 
viaiperaron al Rey a quien alaua-
nm >: victipef aron al Rey'iio de Ara-
^onyfin atiet; razón para ello, vitu-
peraron de fu leyes,y fueros, trataii 
dolas, o de; flacas i que no podían 
conferuar lá jufticia j ode injuftasy 
que ía peruertian, fiédo la mifma j u 
ííicia.Mitrrauraron del mifmoRey,-
a quien alabauan, dizíendd impru-
deuremsme, lo que no entendían.* 
Toiíiemds pues de las mifmas pala-
bras raotittos.para deftruyrlas, di-* 
¿en, que el Rey PhilipOantes dé 
aqiiielia jprnada del año mil qui* 
Biknto^nóuentay dosí no era Rey 
deíte Ré^no ¿ luego figmeraífejq eí 
fcuídifsiffto Carlos Quinto , qué 
d CatBolico Femado jamas lo fue-
ron. Y mas qué ni aquellos fantos,y" 
poderofos Reyes , que ganaron ^ 
Valencia , Murcia , Sicilia j N á p o -
les, las-1ñas Baleares , y tantas v i -
sorias de írríieles ganaron , fueron 
liueftros Reyes:y fi nueílros Re-
yes ño fueron , y íi Reyes de Ara-
gon no fueron. Y fi como sora lo 
fon no lo fueron * quéjiçyes/fue-
ron?o que Rey nos tuuieron? tí cort 
que otras leyes los gouernaron ?. y 
íi nofotros no eramos fus vaífallos' 
con que Toldados ? con que exér-
citos ¡? con que potencia ? con qué 
Reynos conquiftarorí tantas Pro-
Y fi con nueftras leyes no fe guar 
Hiílorias â c Ã x z g o n 
daua jufticia, ni podia guardarflê: 
con que leyes la guardaron tan ju-
ftos Reyes? como fe podra dezir, 
qué çòn leyes ^ que no fe podriá 
guardar julHcia fe aya gótiemado 
nouecientos años tan juilb .ReyB^? 
y nos ayari goueínado, taij .rjuíio^, 
y ChríÜianos Principes? A rñas de 
que fi cori eftas leyes, no feipmáe 
guardar jufticia^ fe infiere bien* que 
no fon leyes * que no fon jitftas, y 
que afsi era injufto el goujerno de 
aquellos juftifsimosReyes. Y mas 
que fino eran juilas nueftras Jeycs: 
luego injuftas leyes juraròit , y ella* 
blecierori j el Catholico Fernant-
do , el Iriuido 5 y fortifsimo Garr 
los Quinto j el prudentifsimo Phi-
lipo,antes del año 1592,)' leyes inju 
ftas huuiera jurado Phiíipo 11. eií 
Taraçona ? que todos fon abfurr 
dos, que fe pueden inferir de aqué;. 
lias palabras,, 
C À P 1 T V L O X X V I , 
Que elTrwápe de EJpaña Phi 
Upo SègUnâõ nneñro Seüot, 
jur o ¿os fueros * y leyes de 





jüro la Mage, del 
Rey dõPtóíip.li . 
(en to Ces Princi-
pe de Efpaña) nüéítró Señor los fue 
ros de Afagó eit manos de dó luán 
Campi, 
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Campi, lufticia deí mifmo Reyno, Martin , y de lás que otros Reyes 
y íucefíbr imediato-de-don-luán fuspredece í lbres eíhblezieromlu^ 
de Lanuza: eftando preíente el pru- rò,y confirmó' nueíiros fuerosjprU 
dentiísimo Padre Philipo PfiHifeJ tiilegios, êxettipciones, mmunida» 
rocios quatro bxaçxjs^toda la Cor, de's,y todas lás leyes Sñé&gynwhs 
te con gran folenimfifid, y comb fe qúales ^ü-ifo, q en ádélaií te íe guar-
acottmnbra en ef teJ lá^ao, y klé la daífen imiíolab3êinétete<&.mo fu Ma-
mifina/orma yy mknera^y losíiíiif« geíta^hoy úos^oè-eõferuajyguarda 
mQsfueiioSjqueius pafed^s nos a i h te iédo- millár^de mercedes a cf« 
òian juraid<5:3guardando :en la fõr^ tos fus fieles vaífallos. Y fegun efta 
ma del juramento. las^palâíBías^ qüé • verdad' nofe nesíquitarõ Ib& foeros 
ífí iguen^ r ^ Antiguos5niferiÊ/sdieronoti?©sde 
, Ñ d s d o n Phelipecprimogenito, nueao^íasleyes.^que antiguarriente 
y Brincipe de Çaitillà, de Aragonj téniamo'sjtencmós, los pnuilégjos, 
é¿c. Píoísietemos en nueftra b'iie-' y libertades-antiguas, ytoucfeovima-
na fé Real,en poder del Do&õr d â yores . gozamos. Porqudfr bien es 
luán Campi,cauallero del Confejo verdad, que en 'cftas Cortes de«Ta-
de íu Mageltad, y lufticia de A-ragó raçona ( como en otras muchas )fe 
prefente la Corte, y quatro braços, limitaron ? o declararon algunos 
Y juramos fobre laCruz de nueftro fuerosfegun todas las naciones 
Señor lefu Chriíloíy Jos QuatroSâ del m^do-jcoforme la diuerfidad de 
tos.Euangelios delate de nos puef- los tieiiipòs y y la conufíffítecia de 
to s , ê por nueftras manos tocados, diferentes edades hizieron en fus 
<le nueílra buena fe,y palabra Real, leyes diferentes declaraciones ,11o 
fin. ningu engaño,o otra qualquiere por eíío quitaron el gouierno an-
maquínacíon. E aunífirmamo's a yo tiguo , y fe í n t r o d u x o otro mo-
fotros los Prelados Eclefiaílicos, derno, ni el mudar vna pequeña 
RelegiofosyDuquesj&c.Prefentes, circunílanda (quando las cofas fe 
y q por tiempos feran,q nos en' hüe' ¿onferuan en fu perfección ant i -
lira propria perfona guardaremos, gua y arguye mudança de gouier-
y pornueftros Oficiales , y otras . no ,y l eyeS i 
perfonas guardar faremos inuiola- Enacabandofe con gran felici-
bkmentelosfuerosj&c. < dad todas eftas cofas, fe dio fin a 
Y defpues defto (q lo voy dexaa • las Cortes,y fus Mageftades fe bol-
dopor no fer largo en cofas ciertas, - vmerona- Caftilla, dando ordena 
y claras) juró fu Mageüad en parti- don Alonfo de Bargas, no paíTaf-
Ciilar,y exprefamente muchas de las fe con el exercito a Francia , que 
leyes,y fueros antiguos del Rey do era Jo que el mucho defieaua , y 
Pedro el grande, del Rey don lay- porfiaua : porque el p r imer deí ig-
t n e e l Conq'uiftador, del Rey don nio no fe le defp in ta í ie . Y fueron 
• D d 3 tanta 
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ta.Q-usífu$ dilaciones $§m alargp; Ia 
partiílajitafta cl año ijguicnte 3.que 
fa^elde 149 i - $Mi4.mi.& de Sĉ  
ttèmbjct.ÊQsqm vietido; çfta Giu^ 
nèral âôh AÍQnfaMz&ukk $mi~í 
da j cmbjp èmbiájcãda a íu; Magei 
ilad)ejoà:©ôròin|o<Xi«)çnA Oiuda? 
daaoprjncipaljpbaque.figmfiçaírc 
la deieaeion dcl «sxercicofôQ fin eaii 
ia , y.Ja voluntad de don Aloníb. Y 
afsi viiio Gomez Velazquez, poí 1^ 
pofta^y èn tres dè Set içmbre^ier^ 
nes le requirió fe paríieíTeJ^ego da 
§3fagQça; y aunque el.'.quife éfcm 
ftró ios poderes, y, ordeíiesjque dé 
fu MagéíUd trahiai para qufeáí purt 
to fep^rfeiefeylo huuo de Imer p à 
çvie.ndpfeeti^nia: litera aquella mif, 
UñA. tarde : ..llenando conligo. tres 
compañías folas i vna de* Ginetes, 
o%mdé Árcahiizeros dé acau^llo^y 
y Rtra d é . b o r r e s de arm^s.. < J 
(Q^edauláqi i i con, Ú ¡ exercito 
donJFran í i toãe j Rouadilla ^. y en 
diez:maii<-Jò Hechar vn vando ^ que 
Í4apr:eft|ííei|;.paráel diafiguieteto 
das las c.ompàttias^y maõèèafíen. X 
aislen aiiianeciendo jCamioãron mu 
chas delias camino de Faintest Y. 
otras paílandoai Bbro azia Gfera, 
para juntaríe con dos tropas , que 
cftauan en Monçon, y Biiltetftro. Y 
luego dos dias defpues., fe fue don 
f rancifeo tras el ejercito? acompa* 
nado de.íáuchQs defta tierra, 
que quíjeron moftrar el 
grande amor que, : 
•.1:. le tenían. . 
Fin del libro tercero, 
L I B R O 
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BE 
D E Ã R A G O N E C L E S I A S -
T I Ç À S . Y S È C V L Á R É S; E í>í E L Q V A L 
particularmente fe trata dc Aíçobífpos,Obifpos,San-
tos'Y varones illufttes de HueftrOs tiempos .:" . 
, v . C Á P . I T V L Ò P R I M E R O , 
' juteritó ddLibro quarto. Vida,y virtudes de doñ -félonfi Grtgóríi 
. . ¡ ^rfoliifpo de Zaraíoçn, . 
:ENGJDO fe hi gozar íalibertad de fu dulcePatm, 
• en los libros paf que el íjüe yo; tengo aora por auer 
i fados las borraf nauegádótáqüdíos peligroíbs ma-
cas del mar tem resj que atras dexamos, y por auer 
peftuofo de nuc acabado aquellas diípu-tas, y alterca 
liras inquietu-' ciones jen que eí amor de la ver-
des, y por lá mifericordia de Dios* dad, y honra de la Patria me atiiari 
que fue feruidd darnos mejores tiê detenido algunos dias , y llegado a 
pos, tenemos aora mejor ocaíiõ, de t ratar cofas de mas repofo , y mas 
tratarlos, caminando mas apacijblels éfpiritüyy que tienen menos de car-
regionesjgoxãdo ferenos cklosjvié fie,yfàngre»-
tos fuaLies,y blandos: arboledas\ y, ' . Defpues de auer dado paz,y fof-
fi'efciirasabundantes:viíl:ofo'í,yde-» fiego entero al Reyno de Arago el 
leytables jardines de lasvidas>y vir prudentifsimo Philipo, y nombra-
tttdes de los fantos, de las obras de do jufticias y que fueífen de profef-
varones illuftres, y 'àoãos, que en íion júriítas^y hecho,' y declarado á 
eftos dias illuftrarò efte Reyno.No cercà del gouiernò fecular muchas 
tiene mayor contento 5 el que efea- cofas importantes en bien nueíiro, 
po de algún peligrofo naufragio, y y luz, y autoridad de fus miniltros, 
alcança puerto feguro; ni el que l i - pufo los ojos én el buen gomerno 
bre de cautiuerio, llega con falud a- de las Iglelias, nombrando en ellas 
Pre-
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Prelados dodos, y SjptQ5? Íue las N o í e r ^ J o f i b l e dezirlas grades 
illuftraron en gran manera. Tfeña- virtudes deile "Prelado en muchos 
y 4on Andfe^de ^obadilla^ de des marauillas en fu vida i f j o r ^ m 
qti |eAt hec&da^ula mêqoerf l o r no; eàimai|a las riquez.as,ytheforQs: 
libros pfecedentes, el qual fue A r - ^ } p0Ji aarum non abijt xnec fperaiinip 
^ ^ i f p ê j d ê í ^ i S . á e h i M § 6 ^ S j ^ - funnU. ffbegms. Y fue tanto el t x? 
halla z5.de Agoüo.i„55?i« y i W - tremo.de fu liberalidad^queauiedo 
rio preííidiêdo^en lasG'ortes'dé T̂ -a- viuido en fu Prelacia , hafta el año 
racona^ que nombró por Arçobif- 1 doz.qtie murió en 27.de CMubre 
.poadon Alonfo Gregorio en el acabo con tanta pobreta , que no 
miímo tiempo, que acabo Jas Cor- auia hazienda con que enterrarle. Y 
tes: para que con la elección dette fue como milagro , que la huuieífe^ 
Prelado (que fue la honra, y gloria para pagar las deudas. Porque auie 
de todos los de Efpaña ) dieífe en- do enfermado grauémeñte aquel a-
lera perfección a las -mercedes he- ñ o , por clines de A b r i l , le dieron 
chas a eíle Pveyno, y eterniçafle la noticia fus criados (y feñaíadamen-
memoHa de fus elecciones, y de la te el Do&òrTDiego de Ramèllorei 
gran Chriíiiandad , y prudencia, que era fu Mayordomo, y limófne* 
que guardaua en ellas. Era don Alo ro ; y aora Canónigo delta Santa 
ib Gregorio natural de Caftilla la Iglefia) que íi las limofnasfeconti-
Vieja,del Obifpado de Leo delLu- nuauan, y nueftró Señor era femi -
gar, que llaman Aldea, de Pobres do licuarle a mejor vida, no fe po-
Padres : pero Ghriftianos viejos, dria pagar las deudas.Y defpues de 
Criofe en los eftudiosjy aprouechò auer eííado vn poco penfando lo q' 
mucho en ellos, y fue Collegial del mandaria, que fe hizieííeJDixo que 
Collegio de Santa Maria de Sala* no ceífaflbn las limpfnas, q aunque 
manca, fue Vicario General del A r - fu enfermedad era grauifsima, y los 
çobifpo donAndres Santos,y gran Medicos tenian por cierto,que auia 
imitador de fus virtudes. Defpues de acabarle,que tenia firme eíperan 
lo fue de don Andres de Bobadilla^ ça, en la mifericordia deDios, cue 
en cuyo tiempo fue eledo Obifpo no moriria, hafta pagar las detida^ 
de Aluarraz-in, y comencò a gouer- que dando limofnas,y en galios traf 
nar aquella Igleíía en feys de Ab r i l ordinarios delias, fe auian hecho.Y 
1591. haüa dos de Março 1593. fue ello afsi, que viuio hafta el dia 
que tomó pofíefsion de Arçobifpo dicho, quandç ya fe auian pagado 
defta Santa iglefta Metropolitana confusalajas , y rentas todas las 
de Çaragoça. ' deudas,que deuia. 
• . - - lema 
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Tenia âis rentas diuididas,en tres 
partes la vna para Jas obligaciones 
<je fu Mitra , la fegunda|jara gaftos 
àc fu cafa $ y;¡a tercera para pobres: 
pero era efto de manera $ que fiem-
pre las dos partes píimeras auiá dé 
acudir alas obligaciones de la ter-
cera. Suftentaua eftydi antes > cafauá 
donzellas,acudiá; a viudas, y pobres 
que dezimos vergõçantes.Tenia l i ^ 
bros,o memóriás dellosrçoimò Ger 
so dize de S¿ Syíueílre,y Simo Me-
taírafte de S.CÍeraente, acudían los 
Curas cada femaná, pára dar limof-
nas por fus Parrochiasi Reprehen* 
dia a fu limofnero, quando veya al-
gunas limofnas cortas de quatro, o' 
leys reales en el libro de las cuen-
tas de Id q éri ellas fe yua gaftando* 
Viíitó tres vezes fu Arçobifpado, 
por fu perfoná 3 fauorecia Ja gente 
doda i y beriemèritá, y afsi proue-
yó los béneficios en grandes fujey 
tos, fue abfíinéntifsimó ^ redo, en 
grã manera dado ala oraciõ,y a to-
do genero de virtudes,viuio0 y,mu 
rio íantifsimaménte. w a . 
Lo que efcriuiO'j y trabajó con 
fus proriasmanos,en, otra parte tra-
tando 4c.' los Efcritores lo dire-
mos. . ;>•..' 
Y afst mifmo lo que ffucedioá 
cerca del aftiento delta Santa figle-
fia Metropolitana r y: de 1̂  tralla-
.•ctonde regular a fecular ( que aunr 
¿quefe cornençó a tratar viuiendo' 
eíte Santo Prelado rio tuuo fu de» 
Aiido efedo ibafta el año mil feyf-
cientos y cinco fiendo Arçobif-
po don Thomas de Borja ) dire-
mos en fu próprio lugarjlo que im-
portare. 
i Ç A P I T V L Ò , i r . 
yida^irtudeS) letra$)W¡Ugros de don P¿ 
4̂rò Cerí?maiQhjf ode Taraçotta, . 
Èfpues de auer tra-
tado de don Alo 
fd Grego rio Pre-
:-iadjef. excelentifr 
Jijmo , no fuera 
Í jufto hazer mer 
m^ria,4éí)tro ^^qpe^rip mereciera 
feguhdó lugar j y aunque pudiera 
¿ompetir en el primero. Y afsi me 
h$ parecido tratar eEL efte Capitulo 
fegtindo ^ de don Pedro Cerbuna-
ymon por millares.de títulos infigr 
jie j jorque fué muy dodò,rniiyfSa^ 
do yfiiiíy granfiçmp 4e Pips j q ^ 
fciza&bMs í íiagnificeñtiísímas^^ 
üeraó fu í gleúa,cqñnotaJble e xem^ 
|>lo de vida,y coikuiibres; 
Nació don Pedro Cerbuna etí 
Fonz (y no en BinéfecsComoflg^j-
nos,pudores eícrmmJ 4® Pffdrcf 
tengo particular contento auer licr 
gado a tríjíar de yn tati p r i n e j ^ y 
áaiito hiómbrè del CõndadQ àps%$f 
bagorça,de donde ènjpslibro^pie 
cedentes auemòsrèprefentadó def* 
íaítrados fuce^os ,ycoftümbres df 
otrasperfonás. - , • ' . ' ¡ , 
Es Fonz vna de las principales 
poblaciones del Condado , como 
en otra pafte dixe. Yeftà íituada eií 
lo llano, a la pájté baxa generé Ça-
nuy. 
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nuy , y Eíladilbj abundante de t o -
do genero de mantenimientos, p ã , 
vino,azeytejCaças,frutas, lanas, l i -
no, y otras cofas neceffarias a la vi<-
' dahumana.Pero fera en Jos venide-
ros ligios de nobre mas illuftre;por 
auer producidotan efclarecido va-
rón , como don Pedro Cerbuna. Y 
es gran mifericordiá de p i o s , que 
al tiempo , que vinieron al mundõ 
hombres crueles-, y terribles, erid 
niifmo fuelo, y tierra nacieííen horri 
bres piadofos, benignos ,y lanto^ 
entre las efpinas, rofas,y^'íiíf©tes 
dientes del León panales dulMÍsi-
jnos. ' ';-!;%' 
Los primeros años de fu edad gâ 
fío en los ertudios,y.auiendõ apro-
iieChado mucho en ellos/ut Catíit 
dratico de Theologia en laVniuer-
íidad de Huefca, y de alli por la grã 
fíma de fus virtudes > y letras, ele-
d o Canónigo defta S.IglefiaMetro 
politana. Defpues fue Prior della 
en el qual tiempo (Como era de grã 
des penfamientos, y llenos de amor 
de Dios ) pidió muchas vcz.es a fu 
diuína Mageftad, con ayunos, dici-
Çlinasjy oraciones, fueííe feruidó 
encaminarle , y alumbrarle, en lo 
qrms auia de quedar feruido gaftaf 
fe fu hatiendà,yrêta.Como lo hàzia 
litan Patricio Romano,fõdador de 
3a íglefia de S.Maria laMayor â Ro 
m , q es lo q fe lee en las liciones de 
la fieíia cfNueifr-a Señora delasNie 
iies. En hn el tuuo firme refolucion 
de erigir Vniueríidad en efta Ciu-
dad de Çaragoça: y pudo fer fueífe 
reuelacion í como el D o á o r don 
Martin Carrillo Abad de Montara 
gon , hablando defte Santo Prela-
do , en el libro de la vida de San Va 
lerô dize. S ib iene ípor fu modef-
t ia , ha calladoetío , y otras cofas» 
que no fe faben.Fundò pues la Vni -
uerfidad,y gaftò en ella muchos mi 
llares , "que fueron Jos que tuuo, y 
pudo. Y andándo^ocupado en tan 
fanta obra le eligió fu Mageftad, 
año 1585. Obifpo d e T a r a ç o n a : la 
qual Iglefia gouernò ^on gran fanti 
dad,haíh cinco de Março de 1597. 
que murió en Calatayiid,y ella en-
terrado en la Iglefia de Santa M a m 
de aquella Ciudad, en honorifica fe 
pultura, en la Capilla Mayor della. 
Auia hecho viuiendo otras muy grã 
des obra$,y gaftos(finiosdela Vni 
ueríidad)en vn Seminari o^que hizo 
en Tara^ona,y vn Conuento de Pa 
dres de laCompañia,y en otras mu-
chas obras piasjq procuró ,y fundó, 
en quegaftô fantamente fus rentas/ 
Perfeuerò toda fu vida virgen , y 
obr^ Dios por fu intercefsion al-
gunos milagros viuiendo,y deípues 
de fu muerte. 
Ha hecho de fu vida, y milagros 
vn libro Martin de Moros Ciudad 
dano de Calatayud,en donde fe po 
nen muy grandes cofas,é innúmera 
bles de íus virtudes : no ha falido 
aun a luz : el faldra con la ayuda de 
Dios,que no permite, que tan graa 
des theforosde virtudes queden eñ 
perpetuo filencio, y o lu ido . •) 
El Epitafio de fu fepultura dize en 
fuma algo de fu vida, y po r fer ^ 
no lo quife poner aqui, 
• ' * 
En 
Ecl^fiaftíeâs^ íeculares: 
^ m t m ^ ^ Q ñ h S ^ n f é m ^ V Z u k naado* ni mengua.dofe*Muctep.çr-
rMm&itdrfib' i é ' i f Jttmimmith : fonasie las qufcfuerèlia adorai Ias 
M ^ ¿ m ^ * f t v s f r u £ M 4 h o t M i : i reliquias, y.hcffar kiuaiip Hefte^áü 
.-.ÜffW fmimMnejitim ^ t m d ^ d e m à tQ, quando eftauapueílo".eñ el fere* 
Qfa .>(fomH'r:pw i f aft. mks \Â ñguji¿ tro dixe ron auian.cürado de difeiéú 
••ct'.'ujpnt cnl « / t e s enfermedades. :Y l a que. o&c©!̂  
- W f ^ ^ ^ ^ f i i Í i ^ á ¿ f i 4 f m t y •:: $ muy flotable, que eíbndo,en el mif 
'"'V^^^^tiw«|K^íj«/j^8^ mopuefto > y iquerienéo: Hegar 4 
7«f/w vinuteiyiuas mheñsJh^Uy- i feetfarkJamanocvAniâ^guè-llamá-f 
uan ̂ .Qchax j y n o pudiet»do lléU 
Efte Santo Prelado fue^enido gar^o porel concuifo delagentejO 
viniendo por -Santo : porque a mas por fer pequeño ) ,el Santo Obifpo 
de las obras de .virtud, que lo de- boJuio la mano^como íi fuera viuo> 
¿íahuan ^teñía todo el'mundo no- y & la d io , que la beííafejy lue¿o la 
írcia de'áíyúñ.psmilagros, que auia pufo en cnrájcomola tenia antes.fo 
hècht)í;"',í' íM)5üe$ de muerto ;fe.hi- bre los pechos.Eran las manos de* 
Iteroii' poffi i ihtercefsion. har'tbs, fte Santa1 viadas a la mifcncordiai 
í j tòòdbs" cónfiañ en la probanza, p^es aun defpues de muerto fu due 
y procefíbjqué fiendo Vicario Ce-s «Õcxj-y defamparadas ellas del almâ  
neral de Caíatayud,y fu Arcidiana- que íes daua vida>y mouirni€nto,le 
ÍO don Kifçpe Palafox,*entònce'sGa tuuieron para fer miícricojdiofas. 
nonigo de-Taraçona , y aoraMagi- Sucedierõ a eíte.Sãto Ob i ípo Viuiô 
ílral defta; Santa Igleíia do¿í:ífsimo do cofas notables y que declarauau 
hombre 3 y eminentifsitno en todo fu gran fantidad:y aunque ellas fue-» 
genero de letras f y virtudes ( de ron muchas,dire muy pocas, dexã* 
quié háblarçmos en otras ocafiones do para el que efenua íiiHiltoria de 
mas de propoíito)mandó haxenviê proposto y que las cuente. Eíhndo 
do la grande frequência' de • gente^" en.el Lugar de Alhama de la CoroU 
qije ha adorar fus f an te reliquia^ «idad-doCalatayiudjfamqfo poí los 
antes que le enterraflen^cudieron, íàludahle^vanós;, que tiene , como 
y las ifiarauillás que fe obrauan. Y X'ma tan enfermo de mal de hijada> 
entre otras cofas ay alH relaéidn p!Íedi:a?quebradura,y otros , q l f 
¿emuchos'teftigos todos' religion to'rmentauan no podía-dormir y 
fosjque eftauan eñ fu apofento^quã' qijalquierc ruido Je mquietau3,y le 
^0 tnurio , qué' ençl aparecieron priuauadelfucño.Ypor eífo fusCa 
iiizçs , o refplahdóresi -como etr pellanes le búfeauan apofento apar 
las muertes de* otros varanes fan- tado de todo bullicio de gente , y 
^•sfeíee.Yopinion de ajguhos.,que procurauan apartar todas las coíasy 
alli eíbuan., que las hachas,que ar- que podían inquietarle. Y auiendo 
dian por mttv grã rato no-'auia mcr^ ¿ puetto en vna muy buena cafa al 
• pro* 
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propofaono fe acordaron quitar 
las palomas,:que ausa gran muche-
dumbre delias en vn apofento, que 
eftaua fobrela pieza,-que-dormia, el 
Obifpo, que en amaneciendo, co-
mo es fu coftumbre con fus cantar-
cillos roncos, confus buelos, paf-
feos,y picos folian defpertar eM>ar-
riorpero quifo Dios , que mientras 
alli eftuuo por algunos dias , eftu-
uieífen ellas tan quietas:como fi no 
fueran palomas, y todas las maña-
nas callaron,haíla que ydo el Obif-
po boluieron a fu acofiumbrado 
murmullo. Perdimos los hombres 
3a obediencia > que las criaturas nos 
deuian , porque no la guardamos • 
nofotros a Dios, Pero los que le 
fon ©bedientes fuelen go¿ar defte» 
priuill | ¡ io, que todas las criaturas 
Ies obedecen. A Gallo Monje d i -
cipulo de San Columbano Abad 
vn oíío fiero, que le auia falido al 
encuentro, le obedeció al punto 
que h mandó traxeífe leña^y adre-
çaífe vna poca lumbre , para alfar 
vnos peces, como dize Sigeberto 
de Vnis lüttñnbus cap.yi.Y mas fie-
ro que el Oífo el Leon obedeció a 
San Geronymo, haziendo el oficio 
del jumento, que h auian hurtado, 
porque fe lo mando el Santo,dexaii 
dofe cargar á'leña.Y otras ccáas del 
feruicio del Monaíterio,y quemas? 
a los Satos las cofas fin fentido mué 
llran tenerlo, para hazer fu volun-
tad a Berchario Abad fiendo Mon 
je le fucedio , que acudiendo a lo 
que fu Prior le mandaua dexò abier 
ta la cuba, de donde facaua vino :pe 
roelmifmo vino fe detuuOj'como 
fifue*ra elado , hafta que boíuio el 
que por obedecer con puntualidad 
le auia dexado de aquella fuerte.En 
fin las criaturas reípeâan a los ju-
ftos , y las inquietas palomas guar-
daron el fueño a don Pedro Cer-
buna,poríer amigo de Dios,y ficr* 
uofuyo. 
C À P I T V L Ò . m . 
Que San Millan de Verdejo}esde<¡nm 
ejcriuU la v ida úglortojo ò m éra¡t~ 
Ib-, y m e l S m i M ' ú l m d e U C o g ^ 
Ua^y que .eHo conjla p0r mtía*. 
gro , que Rucedlo a don Pedro Qet-̂  
bttMy y pormuchas razoms. 
ASTA nueílros 
tiempbs todos 
los Efcritores Ef 
pañoles han crey 
do , que la vida 
'&z9^c¿&'*z&s& que eferiue Saa 
Braulio de San Millan es del glo-
riofo San Millan dela Cogolla. Y 
afsi lo tiene el Reuerendifsímo de 
Pamplona, don Prudencio deSan-
dobal, y don Francifco de Padilla 
en la Centuria fexta api tulo treyn-
tay dos, con lo que le añade al prin 
cipio de aquella Centuria, refpon-
diendo al í3oâor ,don Miguel Mar 
tinez del Villar Regente del Con-
fejo fupremo de Aragon , que ha 
facado de vn grande error a todos 
los Efcritores de Efpaiia,qtie dizen 
lo que Sandoual,y Padilla ? Alonfo 
Vene-
Eclcfiaílicas^ feculares, 
VcnerO: Ambrofiode Morales, el 
P;idre Marieta,Mariana, y Villegas 
y otros muchos. 
Lo que San Braulio dize defte 
Santo es, que fue natural de Ver-
gegio. Que los primeros años de 
íuedad fue paítor, y que defpues 
jmpellido del Efpiritu Santo, y lla-
mado para cofas mayores entcn-
diendo,«ue en el Caftillo de Bilbi-
lis aula vn varón degranfantidad 
llamado Felix,fe fue para el, y cftan 
do en fu compañía aprendió letras, 
y grades virtudes. Ellas fueren cau 
ia (íibien quifo el Santo encubrir-
las , y fe recogió a fu patria Verge-
gio en vna foledad,yOratorio)que 
Didimo Obifpo de Taraçona(en 
cuya Diocefi auia nacido,y viuia) 
le llamaííe, y mandó fe ordenaífe de 
Sacerdóte,y le encomendó el cuy-
dado de las almas de fuihtfina pa-
tria : en donde hizo grandes mila-
gros, afsi antes de fer Cura > y Sa-
cerdote: como defpues 5 con que 
, aprouccho grandemente aquellos 
puebl o s. P redicau a jperfuadia, ha zi a 
aíj)cra penitencia, era hombre de 
grande oración, y vn dechado fin-
gular de todas las virtudes, y feña-
ladamente de lamiíe^icordia,que le 
forçaua no folo a dar fus bienes, y 
rentas a los pobres, pero los de la 
milma ígleíia.Porlo qual le acr.fa-
ron ciertos Clérigos delate elObif 
p'o Didimo,y vifta fu miíericordia, 
(ju7.gãdolaporprodigalidad,yalSã 
topordefp€rdiciado)lc reprehen-
do (|e lo qiíe'hazia,)' le priuó del 
cargo de Cura:deqi;c Saa Millan 
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fe holgó mucho, y fe boluio a fu lu 
gar, y foledad 5 y viuio en contem-
plación^ penitencia muchos años, 
y murió de edad de ciento,y fue en 
terrado en fu mifma Hermiua don-
de hoy eftá fu cuerpo bédito,obra^' 
do millares de marauillas, y mila-
gros .Son grandes las alabanzas, q 
los Autores antiguos, y modernos 
dan a efte Sáío 5 y el Martyrologio 
Romano en tres'deNouiembre di 
ze deleitas palabras. 
Pridie idus f^juemhu Twiaffin* 
in HifpanUTmaconefi &milia»t Pnef-
í h m ^ u i innumerís mira(ulis damit^cu-
ius admirabilem njltam SanBfti Tírau* 
llm £<eforaagttftanus Bpifcopas fcripjtt. 
La dificultad,y queíHon eíiá, 
que muchos Amores atribuyen 
elfos alabanças, y lo que SanBrau* 
lio eferiue algloriofo San Millan 
de la Cogolla, que fegun íos frag-
mentos deDextro(fi fuyos fon, co-
mo lo parecen,quitadasalgunas co 
fas añadidas,^ q fe conocen ferio)-
fue Abad de la Ordé de S.Benito,' 
por lo qual le llamaron de Ja Cogo' 
]la,y munofeguefteAutoraño 562. 
Otros atiibuyen efto algloriofo 
San Millan de Verdejo, que fegun 
aquellos fragmentos murió el año 
587. y fegun el Regente don M i -
guel' Mardnez del Villar el año' 
560. Sea eílo como fuere ,1o que 
es cierto en ella materia es, que 
en va mifrno tiempo hduo en Ef-
paña dos San Miilancs , el vno, 
el de la Cogolla gran Santo, y 
fiemo de Dios; cuyos milagros, y. 
virtudes honraró mucho ja Igleíia 
Ee Cacho 
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Catholica,)^ el otro elVerdejo de la 
fantidad que eícriue San Braulio. 
Y aunque no he podido hafta hoy 
biéaífegurarmedel tiempo en que 
fue, huuo otro San Millan en efte 
Reyno,que viuio a las faldas de Jos 
Pirineos junto Barbaftro, y eftan 
fus gloriofas reliquias alli mifmo 
enterradas , que es en el lugar de 
Mehtefajy por no hazer diftincion 
de eftos tres Santosjéngañados por 
laidentidad del nóbre los Autores 
cfcriuen muchas cofas en que mani 
fieftamente fe contradizen.Del glo 
nofo San Millan de Cogolla êfcri-
uiran otros a quien toca efte cargo, 
y del de Menteía efcriuireyo mas 
adelante defpues de auer vifto con 
los ojos lo que en los Epitaphios 
de fu fepultura,y las efcrituras anti 
guas,y tradiciones pudiere defcu-
brir.Del de Verdejo queda efcrito 
en lo que auemos dicho, porque 
del, y no de otro fe ha de entender 
lo que efcriueSanBraiilio,y es eui 
dente por muchas razones,que fub 
tilifsimamcíitc efcriue el Do¿k>r do 
Miguel Martinez del Villar en lu 
Patronado de Calatayud, y otras 
que yo pondré aquí. 
Lo primero a porque Vergegio 
de donde foe natural San Millan 
çs el lugar de Verdejo, lugar anti-
quifsimo,ê inexpugnable por fu f i -
tio,y en donde los Romanos tuuie 
ion grandes dificultades, aííentado 
fobre piedra vina, y rodeado del 
rio Monubles^ue cita en Aragon, 
y en el Qbifpadode Taraçona ,y 
Comunidad de Calatayud,y lo di-
ze San Braulio por exprefas pala-
bras, diziendo, que San Millan fue 
llamado por Didimo Obí lpo de 
Taraçona, y que era de fu Dioceíi, 
y viuia en ella , y que le fue força-
do obedecer a fu Prelado. J las 
liciones dizen: ErntUanus Z/erge^íj 
onm(qu<e hila ejiin Aragonta non loa-
ge a confimbui Caftãlx) ex parenitvm 
meámñbus* Y no dize Sag Brauiio 
(como también lo aduierte , y le 
forço lo verdad, que lo confefiaííe 
donFrancifco de Padilla en laíex-
ta Centuria cap. 3 i.fol.<56.)queel 
San Millan de quien habla, nació 
en Caftilla la vieja, ni en la Rio-
ja-, fi bien lo dizen Santoro,y Fray 
luán de Marieta ^ ajntes bien dize, 
que nació en Vergegio, y viuio en 
eljy que era del O bifado de Tara-
çona .Y nadie niega que San Mi-
llan no fue natural de Verdejo, o 
Vergegio, y efte es cierto que no 
eraVerceo7pues nünca Vereco eftti 
uo en el Obifpado de Tardona, 
Lo fegundo, porque San Felix 
maeftro de San Millan en Btlbi-
liseftuuo,y no enVil louio . Oi-
zelo San Braulio, y los Breuia-
rios de Tafaçona, W m ú a t m ã 
ei quedam efe m MbilisCafteUo m ¿ ' 
na Sanffimif & , VoUthm virum 
Fei/wH.Yel Caftülo, o Ciudad de 
Bilbilisí en Aragon eílá / y no en 
Caftilla, ma s abajo media legua de 
donde ahora eftá Calatayud, y fe 
veen fus ruynas, y gran parte del 
Co]iíeo,y otros grandes edificios 
en vn monte al to, de donde 
Marcial,que dize. 
Eclcfiafticas^ feculares. 
.. Munlceys zAugufta rnihi, cjtm B;/-
•bdisnot. 
Monte creat/apidis quemSnlo cí»jif 
Y el rio de Xaió en eile fitio ci-
ñe eita Fortaleza,oCiudad antigua 
y é s e] miímoengañojc] los cj por la 
lemejanza del nobre dixcró , q Bil-
bao era la antigua Bilbílis,patria de 
Marcial:cõferverdad,c|ue no viene 
Bilbao mas antigüedad t] 318.años 
(fundóle dõ Diego LopezdeHaio 
feñor de Vizcaya)y Marcial tan an 
tiguo como todos (abemos. 
Lo tercero como fuera pofsible, 
que Didimo Obiípo de Taraçona 
llamará a SanMillan,le hizicra Sa-
cerdote, 1c forçara a fer cunij y def-
pues le priuara , fi Vereco fuera fu 
P.irroquia.que nunca fue del übif-
pado de .Taraçona? 
Lo quarto,pore] la hermita, que 
San Millan edificó,quando fe rcci-i 
m al deíierto,es la.lglcíiade Torre 
Japaja-j, como parece por el retablo 
antigno.,q el nnfmo Sato mandó ha 
?.er en ella, y fe vee por el año de la 
fedia^pç eHáen el qeselde 500.1] 
r^ondeAquando (e retiro ja p r i -
tnewA&ÍA 14eiierto. Y fi.biê antir 
guarntntt^no huuo allilugar.jahora 
lo ay por la mucha frequência con 
que çs vifitado fu cuerpo..que dbi 
aili como lo afirma San Braulio. 
t̂ /ic ¡k yenu non proCíil a 'Villa yerge-
gioiisbi nunc ehií ¡mbetur corpujuduw 
-¿9f¡ófw¿é§& muy cerca de Verde-, 
jo bamoíiiyo,y eftá \ nida efta Igle 
fia ala d^ V erdejo. Yaísi ••ella her mi 
ta no puedç içr Cogoüa, que diíla 
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de Verdejo mas devcynte leguas, 
ni Verdejo fue Vereco, o Vigegio, 
que eran del Obifpado de Calahor 
ra,y de muy diferente fitio del que 
fcñala San Braulio?y los.denial Au 
tores. 
Lo quinto (y lo que fue cauf^ q 
trataífemos en elle lugar ella mate-
ria)fe prueua có el iníigne milagro 
q en la fepultura deííe Sãto fucedip 
al Sato Prelado D.PedroCerbuna. 
Vino en viíita aTorrclapaja,y que-
riédo íalir de algunas dudas, que re 
nia por lo que ios Autores dizeu 
de S.Millan de la Cogolla: y parc-
ciendole , q no era pcfsible que allí 
eíluuieílefus reliquias (o que deuiã 
defer de ot¡ o Santo , 0 que acá las 
teníamos de San Millan,;/ q no cíi? 
juan en Caltilla)íl!plieòaDiosnuer 
llro Señor le.alumbrafe para deíen* 
gaño, de fus ouejas^y bjéde las al-
mas,,y eílando en.p).*aciõ,y feructif 
fimo deííeo de faber efto^eclio tan 
recia enfermedad, y con tantos aci 
dentes, que le apretauan, que tuuo 
por cierto, y todos Ic/çreyeró afsi, 
que fe mona. Ençoméndofe con, 
grandes veras aDiosjy al Santo, fu 
pilcándole , que ii era verdad , que 
cilaua alli fu preciofo cuerpo le aU 
cançaíje falud de Diosven teítimo-
nio delláty fue a.fsi,que-luego le dio 
yn breue fueiio , y fe hallo en el 
punto fano, fin auerfe hecho re-
medio alguno . Y defengañandofe 
p o r c fte fu ce fío,, fue a 1 a 1 gl c fi a la 
mifma mañana, y dixo Miífa , y dio 
gracias a- D i o s , y al Sapto por la 
falud , y abriendo la fepultura 
Ee aooro 
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adoro hs bêditas reliquias de que porei San Millan de quien efcriue 
•falia olor iuauifsimo,y pufo la fe- San Braulio,y celebrado por tal de 
pultura } que era de piedra en lu- todos los Reyesjy Principes de Ef-
gar mas detentevofrecio vna Cruz. paña(aunque yo no lo confieífo, ni 
de plata a la Iglefia d d Sato, y que- creo alsi) ni temdofc noticia, lino 
dò mientras le duro la vida gran en el Obifpaito de Tara^ona del 
pregonero de las alabanzas del glo otro S.Milla deTorrelapaja.y q los 
riofo San Millan, y de qel cuerpo Santorales Coroniftas , y Autores 
eftaua en Verde)o,como San Brau- lo ayan entendido de aquella fuer* 
lio lo eferiuia. te. Porqmas fe hadé creer a latra-
Eftauan con el Santo Obifpo en dicion certi(sima,que acá tenemos, 
•cita ocaíion muchas perfonas,y en- y a las liciones del BreuiarÍQ,y á ias 
tre otras don Manuel Çapata,Caua palabrasde San Braulio^que cóeui 
Hero principal de Calatayud,que fe dencia hablan de Sa;n Millan de 
gun eferiuen el Reuerendifsimo de Verdejo, y a la verdad de las mií-
Pamplona,ydon Francifco de Pa-*- toas cofas, y fepukuras de los San 
dilla les hizo relació,q todo quãto tos,y milagros, piira creer, que fon 
eferiuia don Miguel Martineta cer muchos,y no vno,y que los Auto-
ca deílo era verdad,y le auia vifto res fe engañaró cõ ia identidad del 
por fus ojos,y el lugar de Torreia- nobre. Principalmente fiendo to-
paja, que efta en vn alto , y afpero dos Autores de Caíliila:que fi bien 
monte donde el Santo hizo fu ora- fon eloquefítes,y dodos, no hápo 
torio.-y que de fu cuerpo,y fantas re dido teoer noticia de nueítras cofas 
liquias, no faítaua fino vna canilla callándolas nofotros. Y pues desde 
de vn braço, que la tiene la Iglefia el gloriólo S* Braulio, y Dextro no 
de San luán de Villarpie de la Ciu^- auemos tenido quien en particular 
dad de Cafòtayud, desde tiempo ayaeferito de nuettros Santos (ni 
immemorable. De todas las guales có mas certeza que ellos efctiuierój 
razones fe infiere con euidencia, q que fueron de aquellos tiempos)es 
S.Millan de Verdejo es de quien ef jufto, q faípemos la verdad de fus 
criue el gloriofo San Brauliomi ref palabras^ no de las interpretacio-
ponden a ellas los Autores contra - nes,q otros fuera de fu fent ido qui 
rios antes diziendo , que fon pro- fiero darles. Y út io es efto cofa cier 
uables fe falen de la dificultad con ta rcfpondanme eítos Autores, que 
palabras de corteña: pero no q ref- fuela caufa,^ el doóiifsimo Ambro 
pondan,y fatisfagan lo .q fe dudaba, fio de Morales en la vida de S.N.u-
N i la razón que traben en fauor nillon,yAlodiacõ fer diligetifsinio. 
de fu opinion,es de prouecho,por- le hizo andar tan deilumbrado, v 
cjue no bafta,qu€ aya fido tenido el fingirlo inuentar tantos vocablos 
gloriofo San Millan de la Cogolla, de boca, y otrosjadeuinando an-
tigüe-
EclefiafticaSjj íeculares.. 
tiguedadesjque nunca fuerorfino el 
no tener noticia de nueílras coías, 
y no auer hallado referido lo que 
auia meneíler en aquellos capiui-
los por autores deíle Reyno. 
, ivemitoine en eífo alo q tengo 
çfcrito,y en efte lugar quiero infe-
rir vna cofa,q aúq algunos autores 
la juzgará por traibrdinaria,o para-
dox2L,yo la juzgo por corriente en 
buena confequécia,y es bie q pues 
nos quitan los iimtosjq. tenemos,co 
bremos nofotros los q fe nos Üeuá. 
.i Elgloriofo San Braulio eferiuie 
doeib hiíioría nos da notiçia(co-
modize don Francifco de Padilla) 
de otros íantos a cuya petición , y 
por cuya relación eferiuiò cila hif-
toria, quf. fon S, Fermiaño Sacer-
dote^ quien la dirigió , y de otros 
tres íantos Sacerdotes llamados C i 
tonato?Sophronio,y Gerócio,y de 
Potamia matrona ílluíh-e, que fue-
ron telcigos de vifta ie la vida, vir-
tudes,y milagros del gíonofoSan 
Millan: de donde fefigue, que flie-
i.oM Celtiberos, y del Obifpado de 
Taraçona,en dôde eñe Sãto viuiò, 
luiçiò, conuerfo en todos los años, 
quede la vida dichofa,larga,y fanta 
le concedió la Diuinaprouidencia, 
y finalmente murió, yeftá enterra-
cio como queda prouado." 
• Del Santo Obifpo don Pedro 
Cerbui^eícriuêD.MartmCarriHo 
Abad de Môtaragõ,eii el Chathalo' 
go de los Obifpos de Taraçona, y 
el EXodor D.Miguel Martinez del 
Villar-cn ía Patronádo fol^ya.y en 
d vitimo feKdel lib. que es el 545. 
Y principalméte aquelproceífo, q 
fe hizo de fus milagros en Calata-
yud(dòde muriò,y eíla enterrado) 
el qual embió a fu MageOad , y al 
Confejo de Aragon (ion lufepe de 
Palafox,qiie era Vicario general có 
mo hemos dicho,y fuMa^eífad dio 
ordenjq fe cotinuaíle la mifma pro<-
iiança;,por don Diego de Yepe&fu 
fuceíior<Qbifpo de Taraçon a, que 
quatro años defpues yino a ella: en 
los quales auieiidofe vifuado fu fe? 
pultura dos vezes por el mifmo Vi 
cario general delante, muchos teíti 
gos,üepre fe halló fu cuerpo ente-
ro fui putrefacción; -Hinque los Or 
namentos Pontificales citauan po-
dridos. 
C Á P I T V L O m i . 
De áonMaUchhs de tsffo Qhjpo de 
lacay otros Prelados. 
| O D O S los Prelados 
deíle Rcyno en el 
tiepOjq vamos trata 
do,íueron iníignes, 
Satos, y dodos, y el 
Rey Philipò prtmero nueftro íeñor 
fue con particular mouimiento de 
los Cielos licuado a eleciones acer 
tadifsimas en elle fin de fu edad: ñ 
bié en todos lósanos de fa gouier-
no tuuO extremo de Chriílianifsi-
mo , y prudencifsimo.Y fi en otraé 
muchas fe conoció fer inftmméto 
efeogido dela diuinaprouidencia; 
p'a? a eílos efetos, en la promoción 
deD.Maiachias de A fe paraObifpo 
delacamòftrò co -euidecia ferio^or 
Ee 1 que 
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que dió a aquella Iglefia vno cielos la mifèncordia deñe Santo Prch-
may eÍGOgídos Prelados, que ha te do: proaeyò los berieheios tiju y 
nido deíde los antiguos ligios de fu bien, Tiendo amigo de gente do&a, 
recuperación efte Rey no. y fanta.Tuuo dos ve/.cs Syno-Jo 
Fue natural Don Malachias dç Diocefana, en que hizo coúítitu-
Aíõ del lugar de là Muela quatro Clones muy íantai. Tuuo muy «raa 
leguas de Çaragoça a la parte del cuydadò del bien de las almas, de 
Occidente, de Padres Chriítianos la reditud de la jufticiajde la pa¿,y 
viejos, y hidalgos naturales de la concordia de fu Iglefia, y Obifpa-
m o n u ñ a : criofeen los eftudios , y do. Para elbuengouiérno , y para 
defpties en la diciplina,y relígió del conocer íus Sacerdotes,y otras per 
gloriofo S.Bernardo en el monafte- fonas tenia vn libro efcrito de íu 
rio de Huerta en Caftillarauentajo- propria iTiano,en q tenia puefto en 
íè enletras,ea pulpito,en el exerci- memoria en cada lugar quãtos Cíe 
cío de las virtudes:con c]ue fiendo rigos auiajde q profefsiójde q par-
muyeftimado en fureligió fue elec tes,lo qfabian, o ignorauãjq lo yua 
to Abbad de Armenterá en Cali- Imiédo quãdo fe ordenauan5o quã 
cia, y defpues del infigne Monafte- do les daua licencias, o beneficios; 
rio de Rueda en Aragon»y luego para q defpues qnãdo tenia nccetU 
Obifpo de Vtica,y vltimamente de dad de alguna perfona hallaífe he-
laca el año 1595. en donde viuio cha fu informació en fu próprio l i -
halia el de 1d05.28.de Agofto, con bro, y también para ver lo q de vn 
tan grande exemplo,y tan rara fan* examen a otro íe auetajauan.Y aísi 
tidad, que ( como dize vn Autor) en llegando algiino,cj le quería ha* 
fue dechado viuo de los Obifpòs blar,o qera pretendiente dealgiui 
de la primitiua Iglefia en limofnas, beneficio,© cargo miraua aqueiias 
penitencias, humildad, y charidad; fus memorias, y fabia con certera 
predicaua con mucho efpiritu.To- las partes de aquella perfona con 
do el tiempo que le fobraua alas quien trataua,y pata lo qpodía fer 
ocupaciones,y exercícios de Obif- bueno: eon que hizo futameteeo 
pó , empleaua en oración, y lición fus grandes virtudes notable proue 
defantos, en que cftaua verfadif- cho,y gouernò fantamête.Elben-
fimo:fabia dememoriamucha parte terrado delante el Altar mayor de 
delaefcritura-.viuiòfobradojyricoí la Seo, en dóde no ay otro alguno 
fi bien el Obifpado, no lo es: aun- de los Prelados paflados, murió de 
que daua quáto tenia a pobres. Suf 64. años, y dexó la memoria de íus 
tentaua algunos eftudiantes pobres hechos efeulpida en los coraçones 
en los eíludíos, que hoy viuen al- de fus fubditds: fudó en nueítra S. 
gunos bien ¿oáos , y bien acornó- del Portillo deíla Ciudad vna muy 
dados, que fueton -hechuras de buena Capilla, y otras nicmorias. 
- Def-
Eelcfuíticas,^ feculareí 
DcTpucs con la muerte deite Sá 
ro Prelado ha tenido Ja MkCn de 
laca .cinco Prelados infignes de 
muy grades partes, nobleza Canti-
dad , y letras.: los quatro han íklo 
traíladados a otras Igleíias.-dp Tho 
mas Cortes a Teruel, don. Diego 
Ordonez, a Sakmanca, don Pedro 
Zorrilla a Mondeñedojdon Pheli-
pe Guiraaran al Cielo. No vieron 
eíios tres polkeros fu Iglefia, que 
fue caiifa,que en los años de fu au-
fencia padecieflè mucho,porque co 
mo diz.e el gioripíb San luán Chri-
íoílomo en vna homilia :fon los 
Obifpados en la aufencia de fu Pre 
Jado, como el Choro de los Can-
tores fin el Capifcol^o Maeílro, el 
exercito fin Capitán, y el nauio fin 
Piloto,que lo gouierne, 
C A P I T V L O V. 
Don Diego deJMonrreal Obtfto de fíusf 
tardón igad Zttáio-s don Carlos 
AJum^yijfode Uaibattrç,y otros 
Preladoí, 
t r ^ p ^ N e í l o s mifmosdias, 
q fu Mageftad auia 
dado por Obifpo 
de laca a don Mala-
chiasdeAfo(y fino 
me engaño en vn mifmo dia)o muy 
poco antes nóbrò por Obifpo de 
Huefca a don Diego de Monrreal, 
que tãbien lo auia fido de laca dos 
años defpuesdeD.Pedro de Aragó: 
de quié,y de los q le precediere) ef-
criuimosen otrapartebreuetnente> 
Sucedió don Diego en el Obi f 
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pado de Huefca^t don Martin Cte-
riguet, y Cancer, de quien hize ya 
memoria en el mifmo l ibro, y fui; 
Obifpo de aquella fanta Iglefia do-
¿e años haíh el vitimo de luKo del 
año l íoy.Era hõbre muy docto, y 
de grã ingenio,ayia fido Collegial 
de dos, Collegios mayores, prime<-
ro del de Alcala, y defpues del de 
Obiedo en Salamiica,en donde fue 
Cathedratico de Artes, y defpues 
Vifitadordel Obifpado de Sego* 
uiajy Cueilca/iendo dellos O bifpo 
Couarruuias varón dodifsimo.Ob 
tuuo defpues la Canongia Magif-' 
tral de Orenle, y de allí fue electo 
en Canónigo deite fanta Iglefiá, 
defpues enObifpo de Iaca;endóde 
en la SynodoDiocefana,que tu-
uo el año 1593. hizo vn libro de 
conftjtüciones admirables. Y vlti-
mamente hecho Obifpo de Huef-
ca , gouernò aquella Igleíia,como 
de perfona de tan grandes letras y 
partes íe cfpeiaua. Eíta fepultado 
en eílai Ciudad en la Iglefia de San 
Pablo, en la Capilla que viniendo 
mandé edificar, / doto en aqué^ 
¡la Iglefiâ. 
La Iglefia de Barbaftro ha teni-
do tXieítos mifmos fe prelados 
dignos de eterna memoria. 
A don Miguel Zercito fuccífôr 
de don Phel.ipe de Vrries, cuya v i -
da fe hareferidoenotraparte.y a do 
CarlosMuñozfuceííor de Zercito. 
Era don Miguel de Zercito natu 
ral de Exea délos Camlleros muy 
grande Letrado,/ PredicadorjCo-
Uegial del Coliegio viejo de San 
14* Hiílor 
Bartholomc de Salamanca,y Cathc 
dratico de aquella Vniueriidad qua 
do fue ele&o Canónigo de nusitra 
Señora del Pilar. Y el año 85.eftan-
do en Çaragoça fu Mageftad, y 
auiendo tenido noticia de fu gran 
caudal,y oydole vn famofo fcrmon 
en aquel diuíno Santuario,lo nom 
b r ò Obifpo deBarbaftro.De dóde 
lo fue deíde ^^. de Henero 1585. 
hafta 15. de Agofto 1595. que mu* 
rio vifitando fu Diocefi,en la villa 
de Graus.Eítá enterrado en la Seo 
deBarbaftroen el presbiterio.Hiz.o 
algunas obras en nueftra Señora del 
Pilar, y tenia trabadas mayores % fi 
no le atajara la muerte. 
Oceurrit fuprema dies^nuturíti^folunt 
Hmc potukjine conjiami poneré meti. 
Efcriuiò algunos libros como di 
remos en el Cathaíogo de los eícri 
tores deite Reyno. 
Don Carlos Muñoz natural de 
Taraçona> eitudiò en Salamanca, 
y \:.yò en ¡a Vmuerfidad de Huefca 
Cañones, y leyes, y defpues fiendo 
Canónigo Doóíoral de Taraçona, 
fue Cofíuífario Apoftolico en las 
difmembraciones de los Obifpa-
dos de laca, Barbaítro) Teruel, y 
de los Abadiados de Montara-
gon, San luán de' la Peña , y de 
San Vitorian: Canceller de Com-
petencias , Regente del Confcjo 
Supremo, y vltimamente Obifpo 
de Barbaívxo. En donde hizo cofas 
ínfignes, conforme la pofsibili-
dad de fu s; rentas, y dio muy gran-
des limofnas. Fundo vn Monafte-
j:io de Santo Domingo, en Graus,, 
ias de Aragón 
hizo el retablo mayor, y faeníla de 
fu Iglefia , y el rexado del Choro, 
y otras grandes cofas. Gouernò 
aquel Obifpado fantamente desde 
el año 15<?ó. halla el de 004. cator-
ze de Março>q fue el día deiu muer 
te.Sucedieróle en el Obifpado do 
luán Moriz. de Salazar, y el Padre-
Maeílro don Geronymo Baptiíia 
de Lanuza: de quien íe dirá en el 
figuicnte libro 5 que ay mucho que 
dezir, y afsi mifmo de don ^ íar -
tin de l 'errer, y de çtros grandes-
Prelados deíle Reyno, que por per 
tenecer mas fu hittoria a los tiem-
pos del Rey Phelipo Scgudo la di* 
hrirê haüa que venga fu tiempo. 
C A P Í T V L O V i . 
De otros grandes Prelados ragowj^ 
qtit en e(l<j$ ttonpos gouernarm jgle-
jias ¡yjmron zAfçobijposo Obif" 
pos detlasjuera ei ^eynode Aragm. 
Don ^Antonio /ígusíin3don luán Tz¿ 
{juierdo^don 'mitán Garces, donStktf 




Italia, y fuero Prda 
dos delias aígmlos 
Aragonefes,que ho-
n r o fu patria,y aun a toda Europa, 
con fus grades letrasjy virtudes: de 
los quales hare breuiísima relació, 
fi bien de cada vno delíos fe p u ú k -
ran eferiuir libros enteros. 
Don Antonio Augujiin íeráel 
primerojpHes cõ fus muchos libres 
y obras 
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y obras es conocido en rodas las 
naciones. Nació en Çaragoça el 
afio 15 ly.en 16.de Henero,fus pa-
dres fueron Antonio Aguftin,Vicc 
canceller de Aragon,y doña Aldo-
ra Albanelj fus hermanos don Pe-
dro Aguftin Obifpo de Huefca(co 
mo yadixc)que era elmayor,y luá 
Aguiíin,que fue el fegundo que el 
Vicecanceller tuuo , y perfona de 
grande vaIor,y que fe halló en mu-
chas jornadas con el Emperador en 
Vngria* en Africa, y otras prates,y 
fue por ordene fu Rey no embiado 
Embaxador al inuencible Carlos 
eirando en Bru feias el año 15 5 5.pa 
raq renunciaífe fus eftados de que 
hize mecionen el cap. 1. del lib. 1. 
en dõde dixe lo mucho q el Empe-
rador eftimó el amor, F I D E L I -
DAD,y obediécia de los Aragone 
íes.Los primeros empleos de don 
Antonio AguiHn fuero eftudios,le 
tras, y virtudes, en que perfeueró 
toda fu vida. Pafsó los primeros 
años en Alcala,y Salamaca,defpues 
fufe Collegial de Bolonia del Collé 
gio del Cardenal Gi l de Alborno^ 
y Auditoí de Rota, y lo era anual-
mente el año 15 5 5.quando la fanti-
dad de lidio Tercero le imbió por 
Núci'o af Inglaterra al tiçpo q aquel 
llcyrio fe auia reducido ala Fé Ca 
thòlica por la grã sãtidad de la Rey 
nadoña Maria yque auiafucedido a 
Henricò O . t o o fu padre , y a.doa 
Duarte lü her mano, y cafado con 
Phelipé deAuftna Rey deNapoles, 
Duque de M i l i y Principeentóces 
dê Efpana 3 ydefpues de la muerte 
do Carlos Qt!Ínto,o de la renúcia-
ciô de fus elbdos Rey y feñor nuc 
ftrojhafta el año 1598. m q murió 
como hemos eScrito.Dio t i paíft 
bié a fu Mageftad del cafamiliiO > y 
reducion de aquel Rey no de párte 
del Papa,, y paiíando por Flandes, 
buelto a Roma te dio PatílollILcl. 
Obifpado de Alife, y le embió Nu-
ció a la Corte del Emperador don 
Fettiãdo fuceílbr de Caí los Quin* 
to,qyale auia fenuciado el Ittipc'* 
rio en 17.de Henero de 155-5.Bueí 
to íkihx embaxada, le núdà cl Rey 
Phil'ip'o nueftrõ feñor vifitaíle el 
Reyno de Sicilia^y defpues ie nom 
bró Obifpo de Lenda -daño 
Eftãdo en Roma, de-dodc fe fue ú 
Cóciiio de Tréto, y fue vno délos 
PadrfS q k hallaron en el, y de los 
mas eñ imados , y Celebrados q hu* 
uo. Acabado el Cõcilibvino aEfpa 
ña,y gouernó fu Igleíia de Lerida,y 
la de Tamgona(de donde fue he-
cho Arcobifpo en tiépo de Grego 
rio XiIL)fantamete lo qle duro ia 
vida.Celebró en Tarragona tres Sy 
nodos ProuincialeS) y dos Diocela 
nas.Füdó el Cóueto de Efcornal-
bou de Recoletos Fvácifcos, y mí 
dó labrar vnafumptuofaCapfilla en 
ifu Metropolitana de Tarragona,pa 
ralá adminiftraciá <kl Sitiísimo Svi 
cramsntOjy hizo, y procuró otra s 
obias infignes. Fue.don Antonio 
vAguftráhóbrc de gran modeília, y 
pacicciajde grã liberalidad con lo> 
pobres,de ca{Hda4,y honeílidad in 
figíie:po;rqfe cree murió virgc.Fue 
'iedifsimo,y feuero cõ yádolero^y 
nial-
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mal hechores,q fue cauía C\ ÍU Arçó. de; 69.años,eítá eníerr.uloen.iu'Ga 
biípadoeíluuídTe grã ticpolibre, de pillâ en Ia•Metropólitana.deTarra* 
llos.Al tin âCLuàc otras grades yir gona.Haefcrítofu yidadD.dôMar 
tudes,q tuuojde fu grã prudencia^ tinAguftinCanonigodeííâS.ãcalgic 
juywojde'lo mucho qfupo en to- Ca,q piéfo la imprimira muy preito 
do genero de ciêcias,en ambos-de Tampoco íè puede,caSiar,ni pnf 
i;€çhos,hiftorias>antiguedadesj Icn far en filécio la hiílorja de don h -
guas.ylaeminecia qencadavna.d? lian Gaizes: hijo deiie Reyno)y 
Ílas,y en todas teniajferia cofi fuper Fray le de la Ofdê de Sato Domia 
fina : pues las obras de fu ingenio go,vârõ doòUfiimo, y Santo deítos 
refplandecen como el Sol entre Jas mifmos tiempóSjObifpo dcTlaxca 
eítrellas. Su Epitafio 1c llama. Ormii lia en el nuetio múdo.'Púe. efte infig 
law terreíirls fiipiemi*. Y a fus libros,, ne varó gran TheologOjy leyó mu 
y obras, oro purifsimo, que : fob re chos años Theologia en fu Ordê,y 
el derecho ciuilfon. . «; . , * en efta Pmuincia quádp iiendo de 
Emendwomm, opm.mummh edad de 70, aqo.s le nciblro el Empe 
emits liL^.DeexpenfàthnikHiAdMio^ rador Carlos Qu^iiito primar Obif 
deflinum U b A ^ d L d i u m Tunüum d? po de Talxealtecas. .En dÕdeviuiò 
Mtlni)u:De Lcg¡bu$& Senatus Con'- veynte añáSjy gouernó aquella ígie 
fuh'ísíDe proprijs; nm'tntbus- .Paudeffia- fiafaatifsiiiuimete.GaftoJu bazieda 
ru.- f^jutllarum.idtani ephme cum m todaenlirijpfoas.Dotò feysCapeíla 
th. ínPandeãiis Florentinas Index Ver m'as en la puebla. Edificó- vn hof-
boTumomntumi • • pitai:famofò;çAel camino.r;q va de 
Sob re el Derecho Canónico, ¡i la \íeracmf¿;aMexic%qj!aman de 
. 'j4mt(jMce .colit&iones decretatium) con fus Perote,en donde fe curan los enfer 
WOUJ, ¿woMiPenhenciales cmfksnor mos,-y le les rcgalamudiOjy,dan ca 
tas. Dos libros de Diálogos [obre kemeti uallos paiafilcamino.Seruiamucbas 
¡dación de Gtamm*•LanflmcmejiPra- vezcselmiíjaio ,en elHofpitaí.Fauo 
•fi'mctalesy SynoddesdeJa Dioeefi. E p i - recio jmucho a los índios póbrçs^y 
tome LmhPóñfci^dmdido en trespmes. eferiuid por eílos al Pap̂ a yna muy 
En letras humanas efcriuíò. - i elegâie\çArí-a^fina.Ç^j[|ijtiQ,§l|>ie 
Los famofii on-çe-Dialogas de ¡ m & d e é a dicar Con • grande; eípiritq, ínas de 
lías antiguas. ÍSM ¿píjlola mtaMe. a -jo.anos en Efpaña,y.enÍas Indias. 
Çtronymo de Ulamas , de los Obifposyy Fue inimicifsimo de popas, y íauf-
• Concilios de laragoça. De ttlgmasfa- to,ííempre licuó tunica, de lana,,.y 
^mlim^owava^y fibreSexioiPompeyéyy los hábitos remendadosj yyiejps. 
Mano ^'aYron.6mend<Ãcme$,y 'I^JMS, no tenia mas de dos ci;iâdpS};y vna 
y otros muchos imprefos, y otros negra vieja quele guifaua, elle era 
que quedar© por imprimir. Murió todo fu aparaío, y cafa,,'y con todo 
el año 158¿-.en3 x.deMayo deedad eífo.apenas %mo de que hazer telb 
' óiento 
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mentOjy lo poco que fue lo dexò aí gio de Tortofa cõ titulo de Letor 
Côuento de Santo Domingo de la de la Magiílral de aquella Ciudad. 
Ciudad de los Angeles. Murió líe- Eledo Obiípo año 1573. fue muy 
no de dias,y buenas obras,y enter- pacifico,tmiferiçordiofo, de iuaues, 
rarò fu cuerpo los de Tlaxc$lla en y tiernos afeótos;porq lloraua algu 
fu Cathedrai, fobre las gradas del nas vezes auiédo de caitigar lo^eul 
Altar may or al lado del Euã^elio, pados.GouerQQ ̂ quella igieík fui 
aunqfe auia mandado enterrar en- tamete,y eon grade exemplp halk. 
trefus Fray les en elConucnto de el año 1585. eu q murió en 39. del 
la Puebla.No fe yo el año que mu- ipes de Setiembre. En la piedra de 
rio,porq no lo eícriuen Diago que lu fepultura ay eítos verfos. 
haze memoria deite Santo Obifpo QH*juma culau^ f t t , ha,wx'i httkvai 
lib.i.cap. 3 6.de la hiítoria de los de Ordmh^yimilte^fmt pwof<u£gti*$ 
los Frayles Dominicos deíia Pro- frrfagwjfmm mí ncuHtofi,kutnms 
uincia:ni d ó Aguíhn Dauilla Padi Biz^uindjifáix m'mm rn'tgrmt Ol'm 
lia Arçobi fpodela l f ladeSãtoDo f m . 0^jl^o,fep,ifH^ 
mingojen k hiitoriaj que de la Pro D ó Fr, Geronymo.Garcianatu 
uincia de Mexico elvnue. Creo raldeMunebregaen IsComunidad 
qferia fu muerte en los años del go- de Calatayud en nuetf ros tiempos 
uierno de P.-hilipo el prudète,y afsi fue muy grã p];êdicadOrsmiiy doc -
le pufe en e .e lugar,q me pareció a to,y exéplar hóbre.Era del Orden 
propoííto: para hazer del alguna de Ja Sátiísima Trinidad,y fuemu-
memona, chas veze^ProuincialdefuRdigió, 
De don luán Izquierdo Obif- y tuuo otros grades cargos en ella, 
po de Tortofa,fcaze memoria Dia- HizolefuiMageitadCãceTlerdelRey 
go l i b . i .cap.62.y hb.pz. y don M i no deMallorcafyMenorca?y ijtiina 
guel Martinez del Vifar en el Pa- jnéte Obifpo de Bofa en O p d e p , 
tronado de Calatayud fQl.489., ^1 qual tuuo tantoamor a iu Igle-
Fue natural de Torralua pue- fia, y tãta char i da d cò íus ouejas.q 
bio de la Comunidad de Calata- dio la vida p'or ellas (fe^un dize vn 
yudü y Fíáyle Dominico hijo del Autor) porq por yr a fu Obifpado 
dèl Cõuéto efe'S, Pedro Martyr de fm-poderfelo 
aquélla Ciuáad ; fue varó dodifsi- barco; en la fuerça dél imkmçh. y a 
rtio,y tuuo muchos cargos en íuRe V;iPca del mifniO: dio al traucs él na-
Ügiójde Prior,y Prouinciaí el año tyio m q yuajfáviido'e folaniete al-
- i 545.7 el de 15 5o.celebró' capitu- gun os de íus cr iados,c] fe arrojaron 
^e í iÉèr ida có titulo de Vicario ge ai mar, floreció-pftr los años 1587. 
Weral^yel año i5^^- fue eledo Pro • Don Bartholome Sebaítian de 
Witiciâl o t r a T è z y fo fue algunos Afoyta nació sen Torrelaçar.ceUír-
^os.Recó¿ioíedcípuesenclCoÍie gar d^ la Comunidad de Teruel, 
tue 
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fue varón dodifsimo, Inquifidor, ro, tratare de la rara fantidad de d-
Obifpo de pad en Sicilia, Arçobif gunasReligiofasdel monte-Santo, 
po deTarragona,y murió eledo de Prefuponiendo, que mucha parte 
Valécia.FüdoenSalamacavnamuy de lahiftoria de aquel Sátuario per 
grande limoíha de quiniétos efeu- tenece a los años de la vida del Ca 
dos dé renta,para los deudos q eflu tholico Fernando: porque el año 
die en aqlIaVniueríidadTheologia, 1506. fe profetizo lo que auia de 
leyes, o Canones,pudiédd la gozar fuceder en e'. Y mucha parte a jos 
fíete años^De cuya memoria es pa- dei gouierno del Emperador: por-
tron do Melchor Sebaíiiã fufobri- que el año 1521, fue bal lada la ima 
no(qhoy viue)y feraladsftePrela gen de nueítra Señora, y hafta el 
do perpetua, por el gran exemplo año 1540. paíTaron^ lauchas cofis 
con que viuioj y las muchas letras, milagrofas en aquel Santo frionte. 
y virtudes de fue adornado. Da Pueítas las religiofas, que fe auian 
ua indicios euidentcsj y efperanças trahido de Valencia para habitar 
ciertasdehs grades obrasjy limof- el Conueto (que fe edificaua aquel 
nas^hiaiierajfino atajara fuspenfa- mifmo año) halla los tiempos del 
miétos la anticipada muerte. Rey Phelipo nueílro feñor,fucedie 
ron cofisdjgniísimas de largahif 
C A P I T V L O V I L . toria: fi Bien mucha parte delias 
cuenta en la primera parte del l i -
Dt hgranfâmidadde Sor •¿Maña $ a l bro de los Terceroles el Padre 
fagot}) Sor Catalina Pere^ Sor h a m Fray luán Carrillo , y las feñala 
Tmadasy otras cofas. en las Ghronicas de la Seraphica 
Religion el Padre Gonzaga hablan 
|E muchas perfonas do del monte Santo, 
fintas, que concur- Vinieron a fundareíkfanto Mo 
rieron con las cofas nafterio quatro Religiofas fanras a 
queauemos eferito las quales alargó Dios la vida,pa-
delte Reyno, no fe ra que con fus raras virtudes, 
lia podido hazer mención por no exemplos, y milagros , ediieaffen 
interrupir Ia hiftoria,q lleuauamoè aquel efpiritual edificio ¿ en la ai-
entre manosjaqui hare vnabreue fu teza de la contemplación, y fañtí-
ma dela memoria de algunas, por- dad , que ha perfeuerado haílt 
que de todas feria impofsible. Y co Hoy, y la vna delias viuio hafta el 
mençandodelasque tuuieron grã año 15P5. las otras tres (aunque 
de dependencia del tiempo del Èm - no fe el tiempo de la muerte)todas' 
perador Carlos Quinto, y ílegarõ viuieron halla el año 1560. y mas 
ala viftá de nueftros dias, y a los adelante,como por fu orden ias yre 
principios dela dePhilipoPrime mos poniendo. 
Era 
Eclefíafucas>yfeculares. 34^ 
Era Sor Maria Balfagon Mini* Medico por vna ventanilla de la 
firadefu Mònafterio de Valencia, Igleíia, y por alii mifmo damn el 
de Religiofas Terceras , quando braço,parafangrarre en alguna gran 
fiie nombrada para Miniftra, y fun- neceísidadry luego cerrauan. A pe-
dadora del Monte Santo , por el nas auiaentodala cafa , en donde 
Padre Prouincial de los Franeif- tomar el Sol: era el encerramien-
cos, y perfona de gran opinion, y to tal, que el Sol no hallaua ref-
predicamento de fantidad,natural quicios, para penetrarle : pero íi 
deíte Reyno del Lugar de las Cue- el de jufticidjfcrtiliçando aquel ver-
lias de Caftellot, junto el Lugar de gel Diuino con mil beneficios del 
Viilaríuengo, y Monte Santo,gran cielo, con que huüo , y ay tan fan-
íierua de Dios, y de las almas muy tasReligiofas,como diremos en mu 
íàuoL-ezidas del cielo, que han ten i - chos Capitu, de nueftras Hiftorias¿ 
do nueüros tiempos. No dormia Pero boluiendo a la bendita 
lino el primer fueño, y era breue,. efpofade Chrifto Sor María Bal* 
y corto, todo lo demás empleaüa fagon , que por otro nombre le 
en oración , y meditación , o en llamaron Sor Maria de lefus , di-
el gouierno,y confuelo de fus hi- re della tres cofas rarifsimas , pa* 
jító. Sus penitencias eran muy gran - ra que delias fe faque , y fe colija 
des : no ie contentaua con afperos fu gran fantidad, y lo mucho , que 
fílicios , porque lleuaua rallos a- Dios eftima fus fiemos. La priine-
pretados a las carnes, de que pa- ra, y mayor de todas , fera el fin-
decia llagas ry dolores muy gran- gularifsimo prfuilegio, que Dios 
des. Su pobreza era incomparable Je concedió en efta vida , que fue 
fu abílinencia incrcibk.- Es cierto darle vn anillo celefte,feñal del def-
que en vna enfermedad eíluuo diez, poforio efpiritual , que entre los 
d ias fin comer cofa alguna: fi bien dos auia. El qual le vieron mu-
defpues delia viuio caíi feys meíès. chas vezes las Religiofas con ccr-
Fundò en tan gran recogimiento, teza, que no era cofa de las vafu-
y cíaufura aquel Santuario , que ras de la tierra, ni hecho con arti-
íbe en fu tiempo de las . muy fe ña- ficio humano , fino que era obra 
' ^ à d a s q u e fia tenido el mundo, celeüial, y Diuina. Todos los the-
-ÑiOtcnian puerta en rodo el Mo» foros de acá, todas la perlas, «fme-
-naftério > por donde fe pud ieífe en- raídas, diamantes, y otras riquezas 
iíar ni íalir , ni- ventana a la parte del fuelo parecían efc0ria,en refpe-
•tkafuera. Para recebir alguna Mon ã o de aquel loyel ineftimable. To-
)a afecianvn agujero en la pared , y do quanto ay refplandeciente en 
m acabando de entrar bolnian a nueftras riquezas, fe deflumbraua 
-qmítrté , a cal , y canto. Quan- en prefencia defta prenda de el a*-
dd eíhuan enfermas las viíitaua ei mor Diuino. De donde fe pue— 
.-f í , ; , F f de 
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de inferir quanto eftimaua Dios te cafada en Valencia , remmcian-
efta alma , pues tan raros priuile- do elmun<io , y vn hijo íbio , que 
gios le concedia: y quan poco ef- tenia profefsò la Religion Tér-ce-
timaua ella las cofas de la tierra, ra del gloriofo Padre San Francif-
viendofe tan enrriqueiida de do- co; y vino con titulo de Vicaria z 
nes del cielo, O bondad del Altif- fundar el Monafterio del Monte 
fimo í o grandeza ! o inmenfidad Santo. La qual fue tan dada a la ora» 
de mifericórdias! que fiendo nue- ciou (fegun diie nueftroPadre fray 
ftra miferia tan grande,q por el pe- luán Carrillo ) que era tan conti-
cado es el afeo, y horror de todo nua en el exercício delia, como en 
lo criado, con todo effo, nos ama, en el refpirar, fin diuirtirla ningu-
nos fauoreze, ampara , enrrique-* na de las ocupaciones exteriores, 
z.e, y engrandeze! y fin faltar a lo vnb, y otro, co* 
La fegunda,es efue auiendo efta- mo fi en todo eftuuiera entera. Tu-
do tres dias, efta fierua de Dios ena uo otras grandes, raras , y admi* 
jenada en vna enfermedad (quando rabies virtudes, que fueron caufa, 
ya la tenían por muerta) boluio en que viuiefle, y murieífe con gran-
f i , yprophetiçó fu muerte , que desmueftras,y opinion de fanti-
noauiadefer entonces , diziendo dad, y délos premios , que Dios 
h^viftomialma en las aldas de la le tenia aparejados en la gloria. 
Madre de Dios refplandeziente, co La tercera fundadora, fue Sor 
mo vna eftrella, y fuplicandole me Juana Terradas natural de Valen-
dexaífealli : me ha refpondido a- cia, y criada en la Religion defde 
guárdate hija, que aun no ha llega- niña , y de tan grande mortifica-
do el tiempo, cion, obediencia , refignacion, y 
Y la tercera, fue que auiendo fi- tan dada a los oficios de piedad, 
do efte enajenamientojpor los Re- que en todos los demás parezia ef-
yes ,1o que reftó de la vida ( que tar muerta.No fentia, no oya,no 
fue hafta treze de Junio dia de San efeuchaua nueuas , no fe detenia 
Antonio de Padua ) viuio con tan- en platicas, no atendia fino folo al 
ta quietud, y confuelo de alma, y feruicio de Dios.Dormia folas tres 
cuerpo en continua meditación , horas, por gaftartoda la vida y y 
que parecia, que ya etiaua en la difeurfo de ella en oración, y corí-
quietud de la gloria. Y afsi murió templacion. Quando la reprehen* 
con la inifma; pareciendo mas fu dian fus Prelados Í O otras Religio-
muerte vn fuauiísimo fueñojque no fas de algunos defeuy dos, o por ac-
otra coía alguna. ciones,que lo parezian(comofüele 
La otra Fundadora, fue Sor Ga- acontezer a los muy"fieruos deDio* 
talina Perez., natural de Vilhrluen- que fiempre eftan con toda fu al-
go , que auiendo íido primeramen - ma en la confideracion de las cofas 
efpiri-
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cfpirituales, folia refponder en Va-
lenciano, beneytafeala Puritat dc 
la Marc dc Dcu. Bendita fea la pu-
reza de la .Madre de Dios. Dando 
alabanças al cielo,y a la Sereniísima 
Reyna de los Angeles , que la re-
prehendiefséj y caíxigafsé en lo que 
no tenia Gulpami podia tenerlapues 
por hablar eon Dios , fe defcuyda-
ua de las cofas del mundo. Era efta 
Religiofa viuiédo fca.Pero defpues 
de muerta quifoDios dar indicios 
en la tierra , de laJEftola de la in -
mortalidad, con que auia adorna-
do fu alma en el cielo. Pufofele el 
roftro Eermofo, y refplandecien-
te , que confolaua a quantos le mi-
rauan,no auia perfona} que fe artaf-
fe de verle . N o caufaua horror 
el cuerpo difunto fino feguridad, 
amor, deuocion, y confuelo. Efíà 
fundada la Iglefia del Monte San-
tofobre peña, y es dificultofo el 
abrir fepulturas en ella , y enta-
llarlas , y en abriendo la cara de 
la tierra fe hallo en la mifma peña, 
vna fepultura natural , o concaui-
dad en la mifma piedra á medida 
del cuerpo dctlafanta muger, por-
que fe hallaífe lugar aparejado , 
«parael cuerpo en la tierra , como 
interna para fu alma en el cielo. A 
kmanera ( díte (ú Padre fray luán 
Carrillo ) que preparó Dios por 
• manos de Angeles en el Monte Sy-
flay, fepultura,para Santa Cata-
- lina le preparó para eíle Santo 
cuerpo por manos de 
Angeles. 
t-
C A P I T V L O . V p . 
frmwo de S m u Fe de Çarigoça: fi# 
tidad tnftgm de algunas mugtm 
I E N D O el Con 
uento de San-
ta Fê de Çara-
goça , de mu-
geres recogidas 
fe fujetó el año 
mil quinientos 
cincuenta y tres , a la Orden dc' 
Santo Domingo. Y el Pa.fray Tho-
mas Efquiuelj pferfona de gran fan-1 
tidad j y letras , fiendo Próuinciat' 
fray lay me Ferran, y en fu nombre, 
las recibió baxo el amparo dé la Or 
den de Predicadores en treze dc 
Deziembre de aquél año , y ellas? 
prometieron obediência, y la die-
ron a los Padres, y a las Religio-' 
fas, que para fu enfeñanza les tra-
xeron del Monaílerio de Alfaro. Y 
entre las otras a Sor luana de An- ' 
t i l íon, que vino por Priora mu-
ger de grande efpiritu, y fantidad. 
Fue efta Rehgiofá pemtentifsima 
de oración , y meditación en todos 
lugares,y tiempos ,.y de tan deU 
gado fueño,que oya todas la horas, 
que daua el relox en la noche, y en 
todas ellas fe arrodillauaen la cama 
y hazia oraciõ. Dauafe grandes dici 
plinas , hazia extraordinarias pre-
paraciones , para comulgarfe. Lla-
mauanle por cxcellencia, fus fray-
Ies , y Monjas columna de la Re-
ligion. Fue muchos años Prior-a. 
F f a Y mu» 
l i f t Hiíloriasde o 
Y murioífautifsimamente.., auiendo 
comulgado , y hecho vna platica a 
¿ra, R ç i ^ 4 # % p o í qu^i i ie i^do hi ̂  
las.flát^tieo gracias, y mirándolas 
cíe mmj .y .<̂ iiĝ ÇilV^Mâ  ^ io el 
almaa íu Criadórjdexahdonos con 
mil íentvrvieñtos de tan gran pera-
da. Había ¿cíla5antamugcr el Pa-
dre Francifco E)iago lib.2. ca.iòtfi 
y cl Padic Diego Muri l lojfol .sy^ 
haUanda/i¿l Conucnto de Santà 
EP dd Çaragoça. 
Y el vno,y, otro Autor hazen mê 
¿Ion de la iníigne íantidad de Sor 
Cecilia Garçon, Rcligiora del mif-
mo Coiii^cnto,quc murió con gran 
tips anilas"de ver a Dios , diziendo 
vamos ^orávamos , orávamos. Y 
pueftó encuerpo en vn' apofento a 
ijjèdía noche cantó muy grandes ra 
tps vn girgucrito , que eítaua en la 
xaula, cofa nunca viíla a aquella ho-
rajy tiempo,y afsi fe timo por mila-
gro grande. 
Y En eftos mifmos dias viuio con 
notable exemplo de vidajy fantidad 
vna dama-defta Ciudad, muger de 
Geronymo MoraíesjUamada Fran-
cífea Sain, Efta Señora dio fus cafas 
liara el CoIIccio de las Virp;enes,d6 
de aora efta fundado. Y el mifmo 
añojque fe paliaron a el la Redora, 
y Collcgiales, que fue el de 1585. 
enfermando Francifca Sain de peli 
groía enfermedad, pidió el habitOj" aqlfanto Religicfo la vieíTe, para^ 
y cruz.de Collegia! ? que aun no le entedamos yq en todos tiempos , y 
auia recchidoj y luego murió vifpe en todos los ligios, y edades tiene 
ra de PaíCLia derEfpiritu Santo. A Dios efeogidos íierúos,yq los quié 
la hora deíu mucrte vio en efpiritu re premiar con femejantes priuile-
V-n-Santo Religiofo de la Qf den de . gios, que a los Santos antiguos. 
*'••* :' • • CAPI*" 
San Geronymo, que eftauà en orá^ 
cion, que el alma defta fanta muger 
¿piaiia de vna quiçtudfoberana , y 
perpetua,y lo reueíó elPadrç, ,y fe 
predicó efta viüon en fus honrasen 
admirad orí del auditorio ; p.orqu« 
era comunmente tenida por perfo-
na de muy gran fantidad. Di^clo el 
Padre Diego de Mur i l lo , foi..- 379.-
traçando del. Collegio de las Virgi-
nes de Çaragoça: y de otras;feme-
jantes viíioncs en miieries.de fan-
tos , otros muchos'' Autores..Mu-
riendo elgíoriofo Padre San Fran-
cifeo, vio vn fray le, que le falia vna 
cftrclla por la boca , y que fe fubia 
al cielo , como lo eferiue San Bue-
nauentura.Y en la muerte de S.Mar 
tin vio Seuero Moje fu alma en vna 
gran quietud, yeftida de vn orna-
mento blanco^fcgun lo dize Seuero 
Sulpicio.Y viurendoSantoThomas 
Cantuaricníe dixo vn muerto refu-
citado , que auia vifto en el ciclo la 
filla,que auia de ocupar Santo Tho 
mas muy cercana a la de los Apollo 
les , y lo eferiue Surio.Tomo 6. 
También dize 1. de natalibm, que 
vio Sigibaldo Monje, que el alma 
de fu Maeftro Riciario reziendiíun. 
to éftaua en vn palacio de rica her-
mofura,y olor increible.Y aísiquif 
fo D i o s , q.dc la gloria de Francifca 
Sain Kuuieííe reuelació del cielo,y c¡ 
Ecí efiafficai> y fecükr es. 3 
G A P I T V L O I X . de Santa EngMcia ¿ Varx)ttíie raras 
V e oíros 'varones ¡Ikftns en fanúdad , y prendas Janto^ do^iísimo en ien*. 
htm.fray lum É^egh.fray Gerony- gua LatiiiajGnega, Hebre%#í ieo-
ma Valerhía ,fmy Miguel de SaU* logia,y Cañones. ,; : 1 
nas , zAnt&mo -gomero Trior de la Por eflas fus grandes partes, fue 
SeodtÇitragoça, nombradoipor el Emperador Car-
los Quinto,por vno de lc*sl)o<âa~ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O quifiera faber resTheologosiq fueron de Aragon 
j Ê ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^uien era>y^o- ú SantoCoacilio de Trento^en dó 
^ m ^ ^ ^ f e . mo íe IJamaua el de fue muy eftimado, y reuerencia» 
' tel^^ Religiofo , a do- Buelto del Concilio, fuePrior 
.^Sl^^^P quien Dios en deS.Engraciajyele^oCofefídrdel 
«Swfeí*^^ la oración reue inuencible Carlos , <juandô fe retí* 
16 la gloria de aquella Santa mugen ròen èl Monafterio de lufte >; que: 
pero no le he podido alcançar. Es diximos. Aíli le tuuo cópáñia^hatte 
!CÍerto,que efte Monafterio de San- que murió 9 y le hii© fu Albàceãa 
tá Engracia de Çaragoça ha tenido Venido fu Mageftad de Inglaterray 
fiempre perfonas eminétiftimas en Flãdes^y FranciajComumcó mucha 
fantidad,y letras defde el dia, que fe con eftéSanto varó de los negocioá 
fundo hafta eí día de hoy. Dexo a de fus eftados,y le eligió tãbienpor 
parte los nombres, y Hiftoria del fu Confeífor, y lo fue hafta ^muri© 
Padrê fray luán Baptifta de Vilíára (aiiiendo rebufado algunos Obiípa 
gut : del Padre fray Diego de Pan- dos,y defeftimadolespor eí âmòr <f 
toja (cuyas relaciones pertenecen a fu celda,yrecogimiéto)ei año 1574. 
los tiempos del Catholico Fernán- eftà enterrado en el Efcurialjdonde 
do ) y las de fray Grabiel Cafellas, le cogió el dia de felicifsimo traníi-
y frayjPedro de la Vega , que fon to.Hoyviue fu memoria en la $ mu 
del tiempo del Emperador Carlos çhos Cortefanos, qle conocieron^ 
Quintoty de otros muchos Padres, Ha tenido tábieh en nueftros tié-
eminentes en grandes, y raros do- pos el Conuento de Santa Engra-a 
"nes del cielo; por no confundir las cia al Maeílro fray Miguel de Sali-
Hiftorias,ytiépos.Quiero folatnête nas varón de raras virtudes , y de 
dezir en efté Tomo de los q en tie- Religionjy obferuancia âdmirable. 
pos de los dos Fiíipos viuieró,y cõ Rogaua muchas vezes a Dios > que 
fus muchas letras, y virtudes honra fmdarpena alos fraylcs , ni a jos 
ton efte Reyno,y fu Religion. En- enfermos le UeuaíTe defta vida, y lo 
trelosquales ha de tener el primer alcanço de la Diuina mifericordia. 
lugar mi conterráneo, y padre fray Porque auiendofe recociliado, def 
|uã Reglajhijo de laVilla deHecho, pues deMaytines,para dezir al otro 
y de habito defte Santo Conuento dia Miffa de mañana, entro en f i i 
• F f I celda, 
i f f ; , i j i i i t o r i a ^ d e í M z m n J 
csída,)rpuEfto5de réAliss M a n t é la? del gran PrelaâòJ y Santo ion Pe-
catnkíf ylámanos-mxzvàç. dio, et àxè €erbun'á¿fu Mãgefíad , c ' t ó d 
aloíadâlc^iíSEiH Cr;iqíyiííier.aHgí)2.3r; i^S 5 . ^ viuió' pp niM de d é s anos 
de la biénátíeíitüráa^}:ir/> v ^ h =í éü'eftá'D igfiida^-í Icófí'gf aMé '^pi -
c i i l ^ í íBa^ceJjfray: Gceroíiymd de tiíoa deSañtidad)^ ^'fHüHOtè^h k 
Vafâricda^q^eaaticío' en eí):e; Con- rnifma dexañdo laftiiBado' éftéfÜíey-
toejató&adbBnor ^dixoSanjQuy¿ no, y èfta fu Igícfia con la muerte, 
Bcffl|ra^qu¿ tá&ú fc£<^%')éü;d ârté pjoi* Ter hombre de tan raras'preá-
tóeníica ii)iò.i,y^^qtasíeP^abla-u^ da^ydr ta i i grandes efperáiiYa^Sp 
^ a a t ò í d c feii^iao||cfíO'tuímò^cò liaderif del elprudentiísimo PhiH 
raoiltiáicriaqüellátóáterla. Gomc^ fOy.quéél Prior Romero, eía-ílov 
teefiéióiél Padre^alério^inleneZr meroj4ue dauade fi-buen d o r , V é r 
deEmbunjeníu ÉíHmüÍGÍdelíCar-* niale Janueuadel Obifpadode O r í 
itrep primefâ paite fol. 3 í i K kfín tó guela,del qual le aura hecho fuMagé 
ftidoieftós.ífadres otáos innúmera-' liad merced^el dia que murio^quan-
btes^íiemosínjuy grandes ide©io^ do ya 1c querian dar el Szcrsmenm 
^omoyo diréiírras,adeíarièe |» p o í déla;Extrema Vncibn? para,que &t 
ásãádiEãítrat^raoTá dcalgíifl^.;pcr-i vea la;Ce|teza denueíiramiferia , f 
fem3S.;;infignes :en f a á â á d . j • qué la inçòniftahcia, y fragilidad de los 
iííttf ííiQÍiaiBt^í-„EI E><»ásôrt-A-fiiío- biene&,y honras del jfiglo* - " x 
i tóoíln^íi^oil^roriamM^dèMon- ÍJ- í-; • • J ' R 
ioitjfúè i^rfañá do:áifsima.,famo¿ Multa dm aâeoeB auHralibus bmhi* 
ib IPreditadof : aunque mürío muy hmkis. 
moço eliaíio;! 587. en 2&.4&&Wú$ •• htermtfsts >j?«<íí IwW «^«ii* 
fiendo Piicrc defta Santa I g M à . À - %$típíMiUocus *vUu$ ¡ta eft ?-i/s mm 
uüt filkdiadò^â^ikiidà^iElaiiiá ^^y>'fit millo. • 
Csl5y';ên'aeabàndò fus éftiidiòSjanteS . r! Mima fere durh&Hlh-herfa rUíh. ' 
deacabarfedé òrdéhar predicó la • • : ' 
Qu&refnia dela Seode Lericfecori N d ay en efta vidadia , que no 
RStájM aceptación. Y luego por tenga altérnatiua de males 5 y bie-* 
tógíaiáfeè^rte^ fué efcão Cano nes :;pero el de la ínuèrte de lòs j t i * 
mgo defta Sátá^glbfíájéé M Èlecciõ ños ^ ton èldeíampafd del áitép®* 
que hko el Àrçobiípo dori=Alidre^ liefíêlaipofleísiOn de lágloria-r 
Sa^tosjéí áño 1579. Viuio exempla Défpucs de la- müerte dè1 'Âxstò% 
fifiimameríte toda fu vidaj jamas fa hio Romero ,íuc^dio en e lP í ro r^* 
Ha de cafa $ 0 de lá Igíefia j y Cotóf to defta Santa Igleíia dõ Vméêricid 
véftia5y comia conio RehgíÒfOspré ÂguíHtíhonibrepríncipal^híj^ d e -
di caita, com o Santo 5 era nliiy dado ftâ Ciudad,y fobrino de dori Á n t ^ 
a laotacionfyynpeniténciaí Hizoíe hio AgMírt A r ç ò M í p o d e ^ a r t ó l d 
l?rior deftaSa«ta,l|léíia, ySuceiíoí na^el qual fué el ̂ oftiero, qnetftikK 
• ¿ • " l a 
Eclefiaílicas^ fecuíard 
ia B i p ú r n é con ü t t ü é á c Prímv 
<lo de Cá^0ifi |òs RegfáfêÍM, érv è l 
eftado;de'íá;íeetílaridâd ^ ^ut^áofá 
gota cl-éôtefeírc deP í io r^ fttòudÓ 
cnnombíê deDean¿ y t l d è Vfiàri 
íoenDêâííaííOi 
• ' Ion nàiwtilde Torrehermofa '^ èh cdi 
ragon. • ' 
N èfíos' ftíiímó'l 
con eftó¿ Sàiitòsí 
Prelãdòsj^colôs 
! mucHostf ab^lbsl 
^ que el Reyrio pa 
cio períonás mtíy Santas,y por quié 
la Diuina mifencordia obró mu-
chos milagros. Y íi bien ellos fue-
ron muchos, yo íblamentc refirire 
Jas cofas dé que tengo certeza, y de 
quien puedo dar Autor ciçrtò.Dc-^ 
ita materia t ra té tn el iíb.-23. llegan 
do con la Hittoría de íos Sarttosy 
que vinieron en vida del Rey Phili 
po Primero hueftro Señorj htifi-a ei' 
año 158 5. o pocos dias mas, o Une-
nos. Aorá diré de los qú'c rpurieròn 
hafta el año de la muerte del míímo 
Rey, que fue el de t5<?8. o poco 
mas.Dexãdo de tratar de los demás 
para cl vitimo libro,' que fera fu Hr 
ftoria^hafta el año 161 tí,-
' --Yayo trate del Santo fray-Do-
mingo Guallart, qiie viuio p y mu-
rió en eftos mifmfes diáís j qüáft 
éferiuia la Hiftoria de PantiCéÉ| 
forque fue ràkir^I ;dé alliíy áe^lgtl 
nóstitros $ qi¿*fdi6 he hablado» d i 
ílis Patrias-ènefté lügaí íèrá 
tobriá délós'^ikijó' íe ha pbdld^ 
hazer haftà aò rá (fino fuera házieri^ 
do|htidigrè{iôfí ;de lò qüe. yvfé* 
ñios tratando f ykprimèrà-feifé* 
dás íéra-la def Santo fra^FafèSàt 
BayIon,vriò de íos m'as efclárêcíidô^ 
varones en fantidad, que han ten'H 
do nuefírós tiepos;Gomo Iodize <t 
l^adre Antonio Daçãj quarta pâfttf 
í ib^.cap.z i .dè las Coronicas d%Í4 
S'eraph'icá Religion de San Frâfíèif-
co,y efcriuicndolá pocos müí defi 
puè^s de Ja muerte deíhí Santo j - d i -
ze del en el l ibro' i . capí 2 i , . e t e 
paíabras. ^ 
La Sarita Prouincia de Saní luarf 
Baütifía en Efpaña ,féeftieñde-poí* 
lós Reynòs de Valencia, y Müreiai 
ton diezy ocho Conuentos, tifencí 
algunos -Santoŝ  y al Beato fray P-af 
cual Baylon , muy infigne en mife* 
gros.- Y fu vida defpues k efcíiut'^ 
Ja Jarga'en el lib4.cap..20':y 2i.quç 
^afsòdèfta manérá. 
' £ 1 Padre fray fcafcual Baylon-ha? 
Cío en el Lugar de Torrehcrmefitf 
enelReyno de Aragon y é-n 
Marqucífadó dcAriça,el año í fâóJ 
fir Padre fe dezía MaítírfBáyIõfl> y 
fu madr^ Ifabel-Iúbera Chriftianos 
Viejos, y teméVofos deDios,en cu-
yo tèmor,y feruicio criaron al San-
to.- Fue muy denoto fiendo peque-
ño, y dadó del todo punto al ferui-
cio de' fu Criador. Guardó á los 
prin-
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ptiiçipios ganado, y andando tras 
çltuuo algunas reudaciones del cie 
Jo , y fe le apareció elgloriofo San 
FranCifcOjy Santa Clara, que le ala 
barón mucho el inftituto Monaftir 
eo de íu Religion* Y contando eíla 
vifion a vn fu amigo en confirma-
ción , dando vn golpe con el caya-
do ,;C|ue lleuaua eij tierra e f ter i ly 
feca:r hizo manar vna fuente de cri-
jfelinas aguas, ry el Paftor(que efta-
u^^del̂ nte temiendo fueíTc cofa , 
q.u€,nQ fe pqdia dezir)lo callo, ha-
ija defpues de muerto el Santo. Y 
fiando eík vno de los teftigos, que 
fe. tçiniarõ en dos process hechos 
para fu Canoniça«ipn(y fon mas de 
dQcientos, queateftiguangrandes 
ÇQfas,y raros mliagros obrados por 
eftefieruo de Dios)lo dixo ,y afir^ 
pió con juramento, Hizo antes de 
fer frayle,y exercitofe en obras, dig 
nas de «perfona a quien Dios auia 
cfçogido para amigo fuyo, y fiemo 
^jílifsjnpipjqwçfccucíitâ en el libro 
paytic^larjque^e^yidaíe eícriuiq 
por el Padre Ximencz en muchos 
Capítulos , y determinado de pe-
dir el habito de San Francifco lo re 
çijiip , fiendo de edad de 24. años, 
que fue el año de 1564. en el Con-
cento de Defcalços,de Nueílra Se-
ñora de Loreto de la Prouincia ya 
4icha de San luán Baptifta. Dio 
luego notables mueftras de rara fan 
tidadjporque jamas le vierondefa*? 
bridojiii enojado, ni deícompueftq 
en obras,ni palabras,íiempre deuo-
to^empre re;çando, liempre enco-
fiendandofegDios, Y afsidezian 
todos los írayles, que Q m d G venir 
ahazerniilagros, m^omun, que 
jfue profecia de lo que defpues fu. 
cedio.Sus penítençias erân muy grã 
des, nunca lleuaua fino fpla vn ha-
bito : aunque fueífe entignapo muy 
frio.Arayz dejas carnes lleuaua vna 
cadena gruefla de hierro,ralíos, ci-
licios a^erifsimosjh^zia grandes, y 
largas diciplinas. 
Los ayunos a panjy agua eramü 
chosjlds demás caft.continu.os : fiie 
gfan tiempo el que_ no comia fino 
pan. Dormia en el fuelo fobre yna 
eñera,la cabecera era vn palo,el tié-
po folas tres horas. Era fu oración 
tan ferboroíra, que fiempre parecía 
eftar fuera de fi,y tan eleiiado,y pyc 
íio en Dios,que no folo el alma mo; 
raua en el cielo : pero leuantaua t í 
cuerpo, del fuelo mas de vn codo 
algunas vezesjlleuandole trasíi ázia 
la-bienauenturança. Toda fu vida 
era oración continua, íin celar va. 
folo punto. Las penitencias,que los 
confeífores le dauan eran muy bre-
ijes de vnPater no%f,o vn A u c . ^ 
ria,porque no podia cumplirlas fia 
arrobarfe. Sempre andana «n la pre 
fencia de Dios: gemia,lloraua«n la 
oración: requebrauaffe tiernaínen-' 
te con el dulzifsimoIefus.Y a£si en-
tre dia, y noche no fe le paífáua vn 
folo punto,que no gozaíTe de aquel 
Parayfo,qtrahia en fu alma:íino fo-
jas las tres horas , quefolia dormir. 
Padççia grandes tentaciones de h 
carne ,y con todo eífo períèucrp 
virgcn#toda fu vida: aunque el de-
monio le pufo grandes ocafionet 
delan-
Eclcíiaftíeas^ foculare^ 
delante. Atormentáronle los demo 
nios muchas vezes exereit;os ente - > 
ros dellos:pero falia vitoridíb de to 
do. Qüeria, encubrir efiefieruo de 
Dios fu gran íàntidad a los ojos de 
los hoinbfes: péro auiale ehrriqüe-
zido Dio;src;on grandes donesjy te-
nia el de dar la íalud i y afsi áuia de 
emplearle ei) muchas ocafibhes5q la 
caridad lé: obligaua. Hazialo e í l o 
con folo dar fu bendición a los en-
fermos 5i o con hazerles la feñal de 
Ja cruz. Curó fubitamente a fray Pe; 
dro Cabrèllas de vnos bomitos pe; 
Hgroíifsimos cíèfangre : a -.Fray M i -
guel Oíarté de vertolas, afray l o -
fpph. Hidalgp de vnos tumores-en 
el cuello: a layme Mafquefa de do-
lor de hijada^a vna dózelíade Jam-
parones,a Iof¿|)h Buberto de calen 
turas, a vn hombre de vna gran cay 
da¿a todos e í l o s y otros much os, 
con folo hazerles la feñal de la cruz 
los curo. Alcanço de Dios leche pa 
ra vna muger, que no la tenia para 
criar fus hi|os : curo a muchas de 
maí de pechos, de mal de ©jos, de 
prtospeligròíbsjdolor de coftadoj5 
de trabajos de hi|ada 5 y íixpvcfio-
nes de orinajde piedrâ,y otros ma-
• 3és,a oí Lichas perfonas.Remçdiò c5 
fus oraciones lieCefsidádes de pan,' 
ò dinéros,qüe pobres tenían;, y hi-* 
¿o otrás muchas marauiilas.' Timo 
efpiritu de profecia , y lè retieló^ 
Bios infinitas vezes los íecretoá de 
algunas conciencias t o m á d o i e por 
iílítrumento del remedio delias. 
Supo la hora de fu muerte,y dio' 
fu alma a quien la auia criado^en 16 
de Mayo de 1592. en el Conuentoj 
que en Villareal ¿ Rêynò de ^a t e í -
cia á vna lesua 'de Caftellonf^S la 
plana tiene. eftá Sagrada íyUgtpn 
d e S. F,r anci fe p g \$ mifmahè r*»^ & 
alçaua elSantifsimó Sacramenioien 
la Miífa Conuentual. Tuuieron de 
fti gloria rèuefacion alguna^ ^per%| 
nas,-que quifd©iòs reuelavlçs, cb^ 
moílibi'4 eft!e:;Santo triunFàndo s§. 
Cielo; tomó del gloriofo Sá%fierfi* 
to leemõs>y deâlgunos otrdVgTap™ 
des;Santos.' ' í ^ e d e x l cuer.pQ;;á?ft® 
varoil bénditôibn,polor iáétàomi 
br é viud j y tan tratable, y bland o,' 
como li'cftuuiera en grã repofo dáp 
iiiíendo.Àcudio toda ]a:Vil|a,y;gen 
te de aquellos Lugares a la fámá de-» 
M muerte , y tuuieroníelos frayles 
tres días de Pafcua del Efpirira San 
to por enterraíj en que mu¿hás.yc-s, 
zes le deínudaro délos habito^fcpé 
los arrébatauan por reliquias.' Suda 
¿•ale el Cuer-pò a eñe Santo, defpues 
dé muerto vn licor claro > como a-
gua que lo recogían las gentes en 
fus liénços co que defpues;cura'rOn 
muchas enfermedades. Y fué tantg 
la gente, qué acudió a la Fima dé 
los miiagrosj'que bbraua el cuerpo 
difunt(»;quéno cauiaenlas C3fas,ni 
caminos la muchedumbre de gen-
tes, que venían, y afsi aguardauan 
vez 3 para por fu orden entraran la 
Igleíia a adorarle.. Repreientofeme 
lo que dize Arátor en los aótosde 
los Apofíoles; 
Fama ciet jsopulo/admiflicafgna falmh 
S c u ñ m properáre lóete (gjr pejiibm ^ r ó j 
in leñh deferre fu'ts, (¿7 c. 
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C A P l T V L O X I . fam i/txere-pedes, c u n M * long* re* 
Mti^ros^HefilproelSamofrajPafjud itnquem (tiouell'ti 
ftaylon defpnes de mmno ¡y los r a m CAÍCMU Fmranus humm * f lmttff i»: 
frodi¿iW >y meftras de fughria , y M*terUjfeprtfca mouetM*fwpw w f a , 
Jâmidad y^ue enju figultura^ m r - Protulk incejius^c. . ^ 
p ^ A t o n . •:. Cathalina Sala tenia tullido e l 
; i , braço auia añoj y ipedioyy llegan-
l E N P P tan tra» dpfe al cuerpo del Santo, y pidien-i 
table, tan hçr- dole faíud>en el mifmo punto eftu-
mofo > f apaci^ uo fana , y fe pudo valer desque lo 
ble el cuerpo de tenia como por muerto fm valer fe 
fte gran Reli- en cofa alguna, y dando vozes de 
_ giofojllegò con plazer, y meneándole daua'gracias 
humildad vna perfona denota del a Dios con gran admiración, y de-
mifmo habito , y rodillado delante noción de los prefentes viendo qui: 
elferetrole beso muchas Vacs las marauillofo es en fu Santos, 
manos, y dedos, que fe boluian a Llegó también en aquellos dias 
qualquiere mano : como fi fueran antes de enterrar al Santo, vna mu* 
de hombre vino, que el calor natu>- ger llamada Cathalina Sala vezina 
ra l ,y efpiritus vitales las confer- de Almaçorra, quede vna cayda 
liaran fm boluerfe yertas , como de quatro tapias de alto , que dio 
luden ferias de otros difuntos. Y deefpaldas, fobrevnos maderos fe 
viendo tales efedosjdixo con gran auia quebrado el efpinaço.Y anda-
de ternura : no efperaua yo me- ua corúa con muletas, y con ayuda 
nos dç vos Santo bendito , de lo de perfonas, que no podía -de otra 
que aora por mis ojos veo, rogad manera 5 y los hueífos quebrados le 
a Dios por mi. Y acudiendo vnos, falian en las efpaldas, por dos par*-
y otros ahazer lo mifmo : Bapti- tes muy leuantados azia arriba,quel 
íla Cebollin vezino de Caftellot era muy gran M i m a , y la cauíauaai 
dela Plana ( que feys años auia quantos la veyan. Llegó efta muger 
cftauâ tullido de los pies , y lleua- al cuerpo; adoróle > befóle las ma» 
ua do s muletas) acudió tambien,el nós con grande afeto^y deuaeió^ Y 
qual en tocando el Cuerpo eftuuo fa pareciendole, que fentia mejora ÉÍ| 
no , y fe leuantó con grande ad- íu enfermedad, la íacarõ p o r f u e r f Í 
miración de los que eftauan pre- de allí con toda la demás gente^que 
fentes, corriendo con grande ale- auiajporque era hora de enterrarlé» 
^r ia , y difeurriendo con h ligéreça y fuera impofsibíe hazerlo, finóla 
de vn Corço. A la manera, c¡ pintó facaran fuera. Quedó la muger def-
el Cardenal Arator otro cafo fe- confoladiibima. Pero aguardandé 
mejanté. •• ' > en las puertas quando b o t ó t e 4 
abrir 
Eclefiafhicas^ feculares 
abrir fe arrojó dentro de la Iglefia, 
y viendo enterrado el Santo cuer-
po fe pufo en oración, fobre la fe-
pukura con gran confiança. Y en a-
cabando de orar Te le boluieron 
loshuelíbs a íulugar ,y quedo fa-
na,yfm lefion jyfalio derecha de 
la lglefia,dando millares de alaban-
zas a Dios por tan lingular bene-
ficio. 
La demás gente acudió tambieni 
y aunque fe defconfolaron por ver 
'cftaua enterrado elfieruo de Dios, 
íueles el cielo tan propicio por fu 
intercefsion, que recauauan quan-
to pidian: y fueron tantos los mi-
lagros, que podíamos deiir a efte' 
Santo Taumaturgo. Porque fegun 
f e c u é t a e n l o s proceífos referidos, 
y refiere Ximenez,defde el capi. 54* 
haíla el 6¿» incluíiue fin los ya di-
chos , fon ciento,y vn milagros los 
autenticamente allí prouados. En 
donde ay quatro muertos refucita-
dos , cinco tullidos curados:y qua-
tro ciegos,que cobraron vifta.Y fin 
eltos, fegun dize el Padre Antonio 
Daçalib. ̂ .delas Coronicas de S. 
Francifco cap. a i , tenia hechos en 
YíUareal,mas de quatrocientos mi-
lagros el año de idoo.los ocho def 
pues de fu muerte, que a efla pro-
porctOAyy refpeòto feran aora mi-
llares. 
: . .Ocho mefes defpttcs de muerto 
abrieron el fepulcro,y hallaron en-
ter oel cuerpo jfm faltarle pelo deíá 
hamyni el bello de las carnes,yde-
ffiíaua de la mano drecha vn rozio 
claro,'como criíhl.Y dos añosdef-
3 Í 7 
pues reconociédole lòs frayIes(por 
ver aquel gran theforo) con auer ef 
tado embtielto en cal viua ianto tié 
po,no le auia confumido: y íi fus ha 
bitos , y ropas eftauan hechas ceni-
za , vn pedaço de paño fe auia con-
femado entero,fobre las partes del 
cuerpo , que la naturaleza no per-
mite fe defcubrã* Queriendo decía 
rar Dios en efte milagro Ll pureza, 
y limpieza virginal defte fu gran fier 
uo. Entonces le faltauaya vn poco 
de la puta de la nariz^y el cuero del 
Cuerpo enalgunas partes, en q fç fig 
nificaua la corruptibilidad del cuer 
po en almafantífsima,y entereza de 
conciencia en cuerpo miferable. 
Eftà efte preciofo theforo con fu 
habito dentro de vna caxa fuerte có 
tres cerraduras, y tresllaues, para 
fu mayor guarda : de las quales tie-
he vna la Villa de Villareal, que le 
labró vna Capilla, para poner en 
ella el fepulcro del Santo . Efte 
prometió don Carlos de Borja Du 
que de Gandia haze rio de marmol 
de Genoua: porque por fus méri-
tos le dio Dios vn hijo. Eftá efta 
Capilla llena de ínfignias de innu-
merables milagros, bultos , imagi-
nes de cera, mortajas, muletas (que 
acá llamamos prefentallas ) que fon 
pregoneros de las alabanças delSã-
to fray Pafqual Baylon;cuya Cano-
niçacion fe procura en Roma con 
fu Santidad, a inftancia del Reyno 
de Valencia: para lo qual(fegufí di-
ze el Padre Antonio Daça) fe Heua 
ron los proceífos de fu informado, 
y fepreíentaron en la Congregació 
de 
•ar i « 
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de ritos Xa «jiuina clemencia fe apia 
;tie ckíle Keyno, patria de varón de 
tan eminentej y conocida fantidad, 
ypor íu interccfsion perdone mis 
grandes pecados. 
C A P i T V L O X I I . 
T^el glorio Jo San Stgtiano'Ae dos h m í y 
ylfn Gonçalo frayles Francifcos mar 
tyres: dd bendito Luys Cancer^fra^U 
'Dominico tamh'teit mmyr. del ben-
diicfray faJfulU sy otros Aragone" 
fes lUuJíreseii famidaii. 
ESPVES deauer 
oontado elfelicif 
fimo fin del ben-
dito Pafqual Bay 
. Ion, juííofera p õ 
gamos los de o-
tros muy grade?fieruos deDiosjpa 
ra q la defproporciõ de los fujetos 
no lo caufen nueftros eferitos, co-
mo fucederia fi defpues de auer con 
tado vidatanfanta, paífafíemos de 
repente a tratar de otras, que no lo 
fueron mucho. 
Digamos pue.s. primeraméte del 
bendito San Sagriano de la mifma 
Orden del glpriofo San Francifco 
híjDjdefte Rey no: por quien l a D i -
uiíia mageftad obro grandes, mila-
gros, y hizo muchas marauillas.Go 
mo lo dize Pedro Rodufo Tofifsia 
nenie en ks Hiftorias de la Religiõ 
Scra£ca,lib. i .fol. 128. por eftas pa-
l^bn^eatusSagrUnus^ragoms^ v i 
íéms.j ^ r monuui miraciiUjecit, faper 
ehis caput *v'fafunt lum'imm . h m m 
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loco llcrd*. Tienefe deíle Santo poca 
notica en eíte Reyno, y la primera 
que yo tuue, fue la que pude facar 
de las palabras defte Autor , en las 
quales dizejque San Sagriano Ara-
gones viuiendo , y muriendo hizo 
grandes milagros,y que fu fepultu-
ra eftà en Lérida. 
Y lo mifmo dize el Padre Gon-
çaga en fu Coronica Latina. 'Bems 
SegriaMS,(¡ui*viiienss $ mortms mira» 
cula fecit: fin dezir en particular ei 
Lugar donde nació, que fueron los 
milagros, y el tiempo en que viuio, 
y murio.queha fido caufa (aunque 
yo lo tengo por antiguo) que le 
pufieífe aqui: por no faber a qtie 
edad feauiade reduzir fu Hiftoria. 
En la general,que eferiuio 4e losSã 
tos de Cataluña el beato fray An-
tonio Vicente Domenec,<la alguna 
mayor noticia, y eferiue vn Capí-
tulo entero de la vida, y muerte dei 
gloriofo San Sagriano,z.pa.fol.6i. 
citando a fray Bartholome de Pifa, 
en el libro de fus conformidades 
fruto.8. pag. ai.Pero no dize cofa 
mas particular, que lo que fe ha di-
cho en las palabras de Rodulfo To 
fiñano, que baxaron.luzes del cieloi 
fobre el cuerpo difunto-manifieílas 
fenales de fu fantidad. 
Eftà fepultado el cuerpo de S:!í 
Sagriano(quelos Catahues jdizeft 
Sigrian)en elMonafterio deSSran 
cifeo de la Ciudad de Leridayque dt 
zenNueílra Señora de Iefus,.en dó 
de es tenido con gran veneraciony 
por la opinion de fu vida fantiki-
nKa.Efte Monalteno fue fundado el 
año 
Eclefiaíticas>y feculares. 
año 14S0. cientoy treyntay ocho 
años antes, que efto fe efcriucjno fe 
yo enqualdcllos , fue el gloriofo 
tranfito defte Santo. 
Dela mifma manera fe efciiue 
de algunos Santo sdeííe Rey no , y 
fe haze alguna mención dellos en di 
ferentes Hiftoriadores, fin dar par-
ticular noticia de fu Patria , vida, 
muerte j fepulmra, tiempo en que 
florecieron, que quiero poner íus 
nombres : porque lo poco que de-
llos fabemos íe ccnferue, y los que 
nosfucedan tégan principio,al qual 
puedan añadir lo que de nueuo def 
cubrieren. 
El Padre Francifco Gonçaga en 
el Coronicen de Orig'we Franc¡fca-> 
n* ^e/í^iowíjitratandó de los Beatos 
de fu Religion , dize de vn Santo 
fray l u á n , que murió en Çaragoça, 
eftas palabras. 
Tieatus alter loannesohijt C<efaraugu-> 
ft<£, apud Tanmonenfem Bifgarita mar 
tuto coronatus > del qual Santo no he 
hallado mas noticia,que efta. 
Y el mifmo Autor pone otros 
dos martyres de fu Orden, que pa-
decieron en el Cayro,que el vno fe 
dezia fray luán Etheo confeífor de 
jrn Principe de Aragon, y a fu com-
pañero fray Gonça lo : no dize en 
que tiempOjni cofa mas en particu-
lar, ni yo la he hallado. 
Haze también mención del Bien 
auenturado fray Pafqualjq los Tar^ 
taros martyriçaron por la Fe , en la 
Ciudad deAmalech,y de otros,qfe 
collige fer Aragonefes:pero por no 
íàberlo con toda certeza, los callo. 
Afsi mifmo eferiue las cofas de 
la Prouincia de Aragon, y del Mo-
nafterio de San Francifco de Cala-
tayud , donde íiempre han floreci-
do las letras, fantidad, y raras vir-
tudes de muchos Religiofos. Haze 
elle Autor breue relación de la exé 
plarifsima vida del Padre fray N . 
Cafulla, a cuyo entierro concurrió 
toda la Ciudad, y gran frequência 
de gente de los Pueblos dela Co-
marca , y reuerenciandole, como a 
Santo, le deinudaron los hábitos, 
y cortaron los cauellos, y procura-
ron licuar otras cofas para reliquias 
del.Ay aun gran memoria en la Ciu 
dad de Calatayud, y tienen algunas 
perfonas particular deuocion a efte 
Santo frayle. 
D ô Aguftin de Auila Padilla Ar 
çobifpo de la lila de Santo Domin-
go en la curiof^ Hilloria , que de 
los Padres Dominicos de la Pro-
uincia de Mexico eferiue ( y haize 
también dello mención Francif-
co Diag'o libro fegundo, capitulo 
treynta y feys, de la Hiftoria de la 
Orden de Predicadores del Rey-
no de Aragon ) cuenta la vida del 
bienauenturadofray Luys Cancer 
Religiofo Dominico, y Aragones* 
E l qual auiendo paífado a las In-
dias , a predicar el Santo Euange-
l i o , y auiendo hecho con fu predi-
cación, y exemplo en aquella tierra 
notabilifsimo prouecho,aprouó co 
fu muerte, y con el illuftre marty-
r i o , que padeció por Chriftò lo 
que del mifmo Señor > y defufmta 
Fè auia predicado. 
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..:CAP-JtTVLO,.i-3CIIL 
... ^M'tgíid Adoren , Ittl¡m¿e la Ca»:. 
. ^1, TlMlhclome Çonçttle^ de cÂrgu**, 
. fflfflpxpy fusgrandn>%'Wi(i.d?s, 
Rofigpiendo etí 
eík.Gapitulo la 
relación de las 
vidâs (fe algu-
nos varones illií 
ftres.éri iantidad 
defte Reyno, pemdre primero la de 
aquellos j que aunque crea fon mas 
antiguos , que ellos a ñ o s d e que: 
tratamos) pera por no auer podn 
do defeubrir ekiépo en que vmie-
xon determiné pònerlos en efte lu-^ 
gar: y dcfpues dire de otros deílosí 
naifmos dias* 
Enel Monafterio de Santa Ca-
talina de la>Villa de Gariñena, cftá 
elfepulcro del bendito fray Die-
go,por fobre nombré el Deícalço, 
de la Seraíiea Orden del Padre San 
Francifco j que VÍUÍQ 5 y riiurio con 
grandiísima opinion de Santo , y 
tnerecioj que íe le dieííe honorifica 
fepultura por la mucha eftimacion j 
que de fus grandes virtudes j peni-
tencias f oración cdntinua > y vida 
exemplar fé tuuo, 
En el Conuentó de San Fran-* 
tifco-dé Sa-riñena ¿..-efta enterrado 
el-cuerpo del beato fray Miguel 
Moron fía} L lego : del qual dizé 
Francífeo Gonçaga. Z / í t eximU òan 
fímiiifâ/ ^ d i g ó n ' n M u h a d Moro^ 
nns Idiciisprofepif; cniuijmphcttai in'r 
comparab'dis , bimiíhai pr-..fundlfs'ima; 
oratio feruevs, char'it.iS ard(fnijstwít,at-
qqe obediencia provspttfs'ma exthere r 
Qaam ob rem rnorkm maximumpú de* 
fiá'mum ómnibus y wstx'trnam fcintl'ua-
trs opmionem nhíjuh : que es deyir, 
que fue varón íantiísimo 3 humrl-
•difsimo 3 obedentifsimo, fendUíí-
fimo , de ardentifsima candad , 
feruentifsima oración 3 y de otras 
incomparables virtudes j que fue-
ron ocafiony que murieíle clexan-
do con gran fentiríiiento el mun-
do) y con gran opinion de fu fanti-
dad. Murió eíle Santo íiendo mo-
ç o , aunque lleno de virtudes , y 
acrecimientos : del qual fe pue-
de entender lo que dixo el Efpiritu 
Santo j de los que mueren faftta-
men te jycn ía juuentud* Sampttit, 
turn 'Domtnui ne malum ir/wmtaret in* 
ledeElit ems, autflUio dedperet aninum 
illmsuonjummaiusin breuiexplemt tém-
pora multa-, S©n palabras , que las 
fue lo yo dezir , hablando de v» 
Clérigo j que muchos de ío-s que 
hoy viuenconocieron, que lo lle-
uóDios a la gloria de edad de tréyn 
ta y Ocho aços : pero ¿éxandoños 
gran memoria de fus grandes vir-
tfides, y fantídad. Deziafe Moííen 
lul ian de la Cafa, natural de Xrá-
macaftilla: al qual don Pedro de 
Frago Obifpo de laca, hizo Re-
i tor de laParrochial de Hoz,el año 
mil quinientos fetentay quatro, en 
donde eftuuo haíra el de mil quiniê 
tos ochenta y cinco > que don Gaf-
par de la Figuera la hizo Redor de 
.Tramacaüilla fu. Patria', y'y 1© fue 
halla 
EclefiafticaSjjfccuIares, 36'í 
hafta fu muerte , que fucedio bien auiendo en Tramacáftilh vn po-
toco defpues en el mes de Abr i l , bre enfermo con muchas llagas,qué 
del año 1586.Auia andado Moflen eftaua hediondo, y podrido fe las 
lülian en las cfcuelas, antes de orde limpiaua, y befíaua con gran cari-
narfe con arto defconcierto de v i - dad, y le fullentaua haüa que mu-
da. Pero el dia que fe vio con la o- rio , fin moftrar afcos de los mu-
bligacion del Sacerdocio,/ del Cu chos, que la hediondez podia cau-
rato j fe dio tanto al recogimiento, farle. 
y feruicio de Dios , que no empleo Los que no entienden de las v i -
en otra cofa,quanto le reíhua de la das de los Santos fuelen murmurar 
vida. Diofe mucho a la oración, y mucho de fus defcuydos en las co-, 
lición de libros deuoto$,y aproue- fas del figlo , porque por la mayor 
chò tLí3to en ellos, que con no fer parte parece que eífon enajenados^ 
hombre de letras predicaua de or« quando íes hablan, o quando trata 
dmario, y con notabtliísiino proue de cofas del mundo , y es ello afsi; 
dio de quantos le oyeró, y tratarõ, porque como con todas las fuerças 
reformó fus feligrefes de manera, q .del animo eftan pueftos en Dios, y, 
fe hechaua de ver, qeran ouejas de tienen fu conuerfacion en los eie-
tai paftor: no fe les oya palabra ma- los,no atiende a las cofas de la tier-
la ni defcompuefta,ni juramento,ni ra: como fe vio en Moííen l ü í k a 
maldicion,ni palabraSjO acciones,q de la Cafa, que ni fe acordua defus, 
no fueífen dignas de Religiofos. criados, ni de fu cafa, ni aun de fi 
Todo quanto tenia, o podia al- mifmo en las CófaS exteriórès. Yr 
cançar lo dauadelimofnajacordaua verafe mucho mas en lo que d i -
fe poco del gouierno de fu perfo- remos del bendito , y Santo fray 
.na,y tenia necefsidad,que fu herma Bartholome Argümanes y a quien? 
nó,y madre miraífen por el.Era per por efto le juzgauan pdí ínutfil , y 
fona muy grade, y no podia ayunar defaprouechado , hafía que Dios 
mucho: porque lefatigaua ía hám- quifo moftrar fu rara fãtidad, y oca 
bre en gran manera: pero compen- paciones del cielo, . 
faualo en la oración, que era con- %. quien duda fino que eftàs ifp^i 
Einua : gemia , lloraua en ella, da- ginacfcnes van fundadas en la igne^ 
jialfe grandes golpes, y bofetadas rancia del mundo,y en la mincha ,4 
¿n ía cara. Tenia don de lagriipas, los pecados caufan, eftragãdp nue-
reçaua el Oficio mayor de'rodjllas Ürasalmas,y apartidólas muy lexos 
con gran deuocion :'fuy yo teftigo de las cofas efpirituaíesyy diuinas? 
de viífa en muchas defias cofas.LIe Porque muy cierto es,que el que 
uaua a la rayz de las carnes vnas íiempre efià pêfando en íu muerte, 
planchas de hierros, y otras cofas* en.la cuenta, que.ha de dar a Dios 
^pra piadofifsimo: y vio-fe bien que de Jas miferico vdias recebidas, en 
G e %• mor-
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rifiortíticarfe,-en refignaiíe en fu priii 
cipio 5 en fu fin, en füs accionéSjeñ 
fa gloria de los b'ienauentürados, 
én eí caíHgo dé los malos, en la in 
meníidad 5 y bondad de Dios , y 
otras coíiis de fu faiuacioh, fin ceíar* 
/amas deÜo3es ei difereto ,el cuer-
do3el fabio , y fanto ; fi bíeri es ver-» 
dad, que el penfar ahiñeádarnente 
en eftas cofasjle tienen con defeuy-
do en los cunipíisliientos^eremo^ 
niasjè impertinencias del mundo. 
Eí Santo fray Kartholome ( i o n -
çalcz de Árgumanes de ilacionVaf^' 
co , Rcligiofo lego de la Seráfica 
Orden del gloriofo S.an Francifeoí 
víaió muchos años èl Gõnuénto 
de ífeRis deiU Ciüdad de Çáragoça^ 
êri doide yltimahíente murió én nue 
ft^stiempíòs;' Fue illuy dado alá 
ôi^çíôriJ, y aridáua én ella tan ab-
forto i cjiie pare'cia rio era Señor dd 
lás acciones exteriores, haziendo 
ñii! faltas en ellas en quátos oficios 
lé èncòimeridanari. Porque le arre-» 
Bátaüh cl'efpifítü con tanta fuerçá 
àla contemplacioií de las cofas d i -
uüias, que no podía atender a las 
de la tierra. Fue por cita caufá j u z -
gado por inútil i y reprehendido^ 
f ^áftfgaÜó jió-i: fus Prelados j que 
fi'oaítihaüan lá grát| !íátúida<Ítfejft'è 
íienio de Dios;èín^ífbrí%hdolò ely^ 
cit^hdofe,üiziéhdo-5^üé era hóm i 
V>fèíirt proüecho venido al mundq| 
íbíoJiàrá dâí rnòlellía ü'otros 3 quê 
iVréjór íefia lê'maridaren hechár al 
r è n r o ^ ó n d e le-Hfeícífèn deípertal-
de fu profundo ííièfib 5 y defcüVdói 
€ b n êttas palàbífas d :̂ humildad j y 
con la muehamodeftia , y paciert-
ciaj con que paílaualostíabajos, y 
repíehenííonesjque íe da-üa;n(re!íg-' 
nado todo en la voluntad d -éDios ) 
fe fue iiechado de ver la caiiía de'fu: 
enajenamiento , y defcoydo ? que 
mofíraua en muchas cofas) q tenia a 
fu cargO,y c ò m e n ç ó a fer tenido, y 
eftimado por fanto^y piocurauã los 
Prelados no ocuparle, Pero como* 
rio fe podia efcuíar fiipre, íiedo mo 
rador en el Cemento de nueftra Se-
ñora cíe los Ángeles de Ixar (que es 
cf Recoletos, y fundació de dõLuys 
de Ixár del año 1524.) hazia oficio 
de Cozinero : y vn dia fe 10 o l u í d o 
de adreçar la comida al GonuenfOj 
y al tiempo de comer los frãytes fuõ 
llamado j y rió hallándole (que de* 
tiia eftar en alguna parlé éfeondidet 
í*eçandojò arrobado W m b tenia dtí 
coílumbre) tañeron la tàfnpariá del 
Réfitorio, y acudió al puritOj y re-
prehendiéndole aípetamentejydi* 
ziendo la culpa, déíèubiertas ías ef-
{)aldas,para daríe-vna diciplina,yie« 
ronletan llagado de las que t é auiá 
d a d o , que le perdono eljGüardian, 
y frayles contentandófe con re-
prehenderle. A l fin el p i d i ó per-
don humiímente , y í e ífcuarttó^ y 
fu^ l i có fé aièntaíféra a c-ofriei- 'i• f 
aunque rio fe anka hecho íumbre fcA, 
quellá mañana en la G ò z i n a , mib^A 
tras 'dieron la bendicioft y y fe aft 
fentaròn los frayles á íá rnefá:íá¿ 
lio e í ' í í e i ü o de Dios c ó n fus éft 
CiídAÍlàs-j -y radones > :c^n admH. 
racioh dé lOs Religiofos j confide* 
tando la fantidad del C o z i ú e T o y y 
las 
Ecleíiaííicas,y feculares. 3^3 
las marauillás j que obra Dios por 
fus bantos. 
Arrouauafíe eñe fiemo de Dios 
muy de ordinario en el Choro , en 
el Reí i tor io , en la Iglefia ayudan-
do a dezir Miífojde fuerccj que mu-
chas vezes quedaua el Sacerdote fin 
tener quien le refpondielTe.Lo mif-
mo ie fu cedia andando a las limof-
nasdel pan, azeyte, o de otras co-
fas: en que por hazer faltas.a lo que 
fe le cncomendaua huui'eron de qui 
tarle eíTos cargos, y dexarle exer-
ckac en fu feruentifsima oración. 
E íhndo eleuado fe derritia en lagri 
mas j y fe daua muy grandes bofe-
tadas , y golpes, y folia dezir pala-
bras deuotifsimas. Fue tan grande 
la fama de fu: fantidad, que el Rey 
Phiíipo Primero nueítro Señor le 
eferiuio encomendaífe a Dios nue-
í \ i o Señor fus cofas, y fus Eítados, 
y la buena dirección de los gouier 
nos. Tuno grandes peleas, y com -
bates vifibles cõ los dcmoniosjper-
feguialos , y auyentaualos de los 
¿Cíaüftros j y de todala Iglefia 3 y 
¡del Conuento. ' 
Recauó con fus oraciones mu-
chas cofas de la mifericordia de 
Dios , y entre otras el nácimieeto 
•del Conde de Belchite vitimo , a 
filien fuMágeftad dio titulo de D u 
que de Ixar, fiendo fu padre muy 
y k j ó j , y fu madre doña'Ipclita- de 
Heredia ? hafta entonces eíkril.Fue 
notable la penitencia defte fiemo 
de nueftro Señor,,fus ayunos con-
íinuos , íus diciplinas grandes , el 
iiieño poco-j ía cama folas tablas, 
fin almoadas,yfin mantas:el veftido, 
que lleuaua de dia , y fu manto era 
toda fu cama, y todo fu regalo. H i -
zo por el nueííro Señor muchos mi 
lagros. Y es notable el que le fuce-
dio en cafa Miguel Remirez Re-
ceptor de la Inquificion. Subia en 
aquella cafa, y topando con vn n i -
ño , que el ama tenia en fus bracos, 
dixo, o niño , y quien tuuieífe tu 
alma, quieres trocalla ? y al punto 
reípondioel , que nunca auia ha-
blado : o padre, y quien tuuieífe la 
fuya! de muy buena gana la troca-/ 
re yo. 
Murió efte fierivo de Dios fanta* 
mente, como auia viuido > dizien-i 
d o x õ el poftrer fufpiro.Paz,amor¡r 
y conformidad con Chriito , coa 
que dio fu alma al cielo, y, à nofo-
tros gran exemplo, y memoria de 
íi-is grandes virtudes. ' ; 
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V i d a del gloriofi San Licerio Obifpo, 
y Cofifefior, Patron de U Vitta de Çue 
ra,y de otros Lugares dejie J ^ j y M ) } 
de Jus famas reliquias. 
V C H A S v e -
zes en los l i - i 
bros preceden-
tes, he habfado 
de la Villa de 
Çuera(quedize 
Blacas,q esla antigua Çufaria,otros 
qCurfioniOjantiguo Pueblo deEf-
paña) y fiempre tune en memoria al 
gipriofo S, LiceriOjPatron de aqlla 
G 1 Villa, 
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Vñíd f y GAS Tantas reliquias.^ que íá. Romano en vcynte y fíete de Ags 
igki ia deila t iene. F t io . como paf-> ítój-Vilíégas h'axeálgíinalueacion^ 
ÍÍUSÍ ndsCpo f,»! i i e©.n-. gran d è píief- Baronioenel Cosnentosdcl Mar-
f£f(KÍeaéo:s de inquietudes r de ar- tyrólogiój en ef.m-Utnddiary quien 
mas y f íokiados i no me parecioy fe alarga v-n poco en efto^es d ben-
tíüé emonces era tiempo de tratar dito-Padre fray Amoiiio ViceteDo 
dêfufantàvida)defuqukt:u-d>eon- menee f en la Hiftoria general de 
témpUcion 5 y raro exeriiplo , Jlno los Santos de Cataluña * del mes de 
remitirlo a eile i- dándole tonvpa- Ágôftoiel qual dize^queen lá íglc-» 
M d e otros Santos. Tí fi bien i s fia de Villamayor Obiípádo de Bar 
tetdad > que es Santo muy ant iguo: celona, territorio del Valles tieneii 
jtôrb el tiempo en que viuio, y mu- elle Santo por patfort > y que t n fii 
fíb no k> ponen los Autores , qué Retablo antiguo ay pintados nm; 
del• tratad 3;y es;tan pocoio que del chos milagrosj q fe h!zierbn por ín 
g i o r i o f o San Licenò dizen j que es tercekion fuya:pero pOr negligen* 
gcande laílima ver el defcuy do'i de cia de los paliadosque: no los ef* 
k ís .hombr^^ que cofas tan gran-: .Criukro.nj dexan de emenderíe.Di^ 
4^:y y de.tanta imp.drtadcia cu- ze también j que cériiühmerite en 
bmn cou él velo del f ikndóy ocu^ Cataluña llaman dte Santo S. Llév: 
|>suos (;por fiis vézes ) .etí èferiuir corrompiendo èl vocábloj que a mi 
Mprbpicdadcs.En fin yo eferiuire parecer dèue fer el mifmo', que en 
lo que hepodídbakançar:de la vi < mucho:sLugares de í l eReyno ,que 
datiefte Santo , y eri ella ocafion: pertenecieron al.Dbifpado de Le-
(aüqtifi a otros parezcá* que aüia de rida, y aora. foníáel de Balbaftro 
fer en otra) fine per ocafmem fué per llaman San Llet^y lo tieneií pot Pà> 
r&Ví-tyteni Ckfiflu's àmntkwr '('Philfi í . trbn t y también en la Val de A m i 
c^ i )ya téñg'O de dar noticia de íiue ay gran mernoriá : Ti bieri podrían 
0fOsSa&t,os¿ hablar de San Leto Àurelianenf^ 
Todo ío que-.tos Âutoresjdizeri de quien tienen la cabeçà,en la:Tor 
de San Licerio es en fuma, que fue recilla, juntó la Villa,ée;A;infa* O* 
Francés de nación, que cítüdf6,-y iros podran: efcriiiiflo * que ten-
¿ue 01 den ado de Sacerdote, y deí- gan nías hoticià de las ¿mtígueda* 
pucsObi ípo Carinenfe j quc\gt> des de aquella tierra : aquí folo-fe 
^erjip.Jquella íglcfiafantamete qua ponen . losfüñdamcntoSé; 
Ifeiitfl y quatro años, y que dcfpdes ' í j e |^ bbluiehdo a la Igleííi; Út 
de aiueito fue pueílo en cl Catha- Ç t i e í á q u e tiene por fu Patron 'al 
logo ds los Santos Conidio fes.Ha gioriofo San Licerio , y le celebra 
blan de San Liteno el Bieuinpo he.t)-ãen z6 .de A.gofto^ con fu Ca-
-Mt-guo de-Levjda 5 donde fe recaua pi l ja .párt icuhir , y deuocion nota* 
d t i antiguamente, el M a i t ) r o l ó l o ble entré otras muchas reliquias 
EcleGafticas^-fecuIares 
goza el braço defte Santo Confef-
í©r, y le tiene con gran decencia en 
viiarmario bien cerrado, a la parte 
del Euangeüo, junto al Altar Ma-
yor con fu jejado-de hierro,en rico 
reíiquario de plateen forma de bra 
çô artiíicioramétc hecho. El hueflb 
del codo eftá a parte en o t ro reíi-
quario de plata pequef^con cj íue* 
len conjurar los nublados de ordi-^ 
nan'ojy p o r la inter cefsion del ben-
dito SanLicerio recebir en ella , y 
otras necefsidades grandes m i í c r H 
cordias de la mano de Dios. El V i -
cario;deáqüélla Vi l la , que fe llama 
el Lidenciado Ántònio Pafqual de 
Benauente, afirma, y jura, y con el 
WQsreftigos-,que los llamó p a r á 
ello^queílibiédo a la-torre t k aque 
llalgleüa con.^brâ^ò á ú \ t Santos 
para conjurarlos nublados, que ab 
^iinaâVêáes ha viftoien los torreo-
nes della, en medio de la gran obf-
curidád de la noche vnos refpiandó 
res ,como luzes, en que por l a i n - ' 
tercefsioii deftc Santo la diuina mi-
iêricordia íeñalaua el fin dé la temr 
peftadvybuen íiicefíbíén aquellas 
búrraícas, y torüellinos^cpmo.iiie-
í l ó iaGÊdia..ÍHiene la Igíeiia de.Gue 
ra, qu'&es muy bueíia^y de tres ña-
ues con muchas Capiljas,òrnamcn-
ro^y : jocalias vna Vi caria,treze Ra 
s i o m s j y,dos Sacriílias, que fon 
gijos cuerpos de Racio'nes: de toJ 
jdasJas qwales es la Villa Patrqn^y 
•coifesrehquias de SanLicerio ¡j'..y 
^iiiel.-mifitiovarfl3ario.)vnhuefíb..cl(dí 
|>i}a^o de San Bartolome en vn -reli-
. guarió grande de plata, a modo de 
Cuílodiaivna cofiilla de San Nico-
las Obifpo en fu buen reíiquario, y 
reliquias de San luán Baptüia, San 
Chriílouaj>S.Çofme, y Damian, S. 
Blas, y San Roque, en ^nacaxuela 
de plata.Recauafe(comohe dicho) 
deS. Licerio cnLedda,y fu Obiípa 
do,y en ella Igleíla de Cuera,donde 
tienen Breuiario antiguo , y Milíai 
impreííos, en que efta el oiicio, que 
le reaman. 
. A y también ealas eícrituras def 
i b Iglelia vnquadernovgnnde de 
la vida de San Eiccrio,iiiiuy dilereii 
temente, de lo.que los Aucdrés c i -
tados la efcriuen > y yo la te efcrir 
ui y q fue lo q püde hallar entonce5i 
Üíla efcrito aquel quaderno en latin 
antigua^eomo fe vfa.b;a,defpues de 
•laentradádè los Godos , y Mbros 
én Efpaña coiipoca eleganciá.Dize 
fe all i , que San Licerio fue de na-
ción frances^natu ral de Coferanicíi 
•èn ríètraddiToiófa j y qué fendo 
letrado^y vírtuofo , fue hecho O* 
•bifpo dé fu patria , y que fucedio a 
San Faulío Obifpo deTarua varona 
fue fantifsimo ,. 4efpues de fu 
inuerte.en elle' Obifpado , cuyo 
áicipulo , .y.ícómpañcro auia íido 
muchos añosiíQwe coiiferuó perpe 
tua virginidady que :Dbró D.ioS 
por el mtichbs milagros; ¿J cuent'3 
aquella éfcncmrá algunos. Y só auer 
reítituydo.él ojo a vn.hombre* que 
le auia perdidovpar defgriícia.Segíí 
do,quepucíto eu.ofaeioriflibràdel 
c e rca laG i uda d C ofe ran ica,ba xá d a 
Angeles del cielo en fu defenía-Ter 
cero,que caminando coii.fü cafa y â 
largo 
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largo camino en tiempo de grandes 
líuuias, jamas ni el , ni los íuy es íe 
rnojaron. jQuarto, que andando a-
quel miímo camino , le^hurto vn 
mal hombre el cauallo, que el San-
toObifpo lkuaiia,y 6 puefto en ora 
eion, el hombre fe mató a l i miímo, 
y San Licerio cobro fu cauallo.Di-
te también, que tuuo don de pro-
fecia, que floreció por los tiempos 
de Cario Magno,que viuio, y mu-è 
rio fantifsimamente : y fue enterra-
do en la Iglefia de Nuefira Señora 
de Tarba,donde eftà fu fanto cuer-
po. El qual 400. años defpues de 
muerto fue hallado con las veftidu-
jas Pontificales fin lefion alguna ? y 
;cún olor fuauifsimo,que de íu cue% 
po falda; y,que por fu intercefsion 
íè obraron muchos milagros. Efto 
¡es lo q aquellos papeles dizérno po 
dria determinatme qual de las reía-* 
cioneses mas cierta,© íi fueron dos 
fantos de vn nombre* el vno-Obif-
po de Coferanica, y el otro Gbifò 
po Carinenfe (como aquellosAuto 
res,yEfcritores diz.en)-o íi fue error 
del Efcritor, que por dezir Obi ípo 
Coferanienfe)dixeífeCarinenfe)to-
do es pofsible. A mi no me defagra 
da lo que vltimamente he efcrito; 
Sea como fuercj que por la intercef 
íion defte Santo, etie Reyno recibe 
muy grandes beneficios de manos 
del Altifsimo. Cuyss reliquias fue-
ron trahidas a Çuera ( fegun la tra-
dición dq aquella Villa) milagrofa * 
mente tañendofe las campanas,quã 
do los que las trahian paífauan por 
aquella Villa. 
Y porque fe entienda la pofsibi-
lidadde eíio,es bien aduertir, qef. 
tosReynos fueron ayudados en fus 
primeras Conquiftas cótra los Mo 
ros grandeméte de los F}-ácefes,co-
mo confta denueftras Hiftorias. Y 
ellos folian lleuar configo, quando 
yuan a las batallas contra infieles re 
liquias de grades fantos ( como los 
hijos de ífrael lleuauan coligo el ar-
ca del teftamento ) para que por fu 
intercefsion alcançaífen infignes vi 
dorias-.y por efíe camino gozamos 
las de S.MedardojCuyo cuerpo eftà 
en Benabarre,y por el mifmo(fegií 
yo creo) los de Çuera tienen las de 
S. Licerio, q por el milagro dicho 
manifeftò Dios a íos'Francefes}que 
las trah|an,que era fu volútad que-» 
dallen en aquella >ViHa 
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Otroi muchos grandes fiemos de Dksht-
)osdejié ¡{eynorfue 'vmeron^y murk 
ron. defde el am í 5 8 6. ha/ta el de 
1600.fray luán ds ZifuemeSiZ^gU 
Jim M o m , Pedro Trígofo y fray luán 
lordanfray Ferrer,fray ¿Matheo Da 
reca(Marm de SamaniegóJáymeVa 
UeBer, don zsinal de AUgon. 
Oluiendo a cón* 
tinuar la hiftoria 
de los varone^ 
illuílres en fanti 
dad defie Rey-
no?y deftos dias 
(q es de los años 158^. halla el de 
i6oo.porq los de antes fe refirieré 
en 
Eclefiafticas^ fcculaires 
en otra partc^y los que fe liguen fe 
pondrán a cuenta del tiépo Sel Rey 
PhiJipo Següdojque eñe año 161S 
gloriofameníe reyna). Sea el primé 
ro el bendito fray luán dé Zifuen-
tesdelConuento de Predicadores 
deíh Ciudad,hõbre gran penitente 
muy Religioíb, y dado a la orado: 
el qual predicado la Quareíma en 
Peralta de lá Sal,dc laVaronia deCa 
ftro en efte Reyno de Aragón ¿ fue 
feruido Dios llenarlo al cielo. Y pa 
ra dar teftimonio cuídente delagrã 
fantidad deík fu fieruoj honróle cõ 
vn raro milagro3q íucedio llenando 
leaenterrar,defde Peralta hafta Mõ 
çon, que difta dos leguas el vno del 
otro. Gorria vn viento rezifsimojcj 
no dexa-ua Caminar laspérfonas j y 
con todo eíTo > ni fe apagaron dos 
velas de cera encendidas ; que lie-» 
tiauan con el cuerpo,ni meiiguarorl 
poco j o mucho : como lo eferiue 
fray FrancifcoDiago lib.i.cap. 37^ 
de la Hiftoria de la' Prouincia de 
Aragort de ía Orden1 dé Santo D o -
mingo. N o diie dkAut^òr el año,y 
dia q eík> fucedio : pero creo feria 
en vno de los años dichos: porque 
le enterraron en el Conúento de S* 
Miguel, q es defrayles Dominicos* 
que la Villa de Monçõ tiene,y tuno 
principio en eftos días. Porque aü-
que comentaron a v iui r , y habitar 
losfrayles Dominicos el año 1573 * 
en la lglefia,oHermita de Sata Qui 
teria , eftüuieronalli algunos años, 
atiles que fe traíladaífen a fu Con-
cento de S. Miguel. Y quando fray 
luán de Zifuentes fue enterrado 
a l l i , ya eftaua en fu pérfecion,y vi4 
uian en el los Religiofos, que feria 
en ellos años» 
El mifnio Autor lib.2.cap.85¿M 
7.e mención de fray Agultin Mora 
natural deílé Rèyno,y del Lugar dé 
Linares ( no fe yo de quaí Pueblo 
de los deíte hombre, que áy tres, ó 
quatro) ek]ualdize , que murió ei| 
el Cõuento de Predicadores deVa-w 
Jenciá,cn 18.dé Hcnero i 5&&'.lÍèn® 
de merecimientos, y virtudes ^ por 
àuer fido muy penitentc,nii!y Reíi-
giofo,de continua oración, y éxená 
plarifsimoi Acudieron muchas geá 
tes el dia de fu éntierrò à beííallé 
pies,y manos, y tocar con rof^rios 
en fu bendito cuerpordexò gran feri 
timientó én él Conuento^y grande 
opinion de Santo en toda Valencia. 
Y afsi mifmo tratando del Cónüeri 
i o dê Nuèftrâ Señora del kofàrio> 
o de San Vicente Ferrer de íuiça, q 
fe fundó año 1580. y fe traíladó a 
otro lugát "mas acomodado ¿ño 
1587, y íe entro éri la Villa año 
1591. dizé, que murió alli vn gran 
ReJigiofo llamado fray luán lordá 
de grandes prendas del cielo el año 
159 3. ãuiendo muerto años antes 
Vn grâíí Reíi|ilõfo Aragonés llama* 
do fray N.Fefrer. Y no dudo yo,íí-
no que fon muchos los ficrüos de 
Dios, que en eftos dias florecieroní 
aun que no tenemos baftante not i -
ci a s P o rq fegun efer iue el>Reueren -
difsimo Obiípode Cotron > o de 
Monopoli dônifray luán Lopez,en 
lâ quarta parte de las Coronícas de 
Santo Domingo lib. 4. cap. 47. en 
fola 
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fola la Prouincia de xAragon de la ran,y reuerenciaro (a cuerpo inmi-
O r d é d e Predicadores en 24. años, merables gentes. Habla del Padre 
que eran defde 1590, en adelante Trigofo el Regente Miguel Marti-
han muerto mas de cien frayles con nez, del Villar en fu Patronado , y 
tettimoniojy aprouacion deSantos, dize lo que aqui yo efcriuo. 
honrrando Dios fus fepulcroscon En otra parte traté de algunos 
riiilagros. Vno de los qualès fue el frayles muy fieruos de Dios delMo 
Padrefray Matheo Daroca , que nafterio de Santa Engracia ¿ d h 
predicando el Euangelio a los I n - Ciudad deReligiofos Gerónimos, 
dios le dieron ponzoñe , que le fue y no le faltaron en eftos tiempos 
acabando poco a poco , y murió otros de muy gran fantidad. Frajr 
defpues de auer llegado aEipaña co Martin de Samaniego/ue yaron sk 
raro exemplo de íantidad, &c. Efto gran penitenciaj y oracion> degraa 
es lo que dize aquel Autor, por ex- mortificacionjque nunca leuantaua 
jpreílas palabras. los ojos de tierra, obedientifsimo. 
Por ellos miCmos dias floreció humilde,recogido, nunca feal tm-
el Padre Pedro Trigofo natural de ua^i en Jas obras^ni en las palabias-
Calatayud: de quien fin duda harán Tuuo gran don de lagrimas; tenia 
digmfsima mención las Coronicas vna piedra en la cama, que fe exey© 
de fu Religion. Pnmero fue perfo- fe daua con ella en los pechos^ >imí-
jna importante, y dodifsima de la tando algloriofo Geronymo fü 
Compañiade lefus (comofuelen Padre. Huuo en fu muerte grandes 
ferio los ftelte inftituto fagrado)def feñalesj, y prodigios de fu fantidajl 
pues profefsó la Religion del glo- Supofe , que auia de morir vn mes 
liofo San Francifco en los Padres antes, y fe dibulgó por los frayks 
Capuchinos con tan grande op i - de aquella Santa caía , y eseukkti-
nion de Santo, y doóto , que por la te , que el mifmo lo dixo. Efiando 
fantidad de Sixto V.Sumo Pontifi- enfermo a las diez, horas de la no-
ce fe k mandó hizieífe las partes che fe oyó (vna de las de fu enferme 
del gWriofo Dodor San Buenauen dad) gran fuauidad de mufio en la 
tura, quando íè trataua de ponerle enfermeria,y fe vieron vnos, como 
en el numero de los Santos Do&Or tjefplandores fobre fu celda. Murió 
res de*la Iglefia. Efcriuio tambié ef- el dia de Nauidad del año i S m -
te bendito Padre,fobre San Buena- auiendo fido Prior deâaSanta cafa, 
uenturaciertas obras, que yo no y tenido otros cargos impoma-
las he vif to; pero he oydo delias, y tes en fu Religion, 
de fu ingenio grades alabanças.Mu Vn año antes, o poco mas auía 
rio en Nápoles con tanta reputa- muerto el Padre fray layme Balk-
cion decanto, que le defnudaron 11er muy gran Predicador, dodo, y 
los hábitos por reliquias,^ adora- obferuannfsirno. Rcligiofo de los 
que 
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que viuen eií cftc'Santuario ;j y erá 
natural de Giragoca:cn cuya muer-
te íucedieron cofas notables, que-
dancio íli cuerpo hennofo, y trata-
ble l;n cauílir horror alguno : untes 
bien miry grande deuocion^ y reue 
rencia^iunque eftuuo 22¿ horas por 
enterrar, paraconfuelo de fus deuo 
tos,que le tenian muy grande, vien 
dole con aquella blancura, y linde-
za,elquc viniendo le auia tenido ate 
çado. Haaé mención' dello fray Va -
lero deEmbun , en fu Eftimuío del 
Carmen fbl. 3 2. 
J3e otros muchos fiemos gran-
des de Dios hijos defle Reyno pu-
diera hazer memoria en eíte lugary 
íino la huuiera hecho en otra parteé 
antes de aora^ o fmo difiriera la de 
otros^lvkimo libro deftas. mis o-
bras: para que aquel también tenga 
cofas grandes,y milagrofas pnesper 
tenecen a fus tiempos./lSe vno foio 
dire breuemente; aunque fe pudiera 
haxer gran libro de fus muchas vir-
tudes, que es don Arta! de Alagou 
Conde de Saftago, Virrey que'fue 
delte Reyno en los tiempos dé Jas 
inquietudes, y quando los Monta-» 
ñefes j y Catalanes por el odio,c[ue 
con los Mor-ifcos tenian le derru-
yeron > y matáronlos que teáia-en 
Pina Villafuya, \ > . ::..:>• 
. Nació don Artnl de Abgotí el 
año mil quinientos treynta y tres, 
en efta Ciudad , y heredando "los 
EÜados de íu padre,que era del mif 
mo nómbrele derramó en la jutfen. 
tud , en vicios de gente moça , y.ld 
duró aquella manera de viuir algún 
tiempo. Defpues fue cafado c6 do* 
ña Luvia de Heredia, de la Cafa de 
Fuentes, por Cuya |)i:üdcncia,y fan-
ti da d fe fcoínençó a reduzir,y apar* 
taífe dé cofas del mundojytratar. c5 
^e^onas- Reiigiofãs. Comtiniçaua 
ftmcho CorvvnPadre Francifco dif.*-
creto , y Santó , que fe dezia fray 
Iiian Fernandez-} de cuya amiftadj 
yíconiterfâcion le vi no a fer amicifr 
limo de los frayles:Francifcos:y de^ 
Üo el fer mtiylkíüo de Dios. Qué 
de ordinarô el ferio > es efeâo del 
trato con perfonas Santas. Que nó , 
espofsible,que la compañía Re* 
ligiofa no reforme las coftümbres^ 
y que la Santa no íantifiquelos eo-
racones. Hizofe Tercerol i y viftio 
aquel habitó humilde j y iiguio la 
Religion de laTercera Ordé mien-
tras viuio, ínudando el habito corí 
licencia del Superior > quañdo , 0 
por fer Virrey , que lo fue catorze 
añosdefte Reyno , o por fer Ca* 
marlengoauia de mudarle delanté 
fu Mageílad. -Intentó renunciar el 
mundo del todo > y hazerfe frayíe 
O bferúante^y que la Condeílifuef-
fe Monja.. Timo traba/os ínuy gran 
des fiendo Virrey : y no íiendolo 
tambienv: juzgándole por loco (los 
que tienen oficio de hazer eífosjuy 
zios de los fiemos de Dios ) por-
que yua con aquel habito humilde^ 
y por la paciencia, y humildad con 
que traraua los negocios $ que fe o-
frectan* Pero. el eftuuo conftante* 
y períeúeró toda ílt vida en ora-
ción, y penitencia : veftia camifaS 
groferas,andaua entre los Donados 
en 
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en las procefiones, acompaííaua al-
gunos fcntenciados al mifmo lado 
de los padres, que les exhortauan 
a bien morir , y hazia el lo miímo 
con grande eípíritu.Doliafe mucho 
de pecadores çícandalofos: y para 
enmedarlos hazia diligencias traior 
diñarías, y afsi lo hizo para la en-
mienda de las mugeres erradas, que 
quifieíTen conuertirfe, acomodán-
dolas en cafa de por f i , y ayudán-
dolas de fu hazienda, dándoles le-
yes i.y modo de viuir , y exhortan-
las el mifmo,y procurando fu reco-
gimiento,y enmiendajhaíb defpues 
colocarías en caíamiento, quando 
a alguna conuenia. Eftudio el Con-
de , y compufo libros de grande 
edificación ( como tratando de los 
Üícritores diremos) y murió fanta-
xnente año mil quinientos nouenta 
y tres, y fue fu cuerpo licuado a en-
terrar ai Conuento de San Salua-
4or de Pina, en las antiguas, y ho-
norificas fepulturas de fus Padres. 
Murió recebidos todos los Sacra-
nientos,con notable fofiego,y que-
do fu cuerpo difunto con color, co 
mo fi fuera de hombre viuo , defde 
las íeys de la mañana, hafta las diez 
de la noche, que le pufieron en fu 
ataud,y cerraron. 
La Condcfía viuio dos, o tres a-
ños defpues en Madrid, donde mu-
rió fintamente , y ella enterra-
da en el Monafterio de Santa Ana 
de aquella Villa. Efcriue la vida de-
itas Condes , el Padre fray luán 
Carrillo,en la fegúda parte de laHi 
ftoria de los Terceroles lárgamete, 
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j con la eloquência, y auentajado 
eíiilo,que acoílumbra. 
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?)< qmtto Santas mugeres^or qukn Dim 
obro algum mtlagra, Sor Seml^dt 
£xea>Sor Candida Cortes,Sor Efco-
lajiica ¡{ogeryy Sor Madahnaie U 
Qra'lád í ^ y n o de edragoa. 
N T RE otras mu 
chas cofas , que 
en eitos dias illu-
ftraron efte Rey-
no, fue vna 3a fan 
tidad, y grandes 
virtudes de algunas mugeres Reíi-
giofas, por cuyas oraciones (fegun 
íe puede bien creer) dio el Señor di 
chofo fin a nueftro trabajos.Y fibié 
eftas fueron muchas , yo dire de 
*muy pocas ; y folamente de aque-
llas de quien puedo hablar con cer-
teza , y con Autor digno de entero 
credito. 
Ya en otras partes he hablado 
delMonafterio del Monte Sáto,del 
Lugar de Vil]arluégo,Seminanodc 
perfonas fantas, y dicho de las tres 
primeras Fundadoras,y de otras de 
aquel Santuario , que con notables 
exemplos de vida , y con muchos 
milagros, que Dios obró por ellas, 
viuieron,y murieron. 
Continuando pues aora en las 
" que han fucedido defpues,afsi en el 
gouierno de aquella cafa, como en 
la imitación de heroicas , y mila-
grofas obras: fera la primera , Sor 
Bea-
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Beatriz de Exea hi ja de Çaragoçn, 
Religiohi de profunda humildad, 
y de notable paciencia, con Ia qual 
pafso vna grauifsima enfermedad 
de periefia leys años j í in quenay-
(k oyeííc palabra de enojo , o de-
fabrinuento de ía boca. Fucle re-
ndada i a hora de fu muerte af-
íi fe aparejó con todos los Sacra-
mentos,y con ellos, y con muchos 
confuelcs celelliales acabo fanta-
mentc el curfo delta - vida milcra-
ble,cl año 1585. 
Ser Candida C o r t ê s natural 
también detta Ciudad jfue muger 
de grande Religion, gouierno, dc-
uocion; y fantidad, deyotifsíraa del 
Santif.irno Sacramento, en el qual 
mereció ver dos vezes con los ojos 
corporales a C h r i í t o nueilro Se-
ñor cu lal ioí l ia .Hazia e i h iierua de 
Dios grandes penitencias, y mor-
tiíicaciones ,• viuio vida exempía-
rifsinia f y murió con grande opi -
nion de íantidad el año 1-597. en el 
rniímo 1:iiituario del Monte.iSantOj 
auiendo íàbid.o vn año.antesJá cn -
íerrncdad deíque auia ,de m o r i r , ía 
qual pafsò, : m i \ taotO: (oücgO y .y 
quietud en ¡continua- ,oxacion, y ' 
íiíencio ,• jopie.- parecii i Aiigel vir 
uiendo: legan lo afirma eí. Padre-
Fray luán Castillo en:fu hiftoria 
l̂e ios Tcrccroks-par te - ;^r imer 'á 
foJ.5jó. , f .';• ' . 
Sor Sfcolaftica Roi icr , fue tam 
bien Reli.giofi de aquel Monafte -
rio, natural de Barbaftro , perfona . 
en quien refplandeciercn yrafldes 
•virtudcs:ficmpçe lleuo hjiçio.;/. vsò 
de otras grandes afpere?.as dcayiw 
nosjdiJciplinas halla derramar l a n -
dre : 1 leuò cadenas de hierro , fo-
gas de efparto a rayz de fus car-; 
nes. Fue de obediencia ipeompara 
blcjfin repugnar jamas en cola aljru. 
na:oyeronfe fuauifsimas muficas 
de Angeles al tiempo de fu muer-; 
te. Y defpues de vn año enterrad^ 
íe halló fu cuerpo, entero,y tan f r e f 
COjCçmo l i íuera;vi^a, y íacandole 
vn h u e í o de la cabeça para reliquia, 
que era la varilla , o quixada , dio 
fuauiísimo o lo r , que xaufo nota*-
ble admiración , y daiocion. Y afr 
fi mifmo facando vn pedaço del 
habito en que aquel fanto cuerpo 
eftaua embiie]to,íe fentia tan gran 
de fragrancia, que mas parecia co-
fa del cielo,que de 3a tierra. Dcíj>re 
cio las cofas de la ,tierra cita qran 
fiema del Señor, y afsi le dio Ja Ef-
tola Lde inmortalidad en el Cjelo,. 
y quífo que acá huuiefle feñales eui-
dentes dello,dando,a fu .cuerpo her. 
mofl i rá , refplandor, hagiancia, y 
otras perrogatiuas j bien dqíigua-
k s a losafeos corruptibles de.ntie-< 
ílra miíeria. , ; • • 
Q jeras homlnum memes9 o peclora 
Digitur hoc Suh 
. O.miferablcs de nofotros. por 
m i l titules cicgoSiCjiiepor cofas-de 
vié to perdemos las eternidades de 
Biéauenturâza,y a collas de grades 
trabajos nos fabricarnos el infier-
no? Éuc la muerte d ella bendita 
muger 
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mugerañoi Jpp.cl mes deHebrero. 
Todas las dichas fueron perfo-
nas fantiísimas:pcro auétajofe mas 
la cjuarta de las fundâdoras, que 
Dios le alargo la vida para honrar 
eftos tiempos de nueftras calamida 
des, y para que dexafle las plantas 
de aquel Vergel diuino con hon-
das rayzes,y abundantes frutos, en 
el Verano de tantas medras.y de tã 
íica cofecha. Porque con fer afsi, 
que vino de Valencia Monja pro-
feífa, y fundadora a plantar efte 
Santo Conuento el año 1540. vi-
uioenel haftael de 1595.17. de 
de Oâ-ubre,enque dichofamente 
murió llena de dias,de virtudes,mc 
recimientos,y milágros.Llamauafe 
cfta Santa Madalena de la Cruz-jna 
tural delas cueuas de Caftellot, y 
fobrina de la Santa Madre Sor Ma 
ría Baífagonjde quien en fu lugar 
hizimos mención. Dotóla Dios 
a Sor Madalena de raras virtu-
des en que fe auentajò grandemen-
te.Fue prudente^ de gran gouier-
no en las cofas exteriores.Religio-
fa, de gran zelo , de gran peniten-
cia , oración, y contemplación en 
las eípirituales. Derramaua fan-
gre en la difciplina^lloraua en la 
oración j derritiafe en lagrimas(de 
que tuuo ^ran don del Cielo) quan 
do oya algo de la pafsion del Se-
fior . Sana lleuaua filicio, enfer-
ma tunica de paño muy grofero 
fin cofa delino.Obrò por ella Dios 
muchos milagros. Apareciofele el 
alma del Santo Fray Damian Bix-
quert Prouincial de Valencia (y 
Hiílorias de Aragon 
quien auia procurado vinieíTejcoa 
fus compañeras al Monte Santo) 
quando fubia a los Cielos a gozar 
de la bienauenturanza. Antes <k 
acabarfe el edifteio del Conucn-
to(eftando en vna tafa depreíbdo) 
cayo efta fierua de Dios con las 
bueltas del apofentO)que era altojy 
ruinoíojenlo baxo della , en vna 
caualleriza , fuera de la claufura 
que les eílaua Ceñalada, y fintiò cf-
to mas, que toda la caydajy dando 
vozes a la Virgen le fauorecieífe 
al punto fue puefta en lo alto de 
donde auia caydo:de que dio gran 
des gracias a Dios ,y a la Virgen 
facratifsima. Enfermó de grauifsi-
ma enfermedad, que fe le hinché 
el cuerpo de llagas, y nunca le oye 
ron palabra de fentimientOjni con-
fintiò la curafe hombre alguno,Ci-
rujano > ni Medico. La materia que 
falia deftas llagas, y los paños que 
en ellas tenia dauan fuauifsimo 
olor, y la ropa, y la cama donde 
dormia j aun defpues de muerta. 
Anduuo mucho por el apofenm 
desde la ventana a la cama gran 
tato antes que cfpiraífe vna aue-
' zita blanca, y defpues de muerta le 
quedó vn rcfplandor en el roftro, 
y las almóadas de la cama como fi 
dieran alli los rayos del Sol de 
lleno. Grande indicio de la glorî  
que el alma gozaua.Seria nunca acá 
bar fi quifieflçmos dezir las muchas 
virtudes defta Santa m u g e r & 
las demás fus compañeras , y ¿e 
otras muchas delie Reyno. Otros 
las contaran3q feran mas elo qué tes» 
yef-
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y eftaran nils defocupados que yoj 
yen e!iátérím el que quiftcre ver 
lar^a' hiftoria deftas fantas,y 
•otraspodrá leerla cufiofa, que el 
Padre Fray ' l uán Carrillo de la 
Orden de San Francsfco hizo de 
los Santo's,y varones illuikcs de la 
Tercera Orden, en los vltimos ca-
pitólos hablando de nueíha Seño-
: ra del Monte Santo, y confiderar 
quan grande es el premio de la vi r -
.tud,y ianfidad.-pucs eftasTantas mu 
¿cres ,con todos los demás íantos 
tienen por fin el Cielo , por paga a 
Chrifto j por obiecto a Dios? por 
corona, gloria ,por morada la de la 
bienauenturança, por t i empo, y í i -
glóslos de laEternidad.C^ue yo re-
g ó por cierto que fe hizieron las 
hiíloi'ias,y l ib ros : para que por el 
exemplo ele otros mejoren la vida 
los ictorcSjV.no para o t r o efe&o. 
C A P I T V L O XVí í . 
'Di algunas dctaciònes^yfundjiCioMs -in 
Jigncs de Monafferios^cjue huuo en 
^ ^ ^ M l í í ^ ^ ^ W ^ ^ fadn^que hay fundada de muchos 
u , ^ i f ^ m M c m ^ Üejcatcos, ^ Dc{dc ^ ¿ ó ¡a mudai]ça de Ios 
Jrrcpemtdas^c. r tiempos (que todo lo t r a i l l a n , y 
¡A primera que en mudan de vna partea otra) fueron 
elle capitulo fe de traíladadas al Monaílerio de Cam-
j í ^ í ^ X uc poner, es la que bron,cj eítaua en vna íbledad junto 
nueftro gran Phili la vi lia de SadauajSantuano pnnei-
po fundo el a ñ o pal,y de muy grã religiò entre ios 
1593.por ferobra de fus reales ma deíle Reyno.Y v l t i m a m é t e l a S ã t i . 
nos,y pendiente de los negocios,/ dad de Sixto V . les diò iicecia para, 
trabajos contados. E.I qual cn.vien- dexar el Monaftef io de C a b r ó n , y 
doei fin dichofo que auian tenido viv i r en Çara»oça.Y afsi vinieron 
Hh ^ a ella 
embio a cita Ciudad al Comenda* 
dor Gomez,.Velazquez, con trenra 
mil ducados .para lunofnas, y para 
que fundaífedos Capellanias per-
petuas en las dos miJagroías Igle-
lias denuettra Señora del Piiar,y de 
nueílra Seño ra.del Porti l lo conca 
da 200.ducados de renta, y cafafle 
huér fanas , y hizieíle otras obras 
pias en hazimieto de gracias de las 
mifericordias recibidas de la mano 
del Altifsimo.. . . 
L o fegundo fea Ja fundación de 
S.Luciájparalo qual fe aduierta,que 
en el termino de Barcipollcra O b i f 
pado de laca, y del Jugar de Az in 
y otros(qiK: fon de don Sancho de 
Abarca Cauallero principal clcltc 
Rey no) ay vna Igleiia anticua y 
muy deuota,que fe llama nueíira Se 
ñora de Iguazcl.En donde viniere) 
muchos anos (al trepo de la reetspe 
rac iódeí íosReynos) Religiofas Bcr 
pardas, q aun haíia el día de hoy ay 
grandesveí i igios de lo que fue en-
tonccs,y fe coníerua aquel Santua-
rio con harta decencia,por vna Co 
Si* 
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a ella el año 1588. y fundaron el 
principal Monafterio de fanta Lu-
cia delta Ciudadjdonde años an-
tes auia el Arçobifpo don Her-
nando edificado la íglefia de San 
ta Lucia en la plaça que dizen de 
Predicadores. En todos los puef-
tos que han tenido eftas feñoras 
han guardado mucha Religion, y 
han mottrado fer difcipulas del glo 
riofo SanBernardojhan tenido per 
fonas de gran linaje,y muchafanti-
dad: de quien yohiziera larga hifto 
ria con muy gran güito, fi tuuiera 
tiempo para ello , y los papeles, y 
relaciones ciertas,q fon neceífarias. 
Eftemiímoaño de 1588. vinié-
ronlas Carmelitas Defcalças a efta 
Ciudadtpero porque el año 1603. 
començaron a habitar el fantuario 
que hoy poífehenjhablare delias en 
el libro %iiiente. 
El año 1585/. fe fundó el Con-
uento de San Chriftoual de Tauf-
te^tomola poífefsion el Padre Fray 
Domingo SeuilkProuincial. Fue 
fundadora la Villa,y afsi fon Patro 
nes íós lufticia 5 y lurados rviuen 
veynte Frayles, es muy buena ca-
fa,y de gran Religion. 
Luego el año 1590. fe fundo el 
Conuento de nueftra Señora de la 
Concepción de Ariza de Frayles 
Franciícos/undole don Francifco 
de Palafox primer Marques de A r i 
za)y fú tnuger doña Lucrecia deM6 
cada,hizieronk muy buenojy ador 
naronlo de jocalias,reliquia$,y tapi 
ceriamuy bien,viué en elhafta 18. 
Fraylesjcomo dixe lib.i.cap.vlti. 
Ot ro Monafterio de Mojas Do 
minicas fe fundo en Á-lcañn, villa 
principal defte Reyno,con la inuo-
cacion de San Gregorio , porque 
aquella villa començò a labrarle el 
día defte gloriofo Santo el mifmo 
año 15P1.Pobláronle Monjas de 
Santa Fè del Conuento deíta Ciu-
dad,dandole fundadoras de grande 
efpiritu.De las quales fue la prime-
ra Priora Sor Francifca Zcnedo,có 
que fueron quatro los Conuentos 
de Reíigiofas de la Ordê de S.Do-
mingo, que tiene efte Reyno,Sáta 
Fé,y Sâta Ynes de Çaragoça,nud-
tra Señora del Rofario de Daroca, 
q le fundòjLuys Diez deAiix,feñor 
de Sifamon año 1522.y el que aho-
ra dezimos de Alcañiz. 
Muy poco antes q efte fe fiindaf 
fe fe començo la fundación del C6 
tiento de Reíigiofos de Santo Do-
njingo en Alfajarin tres leguas de 
Çaragoça,inuocaci5 de con la Ma-
dalena, porque tomaron el fitio en 
vna Hermita antigua defta Santa. 
Fundóle Doña Efperãça de Vrrics, 
cumpliéndolo que auia mandado 
enteftamento fu marido don Pe-
dro de Alagon,y Efpês, feñor de 
Nuez, y Alfajarin. Fue el primer 
Vicario Fray luán de la Cue-
ua , fundofè dia de la Madalena 
año 1590. y no es cofa nueua, 
que la fundadora fueífe de los 
de Vrries : pues también fueron 
fundadores del de Ayerbe,y del 
quedefpues diremos de los Aguf" 
tinos Defcalços defta Ciudad.per* 
fonas defte linajejpor io qual P'05 
íes 
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k f íiuriiílado grandes premios cn Conde Autor de tan fama obra, 
rfCielo.Losqae hazen fémcjan- timo principio eíh manera de re-
tes obras pias no foJ'o fundan edi- eogimiento;, cjiie eftas- mugerefr 
fidos perpetuos en la-tierra , para ya íantás , y penitentes gaardami 
íieruos de Dios: pero edifican pa- con todo eííb; no llegó a la per^ 
raíimefmos moradas de palacios ficiori , que con el amparo de la', 
eternos en el Cicio . Abdias Babi- Ciudad•tiene.Ella le acude con fuá 
•lenico en la vida de San Thomas 1 imofnas , quando k s falta la x c m 
Apoi to l i dize , que auiendo...buf* ta que tienen , y lo qüe*trabajan; 
cado" Cocidophoro Rey de \Á India Ella les gouierna , confeiua , con * 
,vn Arc:viite¿?o, que le ediíkafie vn íuelájeníeña.Ticnefu Regidor déf» 
rico Palacio, y cala Realjdio a San ta'San Igleíia, que ahora"lo es ac* 
to Thomas gran ..fuma de dinero, tualmente el D o ^ o r don Gabriel 
(qucii ixo fer -A-rchitedo) pairada de Sora Canónigo della,Canceller 
ofarâV Eíb . el Santo A p o f t e l k t é * de Compctencias,y electo iGbifpo 
•partió en muflios pobres necefsi- de Albarracin.Vn Ciudadano Kej 
tados,por lo (fuái pueíto en terri- ceptor de fus rentas, vn Vicario, 
ble ca rec í , vn hermano del Rey vna íleceptora ^ y otros miniliros 
llamado Gad muerto de quatro temerofosde Dios:porque las tier. 
dias , rcmci tò ,diz iéGO,que ama vif- nas plantaste conferuái?y el incen-
to en el Cielo vn famptuoñfsimo dio de vicios dondeefeáparon, no 
Templo edificado por Thomas, pa buekia acibraí-irlas. Todas, viúe vn 
ra el Rey GondophoroTi eimifmo f habito de burel , calçan alpargatas,' 
Rey no fe hazia deilo indigno.Efpã ciñen cordoneS',tiené fus horas de 
tole el Rey viendo réfucitado a fu dicadas a la-oración , a íu trabajo,a> 
hermano , y perfuadido de lo que fu comida,yiiien con tQrno,y rexaŝ  
doria , creyó lo que predicaua el a 'as quaks no fe les permite falgan^ 
Apo{tpl,v creyendo'entendio,que alrabíar^ni reciban viííete*, ni car-
no fe ediiieauan con limoíhas fump tes ^y tiene otras reglas en el viuir' 
tuofos edificios tan folamenteen la con que:fe hanviílo,grandes efec- / 
tierra/ino caías Reales de incôpa^ tps-de vutud^y penitencian • -: : f 
rabie eternidad en el Parayfo. : ^ Grande es ía miferkt ltomknaj.;: 
' / É la í io 155?3. muerto don Aftal ilueík-a flaqueza-'es incomjíaraL',le,y 
de A b g o n Conde de $a íhgo(co- (fegua.diic)ar'ayoren Lis rríugeresyí 
mençola Ciudad de Çaragoça co- y po; c,íío es c^Ta íahtiísima el en-* 
mo tan..pia , y Religiofi)aexerci- cermmiento^y cíanfüra,y dañoíító-
tarcon.^ran ¿uydado el oficio de las largas platicas'de fegiares ,.qu(á? 
Patrona^y protectora del Cellegio fi del to'do no pierde: por ló menos : 
delas hermanas recogidas>Qué íi hinchen de-bafura ,y de imagines 
bien es verdad, queden vida- dei impertincte?los conicones puròsi-' 
>.. ' " . H l i 3 ion 
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fon borrones en el papel b Janeo 
de las almas limpias,que duran g r ã 
des ratos de raetfe^y quitaríe .Yqui 
ío DioSique en efta Ciudadjen to-
todas pártes ,y èii todas maneras de 
gentes en eitos dias huuíeííe gene-
ral reformacionijEl año I594.vinie 
roña efta Ciudad los Padres Car-
melitas Defcalços,auiendolo pro* 
Curado(antes que murieííe)clõ Ar -
tal de Alagon, y en llegando ef-
tuuieron en vna torre junto lefu's, 
que era defte Cauallero algunos 
tnefes ,y defpues fe paffaron a la 
torre de doña AnajCamino de Fué-
tes,tnuy Cerca donde ahora tienen 
el Conuento, que luego fabrícaró, 
ytuuíeron en perfecion en poco 
mas de vn año. Todo fe fundo de 
particulares limofnas.El primer V i 
cario fue Fray Thomas de lefus) 
perfona exempíarifsima,y ha auido 
deípues acatanfanros hombres, y 
tantos como religiofosjqueyo no 
creo,que ayareligiofos defta fagra-
da Religionjni de otras, que todos 
no fean fantos,y muy grandes íier-
uos de Dios. Bien querría en eíte 
lugar honrar mis efcritos c õ la me 
moría de los principios defta fa-
grada Religion,fi tuuieflfe efpiritu, 
y no fueíTe dura piedra como foy. 
Edificio es eí le de aquella fan ta 
ipadre Terefa virgen, muger fan-
tifsima, natural de Au i l a , tan íanta 
Como lo diien fus hijos j ê hijas, 
fus libros, fus obras, fus milagros» 
fus muchos Conuentos: nació el 
año. de i ^ i ^ ' m u r i o el año 1582* 
de hedad de 68.. fu cuerpo £mto ef 
ta en Alua quatro leguas de Salamá 
ca,efta Beatificada, y reiaíc en ím 
Conuentos, y en todas las Jgleim 
de Efpaña,que quifieren rezar de-
lia en cinco de Üdubfe ,por con-
ceísionde fu Santidad de tres tie 
Agofto del año idiy.que eflendm 
la facultad, que antes auia dado de 
fu rèzo.TieneeftaReligió (aunque 
tan moderna)muchosfantos,y íau-
tas,el fanto Fray luán cíe la Cruz, 
la íanta muger Catalina de Chrill.o 
parienta,y companera de la fànra 
Madre,que defpues de auer funda-
do muchos Monafterios,y gouerna 
dojmurio en Barcelona año •159 .̂ 
y fu cuerpo fe tràílad© a Pamplona 
donde etta entero , y ííendo reco-
nocido el año 1614. fe hallo in-
corrupto,odorifcro de olor fua'uc, 
dóde Dios obra muchos milagros. 
Tiene también otros innumerabici 
de quien contaran fus Chronicas: 
nofotros tenemos bien que dezir 
de folos los Aragone íeaunque hi 
¿íefíemos muy grandes libros. Y 
afsi boluiendo anueftro propoíito 
d igo , que entre todos los que han 
Viuido eüos años en eíle Santuario 
fue de conocidifsim-a fanndad, y 
de obediencia ihconiparable Fray 
Antonio de la Cruz, , natufai cie 
Daroca, hombre de gran peniten-
cia.y de otras muy raras virtudes. 
Eftádo muy enfermo por merecer 
mas en fu muerte* pidió licencia al 
Prouincial para dexar el mundo, 
partirfe para la GIoria*y tnorirfe. Y 
el Prouincial (hombre fin duda del 
Cielo)dixo,que no íe la daua hafta 
bol-
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bolucr de la vifita, y que le manda-
na no rauriefe en todo aquel tiem-
po:fue aíbi5queno murió h:úla que 
viniendo ^ Superior, dandolelicé 
cia,y bendición para que murieíe, 
pidiéndolo el enfermo con grande 
inílanciajál raifmo punto, que reci* 
bio la iicencia dio aquella alma ben 
dita a fu Criador j molhando , que 
porlola obediencia viuia,y moria, 
que es vno de los mas raros, caíbs, 
que yo en hiítorias de fantos he ley 
do.La gloried fan ta Petronila por 
mandarlo lu Padree) gloriofo fan 
Pedro eftuuo fanajy luego defpues 
por mandarlo afsi mifmo enferma. 
Por mandarlo lofue, fe detuuo el 
Cie!o,aqtii fe detuuieron los qua-
tro Elementosjlas quatro primeras 
Calidades efeondieron fus fuerças. 
Xa enfermedad fufpendio el veloz 
curio q ll^uaua. Difimuló la muer 
te íú rigors y la vida (queriendo có 
•grande efedo abraçar la muerte) 
oyó el nombre de obediencia, y 
a ten d rend o, quedó como fufpeníaj 
y eleuadapor muchos dsas. Pudie-
ran fe traher aqui muchas otras co-
fas , afbi deíie Conuento, como de 
ías fundaciones de otros, pero por 
que eftarán masen fu lugar en el l i -
bro figuiente,y porque hemos me-
üetter mas ciertas relaciones,me ha 
parecido diferirlo para entonces* 
C A P I T V L O X X V I I I . 
De muchos varones 'd¡uñm <i efctuoreSi 
qae {acaro a íu^ohas de importancia* 
l ) \odr igrÇapMa,Geronymo.d(!f t t i 
: cmiGerwytíio Pere^ de Tornos. 
' V C H O hohrafo ef-
te Rey no los va 10-
nes,y mugeres ilki 
ftres en lantidad, q 
auemos referido; 
pero no faltaron otrosjque aunque 
no los metemos en el Catalogo def 
tos,merecieron.por fus grandes par 
tes,que fe haga vna breue mención 
dellos.Yf^bien fueron muchos los 
que fon dignos de hitloria , y me-
moria perpetua, contentareme con 
hablar de algunos tan folamente^fi 
guíendo el eftilo que hafta aho-
ra he guardado en las relaciones 
de otros, y dexando de tratar de 
aquellos de quien en el cuerpo de 
la hiftoria fe hizo bailante menció 
por no boluer a repetir vna cofa 
muchas vezes. Contaremos pues 
algo de los > qué hafta efte pun-
to do fe les pudo dar el afsiento,y 
lugar^que mereciam 
Deftos es don Rodrigo Çapata 
Cauallero principal de la Ciudad 
de Calatayud,y limofnero deíla faa 
ta IgleíiaMetropolitana,vno de los 
hombres de mejor ingenio j y ma-
yor caudaljque tuuo Eípañaenef-
tos dias.Fue doâiíVimo en todoge 
fíoro de ciencias, y como pariente 
del gran don Antonio Aguíiin (có 
quien viüio j y comunico mucho 
tiempo)fue ^ran imitador fuyo.'I e 
nía eloquencia,y promptitud en el 
dezir,y eferiuir: y aísi eferiuio ad-
mirablemente, y có grauedad,y de 
cencía rara, fobre el derecho* q fii 
Mageftad tiene,como Rey de Ara-
gon,Duqiie de BorgOña?y Conde 
de 
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deFlandes,a los Rey-nos d-e'.Fríícia, auia hecho) lo traHadò a los pre. 
y en par ticulár al Gondado de Valé inios del Cidojque so los que per 
da,y por los que ia feíiifsimà I n - manecen.Auia(ícg.ú- eferiuc ellioç. 
fanta doña Ifabel ticne al^-ticado tor Miguel Martinez del Villar lie 
de Bretáña.Tuuo noticia grande el gente del Coníejo fuprerno)coiitiu 
Rey Phrllpo nueítro feñoc =del cau nuadofe el cargo de Fiícal cu eítos 
' dal de don Rodrigo, y hizole Oy- Caualieros dei apellido de los Nue 
dor del Confejo de Indias, y que- ros cerca de 80. años,que IQ auiaa 
riéndole emplear en cofas mayo- fido desde luán Pérez de Nucros, 
res,determinó fu Mageftífd embiar Diego de Nueros, y el primero ¿j 
lea Italia a tratar cofas de grande fue Juan Perez de Nuero3,hijo de 
importanciary fegun fe dezia , para Moflen luán Perez de Nueros 'ca-
que en particular delante fu Santi- pitan valer o fo en tiempo de Car-
dad,y en el Coníiftorio de los Car- los Quinto , que murió en Napo-
denales informaífe de lo que do&a les año 1530. 
mente auia eferito. Pero fue Dios Eítos miíinos dias honró,y hna 
feruido,queenifermafe en el cam i - • rara en los venideros ligios einorn 
nojy en Calatayud fu Patria, y que hre deñe Reyno, y Ç an: go cafa Pa 
, «nurieífe alli,dexando con mil fen- tria, el diligetiisitno Chroni íh Ge 
timicntos a todo efte Reyno,y quã ronymo de Blancas,dando al muñ-
ios le conocieron. Auia íido funda do el ano 1 «fSSJos C 
doren muy gran parte del Cole* latióos de las cofas de 'Aragon ea 
gio iníigne de la Compañía de le- eftilo eloquence, lengua je •caito, y. 
fus de Calatayud, y quifo eótinuar' cOrrientCjen el qual excede fin du-
en la muerte las buenas obr as,dexã da a los mas de los que en la tin han 
do herederos los Padres de aquel eferito cnEípaña,é iguala a los muy 
fanto Conuento de lo que tenia, auentajados. Hfcriuiocò breuedad 
murió el año 1590. o el de 1591. nueitras hiAorias,encamÍRando to-
Y poco ciefpues en las Cortes do lo que dezia para declarar con 
de Taraçona muiio Geronymo Pe fundamento la fuerça del Magiftra 
rez de Nueros gran Letrado , que do del luilicia de> Aragpn,y a bueí 
•auiendo íido luez déla Audiencia tasdclíohazerdefcripcion,yretra-
Realalgun tiempo;era Aduogado to de todo lo mas importante.de 
fifeal de fu Mageílad, y auia eferito nueílras cofas: es muy alabado.dç 
en la cania del Virrey eítrangero, y quantos eferitores han hecho roe-
otras cõ granfatisfacion de fus mu- ' mor i a del. Y quando todos huuic-
chas, let ra s.Pero la muerte cj anay- ran callado baftaua las grandes ala 
de pcrdona(quando mas fe creyó q banças,que del dexò eí cri tas doa 
auia defer premiado de fus gran- Antonio Áuguítin Arçobifpo de 
dcb ícruicios?que al Rey, y Rey no Tarragona,en aquella Bpillóla doç 
: * - tif-
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fimn,de la antigüedad, de los Obif-
pos de Çaragoça, que va al fin de 
losniifmos comentarios. Alábale 
Ja Blibiotheca Hifpanica, y Cefar 
Baronio en fus Anales tomo vnde 
amo,)' todos quantos defpues del 
han efcrito.Efcríuio otros iibros,y 
feñaladamente vno del modo de 
proceder en las Cortes, dedicado 
a los Diputados del año 1585. pa-
ra que tuuieífen noticia de lo que 
íe auia de hazer en las de Monçon, 
que fe celebraron aquel año.No ef 
ta impreífo,aunque tiene cofas dig 
nas de faberfe.fundadas en ios vfos 
y platica antigua defte Reyno.Ef-
criuio también algunas Epiftolas 
latinasja Garcia de Loayfa, a don 
Antonio Agufb'n,yaotiosmuchos} 
y entre ellos ami la que fe pone en 
eñe capitulo. Ayudofe mucho Blan 
cas del Confejo deldoóhfsimo dõ 
Amonio Aguftin, y fue a Tarra-
gona a comunicarle fus trabajos, y 
emendo muchas cofas conforme 
fu. cenfura.Comunicó también con 
otros hombres muy dodos fus' 
obras, por cuyo parecer las fue l i ^ 
mando, hafta dexarlas en la perfe-
cion,que hoy tienen.Lo que yo def 
te Autor íiento lo he fignificado 
muchas vezes en mis obras, y lo q 
' entonces juzgué quando falierona 
luz,ylo que Geronymo de Blan-
cas juzgo de mi pobre talento lo 
podra ver el que leyere cfta mi car 
ta latina, que le embie dándole el 
parabién de fu obra,y la que me ref 
|>ondio agradeciéndome mucho lo 
íjue le aüia eícrito. 
0erowm& <BUnC£:>F/¡(loriCOYHm Ptinci* 
jp'tjLkeficiatus Tjincentm 'BU'lius ; 
Hudiofmm minimus, falii.á. 
QuamquAm femper d'icmdt perma, cum 
WAxmapñjcarum rerum cognimne ton 
tunela, hotmnum ánimos ad fingularem 
quamdam fui admirmomm rapuerii 
(facundifiimè & diUgemifime 'Blan-
cas) mer'míd nojiris tem'p&r'éus corttin-
get.Quum intuis terumt^ragonenÇmm 
comentárijsynon v im qmlemcumcy dicen 
diy am 'vtiigaretn hijímarum mttcinw'. 
jedinjignem Oratoris fáctindiam, aperta 
'verhatii tertitudinem^verbommgrand't 
tatemy&Jummam nofírarum rerum cog 
n'uionem experiattotir. IS^jcjae enirri in 
breu'ifsima, ey'tjlola tuos jum laadaturus 
Comentarios, am expofiturus quantum 
\ j g n o lAragoni* gloriam , quantarn 
tibi j quantum ptfUris (tiis dignitatem 
Çtm allaturi. fJocfiqwdeittftcuti necejja-
riutn non ejt :ita immenjum-, & cum 
aâ te n/irummodefíijsimurn de te tpfo lo-
quarfortajis indecorum. Hoc tamen nyntt 
addam , fiieronmi cBlancoe jaBumtn-
dujiria tn^/lragonerije^ijui rerumgefla-
rum gloria cum l^omanis^ Maeedoni 
bus conferebantuf̂ demcep etiam turn an 
tiquis j{omanorum)& Grecvrum fmp-
toribusjn cwfcribendn bijloñarum 'vo-
luminibus iure, mefnoqm cowparevtur. 
Gratular ighur tibi in primis: <t>t debeoi 
fitox miht-. qui ttiorum operum leBwhèm 
auidifi'me exceptywffies integras tuts eud 
tiendis fcriptts injump^deince^s nojlfati 
bus, & pojíremo Utmh mufii, Europe 
m'hquamJuma diitgemia verbonm^fj;/ 
rerum ornamemis mullís illujiraíit. Cura 
• yt 'valeas,& me inuttlem bominemÇm-
gentem tamil operam íiturisimptndate) 
trner 
$0 
wter tttos ¿wtcús enumera. Sdmrntica 
Muszdugttfti 158P. 
Hteronymus Hlmcas Vincemh "BUf 
co Theologia Licencidto. 
jEtJí çum tuas accept mttx'mh eram occu-
fationihus^ cum diflentm ex h e mo-
tu temporuwjitc periculofajn qua v e r j a -
mm nojirorum Ciumm contentione. Ob 
W'iferab'dem ¡lAntom) ¿M<montj(tui t / í 
mtellljro confAnguinei)necemprofeEtisita-
menfimul at que eas legi tarnfuane^ac di 
Jertas, tam'tqueaworisplenas0* ojfcijt 
abiec't omnia-) vetibi rejpovderem, tdque 
mih\ ejp antiquius iudicmi. "Nihil eriwi 
bomitii fludi'p deditotamgratum auide-
re potefl^ut iucundum^quam non vulga 
te dhjuh ZSigilijs alicuiui doBh & Ju"" 
piemis Ym^udem teefle imeliigo) tejt'if 
momum-, itAque feci.Quod debui ex alijs 
wgotijshuic tantula! Bp'iñolte dum tem-
fus eripur.t/tnon ev¡deres)Ckm tu ab afsi 
dair (juoq-j tmrumjladkrnm aecupationi 
lus qd nojlros commemar'w tam anide 
quantum feribis legendos te expedieriŝ me 
meim nj^cium injerendo tibi oh cam rem 
gmeiam retardajie. E t mero > qmd iilos 
Uudíisgrainierjnibi:J¡ non a m o r i ^ be r 
nemitni'ne u u id totum tribuerem^fedji-
JÍC 'merts,Ctue etiam nott, fat duco: fi id 
afeqHor , me T/Í imelligam in ipjis conci-
pmd'is non omnino opsram^^r oleum per 
dldtfse. Quodautem ad me attinet fie ve 
Jim flamas, T/f me (redas tibi amuifsi-
m u m ^ benemlemifs'mumfetnper futa 
rum.Curaturumq-jt'tam quain repotero, 
fLnè >f prefpicias me nequáquam hoc ti 
bi j i ã e aut fallacitèr}fed veré 1$ ex ani 
tmpdticeri vale Cafarattgtifttê ad l / ¡ . 
falen.Oi~l.15Zc>. 
Hi'ftorias ele Aragon 
CAP r rvLo XVITIÍ. 
Continua fe la hiBoria '^y reiachn de k 
bresdúBoi que efermieron ŷ impr'mit̂  
ron algunos libros en los poflreros añ n 
de la Vida del jt̂ ey Phãtpo nm'lro 
Señor. 
O R ellosniifmostic-
pos eferiuio e] p j -
dre Fray luán Gnna 
da natural de Cahita 
yud , y de h Ordca 
de Santo D o m i n g o , dos tomos de 
clarando las parabolasEuangdia?. 
elvno dé los que fetrahe en LisDo 
•minicas, que fe impr imió el año 
15 8 5.y çl otro de las que la Iglcíiá 
canta en los Euangclios-de las fefti 
uidades de los Santof?que le impri 
mio el año 158.7, era Cathedrarico 
de efcritüra d e í h Vniuer{idad,hó^ 
bre principal 5 eloquente, y ò o ã K 
como lo mueitran eftos l i b r o s , y d 
que eferiuio t ambién í b b r e e l Sal-
mo'miferere mei. Diago Sib.i.dizè 
q mur ió en Calatayud fu patria, y 
en el Conuento donde auia toma-
do el habito, que es de San Pedro 
Mar ty r . Deite Padre fe efcriuieron 
eí tos verfos,y de fus libros. 
Eccefgurata qmdquid ftb imagine 
tbriftus* 
Protulitjfé/ tur bis rntbe reefufii attd 
8xplicat excufsis,mieBaluce^enebriit 
Quo Jenfu celebres expojuere Paites. 
E l Padre Fray MartinDoyza ho 
r ó mucho efteReyno por erios tie 
posjimprimio dos tomos de fèrmo 
nesde Aduiento^y Quarefma?^6 
de 
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Fue grande pulpi to ,y eftanfusli- tor Geronymo Ximencz, natural 
bros muy dogamente eícritos. de la villa de Epila, efcriuio,IníUm 
Por el miímo tiempo imprimió tionum Medicarum quatro libros, 
Josdifcurfos predicables, o el l i - y vnlibro fobre Hypocratèsdena. 
bro que intituló Aranjuez. del A l - tura humana ; del haze mención la 
mael Padre Fray luán de Tolofa Blibiotheca Hifpanica en la clafle 
del Orden de San Aguílin predica délos Medicos pag. 334. fon l i -
dor inrigne,y de raro ingenio,y elo bros muy doctos ios de eite Autor, 
quencia. çomo lo fon los délos Autores def 
El Excellentifsimo don Arta! te nombre de Geronymos,teliciisi 
de Alagon(de quien hablamos tra-. nmae í t e Reyno; cómo io podra, 
tando de Montañeíes, y Monfcos, ver el q adiiirtiert'jferhijos deAra-
y también qusndo hablé de las per gon , Geronymo Çurita , Gero-
fonas illuftres en vir tud, porque nymoBlancas,Geronymo Porto* 
v fue Keligio(ir$imo)encra en el Ca- ks,don Geronymo Baptiih de La 
tbalogo delosAutoresjdeíiétiépo, mua, dignifsimo Obifpo delJar-
Eicriuiò libros efpirituales, y mu- baítro(de quien fe eferiue en iu lu-
chos,vno que le intitula, Platica fo gar,y tiempo) Fray luán Gerony-
bre los Mandamientos de la ley de mo Genedo , don Geronymo de 
Dios, otro, Platica fobre los A r t i - Nuevos,don Geronymo Xaiucrre, 
culos de la Fe,otro,Parayfo del A l doa Geronymo de Vrrea, don Ge 
ma, o Exercicio de las virtudes, ronymo Sanchez de Lizara7-0 , y 
otrojdeiAmor diu;.no,yfusefe¿k>s, otros deíbnombrejtamofos eferi-» 
y otro,fobí e el SalmoDomineexau tòres, cada vno en lo que fe encar-. 
diOi-ationem meam. Di/elo elPa- gò de eferiuir en fus libros. 
1 dre Fray luán Carrillo en el fegun EIDodor Martin Monter Ga-
do torno de los Santos de la Terce thedratico famofo endrechos, en 
ra Orden, en la vida del Code cap» la Ciudad de Huefca,donde era na 
8. [01.45 o, D i cholo Conde,que tural,Iuez, de lá Audiencia Real de 
po también emplear los ratos defo efte Reyno, Fifcal del Supremo ,.y 
Q^áos^ceímfsima'nj'mm cum met- finalmente Regente del mifmo,no$ 
cfícbrtfUs.Olto Autor de nueftros honró eftos dias coponiendo doc-
tiempos dize,que eferiuió otros l i - tos libros cuyos títulos fon, Peci-
bresque fon, Concordia de las le- íiones Regias AudientiíE Aragonü. 
yes Diuinasjy Humanas, y vn Ca- Comentam in titulum, C.de .pac 
thecifmo, no fe fi fon los mifmos tis. Comentaria ad-mbncam^ff.fQ-
con diferentes tirulos. luto matrimonio, y ©tros. 
E l D o d o r Hernando Villarino También honró mucho eftos 
Medico -eferiuió vn libro de Medi tiempos el Maeítro Martin de San-
' cina,Medendi Canonum.Y el Doc tolaria natural del Lugarejo de Sef 
fe 
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fé de la Val de Solana en la Monta- gimas otras cofasjde que y o en eí\ 
üa,hombrc deprofundoingenio.Le tos mis trabajos me he valido mu... 
yò muchos años en la Vniuerfidad chas vezes, como lo he íígnihcado 
de Huefca,cfcriuio vna famoía Lo- en otras partes. Y íi bié es verdad, 
gtca„queahora gozamos,eon gran que efto pertenece a los tiempos 
prouecho del inundo,tambien i m - del Rey Philipo. Segundo nucih o 
prirnio algunos tratados concer- feñor,pero porque lo primero íehi 
nientes a la dodrina del Santo Ray z,o en eílosjy lo demás que efcr iuic 
müdo Lullio,aquicfue aficionado, tratla de las cofas del año 1,591.}' 
El Maeftro luán Gaícon ,-natu- de 1592. me pareció cofa juíta po-
ra! de la Comunidad de Calatayud, nerleaqui.Es elle Autor gran Le-
leyó muchos años en Huefca, por trado en fti facultad , Filoíbfb, hu-
cíkmifmo tiempo imprimió vna maniftajHiftoriadorjPpcta.Por.tas 
Lógica muy eftimada de todos, y quales partes,y muchas otrasle rraf 
compufo el Ceremonial de la M i l - ladó fuMageÜad a Fifcal delConfc-
íâ:fue muy fauta perfdnajexempiarj jo Supreino,y vltimaméte elle año 
y gran limofnero. l ó i j . k ha hecho Regente delmif 
Pero a quien mucho deuen ef- mo.Es natural de Munebrega y Al -
tos tiempos,y los que defpues aue dea principal de la Comunidad ác 
mos efcrito de cofas de Aragones Calatayud,y patria de muchos va-
al Doctor don Miguel Martinet rones illuftres. De dõdefue natural 
del Villa^q'ue el año 1598. dio a ef el Santo Fray Garcia Porti l lo, Do 
te Reyno el famofo libro del Patro luán Fernandez de Heredia Maef-
nado de Calatayud 3 en el qual da tro de Rodas,y el primero, que Jo 
noticia de millares de cofas, y aue- fue de Efpañá, fu hermaño dcíle do 
rigua muchas verdades,que no fe Blafco,Mafíèn Andres de Valtier*' 
fabian , y era bien neceíTario para ra,don Sancho Gonzalez , luande 
nucftra honra, y conferuacion de Lobera:otro que también fe Jlamó 
nueftras. antigüedades, que fe fu- Miguel del Villar, don Geronymo 
pieífen. Era entonces Aífeífor del Garcia,Obifpo de Bofa, don luán 
Santo Oficio en el Arcidianado de Gonzalez Obífjpo de Taraçona ,y 
Calatayudjdefpues fue luez, y Lu? don Pedro Perez,Gkbifpo de Mon 
gartcnicntedel lufticia de Aragon doñedo,y otros efclarecidos varo-
en efta Ciudad,y luego Regente de nesjde quien en mis hiftorias, y eil 
la Chancilleria de Mallorca, y de otras muchas ay grande memoria. 
Jas lilas adiacentes, donde eícriuio Digo efto aqui, por lo que algu-
lo de innata FIDELITATE Reg- nos H i ft o r i a do re s n u eftr o s eferi-
ni Aragonum , y la interpretación uen,haziendo todos las varonas i i -
de los tres Epigramas,que fe hallat* luftres deííe Reyno naturales -dé 
ron en nueftra Señora del Pilar?y al' Caragpça, agrauiando mucho dos 
. P3r 
E clefia fticas,v feculares. 
pnites ,1a cabeça defaudando los 
micíTibrosfy los miembros viitiern 
doía cabeça con cl ornatoc] auia 
de fer de los miebros, y que no le 
harehílta alguna.Hõra es de la cabe 
ca ia hennolurade ias otras partes 
del cuerpo,Ia agilidad, las fuerzas, 
laproporcíoi^la vida , que ni la ca-
beça, ni el coraçon fueran de proue 
chodmo comunicafsela vida a píes 
3Õ3 
C A P 1 T V L O X X . 
Trofguc ¡a tmter'ia de los cantores c^ra 
gomfei en los <vhtmoi anos de la Vi -
da del ¡{jy Philipoprimero. 
' "K^í^uchas períbnas eferi 
^ " ^ uicron en eiletiem 
po cofas de. gran-4 
de importancia'.aü 
que no las he viíto 
y manos,y a las demás partes del fu todas,ni han fdido a luz qyo fepa; 
jeto,a quien viuifican, y de quié fe El illuftrifsimo fèãorD.Alõfo Gre 
lauorecer),y llruen.Toda es vnarer gorioeferiuiode.iuprppriamanovn 
publica, no ay cofa fupcrfíua, que libro de todas lasigkíiaSjCnpillas^ 
j3ios,y la naturalez.a, no havien co- Beneficios, y fíidiciooes de obdai 
li,que lo fea".Y pues en clRcyno de. pias de todo el Arçobiipado, trab^i 
Aragon fin Çaragoça(que es la ca- jo inmefon,y dignó de tã grã pre-
beça,y vna de las mejores poblacio lado, y largo (imo ay error en In 
¿íes de Europa^ de tantas,y tan grà letra)que tiene ̂ ooo^hojás grades 
des excelencias como en fu deferip de eferitura fe^im di-ze en fu S. Va-
ció dixe)ay diez Ciudades,y entre lero foLiSy.elOodor Martin Car 
Villas, y Lugares mas de otras milj rillo dignifsimo Abad^eMõtaragô 
y treicientasrno es de creer,que en Don Martin- Olerigiiét y Can-s 
todo lo demás falte falud, vida, le cer, Obifpo de Huèfca eferiuio m 
tras,y c|ue no íalga foi para lo reíta muy curiofo,y dodo libro,que in-1, 
te del Rey no. N t ie guardaria pro- titula Difcurfos fobre. los fueros de 
porción de tal cabeça, fino tuuieífe Aragon,del quafyo me he aproue* 
tales, y tan principales miébrosjcj chado en algunas cofas deitos li¿ 
fuefíen dignos della.Pero boluicn- bros:dizen que compufo otros,'pb 
GO a nueiíra biíloria de D . Miguel ro yo no los he vifto. 
Martinez(por cuya ocafion, y de El Maeftro Garay profeífor de 
otros, hize la digrefsiõ , q dexo de letras humanas en la Vniuerfidad 
efcrjuiOconcluyo con los verfos,q de Huefca compufo ynlibro de las 
del fe eferiuieron eleganteméte por grandezas,y excelencias de aquella 
los Padres de la Compañía de Ca- Ciudad, con notable diligencia , y 
latayud mudados vn poco. cuydado , dizen, que lo-mandan 
F't radias Phebus, luñrat du estera hce^ imprimirjcomo es. judo lo b^gã los 
Se qnocjue (onjficuü redh'vhi^fuav de Hucfea, 
SUfáns-iBeroasgenm qms PmiaTell^ ElDoâor Pedro Cenedo Cano 
QrdwüHmmoraMtfíMmomeprkr, nigo de nueftra Señora del pilar, y 
l i graa 
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gran Letrado en dercchos)conipu- garihus^fed reconditu>ac iwrkr'dw litt 
To vn libro que intitulo C o l c ã m c a , ris eruditm^erè^vt d¡cam)meorumm¡-
ad iusCanonicííjy algunas otras co ni um eñudiorum canon, ipc. 
fas de menos impòrtãcia,fiie hi jo de A quien deue mucho la deuoció 
Çaragoça;, y de muy buen ingenio, defta Ciudad, y las muchas virtu-
: D õ Miguel de Cercito Obifpo des^ ay en ella j porc] procuró pian 
de Balbaftro eompufo eños mif- tallas conobras,con pa]âbras,y grã 
mos dias la hiftoria delgloriofo S. de efpiritu,es al Licenciado Anto-
Ramõ O bifpo de Balbaftro , y del nio Rodrigo,q primero fue Redor 
gloriofo San Braulio Obiípo de de Badules,lugar d e í k Arçobifpa-
Çaragoça. do , y defpues Vicario deih Santa 
. Geronymo Martel Ciudadano :Igl€fíaMetropolitana,perfona exé-
ídefta Ciu¡dad,y;Chronifta del Rey- plarifsimajy de grade efpiritu: co -
lio cõpufoelafiò 1595. vn curiofo mo lo mueftran el libro q efcriuio 
libro de las grades fieftas y que efta de penitécia,y otros tratados efpi-
Ciudad celebró en la canonizació rituales de los myíterios del Rofa-
del gloriofo Silacinto de la Orden rio,del Paternoíter, c] fon de grádif 
de Sato Domingo.y dizefe tambié fimo prouecho a las períocas, qtra. 
que efcriúióotras cofas: pero no fe t á d e materiasde deuoci55y efpiri-
hah impreífq, ni yo hs he vifto. tu. Efcriuio por los años de qva 
•:.- E l Maeftro Diego de Efpes,na- mos tratãdojy murió en los princi-
tural de Arãdiga,Racionero, y Se- pios delReyno de PhilipoSegüdo. 
cretario defta Sarita Igldla cõpufo El Maeftro Miguel Royo, ñauí-
dos grandes volúmenes de las anti- ral de Daroca (dôde muchos años 
guedades della, y de muchas cofas ha viuido profeífando letras huma 
tocantes a la hiftoíia del Reyno, q iias)horò grãdeméteefteReyno en 
no fe hã rmprefo: pero efta £n bue- eftos dias en la profefsió, q iieuaua 
na forma jV fe han aproucchado mu entre manos,y ficó muchos dicipu 
cho dellos los que defpues ha eferi losmuy grádeshumaniftas.Efcriuio 
to. Ayudó mucho en fu hiftoria a vn arte de Gramática, de Poefia, y 
Geronymo de B]ancas,y tuuo gran Retorica en verfo latino, y proía,y 
juyzio en cofas de hiftoria: y fi bié otros tratados del mifmo intéto,có 
otros le alauã,no es de poca impor mucha claridad, y no poca cloqué-
tancia en fu abonó lo que Blãcas di cia.Tuuodeftrezaen el verfo latino, 
ze en la carta, que eferiue a Garcia y lo moftrò eñ muchas ocafiones.Y 
de Loayfa,q eftà en el principio de En el certame de S/ladino del año 
fus cometarios hablado del. Sed^m 159 5.(en dóde efcriuio al premio a 
tgo adiutoreprecipuo <vfit$ fum isefly^ue ladeuociõ,yhizovn labirinto latino 
he ni ijoft'̂ magiHer lacobus £fyefmszArã q es cofa de grãdificultad)fue muy 
digenjis,prokui)&} dcUte vi)-) nec'val- alabado de.ios luezes, y de todos 
los 
EckfiaílicaSjj feculaíes. 3 5 
Jos que concurrieron como lo me-
recia íü grande erudiciõ^è ingenio. 
De el,ylo^ <iemas Poetas deiteRey-
no eferiuife vnCathalògo,y breue 
fumav&l el libro figuienterporq mu 
chos de lòs que entòces florecieró 
han viuidd haita eíios dias en que 
eÜ:amos,y los ponemos juntos,por 
q fueron breues en lo q eferiuieró. 
M © o d o r Gaípar Hortigas def 
ta Ciudad , y Cathedratieo de fu 
Vniueríidad del derecho Ciuil , ef 
criuio 'eri-ifanor del la dogamente el 
libro, que intitulo Pmóán'tum pro 
mdffo, acfiaremifúmo C^fàrattgáftaM 
GimnaÇo» • 
En los Padres, de la Compañía 
de íeíns ha^enidoéfteReyno íeña 
íada s peíríbnasjyfi b t e ú alguna» 5de 
lias foerM antes', t) dêípues deÃès 
afios,-pé.r<y por no* tener relâdcíftei 
ciertas ignoro particulârmente Ib'S' 
días en quefueron,y afsi hago me-
moria, quando mas apropolito me 
parece, t i Padre Francifco Lauata 
hijo deifo Ciudad , compufo el l i -
bro, o ue i n t i t u l o j ^ ^ w w ^onciona" 
tonm^ft dos grandes tomos,llenos 
de Dodrinade Santos. El Padre 
Bartholome Peret de Nueros per-
íona.dodifsima,y de gran gouierno 
fue Redor dé muchás cafas de la 
Coínpa'ñiajyTróüincial de la An-
da!ucia5vifítadorde las Indias, Afif 
tente del General enRoma,fue Cõ 
ft'flbr de muchos grandes de Efpa-
ñ-"5, leyó muchos años Theologia; 
nofequeimprimièífe aluuna obra. 
N i tampoco tcniio certeza dé lo q 
dexò eíçrito el doótifsimo-Padre 
MiguelGouierno,natiiraidelbdes 
de la Goimuiidád de Calatayud,pe 
ro rengóla muy grande ^df^que fué 
dodifsimojfamoío Predicador, de 
notable vida, y ••fingular-íiombrcj 
mas antiguo,que los precedentes,y 
de las primeras plantas de la: com^ 
pañia de lefus eü cite Reynov. ' ' ' 
: D on-luán-Akiaro de la. JQ tdeft 
de S. Bernardo del Mopaliertódc 
nueftra Señora de Veruela .el añó 
i5P7.>imp4*im!0 ^nlibro de la vida 
de S.Bemfrdb^aele aüiatraduci* 
do de latin en romancc,y otra obra 
íuja de laSííundaeiones de Jos Mo-
naíierios de San Bernardx),en la Ca 
roña de Aragon:viue aun cite Au-* 
t?or,y es Obifpo de Soifana en Ga-» 
taluña. • •. • , 
Jas^fm fuMoi^ohres^^lejiasyy lo que 
^afio aíii con bs Framcf saño 1597. 
L valle de Aran eftá 
i rodeado del Reynò 
i&Ámgcmy Catáíu-
ña^y Gaibuñajfitua-
é o ala otra parte der 
losPuertos deBenafque,y en ias ver 
tientes del rio Gatona, y de stros 
que van a Frãcia.Tieneiiete íégtíaâ 
de largOjfeys de arfch.o:j.y por con-
íiguiente quarenta y dos ce arca. 
Tiene anco puertos,© pafios para 
Eípaí-a^os dos fon para Arago por 
Benafque el vno, y el otro de ¡a v i -
lla de Biella a Aneto, que también 
faie a Cenet en Cataluña5 y Jos 
l i 1 OViüS 
\ 
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otros tres al Condado de E r i l , y 
Marquefado de Pallas, que fon las 
tierras con quienEfpaña confina. 
Es valle de harta importancia, 
t¡ tiene treynta poblaciones, y de* 
Has las fey s fon villas, que ion Bie-
.lla,Salardu,ÂrtiesrVilac,Vilamos, 
y BofoíbveiLinos en eftos Pueblos 
cerca de nouecientos, Iglefias ay fe 
fenta y nueue,Beneficios 117.cinco 
¿Caftillos i y 2 3. Torres. La princi-
pal fuerça es la del Caftillo, o Cin-
dadela deLeon,có cinqueca Tolda-
dos, y el Capitán no folo es Cafte-
llanode aquel Caftillojpero es Go 
uernador del Valle,y fuperior a los 
demás Caftillos,y Torres. La caufa 
de tantasiTorres, es la frequência.; 
de guerras,que con Francia han te^, 
nido defde que fon de la Corona 
deAragon,yantes que pertenecie-
re» a los Cõdes de Tolofa,y a otros; 
diferentes feñores. Los Reyes de 
Aragon desde el año que fe gano 
Çaragoçade los Moros, que fue el 
1118.en d qual pafsò elEmperador 
don Alonfo a Gafcuña, y fe hizo 
vafíalío fuyo el Conde Gentullo, 
que lo era de Bigorra, han confer-
toado quanto ha fido pofsible efte 
valle, parecíédoles fer llaue deftos 
Keynos.Y fi bien es verdad, que el 
Rey Philipe de Francia fe apoderó 
del,y le tuno algunos años:pero en 
el de 1312.I0 reftituyò al Rey doií 
layme de Aragon,y los de la Valle 
le preñaron juraméto de fidelidad, 
y desde entonces acá le poíTehea 
nueftros Reyes 5 aunque el Conde 
de Pallas quifo algún tiempo ocu-
par lo) que auia obtenido vendició 
de nueftros Reyes:pero ellos fe de 
fendieron valerofamente,y a fuerça 
de armas echaron fuera de fus ter* 
minos al Conde, y a pefar, fuyo le 
quedaron de la Corona, y por eíla 
caufa,y fu gran fidelidad el Rey do 
luán el Segundones concedió gra-
des priuilegios. LosFrancefes han 
querido en muchas oçafiones ocu-
par efte valle , y en vna el varón de 
Taurinac con poderofo exercitOjcj 
gano la villa de Salarclu. Pero def-
pues le desbarataron, y vencieron 
los'Aranefes, y lo echaron de toda 
fu tierra, con perdida grande de fu 
gente. 
Y afsi mifmo el año i474.gana-
ron los Francefes el Caftillo de 
I.es,y otro superólos Capitanes del 
Rey don luán el Segundo, y los de 
la tierra los rompieron,y desbarata 
ron, y quedaron libres del jugo de 
los Francefes, t 
Y vltimamente el año 1579. en 
feys de Setiembre entraron en la va 
lie de Aran mas de tres mil Lutera-
nos con fu €apitan,que era el Viz-
conde de San Girons, y haziendo 
grandes daños plantaron fu campo 
junto la villa de< Salardu, y la cerca-
r o n ^ apretándola mucho: porque 
no tenia mas de cinquenta hom-
bres de peíea,quando mas le crecía 
las efjperançasde entrarla,fe les def-
uanecieron. Y fue afsi: que llegado 
el Capitan,y Gouernador del valle 
y Caftellano del Caftillo de Leon 
a focorrer a los de Salardu, metien 
do détro la villa otros cinquera hó 
bres 
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•bres, tupieron deííeo los de aden- ' gunas armas, corazas, moi'teretesj 
.tro de falir en campaña,y prouar el arcabuzésjy otros defpojosjde que 
animo de los cercadorcsíÉÍ Capitã gozan las .vencedores, y las tienen 
era prudentc,y dieftro en femejan- por memoria enia lgleíia Parro-
tes emprefas, exercitado muchos chialde Salardu,, j ' 
años en Flandes, y en otras partes • l a jurisdicion Eclefiaftica deíla 
firuiendo.afu Magcftad, que le de- tierra es delDbiípado de Comenr 
zia luán Gomez natural de Huefca je^y tiene vn;ó;tkial,o Vicario gene 
y juzg^ por temeridad el penfamie ral en Biella,que es el lugar pnnei-
to de ios fuyos.Porque los de aíue pal deüe valk.Qoza de ias gracias, 
ra eran innumerables, refpeék) de é indulgências de la Santa Cruzada 
los pocos, que podían acometer.Y como pOTCÍO|ia.'¡de los. Jieynos de 
perdierafe la plaça en perdiendofe Efpaña.ElsCapitán prinCípal,y Co 
ellos,yfeguianie grandifsimos da- uçmadot>hav.lido perpetuamente 
ííos,y afsi no cófmtiaque falieííen* Aragones^el lúea Caftd|ano,odef-
Pero fue la porfia mucha 5y el def-y te Reyno, los Baylcs sõ naturales, 
ico, y la conftança grande , y afsi a -: A y gran difpiftá • fi efte valle es 
puca importunación dexò lalindiez^ porCÍOM ¿Je.Aragdn,0 íi de Catalu-
valicntes foldadas con Miguel MQ ñayperaafáii me parece ̂ .que tiene 
gaBayíedePujolójparaquede m+ de todo,.y que es como vnapor-
pentc afalteaífen ef campo ene mi- eion misçá.Pojiqtie el Rey don lay. 
go. Y ellos lo hizieron con tama me le citóla! .Reyno de . Aragonr 
preíleza,y animo, quedes fucodiò deípues^tfta ynion elftey.doh Pe 
lo que de íoníitas, y tu paje dize ía dto haze otra £liííro .l^So.cn que' 
eícnturájcontralosPhililleosrmat^ uenueuala antigua: ay otras priuile 
ron algunos Luteranos, y cilo ISÃ gtos,q parece-le vne al PrincLpadó-
causó tata- turbacioii>y mícdof qjí.e. deCataltíila:, y a mas «kilo tienen' 
defamparando fus puefto^ rdieUí»* aspélaciõâlipõfejoS|iprerríÔ delPrin 
en huyr,y acudiendo todos lo.&det cípado periparti^darpriuilegio. > 
-la. Villa-tras ellos, q no .pudo, dete-í i- P ç m z è m m i f t n o porfer poeprk 
ner last Juan Gomez íu Capitán, m»? HÍlegi0^aT£aei[üó¡losjexime dçfer 
rieron muchos deJos.que huyan^yi po:rci«idé¡Cataluiíá.ÉEiaf íiempre. 
los demás defengparacon el!yaUe-,,cít pcetédõferídefcsynos^Iylob otros 
f i n i d o corridos^, y lien os de:mied¥ ea-Io qr.'e les^s h m r p ^ m - i y í c go« 
haziai»icafa$»Qiie«.S|vna cola bilí uiernan.peur-muchasle^es del vnoy 
rara^ p particular fu ce 0~o, dign o- dé y otra Rey no:,. y por pa rticulare s-
efer-iui ríe entre todos ios de -, n.uef-. fuy as..f La lengua es Gaíéona, las le--
tífís tle'mposiaunque los hay nota-- yes.de'Cataluñajlos coíhunbres, y 
ble.svfinJa retirada;dexai-Qji, las Lii- amoí^Edelidad alos Reyes,deAra" 
tçranQÃ con iapr ieífa,y afomlno ái gonefes. H£MQ Cepre valerpfó% 
r< ; -. ' #• I i 3 y íi 
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y fe han defendido de Francia haf-
ta la muerte^aborreciendo fiempre 
el ferde aquellos Reyes.lamas han 
permitido Luteranosiaunque la Sã 
ta inquiñcion no fe emende alli.S5 
los del valle de Aran hombres grã 
-des,corpukntos,fuertes,y animo-
fos.como lo han moftrado en milla 
res de ocafiones. 
C A P l T V L O X X I . 
aAlgmeis cofas notables i que ay en las 
/¿lejías de la valle de tArany miU-
groi raros^m han acontecido en nuef-
tres tiemposfy otros* 
O feria razón auien-
do testado de la v i 
lia deSalardujy te-
niédopornuéftros, 
y por defte Reyncr 
los del valle de Aran,paíftr en filen 
cio el gran theforo5que Dios tiene 
dado a aquella Vil la , para patroci-
nio de aquellas gentes, y confuíion 
de los Luteranos vezinos, que def-
precian las Imágenes de Dios,y fus 
Santos.Eftetan gran bienes vn Cru 
cifixo deuotifsimoj que fegun tradi 
cionha mas: de quinientos años, q 
la Igícfiía defta villa 1c tienejy ay me 
Bíoria expreíade vn Iubileo,q la Sã 
tidad de Ciérneme V» el año 1316, 
le concedio> que a hóy treícientos 
y dos años JLa manera que le alcan-
zaron fue milagrofa: porque vinien 
doall ivn Peregrino incognito 3 y 
viuiendo íiempre encerrado en la 
torre delaIgleíia, ayunando Mier-
colesjViemes,y Sábado apáy agua 
y trabajando folos los Viernes lo 
hizo?y en citando hecho nunca mas 
pareció,que fin duda ícna algún 
Angel, ohombrede vida angelica, 
embiadoalli por Dios 5 para aquel 
efecto. Todas las victorias qus tu-
uieron los deite Valle contra el C ó 
de de Pallas, y los Francefes, que 
fueron tres iníignes,y la que concia 
el varón de Taurinac, y otrasjatri-
buyena efta Santa Imagen.Y portj 
fe entienda,que es con grande hm-
damento lo que dizen,liempr€ que 
han alcançado cites vi&orias, ha í i -
do auiendo precedido primem 
procefsion,en que lleuauan e ñ e Sá 
to Cruciíixo,al tiempo de la qaalce 
gó el Conde de Pallá^y fue venci-
do de los de la Valle, y por cilo 
quedó cópungido, y eltuuo nue&e 
dias en la Igleíia en acción de gra-
cias, 
Y mayor marauilia fue quando 
el varó de Taurinac aprctaua aque-
lla plaça,y eftauan los de adetro pa 
ra perderfe, porque auiendo el Va-
ron quemado la primera puerta d d 
Caftillo,y llegado ala fegunda abra 
fandofe todo3acogierófe los de Sa-
lardu a la Santa Imagen,que en lle-
gando con ella a la Itgunda puerta 
hizo bohier las llamas hazia los c m 
migos,q abrafaron muchos dellos. 
Y la Imagen fudò agua,y fangrcsco 
mo el licor que falia del lado del Se 
ñor, quando fu fagrado cuerpo fue 
herido de la lanzada, y hafta hoy fe 
veelaTangre quajada en e l Santo 
Crucifixo, como íi fuera de pocos 
dias>y no de tantos años.Yafsi mef 
mo 
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mo eí vencimiento del año 1.557. 
atribuyen los de Salardu a milagre. 
Qae bic parece íuceíb rnílagroíojq 
folos diez bombretjde día alas nue 
uc de la mañana aíorabrafsé vn grã 
de exercito,y le desbarataííen. Tie-
nen efte Sãto Crucifixo con grade 
decencia en medio el ¿Utar mayor 
de la Iglefia ParochialjCubierto cõ 
tres cortinas. 
En los términos defta villa efíá 
Ja milagrofa Imagen de nueftra Se 
ñora de Mongarri, la qual halló vn 
paítof ..viendo cj vn toro fe arrudilla 
ua muchas veies en vn mifmo puef 
to,y era donde eftaua h Santa Ima 
gen (que es el aísiento de fu Iglefia 
oficina deinnumerablesmilagrosjy 
donde por deuocio acuden de Frá-
cia, y Cataluña muchas perfonas á 
hazer nouenas.El Dodor luán Frá 
cifeo de Gracia AíTefíbr del Góda-
do de Riuagorça(que por mãdádo 
de fu Mageltad el Rey Phiíipô Se-
gundo viíitò efte Valle)enlas curio 
las relaciones^que impíimiòjcfcri-
ue vn notable milagro, qen lasMo 
tañas de Mongarri de ordinario fu 
cede.Endódelas vacasjqsomuchas 
las qhalli fe apaciétãjno tienépaftor 
fino vn toro a cuyos bramidos obe 
decé,acudcjy fe recogen, Yrmierto 
aquelfubrro^aotrojydefpuesotro, 
cõ qfe ha continuado la memoria 
de la inuenciõ de la image de nuef 
tra Señora deMõgarri: a la manéra 
qfe va continuando en el gallo 5 y 
gallina/] de fíete en fíete años íüce 
dee en Santo Domingo de la Cal-
çada,defde que aquellos dos anima 
lejos refucitaron por elmilagro tan 
notorio.y fabido en el mundo. 
Ay otras cofas rarifsimas, en las 
Igleüas defte Valle,qiie como dixe 
fon fefenta y nueue fegú el Doétor 
Francifco de Gracia, que ahora es 
oy dor de Mallorca, en el libro que 
defto hizo curiofamente eferiue, 
C A P T I V L O X X I I . 
Muerte del ¡{ey PhilipoMeftro Señor, 
jugran Cbrtfliádad^l cuydada de f<4 
alma: exequias en Zarageca Jç bi 
yerony otras c&jks. 
^Vchas otras cô as fe 
pudieran eferiuir 
del Keyno de Ara-i 
gon, ya cuenta de? 
la vida del pruden 
tifsimo Philipo: pero como todas 
las defta vida tienen fu fin, y termi-
nojtambien le tendrá fu hiftoria,c6 
el cuento de la muerte deíte gran 
Monarca. El gloriofo Sã Eucherio 
Obifpo de Leon en la Epiftola Pa-
renetica, que eferiue a Valeriano, 
diz.e,que las vidas de los hombres 
sò como Jas òlas de la mar, que por 
inchadas,brauas,y por muchas,que 
íean en llegando a U oriPa fe desha 
zen. Y las que parecían algo, luego 
fon nada, èmranandofe en la arena» 
y defuanecieudoie en lo demás del 
agua. En llegado nueftra fragilidad 
por loçana que parezca al termino 
de la edad,y dela vida, queda ctm 
gran prefteza desheçha,y copuertj-
da en ceniza,entrañandoie en h t i$ 
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tierra , y conuirtimdofe en co-
3or5en ]amancra,y íubíbncia della. 
N o valen riquezas, no luuentud.y 
fLierças,no Reynosjni muchedum-
bre de vaífallos,ni copiofos,y pode 
roios exércitos para defendemos 
dê la muerte. 
Tetidimm hue orme% meiam prepetarnus 
adunam. 
Omnia fab lege*) mors<vocatatraJuas* 
1 como el Rey Philipo nueftro 
feñor.-aunquerico, aunque podpro 
ib, aunque con fus fuerças Ueuaua 
fobre los hombros el pefo del go-
uierno del mundo7y que de vnPo-
lo a otro refonauan los hecos de fu 
jnombre,la fama de fu valor, y pru-
denciaron todo eííb era hombre,y 
de la mafa de los quatro elementos, 
compoficion de las quatro calida-
des,y de la fragilidad, y "mutabili-
dad de nuertra naturale)7,a:era forço 
fo JJegarfe el termino de la vida, y 
cayeífe en la fepultura en el fin,y pa 
radero de las grandezas del mudo. 
A l fin murió el grã Monarca,el pru 
dentifsimo,ypotentifsimo Philipo 
primero de Aragon, y Segundo de 
Caftilla el año 1598. Domingo en 
13 .de Setiembre.Cuya muerte l lo-
ro toda Efpaña, y todo el mundo, 
y eíh Ciudad hizo grandes co-
las en las exequias de eftc Principe 
de inmortal fama, que foías ellas 
ocuparon vn gran librOjlleno de co 
fas dignas de ler leydas.Lamentò la 
•muerte de fu Mageíbd el Licencia 
do Miguel Martó riaturaí de Sallct 
entré otros, haziendo defcripció,o 
enumeración del general lamento 
de Çaragoça, y en perfona delia cõ 
eitos verfos. 
Las p l a n t a i y ^ f a M ^ 
(aunque injmÇibUs) Im^n fmtm'im 
E n hojasy corrientes, 
L a s mes en el viento, 
Tíos peces también en fu elemento' 
E l Sol,Ejlrella$,Lm<t , 
Con quato el Orbe dentro de f ench irá 
Lamenta la fortuna: 1 
friendo que por la tierra 
átropos rompe, y con Philipo ckrrâ. 
Ay de vos madre Ejpam? 
z s í y de mi <vueflra bija fin reparot 
zAy ftera,y cruelgmdañiti 
oiAyhado inico^auaroí 
Ay Padre, ey>femr mibie^y ampári?. 
Y con auentajado efpíritu lamenta 
Jo miímo el que començò. 
Cielos de cuyas pa^Sy 
go^an las almas famas puras hilas 
(Si a cajo foyj capaces 
'Lie jmíbrtf querellas) 
Llorad en roe^de lagrimas eflrellas. 
Contrarios elementos) 
Exceljos monteŝ y Penafcosfrks 
Formad trifles acentos 
ArboUs^plantaSyños 
Sentid el llamo de los ojos mios. 
Auia mucho tiempo quando mu-
río el Rey Philipo, que andana en-
fermo con grandes dolores de la 
gota,y de otras enfermedades, pufi 
ficandole Dios con eíto^ trabajas 
para darle colmados premios en el 
cielo. Y fi bien eftos le duraron dos 
años 5 muy apretadamente le perfi-
guieron fus achaques, y vna graue 
enfermedad del mes de Abr i l , y Ma 
yo?y íunio defte año j j p S . que Su 
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geftad termo feria la poftrera>y co- haiia traher reíiqiíiM ^ Santos di-
jmo deflfeaua morir en e3 Efcurial ha ferentes,a quien tenia grandifsjma 
líandofe con alguna mejóra el v k i - deuocion,y las befauâ y reuerencia 
010 de lunio partió de Madrid,y fe ua con mucho afefto. Pidió la bjen-
fue pava allá,en,dode el mes %uiê- dicion alNuníi 'o -de fu Santidad» q 
te en ax.dia.de la Madalena, a quié eftau-a en la Corte.Pidi.o la extrema 
tenia gran deuocionde dio la calen Vncion , y mandó que ,el Principe 
tura rigurofa, queje acabó íinalmé fe hallafe prefente, y vieífe el fin de 
te cinquenta y tres dias defpues.En fus monarquias,y graíidç^as,y le di 
los primeros de Agoíto fe vieron xo muchas cofas^y tent;e otras k e n 
feñales^que juzgaren los Medicos, cargo la defènía dela Fe Catholica, 
quedeftaenfermedad moriría elte yconferuaciondeh.juftjcia. Dio 
gran Monarca, y fu ConfeíTor fe lo vn papel al CoiH;feí|oreii â o n à ç ef-
auifo,que era don Fray Diego de tauao.efcritQsJo^Qpaf^o^.qpei, 
Yepcsjdefpues Qbifpo de Taraço- Luys Rey de Francia hixo a fu pri-
na,y íe. lo agradeció el Rey,y fe ale mogenito,quandQ murió: para que 
gró mucho : porque le facaron de efta gn muriendo fe leyelíe a la M^. 
duda en-cofa^que tanto le importa; geftad 4̂ 1 Rey Phüipo Segundo, 
ua,para bien de fu alma.Fueroh grã por fuQóxeífor.Elqual enla rdaciõ 
des los males ,que padecia a mas dé que deíto e/criue,d;iie, que vn diat 
la.calentura:porque los dos dedos de-l^s^feiÇnferiííe^^d: le•4ix.p.:el 
de vna mano fe le abrieron,y el pul R e y ^ p ^ toda fiv,^i4i Rp auia he 
gar dei pie derecho^y vna rodilla,/ cho agrauio' niinjuftiçia.ífmo fueÇfe 
afsi eíluuo 5 3 .dias de efpaldas, fui engañado,© por ígnorapcia. Sus vi 
poderfe menear de vn lado,ni otro, timos acetos fueron dezirjqije mo? 
y fin que fe le pudieífe hazer Ja ca* ria como Catholiço en la F è , / ; © ^ 
ma.Ycon íer tantos los accedenteé$ diencia dejla Santa lgle§a Rpm^n.% * 
y dolores,/ en tantas par,tes,eftuuos cpn qu^f gabò elprudê|iftimp PM 
liempre con vna paciencia,/ manfe lippxc<^ia;larpiedai£pi;iii4?'<y' Pru" 
dumhre incomparable. HÍ7,o fu có- denciaiçf>a que auia viuidp', 
fefsioñ ; , general j y grandes d i l i - „ Fue pueíio luego en Y M üñM M 
gencias para fu faluacron-,hazia.leer\ plpmo faértementç fc\é&4%0$®<d 
a Ludouico Blp^ío,/ femhda.tnm* à trná^Q, antes, q^fiJitei^tíè auia 
te dõde trata de-cofas dé la muerte trata;do;?4,;piifmp tcpn; Árif pnio Vo 
aconfejandQ{'ííPÁ.aq:ue'l diuiriò çípi to, fu guardajoyas(a quien queria 
ritu., que D ios le comunicó) para, mucho)dçia manera q.auia de fer, 
el tiempo de aquel peligrofo tran-» y como fe-auia de hál'er,/ cubrir, y 
ce.Tuuo gran deuocion con el Sal, eonip, fe auia de poner en ei fu cuer 
mo.Quemadmadum defderat. Que lo pp .£fcntrp el arca de plomo , y afsi 
dezia ,muchas vezçs, y cada día fe, fe hizo. Fue pjaeib ÇA ia boueda, 
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donde auia mandado enterrarfe cõ 
la pompa,aparato,lutos,y Jamctos, 
que alentkrro de tan grande,y tan 
Chíiftiano Principe conuenia,y en 
el mifmo Efcurial é Iglefia de San 
Hiftarias de Aragón 
Vatro días defpues 
de Ja muerte de íu 
Mageftad, efcriuio 
PhilipoSegüdonue 
ftro Señor a losDi-
Lorenço, debajo del Altar mayor, putados de Aragõ,y a e ih Ciudad, 
donde eftauan los cuerpos de fus y las demás del Rey no, dádoles no 
Padres. - ticia de-la muerte del charifsimoPa 
y^jtm exakít filiam fuper aflra fuperk¡f dre,y orden, que fe hizieííe general 
i t Imperium^pim >vsbis,$ or bis bde. íêntimientp,y fe ofreckfíen los de-
Um Ufu exlgms magnü cap'tt eccè ¿Mo uidos,y acoUumbrados Sacrificios 
• i': rntcbam. con tanto mayor cuy ciado, quanto 
Quo mmrOrbisadhuc towívtercpfuk. en ia muerte de t a l y tan poderofo 
tíi*fmr\ B m momrMfbmamgeneroja Monarca auia mayores caufas para 
Paremh. 1 haxerlo.Las cartas ion de 17. de Se 
GkrUEtextelUnsfromhimagó fa4\ tiembre defde Torrelodones, del 
fíeu eudla c«4tit Two moriew Phtlipo mifmo año 15 89. y vna de las clan-
< Pmecadmudmt , Patrtmme ruuu fnlas delias, que hazen mas al cafo 
!: Eíkmo la Mageíbd del Rey Phi para lo que vamos tratando, y lo (¡ 
fipo Segundo en el entierro, y lite- de la F1DEÍ.Í D A D deíte Reyno 
go fe partió de San Lorenço para fe&i dicho en Ios li bros precedeü-
Madrid a dar orden en el goüierno tesicontra los que fe au-ian engaña-
de fus Réynos, y celebrar en aque- ^o en las relaciones de nueftras co 
lia villa fus obfequias, y mandó al fas,diz.e aísú 
C^eíide de Ghinchon quedaífe en* < dmadirs,y (¡des nueífm¿I)om'wMá 
dEfcürial, afsiftiendo en el oficio i Z'defte f H e D i o f femido llemr para ji 
' de los nueue dias,que alli fe auia de d K j y J e w r y Padre.Doy hos cum* 
ha7íer. Mãdo también fe defpachaf- dtftefewfap^a qm k fepaysjomo es juf 
féécartas por todos í m Reynos,pa td>y < } # e C i u d a d bagays U detrnf-
ra que en todos ellos fe celebf aflea tracit» puhlíca de lutos, y hmras, 
los Sacrificios funerales, y las deui- mayore^qm mfeme jams cafas feb* m f 
das obíequias a tan gran Monarêâf tmbfack^uamo lo es la ocafim prtfem 
y tan grande bien hechor de toda la de todas las pafadas. Pidiendo a mefir» 
Igleíia Cathoíica, y aun de todo el Señor fu defeanfo , y ¿¡enderece m'n acm 
Orbe. nes a /« famo f n t i á a . f d bien vn imfd 
C A P I T V L O V L T I M Ô . ^ ^ ^ ^ ^ ^ p m i í ^ 
metedefit q yo tanto eñimo,y amo: 
Exequias del K êy Pbilipo, en el K êyno como fu diurna ¿fáagefladfabe ló dejfa 
de Atágm yy pmiculmmente en U y acenar a daros la famfmion^ue mm -
Ciudad de ^aragoça, c*ys ^vaf alios tan ée íes^ léales. 
' -v. » ' En 
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En recibiendo eftas cartas, Io 
primero , que fe reíbluio-eñ d l 
fue darfe ordê por el Gauildo def-
tá Santa Igleíia , para que en todas 
jas deíb Ciudad(qu£ fino me enga 
ño fon cinquenta y feys,diez y nue 
ue Cónuentos de Fray les, dote dé 
Monjas,ocho Parróchiales, y á k z 
y iiete que fon como parróchiales, 
ofemipai-rochia]es)íe hizieífc feñal 
con las cãpanas,y íe tañefe a muer-
to con grande eitruendo, como íi 
fehuuiera muerto toda Çaragoça 
fiu faltar perfona.LosDiputados,y 
todos los Miniftros del Reyno vif 
tieron lutos.Los Iuezes de todas 
las Audi cncias, la gente noble, los 
Caualleros ,.y otras mil gentes los 
arraítrauan muy largos de paños 
muy buenos. El Arçobifpo , y fus 
Capel5anes,y criados, y todo lo dé 
mas que en gente Eelefiaftica, y de 
la noble, y principal auia en todó 
eíte Reyno.Quitarófe todas las col 
gaduras ricas de las cafas del Rey-
no,de la Ciudad,y de otras muchas 
partes.Los lurados defnudaron las 
ricas,y viitoías gramayas, fus minif 
tros clexaron las ropas, que fuelerí 
lleuar,y otras mil cofasjpara que to 
do lo que auia en elle Reyno 11o-
ra{íè,y dieífe mueftras de íentimie-
to.Yíi bien las demás Ciudades hi-
cieron en ello muy grandes cofas, 
foío contare las que paífaron en ef-
ta: de dõde fe podrá colleair las de 
las demás Ciudades^que todas ellas 
fe eftremaron en haier quanto les 
fue pofsible. 
Fabncaronfe en Çaragoça dos 
magnificentifsimos túmulos de ra 
ro arti!icio,el vno en el Mercadojel 
otro en cita Santa Iglefia: de aquel 
traxeron a elite la tumba, o féretro, 
como íi fuMageítad élluuiera cn;eT: 
Vinieron en el acompañaméito i i | 
numerables enlutados,con fus capí 
rotes, y lobas; proueyendo deltos 
cada Parrochia,Õ diílrito el nume-
ro qúe confórme la proporción de 
fus vezinos,y fuerçasle tocaua. 
Era muchas lás eofas,que en ca-
da tumulo dei tos auia: y era la fabri 
ca notable llena déartiíicios, de fi-
guras, quereprefentauan ios Rey-
nos de la Corona,epitaiios,y letre-
ros, que declarauan las •hazañas de 
fuMagettad, yel amor, üdettdud^y 
grandeza delas Pf Ouincias,o Rey-
nos c]ue le efttauan íujetas. 
Auia cri t i tumulo del Mercado 
entre otros muchos vn letrero, en 
el qiii l laCiudad deÇaragoça haz.ia 
memoria de muchas hazañas de fu 
Mageiiad,en lengua latina ingenio 
fúñente compn:elto,quepor fer lar 
go lo dexo de poner aqui. 
Tenia a mas de lo dicho, las f i -
guras delas quatro partes del mu 
do,Euiopa,Afia, Africa, y Ameri-
ca Con fus grandes letre. os: en que 
declarauã los bíeries,que a cada vna 
delias el Rey auia hecho, y e¡ feuti-
miento,q cada vna delias y todo el 
mundo deuia ha'/er de la muerte'' 
del prudentiísimo Phijipo.Ekaium 
ellos quatro Colofos íbbre quatro 
Torreones. Eíluuo tábié llena cita 
maquina de muchos verfos,y fone -
tos curiofosjcon quenueítros Poe 
las 
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tas lamcntauan la muerte de fu Ma qiiatrocientosSacerdotes?tod?.slas 
•gcftkd, y confolauan la Ciudad y Parrochias con fas Cruces, y acora 
Keyno. , pañamientos, y gran muchedum-
EI tumulo defta Santa Iglefia bre de Cancores. YaI otro dia en la 
np pudo fer tan grande (que no era Miíra,que le dixo en eífa Santa Igle 
pofsible que dentro della fe le dief fia a mas de los dichos eftimieron 
*e tá efpaciofo lugar) elfue de no- todos los Conuentos.y los inquifi 
yenta palmos en alto , por donde dores, co todos fus rainiihos. Pre-
mas lo era, de prefpe&iua admirar dicó el Padre Diégo de Murillo 
ble. Y aunque reprefentauã la Ma;- predicador , y eferitor inCgne de 
geftad que el del Mercado fu bue- nueüros tiempos, o eftuuo preue-
na proporcio fus muchas luces, fus nido para ello, y no fe fi por fer tar 
iiquezas,verfos,Híeroglificos, y el de fe dilató para otro dia,en el qual 
grande artiíicio,que en todas las co eftuuo enfermo. En fin todas eíbs 
fas tenia fueron caufa, que muchos cofas paífaron con tanta grandeza, 
leigualaífencondotro. folcmnidad,y concuríb de gentes, 
La fabrica deftos grandes tumu- que fe tiene por cierto, que no cu-
los detuuo las obfequiasde fu Ma- uieron otras que les igualaffen ca 
geftad hafta vcynte dçOaubre,que Efpaña. 
íè hizieroa los oficios funerales • La Vniuerfidad de Çaragoçapro 
por la tarde en el Mercado,en don- pufo vn famofo 'Certamen,-en don-
de fe dixeron Vifperas 3 y Maytines de nueftros Poetas hizieron gran-
de difuntos por don Alonfo Gre- de demonftracion de fus claros in-
gorio Arçobifpo de Çaragoça,quc genios,y fe eítremaron tanto en ef-
vaftaua dezir folo efto paraenten- ta ocafionreomo el libro,que ddfo 
dç.r con la magcftad^deuocio^y co y deftas obfequias eferiuio con grã 
cierto, que fe hizieron. Afsiñieron e3oquencia,y curiofidad el Doâor 
en ellos clVirrey, losNoblcs,yTí D.Iuã Martinez (Racionero entõ-
tulos, c 1 Reyno, con todos fus mi- ees defta S, Iglefia, y ahora Abad 
niftrossla Ciudad, el Gouernador, dignifsimo de S. luán de la Peña) 
los Confejos, y otras gets innume lo cuenta,y dize.Al qual remito al 
rabies,que acudieron a ellos. Auia leâor , que yo fe que no terna por 
mas de mil y quinie ntos enlutados, mal empleado el rato, que en leer 
quearraftrauan muy largos lutos, aquel l i b r o , y otros deíte Autor 
mas de fetecie ntas hachas, mas de gaftarc. 
Fin del quarto libro. 
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ça^dâBídemás deite &éynô â porfô 
(fn^ítóndo la routka afición j ; qué 
alifÍBudehtirsiiKO Phüipd aüiáfí te^ 
BLid0)|iizieron im^f^Úàt 'tyàmf 
y kutbridadíus fun^íâfès oèfèqiíí^-
iraymdú a k fàtmmfa áí pM&af 
fooEfiíftanèiaçV-fo^randèiaide:!ãíii-
mo ^fa^rúdthcia , reíigiõtí-y-^íè^ 
taijjkr^fâe çfi pocos jPriñdpes deF 
ifiundd eftuuiéron juntas. Hiflj^rã 
dès bieñes al mundo '•• y a é'fte fu 
Recriólo dexò tan pacíficoiy qúie^ 
to^defpiues de tantas borraicas)que 
eòtt ¿fue fembró el Padre, y deC, 
ptiés te cultiuado el hijo 5 no fob' 
gózatrio^d^ dülc€ quiettidjif íbfie-
go^pe'íbparéce^ue la paz ha hecho 
tal íéfofo en efte Reyno j &mQ te 
piedrâ en ercentro, o el fuego j eil 
fu:efphera;Dé ítierte que podemos 
tener confiança ( ayudados de las 
mi-férieordias de DiOs) q-üé lò he-
mos de gozar por MnüíM#abl&s l i -
gios, • — > :;: • 
Erí m ' ¿ W é curfo de los negó---
€Íos contados (y al mifmo tiêÉipOj 
que acá tratauamos de celebrar las 
obfequias del excelentifsimò Phili-
pò)eitetfa Cñ Sâtâiêaéteú Vefrm(y 
era el año 7. dteí Pontificado de Cíe 
ttiénte VÍIL)eh donde recibió car-
tas de fu Mageftad > en que le daua 
razón de ía muerte de fu Padre r y 
juntando Confiftorio de los'Car*-
K k denales 
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denales dio razón (haziendo gran- to hermano del Emperador R o -
des encomios del valof del pruden dulpho Segundo , a los quaíes dio 
tifsimO;Phíljpo)de fu muerte, y fe-« los Eftados de Flandcs. Los ^cíp'o* 
liziísimiQ traníiÍQ 5 dixo de^íu gran forios fe acabaron en f cifrar^., p(|ç 
religio!ij.}tifticia.,pradencil|fèjCpn- el Sumo PontificEdeípoíandoíe t n 
fiancia,afsi en las cofas ad|ierfas,eo- nombre, y con poder de fu Mage^ 
moenlasprblperas.Dixo 0moa- fía con la Réyna el Archiduque 
uia fido vna firme columna j'donde Alberto , y con el "Àrchiduque él 
auia apftyalio la Iglefia Cà^bdlica: Duque de Sefa, con poderes de la 
el gran cuydado , los grandes* ga- Infanta de Efpaña, doña Ifabd Eu-
fios, ^¿baj4s , exércitos, que por ; genia de Auííria 3 y fe hicieron fie-
fu coníeruacion auia tenido. Final- fías grandifsimas, y. alli mayores, 
mente concluyó, que quitados los que en otras partes; porque las da-
Santos, que elhm-gózado de Dios, íiías de Ferrara falen con malearas, 
y que la Fé nos lo certifica, ningu- y por otros vfos, y maneras de fiej 
no fe podia igualaf con el Rey Phi- fías\xqitifitas. 
lipo. Pero que dos cofas en* ta gran « Pero aunque nò vio eñe Rey-
perdida podían eonfolar afoRey4- no 'Jas fieftas de Férrara , hizolas 
nos; la vna el ver, quan fanta,y pru- muy grandes en la venida de fus 
deritemente aura muerto vj^kotra Magelt^des- ía -efta Ciudad" i en el 
vér^ que le fucedia çl hijo > q«e era mes de Setiembre, año mil quinten 
vn verdadero retrato de'fu Padre, tosnouentay nueue : de que ha-1 
Y eltó fue tanta verdad ? como d i - blaremos, en auiendo tratado dé 
cha ,|>or f l Sumo Pontífice , y co- la entrada , y.venida de la Señora 
mo cofa tan fabida, que el Rey'Phi AEchiduquefa de Aüftria, que fue 
lipo, eôn:fu vid? j y gouierno, pu- en>trezede Mayo del mifirto/año.* 
dofer , y-íue maeftro de Princi- Tuuofe la nueua delta venida por 
pes, y Reyes, y con fu muerte,ver- cartas de fu Mageftad de los, vlü-
dadero dechado del morir Chr i - mosde Abril,parael Arçobi ípo^ó 
ftianoj pues con fu exemplo nos Alonfo Gregorio, en lasqualesle 
moftfè dela^tnaner^, quê nos he- manílauala hofpedaííe , y íiruieflfe 
mosde-difpçner, par%yna buena, quanto fueífe pofsible. . Y auiendo 
y fallía, muerte, c o m o ^ lo hizo» filidoÁ«êcebirle con toda fu.Igle-» 
Dexo el Rey Philipo. coneerta-i fia, y hecho lo mifmo el Rey no, i i 
dos dos cafámientos , el del Rey Ciudadjy los Titu.Ios,CauaUeros,y 
nueftro S e ñ o r c o n doña Marga- Ciudadanos deíla, con grandesfolé 
rkadeAuftria ( que goza hoy de nidades,y acompañamiétos.BfluuO-
IDios, con gran opinion de San- folos quatro dias en Çaragoça.Paf-
t a ) y el de doña Ifabel de 'Auftria fando eñe tiépo en viíitar las ígle-* 
íu hija, con el Archiduque Alber- fias , y Santuarios, En efta Igle ía 
cftuuo 
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cftuuo quatro vezes; admiradajy cõ tar dei fitial Ias almohadas, y otros 
tenta de fu-grandeva > architeânra, adereços, y fe aífentò en vna fillita 
fabricas, y riquezas. Vifitó a Nue- pequeña de terciopelo negro, y en 
ftra Señora del Pilar,y adoró todas ella eftuuo fentada^eçando fus ho-
fus reliquias, vifitó las Iglefias de la ras, y oyendo Mifíacon deuocion, 
Compañia,Hofpital,S.Francifco, ycompoíicionadmirable. Sus da-
S.Engracia,S.Pablo,las Monjas de mas cílauan arrodilladas en la graJ 
Santa Catalina del Orden de S. Frá da del Presbytcrio, y cl Arçobif-
cifco,ylasdeS.Ines,deSantoDo- pofentado envnvanquillo, cubiçr 
mingojy entró en fus encerramien- to con vnalhombra a la parte del 
toslleuãdola dos Caualleros de los Euangelio.El Gouernador,y Caua 
braços,yentraron fus damas cõ ella Heros del acópañamiento eltuuieró 
por Breuejque de fu Santidad tenia arrimados a la pared, junto al fitial.-
para entrar,y vifitar los Conuentos El Arçobifpo le dio agua bendi-
de Religioías,que quifieífe. ta,Euangelio,y Paz3 y la bendición 
Oya cada día dos Miífas canta- acabada la Miira,y las reliquias de-
das,vna de Requieir),y otra del Ofi fia Iglefia para que las adoraífe,eíla 
cio ocurrente, y el Domingo def- do afrodillada cnfu fitial.Alabô mu 
pues de auer confeífado, comulga- cho las cofas deíle Santo Templo,y 
do,y oydo fus MiíTasjOyò Sermon, feñaladaméte la Capilla mayor,y & 
que le predicaua vn Padre de la C ó retablo,diziédo: que era de las jne-
pañia,en lengua Alemana, y vino al jores cofas, y mas artificiofamente 
Oficio a las nueue horas, y media a hechas,q auia vifto en fu vida. Ala-
efta Santa Iglefia?en donde qüifo a- bó los oficios,ceremonias, y la mu* 
fiítir aquel dia, y oyr ios Cantores, fiea, y quifo oyr aquella tarde otra 
que los auia entonces famofos, co- vez en fu palacio los Cantores ,no 
mg aora,y {iempreTo*s ha auklo. Su permitiendo le cantaffen villazicos, 
poíe la voluntad de fu Alteza,y ade fino motetes,y cofas fuñdadas:y ala 
reçofe la Capilla mayor ricamente. bando fu defireça,y vozes los defpi 
còn fm paños de brocado, cubüer- dio,dandoles muy buen aguinaldo 
tos los fuelos de ricas alhombras, y para ayuda de cofta.Y luego al otro 
las columnas,y lados de laíglefia cõ dia a lasquatíro de la mañana eítuuo 
la tapizena,y muchedumbre de pa- en efta mifma Iglefia, en donde oyó 
üos ricos,y buenos, que tiene. fus dosMifsas,y acadíádas fe pufo en 
: Vino fu Alteza acabadas las ho- lalitera,y profigúiofu viajejdexado 
ras^quádo fe queria empeçar la M i f nos edificados cõ efios, y otros exe 
fa,acompañadá del Arçobifpo, Go pios raros de virtud , y fantidad. 
uernador,y gran mucheduínbre de Felices pueblos,quc gozan de Prin 
Ecleíiaííi«sos,y feculares:y en llegan cipes tan fantos^ Catholicos, que 
do a la Capilla mayor, mando qui- fus Obras fon viuos retratos de v i -
\ da 
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áa RjBÍigiofa5y'fanta,cpn que fe re-̂  
forman fus pueblos,)' vaííallos! . 
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c^útfeíyprm&üQties dé Cortei j y juntas 
d&hsi quatro i f aços. L o queen ellas fè 
"'.•iífat&y cerno fe difoíttierontla entrada 
los R êyes en Çardgoça. 
- N elmes delunio f J año? 
í 599. tuuo carta eftc 
Reyno ^ y los.Diputa-
dos del de la Mgeftad 
(jelRey f i l ípo Segundo nueítro Se 
DO;r,j defde Denia, en qaeíignifica-* 
iia.;quena venir a vificarle, y tener-
los Cortes: pero que ferian pocoá 
los diasjq podría detenerle en Ara-, 
|q -poí las grades ocupacÍQnes>q fe 
lisS&eMáJi^-q afüi era fu voluntad^ 
j^fof i^mücho de fu Real feruício j q 
fel^rçííe antes éoiiüOeációjyj uta de 
kxaços, para qfe çõfideraífen los.câ 
bo^qfeauian de tratar eri las Cor-* 
tç,%quado £u Mag. VinieíTe, y porq 
cõ.facilidad feiíefolüiéfseí auiédpfe 
pdoiero. cófid^rádo biétú eftos'a|S 
umientos, Ç êra ^ £ é^Jtbulòs ãs. k $ 
£oí tes ,q deques bíeuetnête fu-Md 
g # a d quería celebrar a loá Arago^ 
fttfejeri eAa iiobilifsirhaGiüdad dé 
Çar.agoçaf Cpuocaeíos pues los bra 
çoSjp"ara8.4e)\JÍQ>i30 fe coxnenç.ó 
liafta p. a las qua'trp deja t;arde cftá 
çõuocaciõjen la qilâl-pueftq^ íosDi 
putados en fus afsientosjdbn Mala-
chias.jde Afó Obifpode íaca,cl Caí 
OPiiigo Rudilia de Huefc'a, do Fian 
PUCO de Aragò Duque de V.illahei> 
mofa, y do Antonio de Ixatjdõ lua 
<ie Bardipjy.loj demás de aql,año. 
luego fe fe figyiã lâs Iglefias a la mz 
no derechajél Abad de S.Iuã * el (fe 
Bemelajel de Santa Fe^IjCíanoniga 
Mãdura,por efta Santa jgleíia^ dorj 
Thomas Corles?aoraQbífpodeT& 
íueí por la de Huefcajeí D o d õ r Vá 
lero Palacio Dea de Iaca,eíCanoni 
go Terçan de Taraco,na, el lurado 
en Cap. de Çaragoça- ? Mixer Bor¿ 
daluajMi^çr SantangeLLosNobles 
fe feguia a la mano yzqü.j'e.rda,el Co 
de de Saílago j d C ó d e d e Morataj 
el-Varò de laLagtmaSieí ¥izcõde dé 
Eboljdon Pedro d,e Vrreâ,y otros: 
luego íc feguian el braço de Hidal-
gos^ el de las Vniuerfidades, cada 
vno como fe acoftumbra en Cortes 
pueftos en fuá afsieíito^: . 
La fala Real fe difpufojpara q de 
ãlli adéláte eíluüieííe en ella el bra-
ço BckíiâftícpvY los d€piá$ bracos 
teniâliíus éílarnentos; par tíeuláres^ 
vno para nobles junto a la falaReal, 
y otro para las Vniueríidades, que 
íe hizieron dé ntieup' éil••. aquellos 
corregió re s^y el de Cáualleros , y 
Hidalgos a baxo + junto la puerta 
de la Diputáclori* ~" " ¿ ^ 
Hüuo en ellos ajuntamiétos mu-
chas embaxadas, de los Diputados 
a losbraços,y dellps braços vnos a 
OtroSjiohre l o s a í s i e t o ^ f o b r e los 
cabõiSjíque íe^yuaii trataiidO'Y m m 
brãdofe tííítadoíes. de Içsnegocios 
períonasrdô Cadã braço (para qué 
facilitafse,y fio fueíferí necbffafiá'stá 
tas embaxadas) concordarò>ltini4 
mctcscn que fe nombralfen Emba" 
xadores a. luMagcliad,íbbrc lo que 
auian ico0cordado?y |y.e»ó:íio.rabra 
dos O.Frá. Arago Diputado de no 
bie> 
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bles de aquel aão,y don Luys'de Bo falio el Reynojla Ciudad, el Arço-
lea, hijo de don Bernardo de Bolea bifpo,el Cabildo defta S.Iglefia, la 
Vitecancellerj q defpuesfue oydor Vniuerfidad,c6 grades acõpanamié 
del Cófejo fupremo de índias.Par- tos, cj feria negocio largo(y de mas 
tieron de aqui cõ grande acópaña- efpacio del q y o lleuo)cõtarlos par 
miento, en i^.de Iulio,y era enfu- ticularmente.Vinoíu Mageft.defde 
ma lo que lleuauã a cargo fuplicar a Cadrete aquel dia,yerã las ocho de 
fu Magefq hiz-icífe merced a ctte fu la noche quãdó llegó a Çargoça, ea 
Reyno de cõfolarle cõ fu prefencia, minando por fuera el muro, y por 
y celebrarle Cortes.Fuerõ bien re; las Tañerias,a la puéte de piedra.: y 
cébidos de fuMag.y les refpõdio,q defde alli al Cõuêto de lefus, dóde 
vendría dentro pocos dias a viíi^ eftuuo aquella noche: para q laen-
tar etta Ciudad,y Reynorpero q no trada,y recibimiéto fueííe con mas 
podría celebrarnos Cortes,por los efpacio, y folemnidad al otro día. 
grandes negocios, q tenia comença Ertauan en lo aíto de las puertas 
dos,en Caítilla, tocantes a fu patri- de la Ciudad,y de la Diputaciõ(co 
monio,y otras caufas vrgentes, q le mo en otra ocafion dixe ) las cabe-
dauã prieflà,y pedia fu prefencia en ças de dos caualleros, q por las co-
©tra parte. El Reyno deífeaua gran fas pafladas auiã fido condenados % 
démete las Còrtesrpero vifto, q no muerte,y no quifo fu Mageftad en-
auia remedio en aquella ocafiõ , y q trarenÇaragoça,qnofequitafséde 
la nueua de la venida de fu Mag.era alli,y fe enterrafsê, y tãbien fe bor-
cierta (por carta de 17.de Agoik>,q raííen los letreros,que eílauan efeul 
la recibió eíleRey no en 21 .del mif- pidos en piedras , encaxadas en las 
mo ) difoluio los braços,y ceífaron paredes, en memoria de fus culpas, 
las cõuocacionesjen 24. de aql mes. Y eftando cierto>que aquello aftaua 
D i o príeífa en aparejar las cofas ne hecho , que ferian las quatro de la 
ceifarias para el recibimiêto,q a fus tarde 12. de Setiébre 15pp. fe par-
Mageítedes penfaua hazer có gene- tio con la Reyna, para entrar en la 
ralregozijojy folenifsim© aparato. Ciudad con folemnifsimo recibí-
Yparaeíto elmifmo dia partió el memo. A l cabo de la puente de pie-
iRegéte Torraluaja recebír en la Ra dra, en la mifma puerta eñaua el Pa 
ya de Aragô a fus Mageñades ( co- lio,en que fus Mageftades auian de 
mo es coftübre ) con la guarda de a fer recebidos, y en poniendofe de-
pie,y de acanallo del Reyno,y con baxo delcó vn millón de bendicio 
otro muy grade acópañamiento de nes de fus vaíTaílos, y regozijes, y 
caualleros,y otras gétes.SusxMagef- júbilos increíbles entrarõ , íleuan-
tadesfedetuuieronjhaftalos i i . d e doelPalio Ciudadanos principa* 
Setiébre,Sabado ala tarde,q entra- les,todos veftidos de Damafco Car 
ion en Çaragoça. Y para recebilles meíi , y dos lurados , que fueron 
- •. Kk 1 Po« 
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Üoíningo Ximeno/entonç^sfçfíiii- tes. PaíTearon fus Mageftadçs coii 
é e i à n Í Q j ç p ^ d l a Santalgkíia^liõ íicios j ^ c a l k s e&vniçaiçri JBÍpaña) 
bícd.e.graM^:p3ftç5íy;^MoÍino' .jí<>rjá;Cúçj|iilleri^Q^íá;èi3ÍI^ii]a4 
Hb¿aüaj3.1as r i ^ f e del cauaEQ d é y m ? .hafta^^laçà de la Madalena* 
<looe;s^ £ed3¿ «¿ítiéji , 'zMpb ^lu^bieiniábFicádaxy ç ie ; t essde^ 
¿eq(¿ If Antañi^lBríiriGesly«adc),a r e ç e s ^ r ¿entro dé, M qual p s í t ó 
maiio dereeh^y elinf á(Jó qüinto fus M ^ # ^ C 3 > y . p Q i e i g ó l b a r r ^ 
ala y^||iiiérdá> lléàaitãlas riedâs de ba•ha^ièjÇifdaceria' jj^"Mercado 
kiAidafíéà de fôReynajde íuseordo ^^^do;òtí:a&^uertí|%y,la de Toíc 
éfiSíd¿íeda Carmefi, como. los; de| ipj)^éí^uá-mageftc^jfsip^,haâa 
Rey^Bl lurado .enrCap Miguel 4ç boi^erporla^^alje mayQr,y Cuchi 
JUbnaçan y u & j m t o e f t r i b o dçre - llpriaj^ la pfeça- de la Seo: en donde 
db9.deí;Rey-í;€¿i.<jóíidcí yua.çouíçh^ éftaua^uefto ynfeiaJiconpanosde 
ytóuy U ü $ & capaljèfia. Yuã feysMií broçacío* y quatro aímohàdas dé ío 
ç m < k í k M%eílaeí|con íus c o ^ í i ^ ^ i f i n o j e ^ ^ ciu^í íe arrodillaro íus 
á o t ^ m ^ y mnytâffcÁyeni^^Iponb Mageftadf^y adorarol U m m ^ q m 
de i n $$MgQ con fu eftoque dcfn.u el 4r;gobifpo auia trahidOIaUí deí> 
dOjíÒlTOÓ Canmíen^ó de fu Mage? de íalgl^fiajy eftaua aguardando vc 
íl:ad) y deíeáperuçadO, Séguian de& Jfti(Íô,-.d[é Pontifical. Fue lâ;adoraciõ 
pue§. j doze damas de Ia Reyna çti tpnigracii^a-fç^Qj .befêand&fe á u z 
íwS;Acaneasconíasfaldas de las èonla ho.ç^yitocaíidóíáèriíos bra 
•y^ljáíias muy largas, y cada y na te1 çosçon Ips ojos¿ Y cantando los 
i m M . h o m b r e muy bien traíadoí Cancprès con gran íoíemnidad k 
queia^lleiiauaí Yuari tailibíenicon Ântíph.ona>que el Pontificai man-
cada w d dellas,y al ládeí derecho fê da j vinieron los Reyes a la Iglefia 
dos cauaíleros, y efiòs hazian corté en el Crremial a la mano derèclia 
fia a I n damas de láCiiidad,que eftá delArçofeífpojqtiè veniá con Áfiftc 
uan m las yentanas. Y Jas daj(rra«s,de tes folamentejfinPiacono^ Subdi 
Ha Reyna hazian lo míímc^ ré¿pó&- -áconOíAl tomar el agua ben.di.ta,in-. 
diendo a la cortefiá,què fe íés ha^ilí .¿linó UMhítyZ fu Mageftad > y la 
pôr las' damas defta tierra.Y lo mif- Reyriá hizp inuy gran reuerencíaj y 
mo hicieron el Rey , y là Reyna i él Arçobifpòjque Ja hechaua,fe are-
las damásjqué éftáüá en cafa dèl D u rodillo hàítâ tierra.LlegaronfusMa 
que de ^xar jy ert otras partes feme- geftades al Presby terio, y arrodilla 
jím&a.'Venian otras muchas datíiàsí dos^ diciendo el Arçobifpo las ora 
y duenas^en coches: yluego los A r éiÕné.s,en acabado íubio elRey nué 
t'heros de acauallo 3 y muchas gen- fíro Señor en el tablado > que el 
/. * : " Rey-
Eclefiaílicas^feculares 
Rcyno auia hecho fabricar,ymada-
ciojiáereçar riqiiifsimamente, para 
d Inramentaquüfii Mageftad, aui# 
(if h'azer déla gúardà., y obferuan-1 
cié'de aiieftas leyes'jj como fe acõ--
í iu^brái . . .'v;í 
Éíhua.toda la Iglefia adereçadà 
con ticas colgadiiras,y el tablado di 
çkfcfabíi cadó défd&el Presb^cèri o 
kaítereí Cepulcrbídel: Santo Ma&è4 
p h >&OíKÍos efcaíeras a n c h a s c ü ^ 
b i s á i s de paños de feda, y al derre 
dor del tablado, y por debaxo colr. 
g îdurag de Terciopelo,}' Damafcc* 
Ç^r?iíiefò.Lo«dèt8rriba eftaua,cifbier 
to d'e BrOc^dò.s^ y én lo vltimbdel 
tablado fvn Dofel, y tres efcalbnes, 
para fubir en el¿ todos de brocado^ 
donde fé pufo vná filia de lo mifmd 
para el afsiento de fu Mageñad , y 
baxo en el fuelo del tablado , en la 
vitima grada, eftaua püéfto vn fitial 
cõ vn paño 3 brocado,yalmóhadas 
cubierto de tafetán, azia la parte dé 
la Epiílola. Y en la parte del E.uan-
gelio aíTentadala Reyna en vna filia 
xde brQcádp,y las damas tras ella feri 
tadas fobrê las almohadas,qué ellá-
wan end Pi;ésbyterio.Subierónlos 
lurados de Çaragoça al tablado , y 
pueftos a la ftiano derecha del Rey 
en pie j y defeubiértos coni fus ro-
pas de D^mafçó Carrrièíi,yfaxas de 
Brocado?y los Diputados, a la ma-
no yzquierda , con ropas de tela dé 
oro muy ricas, y con btieítas p^rá 
tras de lo mifmo,qué era habito y i -
fíofifsimo. Eftaua alli el Conde de 
Saftago Camarlengo de fu Magé-
ftad, el qual en comentando a leer' 
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él Secretario , lo qué fu Mageftad 
auiaxle jurara dexó éléftoque, que 
tenia: y trayendo él fitial ya dicho* 
fearcdèilié en el el Rèy, y jurò def 
cuhieçíâihríca!taeça,y puéftà la mwQ 
èn cl.Mii0áÍ.iy en acabándoóiel jura-* 
men.t>G/e baxó del tabliad©^ y fefm 
conJa Bbeynajal palacio: del Árçobif 
p o ^ d o n à ^ M m m m â e d & í è le a(p;arè 
jaífe apofento , por fer vno de los 
m ay o re4fáe j orès,y ma sfcfpaci o ib s, 
que tenga Prelado deEfpaña. Aqué 
IkMãheMiúo aiueh^SrrègQ^ijosj 
El.L^nçs,á 1 jXe auiàQ aparejadd 
grandes fieftas en efta Ciudad :pe-
To por fer el cabd dé de la 
mtiérte del gran Monârcná Philipo 
él pru^ntifsimo,padre de fu Magé 
ftadjiuáridò que ce{Men,y en 14. v i 
fitaj-on los Reyes la Capilla de Nue 
íira Séñórá délPilarieri d ò n d é l g ^ l 
jCabiídb recibió a fús Magéftadéf 
con capas,y hi?-© grandes fieftas, y 
huuo grandes muficas,y Cantores. 
El Miércoles en 15. falieron todos 
los oficiosjpará hazer mueíira dela-
te fus Mageftades, de que tuuierori 
jmuy grande contento : porque en 
Çaragoça fon muchos,y ricos^ fa-
lieron muy bien pueftos,y con mu-
chas inuenciones,cõ galas, armas,y 
plumas:.no tégo táparticülares rê -
lacionés,ni qüierd detériérmé éri co 
fas tan particúlares > cjueJo áyá de 
contar todo. Pero auentajaronfe 
mucho efte dia los labradores ¿ que 
falieron gallardos ¿ y fobre manera 
viçarros.Y fu Capitán Segouia rica 
mente veftido ? y detrás con três 
Caüá-
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Cauallos muy bien adereçados > que vno : y en acabando començó el 
le lleuauan dél dieilrp*Vieron les Dodor Pafqual dèMandura^a.cu-
nuefíros Reyes con grande gufto: yo cargo eftaua el:razonamiento, z 
y afsi mifmo las damas de'. la'Keyna, d«zir a fuMageíbd las palabrasjque 
yfüs cabípllerqs, y alabamngránde fefiguen , que por auedas hallado 
mençe M e f t a , y la ref Eéfâàtácion j eferitas de fu mano, las quife. 
^ à è - f e t ó o t e o i t ó v e i i t à ^ w i b - p a aèraqui . i ^ ; ; í 
hcíQi dé ros>ficte.CohuBrtiJáés'dici- ib »>i ^ • (^ 'üh* ; : 
pulos deígioriofo Samtiagò. • : ^ " S E N O K l M Cahilde dejfrd&tái 
C A P I T V L O . Hí.; i fladfus peales imm9por lagrmdt 
^ - ;:ii í - : í r . i o s c e d i q u e V ' M a g & f l a é h A h H b o a e j l e l t t y * 
CoHtlmafi U materia del precíBiñf» de no^iudad^ Iglejia^Ugrandonos^y bm* 
lasjjeãàstftie fe blzjeyotí a fus- Mage randovos cm Ju ¡{e*l frefíncia : t on U 
. ' Hades in-^aragoca^año í 5^p. ^ud^ÀeJfeada^enid^kitíemdoe^ígU 
} : ! ; I : . .UJ Í - fiágrahdifsmotontentdS&èDios Urgei 
N ellos mifmos años de vida a agejlad, para 
días hizieron fo- nos farda haçer efla merced muchas <vt* 
lemnes «vifitas a ^es.No tenemos de meuo,que ófre^pues 
fusMagéftádes,el el Qahíldoy íglefa,y todo lo demás 
Reyno, la Giu- ay en ella, es de KÁÍageftad,fyn lo 
dad,lalnquiriciõj mfotros podemos ¡emir a V . Mageñad) 
la Vniuerfidadjy los Coníejos,ofre y fiemprefemmos^omo fayeUanufuyes, 
tiêdoles perpetuo Íeruicio amorjy es CQ la conúnm memoria en meftrastrs 
obedieeia:y refpondiendo fu Mage ctom}y facrific¡os,por la entera faludjar 
•ftad coagradecimiétoj y amor ínuy ga <vida>yfdize fice fs'm de V.Mage-
grade,con que dexaua contentos a fiad, en compama de la J^eyna Meñré 
quantos venían a beífarle la mano. Señora. ' 
El Capitulo defta Santa Iglefia, Tamhien hejfmos a V . ¿Mageñad 
hizo fu vifita en quinze de Agofto, las mmoŝ por U met cedi yue nos ha hech» 
y fueron quatroCanonigos,con do en la promfúon del abadiado de Mom* 
l e Racioneros, y otros Miniftros ragonsen la per fona del VoBor IttaH Lo* 
de lâ lglefía,y muchos feglares.Dio ^ £amnigo defta Sama Iglejta, cóñti* 
feles audiencia defpues del Gonfe- mando lo que el ^eymeftra Señor , f e 
jo Reah Eíhua alii a cafo el A r ç o - Dhs tiene engloriá hî p con efie Cabil-
bifpo do Alõfo GregoriOjdio prin doytmpleando las per finas del, en ksmái 
cipio al raçonamiento , diziendo: principales fglefias defle l { j y w . Acaban 
losCanonigos de mi Iglefia vienen do elhs^palabras callo , y en muy 
a befíaf à V.Mageítad las manos,nõ breues,refpondio íli Mageftad,que 
brandóles por fus nombres a cada entendia bien,que haziã lo que auiã 
dicho 
i 
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í icho, y que quedaría muy feruidõ eierto^y orden de las. antigüedades 
lérçontinuaffen. Y luego vifitarott de cada facultadiiaprimew,y .la de-
la Reyna caft por las miímas pala- lantera, fue Ja facultad dé Artes , h| 
bfasry fu Mageíhd refpondio, que fegüdala de Medizinayla tercera de 
lo-.agradem. Todo lo demás del Canoncs,y Leyes todosmezcladosí 
dia emplearon los Reyes en vifitar lapoftrera venia la de Theologja* 
los Sanauarios defta Ciudad, y fe- y todos los Doaores,de las faculta 
ñaladamente las Santas MaíTas > y eí̂  des. venían con fus capirotes, y bor 
Real.Monañerio de Santa Engra- las, fegun conuenia a cadafacultad^ 
cia, y San Francifco,y al otro dia ef Veniã veyntey dos Dõ&ôresTheq 
de Santo Domingo, Íogos,¡y de las demás facultadas VÊ? 
En 17. Viernes huuo vn paííeô^ niamuchos.Siguierofu camin'Q p 9 | 
fokmne del D odor Serán por eft* la orilla del rio^hafta dmds e.ftauaa 
Ciudad, y quifo fu Mageftad verier fus Magéftadéssy fin pararÉ, ni de-
Salieron de laVniuerfidad,a las quâ  tenet fe quitan dofe los baáete§í hi-
tro-de.lajtarde los ><iel páífeo , muyj dieron obediencia a los Reyes: IQ$ ' 
pueftos cp. orden , yyuan delantè quales guiíarpn mucho d ^ ^ ü los 
leys carros triumphalescõ muchas Dodores j y tantasú\fe}&mmr4$ 
ieprefentâciones,y varias diuiífas,^ horlas,y cápirotes. Aui^ ep kiOriUí 
con mucha,y muy "buena muík^ei í <ielrio:tanta gentéjqueítautbieníu? 
cada vno.Yuan por muy b^ena of^ mucho ;ck ver*ProfigU«3fee| paffft 
den,y .concier to,vno tras: otro j pot? pot la C uchif ier ia f Q M ^ m P í h 
la orilladel rioj hafta ponerfedtba-* íáer.câd%y por él C b i f a i h ^ M s r 
xa-de las ventanas 5 donde eftauan ígaralapla^a de la M^éihmM^W 
los Reyes , y all i hicieron altó l a » inuekt dificulta d en paifaX f; la? 
que íé yfeflenío^carroi/muy ápjg« -eallesjpor.lagçte^ãta q m i % M ^ 
i&xyf. feguíMe deksHtt&çftííiaçfs, dufdo venia detras-i todpSjÇP^l^ 
ytuâien ellosjcõ q caBa i 'noqtid ^iiéxamlfeetirouerpõs 
••|6ak.d>cargo.de;go.úeína^L£àtis(gi ^ é b d o i i i f ^ i t l m ^ U ^ Q á ^ P ^ 
hatiasnuy bieloquelétocaü¿íiLÍer á ^ m ^ á ñ M ^ ^ ^ 
íonímuy ffiiradosjy alabada\% àm 4fâ delant^^tòss>deíra$^s T|ifc^ 
/ li^iCíonMe la qual, y de la poflura^ l^gos^os IttradôS í e g u M ^ ^ S # 
y aparejo de Içs: carros guíiârõ mH- leeros ¿ y éf Redor yMd&tPW® 
ch©las&eyes /Ue alli íe fuero poí .der«chadèl;Iurad0íéiEi^^jlos;4^r 
|a Gucbiíleria, y por otras partes i tnas l\xnà®$$mm0 a í o p ^ b í a n ^ 
fus cafes;; >;/ cópaflado$jdfi;Ciudateast^deft | 
La Vniueríidad partió muy:m maríeta^bolüiérqn todos a Ja 
fórma: con los D o d o r é s , en todas 4ieríidad,y íe;dio fin a efte adp< 
facultades, y falio. por la Portaçaj ^ Fue: t i M&geftad ú otro dia Sar 
q^e llaman de Ebro, con much0,¿0 bâdp á íiVíirwerfidad , y honróle 
con 
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con fu prefencia cu compañía de la y defpucs a las damas de ja Reyha, 
Rcyna,y entró en el theatro,y eftu- y a otras de Çarâgoça , que^uiatt 
uo al grado del Do&or Serán con ydo firuiendo a fu Mageñad , entre 
todas las damas?y caualleros,que ve ellas 5 'y dixo el Rey nueftro Señor, 
nian en fu compañía. Por lo qual, y que qucdáusrmuy feruido,y conten 
f)or Otras circunftancias , que por to de aquello,y lo moftro haziendo 
cfta cauf .concurrieron, fue el mas mil mercedes,a los que allí fe halla-
folemnegrado,quchaauido ennue ron. 
ííros tiempos en Efpaña. Adereça- Hizieronfe fiefias diferetes aque 
íonfe los patios,theatro,y los corre lios dias delante fus Mageftades, de 
dorzillos,donde auia de eftar fuMa toros, de comedias, y otras mane-
geftad ( queñíe el vitimo de la ma- ras. Pero fueron muy alabadas dos 
no derecha)con grande cuydado,y delías,y entre las otras,Ia batallaNa 
ricos paños de brocado , almoha- ua3,que fe ordenó en Ebro vna no-
dasjy afsientos de lo mifmo.Eftaua che con muchos barcos , y achas, 
IosDo#orcsdelaVniucrfidad(quc que vinieron a conuatir vna líle-
cran grande numero) en pie,y def- ta, que fuele hazer el rio, quando t i 
caperuçados, enfréte los bancos de agua es poca en el verano, enfrente, 
la mano yzquierda del theatro, ha- las ventanas de palacio.La qual ella 
ña. que fu Mageftad les mandó cu- ua llena de arboleda, y bien pertre-
brir,y fentarfe.Y começo el Dotor cháda con aparência de reparos,eÜa 
Calixto Ramirez padrino en aquel cada, fofos, trincheas,y gente, que 
ado (y aora del Cofejo Real en ef- falian como a tomar agua del rio> 
te Reyno) vna oración en alabança quando las barcas les acometieron 
de fus Mageftades, por la granmer con gran denuedo, y con el mifmo 
ced hecha a efte Reyno , en vifitar- irjottrauan defenderfe los del Fuerr 
lo,yalaVniuerfidad cnauer que- t e ,y Ifla, todos con fus eípadaseit 
rido tan particularmente honrarla, las manos defnudas,que como eratt 
y autorizarla con fu prèfencia.Pro* muchas, y a la luz de las mechas ref 
pufo vna famofa queftiõ alGraduã- plandezian de manera, y fe mezcla^ 
dos para q Ja refolüicífe, y declaraf- uan, que mas parecia batalla :d&ve 
fe.Si el Emperador es Señor de to*- ras, que reprefentacion de burlaá. 
do eliTiündo^ no? y difputada p o í Entróle la fortalezajy faqueoíe con 
ambas partes,breue,y fubtilifsima- tanta demonítracion, que fusi^age 
mentCsíè figuio el vexamen,y el dar ftades guÜaron mucho delío , y la 
^rado,y infignias, cori breues ora- vieron haíta las onze de la noche, 
ciones en verfojy profa, afsi del pa- que fe acabó la fieík; áuiendo caufa-
drinojcomo del Graduado, y en a¿- do fu inuencion grandifsimo con-




La otra fue vn torneo de acaua-
"11o , en la plaça de Nueltra Señora 
del Pilar, en 21.de Setiembre- Etté 
fue de catorze caualleros,que falie-
ron muy bien armados, y adereça-
dos riquifsimamente, y a muy gran 
de cofta, y aun peligro, porque fue 
fin tela.Salian vno a vno,y fe dauan 
vn encuentro de lanças, vn golpe 
de maça,y tres'de efpada: y vitima-
mente en la folla todos juntos , y 
con todas las armas.Hizo la iieíta, y 
efpedaculo mas digno de fer vifto 
vna montaña, que en la plaça fe fa-
bricó cõ ,aj!boledas,apartamiêtos, y 
fubida tan Uana,.q los caualleròs fu¿ 
biero por ella armados,muy a fupla 
zer, y huuo en ella torneo de a pie, 
y otras inuenciones, que parecie-
ron fdmirables,/ dignas deíhCiu-
dad, que auia mandado ordenarlas. 
C A P I T V L O . l i l i . 
3De álgma* otras cofas, que fucedierw a 
J fítiMageftad tñanáo en ^aragoçaj 
dignas de grã confidefMWflmemotM. 
; Vchas otras entra 
das. de Princi-
pes ;> y grandes 
Señore en efta 
Ciudad, y R-ey.-
no pudiera refe 
r i t , corno laíde la Emperatriz del a-
l õ i582,4^0010 efta C iudad en^. 
i e febre ro , baílalos diez (día que 
fecdeípoTó con el Duque dõ Herni 
d ¿"doña iTaanaPerneftanjdama de la 
Emp,eratri^porèl Àrçobifpo deSe 
liillá, façãdole fu íííageftad propria 
de la mano a defpofarfe)y fe partió 
1 
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elmifmo dia para la Corte. Y afsi 
mifmo la fegunda venida a Çaraga 
ça , que hizo el Duque de Saboya, 
Yerno del vno , y cuñado del otro 
Philijpo Señor nueibo e laño i jp i* 
en, 18.de Abri l lueues. Y la tercera 
en 5.de lunio,quando madò vifitac 
ál Marques de Almenara ( que dos, 
dias delpues murió ) como en oíra 
parte lo eferiui. Y la de Alberto dé 
Auftria Príncipe CardenaljaoraCo. 
de de Flandes,y cuñado de fu'Mage. 
ftad, Y la de losPrincipes dellapon, 
dçn Miguel,don Maneio, doií l u -
lian^y don Martin^n^.de ü d u b r e 
1585.Y la de do luanFrancifco 
dobrandino fobrino del Papa .Cle-
mente VIIJ.en 13 .deHenero 159 5*. 
y otras muchas, con grandes recibi. 
mijEtos,y íieltas,que a eUos,y otro* 
Principes fehizieró en eftaCiudad,? 
yBseyno.Pero dexo de hazerío pofcí 
no exceder los limites de compfea- ; 
dio,y porque dé la maneta de los re 
cibimientos contados fe puede en-'. 
téderJa que fe guardó en los otros.; 
Y mas particularmente : porque en 
eíks, q he referido fe ofrezieró co-
fas roas notables,y exemplavesjéfe r. 
dos viuos de la clemencia, piçdad, 
religiocy bondad de nueítros Re-, 
yesjqpueden mouer,y enfeñari/ios.: 
Defempcñádo la obligación, que la 
Hiltoria tiene alahotiraidejasvirn 
tudes,y defprecio delosaviciosc 
Ya dixe al principio,como fu Ma 
geftad, no quifo entrar en Çarago-
ç a , ni paííar la puerta de la puente* 
de.piedra, y las puertas de la D i -
putación , que primeramente no ib 
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luuleííen borrado los letreros, que 
feí^iaa memoria de'las culpas, que 
tâiíierõ dosCauallerosjCUyascabe* 
çáseftauaáalli pueftas, raoftrando 
ía gran clemencia. Ymoftrola t o -
dos aquellos dias^erdonando algü 
ñ m cauaileros, que auian fido infa-
íimios de;culpas en los trabajos paf 
fadosc\ a ñ o i y 92.y a loà Letra-
àbzif.otras pèrfonâSéSi bien es ver 
á à à ^qtie itiaehós dellos, y cafi to -
dos^tehuíauanél nombre de per-* 
cioojqáé fupone culpa, y ellospre-
tenxtein ( como en los mas era ver-
dad ) que eíhuap fin ella, y G algu-
nèé tenían algána,erantan pocos,y 
tan poe^querveyaiDepodiân librarfe 
à t i z iiifaniiá,y )èaluiiinia > que fe les 
àm>knpueftio. Pero fuMageftad hi-
l o tie fu parte , como Principe cle-
üientifsimo, y los que andauan con 
srfgun rezeIo,quedaron fin el de allí 
adelante. • . 
t A mas deíío vn dia ( que pienfo 
fue el 10. de Setiembre) quifo ale-
grarla Ciudad) y paífeó por la Cu-' 
chillcria,Calle mayor5MejC?do, y 
Coífojfolo fin fu guarda en Vh cada 
fio blanco, licuando caíi al lado al 
parques de Deniá, Duque, que es 
aora de Lérma,y Cardenal de la San 
ta IglefeRiOmana: en que moftro . 
el grande ammic|iie acríueílra E Í b i i 
t í D A õ tenia, y la grannobieia: ,1 íji 
llaneia'de.fu Real pecho. Y pagóle 
Kios.;;pues bfqlio.al encuentrb en 
elí&ant'ifsimo Sacramento , que fue 
a ^ q el Rèligiofo Principcy grã 
Monarca, fe apeaífe 5 y acompañad 
entre los demás, qu,e ic Ucuauá a vn 
enfermo. Que parece nó quifo per-
mitir el Señor, que quíen( con tanta 
Uane/.a dexaua la compañia':de la 
tierra , fueífe mucho rato fin fa del 
cielo. " s-írt 
Y porqué én todo quedaífemos 
edificados de la gran bondad,y mi-* 
fericordia de fu Mageftad, en 22. de 
Setiembre, por la mañana vifitó el 
Hofpital General de Niaetfxa Seño 
ra de Graçia (que comoítrengo ya gf 
critó,es vno.de los mejores , y ma-
yores de la Chrifíiandad ) en don-
de no fe contentó con vilitar lalgle 
íía, como en otros Sántuaríos defta 
Ciudad auia hecho í pero vifitó íos 
enfermos,que auia entonces feyfóré 
tos 5 aunque fuele auer 'nueuecieñ-
tos,y mil.Y primerarnéte!los, de €4 
kntunis,hombres,y ttiugere^^' def 
pues vio las amas,y los ni&o^ y ad-
mirado ) dixeron a fu Mageftad los 
Regidores, que los que aíli eílauan 
eran pocos, reípedo de los que el 
Hofpital <3e ordinario haziá'.cHar 
en ÇarVgo^a, y fuera en las Àícíêás, 
que eran mas de quimenfcos.-Viikò 
los conualezientes, y quifo- ver los 
de mal contagiofo, fino quelefupli 
carón no entraííe, que era la hedion 
dez' hi;uchà en todás'áquellas feys 
quadras,'tres*de mugére^j y tresne 
hõbrcs,queiíamã iniierrio',piiTgato 
rio,parayfo(íegú el eíiadp^qáqaelfa 
enfermedad tiene ) de que fe r^ó vh 
poco fu Mageftad oyéndo los ríont 
bres, y baxando, y dándole cuenta 
los Regidóres de los gaílos, apare-
jos,minift ros jofici ñas; drogas .dé ía 
Botica , y moftrandolelos herma-
nos, 
Eclefiaílicas^j feculareí 
nos,y hermanas, que fon gran mu-
chedumbre de locos , y locas, que 
aquella cafa Menta , quedó admira 
do,y contentifsimo del buen regi-
niiento,y gouiemo,y de los grades 
feruiciosjqüe a D ios , y mifericor-
dias,que a los pobres en acuella Sã 
ta cafa perpetuamente fe hazé. Y a-
quel mifmo dia alas quatro de la tar 
de falieron fus MageÜades de Çara 
goça para Madrid, acompañados 
de muchas gentes: y de parte del 
Reynò con la guardia de a pie, y de 
acanallo el Regente Torralua, que 
lesfue feruiendohaíhla raya de A-. 
ragon,como fe acoltumbra. 
C A P I T V L G . V. 
Las caufas^ue moukrmaftt Santidad y 
ala&Mageftad de meftm jueyes , a 
quemudafw la IgteÇtaMttro^olnam 
áe Çaragoça^e regular en fecular. 
•Stando fu Mageílad en 
Çaragoçajel año i ̂ 99. 
(en los pocos dias,q ef 
tuuo de 11.de Setiem-
bre,hafta 22. del mifmo, como he-
mos contado ) el Capitulo dçtta S. 
Igíeíia Metropolitana, que entõces 
era de Canónigos Regulares, y re-
duzidos a numero de quatro,no per 
, mitiendofeles, hiziefíen elecció de 
Canónigos (porq co grandes veras 
fe trataua de hazerlafecular , y po-
nerla en la gran mageílad, y multi-
tud de Prebendas, y Prebendados, 
que hoy poííee ) procuró aqui con 
grandes veras con fu Mageftad, afsi 
como eon fus MiniÜros eftoruar, 
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lo que el gran -Monarcha Philipo el 
prudente, muchos años antes auia 
procurado , y el Rey nueftro Se-
ñor PhilipoSegundo yua continua 
do en Roma, para que fu Santidad 
concedieffe la Bulla, y gracia de la 
fecularidad delta Igleíia) q defpues 
fe alcanço el año 1604. y fe acabo 
de poner en execuciõ, el año 160,5. 
Era ya negocio antiguo y muy trata < 
do en diuerfas ocahones , queefta * 
Igleíia fucífe fecular,y fu MageíLlo 
intentó en la Vacante del Arçobif-
po don Hernando, año 1577. en el 1 
tiempo de don Andres Satosjy mas; 
apretadamente en tiempo de don: 
Andres de Bouadilla, al qual embià 
el Cabildo de la Iglefia al Canóni-
go don Diego de Monrcal, eftan-
do en Daroca. Y defpues a los Ca-
nónigos, Mandura, y Lopez citan-
do el Arçobifpo en las Cortes de 
Taraçona , para que dello trataf-
fen. Y no auiendoíe conéluydo,re-
foluio fu Mageftad concluyr efte ne 
gocio entiépo de donAlonfoGre-, 
gorio ,y embioa Roma al D . don 
Francifco der Cueua Arziprefte de 
Daroca, para quelotrataífe con fu 
Santidad, yno defiftieife defta cau-
fa, hafta auerle dado la vitima con 
clufiõ.Partio el Arziprefte, para ef-
ta jornada ( que hazia en nõbre de 
ágete 5 fu Mageftad)en los vítimos 
de Agofto del año mil quiniétos no 
uenta y tres. Pero dilatofe el nego-
cio algunos años, por las muchas 
dificultades,qfe ofrezianen el mo-
d o , y traça de los perfonados , y 
rentas .Y en el interim los Canonic 
L 1 gos 
4oS Hiftorksde Aragdní 
gôs Reglares hazian algunas diligé el biêdefta Ciuclad,y íleynG;ribiê 
cías, para confemar fu eftado anti- los Canónigos Reglares,hafta entó 
guo, y eferiuieron a fu Santidad, y ees auian viuido en obedienciajpo-
al Conde de Chinchón > el año mil breza,y caftidad,y en eftado decen-
quinientos nouenta y quatío,en 31, tifsimo;conforme las cóftitucione^ 
de Hetiero. Y defpues en el difeur- que les dioBenedi&o Xl I I . en el tiê 
fo dc los demás, años, y en efte mif- po de fu obediêcia, y las cõfirmò eí 
roo , defpues de muerto el Primer PapaMartinoV. Y auian tenido per 
Bhilipo hizieron embaxadaSj fobre fonas dodi6imas,fantas, y exempla 
ello al Segundo, que Con muy gran res,como al Sato martyr Pedro Ar 
cuydado profeguialo que el Padre buesjdichocomunmeteMaftrepila^ 
aula començado ¡ por fer cofa con- y otros:y defpues de la refolució te 
uenientifsima,'y de grande auto- niendoXuMag.porcócluydoelne-
ridad > y augmento del culto diui - gocio , nobrò Canónigos feculares 
no , como la experiencia lo ha mof- (fin los.q defpues fe podrá abaxo,q[ 
trad'o.ÍDefengañaronfe en efta oca- tomarÕ poífefsió de fus Canónica-
fio*!los que hazian las partes de }& tosjel año 1605.)otras cinco,o feys 
regularidad :. fi biê no ialtaua entre perfonas 3 q quedaron en lo que te-
Reglares^quien erâ de contrario pâ nian,como fueron, el D , elementé 
recer» Y afsi de alli adelante fe eftu-j Serranosel D o ã o t Pedro Banço,él 
meroñ a la mira, y dexaron correr JD. don Thomas Cortes, q aora es 
el negocio, como los agentes de fu Obifpo de Teruel, y el D . Baltafar 
Mageflad, y Miniftros lo yuan en- de Viótoria. Y otros,q en el interim 
caminSandô al mayor bien deftalglá fuero proueydos ee otras Dignida 
lia» Eldenfengáño > la vitima refo-, des,el D»dõ GeronymoMureroCo 
lucioíi,y refpueftajque fu Magefiad legial de Valladolid, y el D . Pedrd 
les dio : fue defpues de auer he* Lopez Collegial de S. Bartholonié 
cho junta de perfonas doâifsimas, deSalamanca,q el primero fue Abad 
yfantasen Santo Domingo defta de S. luán de la Peñá, y el otro Ca-* 
Ciudad; en donde fe hallaron elÑ& Bonigo,yMaeftiieeíajeIa deHueíca. 
cio de fti Santidad, elConfeíTor del En ia execución deftas cofas, y paj 
Rey (que era entoñees fray Gafpar ta facilitar el modo, y traça delias 
de Cordoua Domii3lco)el Àrçobif cõíiriédo la plãta vieja de la Iglefia 
po don Áloníb Gregorio, el Vice4 cõ la nueüa,quifo fuMageftad traba 
canceller,y el. Arzipreíle Sora,y no jaífe el D.dÓG^ronymo Sora, Arzt 
fe íialgunas Otras perfonas. Y fue preftede Çaragoça, qhoy viue-en 
en conformidad la refolucion, q Ia «íla lglefia,para bié della, por fus ta 
fecularidad conuenia a efta S.íglefia conocidaspartes, religiõ, exéployf 
para fu lúftre, y autoridad, para el Íantida4yaísi le mãdò,el año WóoV 
augmento del culto diuino, y para, fuefíc para ello a la Corte s c ^ r f 
tam-
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también cl Rey Philipo Primero tiiaa de tratar , y comunicar cònti-
el año mil quiniêcos nouenta y tres, nuamente»1 T que a fs im cofa difi-* 
y fegunda vez el año mil quinientos cultofa conferuarfe el eftado reglar 
nouenta y quatro^hafta el de mil qui con la decencia deuida.Y como di -
niétos nouenta y feys, fe lo auia mã zen las palabras de fu Santidad m 
dado al mifmo tiépo, q el Illuftrifs, la Bulla numero 8, Prò >< miomhtles 
Cardenal dó Gcronymo Xauierre, cmfe) & pia Catholkomm vota expof* 
çntòces Cathredatico de Prima de cum, tempommq̂  locorum) ffi perjona-* 
Ja Vniuerfidad de Çaragoça,y Pro- rum confidemU á n m ñ m i j s ad eudem 
uinfial de los Dominicos en la Pno EccUfmmm decorem, felice m d m í h o n í 
uineia de Aragon trataua de la vifi- dmini^ ciilmsjBenefictomm; & M i n i 
ta de los Conuentos Clauttrales de J imum Ecclefañkomm ¡ncrememum 5 
la O rden de San Benito j que ay en me non bomuw, 1$ mmm fmum can" 
efte Reyno, y otras grandes perfo* firuatmm.Qu€ todas fueron caufas 
nas de otros, también nombrados; que eocurrieron en la mudança de-̂  
por fu Mageftad para que en l& ge- íta Santa Iglefiajy fiendo tales^que 
neral, y particular(por el gran cuy-t fe augmétaua por ellas el culto diui 
dado de nueftros Reyes) fe refof* no,los Miniftros^los beneficios, k 
mafle. el eftado de nueftras cofasi * 3Utoridad)hermofurá,grandeza, go 
Pero, era lo mas importante la uiemojyxonferuacion de los dere-» 
mudança de eftado defta Santa-Iglé-» chos,y bienes de la Igleíia) pareció 
íia,y por efta caufa fe profeguia con afu Santidad 5 y por otras razones, 
grades veras^afsi aquijcomo en Ro bien viftas,y confideradas (pues co; 
ma>y en la Corte. Y no por las cau-* forme la diuerfidad de los tiempos, 
fas,que Antonio de Herrera(Hifto piden los gouíerrtQS>y cofas,diferé-> 
liador, que fiempre habla en gran tes eftados) que era bien fe mudare • 
perjuyzio defte Re^no J eídriue, o el de efta Santa Iglefia. .» u n 
quiere fignificar en fu tercera parte Ya auia íido eíla Metrópoli de 
de laHiítoria general del mundo, Canónigos fecularps, defde el año 
librq nono, capitulo veynte y tres; de fu reftauracion, que fue el de mil 
pues la Bulla de fu Santidad feñaló ciento diez y ocho ( en el qual fue 
las verdaderas, y los motiuos cier- facada eíla nobilifsima Ciudad do 
tos j en el numero ip .y 20. y en o- poder de los Moros, por el Rey dõ 
tros. Y ion porque muchas perfonas Alonfo el Guerrerú)hafta el de mil 
importantes,y principales dudauan ciento treynta y feys.Que a inftãcia 
de profeífar la vida regu)ar,y losRe del Obifpo Bèrnardo,fue hecha re -
glares viuianen cafas particulares,y glanaunque viuian en ella con muy 
con foío roquete blanco ,por habi- gj-ande exemplo los Canonigos, y 
to:y en la manera de gaftar fos ren^ Dignidades feglares: como lo diz© 
tasj comp los feglares con quien a- en f u M o r í a Eclefiaftica el Mae-
M m a ftr® 
rrHííl.ams;de Âragari 
fitò&iégó dcEfpés > l ib; terce.foL' 
áôcietb^ feMtàfyépii.Wb$fo q u é 
A ã Q b t í p ò W è ú w í t ò k i m à j K t e 
i è ú m t â ò h 'a eftâ Igleiâ^de la m U 
trad :dê los frutos deziííiaks d c á i ' 
dê Çafá^õçâ d año Éíii!!ckhto 
veynteytlTQs ^ cottio eívRey Dort 
Alonfò lo hiz^de 0trá%d%imas^ el» 
áno fnil- de t t t^ tfe^íifâ» ^-qüatrOi 
que todõXcuiftâ jpdf fiis èferituras^ 
Todas eftâs rentas trárl para la meti* 
fa Capitular j y para los alimento» 
de" los Canonigôs y. y • E^nidades^ 
queenel mod'o de admintftrarlas* 
tutíieVon muchas mudanças j fegun-
la diuetfidàd de -edades1 y. y tierna 
JÍ.Ó§.; Eorque algunos ãnbs enco^» 
mendaròn admirtiftiráídGn ia ^ñ; 
Ganó ni gb > y la tuuò^inoobotienw: 
pò el Canónigo Tai'uav defpue$4^ 
encomendaron a tres -Canonigosr 
y ddfpues a doze Prepofitos que; 
Uamauan Pauordes 5 pafe^uele^1 
dieífe ios alitnentos nefieíraribs', y 
cñ eftó , y en quantoa.í mas^ dtne'i? 
nos huuo otras teitidià^ftiudariça^ 
que feria largo negocio, y de poco 
pròuechb eLcontadasv Eniin enel 
año mil eieiito trcynta y fcys ,: fue 
hedia-reglar-a irtftánei^t ^del Obif-
pó Bernardo con'Bfcmifcrdek.Papa 
Eugenio Tercio j f i &ife&rèveitlad> 
^uc por vnàBulla de Ciéftieiinle'T'eí 
cio del año mil ciento-ochenta--y 
ocho, fe tía facultad al Obi ípo Kúf 
mimdü^qiíÉr/eiilugarde los Canó*-
nigos* Seglaíés ( que aun auia^eni. 
toñees5áigíuQ'©s)fubftituyan Regla-» 
tes j y qnedehodo punto extin^m 
lafeCularidad.Y de Cáth'redal j que 
era etta,Santa Igkíiajfu&kedja^Mi 
tropolitana po i ekPapa liái%W@f n 
t r y dos ^ amo IJ0m'tpíamf- Tsujo- j $¿ 
jfaieirdiiirftgu&iiq foei eide,m'étr& 
ciétos-drezy ochoj'emrS.de Uiíio,éf 
tandó en. Auiñ©ia.de.pai;€cer de leé 
Catde'n^es., y a inftasicia del Re^ 
Etort lay me el Segundo > fienido el 
ptmtet. ArçobifpQ.dònt Pedio .Loü 
pez de Luüa^.lí.afsiconfíderando ¡i 
Magéftad del Rey Bkilipo^ nue(IrQ. 
Señoria conuemencia de los t t m -
fQSjfy las.caufasidichastfuplicc) a fu 
Saímitkd feduxeife efta Metrópol i 
del eftad© reglar: ( en que feauis m 
íepuado^defde eláñ<a mil ciéte treyn 
mylfktys > 0 defde el de mifeienta 
óchenla y ©chóühafta el de éaíl feyf 
cientos y quatro) aide feculár, que 
el'dia de hoy con tan gran nume¿ 
to de Preuendados 5 de tantas per* 
Éanas'illuítoee > d o t e , y exempla-
Rs .e« grandevaugKRiento del culto 
diâinsô jgozaii • 
r - i- n-y. 
• . C A P I T V L O . V I . 
Çmem-r-miks-mtYe las das Içle 
': f iA¿4e lá [S jéo^ Ñ U e f l r a Seño 
' r a M^PtUr y ãèfdt f^s pr¡n~ 
• • i o s y q m t r o > ( m . v a n / n t ^ - j 
' fucejfos, • c. 
^ g ^ N auiendo defpachado 
en Roma h Bulla de h 
fécularidad deta^M^-
tropcdi dos, ® h m $ ¡ é ' 
Eelefiafticas y íeculares. 4I1, 
fes defpues obtuuieron los Cano- eftylo Hií&mtfò >, que no admite 
nigos,)? Cabildo de la Santa Igle- largas difputas, y argumentos, n^ 
fia de Ntiertra Señora del Pilar v n permite arengas, y alegaciones 
Breue,concedido por la Santidad prolixas. / ' 
de Clemente Odauo > en doie de Pero para que fe entienda efta 
O â u b r e del año mil feyfcientosy por fus fundamentos > y fe efcrkut 
quatrOjporelqualdeclarauaelPõ (como mejor y o lo he podido al-
tifice3qporla reducción de la Me^ cançar) licuare el agua defde fu§ 
tropolitanade S.Saluador a JaSectt. principios, y facandola limpia d© 
laridad no auia pretendido,ni pre- fus fuentes naturales ( fin agrauiO' 
tcí.dia perjudicar en algo a las pro de alguna de las partes j-que no me 
teníiones,preeminencias,>y prero-* palla por eí penlamiento ©fcríuif 
gatiuas de la Ig^fia de Nu^ftra Se- 'con perjuyxio de tercero por mis 
ñora del Pilar. De donde mfierewj comodidades) la trahere pura i f 
que la Metrópoli ha de concurrk fmmezclajhatònueíb-osdias, 
en todos los ados, y concordias, En ganando el Rey don Alon-
que antes las dos Igkfias tenianj foa Çaragoça .pufo la Sede Epifc 
à la mi fifi a manera j y traça que an- copal en ella Santa Iglefia de Saá 
tes. Pero la Metropolitana* pre- SaWdor > ha/.kndo Obífpo dellsi 
tende 5 que las ConeordiâS anti* a don Pedro Librana, homèrfe do-
guas repugna aí eftado de-l-aiS-ecu- ñ&:%f: Santo > que auia ü á $ dtiy 
laridad; alegando, qué coa ¡k ttiu- ^O) durante el cerco de Çar&go-
dança del citado, fe mudan las cir- ç a , y confirmado por el Papa Ge-
cunUancias neceífarias al mifmo lafio. Era la Mezquita principal 
eihdo ,y que con la mudança de délos Moros, y diofele titulo d | 
lo principal, fe- í/gue la ^imidança Iglefia de San Saluador, y las ia¿ 
de lo acceíforio- . frgniasdej Cordero j que en todas 
Y obtuuo efta Santa IgíefiayCofi ks armas, repoíj:eros,tapixeria,or-« 
tra fu Arçobifpo don Thomas de namentoSjV ©tfãs colas vfamos. 
Borja (que pretendia tener la mif- Auia padecido la Ciudad.de 
ma jurifdiccion con efte Cabildo, Çaragoça largo, y prolixo capti-* 
que la que auia tenido con los Re uerio: aunque aquel facratifsimqf 
glares, por auer alcançado los dos Templo del P}í¿ , iíempre fue 
«Hados) fentencia Rotal, en que muy réáeren«^áo;de los Chríftia¿ 
fe declaró, que con la mudança no^Mo^rybes.yde otras nació-
de Regulares a Seculares Vf^auia nes$ queriéndola diuíná,prouidea 
mudado el fuero de la jurifdiccioà cia^que los Sarracenos infieles que 
conforme la naturaleza, y afsieóto tenían tyranizada a Efpaña,y a efta 
de las Ig'efras. Ellos fon los funda- inclyta Ciudad no le profanaffen, 
mentos dichos breuemente, y coa antes la reuerenciaífen en gran ma-
' " * J-l j aera: 
0 i , % m â m t m m m ^ p n : % 
©era; Peco tcQ43n,necefsidad dc re Âpáemoi^ty^x%^jy^^iM^ Sm^ 
pararfç íus edificio^.: ^pmo fc co - eho ^hpnes, Qt>iíí>o;^e :Ç3rago|a 
íige de Jas iems que. .concedió el Jes COIICOEÇÍQ , ̂ í|Ei^|>afecÍQ , que 
Obifpo don Pedro Librana , y las eritonccs çpw€nia;jiias al eftado 
le ík re Geronymodç lâktticas, fo). M ^4^5=Iglcfias..... K: ¡ 
ciento treynta y yniQ^ , ; Señaló eí|we::otr.as cofas, limites 
Y anfi procuto cl pbifpo con JaParrochia tic nueítra Señora 
grandes, venas el,reparo de aquel ^ i P . Ü a & . y ^ e í Gapdlan^o V i -
fento Templo, ^ísi-cp lo temporal caiioJyinjfff #1 oyr la cédula del 
como en ¿ s . cofes. eípii ituales. Y reço , para que en efto fueíTen fiem 
continuando fus lucceílores con pre conformes^ y-rezafíen, y ce-
ei mjísno zelo, conliderando la grã lebrafíen las fieftas con la vnifor^ 
^euocion de aquel antiguo y fa-* mida4 que üemprg auian guarda-» 
nipfofantuario el Obiípo Bcinar- do, ít 
do (pareciendole, que o.o fe cum- • Contenia la fentencia de don 
|)l¿a con la gran deu.oçipn del pue- Sancho otras muchas, cofas de los 
b j o , y con }a deuida veneración-a entierros, de los muertos^ ciifun-
fanfanto lugar como aquel era) tos,y otras maneras de- concurrir 
pi.Qçurô honrarle j .y auginentarlç con la Jglefia de San Saluador, que 
año 1141. con varias, diligencian las dexo pornofer largo , ni haier 
cjue para ello hizo : y procuró el al cafo en materia de hiííori&." ' ' 
jjiifmo Obifpo j conlirmafle fu . J&l.año m^i trccier»tos cinqijeiV 
Santidad cite buen penfamicnçtji. ta y vno, huuo otros^leytos fo-
como lo 1]jzieron Innocencia í%- br,e el licuar de las Cruzes, y otras 
gundo^y Eugenia Je^f^ro^ «f&yqfr preheminencias, fiedo Ar^obifpa. 
Bullas (feg&;^ic ^Í^^ej¿o.¿fpps): don Lope de Luna, 
e.ftan en el Arclúuo de Nueííra También fobreiel llenar del Ce 
ñora del Pilar. „ tro, O'Maça cn;tiempo del A r ç o -
Y^ainique defde fu principio, bjfpo.don Dateau- de Mur. Yen 
defpue^ de la çonquilla dd-ftey tiempo,dçl.Arçobifpo don Alón-
don Alonfo c ç ^ e ^ p . a tener o r i - f o , año mil quinientos treze , que 
gen la concurrencia y cç^formi- por vnCopnpromis concordó Jas 
dad de las dos Igicfi^s, y fe intro- dos Igleíias, y declaró muchas co-
dnxo afsi^fieiid/) iodos Canónigos fas concernientes ajefíado 4e en-
J^eglarcs^.per^ cpffio el tiempo trambas,y fu buengonieino. 
l^trucc^c^pj je] añp mil docien-, 4, -Af^i-mifino cl año 15 55. Gcrdo 
tp-s-feteqtiyj ynp comentaron al- Arçobifpodon Badiiquj. de Por-^ 
gunos.:p|^y tp^obi-e .los, die7.mos> tuga! fe-boluio, a i i ^ v . y pie) to fo-
y fobiQ aígü^s^i-ebeminenciasj y , bare la Ma,ça del-Mac^r^y.íóbre el 
niüfips dcxpnçji^ífj Y,.çl^go^jil , bordón^ o hafta fafa çi HZ, Y. por^ 
• . í que 
Ed'cfmfticas y íecúkfts, 4 ^ 
^ntOiiGf s yÍQ -vcdò el concurfo de doii H€*riái^dó^to?á%édío > los (it 
las devs Igfcüas: porque no-fucc- üuetra S t n o t l dei Piiar aptkrod 
'dkírenalaunoscfcandálQs •: y-afsi delio 5 y-ÒBwuieróri vn tòandatõ 
ccflaron las proceísiones ^ncralès ét mm^Mki^ú àt la Rota de la 
m quatro >o eineò años , que v i* póíTcfsion ^ qué auian tenido en 
•Dio cl Arçobifpò Ám Faérii^üeíGo el tiempo del Compromis : y fe 
molo cucnrael Maeílro Efpes en les eonc'edio el año mil quinientos 
el libro quarto de fu Htltoi ia Ede cinquenta y fiete, con granes cen-
fialtica, fol.71 T. furas; Y deípues de muchas prote-
La Santa íglcfla del Pilar acudió ftaciones >y requeftas, que inter-* 
a Roma , y pufo fu caufa en laRoca uinieronjfehuuode ponereí man-
fmtr òpohtt, pidiendo rcftxtucion en dato en execucion. Pero venia en 
Jas pKcminencias,y pofi'efsion de- elvna claufula ,quedezi^ , fernan 
Jlas, y de las iníigmas > que alegaua ordine cwjeteto, que fue caufa de mil 
auer íido dcfpojada 5 y andando el dudas : porque cada vna de las 
pleyto murió ei Arçobifpo donFa Igleíiaslo entendia de fu manera^ 
drique,y 1c fucedio don Hernando y lo interpretaua en prouecho fu* 
de Aragon.El qual antes de tomar yO,- alegando vna, o otra coftum^ 
políefbion de fu Iglefia por orden bre antigua» 
del Emperador Carlos Qumto peí * Y afsi recurri-endo fe Iglefia del 
fuadio a las dos Iglefas, que com- Pilar otra vez a la Rota, alcançò 
prometicífen en e! todas fus difere declaración de aquella claufula j el 
cias, mediante Compromis'dc j'ú-- año mil quinientos fefenta y dosj 
fíicia , que fe teíKficò en veynte y en diez y ocho de Março > que fe*-
ocho de Abri l de i f t 9 . - ria largo negocio deliren parti-
Dieron las partes poder ál Ár- Ctohrlo que contenia. Pero ¿sc'o-
5obifpo>para qué determinaffedi- fa cierta, que todo venia a con-
iinitiuamcnte el negocio principal) cluyrfe, à fin'que làs dos Iglefias, 
y para que en el interim ordcqaiTe guardaífen conformidad > y con-
lasprot císionesjComofuelTefeTui- cordia, como en fusprincipios( 
do iin perjuyzio de las partes. Y af contárnosla guardaron»' ' ' ; 
fue ordenó luego vna procefsion En aquella fcmttitfi fon pue-* 
a Sam&ílttgiacia^y prorrogo devo fios jos Candtngoísjy Cabildo de 
Juntad de las partes diez años, que nueftra feñora del Pilaren ei Cho- • 
fueron baila el de mi! quinientos ro drecbo , el quál. alegan fer eí' 
cinquenta y fcys,-y hito vna pro*- mejor aíiento, y mas honorifico*' 
rogación fee re ta ( parque no fe Peróiiofoi:rOsdeziiiios,que entort" 
pudieron concordar las dos Igle-. ees el Clióro izquierdo era el fltés 
fiasen prcrogar de nueuo. ) Y prthemi^Inte.Remiçorae en tfto â 
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lo que los Inezes declararan',;qué 
yo oñcio de Hiftoriador hago, y 
rio de Iue2;,que deue declarar difi-
niduamente las caufas;ni quiero 
quitar, o anticipar el oficio de los 
Tribunales y coníittorios, donde 
con toda reótitud fe deciden,y de-
claran las caulas. 
Es elio verdad , que en todo el 
tiempo del eftado regular, ha dura 
do en efta Santa íglefia Metropo-
litana , que el Prior dellá fe alien-
ta u a en la primera filia del Choro, 
al lado izquierdo hafta el dia de la 
mudança del eftado Regular al Se-
cular} con la qual los Preuendados 
ínudaron los hábitos de Grifes en 
Arminios,y el'Doftor Francifco 
tamata,Dean dignifsimo defta San 
ta Iglcfia fe aflento en la primera 
jfñla del Choro dcrechojdonde lie-
bre defpuesaca tiene el afsicnto.' 
Eile era el eftado q en fas pléy-
tostenianeftasdos Igkfias quari** 
do llego el tiempo en que íe auia 
de poner en execucion el eftado 
de la Secujnridad, que fue en quin-
ze de lulio del año mil fcyfcicntos 
y quatio. 
Bienes verdad,que no fe exe-
cuto efto, hí̂ fta que viniendo las 
Bullas de la reduàiort>veniitidasal 
Cardenal Ginafio,Nuncio Apoftó 
liGOjque fe hallaua en- Valladolid, 
"cl qual remitió los executoriaíes 
en isete de Março, del año mil feyf-
cientosy cinco. Y luego el veynte 
y quatro íiguiente del mifmo mes 
y aíío tomarán poffefsion las D i * 
gnidades del goiderno dte la Igle-
H i f t o r i a s d e A r a g o n , 
ü ^ y del Capitulo. Y en diez y ntie 
uè de Nouiembre los Canonipos 
mudaron de habitosjy començarô 
a pofíeer fus prebendas, en el efta-
do de Seglares,con la authoridad, 
exemplo, orden, y grandeza , que 
hoy las poífeen. 
C A P 1 T V L O V I H . 
Los &*nonígoi fie towmn fopfskn %j 
U graduación de fus antigüedades. 
Que los quatro ÂiagtjitaUs fiempré j i 
preueán for concurfi.Los^leym que* 
la Iglejta MetropoUtatia Je cfreàeran^ 
y el efmdo en que ejlm.y oirás muihat 
cojas. 
Meleftadü íeca« 
lar de la Iglefia^ 
todas las Digni-
dades fueron he 
chasCapittilareS 
y las oficinas dé 
Ârciprcftes con ílis próprios nom-
bres aechas dígnidadesjy la de Lí^ 
mefnero mudado el nombie en el 
deMaeftre Efcueía jextinguiéndo-
la Fabriqueria, y Capellanía de la 
Infanta^defpues'de la muerte de ius 
pofíeedores.De manerajque có ios 
24. Canónigos vinieífemos a íeí 
36'. Capitulares. 
La primera nominación de Ca* 
nonigoshi/.o fu Mageftaden veyn 
te y tres perfonas dodifsimac,y de 
muy conocidas partes, y prendas> 
quedado el otro lugar pa ra el Do-
dor Gabriel de Sbra,que fue el vic-
timo de losRegíarespCancellerde 
coin-
EclefiaíticaS) y fecularcs. 
competencias, Coníliltor del San-
tO'C>tÍGÍ0í,*y»ao4-a de^-o Obifpo de 
Albarrazin j de quien en -fu lugar, 
efenuíendo de los Prelados había-
rtmoS'. < • . w •• • . -.. ' 
?; Y íi bienies verdad > - que todos 
quanto § fe nombraron, fueron per-
íonas degran éaudal 5 y que ocu-
pauan antes de Ja elección muy gra 
des pueftos, Cathredas , tribuna-
les, preuendas, y otros honrofos 
fmpleos :xoda via mando fu Mage-
jlad, que en particular fe bufcaííèn, 
para las quatro Canongias Magif-
trales perfonas, que fuellen muy al 
propoíito de los cargos, y funcio-
nes , que tienen^anexas, y las decla-
ra la Bulla de la erección defde el nu 
mero 88. haftael nouentay dos , y 
oirá vez defde el numero ciéto feté 
ta,y feysjhafía el numero ciéto oche 
tay.vno-A las quaíes obligadioriCs 
eíkálas quatro Prebendas,y Caño 
nicatos aíeâos perpctuamente,co-
mo fe dize en los mifmos lugares, 
t/mijíjuifque iyforum ea qtu1 ad ofjiáum 
fuum iuxta e'mfdem Conclij TriMem'wi 
difyofitiomm ¡ ffeBant, ($j pertinentfa* 
cere, O ad'mptere .temantur , perpetuo 
ajfeíl't exijUm , & c . Las qual es Pre-
bendas difpufoíu Santidad, que en 
todos tiempos j que vacalíen extra 
C«r/<aw,fue{fen proueydas por con-
curfo : como fe haze en los Rey nos 
de CaíUllá. Y como fe ha hecho en 
Jas tres opoficiones primeras,en las 
quales, lia obtenido la DoCioral el 
l i o d o r luá FuertesGollegial de Sã 
tiago de Hueíca,y Cathredatico de 
Prima de Cañones de aquelll Vn i -
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iier.fidad:y el Canónigo GafparGii 
Magifí-ral de Taraçona la Leótoraí> 
el vno, y otro perfonas de eminen-
cia en letras 5 dodrina > y virtudes. 
Y afsi miíhio la Penitenciaríajcl D . 
Vincecip Blaíco antes MagiílraljLé 
dpr,y Penitenciafio de laca. 
Paraqtomaííen poítefsion los Ca 
lionigos , embio el Confejo Su-
premo de Aragon efta graduación 
alas antigüedades, por el tcnor,què 
fe íigue. Porque áuíique e* verdad»-
que al principio fe nombraron do-
x.e,quemiiã de gozar luego, y otras 
doze expectantes, en q venia la gra-
duación diferente, fegun la calidad 
de.las perfonas,y fcnobraüa prime-
ro don iufepe Palafox Canónigo 
Magiftral5el Canónigo SerrânoDo 
ã à r & l f i h k O i y Pardos Penitencia^ 
riojy Ledorry afsi otros:pero pòr^ 
quefu Sãtidad no quifo hu'Uieííé ex 
pedantes, fino que todos entraferi 
gozando lo que auia, ( en el inte-
rim murió el Camarero, cuyas reft-
tas fe auianfuprimido para los Ca^ 
nonigos) entraron todos juntQsly 
la graduación , f ue por la anti^tte^ 
dad de las ordénes fih f çfpedo à lá 
la calidad de íus perfonas. Y afsi v i -
no defta manera/ 
1. ElD.GabrieldeSora, 
2. El• D.Millá Blafco Cano. Peñít. 
3. ElD.IaymederAjroyos. 
4. Ef D.Iaynie Monêáyo, : 
5. El Licéciado. Pedro ã Aragúes 
6. El D.don Iufepe Palafox, 
7. ElJp.Miguel Blafco, 
8. El D . Diego de Ramillore, 
pé El D . Mütheo Sancho. 
10. El 
4! tf Hiílorias de Aragon 
10. E1D. Valero Palacios, fus Canonicatos, y Preuendas , y 
11. El D . Andres Martinez, dieron principio ai citado de la Se-
i ¿ . El D . Martin Carrillo, cularidad. 
13. El D.Iuã Pardos Cano.Ledor, Por acción de gracias , la pti-s 
14. El DJua Izquierdo Can.Doc. mera determinación,xjue en el pri-
15. El D . Martin Peralta, mer Cabildo fe hizo en la Sécula-
16. El D.Pedro de Arguedas, ridad, fue abraçar iel reco , y ofiw 
17. El Licêc.luã Perez de Artieda, cio de la Madre de D ios , para que 
18. El Lic.Ant.Goçalez de Aguero fe amparaífe del patrocinio defta fu 
19. El D-Antonio Arrian, Iglefia. 
20. El P o d o r luán Clauero, En auiendofe puefto en execu-
3.1. El D.donPedro de Herrera, cion las cofas dichas huuo algunas 
22. E l D.don Enrrique de Caftroj dudas, y diferencias entre los Pre-
a.g.'El D . don Luys de Sarabia, uendados defta Iglef]a,y con la del 
24» El D . Martin Bay lo : Pilar, como en todos los nueuos 
Efte murió antes de tener poflef eftados las fuele auer, y mando fu 
íion, y la Iglefia eligió a don luán Mageftad, por fu r^al carta, que fe 
deBardaxi. Perofu Mageftadnom- embiaflen perfonasconlas preten-. 
^ rò al Canónigo Cofida, y fu elec- fiones de vnas, y otras partes para 
eion fue valida , y poífeyò algu—J tomar el afsiento, que conuinieífe. 
nos años. * Y auiendo oydo las partes, y las 
De ios fobredichos Canónigos informaciones de todos en el Con, 
tomaron poífcfsion de fus Calón- fe jo Supremo , y . confiderandofe 
gias los que fe hallaron en Çarago- los papeles,y memoriales con graa 
- ça , en diez y nueue de Nouiembre cuy dado, y comunicandofe con el 
del año mil feyfcientos y cincojppt: Illuttrifsimo¿CardenalMillino (Nú' 
fi>o por fus Procuradoresjreferuan cio,que entonces era de Efpaña)€f-
do a los aufentes el lugar, y anti- criuio fu Mageftad vna carta de la 
guedad, que en el orden embiado manera, que fe auian, y deuian af-
de la Corte fe les feñala. Bien es ver fentar las diferencias entre los Pre-
dad,que paífaron muchos dias def- uendados defta Igleíia, y en la mif-
pues de la nominación, hafta efte. ma conformidad el Nuncio Apo-
yen el primer nombramiento , fe ftolico otra en veynte y dos de He 
nombraron algunos otros , como brerodei^oy. 
Don Thomas CortesCanonigo de Luego fe pufieron en execucion 
Hucfca, y aora Obifpo de Teruel, todas las cofas, que allí fe manda-
E lDodor Serrano de Taraçona,pa uan acerca las diferencias defta San-
ia Canónigo Doótoral , y algunos ta Igleíia, y de la de Nueftra Seño-
otros: pero yo iblo pongo ,.105 que ra.Yafsi mifmo fe pufo afsiento por 
llegaron a tomar la políefsion de carta de fu Mageftad , y por otra 
del 
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del Nuncio de tre7x, y de veynte cion , que le auian obtenido el año 
de Heneroj del miímo año, en que mil feyícientos y quatro. De que 
fe dio orden, que porque ias ve- por el eftadó de "la Secularidad, no 
zes, que la vna Igleíia yua a la o- fe Ies perjudicafle en cofa alguna, 
tra , íedexaua de hazer el Oficio Cometiofela caufa, difputofe , y 
Diuino en ella, o no fe hazia con confultandola con la Rota , ref-
la comodidad , que conuenia,;y era pondio en fauor de aquella Santa 
ju l io , fuefíen de ahí adelante las Iglefiajque regozijo j y celebró, 
concurrencias menos. Y que efta con grandes fieftasefta nueua. 
Santa íglefia fueífe a la de Nueftra Pero como el Cardenal a quie fe 
Señora del Pilar , el dia de la Af- auia cometido la caufa, no quifief-
fumpeion de Nueftra Señora, y el fefeguir el parecer dela Ilota, por-
de San Braulio, y la de Nueftra Se- que la Comifsion del Papa era pa-
ñora del Pilar a efta el dia de los ra declarar en la propriedad, y no 
Reyes,y de San Valero tan fola- fobre lo pofíeforio , todo quedó 
mente. Y las procefs iones genera- como antes. Y porque en vna pa« 
les ordinarias, y extraordinarias, labra lo concluyamos:digo q como 
y alas honras, y entierros de per- Ja pretenfion del Cabildo de Nue-
fonas Reales, y de los Capitulares ftra Señora del Pilar, confiíte fun-
de ambas Iglefias: dando también damentalmente en las concordias 
el orden , queen ellas fe auia de antiguas , que fiempre çrçe , que1 
guardar, pues el eftado de la Secu- deuen conferuarfe en fu fuçrça , y 
laridadpidia , femudaífen muchas la Metropolitana , en que aque— 
cofas y que fe auian vfado antigua- Has fon imponibles con el eftado, 
mente. Deífeó fu Mageftad , que que aora poffee, nunca fe han aba-
en todo fe atajaífen las diferencias do de extinguir los pleytos,difcor-
con el mifmo zelo , y cuydado, dias,y.diíerencias.Las quales,pa-
que auia procurado , que efta Igle- ra que con teftigo calificado las con 
fia-por las cauías , y motíuos d i - cluyamos,y declaremos, y el pun-
ches fe reduxefíe al eftado Seglar, t o , y eftado , que tienen j trahere 
y en el a tan gran augmento del vnadauíula , que de vna carta de 
culto Diu ino ,y de las Preuendas, la Synodo Dioceífana defta Pro-
y Preuendados, y del ornato, y uiricia , que embiò a fu Santidad 
authoridad defte Santuario. La ígle fe faca, la quaHcon la decencia, y 
iiá Metropolitana aceptó, yofre- grauedad pofsible, la refiere por 
7.10* obedecer todo lo que por las eftas palabras, 
car-tas fe ordenaua. La de Nueftra Cum vero nunc demim rvuipo \ e -
Señoríi del Pilar acudió a Roma, y ge noñro inftantifi'mé fiagitante San-
prefentaron el B|eue de Clemente ¿íuam <veñr£ Pr^cejfor QemensOftan-
O dauo , de "que fe ha hecho men- ai"¿Metropolnauam JZcclefiam prédh 
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Bam ex \ e r u h y l ãâ fecuUrm flattm 
reduxh Jigum qmtmr Canonkh 3 (̂ * 
dt/odecm 'Dignitmhmtn eadem erebih: 
inftnuto •> (%/ babtm a Priore, & Q a -
nonicis K^guUfthus d i c u Collegia — 
t<e àmrfis. Pmendit Capttultw ¿ M e -
trof ohtanum omnes km tranfaâionef al~ 
terms flams exfnafe, neciuxja Sacro-
CoUegtatiT^3 ](?£ulart confrerej mĉ  
mixtmJedere,aut wcedere 5 fi ordo Hie-_ 
rarchicas ahjqm perturbattone 
.jitjstotie retjmri debet, Collegma wero 
tmmteneri contendit, ac yduú antea 
cum ¿Mempclhana concurrereyon attett 
dens tnutationem, & reduB'tonem M e -
tropolitan ad fecularem Jlatuttt j cmn 
quo bdc mcompattbiiia funt. Is eft c£ea-
vfsme Pater Matus hums controuerfiay 
C^c.Quc en fuma es dezir,que auic-
do la Santidad de Clemente V I I I . 
hecho fecular eaa Metrópoli ,^ pre 
tende ella auer expirado las cócor-
dias,q[ repugnan al citado fecular, y 
que la Iglefia del Pilar pretende fer 
manutenida en ellas. Y pues la Sy-
nodo ProuincialCdonde cõcurren, 
€l ArçobifpOjObifpos, Abades, y 
Capítulos , y otras muchas per-
fonas dodas , y fainas: y fe con-
íideran los negocios,y caufas con 
tanto cuy dado, diligencia, y con-
fcjo)declaró elcíhdo de nuelbas di 
fcrencias,y pk) tos?no puedefer l i -
cito a m i corro talcto,y caudal, aña 
dirvofolo tilde,ni amótonar razo-
nes,)7 palabras:pues enias pocas,,cj 
la Synodo dixo , encerró todo lo 
que yo pudiera .dezir en muchas, 
C A P I T V L O I X . 
Particular dejcripcionde la Iglefa Ade-
tropvlítana dc^aragcça^cuentanfe al-
gunas de fus grandezas , excellen-
ciasifus fmtcs^us reliquias,prerroga-
tiMs,y otras cofas. 
V C H A S cofas 
de las que fe pu-
dieran efcnuir 
en efte lugarde-. 
fta Santa Iglefia 
Metropolitana, 
eftan efcritas en fus tiempos > y en 
los precedentes l ibros, donde tra-
te de fus Santos,de fu eftado > de fu 
antigüedad, de" los muchos varo-
nes illuftres en letras , y fantidâd, 
que ha tenido, y otras a efta traça. 
En efte Capitulo, dire las que no 
he eícríto hafiaaora , y algunas de, 
las dichas,las contaré en fama, y c6 
la breuedad, que acoftumbro-
En acabando de entrar en Çara-
goça el inucncible don Alonfo a-
ño mil ciento diez y ocho,' hed ían > 
do los Moros deíla , cumplió e i 
voto , que auia hecho de confa-
grar la Mezquita en Igleíia Cathre 
dal , o porque ya lo huuieííe f i -
do antiguamente ( fegun lo feñalan 
algunos priuilegios)opor guardac 
la coftumbre, que en ello guardara 
muchos Principes Chriftianos ea 
confagrar los Templos de los infie-
les al verdadero , y fumo hazedor 
de los cielos: para que donde a-
uiaauido millares de aótos de Ido -
latria , huuieííe en adelante , ac-
tos 
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tos de Religion , y reuerencia, y redonda, pero con odio canales, 
dcJ vcrdadbro culto de Chrifto uuc que ocupan la nietad del efpado, 
ílro Señor Redemptor del mundo, con fus hilas, óbolos, golas, que 
Don Pedro Libraría eligió Ca- las liermofean mucho . De lo aleo 
nonigos?ylosliizo venir de diuerfas deílas fe leuantaía crucería de las 
regiones, fegun los tiempos le die- bouedas hechas con grande, y no-
ron lugar; como ¡o dize en vnpr i - table artificio. Todo el concauo 
uilegio. Y confagrofe, reconciliofe ella fembrado de rofasde oro. El 
el Templo, que era mageftofo , y cimborio eílá delante la Capilla 
grande.Pero defpues acá hafe me- del Altar mayor, y es viftoíifsi-
jorado en gran manera, y es de los mo , y muy alto, eipadofo, y cla-
muy buenos edificios de Efpaña. ro . Todo al derredor efiá lleno 
Eílá en figura, que los Mathema- de muy grandes figuras de talle, y 
ticos dizen, altera parte longior, bulto,pucílas en fus Nichios,enci-
tiene de largo ciento y diez y fíete ma delas quales efiá vnartificiofo 
paíibs, y de ancho nouentay cin- ventanaje de vidrios muy gran* 
coy cerca de nouentay feysjefla des, y redes de hierro. Tiene el 
repartido en cinco ñaues, de cer- Choro en medio la I r id ia , y con 
cade diez y ocho paífos, cada vna fer muy grande , y las columnas 
de las quatro collaterales, y ia de tantas no queda embaraçado el ef» 
medio cofa de vej nte y tres paífos, pació del Templo. El traschoro es 
es mas ancha,y mas alta que las cofa admirable, en dondeeílanen-
otras.Toda la crucería fe fuftenta tallados los martyrios de San Lo-
en veyntc columnas, de las qua- renço,y San Vicente, y los Conci-
les las diez y íeys tienen de diame- lios de Çaragoça con fus Obiípos 
tro cofa de onze palmos y medio, y otras grandes y hermofas figuras 
por tener de grueflb la redondez, de Santos.Las paredes collaterales 
treynta y feys palm os. Las otras tienen muchas Capillas, y aunque 
quatro : porque vienen a futtentar todas fon buenas, en particular las 
el Cimborio fon mucho mas an- fíete delias fon de gran fabrica, y 
chas, y tienen de circuyto quaren- ricas. El ventanaje cita con muy 
ta y quatro palmos, y afsi ternan gran concierto con vidrieras , y 
de diámetro catorze. Y fi en las redes de hierro por la parte de 
otras ay afiientos ai derredor pa- afuera. Son las treze de figura cir-
ra diez y íevsperíonas, en ellas aura cula^y las otras 26. prologadas en 
para veynte y cinco. Hizieronfe ta el cimborio,y en los lados principa 
gruellas, y fuertes por la necefsi- les del têplo. Y fi bien es verdad q 
dad que auia que fueífen tales; fe- es tã grãde,y cfpaciofo,todo fe ade 
gun la grande maquina que fuílen • 1 eca,afsi en las paredes de al derre-
tan. La figura de las columnas es dor como en las columnas en fus 
N n tiem-
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tiempos de riquifsima tapicería, glorioíb San Vicente Agencnfè, 
que la tiene efta Santa Igleíia mu- (que también fue íu Arcediano fe-
cha, y buena de hÜo de oro, y feda, gun algunos efcriuen)San Braulio, 
y parala Capilla mayor de broca- y los benditos Obifpos Taion, 
dos. El retablo que eftà en la Ca- Bencio, Iuan,Maximo,y otros mu-
pilla mayor es de alabaftro, muy chos,cuyas hiftorias tengo eicrkas 
grande, y de fubtil, y artiíiciofa ef- en fus próprios lugares, 
cultura , con las hiftorias ds la ado- Ha tenido efta Iglefia defpues 
ración de los Magos, de la transfi- de la diuifiõ de la de nueftra Señora 
guracion, y afceníion del Señor, dos Martyres, al Santo Maftrepila, 
Los Preuendados defta Santa Igle y San Domiüguito , y otro millón 
fia:doze Dignidades,veynte y qua- de varones illuftres en SantidadjLe 
tro Canónigos, jp.racióneseme- tras,Dignádad€s,ygrandespueítos 
dias raciones,y otros Beneficios y empleos, 
cerca de fetenta. Tiene Cura , y Las reliquias fon ios cuerpos de 
Coadjutor •, y quatro Penitencia'- los dosMartyres pueftos en fus pro 
riosjlin el Canónigo que lo es de prios fcpulchros, como ya tengo 
iure,por tener vna de lasquatroCa eferito. 
longias aífedas, como ya dixe. Los Tiene la cabeça del gloriofo Sá 
Cantores, Muficos, inftrumentos, Vralero>cuya Image de plata,y oro, 
libros, y otras cofas defte genero, y piedras pefa 112. marcos,niieue 
•es cofa infigne en efta Iglefia,como onzas, 10. arieoços, dio efte reli-
fe verá por hs obras que algunos quiario Pedro de Luna Cardenal, 
delbs hanimpreífo,yyodirê quan defpues llamado Benedito X i l L 
do hable délos çferitores. Los or- año 1397. 
ramentos,rentas,©ficinas, cafas, l i - Tiene la mexillay los dientes 
breria,Hofpita], Refitorio, minif- delgloriofo S.Lorêço,cuya cabeça, 
tros,y otras muchas grandezas p i - o Image de plata?oro, y piedras,pe 
dian vna hiftoria muy Jarga,y eferi- fa 74. marcos 4. onzas,diola el Car 
ta de propofito, y no baftara para denalPedro de Luna.La cabeça de! 
efcriuirfe todoj como fuera jufto. gloriofo S. Vicente en donde van 
Los Santos Martyres, y Con - fus reliquias de oro,plata,y piedras 
feífores defta Santa Iglefia, y de la pefa 72.marcos feys onzas, 
de nueftra Señora del Pilar, mien- La cabeça,o Imagen del glorio-
tras eftuuieron vnidas, fon tantos, fo Principe San Hermenegildo, 
que pocas les exceden en Efpaña: donde eftan fus relíquiasjpefafefeíi 
Santiago, Sá Athanafio,San Theo- ta y vn marcos de píata,oro,y pie-
doro, vno Obifpo, y otro Sacer- dras.El Angel Cuftodio pefa ticyn 
dote. Los fíete Conuertidos, San ta y quatro tDarcos,cinco onzas de 
Valero, San Vicente Mar tyr ,y el pl3ta,diolo eiCanonigoAguftinPc 
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rc7^naturaí de la villa de Hecho.La 7.cn fíete mil trefeientas quarenta 
Cuito d ia del Obifpo don Dalmau y quatro onças de peio. 
peia cinquenta, y ocho marcos de Candeleros tiene muchos pa-
plata:orra pefatreyntay ocho, otra res eíta Santa JglefU, y muy ricos, 
dozcjotra nucuc. y vn par del los tan colloibs5y tan 
Tiene también efta Santa Igle- grandes, que de folas manos íe pa-
ila la canilla de San Bartholome garon mil y íetecientós efeudos. 
Apoíloí, en fu buen relicario, y las Pefan mas de nucue arrobas de 3 
reliquias de San Aguftiñ en fu reli- treynta y feys libras, eftan hechos 
cario,que tiene diez, y fíete marcos con muy grande artifício, 
cinco oirías de plata. Otro braço Las Cruces, y Crucifixos de pía 
de Sao Águítin,quc le diò don Pe- ta, y oro, los vafos,rcIicarios, por-
dro Cerbuna varón Tanto3 Prior rapaces, platillos, íaluillas, fuen-
deita Santa Iglcfía, peía diez y nue- tes, palmatorias, cálices, chriíme 
ue marccs.cinco onzas de plata. ras, campanillas, calderillas, h i -
Fiene cfta íglefía el braço de fu fopos, macas, pértigas, atriles, y 
SantoObifpo Valero, que tiene de otras, colas de plata ion muchas, y 
plata i p . marcos. Ay otro deSan- muy ricas las que cita Santa Igle-
ra Mar gar i ta (o fe dize fer delta San- fía tiene. También dos quadros de 
ta)pefaícys marcos. . plata , que llaman los teítes , que 
Los inceníarios pefan treynta y eran, donde jurauan los Reyes de 
ocho marcos de plata , los guiones Aragon antigúamete. Eítanlas dos 
cinquenta y fíete,dos toneíillos de juntadas con goznes, y gran arti-
plata treynta y fíete marcos,quatro ticio. Entre las cofas mas ricas def-
baculos cinquenta y quatro mar* ta Santa Iglefía fe ha de contar la; 
eos 3 onze, o doze ceptros tienen Cruz admirable, que dió el Ar-
cerca de cien marcos de plata, tres çobifpo don Lope de Luna, y para 
vinas pefan nueue marcos. que íe heche de ver fu gran valor, 
A y de plata en muchos pares (defpues de auer hecho aquel gran 
de vinageras treynta y quatro mar- Prelado fu teitamento, y en el mu-
cos en jarros, y jarras; cinquenta chos Legados pios, y otros en fa-
y quatro marcos de plata. •, uor de fus criados)ânadç yna clau-
Es gran pieza, riquifsima en el fula-, que faltando haziendn fuya 
pcíò,y.arte la Culxodia, en que para cumplir con lo que dilpo-
fe llena el Sandfsimo Sacramen- nc ,; que es fu volüntad fe faque 
to en las proceísiones dd,:Cor- ducicntpsmilfueldos. Y en vn Co-
pas. Han de licuarla die?, y; feys dicilio que hizo, defpues fe fa-
pcrfoiiasr.y con muy gran fatiga, quen cinquenta mil maŝ  del valor 
y trabajo .: porciue de' foJo plata d̂e las perlas, y piedras de la Cruz, 
tiene drez y fíete arrobas, que ha- para que fe ciimpla5có lo que en fu 
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tcftamento difpone , de donde in-
firira el Letor la gran riqueza defta 
pieça. 
Efta Cruz es toda de oro de pe-
f o d e n . marcos y dos oir¿as,tie-
neelpie como quadrado, que af-
fientafobre quatro leones de oro, 
la vafa del árbol de la Cruz de vna 
lanterna, con quatro portaladas, y 
dentro de cada vna delias fu figu-
ra de relleue entero, y fon Jas del 
Saluador,de nueftra Señorajde San 
Valero 5 y San Miguel. Tiene qua-
tro torreoncicos a los lados, y ca-
da vno dellos con tres figuras ef-
maltadas : remata cada torreonci-
11o fu chapitel, ay muchas piedras 
finas,faphiros, efmeraldas ,y otras 
de gran precio > y tiene toda la 
Cr ia quinientos y diez y fíete gra-
nos de perlas gruefas : ay como 
ocho Capillicas , o repartimien-
tos,en los quales ay mas de treynta 
Imagines,)/ feys cordericos,y otras 
muchas cofas, hechas con mucho 
artificio, y todo de oro de veynte 
y quatro quilates. 
No digo los grandes Princi-
pes que efta Santa ígleíia ha teni-
do por Prelados, ni los grandes 
fu jetos, que en los Preuendados 
ha anido, que defpues fueron Aba-
des , Obifpos, Cardenales, y ocu-
paron otros eminentes pueíios, 
porque ya lo voy contando a fus 
tiempos, y porque feria nunca acá 
bar de de7.ir eftas, y otras mu-
chas grandezas, que efta Sata 
Iglefia ha tenido y 
tiene. 
C A P l T V L O X . 
Breue deferipcion del Templo denuejlrn 
Señora del Pilar de ^aragoc-^ y de d 
gunas otra? cofas cocames a a^ueí di-
umo Santuario, 
|A Capilla de nueftra 
Señora del Pilar do 
de efta la milagro-
íaImagen(ylaco-
lumna,o pilar don-
ue íue pueita por el Apoftol Santia 
go) es de cinquenta pies en lar^o, 
y 29. de ancho, que quadrados fon 
1450. es en la figura que dizen los 
Geometrios altera parte longior, 
efta cercada de vn Clauftro lleno 
de ricas Capillas, y ella para que 
fe vea mejor del mifmo Clauftro, 
o alómenos de los dos lados del, 
efta cerrada de vn antipecho de 
mas de tres palmos de pared: y 
atrechos de columnas propor-
cionadas , y en los medios re-
jas de hierro por donde fe vee la 
Santa Imagen, y toda la Capilla 
defdeafuera. Sobre eftas colum-
nas, y los arcos que ay de vnasa 
otras fe fuftentan las bouedas, y 
crucería de aquel edificio . En la 
teftera de la Capilla ay vn Re-
tablo de marmol muy bueno, y 
hecho con grande artificio cu' 
donde fe dizen las Miflas , y 
a treze píes de la pared a don-
de efta el retablo : y a treynta y 
fíete defde las puertas de la San-
ta Capilla , ay vna reja que atra-
uieífa de pared a pared toda 
U 
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h. Capilla j y cierra aouel lu^ar in-
accísiblca mujeres, y a rcnrc fc-
cular. A i a parte dei Euangelio 
eihí la Sinta Imagen encima Ia 
Columna , que csal^o mas de dos 
varas en alto > y cubierta de bron-
ze bien labrado , que en ninguna 
manera íe puede ver por la par-
te de adentro de la Capilla; por 
•¿hiera. íe vec vn poco donde le 
adoran todos los fieles. Cerroíc 
afsij porque por bien que Ja guar-
daíien. íiempre fe íacaua algo pa-
ra reliquias con el mucho concur-
ío 5 y dcuocion de los Chriítia-
Kos. Eítá cerrada la Santa Ima-
gen con otro rejado de hierro 
bien labrado 5 y dorado , cuyo ef-
pacio a Ja parte de adentro esfefen 
£a y tres pies quadrados, por nue-
11 e que tiene de largo, y fíete de an-
cho . Delante ia Santa Imagen ay 
vn Altar pequeño, donde nunca fe 
di/.e Miíla 5 ni íabemos que fe aya 
dicho. Es la Santa Imagen peque-
ña, de cofa de dos palmos, es de 
madera , y fm carcoma alguna , es 
muy denota, y de admirable asrti-
Jicio, Eítá fiemprc muy bien .ador-
.nada, y con mantillos del color 
que Ja l^hfia vía. en cada -tiem-
po , Tiene los adereços muy r i -
co s. T o d a s a qu ellas re j as cila n 1! e -
. nas de preíentallas, ê infignias de 
milagros : y entre otras ay vn 
muflo , pierna, y pie de plata, que 
es de dou luán de Aragon, Con-
de de Ribagoria , meto que fue 
del Rey don luán -el Scgundo.Y 
vr-a cabeça del Duque Valentin: 
í » 3 
por milagros grandes, que por in-
tcrccfsion dela Virgen íes fucedie-
ron.Las luces de aquella Santa Ca-
pilla ion íiempre muchas,afsi de ce 
ra blanca , como de lamparas, que 
las que hoy arden alli, y continua-
mente fon /jfikodas ellas de platô. 
y ay dos grwffiifsimas de trafordi^-
nario artilicio , y obra. Ofrecié-
ronlas el Reyno de Aragon. 1 Ça-
ragoçardelas otras ay 70. de mu-
cho peífo de plata,y hechas con grã 
de artificio, las otras fon mas an-
tiguas, menores algo,pero muy-bié 
hechas.Todo lo alto de la Capilla 
eít'á moreno por el humo de las mu 
chas luces. Todo quanto ay allí 
conuida adeuocion , y piedad. En 
todos tiempos eí'ía. la Capilla lle-
na de gente.El edijicio no eftáa lo 
aníiguo , porque el; año 1450. o 
muy cerca de aquellos tiempos fe 
quemó Ja Capilla1^y íe reedificó 
por los Torreros¿€kidadanos<ri'-> 
eos,y principales deíta Ciudad,cu-
yas ai mas parecen alli.Pero no lle-
gó el incendio a la Santa imagen,, 
ni a la Columna. Tiene dos Sacer-
dotes dedicados eíie Santuario, 
que fiempre afsiften ,adereçan ,y; 
limpian aquello, y dizen las OMCÍ̂ O-1 
nes.de las Saines, que los Infantil 
líos(dedicados para aquel mynfile.» 
rio, todos ios días, y muchas cada 
dia , .que fe piden por la dcuocion? 
de los fieles)caiitan. El vno deUos: 
Sacerdotes dize Miíía en amane-
ciendo, afsi en el inuierno , co-
mo en el verano todos los dias 
cantada; a dude acude mucha getej 
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Los Sábados la dize vn Canónigo 
con gran muiica,y folemnidad. 
Para mayor comodidad, y gran 
deza fe hizo la Igleíia de afuera,que 
llaman de Santa Maria la Mayonno 
fe yo,comò eftaua antiguamente,© 
. i . X ü antes de los M o r o t ó edificó a la 
traça que ahora, o u acafo eftaua 
edificado en aquel lugar, y afsiento 
el Monafterio de Benitosjque en el 
tiempo délos Godos eíhiuo cer-
jcadefte Santuario.Lo que fabemos 
es, que en tiempo de los Infieles 
-Arabes, aunque fe conferuo, vino, 
a muy grã pobreza eíle diuino Sá-
tuariojhafta que lo principal, y ac-
ceíforio fe fue adornando,/ llego a 
la grandeza que hoy tiene. 
- En fin el año 1515. ciento^ tres 
años antes que ejfto fe efcriuieífe fe 
edificó el templo fumptuofo, que 
hoy gozamos en efta Ciudad. Es 
muy-grande,y muy capaz,ar rimado 
por el vn lado ala Santa Capilla,o 
al.Clauftro que eftá delante della,y 
por el otro,ala grande,y viftofa pía 
ça,que dezimos de nucftra Señora 
deJPilanesdevna nauemuyancha,y 
larga:tiene admirable retablo de fi 
mísimoalabafiro,boueda,cmzeria, 
omamentos,jocalias,presbiterio,y 
otras cofas tan mageftofas) que re-
prefentan la grandeza de muy prin 
€ipal,ê iníigne Iglefia.El Choro es 
de los muy buenos de Efpaña : tie-
ne tres ordenes de filias labradas 
con grande artificio »y fu entrada 
con vn rejado grande, que afsienta 
empiedras de refplandeciente laf-, 
pe?y de otras de diuerfos colores. 
Hiílorias de Aragon 
que ay en los encajes, con que eOa 
viftoíifsimo.En elle templo íe cele-
bran los diuinos oficios con autho 
ridad,grãdeza, y muchedumbre de 
miniftros,y cantoresrporque ha te-
nido efta Santa Iglefia fiem pre muy 
gra capilla^ muy buena ddlos. Ya 
dixe lárgamete como el año 1141. 
fe diò a Canónigos Iveglaresjy que 
eitàhoy en el mifmo eíiado, y ha te 
nido perfonas dodiísimas,exemp!a 
res y fantas en todos tiempos, y k 
haladamente al Santo Obi ípo. de 
M arruecos,g 1 or i ofo San A g n o , 4 
fue Canónigo delk. 
como eferiuiendo fu vida lo conté. 
El numero de los Canónigos no 
es determinado, fino confórmelos 
tiempos elige el Cabildo los que le 
parece,bufcando fiempre perfonas 
de mucha importancia,Canónigos 
de otras Iglefias., Cathcdraticos, 
Collegiales,o otras que' ocupen ac 
tualmente pueftos pnncipa3es,y hó 
rofos:fonahora fíete.El Prior ese! 
que prefide, y es tr ienal ele&o por 
ellos,y del mifmo Cabildo. A y dos 
Capellanes del Rey, y vn Camare-
ro que e.s dignidad principal,ay Ra 
cioneros doze: Beneficiados mas 
de:fe,téta:ayde otros miniftros muy 
gran numero; ay en efta Santa Igíe 
lia entierros de gente muy princi-
pal,y fundaciones antiguas, y mor 
dernasmuy grandes.Ay Capillas ri 
cas,y hechas con notable artificio, 
como era menefter que en lugar ta 
Sato3y en efpacio tan eftrecho fe hi 
ziefle-.para qlafalta délo ynofuplief 
fe la gi'andeza,la futileza de lo otro. 
Tie-
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Tiene cfia Santa Iglefia muchas de otros viíitadores con fu Santi-
re! iquia?^ y feñaladamenteel cuer- dad,por.medio del Duque de Seíla 
po de San BrauIio,tres pedaços del fu Embaxador, y del Dotf or Fran -
Lignum crucisjvna efpina de la co- ciíco de Ciieua Arcipreík de Da-
rona del Señor,vna gran parte de la roca,preuendado delta Sauta Igle-. 
cabeça de Santa Ana, la cabeça de íia que le tuuo fu Magcihd en Ro-
Santa Dorotea, la de Santa Vrfula, ma muchosaños,para el aliento de-
vna muela de San Lorençb, y otras lla?y para la folicitud de otros gran 
inume' ablesjpueílas en ricos relica des negocios. Yquando vino el año 
ríos de oro,y plata , y otro millón 1607. en 27. de betiembre le enco 
de grandczas.y rique7.as,que larga- mendò la viíita de la l Jeíia del Se-
mente cuenta en íus hiííorias otros pulchro de Calatayud,alabádo por 
Autores a los quales yo remito el cartas(que yo he viífco) la induitria 
cuento delias. y cuydado , que auia tenido en las 
cofas que fe le auian encomendado. 
'. C A P í T V L O X I . En fin fu Mageíbd mando vi litar 
muchas I^leüasjy Santuarios deite 
Las muchas <a'4fastcotiftltas, preuenc¡o~ Rey no.T para exceder en las haza-
ms, w¡}anuas, y confesos de perfwas ñas,y felicidad a todos fus pallados, 
gmu ijs i mas/jue aconjijiron a [tt ¿Ma devnavezquifoalimpiarlosReynos 
gejíadta exjjttlfton de los ¿ífonfeos de Efpaña,de Ja infidelidad,}'apof-
de .tj\)ciñ^j deHe ¡{jyno de zAra- tafia de Jos Mahometanos, y facar 
gony lo (jue en ellopajíò baña el año de ray z las reliquias de tan infame. 
1609, caÜa.y tan vil gente, como eran los 
Moviícos.,caufadoresde millares de 
Ompufo la Magef- maldades,robos,trayciones, muer-
t f ^ ^ W ' ú u d d d Rey Phili- tesjefcaiidalos,pecados, cõ quema 
' fer'' po Segundo feñor chos figlos auian iuquietado eftos 
' -(/í- .nueftro(dela mane Reynosjy dar con ello fegúrtdad, 
_ _ 'raqueauemos con paz.,yfoíiegoemeroafusvaííallos.Y 
jtato;7l citado deita Santa Iglefia para que Con claridad , y breuedad 
Metropolitana cabeça de las de- lepamos lo que enellc> pafsò,y en ef 
mas del Reyno,y afsi mifmo com-, tos, y en los venideros iiéjlos dc-
pufo,y mando vííitar,y reformarías mos infinitas gracias a Dios de tan 
como Santo,y Catholico Principe grandes, mercedes, y a la .Mageftad 
las - de Roda i Montaragon, Santa del Rey P'hilipo millares de alaban 
"Chriftiná , y otras al illuftrifsimo ças,es menefter que aduirtamos , q 
Cardenal don Geronymo Xauier- la expulfioh de los Moros deíde 
'rery esforço lã confirmación de las losmifmos principiosjde la recupe 
ordinacionés que auiã hecho, y las ración deftos Rey nos fe auia pcocu 
:, rado 
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radOjy jam-as hafta nucftros dias fe 
acabó de poner en cxecucion cofa 
tanheroyca, y grande: jamas eftos 
infieles, guardaron fidelidad a los 
Principes Chriftianos.Y ya en t i e -
po del Rey don layrac el Conquif 
tadorjel Papa Clemente Quarto cf 
criuio los expelieífe de fus Rey nos, 
por el gran daño, que dentro las 
puertas de cafa podia hazer enemi-
gos tan pérfidos, y líenos de toda 
rniquidad.QuifoelRey don Pedro 
el Grande conuertirlos,y lo mifmo 
intentó el Rey don Jaymeel Segü-
doipor no expelerlos, y por redu-
cirlos al conocimiento de Dios.Pe 
ro ellos intentaron nouedades el 
año 13 31, y en otras muchas oca-
íiones,ypor eífolos Reyes de Ara 
gon bizieron leyes que Jos Chriítia 
nos no fe mezclaíTen con ellos, ni 
tratalfen por cafamientoSípor elpe 
Bgro grande que de apoílatar,y pre 
wan car podía fuceder en el Chriftia 
nifmo.El Emperador CarlosQuin, 
to el año 1526. los mando falir de 
Efpaña, y fe rebelaron en Aragon 
k>s de Riela, Calanda 5 Almonacil, 
los de Mana, y otros, y reducidos 
defpues viendo fu perdición, y no 
determinando íàlir de Efpaña fe 
baptiçaron. Huuo enronces gran-
des fcñales de la perfidia defta gen 
te. Sudó la Image de nueftra Seño-^ 
ra de Tobety dos Angeles que le 
ellan al lado,3 6.horas, y fe confer* 
uò el fudor que era copiofo, hafta 
d a ñ o 1*510. que fue el de la expul-
fion, que fe exalo en vapor, como 
nuue efpeífo.y ú mifmo año lloró 
Kiílor ias ele Aragon 
o 
vna imagen del Sepulchro del Sal-
uador que eítá en elMonaílerio del 
Carmen defta Ciudad 24. horas, 
mientras eftuuo nueítro Señor cu 
el Monumento: feñales de los gran 
des males que los Moriícos auiau 
de caufar có fingida Chrií-tiandad. 
Nunca moftraron fcñales de fieles, 
boluian a fus ritos, tratauan có los 
de Berbéria, y vna vez. rucron qua-
tro Embaxadores dellos aConilan 
tinopla,Abrahim de Ronda,Carde 
nas de Bacça, ^âydejos de Torre-
lías de Aragon,y Zulerrulla de Tor 
res Torres en Valencia: para tratar 
con el granTurco de fu prodición, 
y leuantarnicntoj y tuuieron intelli-
genciasfecretasjCon los Moros de 
Argel,y Fe?., con los quales en di-
ferentes tiempos fueron caula de 
grandes males en Efpaña.Pero por 
muchas düigenciasjquccon ellos fe 
hizieron predicación de por k 
perfonas dodas, y fantas, liempre 
fueron malos, y aun peores que a 
lbs principios. 
Y anfi en eíle Reyno mandaroa 
los Inquifidores fueífen defarma-
dos los Morifcos el año 1559- en 
quatro deNouietnbrepor fus edt>-
tos,porque cada dia fe les prouaua 
grades bellaquerias,y fe defcubriá 
las intelligencias,y platicas fecretas 
que de rebeldia lleuauan. Pero pu-
dieron tanto en el Con fe jo Supre-
mo fus fauores, que no fe puficron 
eftos editos en cxecucion,haí\a 34. 
años defpues, en los quales come-
tieron millares de de l i âos j como ' 
hemos contado,! ü bié es YOTad,: 
que 
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que quifieron defarmaríos, y que 
ks falto poco para ver puefto eík> 
en exccucion por fus grandes excef 
íos,no fe enmendaron, ni con los 
continuos caíhuos dei Santo O f i -
cio,ni con la predicación de íantif-
Imias perfonas, que en efte Reyno 
les predicaron, Y entre otros dos 
varones ApoftoiicoSydodos.y fan-
tos, Obifpo que dezian elvnode 
SydoniajV el otro el Padre Bargas, 
y aun profetizaron fu expuifion el 
dia que nació el Rey Philipo nuef-
tro Señor , predicando en Ricla,o 
1 orreüas, diziendo que aquel dia 
nacia el que los auia de hechar de 
Efpaña,quefue el 14. de Abril del 
año 1578. N i fueron mejores por 
Jos muchos Confejos, aduertimien 
tos 5 auifos de fus íeñores, y de los 
Tnbunaíes5ni enmendaron fus per 
uerfos intentos.Y afsi elaño 1581^ 
fueron condenados por fentencia, 
en el Santo Onuo de Aragon,y 
aqui en cl Auto de Çaragoça entre-
gados al braço Seglar, lua Izquier-
do que auia de fer Rey, y era naojw 
ral de Sogorue, Frácifco Ruzcon, 
natural de Ja Puebla de Yxar fu Te 
nientCjluas Compañero, de Çara-* 
goça,Luys Moníen i z , vn renega^ 
do, que de pÀte del Turco, hazia 
grandes diiigencias co eftos y otros 
muchos complices delta rebeldia, y 
leuantamiento fofiado^Y no conté-
tos con efto hizierõ muchos robos, 
y muertes por ios.caminos; tuuie-
ron vandos còn los Montañefes, 
mataron algunos dellos, como fe 
dixo lárgamete. Y poreñasy otras 
muchas caufas, de fpues de las Cor* 
tes de Taraçona pueílo el Reyno 
de Aragon en paz y foiieg.o el añp 
1593. en veyme de Março mandó 
fu Mageftad deíarmarlos, embiãdo 
acá a D.Pedro Pacheco,delCõfe;o 
Supremo de Inquificion, y a doa 
Ladrón de Gueuara, Cauallero del 
Habito de SantiagOjpara que enca-̂  
minaííe efto por la manera que mas 
parecieífe conuenia. Pareciò pues 
que efto íe híziefle a nombre del 
Tribunal del Santo OHcio , y con 
ediótos de quatro deAbril de aquel 
año, en que fe mandaua, que por 
tveynta dias defpues de la publica-
ción,en pena de cien açotes, y cien 
ducados entregaíTen las armas. Ycó 
otro del Coníejo Supremo deln* 
quiíícion,en que fe perdonauãlos 
delidos y errores paífados, íi de fu 
volutad venia a cõfe0àrlos:cõ q en 
tregaron fus arriias fin inquietud al 
guna. N o ay duda fmo q enterrar5 
algunas dellas,y vendieron tambié 
las que pudieron en fecreto; pero1 
con todo effo fe entregaron al San-
to Oficio vn pedrero, tres falcone-
tes ,44. mofquetes. Efpadas fíete 
rnil fetenta y feys,con los aifanjev 
Picas, mil trefeientas cinquenta y 
feys, con alabardas. Balleílas qm * 
trocientas ochentay nueuei Arca* 
buces, efcopetasychifpas,y pedrea 
ñalestres rriilfeteciêtas 83 .Dagas y 
puñales tres mil quiniétos y nueue. 
Rodelas, y broqueles nouecientas 
aouenta y íeys.» Cafcos, y murr io-
nes mil y ducientos fefenta y feys. 
Corazás,y manoplas ciento y qua-
renta 
o.* 
4*8 Hiftorias de Aragon 
renta y fíete.Montantes cinquera y 
vno.PetoS3efpaldares, cotas, jubo-
nes ojeteados trecietos fesétay tres. 
Permitiofeles en eños edidos 
cuchillos,y ellos los vinieró ha ha-
zer tales,y tan largos, que fe los hu 
uieron de quitar : y aisi mandó íu 
Mageftad el año mi l feyfcientos y 
tres fe les quitaífen como fe hizo: 
porque auian hecho algunos atre-
uimientos contra los miniftrosdel 
Santo Oficio con ellosfolo feles 
permitia cuchillos fin punta, y de 
cantidad de vn tercio de vara: y có 
eftas armas eftauan en Aragon el 
sño mil feyfcientos y nueue, quan-
do mando fuMagellad expelir los 
Morifcos de Valencia, y de Cafti-
lla,defpues de millares de confultas 
y preuenciones, auiendofe entendi 
do fus leuantamientoS,y rebeldías, 
que en el Reyno de Vâkncia,coino 
mas cerca del mar fueron muchas. 
Pero por la grande inítancía de la 
Catholica Reyna doña Margarita 
deAuftria , fenora nueftra(a quien 
fe deue grã parte defte beneficio) y 
por la del Patriarca, y Arçobifpo 
de Valencia don Juan de Ribera^ 
9 
C A P I T V L O X I I . 
DefcubrenÇe las tntclligenctasfiemasdt 
los Moros de y agon ¿y las traças 
de ju leuantamiemo. Son hechadosád 
í \ jyno por loSiyJlfíi<¡usssy por lospm 
tos de Francia. 
gfiVVO grandes feña-
les.y prodigios def 
tas expulfiones, c] 
el Padre Guadala-
jara cuenta en el l i -
bro üe la expulíion,y en el deftier-
ro de los Moros: por los quales, y 
por lo que fe fonauacilauan los Mo 
rifeos del Reyno de Aragon,con 
grande receIo,y miedo, viendo tam 
bien lo que fu Mageftad mandaua 
hazer de los míenos conuertidos 
de los otros Reynos de Efpaña, y 
temian que fe haria lo mifmo dc-
Ilos. Pero aíTegurolos el Marques 
de Aytona (que era Virrey defte 
Reyno aquellos dias)diziêdo?y aui 
íandoles,que no fe inquietafsé pues 
dellos nofehablaua palabra, ni fu 
Mageftad auia hecho memoria de-
llos, y que los de Valencia auia C-
de los demás Obifpos,y Prelados, x do forçado a-hazer lo que hizopor 
lè ordenó la expulíion. Y aunque fus grandes atreuimientos,y delic 
en aquel Reyno no faltaron encué-
tros entre los Morifcos,y los exer-
citós de fu Mageííad, que eftauan a 
cargo de don, Agufttn Mexia, a la 
poítre fueron expelidos de Valen-
. cía> y de. Caftilla muchos, millares 
*0 delios,que porno fercofa,que ami tre los de la valle de Ansò del Rey 
me toque, y otros la eferiuen la cav no de Aragon,y los del valle de Ai' 
liare por ahora. * , pa del Principado de BearnefoBre 
el 
tos,que cada dia ,y hora acometia. 
Con efto, y con ver que d Gouer-
nadordon luán Fernandez deíie-
redia,y muchos Caualleros,y Capí 
tañes auian fubidoalas montañas 
por los mouimientos,que auia en-
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el Puerto deía Cunarda, y porque 
fe dezia que Mos de las Foms te-
nia gente apreftadaen 'ode Fran-
cia , para hazer algún daño a los de 
Ansò,y de otras valles de Ias mon-
tañas , en que de necefsidad auian 
de ocuparle los Aragonefes. Eíhuá 
con algunas efperanças que los de-
jaría fu Mageftad en íus cafas; aun-
que liempre recelofosjy fofpecho-
fos j viendo las embarcaciones de 
fus vezinos,y deudos5y mirándolos 
delidos de fus confcienciasj^ue erã 
fin duda la caufa mas eficaz, de fus 
grandes miedos.Auianfe mandado 
prender algunos por el Santo O f i -
cio,y eftos dieron auifo de algunas 
cartas del Turco , y del general le-
uantafnientOj que los Morifcos de 
Efpaña auian maquinadojy lo yuan 
trazando con grande cuydadojy fi-
le nciojno fin fofpechas, que fe les 
daua calor de Francia,y de Inglater 
ra, a quien era odiofa la potencia 
de nueítros Catholicos, y fantos 
Principes.Y no obftante todo efto 
elReyno de Aragon(que eftaua fin 
noticia délo que enfecreto paífaua) 
embiò dos Diputados a fu Magef-
tadjpara fuplicar por los Morifcos., 
y que dexaífe los dette Ileyno en 
fus haziendas^y cafas, que Te creya 
eran fieles vaífallos, y que lo ferian 
de ahy adelante. Pero mallogrofe 
3a yda, o por mejor dezir bien lo-
grofe,y con gran contento del Rey 
no de Aragon,viendo fu Mageftad 
eftaua determinado facar de vna 
vez eftos apoftatas, y infieles de Ef-
paña.Mandópues fu Mageftad ocu 
par los lugares donde ellos pudiera 
(defefperados)guareccrfe,que fue-
ron Eícatroi^Mequinença, Calan-
da, Almonazil de la fierra, y otros. 
Dio ordé al Marques de Ayto -
na fu Virrey,embiaffe gente platica 
y valientes Capitanes,que lo hizief 
fen ,y mando por fu Real carta de 
diez y fíete d,e Abri l del año 1610. 
que los facaífen del ReynOjV los cõ 
duxeífe a los Puertos don Aguftin 
Mexia, Maellre de Campo general, 
y de fu Confejo de guerra. 
Embiò lu Mageftad la inftrucio 
délo que feauia de hazer,para'que 
fe embarcaífen en los Alfaques, o 
loslleuaflen por los puertos de Frâ 
cia, y que del todo punto falieííen 
de Efpaña, fin excepción de hom-
bre, o muger, grande, o pequeño, 
fino losquefuefíen notoriamente 
buenos Chriftianos , o hijos de 
Chriftianos viejos, o las Morifcas 
cafadas COTÍ Chriftianos viejos.Có 
forme efto fe hecho el vando de la 
expulfion por el Virrey, en veyli-
te y nueue de Mayo de mil feyfcié-
tosy diez;y nombrados Comiífa-
rios/ueronhechadosdel Reynofe 
fentay quatro mil dellos, que viuta 
en ciento y treynta pueblos, en los 
quales auia treze mil ochocientas 
nouenta y tres cafas.Y aunque algu 
nos defte Reyno quifieron prouar 
fer buenos Chriítianos,y quedarfe, 
(y fegü fe dize)lo prouaron cnMa-
drid,con todo effo fueron admiti-
dos muy pocos,ydefpues a aquellos 
fe les raandòboluieflen a informar, 
y finalmente cafi todos defaparede 
ron 
lifb 
ron,o por miedo fucilen dcfcubicr 
tas íus culpas,© pot otros refpec-
tos que les obligaron a y ríe clcilos 
Reynos,don(ie tantos males auian 
hecho. Que fue biépofsible,c|ue el 
horror de íüs mifmas culpas los in-
quietaíle,y delkrraíTe dei mundo,y 
de íi mifmos. Caminaron muchos 
dertos por los Alfaques,otros por 
Canfranc,y otros porNauarra,y les 
áauan entrada los France fes pagan-
do vn ducado cada vno,y les dieró 
licencia compralfen armas, y ellos 
lo hizieron con gran regocijo, y 
gufto.Pero duróles poco la alegría: 
porque folo fe les dio licencia para 
iacarles el dinero de las manos dul-
cemente,y a titulo de venderles ar-
inas,quc luego les quitaron fm pa-
garles vna blanca por ellas. Paífaró 
«luchos infortunios, y trabajos, y 
aunque quedaron algunos en Fran-
€ia,caíi todos(legiin fe diz.e)fe aca-
bare n,)' perdieron en caÜigo de fu. 
obítinacion y perfidia. 
Qiiedauan en Cafijlla aefte tiem 
po algunos pueblos de Morifcos, 
que Uamauã los antiguos, y los del 
valle de Rico te , q es vn valle muy 
fuerte,)' otros que fe auian efeondt 
do , o buclto de las tropas en que 
leslieuauan.Y mandó fu Mageítad 
con tan to cuy dado que falieflen de 
Efpana(eí año 1610.1 r. 12 .13.y 
14.)que f ueron vltimamente expe-
lidos delia (hafta las vitimas reli-
quia s)y quedan del todo libres def 
rapeítilendalos Catholicos Rey-
nos deEfpaña. Y quifo Dios pre-
miar al Cathohco Philipo, rio,folo 
ias de/iras 
o 
con limpiarle fus Reynos de tã ma 
lasíimandijas jpero con darle la fuer 
ça de A-larache, que vino en fu po-
der en 2.0. de Nouiembre del año 
1610. y la dela íMamora dia dela 
Transfiguración del Señor del año 
1614. con que perdido el orgullo, 
cftan a la raya los Moros Africanos, 
que defde aquellas fuerças hauati 
muchos males a los Pueblos, y va-
jeles de Efpaña. Felicifsimo Prin-
cipe , y Monarca, que lo que tan-
tos,y tanpoderofos Reyes intenta 
ron,y no pudieron concluyrlo, fin 
per dida de fangre de los fuyos,ayu 
dado de Dios,en premio de fus grã 
des virtudes lo vio tan facilmente, 
y;fin peligro cõcluydolDixoOuid. 
2Ví/ na f í é l m e fupraj^ericuía tendit. 
^Nofit ~yt mferiiis •) fupofiutmcjj Des. 
Hazaña digna de inmortal me-
moria^ digna de encomios, y a la-
banças inmortales, como lo dixo 
bien vn Poeta de los nueftros. 
Quad modo ̂ erje tic facinus ¡nort v t ã i 
Philip, 
T)ex(era¡perpetuumiCíeteraí^us eih. 
Orbe qmdHefpertOi'wjsh fecederegetem 
Injidofjue 'viroStfuiMahcifletA colur. 
Z/inutem infruclam, mommemum, (̂ f 
pignm amoris. 




Tantte aenim molh Mamomm exciv-
deregentsm, 
Dextera ni f\Jgis J nulla patrófít 
opas, - , 
CAP-
Eclefiaílias, jfeculares. 
C A P I T V L O X I I I . 
Jrçobjfpoi de ^aragoça^ don Thomas de 
'Borja^u %>idâ  muerte?,y fepultmaúo 
jue jucediòpor la muertedeHe Prela-
áotj la eleftlon de Do Pedro an-
rriefHe ĵusgrandes partes, cuydados}y 
empleos antes de jer Arçobifpo. 
STE mifmo año dc 
"^•V"^- la expulíiõ de los Mo 
pg.. rifcos defte Reyno,y 
^ en que auia trauaja-
do don Thomas de Borja Arçobif-
po de Çaragoçajpormãdado.,y or-
de de íuMageítadjfue Dios feruido 
licuarlo para íi eníietede Seriem-
brejdefpues de auer recibido, con 
gran tcr;.iura,y deuocion los Sacra 
mentos de la Igleíia. 
Sucedió eíle Prelado al gran Ar 
çobiípò don Alonfo Gregorio (en 
donde quedamos en el libro prece 
dente j tratando dé los Arçobifpos 
deÇaragoça)eíatio 11503. en 13 «de 
Agoílo, que como pofleísion defte 
Arçobifpado, defpues de auer íido 
Canónigo deToledo,del Supremo 
Coníejo de ínquiíicion, y Obifpo 
de Malaga.En tiempo de cfte Arço 
bifpo fucediò la fecularidad de la 
Metropolitana, la reformación de 
algunaslglefias defteRcyno(corao 
íe ha dicho) y la expulíion de los 
Moriícos. Fue Virrey de Aragón, 
jufticiero, liberal,y magnánimo. 
Era de la cafa de Borja de dóde fue 
Calixto tcrcerojy Alexádro Sexto, 
, Sumos Potúiccsjdodc ha anido on 
ze Cardeaales,muchos otros Píela 
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dos,v perfonas iníigne.s.El.S.Padre 
FrãçUco de Borja, Duque de Gan-
día^ defpues Religiofo de laCõpa 
ñia de lefuŝ y fu General,q fue her 
mano de nueftro Arçobifpo. Del 
qual haziendofe las informaciones 
para beatihcarle s 'y teniendo delio 
particular noticia, fu hermano de 
¿ia muchas vezes(antesalgunos me 
fes q murieífe)es pofsible q teniédo 
tã Santo hermanq.íeayo tan malo? 
Oyoíelo de2.ir(fegú dize) el Padre 
Fr.Domingo de Cueua de laOrd.e 
de S.Domingo,^ ahora es Prior de 
Mõtaluã,eílando en Albalate, en la 
oçafiõ qfe recibió fu dicho para la 
bcatííicacio del Sato Padre Frácif-
co de Borja Fu hermano. Y q lloró 
mucho cò eílepéfamiento, cõpun-
giendofe,y encomédandoíe a Dios 
y a las oraciones:deíte Sato Padre 
fu hermano. - . 
Madofe enterraren el Collegio 
de las Vírgenes defta Ciudadjdóde 
auía ayudado a la fabrica de la Igle? 
íia con dos mil ducados, y en dode 
füdaua 4. Capellanías, y vn legado 
para cafar huérfanas, y hazia el A l -
tar mayor,y otras obras pias, Pero 
fucedio grã pley to fobre fus bienes 
que mãdò embargarlos la Camara 
Apoftolica,y huno entredicho, har 
tos mefes enefta Iglefia; hafta q fu 
Mageftad mãdò fereduxeífen las co 
fas al miimo eítado,q antes del pley 
to tenian,yquefe compuífeflen las 
partes, con que quedatían allana-
dos los píeytos^pero no fe pudieró 
cumplir los legados delArçobifpo, 
comoie auia ordenadey difpuefto. 
N n § Su-» 
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Sucedió a don Thomas de Bor-
ja,don Pedro Mãrriquc, que antes 
de fer Frayle de San Aguliin fe Ha-
mo don Garcia.Fue varon do#ifsi 
mo,y gran Predicador: tuuo en la 
Religion grandes cargos,Añílente 
del General en Roma, Vicario ge-
neral de Efpaña,y de las Indiaá. H i 
lole fu Mageüad Obifpode Tor-
tofa,en donde ayudó mucho a la ex 
.pulíion de los Moriícos , y fe halló 
en las juntas de Obi ípos , q el año 
i<5o8. íe hitieron en Valeria íobre 
.la conueríion deíla géte, y defpues 
fobre laexptilüon, pues el quereria 
reducir era cofa ím prouecho,y fru 
to. Era Virrey de Cataluña aótual-
mente,quando fu Mageftad lo nó-
brò Arçobifpo de Çaragoça:de q 
tomó poífeísion el 1. de lulio año 
1611. Gouernò efta Iglefia cõ grã 
prudencia^ paz,y trató del gouier 
no eípiritual de fu Arçobifpado , y 
del de efte Reyno con grandes ve-
ras, y para ello conuocó Synodo 
Prouincial,que auia cinquera años 
que no fe auia celebrado otra en ef 
ta Ciudad 5 pero fu hiftoria dire-
mos en cap. aparte como es julio. 
C A P I T V L O X l l i l . 
Ve la Synodo Preu'mcial que je celebro en 
<̂ 4xAgm en tiempo de don Pedro M a 
rricjueJe lo c¡m en ella pajsòyyprinci-
palmente je trato 
< La refolucio de don 
Pedro Márrique de 
celebrar Synodo,acu 
dio la de fu Magef-
tad có cartas, niádan 
do fe pafaffe adeláte el intento, y fe 
pufiefíe por obra có elcuydadojie 
lo , y diligencia que era neccfíária. 
Determinó pues el Arçobiípo q el 
tiépo de la Synodo fucile el riies de 
Mayo de mil feyfcietitos catorze: 
paralo qualdefpachó fas edictoslia 
mãdo,y còuocãdo los Prelados íu 
fraganeosjlos Cabildos de las Igíe-
fias,Abades, y otras perfonas,qie-
gü ley, y derecho deuen acudir. Y 
por impedimêtos qíe ofrecierõ pro 
rogó el tiépo para el mes de S e d é -
bre, y vltimaméte para el primero 
de Nouicbre fiefta de TodosSãtos 
en q fe dio principio a la Synodo. 
Tiene el Arçobifpado de Çara-
goçafeys Obifpados fuíFraganeos 
todos defte Kcyno, que fon Huef-
C3,Taraçona,iaca Balbaítro^ Albar 
racin,y Teruel, délos quales Jle 
garon a la Synodo folamente los 
quatro Obifpos de Huefca,Balbaf-
tro ,Taraçona, y Teruel, porque 
el de Albarracin, que era enton-
ces don Lucas Duran eftaua en la 
Corte enfermo, y no pudo venir, 
yelde laca, que era don Diego 
Ordoñez(que defpues lo fue de Sa 
lamáca) no eftaua aun confagrado, 
ni fe confagró hafta las infraoctauas 
de la Epiphania del año figiúente. 
Llegaron pues a Çaragoça doii 
Belenguer de Bardaxi Obifpo de 
Huefca, don Martin Terrer de 
Taraçona , don luán Morr¿ de 
Salazar de Balbaftro,y don Tho-
mas Cortes de Teruel en veynte 
yfieteyenveynteyocho deO&u-
brejy elfiguiéte dia por la mañana 
vifitaron al Arçobifpo :y fu Seño-
ría 
Eclefiaíti'as, j f e C O i â l CS • 
ria illuftrifsima los vifito por la tar 
de el mi i mo dia, y al otro que fue a 
Jos 50. inandò cl Arçobifpofe jun 
.taficn todos los Conciliantes , afsi 
Obifpos como Abades, Capitula-
res,y los demas,que venían al Con 
cilio para dar orden , y auifo de lo 
hazedero. Y en eítódo juros'fe pre-
íentò don lorge Fernandez, de He-
redia Conde de Fuentes en nom-
bre de fu Mageftad, y con fu Real 
carta, en que mandaría afiftieífe en 
el Concilio Prouindal,y en el mif-
1110 nombre procuraííe la buena di 
recion delas caufas}y negocios, 
que la Synodo auia de tratar, y con 
ciuyr.Luego fe examinaron los po 
deres de ios Capitulares,que venia 
allí por fuslglefías,y de otros, por 
don luán Moriz Obifpo de Balbaf 
t ro , y por el Macftro don Pedro 
Pauíaça Abad de S.Vitorian,y por 
el Doctor don Gabriel de Sora en 
tonces Canónigo defta Santa Igle-
fia Metropolitana, y ahora eledo 
Obifpo de Albarracin,a quien fe eo 
metió efee examen. Fue nombra-
do Secretario del Concilio el Doc 
tor luán Sentis Vicario general del 
Arçobiipo,y ahora Régete del CÕ 
fe jo Supremo de Aragõ. Y luego fe 
trató de la apercion de la Synodo, 
y fe figuiò inmediatamête la altera 
cioa,y difputa fobre los afsientos, 
y prcccdenciasjcomo fu ele aconte-
cer en feme jantes juntas3y congre-
gacioiies.Pero todo fe vino a orde 
liar conformé el orden del Cerem o 
nial Romanoj que quiere precedan 
los Obifpos,no por Ja dignidad de 
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fus Iglcfias, fino por el orden de la 
antigüedad en la confagraçioiu Y 
los Abades en lasprocefsiones f i -
guieron defpucs de los Canóni -
gos , no permitiendo que en ellas 
íè diuidieííen los .miembros del Ar 
çobifpo fu cabeça, que es el orden 
que con el Cabildo(capitnIarmen-
te tomado)fiempre fe guarda.La có 
currencia de laSeo,y de nueílra Se 
ñora del Pilar* en eíia ocafion tuuo 
algunas diferenciasj y difputts, que 
en otras Synodoá y concurrencias 
auia anido entre las dosIglefias.Pe 
ro declarofe la precedencia en fa-
uor de la Metropolitana, y fu Dean 
por la Synodo.Yafsi no aíiftiero el 
Prior,y Canónigos de nueitra Se-
ñora del Pilar en eíle Cócilio Pro 
uincia!, y proteíbron de vnas y de 
otras partes por la conferuaciõ de 
fus derechos y preheminécias.por 
que no fueffe caufado perjuyzio a 
algunas delias. 
El dia de Todos Satos para dar-
fe principio a los aótos Synodales 
fe dixeró los oficios muy de maña-
na, y adereçofe la íglefia Metropo-
litana ricamente de mucha tapice-
ría , y brocados, el Altar mayor 
con las Reliquiasjlocalias, y cabe-
ças que fe acoílumbran en fieílas ta 
grandes. Eftaua puefto vn tablado 
clefde el Presbiterio hafta la fepultu 
ra del Santo "Maftrepi3a)en el qual 
fe pufieron los afsientos para los 
Obifpos, Abades, Canónigos, l u -
rados 3 y Ciudadanos conuenien-
tcmenve. Y cftando todo bien dif • 
puefto acudió el Code dç Fuentes 
•4X21 
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Embaxador,y procurador deíu Ma re, y por el Cabildo de ÇaragOr 
geftad,los Obifpos,Abades3Capi- ça don Gabriel de Sora Canom-
tulares deita Santa Igiefin, y los de go, que ahora es eledo Obifpo 
mas del Reyno,todos con hábitos de Albarracin,el Canónigo de Ta* 
Canonicales a cafael Arçobiípo pa raçona G-ifpar G i l , entonces Ca-
ra acompanarkjy falieron de alii en nonigo Magiih al de aquella Igle-
orden. Primeramente los Canoni- fia y ahora Leitor delia, el A r t i -
gos de otras Igleíias,y defpues de- diano de Balbaílro, el Prior de A l • 
llôs los Abades, el Cabildo de la camz,elCanonigo de Montaragon, 
Seojlos Ofcifpos, y vltimamente el y el Prior de Beruela. 
Arçobifpo a la mano derecha, y el Todos aguardaron el Arçobif-
Embaxador de fu Mageftad a la iz- po , que baxando de fu filia hecha 
quierda,y llegados a la Seo fe aífen genuflexion delante el Altar ma-
taron en fus alientos bien adereça- yor entonó el 'Veni f/eator Spiri-
dosjque eran feys filias de terciope tus,y profiguiendo el Choro fe co-
lo carmefi,k primera para el Emba mençó vna folemnifsima procefsió 
xador con fu fitiai y almohada a los que caminó por donde fuelen lie-
piesjlasfotras cinco para los Obif- uar las generales. Yuan delante las 
pos, dos vancos a las dos vandas Religiones por fu orden, luego las 
para los Procuradores delas Igle- Parrochias, defpues los Beneficia-
íjas, y para los lurados. Auia tam- dos de Ja Seo, luego los Racione-
bien vancos de refpaldo pára los ros, y defpues dellos los Canoni-
Abades j-todos cubiertos de ricos gos de las Coílegiatas , y luego las 
paños.Si bien es verdad,q el Abad de lasCathedrales,y defpues dellos 
dé Rueda por fer juntamente O b i f los Âbades,coii fus pluuiales,)/' mi-
po confagrado con titulo de Vtica tras5aquien feguia el Cabildo de Ja 
eftaua con los otros Obifpos a la Seo,y al Cabildo los Obifpos, y a 
parte del Euangelio. A los quales ellos el Arçobifpo con fus Arcidia 
luego fe figiiian en aquella parte el nos que le afiftian : en medio de los 
Chatre de la Seo,el Maeftre Efcue- quales yua el Dean defta Sata Igle-
la de Huefea, el Canónigo de Da-' iiajladeãdole el DiacoiiOjy Subdia 
roca j el Canónigo de nueftra Se- cono, cóforme difponc el Ceremo 
ñora de la Peña de Calatayud, y el nial Romano. Defpues del Arçobif 
Prior de Mora. En la otra parte eí- po yua elCóde deFuetes,q hazialas 
taua Don lua Briz Martinez Abad vezes de fu Mageíkd acó panado a 
de San luán, el Maeftro Pauíaça de la mano derecha del Çalmcdina, 4 
Sã Vitorian,el Abad de Piedra don era Pedro Gcronymo de Efpes,ya 
Fray Sebaftiá de Cifneros,el Abad ' la izquierda del lurado Segúdo de 
de Santa Fee, el Prior de Santa ÇaragoçaqeraMartinEfpaãol^def* 
Chriftina don Geronymo Xauier- puesíèguiatodalaCiudadiyuãtãbié 
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en la procefsion, los oficios,confa- Y en acabando don íufepe, cl 
drías, y mugeres en gran numero. Dotfor lu;¡n SCIIÍÍS Vicario genc-
En boluiendo la proceísion fe rai,y Secretario dela Synodo aho-
cantò la Miiía del EfpirituSanto ce ra Regente en el Supremo de Ara-
gran íblemnidadjdixola el feñor Ar go (hecho fu acatamiento) díxo ha 
ço-bifpo,predicó eiObiípo deHuef blando con todo el Concilio. PU* 
ca,y llegó al pulpito(defpues de he cet m nobh ad laudem , & glomm Sí 
cha genuflexion delante el Altar & indtu'tdu* Trinitatis decemac & de 
mayor,y fin bédicion del Arçobif- clarare Tmiinciah h¿c fórntlium, m 
po, que no fe da a los Obifpos) có hac Metropolitana £cck¡h, ad pr^jen-
íu pluuial -y mitra,y eftaua adereça- tem âkmmdtBum^ riu, reíièc^ inciperé, 
do con íu íitial, muy ricamente. mceptttm^ eJfíiX refpondieronplacet, 
Profiguioíe laMiíÍ3,y lapazfe diò elArçobíípo,y los quatroObifpos: 
primeramente ai Conde de Fuen- porque ya dixe,que eí de Vtica eík 
tes,qué eftaua alli en nombre de fu ua como Abad. 
Mageftad, defpues a los demás por Luego proíigiuò el Secretario en 
íu orden, y antigüedad. Umr.phát nevabis^t pro filiei incboa 
Acabada la Milla , y auiendoíe# üone Conàlij, legattír deemum Cmcilij 
defnudado el Arçobi ípo , dixo la Tridem'mi debabendis Coná'ijs Proutn-
oracion: t^dfuwits Domine, y dizien cialibuslY rerpondíeron,j?/«íeí. Yljje 
do etigUfües y fe leüantaron todos, go leyó el decreto dol Con cili d Dt 
y el Choro proliguió cantándo la íufepé Pâlafox,qué eraeJOfaCOno. 
antiphona excmdi nos Domine^c.di- Afsi mifmo propuíb el jD.Iüan Sé* 
xo ¡as oraciones,)' bendiciones, >Í tis Secretario, íi fe leería la indi* 
bancprdféMem Synodurn benedicere^diri cío del Conciho,y las prórogacio; 
g m . j $ gumnare dignem) tres vez.es, nes? Y refpondiendo el Concilio, 
y refpondiò el Choro otras tantas, placet S t leyeron.Decretofe liifegp ^ 
te rogamtts Audi'tMiCanxóCt élEuangé por lòs afsientos,y precedécias, no 
lio.v^o fiim Paflor bonusj&c.Y acabã- fueíTe caufado pcrjuyzio a perfona 
dofe de dezií,y hazer lo que el C e- alguna de los aufentesjo pref©ntès> 
remonial niafidá,Don Iufepe Pala* y lüe^ó 'conforme el orden defSbrt 
fox. Canónigo Magiftral deíh Sañ to Concilio Tridentino, f la Bulla 
ta Iglefia,que atiia hecho el oficio de PiolIlLhizieron Ja profdlióde 
de Diaconoydixo en latin," y decía- la fee en pie,y fitvMitras,al mcama^ 
rolo que fe pretendia haier en la í«í:fearrodiJlaroñ.Él Ar^obifpoju 
Synodo,comentando,m mmme Pa- ró en manos del Obifpo de Tara*-
ttts, cçr» f íh ) & Sp'nitm Santi i , ca- çona,íos demás en manos del Arço 
lendando el dia del Concilio por el bifpo.En acabado de hazerla pro-
dia5mes,y año del Pôtifice, y de los fefsió,fe decretó el dia dela fegüda , 
Reynos de fu Mageilad. Seísi6,y ellugar en dóde aquella,y 
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las demás auiá de tcnerfe,q era la fa imprimieron,}' e mb i a ron por todo 
la dorada de losPalaciosArchiepif- eiReyno,y fus Obifpados,y de 
copales,/ dio la bendición fu Seño allí por todos los lugares: con que 
riailluftrifsima^ publico la indulge fe dio gran luz a los Curas ,.y a los 
cia el Presbitçro afsiftente, de to- Mercaderes,que tratan en trigos, 
doloqualfe teftificaronados, y fe a quien muchas vezes la codicia 
acabo la fefsion primera. haze oluidar las leyes, y fueros, 
añadiéndoles, o quitándoles algo 
; • . • C A E r r V L O X V I I I . conforme la interpretación de fu 
ceguedad,y haziendoles dezir lo 
.Conttmafi U materia del ConáliQ Pro- que jamas pretendieron. 
umttaUy de los çsírçobifpos de Çara- I N am nil implemt cupt entes omnia metes 
goça don Tedro Manmcjtie ¡y don ^tion quodfodk H'tkr j non qwd Tn 
: Tedro Gonzak^kaflaelaw 1618. , gus extulnauri. 
Qmdtjue legit dinesfummis, zArmafyut 
Ontinuaronfe en la wms, 
SynodoProuincial Con eño fe remediaron muchos 
muchas Sefsiones: abufos, que fe auian introducido 
para las quales nõ- en las ventas de los trigos al fiado. 
«*«vwr>c£y«»- brarõ confultores Tratofe; también en la Synodode 
fin los del Synodo pcrfonas granes los derechos de las Audiencias 
y doâas,que fueron de nueftra Igle Eclefiafticas, de la reformación del 
fia, el Arciprefte Gafpar Arias de Clero , y muchas cofas en fauor 
Reynofo,donlufepe Palafox Ca- delas viftudes, y extirpación de 
flonigo Magiftral , el Canónigo los vicios: como fe verá muy por 
¿Vtrian, el Maeftro don Geronymo extenfo en fu libro (que fegún di-
Baptifta de Lanuza, Prouincial de zen, ha de falir a luz muy preíío) 
los Dominicos,que ahora es Obif- tratofe también muy de propofi-
p^ de BalbaftrGjel Padre Diego de to de Componer las diferencias 
Murillo,el Padre N . Romeo,natu- dela Metropolitana , y la del Pilar; 
ral de la villa de Ansò Cathedrati- aunque no fe concluyó por pre-
ço deTheologiadela Orden- dela tender aquella Santa Igleíia , que 
Merced,el Padre Fray Phelipe per fe han de guardar las concordias 
nandez de San Aguftin, Cathedrati antiguas, y efta que con el eftado 
co de Prjma,el Padre BaptiftaBor-- fecular fon impofsibles, como ea 
doy de la Cómpañia,con cuyos pa los capítulos paliados ya fignift-
receres fe decretaron vtilifsimas que. Duró la Synodo quatro cne-
conftituciones contra los vfureros, fes, que fue deíde el dia de todos 
afsi en cambiosfecos,como en moa Santos del año mil feyfcientos ca-
tras, y empreftitos paliados, y fe torze, haíb el primero de Março 
de 
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de mil fcyfcicntosy quinze, enel 
qual año pocos mefes defpues dia 
de Paíqua de Efpiritu Santo murió 
don Pedro Manrique con mucho 
ientimiento dc todo elReyno,y 
fu muerte fue caufa, que no íe pu-
íicflen con tantas veras en fu de-
uida, execucion los decretos dc la 
Synodo,yqiie hafta ahora no íe 
ayan impreflo.Era obra de fus ma-
nos, y fruto de fus grandes cuy-
dadps j y po» effa caufa, y por fu 
mucho zelo , y Chriitiandad los 
quifo Ueuar adelante como era juf-
to . Murió Tantamente ,y recebi-
dos con gran deuocion los Sacra-
mentos j y mando le enterraífe el 
Cabildo donde mas le parecielTe. 
Eftà enterrado en la Capilla de 
nueftra Señora al lado del Arçobif 
po Santos ; f i bien es verdad, que 
doña Ana Manrriquefu hermana, 
Condefa de Puño'enroftro 5 pidió 
la Capilla de nueftra Señora de las 
Nieues para adonarla, y enrique-
cerla , y poner alli.fus hueífos, y fe 
lo concedió efte Cabildo, pero no 
fe ha hecho en ella, hafta el dia de 
hgy cofa alguna. 
, £1 mifmo año en ocho de N o -
uiembrejtuup.efta Santa Iglefia nue 
ua cierta de la elecion del illultrifsi 
mofe.ñordon Pedro Gonzalez de 
Mendoça, Arçobifpo de Granada, 
para fu Prelado, y Arçobifpo de 
Çarago>ça, el qual tomo poííefsion 
en los diez y ocho de lulio de mil 
%fc?entos diez y íeys,auiendo va-
cado la Sede vn año,y algunos dias. 
Fueron fus Padres Ruy2. Gomez 
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de Sylua, y doña Ana de Mendoça 
Principes dc Eboli.y Meli to, D u -
ques de PaÜ:rana,y Francauila, 
fus hermanos el Duque de Paftra -
na,y Conde de Salinas,Marques de 
Alenquer, y ef Marques de laLife-
da, la Duquefa de Medinalidonia,y 
fus empleos en los primeros años, 
letras.Profefsò defpues ía Religiõ 
delgloriofo SanFrãciico,y timo en 
ella grandes cargos de Prouincial,y 
Comiílario general, y gouernando 
aquel fagrado inftituto fue eleéto 
Obifpo de Ofma,y luego Arçobif-
po de Granada, y yltimamente 
Arçobifpo de Çaragoça que hoy 
feheifsimamente nos gouierna.Có 
pufo fu Señoría illultnfsima el fa-
mofo libro de la hiftoria de nueltra 
Señora de la Salzeda, en donde/re-
cibió el habito de San Francifco 
profefsó, y viuió algunos años,. 
Hablarayo en eíta ocaíion larga 
mente,fi las leyes de la hilloria per 
mitieranalabãçadélos fupcrioresj 
y Principes quãdo viué,pero no lo 
permiten,huyendo U nota,y calum 
nia de lifonja, a quien las verdades 
euidentes en tales ocaíiones íe pare 
cen.Dixolo vn PoetaComico. 
i/ereor coraWyin OÍ te laudare aw~< 
plm^neid a f m m magarfiiam quad ha-
be am gr atum faceré exijiimes. 
Y mucho menos que la verdad 
de la hiftoria lo permite la modelHa 
humildad,y religion de fu Señoría 
illuftrifsima,a quien temeria ofen-
der grauemente, engolfándome en 
fus alabanças. 
CAP-
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CAP I T V L o xmi. 
Dê don Belemuer de 'B trdaxi Ovijpo de 
tíuefca'.translacioti de las reliquias de 
San. Orencio de Francia a E f y a m 
y wna breue aLbançaètf verjo EÇ-
pañolij lamoi de h Ciudad de H u e f 
cay de pis Santos. 
^Viendo efcrko bre-
ucmente de los Ar 
çobiípos de Çara-
goça haíla el año 
^ ^ ló iSScrá . bien con 
tinuemos vn breue compendio de 
la hiftoria de los demás Prelados, 
Obifpos del Reyno:hafta el mifino 
tiempo j y primeramente delos'de 
Huefcá. 
Sucedió pues en efta Santa Igle-
fiaadon Diego de Monreal 
murió en Çaragoça el vitimo de l u 
lio año 1607. ^on ^ray Belenguer 
de BardaxijReligiofo obíeruãte del 
Orden deí Seraphico Padre San 
Francifco , natural de Çaragoçajde 
la principalifsima familia dslosBar 
daxies.y deícêdiéte del famofo Ca-
uallero don Beleriguer de Bardaxi, 
qpe fue vno ds los nueue eledores 
de Cafpe en compañía de San Vice 
te Ferrer,y don Frances de Aranda 
en él interregno y vacant,eque pof 
la muerte del Rey don Martin fue 
eie&o Rey de Aragon don Fer-
nando el Honefto, de quien tra-
té largamente en fu lugar, y tiem-
po. Tomo poífefsion delObifpa-
clo de Hutícadon Fray Belenguer 
en treze de Abri l de mil feyfciétos 
diez-y ocho,aüiendo empleado to-
do el tiempo de fu vida en letra?, 
Religion,y gouierno. Fue muy gift 
TheologOjy leyó Theologia mu-
chos años.Tuuo muchos cargosjy 
ríiuy honrofos en fu ordeiijpredico 
muchas Qu-irefmas en las í^lefias 
Cathedrales defte Reyno. Siendo 
Obifpo en los ocho años ,qucpie-
íidio , labrólas cafas .Epifcopalcs, 
de fuertejque fe podria dezir que la 
mayor , y mejor püsrte delias es 
obrafuya.En e lConuêto deS. Frá 
cifco de Fiuefca mandó hazer el 
Clauñro alto jy baxo co muy bue-
nas celdasjy libreria,y gaíló en ello 
muy grandes fumas. Hizo otras 
muy infigneslimofnas. Y el año de 
mil feyfcientos y catorze , hafta la 
cogida del de mil íêyfciétos y quin 
•ze(que padecieron los Pobres grã 
des trabajos, y hambre ta l , que no 
fe auia viíio muchos años antes en 
efte Reyno) hizo tãta limofnày.que 
con ella fe fuikntaron, y viuieron 
innumerables Pobres. Meditáèa 
otras muchas, y muy grandes cofas 
el año 1616. y las puñera por obra, 
fin duda alguna: pero fobreuiño la 
muerte, que le traíladó a mejor vi-
da,y al premio de fus trabajos. 
En tiempo de don Belenguer de 
Bardaxi el año mil feyfcientos'y 
nueue a veynte y feys de Setiem-
bre llegaron en Huefca las Reli-
quias del gloriofo San Orencio, 
natural de aquella Ciudad, y her-
mano de San Lorenço , Arçobif-
po que fue de Aux dcfde el ano 
ducientos y quarenta 5 halla el de 
ducieu-
Eclefiaíticas.y feculares 
ducientos y ochenta del nacimien-
to del Señor, y hijo de San O i en-
cio^y Paciencia,cuyas vidas tengo 
eferitas en el primer tomo en dife-
rentes cápitulosJEftaua deffeofacf-
ta Ciudad (y con mucha razón) de 
tener algo de las reliquias deftc fu 
ta principal hijo, y ayudan do le del 
fauor de los dos Reyes de Eípa-
ña,y Franciajrecauaronde la Santi-
dad de Paulo Quinto, y déla Santa 
Iglefia Metropolitana de A.ux,que 
le diefíè el vna ¿ie las canillas, y vn 
hueffo del pie,que llaman metarca-
pinolos Medicos, o el hueffo ma-
yor de la phocila entero con fus 
opiílciosj o ramufeulosj que del na 
cen.Trayeronle dcfde Aux a Huef-
ca con muy gran acompañamiento 
de EcJefiafticos de las dos Iglefiüs, 
y G iudadanos de Huefca,y muchas 
perfonas v. de vnos lugares a otros 
les acompañauan ,y feruian. Vino 
efta Sama Reliquia por Salient mi 
Patria, defpuesde mil trefeientos 
fefenta y mas años, que el gíoriofo 
San Orencio auia paífado por allí 
miilno aFrancia,paralibrarei valle 
de Labedan de la perfecucion gran 
de de los Demonios (fegun dizen 
fus liciones)y por orden del Cielo 
fue eleòfco Arçobifpo de la Ciudad 
de Aux. Llegaron a laca en veynte, 
o en veyntiuno de Setiembre,en 
donde fueron recibidos con foiem 
nifsima procefsion?y facaronlos de 
aquella Iglefia el cuerpo de Santa 
Orofia fuera de los murosarece-
bir tan illuftrc hucfped: concurrió 
toda ía Clerecía de la Diocefi, Ha-
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mada para elle efedo. Huuo foiem 
mifsima procefsion de innumera-
bles Cruces , Clérigos, y otras 
gentes.1 'Venían con la Santa Re-
liquia dos Canónigos de Aux, El 
Maéftre Efcuelade Huefca , el Do -
to r Molinos, el Capitán luán Go-
mez , Martin Cofcon , Martin del 
Molino , Martin Felices, y Sebaf-
tian de Canales,queauianydoem 
baxadores a la Ciudad de Aux?y 
para traher las Santas lieJiqiiias, 
con la decencia, rehgion,y piedad 
que era julio. Aquel día y el liguien 
te eíluuieron las Reliquias de San 
Orencio en la í<>k(ia de laca, y 
con el cuerpo de Santa Or olía, y 
auiedo honrado queíla Ciudad,fe 
partieron con grande acompaña-
miento para la Ciudad de Huefca, 
y llegaron en veynte y feys de Se-
tiembre del año mil feyfcientòs 
diez y nucueren donde fue folemne 
el recibimiento ,]a proceísion ,1a 
mufica , las juilas Poéticas, y otras 
muchas cofas dignas de Çiudâd tan 
infigne, y de madre tan piadofa, y 
en hora de hijo tã principal,y Sato. 
A y libro impreüo delias ficftàs, 
y particularmente también de las 
grandezas deíla Ciudad que le có-
pufo el Maílro Garay que me cfcti 
fan el trabajo de í le ,yo t ros capi-
tulos,en que tenia intención de fer 
mas largo.Defta infigne Ciudad, y 
los Santos hijos delia efcriuiyo en. 
tre otras obras juueniles eíla varie-
dad de verfos latinos, y Efpañoles 
en cuya memoria alabança,y deuo-
cion,me pareció ponerlos aqui. . 
4 4 ° Hiílorias de Aragon 
Inclyta mater. E i a Poet* 
O j c * canmr Vrbs veneranda, 
¿Maximafnultai Çaudia mmltt 
Optima noflrí FeBora^erhy 
Portiofyjgni Lauf^dicemur 
Carmine d o ã : • Ferutda Natis 
N M s O f c a . Magna wff ie . 
%JinitncióUades meo 
VmccntioQfcenÇi date, 
Orencio magno Patri 
£ tJ i l io aAufcim duci 
Quondamcy magno Pr*fulh 
t¿M atri PaciemU fioqite 
tíymws eanetis debites» 
Laudes canerttes óptimas: 
-JMartyris almi Panglte^erfus 
Qui fwtignc DulciiereiitS) 
TeBuSfffi acri Dictte Laudts, 
Aiorttperempttu Dona dicaie 
lllius tydris. 
O gran L o m ç o , o *Martyr fm fegundo, 
O gloria jingular de nueBra Efpaña 
O Manyr¡obre todos milagrojo-, 
Tareceys en elfiny muerte ejiraña : 
J i l am Fénix 'vnita en el mundo 
U n Leon Efpañohfuerte^MimoJoj 
V n fol refplandecteme y luminofo. 
Per donde njmftra Vatria es tan diibofi, 
Tan cele brey jamofa 
Vor Otemo tamínettyy el 'viBoriofo 
f henterfue a m fer elloimpofi¡ble> 
"PóJsibU fe juagar 
Que excede en rara y grade a lo pofsible. 
tsíntiquoi du njoluo dies Ofc<eq* reaoluo 
Amales nurbis T^jtomm nomine tüt<e. 
Primus Orencius, atqne eim Paciemia 
cmfax. 
Occmunt menti, mox alter Orec'wi borit 
Filiasjzs4itfc¡nus Pr<*ful fatifsimus olim, 
Cmfficuus vita yfaffiis jgrege ? muñere 
mente. 
O 
Occurrit V'mcenciasyGft* gloria m t̂̂ e 
H'fpanic^foliillifftrij iffify alma mudí 
Qui fundem-dignas y excüfo pedorc 
Comemnem Gentiles ánimos y figmenta 
De or t¡ w 
Defpiciens, mortem duram pro lege f u -
biuit. 
Immortale de cus meruit,nowen£¡;perenfiez 
Mternus cittisceljo nnmeralus Olimpo. 
O gran 'virtud de Orecio^ogran cef-
tanda 
'Del refplandor del fol radtame}y claro 
Que dio luz azAragon ¡ a Efpaña , y 
Francia. 
O inclyto yaron Laurencio amparo 
D e ¡{owayHuefca, Europa^ Sacrofmto 
Luzero occldentd^gloriofofl raro. 
O gloría deñejiglojO M artyr Sdnto 
Vinccncioj cuyo pecboyfortale'fa 
A Cieloifudo înperno^pone efpant&f 
ZSalor tan Çmgular, tanta firme^ 
Tanraropadecercara paciencia 
Sin duda que excedió a naturaleza, 
Ay errorlay cegueralay infolencinl 
esfy 'Bárbaro beñiall oE^ey tirauol. 
Ay Deciolay v i l Daciano[ o inckwacia\ 
Que dî es pueblo infame y pueblo in-
fano? 
E l diuino Lorenço quieres muera'i 
Aquel Z/incencio illujlre y fiberano> 
Quien acjuefto mi Dfos, quien lo creyera! 
Quien cofa tan iniqua imaginara 
Que el mundo quiera el mal i y el himno 
quicrál 
O tíuefca madre illuflre Qudad rara 
Ve bienes,LetrasySamos Seminario 
Quien fuera v n Cicerón que te alabaraí 
Quien pudiera de îr lo tteceffariol 
E n materia tan alta inacefsibit 
S i » 
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Sin mueBras de ignarmtê o lemtwio? 
¿Mas donde voy, q pido impofstkle? 
• En la Iglefia de San Pedro de 
Hucíca eítan los cuerpos de San 
Iufto,y SanPaftor, y la cabeça de 
San lufto en Narbona. En Alcala, 
folo tienen las Reliquias, que ella 
Ciudad tes dio el año mil quinien-
tos fefenta y ocho:de cuya tranfla-
cion,yiieftas hizo Ambrofio Mo-
rales vn libro enten^yaísi el Padre 
Mariana, y otros autores fe engaña 
lonenefto* 
C A P I T V L O XV. 
Ve don Juan Mari^ de Saladar > Oh'tjpo 
deHuejcaide don Geronymo 'Baptijia 
de Lanuda Ob'tfpo de cBdbajiro. 
Verto do Bdenguer, 
nombró íu Mageftad 
a D.Iuan Moriz.de Sa 
lazar en Obifpo de 
Hueíca el año 161 <5.defpiiesde auer 
lo íido de BalbaÜro, defde el año 
i6o4.qmurió D.Carlos Muñoz:co 
mo enel prefête]ibro5cap.5.dixe.Es 
don luán Moriz natural de Vallado 
3id,y de linaje antiguo y principal 
delosMomdeLeó.Eftudió en Sa 
Jamanca fiendo moço leyes,y Cano 
nes,y defpuesfueCatbedratico deí" 
ta facultad en Valladolid. Diole fu 
Santidad vn Canonicato en la Igle 
fia Cathedral de Salamanca, y tuuo 
alli algunos cargos muy grades. V i 
fitò el Collegio de Cuenca, y el del 
Arçobifpo, que fon de los quatro 
mayores.Ypara muy gran bien dcf-
u Reyno, le trajo Dios a e l , año 
1592. con cargo de Jnquifidor de 
Aiagon,que le gouerno con Lrpru 
dencia y entereza que todos fabe-
mos.Tambien tuuo a cargo por fü 
Mageftad algunas viíitas de impor-
tancia, y afsi el año 1604. le nom-
bró el Rey Philipo IL Qbifpode 
Balbaílro,del qual Obifpado tomó 
poífefsion en 22. de Deziembre de 
aquel año. El íiyuiente tuuo Syno-
do Diocefana,que va ímpreíTa.Por 
comifsion de fu Santidad viíitó la 
Iglefia de nuelira Señora del Pilar 
el año mil feyfcientos y feys;y el de 
mil íeyfcientos y diez,tuuo aca-
bada en fu Iglefia Cathedral de Bal 
baüro vna muy rica Capilla delglo 
riofo Santiago,en cuyo fufo eílá ef 
te letrero,que declara > lo que hafta 
aqui fe ha dichojdize aísi. 
lomnes Mvñ^deóalaZ^rUallifoletá 
nus L'VíDbBor £ c de fa Salman. £ano 
mcus^egni zslvagomim Inqwfuor Apof 
toltcuSitcdefullarbaftrenjis &¡.¡(ceyits, 
Capellatnbanc juh fumçttbus extruttam 
7). lacobo Ztbedeo e'tus Patrono dícauit 
amo 161o.1 
El año i<Sí4.cftuuoenla Syno-
do Prouincial , y cargaron muy 
gran parte de los negocios della fo 
bre fus hõbrosrtiuio defpues otras 
cofas a fu cargo por fu Mageftad, y 
la viíita,y aueriguació de las rentas 
del Obifpado de laca . Gouierna 
hoy felizmente la l^íefia de Huef-
ca con general aplaufo, y amor de 
fus liibditos, de todo el Reyhó ,"y 
de toda Efpaña.Dixera muchas co-
fas mas, fino temiera ofender la 
mo-
44̂ - Hiílorias áe Aragon 
modeftia dcfuSenoria,y dar foípe-
chade lifonger©. 
^ Y j n r l j miímajr3z,on abrcuiarê 
la hiíloria de fu fuceífor, efpcrando 
en Ia •miícricordia,y prouidencia 
deDios,que algun dia íc aura dc èf-
criuir mas copiofa,y larga.Succdió 
a don IuãMork-de Sakr¿ar,D.Fray 
Geronymo Baptifta deLanuzaelcc 
to año i6i6.Cuya deccdencia por 
los Abuelos paternos es dela villa de 
Yxar,de aquella familia de Baptif-
tas, que llamaron del Embaxador, 
bié antigua,y dc folar de hijos Dal -
go , y que ha tenido perfonas que 
pudierõ ilhiftrarla mucho. Porque 
Blafco Lo pezBa pt iíta t e r ce r o A b ue 
lo de dicho Prelado fue hóbre dé 
grandes,y fingulares prendas,cuyo 
valor,y esfuerço fe conoció bien el 
año de 1407.611 la jornada de Ccr 
deña,íiruiendo como valerofo fol -
dado al Rey D . Martin.Yafsí mef-
mo fue en futiépo perfona de mu-
cha importacia luáBaptifta hijo de 
efte a quié llamauá de ordinano el 
Embaxador,por vna embaxada que 
hizo a Nápoles a nucllro Rey don 
Alonfo el quinto,año i44i.embia* 
do por la Reyna doña Maria fu mu 
ger,que auia quedado en eftos Rey 
nos por Lugartea iente.general de-
llosjV celebraua entonces Cortes a 
los Araçonefes en la villa de Alca-
fiiz.Tuuo efte Embaxador dos hi-
jos?a Fr.Iuã Baptifta Cauallero del 
riabito de S.íuan,y a fu Abuelo de 
dichoFreladorel qual por losAbue 
los maternos deciédede la noble,y 
antigua cafa de kanuza del lugar de 
Sallen mi Patriarpor fer nieto deD; 
Ferrer dc Lanuza hermano de pa-
dre y madre de don luá de Lanuza 
Virrey de Aragon, y Comendador 
mayor de Alcañiz dela Orden de 
Calatraua.Yafsi mifmo es hermano 
del iíluftrifsimo fe ñor D.Martin Ba 
tifta de Lanuza del Confejo de fu 
Mageftad j y lufticia q de prefente 
es de Aragõjde quiê(aunq breuemé 
te)he hecho mécio en algunas par 
tes deila hiftoria. Toda íu vida ha " 
profeffadoefie Prelado letras,y vir 
tud en la Religion de S.Domingo, 
cuyo habito recibió en el fanto C6 
uéto de Predicadores deValécia,do 
de leyó muchos años Theologiaj, 
auiédola eftudiado,como Colíegial 
en el Cõuéto de S. Efteuã de àala-
mãca,y leydo Cathedra de eferitu- \ 
ra en efta VniuerfidaddeÇaragoça. 
Eíluuo fiepre empleado eri oficios 
granes de fu Religió, am'endo fidp 
prouincial deftaProuincia de Ara-
gó dos vezes,y en el vkimoProuin 
cialato eledo Obifpo de Balbaílro. 
Ha eferiío vn grade tomo c] fe im-
primió los años paíTados intitulado 
TrtiHatutíEmngcltcoru lleno dç doc-
trina de Satos,variedad,erudició,y 
efpiritu.Deíepeñádo en cl,y en los 
mejores pulpitos deEfpaña baftan 
temete,lo q hablado de fu perfona 
(como enprofecia)dixo elS.Padre 
Fray Luys Bertrá fu maeftro,qiie te 
nia.dõ de ciencia, y de entnedimi-
éto. Siendo la primera vez Prouin 
cial, hizo eferiuir las Choronicas 
de fus Frayles al Padre Víaellro 
Fray Francifco Diago como eí lo 
con 
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coiííicikj ca cl libro primero de d i - es digna de grades encomios,y ala-
cha Hi la r ia . Viue hoy con la ra if- bancas. Ellafue cabeça del Rey no 
mi Religion, recogimiento, y hu- de Áragon,y deSobrarbe,dio noni 
mildad, que íi fuera vn frayle parti bre a kfmoncda , que míe Uros Re-
cular d e ía Orden : dando fmgular yes mandauan hazer, y en aquellos, 
exemplo dePrelado, licuando e! co y todos tiempos ha fido población 
raçon de fus íubditos , y de todos principabyde grande importancia, 
quantos lo conocen tras el olor de Muerto D. Malachias de Afo , y 
' grandes,y fmgularcs 'virtudes. don Thomas Cortes trailadado a 
Hazen menci on papticular deíle Tertiel,don Diego Ordoñez. a Sala 
Prelado , y de rancha parte de lo q nianca,don Pedio Çorrilh a Mon^ 
he referido el Padre Maeílro Dia- doñedey muerto donPhelipe Gui 
go,en la Hiftoria citada, y en la de maran Obiípos de laca ( f i bien es 
Valencia en e! Prologo.El Macílro Verdad, q Jos tres no vieron fu Ciu 
fray Vicente Gomez, en la Hiíloria dad,y Iglefia) nombró iii Mageílad 
de S. Vicente Ferrer. El Padre fray por Obiípo delia a don fray JLuys 
Diego deMurillo entre los Efcrito Diez de Aux,y Armcndariz,ddOr 
jes- deile Reynojfoí .^i .cl Obifpo den de San Bernardo,que primero 
de Monopoli, en la quarta Centu- fue Abad del MonaOxrio de la OJi 
ricuy otros muchos^ tía enNauarra, y por fus grades par , 
C A P I T V L O X V I . . tesele¿to,y confagrado Obifpo de 
T)i don ÍMJS "Die^de zJíux , y otros Iaca,ciiyoObifpado felizmente go 
Oèifpos ele ¡acá. uierna.Es natural de Nauarra, y de 
^ - h ^ C - r ' B los Obifpos de Arajro la Cafa de los Señores(aoraya Mar 
^ | t^rCj j * y <l«c tumeron eíie nó queiesjde Cadcreyta, antiguos, y 
P i^'S^Jí bieJazOia quelaca fe eri principales Caualleros de Aragon* 
J s r v ^ è Ê d gj0 en Cathredal: y de y traíladados a Nauarra en tiempo 
los que dexudo el nombre de Obi f de nueÜro Rey don luán el Según 
pos de Arago , fe dixeron Obifpos do,q les cóíirmó la merced 3 Cade 
de Iaca,haüa que tornaron el nóbre rcyta^q el Principe D.Carlos deVia 
de Obifpos de Huefca dixe en los nales auia dado en recópefa del Lu 
otros tomos, y en eñe de los que gar de Tarbena, donación del mif-
defdc el año 1572.haíla el de. 1617. mo,q por grandes feruicios auia he 
hã fido Obiípos de laca,y gouema cho en layme Diez de Aux fu Ga-
do aquella Jgleíia. Aora concluyre iialleriço,y hóbre valerofo Gouer-
con la Hiííoria de ios Obifpos, re- nador del Eílado de Gandía , y do 
copilando algunas Hiítonas deite Momblanc Capitán de Corella , y 
Keynojfm detenerme en la antigüe fu frontera, y Aicayde del CaiHllo, 
dad,)' nobleza de laca^atalías, fu- en q hizo hechos muy feñaladosdef 
ceííos profperos,o aduerios,en c]ue de ei año ^o.haf ta el de 1450. 
Éfte 
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Enedexó vn hijo muy pequeño 
de fu niefmo nombre, y apellido jú 
tandole cõ el de fu madreé] fe dezia 
doña Graciana de Armendariz: el 
qual vino a fer hóbre feñalado en 
las armas, y Capitán General de la 
Cauallcria en lo de Perpiñan/iédo 
GouernadordcftosReynos el Ar-
çobifpo do Alõfo. Cafó con doña 
Leonor de Veraiz,de quié tuuo mu 
chos hijos.Elprinicro(q murioCo 
ronel en lo deílabena)íe dezia íay 
me Diez de Aüxy Armendarizjy el 
fegúdo Luys Diez de Aux,q entra-
do Capitã rabié en lo de Rabena, 
fue facado con 19.heridas de entre 
los miicrtos,y cobrado falud, cafó 
dcfpues cÕ doña Ynes de Caílejo, 
de quié cuuo aD.Luys Diez 3 Aux 
• Señor,qfuede CaderQyta,q murió 
fin hijos varones, y a D.Lopc Diez 
de Aux Armédariz eminéte en go-
iiiernojq íiruio muchos, y muy cali 
ficados en Efpaña , y en las Indias, 
y tuuo de fu mugerdoña luana de 
Saauedra entre otros hijos a D.San 
cho,y a D.GõçaloDiezde AuxCa 
uallero del habito dcAlcátaraScño 
res ambos de Cadercyta,y a D .fray 
LuysDiez de AuxObifpo de laca, 
y aD.Lope Diez de Aux Cauallero 
del habito deSãtiago,CapitãGene 
ral de los Galeones de la Carrera 3 
Indias, y el primero que ha tenido 
titulo de Marques de Cadereyta. 
* íaymc Diez de Aux,ef primerSe 
ñor de Cadereyta era hijo de don 
Hernando Diez de Aux, y de doña 
Catalina Porquet, Señora de Per-
mifian,y Luzenic. Era el Hernando 
lieraiano de Martin Diez de Aux,^ 
fue ¡uílicia de Arago5yBayíeGene 
raljAlcaldede Daroca,Señor deAi 
focea,del Caílellar,y otrosLugarcs 
hombre infigne en aimas,y gouicr-
no.Elle tuuo dos hijos,cl vnoMar-
tin Diez de Aux, q fe llamo Señor 
de Alfocea, Camarero del Rey D . 
Alõfo el V.de quié defeédieron los 
Señores deAlfocea.-y el otro que fe 
dezia lua Diez de Aux tuuo vn hi-
jo llamado Luys Diez de Aux,q ca 
fò cÕ doña Violare de Funes y He-
redia Señora de Sifamó, cuyo hijo 
fue luán Diez Fernandez de Here-
diajy fus defeendientes losSeñores 
de Sifamon,y de Zetina. 
Dexo aora otras grades cofas de-
fíe linaje, fu antigüedad y nobleza 
en efíe Reyno,como fueróSeñores » 
de ViclfajComofe haílarõ en la Cõ- \ 
quífta de Daroca,y tuuieró aíli grã 
des heredamiétos por fus hazañas, 
y otros fucceífos.Solaméte quiero 
dezir de las perfonas de fantidad in 
figne, q yo he hallado en efta fami-
lia,que fue vno de los motmos,que 
me pulieron en efte difeurfo. 
El Hernando Diez de Aux Se-
ñor de Permiflan,y de Luzenic,fié 
do ya viejo , y con voluntad de 
fu mugerdoña Catalina renuncio 
el mundo/y fe encerró en Santa Fè 
Monafterío de Bernardosjcn dóde 
acabo fu vida fantamente tres años 
deípuesjque tuuo el habito. 
Don fray Miguel Diez de Aux 
hijo defíe , y hermano de layme 
Diez de Aux primer Señor de Ca-
dereyta : y de Pedro Diez de 
Aux , Señor de PermiíTan ( cu-
yos defeendientes por vna fbh 
hija 
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hija , que timo fon los Señores de hecho narración tie fus Hiftorias, o 
Huerto ) íiendo cauallero del ha- la haremos en otra ocafion. Do Aló 
bito de San luán , y Comendador fo Gregorio gouernò h Igleíia de 
de Añon renuncio el mundo , y fe Albarrazin 3 defde 6. de Abri l año 
hizo frayie Francifco, y fue tenido ^ p i . h a í k e l mes de Mayo de 15^3. 
por fanto, y muy eílimado del Rey que fue promouido en Arçobifpo 
Catholico. deÇaragoça.Sucediole don Martin 
Y no han faltado Autores , que Terrer,que la gouernò jhafta el año 
han querido reduzir el nacimien- mil quinientos nouenta y leys, que 
to de S.Pedro C adi reta martyr,In- fue hecho Obifpo de Teruel, 
quifidor General de la Corona de A don Martin Tener fucedio eí 
Aragon a la cafe de los Señores de Dodor don Pedro lay me, Obifpo 
Cadereyta,o a los del Linaje de Ca que entonces era de Vique, natural 
dereyta en Nauarra, fundados en la de Paracuellos de Xiloea,Collegial 
femejança del nombre: pero yo no Mayor de Alcabjdefpues Arcidia-
lo juzgo por cierto, ni aun por pro no de Teruel,y fiendole, fue eledo 
uabiejconíiderãdo la antigüedad de Obifpo de laca, el año 1586. por 
e íkSa to(q en otra parte k feñalé)y auer fu Mageftad nombrado Obif-
otras razones,que trahe fray Fracif po de Honhuela, a don Pedro de 
coDiagOjlib.i.cap.5.delaHiftoria Aragon, que entonces lo era de la-
de los Dominicos de Aragon. ca. Pero no paífaron eftas nomina-
ciones adelante. Y afsi don Pedro 
C A P I T V L O X V I I . de Aragon fue nombrado algunos 
años dcfpues Obifpo de Lérida, y 
Obiftos de iidlbarrazjn , don cJlonfi don Pedro layme de Vique:hafta el 
Cregorto,don Martin Tener, don Pe año 1 ¿py.quz fue hecho Obifpo de 
dro laymerfonfray zsíndres de Hala- Albarrazin ? y tomo poífefsion, el 
gutr-idon Vtcente ¡{oca, don fray Ifi- primero de Abri l de aquel año , y 
doró Aliag»,àon Lucas Duran, y don gouernó aquella Iglefia tres añosj 
Çabrkl de Sara. diez mefes muy ?fanta , y pruden-
temente. Celebró Synodo D i o -
, N e l Obifpado de cefana , el año 1598. y el.de mil 
Albarrazin, def- y feyfcientos dio principio al Con 
de la muerte de uento de Dominicos de NueftraSe 
don Bernardino ñora de Albarrazin, donde eftà en-
Miedes, q cómo terrado,delante el Altar Mayor, co 
dixe murió el a- efte kticto.R^euerendifsimus D.Domi 
ñ o 1589. han fucedido ocho Obif- »«5 Petrus layme £ pife opus primo vtce-
pos,los qualespor auer fido traílada ftsfecundo Albarraz¿ntnfv,vñauus ad i f 
Sos a ot ras Igleüas,auemos en ellas níebratme , o^'f <vigejimo nono lanuanj 
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amo mil feyfcientosyyno > hizo grã 
bien a eíle Conuento. 
A don Pedro layme fuccdio do 
Andres de Valaguer frayle Domí- ' 
nico del Conuenco de Vakncia,grã 
perfonaen letras virtud,y gouierno. 
Celebró Synodo el año mil feyícié 
tos y quatro^ y mando imprimir las 
ConftitucionesSynodales bien pro 
uechofas > y curiofamente ordena-, 
das. Fue promouido alalgleíia de 
Orihuela, y le fucedio el año 1605. 
don Vicente Roca de la Serna,hom 
bre rico defü patriraoniory afsi de-
xò muchas cofas a la Igleíia dg A l -
barrazin,y a otros Lugares pios, el 
año 1608.que murió. 
Sucedió a don Vicente don fray 
tfidorò de Aliaga, natural de Çara-
goça , que defpues fuetràfladado a 
Tortofa,y aora es Arçobifpo deVa 
]encia,de quiê hare Capitulo,entre 
los varones illuíhcs defte Reyno. 
A i Arçobifpo dõ Ifidoro Aliaga 
fucedio,en el Obifçado de Albarra 
zin do Lucas Dura natural de Oro* 
pefaObifpo , que entonces era de 
Efapa en la nueua E f p a ñ a , y g o -
uernò la íglefia de Albarracin, def-
deelaño i 6 i i.haftael de 1517. en 
que murió eftando en la Corte. 
Por muerte de dòLucas Dura ha 
fidoeledoObifpo de Albarrazin,el 
Dovlor don Gabriel de SoraCano 
nigo mas antiguo deeíta Sata Igle-
fiaMetropolitana,y el vitimo délos 
Reglares, períbna do&ifsima. En 
3 o .años , que ha que es Canónigo, 
ha tenido muy grandes cargos por 
fu Mageftad:, y por. eib Iglefia', ea 
todos los quales ha dado fatisfaciã 
de fus grandes partes-, y letras; ha 
fido 38. años Confukor del Saçto 
Oñcio.Algunos.delloshahechotá 
bien el Oficio de Abogado; de ips 
prefos de aquel Tribunal. Re cono 
Celos libros prohibidos ha 25. ^ 
ños.Hafido ordinario en la In qui ft 
cio por don Andres de Bobadilía3y 
por dõ Alonfo Gregorio,y por mu 
chos otros Prelados deíte Reyno, 
con voz deziíiua. Es Comiffatio de 
la S.Cruçada,Iuez Synodal paralas 
ComifsionesApoilolicas: fue Re-
tor de la Vniuerfidad tres vezes, y 
vno de los que hizieronlus Eílatu-
tps.Regidor principaíde los Hofpi 
tales de niñosjy niñas deftaCiudad 
rpuchos años.Fue Oíicial,yIuez de 
pias caufaspor don Andres,de Bo-
uadilla,y don Alonfo Gregorio.Ha 
íido Vicario General del Arçobif-
pado vn año^y masde laVacante de 
5. baila 1616.y otra vez lo fue 
mucho tiempo antes. Entendió, en 
la Compoficion del Manual. Tuuo 
Comifsion del Nució CamilloGae 
t a ñ o , para hazer la inforinacion de 
los milagros de la S. Madre Terefi 
delefus,tl año mil quinientos noué 
ta y cinco:como lo dize don Diego 
de Yepes Obifpo de Taraçona, al 
fin del libro fegüdo de la vida deíla 
Santa. N o dire las muchas vezes, 
que fuMageíhd le ha encargado nc 
gocios de grande importancia , y 
que ¿ompüíieíie las diferenciasjque 
el Obifpo Cercito tuuo con e lA-
bad, y Monjes de San Viélorian, 
y el de Huefca > con el Abad , y 
Cano-
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C A P I T V L O xvui. Canónigos de Montaragon, que vi 
fitafie el Hofpicalde Nueílra Seño* 
ra de Gratia) y otras muchas co* 
fas. Ha treze años, que es Canee* 
Herde Competencias , cargo pran 
cípal defte Reyno, y con íerafsi, y 
auer víuido tan ocupado en ferui?» 
cío de Dios, y bien de la Republi-
ca , jamas ha faltado al Choro , ni 
a las May tines (que fe cantan > en 
el a media noche) en treynta años, 
ha que es Canónigo. Da mucha li-
mofna, ha efcrito curiófifsimos pa-
peles fobre muchas cauías , deque 
fe podrían ordenar libros de gran-
de importancia 3 íio fe yo fi gü* 
ítara, que fe impriman. Ha teni-i 
do ,y tiene vnalibrería,que no fe 
fabe màyor, mejor , ode mas en-
cogidos libros en hõbre partiçular 
de Elpaña 5 como lo eferiue fray 
luán Geronymo Çenedoj de la Or 
den de Santo Domingo, en el do* 
á o libro de la Religiofa Pobreza» 
que imprimió el año mil feyfcien-
tos diez y fletes en la duda cincuen-
ta, que es al fin del libro. Y el Re-
gente lofeph de Seífe, en el fegun*-
do tomo de las Decifiones en la cié 
to y trezc fol. nono, pag. primera, 
y el Doâor Calixto Ramirez , en 
el Tratado de /ege K ^ k , S« fymdo 
».5?. colum. 24. larga,y expreííamcn-
te. Aguarda lasBullas de fu Obifpa' 
do, para exercitar con fu Igleíia y y 
las ouejas,que Dios le ha encomen 
dado fu gran zelo, y Chrittian-
dad,y el fruto de fus mu-
chas letras, y 
partes. 
Don 'Dugo de TepeiOhifpo dtTaraçoiMi 
ft* gr an ̂ hiriHiandadyhúas^mpleoi: 
la Yífia de los famos cuerpos > délos 
S a n m F t l i x y fiijgld trimywi fu 
• - daf mmyrtOijr m'tkgroJ>y otras ctfas. 
L Santo Obifpa 
>Don Pedro Ger-
1 buna,,fuccdioen 
çb:cl Obifpado de 
Târaçona, Don 
Diego de Yepes, 
fray le Geronymo, natural de Yc-
ĵ es ,en elArçobifpadodc Toledo 
perfona do&a , y fanta. De diez y 
nueue años recibió el habito y y 1c 
profefsò 52. antes de fer Obiípo. 
Tuuo grandes cargos enfuRcligiõ, 
y fue Cosfeífor del Rey Philípo 
Primero Señor nueftro, que le dê  
xò fu executor.Hallofe en fu ntuer.-
te,y confolofc mucho con fu gran-
de fantidad,y efpiritu.EligiolePhi-
lipo II . para Obifpo de Taraçona, 
el año i<5oo. la qual Igleíia -há go-
uernado rcligiofifsimamente,y dan 
do gran exemplo con fus raras vir-
tudes treze años. Ha gaftado fus 
rentas en limofnas, y obras frías; 
y porque viuiendo la Sarita Ma-
dre Terefa, le fue muy deuoto hi-
zo venir a Taraçona Monjas Car-
melitas Defcalças , ylescdficòvn 
Conuento,ycafa , que es (fegun 
algunos dizen) de los mejores, que 
en fu Religion tieaen. Hizo tam-
bién el Retablo Mayor de la Seo 
de Tarafana, y otras muy grandes 
Qo 3 obras 
¿ j J S ¿ s M a í t ó r a s d e : Á r a g c n ; { ' 
ôbras pihièh muy peiúñsm, muy fínmm for Chrifto' feys mili^ekn 
caritatiuo, muy dado a la oración, lntmte$,y ktcckmQsymymM-faU. 
^ui-üy f tófsci 'dó. B ios .en1 á l i l dados: de acanallo^ que tmiòsohzi 
I r a mtàfdtá^tèi de'lóddSantos y mü'vm kpm.Mixmrmmiiem^ 
füd& Biuclp':de los^gloiiofos mar- p&de Maximiano^ y Di0.dè&&9% 
tyre^^áttiml%.!í^^eg«la<v(icü:yos )f en michas Ciudades., j qttsâakrp-» 
cuef p i » i ^ n ; ¿ M ' u ^ í d ^ Ó i p q e í i g á r o ^ y hoüxarm con íbEra^rosm 
de Taraçotíâ , del Arcidíanaáo de A^èftG.<luoo,e.n Tf.êu^â^KôâBurio 
e^W^id,y:ífcfuCo^Qí4ad .)pjE|f '̂ -ei? otras partes ^ í l t a l j ^ E í ^ ñ a i 
a í g á t a ; miifigrt»^ qife^ ifitándo f«i| yi Fraiicm ¿ c o m a ¿o «fcriue elíltato 
f a n t ó 'cuefp^-j ^ las | g ^ f í # de i varón fray VjommBommim^ã h 
^ I f l w g à r k í u C Ê d i e r b ^ lliftoíia dé los Santos á£JG$*fèm4 
ám\ D^egode Y e p é ^ u e i b í i g r a n - cnM-.vÀák-âtSm^M^^m íacxkrr 
des Sántoa vycícopêms mAyres , ia^grada com|>aé"ia de íàntosmar 
eftas gloriofos varones^ $iro xicà tyres,Apartaronfe otros rmslkxos, 
nefeáellos. poca feáticií> jxoí! el def* y ios Santos Felix? y. Regula vàitót 
cuyúo dt?nu€Íbò&rEfciltç):5Qs» y ay rón a là Ciudad antigua de¡k)^ Sue* 
dgíii?as dudas a cerca âezíw Hifto-: tíos jiéB la Celtiberia y q u e & x k ^ 
tiaíj pcw-lopoco que algunos faben Tutiguiui) que es e l Lugar <ic:iEdtt 
#íaiirigüádades de Eípaña* Trata íi|Oj>que hemos1 dicho.de la íZcma 
dellbs in {a Patronado de Calata- ijiáad dè, Calatayud, Predícasilalli 
yud j t l D o â o r don Miguel Martin k Féjquando vino Daciano ? yipor 
mz dd Villar breuemente en el fol¿ ¿Ife murieron degolIâdx>sj^ én aquev 
4^7, de lo que pudo facar de las l i • Jkmifma Giudadv»- si año 3 00. del 
ciones de vn antiguo Breuiario Go Nacítoicnto de Ghní lo nueftro Se 
ticoyiyAúis feacmentos.{ que áizQÚ ñor^ett i 1. de Setiembre. Y fer eífo 
ferjdíe Dextro; harden tambiren men afs'l parece por la tradición ...<k< los 
cion 4eftos Santos, con foló nom? liaturales de Torr:ij.ó , y de aquella 
bmlosjy di2Íendo,que fueron mar CoriiarCa, y por iás liciones deites 
tyi içaíbs eníTorrijo. ; preuiarios antiquifsimos, y diferes 
, Efiosdos fantosiueroniierma^ nesgue dello^hazé mencion.Hl prir 
i ^ s^y foldadbsidela .legton The* inero\ es delmifmo tiempo; dé los 
feda tan Bômbrada, y celebrada eú+ Godos, en Ia Parro.chial de Mune-
tre Cbriâ-ratíos dei gloriofa•S.Mau briega ̂ que le refertian en fu Atdvr 
ticio- jiy Sari .Exupério':: muriemíi %Q > y eftà de pergamino en d-Oflf 
íos^ní^sdellctó cercare los.Cí0:nfi> de.vmlición dizei -. . ..vi >/; 
mes la Ciudad, o tierra de los 3 Jdus Sep. leB'to } * 
con íer tan* JZockev) die tt-pud TutfgHW.&iuitAitM 
m Biimeíi© 1 ijue podrán defenderá' Susuomm naide d m m m ¿ e m a m m Fe-
íe, y todosgeit^valerofa quifieroa bà i } & Kj^uU, qui étcunmfn[fteX 
leo'wiie 
Eclefiaílicas^feGulares. 
•4$ffli£iMt4temi'z/acat}do ieiuntjs y 
&ipm('míkfã ¡yl férhinando fopulk yete 
tmfiondismm^hripanoi nbs fmmury 
J&Mpefy 5/ (¿» ''MkfruwéòlMerjecutot-
yero m m m è r D M m m mfsiteei-juper ca 
à m t s crmesfefreks mponncuti) f ero w-
mmiter m q w r i m dixermt "Pacianoty 
ninou,qui fknv&if t u t Ú d m r i m wqmi 
hàis^ffi *JMèrcmit$,Et refpwdwí ZBè"4 
Tmc ir^õpaáanoydàtafnmcia decol-
Uti fintAíâ^mpumuCapifth'm,ftpHfá 
wmmibtísjúUdé Rjpa F l á m i n h y f v p 
fuead fitinmuMMonits <umkm.(>¡fu&ft 
bwm jèpéitt?4fa£dde^erànt)miraMli^ 
fit défimerimt í 'VÕJC vero èÂngelòtiM 
pjdlwtifitkmièt audita eãiM fítràdifiiirt 
dêdmeWi^vs Angúi , cum gloria fufú" 
ftent njQÍy[&* • prducem w Ctuitmem 
$*n&4m Wtirtifidm* Quo in loco prJ-
ftátitur hmjiVídDèV^que in hoámnmi 
d im, •: - 11 >-;' •' v 
- E^íegúñdá B r á m t i õ k s ÚèMétít 
tóràgõ, èl quàl-defpues<Je áuêi<"púé 
fio^laÚVÍobSantos ProtG,: y ' íadñ^ 
%$,($ÇMt&r$<tyfctòtàU&cedem 'die apud . 
Tíiúgmm€MíètWSmmmm^natée dUè 
rurh ^írniàmfwê Felhis, $ R^egulíeí 
ijút d í c m i i k r f é p e x kgiohe TheheaM.^ 
táárcíiiuádõ-étteBiFeuíario, dentro 
fo reja, y ventanas, en vna paréd de 
la Igjefia de Montaragon. 
f ^EPô¥r^B'reuiarÍ:o es de la -Dio-
cefi-de;Sfrafnanca,qiíe el año 1504. 
& recibió en fu Obifpado de Segó* 
48P 
uia, dòn luan de Medina Prefiden* 
CG ) que fue entierhpo de lòs Reyes 
CathoJicos.X eu cite Breuiariôjdef 
piíes de las tresciiciones dertos dos 
Sancosjen las quales fe diz.e lo tnif-
Jno,que en la detBreuiario de Mu* 
nebrega; folo etxla lecion fexta > fe 
mudandhs palabras. Cumcfítevarij) 
tomemorumgenmlgmgaudenm torque 
utkkr mués lucida óbmbrawt eas > & 
ntoX haitífmodi eB fubfequtu: cotijidíti 
ne timeatis, ego vobifcum f i m , poji has 
decolkti fanti ffic. " 
- Todas eftas liciones tienen lega 
liçadas, y facadas los de Torrijo,y 
decretadas por fus ordinarios en/a 
•Aichiuo , para que no fe piérda la 
memoria delia Hiítoria.; Tienen à 
mas ddfo los Miífales irnprelíos en 
Çaragoça^aiio 1529. por áoviÇfãr 
brigl dê OrtiObifpo de; Taraçp|i% 
en donde en el Calendário 
deSètiebre eftà, P r o t b i ^ f/i(tcttyf% 
•F,elim\& K^eguU, , 
De todos losquales fe puede fa-
car la Hiftoria deítos glonofos,mar 
tyres con alguna claridad, para qufc 
efte Reyno tenga lasnotitíia, y deuó 
c ion, que deu¿ tener a tan gran-
des patrones, y y bienhechores fu-
yosvjFueron pues de la legion The 
bea j y compañiade San Mauricio, 
padecieron por Chrifto,en tiempo 
de aquella cruel beftia Daciano M i 
niftro del infierno 5 y de los Empe-
radores Diocleciano,y Maximiano 
auiendo padecido grandes tormén 
tos: fueron degollados, en 11. de 
Setiembre, en la Ciudad de Turi* 
giojqitó esTorri jo, en las Riberas 
del 
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del rio Momibles, y (como fe diic mmado ) que auia fucêdídè'en vna. 
del gloriofo San Diony lio , y del ocalion,que los de Villàíuengalle-i 
glorífo S. Lamberto ) tomaron fus uaron procefsion haft̂  Nüeftra $c« 
cabeças en las manosjy fubieron ha ñoíá de Peñaaguda, y les acampai 
fía vn monte muy alto> donde eítu- ñauan lo^xkTorri jo l̂kuando la ca 
uieron fepultados. mucho tiempo, beça de S.Regula, qtíe ̂ ucríendoiaf 
Que fe oyeron vozes del cielo > y adoraba lo que la de;f(^ibfieíon(de: 
dulces muficas dcAngeles : que fe vpos tafetanes,en qi^efíaua cubier 
obraron alli muchos milagros , y ta)exhalò tal fragrancia^ y olor fo-
que hafta el dia de hoy los .obra bre natural por todà k Hermita, § 
Dios, por intercefsíon de fus San- todos los prefentes.1© tiíuieron por-
tos martyres. milagro, y lo jurarofí eaproceíToii 
Munebrega haze fiefta en 11, de En fin el Obifpo defpues de «apepb 
Setiembre dellos, y rezan los Ecle- adorado muchas vezes Iteuò vnodd 
fiafticos fu oficio 5 tienen Igleíla 5 y aquellos tafetanest, y,-mandò dar<m 
.reliquiasdeftosSátos.Lomifmoha tros, con que lafantajeliquia eíhA* 
flferi en Zetina.En Torrijo fe les ce- uieíTe embuelta.Guardò bien fu uÁ 
lebra ñeíla con oâaua,y en el fègun fetan, y defpties de muçhos dias ÍBÍ 
do nodurno ponen la licio delBrc- randolo le halló tan olo^ofo, y taa 
uiaf io de Munebrega. Ay Indulgen trafordinariamentç, que le parecia 
cia plenária concedida por la $an- cofa del cielo.Y en el punto embio 
tidad de Clemente Odauo, en las a Pedro M3rco,para que de nueua 
Iglefias de eftos dos lugares el dia fe informaífe, y notaífc la fragran-
de fu fiefta. Ay gran deuocion por cia de las fantas reliquias,y teftificaf 
toda aquella Comarca , y haiénfe fe todo lo que ílicedicífe. Hizolo el 
muchas procefsioncs a lalglçfia de- hombre: y fue caufa de la grã dcuo-
ilos Santos. Don Diego de Yepes cion, y de la intención, que acerei 
Obilpo de Taraçona quifo, que fe delreço deftos Santos el Obifpo 
les reçaífe en todo fu Obifpado, y tuuo.En el lugar donde les degolla 
Diocefi el dia de fu fiefta ; pero ron,que es a las riberas dej rio Ma-
murio antes de mandallo, y afsi no * nubles ( o no muy lexos de aUi) 
fe ha puefto en execücion.LIcgó en vna fuente,que mana de prdinari©> 
Yifita a Torri|o,y adorando vna, y y en la fê,y deuocion deftos Santos 
muchas vezes la cabeça de San Re- haze algunos milagros 5 y van ca 
gula(que la tienen de por fi engafta* procefsion a ella,cpmo a cofa mila-
da en plata) aduirtio , que hechaua grofa el dia de la Afcenfion del Se-
de fi vna fragrancia notable, quepa ñor los de Torrijo. 
j-ezia fobre iiatural,y femejante a lo En el monte de fu fepultura çftà 
que le auian informado ( y decretó edificada vna Igleüa deftos Santos 
por imlâgro <? defpues de bien exa- harto buena, y capaz, en donde en 
nue* 
Eclçfiaftiias, j feçukres. 
n^ficas'^k^os fe les ha labrado 
vna Capilla con mucha decencia. 
Sus fantas reliquias eftan guardadas 
en. Capilla principaljcn vnas caxas, 
orarmarios dofadosjCcn tres Uaues 
difefcntes,que guardan Vicario,, y 
luradosjcon gran veneracio.n,y Cu 
ílodiaen la Iglefia de Nueítra Seño 
radel Hortal, Parrochia de T o r r i -
j o , a donde Fueron traíladados fus 
cuerpos. Èn efta Capilla arden fiera 
pie luzes, y ie hazen algunos mi-
lagros, 
Efto es lo que yo con muy gran 
trabajo he podido alcançar de laHi 
ftoria deftos glpriofosmartyres.Re 
lia vna duda5que declarar, que a al-
gunos les parece muy grande, por 
no fiber Hiftpriajdiziendo, que Tu 
rigtum QuitMew SwHoruwfis Ciudad 
de Alemana,donde viuian, y fon na 
rurales los Sueuos. 
Para entender efio es de faber, 
que en el tiempo de Theodofio en-
traron los Sueuos en Efpaña, y tu-
uieron muchas tierras, y Ciudades 
a i ella ,;afsi en el Reyno de Gali-
eiaydpnde vinieron fus Reyes, co-
mo en otras partes.Dum fu Reyno 
i^o.añosjhafta el tiépo de Leouigil 
dpjfiendp AndecaTyrano Rey íu-
yo. Y defpues vinieron mezclados 
Çqn los ppdos : pero muchas Ciu-
^ades quedaron, cõ nombre de los 
Sueuos, qupi feria la de Torrijo , y 
otras muchas: y como eícas l icío-, 
nes, que auemos trahido hablan del 
tiempo de-lGsGodos,y Sueuos,por 
cíícvle llaman.Cmnatem Siiauvrum ĉo 
líio la Andaluzia temó el nombre 
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de los Vandalos,yCeltiberia de los 
Iberos, y Celtas, Gotolaniá de Go 
dos,y Alanos,y afsi otros. Yíèr efto 
afsi verafe en Vafeo,en don Rodri-
go Arçobifpo de Toledo > y otros 
muchos Hiftoriádoresde Efpaña,q 
feria largo el referirlos. 
C A P I T V L O XÍX. 
CommaaJe U , y muerte Je don, 
Dugo de Tepefy trata/e de don ¿bíar 
tm Tenerycjue el am 16 í % M aUmU 
memeObijpodeTaraçoaa, 
Mpleauafe en ef: 
tas, y muchas o-
tras obras fantas 
don Diego de ^ 
Yepes, y dizenfe 
del alguna$>teni-
das por milagros;porque era varón 
fant fsimo. Pero porque no fe han 
aueriguado en proceífo , ni yo ten -
go las relaciones, que para contar 
milagros fuelobufcar, cállatelos en 
eíle lugar. En hn el murió lleno de 
dias, y buenas obras(y ocupado en 
ellas)año 1513 * en 13. de Mayo de 
edad de 84. años. 
Talibm ofjicijs mentu^mon Tonmth 
Inter & Angélicos fulget honoreCboros, 
Mandofe enterrar en Ú C oniien 
to de Defcalças Carmelitas , que 
en Taraçona hizo edificar. Predicó 
en fus honras funerales elD.Gafpar 
Gil,entonces Canónigo Magiftral 
de Taraçona, y aora Canónigo Le-
doral de Çaragoça vn Sermô muy 
doáo,que lo imprmiio,y dize en eí 
algu-
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algunas cofas muy particulares de- cudos por las almas de los Arço-
fte illuftre Prelado. Eícriuio don bifpos, don Andres Santos, y don 
Diego de Yepes algunos libros5de Andres de Bouadilla, y el de 1618. 
los quales haremos mención , ha- le dio otros mil efcudos,para la cõ-
blando de los Efcritores de eftos poficion de ciertas diferencias: va 
tiempos. traçando j y meditando otras gran-
Por la Vacante de don Diego des limofnas,y obras pias: confide -
de Yepes 5 fue eledo por fu Mage- rando lo que dixo el Poeta, 
ftad Obifpo de Taraçona don Mar 'Dtwtibui, Urgus Deus hwc7 & parcta 
t in Terrer (ObifpOjque era enton- egenis 
ees de Teruel) el año 1614.que ao- T̂ Í redimut dines,qnUofouetur eges. 
ra felizmente gouierna aquel O b i f Sut Deus ¡fia tutyia me comere fa r^»i, 
pado.Es natural de Darocajy defde dã efeafumn egens^dmth augtt opes. 
niño anduuoempleado en virtudes Tauper yemfatur^fackt mercede potete 
y letrasrfue Collegial menor,y ma- Pama cuftt tenisjprdpam amplaPdh, 
y OÍ de Alcala, Cathredatico de a- 'pwh'thus pluspujlat egens, qmm dket 
quelía Vniuerfidad , Canónigo de egmi 
Teruel, y defpues defta Santa Igle- Vat writura cthiJumU. opima TDeh 
fia Metropolitana en el tiempo del Dans terra nummuriĵ mtjfums ad Jjjkr* 
eftado regular)Caliiicador del San- talenmm f 
to Oficio de la InquificionjCance- ZSel modhlsgramsforget & ahafyes. 
Her de Competencias , Obi ípo de D e w M B w J p a r g a n t , commendem fe~ 
Albarrazin,de Teruel,y vltimamen mina Chrijloy 
te de Taraçona. Hallofe en el Con- Hie darei nec dubitm, qu* red'mra 
cilio Prouincial del año 1615. ye l manem. 
de i5i7.hafidoDiputado deíRey- Han .entendido bien la diuina 
nojfon grades fus letras,fu caridad, Phiíofophia deftos verfos del ele-
fu exemplo, es magnifico en fus o- gantifsimo Venancio Fortunato 5 y 
bras, como entre otras lo prouará la dodrina del Euangelio don Mar 
el Collegio de Alcala,, que ha fun- tin Terrer, y los demás Prelados 
do para Theologos Aragonefes,co defíe Rey no,de quien acabo la H i -
mas de dos mil efeudos de renta, íioria de fus hechos: y afsi han emr 
fm el cofie de la fabrica, que es grã pleado fus rentas , en las limofnas? 
fuma. Y vna muy rica Capilla (y de dotaciones, obras pias, y grandio-
las que lo fon mucho en efte Rey - fas, que he reprefentado , por las 
*io)en fu Patria Daroca, y la ha do- quales alcançaràn premios eternos 
tado muy bien, y mandado edifi- de duración infinita en aquel 
car otras grades obras.El año 1615. alto cielo dclaseterni-
fundò en efta Santa Iglefia Metro- dadesdeDios. 
politana vn Aniuerfario de milef-
Eclefiaílicas.j feculares 
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•í^ivftkw Defcdços tn zAraooJu prin-
cipo, injUtuto, í\eli£¡on;poí>rety ora-
ción Conmnios,K^Ugwjouiragonefes 
tnjignu cn fimidad. 
dos, Arçobiípos 
í f yObifpos,cs;u 
IH íto tratemos de 
m m 
S ios varones illuf 
tres cn íatidad^que en vida delRey 
Philipo Segundo, y deíde el año 
itfoo.han florecido en elle íleyno 
en raras virtudes,y milagros : y de 
3as fundaciones de inilgncslgleíias, 
y Conuentosjde los varones feñala 
dos en letras con la breu?dad, que 
acoftumbramos ? con que daremos 
vitima concluíion a eítas Hiílorias 
en el año 1610. 
N o ion pocas las períbnasfan-
tasj.que eíle Reyno ha tenido en ef 
tos días, ni pocas las fundaciones 
de Monaiíerios, en que han florecí 
do perfonas de raras virtudes.-pero 
entre todosjlos Aguilillos Defcal-
ços(qiiefon los mas modernos Re 
ligioios eneftc Reyno)eníolo i6t 
años fe han ellendido de manera, 
que tienen en el nueue Conuentos. 
Viuen los mas de quien auiamos de 
hablar j y pallarán en filcncio riólo 
dire délos que eftan en el ciclo j y 
honraron có fus vidas eíie Reyno. 
Los Aguftinos Deícaiços^oRe-
coletos fon antiguos en Italia,Frã-
cia^y otras partes?y han tenido per 
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fonas iníignes en fantidad al Beato 
Felix de Luca, al Beato Clemente 
de Aufimo j Bonifacio de Sabona, 
Beato lacobo de Viterbio, Beato 
Baptifta de Genua, y afsi algunos 
otros.Son vna mefmaReligion con 
los Aguílinos Calcados: pero tie-
nen Prouinciales diuerfos.EnEfpa 
ña començo cíle facro iníhtutoaño 
1588. en el Capitulo, que fe cele-
bró enToledojapoyandoeílc gran 
de edificio en los ombros del do-
difsimo Padre fray Luys de Leon, 
que procuró con grandes veras hu 
uieflefravlesdefta reformación en 
Efpaña.Hizo el miímo lasConftitu 
ciones, y en aquel Capitulo fe apro 
uaron por fu General fray Grego-
rio Elparenfe. 
N o fe yo cn particular lo que a-
quellas Conftitucioncs contenian; 
pero fe q ayunan nueue mefes en el 
año, que fe difeiplinátres vezes en 
la fcmana:c] tiene dos horas de ora 
cion mental cada dia, que duermen 
fobie tablas, que en el veftirfonto 
dos igualesjdefde el Prouindal,ha 
lia el mas pobre lego.Que viften fa 
yal,fin camifa de lienço,quc tienen 
fuma pobreza,fín vfo de libros, f i -
no los dclConuentOjfin cofa de co 
mer en la celda , fin cerradura en 
ella,fm recebir prefentesraunq fean 
de fus mifmos padres.Ellos fe hã de 
dará la Comunidad,que los diuide 
primero a los mas neccfsitados, y a 
los enfermos fe acude con gran re-
gaiojy abundancia. 
Vinieron a' cite Reyno el año 
i<502.y a cita Ciudad de Çaragoçâ, 
" i i i t O r i a S GC / i ra^c 
O 
ç] Fsdte MacAro fray Gcronymo fer del dueño,que fu nombre le íe-
tic Siena i ;uhicdaiico,quc auuiíi- ñala. Fue hombre auítcriisimo , de 
do de Thcóiogia, con dos compa- grandes ayunos.diciplmasjcilicios, 
ñeros todos perfonas fantas.Fauo- de oración continua. Era Portero, 
leciolcs ci ComcndadorRuizjde la y burlauaníe del los demonios, to-
Reiuiion de S. luán con fus limof- cádole muchas veies la campanilla 
nas, y Moífcn Montaner Clérigo, de la Portería , para hazerle perder 
muy íieruo dcDios.Etk los acornó la paciencia-.pero el fe reya?y los co 
dò al principio en la cafa,cn donde nocía en tocando, y por particular 
cítuiio primero el Collcgio de las merced de Dios los veya ocular mê 
Virgines: donde eftuuicrocn fu pri tc.atormétauâleen fucelda,arrailra 
mera entrada,cn ella Ciudad de Ça uanle,y f̂ cauanle muchas vezes del 
ragoça los Padres de la Cópañia, y Chorojburiandofe el dellos. 
los Carmelitas Defcalços,y los Pa- Vna noche vio fray Alonfo enci 
dres Capuchinos. Aora cita alli el mala Tarima de fu Prelado a c o í h 
principal Conuento, y primero de do vn negro,y entrando en la celda-
Ios Aguilillos Dcfcaíços:enel qual defpertofe el Prior, y dixo Dios le 
fe pulo el Sacramento por el Vica- pague la caridad fray Alonfo her-
rio General del Arçobifpo el 2.día mano , que tenia vn fueño malifsi-
de Pafcua de Efpiritu Sato, del mif mo,y refpondiole el Santoral coiu 
mo a ño o Moílrò Dios luego gran- pañia fe tenia V.Reuerencia5y con-, 
des íeñ? les de Jo que a cftos íleruos tole lo que auia vífto. 
de Diosefámaiu^y vn nouicio,que Yua vna noche fray Alonfo a 
tomado el habito auia determinado Maytines,yvio fobre la cama de vn 
íalirle de la Orden.padecio vna v i - Religiofo feys,o fíete demonios,y 
íion cüraña vna noche.Porque vna abriendo el Choro tomo laPila del 
figura muy eípantable,le eíluuo dâ agua bendita,y todo junto lo arro-
do aullidos terribles en la ventani- jo acuellas delReligiofo,al qualdef 
lia de fu ceida,a villa del Mácltro 5 pertando,dixo lo que auia villo.Pe 
Nouicios,)' de otro lego íanto,que ro no hizo efeto el auifo,porque de 
rogauan aDios por el:y en íiédo de alli a pocos dias5fe falio aquel Reli 
dia le hallaron temblando medio gioío de la Religiõ.Fue muy limof 
muerto. Y cófeflando, que auia he- ñero fray Alõfo: daua quáto Dodia 
cho craher el vellido, que eftaua ba alcançar: aunque fueííe vazmr las 
*o vn Altai (para yríe del Conuen- ollas de la Comunidad , que jamas 
to en la mañana)fe c5pungio,lloró por elfo le falto lo neceífario: antes 
íu culpa, y peí Íeuero en la Rcligió. bien faltando pan dos vezes , para 
Era el fray le lego, el Bendito fray dar de comer al Conuento , fe fue 
Alonfo del Efpiritu Santo,varõ de al Choro,y pufo en oracion:y bol-
tan rara íantidad, que moílrò bien uiendo a poner las mefas, halló las 
arcas 
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arcas milagrofamente Uenas.Murio el Padre fray Diego de Momoya* 
eftc gran íieruo de D ios en el Con Prior defte ConuentOjgran Predi* 
uenco, y Santuario de la Viciofa en cador,y gran Theologo, nunca fal* 
Cartilla con gran opinon de Santo, to a May tines con fer viejífsimo, ja 
y cftà aíli enterrado. mas permitió fe fueííe pobre fin H* 
El Padre fray Gregorio de Aya mofna; fue deuotifsimo del niño le 
la Prior dette Conucnto, fue con- fusjmurio en la Corte con gran opi 
fumadifsimo Theologo , perfona nion de Santo* 
principaljy nob)e,y tan fanto,y hu- El Padre Francifco Bonibao na* 
milde, que auiendo íabido j que vn tural de Çaragoça (que en la Reli-
Nouicio , por fer bien nacido no gion fe Hamo fray Francifco de los 
quena fregar, fin dezirle palabra fe Satos)fue doâ:o,y exemplariísimoj 
fue al otro dia a fregar con el,y per murió del canfacio de auer predi-
feuerô en ello fíete Semanas, que vi cado en vn dia dos vezes laPafsion 
u iò , h A enfermar de la enferme- del Señor, con excefsiuo feruor en 
dadjq le dio la muerte.Có efto que Calatayud, en donde era tenido en 
do bien humillado,yenmendado el tan gran predicamento de fantidad, 
Nouicio,que aora es muy gran per que pidieron fu cuerpo los Cano-
fona en efte fagydo inüituto. Mien nigos de Santa Maria, y le enterra-
tras fregaua la vaxilla, y platos,de- ron en fu Igleíia. Y porque á eftos 
zta con gran afedo el Oficio de la Santos Confbífores no les faltaífe 
Madre de Dios: Ueuaua fiempre vn compañía de Martyres (aunque yo 
cilicio de hierro,de que le hallaron pienfo,que fon mas) dire folamen-
comido el cuerpo , quando dio el te de vno, que tengo relación cier-
alma a fu Criador, que fue el año ta.Efte es fray Miguel Bombao na-
mil feyfcientos y quatro: diziendo tural de Çaragoça, primero Aguf-
los Medicos, que le auian dado Ja tino calçado, y defpues de la réco-
muertc las muchas lagrimas, y ex- lacion , que murió apedreado en 
cefsiuo dolor de fus pecados , en las Philipinas predicando el Euan-
vnaconfefsiongeneral,queeftan- gelio. Auia paífado efte fieruod© 
do enfermo hizo. Su cuerpo eftá Dios alas Indias,elaño mil feyfcie 
enterrado en efte Conuento de Ça tos y quatro,en compañía de veyn^ 
ragoça. El cilicio fe lleuò por reli- te otros Aguftinos Defcalços , en 
quia d Padre fray Phelipe Hernán donde auia también otros tres, o 
âez Aguftino Calçado, varón do- quatro Aragonefes de feñalada re-
difsimo, y Cathredatico de Prima ligion,y virtud, 
de Theologia de Lerida,Hueíca, y Podría dezir de otros muchosRd 
defta Vniuerfidad de Çaragoça, y ligiofos Santos, que, o por fer v i -
lubilado en ella. uosjOpornoeftarbicciertodefus 
• También fue fantifsima perfona cofas, lo remito a fus Coronicas, 
P p qu^ 
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h w i ú mas illuftre 5 y. mas par- deras letras. Poixj en Jas dos lionis, 
tipulár mjeflcion cjeíbi, y de otras que de oración mental eftaRçligiç» 
itiúy:.grafi'ies cofas deftos tiempos, ticne,no difpenfa con los eílLiclian7 
ITi^nen ellos Cantos Religioíbs en tes. Dexò dõ Hugo Señor de Ayer 
Aragon nueue Conuentosjquc fon be fundador dps obligaciones a ios 
dos en Çaragoça, en Borja,en Ca - fray le s: la primera de vna Miífa re-
jatayudjcn Alngon, en Cuera, Bo- çada perpetua, y la fegunda de emr 
lea, Benabane. Y en Huefca tienen biar en cada vn año dos Religioíbs 
ya .cafi^y fe trat/i çle çoncluyr la.fun a enfeñar el camino del cielo, predi 
dación de vn Concento. Son en nu car, y confeíTar a las Montañas de 
ijiem Los Reiigiofos mas de ciento Aragon, que fue cliuino perífafriien 
y txeyiKa# Y íi bien es verdad > que to 5 y de gran prouecho efpiritual, 
t^idás cibs cafas fon de gran Reli- como la experiencia deftas ai i ís io-
gLoBi£ Í0íp.ort5ncia:pero la que par Bes lo dixe.Por loquaí deue mucho 
ra ü k t o r : tqda la recolacion, tpda eííe Reyno a la Cafa de k>s Seño-
la Pmuiücia 5 y Rey no lo fera mu- res de Ayerbe por auer fudado tres 
çbújs ^ íê lCoJ í fg io à t Çaragoçaj Cõuentos en el,donde fe profeífan 
que .ciafio mil feyfcientos y cinco> letràs.El primero el de N«e.ftra Sp-
ires año? defptics de íâ fundación ñora delRemedio ¿ e A y c r m , q 10 
«âdConueniQ principal fe fundó pa fundó dó Hugo de v rrkg S-eeretaí 
ra el ejercicio de las letras de MaeC rio del Emperador Car¡Qih%$ d ó -
tros.,y Eílud iantes defte fagrado inf ña Grey da de la Lanuzaj en dócjecf 
tituto,Eu ndole dó Hugo de Vrries ta enterrado el Santo fray Lorenço 
Cauailero principal deíte Reyno al Lopez, y fue muchos dias fu h^ui-
lado de fus cafas; dexando renta pa tador,y Prior el Santo fray A l o n í ^ 
ra ellé eleâoj y patio do de fe obraf Valentín, cuyo cuerpo eüa çmerra 
ien las edificios de Igíeíia, cafa, y do en d Conueñto de Goror. El fe 
tAudios, para los Reiigiofos C o - gundo el de Alfaxarin, que fundó 
liegiâles. Dioles quinientos efeu- doña Efperança de Vrries , jmuger 
dos de tónta , y treynta cahizes de de don Pedro de Alagon, y por fu 
trigo; con que la obra fe ha paífado mandado.Y d tercero efte S.Goíle 
adeüntfi3y eftè çafi en perfeccion,y gio.'Deuen mucho las letrás a cftos 
lio hasrfada poreffo en el interim fus bienhechores, y .las Montañas 
el GxerdcLo.de las létras.Porque tie del Reyno deuen rogar a E)ÍQ&p>qr 
ne yaiaiProuincia muy grandes ef- fus almas; aunque yo creo muy bie 
tudiantes,que fe han criado en elle que eíhn gozando grandes pre -
CollegiOi y en el, y en la Vniuerfi- mios en el cielo los que tales bienes 
dítá m á o fus liciones, y curios de hizieron por amor de Dios en lá 
rXhcologytyenlaoracion5ymedi tierra. Y todos" deuemos mucho 
iauoti,donde fe eíludiaií las verda- al muy dodo Padre fray £> ' ¿ 
" ¿ •. , , lefus 
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lefus, antes Aguílino Calçado j y 
deípues DefcalçcConfefíbr de do 
Hugo j que le aconfejó tan illuftres 
obras , y para tan altos fines.Es ao-
ra Retor dei Coílegio , defpues de 
aueríido Prior de muchos Con-
uentos^ Vicario, y Prouincial de fu 
Religion de Aguftino.s Defcalços. 
C A P I T V L O X X L 
Fundación délos Conuenm ftpucbwos 
á e l ¡ \ ¿ y m de Aragon ¡ la fantidad 
deflos. Padres ¡ y de fits T^ligtofas: U 
v ida exemplar , y muerte fama d& 
lua» de MaraleSiCiudadatto de 
ragoça. 
^ V A N de Mora-
les, Ciudadano 
defta Ciudad, y 
grade fie ruó de 
Dios > amparó 
m ^ ^ s ^ ^ H lasPadresCapu 
* .chínosjel año i<502.que auian veni-
do a fundar cafa en Çaragoça^y qui 
fo edificarles Conuento 9 en donde 
aora eftà,que£s de los muy buenos 
edificios, que eftos Padres tienen 
en fu Religion fegun algún Autor 
loefçriue. Dioles luán de Morales 
la fiuerpjq es buena,y la máy orpar 
te,y mas principal del fuftentq def-
to$Santos Padres. Tuuo poca mas 
hazienda, que la que gaítò on eftas 
Íimofnas;pefo el gaüáua con. ta búe 
mY^Juntad-j y animo ,,que fiem-
*pre queria mas magnificencia en Jas 
¡pbras j de lo que los Padres Cgpu-
cliinos permitian» Eílimaua poco 
quedar {ín hazienda para viuir y Co* 
lo fe acabañe, lo que por íêruicio> 
y apor de Dios auia començado» , 
Acabofe la obra en la perfección 
que hoy eftà ( que todo quanto ay 
en aquel San&uario, teprefentava 
cielo) y recogiofe luán de Mora-
les jconvoluntad délos Padres en 
el mifmo Conuento , con fu habi-* 
to Secular, en donde viuio dos a-
ñ o s : en los quales pagó la cofia, y 
viuio vna vida de Angel : oya tres 
Miífas cada dia, comulgaiia dos ve* 
zesen laSemana, y jamas falio de ça 
fa , en lo que duró la vida : hizole; 
Dios grades mercedesj y fauores:y 
afsi dezia, q le auia pagado Dios tn 
la tierra. Murió el año mil feyfcien 
tos y quatro, con tanta alegria , y 
gozo, que vn poco antes que mu-
riefíe, fe pufo a cantar en la cama 
éí Rejponfo, qui Laz&rwto rejucttap* 
Sentía vn gozo cfpiritual trafordi--
nario, y con el dio el alma a fu^Cria 
dor,dexando gran nombre, y exem 
plô de fantidad a los Ciudadanos 
de Çaragoça, y a todo efte Reyno 
de^Aragon. • 
Los-Padres Capuchinos fon tan 
humildes, que no dan las relacio-
nes de:las cofas ¿mas de fu Orden, 
y afsi no podemos efcriuirlas. Yo 
todos los tengo por Santos, y creo 
que,todos fe van drçkhos al cielo,y 
bienauenturançaipues con tanta hu 
mildad , con tanta afpereza , y r i -
gor,con tan íingularj)obreza,y tan 
gran defprecio ?y ólüido de íi mif-
mos,y delmundóiigwena Chrifio. 
£G eftirnadifsimpsen tqdala IgleHa 
P p 2 Cathô« 
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eâtholicê;^0mettçarottefta reform 
#á€!oíi eí!árño i p ó . y haauiidõ en 
eliâ íiefpueâ u à p m á c s ü e m m de 
i i iêSr ;En Afâgoii tknzn&Rt C o n -
tíèmoét Çm&g&çh otf o en Hucf-
C â , o n è eñ Calatayud, otro en Bal-
bafti-ójqtie le fundó Mízer luanPrã 
ã í c ô dê'Oradaj Regente de Mâllor 
cá d año I6 i i . y o t m e à Taraço-
nâ,;qiie íe mándò íundar i l D o ^ o r 
©itijÁrcídiáno ,.y Canónigo de la 
Sêò de Tàraçoría^elano ,1608.y af-
fi éfte, como las demás fundaciones 
fen del tiempo, de la vida de Phil i-
^0 Segundo.Tiene también vn €0 
ttcfító de Religiofas dfifii Ordé en 
éM Ciudad,q fe fundó el año 15 
4õ-Nneptoito del O r d i t ó ^ y dé 
Çaragô^a^ s grade k aff>fetep,y pa 
bfeiíâ d^ftas béditas muget es,la pe-
*itçndk,áiciplinájOtaci6, ayuno, y 
etfedi êcíâ incomparable ̂ y afsi fera 
ímtíeiifos los premios ^ que go¿.a-: 
íèn en ía^ eternidades de Dios¿ ^ 
Vela famidad del Padre fray LwcasÇát* 
s tñi) de là Orde-n de Santo Bom'mgô  
' iífel MiHkfHrfti de S h a Ckttptía 4el 
ç Putrio^^PdêhiDomintcõi dè'lacai 
tuai^i 
volunta 
<^ g^-E -íi¿riio;d'é 
J-ptílar dèii@eiõn'5 
j ^pdraüer íidé^de 
ÍQsprímeroejqüe 
habitaron el Sán-
SStMíDhMfti MÍH quál por 
" í'íúSíitítííkiíiía^ntí^Be^á 
del Rey Philipo ntieftro Sefior fm 
dado a los Religicíos dcSaíir<3 
mingo j auiédo lido por mi«:hosííi 
glos de Canónigos Rtglare&d^ Sâ 
Agurtin:eítà la Iglefia^yMOBafterio 
de Santa Chrittina en la miüáár&í 
ya de Francia, en la Cumbre de ios 
Pirineos , vna legua mas arriba <fe 
Canfranc,y a dos, y media del Lu-
gar de Sallen azia el Poniente. Fue 
en los tiempos paffadosfamofoHof 
pital, y vn Priuilegio de ios dé a-
quelía SantaCafajle ¡hmmz^Vfiu dt 
tribus mundu Tenia muchas r f tas en 
Francia, y vno dé los Preüendados 
de aquella Cafa voto en Cortes', de 
aquel Reyno. Habitauank Cahíbní 
gos,q entendían en iaHofpitalidad; 
y los que alii no v.iuian 5 refidianél 
laca en fu Igleíia de §anta Chríftit 
na ¿que eílaita en el Arrabal, y fue 
derribada por caufa de la Ciudades-
la;, que alli fe hizo el año mil qui1 
nientsisnonenta y'dos, los Cano^ 
nigosítraíladadas aMoUfaragón'j f 
el Priorato a etta Santa lglcíiâ,doii 
«fci'csiprincípal Dignidad. Y d Mo 
nañerio dei Puerto,}' las'renias, jo* 
calias,y ofnamentos,^|êrã mudtos, 
dados âíia.Orden de Saflto Oomin 
go. Pero no es pofsibfe, que elfo 
fueífe ei«ño milfeyfcientos-y tí^cze, 
que pop fcrpor de la imprefsion don 
Ifjan López, dize quafta-parte*' life. 
•45aàrCõ,capii.treze,que,cífe aôè-to-
'niò põííefsion, el Orden de S« Do-
mingo del Monafterio de-S.G%rif\ 
íina^y céiia no fe* pofsibIe,púes fea 
diet y fitteíaños í que ©1 Padre'Lü-
^asÇárcifômuriò. , y ftíe morador 
en 
Ecí.efiaAicás;jf¿fccúIa¿Ci 
enícl Monaílerio de S.Chriftina^co 
mo el rniímo en aquel .Capitulo lo 
dizejy: afsi íirndio antes tomaron la 
poírefsion,que feria el año i ^oo.Si 
bié es verdad, ó los I?:adres de San-
to Doniingo,no tuaierõ cafa en la 
C3)Como aora la tienen,ni la Iglefia 
de Santiago antigua Parroclaia,qüe 
la Ciudad les diojhafta de pocos a-
ñ o s ha efta "parte que la habitan , y> 
leen; Artes en ella., i . 
' MI Padre Lucas Çarzito/udhijo; 
delConuento de PjredicadoreáiicH 
fia Ciudad de Çaragoça, enidonde 
viuio algunos años,.coñ grande opí 
mm-ffo Santojcomo lo c n . X defe 
pues éftando en San*taChriftina(co¡ 
ííio eftà tan cerca deséame ) tuuo 
iíiuchas difputa^ coa Hereges ( fe* 
gun efçri qe . ú & b i Ç p o t de M o m p o 
li;} en que hizol grandes ferujeios 3 
D i o ^ .Deíejftiffiaua; todas las cofas 
clel mundo, tenia, vn notableibíie-
gpt|ç.conçiencia:íiempre eíbaua ale 
gfe>y t^nia por gran regalo quando 
k.Jlatl^ian Hipocrà:a,.yiingido:fu-
fria icon notable .pacienciaiks i n ) m 
rias^fiemprc hablaua de ks -Êofaa 
Celefti^les: fue grao penitentejay^ 
î aua iBuchos dias apan, yagua,llc-
t|a,uafiempre cilicio , yt dieiplina-
iiailê muehoi'dormia fobre vnas ta-
blas yettido 3 ofendo fiempre tuni* 
ca de lana. A.meiiaçaronIe los He-
reges j que auian de matarle, y t u -
uieron íofpecha;fus frayles, que le 
auian atofsigado, porque en vinien 
do de alia murió en efte Conuento 
de Çaragoça j.en donde fe confer-
ía fu cuerpo j tan entero j como el 
dia que lefepultaron, faluo vn de-
do , que fe lo cortaron, para darla 
por r e l i q t ò : yo creo que murio,el 
año mil íeyfcientos y yno, con gran, 
opinion defantidad afsi miétras vi-» 
uio,como defpues de muerto. , •. 
r C A P I T V L O X X I I I . 
Vatría^ídaymilagros, y,f mioja muer* 
t udelfícrmde'Gios fray k m Te-* 
: rezjtktagoms, de k Orden de S m -
to 
O han faltado en 
eftos vltirnostiã 
pos,en efte Rey? 
no de Aragon,, 
algunos hijos > 
grandes fiemos 
de Dios, que con fufantidad le han 
honrado,y feran honra,y gloria grã 
de de fuPatria,en eftos^y en los ve-i 
niderosfigloff.El Bienauétrado fray 
Domingo Añado: el Santo fray M i 
guelLazaro, fray Pedro de la Ma-
dre de Dios, Lucas ÇarcitOsy elSã 
to fray Pedro del PortillojCÓ otras 
muchas perfonasjde quien haremos 
mencion^en quanto nos fuere pofsi-
ble teè<r:certeza de: fus vidas, y mi-j 
lagros, que de muchos callaremos, 
algunas cofas, que íe cuétanppr no 
poder dar Autor cierto*M no tener 
relaciones ciertasj aunquelas cofas 
tenga yo porflíerdaderas. 
En efte dapitulo trataré lo que 
el Reuerendifsirno don fray luaLo 
pez eferiue, en la4.p.delas Coroni 
cas de la Orde de S.Domingo li.4* 
cap* i2.del fieruo deDios fray íuan 
P p 1 Perez2 
5 
íÃúêm, Vfila afflparad^on ia picote 
èfaM èzla V irgeii Sâiidísi^iaiNueí^ 
rio, qttód^tMos deí^uetoSeño-* ' 
ta dcMagallon.Bitudio en los prin 
€Ípí4sHeíüedadr«tíeftaCiadad el 
PadíciP«rcz,\y: refoekOíde pçdir e l 
habito de^Santp DLOrâimgó kcudio 
atlà pidieiidokfcal % i o t defte Con 
tiento de Predicadores^ que era en-
tonces fray luán de la Cueuajperfo 
nagfátie^dodá j f de gran íantidad«r 
A l qua! no le pajecicque deuia ad-
IBttirlOjnLdarlefel habito;porque íi 
Uien ju.z.gauatx.de fu bondad) y vír-
t x d 0 de las palabras eficazes^y ,hu-
imildts^qtuéÂÊij^jque fe podía rece 
líi«4 |¿dí ¿«ra piarte daua de fi vn o-
tórtaintríslq (q Isfalia de .vnès dien 
tes muy podridos) q^c no huuo re-
ftiedio, que el Santo-Prio-rfeconue 
¿ieiícjaunque fueron muchas Jasper 
íbnâs,que intercedieron p o t ú Pa* 
ifefeíPeyea^ iosMexiicos dándb üí$ 
^otos,y diziendo:que no era baãan 
te impedimento, para negarle el ha 
feito nqud hedor de los dientes(ro-
gados pOr.eLSánto mucho ) •hiiie--
j ^ n l o miínK)» :] ^ 
OÜEUC] notable el. dcfconfueloy que 
etPadfiÊí Perez, tiíuo ÍOJ quie-ièr 
te ntgamí Ip que con tan-gran def-* 
feo,y afed:o:procuraua>y que entcn 
dizque era impulfo dclcielo(como 
te,Fué íin dnda) en llegando afu po-
f$àú fehizõ i k a i los diéçes. Que es 
vn íafQÈ^Mmplo de los àrdientes 
deileos, xym t i Eípiritu Santo iaqia 
depofitado en aquel femorofo pe, 
ohOéX fue de tanta eficacia eíle ex, 
traordinario.Qnlayojque aunque pa 
recM/fejamaiiechoinutil,para la pre 
«fieadon, y ottos minifteri-os de a-
qtiella Religion Agrada , al punto 
mudo de parecer el Pr ior , y le dio 
elliabito.Del glotiofo S, Antonino 
A;r<çobifpo de Florencia, fe cuenta, 
q auiendo pedido el habito^y defe-
chadole el Prior, p,orque le parezia 
Mipchacho, diziendo: que alli nó fe 
íexiebia a lo s que profefíauan el-ém 
ofeo Canonicoí^^que no tuuieffen de 
á^rnoíia todo el decreto : al Cabo 
devn año traio, quanto en el decre 
tosfecontiene.Y de vna Sãtá he ley 
do,qué porque t n èombré > que la 
importaunauài yidko que eran cania! 
é^aqueHa'itopQrtánáéion^. íosojos 
beltó^1 que temajfç- los facó pór qui 
tar ia OGafion,de k i^nâíqueal otro 
caufaiiajque fon exeiftplos raros de 
de conftancia jy feruor: pero iaimi-» 
íaMe5,yquefblarnente putlkrô toâ^ 
zeí íem;§jantes ̂ obras i p a í m M pãr^ 
ticulariíriente impelidas por él Efpi 
íitu Santo. Eíleiièruo de ©ios íe 
quitó los dientes.por folo veüir el 
habito de Santo JDomingo, con cu 
yodeífeóle teniapíosíellado-el :éó 
raçon, y «n nüeltesítieniípos, yeíí 
los queTiantos -males huuo en eâ« 
Eeyno j proueyó Dios de perfo-
náf rales , que con tanto defpréció 
de f i , y de fu falud deíTeafien el camí 
no del cielo. 
• En todo el tiempo,que fue frayv 
le (quefue lo que viuio eneftamiíe 
iábi¿^ida) fue en la opinion, y 
" las 
E d e f i a f í í c a s > y fetulâres. 
las obras muy ían to , dado a lá ora-
ción , y a Ia pénitencíâ ^ afnigo'del 
CorOiá&fitewefó; Leyotuuchòs a-
fios Theolôgia,prcdrcò con gran fa 
ma de ían to , dodo , y efpiritual en 
fus obras,y paíabras:fiiéCà!ifiekdor 
y Confultor Theologo del Santo 
Ò f k m dé là Inquificion, y: íiñduüff 
en otros empleos, con gran fatisfit-
ciondetodo el mundo. Vna cofa 
iftuy feñalá<la,fe cuenta deíle íienio 
de Dios ') que fiendo d a ñ o 1585. 
Priõr dâtCònuènto de Predicado-
res defta: Ciudad fucedio. 
• Eftauá muy enferma doña Frán-
cifea Luyfá dé Luna, Marquefá de 
Camarafa yhaziendo teftamétode-. 
•Mm por fu heredero elCÕuento de 
SâJito Doffiifigo,de toda fu haiien-
da,que mootaua ciéto y veynte mil 
efGüdós,yno huuo remedio v<|ue el 
Prfôf qüifieífé admitir ella hereda, 
ni los Padres-de aquel Sanéíuarioi' 
mnque eftaua con cortedad de ha-
2-ktida",' y .le faltaua mucho para fu-
plilteitóceísídades-^ que tenk; 1.a; 
caufa defto, y*las qú& ú m s éíj&adre 
Perez, erahyporque la; Marqueffe1 té 
i>ia doshijasja las quales'dejíaua hist1 
zienda para Monjas,que dezian en--
tcynces(qiae era niñas) queriáferio; 
pero no le s deíaua conforme íii ca*-
lidadjíi quetián cafarfejque eramiíy • 
pofsibleitnudar de parecer,quandõ 
tüüéeífen mas edad, como cada dia 
lo mueltra la experiencia en muge-
res, y aun en hombrcs,que nos mu-
damos fiicilmente.A mas deque no 
querva defacreditar el Conuentô,y 
oaiíar en la Religion de Sanio' 
5O! 
mingó, y de fds frayles fama dè intô. 
refados, y défioiíibres, que hâziarç 
negocio dé alçárfe con hazienda a-
Jená -porque aunque ellos no aüian 
procur?'lo, que l'áMarqueífa h i ^ M 
fe aquel teíbmerttóilo mas del muí* 
do creeria,que fi.Enfin eílas,yõtrò 
razones pudieron taiítò con el San-
to Prior,y frayles,"ic|ue fueron a {ti* 
f>ii£âr a la Mavquéffa réuocatfe el te 
ítamento,y no í5aihndo para ella ef 
tas razones,añádió,que no podia fu 
Señoría còn buenacôncíenciadef-
heredar fus hijas, y dar íu házienda 
al Conuento:y la dixo tantas cofas» 
que la hizo mudar de parecer: como 
las hijas también le mudaron, q & f 
rõ défpües cafadas.Era el PadrePe^ 
íéz CsonfèíTor de la Condeífaty afst / 
pudo perfüadirla,y fue bien menéf* ' 
ter, y juntamente la fama de SantOl ^ 
y dò^o.que tenia,y íifsi¿ fcxomêntò ! 
con déxar para la Capillk, donde fe 
auia de enterrar fü oratorio, plata, 
oro,quadros, fedas, y álgunas otraS 
cofas,para que dellàsie hizieíTe or-̂  
nam ent o s,y d exò vno s O li uarei¿có 
obligación de a]gunasMifíàs;que el 
Conuento dize. Súpolo fu Magef-
tad,que eñaua entonces en e íb Ciu 
dad, y por toda ella corrió la fama 
defto, y la admiración por todo el 
Reyno,que deziã:í<4Wi yíryíjmpo^ 
aurum non ahijt, Me aun in pecunU 
Thejáms yetéis e ñ h¡c, ($/ Imdau'mtis 
eumlféch ènim mirabilia in 'vita fuá : y* -
áfsi él Prior, como los frayles mejo 
raron el gran predicamento , que 
dellos antes fe tenia. ; 
La vitima enfermedad , de que' 
murió 
" J* 
j o * H i f t o r i a s d e A r a g o n 
IÍ)MÍO efte fieruo de Dios fue muy Pofiáet f w Ü u m J S á u m m M m z w j 
peíiofa,-y afquerofa ,1aqual lalleuò Premium latum,%>didhnfoHum 
con extraordinaria paciencia,re%- Ofcuhm p M h ^ M m ^ m m f m j 
nado en las manos de pios ,y de los ^Jte colendus* . > T 
M'edicos^y enfermeros.'a los quales 
d r a q u e hmeííen , lo que quifieft C A P I T V L O X X I I I L 
fen-del cuerpó , que el folo atendia ^ 
a fu alma.HifcO, y dixo grandes co- t / i ^ mtUgm dei Santofiay ¿Mlgutl 
fas a la hora de fu muer te , de gr an- Lazaro zdwgows. 
difsima edificación: recibió todos 
los Sacrameiij:.os, y aguardaua con ^ ^ ^ » ^ ^ £ O R ios miTmos; 
tanto contento, y alegria la hora de | p ^ños, que flore-, 
la muerte, como íino eOuuiera en- ^ S i . ^ m c^0 en^a ^agra-' 
fermo. MuriOjComo auia viuido.,y W ^ ^ ^ ^ ^ k da Religion dei 
quifo Dios manifeftar fu fantidad, K Santo Domin -
con milagrofas feñaíes. Porque def S r ^ Q t a t i w K r go, el íieruo de-
^ r de muerto quedo con vna ca- Dios fray luán Perez aqui en Çara< 
^«refplandeçiente, y hcrmofa muy goça,viuio el Padre fray MiguelLa. 
^ diferente , de la qu€ viuiendo auia zaró varoh de rara fantidad en Va-
\ tenidojfus manos,y cuerpo tan tra- lencia en el Cõuento de Predicado • 
tables, como fi fueran de viuo* Las res, Seminario de muchos Santos, 
tablas para juntar los Religiofos a Fue efte fieruo de D ios Aragones,^ 
2á hora de fu muerte, fe tañero por de la Comunidadde Daroca * del 
fi mifmas,fin que nadie llegàífe a e- lugar de Pan Crudo.Viftio el habí 
Has.En muriendo començò a dará- to de Santo Domingo,el ano 1570. 
quel cuerpo de fi muy buen olor, y y viuio en el hafta el de i<502. que 
fe conferirá entero, con eftar con en 28.de Odubre dia de los Santos 
los otros cuerpos de losReligiofos Apoftoles San Simón, y ludas dio 
muertos, en vna mifma Bobeda fin el alma a Dios , que la auia criado, 
auer tomado del olor dellos: aun- para eftrella de füs eterhidádes. 
q haya quinie , 0 diez, y feysaños, Fue el Padíe fray MiguelLaia-
^ue murió, en el de mi l feyfcientos ro muy doâ'0,ypredicâua con gran 
y dos , o en el de mil feyfcieíítbs f de feruor de efpiritüjdexando pen--
tres.Al tiempo de fu muerte acúdie famientos curiofos, que nofúekftf 
ron muchos defta Ciiidad,a befarle predicarlospara bié de losPueblos^ 
la manojtocar rofarios, y medallas; fino por ganar opinion de doâos^ 
CÍI fu bendito cuerpo,y reuerenciar las que los predican: que es laftima 
teomo a Santo. Dios nueftro Se- ver, tan grande daño en ehmundo;< 
ñ o r , por fu intçrcefsion nos haga, IJodas fus platicas eran de D i o s , y< 
•fijsefcla^o^fieruos.j habkua defto cõ notable gufto: 'm* 
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^bftineniifsimojde largas vigilias, y y los ojos fueffen Ceñigos del mila* 
^de grandes penitencias. Y era tan gro.Dezia la Miffa'deuotifsimameit 
^ont in t i^ en la oracion.que toda fu te,que el año que murio,por el fneè 
-vida, ora vocal, ora mentalmente de Março,vn dia al tiempOjque al* 
parece, que la empleó en ella. Las çaua la hofiia, timo el roíko tan rcC 
^ras, o las reçaua en el Chof o , o fi plandeciente, como Ti le entiíftief & 
Xa. obediencia le ocupaua, las reçaua el Sol, y el roftro fuera de chriftal. 
« n donde quiera , que íe hallaflfe a Y en el mes de Mayo diziêdò Miífa 
aquella hora.Prima a las leys,tercia le cubrió 5 cómo vna nuue refplan* 
a ias nueue, y afsi de las otras, y lo deciente, y eftaua leuantado de tier 
g u a r d ó toda fu vida.lamas fe le oya ra mas de vna gran mano, fin tocar 
• \ m palabra ociofa.Fuc gran Macf- con los pies en ella. Las quales dos 
t r o de Nouicios3y por fer tal lo fue cofas vio vna gran Religiofa de la 
muchas, veic's, y crió en fu doár l - Orden Tercera de Santo Domiiw 
na grandes fiemos de Dios. Embiõ, go,que oya fu Miffâjy callo lo vno^ 
3e muchas vezes don. luán de Ribe- y lo otro,haíh la muerte defte fier-
j a ) Santo Arçobifpo de Valencia a uo de Dios, que por mandarfelo el 
•prídicar por aquellos lugares a los confe{for,que fe dezia fray Gerony 
M o f ifcos,y otras gentesjen qué .hi- mo de Pradas fe publicó aunque 
20 notables prouechos. Eüa fanti- ella no quifo fe publicaífe en nom-
4MI tan -grande quifo Dios fignifit bre fuyo. Vna noche defpues de 
cgrlappr algunos milagros , para Maytinesêftandoel Padrdfray iMí 
<jue fueíTe manifieíla al mundo > la guel Lazaro ca oración vieron algu . 
que era tan acepta en los ojos del nos Religiofos > que bagando vna 
altiísimo. gran llama de fuego ( que hinchó 
y. Siendo Maeftro de Nouíc ios , de luz todo eIChoró)fe pufo fobre 
^ila noche fe quedó puefíio en ora-* fu cabeç^uY entre otrosReligiofos*. 
«rou en la cafa dellos, mienwaís á ie- que vieron efto,fuè el v-no el Padre 
ron a cenar : y viniendo*cafó Maeftro fr.Lorenço Vener,y el Pa» 
vno de fus dicipulos, que e^na- dre Maeftro Pere*, perfdnas dignif 
turaLdèfte Reyno, y dela Villa (fie limas de todo credito. 
Mõnfá'luan,que.fedizefray K4igueí Eílando enfermo de la Cftfírme^ 
Brafeojvio queYaiian vnos rayos-de dad, que murió le vifitarôii San Frá» 
0 3 $ réfplandbr del Altar, o Orato cifco,Santo Domingo,y Sa« Vicen 
fíb;de los Nouicios , y dauan en el te Ferrer el diade San Francifco, a 
rpftr.o del Maetlro; y aunque le co- quatro 4 c O&ubre, y defde aquel 
BOÍjm'i tincado de lo que veya ,,0 dia,hafta el que murió, que paflaro 
p©t toas certiíicarfe pregunto quic a rd í a s eftuuo con notable confuc-
y,^efpondio el Padre Miguel La lo. Reueló efta gran mifericordia 
¿aro Deo Gracias, para que la voz* de Dios a fu confeffor encomendan 
dole 
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dole el f ikncio, y íccreto , y acabo quel Santo,y el deí le , encima dea?, 
ç t ro dia fantifsimamcnte, con aque cpel Ataúd en Ja CapilIaMayor del 
Has palabras de San Luys Beltran: Conueñto.Defpues han traíladado 
Domine bk >re,bic fecaj wt m Mernum el cuerpo del Santo Portero a va 
'parcasXa mayor parte de la bondad fumptuoío fcpulchro en particular 
de losSátos naz.e del próprio cono Capillajy con eíTa ocafion fe traíla-
CÍmiento de fus culpas, confeífan- dò el del Santo fray Miguel Lazaro 
do a vozes h^fía la muerte la gran a la Sacriftia del ConuentOj-en don 
necefsidad , que tienen de cauteri- de efían los cuerpos de los bendi-
çarfe,,y purificarfci para llegar al cie tos marty res fr. AmadorEípi,y fray 
lo con la deuida limpieza: y afsi cfíe Domingo de Montemayor. 
fiemo del Señor dezia a vozes al Como la honra,que a efte Santo 
tiépo de fu muerte, q vinieífen los fe hazia: era muy grande, a vn-RciU 
tormentos , para gozar de Dios giofo no bien afedo a fus cofas ie 
con mayores premios. parecia muy mal: y íi bien juzgsua 
Hie mbis V e m fern, ^ corpus por perfona muy religiofa al Santo 
Tarare nvli;<ventam f í yemnem fr.Míguel Làzaro,no le juzgauapor 
C'orpore exmi fr^U^HequAmur , digno de tanta veneracion:y vnajio-
'frwápeCbrtfto. che fe le apareció con vn roftro,co-
¡ Defpues de muerto el Santo fr. mo el Sol>y vestiduras bIahcas,'.co-
Miguel Lazaro acudió mucha gen- mo la nieue, todo refplandeciente, 
te a bcflaJle la mano , y cortarle que tue caufa , quede allí adelante 
de los hábitos para reliquias. Dos íuefte gran pregonero de la fantU 
vezes en particular abonó en gran dad deite gran fiemo de Dios. Lã 
manera el Santo fray Domingo À - vida del qualefcriue el Do&or fray» 
nadon , la fantidad defte fiemo de Vicente Gomez, y el Obifpo#dc 
Dios:la vna queriéndole ve'ftir quã Monopoli54.par.lib.4.capit. 14. de 
do cíLuia enfermo vna cámifa del . las Ccrónicas dela Orden de Saa* 
Padre Miguel Lazaro,que no ía qui to Domingo, 
fo'.diziejndo líbreme nueftroSeñor, h (- ^ p j ^ y T Q y v v 
qyomepógacami fadevn ta gran .>,• • . 
fiemos Dros.Y otra vez dixo:ef. ^ f ^ ^ ^ i ^ 
tefi que es verdadero Reiigioft , y 
vno Je los mejores hiíossqu¿ en cf ^ ^ r n ^ f u ^ m ^ 
tacafa tiene Santo Domingo. ^ lue f'M0 ̂  S ' * " & f i * i 
n r w ' c ^ n + n ato en nue tros aias, ÍJ Pulieron el cuerpo deíte Santo J-
en••lugar decentifsímo. Porqauie- ^ ^ ^ ^ K ^ ' N tiempo de nueftrô 
do muerto el bendito fr. Domingo |§ á B S Rey don Pedro el grâ 
dos mMfes defpues los pufieron jun g ^ ^ ^ S ^e a^0 1278. de cõfea 
tos en vna Atapd çl cvierpo dea- ^¿SS^' cimiento de do Efktíá' 
'" Obif-
EcleíiaílíCas,j feculares, jo ; 
Òbiípo tleHuefca fe fundo cl anti- aman profeííado menos encerra-
.*ÍUO, ê iniigne Monaflerio de Mon miento,y íe coiicluyòjy pufo en efe 
jas Beniardasjo del Cifté],que fe I h do la claufura catorze dias defpues 
• ma de Cafuas3eri la Diocefi deHuef de la muerte del Santo fray Miguel 
ca.Fue fu fundadora doña Or iaCõ- La¿áro-, en 11. de Nouiembre dei 
deífa de Pallas,y editicofe con la In año 1602. y tres y medio antes.de 
iiocacíon de Nuettra Señora de Ca la del Santo fray Domingo Ana-
iuas. A'fsi lo dize Blancas en la vida dõ,glbria de nueftrps tiempos^qu© 
¿el Rey don Pèdro,fbl. 176. y def- lo auia profetizado íaísi diferentes1 
pues fe ha continuado ía Religion, vezes. , : . ? 
obediencia, y fantidad en aquel Sã- Era Abadefade Cafuas en eftos 
tuario con grande excmplo,y fama, dias vna muger principal en. linaje, 
y ha auido perfonas infigíjes,afsi en y coftumbres,namral de Çaragoça, 
.ünajejcomo en virtud: de quien yo que fe dezia doña Beatriz Cerdaa 
tic muy buena'gana hiziem1 fumaria de Êfcatron, que procuró con las 
relación, fi para ello tuuieraloipa^ veras pofsibles ,que fe rdbrmaífe 
fieles neceflar ios, y la certeca, que efte Conuento, y fe encerraffen co 
en el efcriuir fuelo guardar. Pero mayor eítrechezalas Monjas. Por* 
baftáte arguipeto es dello,Ia opinio que aunque allí fe viyia fantameHt^ 
y predicamento conferuado por ta no fe q m fe tiene la libertad (añadí 
tos añQs,y Ja conti nuacion del mif- da a la de nueftra hâturaleza-j ytw\x 
BiiQ eftado^y obferuancia primera,y miferiadè que v.eftimos)què esvhe-
Icis. fauores,mercedes,y priuilegios ceiErio'que le;traüembs los pies cô 
djifer.entes,que de la Santa Sede A - grillos, y le atemos con efpofas las. 
poBolica, y de los Reyes, y otros manos de fu inconftancia, arrojan-
Señores, y Prelados han recebido* dola en los theforos de la graeja db 
«juefonmuçhos. ' , Dios,pa^a. que .apiádandofe/de^a^'' 
Suele la antigüedad, y el tiempo ttrastoiferables fuerças' ( ayudadas: 
largo gaftar las cofas,y con ella eíie deniieftrâ parte por claufuras,y en-
diuino Santuario auia venido a em- cerramientos, y. por perpetua fugaí 
pO'brecerfe en algo,y con eíie daño de las ocafiones) nos conferue m i 
parecia, q auia dei venir a entibiarfé fu amor, acudiendo con fusr mífe-" 
t i l ieruo^ygfiHgor de obferuacia riçordias. !;i 
m-qm fe Eindò.^' afsi mandó fu Sã . Áyudaiian a ja; .Aba^eíTa para el i 
f tídad fe reformaífe , y profeííaííen mifmo efeâo de lareforraaciõjdos 
ta ellas Monjas eílrecha claufuray otras Religiofas de aquel Conuen--
como en todos los Conuéntó-s âò to primero, quando mas el nego--
Aragon fe guarda. Y para eífeqtie cioíeyüa èncaminandça fu fin : y . 
fio fe rficibieíTeh alii otras^hifta- qup eftando cafi para ponerfe en deuida 
é íuefleñ acabado las antiguas,que' execucioa mudaron de. parecer,. 
; Af l i -
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Afligida defto doñaBcatriz Cerds, tiçado.Para que veamos los tibios 
(poique en las muchas contradicio el cuydadojque los fiemos deD ios 
nesrque a fu intento auia, y deca- tienen de la reformación d;* los o -
da dia nacían otras de nueuo, folia tros, que defde Valencia j donde 
confolarfe con ellas)efcriuio al Sã- eílaua , no guardaua la concluíion 
to fray Domingo Anadón, que era de otro negocio con fus oraciones 
como fu ElifeOjCon quien comuni- el Santo fray Domingo , para d e í -
eaua fus deífeos,y ílvefpiritujdiiien pues morir con defeanfo. Y lo que 
do, qüe ya le faltauálas amigas,que honra Dios a fus fiemos dándoles 
halla entonces auianfido de fu van la llaue de fu diuino pecho , y co~ 
da,y que por ello éftaua defconfola municandoles los fecretos, que los 
difsima. El Padrefr.Domingo la cò Sabios del mundo no pueden a k á n 
folò con vna carta,di¿iendo V.S.no çar : òitut loqumr 'amicus ad amkam^ 
defrnaye,y profigua fu intento,y lie comunica Dios con fus grandes a* 
uele con veras adelante,y cftè cier- migos , boca, a boca, y les reuela 
ta, queterà reformado efle Mona- los fecretos, y aíii dixo Gen. capí , 
fterio, como lo deífea, yefíasdos i8 . num celare potero zAhr-tbAm qua 
Religiofas no verán el afsiento del: gefturus fum^No fera pofsible fupue 
^fue elloafsi, que murieron en- i h la amiftad,que con Abraham te-
ííambíis mientras el negocio fe tra- go encubrirle los bienes,que p icn -
táia^y paflaua adelante. fo hazer a fu cafa, y los caibgos de 
Y no fue fola efta vez, la que ef-, los Sodomitas. Y como el Padre 
criuio efta valerofa muger al Santo fray Domingo parecia tanto a 
ft^y Domingo, ni fola efta profecia braham ( en la caridad con los po-
aeerCa defta reformación, finojnu?- bres, y en la deuocion de la Santif-
çhasjeniquc còmunicando èl nego- fima Trinidad) comunicauale D i o s 
cio con cartas eferiuia a aquel gran innumerables fecretos.(como en fu 
fieruo de Dios , rogándole inftan- vida veremos) y efte en particular: 
tifsimamente rogaffe por fu cafa ; y para que doña Beatriz Cerdan fe 
%mprelereipondia , quetuuiefíè animaífe,»y aquellas Señoras en-
por ciertOrque Ja veria muy refor- tendieífen, que la claufura de fu 
mada,, y que tuuicfTe buen animo Monafterio eftaua decretada en el 
fin afioxar en el intento,y rigor,por. Confiftorio del cielo, para íngyo-> 
ifingun íliceífo contrario. Y añadió res bienes de fus almas, y que vltí-» 
y certifico a^í.Si.que en poniendo- timamente auia de preualecer el ín-
feda claufura en eífe Conuento, par tento fanto , y buen ef^iritu fu 
tke yo'deíta vida: porquç no efpe- Abadeíía : como fuele fucederen 
ro otra cofa para morir.Y afsi íe cu las cofas del feruicio de Dios,q aun 
plio todo , fin faltar en cofa de Lo que paífeh por innumerables cotr* 
que el fiçroo dcDiosle auia ptofe* dicipnes queda ficpre viwtori o^sv 
Eclefiaílicas^ feculares J07 
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V ã naclmicmiSPatriatf Linaje dd Sa cõ taIcs dcudos.y fangre en la imita 
i o f r y Domingo vsnAÍm',yl* >Í> cion cle 135 virtudes es cofa fama, 
âaty mmie finta deju hermamluan 
zsf naden. 
en efta ocafion dire alguna cofa (no 
fin gran fundamento , y probabili-
dad) por honrar con el nombre del 
Ntretodas laspcr Santo fray Domingo algunos Lu-
fonas fantas,que gares, pues puede honrar millares 
aleançarò lostié dellos. Tuuicron las Ciudades de 
pos del Rey Phi Grecia pretêfiõ en apropmrfe por 
lipo Segundo , fu hijo al grã Poeta Homero,como 
nueftro Señor di^c Plutarco, y fueron fíete, 
en Efpaña, y en la Iglefia Catholica Septevrbes cmat^deflkpe infignh f í o * 
es vna de las q mucho fe feñaíaro win. 
en fantidad el grade fieruo de Dio s Smirna, R^hodos, Cbolpbon, S a l m w , 
fray Domingo Anadón hijo deüe Chlos^Argos^ silben*. 
Heyno: cuya vida, virtudes, mor- Quanto mas en la Patria de los 
tificaciones j caridad con los po-* Satos, cj tanto honraron el fuelo, y 
bres, humildad, fenzillex, doclri- tanto por toda la eternidad han de 
na, profecias,milagros,y otras grã honrar el cielcauemos de tener ai-
des cofas , que defte Santo fe faben, guna prctenfion ? Deziafe el Santo 
pueden honrar, y ocupar muchos fray. Domingo, y era del Linaje de 
libros. Delias hizo vno e iD . fray los Anadones,el qual auque nació, 
Vicencio Gomez, Ledor de lición enLofcosjcomo auemos dicho,fo-
de Prima en el Conuento de Predi lia dezir, que fus paífados vinieron 
eadoresen Valencia, y don luanLo alli del Común de Gueífa del Lu-
pez Obifpo de Monopoli , en la 4. gar de May cas, q eftàíituado en a-
p. de las Coronicas de los Padres qtiella tierra: y tienefe por cierto,q 
Dominicos,li.4.ercriue.7.}argosca los Anadones de Maycas, vinieron 
pitulos,del mifmo. Yo figuiendo a l l i , defde la Puebla de Valuerde, 
efeftylojque fiemprc guardo en mi donde aüia otros del mifmo renom 
íiiftoria de compendio, y fuma, lo bre , que el Santo los reconocía 
guardare también en ella. por deudos,y hizo alli algunos mi -
. ; Nació el P.fray Domingo Ana- lagros :deteniendofe por aquellos 
do en eLLugar do-JLofcos, Plebania Lugares, predicando, y haziendo 
de Vaderas, de Ja Comunidad de millares de biencs.De donde fe i n -
]¡)aroca,el año 15 ^QSM padre fe llà ferira, que los Padres del Santo fr. 
maua Antonio Anadonjy fu madre Domingo;fi bien eran Labradores, 
Erancifca Lou. Y como el hazerfe y gente llana, eran de Linaje anti-
parientc de los Santos,y honrarnos quifsimo,y honrado en efteReyno. 
o H i í l o n a s d e A r a g o n 
Pues el año que fe pobló h Puebla 
de Valuerde , queílte el de 1239. 
con licencia del Rey- don íayme el 
Ç 011 quilla dor 3 iue poblada toda 
ella de gente ..principal de la Ciu-
dad,/ Comunidad de Tcruel,y en-
tre otros poblaron aili Anad ones* 
ViuñozeSjMatás', Marzillas, Cue-
«as, que haíjca hoy duran. Y es bien 
llcu.cmpS de ta antiguos principios 
el naeinúento delie Santo,/de Lu-
gar en dode ay memoria deChriitíã 
dad tan calificada,)' aiitigua,puesla 
luya fue tan calificada, y tan íubi* 
da de punto. 
A y en cile Lugar vna fuente,quê 
Ionian de San Vr icen te, o la fuente 
I^iiena-j y es antigua tradición de 
líps de. aquella tierra, que.la proue-
yo Di.os;en;aquel deípoblado, paf-
üiníl.O'pi'cíbs: San VaierOjy San V i -
cente por fu:intercefsion > quanda 
los lleúaua I>aciano a Valencia,por 
lagvarrlnecefsidad, que los que yuá 
con ellos tenían de agua» Y le tic-
iicrt los Valencianos muy gran de* 
noción , y llenan agua eftimandola 
como nnlagrofa. Ay dos grandes: 
huítiii'aderos 3 y licúan a ellos, y a 
lafuentedos de aquella tierra falem 
nes proccisiones , en memoria de 
ellos Sancos, y de ellos antiguos,/ 
grandes, milagros del bendito San 
Vicente,.)' $m Valero. 
..Pero büluiendo a donde falimos, 
digo.;C|ue ja madre deLSanto fray 
B t m i n g ò Fe liamauáFrâ.ciíca Lóu.,'-
qiieeslo nufoio, qué pianciíca de. 
Lqp fegunctite el D , Vicente Go-
meza ¿] por algunos de la Comuni-
dad de Daroca,y fefvaladamètc por 
relaciò del CanonigoLucasMarçue 
lio lo fupo 3 y q los Lops es Linaje 
de Hijos dalgo en Ixany aunq di?.e 
verdad,q los de Lop , fon Hidalgos 
en efte Reynoj pero el folar no eíià 
en Ixar, fino en la Valle de Tena mi 
Patriajdode ay mas de cincuenta ca 
ías,en4.o 5. Lugares deiia,y de aJji 
decienden los de Ixar. Y íi bien lo 
digo por homar mitierra con darle 
algo deüe bendito Santo:pero tam 
bien quiero dezir mas, leuantando 
d penfamiento a la gran prouiden-
cia,/ mifericordia deDios^q de vna 
mifma zepa,y de vna mifma Patria, 
en d ó de peimitio,q huuieífe perfo-
nas inquietas, quifo las huuiefíe tã-
bien muy fantasj/ huno de aquellos 
moços , cjue fe inquietaron contra 
los Morifcos algunos de los lina-
j,es3y nombres defte, y otros Satos, 
cuyas vidas voy reíiriendo,porque 
ino pérmite Dios enfermedad ím 
medizina, ni mal fin remedio:/ aun 
el de la muerte, que parece no te-
nerlo , le dio por confequencia la 
gloria: fi el hombrefabe hecharle la 
manojy procurarla, 
Deítos Padres fueron hijos el S. 
Fr.Domingo, y fu hermano A m o -
nio,y lua Anadón, y las hermanas, 
Maria,/ lufta Añado, todo-sperfo-
nas fenzillas,y de grandes virtudes. 
Pero quien fe auentajó mucho,fue 
luã Anadó^que era vn vino retrato 
de la fenzillez del S;¿frayDomingo, 
de fu oración, caridad, y bondad* 
Fue humildifsimo, muy dado a la 
oración > tanto que. alguna ves con 
Eclefiaílicas, j fcculares 5 op 
vn pedaço de pan, y fu rofario fe ef 
tuuo tres dias reçandoen vnaHer-
mita.En arrodillarfeen h Igleíia, o 
en los humilladeros fe encregaua de 
tal manera a D i o s , cjue fe oluidaua 
de fu cafa, y de fi miínio) hafta que 
lellamauan. Daua quanta limofna 
podia :;amas apartaiia la memoria 
de Dios; y quando yua a Daroca^ 
nopofauaen otra parte, íinoenla 
Iglefia,y Capilla de los Santos Cor 
porales, reçando alli de dia, y no-
che j oyendo los Diuinos Oíicios. 
Quando el Arçobifpo don Alonfo 
Gregorio yua vifitando fu Arço-
bifpado, folia lleuarfe eñe'Santo 
hombre conCgo, guftando mucho 
de fu bondad ? y llaneza. 
Dos cofas milagrefas he leydo 
dette íieruo de Dios;3a vna que vna 
noche obfeurifsima llena de relam-
pagos,y truenos eftando en el mon 
te,y no atinando el camino fe pufo 
en oración, y luego en el cabo del 
palo,que lleuaua,afomò vna luz. tan 
clara , que lo encaminó hafta vna 
gran fabina, donde fe amparó del 
agua haitala mañana. Y la otra,que 
en la vitima enfermedad querien-
do darle la Extrema Vncion j UlXO 
no me la den aora, que por la ma-
ñana en el alua, quando canten los 
paxarillos aura tiempo , y fue afsij 
que a la que yuan por Ja Vncion â  
uiendolaeí pidido, començarona 
cantarlos paxaros,y ella recibió co 
notable deuocion, y encomendan-
dofe aDios(y a fus hi}Os,y a Ips de 
fu cafa la deuocion de los Santos, y 
de los pobres} boluio el roílro a 
Vna imagen de Nueílra Señoraí to-
do lleno de alegria, y rifa, y fue al 
punto j que fe cubrió el rofiro con 
la fabana,y efpiró. O valame Dios, 
y quan preciofa es la muerte de los 
juítos,no felo en el acatamiento de 
Dios , íino también en los ojos de 
los hóbresiLosdel Pueblo de Lof-
cos le enterraron a fu cofta,porque 
eílaua luán Añado muy pobre,que 
auia dado fu hazienda a fus hijos, y 
pobres viuiendo; pero no le falto 
Dios , por quien fe auia empobre-
zido , que pufo en el coraçon a los 
de fu patria , que a cofta del Co-
mún del Pueblo , fe le hizieflen las 
Exequias,y honras funerales. Mere 
cio también fepultura a parte al pie 
del Pulpito , donde ni deudos fu-
yos, ni otra alguna perfona eílà en-
terrada; queriendo Dios que tu -
uieíTe particular fepultura éntrelos 
de fu Pueblo , el que catre todos 
ellos auia tenido fingulares vir tu-
des : murió en feys de Mayo j año 
mil feyfcientos y dos» 
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£fludwsdel Samo fray Dmlngo And-
cm^y otras 'virtudes. 
L P.fr .Domingo 
Anadó, hafta los 
diez y nueue 
ños (porq parte 
de fu legitima có 
fillia en vn po-
co ganado menudo ) fue paftor, y 
9 s 2- ^ 
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íio agradandolc el oficio,quifo bol La manera de fu vida era leuari-
keríe al eftudio, que algunas vezes tarfe en Inuicrno, y VeranosaJas 4, 
aula coimençado > y dexadole. Del de la mañana,confeiTarfe,dezir Mií» 
gârtiádôfalio-Dauid aiReyno,y Be la,y recogerfe baílalasnueué,.q era 
nedfiSta X I . del ganado í'alio a íer ia hora de dar fu limofna, a la qual, 
•Rdigmfode S. Domingo , y a fer como aquel q falia de la orac ión, y 
Papacy;en eftos nueftfos diâs cresSã de la comunicación con Dios, faliá 
tõS,qhonfdron efte Refino el Sato con aquel roftro d€Angcl,abrafado 
fray Domingo A nado n^S.fray Paf en fuego del amor de Diosjy come 
qua&fiaylonyy el S. ñay Domingo çaua a entonar, cõ fus pobres-Ja D o 
àuallart guardando ouejas comen drina Chriíliana. Predicaua algún 
ç a t m à labrar el edificio de fu fan- exéplo de S.o las excellencias del q 
ta vida,como ya queda dicho. aquel dia feftejauala Iglefia, o del 
Dexádo pues el ganado el fiemo Sato Rofario.Encomendaua la de-
de Diosfray DomingoAnadó,oyò noción, la frequência de Sacramen 
Gramática en Daroca, Artes,Theo tos, daua rofari.es a los pobres , y 
logren Valencia. Pidiendo el habí todo lo que reílaua del dia lo em-
10 d«: S.Domingo (en aquel Santua pleaua en dar limofnas, y confolar 
rio dePredicadores de Valencia) fe a vnos, y otros necefskados,^ def-
Jo dio otro S.qfe deziayfr.Domin- pues por todo el dia folian venir, 0 
go de S. Domingo, q entonces era por fer de los que acá llamamos ver 
Prior el año 1557. Siendo de edad gonçantes,© por fer eftranjeros y o 
de 27.años,era muy buen eftudian- q tenían particulares necefsidades. 
te ,y fus condicipulos lo folian lia- Guardaua para eílofu comida,lleua 
mar AFÍftoteles,y de muy buen in- ua fiépre en las mangas algü. regaló 
genio 5 aunque lo encubrió toda fu para los que eran enfermos. Lleua* 
vida quanto le fue pofsiblc: por la ua también pan,quando falia de ca-
grã humildad, que fiêpre profefsò. fa para los pobres,que topaua.Em-
Entiendo Religiofo dio mücftras biaualimofnasaíascarcelesdauales 
grandes de fan'ticiad, en el filencio, algunas vezes de comer,y predica-* 
recogimiento, mortiíkaGioiijobe- ualesjaunque dexaua deyr muchas, 
dicnciajoracion continua,y por ef- porqle honrauãpor Sato.Daua ta-
to le mandarõ ordenar luego:ymuy bjé camifas,ropillas,calçones,çapà 
poco defpues de profefso(c]es cofa tosjy otras cofas a los pobres^y j a -
muy particular en ella Sagrada Re- mas le faltaua que dar,porque a de-
ligio.n)le encomendaron la Porte- masde lalimofna del Monaâeí io* 
ria de aquel Santo Conuento, y las cj es mucha ayudauanle otros , y le 
hmofimsjque fue el cargo en que vi dauaii para que las diftribuyeífe > 
uio 44. años con raro exemplo , y quien también fabiahazerlo. 
ediíicacion del mundo. Toda fu vida hizo efto inceííanté 
mente. 
Ecleíiaíticas,y feculares 
temente j por lo qual fe le dcue cl t i 
tulo del Santo fray Domingo el l i -
mofnero j y yo anfi pieníb llamarlo 
de aqui adelante:/ lo han hecho al» 
gunos Poetas de nucíbos tiempos 
cantando fus alabanças en verfo Cá 
ftellanOjy vno dezia aníi. 
Vos Anadón cierto dia 
Logrando fantos intentos 
Partiiks con mano pia J 1 • 
Entre los pobres hambrientos -1 
Todo el Pan,que en cáfe aui^ 
Y hecho vn'lihiofneròlufrâi1 ; 
quedaftes con grande afan, • 
porquê os eaufó mil ciiydados • -
verbos con pobres fobrados - p 
quando vino a faltar pan* .. ¡ -u. 
Más remedió I>ios las penás? 
pues foys otro leremias 
tn llorar faltas ajenas? •: -
y lasfdos ceíbs vazias j -
de pan fe boluicron llenas* ;;> 0 
7 otro dixo. 
: »Vueílra bondad mereció 
fer'/Vn fegundo Abraham^ i 
qse tres vio,/vno adorój 
y el nombre de Padre os dan • ' 
depobres como a el fe dio. 
: EjDfin nuertro Padre1 fray D o -
mingo el iimofnero padre de po-
bresjfue tn eíta parte raro exemplo' 
del mundo,y en elfer denoto defó 
Santif&jitoa Trinidad^que lo fuemtr 
chifsimo, y íiépfe que podia dezif 
Miífa della,lade7Ía.Y vndia dfiié-* 
do la en la Capilla de San Vicente 
Ferrerjq ay imagen de la SS.Trini «i 
dadjel ayudante le encédio dos ve-
las (como es coftúbre )y en toda la 
Mifla ardieron tres:y preguntando 
le el ayiidante,comô atiiafido aque 
llojdixo calla,calla3dexalo eitar.Era 
tan denoto, q todos los dias vifitá-
ua todos los Altares de la lgleha,y 
Clauftro de Predicadores) que fon 
mas de ciento , como lo eferiue el 
Reucrendifsimo de Monopolij en 
fu 4. pan lib. ̂  cap. 15. 
Fue muy alabado de S .Luys Ber 
trãjpor la^ grades virtudes, qen el 
íefpládeiíanjpr^funda humildad,/ 
catidad > y demdel : efte frayle es 
grã fieruô de'Di&sjy hó es conocir 
d0;'pcro quando muriere I9 cono-
^ran^y hôràra mucho éfecafa. A-! 
partauafe,yefcõdiaífe pata fctyripé 
i o vn dia comiedo elCóuéto erítrb-
a Cafo Antòhiò Bú-rgue râjamigo del 
8vLimofnero,yle halló arrobado re? 
çSád^ en la Gapiila de S*, Vicente 
Ferrer, y lèiiant&dò di? úètiMÈàS 
de dos-palmos^ y bólíííêdo enfi^y* 
hallado alii a fu amigo le dixo: lo q 
aueys viílo caíladlo, q ptfdc/fe! illu 
íion del demonio, diziédo ello por 
êncubrir fu grã fantidad. ^Süfioííle 
aconteció otra vez, hsbfatldS* cpn 
vna muger ciertas palabras, por dó 
de ella conocio/l le leyi el coraçõ, 
y íabiàjloqne le auia p | p d o poi^í 
penfamierito», y preguntarais P. 
como fabe eífò? refpofídió, Jomos 
como los Gitltffesjqaehablido ha 
blando aciertan'algunas vezes. 
' Era ta grande la opinion deifanti" 
tidad,q el fiemo delMos fr-Domin 
go el Lítóofnero tenia , que fu Ma-
geftad, y guatos grandes feguian la 
Corte,y otros muchosPrelados de 
Efpaña, y fuera della le eferiuian, 
Q $ 3 y.rQ: 
Hiñoriasde Aragon 
yrogaüañcongrandes veras Io,s?enf! 
comécíaíTe a Dios. En fasliendo por 
las calles le quitauan loshabitQs, y 
los cabellos del cerco de la cabeça, 
para reliquias • y quantos le topa^ 
uan le beífaüan la marto j y d dexia 
al;>cornpaÁero por la mucha deuo4_ 
cion,que las geníes tiencn^l habi-^ 
to de Santo Domino-, vienen a bef 
iarlfiy nonosdexan:yr.px)_r lascan 
Ilei.. Hko;vpa; perggrina.don larg.% 
deFde Valencia a Nue^raSeñora de 
Mõíerrate, y reçaua en ça(Jahumi-. 
Uadero granrato, y e n ^ f e H ç i ^ i 
ta : é f c j t q â o l & M f f Ç & í ^ z à z c%4$ 
4i?:i^4if^%ppr.; | :^9%tos Pue^ 
y è s , í i g u j l 4 ç ^ m|}çbedybrc de g l 
tfes,e& las qyaleSíyzp^p^uiiierâblf § 
cqji,el|%s pigr/fc i^çíCQÍsiõ mggb^s; 
uii^gros;,; que las cuentan lp§ que 
ekriuierati:^ ¡vida-a la larga* :; 
:;nf fíAPitVLO'' xxyijju 
T^eldoQ^pprofecía y petUftQ^fidtej 
j r t y Vetnwgo cA mdon., a 
Vicie; : • • " ;-.> • •: ? 
L Padre frayiDo.-» 
mingo :el JLijçnof 
rner%íjLjux>do: de 
% j¡as c§fas que 
dixojantes qii€| 
&ced.isden»ÍQ pudiieíTenfaberíc.in-
numçflbte í Viniendo yua vez a fu 
patriiaLQjT^spaftòppf :4 l iyra , j , 
vifit&yjRaís; íóbrinas del jPadre fray 
FranciÍ€0;Clemcnte á ^ ^ i i m o C o 
uento de,Píedicâ<lore§:y ofreció-
ks traher de fu tierra vn poco de a* 
çafran en sgradecimiéto.dcJâvbue 
nasobras,y caridad,que khiziéiój 
no pudo boluer por alli: peroIkua 
ua íu azafrán. Murmuraron-- dei Pa-
dre aquellas mugeres , porqiae íes 
auia faltado a fu parecer,alapakbra 
diziendo : fiad os deftos Santos. Y 
íiêdo efto vn dia por la tarde, fe fué 
a la que amanecía, aja celda del P. 
ClemcntCjy ledixo riendo: embie 
eíle açafran a fus fobrinas 3 que fe 
lo pr^.rne tijy que no^murmuren de 
aqui adelante, que como aora haa 
murmurado de vn gran pecador, 
que foy yo 3 podrian murmurar de 
algún bueno. : , ^ > 
En^aroc^ enjel Gonuento.de 
Nueftra ^eñoi^ del Rofario^ideRe 
ligiofas Dominicasjen entrando di 
xo a Sor AnaGotorjCÓfuelefe v^m. 
CÕ efias Santas , y mas aora, que es 
muerto fu padre Geronymo Go-
tor,y go2;adeDios,yetto era^iiftié 
pOjq nadie alli lo fabia.Profetiçò.al 
Canónigo Bay lo de Daroca íal ie^ 
do de Logares, qllegâ-rwé Paroca 
antes que Houiefíe:p€rç>jqelfè í^ô-f 
íai^iantes de llegar a Lokos>y;tiuc 
ilpueria much^-y efto eía ^j^éó-di 
cjelQ muy ferenoiy afsifue, que «4 
^pean^ofeel Çanonigo en:fu çzk 
llouio en abundancia, y iiio|ò b k á 
en el camino af Padre, y a ios ^ue 
en fvi[cõpania yua;n., Y ella ̂ gua fué 
milagrofa alcançada por fu intercef 
Con por la gran nfecfsidad, que a* 
uia enlos poftrerps de Mayo5, pen-
didos ya calilos panes,y rogándole 
af Padre los de Logares,fe apiadallé 
delios, 
Eclefiaíticas, y feculares* y 
dellos5ordenò vna procefsion, yen muy f a n t o y dixo el Padre miran-, 
do el en elia j y íc puíbui predicar a doia.los pecados paitados, y perda 
Ja gente, que íiguia la procefsiõ,fea nados no empecé* Y a otra c¡ fe pre 
tado en las gradas de vn humillade ciaua de curiofajy deparecerlo,di-
ro^n donde al fin del Sermõ dixo, xo* Ha eíte deileo de parecer bien!, 
cj.cõfiaflen en Dios, c¡: preito terniá y entrambas entendieron lo que les 
agua,y afsi fue, y paf^o lo que aue-̂  düzia, fin que lo entendieííen las; 
IDOS dicho del camino , en cl qual otras* .. ;., 
ic pufo acabado el Sermon, Eftando el Santo fray Pedro del. 
, Dela jornada de Inglaterra di-. Portillo (de quiendefpues hablare; 
xo mucho antes fe fupieífe las def- mos) enfermo en Calkllon de h i 
grafiias,que le auian de fuceder. Plana, defauciado dé los Medicos,' 
A vn Religiofojque padecía de- y fin efperançade vida,ni remedio 
çrimeiKO de fu honra por faifas i n - humano, dada la Vncion, partióte, 
forn^iones,y Je auian pritiado de vn fu amigo a V"alencia,y hablando; 
vn cargo,y. auian llegado los defpa al Padre fray Domingo para que fi 
cho^deí Prouincial, que todos: Je era viuo rogàfíe a Dios por fu fa-
d e m q , que no auiajemedio en fu lud j y fi muerto por fu alma. Dixo 
negocio, le certificó el Santo Por- vaya con Dios , que no morirá Ú. 
^rOjqne fiíeíTejy vendría bien def- PadrePortillo defta vez-,como eH» 
pachado , y p^ra que fe hechaffede fue; porque ha viuido haíta el m®, 
ver la certeza de la profecía, quan-> 161 o .y ha obrado Dios por el mu-
do boluiaelfrayle, antes de hablar chos milagros,y tenemos fu precio 
palabra, ,ni apearfe le dixo: no fe lo fo cuerpo en San Raymundo deTe 
dixe yq? La Madre de Dios del Ro niel , c®mo contaremos a fu kiem-
fario ío ha hecho. Predicó en cier-* po. A fu compañero , y fuceííor en> 
t^ Qcaüoíi el Santo Padxeiray D o - el cargo de la P.o.rteria, .yjde las l i -
i3k>ingo ;%iynas-.ReIigi.(^aií,-y!eítaiue mofnásfray-luã Peñálofa, que efta-
aofttantoefpiritu, que íes reprche na penfacíuO}porque m podia eftu 
di^deip:!;defeélos particulares de diargalomenos dos,o tres horas ca-í 
^n^^Oíiiq fi íiiera teâigo de vi da dia, para mejor cumplir con Jas 
^hafta/df W h% mifmaspüabras> obligaciones de la i Religion preè 
q^e vng dgllas folia deiir drfuadieri dicando, y confeíímdo porque 
^piffi laig-^saalgunaidozejilasjique tenia acciàeates., yaánÉbimedádes»» 
nofeihi^llfçn Monjas, x.de.que fe que noledauanlugat para ello;, f\ 
f dmirar(í:íj.,:y;ap;rouecharbn gran • eftando en elk penfánjíento fin a-i 
^ementei•• ; ). r.a:^ : ^ui, uerlo.comunicadacm jiadioJle^ 
. Vna deílas teniendofe pordmper gò a el el Santo fray D o m i n g ) 
fe<âa,no ofa.ua paitar a beííarle la ma le dixo 5: no Padre no , ni, pop'vna 
no como ks otras, teniéndole por hora,ni por dosiíè eonuieneeW^ 
diar, 
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<iiar, fino que contemple a Dios en 
eíkpuéflo» 
v Hilando vn-dia predicando en cl 
Hofpital de Valencia con grau 11a-
ueza,)' mucho eípiritu, vn hombre 
deziaentreíi,cfte frayie es fimple,o 
ignorahtc.Y tan-prcfto fe boluio el 
Santo azia eí, y dixo: teneys razon 
que foy vn í implc, é ignorante , y 
que no tengo Impartes, que deuc 
tener ei que ocupa efte lugar: pero 
la obediencia me lo manda,y he de 
hazerlocde que quedó el hóbre paf-
mado,y eorridorpero enmendadoj. 
de lo que auia imaginado. 
Las cárceles de Valencia j que 
porque íè quemaron el año 1.5,86. 
el dia de Carneftolendas las mudó 
Jâ Ciudad a otra parte: lo fignificô 
«I Santo fray Domingo pocos dias 
antes,que faliendo de alli de viíitar 
los prelos, y eftando muy trifte j le 
pregunto Baítaíar Simon, que por-
que lo eftaua?y refpondio, porque 
tío he de boluer mas a efta cárcel a 
confolar eftosrpobres^ -
Encubría eíle Santo con gran 
cuy dado fus virtudes,y fantidad, y 
afsi parecia a algunos, que no era 
tanto como la íf^ma pregonaua. Y 
tuuo eífe mifmo penfamiento el do 
«aifsimo Padmfray Alonfo Cabré 
raPredica dondè fuMageíkd»que 
afondo en Valencia comunicó al-
gún -rat© con e% íieruo de Dios.Y 
falienH© vna mañana (que auia eftu-
diado vn famofo.Sermon, para pre 
diQa!^:enlalL.eo de Valencia)el Sá-
tO' Pommí^redicaua a fus pobres 
para t h acabando fteplatica repar-
tiríes la íimofna. Y deteniendofe 
vn poco para oyr lo que dezia, co-
mençòa dezir entonces^pienfan al-
gunos , que folos ellos hallan cofas 
importantes para predicar, pues á 
fê , que también fabe, y fue le Dios 
comunicar íus theforos a los po-
bres:y diziendo ello coméçò a pre 
dicar palabra,por palabra lo que el 
Padre Cabrera lleuaua efíudiado, 
de que quedó,efpantado, y edifica* 
difsimo j hecho gran pregonero de 
lafantidad del Santo Portero de a-
l l i adelãte. N o acabaria en muchos 
Capítulos efta materia: pero bafta-
ú lo dicho para que fe entienda el 
don de profecia, que efte fiemo de 
Dios tuuo. Los Autores, que ale-
gue de fu vida trahe millares de co; 
fas raras a efte propofitd.Lo que di 
xo a Pedro Afsiõjque yüa a la Cor 
te a tratar cofas de importancia. Y 
fue dezirlc las cofas que acargo lie-
uauajfm auerfclas dichoperfona al-* 
gunaj y elfuceífo ,;qiie defpucs tu -
uieron puntualmente* A Francifca 
Garcia de Longares le dixo mucho 
antes., quefucedieíTe: efedfegura* 
tjuc ferey s Monja d d Orden de Si* 
to DomingOjantcs del dia<de San-
ta Cathalina deSena,y eltefué kfeU 
A doñaLuyfaAntift que feyuá a cõ 
feífar antes de comentarla confef^ 
fon le dixo. 'Doña Luyfa-teija no lé 
dé psna eífe penfamiétojdiziendo-
le lo que le trahia inquieta. A vna 
Señora de titulo,que fe confefsò gé 
neralmente con el Padre >fray D o -
mingo!, dizldo que no fe le acorda 
ua otra cofa,le dixo no~fe acuerda, 
que 
que tal yy tú á'ú cometió tal ped -
do?y otras mil eófas defíá fuerte. 
/: ;cATPiÍ!yLo; xxix." 
E l $on de milagros^ d S.jr.Domingo te 
ma}los ayunoi) peniteciaSpYig ilias^en-
jerwedadejjpaciecta,cÕftãtia,y como 
fupo la hora de fu trnterteyotras cofas. 
EclefiaílíCaS; y fecukres, y i f 
Y en efta materia délos mila-
gros cuenta el D . Vicente Gomez» 
cj hizo vno muy: grande, que vié^io 
el P.Prior3y los frayles de fu Cõue 
to,q el vino fe les perdia vn año > y 
q del todo fe au'inagfaua,rogaro-n al 
S.Portero,rogafle a Dios por aque 
lia necefsidad, q redundaua en da* 
OS milagros, qen el dar ño,nofolo de los frayles; pero tam 
limofnahizo el S. fray biê de los pobres a quié fe repartias 
Domingo, y las vezes, y refpondio el S. fray Domingo al 
q en las manos fe le mui Prior,y a los q eftauan delante, que 
tiplicò el pan , y las q halló Jas cef- confiaífe en la SS. Trinidad,qi¿ có 
tas con que daua la limofna llenas, uertiria el vino agrio en muy bue-
defpties de auerlas dexado vacias no3y muy fuaue.tíl Prior quedo có 
fuero muchos, y lò eferiuieron los grande efperança, y fue ello afsij 
Autores dichos, y muchos Poetas qUe el vino fue eícogidifsimo,y tal 
de nueñros tiepos en alabança def- que en muchos años , no fe beuio 
te Santo lo celebraron en fus ver- tan buena en aquel Monafterio. 
fos,y dixo vno en redondillas, ha- Fueron también los milagros, en 
blando defte fiemo de Dios afsi. la cura de enfermos, y perfonas nê> 
À Chrifto áueys parecido cefsitadas, que erte bendito hób'fé 
en el repartir del pan hizo innumerables, y el rigor , que 
que ha en vueítras manos crecido, con fu perfona guardaua iiéprc fue 
porque vueftras manos dan 
el fruto de auer partido. 
Y aunque partis coníiderO, 
que guardays de franco el fuero, 
porque bien claro parece, 
que el pan que partido creze 
es mas partido,que entero. 
Y otro dixo. 
E n EWÜUSfui Chr'tño conocido 
masqut m el declarar las efrituras 
en t i partir del pan^y efteaptllido 
con lu amor zsínado-,ganar procuras 
Reparte el píí»»^ae a t'Cfesha co^do 
el juego^ue arde en fus t mrañ as puras y 
grandifsimo. Siempre parecía ettar 
alegre, pero fus ayunos no eran de 
vn dia para otro,fmo de toda la v i -
da; porque de la comida ordinaria, 
y de la razion de vn frayle Domini 
co(qes bien moderada) quitaúafié 
pre la mitad,o el tercio para topo 
bres,y kuantandofe a m'édiacomi-
da,mendigaua por Jasmefas de la ra 
¿ion délos Religipfos-para.lomíf^ 
mo.Acoftauafe tarde, y madrugaua 
íiempre a las quatro, gaftando gran 
parte de la noche en oración. Su ca 
ma era pobre;y duradas diciplinas, 
y tamo a fhrijlu en dar el pan parece, y acotes, que fe daua eran muchas* 
^ enfáymanoitahiefe augmc:a,y crece, y con gran rigor, de que fe iaítimó 
[ran-
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grandemente las efpaldas, y fe h i - a enfadaros: y fue el mifmo dia-.que 
zo vna apoftema, que 1c duró mu- fe acoíló en la cama para morir. Ha 
cho tiempo , y podreció aquella blauaefte año i 6 o i . muchas vezes 
parte ; y aun dize vn Autorjque v i - de la muerte , y dezia a los que lo 
no a morir defto vltimamcnte. Erâ oyan:rogad a Dios por m i , q poco 
las diciplinas muchos hilos de hier viuire: y porque dello fe afligia mu 
ro atados.Muchas vezes fe dicipli- cho vna hija fuya de confefsion per 
ñaua por la conuerfion de algunas fonadeuotaledixoelP. fray D o -
almas,el remedio de las quales com miego; no hos aflijay s, que preito 
praua a pefo , y precio de fangrc.Y me figüireys,y fue afsi que murió el 
no mitigauan el rigor de fus peni- año 1603. Afsi mifmo predicando 
tencias las enfermedades, que pade el Sermon de las Onze M i l V i r g i -
cia ¿ que no eran pocas, ni peque- nes (que fue el poftrero,que predi-
ñas , dolor de hijada j y muy gran- cò ) declarando aquellas pallabras: 
de j y continuo deeftomago. Y tu- jiote párati ; dixo, hermanos no v i -
uo vna pierna enferma muchos a- uaysdefcuy dados aparejaos parala 
l íos , y afsi otros males. Enfinefte muerte, que yo defde a noche co-
fue viuo retrato de vn perfeto fier- menee a difponer de las cofas,q de 
uo de Dios , y como es muy de or- los pobres tego en la celda, y es me 
dinario reuelar Diosa fus amigos nefter, porque fe llega la hora. Y 
el día de íu muerte, honró la diui- con efta feguridad fueron grandes 
na mifericordia al Padre fray D o - las diligenciasjque para bien morir 
mingo Anadón con eíla prerroga- hizo,y los apercibimientos,oracio 
tiua, y priuilcgio. Y aunque baiía- nes continuas,y mas feruorofas , la 
ua auer eferito, lo q eferiuio a do- contéplacion muy grande. Los fuf-
ña Beatriz Cerdan Abadeífa de- Ca piros, y deífeos muchos de acabar 
fuas, con todo effo añadiremos a- la vida, repitiédo las palabras de S. 
qui breucmente, como el Santo lo Pablo: cup'to d'tfolm^ efe cu Chrifto, 
fignificò muchas vezes. Eftaua vn Eítaua en continua oraciõ,comQ to 
dia a la lumbre con el Padre fray do lo demás de la vidajy diziédole, 
Martin Xuarez fu confeífor,y le d i - q no reçaífe tanto; refpondia ettoy 
xo ya fomos viejos,y viuiremos po me muriendo,.y quereys, que no re 
Co:yo por lo menos no veré el año zeíY afsi recabó del Padre Prior,le 
1603.y fue afsi,qmuri® quatro dias dexaífe reçar el Oficio Diuinojhaf-
antes de Añonueuo.El dia de S. Lu ta q murió ; aunque a los Medicos 
cia pidiendo limofna para los po- parecía,q le hazia grande daño;pe-
bresen vna puerta, pareciendoleq ro para todo le daua Dios fuerças: 
les auia dado moleftia a los deaque y viofe mas en que la mañana, en q 
lia cafa, porqauia pidido apriefa d i auia de recebir el SS. Sacramento 
xo;per donadme que no vendré mas pidió de vettir,y no ofandofclo dar 
vn 
Ecleñaflicas^ feculares. 
Vn eftudiantc,que le feruia(parecía 
dole que fe le auia de morir en las 
manos) començò a leuanrsrfe el Sã 
to fray Domingo, y fe viltio con 
muy gran di3igencÍ3,y có poca ayu 
da le leuantò > y arrodillo al pie de 
la cama. Y con ellar tan acabado de 
fus grandes dolores, y enfermedad 
que padecia, elluuo el Santo viejo 
arrodillado dos horas j defde ks 
feys hafta las ocho, que deuotifsi-
mamentc comulgó , y pidió que á 
fu deuido tiempo le dieííen la San-
ta ExtremaVncion. Y aunque fe ia-
lio todo el Conuedto de iu celdá, 
perfeuerò arrodilladOjhaíb queen 
el próprio Dormitorio fe dio el Sã 
tiísimo Sacramento a otro Religio 
fo enfermo.Y afsi di/c el padre fray 
Vicente Gomez,hablando defto ca 
pitu.25. que bucltoa la cama pare-
cia vn Angel, con elrôftro taii ale-
gre, que ni fe entriftecia poco j ni 
mucho, ni mòílraua genero alguno 
de fentimicntojaunque era muy grã 
de el mal que padecia.YxqueUà mif 
manoche:(que era la del Nacimien 
to del Señor) reco los M á y t t e s a 
lo que fmtio, que los frâyleskB co 
mencauan;y queriendo cRoruarfe-
lo Domingo Yrielsque le feruiac.di-
xo dadme elBrcuiario,que aora me 
han dicho los Angeles, que los re-
ze: que fue fia duda, Jo que feklize 
del gloriofo S. Raymundo de Pe-
ñafor t , que el Angel de fu Guarda 
l o defpertaua^ cada noche puntual-
mente a la hora de Maytines. 
Abrieron las efpaldas al P. fray 
Domíngojqlas tenia podridas eon 
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fu hinchaconjy aunque le M i m o la 
nauaja,y las manos delCirujano(a-
pretando la herida) le laílimaron>;a 
mas dixo palabra, ni en toda la en-
fermedad , que era de intenfifsimos 
do3ores,fe le oyó que la dixeffe , ni 
que abrieífe la bocajfino para lleuar 
por ella el Santifsimo nombre dele 
fus.Dieronle la Vncion, y recibió-
la con deuotifsimos j y feruorofos 
aíedos. Y diziendole el Superior 
del ConuentOj Padre fray Domin-
gOjíi nueítro Señor (como lo confia 
mos en fLimifcricordia)le licuare al 
cielojencomiendele de veras, mire 
por efta cafa con ojos de clemécia» 
Y refpondio el humilde Padre:fi tá 
ta mifericordia me hiiiere ñueftro 
Seíior,q oluidando mis culpas,y mi 
rando el valor de fu fangre,y fus me 
recimiétos me llenare al cielo (de q 
ta indigno me ficto) no me oluida-
rc de cafija quié tato deuo.Y en ef-
tádo oleadojla gente, q auia mucha 
en fu celda, Je lleuaró quãto en ella 
auia)Çapatos,rofarios, papelesjy aú 
los clauos de lasparedes}q lo dexa-
ron fin cofa, procurando cada vHO 
lleuar algo para reliquia. ' 7 
CAP1TVLO X X X . ^ 
Muerte del Santo fr . 'DomingúzArMào 
fus milagros amejyf defpuesdewtter-
to-.lasgrandes dAyanm$,qüe del'fi ba 
ejenuoft fepultura. !'! 
Vando el Santo fe yua 
mas llegando a la hora 
de la muirte , mas efta-
ua puefto en Dios ? y 
fiem-
J»8 
í ie^prc mcneaua los labiosjCÕ que 
eftaua reçando/m mudar femblan-
tCjni dczir palabra.Pcro oyò laora 
cion,que muchas vezes cl folia de-
zir : 'Benidtãaftt S m a Trimtas, atyuc 
tnâimfn 'ymtasy confitekimur ti^uiafe-
cit nobifcummijerkordiamfuam : y a-
brio entonces los ojos , y fe fon-
rio.Ycn entrado en la agonia come 
çaron los que cftauan prefentes a 
tocar rofarios en fu venerable rof-
tro, y manos,y otros dauan efcoíie 
tas, que íe puíiefíen en la cabeça, y 
otros hechaua fus rofarios,y liéços 
íobre la cama dei fieruo deDios,pa 
raenrriquezerfedefpues cô lavir-
tudjy fantidad q por el contaâo al-
cãçaffen aquellas cofas.Y ello fe hi-
20 en viendo?q de quãto auia en la 
ccldâj no auia quedado cofa que lie 
uar. En fin efpiròeí S. y quedóle el 
roftro tan apazible,y rifueño,q pa-
recia muy hermofo: y de la mucha 
gente,qfc hallo en el Cõuento,mas 
de veynte.Cauallerosle lleuaródef 
pues de vellido en los ombros,def-
de la celda hafta la Capilla Mayor 
de la Iglefia.Las manos eílauan tra-
tables^ parecia viuo.Todos llega-
uanabefarfclas,y le cortaron otra 
vez los habitos, y quitaron los Ca-
bellos del cerco de la cabeça. O val 
ganmelas inmenüdades delamife"-
iicordia de Dios 1 efte Santo nació 
en el pobreLugar de Lofcosjouejas 
guardó, conveiiido de Cordellatc 
bl^ncOjCÓ vn capote, y con vnas a-
barças começo a eíludiarjy miétras 
viuio eíluuO'íiepre embuelto entre 
los l3mentos?y andrajos dejos po-
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bres,y quando muere 1c hõró Dios 
miliares de vezes mas,q a los Cep* 
trosjyTiaras del müdo;y fuerõ mas 
frequentadas fus Exequias, q las de 
los Reyes, y Monarcas! Tcdaaqjía 
noche e.ftuuo la Iglella llena de gets 
principal, y de los tirulos Mar-
qucfcs,y C5des,y de otras mil gen 
tes.Murió Sábado dia de los Jnno-
cétesjdel año i<5oa.a las 8. de la tar 
de,y el Domingo dia de S.Thomas 
Cátuarienfe le pufiero los Religio 
fos en medio la Ig!cfía,cn vn tabla-
do muy alto,q auia. hecho para de-
fenderlo de la géte,y fuero rnenef-
ter Alabarderos de la Guarda del 
Virrey, para guardar el fanto cuer-
po.Era la apretura grãde,la géte in 
numcrablc,y eftáua la placa de Pre-
dicadores llena de los que no cabía 
en la Jgleíia, y afsi no fe pudo en-
terrar hafta el Lunes, que lo muda' 
ron a la Capilla Mayor en otro ta-
blado altOjtodeado de frayles,y de 
la Guarda del Virrey. Ikíauanle la 
mano,pics,o hábitos, y dieron mu-
chas íbrtijas, para que fe las puíiek 
fen en los dedos, y fe las boluicf-
fen,por grandes reliquias; para que 
las manos empleadas viniendo en 
fuftentar, y ayudar los pobre^.def-
pues de muertas las adornaiíen r i -
cos Riibics,y Diamantes. Enterrá-
ronle con grande folemnidad , y le 
licuaron a la fepultura los luí ados 
de Valencia en forma .de Ciudad 
con fus iníignias,..y-algunos otros 
Señores. Puíieronle en la fepultu-
ra , donde aquel Coauento encier-
ra los que mueren con opinion de 
fan-
Edefiaílicas.j fecularcs. 
íàntidad y le pufieron de la manera 
que diximosen la muerte del San-
to Fray Miguel Lazaro. Pero def-
pues íc començò a labrar vn ícpul-
chro en la Capilla q el Cõuento tie 
ne, dedicada a la tranflacion de lu 
cuerpo.Y vítimamentelos Codes 
de Venauctc (agradecidos a las mi 
fericordias, tj Dios les auia hecho 
en Valcncia,por la intercefsion del 
SfttoFr.Domingo elLimofnero)le 
labraron en Genoua vnricofepul-
chro,en que fue líe pueítoiu bendi-
to cuerpojy lo traxeron ya (fegun 
entiendo)a Valencia.Eftaes la vida 
del Santo Fr.Domingo Anadon,la 
qual la pufo Geronymo Martínez 
de la Vega en vn foneto, con harta 
breucdadj y eípiritu: diziendo afsj. 
Viole Lefios humilde nacimiento 
zs4¿ diííino csfnadoM) ia fie el 'Stwt'tfnso, 
toUumbrcs finías iodo el ChriñiMijfflOy 
T ZJaLendxde mm dio fijlento. 
D i ok 'Dommço aluer aneen fu Conuçtúl 
£ 1 fie lo de fus vr acias 'Vn abifrno,,. 
7'eí butn itmQumento dejt w/jWi 
Le dio tara bttmldad çorfundamento, 
Tb'mas duel tina-.fia temor 'XJtcemê  
laámo.deuocimfiufee. Kjijmmdo, 
Cbar')dad siWâMwõ,y-Pedro "¡elo. 
7 el •vtendofe empeñado 5 dio igudmeme 
¿ll poke amparo fjefityiparo al mundo 
A U fierra fin cuerjíOy el adna d Cielo. 
Continuauanfe cõ gran frequen 
cia ios milagros deípues de muer-
to el í k r u o d e Diosen íu fepultu-
ra^yaísi culos anos íiguientesya 
fe hizierofí fus memorias .como de 
SátOjV el año mil feyfcientos y cin 
co fe cntapi/.ò la I^lcíia dePredica 
dores de Valencia, y mandó don 
luán de Ribera Arçobifpo de aque 
lia Ciudad, y Patriarcha de Antio-
chia fe dixeíie Milla de Todos Sa-
tos,)/ con grade mufica^y muchedíx 
brede Cátores.Dixola el Obifpo 
de Origucla,y predicó el mifmCFPa 
triarcha, afsiftio el Virrey, la Ciu-
dad, toda Valécia, y podríamos de-
zir q todo el Reync. Yel año íiguié 
te,-que fue el de 1606. fe hizo efto 
cõ extrahordiftaria folemnidadeii 
que fe dixo Ja Mi fía de Todos Sã-* 
tos, y fe predicó vn notable ferino 
de los milagros deile Saco varon,y 
huuojuíla Poética de fus.alabanzas-
qfuero muchas, y de muy buenos 
coceptos.jy de fubidos ingenios., q 
defpuesfe imprimió.Son i numera-
bles los milagros, q por intercefsia 
deile Sãto fahã -hechp^y los qfe vã 
continuando de cada dia,qyolos 
dexo por no exceder al eililo,q fuç 
lo guardar.Pero concluyre con Jas 
palabrasjque dõ íuan Lopez Obif-
po de Monopoli dizel:b.4.de 134. 
par.cap.zi.que fon Jas que fe íiguê* 
Por la breuedad fe han dexadQ 
muchos milagros, y muchos otros 
va Dioàcõtinuando por las oracio 
nes del bendito Fray Domingo 
Ana<dQ05tantos,y tan ciertos, que 
porcijoí. puédela Sima lilla de Ro 
ma^y-cl Poiitiiice della deípachar 
fus ierras Apoftolicas, para queeiji 
virtud delias fe haga el p¡ oce(io aiir 
tentico,que fera baftaflte para la 
CanQriizació?y beatiíicació del Sito 
Rr 
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LA Santidad de Sor M a à a h n a ¡{oyó, 
natural de ZJilUrluengo ¿y la de Sor 
Geronyma Tedro^namraldeí^iltaga 
en el R êyno de zAragon ¡y de otras 
\el'tgiòfas. 
'Laño 1606. murió, 
en aquel Santuario 
de nueftra Señora 
del Monte Sato del 
lugar del Vilkrluen 
go Sor MadalenaRoyo,natural del 
mifmolugar, muger de tingulares 
y raras virtudes-.fue muy abñinen-
te jyviftió afperos cilicios mien-
tras le duro la vida: timo deuocion 
fouy grande a la pafsion de Chrif-
to nueftro Señor,y jamas perdíala 
memoriadella^y como eneíto te-
nia notable fentimiêtOj quiíb Dios 
fe le pareciefíe en lo exterior del 
cuerpo7y en las manos,y pies vino 
a rener vnos como durujones, o 
vnos tumores de carne endurecida 
a manera de cabeças de dauos,que 
k caufauan excefsiuo dolor. Tuno 
tatribiégran detioció con las onze 
ínil Virgines>y les hizo vn retablo, 
ías quales leréõfo3aron a la hora de 
fu muerte/] las viò tres vezes paf-
far en proceísió por delante fu ca-
ma,y vna delias ala Virgen Sántif-
fima có fu pre&oío hijo en los bra-
^osjde que quedó tan confoIdda,q 
«guardó la muerte con regocijo , y 
contéto.Dosañosdefpues de muer 
ta que fue el de 1608. abriendo el 
Carnerario donde elU fepultada,q 
auiã de íepultar otra^allarõ fu cuer 
po tã entero,yc5 t i viuocolorea el 
roftro como fino huuiera fido muer 
te la fuya,fino vn muy fiiaue,y fofe-
gado fueño. Efcriue todo lo dicho 
el Padre Fr.luan Carrillo en la hif-
toria de los Tercero!es,toiii.i.ha-
blando del Monte Santocap.15. 
Sor Geronyma Pedro. 
Ha honrado en nueftros dias el 
Monafterio del Mote Sato, y todo 
cite Reyno con fu gran fantidad 
Sor Geronyma Pedro, Religiofa 
del Monaíkrio del Monte Santo; 
porque en vida,y muerte dio gran 
des mueftras de fantidad, que el Se 
ñor obró por ella. 
Era efta fiema de "Dios natural 
de Aliaga,y dende niña la dedicarõ 
fus Padres al feruicio de la Virgen, 
y la pufieron en aquella claufura de 
edad de tres años y medio,y creció 
tanto en virtudes , que fue vn raro 
dechado deílas. Era demanfedum-
bre increible,de vn repofo, de vna 
quietud, y de tal foíiego,y fereni-
dad de conciencia, que ninguna co 
fa profpera, o aduerfa la alteraua9o 
mudaua.Fue graníimofnera d é l o 
que con fus manos trabajaua, o de 
lo que de limoíhas le dauan.Era el 
mifmo confuelo de los enfermos, 
y afligidos ; fue muy dada a de-
uocion, y contemplación, y afsi 
andana liempre en pleyto con los 
rincones, para darfe con h fole-
dad mas deueras aDios nueftro Se 
ñor.Fue muy deuota delas almasde 
Purgatorio. Tuuo algunos traba-
jos, 
Eclefiaftias, jfeculares. 521 
os en ellos muy gran pacien-
cia , y coüííancia. Supo ía hora de 
iu muerte, y fe aparejo para eJia 
coa extrahordinario cuy dado , y 
aísi murió , como auia viuido con 
grandes nuiellras j y opinion de 
i entidad. Ala horade íu muerte 
ie tañeron algunas Canipanas por 
íi miímas, que era a Ja hora del 
amanecer j y vn deuoto caminan-
do liazia el Monaíterio 5 vio vna 
j.-iran luz del Ciclo , que bajaua 
hafta los tejados del Conuento, 
y que por aquella luz,y reíplan-
dor íubia defde el Monaíterio 
vna nuuecilla hcrmofa,y refplan-
decieme hazia el Cielo. Y fofpe-
chondo lo que aquello era, pre-
gunto en el torno 5 fi era viua Sor 
Geronyma Pedro, y le dixeron, 
que en 'aquel punto eípirauajy 
dio graci; a Dios , y oixo lo 
que auia viílo . Al tiempo del en-
tierro huuo muy gran frequên-
cia de gentes , que tenian deuo-
cion a Sor Geronyma, y deípues 
ce tres dias , (que le auian enter-
rado en las ícpultura s de la I^Ieíia) 
por darle íepukura mns decen-
te iacaron fu cuerpo de donde le 
¡auian pucílo:y aunque auia cita-
do tres días embuelto en tierra te- ^Tocios ellos eítan enterrados en el 
Geronymo Carrillo mas por ex-
icn io ,y también de otras Relí-
gi'ofas. 
Ha fido muy teuerenciado por 
Religiofo de muchas prendas de 
Santidad en nueftros dias el Padre 
Antonio Pahones,hijo de Habito 
del Conuétotde San Francifco def 
ta CiudadjProuincial que fue deíta 
Prouincia, hombre abítinentifsi-
mo 5 que en muchos años, no co-
mió carne,y muy dado a la oración 
y contemplación. 
Y el Padre Fray luán Gomezan 
lego Francifco, tan recogido, que 
en mas de treyntaaños no pidió l i -
cencia,para falir a la Ciudadjviuien 
do en el Conuento de lefus. Fue bu 
nu!difsimd,rnuy dado a la oración, 
y muy deuoto. Afsi mifmo el Pa-
dre Franciíco Lazaro leeo, natural 
del lugar de Muro junto de Agre-
dadue penirentifsimo,exemplar,de 
uoto, y muno en iefus de Carago-
ça con opinion de Santo.El Padre 
Fray Runa defpues de áuer fido ca 
fado tomó el Habito de San Fran-
cifco, fue hombre de gran flencioj 
y Religiõ, viuo exemplo de chari-
dad ,y mortificación , de oración, 
continua ,. y otras grande virtudes. 
nía el roííro tan bueno , y tanher-
m o í o , y tan fm olor de muerta 
•con las manos tan trata 
inoí i eitimiera viua. S 
d 
es co-
des de la ello la e la intnortali-
cnalçs gran-
)i'tali-
Ciclo: Bf-dad que' gozaua en eî  
to eíersue en el l ibro de los Ter-
eeroks y d Prouinclal Fray luán 
Monaílerio de Iefus de Çaragoça, 
y también el Padre Fray luán de 
Çamora , natural de Taracona hó-
bre de gran prudencia ,y (antidad> 
que fue tres vezes Prouincial delta 
Prouincia ,y otros muchos varo-
nes feõakdos,qiie feria largo el re-
lé rir fus vidas. 
Rr 
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D e l Same Fray Pedro de laJMAdre de 
Dios Carmelita Defcalco, trnural de 




1 del gran fiemo de 
del Akifsimo Fray 
Pedro de laMadre 
de Dios Carmelita 
Defcalço, huuíeffc 
mos de eferiuir por extenfo fu fari-
ta vida,y virtudes, feria cofa muy 
larga.Pero dexando efte negocio a 
los Coroniftas de fu Orden,y guar 
dai\do la breuedad,y eftilo de com 
pedio,y fuma que acoíUimbramos, 
efcriuirla hemos aqui breuementc. 
Fue Fr.Pedro de la Madre de Dios 
natural de Daroca^Ciudad por mu 
chos tirulos famofa,y principal-
Hiéte por ajeria enrriquecidoDios 
con el Myfterio de ios Santos Cor 
porales.Su Padre fue elDo&or Pe-
dro Geronymo de Villagrafa Me-
dicojfu Madre Geronyma de Blãc, 
nació enveynte y feys de Agofto 
del año mil quiniétos fefenta y cin-
co. Luego de niño dio mueftras de 
muy virtuofo, y por tal fue eftima-
do, y amado de los que le conociã. 
Eíhidió Gramática en Daroca,Ar-
tes en h Vniuerfidad de Alcala.Lue 
go tuno propofito de huyr las mu-
chas ocafiones del mundo, y poner 
fe en Religion, en donde con mas 
feguridad pudieíTe feruir a Dios. Y 
afsi ficndo vie edad de diex y fíete 
o 
años dexando a Alcala fe fue a Psf. 
tiana?en donde la Santa Madre Te 
reía j no muy lexos de la villa auia 
fundado vn Monallcrio de Carme-
litas Deícalcos.Dieronle el Habí -
to,y mudo el nombre de Pedro Ge 
ronymo de Villagrafa, que antes te 
Kia,en el de Fray Pedro de la Ma-
dre de Dios.Acabóallifu nouicia-
dojen donde viuiò en tanta contení 
placion 3 y meditación, que mudã-
dole defpues la Religion a Salamá-
ca,todo el camino yua con los ojos 
cerrados por no diuerti; el coraçó 
con las imagines de cofas diferen-
tesjque fe ofreciclTen. Yua caualle-
ro en vn pobre Iumento,al qual de 
xaua guiar por el camino por no 
diftraerfe de las fantas meditacio-
nes que lleuaua.Eñuuo muy enfer-
mo en Salamanca,y defpues en Al-
cala 5 pero auiendo cobrado falud 
acabó fus eftudios, y començo a 
predicar con tanta eloquência,)' cf-
piritu,que a los Superiores les pare 
cio , que feria bien lo embiafíen a 
Italia, y Roma, en donde exerci-
taíTe el gran talento, y don de Pul * 
pito,que tan aucntajado la Diuina 
mifericordia le auia comunicado. 
Llegó el Padre Fray Pedro a Ita-
" i * con el Procurador General de 
fu Orden, y en llegando a Geno-
ua enfermó grauiísimaméte,/ muy 
largo tiempo , en cl qual aprendió 
la lengua Italiana, y viuio, yeftu-
uo fiempre en grã contemplación, 
y meditación i teniendo poco cuy 
dado de la falud del cuerpo1, aten-
diendo foiamente a los bienes del 
efpi-
Ecleíiaftías, jfecularesi 
clcí eípiritu .Eftãdo mejorado fue a 
Roma , Y do allibolnioa Genoua 
i:c;rípreenfermo,tinque fe le cono 
cicüc mejora de Jas enfermedades, 
tj en Eípaña.y en el camino de Ro-
m 
aKSacro Collegío de los Cafcdcm-
les co cata aceptación,^fue jdeuido 
poi-hohre verdadcianKte Apoiíoli 
w . Y aí si ieayudarõ a la edificación 
tiüt ¡ es L\í:on3ik.rio^c| en poCos dias 
uva acia padecido;"Y confer olio fundó »vno'aVtofcellónia^oO'lexos 
ah í fe coin jnçcva-phticar, y tratar de la Pucte.de SktO transrí-iberim, 
de iu grande ingenio, y taIento,y q otro fu el móte'iTuícuíano, yiotto 
era gran lail:imn5que no predical% en Nápoles; YiLlaraíãdole de; «tras 
principalmente tiendo hombre de Ciud'a-de) deitai i-a pâ a ksfuadah 
tau rara iautidad, y de tantaerudi- cío^ejdoMii©X'.GGhuein'd3><:}2 para 
(:iou,y doctrina. Y coraunícãdcM}!/ -oyn íu doâ^iha^jue ddleguapere-
iies/ofcio.con los Medicos, juzgara -^tivarp/i-edic^dòfXi^uiTíoJíjõtiiGe 
que no lo- deuia imer , y que ieria 
muerte en dos dias que eítudiaffe, 
0 predicafeEÍ deííeo de oyrle era 
^i'snde,y la ía ludélos Predicado-
1 es ele ía calidad lúuchaji'o.s vicios 
ievnaú^cra poco cícuydado de las 
vjrtüdésfla opinio de-la Satidad,y 
docívi^á'de] S.-Fr". Pedro* de Ja Ma-
dre de Bios era nnty grande. En finí 
t i le me ce Oâatio^fctiiãd o£iíief 
íede Rromavyldtóio ílulPiedica-
d o r,y © freci 5dofè^en a que 1 lo s dias, 
qae íc diuidió lásGongregaciánídc 
•ítalia,de la fcfpafia, por los muchos 
íxíonailerios, que ya en Judia'fe 
auian fundado de Carmeíitasql^efr 
calcos, fue làechoP.repQÍíÇa dedode 
tcali'a coniíitulo: de .Goniiíiariò 
los Medicos dieron licencia predi'-1 ^pollo-licory cõ eile car^oreíUmo 
Cídie ahiti tí:a:pcro muy poco,y co 
pocaíuercary afsi começo el" oik i o 
de la pred-icScion-j-iin acofflaríele 
lo que ios Medicoá'leaufari'ádüer-í 
[uiojporqiiC fue con tantífeípint?® 
y con tanta' frequeheia, quehizond 
rabíes pip-eectos ~t\\ •Genoua , y 
íeysaóos:en ios quales ̂ ouernó co 
gra íamidad, y .prudcncia.'E'.ubió .a 
ra ad ras parnés Predica (ÍQrcs,y qua 
tf oda grade "eííjSirótn a StenjSayjl cb 
ellos; (ti: corlçttj.y êflefiv<8o.h«7'rr el 
rrnírno ohctOjü.ie íufcri p.er.Durado. 
iu s-  fe y s -4 nós» c íl uu o t r e s fui 
o¡iijiai##^)iOs rnqouas-klmas: y okargo-jp^dicãdo muy de-ordina* 
no íbio íib"réh'i7/jda»b;ye*'0 co/ic riojy.aic^o deilos-, en el- Capiculo 
rofiic aquellos huW^-e^cràd^s cóll: )§aiei-ai da^aíQrdíi l içclcdoGené 
el exercicio^o porim^ordvAirjla di de toda^lfttííCÕgicãdc a cep ta oíd 
de toda-'8!iimftvY.vk«n:amete ehááó 
ióaújzvàmmò deouitílio&Erabajos, 
cuydados, i y m o ^ v ^ M a s ^ l ^ eni-
ffeioiedadJcidi^b d^s ^ís&í:ií%|uè 
fue tan a d ¡iu bie-1 a lúrnézmia. 
diurna coneíce &miô> .qucíjaásdé' 
11 r 3 .auia 
luna oiiícricorttia iw&io entera ia* 
Md, na ra ó íerab-rafii* Ja- -fe rn iU a dei 
S'M-<>-Euangclio,C(>\dc'ípí¡-i.íct)y reí 
t!0;?!#]élia£.iá,€orrioiireRbHafarnaJ 
y-losiüpenores íc ínj -daraw^ílo-
ittíLt ekdofifepredic® a la Si&idad,y 
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sw&èé: predicar a fu Santidad, o Dios detuuo la fangre. Y afsi mif-
amide tratar algunas cofas dc im moavn Frayle enfermo de terri« 
çortanciar , que era neceílaria fu ble dolor dc cabeça,con bendecir-
íprefencia, fe le quitauan los dolo- le fe lo quitò,y hizo otras obras mi 
xcsy el mal fe mitigaua.Vltimamê- lagrofas. Deípties de muerto obro 
<te:.pot¡co-nfejo -delos Medicos fue otros muchos milagros que yo no 
los baños de Nuceria , en donde los eferiuo^por no; tener las relacio 
=agm\andafè ia enfermedad, y ere- nes5que he de menelkr para eferi-
;ci©mk> los, doiorfstmuGhos,y dife- uir con certeza.Per o tengola de la 
rgtesit]ae'padeciajmurio(eiivnCo veneración còn que fe guárdala 
iue^tp/ée Fray les Francifcos, e a d õ cuerpo,y de otras coíàs,de fu muer 
de ;con gran charidadíleauian hof- te,por cartas que he virto,q fe em • 
pedado, y regalado)en feys de Se- biaron de Roma al Cabildo de Da 
tiébre del año mil feyfcientos diez. roca,y otras perfonas,que para ma-
y ocho dc edad de quarenta y tres yor certeza de ío dicho las pondré 
años» fita el predicamento de .fan- por fus próprias palabras. 
. t idaédeftef iemodeDiosmuygrã -¿tin*** ^ ' " r * ¿ „ « ' , * « r i - u j t 
. . r 7 & csfl rrivryfanonms ^ y Lab tido de k dejy aisilabida íti.müerteconcur- ¡«I^X JLJ?,I / n 
Melia molleo tal de Daroca. 
l i o mucha gentCj y luego comença * i 
•rô^pleytear fu cuerpo las dos Cm Sumo blen^y(uma felicidad de las al-
dades mas cercanas de los Nuceré ^ore en ias de rime/as mercedes para 
fe.s,y T.ernenfes con gran porfia, y frm^re amen. 'Tor auer eftado ahfenietf 
m í e pudo acabar elpieyto,hafta q ref¡ondercm obras no bere/pondidoiuj-
concerraron , que eltarian a lo que *hora3lo (¡nal hago co particular amor, 
fu Santidad fucile feruido-determi- y porfer muy grande el fie tengo a ejk 
nanaunque defpues muy en íecre- Sama Iglefw por muchas rabones,) mas 
to fuetrafladado al Monafterio de for amlo heredado indignamente junto 
Efcala en'Roma^que el ama edifica d tfçio de nuejlrogran Padre de éter 
dc^en donde le tienen con gran ve P* Memoria Fray Pedro de UMadre de 
néracion. Fue efbe Santo varón ad - D m general de nuejlra K^eligiony honra 
mirable én todo!genero de vir tu- dejja Q ú d a d ^ p o r auerfatido delU ef-
deSjy entre otros dones, tuuo el de M Santijúmo l>aron y fe puede tener for 
lagrimas5y cpifoDios apfouar fuSã. Muy dichofa)y afsi en feñal de agradeci-
íidad COD algunos milagròS)que:en memo, <jue della todos memos recebida 
vida5y defpues de muerto > por fu embio a ejjk Sama IgleJU •vna Cm\<U 
intercefsion hizo. En cierta oCafiõ K¿li(¡u¡as ciertas^otras ¡\eli¿jitias fud-
m p b d i ã detener los Cirujanos la tas, que el Principe de Oria > y el ¿Mar-
fangre:de laJlaga de vn herido,de q ques de Villma^me han dudo de fu pw* 
fe temra lir muèrte, y el Santo Fray pria matWi * 
Pedrq inuocaado el nombre de £mbio masa efté SwA.\gUÇt*.d 
Eclefiaíticas.j feculares 
%cuUào de mefiro Sajitô Padre-, dentro 
de ju mijwafunda de jayalpardo , y <vn 
bonetillo del mi{mo calor,y fay d qne VJA 
Hti.tjue no hecho poco en conjermrlo fegu 
la grande diligencia y deuocm con cjue 
tantosprocuran(y co ra^on)de tener alga 
t¡A cofa fuya.Embio también <vn Juma-
rhdefuj 'virtudes. 
Fray Domingo de IcfasMa 
i ia Prior dcfte Conuêto de 
EfcaL^y Difinidor deita Gõ 
grccacion.-- • .. • * 
Enotra carta eícríta al Díodor 
Blas Lopez de BaylO)Dean,yCano 
nigo de Daroca, ay efta claufula. 
Porque en el exemplo de me H'r o gran 
padre F w y Pedro de UtMadre de 'Dios 
fe animen a fer Smtoj les emb'to con ejta 
fu m'ifmo Wenmio^y bonetillo ctdi-
ñan0)auc Ikmua dentro de la capilla, q 
to fueden eHimar en muchô tomo acà ejtí 
tnamos tedas (ta cofas. • 
Fray Demingo deíefusMaria. 
Y en otra al miírno dándole ra-
zón de la tranílacio del cuerpo deí 
Santo Fray Pedro de la Madre de 
Dios:dize;afsi. "" • 
L a translación del cuerpo de •• nut pro 
gran Padre Fray Pedro di'ta 'Madre 
de Dios fe hî o los' me fes p'ajiadoS' coii 
wuygrmft'sm'O y porcjHe de otra manera 
nos le lteuMMWpedaçcs-)*} mrsh'qwiafaft 
for fuef^u tedú ¡ihüroi-••'J^&rfttyor-'fftf, 
te de fu íuetpòfê timfiruaftfkU ',yp¡a¿ 
elpecho)(júe mas farttcuíafmént^cohjéruit 
nates thefom delCielo-jenet&kÇttfétf-úna 
muy búem caxa d* ciprés (erttidtí'w dos 
Umesyptièãô en v n a crldáiaMbWñ cerré 
dá con ja lime tbafia que: le pongamos en 
falugafy <jttf'-eñay<i apagado-j fie fera 
muy preño.Bmbio a <v.m. dos hmfeclXúft 
trauãdos ei 'vno con el otro, queyo re^pp 
re de 'Vn R^jligiofo^ue los teniaMmguar 
dados, Eñamos contemfsmos con fu ¿a* 
ta cuerpo^ con lo que recebimos '^yjefpem" 
mos de JH inter cefsion a tres de ¿>mem* 
bre 1612, - f ' r ^ 
Fr.Domingodelefus Mana., 
i Ellas cartas fon de vn ínjoícdeík 
Reyno>natural de Calatayud hom-
bííe grauej y dodo, que citando en 
el figlo fe/llamaua Domingo Ruzo 
k,dcl qual por ferivino efçràjo tan 
poco,pero las Goronicas ¿le fu l ie ' 
ligion efcriuiranlo que aquiftlta*: 
C A P I T V E O X X X I I . 
Cafo notable ¡y milagrofo. 
{ N el t iempòy mo' 
de la muerte del Sã 
to Fray Pedrb de! 
la Madre de Dios, 
o poco antes fu ce-
dio en el "Obifpado áz laca,y en d 
I ugar de Vergti a vn Milagro nota -
Me yy digno de ^fmuirfe, Auian 
muerto ¿n vn d'èitrt£):vn Paítorci-
II o, y mytnà<â¥%\ to;gar, auiendo 
pueíto en la cárcel a los quele ma-
taron^ que fecreya q le auiá dado 
la muerte,los traxéron a donde ef-
taua el cuerpo difunto,y interrogã-
dole¿ iiel crimert y yí quien lo áuia 
hecho, y ellos negando, boluio el 
Psftor defpues de tres dias muerto 
el braço,y dedo,feñalando con el al 
queàuiá comettdo el d e l i d p ^ l e 
auia dado la muerte^con gra»de ad 
mira-
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miración de los prefentes, que era 
ím\ raer able s,y »te lliii-ca r on e 1 fu ceí -
fotresjo quatro Notarios, que alii 
fe hallaron.Para que fepan los ma-
los que los delidos.por muy ocul-
tos qué les .parezcan,han de defcu-
bririe ? y pagar ellos la pena de 'fus 
cal p as ¿S a billa e s fehiíto de 1 bi-
co Poeta, al .qiial andando- pof vn 
caminó mataron fus enemigos,y di 
z iédoks cl,que no lo hizieííenj.poii 
que las Grullas (queacafeentôces 
bolauan por encima del liigar don-
de Ibico, y los matadores eibuan) 
feriã teíligos de fu.muerre,-y.Jesacu 
f:!rian,fe rieron mucho los matado-
res,y quitaron là vida al Poeta.Paf-
sò algún tiempo, cpe no fe fupo el 
cafo;aunquc fe tenia bien en memo 
lia por la grã fama del muerto,}' ef-
tah'do dos de los homicidas, vn dia 
juntos,y viêdo paífar bolado vnas 
Grullas,dixo. el vno al otro burlan 
do,y riendo, veys alli-hermano los 
teftigqs de lbico?YoyeAÍg||s Q f̂o 
que eftnua cerca, y fo/pechldo IQ;^ 
podiafer,diodellopartea l4íuíH-
CÍa,que luego prendió aquèjlo,s hçy 
•. bres, que coníeíÍ4ron el, deíic-, 
(;; ito^y foeroji ^ofifllQ; mmi- -
• tos,yçlôiiado.s g & é b . ;-
~ i . : - te.,, v.- , - ! 
•OAPlTyiíQ'-J..XXXIIt. 
B t i S*mo Fraf.Pedro del VomlkíftAtui 
i mide Cdlataptd: de jus raraA^kktún 
^tsrftniUgnsidtl dm de P.r'aphtstfrj 
í' ^'km Coja}»' • - . ; 
>nmer día deAgof 
to clelaño 1549. na 
r<íT>:,i^ ció en Calatayud el 
f$ \ y ^ z $ £ { fiemo de Dios Fray 
á ^ ^ - W t o Pedro del Portillo, 
hijo deBaltafaj del Portillo, y Ca-
talina de VaLPeíde niño dio.feria-
les de la gran fanüidad,que defpues 
.a tú a. de profeflariSi lloraua'con lic-
uarlo alas rgieíirfs,y moílraríe ios 
Santos.folia acallarfe , y también fi 
le dauan algún rofario.Quando tu-
no edad de echo,o diez años todo 
era imagines de'Santos,a!tares,p! o 
cefsiones-con los otrosniños,can-
tar la doâi ina C •hfiítianajy «nfeñar 
la a ofros. Aprendió defpfles^Gra-
matica,y como hijo.de padres po-
bres fe acomodó en la Ponería de 
San Pedro .'Martyr, Con'uento de-
Reíigioíos Dominicos en aquella-
Ciudad. Ycomo los Reiigiofos vis 
roií' tan grandes -íeñales de virtud, 
tanta modeftiajy eópoíhira, íiendo 
cfequiOK años, q pidió- el habito 
fe lo dieron demut btíena e;aoa:có' 
viuas elperarxas de lo'iquc deípues 
fi^EediQ.3iofe luego.en ette íieruo 
de Dios gran defpreeio de £ mi imo 
graii.ro.ortiíicacion,,.ayunoa^)eQÍté-
pi^En acabando elnomciado hizo 
profefsidn,yeftuuo los tres años íi 
gwientes en San Pedro. Martyr,haf 
ta que la orden le embio a-Predica 
dores de .^a|encia: .en donde eílu-
diój^íe ordenó de Sacerdote, y fe 
hizo muy gran íieruo de D ios con 
la comunicación y conipsfiia de S. 
Luys.Bekran, del Sanco Fray Do-
mingo Anadón >y del Sant© Fra/ 
M i -
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Miguel Lazaro, Fray Martin Soa-
rcz,y otros muchos Rdigioíbs Sã 
tos , de que íiempre abunda aqueí 
Santo Conuent05que amaron mu-
cho a efte fieruo de Dios por fus 
grandes virtudes. Fue el Padre Fr. 
Pedro del Portillo muy humilde, 
llano, y de coruerfacion fmccrifsí-
rna,y de vna inocécia ccleítia^y af* 
fi amó mucho la gente delta traza^y 
guílaua predicar en los Pueblos pe 
qi;eños,y Aldeas,huyendo los bulli 
ciojbs,y curioíidades de las pobla-
ciones grandes. Salió del Conuen-
to apie,y con vn Tumentillo,£orça-
do de la neccfsidadjy fe yua por los 
lugares predicando y confeflan-
do , que fue el oficio que exercito 
toda fu vida-. Enfeñaüa a los niños 
la Doctrina ChriÜiana,y a rezar, y 
hazia Proccfsiones co ellos.Siépre 
lleuauaalgo q darle?,como regalos» 
eiíampil]as,y otras cofiílas,que fue 
Ic cíHinar los niños. Viuic) muchos 
años en el Conucnto de Ayodar,y 
en el de Caftellon delaPlana;pero 
diolo Dios a eíte Reyno de donde 
era natural,y viuió en el Monafte-
rio de San ¿<aymüdo,cn la Ciudad 
de Teruel algunos tiépos, y obró 
Dios por fu intercefsion muchos 
milagros. 
Si queras mer'ttU) produm miracula rem 
íJer qu* debdibusfertur amica pduSé 
Porque quiere Dios defeubrir 
al mundo los merecimientos de fus 
Sieruos por efte medio.El año mil 
feyfcictos y fcys, yendo defd eTe-
ruel a Formiche, Aldea de aquella 
Comunidad euro vn niño que efta 
í 2 / 
uaquebrado delas dos partes,y 
no tetaua muchos dias auia, y cô q 
le hizo la feñal de la Cruz,y le dixo 
los Euangclios lè curo de todos 
los males, y la Madre que'por no 
auerle tomado el péchd eíhua -fin 
leche Ja cobró luego* 
En Lucena vn dia de toros, ca-
yó vna niñk de vn texado qauia íü-
bido por verlos, y era muy alto, y 
pafsádo elPadrePórtillojla recibió 
en los braçosfm Icfion alguna. En 
Torrelacarcel cõfdTando âun hó-
bre q dexaua.de cofeífar alguhós pe 
cados por oluido.íe los yua acordã 
do efte fieruo de Dios. Y aun Keli-
giofo que fe confelíaua con el,y mu 
chos años auia dexado de coníeííar 
vn pecado, que no fe le acordaua, 
le aduirtio'del el Confeífor có grã 
admiración del penitente,que labia 
que el pecado era del todo oculto. 
Llegó en vn lugar deí Reyno de 
Valencia a pofar en caía vna pobre 
mugcr,cuyos hijos llorauan, porq 
no les daua pan^ni tenia de donde, 
y le dixo el Padre Porti31o,yd al ar 
ca y dadles pan,y porfiado ella que 
no auia vn íólo bocado , la hizo yr 
el padre, y hallo en ella muy gran-
de abundancia. Y no folo citando 
prefente, pero eftando en Teruel, 
remedio vna pobre viuda, que pa-
decía gran necefsidad en Caftellon 
de la Planary fue que eftando muy 
neccfsitada y afligida, por noeílar 
alli el padre Portillo, que folia re-
mediarla con fus limofnas, llama-
ron a la puerta, y faliendo vna mu-
chacha ledioelmifmo padre vnas 
alfoi* 
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alforjas llenas depanj/alguna otra 
promisión,}/ íaliendo la viuda cor-
riendo no pareció el Frayle^ni en el 
Coo,uento>en donde le dixeron, q 
ni auia ycnido,ni vendria-.para que 
eíluuieíTe cierta, que. Dios le auia 
proucydo por. intercefsion de fu 
lieruo milagrofamentcjçpmo aDa,-
niel e^lado en el lago dejos leones. 
v Yendo vn dia del lugar de Ce-
drillas a Horraiche le falio vn horn 
bre disfraçado,y tornando el caya-
do de las manos del Padre le dio 
con el muchos palos ,y peníb ma-
tarle derribándole del lumencilloj 
y haiiendo el palo muchas piezas. 
El ofreció aquel trabajo a Dios, 
encomendandofe a k Virgen, fm 
refrftir, ni quexarfe palabra.Paííaró 
vnos hombres de Alcala de Mora, 
con eílo huyó el que le mataua.y 
im palabra colérica, ni quexa co-
mençóa laftimarfe del que. le auia 
heridojdiziendo defcomulgado va 
el triílcjDios le alumbre, para que 
no muera en tan mal eftado.Lleua-
ron los de Alcala al Padre Portillo 
al lugar de Hormiche donde le cu-
raró,y a fu lugar de Alcala los peda 
çps del cayado,y las rajas: donde 
halla hoy las guarda porReliquias. 
Efta hi fio ria referia la manfedum-
bre deíteíieruo de Dios riendo, y 
con mucho gufto,hazicndo honra, 
y gufto, lo que otros tuuieran por 
gran afrenta. 
Pero bokiiendo a fus milagros 
citando en Balbona(lugar delCon-
de de Fuentes) vna noche en ora-
cion,vierõ muchos de los vezinos 
de aquel pueblo vna columna de 
fuego,que fubia halii el Cielo: mi-
lagro femejante al que aconteció a 
San Bafilio,y al que a Sã Gregorio 
quando fue defeubierto por ella pa 
ra haberle Papa. 
Vna vez diciendo Mi fía en Caf-
teílon de la Plana , a la que dezia el 
Euangelio aparecieron dos • luz.es 
de nueuo, y duraron haíla que hu-
no confumado el Santifsimo Sacra 
mento.En el lugar deAzanateObif 
pado de Tortofa eíhuala Igleíia 
cerrada, y fin remedio pára dezir 
Mi fía, que defíeaua mucho clezüla 
el Padre Portillo, y arrodilkndofe 
en la puerta pueílo en Oración fe 
taño vna campana grande por íi 
mifma3que auisò al Cura,y Sacriílá 
que eítauan lexos en vnas viñas ,y 
vinieron a dar recaudo para que el 
Santo celebraíle,con grande admi-
ración de lo fucedido. 
Tuuo don de Prophecia,y fe he 
chó de ver en muchas ocaíioncs. El 
año mil quinientos nouentay tres 
en Calatayud le llamaron de vna ca 
fa para que ayudaífe a bien morir a 
Catalina Guillem enferma,y refoo-
diò dia es de la Afcenfion del Se-
ñ o r ^ no he de faltar al oficio, tiem 
po aura defdelas doze ala vna,quc 
eíhra acabado,/ ella morirá al mif 
mo tiépo?que el Señor fubiò a los 
Cielos. Y fue afsi que el Padre fce 
aila,y ella murió al punto de la vna, 
y fe fue luego en diziendo enfe-
cfeto al Padre de la enferma, que 
ya ella eíiaua en el C ielo, y gozaua 
cíe Dios. 
En 
Eclefiaílícasj feculares y 29 
En ei lugar de Cauañas llego vn cho es cicrtojcomo lo fue,y el par-
¿ h c \ Padre Portillo a tiempo que to fue reciisimo y peligrólo , y fue 
ei'auaaIJi el Padre Fray luán L o - bien menater Ja oracion,deüocion 
pez,y el Padie Fray Vicente lu l t i - y interceísion de los Santos, 
iiiano ,y auia gran necefsidad de DcJmifmo donAlonfo,y de do 
agua , y fin fcñal,ni efperança de <[ ña Mariana Ximeno curó ei Padre 
kÚHiuieJÍGjy mas tan brcue eílando Portillo vn hi jo de fíete años , que 
d Cielo fereno. Y recogiéndolos eíbuaquebradojiazíendolelafeñal 
niños del lugar>y dándoles algunas de la Cruz en la frente ,y diziendo 
cofillas de ias que lleuaua, dixo ib- vna Miífa por el.Hizo y obròDios 
iegaos,y haremos pr occfsion por otros muchos milagros por las ora 
a¿an,y D ios nos la dara.Y faliendo ciones deíle fiemo de Dios, q por 
de alli a poco con fu procefsion lio no íer largo las callo. Todo lo di-
mo congrandifsima abundancia, q cho y lo deinas que fe dirá eícriue 
el Padre con los q lefeguiá fe hu- el Reucrcndifsimo don íuan Lopez 
uo.fàc recoger en vna herraita,por en la Centuria cjuarta de las Coro-
cuitarla furia del agua. nicas dé los PadresDominicoslib. 
Hn Rodenas eitaua muy trific quarto defdé el capitulo quarenta " 
Antonio M'<*ninez,porque fu mu- y vnojhaíta el de quarenta y feys. 
«¿er eílauaenferma,y dixole elfier-
uo ¿ie Dios , no tuuieífepena,que C A P I T V L Q XXXIIÍI-
el mal era de citar preñada^ue pa-
riria vn hi jo , y fe llamaría lofef, y Com'inumfe otraí cofas de la tj'tda dd 
afí,i fucedio. Padre Fray HPedro dd Powll^y de 
En Çaragoça eftando muy alca- fu dhbofa wusrie^yfe^ulma. 
bo Ana Gurrea de enfermedad de 
Áír.ia,y tcniédola todos por muer Pafl*õ que crecíalos 
ta j dixo ei Padre Portillo, que no l ^ ^ S ^ f e v , Suores y mercedes 
morirla por entonces, y luego co - de Dios en el Santo 
mençò â eftar buena. Fray Pédro del Por 
... A doña Mariana Ximeno muger tillo,crecian tarnbié 
de doii Alenfo deHerr era Alguacil las perfecuciones de Satanás, y de 
de la Inquiíkion dio vna vez cl Pa todo el inherno,y no folo las íecre 
dre Portillo vna oración eferita, q tas(con que ííempre perfigue a los 
foha repartir muchas,y Je dixo guar fiemos deDit>$)pero-vifibremente: 
dela para quando pan;, cae la aura y afsi le inquietaaa con niydos,y te 
bien meneitcr.Y diziédo ella y ere mores,/ no le dexaua dormir algu-
yédo,q.ue no tenia necefsidad, por nas n.oches,pero de todo fal ia.bien 
que no psnfaua eftar prcñada,la re-: el Santo , ayudado dela Diurna 
plicó el Santo yiej0,1o que le he di gracia,y miíericordia. 
Sa 
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Saliendo vn dia a fus ordinarios 
exercícios de predicar de Caftelló 
de la Plana,quiÍQ eitoruarle el De-
monio efte viajc^lioiiio mucho; pe-
ro no fe mojó el fiemo de Dios , y 
rabiando de ver que no le auia fa-
lido bien etta traza le derribó tres 
ve/xs del luinento, y la vna quifo 
defpeñarle. Pero falia de todo con 
vitoria el Padre Portillo^y foliadle 
itar compañía muchas vczcs,por la 
perfecucion ordinaria que del De-
monio padecía. 
En ellos dias edificó la Orden 
de Santo Domingo vn Conuento 
en la Ciudad de Teruel j-para cuyo 
edificio les dio fu Mageñad el Caf-
tillo , o fuerte que allí eíbua (del 
qual en otras partes he hecho men 
cion)co.n la inuocacionde SanRay 
mundo. Y pareció a los Superiores 
dar para el inicuo Santuario, y para 
áquel lardin Efpiritual, quien con 
cuydado le plantafíe de efeogidas 
plantas,y lo regaífe^y cuitiuafife cõ 
vida exéplarfy efpiritualdoiSrina.Y 
afsifueeiTibiado(defde Caftelló de 
la Plana donde viuia)el Beato Fray 
PedrOjy ialiendo para eftaobedien 
eiajfue el dcfcÓfuclo de losFrayles 
deCailellõ,y de los de aquella villa, 
y tierra muy grade,y bufearon tra-
za para boluerle a fu Conuento, y 
íacarlc-del de Teruel, con hazerlc 
Prior en la primera ocaíion que tu 
iiieroh , y quifo Dios no tuuieífe 
efeéto,por lo mucho que fu preferí 
cia importaua en el nueuo Conuen 
to de Tevuel.en donde le hi/.ieron 
Prefídente con titulo de Vicario 
-liftorias à c Araron 
el a ño 1609.en el capitulo Prouin 
cial de Valencia. En eñe tiempo vi 
no dos vezes a efta Ciudad de Cara 
goça , al qualfeguian las gentes có 
tanta deuocion,y aplaufo,qiie algu 
nas vezes no podia yr porias calles. 
Cortauanle los hábitos para Reli-
quias , reuerenciauanle como a Sa-
to , y acudiendo enfermos bende-
cía candelas, agua, y otras colas, 
con que hizo diferentes milagros. 
Suroílro reprefentauala fantidad 
del alma , y las palabras el diuino 
fuego que en fu pecho ardia,auian-
]e de encerrar algunas vezes en las 
Capillas dentro ias rejasjporque el 
concurfo de la-gente no lo a h o r f 
fe.Boíuio a fu refidencia,y Conuea 
to de San Raymundo de Teruel, y 
auicudole llamado el illufírifsimo 
Señor don Thomas de Borja a fu 
villa de Alba!ate,condeífeo de ver 
Icjfe acaloro mucho,y a la buelta le 
d¡o vnaaplopexia,quele vaJdó to-
da la parte izquierda con mtenfos 
dolores, que le caufauan gran mal 
de cabeça. Confeflbfe muchas ve-
zes , recibió los Sacramentos, con 
grandifsima deuocion, y murió có 
tanto fofiegojcomo ü fe durmiera, 
en veynte de Agofto del año mil 
feyíciétos y diez.Huuo en fu muer 
te muchos prodigios: en haziendo 
feñal la cãpana del Conuento de la 
muerte del fiemo de Dios?dixo vn 
muchacho de Thomas Garcia No 
tario de la Ciudad de Tcruel,muer 
toes el Padre Portillo , y replicó 
otro , que tenia poco mas de dos 
2ños,no es muerto que en eí Cielo 
eftà 
E cl efia ílicas, y fecu lar es. 
cfta viuo 5 de que todos juzgaron 
aucr fido rcuelacionjporque lo cj lo 
que dixo excedia la capacidad del 
que habló palabras fcmejantes.luã 
Marinan aturai deBur jalaroz eíluuo 
con grande enfermedad, y calêtura 
por vna grande inflania-cion, que fe 
le auia hecho en el braco,)' oyendo 
dczir de Ja gran fancidad del bendt 
to Fray Pedro j í e encomendó en 
lasoracionesjprcmetiendo ofrecer 
le vn braço de cera,fi Dios 1c cum-
naporfu intcrccfsion. Efto fue el 
rmímo dia de 3a muerte del Santo 
por la urde 5 y a la mañana-cftuuo, 
tan fa¡io,-como íi no huuiera tenido 
en fu vida inal,ni infiamacion en el 
braço; y afsi ofreció el de cera, y 
adoró el cuerpo bcndíto,con otras 
muchas getes,quc fe atua a juntado; 
porque a mas del concurfo de to-
da la Ciudad,huuoíe también muy 
grande de las Aldeas de Ja Coniuni 
dad.Eíkua fu cuerpo muy hermo-
foj.tratabkjblãdo, como íi fuera de 
viwojün mal olor; aunque le tuuie-
ron tres dias por enterrar,y en úc -
po-de tan grandes calores. No fe 
íiar£auari,dc mirar las gentes aquel 
fancg cuerpo, ni beíaile las manos, 
y pk^tocar rofarios*l)efnudarQÍe 
ios hiabitqs mas de. vna vez por al-
cançar ReliquiaSj.cõque obró Dios 
muchos milagros .Entcrraróle al la 
do.de h Capilla mayor de fu Con-
ueoto.Todo efto ,f feriue el rcueren 
difsimo de Monopoli , y muy por 
exíeí>fojyrCQÍla por la .información 
qu€ don FraytCeronymo Baptií-
ta de Lanuzajentonces Prouincial, 
y ahora ciignifsimo Obifpo de Bal 
baííro mudó hazer de las milagro-
ias obías,) vidadelk grã tierno cíe 
Dios.Y ehns.y otras muchas cóíia-
1 ã per la jurídica información, que 
íc ha/.c ciclante el Ordinario, para 
ia eieiincion de fu cuerpo. 
C A P I T V L O X X X V . 
Fundación del Comuntode San il(funjo 
de £&rag<icd de Frayles ' D c m i M C c s z 
del de las Larmelitas DeJcalcas de Ca 
Ut<zyud*/k los Carmelitas Calçados de 
K^tniel s , -5; del CoÚegto de S. 'Diego 
de F raylcs Francijcos de Caragoça de 
fus jui-idacioncsyj jhs virtudes. 
JVchas cofas grádes,q 
s|íuccaierò en cílcllcy 
U110 en la vida de nuef-
. I S í t ^ i c r o K e y Philipo I I . y 
en los 20. años primero^ de íu go-
líiernojvoy atropeiládo q deuíáfcr 
eferitas có letras de oro, y para el 
exéplo de los,.figlos venideros efeuí 
pidas en Los pechos de los nuçftros 
.paraq nrelj:i6po,ni la malicia del 
.Infierno^ni c¡ natural dcfcuydo de 
nueftra tibiera pudieílc jamas bor-
. rarks de,Ja memoria de Jos hóbres. 
Nt» puede deziríe todas,niJas qd i -
re cõ eíl ilojejoquencia , y copia de 
palabras , q requiere la dignidad q 
ellas tiene; pero feñalaré algunas, y 
có la brcuedad:q acotlúbro refpon 
diendo al afumptode mis libros. 
Aloiífo Villalpando Ciudadano 
deÇnragoça,y mercader rico^indi-
nado a ia liberalidad, y miiericor-
dia, cjinío fundar vn Monailcrio 
de Frayles de Santo Domingo en 
Ss ella 
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eña Ciudad, aunque auia ya dos,y Por muchos tirulos timo dicho 
tálese ta iníignes,como en fus cié - fos principios dte Conueniojpor-
posyo loefcriui-Comcçoleconti que amas de lo quefehadtcho,hje 
tulo,y inuocacionde San Ilefonfo, íu primer Prior el illuítrifsimo , y 
y andando en eltos penfamientosjy reucrendifsimo don Fray Luys de 
trazas le cogió la muerte en laca Aliaga Cathedratico de Theologia 
año 160q.cn 16. de Setiembre,que deíta Vniueríidad,que por fus^ran 
por cobrar falud auía paífado a los des letrasjy partes deípues fue Co-
baños de Aguas Caudas del Princi feífor del Rey Philipo Següdo de 
pado de Bearne. H i i o fu teílamen- fu Confejo de Eftado,y Inquifidor 
to,y dotó el Conuento que auia co general de Eipaúa, los quales car-
mençado en mas de ciento y veyn- gos hoy felizmente gouierna,y go-
temilefcudos,quees vnadelas ma za.Hallofe también el dia delapo-
yores limoínas,que yo fe que per- fefsion , que fue en 20. de Henero 
lona particular aya dado en tilos de 1605. el General de la Orden, 
dias.Viué en efte Cõuègto ahora que era don Geronymo. Xauierre 
veynte Frayksjy en eftando acaba ConfeíTortambién entonces de íti 
do tendrá fetenta: fegun dize don Magellad, y defpues Cardenal de 
luán Lopez Obifpo Monopoíita- la Sata Igleíia deRoma:de los qua-
110 en la 4.Centuria lib.4.cap.<5(5.§. les hize efte diítico, que declara io 
2.Vanfe comprando grãdespatios, que dezimos, 
y aparejandofe la obra, que puelta Muo Aliaga minor Xm'mro ,fcd p r 
en perfecion, íera principalifsima. 
La protección deíle Conuento per Mmerhmüñ ' iglorta^ama^ fidaL 
teneceporel teftamento de Villal- El Arçobiípo don Thomas de 
pando a los Arçobifpos de Tole- Borja, que era Virrey de Araron, 
do,y Çaragoça, y aios Inquifido- dixo la primera Milla en la ígle-
res Apoftolicos de la Santa Inqui- fia del Conuento > y bendixo la rir 
ficion defte Rey no, y en reconocí- qüifsima cabeça de platajque en hp 
miento fe Ies deue dar en cadávn ra del gloriofo San Ilefonfo el fun 
año a cada vno vn cirio de cerablã dador, auia hecho, y dexadé à fus 
ca de diez libras. Quedaron execu- Frayles.Ertuuo all i aquel dia la Ciu 
tores telhmentarios Fray luán de dad de Çaragoça,y con cur ib ¿nnu-
Eípana Predicador general de la merable de gentes, y defpues a.cà es 
Orden,Diego Fecet, y Martin Fra muy frequêtado aquel Sátuario qp 
ees, perfonas intelligentifsimas , y todaefta Ciudad,y ha tenido, y tie 
de grandes, y bien conocidas par- ne Religioíbsdociifsimos,y fantos. 
tes, que todos tres viuen quando E l Abogado Fifcal Martin Mi -
eíto íe efcríue, y por eflb voy tan míete de Blancastfexò fu cafa,fu 
breue en íus alabanzas. haziendajcl cargo,y mcrcedes,que 
de 
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de fu Mancftad goxaua, la mu^cr ri íu ha/it'da p.ira deiDUCsdéfiís dias-1] 
cajmoçajprincipaljhermofaj y ím- qucdandoie-iblamen'fe la que harí 
ta,y il! puio Frayle GaHnelkâ Dcf* hiencftcr para fuftentarfc. Viene a 
calco cn eiic Cõuento de Carago- íer la haziéda q los hermanos tebiâ 
çrtjcn clòde viuio poco: porque ta quarenta mil ducadosjfj pues etfvi 
p -dñ iantidad quifo Dios trasladar da la renüciaron3y losafcdos defla^ 
a ios (hielos para premiaria feruor }' coníoriDes quatro voluntadèl j q 
exccfsiLio.Su muger dexó también cs coía particularifsima, por ella re 
el mundo, y con la hacienda de en- cibiran ea el Ciclo grades premios 
trambos fundó el míisne Conucn de «-loria. > ' * 
to de Carmelitas DcdííftJfcas de la La fundado del Collegio de S* 
Ciudadde Calatayud, en dõde re-» Diego de Fraylçs Frâcifcos de Ça 
cibio el habito,y le profdío, y ha fi wgoça pertenece'â^ftos tiépósdel 
ció Priora.LIamauaíe doña Leonor Rey Phelipe Segundo: porque fe 
Ximenez. qüadoetlauaen el ligio, tomo pollefsio del el dia del glo-
y en la Religion tomó nombre de rioíb S. Frácifco del año i<5o i.Suá 
Leonor de laMifericordia^nomble tunda dores fueron los Condes de 
bien apropofito de lo que eitos Sã Fueres D.Carlos Hérnadez de He 
tos cafados 'hizieron, y de la que redla, y doña Catalina de- Vera fu 
Dios con ellos hiz.o, que fue gran- i?iuger,dierõle bailantes retas para 
de d e ã o delas mifericordias de el fufteròíie ios Maeftros,EI]:udiaa 
Dios.Eito fucedio (íi la memoria tes,y Miniílros de h cafa. Y come-
no me engaña) por los años 1604. - caroluego a florecerías let ras de raa 
En laV illa de Ruuielos de laCo ncra q há falido delmuy grandes fu. 
munidad de Teruel fe cocertaron jetos. V iuio el Code algunos años 
4. hermanos de dar toda fu hazicn y -gozó del fruto de fas maiK>s,yq-)i 
da por amor de Dios,y pidiendo al dio la fundación de vn Conuento-
-miímo dador de los bienes les en- de Recoletos en fu villa de Mora, 
caminafle en lo qla deuiã difponer, Füdó renta para los gaftos de los 
Íes pufo en el coracõ fundaifeii vn Capítulos Prouinciales de los Frã-
Conuento en fu propria patria de ciícos deíh Prouiac:a,aíicionando 
Rcligioiós del Carmen Calçados, fe cada dia a haxer mayores bienes¿ 
Pufieróio por obra ei año 1608. y viendo la grã iantidad, Religion,^ 
viuen ya Fray les en fu Monafterío letras de fus Fray les. Murió muy 
con gran exéplo,y aprouechamié- arrepétido de fus mocedades,y le 
to de aquella villa. Ay el numero de traflado Dios ala bienauenturança. 
los que vaüa para licuar el pefo de Todo ello es cofa muy fãta y bue 
las obligaciones del Cóuéco 5 pero na: pero es corrieme,y llana en vn 
aurale mayor, muertos qfcan los hombreprincipai,noble,y rico,dar 
fundadores, q les coniignaron toda limofnas, y gaitar mucha parte de 
Ss x fus 
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fus rentas en ellas.Pero lo muy no- demos dez.ir, que dimos todas las 
table, es lo que la Condefa muer- cofas pues con el animo le ofrece-
to el Conde ha hecho. Eftrechó fu mos a Dios , y en nueíira comodi-
vida en gran recogimiento de fu dad,y prouecho no las eftimamos. 
cafa, cercenó el faufto, defpidio Delpuesfe cumplió el delfeo,y pen 
criados, menofpreciò la pompa fe- famiento de don Carlos de Here-
culai;,y ha viuido eítádoen el figlo, dia,y fcfundó Conuento de Reco-
comofi fuera Capuchina,o Car- letos Francifcosel. año 16^14. por 
uja. Y pareciendole poco lo que fu fuceífor,y hermano don lorge 
eñaua obrado en el Collegio 5 ha Conde de Fuentes,que es obra 111-
mandado fabricar vnClauítro grã- íigne, y adíjiiirable por auerfe funda 
de, y admirable j y ha enrriqueci- do en el Caftillo grande , y fuerte, 
do h Iglefia con muchas jocalias, que la villa de Mora tenia. E n cu-
ornamentos, colgaduras, y otras 'ya Iglefia,a mas de los Fray les ,ay 
riquezas 3 y curiofidades, y mu- t]uatro racioneros, fin embaraçar 
chas delias hechas por fus manos los vaos a los otros,en fus ofitcios. 
paraclferuicio del Culto diuino, EsMora villa principaren eidettri 
que es de los Santuarios mas bien to de la Comunidad de Teruel: 
pueftos,y adereçados defteReyno. aunque no pertenece ala C otmini 
Y vltimamente para darfe mas a dad,fmo a los Condes de Fuentes, 
Dios cfte año mil feyfcientos diez, y a fu patrimonio.Es quatrocíentos 
y ocho vendió fus cafas, y huerta, vezinos, a mas de que tiene cien 
(que eran magnihca^, y de gran re Mafadas,o cafas de campo,y labran 
galo ) para recogerfe en habita- ça. Es villa abundante, y rica con 
ciopmas cftrecha,y paragaftarlo yna IglefiaCollegial,enque ay diez 
todo en fu feruicio,Viue aun,otros Canonigoá,c]uatro dellos Dignida 
eferiuiran eibs,y otras muchas co- des,y quarêtaRacioneros.Eftàcer-' 
fas,que aqui faltan. Lo que yo pue- cada de fuertes muros, y rodeada 
do intimar de parte de D ios a íu Se de apacibles vegas/ertiles^ vif to-
noria, y a todos quantos femejan- fas,y por otros muchos titulos an-
tes.obrashaz.en, es lo que el Señor tiguos,y modernos es eíta v i l l a dig 
dixo a San Pedro.: «VPJ </ai reliqulflis na de grandes alabanzas. 
ww'tai&c. Porque aunque todo Y no fera bien callar,lo que don 
quanto damos por Dios , es nada, Fracifco de Heruas Camarero def-
porque ya es del mifmo Dios (y ta Santa lglefia,en nueftros dias ha 
contétiblc, porque es nueftro(con hecho. Ayudó a la fabrica del reta-
todo recibe nueftro Señor nueíira blo principal, y las boued-is de la 
voluntad, y la cuenta por millares: Cathedralde laca,dioks vn organó 
como dize el glo.tiofo San Grego- portattí,muy curiofo,y hizo en ella 
no ,queí i io que damos espoco,po otrasfudacionesbuenas.Perodõde 
hizo 
Edeíia 
hho grandes cofas en e! Monnf- pLirifsini^predicaua^confeílaiajha 
te rio de ícíiis defta Ciudad, en el zia muy dpsr iruales platicas a Relx 
rctablo,y Capilla mayor)en el tras giofas?y otras gcntcs:fue ordinario 
Sacraiio>cn la famofa librcria, y fu Confcflbr de los lufticias de ?Vni-
auartOjque todo es cxquifito y ri^ gon5delos Confcjos, y délos'Ti* 
co, y de mas de treyntamil duca- tulosdclk Rey no. lamas fepartia 
dos de gaüo.Dio también vn terno de fu Confeílónario. Dio mas de 
de brocadojdos ricas tapicería s,vn 
Claui órgano,que coííò milcfcu-
dos,y o tras muchas cofas. 
C A P I T V L O X X X V L 
Que el am mil fey ft ¡e ff tos âh^yfitte Je 
24.iTiikíucadosdc limofna enfie-
:,tcBcneficios,y raciones, epe fundó 
en Ticrga fu Patria, qes de la Co-
munidad de Calatayud, en el reta-
blo cj aíli hizo muy bueno,en los ói-
ganos qlci dio,y capañas q de Bear 
ne les trajo. Dio a fu Igleíia de San 
quemo Canjranciy las fundaciones y y tiago mil cfcudo&para las diüribu-
grmdts limojnast qtte "Biafoâe Les ciones,y Miífas,y lehizo otros bie-
nio a la ¡glefiA Colegiata de ía Trim- nes?y algunas otras fundaciones fm 
d&d) que edifico en aquella ru i l l a i y lo las limofnas ordinarias^q'ue fueron* 
que el Doüor Mil lan Itinfo fmdo muchas.Y afsí cófiderandó' la poca 
m Turgay oirás partes. reta,que'antes de fer Canónigo tu-
uo,víusprandes obhVaciones, no 
fL bueno y fanto vie- pudo fer cito, fin grandes ayunos 
# 1 § Í jo Emilia BlaicoGa templança,modeftia,notablcafeâ:o 
nonigo Penitencia- de charidad,y particular1 influencia 
rio deila Sfita Jgle-
fia Metropolitana 
de la-primera nominació de los Se-
i . / ^ 
glares dio tanta lirnoina por amor 
de Dios , que nuncg tenia para vcf-
tiríèj ni para fu rcgalojíinoqus v i -
uiò con paríimorua eOrana ochen-
ta y nueue años,y medio que le du 
rò la vida,ahorrando para darlo de 
limofna.Fue 61. años Sacerdote*(ie 
Mi tia defde el año 1555. halla el de 
i<5í6.víuioen San luán el Viejo j y 
en San Lorente cinco años Benefi-
ciado-^^.fue Vicario -de Santiaim.y 
onze Canón igo Penitenciario : en 
todos los quale s fue per lona exem-
v fauor de las mifericordias di 
Dios.Minio en dié/. y hete de Mar 
ço del año 16Í6. lleno de dias,y 
buenas obras, dexando gran fenti-
mientoen efta Santa Iglefia , y ciu-
dad con fu muerte, que fe augmen-
ta de cada día con la memoria de 
fu gran valor ,y bondad, y con 
la experiencia de lo poco que yo 
valgo, que indignamente le fucedi 
en la Penitenciaria, y Canonica-
to defta Metrópoli , trasladado 
dela Iglefia Cathedral de laca, 
en donde muchos años fuy Ca-
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Quifo imitar cftefanto viejo, a 
otro que viuio también en nuef-
tros dias de profefsion diferente, 
pero del mifmo efpiritu, que fue 
Blafco de Lês, hombre cafado de la 
villa de CanfraRC,que íi fe confide 
ralo que hizo a algunos pareceria 
pocojperõ fi lo q pudo,y las obras, 
y limofnas que viuiendo diò, bien 
parecera, que excedió en libera-
lidad^ Alexandre, y a otros gran-
des Principes, que el mundo (fa-
biendopoco loque dize) celebra 
por liberales. Diuidiò aquel fus 
Reynosjque con violencia auia 
•ganado,y que no eraníuyos entre 
fus Capitanes, y al tiempo q fe mo 
íiaicomo lo cuêta elEfpirítu Santo 
en el primero dé los Machabeos. 
Pero quien dàtodo lo que tiene 
viuiendo j y que con ocupaciones 
viituofas procura ganarlo en ferui-
cio de Dios para el Culto diuino, 
y mayor feruicio del mifmo Dios, 
quien duda, íino que afsi como los 
dos marauedis de la pobre vieja ex 
cediéronlas grandes limofnas de 
los Pharifeos ,que la linaoiiia.de 
Millan Blafco, y las que dio Blafco 
de Lés,que excedieron en valor,y 
eñimacion , y en la verdadera for-
malidad de munificencia a los re-
partimientos , y diutíion dé Rey-
nos de Alexandro?Ganò Blafco de 
Lês,fu hazienda con el ordinario 
trabajo que los de aquella vil la, y 
de otras, queeftan en las cumbres 
de los Piiineos(en donde todo vie 
nc de acarreo)fuelcn ganarlo^ con 
eílefu trabajo fundo la Iglefia de 
la Trinidad de Canfranctán rica,y 
tan artiíiciofamente trabajada, co-
mo aya de fu manera,y traza en c i -
te Reyno. Fundó en ella ocho ra-
ciones , y vn Prefidente, y dioles 
alli mifmo cafas donde auitaífen, 
llenóla de ornamentos, y jocaliasj 
fundó vn legado de treícicntos du-
cados de renta para cafar huérfa-
nas pobres de Canfranc: dexo ren-
tas para el Hofpital, para el Pa-
tron , y íurados, y hizo otras mu-
chas, y muy grandes cofas, en que 
galló todo quanto tenia, concerta-
do con la mifericordia de Dios, 
que la vida, y la hazienda duraífen, 
quanto fue menefter, para moftrar 
lafantidad , y charidadde la vna,y 
la buena difpoficion, y empleo de 
la otra. Murió fainamente, y no es 
pofsibíe que a los que Dios pre-
uienecon tan gran feruor de bue-
nas obras en la vida,que no les ten-
ga muy cercados de mifedeordias 
en la muerte,pues está preciofa de-
lante fu diuino acatamiento la de 
los juílos y fantos. 
ímída mors rápido, quamuh rnlmer'ts 
himtt.-
b ó t a m e in]amos,iura tenere wales 
^ í a m poflijuam remeans, domuh fera 
tártara Chrijius^ 
luftoru merltisjfabpede Yt&a taces. 
''Muchos años antes que 'Millan 
Blafcojmuriò Blafco de Lès,y fun-
dó las limofnas dichas por los años 
de mil quinientos y ochenta , pe-
ro dilaté la hütoria a lugar por-
que auiendo p'ermitído Dios que 
la villa de Canfranc fe quemaífe to-
da 
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da cl año 1617. vifperade San Lo- a el. Efhmieron primeramente dos 
renço defde la vna hora defpues de años donde eíhi los Aguftinos.Def 
medio dia,haíb las quatro de la tar ca lços , y treze cu donde ahora fe 
de, que todo cíbua conuerddoen fabrica el íumptuoío, y rico Con-
ceniAa^a íglcüa PaiTOchial,qiie era liento de San llefoníb. Siete Reli-
muy grande,y buena,y todas las ca giofas de gran virtud fueron lasfu-
fa-s, íiíblasdos, o tres de pocaim- damcntalespiedras.deíte efpiritual 
portanciâ;qucdó falua la igleíia de edificio, y eran ías tres obra parti-
Ja Trinidad, y fus cafas > que fon la cular de la Santa Madre Therefa, 
habitación de los Clérigos. Eftaua q les auia dado elhabito ellamifma. 
fm duda aquel edificio argamafado Las otras tres también le auian tra-
con tanto fuego y feruor de chari- tadojy conocido,y todas íiete eran 
dad de quien le hizo, que no permi grandes fiemas de Dios. Han fun-
tio D i o s , que cfte otro fuego ma - dado fu Conuento de limofnas, y 
terial le confumieífe. Aquellos edi- es admirable en toda fu fabuca,có-
liciosfon el fagrado,y refugio de poficion,y limpieza. Todo el da vo 
aquella afligida, y pobre villa:vanfe ees a las almas que dei¡;chenfiiti-
boluiendo ahora algunos, pero tan bicza,y febueluan có veras a Dios, 
poco a poco , que no refponde la Eíijen íkmpreperfonas de ímpor-
diligêcia a la necefsidad que aquel tancia,y de lgran talento,que como 
pueílo tiene/] íe reedifiquen las ca- heredaron el habito , y virtudes de 
ias,y la habitacio de aquel pueblo, la Santa Madre, también heredaro 
el don de D i o s , para conocer los 
,C A P I T V L O X X X V I L efpiritii5,que ella tcma.Hay gran re 
CQgimiento,y far.tid-id, y Religio-
Fundaclon del Conuentode Carminas fas que gozan de muy grandes fa* 
D e f c J ç í s de Çardgcça, y de >» raro iiores,y muy particulares del cfpiri 
excmylo de liberalidad, tu fanto. Y creo yo que todos los 
Keligiofos,y Religiofas,que tratan 
fVnq las Madres Car mucho de la comunicacion.y con-
melitasDcfcalças vi uerfacion del Cielo.y defeftiman,y 
nicron a Çaragoça aborrecen el trato de la tierra, y la' 
antes que los Fray- comunicació de los Seglares, y per 
les de fu Ordê , que fonas, que fe ceban en el vientQ,y 
fue el ano 1585.pero.yo dilate haf- pundonores delías,, que feran efpi-
taelle puefto el tratar derte Mo- ritualifsimos y fantos. Lo denlas to 
nnlleriorporquc el hauitar ertas Re do es peligrofo (aíique no parezca 
lio-íofas/en la cafa,y Conuento don muy malo) y lo entendió afsi yn 
de ahora ella cornéco el año' 1603, GentiJ,quando dixo dando fu c ó -
en onze de íulio,que fetraijadaron fejo.vn padre a vn hijo. 
Fees-
' ' A. 
. l i t O í LIS 
F e w ' s par tuh a i m s faB'u , fttrew 
THUWJ, perc&les per p!¿ta¡em3nolo ego 
cum imprvtits n f irk 
GtiAH mi^mqae In ̂ 'M> najm in foro 
<vllnm fermonem exe/jui. 
^Slou'i too hocjeciilum mor i bus qui bus 
fit malusjbomm malum 
i £ f i y d t , i t jit fui fim'diS) turhnty 
mfcemymoresrmti. 
En-cfta materia pues hablamos 
de la Santa Madre en fus hi jas, que 
fon viuos retratos de fu gr an Rcii-
gion,yfantkÍ2dj yo me remito a lo 
que ella en fu vida, y en otras par-
tes de fus obras dclto fcñala y á i z c . 
Boluiendo a nueftra hiftoria, digo 
c|ue como^en la fabrica del Con-
uentOjy otras nccefsidades huuicf-
fen gattado mucho eftas Señoras?y 
en algunas ocaíiones fe ayanvifto 
m u y apretadas de pobrezajeshara 
uorecido el Señor milagrofamente; 
como fucedio liendo Priora la Ma 
^riIabd7ic~S0nto Domingo,que 
tenicndo grã neceísTdací delreícle 
tos^cadosTylõõ laBIê^ 
Jaca ríos, Jos pufo Dios en el arca 
del dcpoíito (cerrada con tres lía-
ties,que antes eftaua vacia)dõdc los 
hallaífenxon que remediaron íu ne 
cefsidadjdando mil gracias al A l t i f 
íimo por fus grades mifericordias. 
Y ii bien es verdad,que eftas Se 
floras no fon ricas, y que muchas 
vezes tienen grandes nccefsidades, 
no p5r cíío deífean las riquezas, ni 
Jas procuran,antes bié las defpre-
cian,dcfcüimfi,y de fecha n.Efto pro 
liara baílantemete lo que ahora có 
íarê,que a mi juyzio es íuceífo raro 
de Aragon 
grade,y ndn-;irable,y graduado por 
elEípiritu Santo por milagroío.y 
digno de mil alabanças,quando di-
XO'/Bcaías 'viryiui pítí iaurum non ah'r,!̂  
nec (jjerauk in pecunia Thtfrnirh^ws <(l 
hií .jér ¡audab¡tifusearn\fecit enimmim 
biitain i / n a f u a M n donde llama bie 
quentura do al que no va fediento 
del dinero, ni nene clpcráca en los 
theíoros, que es digno de exquif-
tas alababas,y marauillofo en fu v i -
da. Y cierto que fi ello alcanzaran 
las plumas, y eloquecia de JosGrie 
gos,que no Io d ex a ran caer en el 
íuelojy íi el Padre Diego de Muri-
llo, que cõtó eíto en el eílado que 
entonces efbua>le viera en el q hoy 
eMjCpc con fu mucha ei udicior,y 
eloquência lo eferiuicra, con la dig 
nidad, y grandeza de cílylo que 
merece. 
Dieffo Fecet Ciudadano dc.Ca 
ragoça,y Notario de los del nume 
ro de la Ciudad,perfona de lingu-
lar talento, y de grande importada 
en todo el Rey no, por pallar por 
fus manQ$,y pnldécia los negocios 
arduosjy de peí o, que en elíe ofre-
cen dio el año \ 6 i 6 a elle Santo 
Conuéto de las Defcalças quaren-
ta y dos mil cfeudos , fin obliga-
ciones , ni cargas, para que con la 
renta deiÍos,que fon dos mil y eié-
to,re ib lienta líen ficmpre veynte y 
vna Moja a cien efeudos de reta ca 
da vna, hijas de Ciudadanos de h i - . 
dalgos , y hóbres principales delta 
Ciudad.Eftos los daualuego>q ü fe 
confidera bien, fer Jimofna de hõ-
bre particularly los daua viniendo, 
y fea-
Ecleílaílicas.j íeculares 
y Tiendo harto moço para viuir mu 
chos añosjy todos de vna vez,y íin 
tener hija, ni perfona de particular 
obligado en el Conuento,qes vna 
de las muy heroycas obras,y gran-
dioías limofnas,q yo aya leydo en 
nueftras hiítoriasjni en otras de Ef-
paña.Pues con íer ello aísi,no con-
$ i 9 
remediafe la necefsidad de fus po-
bres,)/ las ruynas de fus edificios., 
Mt'dita,y cocierta otras grades fun 
daciones, íin lo q en el Hofp^al le 
gaita, c] han de fer deigrã proaecho' 
lic)nra,y vtilidad deíle Reyno, fegü 
íe tiene por cierto. Cuentert otros 
Autores diíerenteshiüorias,^a mi 
liíle la mayor fineza?y grandeza def ellas me parecen raras, cxemplarif-
ta limofna en cito,mas, es lo que di 
ré,que con fer efte Conuéto de los 
mas pobres de la Prouincia, y que 
con efto venia a fer de los mas r i -
cos^ principales de la Ordé , trata 
dofe el negocio en el Capitulo ge-
neral, que los Padres Defcalços ha 
tenido en Madrid,fe ha hecho refo 
lucion de no recebirla . Y mas,que 
ello lo que fe ligue, q Diego Fecet 
teniendo ya otra vez el vfo libre 
íimas-jdígnas de toda admiracion,y 
de vi? millón de dábanlas. 
C A P I i V L o x x x v m . 
Fundación de Conuemvs de A d o n i s de 
San V n l t m i n de UagimvA. 
.Vchas; fundaciones 
de CõueRtos infig 
nes fe híi hecho en 
Aragon ellos años 
poítrerosque pinta 
defta grande hazienda, tampoco la mos,pero la de San Valentín de Va-
quiere boluer,y reducir a fu como guena Cóuento de Franciícas Def-
didad , porque como cofa vna vez calças,q ha fundado la Comunidad 
ofrecida a Dios,y dedicada a fu fer de Daroca,y la Cócepcion de Mie 
uiciojno le ha parecido que era del de-Sjq es obra de la Comunidad de 
dueño que antes tenia, fino que dç Calatayud,merecen particularifsir 
Dios , y fus pobres , a quien ya la iifa inemona,por muchos titulos,y 
auia dado. Ha començado a obrar circunftancias,q en eftas fundacio-
çn el Hofpital de nueflra Señora de nes ha cócunido. La fundación de 
Gracia,que es vno de los mejores, Vaguena fe ocaíionò el año 16 iz . 
y mayores de Europa.y ha querido auiendo embiado fu Mageítad a 
la diuina prouidencia,que la Rel i- Àguftin de Villanueua fu Secreta-
gion délos Defcalços con la poca rio en el Supremo de Âragõ,para 
aticiõ que tiene a las cofas del mun la rnfeculación de los oficios de la 
do,no enrriqueciefíe con efta limof Comunidad de Daroca, y para ha-
na(q para la mayor conferuaciõ de zer ordinaciones en fu bué gou.ier-
la Sátidad,no es de mucho proue- no, y jútamente poner en cobro la 
cho !a riqueza)y que elHofpital de hazieda de fu Mageihd en algunos 
nueílra Señora de Gracia, q tantas lugares de Morifcos,q por la expul 
nccefsidades,y gaftos tiene.có cito fió quedauã deíkrtos. Hizofe juta 
Hifloms de Aragon 
ác. hi-jComunidàd cn Burbaguena, 
y en QÍh it; ofrecieron platicas de la 
coñueñiencia: de vn Conuento de 
Monjas., para las hijas de hombres 
priasipales della. Y luego corno 
íi aquella platica tuuiera cente-
llas del fuego celeftial del Efpiritu 
Sãto5pegò en ios coraçones del Se 
cretariojy junta.,y fe deliberó,y de 
cretò, qfehiz.iciícjn-ombrãdo feys 
perfonas cõ entero poder para mi-
rar el litiojla traza,y gallos de la ía 
bricajla' nccefsidad de renta, el nu-
mero deMójasq podría tener,la do 
te íjauiã de traer las hijas de la Co 
mumdad,y el qlas eílrageras,yotras 
cofas cõiKfflkntesj)' qdíiiêdojy ha 
ziédo fe eemençafle, y profiguieífe 
la obra en el lugar de la Comuni-
dad cj mas parecieífe a propoíito. 
Miróle mucho cn dóde le fundaria, 
y los nobrados, efeogieron el l u -
gar de Vaguena,por eHc,y otros an 
tíguos tirulos iíiujftre: q no eftá o l -
uidada , ni la obfcurecerãios veni-
deros fiólos la Imana de Miguel 
de Bernabé natural defte lugar,yAÍ 
cay de de fu Caftillo (quãdo le pu-
fo cerco el Rey D.Pedro de Cafti-
11a año 13 63 .)q dexò quemarfe a el 
y toda íu gêtc.por no rédir la fuer-
ç:íj<1 el Rey D.Pedro de Aragon le 
ama encomédadojComo lo di~¿e Çu 
rita'en íüsAnales hb.5i.cap.44.yea 
los indices latinos,año 13^3. pagi. 
3 24. Que fue caufa c] en Cortes de 
aquel,mifmo añoqfe celebrará en 
el refitorio delta Sata ígíefi3,elRey 
de volútad de la Corte cõcedieífe 
priuilegio de infãçonia a todos los 
ceí cedieres de vn hijOj y dos hijas, 
q quedaron deíle valerofo Alcay* 
de, po rg rá fuerte viuos, cubiertos 
de las cenizas del incendio cn vnas 
gruras,q baxo tierra auia en los mif 
mos fundamentos del Caílillo. Es 
hiíloria notable^y requiere fu lu^ar 
y ti6po,.y yo fe lo daré en mis hilto 
rias. Eíto feruírá por prenda de lo 
que entonces fe ha de dez ir. 
En fin cl Couéto fe fundó a la ü 
lida de Vaguena camino de Daro-
ca.cn tal lugar,y f}tio,q Ja huerta del 
eftuuieííe en lo bueno de Ja vcga,q 
aquel lugar tiene en las riberas del 
rio Xiloca, y la cafa, y Igleíia ai vn 
lado en el mõte:poi- dòdejy por me 
dio de la claufura paila vna muy g r í 
de acequia^] es de notable regalo, 
abundácra, y limpieza de ía mifma 
cafa.Es el lugar fano , y apacible > la 
huerta eftá cerrada con muy gran-
des cercas,y gozã dclla la> Religio 
fas baxádo vn poquito de la daufu* 
ra principaí,cafa,y Jgleíia^co quien 
citó contigua.Hizoíe la fabrica del 
Cõuento viftofa,y rica„en q fe gaf 
taro mas de treynta mil «feudos.Se 
nal o fe a las Mojas en reta de trigo 
cié cayzes,y fe repartió por los lu 
gares de la Comunidad, lo q cada 
vno auia de pagar,con muy grande 
gufto,y cótento de todos ellos. 
Sõ Patrones el Afsiñete nueuo, 
y viejo, y el primer Sefmero de la 
Comunidad.Las fundadoras,y pri-
meras platas fuero cinco deíle Sa-
to Cõuento de Mojas Frácifcas de 
lerufalé de Çaragoça,y la primera, 
y por Abadeíía fue nombrada Sor 
Ifabel 
Eclefiaílicas.j feculares 
Ifabel Sanchez,natural de Carago-
ça(cuyos deudos viuê enCariñena 
l i bic es verdad, c¡ fus paííados füe-
ró dc Sallêt) muger de grades par-
tes}y virtudes,y q por ellas auia fi -
do dos vezes Abadeffa dei Conue 
to de Hierufalêjy lo era aólualmête 
quãdo fue nombrada para el de Ba-
guena.Sor Maria Ferriz. Vicaria , y 
Sor Margarita Ximcnez Maeftra de 
l\iouicias,Sor líabel MuñozTorne 
ra,y Sor MargaritaPerez.lega,y def 
pues por íus muchas virtudes he-
cha Monja de Choro. Ay aora eftc 
año i6i8.hafta40.Mõjas,pcro acá 
bado el edincio podran vmir en t i 
mas de 8o.porque es muy capaz., y 
gráde.Tiene muchas cofas cite C5 
neto q le enno jlezen, veefe defde 
lo alto ía Ciudad de Daroca, qdif-
ta dos leguasjla vega, y frutales del 
rio Xiloca,q fon de los muy abun-
dãtes,y vittofosdcEfpaña.Tienelas 
oficinas, dormitorios, y clauftros 
biê labrados,y ricos , la huerta eftà 
llena de arboles efcogidos,es fértil 
abüdante,gfSde,y de muchos pro-
uechos,y regalos,Las Religioías vi 
ué exéplarifsirnametesy van labran 
do los vergeles de fus conciécias, 
cõ tato cuydado,y diligécia,q íe tie 
ne cierta efperâça, que Como en los 
edificios materialesjha de ferenlos 
etpiiituales,délo mas acendrado,y 
famofo de Efpaña. 
C A P I T V L O X X X V I I I I . 
Fundación del^otwento de r.uejlra Se-




dc Vaguena,q fe tu-
do acoita dela Co-
munidad dcDaroca , 
quilo fundar Cóuê 
to dc Mojas la Comunidad de Ça-
Jatayud año l ô i j . y como cofa, q 
tiene íundador tan illuíhe,y princi 
pio tá iníit;ne,y grade tego por der 
to,q ha devenir a ferCõucto princi 
paliísimo?y lo mucítra enla traza de 
los edificios q ieprofiyuêjy las mife 
ricordias,qDios para jmollrar c}uíl 
agradable le es la obra, a moílrado. 
La Comunidad de Calatayud es la; 
mas antigua de las quatro, q ti enea 
elle nóbic en Ara go. Porq fe cpflh 
quiíto dos añosdcfpues de la coiir 
quilla deÇaragoça,q fue el año 1120. 
y interuiniei õ los ve/iaos delia a i 
mucha parte de la conquiíla de las 
otras,y afsi precede en los afsietos, 
y voto en las Coites,y otros ajuta-
miétos.Mas numero de población 
nes creojc] ay en la de Teruel :pero 
la de Calatayud excede en numero 
de vezinos, q fon mas de onze mil 
fin q la Ciudad pafía de tres mil, es 
muy ríca,y abudáte diuidida en íeys 
rios,o territorios dellos,Xal5, X i -
locajMonublçsJbdes, Miedes,y la 
Cañada. Co vn Procurador gene-
rahqantigúamete fe yuanòbrando 
por turno deftos territorios,y feys 
Regidores, q ahora íe f cã por ex-
nació. Es de grades priuilegios, y 
exempciones,y de tatas retas Ecle 
íiaíticas,c](fegú dize el Régete don 
Miguel Martinez del V illar) paífaa 
de ciento y cinquenta mil en cada 
va 
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vn año.Los lugares eftã tan juntos 
vnos de otros, q mas podría pare-
cer vna Ciudad derramada por t o -
da Ia Comunidad, que muchas, y 
diferentes poblaciones.El lugar de 
Miedes q es poblaciõ de ciêto, y fe 
tenta-vezinos fue muy gran fuerça 
en los tiêpos paffados, y fe defédío 
grã tiépo iiel.Rey D.Pedro de Caf 
tilla, quando cõ pujante exercito le 
cereòpor prêder a D.Bernardo de 
Cabrera Códe de Ofonadel Cófe 
;o de nueílro Rey D.Pedro el I I i l . 
a D.Pedro de Luna,y otros Càua-
iíèros,q fe auian recogido en aquel 
ft^gaf año í 341. iegü Çurità lo cue 
tá lárgamete lib.9. cap. 41 . y fuero 
tie tãto valor los de Miedes,que ja • 
mas quifierõ rendirfe haíb,que em 
biando embaxada al Rey D . Pedro 
q fítaua en Barcelona por Guillé de 
Eftor Capitã, y Calkllano de a que 
Ha villa, les ¿lio licencia para que fe 
rindiefien al de Cáftilla. Ha tenido 
muchos ro ne s illuftre s, por qué 
fue hijo deíle lugar dõ XimeòoÇa-
pata Gouernador de Aragon, y del 
Confejo del Rey D.Pedro el J-lIf. 
©-.GÕMÍO Çapata Vice Almirante 
de Caftilla añoí 13o8.como lo dixo 
&í Régete D . Miguel-Martinez, del 
Villar, tratado de los'varones illuf-
tres'de fó Comunidad. Es el mifmo 
iú^âr. (fegun yo creo) el antiguo 
folar de los q tuuierõ el apellido de 
Perez Çapata,y'defpues fe llamarõ 
Perez, de Calatayud, linaje muy 
principal en el Reyno -ele Valécia. 
Y el antiguo folar de la principalif 
•fíma^y nòbiliísima cafadelGõde de 
Barajas enCattillatfi bié algunos di 
i t q es de los dcValtorreslos vnos 
y los oU"os(como los demás Çapa. 
tas deíle Rey no) antiguo, nob!e,y 
principal linaje, y de vnos mi i mos 
principios íegun fe cree,y lo fefiala 
B]ancas(haz.iendo Catalogo de mu-
chas familias de Cauallcros princi-
pales deíle apellido) fol. 338. Sea 
como ello fuere lo cierto es, q vn 
hombre principal del te linaje fue a 
Caftiila con la Reyna doña Leonor 
hija de nueílro Rey don Pedro el 
1111.el año í375.eik, fedezia Ruy 
SáchezC-ipata,y vino afer priuado, 
y Cop ero del Rey D.Iuã el Prime-
ro de Caftilla,y cafo cõ D . Mencia 
de Ayala feñora d e la villa de Bara-
jas,}/ dcfpues cõ D.CoftãzadeApô 
te,dc quic tuno a Ruy Sãchez Ca-
pita fegüdo feñor de:Barajas5y ie-
ñor de la Alameda, cuyo hijo lúe 
luá Capata.y deíle otro del m.iímo 
•róbre.q-fueel l i l i , feñor de Bara* 
jas,y deíle otro luán Capara V. ie-
ñor de Barajas de los del apellido 
y linaje de los Caparas del qualiue 
hijo D.Frlcifco Capaca de Cifncf 
ros,elprimeroq obtuuo el titulo de 
Code de Barajas,y feñor de la Ala-
meda,el qual fue Prefidetede Caíü 
Ha,Mayordomo mayor de la Rey-
na doña Ana, del Habito de Sátia-
go,y Comédador deGuadalcanal, 
cuyos hijos fon el illuftrifsimo fe-
ñor I ) . Antonio Capara de Cifoe-
ros,q fue primero Colegial de San 
Bartholome de Saíamúca,Canóni-
go de Toledo, Inquifidor de Cue-
ca,y de Toledo, Obifpo de Cadi/, 
Obiípo 
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Obifpo de Pãplona, Arcobifpo de de aquel año,y licgarõ-aMiedes en 
Burgos, y vkimamctc (quãdo c{lo feys del mifino mes,y fueron depo 
íc efcriue) Cardenal de la Sata I^ie fitadas en vna cafa,quc eftaua dedi-
lia Romana,y delCõiejo de Eíhdo, cada para ellas en el entrctantOjquc 
y el otro hijo D.DiegoÇapata Cõ fe les labra el Conuento. 
de de Barajas Cauallero del Habí- Sucedióles en el camino junto 
to de Sátiago, y vno de los quatro al Frafno vna cofa muy particular,q 
Mayordomos del Rey nueftro Se- cayendo vna de las Religiofas(con 
ñor, que hoy viue. vn grade vaybé, q dio el coche)cn 
Boluíedo a la fundación de que el íuelo,y pafsãdole las ruedas de a-
tratamos digo, q ya el ano i jpo. fe tras por encima no recibió daño, 
trató deila, y fe léñalo el Lugar de Era la Madre Ypolita Torrijos 
Miedes,para fu afsiento, y no tenié hija de Çaragoça,y de la Parrochia 
do cfed-OjCÕ la fandaciõ de Vague- (Ti Pilar(nacida en vnas cafas,cn d<5 
na,y fu fama fe boíuierõ a defpertar de deípues fe labraron las fumptuo 
los ánimos de la Comunidad de Ca fas de Domingo Ximeno) perfona 
Jatayudaño i6 i2 .y tratandofe con de tan gran fantid*d , q obró Dios 
veras dello detenninaron fundar el por ella muchos milagros; y lo que 
CÓuento en Sabíñau,haíb q la vk i - he dicho,y otras grandes cofas íc a-
ma refolucion fue el año 1613. qfe tribuye a los merecimientos deíU 
fundafle en Micdes,y qfe traxeífen S. la qual andando por aquel cami-
para ello fundadoras del Cóuento no delFrafno a pie caminado poco> 
de Ia CÕcepcio de Taraçona»en do a poco mientras duraron los palios 
de les feñalaró por fundadoras feys peligrólos defeubrio a cierta per-
Religioías muy fiemas de Dios. La fona doda , y fanta que le yua a-
primera,y fuperiora Ypolita Torri companando,quc auia quinze añoí 
jos Sor Eluira de Cunchillos, Sor que tenia reucheion del cielo de a-
Yfabd de Ayuar, Sor Francifca de quella fundación , y del dia que a-
Soria, Sor Francifca Ferrer , y Sor uia de fuceder3y que le parccia,que 
Bíperança xMagallon. vna de las coías, que en la reuela-
Los de la Comunidad de Calata don auia entendido era , que en 
yud embiaró perfonas de imperta Miedes suia de paífar por grandes 
cia para el acópañamiéto de las Mó trabajos, y necefsidades,y aguarda-
bas, y eí Cabildo de Taraçona nom ua fe cüpiieffe.Porque la Comuní-
brò a don Pedro Gotor Chantre,;/ dad entóces con general aplaufo, y 
al D.Gafpar Gil (entonces Canoni cõ muy grade abundada les proue 
go Magmral de aquella S. iglefia y hia de todo lo neceííario, de q fe ef 
aora Ledoral deüaMetropoli)para pãtaua, fegun lo que a ella fe le auia 
q las acc^añaífen.Salieron de íuCo dicho: pero viofe prefto fer verdad 
m i n o de la Cõcepciõ en 3 .de lulio todo lo que dixo. Porq mudádofe 
T t Pro cu-
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Procurador por tres de Setiembre 
íc mudai on los ánimos, y dexaron 
de dar íuííento alas Religiólas por 
mas de quatro años,en qpadeciero 
muchas necefsidades. Acudieron a 
fu Magdhd los éj procurauan laEx-
pulfiõ deílas Tantas, y cefsò la obra 
de la fabrica , y el acudirlcs con los 
gallos iicceííarios: halla cj fue Dios 
íeruido(íucra dela humana opinio) 
q Dor orden del Rev nueftro Señor 
fe mandalíe continuar el primer in-
tento : dando para ello catorze ndí 
ducados, y por ellos fetecientos de 
rcnta.,£j la Comunidad le deuia. La 
qual cô todas veras acude aora a lo 
miímo^procurando fu augmeto cõ 
muy grandes afedosjlos Cj al princi 
pio bufeauan traçasse] fe eíloruaífe. 
Era muchas las oraciones,los ayu-
nos extraordinarios , las diciplinas 
de Ja S.Madre Torrijos, y fus Moa 
jas en el tiepo etilos trabajos:para c] 
Dios fueífe feruido proueer lo que 
mas importaífe a fu gloria, ^ ferui-
cio.Yafsi tuuo efta tribulacio el fin, 
que fuelen tener lasq padecen los 
Santos permitiéndolas Dios, para 
mayor prucua de íu paciencia, mor 
tihcacion,humildad,y conílancia. 
Todas eílas cofas fabia la bendi-
ta Madre por reuclaeiõ particular, 
y mifericordia de Dios, y como a-
uia de fer en laOdaua cí losApofto 
les S.Pedro,y S.Pablo,;/ el pueílo, 
lainuocacion,y otras machas circú 
iiãcias,q todas han fucedido, como 
el dia q murió vn P. de la Cepacia 
hijo deíle Reynoj.perfona muy Tan-
ta , y deuota Tuya fe le apareció en 
Mieccs, dándole noticia, que yua 
a gozar de Dios. 
Supo muchos mefes antes la muer 
te del S.Obifpo dóDicgo deYepes 
V defpues de muerto tuuo reuela-
cion de fu gloria. Tuuo otras gran 
des rc.uelaciones,y viíitas del cielo, 
y muchas en q fe le mãdaua rogaífe 
por algunas almas ,qeñauá en elPur 
gatorio, q defpues vio feyuá libres 
de las penas, bolando a la bienauen 
turanca.Eüos, y otros muchos mi-
lagros obró Dios por eítaS.muger} 
q porque tratado fu Hiñoria,y cir-
cúllancias fe auian de nombrar mu 
chas perfonasjtj vÍLien,las ca31o,y re 
mito la narración delias a los q tra-
tan de efcrÍLiirlas3y notarlas para íú 
tiêpo .Lo q he dicho todo lo fe por 
teíligos certifsimos, owm excepãione 
mames. Llegó la hora de la muerte, 
y arrodilládofefobre la cama dixo. 
Señora? pues vamos Señora. O SS. 
Trinidad,y quedó en ellas palabras 
muertaj y de rodillas con q moftrò 
bien la conílacia,y caridad de fu al-
ma.Sucedió fu muerte en ap.deSe-
tiembre i<5 ly.temda en vida,ymuer 
te por todos los q le conocieron, 
por perfona fantiísima: pero otros 
lo eferiuiran. Ha muerto dos de las 
fundadoras, q como hijas de tal ma 
dre fueron imitadoras de fus virtu-
des.El Monafterio fe va labrando,y 
njucho antes lo auia dicho.Tuuo cf tiene i<5.Monjas, han de venir a fer 
ta Sata inteligencia del eftado de al- 3 3 .numero myileriofo de fos años 
gimas almas en cita vida,y la otnny de la vida del Señor. 
CA-
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C A P I T V L O X X X X . quic he hecho fccnciõ,y que íc foa 
dò cl Obiípo don Pedro laytne en 
Fundación del Comento de la E n e m a Albarrazín) y otro de Mõjas,cj fun 
chn de Carmelitas Calçadas de Çara dô dõ lufepc Palafox fe oluidò el 
goça^de las Vomtnicas de CaUtayttdy Obiípo de Monopoli en la Ccntu 
y de otm muchas fundacmesy dota ria 4.de las Coronicas del Ordé de 
ehnesrfut fe han hecho en el^eyno de Predicadores,y por cõíiguieme en 
cdragoH) en hs lo.ams f rimeros del el cap.66.del lib^.donde euéta los 
]{ey 'Thilipe Segundo, Conuentos,qla Prouincia de Ara-
gon,elaño 16r 5.tenia dexò de po-
N A Carrillo) na nereftosdos,yDiagotipocol©spu 
tural de Çarago- fojporq fe fundaron deípucs,q el fa 
ça muger princi- -^có fu Hiftoria de la Prouincia de 
pal>yrica auiedo Aragon a luztcl de Albarrzin el año 
quedadoviuda,y i 6 o i . y c l d c A r i ç a ( queyafeha 
perfeuerado algu trafladado a Calatayud, como luc^ 
nos años en aquel citado > quifo dar go diremos) el año 16 n . 
fus bienes , y fu tnifma perfona a El Monafterio de MonjasDomi 
Dios, para q no le quedaííe cofa, q nicas á'Calatayud (q aora adualmé 
no lo ofrccieffe a fu Criador, y Se* te fe eíU labrando ) es fundado del 
ñor. Y afsi cõ la hazienda,q tenia fu Doótifsimo don lufepe Palafox,Ca 
dò el Cõucnto de laEncarnació def nonigo Magiftral defta S. Iglefia, 
ta Ciudad,y fe encerró en entornan de la familia de los Palafoxcs Mar* 
do el habito, y profefsãdo la Re/i- quefes de Ariça, varones que fuc-
giõ de Mojas deNueftra Señora del ron de Monclus j como ya conté,y 
Carraé.Vinieró las fundadoras(que de Salas altas y baxas,ydc otros mu 
fuero quatro) de la ciudad 3 Valécia chos Lugares,y Villas deftcRcyno, 
perfonas de muy grá religió y efpi- y del de Cataluña,y Valencia.Qui-
ritury puíierócl Sacraméto, y toma fo fundarle en la Villa de. Ariça fa 
x ò poflèfsiõ del Cõuento en i i.de Patria , en donde han eftado eítas 
lul iodelaño 1615. Yo efpero en fantasreligiofascinco años.-defdc 
Dios,q de ta fantos principios, fal- el de mil feyfciétos y onze, halla el 
dráfelicifsimos frutos,y q hade a- de 1616. dia de SanMartina 11.de 
uer en efteCõuêtoperfonas de muy Nouiembre,que entraron en Cala-
g^ã fantidad,y cxêplo,y q hoy las ay tayudjco.n gran contento,y regozi 
tales,c]merczieráparticulai Hittoi ia, jo de toda aquella Ciudad. Vinie-
fi el fer vinas no eítoruara el eferiuir ró las fundadoras de aquel gran Sa 
ks,y fu grã modeília no fe ofédicra. tuario de las Madalenas de Valen-
De dos ConuentosdelaOrden cia , Priora Doña Bernardina de 
de S. Domingojvno de frayles (de Palafox ? hermana de Don lufepe 
T t 3r 
Hií lo na 
íafafoxj)/ de don Hcnrriquc Cana 
Hero del habito deCaktraua,y don 
ílidrique Palafox, quec ík año fon 
el braço de Nobles Diputados de-
ftc Rcyrío: y •vinieron tambic otras 
<|uatró Rêiigioías de fingular vir-
fudjSuJJtiora Sor Rafaela Paftoret, 
Macftra, de Nomeias Sor Tomafa 
M o i t t ^ y dos Nouicias. Han viui-
do cotí-gran exemplo, y religion el 
tiempo que han cftado en Ariçarpe 
ro pareció feria cofa coaueniente 
mudar el Cemento a la infigne Ciu 
dad de Calatayud,y afsi fe hizo , el 
dia que dixe en 11. de Nouiembre 
dê IÓÍ 6, Han tomado el habito en 
eíle fanto Conuento perfonas muy 
ptíñcipálés, y entre otras doña Fio 
rencia de Vrrea viuda,perfena N o 
ble^y principal defte Reyno, y Se-
ñora de Salas altas,y baxas, y otras 
•liafta 14. en numero que aora fon; 
pero acabada la fabrica del Conuen 
to fe recibirán otras muchas.El pa-
ti o en dóde fe va fabricado él Mona 
fterio es alPortal deS.Benito deCa 
latayud; era vna muy buena huerta, 
q coito a 1 delibras la hanega della, 
Uos quartos fe concertaron fin la 
ig'efiaen ocho mil efcudos,los or-
namentoSjlas jocaíias,y otras cofas 
fe van aparejandOjq coilarà vna grã 
íuma.Dioles luego quinientos efeu 
dos de renta fu fundador, con diez, 
'frvii de propriedad, que les han go-
mado defde que vinieron de Valen-
cia. Vendrá a fer muy inligne Con-
cento acabâda,que fea la obra, que 
eità traçada. Y tiene por particular 
iiiÜituto de fu fundador,que fanas, 
s de 'Aragón 
y enfermas fe dé a las Keligiofas to 
do lo ncceífariojpara que no tenga 
necefsidad de penfionespara íusga 
ftillos,ni de mendigar de los fegla-
res.Referuoíe el fundador don i u -
íepe Palafox el darles algunasOrdi 
naciones jcon q fegtm lamucha pru 
dencia, y experiencia q ttcne de tra 
taralmasjfin duda fe cõfiguiiía,^c6 
femara la perfecíõ,que las pr imeras 
plantas pretéden,q es guardarla pt¿ 
mitiua regla de S.Domingo, fin las 
relaxaciones,q el tiempo, y la varíe 
dad de fucefíos, y ocaíiones fuelen 
dar.'Y tambic fe ha referuado el or-
denar el gouierno , que eftas Re l i -
giofas hade tener de vn Seminario 
de doncellas cafaderas, y mugeres 
recogidas , que dicho don lufepe 
de Palafox pienfa hazer, arrimán-
dola ala mifma Iglefia,que' fera vna 
obra tan deíferuicio del Señor , y 
del beneficio publico,qtje;en todas 
las Ciudades dcla Chriftiandad fe 
auia de procurar huuielfe deftos Se 
minarios. ; 
En la mifma Ciudad de Calata-
yud en eftosdiasfefundarólos JVío 
naíleriosdc Capuchinos, y de Car 
melitas Defcalços(de quic ya he ha 
blado) y el antiguoSátuario del Se-
pulcro (del qual en fu lugar,y tiepo 
eferiui la fundaciõ,y fuceífos) fe ha 
redificado en eftos diasporfuPrior 
q es don luán Palafox, hermano de 
dõ lufcpc,y los Diputados dõ En-
rrique,y dó Fadriquejal qual fe de-
uera muy gran parte delta Hi í to -
r ia , porque me animó a ella el año 
161 ̂ . íiédoDiputadoPrelado defte 
Rey-. 
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Rcyno \ y mucho mas a fus herma-
nos Diputados cldte año , que con 
los demás deík Coníiítorio me han 
naandado'la.proíiguieíícjy a don iu 
fepe que la ha reconocido,vifto,co 
rrcgido?y mejorado de fuerte, que 
mas fe puede dezir Autor delia, q 
yo inifmo que la he eompueÜo. 
Ha hecho don luán de Palafox 
en la Caí^del Scpulchro la I^lcfia 
dcfde fus'Fundametos,a-la traça Ro 
luana, con el Choro trias el Altar 
Mayor, que es el mifmo Scpulchro 
del SeñoTjhccho en fohna de taber 
naculo5dc.manerajque el SS^Sacra-
jñaento eltó¡rcferuado detro delmif 
mo Sepukhro.Es obra infignc, y r i 
ca,viítofa, y hecha cò grade artifi-
cio/obre 4. colimas de piedra ne-
gra,)/ blaticajCon velas a todas par-
tes, q haze el Santuario mucho mas 
denoto. Ay dos balcones a los dos 
ladosrpara q los Canontgos,y Cle-
recia oyan los Sermones, porque a 
fu remate citan dos pulpitos,)' bal-
cones , fobre los quales ay dos Or-
ganos? que fe correfponden de vna 
pared a otra con graciofifsima perf 
pediua. La Igleíia es de tres ñaues, 
con tres puf rtas por remate, y dos 
torres a lasrefquinas,con fu cimbo-
rio en medio, q viene a fer vno de 
los mcjoies,)' mayores,y mas vi lio 
fos Templos deíle Reyno.Ettà eíle 
Téplo en íorma decruz có la anchu 
ra, ¿I fe le dio a los lados del cimbo 
rio , con ricos Altares collateralcs, 
hechos a colh de dõ luã Palaíox,y 
có fus armas de figuras d.c maçone 
najdoradas,)'- eilofadas con grã ar-
t i f ic io^ gafi-os de mucha fuma.Los 
remates deík eníáchcfon dospucr 
tas grandes,que fe correfponden la 
vna azia la Claullra, y la otra a la Sa 
criítiajcon las quaks,y el mucho vé 
tanaje de alabal.tros,goza aquellaSã 
ta U»lefia de abundante claridad, y 
hermofura. 1 
Vltimamenteefteaño I<SI8. en 
quatro de Oóiubre tomaron pof-
fcfsioti de la igkíiadc San lilkuanr 
de Monçon( que íc: ha dado a-Mo-
jas Francifcas de S.Clara) fus qua-
tro fundadoras del JVionaikrio de 
San Francifco de Lérida. La ocafió 
defundarlcjfueio lospleytos^ qte-
nia la Collegiata de San Efteuan de 
MonçOjnconlaParrochial dcS.Ma 
ria por precedencias,y otros dere-
chos. Y pareció feria bien vnir las 
dos íglefias, como a inftancia de la 
Villa lo concedió el Papa. Y porq 
la de S.Eíkua quedauadeíiertac^M 
Boritate z^poñdicaSt fíido alliMona 
fíerio de Monjas de S.Clara,fujetas-
al Ordinario, y a fu jurifdicion , y1 
no alos-ProuincialcsjO Vifitadoresi 
de fu Orden. Las fundadoras fuera 
doña GrcydaAguftin,natiiraí deÇa 
ragoca,)/ hija de Vi cernió Aguíiin, 
nombrada Abad ella: doña Ines de 
Bardaxi de FragaVicariarElenaPor 
tella Mac (Ir a deNouicias.La pofief 
fió fe tomó con grades fieíías.y lúe 
go recibieron el habito 4. para Mõ 
jas,y dos Donadas. Dioles las Có-
iiituciones impreífas don Francif-
co Vergilio Obifpo de Lérida, co-
mo Superior , y Prelado, y ha fido 
fu gran bienhechor el Dodcr Bal-
T t ? talar 
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feaííft de Vi to r i a Maertrcfcuclas de 
Leiida j defpts&s de auer fido Arci-
diano de A nib en ia Cathredal de 
lata muchos a-no.s. Va el Monafte-
rio enaugmear©,}' fe tiene eíperan 
ça,que ha de fer Seíninario de muy 
grandes Santas. 
Hanfe fundado muchos otros 
Couuentos en cíle Rcyno,en gran 
feruicio de Bios , y de la Religion 
Chriftiana > que feria largo el hazer 
paniculares Hiftoriasdecada vno. 
j:.n Taraçona el de los Padres dela 
Compañía , el de los Capuchinos, 
el delas Carmelitas Defcalças. En 
Aíagcm el de A'güñinos DefcalçoV 
en GaSatayud,en Cuera, en Graus, 
Bolea,Benabarre. En Areñi fe fun-
dó eftos dias el Gonuento de Car-
melitas Calçados., en Graus el de 
Doinínicosjcn Lafquani de Tr in i -
tariosjcn Eftadilla d'eftamifma Or-
den. En Mallen el Conuento de 
Nueftra Señora de frayles Erancif-
cos el año i 6 \ 6 . que es fundación 
delta Villa,y afsi fonPatrones lu ib -
cia j y lurados. Moran en el treze 
frayles, hafca que eíié acabada la o-
brajque feran mas.En lacaenNuc-
ítra Señora de la Viâoria de Car-
melitas, y fe traíladò a la Ciudad el 
año 1 6 1 1 . A l l i mifmo el de S.Chrif 
tina de frayles DominicoB.EnHuef 
ca el de Aguitinos en Nueftra Seño 
ra de Loreto , fepukura antigua de 
San Orenno>y Paciencia (que diíla 
cali media legua de la ciudad ) el 
lie los Padres de la Compañia , el 
de C a p u ch i n o s. V n C o 11 cg i o deBer 
nard©s,qut eíleaño i<5i8..fe hacò-
certado,y la Ciudad íes ha dadopa 
ti0,y cafa.Hafe reedificado la'iniig-
11 e ígleíia de San Lorenço , y con-
íignadole de liinofca don Thomas 
Cortes Obifpo de Tcruejjquarcn-
ta y feys mil efeudos para Razio^* 
nes, y Benencios,como en otra pat 
te he contado. Habitafe.ya el JVío-
nafterio de las Fuentes de Padres 
Cartuxosjque vn tiempo ie defam-
pararoiij c]uando el Arçòbifpo don 
Hernádo les fundó el de AulaDeij 
por los pleytos y pobreza,que eni. 
ronces tenian, y quifo Dios darles 
fin en nueítros dias. Dexo a parte 
las fundaciones de Aguftinos De í i 
calços en Borja, de Dominicos en 
Teruel., de Capuchinos en Balbaf> 
tro,fundador xMizer Gracia Rége-
te de Mallorca^deFrácifcosenTau 
fie, en Maella que los fundaron las 
Villas. En Mora el Conde 1615.En 
Calamocha , t]ue fe fundó el año 
1696. yes muy buen Conuento, y 
le fundó la Comunidad de Daroca, 
y fon Patrones el Afsiíkme,y Re-
gidores della.En la Almunia 1605. 
que le fundó la Vil la , y vna Cofa-
dria. En Exea Monjas Francifcas. 
En Borja el Conuento de San M i -
gue^que fe fundó elaão 1 ̂ 03.fue-
ron fundadoras quatro Religiofas 
delConuento de Santa Catalina de 
Çaragoça,períonas de grande efpi-
ritu,y viuenho y en el veynte y dos 
Monjas:pero es fuíiciente para quá 
renta. Y otras muchas fundaciones, 
que por la mifericordia de Dios va 
en tan grande augmento el Rey no 
de Aragon en nueíkos dias , que 
con-
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conforme el poder, efpacioi y bie^ era vn dia muy íbíemne,le conuido 
nes, que police iguala en eíte parte y ikuò a comer a fu cafa el Maeíiro 
a quantos ay en la Chnfííandad. Verjes5y andando en platicas5y pre 
• "' • guncando tlmuíícojlo queauiáfen 
C A P I T V L O XXXXÍ. : : tido en aquella Igküa de fu deilre-
2a; relpondio el MaeftrOjque muy 
fyr&txemplo de mortificación, y packn- bien atiia parecido fu habilidad; pe 
•< del M a e p o F r M u J t o 'Uerjes. ^ ro quejeíuplíCaüá éníTiédaíle aquel 
• • vicio etiopia ría Co meta, a m a d o 
^ y ^ P ^ y ^ Rancifco Verjes comeiiçauan los Cantores eífecfo.. 
natural de: Aleo- Callo con efto,cofnieron, regaló fu 
rifa murió de c- conuidado, acariziole .iqud'íieruo 
dad de vey'nte y de Dios 5 y al tiempoide Viíperas • 
nueueaños (üén íncaminandofe juntos áítia Ja Igk-
f-Í^E^íu' f > ii¿* doMMaettro dfi fia; el Corneta boluio al Maeitro 
Capilla defta Sañta Iglclia Metro- ala mifma platica, y el con "fu fen-> 
politana)el de 1614;^ cña enterra' l i l l czyy con el zelo de caridad le?" 
do en la Capilla de San Valero.Sa-* boluio a dczir,y reprehender \o mif 
bfa mucho de fu profefsion,y .quan nio. El Muíko alço la mano , ' y le 
do vino a íèr Maeftro de Capilla a dio vn terrible bofetón , a viíh.dc 
eíta Seojo era mucho tiempo antes alguna gente,que eílaua en-Ja calle, 
de ja de Lerida.Era júntamete muy fin aueri precedido moleítia defeu-
gran íieruo de DioS) muy dado a Ja bierta) ni injuria alguna.El Maeftro? 
oracion,y contemplacionjmuy hu- Verjes-no-hizo mouimieuto algu-
milde , paciente, y limofnero 5 co- no, ni moílró mas íeñai de agj-auio, 
ni ó fe vera en vn repentino, y eílra que fi huuiera dado a vna piedra;an 
no fuceffo , que fendo Maeitro de tes bien acudió a detener vn caba-
Capillalefucedio. llero deftackidad (que arremetió 
Vino de Cadilia vn grande Mu- contra aquel decomulgado para ca-
lico de Corneta,y como es coílum- ll:igarlé)y le fuplicô,"qi.ie no hizief-
bre a los tales admitirles en la Capí fe cofafemejante , y lequitaífe, y 
Jla, fue admitido eílc. Y íi bien es diefic ocaíion de perder aquel mere 
verdad, que era dieftro en la mufi- zimiento. y con efto huyo el malhe-
ca, antes de comentar tenia coltum ' chor, y el Maeftro fe vino a la ]gle-
bre de eftar fopíando fu inítrum en fia, tin alteración, ni mudança en el 
t o , que enfadaua a los Cantores, y roftro , licno de rifa,y profiguio íu-
fiempre entraua tarde en el verío, y oficio en lasVifperas.No falto quié 
podía hazer aquello mucho antes;o fupielíc lo que ama paitado , y por 
dèx$r]ò de hazer , que no íiêpre era orden de los luezes fueron a pren-
necefííirio. Acabado el Oficio, que der el hombre aquella tarde , en la 
qual 
•o. de A 
qua] permitió í ) ios , que cftando 
jumo el Carmen, y teniendo pala-
bras con vnos.moçuelosjlc acorné? 
tiéífepj y dieílen algunos golpes co 
que.l.é>líMÍ¿X<Jíí",cn vengançaiíin du 
da^eJoquç.defcomulgadamêtea-
uia hecho,quie;ií ô.per-ixiite^os tan 
grar)<áes infokneigs-eontr^fus: Sa-
cerdotes j que no tenga apMejado 
m u y : A m m Q elcaíligo. Fue puef-. 
to elle defueii tur ado en Jas cárceles 
en donide eíhmo muchos dias. En 
todos los quales en pago de la bue-
na obra je íiiíknto de íii cafa elMae 
firo Verjesjcn cuyo pecho reynaua 
ej ainor de D i o s , y caridad de jos 
prdxiinosjy no de qualèfquiçre, fi-
lio lade los enemigos,)'' la benefice 
cía de los que nos aborrecen.1 Y no 
fe contentó con efto/ino que rogo 
a los íuezes por el con grandes ve-
ras,para que le libraííenyy facaíien 
de la cárcel, culpandoíe a fi mifmo 
y diziendo, que le auia dado oca-
íion,que el tenia la çulpa,yno el pre 
fo. Ypudo tantojque por íus-ruegos 
y bondad lelibraror^y el.buen Ver 
jes le dio dineros p.ara el camino, 
con que fe fueífe a fu tierra. En que 
cumplió a la letra con el precepto 
del ScãQr.Vj}tgtt$mmiçoâ!ve(troiibe+ 
nejttcité bis- qm odemnt^ome pro perje-* 
f i enHhs i/oij Oc . Raro exemplo de 
virtiídjcaridad, y paciencia. Acor-
deme en efta. ocalion del glonofo 
San luán Oamaíceno, que rogó al 
Emperador Theodoíio por e! que 
aua fido caula , que le quitaííen la 
mano.Y de vna dama de Pifa en Ita 
lia, que fe dem Luzia , que viendo 
uagon 
defdela ventana de fu cafa dar la 
muerte a fu hijo vnico que tenia,, y 
aCQgiendofc el matador a ella 5 que 
no le co»ozia,lo cícondiojsmparo, 
y dio dineros, y lobeceííario j para 
que có íegundad íe áufentaffe adó 
de no le conoçieífcn. Acordemede 
lo que bizo Dauid con Saul fu ene-
migo', y lofeph con fus hermanos, 
y otros Santos con los q los períè-
guian : cuyos exemplos tuuó bien 
en la memoria el Mae Oro de Capi-
lia,y aísi creo yo,que goza de Dios 
en 'compañía de. aquellos Santos a 
quien procuró imitar. ; 
Hablandó dcftcfuceíTo, o de os-
tros femejantes , y de las accione? 
de algunos fieruos de Dios,que or-
dinariamente fe culpan a íimiímos, 
y deículpan a fus proximosjqut tu-
uici on la culpa,he vifto tropeçar al-
gunas perfonas dodas, y otras que 
parecen inteligctes,y diícrctas,c¡ue 
no alcanzaron elle punto.Y conta-
do vna perfona lo que Verjes auia 
hecho,diziendo a los íuezesjque el 
auia tenido la culpa, y que auia da-
do la ocafion al preío ; añadió:qui-
lo mentir por librar al enemigo > y 
por hazer eífe bien.Pero es engaño 
muy grande lo que ellos dizen; por 
que los fieruos de Dios entienden 
bien, que no fon licitas las menti-
ras en nsngun cafo,}' que non e ñ f a c t e 
dum mdiiWy^vt ¡ndt fequmm bonmn > y 
afsi ni mentianen femejantes razo-
ne s3n i les pafsò por el penfamiento 
dezir la menor mentira del mundo, 
Porque ni ellos pretende engañar, 
que es la fab llanda de ía mentira, 
ni 
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ni van en lo que dizen , contra lo 
que íientcn,y concibcn'cn fu enten 
dimiento , y para fer mentira auia 
detenereñas circunílancias.Elpun 
to eftà, que como ios tales reciben 
lostrabajo$5êinjuriaSjComo de ma 
nos de Dios en caíligo de fus anti-
guas culpasjo de las imperfeciones 
prefentes, y no como de mano de 
Jos que los injurian , dan las culpas 
a fi mifmos, y difculpan los otros, 
que las tenia. Y afsi miímo,porque 
los fiemos de Diosjeftan de fus ac-
ciones tan poco pagados,y'fatisfe-
cbos, que todas lás juzgan por cul-
pas,y creen tanto bien de los proxi 
mos ,que en lo que defeubiertamé-
te fon malosjCon el animo fenzillo, 
juzgan fer buenos aquellos. Y en 
Otro fentido fuelen hablar también 
hablando con fu flaqueza,y miferia, 
fegun las quales fe hallan malos , y 
que íi algo tiene bueno aquello pre 
ciíTamente es de Dios , y que no es 
cofa fuya, y afsi en el juzgar parece-
les que fi los proximos,que les agra 
uiaron eftuuieran tan fauórecidos 
de DioSjComo ellos, que fueran íin 
comparación mejores, y que ellos 
rodeados-de millares de beneficios 
del cielo con todo cffo fon ingra-
tosjdefconocidosjtibios, malos 5y 
con eftas confideraciones hallan fie 
pre de q culparfe,y razones para d i f 
culpar a los demás : fin auer en lo 
que dizen, ningún genero de men-
tira. En fin qüitales Dios la prefun-
cion^y llénalos de fu amor y gracia, 
en fi Joshaze timidos,y para los trá 
bajos^y afrentas animoíos,que es la 
caufa fundamental, por donde lic-
úan las injurias con tanta mortifica 
don, y paciencia. 
CAP1TVLO X X X X I I . 
muerte de don Geronymo Xmierre 
j a r d e a d de la Sata Iglefia Romana. 
Éífeaua-llegar a ef-
-te punto pen que 
he de tratar dé al-
gunos varones ií-
luftres dcíleRey-
no , que con fus 
grandes partes honraron fu Patria: 
y feñaladamcnte por ofrezer al l l lu 
ñrifsimo Cardenal donGeronymo 
Xauierre;eftepobre cornadillo>de 
mi volüntad,dando alguna fignilka 
cion deagradecimiêtojen que(por 
fer fu dicipulO algunos años) a fü 
grán prudencia,exemplo,do¿irina, 
y talento eftoy por ello , y otros 
mil tirulos obligado. 
Era hijo el Illudrifsimo Carde-
nal defta nobilifsima ciudad de Ça-
ragoca,y del Conuento de Prédica 
dores5en donde muy moço recibió 
y pi ofefsó el habito, y Religión de 
Sato Domingo. Eftudiocn Salamá 
ca,y moílrò fu gran talento,con tan 
ta eminencia , que luego la Rcligiõ 
le empleó en Leduras de Artes , y 
Theologia,que efta Vniuerfidad de 
Çaragoça tuno defpues de fu erec-
ción 5 en que eftuuo ocupado mu-
chos años con general fatisfacion 
de quantos le conocieron.Tenia el 
inge-
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ingenio fubtil, y claro: la fâcilidad huuo cocurfo de muchos Prouin-
coD que dezia , y declaraua las diñ- ciales? y Definidores de las Indias, 
cultades extraordinariaxl donayre, y de coda la Chriitiandad.ViíIcò lúe 
y gracia juntados congrauedad, y go el General la Prouincia de Na-
y cornpoftura rarosxn el arguir era poles: hizo Prouincial de la Tierra 
fubri!iísimo?y modefío: en el refol- fanta, y Compañero íizyo al Padre 
uer brcue,apazible,y graue.No hu- Luys Eftella, y defpues Vicario Ge 
uo hombre de buen juy.zio,quc no neral de la Orden.Quifo profeguir 
Je juzgaíTe por fujeto nacido para fu vifita por Venecia, y aquella Se-
grandes cofas.Don Alonfo Grego noria fe lo eftoruo. Vino a fu Capí-
río faoio-l&rçobifpo detfa Iglcfia tuío General a Vaíladolid , el año 
( q parece íe dio P í o s don para co i^oj.hizojydetermino grandes co 
nocer los efpintus)folia dezir quan fas. Reformó el Breuiario de fu Or 
do eICardenal(íiendo aun perfona den paffados cincuenta años , que 
particularfalia)de alguna confuirá, no íe auia hecho. Hizole el Rey 
o examé,o de vifitarle:valameDios3 Philipo Segundo nueftro Señor fu 
y que hombre es eftc! íignificando ConfeíTor, y tuuo el Generalato 
admirado de fus muchas partes , q juntamante, fi bien el vn cargo , y 
en eftc Religiofo no fe encerraua el otro piden hombres enteros , de-
valor de vn hombre folo,fino el de íèmbaracados, dodos , fantos , y 
muchos,y muy íingularesj como lo de otras íigulares virtudes, y par-
moftrò bien efto la experiencia. H i tes.En efto eftaua empleado quan-
zole fu Mageftad Vifitador de los do la Santidad del Sumo Pontífice 
Çonuentos Clauftrales de Benitos Paulo QuintOjcn las Témporas de 
defte Reyno,y también del Colle- Pcziébre de mil feyfcientos y fie-
gio de San Gregorio deValladoíid, te , le hizo Cardenal de la San-
y como en todo daua tan gran fatif ta Iglefia Romana. Murió el año 
facion de fi, cita Prouincia íe hizo mil feyfcientos y ocho,en veynte y 
fu Prouincial, y fiendole fue a Ro- vno de Sctiébre,de edad de fefenta 
ma al Capitulo General de fu Or- y dos años en Vaíladolid , en don-
denren donde muerto elMaeftro fr, de fue enterrado en el Capitulo de 
Hipólito Maria fue cle&o General San Pablo. Y afsi fue General def-
en nucuedelunio del año i¿oo.no de el año itfoi.Confeffor de fu Ma 
obftante,que era Procurador,y V i - geftad^y de fu Confejo deEftado,y 
cario General de la Orden fray Pa Cardena^en q no viuio fino 5 anie-
blo Mirandula , hombre de tantas fcs.EfteReyno perdió vn grâPatro 
partes, que luego le hizo la Santi- cinio, porq fauorecia a hõbres do-
dad de Clemente Odauo Obifpo. d:os,y q lo mereziaiijy la Igleíia per 
Fue feñalado Capitulo aquel, en q dio vn fingular fujetOjCon la muer-
fe determinaron grandes cofas , y te de don Geronymo Xaiuerre. 
Eclefiaíticas, j feculares, 5 y 3 
Certaprobat canjas reStipjêíjuUurque mt» Cafibuj wcerth rerumjortuna rot»tur 
"¡blcc figit ñabilí pondere 'vita pedem. 
Semper w ambiguo Jeculum rota lubrica 
Dolult. 
_ E t jragtliglack UpÇibm '¡tur iter, 
^Nulli certa diesjtiulti ej¡ Jaa certlor hora 
Sic famas tn ñatu debiítori «vitro. 
De Valladolid fue trañadado el 
cuerpo del Cardenal a efte fuCon-
uento de Predicadores de Carago-
ça, donde eílà vn muy hcrmofo fc-
pulchro de Alabaftro con el vulto 
de Cardenal, pucño de rodillas en 
vna muy rica Capilla,que es cl Ca 
pirulo del Conuento j fabricado cõ 
muy grande artificio , y codo el v i -
ft q fa,y cu r i ofa me ntc a de r e ç a d o. A y 
vn epitafio eferito debaxo la figura 
del Cardenal en lengua Latina,que 
dize algunas cofas , de lo que aqui 
auemos eferito , y otros Authorcs 
lo traíladaron en fus libros.Yafsi fo 
lamente pondré yo aqui vn Epigra 
ma, que en alabança de Çarag-oça 
de la Santidad de Paulo V.y dclCar 
denal Xauicrre el año 16oH. copu-
le, que dize afsi. 
Z/rbs Saldaba potenŝ  <^Augu[la^ nomi* 
M, rebus 
£ t f lm ijs-ifabrica ¡Té^íts, m u fipj \ forifque 
imperio celebriitequuaiu^kbe^e-fiaiu-) 
L u x noññ K j g n 'hmiranáaa^poycio mudi 
J^efpiceplmáentcs Populas, ahequ?jo-
nanum 
i M t ú ã g e n t i s tu exultas nob'de R^cgnu: 
Purpureo-) & fuero quoi in redimitaga-
lero 
, PiuliQfiinú oyeraKiumro te por a noflro) 
Qucd feclujelix-pcpíiod ta fortuna ¡ocatrix 
rentes. 
Spefquehanmim^grepi conHans quoâ 
pageteodetn. 
Q110 cep'n Paulus Qu'mtus du <viuat ou'dis 
Jílecít tuñes^fo t'igtlantiorc^rgo. 
A 4 agmS)& antiquo d'ign9 (ucederePatri 
jQuifutt eiufde Populi pofl retía Paflor, 
D e t Dent) v t capiaspofthunc Xauierre 
T i aram 
Supremü mudi mmu^ mnamq\ coronam 
Ccc'íefiis regni tlaues^jueisJeculaTetri 
K^efí¡tues¡terrapire^arecre lupofq; 
cyítq'igregis mijai curabis pellere morbos. 
Grande <vtrumque opusiaji eius non 'Vt-
r'tbus impar 
(¿ai mundifert z A x e m h u m e à s ; t e h t 
<is4ñrifer Atlas^ 
£ t rverfatTauU^tcpue Philipo authori* 
bus orbes. 
CAP1TVLO X X X X I I L 
Otros grandes Prelados hijos de Aragon, 
íj han tenido- Iglefi as Juera deñe l\?y~ 
no Don fray ifidoro aliaga Arçobijpo 
de ZJaUnciãyãon fray Luys de J h a -





w s r r i niuftrifsimo,y 
! Reucrendifsimo 
Señor don fray 
j € | Ifidoro de Alia 
f' >' tfi fca' yc^ Rcucren 
^ y difsimo dó fray 
J n) QAlja^ahciiiianofuyOjhijosde 
Çaragoça^", y del Conuento de Pre 
dicadores defta Ciudad, en donde 
recibieron el habito, y profeífaron 
el 
í 5 4 P i i í l orias de Aragon 
cl {hero inftituto del gran Patriarca 
Santo Domingo.Fueron dicipulos 
del IlíuílrifsimoCardenalXauicrrc; 
el qual como tenia tan gran juy¿io 
luego en fus primeros principios, 
les juzgo por perfonas venidas al 
mundo para grandes cofas. Amoles 
mucho 3 y empleó en algunos car-
gos 5 que por la fatisfacion grande 
que en ellos dieron han llegado def 
pues a los eminetes puefíos,quc pa-
ra bien del mundo pofseen. 
El llluítrifsimo don fray Kido-
ro de Aliaga, leyó Theologia en 
Roma licú ente de la Minerua, fue 
Prouinciallele fu Religion en ella 
Prouinci3,fue eledo Obifpo de A l 
barrazin,ytomò poífefsion de a que 
31a Iglcíia en 2p. de Abr i l de 1609. 
y delObifpado de Tortofa en 16. 
de lunio de 1611. y poco defpues 
vacando el Arçobifpado de Valen 
cia por muerte del Santo Arçobif-
po , y Patriarca don luán de Ribe-
ra, para hinchir tan glandes vazios 
fue trafiadado de Tortofa a Valen-
cia, en donde hoy eftà, y gouierna 
aquel Arçobifpado fanta, y felicif-
íimaméte. Es caí iiatiuo,magnifico, 
de gran exemplo , y concierto en 
todas las cofas de fu cafa ; como 
era neceííario fueífeel que íucedia 
en la Silla al Santo D . Thomas de 
Villauueua , al Santo Patnarcha de 
Antiochía , cuyas frefeas memo-
rias tienen admirada nueílramife-
ria, y reduzida con fu exemplo , y 
fantidad a vida mas compuetta , y 
mas Chriftiana. 
El Reuerendifsimo dó frayLuy s 
de Aliaga fueCathedraticodeTheo 
logia deita Vniuerfidad dcÇarago-
ça muchos años, enfeñó , y leyó 
con eminencia, y fatisfacion muy 
grande.Fue el primer Prior del C õ 
tiento de San ülefonf© della Ciu-
dad : Prouincial de la Tierra Santa 
de Icrufalem , Confeífor del Rey 
Phiüpo nueílro Señor, y del Con^-
fejo Supremo de luquificion de lu 
Confejo de Eftado, y vkimamen-
te efie año mil feyfcietos diez.y nuc 
ue,hecho Incpaifidor General dcEf 
paña,y el primero de los Domin i -
cos deílaProuincia,cuyas letras,go 
uierno, prudencia, religion,exem-
plo, y virtud ion tan notorias al mu 
dosqueferia fuperfluo referirlas ? y 
viniendo ofender la gran modcí iu 
de ambos hermanos j a mas de que 
mi corto eílylo no tiene propor-
ción con tantas, y tan grandes co-
las, ni la flaca vi ira, con el rcfplan-
dor de femejantes luzes. 
Don fray Pedro de la Vega na-
tural de Bubielca,fue Cathrcdatico 
defta Vniueríidâd de Çaragoça , y 
de la Vniuerfidad de Lérida muy do 
d o , muy ^ran lleligiofo , y pru-
dente j eligióle fu Mageftad Obif-
po de Carthagena en las Indias, en 
donde murió , coo la opinion de 
Pie!ado,digno que viuieia muchos 
figlos, para bien de fu Jglefia , y de 
aquellaProuincia de! nueuo mudo. 
Don luán Alharo natura! de To 
rralba Comunidad deCalatayud fr.. 
Bernardo traduxo la Hiíiona de S. 
Bernardo , y cícriuio la de algunos 
Conuemos de íu Pj oumcia, como 
en 
Eclefiaílicas^ feculares 
en otra parte dixe : ha tenido mu-
chos cargos en íuReiigion,fue cie-
â o Obi ípode Solfona en Catalu-
na,en donde hoy vine. 
í ia muerto en eftos dias el Illuf-
trifsimo, y Reuerendifsimo dó lua 
Rada natural de la Villa de Tauíte, 
el qual auiendo profeflado la Reli-
gion del P. San Francifco, leyó en 
el Cõuêto de Salamanca la Lición 
de Prima de ThcoSogia muchos a-
ños:fue de fubtiíifsimo ingenio,có 
pufo los dosThomos ControuerÇwã 
Theologharum w e r S J l o o m a m ^ Scho 
turn , en que moftrô fer Theologo 
cõfumadifsimo.Vino a Roma a Ca 
pitido General de fu Orden,y auié 
dolealli hechoComiííario General 
de Efpanaj la Santidad de Clemen-
te Oóhuo (teniendo fatisfacion de 
fus muchas letras) le mãdó afsiftief 
fe en las juntas^y difputas de los au-
xilios.^' lo milmo fu Suceííor Pau-
lo Quinto^en donde alcanço el no-
bre, y predícaméto de dodifsimo, 
y fubtiíifsimo. Era grande la efica-
cia, que en el arguyr teííiájguárda-
ua mucha grauedad, y modeftia:re-i 
foluia,y refpondia con notable def 
treça.Su Santidad le dio ej Arçobif 
pado de Trani,y defpues fu Mage-
liad le quifo traíládar a Sicilia, a la 
Iglefia de Pati, en donde en acaban 
do de defébarcar murío^fin llegar a 
fu Iglefia, con gran fentimiento 5 y 
dolor dellajV de toda Italia. 
C A P I T V L O X X X X I I I I . 
£ n donde Je hâ e memoria de algtwós 
Jtrsgonejei Ejcrítoreí mfignes, e» los 
2.Q.ÍIÍÍ0$prmcrosddF\jy F b i l i p H . 
s s s 
N eftos tiempos 
en la felicidad 
de la paz que go 
zamosporelgo 
uierno del be-, 
nignifsimo Phi-
lipo Segundo, y de fus dorados fi-
glos,en q nos vemos libres de Mo-
rifcos,de pleytos^andos^ inquie-
tudes han florecido de manera las 
letras en efte Reyno, y fon tantos 
los hijos delj, que han hecho obras 
infignes (júntamete con otras innu 
merab3es,que fe van trabajando) q 
fe puede tener efperança,que en ef-
ta parte en muy pocos años , aue-
mos de igualar a todos los Reynos 
deEuropa; auêtajãdoíios a muchos 
dellos,y de otras partes.Para prue-» 
ua defío hare meció de algunos Ef-
critores,y de fus lib.para q fe entie 
da por las obras, fer mas la verdad» 
de lo q encarecemos por palabras. 
D ó lua Lopez Obifpo de Cot ró , 
y de Monopoli fr.Dominico,natu-
ral de la Ciudad de Borja,Theolo-
go,y Hiftoriador cópufo 5.Tomos 
de doéirina de Satos,que le intitula 
Epitome,en que dio al mundo mué 
firas de fu gran caudal,y perpetuos 
eftudios.Coinpufo el memorial de 
diuerfosExercíciosefpirituales;Ro 
fario de Nueftra Señora^y otroTra 
tado del SS. Sacramento ¿y Sacrifi-
cio de la Mifla j y las dos Centurias 
poftreras de la Hiftoria de la Or de 
de Santo Domingo , que fon dos 
grandes. Tom os,y otros (fegun en-. 
tiendo)queno he viílo. 
El P.Diego deMurillo natural de 
55 6 
Hiíloriâs de Aragon 
Çáragoça Ledor de Theologia mu 
thos aDOs^cloqucntiísimOjy dulçif 
fimo Predicador ha dexado ai mu-
do iíT!preífos,ybien trabajadosnue 
tve Tomosiáe íus obns;el primero 
Inlhuicioadc pTincipiantes5ei leg LI 
dó EfealaEfpií-itüa],3.Sermones de 
Aduiento.,4.y 5. dos Tomos Qua-
íeímales, otro de Feftmida Jes de 
Aduiento, otro de las Feiliuidades 
de Chiifto,dos Tomos de las exce 
lencias de la Madre deDios,y vno, 
v el poftrero de las Excelencias de 
Çáragoça , y la Hiitoria de nueíba 
Señora del Pilar* 
El Pr.fr. íüá de Yriuarne de la Or 
den de S.Frãciíco, y hijo de habito 
delGouéto de S.Frácifco deftaCia 
etadjDifinidor de la Prouincia,CaH 
licador del S. Oficioxle la Inquifi-
ciõ,derpiies de aucr leydo muchos 
años Theologia có aceptación del 
•müdojy predicamcto de dotifsimo 
ha cõpueílo , y impreíTo dos gran-
des Tomos fobre el 4.de las Sentê-
ciasjC] mucftran bien la íiibtilezaido 
ií3:rina,y diligencia de fu Autor. 
El Pi, Antonio Âcuítin natural 
tie Caragoca,hi)o de lufi Agutlin,y 
doña Filipa Agüftin,nieto del Vice 
canceller Antonio. Agüftin,fobrino 
de los dos grades Prelâdos,dó An-
tonio AguiHíl Arcobifpo de Tarrâ 
gona , y don Pedro Aguftin Obif-
po de Hue fe a eitudio enValécia,eñ 
dóde recibiojy profefsó el facro in 
ibtuto de la Compañía de leí us, y 
leyó Arte.^y T heo í ogi a ,fue Redo r 
del Collegio de Taraçona. ímpri -
toio eiládo en Roma3la a.y .3 .p» del 
Epitome del Drecho antiguo^ de-
xo fu T io ció AntonioAguítin eferi 
to de mano; elhi aora en Jas Indias 2 
la predicación del SantoEuangelio 
en donde es Caíiíicadorjy Coníul-
tor del Santo Oficio. 
El P.t'r.Marcos deGuadalax?,ra,y 
Xauier,hijo de Çaragoçajde la Or -
den del Carmen ha lacado a luz en 
ellos años vn curiólo l i . de laExpul 
ñon de los Mor i fe os,y otro del De 
ftierro dellos,y de la Expulfion del 
Valle de Ricote^y otras obras. 
El P.fr. lofeph de Bardaxi Carme 
lita Calçado,Ledor de Theologia, 
y gran Predicador ha cõpueftovn 
Tomo de Sermones de Aduié to ,y 
dos de Quarefma, y efperamos de 
fu-gran talento mayores cofas. 
El P.Maeftro fr.Vakro de Embu 
Carmelita Calcado eferiuio vnTra 
tado de la oració, y el Eftimulo a la 
deuocion de Nueítra Señora del 
Carmen , de quien yo me he apro-
uechado algunas vezes. 
C A P I T V L O XXXXV. 
Conünuaje la wem»r¡a de ¡os tferiterei 
in^gms del \eyno de Aragon en los 
20.años primeros de Phil ip Segudo. 
L D.Francifco de 
PcñaAuditor de 
Rota, y Decano 
della, Arcidiano 
$ Çáragoça, D i g 
riidad principal 
defta Santa Iglcfia ha honrado en 
nueilros tiempos la nación Arago-
nefa con fus grandes letras ? y con 
los 
• m j m m m 
\ * 
ciciiaiucâs^ ieculares S Í 7 
los muchos feruicios, que 3 la San-
ta Sede Apostólica, y a los Reynos 
de Efpaña ha hecho.Era natural de 
Villarroya de losPinares en las Vay 
íías de Cantauieja,y Dod.en Theo 
logia , y ambos derechos. Eftando 
en Roma le eligieró Canónigo de-
ita Metrópoli en el eilado Reglar: 
pero ocupado en otras grandes co-
las por la Sede Apoílolica no pudo 
aceptar. Hizole iu Mageftad Audi-
tor de Rota, en que íe empleó con 
tanta fatbfacion , que le hizo mu-
chas mercedes,{e dio pcníiones grã 
des, y el Obifpado de Albarrazin, 
con referuacion de todas ellas; co-
mo yo he vifto por cartas del Rey 
al Duque de Seña de 12.de Nouié-
bre de 1601. 
N o admitió el Obifpado de Alba 
m z i ^ y fu Mage. fe lo agradec;io?y 
dio dos Uiil ducados de peníionesj 
a mas de lo que tenia, porq queria 
perfeuerar enRoma por fu feruicio 
y de la S. Sede Apoíiolica. Fue d i -
putado luez Apoftolico en los pro 
ceflbs dclas Canoricaziones de S. 
DiegOjS.iazintOjS.Raymundo, Sa 
Carlosjy S.Sor Franciíca Romana. 
Los libroí jque compufo fueron 
niuchos,hizo los Comentarios fo-
breei Direâor io Incjuifítorum, y o-
tros Tratados to es tes a materia de 
Inquilición,y Canoniçazion de Sã 
tos. Compufo el libro de temporaíi 
K êgno cbrijit, que fe imprimió j y 
otros muchos que no fe han impref 
io:pero algunos delíos faldrã a luz, 
porque feria gran perdida del mun 
dojcpe no fe imprimieííen. Procu-
ro nueílra iníigne Cofadria de San 
Pedro Mártyr de Çara^oça,y em-
bio la reliquia,)' Breue de confirma 
cion.yhizo otras grandes cofas.Mu 
rio ei año de 16 iz . de edad de 72. 
años lleno de dias, y virtudesiauié-
do mandado fe traxeífe fu cuerpo 
a Efpaña a la íepultura , que fe auia 
hecho para íu cuerpo en Villarro-
ya de los Pinares íu Patria. 
A l l i mãdò labrar 2. ricas Capillas 
a los lados del Altar Mayor. Reedi 
íkò la Igleíia todadefde fus funda 
mentos/undó 4. Capellanías, hizo 
otras muy buenas dotacionesrenrri 
queziola de pinturas, quadros, r i -
cos reliquarios,jocaHas,ornamêtos 
y otras cofas,con que la hizo la me 
jor, q ay en elte Rey no en lugar de 
fu proporción,}/ traça,y en algunos 
muchos mayores. Bien es verdad,q 
ha ayudado a efto fu heredero el D . 
Francifco Peña Aíeidiáno de Çara 
goça, que heredó el efpiritu,y bene 
fkécia del Tio,con q la Igleíia eílà. 
ricamente prouchida de muchas co 
fas de oro,y plata curiofas, y ricas. 
/ Don Geronymo Baptifta de La 
nuzaO bifpo71eBãTba|ro (co mo yã 
dlxcydcnuío eífanioíiísimo libro 
intitulado Trailatus Euangeliomm-) y 
quiere dar aora Otros degramvtili-
dad al mundo fin duda alguna. 
EJP.Maeítrofr.Geronymo Çene 
do de la Orden de S.Domingo Ca 
thredatico deDecreto tíeíhVniuer 
íida, D . en Derechosjy Theologia 
cópufo vn Tomo grade de qucilL 
Canónicas.,}/ Ciuiles^muy doáo .Y 
otro el año 'K517.de la PobrezaRc 
•Vv a %^0¡í 
8 Hiílorias de Aragon 
íigioft)Cn donde con grande fubti-
lezaefcriuepuntos de mucha i m -
poitanciaé 
El P.fvay luán Carrillo efcriuió 
dos Tomos de los Santos Tercero 
les ( de quien en muchas ocaíiones 
tnc he valido)y el S Sata IfabelRey 
na de Portugal, y quando murió 
queria imprimir otros librOSjiiofe 
fi han falido a luz hafta aora. 
: ElP.fray Geronymo Ferrer de 
la Orden de S. Francifco compufo 
el libro intitulado el Soldado Chri 
ftiano, es lib. muy efpiritual como 
fuAutor,y trata de imprimir ©tros» 
El P. fray luán Tirado efcriuia 
^nTratadopara ayudar a bié morir) 
<j fue bien recebido y prõtiechofe» 
Y aduaimente eferiuen del Or-
den de S. Francifco muchos otros 
Padresjque(fegú fon perfonasmuy 
dodas) illultrará con íus obrasefte 
Rey no j y harán muy grandes pro* 
tiechos en el mundo* 
El D.Bartholome LorenteCano* 
nigo del Pilar efcriuió la vida de S. 
Braulio, y el Indice de los Autores 
q tratan de la venida de Santiago á 
Efpaña.Trataua de efcriüir quando 
muriOiPorq eraCoroniftâ dcIRey-
no de Aragon; fi bien le duró po-
co la vida,defpues que lo fue. 
El D . Martin Carrillo Canónigo 
delia S. íglefia , y aora dignifsimo 
Abad de Montaragon, ha compue-
lio muchos libros prouechoíos > y 
do&osr ltinerario de los que fe han 
de ordenar 5 Memorial de Confcf-
íot es, Declaració de la Bulla de los 
dimtosjDefcripciõ de la ííla deCer* 
deña, de fus grandezasjde fus San-
tos,y otras cofas. Efcriuió vnas ta-
blas de materia de Sacramentos, y 
de la vida de San Valero vn libro, 
en donde trata de losPrelados de-
fte Reyno, y Concilios,y otras co-
fas curíofas. 
El D.don luán B ú i Martines c5-
pufo el libro de las Exequias Fune-
rales del Rey Philipo, que yo mu-
chas vezes he citadOjy aora ha eferi 
to? y tiene para imprimir la H i ñ o -
ria de S.luan de la Peña (de donde 
es Abad) con gran diligencia,y cuy 
dado, en la qual trata lo mas princi 
pal de las Hiftorias defte Reyno cõ 
elegante eíly lo jfera Hiftoria impor 
tante,yqual fe efpera de fu Autor. 
El D.Domingo Garcia Prior del 
Pilar compufo el dodo libro con-
tra lúdeos, y el de lasExcellencias 
del nombre de Chriílo vn Tomo 
graBde,y otros de mucha dodrina. 
El D.Luysde Cafanate cõpufo,y 
imprimió el año i^od.enÇaragoça 
vn lib.q le inúmhjf^ôluwenprimtíCo 
plhrum>&' reíponferum, en q muelíra 
fu gran ingenio,y letras,y conquan 
juño titulo poífee el nobre, y opi-
nidnyqde Áduogado eminéte tiene 
aquijy en la Corte. Fr.Iuá Fox i m -
primió el l ib . curiofo 5 que intitula 
Condición del mayor del cielo. 
ElD.Pafcual de Mandura natu-
ral de Exea délos Cauaíleros,yCa-
nonigo defta S. Iglefia efcriuió vn 
libro de las cofas, que fe han ofre-
cido en ella, defdeel año 1579. ha-
ftaelde idoi.de grade importada, 
ycurioíidad para lalglefia,en q toca 
breue-
Ecleüafticas.j fecul íâTt'% S í 9 
breucméte algunas delas Hiftorias 
del Reyno con grande certeza , en 
ellos dexò prenda cierta,y teftimo-
nio perpetuo de fu cuydado,y d i l i -
gécia.Eftiraa, y guarda efte libro ía 
Igíeüa deÇaragoçajComo trabajos 
importãtcs,y dignós de quic los hi 
zo,yo me he valido en.muchas oca 
fioaes en mis Hiftorias dellos. 
C A P I T V L O X X X X V I . 
Otros £fcritores t^ugonejes del año 
lÓGOibafta el de 161$. 
L Doctor lofeph 
deSeffe Regen-
te la Cancellería 
Real de Aragon 
hizo dosTomos 
grandes, que fe 
Intitulan; Dedfoxej Sacri Semtuj 
Curi* D mini luftniee ^ragonu) 
y faeolas a luz el año 1615. deipues 
de aucr impreílo otroTomo de inhi 
¿i/iojji^ítfueCaíhredatico de la Vni 
uerfidad de Lérida, y defta muchos 
añosjcon gran nobre de Letrado, y 
docto: estãbié Confultor del San-
to Oficio. 
E1D. Calixto Ramirez natural 
de ÇaragQça,Cathredatico de Pri-
ma de Leyes deftaVniueríidad facò 
a luz el año 1616. vn Tomo gráde 
que le intitula^wá/incM/ traBatm de 
lege j^^/a.Fue Lugarteniente del lu 
fticia de Aragon, y es aora luez del 
C'onfejo Criminal con gran fatisfa 
don de fus muchas partes,y letras. 
Dela ExpulíiQii de los Morífeos 
eferiuio el Licenciado Pedro Az-
nar Cardona en Huefcaaño 1(5x24 
dos libros en vn Tomo. 
luán Ripol Efcriuano de manda 
miento, y Ciudadano cie Çarngoça 
eferiuio de la Expulfion vn Díala-
go en romance con grande cloque 
cia.muy digno de fer leydo. Ha ef-
crito tambic muchas cofas cnPoe-
íia con fubido cfcylo. 
Los Canónigos Lucas Marcue-
llo)y fu hermano>naturalcs deDaro 
ca han efe rito algunas cofas en Poe 
fia,y vn lib.de la naturaleza de cien 
aues con muy gran curiolidad. 
El D . don Vicencio de Heredia 
natural de Calatayud gran liiriíta,y 
Thcologo 5 cõpufo muy doâamen 
te vn libro de los Sacramentos. 
D õ Martin Aguftin Canoni.dcfta 
S.Iglefia ha cõpueílo la Hiftoria de 
don Antonio Aguftin, Arçobifpo 
de Tarragona fu Tio, quiere impri 
mirla, fera libro curiofo. 
Mizer luán Franciíco de Gracia 
natural de Bal baft 10 ( Regente que 
es aora de Mallotca)efcriuiocurio-
famenteja Hiftoria de la Val de A -
ran,de que yo he hecho algunas ye 
zes mención. 
El P.Maeftro fray Pedro Blafco 
dela Orden de S. Domingo natu-
ral deMontaluã,perfona fanta,y do 
ÜSL imprimió el año i6i2.1a tradu-
cion de algunos tratados de S. V i -
cente Ferrer: y el año antes la H i -
ftoria de la trailacion de las reli-
quias de San Vicente de Francia a 
Lfpaña , y a la Ciudad de Valen-
cia. Dixeronfe de efte bucn~Padre 
V v 5 por 
j ó O l o r i a s d e Araron 
por vn Poeta Valenciano de fubido 
ingenio eftos vcrfosj hablado de la 
traílacion de h reliquia de S. Vicen 
te*y del libro3que el P. Bíafco dedi 
cò ai Conde deBenauente, que era 
Virrey de Valencia. 
Quif) (in duda el áclo^ueYinsera 
en t m buena oca fon prenda tan card} 
que el noble (^atdan nos la traxera, 
y que V d e n ú á afs'í ¡afef}ejara> 
y que elfatrtefoHlafco hi ejcriukra^ 
y que d de 'Bmaueme la embiára. 
PM; fifi confidera 
, todo 'viene a fir ran,y eminente 
reliquiaificflz^Blafioy Wenattente. 
A eik Santo, viejo ofreció elCõ 
de de Benauente Virrey de N á p o -
les alguno de los Obiípados de a-
quelReyno;pero jamas quifo acep-
tar la oferta,m permitir le hablaííen 
deílo.Dcftome hizo relación el Pa 
di e Macítro Franciíco de Caftr0)y 
Beluis de la Orden de Santo D o -
iningo^y Coniultor del Santo O l i -
do , que lo oyò dezir a los Condes 
citando en Nápoles. Mario el año 
1616.con gran opinion de rcligio-
íb3y Íanto. 
El Licenciado Miguel Sebaftian 
Rctor de Galuc de la Comunidad) 
y Dioceft de Teruel imprimió el 
año mil ícyfcientos y catorze va l i 
bro contra lo que íc acoftumbra ha 
zer en el trato , que fe llama m é -
dium l u c r u m . D i o í c titulo zs$ cromm-
(* 5 O" ApodiB'iCñ ãccujmo in Joel" 
dam y: 'valgo, medium lucrum. Dos l i -
bros, y hacotnpueík) otros Tra-
tados , en que defeubre mucho cf-
i ud i o,}- diligencia. 
C A P i T V L O l í . 
CmhuiAnfe Us Efcritcres Aragmepsd 
de el año lóüQ.hizflot el de I6ÍE. 
m 
ias 
Sanchez de L h * 
M t a ç o D c a n , y C a 
nonigodeTara-
çona, naturr .̂ de 
la Villa de L i d Le cioóliísinio en to 
dó genero de ciencias, y a mas cei-
fo muy veríado en el arte^y dodr i -
na de Ray mundo Luí: o, cuya Arte 
Parua comentó, y imprimió el año 
l 6 i 3 .que le intituló Metbodusjrem-
r d i s , CP" admirabilis ad Gmnesjcicuias, 
fact l 'ms^ chías addtfi endasy que to-
do el mundo la juzga por cola inac-
cefible.Comentó afsi mifmo el A r -
te magna, que no falta fino impri-
mirla; compufo también otros dos 
libros contra la Soberuia, y Auari-
cia , que falieron a luz el año 1614. 
dcfpucs de ya muerto : y tenia mu-
chos Tratados compueílos, quan-
do mur ió , que fue en 20. de Abr i l 
1614. (Quería imprimir muchos l i -
bros,que en mas de 3 o.Tratados di, 
ferentes tenia ordcnados,y princi-
palmente el Arte magna,)' para elío 
auia comprado vna linprelsion , y 
la tenia en fu cafa propria, pero con 
la muerte fe atajó todo. 
Omne bonum i>eL<x } jugitluajj g audi A 
mnnd'i 
•Mtjltmiir terrís, ^ cito lapfi num. 
Era muy !¿mofnero,y exemplar,; 
y aisinos dexó con gran dolor , y 
fenti-
Eclcfiafticasjvfeculares, 
íentimíento fu muerte. Dizc'o d 
Dod.Domingo Aucnrochca luez 
Ge la Audiencia Real dcl-le Reyno, 
enla apróuacion dei Arte Parua. 
Jbt pro colopbone^nojlrumDccanum Tyra 
fonen. S^íendlá'ijshno-) &> acittij,¡mo in-
genio y dvbtrinajingulari y exiwia/jue em» 
diúons 5 c.tijue in dejjejjo ñudlo omnium 
ncíircc étâtis Thíiolcgemm jaà le prinà* 
¡pem ¿cmiu tamm tñmnumgmtrct rdi-
gtonisJjlendoreylítce inicaritate, ac can-
dorcyumma arga Chrifti ¡superespieiate, 
i i J charltatc uemnn pruculdubio j t c m -
dumy^c. 
TúDodorAucngochca (de quic 
fe ha hecho meneio) compufo vn l i en donde Çurita, y los otros Coro 
brOj pro Je ípfo in cauJaSynodaius decía niíbs predeceííores en el cargo,de-
maiioy y el otro que intitula, Ineliu xaron nueüras Hiftorias. Serán fus 
€<efaraugtíjlâna l/rbis congratulam ad trabajòs,y los de Lupercio Leonar 
lüuftrijumtm D . D.fr . Ludouicum ab do fu hermano (que tueChoroniih 
csíliaga Cemrdem Inquiptorcm.En dõ de fu Magcftad,y de Aragon) quan-
de (e hecha bien de ver las grandes do faígan a luz 5 dignos de toda ef-
Jetras,profundo ingenio,y dodr i - timacion, que no íe puede efperar 
na de fu Autor. menos detá grandes ingenios. Los 
Oluidofemc en otra parte la me quales en eftos tiempos han honra 
moria de Mizer Gafpar Ortigas Ca do la Poefia, y reí|ituy dole a la grã 
thredatico de Derechos en la V n i - deza y dignidad, <pc en e ñ e Rey-
ucrí'idad de Çaragoça, que compu- n o , y en toda Efpaña en los tiem-
fo el Pairocinlim pro inclyto Cdfarauga pos de Lucano , Marcial, Sylio , y 
ingenio 5 como por las que ha im-
preílb lo ha moíhado.Y entre otras 
ella para imprimir la tra ducion de 
ties liymnos de Prudencio , que 
yo he vilto con particular cuyda-
do, y me parece admirable. 
El DodorBartholorne huí Leo-
nardo de Ars-enfola, Canonizo def-
ta Santa Igleíia Metropolitana, Co 
10 ni lia deílc Rcyno de Aragon, y 
de pocos dias acá de toda la Coro-
na porfu Mageftad, natural de Bal-
baílro compufo con elegante efty-
lo la Conquilh de lasMalucas.Pro 
figue aora los Anales de Aragon, 
ÍUnogymnaÇio , libro de gran varie 
dadyy dodrina. 
Luys Diez de Aux,de la familia 
principal de los Auxes,ha compue-
ñ o varias cofas en Pocha , en que 
tiene talento , y faciSidad:ias licitas 
de la Santa Madre Thereía , vn Ca-
thaíogo delosObifpos,y Arcobií 
otros antiguas timo, lull;o Lypíio 
famofo Efcrítor de nueüros tiem-
pos , y de lo mejor que la eloquên-
cia en ellos ha tenido 1 .Cct.Miíce -
llanca quartaEpiítola veynte y ícys, 
dizc délos tres hermanos Leonar-
dos cftas palabras. 
Tales Ceriones pluus w Htfpania no 
pos de-Çaragoça, y fundación del hhfmt, remam teneant, fed in liiteris, 
Pi lar rquierc lacar otras cofas a luz, fio paucions ibi , mms fortafie /«-
que fera fin duda dignas de fu buen ceas yfuut in noãe dariora csiñra. En 
donde 
r y i Hiílorias de Aragon 
dõde IUPÍO Lypfio (aunque espru- mcr Canónigo Mígiüral def.n 'San 
dente , y eloquente ) fe deícuydó ta Igieíla de Çaragoca , y Capclkn 
mucho. Porque fi bien es verdad, del Rey nueítro Señorjtiene reco-
oue tuuo pcaiamiento de alabar los gida vna Catena,defde el primer ca 
grandes ingenios , y erudición de pirulo delGeneí)s,haOa el poíli ero 
los Leonardos, no auia de fer eüo del Apocalypíi de todas las infer-
en perjuyzio de Eípaña., en donde pretaciones, y declaraciones, que 
di?.e,aue ay pocos doólos,ni en per en lugares extraordinarios los San-
juyzio de los mifnios3q alabaiia:di- tosjy Autores antiguos Griegos^y 
¿iendo que por ventura mas reíplá- Latinos, y los Autores modernos 
decian íus ingenios en Eípaña , co- han eícrito de las autoridades de ia 
molos Nocturnos Aftrosjpor auer Sagrada Eicritura. Y aunqcíla Ca-
pocos eruditos , y cioâos en ella, tena no va muy larg^ímo por renií 
Porque los ingenios de los Leonar fiones, es theíoro dt gran curioü-
dos , entre todos los de Europa dad,y prouccho. 
rerpland«cieran,y la dodrina de E f Tiene también cinco Tomos de 
pañajj íeñahidamente en las ciécias coíationes, y feme jan çãs de ia Sa-
fuperiores,y de mas fub'tileza exce- grada Efcriturajobra de grande m-
^ de a todas las de Euiopa. Ha eferi- geniojde gran prouecliojy de graa 
to Baithülome Leonardo muchas güito: en la qual có elegante eíiyla 
otras obras en verfo y profa, y yo latino man ilícita la iabiduria diurna 
he vifio algunas, y afsi mifmo Lu- que eftà encerrada^ cifrada en <ii-
percio Leonardo , pero no fe que chas colaciones,y femejã/as,y enfe 
a y an falido a luz. Saldrán algún día ña y deley ta al letor con muchedü-
para muy gran hora defte Reyno5y bre de conceptos» 
prouecho de los buenos ingenios. Otro trabajo tiene de lu sares co 
Efte año i(5i8. ha impreífo dos rauncsjicduzidos a Alfabeto en cin 
Tomos de Sermones, vno de A d - co Tomos,donde con autoridades 
iiiento,y otro Quadragefimal muy efe egidas de Satos fe da las manos 
dignos de fu grande ingenio el Pa- llenas en todas materias predica-
dre fray luán Collantes de la Ordé bles,y morales.Sobre la Sagrada E f 
de S.Francifco, Ledor de Theolo- critura tiene diferentes trabajos de 
gta,y Predicador infigne.Y medita lugares careados,y encontrados, y 
otras grandes colas para darlas al decoceptosde Euggelios tocados 
mudo en muy grã feruicio deDios fucintamente, y red ir/, i da la Biblia 
y bien de ia Republica. a tres partes , íegun ios tres oli-
. Ay muchas [lerfonas-dodas,que cios principales delGrador,vna pa 
anualmente eítan eferiuiendo 5 y a- ra enfeñar,otra para rnouer, y otra 
parejando fus obras para imprimir para deley ta r. Son grandes traba-
las.El D.don lufepe Palafox el pri jos?y de muchos anos, 
E! 
Ecfeíiaflicas/y feculares. 5 53 
El D.Cafpar Ra, natural de Bal oro dei P.fr. Thomas Ramon hijo 
baftro hóbre de grandes,y!argos ef de Alcañiz, y dedicado al Cabildo 
tudios , Cathredatico primero de de aqlla S.Iglefia. El qual ha dado 
dosCurfos de Artesjde 12.años de rabien al mundo quatro Tomos de 
Cathreda de Vifperas de Theolo- Sei-mones,los 2.de Satos, y los dos 
gia, quatro de Prima en la Vniueríi de las Dominicas de todo el año. 
dad de Huefca,^ años en la Vniuer El P.Prefentado fr. VincécioMar 
fidad de Barcelona llamado cõ grã- stilla de la Orden de S.Benito, hijo 
des falarios, y otra vez mas de 3. a- de Çarâgoça imprimió vn Tomo 
ños Cathredatico de Prima cTTheo grande íbbre el Pentatcuco,en Saía 
logia en la Vniuerfidad de Hueícaj manca aão 161 o.y ha efcrico vn l i -
gra Predicador, y confumadifsimo bro de la frequência de la Comu-
Theologo,Côfeífor en Italia de do nion, y otros Tratados. 
Pedro deToledojVicario General El P.fr.luan Caco de la Ordé de 
de losExercitos de fuMageftad,Ad S. Frácifco natural de Çarâgoça ha 
miniftrador General de fus Hofpi- copuefto dos Tomos de Inltitucio 
tales,hafta q fe retiró ehExercito, y nes Euangelicas multiplicadas por 
ArcipreÜe deDarocaeneíta S.Igle todos los dias de Quarefma. 
fia Metropolitana. Son muchas las Don fr.PhelipeGuimaran de la 
obras,q ha compuefto,y tiene para Religion de Nueilra Señora, de Ja 
ímprimir,y entre otros trabajos(fo Merced Obifpo de laca, cõpufo Ja 
bre los Tratados de S. Thomas de curiofa Hiftoria de fu Religió,ydei 
Aquino)vnTomo grande,q afsief- Sátuario de nueftraSeñora á"l Puyg 
te como los dcmas,feran quales de en donde con grã variedad, y dul-
tan grande ingenio, y tan exercita- çura(reprefentando algunosSãtos, 
do efperamos.Y como la experien- y varones illuftres de aquelSagrado 
cia mo ih 0 en el l ibro, que impri- inílituto) toca también linajes, ar-
mio de las Relediones de Auxilijs, mas,batallas,recuentros, y fuceffos 
y de la caufa de la gracia,que tantos de las cofas de Aragon, 
tiempos fe ha difputado. luán Baptifta la Baña Coronifta 
El P.Maeftrofr.Dionyíio luue- del Rey nueftro Señor, y el P. Pa-
ro Carmelita,Cathredatico de Pro blo Rajas de la Copañia de Idus ha 
priedaden la Vniuerfidad de Sala- hediólos Mapas y y deferiptiones 
manca,y natural de BalbaÜro cõpu defte Reyno,que fon obra digna de 
fo en ellos dias vn Tomo de Sermo mucha eitimacion,y alabança. 
nes de las Domimcas,defde Pafqua Y no dcué de excluirfe deíle Ca 
de Efpiritu Sãto,hafta elAduicnto, taIogo,los q có fu diligencia,ycuy-
imprimiofe enBarcelona año i ¿ i o . dado han honrado otras ciencias,/ 
Eí mifmo año fe imprimió enBar eik Reyno.El Maeftro SebaiiiáA-
celona el iib.q fe intitula Cade na de guilera, famoío mufico deTecla,/ 
gran 
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gran Macílro de Capilla cfte año 
16" 18.ha impreílo vn libro muy grã 
de de Muíica íobre el Magniíicat, 
por todos los ocho tonos, a qua-
tro?acinco,afcysjyaocho vozesjq 
fegun dizen los peritos en el Arte 
fera de las cofas mas auentajadas, q 
halla hoy fe han v i l b . 
E l Maeítro Pedro Ruymonte (q 
lo ha fido de la Capilla Real en Flá 
des,y de la Camara de fus Altezas 
en aquellos Eftados) imprimió tres 
libros de Muíica, vno de Miñas, y 
otro de Motetes, y lamentaciones, 
y otro de Madrig3les,cn los quales 
ganó gran fama de Maeftro, y pre-
mios dignos de ta buenos empleos 
con que fus Altezas honraron,y ca 
1 lificaron fus grandes feruicios: los 
dos fon hijos de Çaragoça,y viuen 
hoyen ella. 
CAP1TVLO X X X X V I I I . 
Tratap delasohaj) è ingenio de Gero-
nym ÇuritaCoromfladel B^ynt, de 
zsit&gpn^y de algunos otros zAutons 
zAragonejes. 
L primero,q con jufto t i 
tulo puede entrar en el 
numero de los Efcrito 
res de efte Reyno,y au 
de todos los de Efpaña , y de los q 
en nueftros tiempos ha tenido Eu-
ropajes nueftro gran Coronilla Ge 
ronymo Çurita , Cauallero princi-
pal de Lie Reyno, del Confejo del 
Rey nuellro Señor, y fu Secretario 
en la S.y General Inquificion deEf 
paña, qpor dcfcuydo de imprefsiõ 
H i flor ias de Arasen 
fe dexò de poner en el IÍ.4.C. 13 .Pe 
ro horará efte Lugar fu memoria, y 
los refplandorcs de fus obras, y fa-
ma il'uítraraii el nombre délos de-» 
mas ingenios deíle Reyno. Hizo 
nueüro Çuritafamofoel Linaje, y 
apellido de los Çuritas,íegun lo afir 
ma Gonçalo de Argote, en el libro 
de la nobleza del Andaluzia, tratan 
do de don Fernando de Çurita Se-
ñor delVillar de SazCaualiero pr i i i 
cipal de Xerez de la Frontera,y Ma 
yorazgo deíte Linaje. Sus palabras 
fon.EsMayorazgo delLinaje de los 
Çuritas en laC iudad de Xerez de la 
Frontera don Fernando de Çurita, 
Señor del Wllar de Saz Caualkro 
de ios mas pricipales deíla, cuyoa-
pellido, y Linaje haze mas famofo 
Geronymo Çuritâ,Cauallero Ara -
gones del Confejo del Rey nueftro 
Señor,y fu Secretario de la fama, y 
General inquificion de EfpañaCo-
ronifta de los Rey nos de Aragon. 
Fue acertadifsimo el fuero de las 
Cortes del año 1547. en q fe efta-
bleeio el cargo de Coi on ilia deíle 
Reynojy fue notable acuerdo atier 
nõbrado ei primero a Geronymo 
Çurita,el qual(íegüeljuyzio demu 
chosAutores)excede en grã mane-
ra a nueftros modernos, y iguala a 
los Hiftoriadores antiguos.El Do^ 
dor lua Paez de Caílro Coronilla 
de fu Mageftadjdize q no fabe, que 
en El paña fe aya efcrito cofa, que fe 
pueda igualar a los Anaks,y libros 
de Çurita. Ambrofio de Morales 
defendió cõ grandes veras a Gero-
nymo Çunta,y fe hao gran prego-
nero 
Eclefiaílicas, y feculares. 
ñero de fus alabanzas. lay me Falco 
Cauallero principal Valenciano fa 
mofo Poeta, y Mathematico co vn 
difticho retrogado,dixo afsi. 
ingenuity candor Surito njimt, op'tnor̂  
D ã nj'tuet mundo carmen , $ HiííorU. 
Otro Poeta Aragones,como lo 
refieren la Bibliotheca Hifpan-icaa-
labando aeftc Au to r , y el Padre 
JVkirillo haxíendo lo miímo'j dixo 
con mucha eloquência. 
"Dum Saioydum òicori.^âu, Onga auge-
bit Ibm 
Dit maris angebtt magnm Iberus aquas 
Pofl ¿ineres munejcĵ  tuosfau mmgne Su~ 
rita3 
Semper em maius nomen m orbe tutm. 
c^nnalej^ tui tantarum pondere rerum 
Atemi) teternum te Jinè morte âaisunt. 
E l diíigentiísimo Blancas le lia-
mzgrauifcmus /¡/ if ioricus, tplocuple-
B'íjúmus noflrammrerum Scriptor.Y di 
ze del millares de alabanzas en d i -
uerías partes de fus Comentarios,y 
en las Epiftolas , q embio a Garcia 
de Loayía,y a d õ AntonioAguíbn, 
y en todas quantas partes haze del 
meneio. Fue de notabie'juyzio eíie 
Eicritor,y de rara diligencia,nunca 
eícriuía imo lo que tenia por muy 
cierto :es íu lenguaje cafto;e3 e.ftylo' 
corriente, eloquentifsimo, difuíío 
en quanto quiere- breue,yreíumido 
quahdo le importa. El trabajo de 
fus obras es inmenfo, y lo que eícri 
uio deAragon fon creynta libros,di 
uididos en feys Tomos, y trabaja-
dos en 30. años . Efcnuio también 
los Indices Latinos,y eícriuio otras 
cofas en que moih ò tener mas no-
ticia de la antigüedad , qüe lo que 
juzgo Hernando Pintiaiio, y Vído 
rio en el libro. 13 .de fus varias licío 
nes, y Faerno fobreTerentio. Por 
q eferiuio fobre los Cometarios de 
Cefar.y fobre Claudiano,y Efcho-
lios fobre el Itinerario cT Antonino 
Agüito. Murió en Garagoça año 
1580. dexô.fu librería a la Cartuxa, 
y eíh\ enterrado en Santa Engracia. 
Lorcnço Palmireno hijo de A l -
ca ñiz. en eíios mifmos tiempos hon 
rò efte Rey no con fus grandes tra-
bajos,fue hombre excmplar,defpre 
ciador de las riquezas, dado a las le 
tras dcfde fu niñezjhaíia la edad de 
crepita. Leya Retorica en efta Ciu-
dad el año 15 57.y defpues en Vale 
cia halla fu muerte,quc fue por los 
años 15 80.Fue iníigneOrador,yc6 
pufo gran numero de libros.EI La-
tino de repente,el Bocabubrio del 
Humaniíla,elEíkidiofoCortefanq, 
el EíHuiiofo de la Aidea^f-aríe Ora 
toria^deHipotipofèi.El capo de la elo-
quência , que contiene oraciones, 
declamationes, epiílolas y y emigra-
nías,y otros libros. Dexó ynhijo,q 
fe dezia Agcfilao Palmireno,que tã 
bien leyó Recíorica,y compufo al-
gunos Jibros(yentrc otros muchos 
dicipulos)a Vicente BíayValencia-
no , que fue gran Orador , y leyó 
Retorica muíhosaños ,y compu-
fo Elogios de varones illuitres , y 
oraciones, y declamaciones, q van 
imprefias.Del qual en particular ha 
go mención , porque fue dianulo 
de Palmyreno, y le alabó eloquen-
tífsimamentc en íusExequias,y por 
auer 
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auer fido mi maeftro, y de mi mif-
mo nombre, porque Vicente Blay 
en lengua Valenciana es lo mifmo, 
queVinccncio Blaíco en Aragon. 
Tuuo tambienPalmireno por maef 
tro a Miguel Efteuan grande Huma 
niftajy Retorico hijo deile Reyno: 
de todos los quales haze illuftremê 
cion la Bibliotheca Hifpanica. 
Ç A P I T V L O X X X X I X . 
^Poetas Ltttnos zAr&gonefes antiguos ¡ y 
modernos» 
V C H O S ennue 
.ftros t iéposdef 
precian, y fe co 
rren del nobre 
de Poetas,y no 
fe yo, que caufa 
puede auer para que la Poefia (de 
quien vfa el Real Propheta, o por 
mejor dezir elEfpiritu Santo en los 
Pfalmos,y en otras partes de la Sa-
grada Efcritura)no fe tenga por co 
fa del cielo,y fublime : y porque no 
fe han de honrarlos nueítros, cõ la 
que honro a S.Damafo5a S. Cipria 
no,S.AB[ibrofio,S.Ifidoro, Pruden 
cio,Sedulio,luuenco,BedajVenan-
cio FortunatOjy otros muchos San 
tos,que fanta,y gloripfamentcla tra 
taron,y fauorecidos de fus leyes ef-
criuieron ?y mas en Aragon, que 
lo muy dodo , lo muy Tanto , y lo 
muy noble defte Reyno, en todos 
tiempos la fauorecieron : como fe 
vera por lo que fe fjgue,en que jun-
taremos la fantidad, las letras, y h 
nobleza con la Poefia, para animar 
a los que hoy viuen , y para mayor 
claridad de nueñras Hiftorias. 
Y no quiero tratar de nueftro an 
tiguo Marcial, ni de fu contempo-
ráneo Liciano, hijos de Calatayud 
antigua Bilbilis", como el lo dixo 
en fus Epigramas, libro primo,Epi 
grama fefenta y quatro» 
Caudent loccfe Cm'to juo Gadcs3 
Emema Dec'tano meo, 
Te,Licianegloriabuur noflra 
Wec me tacebit 'Btlbilis. 
N i de M . Vnico, que otros lla-
maron Vinico Poeta del mifmo tié 
po pariente de Marcial, a quien el 
mifmo alaba en el libro 12* Epigra-
mme 3 y* 
N i quiero hazer Catalogo,y me 
moria délos antiguos AureliojPm 
dencio varón noble, y do&ifsimo 
hijo de Çaragoça,que floreció por 
los años de 430. y efcriuio las o-
bras,y Himnos diuinos de S.Loren 
ço , y San Vicente , el Periftepha-
non,el Cathcmerinon , la obra de 
los feys dias(fegun dizeGncnadio) 
y otros muchos libros. 
Dexo al Santo Prelado Marco 
Maximo natural de Çaragóça , y 
Obifpo della de quien dize Tri te-
mio , que era ingenio prowptus , n'u't* 
duselocjuioy Carmme excellens ^/profa> 
qm edidit nJtro^ ñylo fmh preclara 'vo^ 
lum'ma, y floreció año 61 o.del N a -
cimiento del Señor. N i del Santo 
ObifpoTayõ,yVaidcredo,infignes 
Oradores,y Poetas antiguos. 
Quiero tratar de algunos mo-
dernos:porque en los venideros f i -
glos 
EdefiaíticasVy-í.eculares. ¡ 6 7 
glos no aya oltiido dcllos. luán So 
l)i.'irio>narural de k Villa de Aica-
ñi/. floreció en.tiempo del Rey có 
Fernando el-Gatholico, fLwH^õeta 
Laureado , que eferiuio verfos la-
tinos heroycos coniiibidoeítylo, 
he virio dellos algunos^íraamen-
tos imprefíos dignos de vn grande 
ingenio., 
luán Pardo Aragones floteeió 
en Italia gran Filofofo, gran Mate-
maticojy Poeta en tiempo de nuef 
tro Frederico Rey de Sici]ia,a quie 
louiano Pontano dedica fu obra,y 
adío Syncero Sannázaro excellen-
tifsimo Poeta vulgar,y latino cele-
bró en vna elegantiísima Elegía, 
en donde dizei 
Farde de cus Paw<t fpes maxima Par 
de tuomm. 
tque ¡de Fltfpanigloriayr'ima foli. 
• Y le reípondio luán Pardo en 
otra no menos elegante. 
JciifCuijímplex peperiifacuãia nowe 
óyncert) ¿r tvita cadida {imfhciidj, 
Y creo que a todos excedió luá-
Ikrzoia hijo defta Ciudad, que ef-
eriuio con gran dulçuraverfoslyri 
GQ-S+y en heroycos Ia vida dei Sato 
Maítrepila^y la bataHaNaualjvn l i - . 
bro de Epüiolas, y otro de profo-
dia Grecorú, nació el año 1523.y 
murió el año 1574. de edad de 51. 
años en Roma,en donde eítaua por 
mandado del Rey Phiiipo i . niiclt 
tro Señoreara que bufeaffe todas 
las eferituras antiguas de los dre-
chos de fus Rey nos. 
Auia ley d o en Paris, y Lounyna 
fié do moço letras humanas con no 
table-prouccho, y admiración del 
mundo teniedo algunas, veáes miá 
oyentes:fegun dizeda Bíibiotcca 
Hifpanica íol. 588. llamaronfe fus 
padres Bernardo Berz.oía, yfuma^ 
di e Bona Ponze de Leon.: ; i 
Don Antonio Aguílin ArçobiJ 
po de Tarragona también eferiuio 
algunosEpigramas admirablesjy en 
vnó celebra a otro famofo Poeta 
Aragones,nat.ural de Alcamz,llama 
do Pedro Ruy/.; el qual leyendo 
en Bolonia por fu fama fue licuado 
a Cracouia.Hl Epigrama es. •¡•.••'i 
.i 
Lugne Lát'tjgrauesjeuep^ 
Vates dulcijomm meum Poñam^ 
Dux (juem Jarmata detinet y oleiem 
l^tíhu turne oculis magis plactre 
Izugetê  ojocij atireis libelíis 
luJUs cjuijacimn malos coercent̂  
Trux na Sarmata dtúnet ¡{uy^utn 
Orm¡is quem ddigunt-¡amante^ iiotti. 
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2)e otros Poetas carago fieles, que Çenda 
muy nol>Us exer-citaren la toejiA^y le~ 
tras con gran cuidado. Tratafe tam-
b'un de \a illuíírijsma caja de los OH 
(jiiss de Jxar . 
L C ó d e D . Alonfo de 
Aragon de quien en 
otras partes deíh hif-
toriahehecho meció, 
y dicho de fu decéde-
cia ,y linaje cíctiuio algunas obras 
en ?oeí?a con harto .efpiritu. Y lo 
mifmo Imo PedroTorrelias cuyos 
Xx ver-
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vcrfos vã entre los de muchos Poe 
tas infignes j y antiguos de Efpaqa, 
que fe imprimierõen vntomo grã 
de intitulado Cancionero general» 
. Y en el miímo fe haze ílluílre mê 
cion del gran Orador y Poeta Ara 
'.gones don luán de Yxar contem-
-poraneoja luán de Mena, y al Mar-
ques de Santillana,y comparado 
con ellos por el famofo Poeta Go-
mez Manrrique,en la Elegia que h i 
tzo ala muerte del Marques.EndÕ 
•de introduciendo la Poe í i a , yen 
nombre fuyo dize lamentandofe 
por eíltas coplas. 
E yo trifle PoeÇiA 
Terfegutda defortmó 
Pues que la'ventura mw 
¿Me dexofw alegrw 
Plañiré mas <jue aningm* 
Que en efpacio de dos años 
Ade fon fechos tales daños 
Por ejia muerte maldita 
Que no fe como repita 
Tales malei y tamaños. 
Efta muerte que condena 
A buenoŝ y comunales 
¿Me liem a lum de ¿Mena 
Cuya pluma fue tan buena 
Que <vi pocas fus iguales, 
7 por mas me lajiimar 
Lleuomefin mas tardar, 
^4quel de gran perfección ^ 
Don luán de Txar de odragott 
Orador muyfingular, 
E m con eño contenta. 
Aprieffa'viniendo a nos 
Llego con gran fobreuienta 
E n el año de cinquenta 
T mas quatro m ^ s dos 
Tfaco por mi gran mal 
Defía cárcel humanal 
Domingo por la mañana 
A l ¿fríarques de Santillana 
Tgran Conde del í \eal . 
luto cõ eftas coplas aquel autor 
a los tres mas infignes Poetas que 
huuo en aquel tiempo , que fueron 
luán de Mena,don luán de Yxar, y 
don Iñigo de Mcdoza Marques de 
Santillana,y Conde del Real, y fe-
gun feñala murieron deíde el año 
i45d.haftaelde 1458., 
Pero tuno don luán de Yxar 
otra excelencia mayor,pues por 
ella en toda Efpaña le llamaron el 
Orador, y por efte nombre fui aña 
d ir otra cofa era conocido por to-1 
dos?quefue caufa que fuefíe Emba 
xador de Reyes, y Reynos en mu-
chas ocaílones. El Reyno de A r a -
gon le nombró para hazer reueren 
cía en fu nombre al Rey don Fer-
nando el HoneÜo:como lo refiere 
Çuríta libro onze de los Anales 
cap. 86. y el mifmo Rey le embio 
coíi embaxada al Emperador Sigif 
mundo, y fu Orador al Concilio 
de Conftancia lib. 12. de los Ana-
les cap.44.Fue tambié Embaxador 
al Reyno de Portugal, y del Rey 
don Aíonfo Quinto, ai Rey don 
luán de Caftilla.Fue Virrey de Ca-
labria^ reduxo a la obediencia del 
Rey don Alonfo a Nicaílro , y la 
Prouincia de Crate : entró -a Melt-
toporfuerça dearmas,y hizo otras 
innumerables hazañas.Antonio Pa 
normita en ei l ib . de los hechos, 
y dichos del Rey don Alonfo tra-
duci-
Edefiaílicas.j feculares. f õ ç 
duculo por el Vachillcr luã dc Mo don Bcrnnrtlino Miedcs en la hif-
lm:i íol. 8 3. haic mención defte Ca toi ia del Hey D.Iaymc l i b . i ó . c a ç . 
ualicro en la batalla que el Rey tu- 10.hb.20.cap. 15. El qual casó con 
no contra íacobo Candela al pai-- D.Marqueía hija del Rey Theobal 
íar del.rio Vu'turno,y di/.e vna co- do,o Tibaldo de Ñauara. Eítacr^-
ia del Rey,v fus Capitanes, y íolda terrado enMõtalbã,en dóde muri'O 
dos tic eterna memoria por íer ac- 3110 125»5. Ydefpucs de muerto D . 
eioa cx'emplar.y notable. Auia falida Marquefa fu muger fúdò el Monaf 
ei Jŝ ey apr.kfJx^orejue no je lejaejje el ene terio de las Monjas del Sepuichro: 
núgo de las-rmnos ¿y por efío fin t iotdaí, como y o lo eícduo en otra párte,y 
carfUHjeyvitnaílasy aft acabada la <vi~ Geronymo Çurita lib. 3 .cap. 100 .y 
Wfo ¡e huno-de quedar al fertno en el (ã-> Blãcas foi.18 i.en cííiiio i'J l '^que 
j<ihy fn cena, y me amdhndo don iuafp íue elmifino en qcftaS. Igkilafue 
con ía-fayanqué era Tjnpm^y "y'n flora*- hecha Metropolitana. ';: 
umoyj <vn qmf de Malhrca^m hallar*- De D.Pedro Fcrnãdez d'e Yxar 
(e otr¿ cofaen el camf>Q>d P\jylo agrade tuc hijo D . Pedro dc YAai?;JLq pu-
£H).Perú 'vténdo.cjae iódu el exertiro yue-- fo en fus armas lasBarras de Arag0¿ 
a a na fin cena quijo quedar fm ella. Y aí- y las.Cadeitàs de Nauarra,por fer 
íi lo$ vnosj-y los otros ayunaré aql dcícédicté:dálos dosReyegicte Ara 
di?.,y noche íln comer bocado, los gon.y'Nauarra^tíixauer nacido dé 
fokiados por no tenerlo,/ePRcy,y D.Marqiieía,hij;idel ReyTibaldoJ 
fus Capiranes^y priuados, por ha- o porq fu Padre(.fcgú algunos feña 
zcr cópañia en el trabajosa los q les lã)era tabic nieto del Rey de Na-, 
auiá ayudado a alcãçár la vi&oria. narra. A D . Pedro IL fucedio doh 
De dude íehecha de ver,qni las ar Alófo de Yxar3.f] casó cõD/There 
rnasjiii ios gouiernos, ni las rique- réfa deA'kg5,y: dexãdo vnihijo,q fó 
zas efíoruaró a D. luán de Yxar el llamó Don Pedro i renunció elmú 
cftudio de las íí.etra:s,ni la.Poefia,ni d o,y fe liixo Frayle "Bcrnard.o'en el 
fo Reco-rka^ profefsron'de Ja cío - infígne Monaftcrio de iUied:i,dõdè 
qivécta impidierócn vn íolotildeTu vinio,/murió íàntamete ,.y,eftàít>: 
yalòr, y nobleza fino ^ le realçarc^ pultado en áionoriíico^ íepuíchroi 
y lèuantaronde püto. 'ErrietíordB EftciD.Pedro casó có EUfabelMe 
Vxar,y deícédiêiede D» Pedroze é a , y tuuo por hijos a D.Alõfo l h 
Yxar,hijo d d'Rey D . laymc el Co y- a D.P.edro Cauallero def Habito 
quiítedor, a quicíi fu 'Padre dio la de Sáti^oiy-Gomcdrador de Mon 
Baronia de.Yúiar^e dódee),y fus fu taluájde quiê deciedé algunos ^a-» 
edíores tcmaró eile apellidó; Fué «aller.QS,q,ue del linaje de los Yxa^ 
don Pedro Capitán general de. los res-.ayen Valencia. Don Alonfo 
exércitos de fbPadreen ía coquif- casó con doña Toda de Centellas, 
u de Murci^como lo. due^y alaba de q.ui«n tuuo a don Juan de Yxar 
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el Orador(de quien hablé al prin- mayor,a don Alonfo de Yxar, a do 
cipío)eí qual caso con doña T im- Antonio Cauallero del Habito de 
bor de Cabrera, y procrearon a d5 Calatraua,a don Francifco Caualle 
luán de Yxar, el qual fe llamó D u - ro del Habito de San luán, y a dou 
que de Lezar y Aliaga.De don lua Pedro de Yxar, que todos, o l os 
de Yxar fue hijo don Luys de Yxar, mas dellos en diferentes años han 
y no fe llamó Duque de Lezara, f i - fidoDiputados deíleReyno,y le h% 
no Conde de Belchite,y afsi fe de- gouernado con gran prudencia, fa-
zia año 1486. x tisfacion,y aplaufo del mundo.Deí 
Elle don Luys Conde de Belchi don Pedro fue hijo don Alonfo de 
te casó con doña Guiomar Enrri- Yxar ,y de don Alonfo don Pe-
quezjhija.del Code de Alba de L i f dro , que casó con do ña Mariana 
ta»y.fiic.fu hijo dó luán de Yxar el de Almenara,cuyo hijo es don Pe-
Tercero, que casó con doña Ifabel dro de Yxar pupillo. Ha tenido ef-
de AreUanojhi ja del Códe de Agui ta cafa otras grandes perfonas, af-
lar,lòs qmales tuuieron muchos hi fi Eclefiafticas (qual fue, don Gon-
jos, el primero fe llamó don Luys zalo de Yxar Arçobifpo de Tar-
Fernandez de Yxar,el:'Segudo don ragona) como Seglares que ocupa-
Alonfo, el Tercero fe llamó don ron grades pueftos,y cargos, 
luan.quemurioiin hijos5y el Quar-
to don Pedro,y el Quinto dó Car- C A P 1 T V L O 
losde Yxar,que fue Dean de Cala - ; 
horra.El don Luys de Yxar casó co Trofiguefe la mifma materia 5 y jwuafc 
doña Hipólita Fernandez de Here- . por hijlortas la nobleza, con U PoefU, 
dia,y tuno delia a don Chriftoual y Letras.Tmafídellma¡e delosUr-
de Yxar Code de Velchite,de quie reas caja nohújúma de Aragon. 
yo he hablado en otras ocafiones. 
El qraatmurio año 1614. en 13. de ^ í ^ ^ ^ ^ S Viero juntar la noble 
Abri ! ,,dexandocongrandesfenti- ^/^¡SDií zacon^a P o e í i a , / 
mieñios.eíle Reyno. Erade nobi- á^^^^S A como antes junté h 
Uísima condicion,y hotnbre de grã ^^^^^B fantidad,y dodrina, 
valor , y prudencia :tuuo el titulo y la nobleza de los 
de Diuque de Yxar por merced de de la cafa de Yxar con ella(para exé 
fu Mageftad , y murió fin hijos va- pío de los Caualleros dellos tiem • 
mnes.De don Alonfo de Yxar fue pos,que fiento mucho quando veo 
hijo don Antonio de Yxar,que pre algunos ociofos)juntaré ahoracon 
tende eí eftado de Yxar,y Belchite, hiitorias antiguas, y modernas la 
el qual casó có doña Mariana R u - de muchos nobles de toda Efpa-
yz,de quien tuuo muchos hijos va ña, y la de la cafa de los Vrreas , y 
iones,a don luán de Yxar,queesel Condesde Aranda ,,por íer tam-
bien 
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bien: píojína>dcftosdiasi.Ia-'hiâoH m i ñ o k Y . k h dételos;Quinto) 
ria? y titulo del Condado' de 'Ra 4 eferira ddde .Vípeda i n íiproua-, 
uias jíegundomayorazgo del tcí i -
naje d&los Vrrea'S'antiguo, princi-
pal.j .y jiobiHfsimo en cftc Reyno¿ 
Antiguó* 'Poetas Eipañoies, 'y pidn 
cipaks (dejándolos antiquiisimos: 
Lucano j Scncca > Syllio > 'Itálico, 
Prudencio , luuenco, y otros ) 
fueron ám Rodrigo Cota , don 
Hernando Perez de Guzman 5 doa 
A n ton.i o de Ve 1 afeo, do n D i ego 
Lopez de Haro , don Luysde Vi-i 
uero t> don Rodrigo Daualos, dan 
lorje Manrriqae,doe luán Ma-* 
miel, el Conde de Caítro j ol Con 
de de Gliua, íuan Fernandez cíe 
Heredia j don Francifco Fenolle-
te, don Frances Cairoz , Auíias 
March Caual'ero Catalan, y de los 
auentajados ingcnios,qiie en e íb 
paite ha tenido Elpana. Dexo a 
Bolean , a Garcilaío de la Vega, a 
don Alonfo de Ercília , y otros in 
ckm del Jéro^dp la, Verdadera 
ra.ivíilitar'CQh quien va iipprefià, 
Hizo grandes hazañas en U guerra 
y ficiido íbldadofeferialó.eíi gran 
manera en Iode Pura3defçndiendo 
d paíFo peligrofo poix donde los 
niicftros fe retirauanj y fue derriba 
do en la puerta della.Por lo qual le, 
dioel Conde;' de'Feria íu-Gapitaii 
Vna rkãmi^m dé oro^y el. Eipfpe,t 
raddr le-hko;Iuego Capa'caajyiicn 
díalo cnlode^-andei^pelcsndo çõ 
notable aíij.iHo)fiíe derji^^p. del 
heftion donde eíbua vna pieza dq 
artilleria, cayendo fobre|as pun-
tas de ias picas de fus fojdados-j-y 
junto la vandera del . A f e ç ^ n t o - , 
mo MorenQ:ebraoJo.qÍQÍue Alõ-
itf de VÜoá íib,-4;de la .vidfidel Em 
peradòr» y elmiímo doii;Gerony-
mo deVrrca.en cl dí?íogo.de laVep 
dadera honra Miiitarjpaj.te primer 
'os íe liguen. 
numerables, contentándome coa rafol.27.en donde feintroduze eni 
los pocos exêplos,que délos nucf- üonibre de Franco,y en la margçn, 
y lo s ind i ees fe, de(4ara fç r liaza-̂  
lias del mifrnO Autor.. 
., Efiiando en el bullicio de las ar* 
mas, y en las muchas ocupaciones 
de los gomemos fe ocupó don Gç 
ronymo de Vrrea con lia gran in ge 
Don Geronymo de Vrrea Ca-
uallero principal ( y de la cafa de 
los Condes de Aranda antigua,nó^-
ble, y rica defte Reyno) fue famor 
fofoldado j y valeroíb Capitán en 
tiépo del Emperador Carlos Quiu nio en eferiuir en profa ,y verfo 
to, y gouernó con cargo de Viijrey muy elegantes obras: como fue la 
cíelas Prouincias de Pulla en Itar traducion dclArioilo en odaua r i -
lia en vida del prudentifsimo Phir ma.Y la q hizo en verfo heroyco,y 
íipo , y lo era aóhialmente el año tercetos del Caualicro denermina-
mil quinientos íefenta y feys en do dcMoíleOliuer de laMarchaxo 
diez de Abriheomo parece por la mo lo rehere,y dize Iuan de Mal i a 
carta de Alonfo de Viioa(cpic ef- ra en fu füoíofia vulgar de los rq-
X x ? fra» 
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ffaniesdc'Hernafí Nu fie?-, llamado 
el GomePKlatioíirXuriego j centuria 
lo.refrán 51; efídondetrahe mu-
chosí vGrfoè defta tradücion. Efcri-
uio también los dialogo s de la ver 
dadèrá honra militar cô grade elo-
quencia,y artiticio> y no quando fe 
recogió eil Çaragoça, viniendo de- quifta del Rey no, de Valencia, 
ferito fti Mageftad, pues muchos D õ Bernardino de Miedes quiere 
mero Pedro Ximeno deVrrea , y 
hijo defte luán Ximeno deOreya, 
nieto Pedro Ximeno deVrrea^que 
fue Padre de Simon Ximeno de 
Vrrea Capitán feñaladifsimo,y ge-
neral dé los exércitos del&cy don 
layme el Conquilhdor,en lacon-
añós antes, que fue el de 1556. fe 
imprimió el libro de luán deMal la 
ra,qle cita y eftãdo enltalia efte pof 
ti-efOjy á&créo q todos eftos libros 
acabó andíando comb buen Caua-
llero firuíédo a nueftros ReyesjCo-
tno lo hizkron fus paífados. 
Es el Hnaje,y familia de los Vr 
atribuyr la grandeza de los Vrreas 
a efte Cauallero, como a fu auto^ 
y principio, y otros hiftóriadores, 
por lo mucho que engrandeció , y 
ennobleció elle linaje. Díole el 
Rey don layme la villa, y fuerza de 
AlcalatenjLuccna, Chodes, AJco-
ra, y otros lugares enel Reynode 
reas prinbípaliísimo en efte Rey- Valencia,y la Villa de Aranda en el 
no dé|Apagon, cuyos mayorazgos de Aragon, legun algunosdizen. 
fon la caía del Conde de Aranda,y 
la cafa del Conde de Pauias. Ay 
opinionjque defeienden de los Em 
fe radores de Alemana de vn hijo 
de Henrrico Quarto, llamado Ma-
Efte tuuo vn hijo de fu mifmo no-
bre, que a mas de lo que auia teni-
do fu Padre, fue también feñor de 
Viota, casó con doña Therefa de 
Entenza,y tuuo fola vna hija , que 
ximiano^o Maximiliano, que auien fe llamó doña Toda de Vrrea, que 
do venido de Alemana en peregri- casó con don Artal de Alagon , en 
nación a Santiago con fu hermano 
Conrado,fe halló en la famofa bata 
lía de AlcOraz jütoHuefca año mil 
iiouentay quatro.Efto dize expref-
famente Pedro de Funes eferitor 
antiguó delas cofas deftacafa. Se-
ñalólo Çuritalib. 1.délos Anales 
cap. 3 2. íin afirmarlo, ni contrade-
cirlo. Pero profígüiendo Funes?di 
7.e, que efte Maximiliano casó co 
doñaTodájde la cafa y fangreReal, 
a quien fue dada la villa de Vrrea,o 
de Orreya, de donde tomaró el nó 
bre los defeendíentes, y fue el pri-
quien fe juntaron eftas dos grades 
cafas. -
D 5 Artal tuuo dos hijos^el vno 
fe llamó donBlafco de Alagó, que 
heredólos bienes,y eftados de fu 
Padre,y el otro fe llamó luán X i -
meno de Vrrea, y lleuó el nombre, 
armas,infigmas,y bienes de los Vr 
reas, del qual deciendê los feñores 
deftas cafas. Aluan Ximeno de Vr 
rea fucedio fu hijo Ximeno Xime-
nez de Vrrea, que añadió a los bie-
nes paternos elVizcodado de Rue 
da,y villa de Epila. Heredóle a eñe 
fu 
Eclefiaílicas.y feculares y 
fu hijo don Lope de Vrrea, y a don cedió los años, y parecía prodigio 
Lope fu hijo , que también fe dixo de naturaleza.EiiiudiauaTheologi^ 
don Lope,que.íue Virrey de Sicilia porque queria íer EckíiaAieo. j f 
y el primero que obtuuo titulo de era tan grande argyyenEe,y co iuã-
Conde de Aranda, Fue varón por táfutileza,que aura de dexaj; d.eha-
muchos tirulos illuftre, digno de zerlo, porque lo^ Odiantes Jç.ço^ 
grandes alabanças: como yo las ef- gian en los bracos en acabando, de 
criuire en fus tiempos. arguyr,dando vozesjviclor el Con 
Efte Conde casó con doña Ca- de de Arãda5y lo lleuauã por aquc-
talina de Yxar,de quien tuuo a don líos patios,en que padecia muchojy 
Miguel de Vrrea Segundo Conde efto era tan de ordinaaio.,y tanto eí 
de Aranda,y don Miguel de fu mu- aplaufoj que le er? muy dañoío a, la 
ger doña Aldonza de Cardona (an falud.Tuuo fuPa<i"e a eílosCaualle 
tes que heredaíTe el eftado 5 porque ros en aquella Vniucríidad có muy 
viuia fu padre)tuuo por hijo a don gran cafa, con carrozas, cauallos,y 
Kuan de Vrrea, que defpues fue el criados,defuene,c]üetoda Salamá-
tercero Conde de Aranda, que en ca les llamaua los Condes de Aran 
nueñr os tiempos hemos conocido. da,porque los tres, y cada vno de 
Don luán casó en primer matrimo porfi , reprefentauan ferio. Murió 
nio con doña ífabel de Aragon,hi-> don Pedro que era el mayor en Ça 
ja del Duque de Segorue^de quien ragoça, Gn dexar fucefsion , y don 
nació don Luys el Quarto de los Chriítoual,y don Rodrigo murie-
Condes de Aran da cuya liiftoria, ron en los eftudios, y aísi quedo fo 
valor, fidelidad, y muerte trate en lo don Antonio heredero del Mar 
los precedentes libros.Adon Luys yorazgo, que fus Padres fundaron 
fucedió fu hijo don Antonio,Quin de mas de diez y feys mil ducados 
to Conde de Aranda,que felizmen de renta,y fqñorio de muy buenos 
te poífee los bienes, y eílados de y grandes pueblos en el Reyno de 
fus Padres. Valencia; a quien fu Mageltad dio 
Casó fegunda vez don luanXí- jtiíulode Conde de Pauiasel año 
jnenez de"Vrrea,Conde de Aranda 1615.Casó có doña Frãcifca de M5 
con doña luana Enrriquez,hija del cada, hija del Marques de Aytona, 
Almirante de Caftilla,de quien tu- Embaxador que fue de nueftro grã 
uo quatro hijos varones, don Pe- Monarca Philipo en la Corte R o -
dro de Vrrea, don Antonio, don mana, y Virrey defte Reyno.Fue 
Chriftoual,y don Rodrigo de Vr- tambici don Antonio grande eftu-
rea. Los tres menores eftudiaró có diante de Leyes en Salamanca^ fie 
grandes veras fiendo moços : don do cafado antes, y defpues de fer 
Chriftoual fue poeta infigne para Conde arguye muy de ordinario 
los años que tenia, dõ Rodrigo ex- en la Vaiuerfidad de Çaragoça có 
la 
f ? 4 iftoriasde AragOn 
larhifma expedición , y fidelidad q-
iúi Doótorcs qúc aâualmêrc leen 
" Ha teliido ef¿% linaje a mas de 
las perfònas fecuiares(que han ocu 
pâdo gralides•iM'eftos en el mudo? 
y f ô los voy íe^ífelãdo en íu lugar^y 
tiempo) EelefiaOicos ^ hombres 
muy grades Letrados, como lo fue 
don Miguel de Vrrca Obiípo de 
Taraçona ano i $ 28. don Pedro de 
VrreaObifpo deMuefc^ año 13's 4. 
otro don Pedro ¿fe Vrrea Areobií-
po de T2rra'gona,que como valero 
íb Capitánfínno al Rey don luán 
el Segundo en las guerras de Cata-
luña, don luán de Vrrea hermano 
del Conde de Aranda Abad de 
'IVÍontaragon año 153(5. y otros 
muchos. 
C A P I T V L O I I I . 
Poetas de zAragan^y ^varoms ¡¡¡afires en 
•-' iinajgy Lctrasygomrno. zAbarcas^y 
^BoUaŝ y título del MaYqw.jñdo de 
Toms, 
í ^ ^ ^ ^ 2 t O N Marrin Abarca 
deBolea,y Caftro, 
Varón de Glamofa 
íeñor de las Varo-
nías, de Sietamo, 
"Torres, y de otros lugares en eñe 
:Reyno honro en nuefbos tiempos 
la Poeí]a7.y compuíb con aventaja-
do eílylo en odauas el l i b ro )^ in -
titulo Orlando el Determinado. Y 
"afsiniiímo imprimió en odauar í -
•majcl que llamo las Lagrimas de S. 
Pedro,-y-k-hi-ftoria de las Amazo-
nas. Otr-os diferentes -Poemas, 
compufoj'no fe yo queíe.hayan itn-* 
prefid haíh ahora..... • < 
Don Iñigo de Bolea'tio fuyojhã 
breexemplar,y Sar)to(que fue muy 
gran heruo de D ios , y el primer 
fundador del Conuento de Santa 
FecdeftaCiud:id)compuío vn libro 
muy efpiritual, que fe intitulaua, 
Dé la bienauenturãça,y el Rey Phi 
Jipo concedió priuilegio para i m -
primi r íe ,yenfauorde las Monjas 
de Santa Fee , como don Iñigo lo 
auia difpuefto.Y continuando don 
Martin de Bolea5y los de fu cafa cu 
fer bien hechores de. aquel Santo 
Conuento jtienei) hoy,y han con-
feruadoel titulo de fundadores del. 
Sucedió a don Martin de Bolea y 
•Caftro don Martin Abarca de Bo-
jea fu hijo,al qualdefpues de auerle 
fu Mageílad natuiali/.ado en Caíií 
Ha, y admitido por Procurador de 
Cortes por la Ciudad de Toro (q 
habla por la de Falencia , y tierra 
de C3mpos)y defpues de auerle he 
cho Gentilhoiíibre de la Boca, íe 
dio titulo de Marques de Torres, 
villa fuya del Obifpado de Huefca 
en catoi^e de lulio del año mil feys 
cientos diez. yocho.En confidera-
cion de fúsferuicios, y de los que 
fus paífados hizierona los Reyes,y 
de las muchas rentas,y lugares que 
t¿ene,y de la nobleza de fu cafa,y lí 
naje.Es íeñor de la Baronia de Sie-
tamo,de la Baronia de Hripol,de la 
de Valderodellar,de la de Botorr i -
tajfeñor de Maella(que es villa prín 
cipal 
Eclefiaílicas.y feculares 
cipaljrfcaj'y grande en eftc Rey no) 
varón de Clamofa, fin otros luga-
res que poflee, que vienen a fer to-
dos ireynta y dos. 
La nobkia de la cafa del Mar-
ques de Torres es mucha,y muy an 
tigua en efte Reyno,por fer deícen 
dientes de don Alonib Abarca, en 
cuyos hijos^y de doña luana de Bo 
lea recayeron los bienes, lugares jy 
heredamientos de Pedro Martinez 
de Bolea , Camarero del Rey don 
Pedro j y defeendiente de los dos 
hermanos ]ñigo,y Martin de Tor 
res j que quando la Villa de Bolea 
fue entrada por los nueíh'Os,y faca-
da de poder de los Moros, el vno 
fe apoderó de la muralla , y el otro 
de la puerta de la Villa, que fue .-ha-
zaña que les dio el nombre de Bo-
leas, y las armas de la toiTe,y puer-
ta que en fus efeudos pintan. 
El don. Alonfo Abarca como 
otros Caualleros delle linaje (que 
ay en las montañas de Araron fe»-
ñores de muchos lugares)fon def-
cendientes del Rey don Sancho 
Abarcajfegunio que los hiftoriado 
resdefteReyno dr¿en, y conforme 
la antigua tradiciõ, y fama lo cree-
mos todos,qfue caufa de las Abar-
cas que en las armas licúan , infig-
nias antiguas del valerofo Rey dó 
Sancho Abarca. El Rey don Fer 
nando el Catholico en vn priuile-
gio dado en Valencia año 1 5 0 7 ^ 
11 .de Agofto concedido a don Fer 
nando Martinez de Bolea,dize que 
lleuauan las Abarcas en fus armas, 
porfer defceñdientes del Rey don 
S7S 
SanchoAbarca,y las quinas de Por 
tugabporque dó Femando casócó-
doña Marra de Portugal defeendié 
te y yifnieta del Infante don luán 
de Portugal. 
Defte don Fernando Abarca de 
Bolea defeendio don Geronymo 
de Bolea y Portugal,heredert) del 
eíbdo.,y don Bernardo Abarcado 
Bolea y Portuga],VicecaRceller de 
Aragon , que defpues heredó elfe-
üor io , y Baronias de fus paliados^ 
porque no qtsedò hijos a don Ce* 
ronymo hermano mayor.Fue el V i 
cécanceller(a mas de 1er noble) hó-
bre de grandes partes, y letras, de 
grãprudenciajy gouierno. Fue fir-
uiendo al Principe don Phclipe en 
el viaje de Flandes, elegido por el 
Emperador por vna de las perfo-
nas que le auian de yrfruicndo, co 
mo Iodize Caluetede Stella en fu 
viaje del Principe.Fue nóbrado pa • 
ra tratar lo dePomblin co elDúque 
de Florencia, y para otros grandes 
negocios, y cargos haíla que def-
pues fue Vicecanceller. Tuuo dos 
hijos,el vno mayorazgo don Mar-
tin de Bo'ea y Caftro,de quien aue 
mos tratado ya,y el otro.don Luys 
de Bolea Cauallero tan eltimado 
por fu virtud jy Letras en la Vniuer 
fidad de Salamanca,que k hizieron 
quatro vezes Redor delia, que es 
cofa particularifsimay rara.Su Ma 
geftad le hizo Oydor de la Real 
Chancilleria de Valladolid año mil 
feyfcientos y quatro,y defpues del 
Supremo de Indias en la- Corte, en 
donde murió con general lamento 
de 
5?6 Hiftoíiás de Aragon 
de toda ella , y han tenido ellos fe-
ñores otras muchas.••perfonas infig-
nes, afsi Eclefiaftica'B: como fécula-
resjque feria mas larga^y prolixa fu 
hiítoria de lo que yo puedo dete-
nerme. Efcriuen muchos dellàjVi-
llar de innata fidelitate fol.220.ha-
bla largamente de don Pedro Mar-
tinez, de Bolea, y cita la Coronica 
de Poblet, y la de Barcelona j y a 
nueftro Coronilla Gamberto en la 
vida de don Pedro el Quarto:efcri 
uen della Geronymo Çurita, y Ge 
ronymo de Blancas, y el Doé ta r 
Luys de G afánate en la Epiítola de 
dicatoriade fu primer volumen de 
Confejos. 
C A P I T V L O LUÍ . 
Ccntwtfife la memoria de Poetas zAra-
gomftsy fas obras. 
^^^f^Êy^1 Yague de Salas 
á>M'¿f m m Secretario dela Ciu 
%§j&> dad de Teruel , im-
primio el año mil le 
" yfeietos diez, y fíete 
vn grã libro en verfo heroyco,dc la 
hiítoria de los Amates de Teruel, 
en donde defeubre la gran fuerza jy 
eminencia del arte Poé t ica ,y fu 
buen ingenio nacido pira otrasco 
íàs de mas calidad, y fundamento,-
en que yo querria ver empleados 
los Poetas,y feñaladamételos nuef 
tros',a quien la naturaleza dio gran 
afsiento, dompMh.ira , y modeífia. 
Porq el objeto de la Pceha fon las 
virtudesjla ileligion?y piedad,juíU 
o 
cia, coftancia, honeftidad,y las de-
mas que acompañan la vida efpiri-
mal,y• religiofa» 
Fray luán Martinez del Orden 
de San Francifco , hijo de Calata-
yud CQinpufo vn libro de la hi i l o -
ria de nuellra Señora de Masalloa, 
en verfo Caftellano cy lo imprimió 
el año i6io.eshiftoria prouechofa. 
La vida de San Ramom Nonat 
compufo el Licenciado Francifo 
Gregorio Fanlo, natural de M o l i -
nos en otíaua rima j-y-íe- imprimió 
el a ño Si 6x8. 
Impriniíeronfe también con las 
rimas de Fanlo las jufta$ Poéticas, 
hechas en las fie Has de San Ramon 
Nonat por el Padre Fray Pedro 
Martin dela Orden de nucitra Se-
ñora de la Merced,y en ellas el nô-
bre,y obras de algunos Poetas nuef 
tros,que a la deuocion, y premios 
compuiieron. 
El l>occtor Miguel de Aniñon eferi 
uio en elegãte verfò latino vn Poe 
ma,quele intitulo Epiiogo,en don 
de alaba a Çaragoça , y trata gran 
parte de fu hiíloria con brcuedad, 
y detezadmprimiole el año 1578. 
y asi mifmo Martin & h e z del Caf 
rellar>Ciudadano de Çaragoça cõ-= 
pufo algunosEpigramas latinos,co 
nto parece por el que hizo del Á r -
çobifp» D.Hernãdo en dõde cifró 
In vida con gran artiíicio.y cloqué 
cia, y le tiene efta Iglclia imprefo 
en vna tabla de la Capilla de San 
Bernardo para memoria de aquel 
gran Prelado.y principe. 
Dexó de referir éfgraa5 talento 
del 
Eclefiafticas.j fecularej 
del Maeftro Miguel Royo de Da-
roca, del Padre Francifco Gayan, 
Chnílouai Efplugas , Fray Pedro 
LebnardojFr.Pedro Ortiz,y otros 
que en veríos laíinos fe feúalaron 
en nueftros tiempos.Y quiero con 
cluyr Con la memoria de don Pe-
dro del Frago Obiípo de Huefca, 
que fue infignc Poeta latino, y he 
vifto algunos Epigramas eferitos, 
a diueríos hombres dodos en Ita-
lia,)' los que a el le efcriuieronj pe-
ro no fe que fe ayan impreífo. 
El licenciado Miguel Martõ,na 
tural de Salient, y Secretario de la 
Santa Iglefia del Pilar compufo vn 
libro de diuerfas Poeíias,admitien-
do entre lasfuyas algunas de Poe-
tas infignes de nueftros tiempos,da 
«tales el nóbre de fu autor,y murió 
quando queria imprimirle , que ha 
fido caufa,que no íalieífe a luz.. 
Defpues dela muertedel Padre 
Diego deMuríllo hã falido akrz. las 
obras queefcriuio en verlo, drgnas 
de fu g¡ ande ingenío,y del de el Pa 
are Fray l uán Cai de ronque Jas ha 
reconocido, y enrnendado,es el t i -
tulo del libro Diuina,dulce, y pro-
uechofa Poeíia, imprimiofe el año 
\ 6 Í 6. Son innumerables los que ha 
dado mueftra de la erainécia de fus 
grandes ingenios en las juilas Poe-
tíCas,cuyos nombres,}/ trabajos vã 
imprefos en diferí tes libros ¿ellas. 
Otros muchos dcueaucrcfcrito en 
verío,y pr oía .que yo no he podido 
tener noticia dellosrfin ios qua-
jesdexode poner en efte Cacalo-
go autores de • libros, por fer fus 
$77 
obras (en raion de breues) de po-
co momento;!} bien es verdad, que 
por la materia que tratarõ,y k mu-
cha etudicion pudieran auer hecho 
aquellos trabajos de grande impor . 
ta>icia,y prouecho a la Republica. 5 
C A P I T V L O VLT1MO. 
'Dà eHado que tema el Kfjyno de ¡v^rít-
gon el año 1618. que fe acabaren de 
efrluir ejlaí btñorias. 
Endito fea el Altifsí-
mo que fueferui-
do darme vida haf-
ta llegar al vitimo 
capitulo, y conclu-
íion de loslibros,y compendio def 
tos mis borrones; en los quales fe 
han eícrito los fuceífos del Reyno 
de Aragon de la manera que yo he 
podido alcançarlos,y en cite tomo 
los del gouierno del Rey Philipo 
el Piudentifsimo Primero de Ara-
gon,y Segundo de Caitilla, que es 
defde el año i 55f>.hafta el de 1598 
y los de los 20. años primeros del 
oouierno del Rey Philipo 11. Se-
ñor nueílro. 
Espueseftc año 1618. el deci-
motercio del Pontificado de nuef-
tro Santifsimo Padre Paulo Quin-
to,que fucedio en la filia Pontifical 
defde el año 15 5 6.baila el prefere a 
Paulo 111.1. PÍO l i l i . PioV.Gcr-
gorio Xli l .Sixto Qmnco, Vrbano 
Séptimo,Gregorio XI111. innocé 
cio Nono,Cíemete Odauo, y Leo 
Vndecimo. Es el vigefsimo año de 
Phili-
j y 8 Hiftorias de Aragon 
PhiHpo Segundo c] fuccdioal gran Jado don Gafpar Colomer Abad 
Monarca j y prudente Philipo fu denueftra Señora de la O3por Ca-
Padre el año 1598. Es el tercero piculardon luán Bitrian Prior de 
d d Arçobifpado de do Pedro G ò nucftra Señora de la Peña de Cala-
zalcz. de Mendoza Arçobifpo de tayud:por nobles don Enrrique Pa 
Çaragoça: en el .qual gouierna la lafox,y don Fadrique Palafox hcr-
Iglefia de Huefca don luán Moríz. manosjde la cafa de Ariza:por Ca-
de Salazar, La de Taraçona, don ualleros don Miguel de Gurreay^ 
Martin Ter re r ía de laca don Luys Borja feñor de Gurrca^y de las Ba-
Dicz de. Aux. y Almendarer, la de ronias de Embutíjy Santa engracia, 
• Balbaíh o don Geronymo Batiíla y otros muchos lugares: por hidal-
deLanuza, la de Teruel, don Tho- gos Monferrat Vcfpin deAlcañiz, 
mas Cortes: la de Albarracin, don por Çaragoça don Alonfo Marci-
Gabrfel de Sora que fue Canónigo IJary por las Vniuerfidades luán Pe 
ddta Ig!efia,y Canceller de compe rez de Cueuas Bayle general de la 
tencias defte Reyno. Comunidad de Teruel. El Coníe-
, Inquifidores Apoftolicos en la jo Supremo de Aragon en la Cor-
S.Inquiíiciõ de Aragpn,y dei O b i f te de fu Mageftad gouierna D . A n 
pado de Lérida, don Miguel San- dres Roig Valenciano, Vicecance-
tos de San Pedro Arcidiano de A l ller.Regentes por A ragon el Doc-
cor,en la Iglefia de Falencia, don tor don Lucas Perez Manrrique, el 
Fernando de Valdes Canónigo de Dodor don Miguel Martinez del 
Lcon , don ílidoro San Vicente, y Villar:por Cataluña el D odor don 
don luán Gregorio Maeftre Efcue luán Sentis Prior de Santa Ana de 
la d ella Santa Iglefia Metropolita- Barcelona,Vicaiio gencraí,que fue 
na,natural de la Ciudad de Teruel, deíle Arçobifpado,y Secretario en 
El gouierno fecular deftcReyno la Synodo Prouincial, como ya di-
tiene don luán Fernandez de Here xe,y el Dodor don Saluador Fon-
dia Gouernadorde Aragon,Prefi- tanet, por Valencia el Dodor don 
dente por fu Mageftad en la vacan- Franciíco Caftelui, Fifcal elDoc-
te de Virrey,qi!e era el Marques de tor don Geronymo Leon V alen cia 
Geiuesj deipues de auer prefidido no, don Francifco Gafol Catalan 
en las dos vacates de don Thomas Protonotario, Secretario Aguilin 
de Borja Arçobifpo de Çaragoça, de Villanueua,hijo defte Reyno de 
y de don Gallon de Moneada Mar Aragon. 
ques de Aytona con muy gran fatif Los dos Confcjos de la Audien 
facion de fu Mageftad, y deíle Rey cia Real en efte Reyno tienen (al 
no.lufticia de Aragon es don Mar- tiempo que cftofe efcriue)en lo C i 
tin Batiíta de Lanuza. Diputados uilel D . lofefde SeiTc Regente h 
por el braço Eclefiaídco, por Pre- Real Cancillcria en Aragon, AíTef-
ícr 
Eclefiaílícas^j feculares. 
ícflor de la general gouernacion el 
Dodor Martin Godino. Inezes el 
Doftor Domingo Auen<;ochea,na 
tural de Terucird D o ã o r Aguftin 
Pilares de Çaragoça, el Dodor luã 
Canales de Huefca,y don Francif-
co de Pueyo de Çaragoça.Encl Co 
íejo Criminal fon Iuez.es elle año 
i<Si8.el Dodor Aguílindc Morla« 
nes .e lDoaoríuan Portcr.cí D o -
â o r Geronymo Marta el Doc-
tor Calixto Ramirez, y cl Dodor 
Baltafar Sebaftian Nauarro de Ar-
royta,quefue Collcgiai mayor de 
San Saluador de Ouicdo en Sala-
manca^ es también Aduogado Fif 
cal patrimonial dela Inquiíiciõ de 
Aragón. En la Coite del lufticia 
de Aragon Lugartenientes fon: Mi 
cerFrancifco Mirauete de Çarago-
ça , Mícer Aguílin Mendoza de 
Huefca,Micer Gafpar Caítellot de 
la villa de MofqueruelajMiccr Bal-' 
tafar Amador de Fraga, Micer Frã 
cifeo Salazar de Taraçona. Aboga-
do Fifcal el Dodor Francifco de 
Santacruz, y Morales. Bayle gene-
ral del Rey no do Aguftin de Gur-
rea5y CaÜrOjMaeitro Racional Pe 
dro Ximcnez de Murillo/] fue Se-
cretario de laEmbaxadacn Romn.. 
N o fe yo,(i todas las perfonas^y 
car^os,quc aejui nombro, concur-
rieííen juntos' licuarían el orden en 
ue yo les he puefto, porque no he 
.•nido eneílb mas cuydadodelo 
t i 
que la memoria ha ydo didando* 
fegun fe le ofrecia.No ay aqui afsié 
tos, ni cumplimientos, ni votos, o 
cortefiasjtodo es la memoria de vn 
brcue papel7que quifo honrarfe có 
losnombrcs , y cargos de los que 
ha nombrado. Y a nadie efta mal 
deípues de la memoria de fu Santi-
dad,y de la Mageltad del Rey Phi-
lipOjdc ios Arçobifpos, y Obifpos 
entrar en el acompañamiento en el. 
primer lugar,o poílrero que fe ofre 
ce.Los Prelados Abades de los Có 
tientos Clauitrales de Benitos, o 
Canónigos Reglares: fon de Mon-
taragon el DoClor D.Martin Car-
r i l lo , de San luán de la Peña don 
luán Briz Martinez,dc San Vitoria 
don Pedro Paulaza, De Santa Ma-
ria dela O es Abad do Gafpar Co 
lomer, Diputado del Rey no de 
Aragon cite año 1618. a quien de-
tien mucho ellos mis trabajos por 
auerlosfauorecido, y amparado có 
grandes veras, y le deue mucho fu 
íylcfia por aucrlc mejorado,/ aug-
mentado en fus rentas, y en otras 
cofas, tocantes al buen gouicrno 
temporal,/ efpiritualdel Monaíle-
rio. 
Sea alabada,/ glorificada !a San 
tifs ima Tr i ni dad, Padre.Hi j OjEípi-
rim Santo por las grandes miferi-
cordias,que nos haze, y en que nos 
coníerua. Viua Philipo Segundo 
muchos años.Amen. 
Lavs Peo ovtmD máximo.Omnia qus, â k m t m coneãioni San-
ã& Mains EcdeJhfubUãa¡unto. 
Yy 
Lugares que fe han de acrecentar en 
efta hiíloría. 
PA G I N A feyscol.i. Un.4. d o n d e d í z c C a t a l u ñ a hadedezir Cajlilla. pag . í i . col.z.líneá3o.dondedixeS<anto,djg.a£/^mftf¿,4!«ro pag.?^. coluna 2. Jínca 14, 
en dodedize en íu Iglcíia.diga £«/« Diccefiy VaUdo.^ag.4^co\ . iAin .^ .àòác à i z c 
San Pedro ha de dczirjray laymedeSm'Ptdro.Psg. 190.col.4.lin.vlrim3,donde dszc: 
ClcmCDCcN.digaC/mmtrJw^a Wfcre principal de U Cmuniáad de Teruel, Pag. 3:^4. 
col . i . l in .z i . en donde dize amende íe les dado vna fentcncia can impropria aro-
biguá,y equiuoca cjuc contenia/liga auienio je les dado una femtncia ,<pc parecia amhi' 
gua-y. contenía.?sg. 572. col. 2.!in.8.donde diae cuen./e hadequitar.Vzg.ff) coi . i . l i í j . 
32. donde dizehija.diga fohrina. Ene! fin de Jos capítulos que íceferiuen de la vida 
del Santo Fray Paíquai Bay Ion, pag.353. fe s fiada, eftayaejlàgratiffrKode Dios V>eati-
fteado por la Santidad de Paulo Quinta, y je aparejan las jiejlas de ju beatificación en OZÍ^JOS, 
y fe han hecho muy grandes en Valencia. 
Erratas que fe han de enmendar. 
Pagina. Coluna. Linea. Donde dize Diga.' 
6. i . 14. indiguus indignas.' 
23' i . 7. Fernandez Fernando.1 
72- i« 4. cofas cafas. 
71' 1. 10. a la parte a la otra parte.1 
ioO' i . l i . Cain Chan. 
,23- 2» sr. tuuo Kurbò. 
131' 1. 33. Potes Cotes. 
,34' 2. 30. Potes Coces. 
I3^ 1. 26. e í leaño eftraHo.' 
^S- 1. 30. 1575. 1575. 
15"» 2. 5. emoo como. 
3!íí' 2. Í8. íicuntar fruitur. 
366. 2. 18. dias Dios. 
377* 40. que y. 
377- 2' 22. do no 
2. 25. 1579, 1597; 
392- 2. 17. 1589. 1598. 
438- 1. 40. 1618. 1608. 
40z* 27. en 15.de Agoílo en 15.de Setiébre 
2. z6. ent3.de Mayo en7.de Mayo. 
50U i* ií>' Condefa Marqucfa. 
W ' 2. 7. x6'i7. i é u . 
Oír<íí err<?í<í5 ^ que facilmente ¡sodra d LeSIor emendarlas. 
I N D I C E 
I N D I C E D E L O S C A P Í T V -
L O S D E S T E T O M O . 
L I B R O P R I M E R . O . 
C ^ ^ ^ ^ ^ A p i t u l o primero-, ponefcel 
• /o®9?tJ intento cierta o braj el ob-
jeAoj y materia , la reno-
ciaci'>B del l impcndor 
Csríos Qiwuo. hoí.i. 
Capiculo 2. Eí Rey i'iiiüpo nueíUo 
Sítíor c a i ò c o n dcíía llabel de J:¡ Paz, 
hija del Chrtílianiísimo de Francia. 
Cortes dcMoncon del ano ¡564 . y la 
concordia con el Santo Oficio del anu 
1668. prg 6. 
Capítul 3. E l orden que dio fo Ma-
qeítaa paca que en Efpaña íc recibief-
íc el Santo Concilio de Tremo 3 Sy-
nodo Prauincial,v muerte del Arço-
bifpo don Fernando de Aragon, pagi-
na, u . 
Capitulo 4., Loí grandes beneficios 
que el Rey nueftro Señor hiz* a ¡as 
Iglcfiss deftc Reyno , dando Obiípos 
particulares a las de lacajBaibaítro, 
y Albarracin .erigiendo Cathedral, a 
la de Teruel. P3?;-1^ 
Capitulo 5. Reformaofe algunos Co 
uenros defte Rcyno , hazeníc obfer-
uances los que eran Clauftrales; Va-
rones iliuftresè intignes en fantidad-
del Conuento de San Aguftio àc Çara-
goça. pag.18. 
Capitulo 6. Fundación del Conué-
to de nueílra Señora de Auladei: fu 
grandeza , y riqueza . varones illuf-
tres en Santidad,y Rel igion,y otras 
cofas. pag.18. 
Capiculo 7. Fundaciones de algunos 
Çonuentos del Reyno de Aragon,en 
los años primeros d«! gonieí üe íRey 
PhiPipo Primero. Oe las Mfji'jss tr.&n-
cifeanas de Ba!ba!-lro:de lasdeHoeíca.; 
del Conuento de Dominicos de'Caípt: 
de Moiscofí , C o l k g i a ' i ^ Trinitarios, 
Padres de la Compania, y Misimos 
de Çacagoca. ' Pag-Í2* 
Capuulii 8. Embaxada a Alemana, 
y. lo qtte hizo, v n AragonessCppe yua 
en d b , en grao bien tícftc Re-yno de 
Aragon. ?<*$-*7' 
Capiculo 9. Fundación dfe-la;Vniuer 
fidad de -Çaragoça, los machos , y muy 
•iodos hombres que della han lalido. 
Tratáis cambien de la fundación de 
algunos Collegios , y otras colas, pa-
Capitulo 10. Venida- de! Rey Phi-
lipo primero a Çar^goça con fus hijos, 
y muchos grandes de Eípaña .-loscon-
íejos, fu entrada , y recibimientos: fíef-
tas, y galas de Ja Ciudad de Çaragoça. 
pag. 33-
Capitulo ir. Bodas del Duque de? 
Saboya , con la Infanta doña Catalina 
d e A uft r i . i ; J o s g r an d e s qu e c one u rri e -
ron , y las fie Abas que en Çaragoça <e ht 
zi^ron. pag.38. 
Capitulo 12. Antigüedad , litio „ U* 
bricas, templos, Sancos, ahondancia, 
riquezas j y grandezas de Çaragoça. 
Paíí; _ 4t . 
^Capiculo i j . Cortes de M o n ç o n del 
ano mil qtiinienros ochenta y cinco, 
inííitucion del Uifticia de las Monta-
ñas^- otras cofas. pag.46. 
Capitulo 14. Los inquietudes, que 
los pleytos de Monclus címíaron , y ios 
tiempos que doraron, y eí fin que tuuie 
ron. pag ^o. 
Capitulo 15. Porque canias í cmquie 
taronlos de Ribagorça contra e¡ Du-
Uuc don Martin de Aragon,y don Her-
nando fu hijo. p.̂ g 51. 
Capitulo 16. Dèícripcion de! Con-
dado de Ribagorça.numero de íus po-
biaciones:Condes: y naturaleza de los 
Ribagorçanof, pag. 54. 
Capitulo 17. La primera vez que los 
dei Condado pelearon contra b. gente 
del poque, y las inquietudes , queco-
mençaronen Ribagoiça, pag-í?. 
Capitulo 8. Algunas muertes , que 
c o c í Condado íehizieron íiendo Pro-
curador 
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curador luán de Ager.- ?a gemey C a -
pitanes, que preuino e l Duque para 
íiljetar el Condado. Pag'59' 
Capitulo 19. L a entrada de la gen-
te delDuqucen Bcriabarrc . la muerte 
de luán de Ager > y Taco de algunas ca 
ias deaquç.Iia villa. pag. 6 ¡ . 
Capituío 10. D e las caofas que otros 
dan de las inquietudes de Ribagorca.-
y de las cartas, y otras t:oías,que fingie-
ron contra los miniíh'os Reales, pagi-
na. ¿3. 
Capiculo 21. Los de! Condado fue-
ron vsncidos:el Duque t o m ó pofefsio 
de Calaíaoz. pag.64. 
Capitulo 22. Vidoria de los dc'i D u -
que: clemencia rotable : toábale pofef-
fion deí Condado. pag.66, 
Capitulo 23. Junta general que tie-
ne cS Duque con los del Condado: 
oficiales que nombran para que los go-
uicrnen,cl deícontento que otros tu-
uieron , porque no/os nombraron del 
gouierno.que io dciíeauan.y como ci-
to fue caula de nueuos mouimicntos. 
pag. í>55. 
Capitulo 24. Cerco de la villa de 
Graus por el Miñón,y los del Condado 
de R i b a g o r ç i , que andauan fuera la 
obediencia del Duque, muerie deí Se-
ñor de Villanoua,y otras cofas, pag.70. 
Capitulo 25 L o que algunos autores 
dizen del Caí i i j lodc Eftada.v íepuitu-
ra del gioriofo San VaJcro Oòifpo de 
Çaragocp.y del grande engaño que en 
cito reciben, pag.72. 
Capiculo x6. Como fe derramaron 
por diferentes partes ¡os de la parciali-
dad del Duque3v como fue desbarata-
da la quadriíla de! Miñón , y muertos 
muchos de ¡os fu yo*. Pag'74-
Capitulo 27. Efcaratnuça que cume-
roneo Graus el dcConcas,v el dcBcna 
bente en quatro de Noniembre año 
mil quinientos ochenta y fiete, muer-
tes,y otras coías. Pag-75' 
Capitulo iS.Deícvipcion del Santua-
rio de nueílra Señora de ía Peña de 
GrauSjY de ja vida y muerte del glorio 
80. 
fo San Pedro Cerdan cuyo cuerpo eftá 
en aquella Iglefia. pa£>7ó' 
Capitulo 25). Cifma d e C ó f e j o s , vno 
del Duque en Benabarre, y otro de bis 
del Condado en Capella, lo que Jos Rj, 
bagorçanos rcf&Iuicron en fu Confejo 
Capitulo 30. Los del Condado cerca 
ron el Caíbillo de Benabarre: lo quc;»n 
el cerco hizieron, y las cofis que pif-
iaron. Pao^f* 
Capitulo 3f. Gente que do nueuo 
trax») el Duque contra fus va fia líos , <;[ 
fin qiicaque!/otuuo;rnuerredc í u a n d e 
Bardaxi íeñor de liamaftue. pag.82. 
Capitulo 32. L a gente que h\zn vn 
Capitán Aragones que vino de Sicilia 
enfauor del Duque, y las cofas que in . 
tento. pag.84. 
Capitulo 33. L a entrada de la gente 
del Duque en Benabarrc.-cetco de T o í 
uü.-muerte de lugn deBardaxi, y otros 
pag. 86. 
Capitulo 34. Los del Condado ven* 
cieron la gente del Duque la pufie* 
ron en huyda; cercaron a Benabarre* 
pag. " • 88* 
Cap. 35. Los del Condido quitarou 
las prifiones a la gente del Duque: de-
fampararooa Benabarre: queda en el 
Cafliílo el íeñor de laPinillatotros van 
a fauorecer vandosde Montañefes coa 
tra ios Morifcos. pag.89. 
Capitulo 36, Deícr ipc io del valle de 
Tena rnotiuos,y principios de los van-
desencre los Montañe ícsy Morifcos. 
Pâg- . 90. 
Capiralo 37. De la manera que fe 
augmentaron los vandos de ios Monta 
ñ e i e s . y Moriícos". muertes,y refoíu 
cion de JoS.vnos.y otros. p3?-93. 
Capir alo38. Los Montañefes defera 
yero a Codo,y Pina,y mataron ¡os Mo-
rifcosiy faquearon las cafas, que dcllos 
auiaen aquellos lugares. Pag-9 5' 
Capitulo 39.Lo que pafsó en ei Con 
dado-, y cerco ieguodo de Benabarre, 
mientras ios Montañsfcs derruyeron 
a Codo,y Pina, pag.97. 
Capiculo 
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Capitulo 40.De otras cofas que paf-
'faron en el cerco del Caílil lo de Í3c-
nabarre. pag.98. 
Capitulo 41. Males que hizo el M i -
non huyendo a Cataluña por miedo 
de los miniftros de lufHcia, y otros 
males hechos enRiba£?orc.i. pap.ioo. 
L-apituio xxxxn. La gente que hi-
zo el lufticia de Aragon para lacar los 
malhechoresdel Reyno ,y otras cofas 
çag». m jot. 
Capitul. xxxxitr. Santuario de nuef-
tra Señora de Linares, fu fundación, y 
Ant igüedad : y como cieñen en Bena-
barre el cuerpo de SanMedardo Obif-
po Reremandio. pag.toz. 
Capitulo xxxxn ir. Males que hizie-
ron ¡os Kibagorçanos, y otros de los 
de fu parte a los Fiayles de nueílra 
Señora de Linares , en las inquietudes 
de Ribagorça* pag.joç. 
Capiculo xxxxv. Don loan de C o r -
rea Gooernador de Aragon con mu-
chos Capitanes, Caualleros, y gente-
perfiguen los vandoleros con gran cuy-
dado, pag.^oy. 
Capitulo xxxxvi. Llega el Gouerna-
dora Candaínos ¿ cercó ¡os vando!c< 
ros muco , y diò garrotes a fefenta de* 
l í o s , y liguio ios otros hafta Benabar-
re. pag.105?. 
Capitulo xxxxvir. Caftigosy muer-
tes , y ocras cofas que el Gouernador 
hizo entrando en el Caftillo de Bena-
barre* pag.ito. 
Capitulo xxxxviii.Inquietudes que 
huuo en Lueíia,y en Oncaflilio: muer-
te de Barber, y de lus Piftoletes van-
doleros. pag.u 2. 
Capitulo x x x x v i m . D e San £ í l e -
ban de Oraftre de lo que por tradi-
c ión defte Santo fabemos ; fus mila-
gros ; la deuocion, que los pueblos co-
marcanos tienen a fu Igldia pagi-
na. "4" 
Capitulo xxxxx. Vitima concia-
fion, y fin de los vandos de Ribagor-
ça, y picytos entre el Duque àgn Her-
nando , y fus vafTallos , ía recompen-
fa que fu Mageí lad por el Condado hi* 
zo. pag.-uô". 
Capitulo xxxxxi . Cafas del apelli* 
do de Aragon , y Yxares , Exerieas, 
Caflxos, A yerbes, Gurreas , Torre -
Has, y Moncayos. pag.nS* 
CapituLxxxxxn. Antigüedad d-e Ar i 
z a , nombre, fertilidad , afiento , for-
t u n a ^ mudanças , halla que fue de 
don Guille m de Palafox , y Rebolle-
do. pag.123. 
Capitulo xxxxTCiir. Venida de los 
Reboliedos al Rcyno de Aragon: la 
caula porque vinieron. E l gran valor 
de doo Rodrigo de Rebolledo , fus ha-
2añas,y hijos. p a g . n ó . 
Capitulo xxxxxnn.Motiuos funda-
mentales de los Pleytosde Ariza. def-
cendencia de don Guii lcm de Rebo-
lledo , y Palafox por fu hijo Tercero, 
que fe llamo don Enrrique halla el dia 
de hoy de mil feyfcientos diez y ocho. 
Hazañas de Palafoxes. pag.nS. 
Capitul.xxxxxv. Nueuos pleytos de 
Ariza , y d e í c e n d e n c i a d e d o n Guillem 
de Palafox, por fu hijo don luán de 
Palafox i de quien deícienden los Mar-
quefes de Ar iza : y el íucefo que vlti-
mámente tuuieron los pleytos. pagi-
na, i j r . 
Capitulo xxxxxvr. Fundación del 
Conuento de nueftra Señora de ía 
Concepción de Ariza de Frayles Fran-
ciícos y de otras cofas tocantes a la fu-
cefdon de los Marquefes. pag.133. 
Capitulo vitimo pleytos fobre la 
Baronía de Ayerbe.- inquietudes que 
caufaron.- y origen del linaje de los V r -




C A P I T V L O P R I M E R O . 
L teniente del Gouernador fue co 
tralos Morifcos vandoleros; ccr-E 
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c ò a Fleytas, y prendió algunos Morif-
c o s f a c i n e r o í b s , y mandó dar veynce 
ynueucgarrotcs. p^g-ij?* 
Capitulo i . Priuilegio de lamani-
feftacioo , que cofa fea? Muerte de A n -
tonio Marton, y como fe yuan entran-
do las inquietudes en Ç a r a g o ç a . pa-
gina. I-fX. 
Capitulo n i . Montaíiefes que fe era-
biaron a Italia: deferipcion del Lugar 
de Panticofa : n a í c i m i c n t o , y vida,y 
milagros del S. jFray Domingo Goa-
llart. p,ig.i45. 
Capitulo n u . Contiouanfc las vir-
tudes, vida, muerte, y milagros del 
Santo Fray Domingo, y cofas de la va-
lle de T e n a , y Montañefes . pag.^S, 
Capitulo v. E l pleyto que llcuaua 
fu Mageftad con el Rcyno de Virrey 
cftraogero. Marques de Almenara, fu 
folicitud jy cuy dado, partes „ y nego-
cios, pag.i^t. 
Capitulo vi . Huyda de Antonio Pe-
rez a Aragon , los cargos que tuuo , fu 
ingenio ,y coftumbres -.delidos que fue 
acufado,y cárceles que padeció.pa. 154. 
Capitulo vu. E l cuydado que fu Ma-
geftad tuuo de la huyda de Antonio Pe 
rezdas difeulpas que el daua; quan da-
ñofa era fu e loquência . pâg.157. 
C a p . 8. Diligencia en que fe pren-
dieí lb Antonio Perez fus defenfiones, 
Ja feparacion del procefoporfu Ma-
geftad. pag.iór. 
Cap^.Diligencias del Marques de 
Almenara,el amorque efte Rcyno tie-
Be, v refpcdo al Santo Oficio de la In -
quificion. pagina.164.. 
Capitulo x. D e l principio de la San-
ta Inqui í ic ioncn Efpaña: que el Rey-
no de Aragon > y íu Corona fue de los 
primeros que la recibieron:como fe pro 
cedia, antiguamente en el Santo Oficio, 
y como dcípues del año Í 4 8 4 . pag.i^. 
Capitulo xi . Los Inquiíidores pri-
meros en la Inquiílciwn ds Çaragoça, 
fus fuccílorcs, que íc m u d ó cite Santo 
Tribunal del primer afsicnto; prcítaro 
los Aragonefcs el juramento al Santo 
OHCÍO. pagina, i*» 7̂  
Capitulo xir. Quien fue el Sana? 
Maftrepila : quien los que le mataron» 
y comojcl caí i igo qoe del íos fe hizo: fa 
vida exemplar del Santo, fus virtudes, 
y milagros que obró en vida, y muer-
te. pag-rós1* 
Capiruloxri i . Lasdiuerfas vezes,*?, 
los diucríos Principes, y Reyes nueí^ 
tros que han fupücado a fu Santidad 
por la Canonización del Santo M a í t r e -
pi!a¡ y vn memorin!, que diò a íu San» 
t'uiad.o e m b i ò el Capitulo defta Santa 
Iglefia de Caraeoca ei aáo mil fe vicien-
tos catorze. P3g't73i 
Capiculo x u u . E n que fe pone v a 
C á t h a l o g o de ios Inqniíidores antiguos 
de la ínquificion de Aragon, que pre-
cedieron al Santo Maí lrcpÜa, y de los 
que defpues han fu cedido.Tocanfe rm* 
chas hií loriasantiguas,y cratafe del re f 
peto,que el Reyno de Aragon ha teni-4 
d o í k m p r e al Sanco Oflcío . pag.176^ 
Capiculo xv. Antonio Perez,y Fran-j 
cifeo Mayorini fueron entregados ais 
Santo Ofício . Lo? inquietos fíngieroa 
muchas c o í a s , para comouer al vulgoj 
pagina. i8oj 
Capiculo xvi . Pfifion y mnertedei 
Marques de Almenara: acreuimienta* 
del vu!go:mucrtedelMarque$,y refxi-
tuyeion de la períona de Antonio Pc-« 
reza las cárceles del Reyno. pag. iSj . 
Capituloxvn. L o que fu Mageftad 
defpues de la muerte del Marques ma-
d ó a las Ciudades del Reyno, y lo que 
ellas refpondicron i y que fu Magef* 
tad agradeció lo que auian ofrecido fec 
birle. pag.188. 
Capitulo svnr. Inquietudes de Ç a -
ragoça antes, y de ípues de la muerte 
del Marques, y de que nacieron; era-
baxada , que ei Rcvno embio a fu M a ~ 
geftad, fu fin., y refolucion, y otras co-
fas. pag.390. 
Capitulo x v i m . Prcucncioncs para, 
la entrega de l o s p r e í o s j o que hizie-
ron 
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ron !cs CaualSercs ác Arnoon en fu 
abono j lo que c ícr iuio fu Mage í l ad , y 
lo que cftima nudlros í u e r o s : diucr-
íos pareceres, y otras coías, pag . i^ j . 
í rapiru 'o xx. Hl kgundo aibaroco 
de Ç.i-: sgoça en veyncc y quarro de Se-
t iembre de in'il y v]ij¡¡:-icntf.*s nnuenta y 
vno:!aS muertes , y dcÍLi '^ci:^ , que l u -
cediejon :jibcrtavH de Antonio Pcrcz, 
fu refolucioa 5 y ll u c i ÍI c n 11> 5 x a da del 
R e y no, y Carago c a á íu i v L ' g i l U J . pa-
gina. I"? ó'. 
Capitulo XXI, Detnuo fu M a ^ c í i a d 
losembaxadores ai^uues dia>:4oK<i»-
Jòel Rcyno de Aragon con cznns-.tn 
gran prudencia, y ji;üicía : U íioe lidad 
del Rcyno, declarada pt.r caliíicadi'si-
mos t t í l igos , cartas, y otras, pagi-
na. 199-
Capituloxxii . Venida dei Marques 
dcLombay en Aragui3,e í cargo que 
tenia, í o q u c t r a c ò , y eícriuion /asCia 
c a d e í del R c y n o , ¡a que ellas efenuie» 
ron , y refpondieron a íu Mugc í lad , y 
lo que hizicron en cunopliniicnco de lo 
que auianofrecido. p^g . icj . 
Capitulo xxiu. Las grandes trazas, 
que los íediciofos bufearon para que íc 
reíifíieííè al exercito : los fueros quo 
ailegauan ,Jas razones., los dcí lgnios: 
iarefoluciondel Juñicia de Aragon, lo 
quecfcriuioa las V n i u e r í i d a d e s , y ¡o 
que ellas refpondieron , y otras cofa?, 
pagina. IOS. 
C2.24.Todo el Reync procuro eílc-r 
war los dcílgnios de los i'edictoios, ÍA 
Ciudad de Çaragoça , ios nobles, los 
que auian votado on í u L u i o r , que 
c l R e y c í c r i u i o a las vni:jc;udades,el 
f inque tuuicron ; r/íueba gente docla 
que. íe au ícc :ò delia Ciudad, y otras cu 
us . , . . , , P^-1!3' 
Capiculo xxv . P . r í ' j l i c ión de ios íe -
diciofos , v cie ia íáíLla del íu í i i cb con-
tra el excrcito>e! íia qu-¿ e í to t uno : de-
cía rafe el fucru en que los fcdiciofr.s 
qu i í i en in fundar íc 5 V icfpoD<?e?"e5y J c í 
fcazen fus u ñ o n e s , y utr-ss cc-ías. pági-
na. 2lét 
Capitulo vitimo Capitanes, y gente 
principal del exercito : el orden que fu 
Magc í b d auia dado a don Alonlo. Grã 
des alaba cas defte Rcyno. Enerada del 
pag.aix: exereno en Çarapoca. 
Libro Tercero. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
I ^ L orden que fu Mageí lad embio á 
J i .^ júon Aion lo de Bargas, de lo q u e í e 
a u u de hazer en Çaragoça , el ícereto, 
q u e g u a r d ò . c o n clfilcocio, y íuí'penfio 
de muchos dias.-'as culpas, y deícuípas 
del luAiciade Aragon. pag.226. 
Capítulo 11. Priíiones dellufticia da 
Aragon, del Duque de viliahetmofa,y 
CnndcdeAranda:muerte del lufticia 
ci;rjcir&,y otras coías. pag.iz?.. 
Capitulo n i . De algunas fcña ies ,y 
profecias,que auian precedido a los tra 
bajos paliados: y que laníos fueron los; 
que hablaron,y ícualaron algo dpftorf 
los autores que lo efcriuíeron» y qualcs 
deí los preíagios 1c han de eftimar, y po> 
ncren cuenta. pag.zjjj 
Capitulo4. Prifion de vn Cauallero, 
que íx:c llenado a Caífilla; muertes det 
D u q u e , y Conde , y corno íe prouòfit 
inocencia, y heredaron fus citados fus 
hi íor .y herederos próprios, pag.240. 
Capitulo ^ Loque Antonio Perez,V 
J'OÍ inquietos huydos del Reyno trata-
ren en Bearne.La entrada de los Lute-
ranos en Arpgon.dos males que hiziero 
en el Jugar de Salient. p ã g . i ^ i 
Capiculo 6. Defcripcion del lugar 
de Salient J.a tierra,fo antigüedad,fus 
rnoradüres .Los varones iüultres en a r -
mas// letras.que ha tenido. p«ig.i4<í, 
*. Capitulo 7. Los Ga'cones bizieron 
muchos males en la valle de Tena y ea 
e! eítrecho de San ra. Elena, A pod eraníc 
de Vicfcas,y robanla, fueron aconaeci* 
dos por lus nuc í tros , vencidos , muer^ 
Y y 4 tos 
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cos,"cícapironfcalgunos, y el fin que tu 
uieron. p3g-L53' 
Capiculo S.Famoío Santuario de Saa 
ta Elena Madre dcCÕftancino:fuente, 
y rio milagrofojquc alii ay. íu antigue-
dadifundacionjy milagros. pag-259. 
Cap.9.Lo que don Alonfo de Bargas 
eferiuio a algunos hidalgos de Riba-
gorça-.lo que fu Magcftad , y a las V n i -
ueríidades de í l e í ley no. lo que íu Ma-
gcftad eftimò,y honró ei valor, y fide-
lidad de los Aragonefes. pag-^v 
Capiculo 10. Las muchas vezes.quc 
ios Franceíes intentaron entrar en Ara» 
gon: y la caufa porque Ce fundaron las 
Torres en los paílos eftrechos de las 
fronteras. pag.268. 
Capitulo 11. Embia fu Magellad per-
don general: excepta algunas perfonas 
que eftauan fin culpa > y otros,que eran 
muertos, Bien informado fu Magcftad 
perdonó a todos los exceptados en fe* 
gundo lugar. pag.270. 
Capitulou. Caufas, y principios de 
las inquietudes,y pleytos d e U Ciudad 
y Comunidad de Teruel.- fu fidelidad.)* 
como es parce principal del Reyno de 
Aragon. pag. i74« 
Capitulo 13. Numero de las Aldeas 
de la Comunidad de Teruehdeferipcio 
de la Ciudad,antiguedad,y leyes.pobla 
cioujedificioSjabundancia: varones iluf-
trcs,y otras cofas. P3»-1??-
Capitulo 14. E l Rcv don Pedro de 
Caftilla cercó a Terne!.- lo que en ella, 
y fus Aldeashizo.Competcncias deju-
rifdicionesjfucefos dcíaftradoSjvandos, 
y Amantes. pag.181. 
Capiculo i^.Obifpos de Teruel , San 




Capitulo 16. luezes ,y jurifdicione»" 
de T e r u e l , y mudanças delias: dife-
rencias con la Comunidad. pag.iSp. 
Capitulo 17. L o q n e p a f s ó en Teruel 
con don Matias deMoncayo. pag.190. 
Capitulo 18. Inquietudes , pleytos? 
fentcncia en fauor de Teruel , en Mon-
çon año mil quinientos ochenta y cin" 
co, y lo que palsó el año mil quinien-
tos nouenta y vno.y el de mil quinien-
tos nouenta y dos, y otras cofas defta 
Ciudad. Pag-303" 
Capitulo 15». L a Ciudad de TeroeJ* 
y fu Comunidad : y la de Albarracin, 
y íu tierracon ia vil'a de M-ofqueiueli 
renunciaron /as antiguas leyes de Se-
pulueda, y fueron agregadas a ios fue-
ros,y leyes de Aragon. pag.300. 
C a p i t u l ó l o . Refpondefea las obje-
ciones de algunos autores. Cortes dez 
T a r a ç o n a . Ant igüedad , fundación, y 
grandezas defta Ciudad. pag. 308, 
Capiculo 21. E n Aragon foio ei R e y 
conuoca y, celebra Cortes. Difpertfofe 
efto en las de Taraçnna , en las qua-
les prefidiò el Arçobifpo deÇaragoça , 
y defpues don luán Campi lufticia de 
Aragon. pag.^u» 
Capiculo i i . Entrada del Rey Phi l i -
po nueftro Señor en Taraçona , profe-
cucion de las Cortes, y eftablecimien-
to de fueros. Qjjfn falfamente hablan 
algunos autores ue la via priuilegiada, 
ydellos. Pag-3í5» 
Capitulo 23. Séptimo fuero de T a -
raçona : que ion Inquifidores ? y que 
los Diezy í le te íy el numero a que fe re» 
duxcron)y porque, votras cofas.pa-
318. gina. 
Capitulo 24. Profi^uefe el o&auo 
fuero; refpondcfe a aígunos autores, 
que tratando de fuhi í lot ia fe d e í c u y -
daroo. pag.321. 
Capitulo 25. E l fuero veynteyvno.y 
veynrc y dos de Taraçona,la verdad de 
3o que en ellos fe decreta. Quan perju * 
dicialmentc algunos hiftoriadores ef-
criuierondellos, y quan fin fundamen-
pag.324. to. 
Capitulo vitimo Q^e el Principe de 
Efpaña PhilipoSegundo nueftro Seño^ 
juró los fueros, y leyes de Aragon en 
las Cortes de Taraçona. p s g ^ z ó . 
L I B R O 
I N D I C E 
Libro Quarto. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
INccnto del libro quarco , vida., y vircudes de don Aionío Gregorm 
Arçobifpo de ÇJraicen. png. 319. 
Capitulo i , V í d ; j , virtudes. Ierras, 
milagros de den Pedro Ccrbuna.Obil-
po dcTaraçona. pag.^3í. 
Capitulo 3. Q^je SAD MUtan de Ver 
dejo es de quien cícriuio la vida cí glo-
rioío S.in Braulio, y no cl Sauro Mi-
llan de Cogoüa , v quecí lo c o n í b por 
vn mÜJgro , que íncedio a don Pe-
dro Ceibuna,y por muchas raecnes. 
Pag- . 334-
Capitulo 4. De dun Matachias de 
A í í b ü b i í p o de lacá , y otros Prelados. 
pag- 339-
C"ap'uuío5. Don Diego de Monrrcal 
Obi ípo de Hucíca , don Miguel Zer-
ti'to , don Carlos Muñoz Obifpo de 
BalbaHro.y otros Prelados, pag 341. 
Capitulo 6. De otros grandes Pre-
Jado- Ara^ooefcs, que en t ilos tiem-
pos gouernaron Ig!cíias> y fueron Ar 
çobilpos , 0 Obiípos delias fuera el 
Revno de Aragá.don AntonioAguíHn, 
don luán Yzquierdo,don Juan Garces, 
doo Scbaftian de Arroyta, dou Fray 
Géronymo García. pag.342. 
Capitu!o7. De !a gran fantidad de 
SOÍ Maria Bslfagon , Sor CatalinaPe-
r e z , S o r luana Terradajy otras co-
fas. P^g'M-^ 
Cipitulo 8. Conuento de Sinta Fe 
de Çaragoça: íantidad iníjgne de al-
gunas megeres lleligiofas, y exemplos 
de Santos, p;!¿'34-9« 
Capitulo 9. D e otros varones Ü.Jaf-
tteseriíjrjtidad,y en Ictnn . Frav h u n 
Rcgia.FMy Gtronymo Valerio!a, Ff. 
Miguel de Salióos, Antonio Romero 
Prior de la Seo de Çaragoça. pagi-
na. 
CapitnJo i->. Dtíl nacimiento vidj. 
virtudes, milagros, Y nv^erte dei San 
to Fray Pafqoal Baylon natural ¿ s 
TorrehernWa en Aragon. pag.353. 
Capitulo H . Milagros , que obró 
c! Santo Fray Pafqual liaylon def-
pues de muerto, y los raros prodi-
gios , ymueílras de fu gloria,y Canti-
dad queen fu Jcpultura, y cuerpo paf-
farnn. Pag-3^' 
Capitulo n . del gloriofo Sao Sa-
griano;de dos luanes, v vo Gonza-. 
lo Frayles Francifcns Martyres : del 
Bendito Luys Cancer ,Fray!c Domi-
nico , también Mariyr . del bendito 
Fray Caíuila, y otros Aragonefes iluf, 
tres en Santidad. P3g-358. 
Capitulo 13, De l Santo Fray Die-
go de Cariñena , de Miguel Moron, 
Julian de la Cafa.Uanbolome Gonza-
lez de Argamanes, y Cus grandes vir-
tudes. pag-3<$o. 
Capitulo 14. Vida delglorinío San 
Licerio Obifpo, y Contdlor Patron 
de la villa de Cuera , y orros lugares 
deile Reyno , y de fus Santas Rcl i -
quias-_ ' pag.3«3-
Capitulo 15. Otros mochos grandes 
fieruos de Dios , hijos deüe Reyno, 
que vinieron , y murieron deídc el 
año mil quinientos ochenta y fcys halla 
el de mü feyícientos, Fray Juan Z i -
fuenecs, Aguflin Mora , Pedro T r i -
gofo , Fray Juan Jordan, Frav Fer-
rer > Fray Matheo de Ateca, Martin 
de Samaniego ,Iayme Balleíier, don 
Arral de Alagon. Pa8-3^. 
Capitulo 16. De quatro Santas mu-
geres , por quien Dios obró algunos 
milagros, Sor Beatriz de Egea, Sor 
Candida Cortes, Sor Efchoíaílica Ro-
ger j Sor Madalena de la Cruz del Rey 
node Aragon. pag.370. 
Capitulo 17.De algunas dotaciones, 
y fundaciones infignes de Monaíle-
rios qae huuo en Aragon, en ios vití-
mosaños da la vida del Iley Phtüpo 
primero , Ariza , Tauft-e, Alfaxaria, 
AlcamZíDçCcalços, Arrcpcotidas.&c. 
pag<. 373. 
Capitulo diez y ocho de muchos 
varo-
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muchos varones i l lu í lres , que faearon 
a íuz obras de ifuporcancia don K o -
d r i g o Ç i p j t a , GeroRytno de Blancas 
Ckroñymo Perez de Nucros, pagi-
na. 377. 
Capitulo iS.ContimiafeU hiftoria, 
y re lac ión d ç h o m b t e s dodos queef-
crmterÕjV imprimieron algunos libros 
en los poítreros arios de h vida del 
Rev Pbiliponueftro Señor, pag.380. 
Capitulo io. Pr&figue la maieria de 
los Autores Aragoocfcs en los vk i -
roossñosde la vida del Rey Phiüpo 
Prifnero. Pag-383' 
Capiculo t i .S i el valle de Arañes 
Aragon, fus caías /fus pueblos, hom-
bres, Ig l e í i a s , lo que pafsò alli con 
los Franceíes año mil quinientos no-
ucnta y fíete. Pag>3§5' 
Capitulo 22. Algunas cofas nota-
bles , que ay en las Iglefias de la va-
lle de A r a n , y milagros raros, que han 
acontecido en aací lros tiempos , y 
otros. pag.388. 
Capitulo 23. Muerte del Rey Phi-
lipo nueftro Señor , fu granChrií l ian-
dad» el cuydado de fu alma : exequias 
queen Çaragoça ffi hizieron, y otras 
cofas. pag.389. 
Capitulo vitimo. Exequias del Rey 
Philipo en el Rey no de Aragon,y par-
ticu/armente en la C i u d a i de Çara-
goça. pagv?2-
Libro quinto, 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
CAiamiento del Rey Philipo Se-gundo con dona Margarita de 
Auftria. Alabanças delRey PhilipoPri 
mero J a venida dela Archiduquefa de 
Auílria a Çvragoça. Pa8-3$S' 
Capitulo 2. Auifos, preuenciones, 
de Cortes,-y juntas de los quatro bra1 
ços. Lo que en ellas fe tracò , y eo-
mo fe diíoluieron ; la entrada de los 
Reyes en Çaragoça. pag.3?8. 
Capiculo 3. Continuafe la materia 
del precedente de las f i e í h s , que íe 
hizieron a fus Magefladesen Çarago-
ça año mil y quinientos nouenta y nue-
ue. pag.402. 
Capitulo 13. De algunas otras co-
fas , que fucedieron a fu M a g e í b d cf-
tando en Çaragoça dignas de gran 
coníideracion , y memoria, png.^o^. 
Capiculo 5. Las cauías sque mouie-
ron a laMageftad de nueítros Reyes 
a que mudaíkn !a Metropolitana de 
Çaragoça de Regular en Secular, pa-
gina. 407 . 
Capitulo 6. Coocurrencias entre Jas 
dos Igleíiasde laSeo , y ntieítra S t ü o -
ra del Pi lar, defde fus principios, haí-
ta el ano mil feyícientosy quatro, fus 
caufas, y fucefos. pag.. 410. 
Capitulovri. Los C a n ó n i g o s , que 
tomaron pcflefsioti , y la graduación 
de fus antigüedades : que los qustro 
Magiílrales íicmpre íe prouean por 
c o n c u r í o j o s pleytos que a la Igleíia 
Metropolitana fe ofrecieron, el cita-
do en que eftao, y otras cofas, pagi-
na» 414» 
Capitulo V Í ! . Defcripcion de la 
Igleíia Metropolitana de Çaragoça, 
cuentânfe algunas de fus grandezas, 
y excelencias, fus Santos, Reliquias, 
prerogatíua-s, y otras cofas. p3g-4i8. 
Capitulo vi¡11. Breue defcripcion 
d'«l Templo de nueítra Señora del Pi-
lar* de Çarsgoça , y de algunas otras 
cofas tocantes a aquel diurno Santua-
rio, pag 422. 
Capi tu l j 10. Las muchas preuen-
ciones j o i b n e i a s , y Coofejos de per-
fonas grauifsimas , que aconfejaron 
a fu Mageftadla cxpulílon de losMo-
riícos de Efpaña , y defte Rev no de 
Aragon vy lo que en ello pafsò haíla 
el año mil feyícientosdiez y nueue.pa-
Capitulo, xi. Defcubren fe las in-
telligencias (ceretas de los Moros de 
Aragon, y »as crazas de fu leuantamic-
to^on heehados del Reyno por los A l -
faques 
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faqucs^ypor los puertos de Francia, 
pag. 418. 
Ç s p . u . A r ç o b i í p o s de Çaragoçado 
Thomas de Borja, íu vidajmucrtCjy fe-
puiturA: ¡o que fucedio por la muerte 
d e í l e Prelado, y !a elecionde doft Pe-
dro Msnrriquc,fus grandes parces.cíjy 
dados.y empleos antes de fer Arçobif* 
Po. psg.45«' 
Capku.13.De la Synodo Prouincíal, 
«que fe celebró CD A r a g õ e n ticn.'po de 
á o n PedroManrrique,dc !o que en e!¡a 
pafsò , y principalmente fe trató, pagi-
» a . 431. 
Capitulo 14. Conttnnafe la materia 
del Concilio Prouincial, y de los Ar-
íjobilpos de Çaragoça den Pedro Man 
rr ique , y don Pedro Gonzalez haf-
t a e l a ñ o mil feyfcicntos diez y ocho, 
pag. 43*. 
Capitulo 15. de don B Jenguer de 
Bardaxi Obifpo de Huelca. Tracfla-
ci( n de las Reliquias de San Orencio, 
de Fraociaja E ípaña , y vna bí cue a la-
ban.ça en verlo Elpaf ío l , yl '.uno de la 
Ciudad de H u e í c a , y de fus Santos.pa-
438. gioa. 
Capitulo 16. de don luán Morizde 
Salazar Obirpo de Huefca : de don 
Gcronymo Bipt í í la de Lanuza Obif-
po de Balbaílro. pag,44r. 
Capitulo 17. de don Luys Diez de 
An%y y otros Obi ípos de laca, pagi-
na. 483. 
Capitulo 18. Obi ípos de Albarra-
c i n , don Alonfo Gregorio, don Mar-
tin Terrer , don Pedro layme , don 
Fray Andres Balaguer , don Vicenre 
R o c a , don Fray Ifidoro A i i í g a , don 
Lucas Duran, y don Gabriel de Sera, 
pagina. 4^5* 
Capitulo xvni . Don Diego de Y c -
pes Obifpo de Taracoaa»í{3 gran Chrif-
tiandad, letras 5 empleos, h vifita de 
los Sancos cuerpos.da los Martyres Fe-
lix , y Regula Martyres :í'4 vida , mar-
tyrio , y' milagros, y otras colas, pa-
gina. 4^7* 
C a p i t u l ó l o . Continuafe la vida, y 
muerte de Don Diego de Ycpcs , y 
tratafe de don Martin Terrer , qoc 
e! ano mil feyfcientos diez y ocho es 
setuaímeote Obifpo tfe Taraçona.pa-
gina.491. 
Capiculo ;!. Aguílinos Defcalços en 
Aragon, fu principio, inftituco , R c -
Jigion, pobreza.oracion, Conuentos. 
Kcligioíos Aragoncfcs infígnes en ían-
tidad. P^g^Pj. 
Capitulou. Fundación de los Con-
uentos Capuchinos del Royco de Ara-
gon, la Santidad deftos Padres, y de 
íus Reügioíks; vida exernplar^y muer* 
tefanca de luán de Morales, Ciuda-
dano de Çaragoça; peg 497. 
Capitulo x x a i . dela Santidad del 
Padre Fray Lucas Zarcito de la O r -
pen de Santo Domingo, del Monaf* 
terío de Santa Chriílina del Puerto, 
y de los Dominicos de laca. pag.498. 
Capitulo 14. Patria vida, milagros, 
ypreciofa muerte del íieruo de Dios 
Fray luán Perez Aragones, de la O r -
den de Santo Domingo. pí|g49í?. 
Capitulo 25. Vida , y milagros del 
Santo Fray Miguel Lazare Arago-
nes, pag. 502; 
Capitulo 1(5. De!Monafterio de las 
Monjas de Caíuas del Obtfpado de 
Huefca : fu reformación moderna , fu 
fundación antigua, lo que profetizó 
vn Santo.y fucedio en cueftros dias. 
pag. 5>H: 
Capitulo 17-Del nacimiento, Pa-
tria, y linaje del Santo Fray Domingo 
Anadón1, y la vida, y muerte íanta de 
fu hermano íuan Anadón. pag.407. 
Capi'ulo 28. Eftudios del Santo Fr. 
Domingo Anadón , nooiciado, leiras, 
empleos , deuocion , y otras virtu-
des. paS-5*9. 
Capitulo xv im.Dc l don de Pre fe-
cía , que tuno el Padre Fray Domingo 
Anadón. P'UM'2-
Capitulo xxx. E l don de milagros, 
que el Santo Fray Demingo tenia, les 
* ayunos 
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ayunos, penitencias ~, vigilias, enfer-
medades ^acisnciâjconftancia.y como 
fupola horade fu muerte , y otras co-
fas. pag'S'S-
Capitulo xxxi.Muerte del Sanco F r . 
Domingo Anadón, fus milagros antes, 
y de ípuesde muerto : las grandes ala-
banças,qae del fe han sfcnto: fu fepu!-
tura. pag 517. 
Capitulo xxxii. L a Santidad de Sor 
Madalena Royo,natura) de V ü U r l u e n 
go, y la de Sor Gerooyma Pedrojnatu-
ra) de Aliaga en el Re y no de Aragon > 
y de otras í íel igiofas. pag^zo. 
Capiculoxxxm, Del Santo Fray Pe 
dro de la Madre de Dios Carmelita 
D e f c a l ç o , natural de Daroca del Rey-
no de Aragon, íus grandes virtudes, ef-
tudios, empleos, miIagros,tnuerte, y íé* 
pultura. p a g á i s . 
Capitulo xxxii 11.Cafo notable, y mi 
lagroío. pag.^25, 
Capitulo 35. Del Santo Fray Pedro 
del Portillo, natural de Calatayud , fus 
raras virtudes, y milagros : del don de 
profKcia,y otras cofas. pag. 5^6. 
Capitulo 36. Continúan fe otras co-
fas de la vida del Padre Fray Pedro del 
Portillo,y de fu dichofa muerte, y fe-
pultura. ?zg'¥-9-
Cap.37.Fundación del Conuentodc 
San üefonfo de Çaragoça , Defcalças 
de Calatayud, Carmelitas de Ruuielos, 
y Collegio de San Diego. pag.531. 
Cap.jS.Qo^rna. de Canfranc,funda-
ciones de Bialco de L é s , y del Doctor 
Millan Blafco. pag.535. 
Cap. 39. Fundación de las Defcalças 
de Çaragoça,y raro exemplo de libera-
lidad. " ^ P-g'537. 
Cap.4o.Fundacion de las Monjas de 
Vaguena. Pag-539. 
Capit. 41. Fundación de San Blas ¿ c 
Miedes. p3g-54f-
Cap. 41. Fundación de las Monja? 
Carmelitas Calçadas de Çaragoça , y 
Dominicas de Calatayud , y otras mu-
chas fundaciones. Pag;KS« 
Cap.43 Raro exemplo de mort i i icc 
cion,y paciencia del Mac (tro Franc j i -
co Veiges. l^g-H?1 
Cap.44 .Vida , letra?,empico?,)- car-
gos del Cardenal Xauierre. píg-s^f. 
Cáp'45. Otros grandes Prelados hi-
jos de A r a g ó n , Fray l í ido /o Aliaga, 
don Luys A'.i{iga , den luán R a d a » ' / 
otros. - Fag-553. 
Cap.46.Memoi'ia deEfcritores A r a -
gonefes. ^ pag-W' 
Cap. 47. Conrinuanfe losEfcrhorts 
infignesde Aragon. psg.-j)^. 
Cap. 4 8. Coutinuanfc los Efcritorcs 
de Aragon. Pag-559' 
Cap.49. Memoria de los Eícrnorcs 
de Aragon. pag.560. 
Cap. 5-. Tratafcdclas obras è inge-
nio de Gcronymo Çuri ta , ydc otros 
efcritorcs. pag. 564. 
Cap.51. Poetas latinos Aragonc íe s 
antiguos,y modernos. pag.. 56ó» 
Cap. 52,. Otros Poetas Aragonefes 
uoblçs. Ca 'a de Yxar , y defcend?nda 
del Duque de Y x a r , y Condes de Bel» 
chite. pag. 5 67. 
Cap.53. Profigucfe la mifma materia 
y juntaníe por hiftorias nobleza,}' Poe 
fu. Tratafe del linaje de los Vrreas,ca-
la nobiliísima de Aragon; pag 570, 
Cap.54. Poccss de Aragon varondt 
il luílres Abarcas.v Boleas, y titulo del 
Marqueftdo de Torres. pag.574. 
Cap. 55. Coot iouan íc los Poetas de 
Aragon,y íus obras. pag.576. 
Cap. vitimo. De! efiado que el R e y -
no de Aragon tenia el ano i6iS. pa-
gina. 577<) 
Laus Deo. 
. ;.?) 
